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EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
dont : darunter : 












Κ 1 Ι Μ · 2 ΑΟΜ 
K T / I L C­ENEKÍL 
tLVINi 
CVINS ET CAFRINS 
PCRCINS . . 
VILEILLE CE EASSE COUR. . . . 
CFEVALX « M i CLLETS 
Í M M L » VIVAMS N.D.A 
K U L DL GRULPE 
VIMtí CE BOVINS 
VIANDE CVINS E7 CÍFRINS . . . 
VIANCt CE PCRCINS . . . . . . 
VCLA1LLEÍ NORIES EASSE COUR . 
VÍANLE CE L»ÉSFECE ECUINE . . 
AEAIS CGNESIIBIES 
VÍANLES El AEAIS CCHEST.NDA . 
TLTAL CL GROLPE 
JAMECN.BACCN.PCRCSECH.SAL.FLM 
VÍANLES,At/lS.iEC.SAL.F.NCA . 
TOTAL CU GROLPE 
EX1RAITS t JLS CE VIANDE. . . 
SALLISSES ET SIR.CE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES CE VIANDE. . . 
TCTAL OL GROLPE 
TLTAL CE LA C1VISICN . . . 
LAIT CONCENTRE LK.GL PATEUX. 
LÍIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME CE LAIT FRAIS . 
ILTAL CL GROLPE 
EELRKE 
FFCMÍGÊ ET LAULEEOTTE. . . . 
CELFS £»GISEAL> 
TOTAL CE LA C1VISION . . . 
PCISSCNS FRAIS REFRIG .CONGELES 
PL1SSCNS CONSERVES SIMPLEMENT 
LRLiTACES ETC,FRAIS,CONS.SIMPL 
ILTAL CL GROLPE 
PREf.CCNSERV.PCISSCNS ε CRLSI 
TLTAL CE LA CIVISICN . . . 
FRCMEM ET KtTEIL 
R U EN PAILLE CL NCN PELE . . 
Riz PELE,GLACE,tRISE 





CEREALES Ν L A 
TOTAL DU GROLPE 
SERLLLE El FARINE CE FROREN!. 
SERLULE,FARINE,ALTRES CEREALES 
FLCLONS PERLÉS,PREP.PETIT DEJ 
RALT REME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
FRLLLITS ECLLANGERIE E15CLITER 
PREF.ALIMENT.EASE CEREALES NCA 
TOTAL CU GRCLPE 
ILTAL CE LA C1V1SION . . 
INSGESAMT 
RINDER 




LEEENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UNO KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UNO ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HALSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USH 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GEMESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL.GETR,GESALZ,GER. 
ANC.FLEISCF USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME OER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USU. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.& KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH . 
TROCKENMILCH 
MLCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
EUTTER 
KAESE UND CLARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UNO WEICHTIERE 
SUMME OER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKCRN 
REIS,AUCH ENThUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 






SUMME OER GRUPPE . . . . . 
GRIEÍS UNO MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.ANO.GETREIDE 





SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 




















































































































































































































37C 831 201 256 
276 
11 845 9 091 
50 30 
37 13 










































7 5 7 
2 692 
13 
5 0 9 
3 3 8 
10 569 
4 798 
9 8 3 
6 8 4 
2 315 
8 
4 9 3 
3 1 7 
9 598 
442 1 009 701 
3 406 391 
445 1 415 1 092 
8 18 9 
1 549 4 532 2 976 
31 820 12 459 6 888 
33 377 17 009 9 873 
33 827 28 993 20 563 
153 105 837 
214 39 770 
989 4 633 
1 356 150 240 
198 16 065 
22 671 17 319 
4 964 
24 229 184 588 
2 668 1 370 354 
1 509 7 424 5 577 
20 465 4*3 








4 8 4 
2 6 4 
3 0 0 
0 4 8 
4 5 2 
0 3 2 
5 6 3 




















5 030 164 331 59 549 
t) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach.Bestimmung, aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1*65 .— Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 














Klasse 2 ΑΟΜ 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
PCMHES FRAICHES . 
RAlSIhS FRAIS . 
NGIX NON OLEAG1NELSES . . . . 
ALTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRL1IS SEChES CL DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES.PAIES,CCNFIILRES,ETC . 
JLS FRUITS/LEGLMES,NON FERMENT 
FRLIIS EN CONSERVATION PRCVIS. 
FRLIIS AUTR.PREPVCCNSERVES­ . 
TOTAL OU GROUPE 
PCMMES DE TERRE . 
LEGLMES A COSSE SECS. . . . . 
ICKAIES FRAICHES CU REFRIG. . 
ALT.LEGUMES FRAIS CU REFRIG.. 
LECU.PLANT.CCNG.CL CCNSER.PRCV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL OU GROLPE . . . . . . 
LEÍUNES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMCUL.CE LEGUN/FRUIIS 
LEGUM.PLANT.PREP/KCA CONSERV. 
IGIAl OU GROUPE 
ICIAL DE LA CIV1SION . . . 
SUCRES BRUIS 
SUCRES RAFFINES . . . . . . . 
MELASSES HEHfc CECCLOREES. . . 
MIEL NATUREL. . . . . . . . . 
AL1RES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU CROUPE . . . . . . 
CCNFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
IUIAL OE LA CIVIS10N . . . 
CAFE. . . 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP.­CAFE. 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAC EN POUCHE NCN SLCRE . . 
BELRRE ET PATE CE CACAC . . . 
TOTAL CU GROUPE . 




ALIRES EPICES . . . . . . . . 
TOTAL OL GROUPE . . . . . . 
ILTAL DE LA CIV1SION . . . 
FCIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SCNS REMOULAGES ET RESIO SIM. 
ICLRTEAUX EI RES1CUS SIM. 
PCUCRES OE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NOA 
TOTAL OU GROUPE . . . . 
SA1N0CUX»GRAISSE CE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SA1NDUUX.ETC 
TCTAL DU GROUPE . . . . . . 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA CIVISION . . . 
ICIAL DE LA SECT1CN . . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USM. . 
ANCERE ZIIRCSFRUECHTE . . . . 
EANANEN,FRISCH. . . . . . . . 
AEPFEL,FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR GELGEWINNUNG 
ANOERE FRUECHIE,FRISCH A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
TROCKENFRUECHTE 
FRLECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KCNFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUChT/GEMUES ESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHIE.HALBKCNSERVIERT. . . 
FRUECHTE,ANC.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUEChTE,TROCKEN . . . 




SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE,USW.. 
GEMUESE/KLECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RLEBEN UNO ROHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFFINIERT 
MELASSEN . 
BIENENHONIG . . . . . . . . . 
ANO.ZUCKER.SIRUPE,KUNSTHONIG. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ZUCKERHAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAF F EE AÜSZLEGE/E SS EN ZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KAKACBCHNEN UNC BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UNC KAKAOMASSE. . 





ANCERE GEWUERZE . . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER. . . . . . . . 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUCN.. 
OELXUCHEN UND OGL. . . . . . . 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEI SEFETT.USM. 
SUMME OER GRUPPE 
NAHRUNGSMITT EL ZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
C 5 1 . 1 
C 5 1 . 2 
• 0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C51.5 
0 5 1 . 7 




































0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 





































































































































23 865 3 382 
66 796 21 457 
9 473 1 043 
7 411 1 650 
16 884 2 693 
687 6 
3 897 1 910 
13 818 26 937 





























































































































































































2391 296 789 953 127 987 612 163 252 107 
i) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
11 Einschließlich der nicht nach Bestimmung lufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — I M S — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
BCiSSONS N.ALC­SAUF JUS FRUITS 
VINS. . . 
CICRE EI AUT.BCTSSCNS FERMENT. 
BIERES 
EALX CE VIE LIGUEURS ET PREP. 
TOTAL CU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA CIV1SICN . . . 
TAEACS BRLTS EI CECHEIS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BLUTS COUPES 
CIGAREIIES. . . 
ALTRES TABACS MANLFACTURES. . 
ICTAL OU GROLPE . . . . . . 
TOTAL CE LA CIV1SICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EOUICES,SAUF VEAU 
PEAIX CE VEAUX. . . . . . . . 
PEAUX CE CAPRINS 
PEAUX LAlkEES D'OVINS . . . . 
ALIRES PEALX C»CVINS. . . . . 
CECFETS CE CL1RS ET PEAUX . . 
PEAUX ERbTES ¡.»ALTRES ANIMAUX 
TOTAL OU GROUPE 
PELLETERIES ERLIES 
TOTAL CE LA U V I S ION . . . 
ARACHIDES NCN GRILLEES. . . . 
COPRAH. . . . . . . . . . . . 
NC1X ET AMANCES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA . . . 
GRAINES DE L I N . 
GRAINES DE COTCN 
GRAINES OE R I C I N 
GRAINES/NOIX CLEAGINEUSES,ΝΟΑ 
F A R I N . O E GRAIN .ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROLPE 
CAGUICHCUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE . . . . . 
CECFEIS/POLCKES CE CAOUTCHOUC 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
BC1S CE CF.AUFF.SCIURE OE B U S 
CHARBON CE BOIS MENE AGGLOMERE 
ICTAL OU GROLPE . . . . . . 
BLIS A PULPE. . . . . . . . . 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NCN CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BC1S CE MINE 
P C I E A L X , P I E U X , A U I . B O I S BRUTS. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
E L I S D'OEUVRE CE CONIFERES. . 
ECIS C«OELVRE CE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
LIEGE BRUT ET LECHÉIS . . . . 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
CECFETS CE PAPIER ET DE CARTCN 
PAIES CE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE F IBRES A L L O U E B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.ANC.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKCER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAXABFAELLE. . 
ZIGARREN UNO STUMPEN. . . . . 
ZIGARETTEN 
ANDERE IABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
HAEUTE V.RINDERN U.EINHUFERN. 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE . . . . . 
ANCERE SCHAFFELLE 
LECERAeFAELLE 
RCHE HAELTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERCNUESSE 
KCPRA 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE. . . 
SCJABCHNEN 
LEINSAMEN 




SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NATURKAUTSCHUK,ROH. . . . . . 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
BRENNHOLZ LNO SAEGESPAENE . . 
HCLZKOH.LE . . . . . . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHCLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ. . . . . . . . . . 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME OER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
N A C E L S C H M I T H O L Z UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHDLZ UNO HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
RCHKCRK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VCN PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
1 1 1 . 0 
• 1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
* 1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
122 
12 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
211 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 










2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
242 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
243 
2 4 4 . 0 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 




























































150 336 123 570 











69 569 16 986 






































































































































1 668 7 338 
25 238 
390 38 






















































Í) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
lanUar­Dezember — tWS — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 














Klasse 2 A O M 
PATES BOIS CHJN.CISSOLV.GRADES 
PATES SCLCE/SLLFAIE NON OISSCL 
PAIES ÍISULFITE NCN DISSOLVING 
PATES BOIS MI­ChIMIQUES . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . 
COCONS OE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS OE SCIE,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NCN MOULINEE . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS, 
LAINES LAVEES A FONO. . . . . 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARÕES. . . . 
LAINES PEIGNEE! EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CCION EN MASSE. . . . . . . . 
LINIERS CE COTON. . . . . . . 
CECFETS CCTON NI PEIGN.NI CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . t . 
ICTAL OU GROUPE . . . . . . 
JLIE NON FILE,ETCLPtS,DECHETS 
LIK NCN FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON F ILE , ETOUPE.DECHET 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE.OECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES.OECHET 
AEACA NCN FILE.ETCUPES.DECHETS 
FIB.TEX.VEG.NDA,NON FILEES,DEC 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
FRIPERIE,CHILLES,CHIFFONS . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.GRIG.AMR.OU VEG 
NITRATE OE SOC11M NATUREL . . 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PIERRES CONSTRUC.ÜRUTES/SCIEES 
GYPSE,CASIINES,PIERRES A CHAUX 
SAULE! NATURELS NCN METALLIF. 
PIERRE CONCAS.MACACAM,GRAVIER 
TOTAL OU GROUP.E . . . . . . 
SOUFRE. . 
PYRITES CE FER NCN GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
OIAMANIS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG I L E S , A U T . M I N E R . R E F R A C T . N D A 
SEL CCMMUN OU Í H L C R . D E SODIUM 
AMIANTE . 
GLART2.MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
S L L R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PRCCU1TS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA C 1 V I S I O N . . . 
M I N E R A I S DE FER,MEME E N R I C H I S 
PYRITES CE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE . 
FERRAILLES. 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND S L L F A I Z E L L S T C F F . . 
S U L F I I Z E L L S T O F F . . . . . . . 
HALBZELLSIGFF 
SUMME OE« GRUPPE . . . . . 
SEIDENRAUPENKOKONS. . . . . . 
ABFAELLE VCN SEIDE U S N . . . . 
GREGE 
SUMME OER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENMOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O O . G E F . 
FE INE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UNO GROBE T IERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W C L L E O O . T I E R H . 
MOLLE U .T IERHAARE,GEKR.OD.GEK. 
KAMMZUGUICKEL/TOPS. . . . . . 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLE. . . . . . . . . 
BAUMHOLLE­LINIERS 
EALMWOLLA8FAELLE. . . . . . . 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
JUTE .N .VERSP. /WERG/ABFAELLE . 
FLACHS,N .VERSP. /MERGYABF.USW. 
H A N F . N . V E R S P . / W E f i G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U.A.AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A 8 F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SP INNFASERN. . . 
KUENSTL1CHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O O . K U E N S I L . S P . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME OES ABSCHNITTS 
G U A N C / N A T , T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME OER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N .STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE MIN.STOFF.A.N.G 




MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT . 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 























































































































































































































































































































































































































I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmuu^dufgegllederten »ausfuhren (DIVERS). 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen waren 
Januar-Dezember — 1965 .— Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
U N t F . C O N C E N T . M A T T E S L t C L I V R t 
MINEF.CONCENT.MAITES L t N ICKEL 
H l N t R . t l C O N C E N T . C * A L U M i M L M . 
M U t f A I S ET CCNCtNT.Dh P L C M t . 
M I N L F A I S ET C O N C E N T R E S C E Z I N C 
M l N t M I S ET CCNCENTRES U»tIAIN 
Mi.1tR.EI CCNCENT.CE MANGANESE 
►IN/LLNC.NCN FEMRECA EASE NCA 
R I A L CL GRULPE 
LtCEETS CE METACX NCN FtRRtLX 
M I N E F . A R G E M ET FIATINE,CECFET 
M1NEF.EI CCNC.TFCRIOI· L R A M L M 
TOTAL CE LA C1V1S10N . . . 
Gi.lVCIRE , S A B C U ET FRLU.SÍMIL 
A U .MAT.tRCTEs C R I C . A M M A L E . 
U IAL CL GRLLPE 
MAI .FítM.VEGET.FCLR TEINT/TANN 
GIMME LACLE ,GCr"MEÍ,ETC-NATUR. 
M A I . V E L U . P K VANNERIE CU SPART 
PLANTES FF PARFCM.EI MEDECINE 
GFA1N.SPCR.FRLIIS A ENStMENC. 
ElLtE5,ECLILRES,FLANTS,ARERES 
FLtURS ti FEL1LLACES LOUPES . 
SLLS.JLS,MAT.VEGETALES NOA. . 
T L T A L L L CRCCPE 
TLTAL C E LA U V I S 1 0 N . . . 
TbIAL CE LA SELIIGN 
E L L l L L E S 
A G L L o M t R t S LE FOUILLE . . . . 
L I G N I T E S t l A G G L L M E K t i . . . . 
T L L k o t t i AGGLCMERES 
C C K L S ET SEM1-CCKES 
R I A L CC GKCLFE 
F t T x L L t S tRCTS t i P A R T . K A F F 1 N . 
E i i E N L E PCLR MCTELRS 
F t l K L . L A M F . K E R C S . - F l T t S P I R I T 
u A S U L . F U t L C l L LEGER CC COMESI 
F L C L L I L L L C R C R E S I L C A L FUELCIL 
H u t D t G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
VASELINE CL C I F t S MINERALES . 
E R A 1 , C U K E S , u I I L M E S , D E R I V E S NCA 
R I A L UL GROUPE 
I L T A L CE CA U V I S I C N . . . 
CÍA N A I C k . A L T . H R R O C A K B . GAZEL« 
GAZ L ' U S I N E 
TLTAL CL GRCLPE 
tNEKLIE ELECTRlv.CE 
T L T A L LE LA SECTION 
GRAISSES ET FLILES UE PCISSCNS 
E L I L I I GRAISSES C R I G . A N I M . N C A 
R I A L DC LKQCPE 
FLlLt CE SCYA 
FCILt et CCICN 
hlILt C » A R A C U C t 
EL1LE K L I I Ï I 
H U L E Ct TCLRNESCL 
KLFFERER2E,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKEL EH Zt, K O N Z t M R . U . M A T T EN. 
ALLMIMUHEflZE LNC KUNZENTRATE 
ELEIERZE LNL KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
¿INNERZE LNC KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE LNC KCNZtNTRATE. . 
LNECL.NE-METALLE«ZE U.KCNZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VCN NE-METALLEN. . . 
S U E E R - L . F L A T I N E R Z E L.ABFAELLE 
IFLRILM-U.CRANtRZE U.KCNZENTR. 
SUMME UES ABSCHNITTS . . . 
KNCChEN.ELFENEEIN U.AE.WAREN. 
ANC.ROHSTOFFE II ER.URSPRUNGS. 
SUMMt DER GRLPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ.FAERBEN/GERBEN 
STCCKLACK.SChELLACK.L.CGL.. . 




SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
FFL.SAEFIE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPt 
SUMME CES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
STEINKOHLE 
STEINKÜHLENBRIKETTS U.DGL.. . 
BRAUNKOHLE LNC BRIKETTS . . . 
TCRF UNC TCRFBRIKETTS . . . . 
KCKS LNC SCHWELKOKS 





SCHWERCELE ZUM hEIZtN . . . . 
SCHMlERC ELE,M IN.SCHMIERHIT Τ EL 
VASELIN C.MINERALISCHE WACHSE 
FECH,EITLMEN,FETRULKOKS,U.ANO. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERCGAS.C.A.GASF.KUFLtNWASSERST 
INUUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROH 
SUMME DES TEILES 
FETTE UNO CELE VCN FISCHEN. . 
TIERISCHE CELE U.FETTE A.N.G. 






































































2 029 2 645 
27 334 16 359 































































































































































































































































113 842 118 855 
533 
224 
l 028 27 
10 8 877 















































































































') Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 














Klasse 2 AO M 
HLlLt OE COLZA/NAVETIE/MCCTARD 
TLIAL DL GROLPE 
HLILE CE LIN 
HLILE DE PALME. . 
HLILES CE COCC/CCFRAh . . . . 
HLILE DE PALMISIt 
HUILE DE RICIN 
[­.LILES VEGETALES FIXES NDA. . 
ICTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA UVISILN . . . 
HUILES ANIM.CU VEGET.MODIFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
FUIL.ACIC.GRAS.RESI.SOLID . . 
ClRtS CRIG.ANIMALE OU VEGETALE 
ILTAL OU GROUPE 







ESTERS DES ACI 
CCMPCSES A FCN 
CCMFCS. URLANO­
ALUES PROC.CH 
ICTAL DU GRO 
ERIV.HALUGEN.EIC 










ELEMENTS CHIMKLtS N D A . . . 
AC1CES INCRG.CCMP.CXY.MEIALLCI 
Hh I.HALL.LXYFAL.SLLF.McTALLCl 
OXYDES METALLKLtS PR PEINTURE 
ALTRES EASES,OXYDES METAL.INCR 
TOTAL OU GROLPE 
CCLIS POSTAUX 
SELS METALL.C»ACICES INORGAN. 
ALI.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NCA,MET.PREC.CÜLLqi 
PRCC.CHIMI.INCRGANIOUES NCA . 
TOTAL DU GROLPE 
ELEMENTS CHIMUUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES C'AIT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/ALIRES CCMP.CE THOR.URAN. 
ILTAL DU GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISION . . . 
GLLLRONS CE HULULE ET AUTRES 
EALX AMMLMACAL.CRUDE AMMONIAC 
PRCC.CISTILL.GLLDR.DE HOUILLE 
TOTAL CU GHOLPE 
CCLCR.ORGA.SYM, 1NC1G0 NAI.ER 
MAIItFtS COLORANTES VEG.ANIM. 
PRCCL1TS TANNANTS SYNTHtTICUES 
EXTRAITS IANNANTS VEGET.. . . 
TANNINS ET OERIVES. . . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
ALT R.MAT.COLOR ANT.LUMINOPHORES 
ENLRES C»IMPRIMERIE 
PtlNILRES EI CCMPCS.VIIKIFIABL 
ILTAL DU GROUPE 
TLTAL CE LA UV1SICN . . . 
CCLIS POSTAUX 
PRCVI1AM1NES El VITAMINES 
AMIclLIKLLS 
RAPS­,RUEE­,UND SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEINCEL 
PALMCEL 
KCKCSCEL . . 
PALMKERNCEL 
RIZINUSGEL 
FETTE PFLANZLICHE CELE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 





SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLCU.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYOE UNO ACÉTALE. . 
VER BI ND.M.ALDEHflD.US W.FUNKTION 
SAEUREN U.H.S.N.N.DERIVATE. . 




SUMME DER GRUPPE 
SALERST.STICKST.USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A.N.G.. 








AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANCRGAN.CHER.ERZEUGNISSE,A.N. G 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
1SLTCPEN ANC.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERBIND.0.THORIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USN. . . . 
TEERDESTILLATICNSERZEUGNISSE. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAI.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERESTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERESTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UNC IHRE OERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
ANC.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 





























































































































































































































































































3 2 93 





































































































































ï ) V compris les Divers non spécifiés par destination 
·.■ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgeglled r ten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t n 
Januar­Dezember — 1965 .— Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS 





TOTAL OL GRULPE 
CCLIS POSTAUX 
HL1LES ESSENTIELLES,RESINCICES 
PRODUITS ARCMAIICLES ARTIF.EIC 
TOTAL CL GROLPt . . . . . . 




Ρ AI.PLUCR.RECUR ER,C IRAGE S,E IC 
TLTAL DL GROLPE 
ICTAL CE LA CIVISICN . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMI&UES. . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIN.PCIAiSICUES BRUIS 
ENGRAIS NIA . . . . . . . . 
RIAL DL GROLPE . . . . . 
FLLLRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,CtlONATEURS. . 
ARTICLES CE PYROTECHNIE . . . 
MLMT1CNS CE CHASSE ET SPORT. 
ILTAL DU GROLPE 
PRLCL1TS CE CONLENSAIICN ETC. 
PRCLLITS CE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CFIM.DE LA CELLULOSE. 
MATltRES FLAST1CLES ET SIM.NDA 
RIAL DU GROLPE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AMÎOONS,AMYL tí E,ALBUM IN,COLLE 
PRCL.ChlH.EASE RES IN.ET^BCIS 
ALI PROU.CES INCLST.CHIM.LRGAN 
PFCO.CES 1NCLSTR1ES CHIM.NDA. 
ICIAL DU GROUPE 
ICTAL CE LA SECTION 
CCLIS POSTAUX 
CCIRS ARTIFIC.CL RECONSTITUES 
CLInS ET PEACX CE VEAUX . . . 
CL1RS ALI.BOVINS ET EQUICES . 
ALTRES CUIRS. . . . . . . . . 
ICIAL CL GROLPE 
ARl.tN CUIR A LSAGE TECHN10UE 
ARTILLES (E SELLERIE 
PARTUS CE CFACSSLRES. . . . 
AURtS OUVRAGES EN CUIR . . . 
ILTAL OL GROLPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
ICTAL DE LA CIVISICN . . . 
OEMI­FROCLITS EN CAOUTCHOUC . 
PNELMAIKUES.LHAMtR.A AIR ETC 
ARI.D'HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
CCLRRCIES CE TRANSMI.EN CAOUTC 
ARI.MANUFACI.EN CACCTCHCUC,NCA 
ILTAL OU GROLPE 




GLYKOSIDE, CRUE SEN,S ERA,VACCINE 
ARZNEIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UNO SCHOENhEITSMITIEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASChHITTEL USW. 
SCHUHCREME.BOHNERWACHS,USW. . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFCUENGEMITTEL. . . . 
PhOSPHOROUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL. . 
CUENGEMIITEL A.N.G 




JAGC­UNC SPCRTMUNIIION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSATICNSEPZEUGNISSE,USW. 
PULYMERISATICNSERZEUGNISSE.USW 
CHEMISCHE ZELLULCSEDER1VATE . 
KLNSTSTOFFE υ .DGL.A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
FOSTPAKETE 
KLNSTLEDER AUF LEOERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINCLEDER,RCSSLEOER USW . . . 
ANCERES LEOER 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SChUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANCERE LEDERMAREN . . . . . . 
iUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . ,, . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
EEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 









































































































6 624 3 96 8 
13 464 3 525 
3 584 2 221 
57 350 53 841 
5 185 4 019 
114 860 79 818 
3 246 4 584 
3 713 8 290 
341 5 218 
1 599 169 941 
266 6 660 
























































































































































































































6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 







6 2 1 
304 




6 8 2 









0 4 8 









8 1 4 
78 
3 5 0 
5 2 3 
814 
5 2 0 
2 8 5 
1 9 4 1 8 9 
22 
1 1 5 3 
1 0 5 6 6 
2 1 5 9 
5 827 
19 7 2 7 





1 7 3 3 
12 105 
163 4 3 5 
β 
7 1 9 
1 142 
2 126 
4 7 8 












172 342 91 943 29 328 94 476 38 925 
I ) V compris les Divers non spécifiés par destination 
·.­ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestlmmunj! aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu ueu einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 














Klasse 2 AOM 
FELILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
B U S PLAGUES, PANNEAUX . . . . 
BCIS AMELICRES EI ARTIFICIELS 
ALIRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES SINIL.. 
OLVRAGES CE TONNELLERIE . . . 
CLVRA.MENUISERIE PR C0NSTRUCT1 
ART HANUF.EN BCIS USAGE OCMESI 
ALTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
IUTAL DU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL. 
ALT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
ALI.PAPIERS ET CARTONS RECAMO 
PLAGUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN RCUL.OU FEUILL 
TOTAL DU GROLPE . . . . . . 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CARI 
ARTICLES CE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SCIE MOULINEE.FILS OE SOIE. . 
FILS CE LAINE ET CE POILS . . 
FILS COTON ECRIS.NCN VENTE DET 
FILS COT.ELANCH1S.TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE EI RAMIE. 
FILS CE FIBRES SYMHET10UES . 
FILS CE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN F1ERES CE VERRE . . . 
AURES FILS NCA . . . . . . . 
IUTAL OU GROUPE . . . . . . 
CCLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
ICTAL DU GROUPE 
CLLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS OE LAINE CL POILS FINS 
TlS.LIN/ChANV/RAMIE,SF VELOURS 
TISSUS DE JLIE,SALF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SVNTHETICUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
IISSLS NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TULLE S,DENT ELL ES,BRODER IES,ETC 
CCLIS POSTAUX 
FELTRES El ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CACLTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.ALI.CUE BONNETER 
CÁELES,CCRCAGES.CORCES.ETC. . 
CLCCFES PLUR CHAPEAUX . . . . 
CLAIES,MECHES,TEXT.PR US.IECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILA1 
TOTAL OU GROUPE 
SACS EI SACHETS D'EMBALLAGE . 
BACHES,VOILES,TENTES,ETC. . . 
CLLVERILRES ET COUVRE­PIEDS . 
ALlRtS ARTICLES EN TEXTILE. . 
TOTAL DL GROUPE . . . . . . 
LINOLEUM ET CCLV.PARQUETS SIM. 
TAPIS A PUNTS NOLES.MEME CCNF 
HOLZFURNIERE UNIER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOFLPL. 
VERGUETETE.S HOLZ UNO KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KISTEN,VERPACK.MIITEL AUS HOLZ 
BOETTCHERWAREN 
EALTISCHLER­ZIMMERMANNS ARB E IT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANCERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.ORUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.HASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNC BUETTENPAPPE 
ANO.PAP 1ER,PAPPE.ROLLEN/ΒΟβEN 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SEICENGARNE . . . . . . . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE.ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE.GEBLEI CHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPINNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN. . . . . 
ANDERE GARNE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
EAUHWOLLGtwEBE.RCH N.MERZ.. . 
BAUMW0LLGEUE8E,GEBLEI CHT,USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE CD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE . . . . . . . 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
TU ELL,SPI TZ FN,BA ENDER, USW 
POSTPAKETE 
FILZE UNO FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT.USW 





SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL .MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UNC REISEDECKEN. . . . 
ANCERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME OER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 




























































































































































































27 02 8 






















36 275 8 579 
106 794 65 252 




























































































































39 2 170 
334 8 035 
23 174 88 159 




























































































































ï ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeur* ­ 1000 $ ­ Werte 
II 
Ta*. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 














Klasse 2 AOM 
ALIRES TAPIS, I lases KELIM . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
ILTAL DL GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
CFALX CR01NA1RE ET hYDRAULICUE 
CIMENTS H Y C R A L L K L E S . . . . . 
C U R A . E N P.CE TAILLE ET CGNSIR 
CUVR.AMIANTEC1MENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRILLES,PIECES C.CCNSTR.REFRAC 
BRIC.TUILES,EIC­EN IER.A ERIC 
ICTAL CU GROLPE . . . . . . 
MELLES,P.A AIGL1SER OU A FOLIR 
AERASIFS APPL.SR TISSU/PAP.EIC 
MICA TRAVAILLE,CUVRAG.EN MICA 
LAINES M1N.MAI.M1N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACIAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
CLVRAGES EN MAT.CERAMIOUES NDA 
ICIAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE.BARRES.TLB.ETC 
VERRE 0 * O P T K U E ET OE LUNETTER 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT COUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES.TUILES,ETC.AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES CE SECURITE. 
M1RCIRS EN VERRE 
VERRE NCA . . . . . 
ICTAL DL GROUPE 
ECLIEILLES,FLACCNS,AUT.EHBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.CE MENAGE EN CERAM.NOA. . 
SIATIETTES,OBJ.FANTAISIE­ ETC. 
TCTAL DU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS INOUST. 
A L U E S PIERRES GEMMES . . . . 
PIERDES SYNTH.CL RECCNSTITUEES 
TLTAL CU GROLPE 
1DTAL CE LA DIVISION . . . 
FCNTE SPIEGEL . . . . . . . . 
A U R E S FONTES 
PCLDR.FtR ACIER.GRENAIL.EPONGE 
FERRC­MANGANESE . . . . . . . 
A U R E S FERRO­ALLIAGES . . . . 
ILTAL UL GROUPE 
MASS1AUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLLCHS.blLLEIIES,BRAM,LARGETS 
EEAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EEAUCHES PR ILEES ET TUYALX . 
TCTAL CL GROLPE . . . . . . 
FIL MALHINE . . . . . . . . . 
EARRES 
PkCFl.aCMM PL.FALPLAN­AC.CCM. 
PRCF1L.MOINS CE 8C MM­AC.COM. 
ICTAL DL GROUPE 
LARGES PLAIS ET TCLES FORTES. 
TCLES MOYENNES 
TCLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TLLES ETAMEES 
TLL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TCTAL DL GROUPE 
ANCERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME OER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
EEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME OER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAN.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL.SCHLEIF.POLIERSTEINE USM 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UNC GLIHMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ER2EUGN.1S0LIERM 
WAREN A.GIPS/ZEMENT/KOHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS IN BROCKEN.STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE . 
GEZOG.GEBL AS. FLACHGLAS, UNBE ARB 




SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASkAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P 0 R 2 E L L . 
GESCHIRR L .HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 






SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN. . . . . . . 
EISEN­U.SIAHLPULVER.STSCHNAMM 
FERRCNANGAN 
ANCERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
RCHLUFPEN,R0HSCH1ENEN . . . . 
RCHBLOECKE,INGOTS 
VCRBL.KNUEPPEL,BRAMMEN,U.PLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZORAHI . . 
SIABSTAHL 
PRGFIX.80MM.U.MEHR,SPUN0HANCST 
PROFILE UNTER 80 M M . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAhL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 













6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 5 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
» 6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
665 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
» 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
66 
6 7 1 . 1 
» 6 7 1 . 2 
» 6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
» 6 7 2 . 9 
6 7 2 
» 6 7 3 . 1 
* 6 7 3 . 2 
» 6 7 3 . 4 
* 6 7 3 . 5 
673 
» 6 7 4 . 1 
» 6 7 4 . 2 
» 6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
674 
150 083 102 230 25 053 
9 4 3 3 0 1 3 4 3 
1 4 6 0 6 6 1 176 
2 1 8 164 135 9 8 5 4 2 3 0 5 
3 0 6 7 0 2 2 1 5 9 1 114 564 5 1 4 
12 062 
60 5 7 1 
43 199 
38 318 
1 5 4 1 5 0 
67 190 
9 8 8 7 7 




8 7 8 5 
38 174 
11 0 2 1 
19 0 0 8 
12 241 
134 731 
24 9 4 3 
6 0 0 6 
66 278 
43 6 2 2 
17 599 
4 9 4 1 
19 787 
10 3 9 1 
63 8 9 8 
2 5 7 4 6 5 
54 6 6 4 
82 7 9 4 
34 2 0 7 
171 6 6 5 
46 3 2 7 
17 8 0 3 
22 14C 






3 2 8 4 4 5 
1 2 9 8 7 9 3 
1 8 6 4 
37 931 
5 6 5 1 
42 175 
36 5 4 2 
1 2 4 163 
2 4 
27 0 5 3 
182 8 8 3 
174 224 
3 8 4 184 
217 6 0 5 
5 1 4 2 6 1 
216 230 
2 2 2 4 7 4 
1 1 7 0 5 7 0 
3 2 8 685 
71 2 3 3 
6 9 4 3 2 6 
157 2 0 6 
131 4 5 6 
1382 9 0 6 
4 6 4 9 9 5 0 1 
168 4 9 
4 8 8 6 2 
6 371 11 141 





























































































































































































































































































































1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
· : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$-Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 












ILTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TlttS ET TLYALX EN FCME. . . 
TLB.TUYAUX FER AC.SANS SCLDURE 
TLB.TUYAUX FER AC.SCUD.RIV.ETC 
CLND.FORCEES AC. INST .HYDRDELEC 
ALCtSS.IUYALTEPIE,RACCORDS,ETC 
TOTAL OU GROLPE .' 
ULVR.ERUTS EN fONTE 
CLVR.ERUTS COULES/MÜULES-ACIER 
OLVR.ERUTS FERyAClER-FOKGES . 
ICIAL DU GROLPE 
ICTAL LE LA CIVISICN . . . 
ARLtM BRU Ml-CUVRE,PLAGUE . 
PLATINE ERUT MI-OUVRE.PLAOUE. 
ILTAL DL GROLPE 
CL1VRE BRUT SF CECF.ET MATTES 
CUVRt ET SES ALLIAGES,OUVRES 
ILTAL DU GROUPE . . . . . . 
NICKEL BRLI. SF CECh.ET MATTES 
NICKEL tl SES ALLIAGES,OUVRES 
IUTAL OU GROUPE . . . . . . 
ALLM1NIUM BRLI SALF DECHETS . 
ALLMINIUM ET ALLIAGES.OUVRES. 
TCTAL DU GROUPE . 
FLLME BRU SALF DECHETS . . . 
FLLMU ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
ICTAL DU GROLPE . 
ZINC BRUT SAUF CECHETS. . . . 
ZINC ET StS ALLIAGES,OUVRES . 
ILTAL OL GROUPE . . . . . . 
EIA1N BRUT SALF DECHETS . . . 
ETA1N ET SES ALLIAGES.UUVRfcS. 
ICTAL CL GROLPE 
LRAN1LM.TFCR1LM ET ALLIAGES . 
MAGNESILH ET BERYLLIUM. . . . 
UNGSTENE,MGLYeCEKE,ET TANTALE 
AU.MU.LLMM.NCN FERREUX NUA. 
ILTAL CL GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
CLNSTRULT .FUN! E.FCR ET ACIER. 
LLNSIRLC1 ILNS EN ALLMIMUM. . 
CLVRAC.EN ZINC FCLR BATIMENTS 
TCTAL DL GROLPE 
REStRVOIRS EIC.PLLS OE 3CC LIT 
f U S , lAMtCCKS.tICLNS ET SIRICA 
RECIF.PR GAZ CCMPR.CU L1CLEF. 
IUTAL DU GROUPE . . . . . . 
CAtLES.CCRCAGES El SIM.METALL. 
RLNCES ART1FU1ELLES.TORSACES. 
TLILtS MEIALL,GRILLAG,TREILLIS 
TREILLIS ULNE SELLE FIECE. . 
TLTAL DU GROUPE 
PUMES,CLOUS,CRAMFCNS. . . . 
BCULCNNEH1E,VISSERIE 
ICTAL CU GROLPE 
CCLIS POSTALX 
011I1S AGRICCLES/FGRESI.A MAIN 




SUMME OER GRUPPE 
CRAHI.ALSGEN.kALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
RCHRE A.STAHL,NAhTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
RCHRFCRM-U.VERBINOUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN.ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SChMlEDESIUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,RCH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUNNE DER GRUPPE 
ALUMINIUM,RCH . . 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME OER GRUPPE 
BLEI ,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,RCH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
URAN.THORILM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,M0LY8DAEN UNO TANTAL. 
AND.UNEDLE NE-METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
KCNSTRUKTICN U.TEILE EISEN/ST. 
KCNSIRUKTICNEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
EEHAELTER CSW.UEB.300 L.. . . 
FAESSER,TROMMELN USW. . . . . 
CRLCKBEh.F.VERCICHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UNO NIETEN 




















































































































































































































































































































































































































1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — lanvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
13 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : 1 EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
AFF.CLISSCN/CHACFFAGE.NCN ELEC 
ALIRES A R I . M E I A L . L S A G t DGMES1 
CCLIS POSIAUX 
SERKLR,GARNIR .FERRURES ET SIM 
CCF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
LHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANLRES,GRAPP1NS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMC1RS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACI.EN METAL NOA 
C L V R A . N C N . S P E C I F I E S EN MET.COM 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
TCTAL DE LA SECTION . . . . 
AFFAR.AUX1L .CFALCIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP.LCCCMOB.TLRBl .A VAP 
M C I . A V I A T I O N , P R C P L L . A REACTION 
A U R E S MOTEURS A E X F L C S U N . . 
A U R E S MCTELRS A T U R B I N E . . . 
MAChlNES MOTRICES NDA . . . . 
MACh/APPAR.PCUR Lt CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.ALT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEM1­REMUR8UES 
ALT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABL 
MACHINES A CALCLLER ET S Í M I L . 
MALHINES A CARIES PERFOREES . 
ALT.MACH.ELREAL/P1ECES DETACH. 
M A C H I N E S ­ C U I R S PR.TRAV.METAUX 
MALHINES POUR LA METALLURGIE. 
MACHINES PR 1NCLSTR1E T E X T I L E 
MACHINES FOUR C U R S ET PEAUX. 
MALH.A CCLDRE ET A I G U I L L E S . . 
MACHINES PR F A E K I C A U C N PAPIER 
N A L F / A F P . 1 M F F I M , E R C C H , R E L I U R E 
M A C H . 1 N C L S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
M ACH. EXCAVATION,TERRASSENENT. 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
CCLIS POSTAUX 
MACH.EI A P P . P O U CHAUFFAGE. . 
PCMFES C E M 8 I F L G E S . S F ECRtMEL. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.LS .COMESI . 
M A C H I N E S ­ C U I L S ET OUTILS ΝΕΑ 
MACH.APP.NCN ELECTRIQUES NDA. 
RLLLEMENTS DE TOLS GENRES' . . 
MACH/APP,tNC­INS MECAN1 UUE S ,NDA 
PARI /ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TLTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
GENERATRICMOT , TRANSFORM . E T C . 
AFEAR.PR CCUPLRE/CCNNEXICN ETC 
WAREN 
SCHNEIOHAREN UND BESTFCKE 
MCHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 




KETTEN L . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER L S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UNC FEOERELAETTER. . . 
BEARBEITETE MEIALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 








ANCERE MASCHINEN U.APP.F.LANDW 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
ANCERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
WERKZEUGNASCH.Z.EEARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
MASCH.Z .EEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHHASCH.U.NAEHMASCH­NAOELN. 
MASCHINEN F .PAP I ERHERSTELLUNG 
M A SCH.U.AP P . Ζ . D R U C K E N / B I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINOUSTR 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MA S C H . Ζ . B E A R U . V . M I Ν.ST DFF/GLAS 
POSTPAKETE 
MASLH/AFP.Z.H. E I Z E N . U . K A t L T E t R Z 
PUMPEN UNO ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z.HEBEN/FOERD 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGMASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
MASCH/APP.L.MECH.GERAETE A . N . G 
T E I L E U.ZUBEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MC TOREN,UMFORMER. 




* 6 9 6 . 0 
6 9 7 . 1 
» 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
6 9 8 . 0 
» 6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
» 6 5 8 . 8 




7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
, 7 1 1 . 3 
» 7 1 1 . 4 
» 7 1 1 . 5 
» 7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
7 1 2 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 
7 1 5 . 1 
* 7 1 5 . 2 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
» 7 1 7 . 3 
717 
» 7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
» 7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
» 7 1 8 . 5 
718 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
» 7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
» 7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 . 1 






































1 7 4 
120 
169 
5 8 8 
524 
135 































0 7 1 
5 
505 
0 1 5 
2 1 0 






4 9 2 
192 
702 
2 9 1 
798 
8 5 6 
147 









6 0 0 
59 1 
242 
0 2 8 
738 




5 0 1 
404 
302 
2 0 7 
6 5 0 
155 
647 
8 5 0 
227 







4 1 3 
155 
4 0 7 
6 2 8 





dont : darunter : 
CEE 
EWG 
9 2 4 2 4 
33 3 9 5 
49 7 2 3 
25 535 
5 9 0 6 
8 1 164 
2 
4 8 0 4 6 
758 
12 4 4 4 
392 
9 8 6 5 
9 6 1 2 
20 0 2 1 
69 109 
170 2 4 9 
582 318 
5 9 4 2 325 
12 5 3 1 
4 4 3 2 
13 3 7 5 
4 7 897 
1 5 0 7C5 
1C9 
4 2 3 1 
6 4 6 2 




118 4 3 4 
6 4 3 0 
2 4 7 3 6 1 
3 1 6 8 3 
4 9 060 
57 5 3 0 
107 0 2 4 
2 4 5 297 
148 5 6 7 
49 593 
198 160 
148 4 6 6 
7 893 
3 0 526 
186 8 8 5 
4 1 4 9 7 
6 1 872 
26 839 
77 2 7 6 
5 1 579 





14 4 1 9 
78 249 
88 3 6 0 
43 6 4 1 
104 541 
192 017 
9 5 5 4 1 8 
2 3 3 1 928 
128 4 7 9 
148 022 




17 4 4 1 
9 275 
9 2 5 7 
2 6 4 2 
21 1 7 4 
1 
27 5 2 9 
4 1 5 
7 8 8 4 
533 
8 5 5 1 
3 8 9 5 
10 4 1 9 
35 4 0 4 
94 6 3 1 
265 104 
2 2 1 6 2 0 5 
5 4 7 0 
1 888 
10 9 2 9 
25 5 8 7 
7 4 4 5 9 
79 
3 8 0 
7 1 4 8 
125 9 4 0 
7 5 8 1 
51 8 8 3 
2 2 9 7 
20 3 7 4 
2 9 1 0 
85 0 4 5 
27 5 6 7 
30 049 
34 4 7 1 
3 1 6 0 1 
1 2 3 6 6 8 
130 5 5 3 
19 0 0 5 
149 5 5 8 
103 8 1 6 
6 3 8 5 
19 9 6 3 
130 164 
33 2 9 0 
59 2 6 2 
20 9 0 9 
52 7 5 6 
3 1 9 7 3 
198 190 
5 6 2 
80 2 1 4 
101 0 0 8 
96 B38 
5 2 8 5 
59 3 9 3 
6 1 562 
19 7 9 0 
87 2 1 5 
107 2 4 8 
6 1 9 115 
1 4 3 1 7 0 0 
70 7 2 5 
9 0 6 3 8 





9 6 8 9 
12 863 
4 0 2 
5 9 3 9 
2 7 8 6 
9 1 2 7 
1 
3 7 8 0 
18 
4 2 6 5 
2 0 
3 139 
6 6 9 
1 7 1 1 
6 72 8 
20 3 3 1 
1 1 8 9 1 4 
Classe ' 2 
Klasse 2 
55 4 3 5 
16 4 4 1 
17 138 
10 4 2 6 
1 0 5 0 
2 8 6 1 4 
1 
24 0 4 1 
7 0 5 
6 7 3 0 
4 2 1 
4 3 8 9 
5 8 8 7 
12 3 6 8 
3 0 3 9 4 
84 9 3 6 
3 3 4 3 4 2 
1 1 1 7 6 7 7 1 8 4 1 7 4 4 
5 8 5 
2 1 9 
2 1 6 
5 6O0 
19 6 2 6 
• 1 2 4 
1 4 0 4 
2 7 7 7 4 
543 
3 1 7 0 
6 3 3 
1 3 9 7 
2 8 6 
6 02 9 
31 3 6 2 
33 2 8 4 
4 3 3 2 
8 1 9 9 
77 1 7 7 
27 6 9 0 
2 843 
30 533 




9 7 2 9 
22 4 8 3 
6 9 7 4 
4 0 9 7 
3 2 9 3 
46 5 7 6 
5 0 
13 8 9 8 
12 602 
6 023 
7 8 9 
14 5 8 1 
9 342 
4 6 7 5 
27 6 3 7 
12 622 
102 2 1 9 
3 4 8 5 2 6 
6 093 
6 5 9 1 
12 6 8 4 
22 5 2 4 
5 190 
11 6 6 0 
9 5 6 4 
103 4 5 2 
10 005 
2 
8 9 6 3 
171 3 6 0 
6 7 1 2 
7 2 5 6 
530 
24 7 0 4 
l 551 
40 7 5 3 
19 7 9 2 
23 895 
6 0 4 8 
6 8 8 1 
56 6 1 6 
76 759 
4 0 2 2 4 
116 983 
135 2 1 1 
7 1 7 1 
19 792 
162 174 
21 0 9 0 
32 5 5 7 
44 6 3 4 
52 2 6 4 
3 8 9 0 3 
169 4 4 8 
135 





37 2 1 1 
2 1 3 8 4 
132 6 2 9 
79 0 2 8 
5 9 0 528 
1 3 2 7 8 6 2 
103 003 
85 8 0 0 
188 8 0 3 
AOM 
12 153 
5 1 9 5 
5 4 2 3 
6 213 
3 3 5 
11 9 7 1 
1 
5 9 3 0 
3 8 1 
1 4 3 0 
46 
6 3 1 
2 0 2 0 
4 7 3 4 
6 4 8 3 
21 6 5 6 
9 2 9 1 3 
4 7 1 8 8 9 
2 653 
1 303 
1 2 3 3 
8 2 2 
24 3 8 6 
4 8 0 4 
1 
1 8 8 7 
37 2 8 9 
2 6 4 4 
1 5 4 0 
75 
6 9 5 5 
3 0 1 
11 515 
2 4 0 6 
2 5 3 7 
l 7 3 1 
9 2 7 
7 6 0 1 
4 1 0 4 
4 8 9 
4 5 9 3 
8 4 2 9 
7 7 7 
2 3 9 7 
11 6 0 3 
1 188 
2 120 
6 0 0 7 
13 9 7 8 
5 103 
28 3 9 6 
34 
15 0 5 9 
17 4 8 0 
15 3 2 8 
8 5 3 
5 194 
5 4 7 1 
2 4 1 9 
6 0 8 6 
16 8 7 6 
B4 8 0 0 
185 7 9 7 
19 2 3 3 
15 160 
34 3 9 3 
\) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 














Klasse 2 AOM 
F I L S , C A B L E S , E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
1 SL LA IE U R S , P I E C I S O L , T U B . I SOL. 
TCTAL OU GROUPE . . . . . . 
APP.RECEPT.LE T E L E V I S I O N . . . 
A F P . R E C E P T . R A D 1 0 , R A D I O PHCNOS 
A L T . A P P . P R TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES. 
APPAREILS C*ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET R A D I A T . R A O I O A C T I V 
TOTAL OU GROUPE . 
P I L E S ET ACCUMLLATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAJ­P . IUB.ELECTRON/CATHOOI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECIR­MESLRE.CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ALCELERATEURS DE PARTICULES . 
ALT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL CU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
LCCOMOTIVES A VAPEUR. . . . . 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
ALTRES LCCCMCI1VES 
A L I C M O T O T R I C C R A I S I N E S A MOTEU 
VCIT.VOYAGEURS,FOURGONS.ET S I M 
MAGCNS MARCHAND,NAG DE SERVICE 
PART.CE VEHIC.PR VCIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
ALILMOBILES POUR PERSONNES. . 
ALILMCB.TRANSPORT EN COMMUN . 
ALICMCB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
A L I O M 0 6 I L E S A LSAGES SPEC1ALX 
TRACTEURS POUR SEM1­REMURQUES 
CHASSIS PR A U L S CE PERSONNES 
CHASSIS PR B L S / C A M I O N S / I R A C T . 
PARTIES VEHIC.ALTOMOB.ROUTIERS 
MCICCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TUIAL DU GROLPE 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMCRCUES ET V l h l C . R O U T IE .NDA 
F A L I E L I L S ET S1M.AV.PROPULS1CN 
TOTAL OU GROLPE 
AtRCCYNES . 
AEROSTATS,PARTIES C»AERUNEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GLERRE . . . . . 
EAIEALX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A CEPECER 
ALTRES BATEAUX. . . 
ICIAL DU GROLPE 
TOTAL DE LA CIVISICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION . 
AFP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS,LAVAS,BA1GNOIR­EN CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,ACIER. . 
APPAREILS D*ECLAIRAGE . . . . 
TCTAL CU GROLPE 
MEUEL.SOMMIERS.LITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
CLLIS POSTAUX 
VtTEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
1SOL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN,ISOL.TEILE U.ROHRE 















TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
ANO.EL.MASCHINEN UNO APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANOERE LCKCMOTIVEN. . . . . . 
TRIEBWAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN.USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN. . . . . . 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGESI.M.MOT.F.OMNI BUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFIRAEOER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSIUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME OER GRUPPE 
FLLGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME OER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE . 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 





SUMME OER GRUPPE 




























































































































































































































































































































8 579 24 851 
62 536 167 392 
464 42 
17 782 4 852 
80 782 172 286 
21 518 42 953 
7 133 14 521 
28 651 57 474 
9 798 
3 790 156 761 
3 
384 19 237 










5554 547 2079 570 1156 998 676 855 1029 961 193 419 

























243 489 152 514 44 973 9 820 30 296 15 709 















I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Auffuhren (DIVERS). 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Va leu rs - 1000$ - W e r t e 
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Tab I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 














Klasse 2 AOM 
ACCESS.VETEMENTS Sf BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VEItM.GANTS,ACCESS-EN CAOUTCH 
TLTAL OU GROLPE 
FOURRURES SF.ART.CHAPELLERIE 



































PRCC.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SLRFACES SENSIBLES PCUR PHOTO 
ICTAL DU GROUPE . . . . . . 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET DEVELOP 
CCLIS POSIAUX 
MONTRES CE PEUT VOLUME . . . 
HLRLOC-ES CE GRCS VCLUME . . . 
TOTAL OU GROUPE 




P1ANCS ET AUT.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE NDA. . 
PAR 1/ACCE SS.C»IN STRUM.OE'MUS IQ 
TOTAL OU GROLPE 
CCLIS POSIAUX 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JCURNAUX.PERIOUQUES.IMPRIHES 
MLSI.Lt MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
0LV.1MPRIM.SUR PAP IER/CART.NDA 
TOTAL DU GROUPE . 
ARTICLES EN MATIERES PLASTKUE 
CCLIS PDSIAUX 
VLITURE4 PR ENFANTS ET MALADES 
JCLETS.JEUX D*ENFANTS . . . . 
ARMES NON MILITAIRES. . . . . 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORAINES,CIRQ.ETC 
ICTAL OU GROUPE 
ARIICLES CE BUREAU EN METAL . 
STYLOS.PLUMES,CRAYONS ETC . . 
ALTRES ARTICLES DE BLREAU . . 
ICTAL OU GROUPE . . . . . . 
DEJÉIS D»ART ET ANTIQUITES. . 
CLL1S POSTAUX 
B1JCUT.J0AILL.CR ARG.PLATINE. 
t l .CCTERl t DE FANTAISIE . . . 
TOTAL DU GRUUPE . . . . . . 
CCLIS POSTAUX 
ART.CE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.CE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
EEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.LEOER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
t a u t U.ANO.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEiD.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 




BRILLENFASSUNGEN UNO BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U.AND. 
PHOTOAPPARATE U.BL1TZLICHTGERT 
KINEMAT0GRAPH1SCHE APPARATE . 
PHOIO-PROJEKT-U.KINOGERAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE.USW. 









SUMME OER GRUPPE . . . . . 




KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEI TUNGEN,PER ICO.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILCORUCKE . . . . 
ORUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSISTDFFkAREN . . . . . . . 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UNC SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAEIE 
SCHAU STELLERUNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE IST,USW. 
ANOERER BUEROBEOARF . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,GOLD,SI LB,PLAT IN 
PHANIASIESCHMUCK 




















41 230 15 693 5 406 6 592 
10 598 7 091 22 477 3 474 
263 820 79 861 96 407 37 606 
14 744 7 668 4 843 2 880 
1 746 981 393 549 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$ -Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG-AUSFUHREN NACH 














Klasse 2 AOM 
ARI.HERCERIE/ICILETTE.ETC NOA 
AfF.PCUR SCURCS.ETC.PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NOA . . 
IUTAL OU GROLPE . . . . . . 
TUTAL DE LA C1VISI0N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL CE LA SECTION 
KLRZWAREN,TO IL ETTARTI KEL,USW. 
SChwERhCERlCENGERAET,PRO THESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 











21 388 14 114 
2 943 2 365 
8 410 4 253 













582 946 363 374 193 507 172 369 59 784 
4439 341 1952 435 932 316 574 353 542 070 215 920 
530 445 338 405 79 574 280 823 
\) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodott i , classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 







M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 

























































































CC3 ce ces 






































































































CCI.2C OVINS ET CAPRINS 
















































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










TUR OU IE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. A N T . F R . 
COLOMBIE 
BRESIL 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
R . A F R . 5 U 0 















054 EUROPE ND 
276 GHANA 
1 0 0 0 M O N D E 
























































































































































































































































































































































? E 5 
! 4 
14 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
18 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALE UR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 










































































































































































































e . . b 
































































. . . " 




























. . 4 
. . , . 1 
. . . 1 






































































. , a 
. . . · 
, a 













, . 4 
















395 28 851 











































. , . 4 
>CH 





) ι 3 



















































































































































































































































































































































































































44 92 3 










. . . . . . . 1 
63 













. . 9 
. 5 
6 



















. . ' 
203 









. . . . 1 






































. . 1 
. . . . . 1 
1 






. . " 
15 947 
2 507 
































































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
Januar­Dezen.Der — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I9 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C Ï T 
2 4 1 
¿ 6 C 
¿ 7 2 ¿¿c 
t t 4 
2 C 2 
3 1 4 
3 1e 
u i t 
ì * 7 4 
4 ¿C 
4 t C 
4 7 t 
4 9 C 
t C 4 
7 4 t. 
S Í C 
1 C C Ü 
I C 1C 
1 C ¿ L 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 2 1 i c a ¿ 
1 C 4 C 
C i l 
CC 1 
C C ¿ 
C C 4 
2Cfc 
2 7 2 
"· 1 4 
S Í C 
Í C C C 
1 C 1 C 
1 C ¿ C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CS 
C C I 
C C 2 
C C 3 
CC^a 
C C 5 
C 2 2 
C 3 c 
d o 
C 4 2 
C 5 4 
C ï t etc 
¿ C c 
j l ' i 
3 7 4 
4.<:C 
4 t C 
4 7 t 
•1 ' j l 
t C 4 
£ i C 
1 C C C 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C . C C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
l C 3 ¿ 
1 C 4 C 
CS 
C C I cc¿ 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C i t 
C a t 
C 4 2 
CSC 
C 5 4 ¿ce 
¿ C e 
2 l t 
¿¿t 
¿ 4 Ê 
¿ t e 
2 7 2 
2 7 t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 1 t ; 
3 3 t 
3 5 4 
i 7 4 
4 6 C 
4 S C tec 
6 3 2 
6 4 L 
t 5 t 
7 C C 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
C l l . 
1 4 4 














1 1 7 
1 1 
I C l l 







K V l A N C b 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
U t b C V I N S 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l , a 
K l I N C ­ U i N Ü K A L b F L E I i c H , F R I i C h 
t ¿" 


















6 6 7 
Ï C 5 
7 f c t 
C 5 C 
6 2 2 
3 C É 
l i i 





















4 ò 5 
1 7 0 
8 7 ¿ 
2 7 0 
4 1 7 
3 C 3 




2 0 V l A i N Ç b U V l b S E l 
S C h A F ­
t i t 
4 1 3 
2 C 




C 5 4 
2 d C 
ã 
7 1 5 
2 Ê 
1¿i 
U N D 
7 
7 2 3 
I C 
1 2 




7 5 J 
2 7 
7 2 5 






4 4 0 










C A P R I N S 
Ü l E Ü E N F L 
1 
1 
7 9 5 
79fc 




P C ­ R U N S 
S C H W E I N E F L E I S C H , 
2 t c 
C C 3 
5fc 1 
4 3 e 
1 4 2 
1C t 
2 6 1 
2 4 t 
1 2 5 
3 C 
2 C 4 
3 3 








C J 2 
4 2 t 
7 7 2 
1 1 5 ses 
6 2 
4 6 6 





4 7 6 
í > 9 o 
4 9 
2 4 Ó 
3 G 






a 6 9 
0 9 4 
3 2 5 
2 9 5 
4 5 C 
ò C 
3 ö 7 





1 2 ' 
4 1 








H U R I t ò 
F A O S C ­ E F L U E G E L 
¿ c e 
2 2 4 
2 0 1 
4 4 e . 
I C í 
1 4 1 
É 3 5 
7 6 7 
cci 
3 3 4 
t l 
4 6 











1 2 Ë 
l i 4 











4 d * 7 
1 
1 5 4 
2 3 6 
1 0 
3 2 d 
6 1 
1 5 9 
¿L· 4 5 
1 9 





1 2 t 
9 Ò l 





















5 2 2 
Β 6 7 
4 7 7 
3 6 3 






, F R I S C H 
7 9 0 
4 1 3 
1 3 
m m . 
2 1 6 
2 1 6 
, 
m , . • 
F R I S C H 
4 3 
2 1 
. 2 3 
2 
i S I 
ì 9 0 
ï 
"> ï 
0 4 9 
9 9 2 
7 6 9 
0 3 7 
7 2 
2 U 
1 2 5 
. 
m i 




1 9 0 
B 4 7 
2 1 r i 
9 2 






J E E A S S E C G U R 
¿ S C H L A C H T E T 
Λ 
7 




2 5 4 
1 5 0 
2 0 2 
1 0 5 
1 4 1 
4 6 6 
3 9 d 







2 t í 
I d 
2 






1 7 ¿ 
¿ o ü 
3 6 3 
3 t ) 3 
a 
5 2 S 
2 3 1 
2 6 i 





































1 3 2 
. 
i 12 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 a 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 C 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
S 1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 6 
D 0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
1 2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 5 4 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 C 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
. S E N E G A L 
S U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
.TLIC­O 
. O A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. C F S O H A L 
. R E U N I O N 
H Ü N D U R . B R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
K O W E I T 
HONG K O N G 
• O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
. A L G E R I E 
. C . I V U I R E 
. G A B O N 
S Ü U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
P U L Û G N E 
. A L G E R I E 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
H O N D U R . B F 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E f l 
. G U Y A N E f 
L I B A N 
. O C E A N . F F 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ; 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 6 3 













1 0 1 
9 4 
C L A S S E 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 1 0 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
6 
1 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C F S O M A L 
T A N G A N Y K A 
. R E U N I Ü N 
• A N T . F R . 
. G U Y A N E 
C H Y P R E 
A R A B . S E C U 
B A H R E I N 
A D E N 














1 7 3 





1 3 6 
1 2 
7 7 
3 2 9 
2 9 5 
5 1 9 
2 1 8 
2 7 2 
7 7 3 
0 2 5 
1 6 8 
2 0 8 
5 4 2 
1 9 




7 8 9 
7 7 6 
5 
5 
9 a a 
8 8 
8 9 5 
■ 
0 5 1 
1 2 7 
4 9 2 
4 7 7 
0 3 1 
9 0 
1 9 9 
1 3 4 
9 8 
3 5 
8 4 5 
2 4 









3 7 2 
1 7 7 
5 5 9 
4 2 4 
7 5 7 
8 3 
6 0 1 
8 6 9 
2 0 3 
1 7 6 
1 4 9 
4 3 9 
6 3 
8 0 
2 0 3 
0 1 2 
5 2 6 
6 6 7 
3 8 
2 7 













8 2 4 






























. 2 2 9 





3 7 6 
1 1 5 
5 1 9 
3 1 1 
7 3 7 
7 6 1 












9 8 5 
8 6 




4 6 1 
3 9 7 
. 3 7 




4 0 1 
5 9 
2 6 





6 7 3 
8 7 0 
2 0 7 
1 7 1 
5 9 5 
8 C 
5 1 2 
• 
. 4 3 
0 4 6 
2 
a 
5 1 4 
1 4 4 
5 
6 6 6 
3 8 
a 










. 9 7 
6 9 9 







• • • 
2 1 7 4 







1 7 3 3 
Nederland 





1 7 3 6 1 1 
1 7 3 3 1 1 
3 
2 
1 4 6 1 6 3 4 
1 7 
3 7 3 
1 1 0 4 1 6 
5 1 1 2 
3 4 
1 
1 6 6 5 






1 4 0 6 
7 
8 
5 7 0 













• . . • • . 4 
• 1 7 3 
. 6 6 
. 5 3 
6 
1 3 6 
. * 3 2 7 
1 9 2 
6 6 2 
5 7 0 
4 7 3 
• 7 7 
• 
1 1 3 
5 4 1 
6 
. . . • 6 6 0 
6 6 0 
3 3 f 
1 2 4 
. 9 0 · ; 
0 6 e ; 
7 ] 
3 3 
• 9 Ε 
. . 1 
. • 2 4 
: 8 1 
. 1 
• 7 7 F 
4 3 ¿ 
? 0 ΐ 
1 0 ' 
1 4 3 
-
Deutschlan 
( B R ) 
6 3 6 1 
2 8 9 6 
3 3 0 2 
3 3 0 
■ 
• ■ 
1 6 ^ 
3 6 








. . . 
1 
1 9 
3 6 6 2 0 
3 6 6 1 
1 0 5 
. 1 0 8 
5 4 . 
1 9 . 
9 3 2 
5 8 4 5 
2 4 
6 2 5 3 1 3 
2 6 8 3 
1 1 3 2 
1 1 2 2 
8 6 
í 
. . . . 1 ÖÖV
1 7 5 . 1 1 2 2 1 





9 8 5 
. « . . 1 1 MO
7 8 9 
















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,5C VIANDE OE 
18 
18 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
























































































































































































. . , • 
• ETC 
































































































. , • 

































. . . ­
FUME t SAUF ABATS 
































. . , 3 
Italia 
a 









, . . ­
7 
a 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 5 






































* : Siche ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 2I Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 












































































































.1C PCRC SEChE ■ SALt , FUCE i SAUF ABATS 




















58¿ esi 104 49S 
3t 
787 102 4SI 57 25 34 
26 611 5 7 





0 1 3 . 3 C E X T R A I T S 




























ABATS SECHES , SALES , 






















0 1 3 . 4 C SAUCISSES ET S I M . OE V ÍANTE , ETC kiLERSTE U . DGL . AUS F L E I S C H , USH 
1 941 
784 
î 0 9 1 
2 63C 
77 1 ZÌI 44 2 E54 72 7 31 4C 175 
9¿ 1C5 ¿2 7C 73C 4¿¿ ¿1 71 5 5 5 
6 
S 














4 2 2 15 
1 90 34 
52 13 2 77 




10 2 1 
94 
321 








8 1 . a 
* 
1 
6 . 6 2 2 
• 
16 




8 ¿70 13 154 
92 













, . a 





. 1 2 . . a 
0 2 
32 




290 19 310 . 375 30 2 644 72 






248 266 272 332 306 314 318 322 338 342 374 390 400 400 476 496 504 604 704 740 820 950 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 036 208 374 460 476 950 
1000 
1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 O04 O30 032 034 036 048 
1000 
1010 1O20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 044 046 048 050 
054 068 200 208 212 216 228 232 236 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 
LIBYE 
­SENEGAL LIBERIA • C.IVOIRE •CAMERÜUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGULEO .CF SOMAL .SOMALIA .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. .ANT.NEER .GUYANE F PEROU LIBAN MALAYSIA HONG KONG •OCEAN.FR SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.UNI SUISSE •ALGERIE • REUNION •ANT.FR. .ANT.NEER SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE NO BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN • MALI •H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. •GABON 
40 
2 6 
12 64 25 15 23 13 1 7 






225 4 76 
1 
22 
84 1 377 
521 299 77 10 14 343 11 11 
2 812 
2 O U 384 
378 406 6 385 * 
13 
II 51 233 25 12 23 36 37 
483 
308 149 86 18 4 5 2 
2 913 
953 2 510 3 311 101 1 499 79 5 972 132 14 20 46 85 30 117 










5 7 5 142 422 
4 6 5 
1 
10 14 343 
853 47C 4 1 
3 7 9 
5 

















6 3 2 
28 







5 0 6 







3 8 7 







2 3 0 3 





555 732 501 473 135 5 42 
4 2 




3 3 2 
3 3 0 




5 5 6 






7 7 7 
4 5 7 
306 

















33 1 1 1 4 3 5 
12 1 30 180 
23 6 
3 40 
5 3 3 4 
4 0 5 3 
9 7 8 
755 
2 6 2 











186 . 17 Î45 19 136 
1 812 
2B5 
19 421 . 565 59 5 754 
132 14 15 14 83 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
22 





322 33t 242 37C 374 262 35C 4CC 412 46C 472 476 4E4 46e 4S2 456 5C4 6CC 6C4 608 612 624 62b 63t 7C4 740 E2C 95C 
1CCC 1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
0C1 
CC2 CC3 CC4 CC5 
LH 
026 C2E C3C C32 C34 C36 C36 C4C C42 C44 C46 G48 050 C52 C54 C56 2CC 204 2C8 212 
ist 
ZZO 
¿24 ¿26 232 23t 24C 244 248 26C 264 268 272 276 ¿tc 284 2E6 
2CÍ 306 314 318 322 326 33C 334 33t 346 362 366 27C 374 39C 4CC 4C4 4Ct 412 4ÍC 42t . 436 ' 444 
452 46C 464 46t 47¿ 476 464 46E 45¿ 496 504 S12 















.4C SACCISSES WUERSTE U 
46 
39 14 5 ¿t 234 6 24 812 14 55¿ ¿3 1E7 45 12 34 65 24 91 33 7 
Zi 
7 5t 26 2E 27 53 144 56 
17C 
523 53C 213 944 466 7C4 74 
44 
2 12 
28 234 . a 
1 3 552 
. , , . 69 





3 324 1 02 5 
141 76 2 158 
401 1 466 
• 
TONNE 
Belg. - Lux 
ET SIM. 
. Nederland 




2 93 2 45 
39 38 8 3 
.eC*PREP / CCNSERVES AND. FLE1SCH2LBER 
527 
752 34C 821 75C 565 13 · 
92 2e5 6 1C3 ¿17 124 32 1C£ 10E 6G1 22 675 531 62 001 83 7 
42 16C 44 54 29 178 21 IC 26 17 26 153 25 41 ¿1 ¿81 15 3C 45 22 
276 77 15t 255 7C7 22 31 7 46 ¿Cl 15 62 162 375 25 814 104 . 21 
7C 83 • 5 
22 25 15 645 42E 154 142 263 12 '92 71 161 161 15 
1 020 
112 3 621 
506 335 1 9 28 5 28 36C 24 24 67 10 216 7 1 745 
12 63 
326 1 426 41 21 13 176 9 ία 21 11 2G 71 26 10 7 152 1 26 42 4 
206 69 182 220 665 5 . 1 32 . 19 
122 371 9 187 53 12 27 7 2 










1 25 48 12 . 
J 2 182 1 1 476 ί 276 ) 174 
43C 1 12 
203 • 











Jt VIANDE NDA 
ill / KONSERVEN 
i 2 577 
2 597 
: 1 5 335 
1 061 













. ■ · 
a 






































































9 . . 6 
19 
531 
8 . . 30 





















































































































































































M O N D E 



































































































































































































































110 2 576 


















5 1 309 
57 


























5 . 2 
30 
1 
15 , 156 
388 
























1 ι . ! 1 
130 







2 ) 18 
1 





3 638 2 917 






217 4 224 
3 106 
1 85L 
942 5 954 





313 . 4 





14 1 534 
. . a 























































. . 8 . . . 1 
5 . . 6 . 1 







2 . • 
93 
64 
160 . 71 1 526 
1 
395 . 3 . 166 
40 . 2 . 4 
a 
a 




3 . Β 
1 . a 




1 . 1 
. . a 













14 . . 11 





























44 . 159 . a 












* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








e e t 
612 
t ¿ 0 
624 






7 0 8 
J3¿ 













































¿ t e 
¿E4 
¿ c i 
3C¿ 3 0 6 
210 
3 1 4 
318 
3 2 2 
2 ¿ í 









3 2 0 
3 7 4 
382 






4 2 t 
43¿ 
436 
4 4 0 
452 
4 5 6 
46C 
4 6 4 
468 
4 7 ¿ 










6 0 0 
6C4 
6C6 
t l i 
616 
6¿4 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
C 1 2 . 8 C PREP / CONSERVES CE VIANOE 






ANC. FLEISCHZUBEREIT / KONSERVEN 
2CE 122 
E55 2 0 0 I B 
32E 2C7 
47 1 1 1 
57 






25E 4 4 1 
1 134 8 7 2 
I S 7 
2 5 6 IB 
134 15 
45 10 
I C 1C 
1 2 7 2 1 0 5 9 
4 5 4 
1C4 4 5 2 15 859 5 7B5 
20 6 6 8 5 259 2 8 2 8 
68 C37 3 2G4 2 9 0 7 
4 1 816 807 2 8 9 9 
13 ¿ Í C 7 3 9 5 5 1 
2 3 9 5 1 8 7 1 3 0 
4 2 2 3 2 744 
2 C04 1 
0 2 2 . I C L A I T CONCENTRE L I O 
KONDENSMILCH 
1 C53 . 1 0 
2 5 8 3 189 
26 416 6 62C 1 1 8 
2 C65 3 0 8 2 0 
3 15C 1 
47 
153 
4 56E . 2 
2 4 5 1 
162 . 4 
19C 
2 5 3 6 β 
29 9 7 3 1 1 943 4 9 2 
2C 2 0 
5 737 1 16 
S 2 6 2 2 2 7 4 
19 4 2 2 18 5 3 3 8 
1 7 6 Í 8 5 7 
t 645 . 4 1 
4 4 7 103 
2 3 5 7β 
92 
55¿ 52 
2 3 6 9 9 
75 25 
7 7 4 9 4 3 4 7 
¿ 6 1 
4 3 5 
54 18 
1 4 t l 
I C86 
6 774 4 000 
5 2 t C 
2 6 2 56 2 
45E 3 3 4 
15 45E 
I 562 3 3 7 I 
3 2 4 18 
4 8 6 
SEC 192 
7 7 7 59 
825 . 22 
65 . 5 
1 4 t 
854 18 
45 
43 7 38 
4 4 6 
5 C98 1 
557 
2 6 7 
4 3 8 3 26 
3 3 1 6 2 2 8 7 
1 9 6 4 1 9 3 7 
453 
145 
5 C í . 3 157 48 
4 4 6 . 1 




1 165 23 30 
55 
1 5 7 4 . 113 
3 1 3 1 
3 65C 3 5 0 3 
52 
4 3 3 3 4 2 1 5 
4 4 6 2 162 127 
2 3 C . 
1C7 . 3 
2 646 
3 945 . 43 
4 5 1 
482 4 5 5 
73 
E 5 3 2 
1 4 2 7 4 
1 3¿C 
3 763 1 987 12 
3 7 3 142 
2 4 4 155 
74S 5 8 9 
12C 6 9 
155 27 
83 









2 0 1 
45 
12 
2 6 3 
17 
35 
2 1 2 
• 
75 2 7 2 
1 1 5 6 9 
58 7 4 1 
35 7 6 9 
4 9 6 2 
4 3 1 
1 4 7 7 
• 
2 1 6 0 0 CHYPRE 
2 14 6 0 4 LIBAN 
20 . 6 0 8 SYRIE 
¿8 
57 
' . . a 
. 27 




6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPÜN 
14 1 7 4 0 HONG KONG 
1 1 0 1 800 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R 1 0 
1 . 8 2 0 .OCEAN.FR 
4 9 4 9 5 0 SOUT.PROV 
5 5 9 5 1 9 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
537 4 7 5 1 0 1 0 CEE 
2 2 8 0 9 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 592 7 4 9 1 0 2 0 AELE 
7 7 7 6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
56 7 1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 .A.AOM 
2 0 0 1 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
. CU PATEUX 
1 043 
2 6 7 3 
19 6 7 8 




4 4 3 1 




17 2 2 8 
a 
5 7 0 5 
6 9 8 8 
8 8 1 
9 0 8 
5 7 0 4 
2 8 1 
161 
92 
5 0 0 
137 
54 
3 4 0 2 
2 6 1 
4 3 5 
3 6 
1 3 7 6 
1 086 
2 7 7 4 
5 2 8 0 
164 
124 
15 4 4 9 
1 2 2 4 
3 0 6 
4 e 4 
3 8 8 







4 4 6 
5 097 
5 5 6 
261 
4 357 
1 0 2 9 
27 




4 4 3 






1 4 5 6 





















0 0 1 FRANCE 
121 
2 1 2 ! 
. , 5 
64 
135 
6 0 ' 
43 
3 1 0 
15 




2 6 4 
5 5 2 
3 9 6 
4 2 9 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SCMAL 
! 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 5 8 ZANZIBAR 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 ­ST P .MIQ 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A M . N E E R 
4 8 0 C0LGM8IE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
133 


















2 0 6 0 
1 2 7 0 4 0 
23 4 9 8 
87 858 
52 543 
12 4 5 9 
2 4 1 8 
4 4 7 0 
1 164 















2 9 5 4 
7 6 1 4 























2 4 6 
3 2 0 
18 
47 





















4 8 9 
1 131 







































­16 6 1 3 
5 2 3 4 
4 7 8 4 
2 2 3 5 
6 5 9 4 
1 7 4 5 




2 6 6 
• . . . ■ 
, , 3




7 3 5 7 












1 4 4 6 
a 
3 5 






. . a 
5 
. 14 
. . . a 
8 
825 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 5 7 3 
3 0 1 2 
3 5 2 0 





































2 4 0 
• 95 4 4 9 
14 5 2 5 
75 7 4 0 
43 8 3 4 
5 1B3 
59 3 
1 8 6 4 
1 
2 6 9 
1 2 9 3 
5 4 0 4 








8 4 1 
5 5 1 6 
a 
l 7 1 5 
2 081 
2 5 4 
3 0 0 











4 8 5 
3 6'8 
9 6 2 
1 82 6 
5 1 
43 
5 4 6 6 
4 1 0 
1 0 4 
151 
134 








1 3 2 8 
1 4 0 
83 
1 3 8 8 
3 5 2 
12 









3 8 0 
17 




1 1 5 4 
1 0 8 0 
633 
3 0 
9 1 7 
1 0 1 8 




4 1 7 
2 9 4 



























. 2 0 6 0 
4 878 3 5 2 7 
388 3 3 9 
2 7 6 4 1 0 5 0 
2 127 8 3 4 
5 6 7 7 4 
4 4 8 
2 
1 159 3 
























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 





C¿¿.!C LAIT CCI.CENIRE L U . CU PATEUX 
KCKDENSMILCH 
474 61 
5 C13 19 83 
3 2C3 48 4 




5 7oC 6 
1 5C1 
2 656 . 10 
6 552 91 
25 232 2 954 
46 485 2 384 1 351 
3 112 16C 1 
556 
¿1 ¿21 303 
24 551 114 295 
48 . 1 
122 
8C . 13 
631 . 10 




403 462 68 226 3 429 
32 524 7 117 155 
42 ¿6C 11 572 513 
8 175 2 2 
328 Í54 49 135 2 761 
¿3 935 11 923 29 
































































740 HONG KONG 
808 OCEAN.USA 
820 .OCEAN.FR 
13 950 SOUT.PROV 
5 383 20 1000 M O N D E 
333 . 1010 CEE 
617 . 1020 CLASSE 1 
204 . 1020 AELE 
4 433 7 1030 CLASSE 2 
4 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
022.21 LAIT ENTIER / CREME ■ SOLIDES TRCCKENVOLLMILCH 
524 . 25 
2 C6C 147 
2 749 960 1 789 
11 698 4 131 6 797 
1 533 1 C88 395 
1 C4C 35 994 
407 111 255 
2 ELC 495 350 
1C6 ICO 
85 
2 004 247 1 6B3 
731 . 110 
6 020 134 1 815 
502 150 182 
2 153 2 151 1 
380 311 68 
15 . 1 
155 75 




















42 . 13 
2 1 . 5 
365 
345 
2 t 10 1 
57 




765 . 305 
20C . 200 
275 
3¿ 
366 . 5 
2 78E . 3 
2CC . 200 
64 . 7 
743 





6 263 . 556 
51C . 10 
21 2C 
17 




2C . 1 
1 676 485 428 
384 101 179 
3C4 . 9 
OC a 2 
45 
424 1 156 
333 . 60 
1 553 . 15 
1 923 10 203 
16 












































































320 79 001 FRANCE 

















'. 1 4 MAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 



















































488 GUYANE BR 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 















'. 1 644 SATAR 








22 1 645 











































































303 2 294 
105 
50 


























3 . . ■ 
2 . • 27 
898 
671 
79 . B8 
30 . • a 
a 
a 















































































































22 1 643 
451 





















































































































































1 . 5 
'· 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 2 2 . i l L A I T ENTIER / CRECE TRCCKENVULLMILCH 
Í 4 t 
6 5 t 
t6C 
664 
£ £ t 












































































































































904 3 411 
17 375 5 006 3 791 1 253 4 469 19 12 110 
322.22 LAIT ECREME SCUDE TRCCKENMAGERMILCH 
2 216 43 671 
19 783 20 818 46 679 
3 60¿ 61 4 IOC 15 875 
8C 1¿ 253 1 366 134 5 E7C 3C 255 

















25 2 C44 19 






















133 567 42 656 
2 064 5 169 4 451 ¿6 934 1 169 2C 
10 84Õ 10 7 590 166 
8 19Ô 






7 005 9 718 18 005 741 29 896 1 144 





366 6 292 
250 608 
18 20 100 
76Í 544 554 ¿26 9CC 
70 773 38 618 15 800 
12 039 4 165 254 1 108 8 190 
64 149 37 103 1 471 179 7 555 530 493 
15 144 
1 210 214 
1 720 
36 321 2 812 2 578 30 30 190 590 872 21 
2 064 40 556 
78 149 85 120 





57 092 34 880 8 431 2 810 13 181 131 12 600 
649 638 178 2 651 149 70 373 132 28 780 30 33 20 
4 




25 240 19 50 23 
13 10 49 128 58 28 
460 31 5 15 a 15 
14 
550 125 52 47 68 134 
560 3 
1 
60 659 50 907 6 308 2 100 2 634 51 63 810 
1 1 
3 
14 33C 1 162 E 733 
97 518 ¿7 6¿4 41 15 C66 4 687 421 34 736 
203 
45 343 
27 511 29 15 086 4 277 421 34 735 
733 
883 






100 80 7 7 11 1 1 
1 251 609 




















19 530 9 162 107 810 961 118 45 300 
C¿¿.30 LAIT ET CREME DE LAIT . FRAIS MILCH UNO RAHM . FRISCH 
54 
77 
10 9 3 
648 656 660 664 668 680 696 700 704 708 712 728 736 740 820 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
MASC.OMAN 
ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR,MAC 
COREE SUD FORMOSE HONG KONG .OCEAN.FR SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIDPIE 342 .SOMALIA 354 TANGANYKA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 440 PANAMA RE 448 CUBA 
456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 52B ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 656 ADEN 664 INDE 668 CEYLAN 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 962 PORTS FRC 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 054 EUROPE ND 208 .ALGERIE 
49 124 
31 67 
1 222 139 136 446 420 386 
11 96 944 172 54 572 
48 900 11 639 3 895 722 32 454 1 684 5 683 338 
422 13 598 6 204 5 433 
14 320 980 
23 947 4 510 17 3 531 484 48 2 764 10 91 54 229 65 33B 
88 37 
ÌÌ 86 14 42 47 11 33 13 16 
268 169 210 11 
606 11 37 
117 
1 771 15 102 21 53 98 
207 69 
972 





321 89 298 24 32 99 
1 062 34 21 12 































22 18B 12 149 
2 10 
14 2 13 
10 017 5 587 1 831 598 
2 532 13 6 68 
049 649 622 150 594 369 
55 
891 532 
13 779 343 
50 661 
37 
047 016 458 155 9 199 259 




97 1 771 
71 
187 
26 42 27 37 
112 10 6 
16 610 10 558 
2 220 622 3 660 43 4 172 
14 1 024 
47 
114 31 67 1 181 138 6 44 6 419 386 
11 82 942 159 l 572 
26 630 1 754 1 594 27 22 696 '441 743 14 
385 12 481 










100 11 37 20 15 4 21 53 27 20 
201 10 4 15 7 10 
7 
315 89 30 24 24 99 98 l 1 




606 25B 22 9 70 
1 
412 398 
84 176 7 648 008 
109 27 19 99 
65 
7 
6 33 12 
44 
133 
821 894 195 639 633 46 15 99 
203 173 11 11 17 2 
1 
42 
1 20 19 6 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t i t 
2 2 t 
¿3£ 
¿ 4 t 
i t C 
¿64 
¿ 6 t 
¿7¿ 
¿ 7 t 
¿uc 
¿ t t 
3C¿ 
3C6 
3 1 4 








































¿ 4 t 
¿6C 
¿ 6 t 
¿7¿ 
¿ J t 




3 0 6 
314 
3 1 8 
3¿¿ 















6 C t 








































































t o t 
16 7 
104 











































2 7 b 
39 











6 1 6 
























































3 5 3 
12£ 




























3 5 2 
. 752 
215 
4 8 2 






5 1 1 
4 3 2 























. . . 547 
1 
. 83 



















4 2 7 
■ 






S e l 




































C A I tìUARI 
4 
4 
T O N N E 
­ Lux. Nederland 






















1 3 ' 
0 3 · 








l i 1 6 . 
















■ 2 4 












Q U A N T I T É 
Deutsch land . .. 
(BR) I U l l a 
F R A I S 
395 
a 
. . . 99 
2 5 5 
26 
118 















4 1 7 
2 4 9 
a 
3 1 0 
814 


















2 6 6 
1 
35 





















6 0 2 
7 
168 
















6 4 5 
627 
, 0 4 1 
0 6 0 







RFÍTIMMI IMf , 
DESTINATION 
10 2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
8 2 0 
. 2 4 0 9 5 0 
9 3 3 2 5 2 1 0 0 0 
9 2 6 
. . 
1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 0 
7 10 
1 0 3 1 
a '. I O J 2 
■ 1 0 4 0 
4 59B 20 0 0 1 
10 0 0 
2 
14 62 t 
1 4 6 0 : 
2 ! 
7 56 
2 8 2 ! 
461 












4 5 7 ! 
5B< 
6< 
9 8 Í 
1 14 Í 
s 3C 
15 Í 
< 5 ; 
3 2 1 . 
0 0 2 
. . 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. C F SOMAL 











C H I L I 
CHYPRE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F EO 


































































6 3 3 
5 6 1 
739 
1 
0 2 1 
8 3 1 
243 

































3 4 1 
3 8 
4 8 
























































































9 5 4 
4 7 8 
157 
792 
3 1 9 




5 9 3 
. 157 
1 2 1 
6 3 8 
6 0 5 
. . . 12 
. 51 
• 7 
3 2 8 













































8 7 1 
3 1 0 
2 4 3 





8 2 9 
188 
567 




2 0 0 
32 
2 3 3 
6 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 
1 2 1 7 9 




1 4 3 9 
. 2 4 3 
2 3 0 8 1 
9 2 4 4 2 
4 1 1 1 8 
5 2 9 
1 
4 4 1 
1 4 3 9 
9 
6 7 Í 
1 1 ' 
16 9 4 Í 




, l 43« 
5 7 ' 
. 3 75 ( 


























2 5 7 
847 
1 0 0 
4 




3 9 1 
2 3 8 
. 455 
3 7 1 
77 8 








9 8 4 
9 







































­6 7 0 
4 5 5 
7 2 1 
8 5 8 
422 













6 3 1 
V A L E U R 
Deutsch land . , ,. 
(BR) l t a l , a 
2 
. 7 4 
2 4 7 7 
24 
1 
, . 2 




20 9 6 ' 
20 941 
2" 
8 88 e 
2 91C 
16< 
12 O l ï 



















7 7 5 2 
9 7 4 
1 1 4 
1 7 3 7 
1 7 6 7 
17 
5 1 
2 6 0 
7 
8B 
4 8 4 7 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 























i i t 
240 
244 











3 1 6 
322 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
33£ 
34¿ 








4 0 0 
4C4 
4C6 
4 1 2 
4 1 6 
4¿C 
426 
4 3 6 
44C 
452 
4 5 t 
46C 
464 














£ 2 6 
£32 
£36 
6 4 4 
£ 4 6 

















5 6 2 
ICCO 














C 3 t 
1965 -- Janvier-Décembre 













ί Ί Ι 














































































3 5 1 
176 
SS 





















3 4 1 
714 
55 










4 t i 3CS 
tc¿ t £ 7 
. C l 
175 
134 































. 4 1 
C40 
7 7 9 
328 
50 

















1 3 1 
. . 4 
63 
. . 7 
6 1 
3 2 5 
2 8 2 
. 2 
66 
9 3 9 
4 9 2 
13 
66 

















6 4 4 






T O N N E 
Belg.­ Lux. Nederland 




CELES L » C I S E A L 




. C l b 
284 





















4 4 2 
552 

































0 6 1 
1C6 
4 5 8 
392 
75 



































5 7 8 
4 5 0 
9 1 9 
6 











4 0 1 
612 
7 




4 4 2 
565 


















3 4 0 













I L L E 






























• . . a 
. . 5 









. . . . . . , . 3 
. 20 




• , 10 
1 




. . a 
a 
a 




, . a 
■ 
26 777 
23 4 0 2 
2 7 54 
1 519 












































B 3 6 7 












2 2 29 7 













p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 4 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 




8 0 0 
604 
816 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 









A L L . M . E S T 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• MAL I 





L I B E R I A 






























COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































2 5 6 
133 
723 



































6 7 1 










9 4 1 
12 
100 


































3 7 9 
293 
31 


























. 4 2 
95 8 
3 4 7 7 
2 6 6 
32 













2 2 7 







. . U 
2 5 
3 8 0 
3 8 5 
33 
3 863 


















3 7 6 
• . 
6 2 0 3 2 
3 4 3 0 8 
18 104 
9 90 8 
9 6 0 5 
2 3 6 8 
























7 5 4 3 





2 0 8 0 
. 132 
11 1 3 9 
1 6 3 6 
66 
1 8 7 6 
2 66 
Nederland 
9 1 6 
76 
7 1 0 
65 
223 




1 1 8 6 
1 6 0 
233 
75 


























3 5 8 
2 43 5 
8 4 4 
4 











2 0 9 
4 3 1 
4 
2 0 7 
1 2 0 
6 
108 





















9 8 4 
2 8 
w 3 9 8 
6 
. . a 
­
89 102 
6 6 7 3 8 
16 3 6 8 
9 6 0 8 
5 66 8 
1 5 0 
902 
3 2 7 
2 1 0 1 
1 0 9 
• 4 1 6 6 4 
3 6 4 8 





4 4 1 








. . . 6 
. 3 
3 
. . . 
. . 1 
. . . . B 
6 
43 




. . . . . . . . 1 
4 
. 22 
. , . 5 
. 176 
. 6 








. . . • 
26 808 
23 9 8 0 
2 296 
1 2 6 0 











































































7 3 2 
1 
. 2 
2 9 3 
31 
38 9 10 
10 576 
26 6 74 








. . . 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstellune BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
28 




C4C C42 C44 C4£ C4t C54 ¿Ct ili. ¿It 
¿46 ¿te 314 374 460 456 5¿t 
tl£ £2t 7CC t¿C S5C 
ÍCCC 1C10 1C¿C 1C¿G 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C3£ C38 374 S04 
Sl£ 
1CCC 1C10 1C20 ICH 1030 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI C02 CC3 004 CC5 022 026 C¿8 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C4¿ C46 CSC C54 C6C C62 C64 ¿00 ¿Ct 
¿72 322 374 378 382 35C 4CC 4C4 412 446 46C 476 464 
6C4 624 600 e¿o 55C 
loco ICIO 1020 1020 1030 1C31 1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI C02 CC3 CC4 005 
C¿2 C26 C30 










3St 3C 1C 121 Sit 
2S 111 12 ¿7 1¿ 
3 f 13. 17 1 78 
46 ¿1 34 361 
1C7 5E6 e5 7¿¿ 16 371 1C 172 1 127 52 746 5 










303 30b 642 276 
357 41 ¿62 
Nederland 
CCCUILLE 
IN CER SCHALE 
3 







. . , a 
a 
a 
. . 2 
669 
105 129 686 
434 10 410 1 
2 
72 
65 7 5 
192 
324 
19 29 S . 43 
102 
2 . . 6 
. 1 78 
46 21 17 
999 
162 5C7 123 
330 1 74 • 
C¿5.C¿ OEIFS SANS CCCUILLE ET JAUNE VOGELEIER OHNE SCHALE U. EIG 
46t 16C 173 4 £94 1 15C 592 ¿15 58 ¿1 S 6 

















36 32C 26 555 5 486 29 356 5 266 6 531 256 25 36t 
26 2 336 1 693 e 256 
4C 3£S 146 118 6 7 1 813 4CC 21 
116 IC 7 6C 16 31 11 3 987 168 153 
375 3C4 41 8 45 1 426 2 C43 6 314 
145 3C9 113 387 26 625 15 465 i 753 35 545 2 ¿20 
6 
























6 83 28 493 7 
031.¿C POISSONS ( 
4 62S 6 724 66 14 143 11 205 


















2 54 594 
a 
a 



























136 57 57 




103 loi 2 1 . . . • 
/ CONGELES 
121 297 
434 199 719 
256 4 39 




2Ï , . a 
. 18 31 3 797 
124 31 
. 5 28 8 12 36 500 
a 
918 050 












16 11 1 
1 
SIMPLEMENT 





















26 442 640 910 40 43 
. 50 . . 196 400 
. . a 
. , , a 
132 
50 . 3 79 
a 
13 















12 36 30 
















451 245 23 . a 
• 
306 







044 046 048 054 208 
212 216 248 260 314 374 460 496 528 616 
628 700 820 950 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 




1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 004 005 022 
0 26 028 030 
032 034 036 038 040 042 
048 050 054 060 062 064 200 208 272 322 374 378 382 390 400 
404 412 
448 460 476 484 604 624 800 820 950 
1000 
1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV EUROPE ND .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE .GABON .REUNION .ANT.FR. .GUYANE F ARGENTINE IRAN 
JORDANIE INDONESIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE .REUNION PEROU BOLIVIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP .ALGERIE .C.IVOIRE .CONGOLEO .REUNION ZAMBIE RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN ISRAEL AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 










4 7 5 4 










225 18 14 68 319 
20 74 12 23 12 26 93 16 U 140 
64 11 28 281 
618 
338 093 483 
898 47 491 8 
346 




66 2 23 • 
801 
677 
312 589 710 448 
104 16 203 
21 021 922 563 21 330 
66 45 17 13 590 162 20 85 22 17 3 8 
15 25 16 668 
241 182 
139 95 30 15 29 542 994 14 334 
274 
090 
710 195 370 77 277 765 
324 





• 68 5S 
20 
a 
10 22 12 26 89 16 . . a 
a 
12 . 3 759 
2 445 1 026 811 
287 39 206 ­
, a 
63 1 547 84 
a 






24 1 22 • 
a 
1 351 





























644 330 42 9 59 233 13 
. 32 . 20 2 527 1 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 














. . . 1 ­19 424 
14 987 4 192 2 208 
244 7 226 2 
32 
■ 




1 1 • • 
4 599 
751 1 100 274 695 







1 089 988 21 IB . • 
106 































64 11 15 • 
43 6 
522 556 184 














873 078 651 
104 13 97 
4 584 066 81 1 23 









25 4 160 
198 45 
a 





253 492 220 . 36 66 
936 
191 . 74 8 
229 120 383 23 
VALEUR 













i 1 « 
• • • ■ 
• • • • • • • ■ 
281 
587 412 
357 27 230 89 230 50 10 
> • ì> 
71 
L 3 8 » · > * 1 
» ■ 
• · • • 76 18 
74 14 
t 1 2 > · • • • 
8 24 501 
834 37 
095 46 hh 
31* 933 111 
• 5 . 
99 












756 1 369 
067 628 
330 394 075 310 693 7 • 
660 
142 140 
201 10 31 L 
366 1 
. 1 13 
Φ: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C36 C36 C4C C46 C50 C56 C66 ¿06 ¿46 ¿72 ¿66 3C¿ 3C6 314 316 3¿¿ 226 346 354 37C 274 366 35C 40C 404 456 46C 464 466 472 476 48C 486 456 5C8 6CC 6C4 6¿4 628 7¿6 eco 620 55C 
ÍCCC 
ICIO 1C20 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
CC2 CC3 C04 CC5 c¿¿ C34 C36 C4¿ C46 C5C 206 24C ¿44 ¿46 i l i 
302 306 314 3¿¿ 400 46C 
ÍCCC 
1C1C 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
C0¿ CC3 CC4 CC5 e¿¿ C3C C24 C36 C36 C4¿ CSC C54 C62 CC4 ¿CC ¿C4 2C6 ¿16 ¿26 ilZ 
¿36 ¿4C ¿44 ¿46 ¿6C ¿64 ¿CE 











25 7 2 16 4 5 1 
C21 
46 
26 2 1 
7 5 







2C FCI SS 
FISCH 
315 
¿C5 265 58 41 725 26S 377 116 16 2C 17 S3 2C 4t>4 
53¿ 33¿ 116 2C 6C 76 326 23 se 225 ¿42 35 C74 615 147 ICS 12 116 176 114 SÍ6 32 6 062 126 4C 175 ¿1 32 
6S4 
C65 S2E 312 16 7 















Deutschland . „ 
(BR) ltalla 
SICFLEFEM 
■ EINFACH HALTBAR 
4C . 97 41 230 
a 
. 118 16 2C 
49 20 440 103 3C0 . , . 72 325 . a 
6S6 
. S5C S6 23 67 . . . . 114S66 
a 
1 . a 
, 1 ¿1 
456 




763 475 C47 
33 7 
763 SS 242 267 65 ¿76 145 9 11 23 55 23 15 14 31 15 16 
235 




JS3 117 <u ¿11 3es 73 ¿4 S46 C6 7 
El ¿3S í U 5C ¿2 S 113 ¿6 II 7 12 fc t 
¿ï 






. 113 601 58 3C6 113 . 119 136 . a 
145 9 11 23 55 23 15 14 3 11 16 
835 







4 , 24 372 0C4 116 
. . 1 . 1 . 2 16 
5 2 
. a 
. . a 
a 
. a 
. 4C . , • 300 






25 4 1 3 
1 




, ai 16 85 1S7 ¿1 2 12 370 5 5 4 6 . . . . 76 . 9 7 
1 
a 6 16 19 1 
18 











89 113 1 . 495 265 377 
83 4C4 229 19 124 718 122 38 12 . 178 
a 
. 32 5 504 126 
a 
171 . ­76b 







66 4 036 169 3 038 
1' 
57 25 
20 60 6 
23 6 








521 . S53 30 650 96 95 
C40 
191 842 842 7 5 
a 
• 
. PCISSCNS , 
, ZUBEREITET 
63 





568 . 294 505 34 . 1 16 2 5 200 
a 














4 9 32 6 
49 06 7 
1 
1 
L 10 404 456 460 464 46S 472 476 480 488 496 508 600 604 624 628 728 ; i 
3. 
¡ 41 




1010 l 1020 ) 1020 ι 1030 i . 1031 
. 1032 ί . 1040 
3 60 1 001 
) . 002 
ι ι 2 1 
Ί ι 1 13 6 27 
i 

















) 003 ! 004 005 022 034 > 036 042 > 048 ι 050 208 240 244 248 272 302 306 314 322 400 460 
> 1000 
t 1010 7 1020 > 1020 J 1030 1031 1032 2 1040 
Î ooi 
. 002 ä 003 7 004 005 1 022 
2 030 2 034 3 036 1 038 
042 050 054 062 1 064 




SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GRECE ALL.H.EST ROUMANIE .ALGERIE .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGO BRA .CONGOLEO .BURUN.RH KENYA TANGANYKA .MAOAGASC .REUNION MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO •ANT.NEER COLOMBIE GUYANE BR .GUYANE F BRESIL CHYPRE LIBAN ISRAEL JOROANIE COREE SUO AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOLEO ETATSUNIS .ANT.FR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FKANCE 
BELG.LU*. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EUROPE NU TCHÉCOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALfcû LIBERIA 














156 172 47 20 702 46 234 95 19 39 13 36 14 197 219 538 64 12 29 42 839 12 65 509 135 13 338 46 5 
44 39 18 69 43 76 419 13 10 536 34 21 73 21 32 
257 
967 544 029 424 184 393 289 
296 
019 635 444 171 278 126 324 155 36 88 117 13 16 24 66 30 22 29 45 20 21 
103 
566 061 746 465 288 155 • 
802 
92 8 
114 950 708 432 111 49 126 580 157 94 10 27 16 26 11 104 19 12 10 10 10 10 31 23 106 168 
France 
a 
28 . 47 20 122 
a 
. 95 19 39 . 36 14 187 48 128 , . a 
39 638 . 1 1 256 . a 
2 303 44 10 29 . . . 76 419 . 8 
a 
. . 4 21 • Β 453 
2 575 1 484 75 4 389 525 3 338 
■ 
116 542 83 149 166 1 137 119 . 1 117 13 16 24 66 30 22 29 7 14 21 
1 76 8 
891 460 318 417 247 155 • 
a 
76 25 7C 77 51 3 21 451 9 3 5 10 , . . 1 65 . I 110 9 I 0 
1C 22 23 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 9 1 
2 . 10 149 1 398 64 . . a 
1 . 5 . 1 7 . 2 1 . . . . . . . . . . 21 . a 
• 2 063 
392 17 10 1 655 1 622 1 • 
21 




67 55 49 32 32 . • 
28 





69 42 . . 580 46 234 
49 233 126 6 35 419 33 10 18 . 43 . . 13 2 397 34 . 68 . " 11 228 
8 104 1 797 737 1 043 1 54 2 84 
6 197 




10 401 360 360 14 9 . ■ 
74 4 
439 . RI 1 
168 32 . 1 96 10 2 65 . . . 4 . 7 8 1 . 1 . . 2 , 1 05 
165 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
12 
47 5 126 3 
i; 
22 11 
12 29 3 





3 285 228 
2 740 152 223 23 198 9 317 20 36 , . 5 
534 544 
38 81 6 2 ? . , . l 19 36 36 87 
6 
663 743 
655 552 3 178 ? 19 2 . , . ■ 
935 95 
408 5 73 3 55 425 339 10 105 3 23 3 488 76 1 533 28 152 13 




# : Siehe­ un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C32.C1 PREP / CLNSERV. PCISSCNS , CAVIAR 






































































































































































































































































































































































































































18 . 78 . . 4 . . 151 
82 • 108 


















113 . 96 
3 
680 . 1 
4 . . . a 











































































































4 . 7 































































































































































COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 







C H I L I 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
















































































































































































































































































































































# : Siehe Infi Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







¿C6 ¿12 ¿¿C ¿¿4 244 






















CC2 CC3 CC4 C2¿ C¿6 026 C3C C3¿ 034 C36 C28 040 





















142 766 16 657 1 COC 14 OCC 11 3CC 2 562 11 415 9 645 3 756 46 C6 5 55 5CC IC 213 11 73C S5 657 
4675 711 









1C6 63 636 27S 5C 7S5 
52 486 
36 ces IS 165 
13 676 
1 182 





¿¿ 421 1 ¿73 3i: 3 162 4 023 16; 2 36­2 44! 23 55c 1 1S3 
94 523 ses 15' 6 14: 6 33C 12< 36¿ 3 51­25" 1 Iti 1 44 7« 63 11, 73Í 15Í 161 61 t; 43Í ¿2C 4CÍ 2 32Í 52 46. ¿S¿ 1CÍ 1 26! lb. ie: 
1C6 53! 









WEIZEN UND MEnGKORN 
ICC 
¿3C 17 71 
142 16 1 14 11 2 11 s 3 46 55 10 11 55 
4C46 
751 6C5 747 754 174 23C 1733 
422 
63C 2S3 467 494 




938 456 632 817 






. . a 
980 . a 










1 1 14 165 6 2 763 1 6S5 1 12 46! 
C43.CC CRGE 
21 1 66 48C . 495 1C 
. 47 . . . 1C 
, . . . 362 16¿ 7 
45 . 37 
. . . . , , 2£ , 63t . . . 
206 
93' 
91 C42 C3¿ 6CC 196 
2 
181 




257 924 414 128 004 
723 
ILLE / EN 










2 1 1 3 2 6C2 
GERSTE 
76S 
¿66 3SS ¿61 136 5C4 134 6¿' ¿0' 
012 
. 159 213 101 95 16 24 
97 . 727 419 
60 42 8 
. 12 
. . . 62 
a 
75 326 











7 251 228 
92 
962 
























33 3 20 
526 
218 8 4 
. . 447 
279 46 
33 3 5 755 10 754 9 492 . 
BRISE 













129 . . 250 749 70 76 26 
146 
72 
408 12 2b . 3 108 . . ­
863 












142 1 453 IB 129 50 575 612 























122 426 116 12 . . 148 
696 
168 757 625 21 . 599 957 100 63 636 149 50 348 
477 
446 445 137 556 . 149 2 
681 
844 842 424 264 16 5 195 10 5 183 452 192 7 
5 24 909 . 84 7 
330 
693 
161 56 82 366 . . 119 68 482 . . . 152 103 
66 5 






208 212 220 224 244 248 272 302 318 330 334 484 600 604 608 616 624 720 724 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 022 028 032 036 038 050 052 208 608 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 040 
044 046 046 050 064 068 200 208 216 246 256 272 288 302 322 326 330 334 390 400 404 460 464 600 624 632 656 668 820 950 962 
1000 




.ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE VENEZUELA CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL CHIN.CONT COREE NRD 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE .ALGERIE SYRIE ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. JAMAÏQUE CHYPRE ISRAEL ARAB.SEOU ADEN CEYLAN .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 




















233 065 379 379 230 620 888 61 324 659 203 692 562 217 632 506 599 631 228 
734 
139 449 250 237 125 234 908 
976 
200 587 092 245 83 105 846 17 13 137 35 10 124 
507 
855 459 202 181 2 35 
■ 
116 
402 416 894 229 51 489 727 22 350 483 126 219 
18 94 189 33 899 994 21 109 57 7 
52 179 23 5 
18 16 20 114 29 33 10 27 112 47 84 339 17 94 27 17 211 42 21 
305 
83 5 
















233 C65 379 379 
a 
62 C 
888 61 324 659 203 692 56 2 
217 630 506 599 631 228 
603 
693 24 0 
107 998 695 234 672 
240 
245 
• 240 240 5 2 3 • 
. 5 1 19 59 . 60 2 







28 131 130 07 1 
53 322 • 
142 106 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
230 
11 932 





. 184 45 21 16 3 4 . 14 
a 
120 75 
11 78 • 3 . . a 












T24 14 675 13 325 • ■ 
. 5 252 
54 
2 . 3 1 
60 














50 121 16 17 5 
26 
12 
84 2 5 . 1 17 . . • 
3 370 




Deutschland lL .. (BR) ltal,a 
5 948 











14 5 419 1 419 1 80 
a 
7 1 
58 8 3 34 8 23B 83 



















184 587 084 4 
a 
105 510 17 13 137 32 10 52 
660 




318 150 011 59 3 1 34 14 178 302 Oli 3 
1 5 189 . 714 994 
134 
33 9 27 100 
a 
• 19 12 94 
a 
a 
. 42 21 
460 
440 9 45 
589 302 4 . 709 
10 
a 
♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de vol um» 
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3 E ¿3 























































































































































. . 2 
. 2 
­





















































































































































. . . a 
380 









































































































































. . 116 
a 














































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 

































. . . • 
a 
. 6 









. . . . 40 




















. . . • 
669 











. 7 87 0 


























































. . . 2 
1 







. . . • 
1 
5Π 











. . 6 
. . . . 1 
. 126 
V A L E UR 








































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C24 C¿6 C26 C3C C3¿ C34 C36 036 C4C C42 C46 C46 CSC C52 C54 C56 C56 C64 ¿00 ¿16 
¿20 ¿¿4 ¿26 ¿36 240 252 ¿56 ¿64 276 ¿80 ¿64 3C2 306 314 316 3¿¿ 3¿6 330 334 336 34¿ 358 362 37C 374 366 420 436 46C 464 466 47¿ 468 452 456 5C4 see 51¿ 516 6CC 604 6C6 
6¿C 626 632 636 644 
64 6 



















74 61C 616 










a . . 47 7C ¿1¿ 
1Θ0 








58 089 655 33 
. 3 • 
DE FROMENT 
MEHL AUS WEIZEN 
421 1¿¿ 91 
15 622 
49 5 








1 C17 467 192 761 ¿56 
1 ¿65 
64 206 






















































7 55C eea 364 ¿72 










1 64 1 
1 3 132 
8 1 









5 2 45 




15 7 5 4¿¿ 44 ts 
54 1 467 186 105 





265 206 530 
C4Î 7CC 
72 9 
50 363 564 317 333 837 421 607 413 C33 8C9 2C3 5C3 908 
20 229 222 651 
109 576 321 723 306 686 116 308 359 44C 566 643 C65 450 14 
234 
204 463 480 
675 ICO 827 554 442 759 430 9eo 262 301 CC6 806 622 235 
S59 
863 364 ¿72 C46 
3C3 














. . . , 1 
. a 
1 
. . . . a 

















4 116 277 





844 . ' . . . • 
15 086 
a 
15 085 15 078 1 
a 
. • 
CU CE METEIL 
21 
33 
38 308 10 




5 2 5 . . a 
. 714 1 2 . a 
, a 
. . . . 15 
. . . . , . . . • . . . . . 15 . a 










1 1 238 
5 2 599 4 953 304 
a 
17 095 11 658 1 803 276 1 017 . a 
53 258 
a 
. . 9 514 2 381 61 191 142 315 3 206 . . . a 
45 
a 
5 626 10 , . a 
. . . 305 968 17 204 460 472 85 3 453 6 . . 48 2 596 . Β 385 2 281 100 390 9 . 100 409 4 373 9 567 437 18 068 17 025 
. 
25Õ 4 411 172 139 1 226 6 881 49 566 2 293 1 524 
4 54 
6 040 2 300 • . 9 478 
. . . 
• 
703 3 704 435 236 
537 399 104 54 842 41 261 11 68 37 32B 112 2 463 374 880 326 793 90 17 490 
Italia 
¿ 
1 1 1 
30 151 12 
13 










249 192 135 . a 
. 31 • 
972 
490 481 415 1 
• . • 
80 
192 
326 986 220 . 199 . • • • 201 1 1 
23 . 274 2 926 
291 433 762 
. 193 145 829 45 . 646 . 789 , . . 129 . 948 . 550 , . . . 194 
394 













1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 






















































436 COSTA RIC 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAIQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
486 GUYANE BR 
492 .SURINAH 























724 COREE NRD 
728 COREE SUO 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
116 
1 066 70 115 27 15 16 211 17 
7 671 
2 520 5 011 4 525 107 
10 55 32 
74 
12 17 2 132 48 79 
la 134 321 25 10 86 6 
780 124 39 77 26 16 92 19 
96 4 359 
95 532 286 7 004 
31 405 
1 311 
34 82 7 
133 26 153 35 465 139 317 2 067 
409 387 90 36 27 112 1 034 
1B8 1 253 
185 1 356 
34 1 170 
19 46 451 5 839 
1 923 421 225 260 76 342 10 27 457 782 218 2 043 2 241 
171 507 149 830 45 66 447 620 7 462 168 775 84 7 
1 677 
14 1 227 
1 340 




























15 16 200 • 103 
776 279 79 47 
9 37 • 
. 3 
a 
112 15 8 








. . 96 359 95 
a 
81 24C 217 3 34 811 133 26 71 35 31 138 317 06 7 
40S 387 90 
a 
2 26 15 156 
a 
18C 137 33 161 ÍS 43 24C 835 43C 272 21< 234 73 34 2 
2 . 14! 
a 
1' 31 38( 




















































• 39 2 00 




4 452 24 634 491 
a 
028 203 14 . 671 . . 53 24 15 315 • 
251 1 74C 
131 89 424 ί 256 1 571 1 646 42 9 40 899 S 
Nederland 
39 


































4 . • • 69 . 131 291 20 . 866 575 124 21 77 . ■ 
6 19 
■ 
. . 532 204 4 603 
10 027 
217 . . . . 3 . 419 1 
■ 
. . ■ 
■ 
■ 
22 84 995 31 34 5 219 1 . 
3 151 • 493 149 6 26 1 • 8 27 309 782 43 1 257 
1 215 
. ■ 
15 286 11 9 73 428 3 431 
144 
■ 











V A L E U R 
Italia 
31 












20 1 1 219 
161 716 440 


















2 22 6 19 948 1 235 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 










































































































C46.C1 FARINE DE FROMENT CU CE METEIL 
MEFL AUS WEIZEN 











2 235 144 67 254 3 633 109 1C2 115 317 404 
27 152 701 18 46C 5 361 7 972 663 566 
173 91 13 
37 78 180 180 113 626 56 
179 1 
196 1B0 2 




20 748 1 16 460 3 368 
4 287 
MÊ­HLlà 
362 913 503 31 213 198 12 246 2 271 266 10 644 471 32 55 517 
60 031 1 Sil 46 359 46 031 647 9 76 10 672 
üAËiiEauüEÏïEï8ii* ,ENT 
73 30 363 362 
68 4 61 
330 15 99 2 469 
2 927 342 2 583 2 484 2 2 
1 389 38 639 
115 
5 e 517 
4 800 430 3 194 3 759 49 
15 
27 557 99 9 664 701 186 10 644 
48 901 16 38 208 38 109 34 
15 10 
M 7 · " ¿ R ^ S V A ^ M E Ä Mtáte*"**" 
128 . . 201 14 ¿Cl . 14 171 191 20 51 11 745 29 834 3 228 155 110 645 150 245 397 277 
14 C45 653 2 357 139 149 
75 086 14 721 55 cee 45 042 5 276 1 139 79 5 




19 132 20 17 605 17 605 1 507 856 650 
501 418 489 30 110 
10 





11 235 10 524 
139 149 
20 446 14 222 5 470 5 470 755 283 149 
653 15 
814 130 10 9 674 
38 411 221 35 848 21 803 2 342 
FLCCONS ETC , SF RIZ BRISE / GERME GETREIDEKOERI. . GESCHIELT . KEIME 
IC 
171 767 378 455 585 55 37C 1 163 34 198 7 6C8 13 
¿C 
146 842 ._ 445 17 795 3 SIC 797 19 5 ¿61 37 471 1 971 46 536 e 166 1 264 25 66 






925 ) 88 443 52 121 2 1 3 . I 




1 29 1 
4 
52 1 34 6 13 
204 16 3 
VI 1 46 8 1 
103 
IBI 48 • 142 49Λ ΙΙΛ2 
196 645 135 16 968 7115 
HHÍ 592 199 2S 471 9(1 93H 1 Ho 




1 834 442 838 833 554 37 
379 202 135 1 
210 102 
4 7Ï 27 
46 
1 666 716 411 317 494 3 
18 
25 125 
283 128 155 155 
1040 CLASSE 3 
001 004 022 024 026 034 0 36 038 200 208 216 248 272 302 330 346 366 370 460 636 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 022 024 034 036 038 068 220 400 404 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 034 036 038 200 208 272 284 302 326 400 484 500 604 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 









A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






. A N T . F R . 
KOWEIT 





















M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AON CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP .ALGERIE .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .BURUN.RW ETATSUNIS VENEZUELA EQUATEUR LIBAN .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
21 49 34 87 640 149 222 14 16 22 137 18 12 23 374 14 
H 
35 28 
1 959 77 1 153 420 729 71 61 
40 113 45 1 787 17 651 123 31 507 34 11 
lì 
3 473 200 2 642 2 595 
68 4 12 509 
12 12 1 766 24 683 1 863 193 16 11 91 U 18 32 37 
1 199 71 235 14 21 
3 6 0 
815 
9 8 5 


































































0 6 5 




















1 7 6 0 
4 
58 















3 5 9 
6 9 
2 2 7 




















1 4 3 3 
l 0 0 6 
2 7 6 
4 2 7 




6 1 9 
1 
107 




6 2 4 




















181 . 24 57 5 14 
a 
, 1 . . a 











76 6 . 14 5A3 53 715 341 636 / 842 98(1 
??■> 44 19 3 93H 86 444 3911 
62 
172 50 72 70 50 4 
40 22 13 
24 
10 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
l i l 
¿ 6 4 
¿ c t 
i l i 
i l t 
¿ E t 
¿ i i 
i i i 
3 S4 
4 ¿ 4 
4 4 C 
<iti 
4 5 t 
4 72 
4 7 t 
4 6 4 
4 f c e 
4 S ¿ 
Í C 4 
t 2 ¿ 
t i t 
t b c 
6 6 C 
6 6 6 
7 C 4 
7 C 6 
7 4 C 
S 7 7 
lece 
Ì C I C 
¿c¿c 
1 C ¿ C 
1 L 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C i T 
C L I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C 3 4 
C 3 e 
1 C C O 
1 C 1 C 
l u e 
L L ¿ 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
cc¿ 
C C 3 
L C 4 
C C b 
c¿¿ c¿e C 3 t 
0 3 6 
C 4 L 
L 4 ¿ 
C b L 
¿ce ¿ C t 
i l i 
í i t 
¿ 4 C 
. 4 4 
¿ 4 6 
¿ t e 
t l ¿ 
¿ t 4 
¿ d b 
3 C ¿ 
3 C 6 
2 1 6 
3 ¿ 2 
3 ¿ c 
• 3 0 
2 3 4 
3 4 6 
J S C 
3 6 ¿ 
3 6 d 
3 7 C 
3 7 4 
2 S C 
4 C C 
4 4 C 
4 6 C 
4 7 6 
4 6 4 
4 S 2 
S C e 
6 C 4 
c l ¿ 
c < 4 
6 ¿ 6 
6 c 6 
t t e t S ¿ 
7 C C 
<C4 
? 2 ¿ 
6 C 6 
e ¿ C 
Í C C C 
1 C K 
l L ¿ e 
I C í C 
1 C 2 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U 4 E . U 
S L 
1 C 4 
3 S 
4 S 7 





l e t 
7 ¿ 
3 5 1 
I C I 
l e ¿ 
5 4 7 
¿ C E 
H 7 
t i t s 
1 6 1 
¿ t 
3 4 
ss 4 4 ¿ 
5 4 4 2 
7 1 · . 
¿ 2 5 
2 3 C 7 ' 
S i l 1 4 6 
Í S 3 7 c 
2 4 C 6 1 2 
3 C 4 0 7 5 
2 1 3 C S 
2 2 ; 
4 1 C 
S e 5 6 7 
C 4 6 . 1 2 
3 6 6 
3 9 4 




1 I L I 
1 1 S 6 
1 7 2 





C 4 6 . 2 C 
7 6 6 
1 4 4 5 " 
7 S S 5 C 
1 4 7 S 2 
¿ 3 ¿ 
7 7 7 
í ¿ C S ' 
¿ 7 S 
2 7 C 
u is; 1 6 C 
S C e 
2 i s t 
1 ¿cc ¿cc ¿cc 1 3 C 
1 3 C C 
4 4 C 
1 3 5 " 
sc i 4 j C 
s tec 1 CCC 
6 S ( 
l t 2 6 ! 
3 4 6 C 
3 6 6 1 
1 2 4 Í 
sc< 7 C Í 
1 5 C 
1 2 b ( 
4c: u ; 1 C3C 
6 5 C 
3 5 5 
4 6 ' 
1 6 C 
3 6 S C 
3 b < 
2 3 7 ! 
8 8 C 
3SC 
¿ S < 
SC 
s< 1 1 0 
S 4 C l 
3 i : 
4 5 C 
5 5 C 
2 C ( 
7 4 
¿ 5 7 2 1 . 
I C S S c i 
E l 2 c ' 
6 6 3 6 ' 
6 6 i l 
F r a n c e 
U l C l K S t 
Belg.­
1C . 














P L F F t D H 
P L F F K E I S 
C A L I 

































































T O N N E 
aUX. N e d e r l a n d 
h h l Z t e 1 S E 
k j t o C H A E L T t 
9 9 9 
3 3 0 
6 o 7 


















1 8 8 
7 2 
3 9 1 
1 0 1 
1 6 2 
5 5 4 
l e d 
1 6 7 
4 5 0 






7 1 4 
4 3 4 
C 7 9 
7 G 9 
5 0 2 
6 6 3 
2 7 4 
4 6 4 
l C b 
3 5 5 
• 
C E ι C C R N F L A K E S t 
. C C R N . F L A K E S ■ 
. 




: M E I C R R E F I E 
I 
1 1 3 

























, 1 0 4 
3 6 2 
3 5 
3 4 
2 3 6 
5 5 7 
5 3 6 
, 3 5 2 
. 3 S 2 
. 2 7 0 
5 9 9 
5 2 0 
a 
C 7 5 
4 1 5 
8 6 0 
6 6 C 
2 4 6 
a 
6 0 5 
. 2 5 0 
4 0 5 
a 
5 3 5 
3 0 0 
• . 1 2 0 
6 9 0 
3 0 0 
6 5 0 
6 8 0 
, 1 8 2 
6 0 
9 9 
3 4 0 
7 5 0 
3 1 3 
. . . 2 6 7 
2 6 0 
0 9 3 
9 6 8 
0 1 4 
1 9 9 
3 
1 
1 1 1 
1 9 1 
. 6 6 
1 
-
4 5 2 






, . 3 4 0 
, . . . . a 
a 
3 9 0 
2 0 0 
. . . a 
a 
, . 8 0 
. . . . a 
. . • • 7 1 0 
a 




, . 4 0 
. 5 4 
5 7 5 
4 0 
, 3 0 
a 
2 0 1 
a 
. . . . • 
1 9 0 
3 4 0 
9 2 0 
. 9 3 0 




K E I M 6 
5 
5 
4 4 6 
4 
3 3 3 




. . . . a 
. . . 
. . . 3 9 3 
2 0 
. 7 3 9 
a 
a 
. . 4 4 1 
3 7 3 
. l v i 
8 3 6 
6 7 4 
9 5 1 
4 2 6 
6 4 4 
, a 
5 6 7 
E T S I M . 








2 7 7 
2 0 3 
2 6 0 
, 1 4 
7 4 
8 6 1 
7 4 b 
1 1 2 






. 9 3 2 
0 4 Ô 
430 
1 0 Ö 
1 5 
3 5 5 
1 5 0 
1 U Õ 
1 4 
560 
5 5 0 
2 0 0 
. 
6 2 1 
0 7 2 
6 2 5 
0 6 0 
9 2 4 
N T I T É 
Italia 
BEST I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 b o 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 0 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 8 6 4 1 O 0 0 
1 0 2 2 1 0 1 0 
8 4 1 1 0 2 0 
8 4 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
2 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 S 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ί 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 0 
1 0 3 0 
S I E R R A L Ç O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
T A N Ü A N Y K A 
H O N O U R . R E 
P A N A M A RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
P E R O U 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
C f c Y L A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
l -CNG K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
- T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C . I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
• B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
M O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
O C E A N . U S A 
• O C E A N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 































1 4 7 
3 2 
6 4 
1 4 2 
6 0 
5 4 






3 1 0 
1 8 4 
1 3 8 
4 5 5 
6 6 6 
4 7 5 
1 7 7 
1 9 0 
9 0 0 
7 1 
1 3 2 
8 5 8 
3 1 2 
2 5 1 




0 2 3 
8 5 3 
1 4 3 





1 0 9 
2 1 5 
9 5 0 
9 5 6 
2 3 5 
7 9 
5 1 1 
3 3 
3 4 
2 2 5 
2 0 7 
1 0 2 
4 8 6 




1 4 3 
5 3 
1 5 3 
1 0 2 
6 3 
6 4 5 
1 7 5 
1 1 1 
4 4 5 
4 7 4 
6 0 1 
1 6 5 
1 3 0 
9 5 
1 9 
1 8 8 
5 6 
2 5 





4 2 1 
4 5 
3 1 2 





1 4 9 






5 3 4 
2 3 3 
6 1 5 
6 9 7 















4 0 7 
C 1 4 
3 4 7 












1 0 1 
1 1 3 
3 5 0 
5 9 6 
1 9 3 
7 9 
8 5 8 
3 3 
. 1 5 7 
. 7 7 
3 2 7 




1 4 3 
5 3 
1 4 1 
1 0 2 
. 6 4 5 
1 7 5 
U 1 










4 3 1 
5J 
5 7 
6 9 7 
1 6 3 
3 5 4 
1 6 4 
1 7 E 
1 0 0 0 D O L L A R S 























. 2 0 
1 8 4 
1 2 7 
2 4 5 5 
2 4 5 4 8 8 8 
5 9 4 8 1 
1 8 6 1 3 2 
9 5 
1 R 2 0 
4 5 
1 2 1 
6 4 





2 2 2 7 8 





2 0 8 6 
7 5 1 5 5 8 
4 2 
3 6 8 
3 4 
6 8 
6 5 5 2 
2 5 
1 6 1 




















1 5 2 4 
9 6 0 
6 8 
4 4 
























0 4 6 6 
1 5 9 
1 1 2 5 
1 
7 2 8 2 
D e u t s c h l a n d 
















. . . . . . . . . 5 3 
2 
5 7 Î 
. . . . 2 8 
2 9 0 
I i 
1 3 9 
8 2 " 
4 2 7 
6 3 1 
0 3 4 
. . 8 5 8 
2 4 7 
1 4 8 
1 7 6 
. 2 2 
8 7 
7 Π 0 
5 7 1 
1 2 6 





. 3 5 8 










0 1 3 
3 8 2 
3 6 4 
2 8 8 
2 6 7 
V A L E U R 
Italia 
1 8 7 















#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST .siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 LJ¿ 











L · E 
L4L 
L44 













e t L 















































i i t 
L/ 4 
C 2C 
L 3 4 
C2 c 











K 3 C 
1 L­ 1 I C2 2 
1L4L 
M E N G E N 
EWG­CEE France 





































































































i t t 
b je 
l a 
S 1 1 5 


















Belg. ­ Lux. Nederland 
M L C E TCRREF1E 
t t t 
2bb 
22 
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« 1 4C4 
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127 
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42 27 31 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























































































CCS c¿¿ C2C C2¿ C34 
LJt 
LJC 























































































JbS 1S4 62 
7 3 
1¿ 6 34 
14 3¿ 51 ¿4 45 
4S¿ 
171 41 
15C 2S4 475 875 
2as 
162 
i t i 43 
•E1 f 
3S 
76 te 2¿ 
2SC 












1 6 1 4 
L6 
TONNE 











1C 20 7 ¿ ¿5 57 
17 
d3 771 71 16 
13 2S 35 35 318 36 7 .2 435 41 46 
3b 15 166 76 91 91 
i 5 29 1 
3C6 329 
260 
316 3 3 45C 1 




': 6 Zi ι. 












S 951 3 039 286 435 8 1 2 74 I H JO 834 IO 3J 166 7 
26 1 6 5 1 97 29 
. a 
a 12 
a 6 10 
i 1 
i 
8 15 28 15 
i 






27 59 148 67 9 3 
a 
2 
ΐ 7 12 2 35 
1 
24 502 21 396 2 306 1 495 7 73 105 127 28 
XTRAITS DE MALI ALZtXTRAKT 

















FARIN. LIETtT lAETZUBERElTLNuEN 
117 
288 
20C 3C "11 
271 . 5 
3Ì 85 
and 












i t i 825 73 336 lo 
511 249 151 44 b 
7 61 3 
6 6 6 14 I 52 19 
3 15 4 39 
79 56 35 
14 12 17 17 96 23 15 2 7 . 7 1 
i 29 2 
53 999 S14 
1 34 95 166 2 130 








b9C oca 182 802 395 297 42 7 
6 
4 
71 46 1 
133 
75 1 , 51 . 1 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
1 505 291 
022 








. . a 
. . , . . . . a 
J 
i . . , a . . . a 
a . . a 
, 8 272 90 . . a 
a 
. 2 , . 2 
3 3 1 
94 
4 B08 



































¿09 25 2 . 61 9 , 1 3 15 9 1 490 5 
, . a 
. 2 . . 1 5 
1 . . 8 
a 
. . 1 . 73 1 66 , l 
, 8 79 42 
1 
i 











002 BFLG.LUX. 003 PAYS­l'AS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RUY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NURVEGE 030 SUCDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03B AUTRICHE 040 PORTUGAL 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 054 EUROPE NO 062 TCHECCSL 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAhOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL 342 .SOMALIA 354 TANGANYKA 370 .MADAGASC 374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
440 PANAMA RE 452 HAITI 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 656 ADEN 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 732 JAPCN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 204 MAROC 288 NIGERIA 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUtOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 





46 8 5 7 1 3 
1 
851 
177 484 924 391 2 09 
51 161 33 928 406 314 152 30 36 162 41 45 26 25 75 270 49 37 3 
35 
16 20 36 27 265 37 27 40 351 
41 41 41 36 178 65 89 77 33 12 57 35 35 10 282 283 
50 178 661 
10 22 500 164 19 91 55 102 101 13 39 217 162 57 39 16 12 54 20 
32 68 30 62 383 
153 47 
900 
828 6B7 073 09 5 
571 566 35 
24 






¿ 2 • 
22C 
France 
. 1 801 132 2 828 2 47 7 123 2 4 2 206 36 643 12 16 7 1 17 45 • 12 54 2 249 47 16 
a 
16 19 27 25 232 37 4 3 320 













55 3 52 11 
a 











• 13 90C 





Belg. ­ Lux. 
5 253 
• 6 775 
2 365 
233 34 6 
6 . 2 71 75 78 5 39 
8 24 96 5 * 20 1 4 5 
■ 
79 20 
. . . • 8 • ■ 
6 6 
. • 1 . 1 . 5 R 27 11 . 1 
■ 
9 11 2 
460 62 
1 1 80 14 . 10 
a 
37 1 . 27 44 119 47 5 3 
a 
3 
2 8 12 3 45 
1 • 17 055 











5 04 8 
a 
10 112 291 51 8 
3 8 
157 1 b 
36? 142 96 ?5 3 5 31 ? . 4 6 4 6 1 26 10 
. 1 9 2 23 • 23 ?7 ?1 
1 1 7 1 0 13 55 12 9 
2 4 . 4 1 . 1 15 1 
31 974 280 
2 1 7 58 149 3 80 • 6 27 •1 7 46 14 3 32 11 
10 
1 30 4e 
1 1 43 207 
13 ­24 363 
20 505 2 904 1 161 949 169 31? 5 
1 




















5 . 1? 2 77 
99 
12? 546 1 
9 353 93 
3 2 1 
78 
4 462 










14 80 182 9 15H le* 
V A L E U R 
Italia 
984 
55 7Q 6 19 • 110 . 
2 1? 54 225 28 2 . 34 
β 
• 1 3 13 ! 
25? 
5 
* * • • ? 
• 2 
4 ? 
• • β 
• • 1 • 2 
• 4-8 ] 




1 • 1 • 16 * • 56 21 1 2 123 7 6 ? • • • • • • 1 3 43 
• hl 
3 121 
1 7 3 * 





# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 


















































































































































































































































































































































































CLEMENTINES · HANOARINES CLEMENTINblt UND MANDARINEN 
ΊΖΖ 
i d 624 269 
13 1 2 
1 750 5 035 
228 67 460 2 789 2 396 20 832 381 398 43 285 37 827 344 128 
4 501 8 171 943 4 746 744 
227 
200 235 74 4 74 106 385 105 527 9 2 2 19 140 
415 671 1 488 
040 050 204 208 212 216 220 232 240 248 268 272 280 2 84 288 302 306 314 318 322 338 346 370 374 390 400 404 456 460 464 476 492 496 504 600 604 608 616 628 632 636 692 696 704 706 800 804 820 





T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 











O O H I N I C . R 













V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 










. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 

























































U . R . S . S . 













. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 



















































2 5 0 9 
2 0 2 8 
6 6 4 
3 6 2 5 
9 9 1 










4 7 0 
69 





2 7 9 
1 417 
1 222 




3 3 3 6 
66 
4 8 
6 7 7 2 
4 3 7 6 
43 
16 
1 0 3 6 
893 
122 





3 2 109 
14 0 7 2 
14 978 










































3 0 9 
101 
84 
3 1 5 
9 3 4 





























4 9 8 
1 3 4 

































6 1 4 
7 7 5 
64 8 






2 3 8 
52 
2 7 4 
2 8 0 
9 8 2 































8 7 4 4 






6 7 6 5 
4 3 7 6 
4? 
16 
l 0" 6 






9 9 0 3 









# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






nt ï« 0 3 6 
oie est O t t 
5 5 0 
âî8 cao « o eie 911 oli 040 
CS» 
301 
0 0 2 
0 0 3 
tai îi* RafJ 
H33 Bli ols 
04S 5 6 
ose § 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O M S« 4 0 4 «SO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
IC 20 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
•251 
C l 
0 0 2 
' C J 
L04 
C05 
0 2 2 




5 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C20 






0 0 1 
0 0 2 
C03 




2 0 8 




1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C31 
1032 


















M E N G E N 
EWG­CEE 
( 5 1 . 1 2 
14 O l ) 
t Vi l i . f fi i i 50« 
44 
i l 60S IR Ï Î 4 ] 
ï! 614 
( 5 1 . 2 1 
2 « 5 8 6 
1 341 
4 982 
1 1 5 39' 
16 561 1 9 ; 
1 97] 
6 3 ' 
19 6 c : 
2 1 40J 
9 58C 
27 95 f 
1 0 402 
3 0 634 
14 CJi 
1 1 3 0 4 





3 3 5 345 
1S7 31C 
72 C 3 ! 
6 1 43) 
7 i 
l l s; 105 622 











1 1 " 
3 3 1 " 






























T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
EN UND MANDARINEN 
3 
2 2 2 
2 2 1 
, LIHONEN 
1 8 4 
184 
1 8 4 
a 
a 
AGRUMES N O A 
Z I IRUSFRUECHTE Α . 
. 
2C 















3 0 9 
3 0 9 
. . . 4 
ί • 
C51.30*BANANES FRAICHES 
BANANEN , FRISCH 
6 5 ' 
92 
I C 47 1 
5 3 7 , 
9 
2 53 




19 7 2 5 5 
16 6 2 9 5 
3 o i : 




C 5 1 . 4 C 
zi 
a 
2 7 1 













77 3 2 5 
27 175 10 
4 2 2 2 1 
5 4 6 3 2 2 157 
1 C78 1 
34 632 14 
4 0 4 
1 65C 
6 3 0 0 
12 2 4 6 4 
80 
24 738 12 






0 8 8 
4 4 6 1 42E 
5 7 5 28 932 





0 5 4 
3 7 0 14c 








































































2 7 0 
2 5 6 
2 4 0 











• . 1 





2 5 3 1 
3 4 2 
­
3 5 1 1 
5 0 5 
2 9 9 3 






7 5 3 
14 
. 



























3 3 4 















2 5 4 
7 1 
6 7 0 
2 2 9 
3 5 7 
7 1 7 
6 2 





0 7 4 
5 
. . 6 1 4 
5 7 7 
0 2 9 
7 8 8 




9 5 1 
6 2 8 
6 8 2 
5 6 7 
3 4 1 
5 8 0 
9 5 8 
4 0 2 
6 3 4 
0 3 6 
3 0 4 




4 4 1 
















9 5 7 
4 9 2 
2 9 1 















3 2 0 
3 0 0 
6 9 5 
9 5 1 
• 707 
303 
3 7 1 
188 
9 0 9 
59 
4 5 2 
9 7 9 
088 
143 
9 5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 4 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 







A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
SOUT.PROV 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 












U . R . S . S . 









M O N D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




. A L G E R I E 
SOUT.PROV 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
































































4 2 6 
4 8 5 




























6 3 4 











































. . • 
824 
72 7 







































2 O l i 
104 
1 7 545 





I 02 Í 
166 
1000 D O L L A R S 








. *i a 
a 




. 1 3 3 1 
12 
1 385 
1 3 8 5 
108 
132 





V A L E U R 
Deutschland . . .. 




8 7 4 




















2 4 56 44 
23 ) 2 1 















1 9 1 23 
172 4 
1 9 19 
14 18 














, Ί 18 
17 
6 1 1 
70 
S 7 9 6 
i 9 2 
7 0 2 
7 0 0 
' 2 
D 17 9 















0 2 5 
15 
1 1 8 
4 7 




5 2 1 
7 1 2 
7 0 3 
3 
a 
. 1 0 3 
5 1 5 
1 0 7 
6 5 3 
4 4 3 
5 0 7 
2 1 
12 
2 4 1 
78 
4 9 0 
2 9 9 
8 7 9 
4 2 6 
4 8 5 
3 0 4 
5 6 7 
8 8 7 1 7 0 





9 2 0 
7 1 8 
9 8 3 
4 2 8 
1 
• 1 










? 1 5 
1 0 0 5 7 
46 
3 











5 2 4 
1 2 6 
6 1 8 




9 0 6 
9 
6 9 9 
2 T 7 
3 1 1 
3 2 0 
152 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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¿04 ¿ce ¿12 ¿16 22a Z3t 
244 ¿46 
i t i 
¿li 
¿76 ¿te 
2 64 ¿ee 3C2 3C6 314 316 322 334 336 
346 354 370 374 










CCI CC2 CC3 004 CC5 
Lii 
Oit 











c¿¿ c¿e C3C C2¿ C34 C36 038 










CCI CC2 C03 CC4 






*V L6C C6< 
■264 
C6 · ¿Cd 
t i l 
¿le 224 i4t 
i l i 







656 145 13C 15 3 7 7 
CSI 
16 6 174 
5 
1 S 2 ¿S S 
26C 













.4C PCfCES FRAILhES 
AEPFEL , FRISCH 
62 
941 614 255 C3C 44 46 
44 TS6 5C 54C 
36 46 39 37 ISS 4C 127 SE 46 331 56 
246 47 47 36C 
S6C 102 267 799 417 
eco 




17C 33 29 9 2 5 
63 
496 265 
. 44 46 
44 753 46 54C 











251 005 357 S90 745 1 
2 
24 
05 16 16 2 2 
.50 RAISINS FRAIS 
WEINTRAUBEN · FRI 
ees 
EC? C36 C17 55 166 ies 673 73C SS¿ sec 567 63 45 
S96 
725 SSI 730 205 61 13S 21 




27 13 13 
801 598 433 1 361 26 186 75 134 295 74 83 
183 2 
833 1 
159 125 191 53 136 
.71 NOIX DE COCO / 
KOKCS 
154 
IS ¿56 322 IS 24 26 41 13 
536 
17C 735 665 




394 613 451 
26 C76 13 467 e63 4CC 791 175 14C 47 
¿SI 
9CC 











24 3 21 
ï A CCULE 
'NFRUECHT 
a 
504 189 456 





83 1 1 3 1 
31 






. b 6 
9 91 413 
! 85 975 
I 1 224 
I 918 
) 34 ) 6 12 4 1B0 
>CH 
; 15 
27 ! i 639 > 49 > 97 ) 140 J 6 I 281 
. 32 Ì 60 16 
] 1 363 
1 731 ! 632 1 4SI > 1 
i 1 L 
Q U A N T ITE 








. 367 ι 110 1 99 4 
. ι 3 
12( 15 ) 3 151 
2 . 4( ) 1 9 4( ) 2 18 6 9 . • 
23 
12( 11 8< 
Ι 215 
) 171 ! 44 ι 44 
a 
a 
2SIL / CAJOU 
JND KASCHUNUESSE 
32 
















6 3C ) 1 62' 60ί 1 . 
. • 
3< Κ 4 
ί 
Ι 14 2 Ι 3 32 
3 5 6 4< 10Í 31 2' 
Ι 1 2 > 








14 331 36 
246 47 
267 799 417 
083 
266 130 756 083 90 416 157 
765 




166 127 7 2 2 20 
108 






111 95 74 
7 . . 2 
107 
737 549 UOb 
. 000 , 265 494 361 502 611 096 47 291 
90 0 





204 208 212 216 228 236 
244 248 2 60 
272 
276 280 284 288 302 306 314 318 322 334 338 
346 354 370 374 










002 003 004 005 022 0 26 
02 8 









022 028 030 032 034 036 038 390 
1000 
1010 1020 1020 
1030 10 31 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 024 028 030 032 034 036 038 042 046 056 
058 060 062 064 066 208 212 216 224 248 272 
AFR.N.ESP 
HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •HAURITAN .H.VOLTA 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO •DAHOHEY NIGERIA •CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOHAL 
KENYA TANGANYKA .MADAGASC .REUNION 
.ANT.FR. .GUYANE F ARAB.SEOU ADEN SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ANT.FR. SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
89 19 17 3 
1 1 





31 U U 
11 








162 899 39 452 16 16 
17 305 16 141 
10 14 13 13 67 14 44 18 U 47 14 
56 12 13 111 
285 30 40 127 121 
994 
775 922 666 070 700 357 096 
264 
366 571 551 47 872 135 334 706 555 981 659 37 17 
180 
798 263 10 5 
96 36 60 4 
70 
10 147 211 12 13 14 18 U 
550 
80 447 413 
23 2 11 1 
840 
142 617 143 
36 533 U 419 022 553 742 308 375 34 136 
286 
083 203 616 269 105 271 102 19 7 
16 58 29 
France 
26 





5 2 2 
3 
1 
1000 DOLLARS V A L E U R 
­. . , u j ι j Deutschland .^  ,. Belg.­Lux. Nederland .„_. Italia 
14 
95 77 2 
• 16 16 
29 i 1 15 141 
. 14 13 3 67 14 44 18 
. 7 
. 13 111 
285 30 • . 
286 3 183 13 096 219 71 
850 3 154 12 216 126 54 
418 19 255 90 15 
490 19 195 89 13 
017 9 9 3 1 
673 9 214 1 3 616 
29 13 
608 10 678 321 12 791 469 551 . 21 1 1 39 247 834 81 5 12 118 35 3 5 9 14 32 242 . 1 23 11 28 9 94 8 4 51 13 37 
2 13 3 1 
449 1 742 1 150 42 32 











19 63, 1 
26" 
5 2' 










> 6 ) 3 
9 1 136 
184 10 I 12 
13 18 • 
5 387 
. . 38■' <ί>72 
43 11 
I 15 2 23 4 31 . ì 2 2 8 70 1 171 2 1 50 . 30 ) 7 6 66 1 
1 2 
2 
67 127 39 452 
47 
56 12 
4Ó 127 121 
210 
429 140 873 032 17 140 482 
222 748 560 740 • 710 • 277 418 484 978 630 . 17 
797 
270 504 496 2 1 1 3 
54 
1 10 27 2 • 1 . 11 
120 
56 54 39 9 . . 1 
793 
604 321 472 • 186 1 165 539 498 511 663 299 34 136 286 
082 20 3 614 269 105 8 102 197 14 . 
* . Siche in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





346 35C 370 362 3SC 400 4C4 412 
448 460 472 464 504 5C6 526 
tec 6C4 tee 624 
































co¿ CC2 CC4 c¿¿ C26 C26 C3C C32 C34 C36 036 C46 C7C 246 i l i 








25 5 16 1C 155 5 625 55C 1C7 
¿3 11 31 72 41 12C 162 
145 71 10 156 
1C 36 138 164 97 205 55 3C 
56 6C7 









11 75C 3 764 112 78E 14 451 415 1 433 4 3C1 1 666 1 405 6 4¿C 14 ¿14 2S5 1 771 261 16S 142 36 45 77 32 
66 5S 47 145 2C2 
193 374 
145 C56 44 es; 42 22: 3 141 




















5 2 2 
. . 18 
15 75 7 
a 
11 






















BIRKEN ΟΝΟ βϋΙΙΤΕ 
4 1 22 
1 
1 
35 29 3 3 2 
1 
FRLIT 
915 672 770 903 
71 756 
99 820 35 
7C5 
145 142 36 45 
a 
25 86 59 
. • 
456 
375 711 651 37C 44£ 899 1 
5 A 
STEINOBST 




3SC SC4 77 
24S 112 6C 
ICC 86¡ 16 






36 61 1 
5 13 
83 






















» · FRISO 
t 45( 
5 37! 
12 83 S 1 70 15' ! 49 • 4 45 58 
2 ¿2 IC 
) 18 65 
î 3 43 













Deutschland |Λ ., 
(BR) I U M l 
36. 
9< 261 22· 
5 
87 




) 1 1 
3 
1 




3 10 i 9 1 
ί 44 
< 63 14 1 5 
! ι ; 6 
. 38 4 
b 1 79 




î 1 ) 1 73 U 
. 3 1 ¡ 2 4 î 14 
1 130 ä 92 ï 37 
7 35 
7 3 
ί 17 3 4 . 161 i 17 
6 1 8 
à 2 2 33 7 21 
5 269 
6 186 8 83 
38 
25 9 . 10 140 750 542 107 
23 
31 71 41 120 162 
149 71 10 145 
10 38 138 184 97 191 41 30 
656 









447 721 566 827 265 813 361 416 703 596 107 299 66 267 20 
a 
a 
. 77 7 . . 47 149 203 
847 
42 7 442 407 747 
31 73 29 
674 
311 023 067 501 112 192 431 10 032 349 575 78 138 . a 






346 350 370 382 390 400 404 412 
448 460 472 4B4 504 506 526 
600 604 608 624 
626 632 704 732 740 800 804 950 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 046 208 216 248 272 302 314 334 338 374 460 600 6 56 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 




KENYA OUGANDA .HADAGASC R H O O E S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
CUBA .ANT.FR. TRINID.TO VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL 
JOROANIE ARAB.SEOU HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 • AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON ETHIOPIE .CF SOHAL .REUNION .ANT.FR. CHYPRE AOEN SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE ALBANIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CF SOMAL .REUNION •ANT.FR. SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 











27 9 8 
1 






15 11 22 10 160 106 341 52 
15 13 22 53 62 69 106 
32 57 18 121 
10 17 84 57 26 154 55 27 
02 5 




54 103 103 1 . . • 
289 
30 7 
741 461 630 106 268 910 441 276 237 536 59 328 65 43 46 16 19 15 12 32 25 U 39 64 
118 
804 504 877 743 
168 4C6 4 
03 2 
566 87a 294 058 38 120 161 17 832 03 2 




















20 87 8 
a 
a 
13 . . a 
, . a 
. . 21 . . a 
a 
. 16 20 • 
699 




7 9 9 • a 
a 
• 
. 110 330 019 207 
a 
21 16 3 
a 
22 301 9 . 314 
a 
40 46 16 19 , 9 32 25 . . • 
74 3 
464 727 72 3 
552 
154 390 1 




Belg. - Lux Nederland 
28 120 




829 67 625 2 679 3 446 38 12 27 
88 






5 4 460 




25 2 5 6 9 
'. 14 
5 46 




























10 140 2 019 332 52 
15 
22 50 62 69 106 
32 57 18 100 
10 17 84 57 25 134 35 27 
75 684 








366 342 14 138 2 974 68 139 708 322 125 936 2 500 59 14 65 3 . • . 15 3 . a 
11 39 64 
25 987 
17 897 7 843 7 382 180 
6 17 3 
856 
3 918 804 34 902 5 308 29 67 2 523 6 574 7 213 4 531 22 48 
a 
. 2 
. . 135 
60 963 
40 480 20 281 
* : Siehe im Anhang AnmerKungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 





































































































CSI.S3 FRLIIS A NOVAL FRAIS 








051.54 BAIES FRAICHES 
















































5*CATIES . ANANAS , KANGUES . ETC 






















































SES FRUITS FRA 














































C52.C1 CA C ITES . BANANES , ANANAS , ­SEÇS 






































C 5 2 . C 2 F IGLES SECHES 



















1 6 7 2 
86 5 736 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















. . " 
i 1 
i 1 



























































































251 24 1 













































































































H 0 Ν 0 E 













































M O N D E 














H 0 Ν D E 


























































































































2 1 82 4 
344 
3 . 1 
496 • 
2 735 





































697 . " 


























. 6 84 
2 673 









2 . . a 




























4 4 8 
0,75 
3 6 8 























l i n 
3 
5 5 8 9 
20 
3 




9 4 8 3 
5 7 7 9 
3 702 















































4 4 1 
266 
14' , 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 




















CC3 CC4 C¿¿ C24 C26 C¿6 CiC C3¿ C34 C3 6 












CC¿ CC3 CC4 0¿¿ 
C¿6 C3¿ C3t C3 6 
C46 












CC: CC3 CC4 ees Cu 












4 14 s 
C53 
2 ¿ 4 
6C5 
91 2C 5 • 
■C3 RAÍ hEl 
77 
156 44 61 42 27 63 192 ¿6 ¿3 20 61 
663 
256 
265 256 251 6C 262 
■ 
1 
3¿ ¿8 4 ­










• 341 58 282 • 




426 25C 7S6 5S 67 246 173 2CC 24S ISC 107 152 ¿1 156 SI 67 ¿41 
17 
C64 







200 4 3 ¿56 ¿1 237· 
• 
IIS . FRLECHTE 
23 
363 265 446 335 




2C S 13 6C 676 45S 707 7 17 5 30 5C 36 32 ICS 
77S 





254 227 308 C61 




20 9 11 45 473 443 676 7 17 1 25 5C 33 32 ICI 
4S3 
788 356 492 34S 27 79 • 
.31 PLREES , KCNFITUER 
e¿4 
576 C45 365 62 126 SS 7¿ 4S 
3 7 
56 33 
136 5 916 a 46 5 
26 , 1 26 
FIGLES SEChES FEIGtN , GETROCKNET 
34 1 1 






















































Λά 16 94 
355 
15 340 266 
33 93 36 37 3 2 
2 456 2 365 62 79 9 . 
2 036 1 179 
19 65 
402 
C86 7 41 20 72 
44 
2 
36 3 36 32 
13 27 3 
47 5 
613 57 1 1 
24 15 . 79 79 5 
272 869 777 




3 52β 1 194 2 026 1 486 269 3 
21 
16 Bl IO 781 225 
150 45 
2 1 7 
2 15 205 16 29 
696 431 6e ι 3 4 
32 11 1 162 
19 
35 
1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
003 004 022 028 030 034 038 20B 248 370 374 460 
LOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 058 208 400 460 624 950 
1000 1010 1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 026 032 036 038 046 206 216 272 346 370 374 382 390 400 404 412 460 4Θ4 604 704 732 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 030 032 036 038 200 2 04 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE .ALGERIE .SENEGAL .MADAGASC .REUNION .ANT.FR. 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ESPAGNE ALL.H.EST .ALGERIE ETATSUNIS -ANT.FR. ISRAEL SOUT.PROV 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE HALTE .ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE KENYA .MADAGASC •REUNION RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP HAROC 
134 35 12 1 
24 26 12 27 20 10 10 72 11 11 10 33 
309 59 89 86 156 31 121 
25 108 244 890 452 45 35 135 107 134 1Θ9 139 83 lïi 112 40 58 104 10 




184 609 260 60 11 334 
99 12 34 20 
10 14 
12 
37 364 973 408 20 
25 19 19 33 61 25 72 
11 190 2 091 8 677 5 711 
416 53 89 4 
320 1 410 357 
1 034 31 36 24 14 37 19 16 15 
12 U 1 
7 1 1 10 33 
159 9 





23Θ 32 3 2 203 21 181 
161 147 
207 5 083 60 6 208 
3: ir 
32 2 9 14 12 10 28 247 1 954 393 20 25 1 15 33 57 22 65 
8 955 515 8 126 5 331 314 48 79 
79 
3 244 6 21 2 
1 12 
34 1 1 
4 268 6 




























59 26 26 3 3 
1 027 
976 43 40 9 
a 
272 
. 3 54 
































. 4 26 




10 257 194 . a 
19 





821 1 109 




















#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 












































































































CS3.il PLRE6S ■ PAIES · CONFITURES AVEC SUCRE 




















































ΐ 5C 138 1 42 16 137 
28 1 
60 
398 066 162 82 170 526 550 
2 




-• . a 
« 194 




1 1 2 16 13 
11 






-6 245 5 503 
260 78 4 82 


























































053.5C JUS FRLIIS / LEGUMES . NON FERMENTES 





































































































































052.61 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 











































































































































































































































































































































































































































































































10 . 4 4 
169 











































































































2/0 . 83 ί 
4 6 15 195 2 3 
124 666 340 5 









40 17 16 1 13 54 
887 
11 ; 
369 180 607 20 3" 707 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































CC3 CC4 c¿¿ C26 C26 C34 C36 C3 8 











002 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C26 C¿6 020 C3 2 
C34 C36 C38 C4¿ ¿CC ¿06 212 216 




166 ice 14S 1C4 266 503 
7 144 
3 654 3 261 2 465 26 5 1 
C53.62 
62 
62 26C 141 27 263 73 
S34 
352 513 171 2S 1 3 • 
053.63 
12 766 
216 2 26C 6 327 6 456 24 7 342 34C 53 612 4CS ¿79 163 999 3 745 25 16 27 27 151 18C 1 344 262 1C6 
37 667 
21 706 15 765 6 63 6 265 . . 44 
CS3.64 
294 
2 CCC 923 2 434 85 SC 96 296 213 64Í 
678 7C¿ 
9 143 





1 514 4 15; 25 663 16; 12 74: 246 
¿t ; 2 443 25] leí 1 466 512 74 52 14C 22 3iS 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
FRLIIS CGI.GELES SANS SUCRE 
FRLEChTE 
1C2 
9b . a 
6 
5 1 
, GEFROREN , OHNE 
10 1 
3 
33 r 6 
208 3 129 3 129 2 
407 
131 96 129 96 266 503 
267 
163 C 83 
311 20 
. • 
FRLITS CONGELES AVEC SUCRE 
FRLECHTE 
a 











21 51 51 
a 
. . " 
EÇCRCES D FRLChTSCH 
33 
26 4 . 2 . 1 1 












. . • 





1 13 1" 
1 26 
1 ZZ 4 
»AGRUMES 
ALEN , G 
FRLIIS AUTR. PREP FRLECHTE ANO. ZUB 
. 86 6 538 7 248 
lt 1 1 27 11 1 • 131 13 1 
21. 




62 259 140 27 263 73 
870 














99 . 674 319 24 . 89 35 27 285 57 6 . 309 
a 
1 
. 10 . . 20 . 
462 







. a 6 
. . . • 
38 
5 33 8 . , . ­
t USD. 
5 . , a 
1 3 2 9 15 . ­
50 










L 3 . 
252 
782 
693 1 43 8 
143 21Θ 536 152 38 336 11 2 21 5 6 57 
534 
125 117 . 155 a 
a 


















030 034 16 036 038 400 404 
83 1000 
65 1010 16 1020 16 
25 
91 24 63 08 22 34 25( 1 78 12. 21 17 99 44( 2 1 2 2 14 18 34 26 10 
03 
23 44 80. 23 
K 
29 
99. 91 43 8 8' 9 28 20 83 87 70 
04 
28( 63 11 1 
91 
94 
52 76 29 
78 10 3 80 12 13 94 15 4 2 
32 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 028 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
) 001 
> 002 > 003 ι 004 ) 022 > 026 ! 028 ) 030 3 032 > 034 ! 036 ι 038 390 ) 400 1 404 > 412 > 484 504 Γ 5C8 l 624 ) 732 • 800 ! 804 > 950 
> 1000 
> 1010 ) 1020 ! 1020 > 1030 1031 1032 > 1040 
1 001 
> 003 ) 004 t 022 ï 026 ) 028 i 034 > 036 > 038 ! 062 i 400 1 404 
Ì 1000 
ι 1010 Ì 1020 1 1020 3 1030 1031 1032 Γ 1040 
1 001 
ί 002 • 003 b 004 005 > 022 > 026 ί 028 3 030 2 032 ) 034 1 036 5 038 i 042 ί 200 208 3 212 ) 216 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 










79 50 56 44 100 194 
139 
64Θ 474 180 18 6 2 -
65 
45 111 65 11 107 31 
474 
226 221 78 26 2 1 
■ 
319 
50 469 683 953 82 76 106 16 217 130 60 83 415 388 11 12 15 16 36 80 568 106 21 
949 




184 130 207 11 14 15 39 33 95 107 76 
993 
362 517 309 3 . 1 111 
216 





35 2 . 6 6 2 ­
. . . , . . ­
1 







3 20 20 . , a 
• 
14 
11 2 . 1 
a 
1 ­
. 62 9 395 7 121 
. 23 3 1 32 16 2 . 98 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
ι 685 
15 44 50 ! 41 98 194 
155 2 761 
90 1 365 
65 1 386 
65 1 094 10 . a 
­
î 4 
*5 110 1 64 11 107 31 
3 411 
2 1 220 1 77 25 1 1 
■ 
10 371 
23 195 3 1 157 616 4 . 22 11 5 94 14 2 , 76 
a 
1 
. 3 . . 5 • 
218 2 426 
216 1 551 
9 
1 05 78 
39 
2 858 751 8 . . 9 
a 
. a 
, . a 
, a 
. , , , . . 1 
L 2 




3 2 904 
ί 3 1 071 
25 79 S 617 
33 
3 12 
1B0 4 E l 
Ί 9 î 4 3 17 
Deutschland 
(BR) 
. 3 6 1 1 . • 97 








1 8 2 . . , • 
a 
3 . . . 2 2 1 7 3 , • 
23 
3 15 13 . , . 5 
453 
96 78 . 102 9 . 11 47 15 1 116 231 20 1 
a . 
V A L E U R 
Italia 
, . . 5 . . • 
82 
77 5 5 . . . • 
2 938 
24 273 518 1 317 78 76 84 5 212 35 44 81 415 1 312 11 11 15 16 33 80 568 101 21 
8 273 
3 753 4 410 1 768 85 , . 3 
30 
181 127 207 11 12 13 38 26 92 107 77 
953 
347 498 296 2 . . 106 
357 
183 2B8 3 529 
2 413 30 10 261 40 45 312 50 17 6 
. 1 ion 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l t 









































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
i ALTR. PREP. 
Nederland 











































































































































































































































































































































13 . . a 




























12 . • 2 


















568 . . . 539 
a 
, . 150 
3 • 1 
1 600 
































































































































































272 2 76 


































































M O N D E 



















































































H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































4 . 3 
8 














































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































i l t 





























































































































































































































































































































































. . 87 

































































. . 210 
85 
. . . . . 51 
















































































































































. . . • 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
* : Voir notes par produl 
Classement NDB 
l lls 
: c f 
en Annexe 
correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C46 C54 C56 C7C ¿CC ¿ce ¿It ¿20 ¿26 246 252 ¿te ¿64 266 ¿7¿ 



































M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
CS4.SC ALTRES LEGUMES 




145 3EC 56C 
3 362 
46 115 




26 41 115 346 26 41t 164 396 154 
7 546 
464 152 215 
3 383 





























12 3 4 14 
1 
57 7 
. 560 32 . 115 ¿34 
136 1 10 842 
28 39 
331 20 415 121 
154 38 
68Õ 
363 260 13 
36 
C33 
809 752 543 462 169 821 11 
145 


















791 7C7 714 636 15 











248 21 1 6 3 3 







63 281 24e 42 56 
1 425 
152 37 105 
3 225 
1 795 



















422 120 115 17 6 2 3 
40 
012 
369 , 44 2 
a 
. 197 245 4 84 7 
466 936 
. . 110 1 
. . • , 179 122 51 
694 . 242 67 473 511 26 . , . . 420 023 , ­
055 









KUECHENKR , GEFROREN 
1 
3 
1 1 1 
605 

























413 17a 178 . a 
. • 
P L A N U S ÇONSERV. PROVISOIRE 
KUECHENKR ■ HAL8K0NSERVÏERT 
17 
. 101 35 . 15 6 . . . . . . . . . . , , • 
181 









429 424 168 51 140 17Θ 42 16 338 62 37 103 591 235 646 49 ­
248 
566 668 913 12 
i • 
054.61 RACINES DE MANIOC ET SIMILAIRES 

























. aaa 46 
a 








. . . 40 a 
335 101 215 9 84 304 19 125 56 . . . 229 181 . 5 1 224 
401 
528 950 661 514 60 92 183 
134 
73 20 538 
a 
317 . 164 194 109 . . 46 • 
634 
765 800 799 5 . . 14 
011 
165 375 485 . 044 6 141 70 . 82 029 90 . 2 634 560 066 a 101 
696 








054 058 070 200 208 216 220 226 248 252 260 264 268 272 
260 284 288 302 306 314 
3 la 322 3 74 











































































M O N D E 




















M O N D E 


























M O N D E 







M O N D E 
CEE 












1 5 3 
23 
12 156 43 41 154 329 11 43 631 IB 35 220 47 357 
10 15 13 77 14 111 54 81 26 817 107 41 42 564 22 106 15 75 64 81 56 23 68 40 28 65 20 554 
787 
522 799 892 693 420 932 218 
411 
84 68 422 21 010 23 82 73 95 26 21 23 181 
578 
026 338 266 8 2 2 1 
559 
395 92 361 91 722 23 98 85 18 11 4 82 
37 13 32 02 6 
485 373 19 40 
990 
49 6 






12 6 . . 154 2 . 43 188 . 34 2 5 242 




79 56 4 . , . a 
16 • 
19 046 
11 497 6 CIO 5 961 1 528 743 675 U 






59 8 . 5 2 2 • 
a 
4 . 10 1 2 
30 
50 








. 1 1 7 . . 20 81 , 531 5 . a 
. . a 
3 . . . , 19 . a 
. . 4 « 




238 198 9 • 
241 
. 72 232 7 425 23 
a 
2 . 19 21 . • 
1 044 
553 490 427 1 . . ­
2 
. 13 6 . 4 2 . . . . . . . . . . 
. • 
30 












. 151 . 39 . 228 . . 396 18 1 218 41 70 









339 . 274 90 161 21 70 75 16 5 111 22 13 31 B93 396 164 16 • 
950 
94 2 




V A L E U R 











. . , , a 





, . 1 185 
90 36 42 2 22 85 5 35 16 . , * ■ a 
68 40 , · 1, . 554 
579 59 402 
259 38 307 
318 19 983 
314 18 592 




150 8 585 
a 
82 5 57 « 
23 • 




2 • . 1 
318 
52 79 71 
555 . 28 10 . 6 341 15 
i 133 87 209 3 4P 
1 960 






# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) ltalla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
ic¿e ic¿o 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CC¿ LCJ CC4 L3t 




ÍCCC ICIO 1C¿C 
ie¿e 




CC2 CC4 CCS 
c¿¿ 
C¿6 C28 CiC C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C5C 
iCC ¿C4 
¿ce 
¿4t ¿7t 3C¿ 2Ct 322 23C 224 246 35C 366 27C 362 ¿5C 4CC 4C4 41¿ 466 SC6 Sit S¿6 tC4 tl2 tl6 66C 6S¿ 7C6 7¿6 
IjLl 13c 
74C 6CC 6¿C ÍCCC ICIO 
¡CtC 
ie¿c 
IC3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
LSI 
CC¿ LCj CC4 Cí¿ C2C CJ6 CJc 
iCc 
ÍCCC 
íeic 1C¿L ic¿c 1C3C 
C54.61 RACII.es Lt H A M L C 6T SIMILAIRES kLRZELN , KNCLLEN t A. MANIHOT , 
46 32 
CS4.62 6E11ERAVES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUE8EN , ZUCKERROHR 
19 19 
544 59C 7 516 1 361 
IC 436 S 052 1 362 1 362 
544 367 6 SC3 1 279 
5 513 6 235 1 279 1 279 





C54.63 RACINES DE ÇHIC0RE6 NCN TORREFIEES Z1CH0R1EM.URZELN , NICHT GEROESTET 
¿35 226 




C54.64 HCLBLON HCPFEN 
6CC 313 34C 
1 031 361 159 14 89 ¿St ICS 
17¿ 40t ¿5C 81 
112 12 33 15 2C 6 t 5 7 32 14 7 12 23 
¿2 5 S 62 3 ces 25 1C 6 IIS 6 
43 a 6 4 36 76 1C4 
¿ï 4SS 13 ¿¿ 4C 14 
a te; 
2 664 S 376 1 412 762 6S 3Í 
101 1 410 1 5 
2 63 1C 
235 228 
5C4 267 237 
226 
86 
227 594 13 124 10 3 50 9 70 47 
28 3 
S 41 28 
744 51S 164 
ice 
41 8 23 
412 920 45C 324 42 9 
37 37 
514 176 112 
367 30 4 66 206 100 100 273 212 78 112 12 28 15 3 
7 25 
14 7 10 23 22 5 
21 977 25 10 8 110 6 43 8 6 3 
38 78 104 27 499 
13 22 2 9 
5 89 169 741 985 679 52 14 
CARCCBES ι NCYAUX , PRCC. VEGETAUX JOHANNISBROT U. ANC. PFL. ERZEUGNIS 
¿9 
1 3 , . . . 
1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4S2 452 224 474 24 1 
1 012 7C4 
3C 
2 tSS 1 166 2 455 ¿ 434 54 
1 14 50 




1 011 574 
437 437 
241 177 683 
1 104 1 104 
23 19 




59 3 835 615 11 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 PAYS­BAS 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 0 02 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 204 208 248 276 302 306 322 330 334 346 350 366 370 382 390 400 404 412 468 508 516 528 604 612 616 680 692 708 728 732 736 740 600 820 
D E M O N CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
'IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE .SENEGAL GHANA .CAHEROUN 
.CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA HOZAMBIQU .HADAGASC RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE INDES DCC BRESIL BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN THAILANOE VIETN.SUD PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 206 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 102C CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
73 20 131 109 
334 224 109 109 
10 23 
48 13 32 23 2 
1 338 672 634 
1 866 962 303 27 233 601 277 361 902 565 213 329 27 101 36 
42 23 16 
11 17 90 44 19 
21 56 51 17 16 131 7 260 64 26 la 296 14 116 19 17 10 114 241 299 
73 1 281 29 65 65 35 
20 166 5 472 12 650 3 179 2 044 190 84 
32 55 26 37 18 119 36 13 
355 120 217 214 19 
73 15 107 107 
302 195 107 107 
153 2 778 1 9 







38 13 25 23 
134 
367 0 82 22 225 
17 4 
95 16 138 101 
46 5 
16 77 49 
333 
535 310 172 88 17 49 
2 513 






1 204 433 263 
939 69 10 
229 506 
261 220 654 499 206 329 
27 89 36 
6 23 16 
17 74 44 19 18 56 51 17 
54 7 073 64 26 li 286 14 
116 19 17 a 114 241 299 73 1 281 2° 65 4 22 
16 219 2 839 11 497 






13 5 8 
a 




1 1 3 1 1 1 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab, 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N TITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VA LE CR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




























































































C54.6S CARCLBES ι NC.AUX JOFAnNISBROT U 
Λ , PRCC. VEGETAUX , NDA 
ANC. PFL. ERZEUGNISSE 
13 
JC 
C 5 5 . 1 C LEGUMI 
G E M C E ! 
13 
30 
S ET PLANTES DESSECHEES 















































































































FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 


























FAR / SEMCULE I F L G C C M 









































7 1 . 5 1 . . ­86 
61 20 
13 5 1 1 
492 







C 5 5 . 4 4 FAR / SEHCULE SAGCU , MAMCC , ET SIM 




173 173 l t 
57 l t 5 
34 S 2¿3 
¿C 
66 
3 6C ae 
5 
ö7 













21¿ 150 1 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 13 1 13 
26 001 
1 002 117 003 246 004 005 42 022 1 026 5 028 1 030 032 034 135 036 21 038 22 042 322 6 390 17 400 10 404 2 484 1 624 732 3 800 18 950 
678 1000 
390 1010 263 1020 204 1020 8 1030 1031 1 1032 1040 
036 
36 1000 











1031 1032 1040 
: ooi 
002 003 005 022 038 040 042 208 400 460 820 
I 1000 








1010 3 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA ISRAEL JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS .ANT.FR. .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ITALIE SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED GUYANE BR 
M O N D E 
CEF CLASSE 1 
166 
172 992 1 897 258 1 620 142 155 277 20 50 1 139 290 301 17 85 692 172 26 34 31 132 10 
8 761 
3 484 5 134 3 535 133 24 10 " 
10 
32 








201 112 349 59 67 43 110 32 55 28 24 
1 170 









. 54 576 442 27 228 116 14 25 . 14 216 17 47 . 48 253 65 5 1 24 14 ­
2 212 











7 41 39 84 31 . 26 24 
423 
128 173 86 122 26 90 " 
. 10 
11 







. 1 108 1 3 . . . . . . . . 3 . 6 3 
. . " 
132 






88 . 983 198 190 18 106 197 1 27 42 5 
141 123 14 22 329 84 9 16 7 30 
144 




32 112 7 32 53 19 9 319 105 87 . 7 65 5 8 16 . 74 
1 224 
294 903 631 27 . 
17 
1 219 364 . Θ7 1 3 2 . . 179 27 44 . 8 37 15 4 1 . 14 
10 
1 049 
601 419 299 19 1 
12 12 
9 17 10 
37 
26 










673 493 178 
95 
2 1 
1 1 7 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































































































































































































































T O N N E 
.UX. 
6 












. . . 
■ · 
VINAIGRE 







































































PREP. SANS VINAIGRE 
KUECHENKR. CHNE ESSIG 








































































































1 e ¿' 
b't 
4C lì 10 
1¿ 
f 1 


































































, . . 5 
515 
121 





























































































































































































































H 0 N 0 E 
CEE 






































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 


























































































































































































116 3 655 
67 1 435 
7 157 
60 
6 16 821 
1 
in l 61 52 
10 
5 256 

















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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S is; ¿45 
í¿7 




2C ec i t 
34 
tt 











































































T O N N E 
Lux. Nederland 






























































































RUEEEN­UNC RCHRZUCKER ■ RCH 
1¿S 
t¿5 eos 476 
7SC 
S5¿ 
476 e¿s tiC 


























































































































































. . 1 
5 
. . . a 


























a . 12 
2 
, . ¿ 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 349 202 
105 35 








































15 362 10 638 
11 634 9 028 
2 570 975 
813 549 

































130 in 702 







































750 62 1?3 
324 13 023 
360 32 900 
152 20 132 







# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













2C4 ¿ce ¿2t 
¿32 





i l i 

































































































1 U S 
1C 163 
6 ses 6 3SC 
46 116 
545 12 366 
4 635 













165 2 644 
254 
24£ 
6C ¿ce 162 E 652 























































278 5 74S 
1 ISS 
481 3 766 
























































156 set 394 
49C 
649 . 114 



































152 56 9 


























452 . 235 
307 
1 , 158 cia 800 
786 













225 . 30 
165 
































ΐ 8 270 
676 
745 192 174 469 . 11 . 




M E L NATUREL BIEI.ENHON 
a 
24 45 220 3 3S . H I 45 5 • 
518 
292 155 150 71 15 54 -
IG 








































































142 . , • 
1 
. . 25 
7 • 5a 
21 
36 
36 . . . • 
45 
29 













305 . cec 338 









302 1 143 
869 
851 















































































































































































M O N D E 































H 0 N 0 E 

















































































































398 68 8 






































































462 19 6 
449 








39 . 30 


















340 00 5 
857 • 
620 






































a · 37 
2 078 













263 . 2 
121 
2 
18 2 . , 3 
18 34 2 
. 1 
, a . 
23 








36 ., . 3 04 1 
61 
15 949 922 
5 501 789 
519 21 
146 ÍS 

















































V A L E U R 
Deutschland lt .. 





































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 




























































































































































































































































































































































































































































































6. ) 022 
2 028 









1. ! 046 
ι o' 054 























3 ! 334 
2 338 



















. 476 492 
49 6 

















































































































































































































































































































































































































































































. . ! 19 






































. . 8 



























. . . 1 
. 2 
. . . . 3 




















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NOB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e e 
eC4 
t i ¿ 
tiH 
t l t 
t i t 
tit 
t 4 C 






I C L 
7C4 
7 C t 
7 3 ¿ 
74C 
t e e 
E20 
S5C 




















































































Ct¿.Cl SUCRERIES SANS CACAC 
ZCCKêRWAREN ChNE KAKAOGEHALT 
4¿ 16 1 22 
ISS 117 18 31 

















































14 166 36 911 
12 441 24 887 
1 427 6 334 
444 1 818 




Ce¿.C¿ ÍLLRES I S I R O P S 






















































59 . 41 
5 16 


















1 624 1 452 689 
104 1 449 682 
142 1 3 
22 
1 376 2 4 
753. 2 
547 . 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux . Nederland 
. ESSENCES . FREF. 




































. . . 47 
43 







































(AKALBCHNEN GNU B 
6 




























































t 7 5 set l i l 


























, . . 




























. . • 














































































































. . . 6 






















































































































































































TUN IS IE 
SYRIE 
JORDANIE 
























































































































































































. . . 217 
21 












. . 1 















. . 21 

























788 6 058 
786 5 308 
625 
391 






































































( 3 389 
7 741 









15 an . 13 
. . . 
79 

























. . 214 









. 1 295 
45 






































1 18 16 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























































etc 1 11 
ecu £C4 
lece 
































t i l 
¿te i f , 

















































fc j ¿ 
¿es 57 

































































































T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
iLCCRE fsCK SLCRE 
■ . À K A G P C L V E K NIGHT GEZUCKERT 
. 






. . , , . . C5C 
. , ■ 
CSG 
. CSC 








BtLRRE , GRAISSE , 














































































































































. . 2 
4o 



































. . . . . . 2 
74 
. . . t3 
lo 
¿ 

























. . ¿1 
























































































. , . 1 


































































































































































































































































































































































. . . . a 
. . . 130 
. . • 
131 
. 130 









































. , . 1 
16 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederland 
30 
223 













































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
58 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 










































































L ­ i 
7LL 
ctC 

























i l i 
4tC 
1GCL 
K l G 
CÌ3.CG CFCCOLÍl ET Fl.tP. /L CACAC 
SCFCKCCAüE U. S C H Ü K C L A C E H A K E N 
10 2 . 4 
152 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 C 3 1 
i e ­ ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
C C 2 




C 3 t 
C3 = 










































U ¿ G 




G G ; 
LL4 
C L ; 
L i . 
















H 2 G 
1G21 
¡ d t 




P l M t M S ι P I K t N T 
7 2 5 
17 1 
3 t 3 
1 

















































CiS.iS C f A 1N t S K IHtS o » A M S , fcAClANE , ETC 
M S ■ »AChHGLOtRFHCtCHTt , CSh 
iCC 
44 





































































1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 














































































































































































































































































































1 5 1 
3 1 
1 1 5 
3 5 
3 




1 2 1 
7 
17 









































1 8 5 5 
2 8 1 





















9 1 ? 
1 ? 4 
























1 7 3 
2 
17 
4 5 3 
16Π 
? 7 4 
1 3 « 
18 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
60 




C¿4 C¿t C3C 




















CC2 CC3 CC4 CG5 C3¿ C36 CSC ¿ce ¿le 4tC 
lece 
1C1C 1C2C 1C¿0 1C2C 1C31 Kj¿ 1C4G 
CST 
CCI co¿ CC3 CC4 C22 C36 ese 4CC 
ÍCCC 
ICIO 1C20 1C¿C 
1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
CC2 CC3 C04 C¿2 02 4 C34 C36 C36 ¿CO 46C 
1CC0 
ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C21 1C32 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 





¿CS se 5£ 
eei 
67 
24 68 c 
25 
1 ¿ 1 
¿ce 











5C 47 ÍS 4 1 2 26 6 
164 






15 17 ¿¿ S 5t ¿7 ¿S 3 
¿C 3Ç 
~ 3 
3 4 1C 17 
lt.3 
36 S 15 
S76 ¿93 SIC ¿34 166 
¿7 45 
2C 29 35 3 3 
IC 11 158 23 
15 
471 31 311 56 130 
23 36 
11 PAULES , STROH UNO 
Elt 
65C 491 555 575 
¿61 
32¿ 141 13S 






69 46 46 
239 
361 ice 2C4 
554 







3 4 4 5 
4 1 













5 2 3 
78 













843 CS5 6C¿ i¿e 14C ttt 13 
5S 




133 IS 19 3 
1 
667 
345 23C S62 2C4 440 12S 396 594 
636 














17 11 9 54 17 ¿1 3 
. . . . . . . 4 4 8 5 
a 
367 




















. 517 . . 1 18 138 
• 
694 
416 40 la 239 . 1S5 ­
15 NLjLRRITLRE VEGET. PR ANIMAUX 
PFLAN2L. FUTTÉRHlTTEL A.N.G. 
192 
¿14 COS 543 714 52C 221 72 
537 











591 e2S S47 252 est 619 424 ICS 47C 48S 
¿et 
663 S6¿ 64C U 2 1 S3C 
27 7 5 
7 
46 
4C 7 7 
541 318 962 692 7C8 
72 
311 
82C 474 400 













243 6CS 683 











. 025 268 
707 
706 






260 , 761 22 1 1 
073 




7 3 1 
21 
16 4 3 
44 
670 . 5C4 131 070 . 294 
470 • 
163 




1 6 6 
8 54 
on . 710 13 
591 




829 . a 
. ­
490 
428 059 0 59 





413 65 . . 828 88 
193 









2 19 5 
76 
47 29 26 
255 
678 195 . 161 826 819 265 607 . ­
6C6 













1 1 1 
48 
23 12 3 5 . . 5 
. 
a 
126 641 557 
498 






54 94 77 553 . . • 
11 
. . 86 . 983 132 • 
235 









026 030 032 034 036 036 040 060 204 206 212 246 272 322 370 390 400 404 412 8C0 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
003 004 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 032 036 050 208 216 480 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 036 036 400 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 022 024 034 036 038 20C 460 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE FINLANOE SUISSE GRECE .ALGERIE LIBYE C0L0HB1E 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP .ANT.FR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 













3 3 1 
1 
10 
θ 2 2 
io 
19 36 15 87 3B 15 10 11 12 26 14 10 10 11 13 19 115 47 13 19 
275 
564 510 255 176 
60 50 18 
007 
999 16 292 31 
369 
02 6 
323 323 15 8 4 1 
881 
437 284 261 15 867 14 66 98 71 
052 
871 914 874 260 9 74 1 
78 
573 30 196 40 183 10 56 
178 
878 294 234 
7 1 4 ­
128 
471 081 327 152 154 80 985 396 19 35 
84 1 
013 771 614 58 . 38 
France 




149 182 53 125 
49 44 • 
888 
se 2 1 053 • 
2 014 
949 1 C53 1 053 12 8 4 ­
2 684 
1 360 2 751 261 15 652 U 56 46 • 
7 858 
7 056 683 652 118 6 61 1 
. 191 19 107 37 33 . 56 
451 
318 127 7C 
7 1 4 • 
a 
1 809 450 36 4 
. . . 521 . . 35 
3 191 




































i 9 1 4 
83 




















. 1 3 io a 
• 
1 693 















572 112 90 . 12 . 19 ­
1 459 
1 226 215 125 19 . . 
VALEUR 
Deutschland ,Λ ,. 
(BR) ltal,a 
9 
19 17 15 84 1 25 6 8 3 10 . 11 
6 8 14 20 5 8 4 2 5 
530 177 





1 402 9 95 144 31 
1 560 191 


















25 6 5 
a 
39 4 6 • 
109 125 






1 01 a 1 994 17 40 64 80 1 350 102 374 22 
a 
­
5 007 143 




* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


































































































M E N G E N 
EWG­CEE 
C61.se 




























































































































































. . a 






. . . ¿ 

















FOICRES OE VIANOE 































































. . . . . 589 
























































PtLLRES 5CHALEN , 




































































. . . , . a 
. ­
> OE 
IN , 630 
2C5 










































































































































































































































































































































































































































































































. . . 57 
10 

















. . . . . ■ 
a 







1000 D O L L A R S 

































































































































































































, . 6 
6 
3 4 



















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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74C eoe ece £20 
9Í¿ 
ÍCCC 









































S3 CECFETS SLCRER1ES J 
ABF. V. ZUCKERGEW / 


































u . . . Deutschland Nederland , B R 












S4 LIES UE VIN , TARTRE BRUI 
WEIMRUB 






















































































































































































































































































































3 . 1 ι ι 







































. . 1 
31 


























, 198 . . 76 
521 































9 , . . . 49 
14 
69 

















































































































H 0 Ν D E 















H 0 Ν D E 





















































































H 0 Ν D E 















































































































































































































2 , a 





Belg. ­ Lux. 










































I 250 770 






206 1 h2l 
3 456 716 
794 
3 120 






































72 • > 19 
13 1 
15 ?5 














140 7 Ι 19 
12 5 
26 . ι • 
22 456 7 295 
VALEUR 
Ι Ulia 
































2 • • • • 70 
• 6 • • • 
6 • • • 1 • • • 5 
24 • 40 
3 
1 




• ι 125 
24 







* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






H I C 
1C:Ü 


































































































































































































































































C 5 1 
621 
France 















































' . . . . 347 
. 15 
. . a 



















































. . 96 
. 647 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 96 























. . a 
. . . . . 933 












1000 D O L L A R S 















































































































































V A L E U R 
Deutschland ,t .. 
(BR) ,talia 
3 259 233 
2 928 413 





















1 063 4 8B0 
1 055 216 
8 4 299 
















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 4 t 






i C 4 
74C 
E¿C 


























































































































































CS5.C1 C H Ç C R à E 7CRREF , ALT, SUCCEO CAFE 











































































c " ­ c i J.ÍS'Z'UEGÍ SusTïEEcHoeH m 
1 i ND. ND. 
C55.C3 FARINE DE'HCUIARDE PREPAREE 















































































C55.C4 SALCtS , ÇCNDIMENTS , ASSA 












































































































































































































































































































































3 6 1 
5 2 1 
5 1 6 
2 4 5 
3 2 3 
1 2 0 
1 3 9 
280 
795 
3 1 3 
5 4 4 
56 






















1 7 0 6 
4 5 9 





2 5 2 
2 5 








3 4 1 
52 
63 






















0 3 0 
3 6 6 
3 5 6 
1 9 0 
30Θ 
1 1 0 
1 3 8 
2 2 6 
5 















































14 . . 1R5 
141 
6 




3 9 3 
1 3 














































2 1 1 













1 9 7 
5 4 

























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















































































































C4 S ILCES 
Belg. 




























































































































Deutschland |Λ .. 
(BR) l t a h l 










, PCTAGES , 






























































































































. . 1 












































. . . . . . , . , . , . lt 
76 
32 
























. . . , a 
8 
a 
. . . a 




. . a 
. . . 
















































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
































































• . 3 
14 
2 






. . 1 
1 
. . ■ 














































































































































• . 34 























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
66 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 










































1000 IOC 1C2C 1020 1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 























































C55.C6 L E U R E S NAILRELLES El ARTIFICIELLES 














23 El 7 326 
26 553 11 351 11 573 10 688 5 301 1 382 1 464 989 
143 3Û 25 
146 1 25 169 77 
271 18 47 23 
16 183 9 346 1 658 1 522 5 178 
1 321 1 48C 1 
65 420 
274 517 




5 623 1 478 3 120 2 760 37 2 
988 
VINAIGRES C SPEISEESSIG ÇOHESIIBLES ET SUCCEO. 
48¿ 406 15¿ 
65 235 174 
64 36 ¿3C ICS ¿S¿ 155 152 
66 ¿65 166 
3 714 
1 115 1 021 706 1 541 729 666 
45C 30 18 65 226 91 64 35 4 105 252 155 68 64 265 166 
2 602 567 587 383 
1 448 694 672 
353 110 
511 466 2 
43 18 
C55.C9 PREPARATIONS ALIMENTAIRE ­"IT A NARRUNGSHITTELZUBERE l
1 5CE 
8 972 3 947 5 891 1 578 1 211 17 14 89 141 7 
222 1 755 395 11 
384 36 35 

















155 14 116 146 23 S3 15C 
3 8 6 131 
6C9 




279 14 3 140 
2 13 15 
3 
29 
269 14 1 
1 31 7 
19 1C 




4 2 6 
6 2 8 
9 4 4 





4 6 1 










:S ι NDA 
l.N.G. 
213 
643 . 482 370 415 3 14 17 86 3 35 230 6 4 24 35 33 B55 
. 
21 2 462 23 336 108 904 24 




1 31 52 2 20 27 60 15 17 22 34 5 64 51 53 49 16 157 14 116 43 






. . 13B 








. 40 44 2 97 547 324 2 35 
11 
11 14 3 . a 
. . . 1 1 
a 
. . . . a 
5 ­
380 












26 321 237 37 17 2 • 
114 
11 260 172 




5 242 16 1 5 1 6 
47 
15 49 
i 24 3 
302 
306 314 318 322 334 370 374 400 404 460 612 628 
632 800 977 
1000 
1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 030 032 
034 038 302 370 374 400 404 460 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 
034 036 038 040 042 046 048 050 052 054 056 200 204 208 212 216 220 224 248 264 268 272 276 288 302 306 314 318 322 334 338 342 362 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 444 456 460 464 472 476 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. IRAK JORDANIE 
ARAB.SEOU AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE 
OANEHARK AUTRICHE .CAMEROUN .HAOAGASC ■REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE N D U.R.S.S. AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE TRINID.TO .ANT.NEER 
83 
13 17 25 33 15 52 19 15 10 52 23 27 
14 22 2 865 
9 066 
1 917 2 154 1 918 1 971 356 73 5 
176 
75 
35 27 21 40 32 13 
10 32 11 27 17 50 21 30 24 
563 






850 92 11 132 142 16 
649 1 712 
363 27 273 34 40 873 261 13 57 16 549 381 366 163 858 20 91 16 30 123 11 24 38 10 19 12 212 60 12 23 37 135 156 32 200 74 46 61 42 41 43 16 140 13 133 156 17 37 159 
83 
13 17 25 1 14 52 19 . . 52 17 27 
14 . • 
3 668 
1 500 288 259 1 878 324 731 2 
71 
7 7 21 38 18 13 
10 1 11 27 17 17 16 30 24 
398 
106 120 72 171 76 82 " 
258 106 515 86 41 
a 
. 22 6 
a 
2 227 U 8 104 . . 5 5 13 . 11 75 339 46 2 
89 
122 








3 9 1 
9 
4 
6 3 4 





5 1 534 338 25 7 105 
2 1 28 4 
12 




48 043 952 35 30 4 
2 30Ö 
2 367 
56 1 , 10 
l . 
a 
1 9 6 
4 2 1 6 
1 8 5 1 








7 31 28 22 
864 
54 2 






















135 13 133 38 17 37 159 
15 
6 





















11 13 2 2 1 






95 15 224 
197 
298 





1 23 3 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































































































C4¿ esc Ctt ¿ce 


















































































111.01 EAL MINERA 




















3 1 Π 
63 





































156 tes 554 


















































































































































































































. . , a 






. . . , . . a 















CI\S BASE LAIT , 
ALKOhCLFR. 




































. . a 




, 1 . a 
1 
. . 1 , . . 1 . 1 
a 





















. . , . 10 
. 1 . 40 
. . . 2 . a 




































































































































































































































































































































































































































































































6 542 17 258 
4 952 6 581 
1 357 1 775 
1 0B4 620 





























1 10 ι 1 
1 
8 224 
1 02 9 
5 








V A L E U R 







? î ? 






3 362 1 759 
1 898 531 
1 374 864 













• • 9 
8 
• • • » · » · • ■ 
■ · 
1 • » • · • , h 
• · • · • ­> · 
■ · 












i L 1 
• · • · 17 • · h 

























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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¿1¿ ¿lt 244 ¿46 ¿5t ¿te ¿64 26t ¿7¿ 26t 
30t 




274 4CC 4C4 420 




















CCI CC2 CC3 CC4 
CC5 0¿2 C¿4 C¿6 C¿6 C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C44 C46 C4E C5C C5¿ C54 C5t C56 C6C Ct¿ 
C64 C66 C66 ¿CO ¿C4 ¿CE ¿1¿ ¿16 ¿¿0 ¿24 ¿26 ¿3¿ ¿36 ¿4C 244 246 2S¿ 260 264 ¿66 
¿li 276 ¿te ¿64 ¿EE 2C¿ 3Ct 214 316 l i t 












46 15 ¿1C 
6 45 








tl¿ 5C ICI 233 5C 61 1¿5 ¿Cl 9¿ ¿5C 1C6 tic ¿7C ¿3t 53 357 88 61 256 661 365 65 643 





353 C57 174 6C4 7C 
5 
1 1 
3 ¿ 1 
4t 
9C 97 
41 1 . 2C1 1¿ ¿75 1C6 tic 27C 
. 164 











. BCISSUNS BASE LAII , 
/ AND. ALKOHCLFR. GETR 
37 13 




. . . 236 2 91 . 81 
a 
. L 11 4 ) 66 
) 9 S 53 28 6 27 6 




5 43 52 Κ 1 53 1 65 
) 20 859 1 
) 18 967 ι 400 > 321 ! 1 490 ι 4 b 286 1 









148 177 177 
a 
, • 
.12*VINS DE Rt 
ht IN / M L ; 
111 ¿41 304 073 
¿5¿ 531 133 4CC 557 5¿5 54¿ 585 4¿3 6C¿ 1¿2 35t 78 114 46 123 57 3t 5t 
ι Ί ί 154 7E4 
¿1 ¿1 1¿ 76 354 S3C t4 66 5¿ ¿3 lit 6t 
1 ? 6 
4tt ¿13 ICS 1¿ 103 tC 97 161 2ü¿ 
¿1 1 
211 4¿1 ¡64 13¡ 651 5¿5 ttt 
36 S 155 
6 36 




579 566 662 
C85 615 110 164 755 3C6 C13 144 510 214 113 27C 73 7C 15 11C 45 36 1C 240 78 74 
2 9 9 67 322 521 59 11 43 12 117 66 174 487 2C5 C73 1C lC2 68 83 C56 183 21C 275 351 754 118 455 489 64C 
1 





3 3 242 
. . 9 . 12 . . . . . , • 
615 
956 318 298 273 
12 68 
t A. FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2 
2 95 26 
l 
52 1 ! . 1 5 12 











. . 6 . . . 1 2 1 
i 1 7 o 1 2 
. 31 
















244 • 248 1 256 260 1 264 I 268 272 288 302 306 314 318 330 49 334 82 338 88 342 366 370 8 374 5 400 82 404 1 420 2 464 468 472 476 486 496 26 632 62 800 ί 820 262 950 15B 962 
564 1000 




11 1010 559 1020 558 1020 1030 1031 1032 1040 
80B 001 
512 002 696 003 934 004 005 377 022 12 024 46 026 39 02B 878 030 334 032 194 0 34 259 036 269 038 ί 040 18 042 3 044 33 046 32 048 6 050 9 052 054 27 056 7 058 66 060 501 062 19 064 IB 066 1 068 9 200 72 204 9 208 5 212 56 216 7 220 10 224 1 228 232 2 236 1 240 8 244 32 248 L 252 260 5 264 8 268 104 272 16 276 ί 280 284 38 288 10 302 19 306 153 314 39 318 229 322 
TUNISIE 
LIBYE •TCHAU .SENEGAL GUIN.PÚRT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C. IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SDHALIA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA HONDUR.8R 
.ANT.FR. JAHAIOUE INDES OCC TRINIO.TO .ANT.NEER GUYANE BR .GUYANE F ARAB.SEOU AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER ­TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 






22 6 48 
5 28 
1 
5 1 3 26 3 
14 
460 16 13 52 12 15 32 35 20 50 21 92 35 66 17 65 28 25 32 142 300 29 170 
152 16 97 46 108 27 27 10 26 23 56 20 
641 





30 148 147 2 1 . • 
906 
022 755 159 
171 222 114 079 99B 135 209 117 32 7 
271 141 320 44 82 28 132 45 40 44 503 109 326 
10 15 14 85 354 531 61 41 45 17 52 31 90 146 82 415 10 54 57 65 975 14Θ 101 113 254 3 74 
80 295 222 604 
France 
14 
. 16 12 . 1C 
■ 
a 
35 1 46 21 92 35 . . 25 
a 
a 









29 38 36 1 
a 
. • 
. 18 969 4 195 37 346 
5 046 22 40 7 91 858 846 3 496 94 7 2 481 15 324 549 130 282 42 52 19 117 35 40 10 498 68 74 
2 10 13 77 308 523 56 10 38 10 52 31 89 146 80 404 9 54 47 55 939 137 100 113 202 365 74 256 209 508 
1000 DOLLARS 











. 66 1 19 . 25 
a 
a 
107 1 90 16 
100 2 L 1 5 
75 19 17 29 72 34 17 10 
a 
2 7 5 
a 
• 
1 414 4 203 






40 1 555 87 6 
4 
9 
V A L E U R 













. 16 21 28 
a 
a 







449 1 623 
186 474 167 533 154 471 73 541 29 2 23 
. 107 
111 





224 2 673 
621 2 39? BOI 200 10 720 
121 3 714 2 096 14 9 191 30 137 15 1 192 447 154 108 559 66 5.7 10 425 119 2 603 10 1 20 9 2 10 1 8 9 6 5 .5 
1 
a 
: is ' 5 
' 138 114 




. II 1 
7 6 4 35 2 1 
a 
29 5 6 . 12 14 77 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notei por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














• 3 rC 







4 1 2 





4 3 c 
440 
4 5 2 456 
46C : 
­Tc4 





4 8 6 










Í C 4 
612 
t l 6 
62C 
. 6 2 4 
64C 
646 
6 5 t 
6 6 C ' 
664 
6 c a 
6EC 
S3­656 




























C ¿ 8 ' 
. C3C 
C32 
0 3 4 
C3i 



















M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlam Deutschland , t ., (BR) l t a l i l 
1 1 2 . 1 2 V U S CE R A I S I N S FRAIS 
» E I N / MUST Α . FRISCHEN »EINTRAUEEN 






5 6 . . 44 
2 2 8 u 2 2 6 2 355 . ¿ 393 
1 816 1 B14 
­26 20 
.. 1 2 2 ­ 5C 
5 46¿ 5 3 8 3 
SC 5 5 t 33 657 2 
8 . 1 0 1 6 .353 4 
37C ■ 370 
4 1 7 ­ 3S6 
56 80 
43­E 3 7 5 .. 
2C 10 
53 43 
27 2 2 
■ 46 4 1 
2 0 4 .· 178 
•58 92 
35 2 1 
12 H C 12 104 
¿CS 194 
■ ­ 125 113 
107 9 7 
106 87 ■ 
136 100 
. 1 654 1 23 8 
53 52 
­ ¿C · 19 
1 265­ 1 2 6 4 
■8 7 64 
185 ­ 128 
174 143 
5 8 
4 í 27 
26 18 
4 1 37 
1C3 9 1 
¿4 22 




, Í C 6 2 
. 7 1 4 5 
12 7 
H C 68 
' 5 5 43 
­ ■ · 103 ' B l 
.3 .4 ­ ~ 11 
. , 126 1 1 1 
­■■Ai ιϊ! 
' 142 133 
56 43 
3 5 6 - 288 
66 6 4 
3 7 3 2 9 8 
11 . 6 4 Í S 3 7 7 
552 '267 
4 5 7 258 
2 1 19 
¿t ■ 18 
3C2 302 
















5 520 11 577 





















5 S Ï 5 4 0 382 372 3 2 6 6 169 2 0 19 
263 98C ¿12 4 9 4 3 2 4 4 65 3 22 
226 2 5 7 132 282 12 93 16 13 
15S 3 6 5 61 662 7 1 9 50 
38 9 8 1 36 165 9 11 59 
IC 4 4 5 S 642 7 3 1 
. 15 CCC 18 5 4 0 . 1 
2 312 1 4 3 0 . . 2 4 
1 1 2 . 1 3 VERMOUTHS ET A G I . VINS AROMATISES 
hERMUT­U . AND. A R G f A T . WEINE 
2 bit . . . 
4 425 1 643 
4 504 143 3 58 ¿2 766 4 9 1 6 
3C ao 
1C C IS 9 8 0 
6S 26 
156 " 69 
1 0 5 i 2 8 7 
1 .7.1.3 575 
.674 9 1 
2 155 . 759 
2 445 109 
1 716 71 
Zi 1 
77 8 
. 2S 1 
4 4 3 
. 22 6 
3 1 3 1 
3 3 ■ a 
te 2 16C 6 
3 0 1 13­
' « ' 13 
l i t 116 
■ 53 52 
4 4 2 
46 4 





























ι ι l 17 
11 
1 1 














) 2 4 5 





6 0 1 
38 806 
) 1 8 4 9 3 5 
) 6 4 9 4 9 
> 77 7 3 4 
S 6 4 0 1 6 
ι Ζ 2 0 2 
> 7 8 1 
i 54 
) 6 4 2 
2 812 
'. Ζ 0 4 3 
3 7 3 
17 8 5 2 




ί 1 141 
783 
t 1 3 0 6 
2 3 3 6 




















3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
370 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3B2 RhODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 -ST P . H 1 0 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HUNDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 6 INDLS OCC 
4 7 2 T R I N 10 .TO 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGhANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80S OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
6 1 6 . N . H E B R I D 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SDUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
046 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 











4 6 5 
24 















2 2 3 7 













































2 4 4 
3 209 
2 2 1 9 9 1 
85 014 
1 1 5 422 
67 2 1 1 
17 067 
4 28 5 
4 763 
1 0 3 4 
1 052 
2 2 6 6 
3 225 
6 7 3 6 
12 






9 5 3 
94 8 




















1000 D O L L A R S 
France Belg. - Lux u
 . , , Deutschland 
• Nederland ( f J R ) 







1 2 1 
552 




2 4 74 9 2 












2 2 3 1 








2 5 3 
57 
1 0 0 























2 3 3 
57 
2 5 1 
6 
3 0 6 
2 5 9 






































































160 5 8 6 1 6 7 4 6 4 14 789 
65 5 6 1 1 6 5 5 46 1 7 6 7 
79 0 0 4 10 11 12 205 
45 2 3 3 7 1 6 318 
15 3 3 4 8 7 6 5 6 
4 002 6 1 16 
4 716 . 2 3 
6 8 6 1 . 1 6 1 
a 
9 8 6 
72 3 0 0 
1 6 8 5 
12 

























2 9 3 
1 
12 
































2 0 1 

































2 4 4 
3 2 0 9 




1 0 6 2 
2 6 0 
42 
186 
1 0 5 2 
9R7 
1 5 0 
5 0 5 1 
. 4 2 9 6
25 
57 
4 6 9 
5 4 5 
2 6 8 
6 2 6 
8 9 7 

















• ¡'Siehe, ifh Anhang Anmerkungen'zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung frlT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
70 




































































































































































































































































TONNE Q U A N T I T É 
D I ι u j ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland , B R. 
El ALI. VINS AROMATISES 
ANC. AROMAI. WEINE 
3 99 
3 98 



































































































































Ì 1 31 









































1 . . . • 
242 
446 






























































































































































































































































M O N D E 












H 0 Ν 0 E 












































































































































































































































156 . . 11 . . . 60 . 7 
99 
411 




153 . . 154 
19 




26 . 176 
1000 DOLLARS V A L E U R 






































3 005 293 18 22 627 





15 14 156 
13 7 434 
3 884 
581 







. . . 
270 635 2 2 
266 581 
48 
4 6 • · 6 • 
21 l 
5 394 1 587 2 497 
709 2 459 
2 154 . 680 
2 053 2 047 
38 705 1 329 
103 
102 







































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




354 362 37C 374 382 
390 
400 4C4 408 




456 6CC 616 6¿G 64C 64É 656 66C £64 
fc£C 664 692 696 700 704 732 













CC 1 CC2 C03 CC4 CC5 C22 0¿4 C26 C2É C30 C32 C34 C36 C3b C4C C42 C44 C4t C46 C5G C52 C54 Cc6 C56 C6C C62 C64 C66 C68 ¿00 2C4 2Cb 212 216 220 ¿24 ¿26 236 24C 244 246 25¿ 26C 264 
¿12 
¿Ib 
¿60 ci.h 286 302 3C6 310 
314 216 322 326 
3.34 336 342 346 250 354 358 36¿ 366 
370 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
112.3C BIERES Ö 1ER 
4C 61 1 942 1 589 
36 417 
2£ 62£ 665 76 4 279 155 
35 462 3 729 40 140 83 1 466 43 55 
12 5 301 
125 
2 C3C 433 
25 1 37É 601 44 te 35 884 S7 815 64 
35 4 966 373 565 ÉC 35C 
32C 026 154 870 51 276 15 171 5¿ C77 21 824 15 547 113 
112.40 
22S 6 790 a 3C7 13 906 2 436 25 3C5 143 1 3C9 1 756 3 121 2 138 2 44É 2 6ce 511 57 336 61 152 75 
1 5 1 5 41 ¿Sí ICC 
2 16 
15 5. 
16 S 15 11 
11 172 
15E 36C 56 55 113 ¿C is 47 43 31 256 15 IC ¿C2 61 855 121 2SC 414 
36É 254 52 125 226 12C 152 s t' 12C 1È 
25c. 16 12 






46 12 1 












>e m 651 
* 
255 34o 268 ice 541 845 225 
TONNE 





71 567 69 838 1 578 1 390 150 42 45 1 
Nederland 
m t „ „ ; 









. . a 
, a 
. . a 
a 
a 




. . , . • 
QUANTITÉ 






40 47 17 17 3 
ΕΑϋΛ DE VIE ι LIGUEURS ET PREP. 
¿ R Ä N M h c U . LlKGEft * U. ¿UBEREI 
4 2 1¿ 
2 
2C 
1 1 2 1 2 3 
Ö05 77C S63 353 762 125 253 660 715 597 3C4 355 23ò 51 31Θ 77 164 37 5u 27 257 SI 248 135 84 ÍS ü 16 160 156 38C 54 od ICC 20 15 47 43 31 255 12 10 154 
3 7 617 54 135 326 24o 
¿Zi 92 1 225 114 120 t 51 115 3 251 10 11 




77 1 170 
765 
55 4 338 6 41 113 307 28 68 36 5 
5 8 3 17 
4 14 




î 10 12 
, . , . 1 3 




2 6 1 
. 1 48 
1 
40 
59 7 4 38 
391 
462 




43 95 125 
2 82 
129 030 431 291 378 539 44 2 39 aa4 5; 819 64 39 104 
, . 
658 
949 4 76 












180 4 12 
' 
3 18 92 13 100 5C 26 128 47 258 12 
84i 
. 3 1 11 42 11 
a 




3 17 1 
a 
. . a 
. a 




, . 5 1 , , . . a 
6 17 
1 31 




362 HAURICE 37c .HAOAGASC 374 .REUNION 382 RHOCESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUMS 
404 CANADA 408 .ST P.HIC 420 HONDUR.BK 440 PANAHA RE 452 HAITI 456 DUHINIC.R 460 .ANT.FR. 
464 JAHAIOUE 468 INOLS ÜCC 476 .ANT.NEER 496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 616 IRAN 620 AFGHANIST 640 BAHREIN 
648 HASC.OHAN 656 AOEN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 696 CAHBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYS1A 
732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80S OCEAN.USA 820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUECE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 
056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 252 GAHBIE 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TÚGO 284 .DAhGHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.ESP. 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 
338 .CF SOHAL 342 .SOHALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 354 TANGANYKA 358 ZANZIBAR 362 HAURICE 366 HÛZAHBISU 370 .HADAGASC 










2 2 3 3 3 3 
11 
15 372 250 10 103 
984 
214 12 155 45 14 204 574 
10 3Θ 23 
208 
13 28 35 82 
34 408 106 75 83 139 14 19 10 208 
25 189 20 13 655 
71 136 492 
723 




680 768 173 482 023 858 391 375 729 822 
89 499 98 240 187 286 50 270 
123 40 3 
175 191 27 19 22 238 99 415 60 115 110 30 13 29 27 26 19 5 
17 13 235 88 490 222 239 253 476 190 56 109 125 
77 296 
13 110 














• . ■ 
557 
. . 205 



















261 253 173 245 835 236 " 
. 555 
216 421 
579 489 149 408 888 407 175 216 453 453 
83 474 93 175 51 7C 38 270 
112 32 0 
153 126 26 11 22 227 97 415 55 75 97 28 13 29 27 26 193 15 13 22E 43 45 8 
9C 145 182 362 132 56 3 124 
73 189 
10 68 
67 3 397 14 15 27 29 9 238 
1000 DOLLARS 

















53 4 974 9 52 91 333 43 70 34 5 
6 7 4 IB . 4 12 . 




2 10 10 • . • . a 
1 2 
a 







2 8 1 
a 




1 5 1 1 10 
97 7 945 212 
1 154 45 
13 204 1 1 
10 37 23 2 
13 28 35 77 34 
408 105 75 83 122 14 1 10 208 
25 189 20 13 27 
« • 24 045 








V A L E U R 
Italia 
. • ■ 
• . 2 R 1 
• ■ 
• . • ­­• 
. • . • • • • ■ 
• • • . . . • • • . 71 
136 • 444 5 170 






4 18 107 133 
36 81 
22 
• 6 1 47 136 17 
. 9 
2 2 53 1 
8 i 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
72 






























































































































































































































CE VIE . LIÛUELRS EI PREP. 





























































































































. . • 
5 





































































































. . . . 1 808 
200 
a 





















































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
■ 
45 
1000 D O L L A R S 













































































































































. . 2 




























































































# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C36 C36 C40 C42 . C44 
J.46 
. C5C 
C54 ' C5fc 
X6C ,.u 2C4­
2CÉ HC 
246 ¿72 ¿76 . 28t 
302 2C6 3ii 
33C 346 266 33C 376 362 25C 
­•400 
. .404 
..42C , 460 '466'. 476 ­4S2 ccc 6C4 6 CE 











CC2 CC3 ­ CC4 
CC5 
: Cu C2C C34 C3É C3t C4C. 
■C4¿ 
C44 C46 C4Í C5C Oil 
CÎ4 Cíe etc Cf2 
Ctt 
¿CC • 204 
iCt l i t 
' i i i 
23 c 
<t4C 
¿44 246 ' ¿tC 
i l l 
2tG ¿64 ¿El iCt 
act 314 ■ ilt 
3¿t 23 t 
242 27C 
i/4 4Ce 4C4 4Ct 46C 49c cC4 
'éCe 
C¿4 Í3¿ . tec 
tic t¿e 5t¿ 




1¿¿.1C CUARES ET CIGARES 
ZICARREN 
47 




1 16 6 . 
3 · 3 5 2 
i · 5 7 1 5 116 4 1 
4 C3C ' 39 
3 C77 4 624 30 442 116 4 9 3 2t 2 11 
1¿2.¿C*CICARETIE 
Nederland 









i 3 1 . ­
2 115 
2 044 61 51 9 1 . • 5 
ZIGARETTEN 
1 C14 




98 71 ¿I 21i 206 
126 12C 
15 l s S 7 1 2C1 3C1 42 4¿ 112 1U 
1C 1 4 4 
¿C i 




. 3 299 117 324 
1 
9 




5 5 . 
ιό . 
45 
16 1 5 6 1 1 2 . 9 1 2 3 . 1 1 1 1 2 1 1 . 1 1 4 , 4 12 123 20 24 1 1 1 16 6 3 3 5 2 2 5 7 
a 
6 116 4 1 
1 8C6 








4 6 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 054 EUROPE ND 05B ALL.M.EST 060 POLOGNE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 346 KENYA 366 MllZAMUICU 370 .HADAGASC 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 420 HUNDUR.BR 460 .ANT.FR. 468 INDES OCC 476 .ANT.NEER 492 .SURINAH 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 704 MALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG l 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
58 12 1000 M O N D E 
42 11 1010 CEE 16 1 1020 CLASSE 1 5 . 1020 AELE . . . -
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
126 99 001 FRANCE 
108 10 002 BELG.LUX. 97 l 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 2 673 3 7 17 65 618 31 12 45 6 65 5 7 
a 
1 098 9 
a 
22 6 36 
1 2 
19 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR L 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 206 .ALGERIE 228 .HAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAO 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 326 .BURUN.Rh 338 .CF SCHAL 3 342 .SOHALIA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.MIO 460 .ANT.FR. 496 .GUYANE F 604 LIBAN 60S SYRIE 624 ISRAEL 732 JAPON 800 AUSTRALIE 816 .N.FFBRIO B20 .OCEAN.FR 
'. 45 962 PORTS FRC 
W E R T E 
EWG-CEE 
408 
197 24 193 42 34 15 23 247 91 12 25 55 11 12 15 26 16 20 14 10 11 13 22 37 10 39 120 1 183 294 202 16 13 12 125 46 25 34 41 23 14 48 82 12 77 1 605 47 11 
29 065 
IB 580 9 193 5 029 1 182 119 224 107 
3 614 
3 620 9 1R8 96 5 
U 600 315 39 ao 260 1 764 97 59 143 29 216 27 32 135 2 510 107 30 122 79 205 449 18 118 185 204 10 442 181 1 019 2 84 
353 10 204 16 32 51 21 171 50 57B 314 64 24 15 558 97 327 3R 13 67 54 16 302 149 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
14 
. 4 139 . 18 . a 
247 
1 . 
1 . Β 15 
a 
6 8 . . 4 
7 2 9 1 , , . 41 4 3 
i a 
10 27 4 3 2 
349 10 715 
45 10 215 
247 419 
a 333 56 80 
30 7 24 4 1 
995 
6 18 8 816 85 424 187 1 132 18B I 15 1 1 24 1 35 5 12 . . 2 3 2 135 1 8 3 3 . 2 85 12 449 18 117 184 19B 4 10 421 14 180 548 44 283 349 3 4 6 39 158 12 1 31 4B 1 7 10 131 . 543 289 23 10 40 24 15 
55 e 
93 4 327 24 13 2 12 33 16 297 
Nederland 
3 94 
1B8 17 54 42 16 15 23 . 90 12 17 39 . 12 9 16 16 20 in 9 3 11 13 36 5 39 120 1 119 
244 192 16 6 12 125 45 25 34 41 23 14 46 82 2 50 1 589 
43 8 
17 473 
7 93B 8 387 4 646 1 041 81 196 106 
1 982 
3 216 . 455 620 113 
25 
68 27 22 50 
25 




23 46 7 
4 1 . 410 
278 129 48 3 . . • 
408 
369 35? 
9 661 1? 23 68 210 1 725 92 44 14? 25 205 22 30 . 2 509 31 . 97 27 108 







104 11 2 ? 1 , • 
229 
29 2 1 . 1 
4 
14« 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.¿C C I G A R E U E S ZIGARETTEN 




















































































) TAB/CS MANUFACTURES í TAEAKHAREN 






























































































































































































































































































































































. . . 96 
, . a 
a 
. a 
. 4 30 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . ■ 
. . ■ 
17 
. . . . . ■ 
. . ■ 
































. . . a 
216 
23 



















. . 144 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















































































































































































































































































































































25 1 061 
259 193 
146 102 






658 1 695 
766 .1 721 
58C 174 
162 109 








































































ELHETS UE CUIRS ET PEAUX ÏLEHAEFAtLLE 
ece 
67 
4 1 407 


































































. . ■ 
810 2 255 
456 
715 





























































. . 58 
. 20 
254 

















































































































































































































































































































































































































I 7 5 : 
55S 
































5 03 0 
1 506 
28 



















































• . 1 




6 1 74 0 
5 1 42 6 
0 81 
4 65 








































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir no t« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­DiiZember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
ichlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ e t ¿ l t 
4 C C 
74t 
Reo 
















































































Cti C6t ¿CC ¿Ce 
4¿e 
46C 4t4 466 476 4tt 45¿ 
ÍCCC 
icio u¿c 1C¿G K3C 1C31 1C2¿ 1C40 
ill.tC CtCFEIS DE CLIRS ET PEAUX LECERABFAELLE 
2Í4 254 
52 
75 1 326 
¿3 185 1 163 3 20 0t4 319 3 1 524 1 te¿ 1 180 5 ¿Í4 
71 59 773 
254 
7C3 602 102 102 
10 
301 
24b 8 12 ICO 89 328 b 
2b 
436 353 58 55 25 
fll.SC PEALX ERLIES C'ALTRES ANIMAUX 
HCl­E HAEUTE / FELLE V. ANO. TIEREN 
7 
3¿7 193 48¿ 475 53 44 156 it 1C2 bC 183 67 
2 2ií 
1 465 625 ¿56 67 
324 148 288 470 5 33 42 25 2b . 22 87 
1 584 
1 330 157 81 87 
45 6 2 1 
b7 56 1 1 
212.CC PELLETERIES BRUTES PtLZFELLE ■ RCH 
53 19b 43 45 2 
241 
Í4E 223 513 124 613 6 1 9 




2C ¿7 496 41 1C 
esc 6bC 6C7 66t 331 1 
3 280 
17 1C2 ¿9 442 1 
a 
a 








456 331 1 
2 
3 
80 3 3 
7 
9 15 
126 BB 38 10 
40 
90 
30 15 20 
008 472 500 48 
221.1C ARACHIDES NON GRILLEES tRONUESSE 
3t4 Sil 534 
tee 



























4 599 4 132 243 97 224 
165 
44 4 142 
63 
156 
416 2 415 192 
20 125 153 








ï 7 1 1 1 
1 3 
35a 
971 . 647 6 521 172 95 240 185 17 164 56 
736 621 981 332 1C6 
323 
47 
54 42 33 117 38 
S62 
982 487 CSö 713 
394 781 
5 










Β 638 6 998 1 587 1 497 54 
72 9 14 14 




152 30 122 122 
208 .ALGERIE 216 LIBYE 400 ETATSUNIS 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
D E 
1 
1 Ο Ν CEE CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 0 04 005 022 036 038 042 048 068 400 624 
1000 1010 1O20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 390 400 404 508 528 664 732 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 056 058 060 062 068 200 208 420 460 464 468 476 488 492 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 103 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
HONDUR.BR 











AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
62 11 18 36 
1 294 912 139 112 244 l 63 
67 121 
60 380 515 100 
96 94 201 
34 34 122 39 
1 884 1 142 652 290 
51 3 3 39 
797 330 439 
232 157 830 158 130 69 62 307 294 79 
56 22 23 242 36 041 93 371 
26 44 867 44 24 
24 788 12 955 11 098 5 783 44a 
1 
28B 
118 O U 136 017 25 198 61 44 120 76 17 91 102 41 









237 33 12 7 192 
63 
117 48 145 425 64 16 17 16 18 
9 39 
927 735 140 96 47 
3 3 5 






28 64 10 1 
236 
2 865 46 371 26 44 
800 16 24 
9 813 




1 048 888 B6 44 74 
56 
156 142 15 15 
20 3 3 
36 32 
461 
167 561 463 205 
1 10 
i 
22 16 21 
2 574 l 652 884 217 
2 34 
263 204 20 18 39 1 
185 
a1· Ίο 75 
185 
3 
590 310 277 85 3 
69 726 




771 617 147 849 
116 168 
2 002 2 140 sa 
35 aa 67 6 61 24 
193 207 264 455 33 
355 
20 
1 9 17 14 42 12 
4 430 2 288 491 353 499 
381 1 151 









253 30 223 97 
267 765 218 
324 694 145 107 69 60 229 244 15 24 
36 236 27 
7 524 5 574 1 941 1 479 























106 43 63 
55 
14 .41 41 
· : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E Q U A N TITE 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
























































































































30 hCIX ET AMANDES DE PALMISTE 
































































































































I  DE CC1GN ALMaiCLLSÄMEN 
¿ ¿ 1 . 7 C GRAINES DE R I C I N R12 INUSSAMtN 
10 . 10 
1C . 10 
¿ ¿ 1 . 6 C G R A I N E S / NC1X O L E A G I N E U S E S . NCA 
L.ELSAATEN U . C E L F R U E C H T E . A . N . G . 













¿ t e 
523 
2 C4S 




2 i e t 
























































































































































































































































. l . 173 























































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 












































































































* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume, 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




















































































i l i 
¿Ib 334 34t ;iC 27C 390 4CC 404 412 41c 4^ t 43¿ 
4eC 
4t4 iCC iC4 5CE ili 5í4 526 ÍC4 tCt 
¿¿l.tC GRAINES / NCIX 0LEAG1NELSES , NCA OELSAATEN U. GELFRUECHIE , A.N.G. 
775 25C 









936 814 54 50 68 
637 
250 
14 323 8 OSO 5 781 2 477 462 
137 
5 973 2 732 1 96B 1 701 19 
¿¿1.90 FARINE OE GRAINES ET FRUITS OLEAG. 
HEFL V. OELSAATEN / CELFRUECHTEN 
266 . 55 5C 273 261 8 232 . 2 
1 385 403 SC3 571 
56 1 
55 46 60 2 
. 12 77 . 136 
31 IC5 90 . 
213 
SO 261 176 2 30 
1 H O 
268 787 472 55 
¿21.IC CACLTCHCUÇ NATUREL BRUT NATURKAUTSCHUK t RCH 
542 26¿ 557 4tE 12t 775 ¿C 15 
et 
178 ¿2Î 15 7S 103 2C 4t 152 et it 6 3C 23 
S52 S75 533 324 421 
67 1Í4 21 
105 1 81 
189 
336 322 28 417 
46 153 85 56 2 
1 01b 195 47C 385 345 61 154 
















































1 290 36 lts 
¿6 434 6S4 













1 787 356 182 
2 319 2 Î14 
741 7 397 211 232 10 302 365 
6C 115 
14 49 79b 45b 
48 816 14 
30 31 26 773 3 C57 




1 85t 17 7 1 370 1 
12 
15 42 79 
34a 






13 463 4 b37 
20 432 11 872 
46 169 297 
128 2b 219 
21 1 20 14 69 106 213 19 
16 
20 




4 094 863 80 5 76 1 304 349 
1 177 1 625 6 355 
590 4 081 5 176 412 36 
2 600 7 82 643 948 7C7 116 367 
9 
32 1 


















923 337 163 14 
158 30 123 
31 3 
16 381 
729 1 231 9 207 
789 10 548 153 113 281 
2 185 




16 17 469 409 
1 273 901 480 20 16 
19 56 18" 
11 
75 159 36 15 
732 JAPON BOO AUSTRALIE 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
CLASSE 1 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.ACH CLASSE 3 
003 PAYS­BAS 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
1000 H Ο Ν ΰ E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 0 02 003 004 005 022 028 032 034 036 038 040 042 048 062 204 208 212 248 322 330 628 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO ANGOLA JORDANIE 
H Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 2 04 208 212 220 260 272 276 334 346 350 370 390 400 404 412 416 428 432 480 484 500 504 508 512 524 528 604 608 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA ETHIOPIE KENYA OUGANDA .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COLOMB IE VENEZLELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
170 89 





18 64 59 56 
323 83 216 133 16 
271 123 24B 217 72 371 15 13 46 86 136 12 22 58 12 24 89 39 26 11 15 10 
1 955 931 778 678 232 43 89 13 
15 187 6 685 2 235 19 008 14 139 4 132 75 568 1 625 368 690 
2 820 5 400 1 041 
6 314 2 501 573 45 9 562 929 1 204 83 2 871 254 541 198 23 508 16 20 152 99 18 13 16 841 1 666 472 621 16 69 19 183 337 26 115 1 248 293 36 1 243 115 174 
17 144 6 721 528 86 7 9 C89 
9 000 407 
50 1 32 
1 22 
24 85 39 28 6 
512 91 229 202 192 3B 89 
3 069 l 234 7 524 7 507 3 074 32 147 849 166 109 1 135 1 664 380 3 477 98 102 3 163 24 9 26 51 6 21 347 198 18 423 15 20 
14 13 9 405 331 285 474 
31 182 
995 9 3 595 1 
161 136 11 10 14 
16 15 1 
88 
173 134 14 185 
614 409 200 200 6 5 
3 529 1 634 1 760 53 0 135 
3 
18 
33 9 23 21 
79 61 
48 40 1 
10 
257 228 16 15 12 
966 394 400 344 
43 18 59 41 55 
257 51 190 110 16 
89 12 73 
10 1 15 9 33 53 128 U 
475 184 260 244 19 
60? 433 135 79 24 
97 19 73 17 3 
6 
. 8 21 33 148 







19 74 124 
4 848 4 
1 642 1 






641 644 39 
254 709 151 479 841 626 263 
939 354 209 28 497 524 573 436 643 96 141 
5 17 1 
152 89 4 
394 228 62 1P5 16 69 19 152 150 26 114 252 284 14 505 102 168 
5 534 
261 468 3 839 . 266 
4 158 5? 47 io? 844 1 075 398 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































































1 C 3 Í 












































































































Belg. ­ Lux. Nederland 







































































































. . • 






















51 C7S 23 








3 575 1 
1 ¿S 1 
ι 6¿S 2 
2 742 























































. . 74 
50 
162 
























































































































































. 2a 2 



























































, . , , 7 













































































































































































































































































































































































































































. . 175 
2 






. . . 1 
. 126 
























. , . ­
220 
216 
. . 3 





. . a 
24 
















36 732 29 338 


























































1 40 3 
' 1 143 133 
115 
• 
1 760 723 














l ?? 1 













































. . • 
1 
3'. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC2 CCi CC4 CC5 2¿C Í2t 










COI CC2 CC3 CC4 ees c¿¿ 02t eie 
Cit C34 C3t Cit C4C C42 G46 esc Cit C6L L6¿ Ct4 ¿C4 ¿ct ¿¿L 4CC 4C4 tC4 









M E N G E N 
EWG­CEE France 






lí 467 6 716 t C4¿ 5 S27 31t 
¿OC 36C 
6 5 3 3 
199 3 
a 






Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
BOIS ι MERE AGGLCMERE 
. í 1 1 
¿4¿.1C BCIS A PLLPE 
FASERHCLZ 
3 526 ¿14 112 ¿ CCS 181 40i 56 76S ¿7 383 t 154 




S 2 16 
452 47b lt lt 
ISS 
497 6S5 643 
757 
951 643 643 163 
80 
¿42.21 CCMFERES NAGELHCLZ 
1 717 7 212 16 474 
12i 50t 6¿ 23 E ¿5 265 525 1 856 1 126 5ES 
763 25Í ¿33 145 26 156 ¿6 245 1 eet 
1 12Ê 23 
5 
36 ÍS 15 
1 1 
122 1C3 16 15 1 
1 
621 654 13o 236 C83 19 856 128 b89 



































2*'<­22 mimi n'Mt^hu 
26C 455 645 
1 C71 999 145 53C 
4 762 2 674 
142 115 1 851 
121 
242.31 
IC S44 17C 4EÍ ee 202 151 242 67 922 4 557 let 2 213 1 ltf 17 SCt 1C3 656 11 765 1 45S 27 ¿54 3C 7 537 43 1 13 7 16t 136 23 155 16 151 
1 156 114 25 1 C71 2 47C 


















167 34 14S Te 3 




t¿l 4¿S lii ICC ii 
lt 
434 799 17C 336 664 
6S 
64 C 
70 26 5C8 297 302 22C 
748 43 26 90 
13b 191 S78 49 
3S4 264 







69 2 2 1 
1S4 















298 23 4 
6 . 1 
































1Ö 14 24 30 
48 
975 






6 10 6 
27 















1 1 17 8 10 
1 
79 






008 550 458 
92 . . 60 
52a 
¿ai lb3 , 094 740 154 
434 
4oa 976 976 . . . ­
717 
377 222 





















117 145 032 848 917 042 167 20 6 8 
109 7b 84 
, . bO 24 
3Ö 
65b 
970 551 26b 66 . . 268 
Italia 
b0 2 
14 423 423 








999 149 530 
1 920 
1 













208 400 5C8 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 0)5 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
COI 
002 003 004 00b 036 038 042 208 212 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
003 004 
005 220 628 632 
1000 
1010 
1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 204 208 220 400 404 604 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
TCHECOSL 
.ALGERIE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE TUNISIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE EGYPTE JORDANIE ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC •ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 















19 8 6 2 
10 
13 20 1 1 12 
480 
759 636 591 
43 . 15 39 
114 
651 36 698 216 561 144 
436 





182 516 348 011 865 53 41 45 15 
159 
123 969 921 66 
. 45 1 
22 
44 101 
59 72 U 36 
380 
231 




370 240 416 826 322 
68 370 83 637 275 152 106 66 6 13 400 10 96 32 17 127 622 35 19 16 69 157 
747 














12 4 3 2 
. 13 3 . ­686 
379 292 288 
14 . 13 • 
. 646 
a 
46 1 044 243 • 401 
150 243 243 6 
a 
6 • 
. 134 26 177 065 466 1 41 45 15 
976 















. 105 941 074 357 245 
8 63 4 1 932 72 70 655 
a 








Belg. ­ Lux. 
261 


















• 3 156 
3 156 









855 1 765 26 41 
a 







1 1 41 
a 
. 1 . 3B 7 
3 186 




. . 14 . • 70 
40 21 3 
9 . 2 
■ 








. . • ­101 
101 
132 
196 • 1 577 54 6 
■ 
31 . 9 42 . 4 6 10 12 
2 087 




• 3 11 1? 
424 
237 153 130 
19 • • 15 
114 
4 2 • 17? 318 144 
756 
292 464 464 . . • • 
67 
48 359 • 942 399 52 . . • 
1 875 
1 416 
456 453 3 
. . • 
5 
3 • 59 . . • 69 
67 
2 2 • . . • 
940 
69 444 • 3P9 30 
60 218 72 627 1 166 
1 0 50 






20 . • 130 
V A L E U R 
Italia 
39 
1 34 34 
1 • • 
• • . . • 
7 
. 7 . • ■ 
. • 
. . . . . . . . . • 4 
4 . . . • * 
• • • . 72 11 .36 
136 
. 7 7 126 





27 10? 78 13 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































6¿4 tte tiC 
ÍCCC 
ICIO 


































































N O CONIFERE; , 







































































2Ï . . 6b 













1S5 C71 -22 
1C6 875 IB 
15 112 t 
14 051 3 
t ¿¿5 5 
S44 









































3 114 2 
tC 25¿ 52 
¿6 171 ¿7 
il ets ¿4 
15 Si : 15 
i S75 3 
12 7tS 8 
1 ¿¿C 
1 35 1 1 
4 67C 4 
54t 
S5 
1 57¿ 1 
l i l t 1 
23S 
2 ¿63 3 
2Cí 
Si ί 
173 736 151 
1¿4 54 ï 1C7 
Í S set i4 
¿S 5t7 24 
S 15 7 6 
197 






























¡t lez 13 i4 C17 2 
45 554 29 






























o 7 ; 
612 











































































































































. . . . • 
130 
, . . 129 










































1000 M 0 Ν Ú E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 











1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 

















1000 H 0 Ν 0 E 
1010 GEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 





























































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
1 
. 16 





• . • • 





. . 1 
• . 2 
13 
. 2 949 
120 
23 



































144 6 5 ' 




































































































V A L E U R 
Italia 
13 
. . . 13 
. • ­
• 1 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produit! en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
82 























































































































































































































































































































.22 CCHF. RABCTE / RAINE / BCUVETE ET SIM. 













































31 NCI> CCMF. SCIE LOT. 







































































































































782 . a 
3 . . • 
1 




















. . . a 
. . 24 . 1 
27 . . . 2 
31 
































































































. 227 . 25 







620 7 32 











6 . 2 218 . 16 
a 
a 





















20 . • 
SIH. 
3 




































































































































H 0 Ν D E 

















M O N D E 











































H 0 Ν D E 

























































































































































































245 64 5 
186 
17C • 
































12 . 7 
33 
11 
6 . . • 
104 
272 










5 . 2 
1000 DOLLARS 




































U . 16 . . 












1 004 8 917 
B51 5 048 
143 3 764 
48 3 689 
10 105 



























10T 1 482 






















1 633 7 540 
1 158 2 657 
430 4 647 











b a 23 























































* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






































CCi CC4 CC5 C¿¿ 



























M E N G E N 
EWG-CEE 
243.32 
17 ¿¿1 te 
4 621 4 C43 426 3SS ¿51 IC ÍS 
244.01 
ICS 351 353 
3 l i t 1 044 4 412 14 S14 12 
















i 45 11 
France 
NCN C L M F 
TONNE 












424 129 116 57 
4 6 • 
. . 
550 





207 163 240 C44 4C6 . . 12 
C67 
654 412 412 9 





/ RAINE / Bt UV6TE / 




725 10 8 19 
. 13 ­
EI EECHETS 
, UNBEARB U. ABFAELLE 
4 




CLBES . PLAOLES t hOERFEL , PLATTEN 
1 
7 
I 1 1 b 
2 3 
ABFAELLE VON PAPIÉ 
6 2 17 2 
IC 
ι 2 i 
Ζ 
il 




447 828 ¿67 436 
ici . ise 14 764 792 1C2 641 42S 36C , . 157 ¿¿1 
­
41' 
S7S 511 bit 
S¿S 722 33S 
LE 
40 481 
25 OOÏ 22 987 19 
259 












29 . . a 
. . 
313 

























. . . . • 









156 13 13 4 
279 
888 . 435 116 931 
973 104 . 360 744 96 . . . 19 
a 
• . 365 . 
404 











2 let 6 531 
55 
2 255 1 
et 3 Í2 
53< 211 4S4 SS 
2C iti 4 
1¿ 2SC 1 
7 757 2 





14£ . 14F 
_ . a 
41 
41 . . a 
. a 
" 
CE FIBRES AL 






















486 lb lb 
. . ­
E BOIS HCLZ 
646 
320 154 . 759 87 908 22 110 . ­
0C6 






30 24 24 
a 
11 
1 10 7 , . . • 
310 
3 76 
247 . β84 . 310 83 885 425 31 . a 
. . a 
. . , , . ­
627 
817 734 394 75 . . • 
, . ­
2 
1 , a 
. . . • 
14 








2 2 1 
174 60 
362 
48 64 63 191 
. . • 
4 
. . 857 . 600 14 913 
463 





1 75 75 4 











901 . 80 
a 










1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 036 040 048 068 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
036 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 0 34 036 03B 042 204 208 212 248 260 342 354 370 374 632 660 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 028 036 038 048 208 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
ESPAGNE 
EGYPTE SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV BULGARIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .SOMALIA TANGANYKA .HADAGASC .REUNION ARAB.SEOU PAKISTAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED .ALGERIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANGE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





1 1 9 
1 
19 
15 2 2 1 
1 
3 




891 130 107 146 
4 10 • 
13 
55 40 429 90 518 12 402 19 
614 
626 946 542 9 
2 2 25 
U 
42 
8 20 15 10 
3 2 2 
271 
024 683 507 554 369 20 83 367 777 311 314 294 41 22 15 82 12 115 14 100 38 
056 




178 3 3 22 . 22 • 
412 
321 oie 22 371 12 532 87 3C 6S 211 
09i 




337 15 10 15 
2 3 • 
. 35 27 39 90 384 . . 19 
599 
191 386 386 2 
2 1 19 
1 
6 
1 2 1 3 
2 2 • 
a 
512 180 1 075 12 8 













191 505 33 C 
6< 
1000 DOLLARS 
























13 36 67 














1 478 428 362 
493 19 1 101 402 1 329 7 103 t j 417 369 17 8 1 22 102 775 1 Z7 111 4 
. 12 . 
33 67 38 
4 145 8 797 2 466 












96 12 252 6 . 3 4 15 
. 32 
1 1 621 54 
1 1 242 12 378 42 363 










82 12 401 • 899 















. 83 81 
a 
* 
. . • 3 
3 
186 
. 13B . 17 . 22B 61 15 . 4 
657 
325 3?6 306 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
84 




















I C I O 
1C2C 











I C I O 
1C¿C 
1C2C 
I C i C 
1C31 
I d i 
1C4C 



















































u t l 
CCI 
LC4 
C i t 





M E N G E N 
EWG­CEE 
¿ 5 1 . 5 C 
494 
• 




DE F IBRES AU1 
­ASERSTOFFE , N I C H I 
¿ í l . 6 C * P A 1 E S 










BGIS C H 1 H . D I S S O L V . GRADES 





2 i i 
3 6 5 





i t S46 
15 C54 





¿ ; i . 7 1 * P A I E S I.AIRG 
3 2 6 
Ü C 
143 
i c ; 
1 ¿ S I 
6 4 1 
6 1 
t i 



























9 0 2 
. 
7 1 0 
0 4 4 
665 
6 7 0 
• . a 
• 





6 0 6 
2C 1 
2C 1 







. . . . . " 
¿ í l . 7 ¿ * P A T E SOLOE / S U L F . N . D I S S . NATRON­U. SULFATZELLSTCFF ■ 
IC 134 
¿ S i i 
14 ¿ l t 




2 l i t 
4 b7¿ 
4 2 Î 

















¿ í l . 8 1 * P A I E S 
1 C S I 
833 
5 543 









553 8 2 6 2 
6 9 6 1 1 736 
C17 159 




4 2 5 
362 34 743 
6 4 1 3C 2 7 1 
315 4 473 
2 2 5 4 4 7 2 
4 2 5 
. . 4 2 5 
, , a 
75 
. , . . . . 
75 
75 
B I S U L F I T E ECRUES 
GRAC GEBL 






¿ 5 1 . 6 2 * P A 1 E S 
C55 
3 5 3 
9 4 3 
36B 





B I S L L F N . D IS 
S L L F Ï T Z E L L S T C F F , C 
12 266 
2 C 3 í 
S 4 7 t 
16 7 9 t 
11 6 4 4 
t 756 
4 i i i 
133 
i ¿ I l 
8 612 
2 C31 
t i t3l 
i l 236 
¿C 745 






















5 4 4 1 
0 4 1 173 
5CC 
2 1 Î '. 
6 1 3 
1 7 6 2 4 8 
798 75 
752 173 





4 8 0 
. 
5 3 7 
537 








. . . • 
BOIS M I ­ C H I M I Q U E S 




1 Í S 2 






































• . • 





. . a 





































0 3 1 
027 
3 2 0 
o 6 ¿ 
647 
2b 
. . • 
20 
, . a 
a 




























1 2 2 3 
210 
1 8 4 3 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 




4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 4 
03b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














• A . A O H 
CLASSE 3 










. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




. A L G E R I E 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































































4 0 0 
160 


















7 6 7 
59 5 
253 















3 5 6 
6 2 6 
262 
364 















































































3 0 1 
4 6 6 
44 0 
762 





















1 3 1 9 
a 
1 0 7 5 
1 6 0 0 
26 
5 7 1 
. , . " 4 5 9 1 
4 0 1 9 
5 7 1 








































































































. 1 2 2 3
1 ? 4 4 
. 19 
18 
1 2 2 3 
a 
. 2 






























* : Siehe ini Anhnr.g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D 3 : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
35 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L-vT 
I i i i 1 
1 C ¿ ¿ 
1 1 1 C 
C i l 
1 C C C 
L i l 
L C ¿ 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C 3 c 
C 4 ¿ 
ícc 
c ¿ t 
? ¿ 2 
K C L 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C 2 G 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C i l 
CC 1 
C C Ü 
C C 4 
L C 3 
C ¿ ¿ 
C 3 t 
C 4 Í 
4 0 C 
£ ¿ c 
c l i -
t i c 
t f c 4 
t 7 t 
7 i ¿ 
Ï ^ C 
1 C C L 
I C I C 
l C t C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
CC 1 
G C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i ; 
c¿¿ 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 é 
C 3 e 
C 4 C 
Ch¿ 
C S 2 
C Í 6 
C 5 t í 
C c 2 
C fc4 
2 0 4 
¿Ct 
2Ì2 
4 0 0 
4 C 4 
ά 1 6 
¿ ¿ ' ί 
Í C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S I 
CC 1 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C ¿ ¿ 
c ¿ t 
C i t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C Ih 
C 3 t 
C 3 c 
C 4 C 
C 4 2 
C4fc 
C 5 C ese 
I t i . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E 
France 
¿ t l . S C l ¡ * U S 
Belg.­Lux Nederland 
C L I S H ­ L h l P I l a L E S 
t ­ A l d Z t L L S T C F F 
­
¿ c l . Κ L 
S 
­ L L N S 
a , a 
a 
OL· V E R S A S C I E 
; I C t N R A L F E N K L K C N S 
. 
¿ t l . ¿ C L f c C h t T S GE S C I h , t í ü L R R E » 
A t f A c L L E VCN S E I D E U S « . 
7 




l ì . 
ht¿ 
tit 
l 4 7 t 

























. . • 
L ' I E G R E G t N C N H O U L I N E E 
C R E C E 
3 S ' ¿, 
Ι Α 
l C c 








4 4 É 
5 É 




¿ t 2 . 1 C L 
3 3 C 2 
3 6 É ? 
4 2 1 
4 7 C 7 
1 2 4 e 7 




3 b C 
1 5 2 
I b i 
t à 7 
¿ s 
5 7 S 
1 4 1 
2 3 3 
B ä 
3 S 
¿ C á 
1 2 




_ c 2 6 2 
¿h 6 C 3 
I C 3 4 É 
5 S 4 S 
2 6 S 
2 C 6 
1 C 4 1 
A I N E 











1 4 5 b 
1 8 4 9 
2 ¿ E ¿ 
I C 2 5 Ê 
3 S 2 t 
i iet τ, ¡IC 
i l t 
1 2 4 
3 7 t 
1 1 8 2 
1 1 4 6 
6 C 
¿ 7 4 
7 7 
2 3 2 
4 c S 















, a • 
, E N S L I N T C L L A V E E S A 
















4 4 5 
2 
5 4 7 5 3 
5 7 9 6 9 6 
1 4 1 3 B 
5 6 b 5 5 6 
1 8 5 5 
CCS 
S S « G L L E UNO R O E C K E N k U L L E 
2 4 5 5 0 6 2 
5 4 7 . 1 3 8 2 
7 9 1 9 1 
3 1 3 4 5 4 4 8 4 
2 7 2 1 9 4 5 
2 6 1 I C 8 1 6 9 
6 1 0 
ã 9 3 
¿ 9 7 2 6 9 
2 0 1 5 1 
1 5 1 4 
8 5 4 1 3 
2 5 
5 6 7 
1 4 1 
1 2 0 1 0 1 
6 1 
3 9 
1 9 4 1 2 
7 
6 4 0 2 1 1 0 
7 . 2 4 
2 l ì '. 
1 1 9 4 2 8 4 2 9 9 1 
6 1 1 1 2 9 3 2 5 3 3 
¿ 6 5 2 1 S 2 1 5 
7 3 6 1 7 3 1 8 2 
¿ 4 2 2 4 1 
1 9 4 1 2 " 

















S L A V E E S A F L N D 
< C E > i . h C L L f c A . G E B L . U O . G E F A E 
1 2 7C 9 6 
4 9 6 . óZà 
1 6 C 1 S 4 3 
2 0 9 7 1 3 6 a 3 4 
4 2 1 ¿ C 4 1 9C 
5 2 9 4 a l 8 6 
7 8 
2 a 9 6 
2 1 1 4 9 I C 
2 0 1 6 
t ­ 5 5 8 5 t 
1 7 1 4 9 0 9 2 
1 4 5 2 2 6 2 1 
4 6 a S 
2 5 C 2 4 
5 6 b 2 U 
4 5 4 3 ' . 




















1 0 5 
3 








! 4 ^ 4 
4 7 
! 3 5 7 
! 1 0 6 
3 0 
, . , • 
) 5 5 
i 1 1 3 
7 7 
4 5 6 
3 
Ì 6 6 6 
3 0 
9 
i 1 7 





. . . 5 
. 7 5 7 
, . 1 2 
. 
7 2 2 1 1 
3 7 0 1 
1 1 4 8 8 
5 7 2 3 
2 2 
. . . l 
■ t e l 
2 1 7 
5 1 0 
7 5 2 
1 1 7 
b 






3 1 6 
1 3 
5 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
o 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 C 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
. E A H A 
. A . A Ü H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D 6 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A K 
A R A B . S E O U 
I N D E 
B I R H A N I E 
J A P O N 
h O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
X A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
































. . * 
2 8 
2 3 5 
4 5 
2 2 0 
5 0 4 
2 3 
1 0 
4 2 7 
1 1 
5 2 3 
0 8 7 
3 6 1 
6 9 8 





4 3 8 
4 2 
3 1 7 
1 5 
2 7 
2 9 4 
2 8 







1 0 0 
2 8 9 
8 1 3 
1 5 3 
3 2 4 
3 2 4 
. . ­
4 0 3 
8 0 6 
4 5 0 
1 7 6 
4 3 4 
8 2 5 
4 5 
1 5 
le 5 0 2 
1 2 5 
2 0 6 
7 7 6 
4 5 
7 5 0 
2 0 3 
2 8 8 
8 3 
5 2 
2 8 8 
1 4 




6 5 6 
2 6 9 
6 6 8 
7 2 2 
3 9 6 
. 2 8 8 
3 2 4 
6 2 4 
8 4 2 
eoe 2 5 6 
7 4 1 
1 7 2 
1 2 3 
3 0 6 
5 2 Γ 
2 3 7 
6 3 5 
0 7 2 
0 3 1 
8 3 
4 6 S 
9 5 
4 0 E 
9 1 t 




















1 1 7 
. I C 
1 4 
. 7 9 
3 1 9 
8 2 
2 2 3 





. . 2 5 4 
1 5 
. 2 0 
■ 
. . . . . . a 
« 
2 8 9 




. . ■ 
, 7 6 0 
8 1 
4 5 6 
1 6 6 
9 4 9 
b 
. . 4 2 9 
2 5 
2 0 1 
7 5 8 
4 5 
. . . 
5 ? 
? 6 7 
9 
3 2 7 
a • 4 
5 5 1 
4 6 4 
7 5 3 
6 1 0 
3 3 4 
. 2 6 7 
• 
. 7 5 7 
2 3 S 
9 8 3 
4 0 9 





1 0 e 
2 8 2 
2 8 ' 
5 S 
4 3 6 
9S 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
. • 









1 1 3 ° 
1 4 5 ! > 
R 
2 l 4 b l 
2 1 1 ? 
• • • 
fS 












3 4 6 5 7 9 3 1 0 4 
I 6 7 6 2 » 6 
2 3 6 . fs. 
5 8 5 7 8 7 
2 4 2 7 1 9 









7 3 5 
f y 
1 5 
2 U 3 








l a * 
5 7 5 7 3 8 5 2 6 8 8 
4 5 2 7 3 2 6 ? 4 8 1 
2 6 4 2 5 5 1 4 6 
2 1 0 2 1 9 1 1 1 
4 0 
2 1 
9 2 7 3 3 6 6 1 
2 3 1 7 . 1 4 2 1 4 6 
1 3 2 9 f 4 4 
3 3 0 3 ¿lh 
9 9 2 2 1 2 6 0 
3 5 4 3 1 5 R 6 3 7 
7 4 9 1 2 8 2 5 ? 
1 2 2 
1 6 9 
1 
i 1 2 6 
2 6 7 2 3 l V b 
3 5 2 2 I P " 
1 6 1 9 4 2 7 1 
8 4 2 1 4 9 7 8 1 
3 9 8 3 4 1 3 1 0 
l b 9 
3 3 • 1 3 
1 4 5 
8 3 9 7 7 






; ι ■"> ? 
• 2 0 e. 
? 7 3 
? 3 
• <« 1 ^ 
1 1 
1 « S 
? ^ n s 
1 2 6 4 
1 0 2 ? 




4 3 ? 
4 ? 
(S3 
• 2 0 
l 255 
7 8 







1 0 Π 
4 9 6 8 
5 3 Θ 
4 1 0 7 
1 2 7 8 




3 4 ­ 1 
5?b 
2 9 






6 6 8 
* ! 2 
• 1 8 0 8 
5 3 5 
l 2 5 ^ 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C64 ¿C4 2C6 










CCI CÛ2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C3C C34 C36 C38 C4C C42 
C 4 6 C50 C5¿ C58 C62 064 










CCI CC2 C03 CC4 C05 































¿C LAINES LA,Ltò I 
FAbRlKGËki. 
5 
305 232 176 6 313 71 6C 8 
C5C 850 161 057 862 
232 21S 
290 232 161 
404 
12 






15 12 ¿ 1 
5 15 
lb 6 384 
38 
453 391 124 533 75 
a 863 
.3C FCILS FINS EN HASSE 
FEINE TIERHAARE . fi 
3CC 204 94 129 23C 373 7 52 13 415 117 2C 125 86 13 3 35 42 53 IC a 476 51 2C 18 3 5 2 7 3 55 13 
016 S55 854 999 65 
c 
14Í 
90 19 178 47 40 
a 1 83 5 1 19 12 4 
a 4 
a 
a 23 10 8 
a 
a 
a 1 3 27 1 
583 333 228 132 18 
5 4 
.fi CRINS ET C 
ROSSHAAR U 
34 61 1C7 232 63 ICS 13 6 26 96 54 12 67 115 11 68 15C i 6 3 66 
314 4S5 46E 304 7 
2 344 





a 5 2 3 2 24 
162 107 49 15 3 
2 5 
2 1 1 
184 
48 760 135 269 
4 3 252 30 12 88 74 7 2 26 30 53 10 8 436 36 4 11 
a 1 
a 30 5 





135 11 3 8 
354 848 449 288 22 . a 35 
23 58 
125 42 
a 21 1 23 13 7 18 
a 
a 9 
. a , 4 




353 248 90 67 5 
. 9 








1 768 19 
a 
. 318 
28 50 27 
6 32 
245 111 126 107 
8 




61 58 3 3 
. . • 
16 47 
112 39 64 2 6 12 β 
14 9 60 115 11 68 130 
a 3 1 34 
761 213 222 107 1 
a 324 
·59 εϋ ΐ ι mmm fN*sflSSE 
747 821 475 032 32 132 44 4C3 152 104 52 15 13 432 
506 105 1SÍ 733 
76 56 193 2 8 
6 
a . 2 1 




535 238 2 
. 2 
a 
a 9 8 2 





175 14 11 




324 498 68 
9 
2 15 
li 9 3 





. . 3 
156 
37 103 9B 1 
a 
, 15 
360 301 656 
a 





1 331 164 155 
Italia 
, . . . 186 50 
­991 





66 . 32 7 3 2 60 24 
















80 91 81 2 . , • 
376 
311 188 1 426 . 90 21 332 50 . a 
3 . • 2 800 




204 208 212 334 400 616 624 728 
1000 
1010 1020 1020 1030 10 3.1 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 042 048 050 052 058 062 064 06Θ 390 400 404 412 480 504 512 516 528 704 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 0 36 038 042 048 058 060 062 064 208 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 0C5 022 030 036 038 058 062 400 732 800 
1000 
1010 1020 1020 
HONGRIE 
HAROC .ALGERIE TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS IRAN ISRAEL COREE SUO 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIOUE C0L0HB1E PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE 



















467 415 278 13 876 63 107 17 
819 
270 039 819 371 . 415 139 
038 
82 9 
149 727 8 84 
942 32 251 76 245 730 63 289 339 32 13 80 442 145 IB 159 783 136 128 121 19 14 13 38 28 524 64 
382 




61 208 564 294 299 45 12 72 243 198 26 309 409 18 261 308 12 43 11 191 
663 
166 468 865 31 . 12 997 
503 
871 500 637 22 133 37 240 102 119 91 44 21 44 8 
798 
534 041 515 
France 
. 445 415 25 0 
590 
a 
21 • U 004 
7 388 2 477 1 350 1 133 
a 
415 6 




. 185 35 75 . . . a 
6 28 289 2 
3 899 
2 103 1 643 1 011 120 
a 
5 34 
. 29 125 63 20 30 2 2 1 19 3 5 14 . a 
a 
19 12 10 9 79 
442 
23e 172 54 13 
a 
12 19 
. 110 45 137 1 11 . 6 . . a 
4 e ­326 


















28 13 644 . 68 • 390 





. 109 773 571 350 
a 
23 16 32 2 



































879 318 2 . . 1 . . a 
36 7 3 
265 
209 4B 1 
Nederland 
177 19 5 17 
3 676 


















343 250 225 7 9 49 29 38 19 2 72 
409 18 261 266 
a 
31 2 89 
2 392 





















• . 271 10 13 ­5 785 






178 42 3 386 
loi 
12 48 31 
1 103 














2 . 8 
364 
77 260 245 4 
. 23 
255 
190 460 . 1? 39 17 68 38 . 61 . 6 ­1 186 














314 . 164 32 5 12 260 106 
3 
82 8 1 32 39 19 . 3 31 . 3 36 
1 434 
594 714 546 126 
a 
a ­

















157 241 202 6 • a 
• 
238 





* 1 572 
1 287 2B4 276 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes per produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































6 2 4 
ÍCCC 



























































































7 6 1 





















































































S 4 Í 
¿73 
677 


























. , . . 16C 
100 









L . T l 
222 
1B0 
2 5 5 









































































LAIN » . H 
4 7 0 








4 7 9 

















. . 4 
. • 
982 











































9 7 6 
6 8 4 
14S 





P E I ! 
SE 






« . „ 4 1 
9 
m . ­
2 6 0 
2 1 1 
50 
m „ . 
a ­m*. 
1 










. . • 
1 
1 
. . . . . • 
BOULES ι 
I L S 
JNU HAARAUFAELLE 
a 










1 2 0 4 
. 2 




1 ι . . . . . . a 
, . . . . . . . . . . . • 
1 366 
1 3 4 0 
26 
12 
. . . ■ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 










4 5 2 
140 




























¡ D . GEKAEMMT 



















































8 1 4 
208 
0 6 1 
43 


























. . ■ 















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





0 2 2 
0 2 6 
028 




0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 








o l 6 
o 24 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 
.CONGOLEO 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























































C H I N . C O N I 
JAPON 
HONG KONG 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























































0 8 7 





































4 5 2 
679 
6 5 9 
107 
9 6 3 




























































































3 4 1 
182 
864 















4 7 4 
















































. . • 
3 06 
a 
2 5 9 
2B2 




































4 2 0 
. 452 









0 4 8 
6 












. , 97 
181 
0 0 7 
029 
4 3 6 
6 9 5 
2 94 
. 248 
4 4 4 
. 852 
537 
u j . . Deutschland Nederland ( ( J R ) 
a 
, a 














. . , . " 
2 35 
1 20 







. . . a 
. . . • 








3 2 7 9 5 4 









2 6 8 3 






















) 5 3 0 8 
! 3 2 4 1 
) 2 9 2 6 
137 
. . 171 
) 2 9 4 























. . 5 
7 
. . a 
. . . . . . . 19
1 
. 5 
. . . 8 





























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noi« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CC5 C¿2 L26 C¿a C3C C3¿ C24 C36 C3t C4C C4¿ C4c C5G C52 C6C C6¿ C64 C66 C66 ¿C4 ¿ca 3¿ .: 350 4CC 4C4 624 7¿8 732 
1C00 ICIO 1C¿G K ¿ 0 1C3C K21 1C3¿ ICC 
CSI 




















CCI CC2 CC3 CC4 LC5 C¿2 C¿4 C2t C¿6 C3G C3¿ C34 C36 C3t C4C C5C Ott 
¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿ u ¿46 3¿¿ 







36 ¿3 IC 4 
i 
263 
7 1 3 
2 
2 4 





13 S 2 
2 
2t3 
11 6 fc 11 1 7 
ι 4 1 1 3 1 
se 
France Belg.­
T O N N E 
Lux Nederland 
.EClfclS L A I N E / P C I L S 
hOLL­UND HAARABFAELLE 
C25 367 IC 55 62 26 5S 536 4S5 63 S2 76 37 1/ 51£ 2bt 262 6C IC ¿41 132 2C 3b 371 157 6 14 76 
473 327 571 636 46Í 47 132 ICt 
IC 
C51 32C 6¿S 851 1C5 331 54 5C ¿¿ 26¿ 242 3S5 62 72 185 87 116 32 
S4 5 954 613 356 
37 7 
25 55 • 
.¿C 
t¿4 
641 2C4 3¿2 731 557 ¿67 40E 256 131 7S6 1J3 




54C 7¿3 5S2 ICt C7t 63 11C 114 366 7CC a¿ . 
Ct 7 C22 bl 135 237 424 613 42 546 
72 i SC 
1 
9 6 2 
tac 697 
. 1 
2 178 32 19 S6 3 19 
2 6 37 60 
152 126 
. . sea 5 1 
10 
57a ia4 S3C S25 355 27 126 105 
; Q I C N E N M A 
U . F t A U R h C L L 
370 6 24 
43 2 
. a 39 
. . 4C 87 . ­










870 10 53 61 23 7 172 55 42 la 23 18 . 515 251 216 
10 46 6 20 2B ao2 86 3 14 5b 
144 696 362 300 9b 20 6 992 
730 
48 113 23 50 48 37 22 
417 
. 35 . a 
. ­
538 







. a 216 
, . . a 
. . • 
216 
216 
, . . . • 
'LLABF 
357 457 336 167 810 36 
413 S98 804 b¿ 640 11 
18 




. . . 3 1 . a 
, ­














146 102 6 . . • 
C58 414 
714 53 23 4 13 












. 3 . 3 • 
QUANTITÉ 
Deutschland .^ .. 
(BR) ltalla 
E F F I L O C H E S 
6 









9 2 2 
biZ 658 67 
i 





7 520 119 b 84 2 
11 
699 1 053 
865 734 eia 315 200 105 i 3 . . 
11 
263 536 575 
29 215 
a . 
262 771 360 1 33 37 145 . . . . ­
227 13 
403 678 1 642 1 145 12 . a 
• 
604 
641 191 90 731 503 54 264 407 258 835 296 795 133 
391 456 
167 103 287 352 024 352 9 1 . . . 928 
















43Ì 28 856 22 














ROY.UM 026,IRLANDE 028* 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 322 390 400 404 624 728 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 204 208 390 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 060 064 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 O30 032 034 036 038 040 050 062 204 208 212 2 16 248 322 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL COREE SUD JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE POLOGNE HONGRIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .CONGOLEO 






















823 13 74 84 23 69 559 500 65 105 116 47 23 787 371 304 79 12 181 47 12 16 383 227 12 23 132 
392 
268 26Θ 175 304 16 47 553 
646 
723 201 786 73 232 33 34 15 172 527 963 31 43 120 64 75 13 
814 
429 136 993 248 24 70 • 
972 
176 61 47 169 151 68 118 72 276 222 37 
382 












1 134 58 18 55 19 19 . 2 8 30 79 . 153 44 
a 
. 2 868 
4 1 . 14 
9 232 
4 913 3 992 1 008 208 4 44 119 
. 171 3 22 . 22 2 . . . 25 . . a 
25 64 . ■ 
367 




. 816 136 281 49 29 2 
12 . 123 264 210 11 154 5 . 3 
a 
123 115 6 . 164 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 7 07 18 
2 238 33 13 72 1 82 22 8 210 114 10 44 21 33 5 27 . . 1 784 361 265 
12 28 3 12 8 3 781 15 120 5 6 23 98 
17 932 827 
8 540 749 6 891 69 2 768 44 79 9 12 3 2 422 
462 
258 34 82 1 682 14 34 34 20 29 2 24 10 15 
249 9 21 




975 2 811 












1 . 1 • 
) 565 
513 
1 1 443 9 > 275 7 S Γ 73 î 336 . 36 ! 126 25 36 6 2 36 15 1 . a 




















. β '590 
5 5 . 20 
612 
593 002 271 5 . . 12 
510 
294 164 . 25 156 . . ■ 
172 244 941 19 22 95 . . • 642 
993 554 532 95 . . • 
968 
176 55 . 169 14 1 
67 117 72 201 222 37 
233 




153 054 2 19 60 250 76 91 363 146 






473 314 84 3 . . ­
19 
. 1 l 17 9 . • f 
. a 




16 85 B5 2 . . ■ 
220 






#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































































































S LLICN , 
TONNE 





















































































264.CC JU1E NLN FILE 
















¿el ¿ce 357 


































































. a . . a 
171 
25 










































































. , . . , a 
" 




1 . . a 
• 
, CEChETS 





































































































. . . . . a 
a 
• 
















. . a 



















































27 loo 155 
152 , . 210 . . . . 43 . . . 2b . 20 
. . a 
a 
. . a 
, . . . . . . . . . . . . . . a 
































326 .BURUN.RW 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAH 600 CHYPRE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE l 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 208 .ALGERIE 
1000 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 0C5 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
036 SUISSE 03B AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 624 ISRAEL 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 504 PEROU 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 LLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 468 INDES OCC 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 















61 28 540 
25 63 12 13 13 14 89 
196 
543 631 436 889 400 208 43 
38 
44 20 16 72 
221 
102 21 21 98 14 75 • 
801 
375 452 721 42 18 10 25 188 
48 196 20 174 29 47 36 184 46 66 113 
633 
392 921 485 237 9 36 80 
930 
25 12 23 
016 
956 32 24 24 . a 
5 
404 89 8 









3 -2 969 
1 2Θ1 1 14C 
848 545 229 182 • 
. 44 5 15 72 
165 











271 6 211 5 
6 4 54 9 36 -
5 546 
18 12 
5 593 5 565 
23 19 
5 
2 5 628 209 1 596 2 738 3 1 943 12 
222 1 6 423 36C 
127 
5 













. . 6 • 794 





































331 498 242 127 3 216 117 296 421 776 129 295 388 164 313 285 049 691 42 945 24 11 197 542 75 451 
Nederland 
. . 28 24 
5 . 12 . 13 5 • 3 610 





























. ze. 1 270 
a 
















Deutschland .^  .. 
(BR) ltal,a 
. • ■ 
171 
9 • • • 




11 • • • 




1 • • • " 
44 
52 
































Θ1 . . 
76 
14 
2 * 23 
43 
16 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code . 
T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7¿C 73¿ 
tec 
6C4 ÌCCO ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CO¿ CC2 CC4 CC5 C¿¿ C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C46 C5C C60 4CC 4C4 72¿ 
1C00 ICIC 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
CST 
CCI CC2 CG3 CC4 CC5 C22 C2t C30 C36 C38 C4C C5C C6¿ ¿16 39C 4C4 464 7C6 
ÍCCC ICIO 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CC5 C36 
ÍCCC ICIO 1020 1C20 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 004 036 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
LSI 
CCI CC3 C¿2 C4C 
ÍCCC ICIC 
2tt.lt LIN 1EILLE , PEIGNE FLACHS GESCHh. GEH. 
473 
453 2 666 232 









418 453 2 686 222 
61 793 16 946 35 026 26 038 
1 907 
, AUI. TRAITE OD. BEARBEITET 
850 929 133 45 
UJifc'Í^ÍFJilECi^sE! vcÄ 
13 656 28 364 4 754 ¿36 6 585 6 166 44 C 411 13¿ 5C7 lue 
171 622 253 12C 
6C 6 716 15 1 176 
78 667 Í5 C35 15 53Í 8 215 36 1 
23 510 25 578 3 190 514 99 
4C ¿23 35 
38 15 
30 022 27 302 2 718 912 2 1 
13 151 
4 579 2 939 
3 755 4 595 341 210 42 257 37B 171 622 215 105 
60 6 397 15 1 176 
22 750 
201 50 
39 057 24 425 14 542 5 794 30 
8 240 6 408 1 828 1 068 4 
6C 
¿65.2C CHANVRE NCN FILE HANF N. VERSP . t 
1 652 571 164 93C ISC 
81 418 163 527 ¿62 37 65 13C 117 13 117 121 61 
t C3Í 3 545 1 778 1 52 7 
58C 13 i 13C 
2 6 5 . SC R A M I 
R A M I 
ÈRGTAIÉ : Sis?6 
288 98 U 
870 841 15 13 14 11 3 
43 
7 





12 35 133 
î 
15 
11 117 118 81 
9 00 217 359 182 324 1 2 
NON FILEE ι ETOUPE < OECHETS Ν. VERSP. MERG / ABF , LSI. 
67 
53 
141 65 55 54 
37 
37 
265.4C SISAL EI SIM. NON FILES SISAL U. A. AGAVEFASERN 
1 C2 7 5 667 3 775 1 146 
61 












3 4 5 1 
2 2 7 
4 1 . 
4 6 4 6 





9 6 0 4 
a 
9 2 1 
­
10 6 4 2 







15 29 324 
20 
394 367 27 27 
É a , 
a . 
■ 





, . * 


















9 5 2 3 9 6 
6 1 1 2 8 9 
3 4 1 107 
3 4 1 100 
. a , 
a a 
ETS 
2 1 7 1 2 8 7 
1 3 0 
64 100 
5 1 2 
85 
be 
3 8 3 
50 
46 4 8 1 

















> 3 589 
1 9 3 0 
Γ 1 2 8 6 
> 1 2 1 7 












8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













P H I L I P P I N 








I T A L I E 
SUISSE 









































9 8 3 
4 0 4 
173 
228 













3 5 4 
9 2 1 
840 





5 3 6 
136 
68 
















3 2 0 
112 













10 7 1 8 
7 1 7 1 
3 C89 




3 9 6 
3 4 5 2 
9 
136 









. 3 4 0 
a 
­
4 9 1 9 
4 2 2 2 
6 9 6 





. 6 8 
27 
2 


























3 1 9 
7 9 6 
116 
6 0 1 
412 
158 
9 6 9 
3 0 6 
. . 724 
9 8 1 
. 3 88 
6 1 3 












8 6 8 
14 
3 54 
5 6 0 
5 7 8 
922 






















. . 4 
4 3 4 9 
2 4 6 3 
1 6 8 3 
1 174 
3 0 
. . 172 
4 












• 1 2 0 7 
90S 































265.5C ABACÀ NCN FILE . ETOUPES ■ DECHETS MAMLAhANF N. VERSP , WERG 7 ABFAEL 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
















H 0 N 0 E 
CEE 
































1 0 9 4 





2 3 0 2 
a 
2 3 7 
• 2 5 6 7 
2 5 6 1 
5 
. 1
43 11 7 
6 
5 
143 67 76 76 
25 
1 11 
25 15 4 
117 72 45 
57 107 





185 157 28 15 
25 
4Ö 
92 65 27 23 
478 26 57 407 
lï 
381 
433 84 25 20 
154 14 2 
2 133 968 965 939 44 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUAN TITÉ 








1 C 3 1 
1C32 

















































































¿65.5C AEÍCA NCN FILE , ETCUPES , DEChETS 









































































































































































































































































































































































































































































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 






















































































































































































































































































































































































































































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 






















































































































































































































































5 ARTIF. DISC. EN PASSE 





























































. . a 
67 
411 
























































































































































































































































































































































































































































T R I M D . T O 
VENEZUELA 
EOUATEUR 













































































































































































1 99 2 














































































a . a 
. a 
18 
1000 D O L L A R S 







































































































































































































































V A L E U R 
Italia 
185 





















































































. • • 
• 1 109 
21 






* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits ett Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 











































í PCLR OISC. 
Q U A 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. EN PASSE 
4N N. GEKR. , OS». 












. . b 
1 559 
105 
6 082 83 743 
2 078 10 593 
1 102 41 232 
768 7 710 
2 4C8 22 918 
U 
114 


















































































. . 48 
. 2 








. . • 










































. , ne 












. . ¡18 





















































































































'. 1 424 




























































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 





















































u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
138 
3 1 > 
52 3 
1 R 
3 02? 44 
1 156 6 
553 21 
384 4 


















































































































































• . • 

















































■*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produit!, en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C4¿ eso C52 











































































M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
­Lux. 
¿Í6.4C CtCFEIS U B R E SYNTH 









































































































































¿C7.C¿*CRILLtS ET Chi 























































































u . . . Deutschland Nederland , B R, 
/ ARIIF EN PASSE 
Italia 


























































































































































































. . , a 
. . 11 







. . . 15 



















































































. . 40 
10 
. . a 
. ¿87 
a 
. . 6 
















































































































































































































































































































































































































. 1 267 
199 
444 
























































































































5 .? 11 
4 
• 
2 180 3 217 
1 673 2 071 
























































1 067 1 627 
1 057 517 
1 312 
2 656 

























J 1 301 

























































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N Q U A N T I T É 






EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4C4 412 476 484 4S2 6C4 6C6 tio Í24 628 tt4 732 fCC S5C 
1CCC 1C10 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C22 1C40 
CSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 C36 C4C C4¿ ¿06 ¿lt ¿2¿ 46C 6C4 




ÍCCC ICIC 1C¿C 1C2C 1C2C 1C31 K32 1C4C 
CSI 
CCI CC3 C¿¿ C30 C3t C36 C4C C4¿ C56 ¿66 ttC 
ÍCCC ICIC 1C¿C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CC¿ C03 C¿2 C3 6 C46 




CC3 CC4 C3C C3¿ C34 C3t C3t 4CC 
¿67. CZ CR1LLES ET CHIFFONS 
LUKPEN / ABF. V. SPINNSTOFFWAREN 
¿SI 11¿ 97 116 1C7 
44 333 3 15¿ 256 1 215 626 
8C 171 




43 31 7 1 3 
279 646 742 
C39 464 793 C9 7 428 
345 35 
3C 197 22 496 6 330 2 273 588 118 56 782 
73 
97 100 107 
42 318 1 83 255 267 331 4 
69 625 46 367 18 IOS 
6 640 1 706 





2 65 1 
125 
4 
59 793 42 814 15 847 9 977 94 
3 1 1 040 
72 171 
7 740 2 548 4 430 445 539 42 
50 
ENGRAIS NATUREL ORIGINE ANIM. OU . TIER. PFL. DUENGEHITT SUANC > NAT. VEG. 
4 C25 60 163 2 C71 19 211 1 457 14 685 245 3 571 265 2CC 51C 253 54t 
ICS C57 66 924 ie 132 
15 C7S 2 4C1 6CE 565 
32 12 16 14 
2 
249 241 189 456 232 249 571 269 100 51C 253 546 
602 134 186 592 263 608 585 
1 307 4 276 
<¡ 375 8 992 
383 383 
580 56 897 
7 6BÎ 1 35 
65 287 65 158 
111 52 18 
30 17 523 
615 569 45 45 
NITRATE DE SCOILM NATUREL NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
¿17 
15C 
514 8¿ 15 
417 15C 21 . 
217 
150 
487 55 15 
417 150 217. 
178 71 7 7 100 
20 20 
271.3C FhCSPHATES OE CALCICI' NATURELS NATUERLICHE KALZlUPFHOSPHATE 
7 552 IC 6C8 4 6G2 2 426 
5 327 46 737 1 31C 3¿C 500 51C 4CC 
61 415 IB 612 6C Sie EC 536 
1 180 15C 40 501 
1 C33 12 820 
200 
14 606 
210 14 153 13 873 
203 3 
7 952 1C 608 4 602 2 396 
3 621 
1 310 
31 203 ie 600 12 028 




976 2 77 17 897 61 40 
271.4C SELS OE POTASSIUM NATURELS NATUERLICHE RÜHE KALISALZE 
73 716 85 511 15 217 3 92C 13 444 
152 916 15S 716 22 716 15 272 466 
14S 
2 C34 5 C43 153 6CS 3 751 536 3C1 175 C61 495 227 
42 Oli 46 072 
52 151 68 083 3 52C 3 520 149 
145 
1 400 7 333 1 C69 
322 317 
C29 84 
30 67" 33 91 
34 620 34 620 
31 705 39 122 15 217 
86 999 71 315 15 352 15 352 332 
270 1 644 145 238 
538 295 027 078 396 
13 444 1 13 444 
397 191 9 138 
148 862 99 227 
404 412 476 484 49 2 604 608 616 624 628 664 732 800 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 036 040 042 208 216 272 460 604 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
208 228 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 








































L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. A N T . F R . 
L I B A N 








. A L G E R I E 
.MAURITAN 
















U . R . S . S . 
N IGE RIA 
THAILANDE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 030 032 034 036 038 400 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
112 79 31 55 44 22 
100 10 49 52 
39 7 133 44 98 
41 891 23 567 
13 903 5 072 2 051 300 557 2 273 
54 
205 64 785 75 139 13 172 16 11 31 15 26 










1 1 6 







2 6 7 9 
547 
2 0 8 0 







2 3 1 
64 
3 0 7 
557 
935 
6 0 5 
29 8 
16 
1 1 2 
346 












8 6 1 9 
4 4 4 8 
2 9 0 0 


















4 4 1 
























6 5 8 4 
4 5 5 4 
1 5 9 4 





















8 3 4 
9 3 0 
7 1 7 
4 5 7 
86 





2 8 6 





































13 0 3 6 
8 0 1 4 




1 0 9 0 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
3 8 4 
















7 1 7 









3 0 7 
3 0 « 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l i 
¿ l t 



































































L i t 
Cit 
Cet 




































































S C U t F E R 











t t l 
n i 
54 
. 4 4 
­










laA .ta U I C A R P C R , T R A V t R I I N 
75 1 
5 5 J 












































































































. . . , . 33 
379 
44 






















R A M I ■ PORPHYRE , 










































































































Q U A N ΤΙΤΕ 
. Deutschland lt .. i (BR) Italia 
¿ 346 Ib". 783 5 
2 2B3 147 361 3 
40 9 401 1 





b , ELAUSilNES , tLAUSSlNt 
1 . 39 






























: , GRES 
SANCSTE 
65 
) 16 38 
374 71 
38 
> 4 62 
50 
23 
! 397 50 
> 391 75' 
5 75 

















































































































































































































































































































































































































































































































































. . . • 
. 2 049 
456 

















































































V A L E U R 



















55 120 26 















67 1 909 1 

















































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese* Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












































































































604 tet 624 
t22 636 
644 





































































































































































































il , GIPS 






















































































































































































































































































































. . a 

































































8 U . . a 
. . . 3 
9 
1 

























































827 . a 
. • 
538 









































































































































































M O N D E 













M O N D E 































M 0 N 0 E 






























































































































































































































































































































2 . 1 
■ 
; 2 . I . 
V A L E U R 


















































.­7 860 168 
4 624 4 
l 








6 463 3 852 212 
6 276 2 135 8 
176 1 627 194 
122 1 564 174 Ì 72 4 
e ) • 2 14 1 
6 19 
2 755 3 23C 
408 
490 9 002 76 
560 1 0b6 t 12 
1 8 423 
3 10 
1 11 11 



















12 > 2 
> 243 
65 > 6 
10 
13 7 1 
88 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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LC1 CC2 C03 CC4 CC5 










CCI Cu4 C3e C­i 









CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2t 
C3C C3¿ C36 C38 C4¿ C56 C5t etc C62 C64 C66 cet 3t¿ 
4CC 
4 i 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿72 




1882 64 1 2 5 
¿74 
6 63 56 ¿C 
31S 11 IC 64 ¡2 4 ¿C 11 45 36 






1 1 3 1 
4 
554 
2C6 63C 476 114 2 3C 1 
¿74 
1 43 6 
53 



















100 5 S36 310 
ite 

























24C 5C4 726 











boe 680 467 585 
260 C81 640 69C 6C2 130 309 120 54C 350 
laS 530 
368 545 50C 630 350 
160 
29 












.. . . . Deutschland ,. ,. Nederland , BR, Italia 
MACACAH , GRAVIER 
. ZERKLEIN. SIEINE LSk. 
5752 
5788 
1 1 1 
1 
7 










81 260 3 271 46 
772 
a 






. 557 4S5 
256 5 5 138 
a 
5 
3 91 733 
38 207 93 87 120 204 10 
140 
079 605 431 449 60 1 a 
NCN 
SCFUEFELKIES NICHI 
66 4¿b 473 555 
tit 









2026 739 7483 






















8 7 ) 13 
1 
'τ 
t 56 14 6 16 
772 390 




105 22Θ 468 851 2 74 
45 10 
213 74 104 372 
a 
235 
340 , a 
947 231 28 86 155 228 49 198 
a 
248 710 141 660 355 513 775 268 822 493 117 298 
883 2 

















106 664 705 704 36 732 497 800 367 962 
179 1000 
424 1010 911 1020 926 1020 355 1030 597 1031 638 1032 120 1040 
001 
10 002 30 003 30 004 005 
1 022 026 028 030 032 034 10 036 15 038 040 042 278 046 181 048 92 050 
24( 
1 




7( 591 2< 51 24' 
6 
45 46 52 
57 
51 05 03. 
066 204 208 212 220 260 276 318 ) 342 346 350 ί 390 416 424 436 484 512 604 60S 612 624 660 664 l 668 1 676 ί 680 700 > 704 708 > 740 
! 1000 1010 ) 1020 > 1020 l 1030 • 1031 1032 1040 
Γ 001 004 ) 036 ί 038 
) 1000 1010 ! 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 0 36 038 042 056 058 060 062 064 066 068 382 390 400 404 
ADEN INDE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY .UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GUINEE RE GHANA .CONGOBRA .SOMALIA KENYA OUGANDA R.AFR.SUD GUATEMALA HONOUR.RE COSTA RIC VENEZUELA CHILI LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
W E R T E 
EWG­CÉE 
36 

















10 23 85 142 31 
748 
668 973 908 994 36 41 82 
17 
275 114 555 572 
001 246 295 719 623 197 564 393 228 959 28 401 034 62 196 94 3 
133 155 20 22 58 33 118 37 831 19 10 15 16 13 95 43 34 18 154 21 36 109 89 217 78 22 194 
107 
534 531 399 975 103 945 67 
12 
58 740 157 
980 
72 906 906 
1 . a 
• 
40 3 
166 254 215 551 3 64 
66 7 
61 Θ0 016 24 7 











5 14 10 2 
. 3 . 66 9 ­159 
S41 197 74 3 
7C 24 15 51 
. 126 038 52C 572 
997 246 290 695 609 60 509 193 176 958 , 36 9 
021 
a 
173 94 3 





. Θ27 . . « a 
• 94 31 3 3 1 . . . 14 
a 
35 . 165 
993 
257 951 920 785 62 945 ­
a 















. 6 . a 
2 • 156 

















2 4 . . a 
a 












3 12 7 6 9 14 1 
428 
62 101 88 265 4 
a 
• 




. 851 666 531 173 513 59 eo 831 137 79 595 0 86 
887 691 200 22 
a 
103 •93 401 409 
u . , . Deutschland Nederland (fJR) 
18 20 • 
3 338 13 838 
3 321 12 435 
7 1 364 












8 14 124 51 198 3 1 
a 
11 5 62 23 
a 
a 
59 • 22 . ■ 
40 14 2 4 10 15 5 13 . 12 31 10 99 21 29 40 16 211 29 a 12 
82 1 370 
82 122 
ND 
















54 8 10 . a 
25 a 
V A L E U R 
Italia 
15 




835 830 12 19 1 
. 5 3 3 . . ■ 
. . . . 1 2 
■ 
. 28 19 4 
33 
4 57 52 • 5 • 12 
234 
11 56 3 167 34 . • 
6 
45 740 145 
942 
51 890 890 
. . • • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu der. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume 





T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 

































































































. . . . . . ­, . . . . . . • 
¿1 POLCRES Lt 
PLLkER V. 
, . . . a 
. . . a 
.' . . . . . ­. . . . a 































































































































LHES E LRASPH 
, . 16 551 
136 • 
19 230 
E PIERRE GEMME / PIERRE S 










E , EMERI . SCHI" , NAT. 
31 . 96 . 7 

























































































































































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 








4 4 117 
10 591 
24 838 












































1 4 5 1 


























































































































































7 7 4 
249 
4 1 6 







































1 . . , . , . . , 
i 
















































# : Sielre im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
100 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 































































































































¿76.21 ARGILES NCN 





























































































































































137 961 1016 103 













































































































































72 9 647 



































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





















I T A L I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













T U N I S I E 
. C . I V O I R E 



















9 9 4 
24 


























15 3 1 8 
4 2 6 6 


















































































5 8 9 
401 
812 
5 7 5 
































8 2 9 












1 0 9 4 











2 0 3 6 
1 3 6 7 
2 0 5 5 
2 3 3 4 
28 
26 























1 1 2 9 8 
7 7 9 2 






























2 1 8 









































* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































































































;¿e 7 C C S5C 









1 354 67 
445 





































































20 32 735 






44 200 116 
5 631 4 942 618 232 53 
.3C*SEl CCPMLN GL CHLORURE CE SCOILM SPEISE­LNO INDUSTRIESAL.; 










































































52S 2 C21 
1 622 





ί iti 4 ¿S4 











III . , , . 456 . 
IVI 224 . . bl 1 
. • 
ΓΙ ι 
S2t boi ii; 584 229 H21 . 
446 
333 1 1 114 53 
72 312 913 335 201 105 167 311 195 141 454 21 617 
1 230 
200 2 112 2 
479 
220 
13 8 346 863 653 41 
1 861 25 916 45 
979 225 381 350 568 685 444 912 9 190 201 272 
6 413 261 29 206 
31 865 2 156 
4 482 50 976 176 691 25 365 


















12Ϊ 1 100 537 35 
961 374 442 475 403 554 369 aSb 
115 342 15 251 1 333 4 
2 63 7 10 3 
15 11 15 156 5 
93 86 2 2 5 
2 75 24 220 217 
31 
44 5 




10 8 9 2 
917 425 132 281 273 820 
56 
56 787 11 755 44 152 32 649 
802 298 496 
946 059 C90 168 




18 263 698 015 673 1 
480 COLOMBIE 504 PEROU 528 ARGENTINE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Η Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 026 IRLANDE 052 TUROUIE 977 SECRET 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 024 026 028 030 032 034 0 36 042 208 244 248 268 272 276 2ΒΘ 302 314 346 350 370 374 460 464 492 508 604 636 640 648 700 732 740 800 804 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 040 042 048 06C 208 248 288 508 528 70C 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE .ALGERIE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON KENYA OUGANDA .HADAGASC .REUNION .ANT.FR. JAHAIQUE .SURINAM BRESIL LIBAN KOWEIT BAHREIN MASC.OMAN INOONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE -OCEAN.FR PORTS FRC 
O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE .ALGERIE .SENEGAL NIGERIA BRESIL ARGENTINE INDONESIE SOUT.PROV 
Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 























193 4 717 
266 
7 2 0 
254 
39 61 1 429 3 724 1 366 1 681 198 10 25 70 12 84 40 13 
517 247 17 55 18 24 20 65 51 26 
864 20 12 12 20 17 














63 11 137 
68 193 322 
36 
75 
26 45 53 17 









135 70 126 3 12 





47C 10 310 
2 0 
25 2 12 
4 10 
13 12 85 
1 085 791 28 23 
266 
95 157 







3 2 2 
180 173 1 1 
15 
10 3 1 2 . 
1 626 
1 335 269 257 22 14 
14 98 
5 95 5 
225 712 17 10 
4 35 









4 13 10 
2BR 
243 





402 31 8 5 l 014 2 531 1 196 392 1 7 
2 1 886 222 











2 20 12 










I " 50 47 13 
31 













4 9 9 
6? 410 282 12 4 7 
2 09 271 127 475 





7 5 ! 082 293 134 164 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
IO.. 
Jaf.uar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T E " 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 002 CC3 004 CC5 C¿¿ C3C C3¿ C34 C36 C3B C4C C42 C50 C6¿ ¿04 ¿08 652 7C4 740 6C4 
1C00 ICIC 1C20 1C20 1C30 1C31 1C32 1040 
CSI 
CC¿ CC4 CC5 C¿2 C3C C36 C36 C42 4CC 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1L31 UjJ 1C.4C 
CSI 
LLARI2 / CLAR12ITES 0UAR2E UND GUARNITE 
18 138 13 065 36 132 13 495 
9 051 5 714 9 73 
4 331 I 492 ie 366 12 545 
1 855 1 694 246 
2 254 42Ε 5C4 167 
1 920 26 1 416 
146 376 89 901 46 653 41 061 4 547 32 5C4 3 064 
216.52 MICA GLIMM 
114 346 4C e 55 33S 43 7¿ ¿7 




26 300 11 057 
5 437 642 1 191 1 404 1 
26 334 36 5 
22 27 




63 667 47 792 12 278 9 297 3 597 31 500 
14 7 7 7 
3 
2 
877 5 105 15 
194 158 035 127 
1 
6 087 9 679 7 428 
8 724 5 331 263 70 3 802 12 501 50 1 227 177 2 254 
2 
148 




48 295 42 48 
484 15 440 388 28 
¡7C.53 CRYCLITHE . CH1CLITE NATURELLES 













































































































































































































































, SPATH FLUCR , 

















. . . . . a 




























































616 34 7 404 293 
27Õ 
13 14 473 29 51 16 
20 743 5 660 14 889 1­4 835 79 1 
104 
39 1 2 











542 270 5 334 
76 639 25 351 49 236 6 633 850 
95 11 1 
l 436 895 540 
001 002 003 0 04 005 022 030 032 034 036 038 040 042 050 062 204 208 692 704 740 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 








0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 042 048 052 056 060 062 064 346 400 404 624 708 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURO.UIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE KENYA ETATSUNIS CANADA ISRAEL PHILIPPIN JAPON 
H Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
408 270 433 388 2 59 93 32 94 41 280 207 42 41 14 38 10 13 10 65 15 58 
2 904 1 758 919 702 170 3 13 57 
1Θ 85 12 23 10 48 10 43 14 
331 122 162 94 45 
25 2 12 10 12 
102 
551 422 1 574 167 
32 81 105 14 252 377 
20 15 30 59 38 15 39 
13 1 062 19 44 15 137 
217 816 163 759 85 
i 
151 
177 136 578 317 38 125 72 38 87 
1 996 1 646 341 
3 13 
45 26 9 
2 11 
10 73 10 12 
28 14 
169 96 56 13 17 5 3 
11 1 2 
388 29 1 212 




102 19 28 




206 164 41 
347 119 





940 587 245 156 108 2 12 
145 1 
19 2 
10 6 3 3 l 1 
16 12 2 2 1 
54 45 
110 94 1 
305 305 
211 106 56 
245 
21 11 













47 9 15 
102 3 89 66 10 
79 69 163 
79 28 10 3 13 64 164 
9 2 



















76 29 30 121 
17 
7 
175 3 1 1 
487 256 210 204 19 1 
1 










16 15 137 
2 047 659 l 315 179 34 
31 
78 
1 14 31 83 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir ñores par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 



















CC2 CC3 CC4 CC5 C2¿ 












CC¿ CC3 CC4 CC5 C22 C3t Cbfc 
C4Í C4¿ ¿C4 2Cc 224 ¿46 
37C 2SC 4CL tet tl¿ 63¿ 
636 66C too 
2 2 14C 





346 3 3 
072 
91 , 423 
C3f 
446 564 bt4 . . . • 
276.65 
5C1 
2C5 1651 1531 3 
6 13 S 65 7 
3 
4CC6 
3654 113 ICC 
276 
12 
62 74 124 ÍS 
15 1 1 5 ¿ 
2 1 
1 1 1 
P4C 
161 14 1 6t4 74? 
22b tbt H'.i 











S71 656 4St 3S i 
916 
4,l· 4H­II 1 
bit 4b'1 
l?S tb I tst 161 bHS 646 SC 5 
.24 6(11 
55¿ 


































CCi CCi CC4 CC5 
SCCR1ES ET CENDRES NON N. METALLH. ASCHEN UND 















AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
ANC. ABFAELLE V. EISEN U. STAHL 
82 5 745 828 453 3SS Í53 4C9 3 746 
6 868 12 IOC 
645 122 1876 655 759 695 1868 936 65 426 S 719 65 359 225 
224 273 446 
760 69 
3 076 
812 7 856 
91 23t 117C 740 22 500 91 236 1161 069 13 431 9 671 9 069 6 562 8 66B 
KREIDE 
65 575 33 261 
111 017 15 633 496 14 646 
1 474 937 4 608 2 601 3 676 
361 591 313 475 21 255 15 824 17 C04 2 CE5 4 ¿65 253 
276.52 TERR 
7¿9 687 .522 20 
1 349 
¿65 8C3 ¿33 666 26 650 17 691 
6 773 1 948 3 S66 253 
40 826 13 548 14 1 
24Õ 491 680 H O 
44S 
161 1 140 539 648 905 1 324 1 586 203 
77 866 66 390 
3 395 959 
8 082 136 215 
4C5 U 1 14 196 41 26 
12 801 12 601 75 49 125 1 
066 579 463 449 24 
E COLOR , OXYDE FER > MICACES NATUR. FARBERDEN , NATUERL. EISENGLIMMER 
25S 916 625 
ttc 
3¿5 7¿5 471 ¿91 
tc¿ 
253 2b 144 361 5C6 tC5 62 
423 965 716 657 5tC 
34 1 
56 f H C 
124 36S 611 
48 562 123 64 155 22t 
10 135 361 5C3 
3 S94 1 152 1 37S 
1 196 1 326 
338 542 136 
19 1 
11 11 7 
276.53 aARYTINE ET kITHERITE BíflYI LNU klTHERlT 
55 443 13 S14 
45 Ibi 
6 23C 





66 23 ÍU 5 53 
30 
1 
2 32 7 72 446 
2 77 62 347 206 497 15 2 9 
3 127 82 





455 19 436 436 
10 47 
145 12 2 
935 83 722 238 121 
3 
20 2 23 826 6 396 
1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 204 208 224 24 8 370 390 400 608 612 632 636 660 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 062 204 208 400 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
241 9 1 
32 1 046 13 
l 099 1 079 20 20 
698 191 229 349 74 13 11 230 25 271 
66 122 
U 283 10 542 741 591 
70 755 
670 1 446 263 10 185 26 20 82 48 75 12 16 14 29 22 14 12 14 25 40 24 
3 990 3 205 423 2 56 358 56 91 
11 29 37 42 19 44 20 16 36 16 10 14 17 30 91 13 
566 138 









1 07 1 07 
4 297 4 02 8 269 269 
671 319 
304 263 10 176 17 
12 71 46 75 
16 14 27 
21 
086 557 338 216 186 51 83 
20 32 4 28 
13 9 
11 17 30 













74 . 11 15 
1 374 
l 635 
. 13 , a 
5 
176 
3 4 8 7 
3 4 4 9 
38 13 
3 4 0 
137 
6 9 0 
6 9 0 
11 2 








12 2 1 1 
12 1 
117 
2 9 0 1 831 













15 6 14 11 21 1 
12 13 












2 0 9 137 72 
69 
1 10 
136 13 99 10 22 l 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
104 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 

























































































¿76.53 BARY11NE El HTHERITE 
BARYT UNO MIHERIT 
5 517 







































































ÍEElÍscfÍAUN^ Β Ε ΐ , Ι ϋ τ Ι . P U N O N E 
56 27 26 26 5 
216.95 STEATITE NATURELLE , TALC 
NATUERL. SPECKSTEIN UNO TALKUM. 
3 264 5 001 3 433 11 844 1 C61 
15 261 4? 5 1 2 3 3 7 : 332 e ni 549 1 034 1 453 







16 5ÌI 323 ­111 162 
133 
31 7 4C2 e i s 4 L tSb 
3C 634 


























„ 71 ", 536 
¡Λ. 
'ï 




















































































































































T U N I S I E L I B Y E SOUDAN 
.SENEGAL .CONGOLEO 




M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA ' . A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 4 OANEHARK 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 2 0 6 0 0 6 4 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 2 0 2 7 2 2 7 6 2 8 8 3 90 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 3 2 4 5 6 4 8 0 4 8 4 504 6 2 4 6 6 0 7 3 2 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 











































































































































































































































































227 5C 66C 
t 71C 
¿6 737 










6­ER.AIE 30RICUE NATUR. L ROHeoRSALZE 
24 7CS 
1 476 
, . 50 445 
6 7C5 
28 570 























13 4 261 
















515 2 034 
20 
261 






# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















002 CC3 004 005 C22 










CC2 ces CC4 C¿2 C32 C 4 
C i . 



























1 25C 23 C 385 1C2 122 237 
124 942 
E4 C19 49 988 40 061 614 4C . ­
216.59 
30 E6C 





1 262 226 211 155 2C4 4C6 462 
1 35C 627 327 
1 212 
362 39 652 
315 665 311 113 45 6 74C 
7C5 16 1C5 
687 1 2C6 
153 766 
615 78C 






Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
eCRATE El ACICE B C R K L E NATUR. 
NA T . 
1 
RUHE BORATE U RCHB0RSAL2E 
385 
212 







24 123 1¿2 
a 
199 546 166 555 
a 










. . . a 
a 
. . a 
. a 
. . • 
551 
686 334 878 332 21 254 • 
»INERA1S 
EISENERZE 






































237 5 5 
a 
215 402 S26 480 
412 
543 6C2 48C 267 . . ■ 
PLB 
27Ò 25S 106 C71 
7C6 
637 C71 C71 
CECEÉIS 0 ABF. V. E 




84 1 1 
159 
a 






776 4 53 
















102 122 33 7 
546 













. 224 . 10 





. . 30 
846 
494 979 
7 02 318 . 18 55 
: E F E R M E X E E N R I C H 





. . 14 . a 
. . . 62 • 
3se 

































8 64 . a 
a . • 
237 





8 10 23 10 













1 2 262 
278 

















359 207 019 552 B44 097 452 932 407 0S8 226 116 
a 
204 406 405 100 676 103 912 3 70 
852 318 665 3CB 113 20 715 705 7 05 
887 206 153 738 
993 
157 370 667 827 455 555 639 
233 
ota 244 . 189 875 026 315 670 263 391 
725 
871 457 320 397 . a 
­
310 







/ ACIER , NCN TRIES 
JDER STAHL N. SORTIERT 
239 














11 44 127 1 1 342 23 
641 



































. 20 . . ­
022 
936 86 79 . . . • 
761 
20 199 553 690 386 191 180 221 
523 







042 050 204 366 390 668 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 060 062 064 204 208 216 268 286 390 400 412 436 484 508 664 668 692 704 708 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 032 034 036 038 048 528 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 030 036 038 042 
1000 




ESPAGNE GRECE MAROC MOZAMBICU R.AFR.SUD CEYLAN 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE LIBYE LIBERIA NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC VENEZUELA BRESIL INDE CEYLAN VIETN.SUD HALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ARGENTINE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 3 3 
1 1 
8 










6 4 4 
322 
52 7 
14 39 13 14 34 
699 
772 835 045 92 5 . ­
921 
647 337 075 281 973 259 214 22 143 437 631 19 77 27 13 15 19 28 15 23 14 10 35 23 520 13 13 13 10 10 137 15 353 24 20 15 17 
518 
262 426 676 763 18 34 68 
784 
237 67 123 440 16 15 50 076 U 11 
859 
219 616 582 24 . 1 • 
133 
37 3 
54 345 118 26 12 912 317 
29 3 








. 39 . . ­
86 
37 5 5 44 5 . ­
a 




222 118 112 11 3 7 • 
47 135 7 23 104 429 
70 687 
70 246 434 429 7 . . • 
159 1 1 224 26 . . . • 
1 410 









79 3 1 
a 





569 114 113 8 4 . 10 
197 
. . 1 . . a 
. . 2 ­
201 
198 2 
. . 1 2 145 . a 







527 14 . 13 14 34 
10 600 
6 727 3 825 3 035 48 . . • 
507 
4;04 
559 5 19 1 4 
a 





1 476 58 42 12 . 1 5 
53 . 18 2 . a 
. . a 
• 
79 




1 876 . . . . • 
1 973 
1 972 1 . 1 . , • 
62 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
β 5 
3 5 5 5 
265 10 
206 1 191 61 262 292 583 251 4 206 1 22 125 299 15 615 18 62 1 27 9 
19 28 14 17 12 2 3 
30 5 22 520 13 13 13 10 7 136 15 353 24 20 15 16 
5 224 692 
1 924 71 2 532 604 1 806 603 719 13 11 26 49 4 
83 504 
49 60 
2 16 15 50 2 076 7 11 
2 385 507 
199 505 2 174 2 2 149 2 12 , , , a 
5 1 130 
118 29 23 100 




12 7 2 895 
317 
1 5 513 
150 1 253 10 10 l 4 258 1 3 940 . , , . , . 2 
76 6 
52 189 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
106 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 






1 J 2 736 
74C 
ÍCCC 








0 0 2 C03 
CC4 
CC5 C22 










C S I 
CCI 
0 0 2 0C4 
CC5 
ICCG 
I C I C 
1C20 1C20 
1C3C 
1 0 3 1 1C32 1C40 







C38 L 4 8 
4CC 6 8 0 
74C 
ÌCOC 








C36 C6 0 
ÍCCC 















M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 6 2 . C l CECFETS C 
A B F . 
2 1 £43 
79 7 0 2 
22 126 2 91C 
22C 
786 
575 1 140 
16 CCI 
164 5 6 1 
137 5 5 0 
26 336 
22 2 0 3 








/ . Ë 
C31 
4 9 8 
. 550 
317 







2 E 2 . C 2 CECFETS DE ABFAELLE t 
2 1 £45 
1 1 184 3 E63 
168 597 
76 2CE 734 
525 16E 
25C 
1 4 1 4 
2 6 4 £ 4 5 
2 8 1 4 9 6 
3 146 
1 3 1 7 












. . 534 
3 6 6 
166 
2 6 2 . C 3 CJC.­.ETS DE 
7 5 4 
4 853 13 716 
4 664 
24 3 0 5 
2 4 3C5 
2 6 2 . 0 4 . 
A 
3 2 4 5 7 1 
1C5 577 67 45C 






5 4 5 
4 5 2 0 795 
4 5 0 6 9 7 2 
12 6 3 1 




2 6 3 . 1 1 M 
K 
6C6 











9 0 4 463 
863 




T O N N E 
­Lux. 






3 9 0 
4 5 0 
4 5 0 
F O M E 
Nederland 
















. . 3 1 0 
755 
5 5 5 
555 







. 6 2 3 
2 1 
4 1 4 










DE FER / 
2 7 3 
587 




















6 2 0 
. 083 
a 
7 3 4 
. a 
2 5 0 
­9 1 2 
92 8 
9 8 4 
734 
a 









106 0 2 0 
2 2 0 
786 
9 7 9 140 
0 0 6 
174 
5 48 











. 4 1 4 
889 
4 4 7 
4 4 1 
28 
. . • 
. SORTIERT 
. 9 8 8 6 2 7 
• 
6 1 4 
6 1 4 
AC IE . . C . ABFAELLE V . E I S E N 0 0 . S 
33 3 
4 1 1 5 7 8 
1656 
1 6 5 6 
a 
1 2 1 0 4 4 
3 7 6 6 8 9 
4 
. 1 2 1 
saa 








2 6 3 . 1 2 * M A 1 T E DE 
2 4 4 
6 1 








8 3 6 




. . a 












3 6 5 
3 5 8 
7 
7 
9 2 4 
5 3 1 
. 9 0 0 7 0 1 
4 8 7 
8 0 3 
9 4 4 
. a 
4 1 2 
a 
­7 0 0 
055 
6 4 6 








1 9 3 4 
1 9 3 2 
2 
1 
IufcSNKGN , ÍEÍÍÍRA.EC 'aVRE 



























[ R I E S 
6 5 8 
5 3 5 4 9 7 
. 6 3 9 
157 







3 2 9 








0 0 5 
0 5 1 
­
0 7 1 
0 5 1 
19 19 




10 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 4 2 
2 1 6 
6 8 0 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
53 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
2 2 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 0 
1 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 5 004 
1 1 
48 










6 0 t 
40< 
ι oi: 
606 4 0 e 
4 0 e 
. ac 
84 
ac < 4 
. 
0 0 5 
! 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 0 4 8 
4 0 0 6 8 0 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 3 8 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNE 




M O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
POLOGNE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 





























8 3 1 
3Θ6 
2 7 2 
173 
974 
9 4 1 
. . • 
9 2 8 
4 1 8 155 
4 5 8 
0 6 1 14 
















. . . . • 
3 6 1 
606 9 2 0 
6 9 4 263 
3 6 1 







































2 7 4 









7 7 0 
. a 2 7 
a 
­
7 3 9 






. 3 0 9 505 









l o i 
3 4 e 
4 7 3 
922 
922 














5 2 2 
736 
050 
0 5 0 
6 0 2 
. 86
0 6 8 
. . 28 
. • 
7 8 6 










4 3 6 
a 
158 
8 4 5 3 8 1 
2 8 5 
22 
. . . 17 
26 
1 7 6 
819 
3 1 4 
3 0 9 
43 




1 3 1 
131 
2 3 1 
117 




2 8 9 5 







4 9 8 
1 7 2 4 




. . 22 
­
11 8 7 7 
11 3 4 0 
5 3 6 
514 









2 6 3 9 
5 7 5 
1 123 
9 6 9 
9 4 1 




2 9 1 
a 
. , 46 
7 2 9 
6 8 2 
47 
1 
. . • 
2 2 9 9 
4 8 1 1 2 3 7 







69 5 5 8 
69 345 
2 1 1 
1B8 
2 
. . • 
























2 1 4 
. , a 
. 28 
5 
. • 4 9 4 









7 4 35 
35 





. . . 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






L S I 
CC4 
C22 
1CCC ICIO 1C2C 1C2C 1C3C ICSI 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 
Cit 
Cit G38 C4C C42 2C4 2C6 4C4 
1CCC 1C1C 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C32 IC4C 
CSI 
CC2 CC4 C22 C36 632 
1CC0 1C10 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CCI CC2 C03 CC4 C22 C26 C36 C42 C46 C4E C6C 
' ■ . : ■ 
73.·. S6¿ 
ÍCCC ICIO 1C20 1C20 ie. ; 1C3 . ics«: 
1C4C' 
f ZI 
CCI C22 C4¿ 400 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C3C C32 C34 C3t C36 L4C 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T E " 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
262.21*MNERAIS ET CCNCENTRES CE NICKEL NICKELERZE UNO KONZENTRATE 
ND NO 
¿62.22 PATIES DE NICKEL , .r MCKELMAIIEN . ­SPEIS 
NQ 
SPEISS ET SIM. DERGL. 
17 37 
56 15 37 37 
17 37 
56 15 37 37 
263.30 MINERAIS ET CCNCENTRES D'ALUMINIUM ALLMINIUMERZE UND KCNZENIRATE 
2 446 56C 1C2 216 2 78S 75 4C5 126 2 315 6CS 3 656 2 195 2 85C 7 CCC 
136 
2C6 69E 1C6 126 68 505 66 C45 IC C65 
7 CCC 
385 1C2 216 2 769 75 4C5 
1 ICC 
696 165 E50 COO 
2C1 784 ICS 378 66 386 84 201 IC C20 
7 00Õ 
321 321 
263.40 MINERAIS ET CONCENTRES CE BLEIERZE UND KONZENTRATE 
S 567 2 538 281 . 263 76 78 4 63C 
126 
15 132 10 256 4 713 4 ICS 161 1 
126 
176 93 6 79 79 161 1 
263 263 
Z I N K E R Ì E UNO KONZENTRATE1 
23 ISC IC 19C 16 119 2 S7C 12 112 
2G0 12 S2C 
3 644 7C5 1 624 1 ICC 5 514 1 Ει 4 2 C7C 
2 622 2 155 
7 029 7 029 
12 074 
2 503 14 097 
55 263 53 C71 39 013 25 C62 
3C 
505 12 241 505 12 247 5 Θ21 3 977 1 644 
46 286 2β 674 17 612 12 112 
1 ICC 
2 6 3 ­ 6 C ÜJaÜfSiE UNDCKE.N^NTRA­TE"ETA,N 




141 11 501 






2 6 3 . 7 C M I N E R A I S ET CCNCENTRES DE MANGANESE 
MANGANERZE UNC KONZENTRATE 
550 
', 556 
7 2 2 
607 
6 9 5 45 . 422 173 527 
1 






«Wi F4S isa f S5 
Í5 
422 416 52 / 
66 

















W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 0 0 M O N D E 
101 
169 . 20 . 126 20 
589 . 10 . . 136 
344 






/ 1 1 
027 
. . . . . 199 











1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 032 036 
038 040 042 204 208 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .ALGERIE CANADA 
M O N D E 




15 39 39 . . . " 
53 
20 854 26 564 11 29 
25 19 27 16 48 26 
1 732 
961 701 637 69 . 48 
a 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
66 2 
28 
6 3 4 
6 3 0 
3 6 4 7 
3 2 0 5 
815 
20Ô 
12 9 2 0 
3 8 4 4 
705 1 824 1 100 14 
2 07Õ 
30 4 2 4 
7 6 6 8 
19 5 5 7 
12 9 7 0 
3 0 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
9 6 2 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
19 
20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








1 592 21 32 
776 
60 
2 4 9 7 





9 3 9 
67 7 
183 
1 4 5 9 
19 
1 2 0 7 





2 1 4 
22 2 
8 254 3 682 
4 0 4 6 




1 4 9 6 
125 
1 9 9 9 361 
























5 7 8 
8Θ6 
6 2 6 










32 8 17 
3 6 3 
7 0 8 
3 2 8 
3 8 0 17 










11 2 25 
26 







1 0 5 9 
1 0 5 9 
184 123 
9 9 2 



















7 7 6 




. • 53 
•Il 21 
) 3 






461 073 459 
1 
3 




19 207 322 35 172 102 
222 
153 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
.7C MINERAIS E I CCNLENIPES C t f A N G A N t S t 












































































































































156 . . . • 
.51 MINERAIS ET CONTENIR 












β61 . s 
. ■ 







1 . . . • 





































5 . a 
• 
5 
5 . . . . . • 
liï 































































26 . a 
. ­
. . 1 
10 . . . • 
11 




. . . . . . . 1S2 
727 
535 








NCENIRES 0 KCN2ENT 
17 . e . • 
25 
17 a a . . . • 
■ MCLYBC IUM , USh 












. . 9 
9 . • 
127 
111 . 65 
247 












































. , KOr.ZE 
284 








. . • 
1 
CCMM. NCN F 
• 
























































































































061 . 184 
455 . 625 
3 
672 



























5 . . . 
1 211 
1 770 
425 6 864 
a 









12 666 1 




























































































































































































































































































































7 9 8 1 
3 6 6 0 




















2 8 6 




8 4 5 
3 4 6 














1 9 0 
103 
102 
3 6 4 
6 
4 7 5 










9 8 2 
2 7 6 

























































5 153 10 357 
3 983 6 7 2 6 
1 170 3 372 











8 6 1 
720 
187 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 










0 4 2 
C60 
C64 
6 1 6 
6 6 0 
732 
ICCC 











0 0 4 
CC5 
C22 





6 6 4 
732 
l o c o 























































M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 6 4 . C 1 CJNCRj 
1 
1 
2 0 4 9 
Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 




. . a 
• 
2 8 4 . 0 2 CECF.EIS ET OEBRIS [ 
ABFAELLE U . SCHROTI 
5 763 
37 1 5 7 
t 2 7 2 
4 1 415 





3 34 E 
3 4 7 0 
65 




122 3 2 2 
112 C85 





2 8 4 . C 3 
' 2 0 5 



















2 6 4 . 0 4 
1 2 8 7 
1 C3 5 
1 6S4 
tí 302 





3 1 2 3 4 
30 812 












4 2 4 
25 
1 565 






2 E 4 . C 6 


































4 8 1 






i 9 5 1 4 1 
3 3 9 
7 






3 7 8 
5 8 1 











3 7 7 
9 5 5 





7 0 0 
85 
4 1 8 
43 
3 0 2 
9 8 4 













7 7 6 
734 
856 
6 4 8 
a 
3 9 9 
a 
a 
. . . a 
a 
10 
4 2 4 
0 1 3 
4 1 1 

























4 6 2 
143 


















5 2 2 
5 8 5 
5 4 1 
79 





















2 0 1 









2 0 5 
4 8 0 
5 4 0 




4 9 6 
4 7 7 
19 
8 
. , a 
" 
Í S ET DEBRIS 










. . • 
I S ET DEB 


















2 5 2 
4 5 1 
77 








7 8 9 
6 5 6 
20 
, . a 
­
4 6 8 







­HÄoTT A U 
6 7 9 
a 
2 1 6 




2 4 0 

















S i i l i 
20 
6 4 1 
a 












0 4 9 
4 0 4 
5 2 6 
1 6 1 




3 2 3 






9 2 6 
9 5 8 
9 58 









2 0 1 
8 
10 





0 2 1 



















































2 1 1 















4 7 2 

































1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
m 4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
8 2 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































4 8 4 
613 
4 7 4 
162 
87 




2 7 1 
102 




4 8 2 
584 
3 4 6 ­




4 9 9 
105 
121 
2 7 1 

















4 5 6 
32 5 
563 
2 9 1 






















4 4 1 
343 
133 
. . . • 
156 































, 4 3 0 
6 5 8 
752 
4 5 8 
65 
843 
. 3 0 
. 2 2 9 
■ 
. 1 1 
. • 
4 8 1 









1 0 6 
4 2 2 
7 
547 




5 8 8 








5 4 7 




























2 5 6 
15 
. ­
9 2 6 




1000 D O L L A R S 




2 3 6 4 
a 
1 2 9 4 
5 8 4 1 






6 6 6 
102 




12 0 8 4 
10 625 


























4 2 0 
a 
4 7 5 





2 9 5 5 







. 2 0 
3 
. 39 
. 1 3 7 
. 













4 3 0 







5 0 5 
9 9 8 7 
■ 
11 6 1 0 




2 2 6 4 0 
2 2 5 3 3 








2 9 7 









3 3 5 
4 7 8 




. 2 3 7 
a 






3 0 3 0 
3 0 2 9 




















1 6 9 0 




















9 8 1 
0 6 7 
6 3 4 











9 2 2 
6 3 0 




























2 5 ' 
167 
3 0 3 






























V A L E U R 
1 talia 
a 
• • . " 
. . 2 7 





. . . . . • 
3 5 5 
2 9 8 
56 
5 6 
. . . • 
10 
























# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe ■> 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 


















































































2 6 4 . C 6 LECFEIS E l DEBRIS CE PLCMB ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BL 
2 6 4 . C 7 ÇECF.EIS E I DE ABFAELLE UNO 
16 725 
3 2 4 
1 125 
865 
3 3 5 4 
69 
35 














Z INC AUS Z I N K 
4 6 0 
1 9 5 
3 9 7 
76 
7 4 7 4 








1 0 3 8 
1 9 0 4 
62 
39 




HMiflfif DE 21NC ■ POUDRE BLEUE 















2 7 6 
2 5 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 0 4 
8 2 0 
16 4 3 6 
1 1 4 4 9 
1 6 7 6 
1 160 



















2 0 4 
8 2 1 





2 925 2M­"AÍFAÍÍLSEEUN8E§?Ã^ÍEAUrzlNN 
16 6 




4 7 8 
2 4 4 













































2 t e ­ 0 l * s i r § E ¿ u í ° B h l í t ó 6! MENTRATE 
ND ND ND 

























































































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 














. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 















. A . A O M 
CLASSE 3 
















































. A . A O H 
CLASSE 3 































6 9 8 0 
4 2 6 9 
1 041 












8 3 0 
492 




















3 9 1 
3 8 1 











8 2 8 




1 6 1 
1 5 7 0 
1 0 0 9 
22 
403 
1 0 9 
4 5 








3 9 5 8 
5 5 6 
4 0 5 






2 4 6 9 





































































































* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTI TÉ 




EWG­CEÉ France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 5 1 . 1 1 CS , CCRMLLCNS , FGLCRE / CEChETS 
KNCCHEN U S h . , ­MEHL U . ­ A B F A E L L E 
CCI 
CC2 CCJ 











CC2 CC3 CC4 CC5 C2i 
Cit 




































































S 22 2 
3 5 1 
4E 
36 11 5 
251 
561 
666 24t 55é 722 166 43S 533 C4C 27S 44E 572 ICS 23J let 
l i t 









54 174 751 672 32 3£C 157 2C 4 
556 
67S 67C £5C 5 . 1 • 
. 006 
a 
307 1 . t57 . C40 . . 229 . , ­
144 







i t BCIS 






61 . 20 . 
373 
281 90 7C 2 . 1 • 
7a 
. I l i 
. 124 . . a 
. . , 194 ICI 237 
571 







. 4 253 
327 
327 









8 13 . 23 . . • 
TORTUE ι 
■ KLAUEN 
.15 CCRA1L C SIMIL 
KGRALLEN . 
46C 
les 2S4 513 t t 
1C4 ESI 
Ί21 
ESE as E5 174 
dC5 
556 Ï U 522 335 3É 17 2 
51 6C 47 5 1 . 24 . 2 57 53 
366 
158 104 31 104 16 14 2 
U. 





1 7 . • 
£4 
52 11 4 
. . a 





2 . 360 
235 
378 495 495 2 . . • 
l ETC 












. 101 . . . . . . a 
. ­
437 
415 5 . 17 17 . • 
HEHL 
1 
9 23 2 
3 5 
45 

























2 571 . 102 186 153 532 










687 23 299 157 . ­
291 






136 121 445 7 103 891 733 40 20 . ­
782 





. . 21 10 . a 
666 8 56 
. 5 91 
735 
84 560 534 91 . . • 
1 
10 . 1 . . . ­
16 
14 1 1 . 
165 
a 




279 . . . a 
• 
2 123 





2 12 . 40 . . . 2 67 23 30 
283 
80 162 42 42 . . ­
15 
. 5 I 1 7 . ­
31 
21 10 3 1 
001 
0 02 003 0 04 






1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 042 977 
1000 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 O04 005 022 030 032 036 038 042 400 628 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 03a 400 484 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JORCANIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS VENEZUELA ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
140 
263 311 49 1 895 255 îei 53 179 19 27 2 238 43 730 119 
6 527 
770 5 5B1 2 388 56 5 . • 
219 
U 29 104 121 12 49 23 11 14 
607 




49 93 5 157 . . • 
45 
21Θ 332 121 29 46 87 42 35 14 99 54 
l 169 
724 372 158 7C 2 3 2 
672 
28 136 137 96 481 19 20 
1 63 3 






















ai ι ?4S 48 4 
30 
29 





1 58 17 
20 8 101 79 12 



























19 1 1 
, 744 581 










3 0 1 
3 5 « 
325 





















2 12 34 7 
85 18 57 
65? 
15 
1 3 1 
109 
92 





68 7 201 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 5 1 . 5 1 CFEVELX BRLTS ET DECHETS 



































l i t 
ECO 




































































































































































8 . . . 2 
1 




5 . . . . 38 














































6 . , 55 
a 


















































































































96 . 816 
286 




40 . 2 







2 . . 3 . 1 




























21 . . 18 

















»ACS C»ANIMAU ¡EN V. TIEREN 
129 























osa 15 , 1 
101 
a 































70 3 70 
254 1 
109 













35 . a 
74 










. . . ­
PEAUX 
. V. HAEUIEN 
6 






























9 0 3 
5 8 9 
2 8 1 






9 0 7 7 
17 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
322 
330 
3 7 4 
3 9 0 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 



































































































































































































































86 . 290 
157 














28 . 16 






















































































































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























































NERFS , CECEÉIS LE fEALÍ 
































































































íSl.St PEA fttcx El FLLRES D»CtSEAUX .CCÉlcAtLbt LNÜ FECtRN 












































































































































i l l 
iti 

















































































































































































































































































i l l . 
■ 































L C 4 
CL5 



















i l l 










2 J O 
22 1 
i l i 45 


























. . . 
115 
167 
5 4 9 
24 
. 27 






































































































































































C i l 
L 3 4 
CJt 
C J C 













































































































































. . 13 
. 7 
2 8 
i è 4 . 



















4° . ft ■ 
3 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France ι Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) I t a l i ; 
ÍCCC 
, R I O 
I 1C2L 






.SS CAIItRES C'CRIGINE / M F A L L NCA 





2 7 6 






1 094 3 1 7 




12 684 11 C55 7 4G4 . . 
3 560 
3 263 2 9 7 
2 9 6 . ­
232 231 1 1020 1020 1030 1031 1032 1040 


























1C CAI. PREM, VEGET. FOUR T E I M U R E / I 
PFL. KCHSTOFfE ¿. F A C R B E K / GERBEN 
ili.iC el.hH: LA,Le 
SICCKLACK , 
, GORMES » EIC­NAI SCHELLALK , U. CGL 
EIC­NAILRELLES 
(■Al. VELLI. PR VANNEklE CL SPARTERIE 
• F L A . \ 2 L 1 C H [ fLELhl STCt­FF 
' :..» ■■: r Ti t . ­Vun¿ír. ­υ den einzelnen Waren 
: : . ' i ! L ' i . g O Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses Bandes . 
* : Voir notes por prodoits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
79 
! C C I 
! C C 4 
1 Cli 
C 3 c 
C J 6 
1 2 C 6 
! i l ¿ 
i Í C C C 
» C I C 
1 C ¿ C 
i . 2 0 
1 1 C 3 C 
ι ' . c 3 1 
1 1 C 3 2 





4 9 4 
S 3 7 
4 9 2 
4 3 £ 
6 C 
6 3 2 
3 S 
3 S 7 
4 6 2 
C £ 7 
C 3 2 
6 3 6 
t 




2 9 9 
1 5 
6 3 2 
3 6 
1 2 0 2 
3 6 
3 5 3 
3 5 1 
6 1 4 
6 
6 4 C 
1 
8 8 2 
8 8 3 










. 4 llt 
• 
2 4 4 
1 0 
2 2 5 
2 1 9 
I 
. 2 
4 8 9 
3 4 





1 0 5 2 
5 5 2 
4 B 8 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 o 
0 3 8 
2 0 E 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 H C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 






2 0 5 
3 2 
5 7 0 
1 5 5 
1 4 7 
1 3 6 
2 5 9 
3 





2 0 5 
3 1 
3 0 2 
i a 3 1 
3 0 
2 5 2 
3 
2 0 9 
• 























¿ 1 1 
Vht 
l t H 
4 1 7 
Ì 3 2 
6 9 7 
b¿ 





1 1 6 















J C C 







u 7 ï 
V 4 
; 1 




γΛ c S 
*. C 4 3 
1 ­ ■. i 
; ■·. "ί s 
} i l ' . 
i c i 


































I 4 t 
I t i 
4 4 
5 7 5 
2 1 i 



















3 2 6 
1 1 3 





































2 . ) 
1 4 3 ο 
5 4 0 
3 5 1 
¿ l i 
I 1 1 
1 0 
5 
J S 4 
1 0 7 
7 1 
1 5 J 
1 7 7 
4 9 4 
7 3 
1 1 3 
9 2 
7 5 
1 4 9 













. . 6 8 
3 2 0 








2 0 ο 
t ­ 7 
1 3 








3 4 1 3 
5 0 6 
1 7 6 9 
1 0 9 j 
9 4 5 
3 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 J 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 d 4 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 ' 1 
7 J 2 
B C O 
1 C J 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 0 
I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E b E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Û U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P U L C G N E 
T C H E C L S L 
H U N G R 1 E 
R L U H A M E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E u A L 
. C G N G C L E C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A I E M A L A 
S A L V A C U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C C L C H b l E 
V E N E Z U E L A 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
[ N ú t 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C h i Ν . C U N T 
C l l R C t S U D 
J A P U H 
A U S T R A L I f 
M CI Ν 0 E 
L E t 
C L A S S E 1 
A t t i 
L L A S b L 2 
. E A'» A 
. A . A C M 
L L A S b F . 3 
2 7 4 
1 4 8 
1 7 7 
2 3 2 
2 9 7 
5 7 7 
9 2 
1 3 5 
5 3 
7 9 
2 1 2 
1 6 4 
6 4 
















4 4 2 








1 7 4 
7 6 
2 0 
1 2 9 
3 3 








5 1 4 5 
1 1 2 8 
2 3 f t 4 
1 3 4 4 
1 2 1 0 
a 6 
7 7 
4 3 4 
















. . 1 












6 7 7 
1 2 8 
1 9 1 
5 ? 












1 1 0 
2 5 
4 2 















































ì 1 '1 
2 Oft 




2 0 0 
2 1 9 
7 4 
1 5 4 
. 1 6 2 
4 5 2 
A H 
1 ? 3 
Q l 
7 f t 
1 6 3 





l f t 







i 5 5 
3 5 0 








1 3 5 
7 1 
" ■ · 
3 1 
l ? 






3 3 7 5 
ftpn 
1 a n 1 l i f t 7 
7 7 8 
I 
3 





















3 Í . 
i ί 
t ί 
, C i 
c t 4 
] ς 
ί. t 
"'i .. ι i'" 
■ J 
i t c 
1 1 
O L ' 
1 4 
l o j 













I C C 
2 j a 
içá 




2 6 3 
1 6 6 4 
3 I f ι 
























2 5 o 











. . 1 5 5 0
, i 








0 0 1 
0 0 2 
C 3 3 
1 : | 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 ΰ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5.1 
0 6 0 
ü i . l 
0 < - 4 
0 6 6 
2 0 1 ! 
2 0 Β 
4 0 0 
4 1 2 
F R A l . C f i 
B E L L . L U X . 
P A Y S - U A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V F G E 
S U E L E 
F I N L A N O E 
C A N S - P A R K 
S U I S b E 
A U 1 H i C H E 
P C R 1 U G A L 
E S P A G N E 
Y O U L L S L A V 
A L L . l ' . E S T 
P I . L O L N E 
T C H E C L S L 
H U N G R I F 
S t J U A N I E 
Δ Ε Η . Ν . E S P 
. A L C I - R I E 
Ε Ι Α Τ SUU 1 S 
M E X i C U E 
5 9 1 
3 9 4 
4 f t 
7 2 9 
1 9 1 





2 0 4 





















a 3 8 
3 5 
1 i 
1 8 1 
1 2 6 
. 1 7 
' jT. 
' . f t 3
7 5 
3 4 i 
3 7 0 















'. . 1 9 5 
1ft 
1 7 
" l " 
4 r ' 
'■f' 
l f t 4 
" 7 
7 
1 ? c 
1 1 
1 7 
1 ? ' . 
1 1 ' 
1 7 3 
5 5 
1 ' 






EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4C4 
' . U 
£24 
1CCC 
U I C 
¡ClC 
¡de 
I C i C 
I t j l 
leit ice 
i t i 
L i 1 ec LL5 e¿t etc c , t 
L iC L i ¿ 
ell ei t c J t L4C H l L4s C5L C5c 
L t t L t L Cet C t ­Cet Cet 
ICL 
Í L 4 
tec 
t l t 
ι I t 
ae 
t i c 
4C4 
i l t 
4 c 4 
5C4 
t L c 
i l t 
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* : Siehe ¡m Anhang Anrrerk ' jngen zu der, einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
71'1 
5? ft 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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25 305 3C 
2C 351 18 
4 897 U 
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15 280 26 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dez.iTr.ber — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse 
CJÍÍ..' 
[■I E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lul ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 







































































2 i cS 
C t ; 
e c 
cu 
t t t 
t i t 
CiL 
l e t e 
i t l t 
I t 2 t 
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i t 11 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
II9 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e t I 
C C I 
e e t 
C C J 
C C 4 
e C 5 
C u 
C 2 C 
C j 4 
C 3 o 
L 2 t 
C 5 t 
t 5 6 
t t 2 
¿ t t 
j S e 
4 C Ü 
6 2 4 
t j e 
t 4 e 
7 J 2 
l C C t 
i t i e 
i e .e 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
I t J I 
1 C J 2 
1 C 4 C 
C S I 
e t i 
ceii 
t C 2 
C t 4 
t e i 
C ¿ 2 
t t t 
C i t 
C J t 
t J 4 
C 3 c 
t J t 
t 4 C 
1 4 ¿ 
C 5 C 
t t t 
t C t 
i l t 
i t t 
5 1 2 
5 * 4 
t e t 
t l t 
t t 4 
S 5 C 
l e t t 
K I G 
l t d . 
I t c C 
i t j t 
I U I 
I t j . 
l t 4 C 
t i l 
t e i 
c e t 
e t j 
t e t 
e e : 
C t t 
C J 4 
t 2 t 
t J t 
t 4 t 
l t t 
t t 4 
t t t 
U n 
i t l e 
l e t t 
i C ¿ C 
l e j e 
i C 2 l 
l l 4 e 
t ­ 1 
e c 2 
t 2 t 
C i 
l l C t 
K l . 
l C t e 
I U I 
l e j e 
I C J I 
¡ C i t 
1 C 4 C 
e t i 
e t i 
C e e 
C C J 
C C 4 
e e ; 
C J t 
t j t 










J t l 
t S t 1 
4 i t t 
J 5 5 1 
S E 5 
4 'li 














l e t e ¿ 
1 6 1 7 2 
l t 5 2 




2 ¿ 1 
4 1 J 
; 4 2 
S t 









l i t * 





J e 1 
1 4 4 
1 2 
t C 
. 1 5 
l i t 
I t 
I i 
I i 1 
j t l 
I S 2 
1 2 5 
I i 
1 4 C 
1 * 1 
l i c 
. S S 
S 4 
2 4 t 
Í K 
4 71 
4 c t 
S t 5 
1 4 
H t 
¿ S i 
t t 





i l l 
l e s 
l t t 
4 5 
1 4 C 
; : ¡ 
t s t 
4 1 2 




4 C * 
i l ¡ 
l i l 
t i t 
l i t 
l i t 
C t t 
t è i 
t t ¿ 
1:1 
t i t 
s ie 
¿ e j 
t i c 
7 C t 
; i 't 
C 5 J 
l i t 
t i e 
¿ t í 
C C J 
S S 4 
í t 3 
¿ C l 
5 0 S 
t le 
le ι 
e s c 
m 
t S 5 
5 1 4 
5 t C 
¿t'­
i t i 
t i l 
ft­: l e t 
7 4 c 
I t e 
C 7 C 
4 5 1 
t e C 
2 C C 
t t C 
Í 2 C 
t t ; 
o e 4 
S c 5 
2 ; : 
t 4 1 
5 1 1 
/ 4 c 
4 . ; 
C 
t l 
7 C t 




' l t 
t i c 
. • 
1 1 
I I t 
t e l 
U S 
¿ S J 
4 l ¿ 
i i e 
4 t 1 
France 
r » 1 I t r t ì 









1 3 5 
1 C 5 
1 5 S 
4 E 5 
, 1 3 
s 
1 5 








2 c l 
. l t t 
4 5 
C t 7 
S 3 · . 
2 7 J 
1 3 t 




­ l l l L L c S 
Belg.­
. « L r I 
E F l . 
S I E I N K c H L E 
1 6 7 
1 2 S 







t 4 2 





. 1 0 7 
S o 4 
. 2 7 




3 7 s 
3 7 7 
1 
t 5 e 
S t 2 
1 5 0 
t 5 e 
2 J e 
5 t l 
1 7 o 
5 S i 
7 / c 
e t c 
4 s 7 
S 4 t 
Ì 5 L 
o c l 
o . ' c 
J t l 
4 
Ó 




l a n e 
1 6 5 1 
1 S ¿ 
l t t 
i 
T O N N E 
Lux. 
QUANTITÉ 
„ , Deutschland Nederland , D D . |BR) 
v t t l T . 














/ . . . ­
J 5 2 
2 5 1 
5 1 i 
¿ 7 0 
7 C O 
tit­
i l o 
, . 6 2 6 




2 U 1 
3 5 4 
2 5 0 
¿ b l 
J S C 
5 6 5 
5 0 0 
c e t 
4 2 





a 7 o 







2 0 9 2 




G L c L L R t f t t S d t h C H l L t 











, 0 4 7 
. H t 
5 C 1 
a 
7 o S 
¿ u 
t e e 
ece . • 
t 6 c 
2 t a 
t e s 
E C S 
e 7 1 
1 1 2 
. ι e M 1 1 J 
: « 
\ 0 t 
N . G . 
1 5 7 
3 C Ò 
1 5 










: 5 4 1 1 
> 3 1 3 0 
2 7 9 3 





9 5 . 
6 
C ? 




1 i t i 











U 3 2 S 9 
t 7 o l l 7 c e 
4 e 
4 C 
i 1 4 Í S 
> 1 2 8 6 
o 2 
b 
l o 7 
C 7 
­ N c R l K t l T S L . C u l 







1 3 1 
1 ¿ 4 
• 2 
4 
¿ 4 4 
. J 7 1 
O t e 
4 U 
e l C 
0 1 Ô 
. . 7 5 C 
t 2 5 
o c 4 
aoe 
7 2 1 
C'oO 
0 1 0 
C 5 S 
75 e 
' 
2 c ' t 
2 7 9 





a t a 
2 5 
¿ 5 
\ L . \ A d c L C P t a E s 




. 5 5 e 
L í n 
1. 7 0 
u t 
. e ­ e t t i ' t r t t 
.■ ft ί e N t r e 
j t l . 
1 7 7 
: u t l K N 
. N L r. i e t I 1 


















i l i 
1 1 
! 7 5 
5 1 
5 1 
; 7 3 
2 
1 1 2 
1 0 
¿ 7 7 
¿ 5 1 
i 2 5 
1­ .4 
1 3 
1 5 0 
1 4 5 
1 3 
1 3 
1 2 7 4 
l a t 
1 J 5 
/ 1 4 U 
l 4 o 
1 9 o 
l 
2 





, . . . 2 
L 
. . • 
1 3 J 
o 
. 2 4 
1 2 2 
3 
. , 1 
. J i 




9 0 4 
S J 2 
3 o 3 
3 5 o 
4 0 5 
G 2 9 
7 7 7 
Ú 9 o 
3 3 4 
4 S Ó 
2 o 0 
. 2 5 u 
0 0 3 
9 9 4 
2 7 5 
¿l'i 
0 3 4 
i l o 
4 4 7 
5 S ' . 
O l a 
4 4 6 
1 1 
2 f t 0 
4 9 6 
t i ­ . 9 
2 2 6 
3 . 1 
. o ­ l 
. 4 5 1 
8 6 5 
5 8 5 
a 
. . ■ 
2 3 9 
Λ 5 3 
s e i s J . 
l i l i 
01.5 
• 
o c l 
U 1 » 
t e i 
B o j 
ι . 1 
s e . 
1 ! 1 
. Ì L I 
c 72 










1 0 5 
4 4 7 
1 0 5 
1 2 4 
lua 
2 1 3 
1 5 
, 5 
1 7 ü 
2 Z J 
9 5 
2 0 
4 0 3 
. 4 1 2 
l 4 l 2 
4 0 1 
¡.¿e 
l i f t 
4f t c 
. 
,: j 









B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
G C 3 
0 0 4 
C I S 
o;? 2 
:j j t 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
U 'i .­i 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 O 0 
6 2 4 
6 3f t 
o ' i a 
7 3 2 
I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 a 
2 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 . ' 
o . " · 9 ) 0 
noc­
i o i c 
1 0 7 7. 
î :·.·,.i l e ' : \ 
l o re­
to ..: 
0 . 2 
0 ' , 4 
C t 
O c O 
'.: ) 4 
C lft 
" A s 
¿ ■ i f 
1 2 . ' 
ι. ;·4 
6 0 ? 
Ι η DO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 . 1 7 0 
1 ' ; 1.1 
ι·. η 
ι ο . ' 
,. ; , 
3 4 2 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
11" J Ι 
I U I 7 
i U f t ; 
i n i 
0 "ft1 
ü J I 
U 14 
0 0 5 
O i o 
■J38 
F R A f . C I ­
ü t L c . l e l x . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E o ' 
I T A L I t 
R e r . b ' , i 
S L E D t 
L A N E H . ­ , κ ι ' 
S U I S S E 
A U T R l e n t 
U . R . S . S a 
A I E . M . E S T 
T C H E L t S L 
­ A L G E M E 
R . A F K . j U C 
t i A T S C I N l S 
I S R A E L 
K i W E I T 
H A S C . O M A N ­
J A ? ûr . 
M I I N U t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C e A S S t 7 
. f AMA 
­ A . A C H 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I c h F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
ftCU­t>.'­lE 
. A L t ­ E S l E 
T U N I S I E 
B K t o i l 
C H I L I 
U P U G U A Y 
C H Y P R E 
¡RAK. 
I S f t u t l 
S i ' ­ J l . PftCA­
ft ­j f, .t L 
e t c 
'. ; ·Ί '■■ ·. ' 
. . E l '. 
ι .'i , . . ­ ,­
. Γ .'. ■ Λ 
. Λ . A · . 
l i . . : ­
' ­ . A M I . 
^ ι ..'.■■ r.. 
1 A Ï S ­ , . i j 
A I L I ft.l'I; 
: τ a L 1 ■ 
I I " . ANI ­
i; Λ . , : : ν ;ΐ κ » 
SU Ι S S : . 
A U Τ - I C I ' : . 
. S e " . r f t c l 
. C L . · ' , C u i , . : ι 
I I ' I A H 
5 Y " M 
Ν ί; N t r 
C E I 
·. L . ' . S j t ! 
A t, LE 
1.1 A o S f 
. ι Α " Λ 
i i À s s i 
­ Α ­ i ­ : ' . · , s 
U l i I C . i t 
■­SP A Cf . f 
"■ e, Ν 0 t 
t r i 
L I A S S E 1 
A î L r 
t L A i a ' , 
. E­A ' A 
. Λ . Λ . ' « 
C L A S S I ι 
FK ANC 5 
• I ­ . ­L . . . 1 J . ' . 
i­AY c ­ π Λ , 
A t L ; " ­ . I I I ' . 
1 1 A l 11 
S t I S S t 
A O T R I c . n l 
W E R Τ E 
EWG­CEE 
1 









S o ' 
V 7 
' '■ 3 















1 2 2 
6 5 
Ι ι. H 
1 1 
1 1 
"? 2 1 










0 5 2 
3 4 1 
4 2 2 
3 1 7 
1 2 0 
8 
1 2 
l O H 
7 4 2 
5 0 6 
6 4 2 
1 6 7 
5 9 6 
1 3 
1 9 0 
1150 
1 8 9 
3 4 3 
2 0 0 
9 8 4 
B 6 
8 0 0 
1 8 3 
3 6 9 








7 4 7 
o ; J 
6 7 1 
C . · / 
' . 7 1 
' , ' j \ 
. a 
1 2 J 
' f t î 
Ι ­ ï 
0 ft 7 
¿ 5 3 
f . 5 1 
'li ­I 
3 f t 
f ft 
i i ' a 
t l 2 
i Τ­
Ι '■ :') 
ft O 
'·*> 
1 9 ; 
l í ' J 
ft 4 7 
6 1 2 
1 2 4 
7 5 9 
2 ' · 5 
e s ­ f 
ì « ­ 4 
e 6 7 
'I'."'è 
7 0 s 
. . 
1 6 4 
i 4 0 
7 1 2 
I ', i 
ftjt 
•193 










l i f t 
2 3 
1 7 




. l u 
t 5 
6 1 7 
7 6 4 
3 3 4 




l r ' j 
3 5 3 4 
j C 3 3 
6 4 5 0 
4 1 2 
. . . . . 1 4 8 0 
I I B 
. 1 4 
1 2 7 
1 1 
2 ? . 
' 1 0 
. 
. . 
1 5 7 5 4 
1 3 2 3 6 
1 7 3 5 
1 5 " S 
2 17. 
1 4 
7 2 7 
1 1 




8 3 « 
= 1 4 
7 7 7 
7 ? 7 
1 0 3 
I J 2 
0 9 f t 
6 = 7 
. 6 9 7 
. t 
. 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 














1 7 1 4 9 
. ti 7 0 7 





. . 2 2 9 4
6 7 
1 
7 f t 
7 4 
. . . . 
. ¡ 2 
7 
2 8 8 7 ' . 
? ft 2 . ­ 1 
? 5 7 9 
2 4 " ? 
. 1 4 
7 
7 4 
7 7 7ft 
. 1 7 2







ï J 5 c 
3 1 7 " . 
Ρ 5 
4 ' 





















7 6 1 
2 8 7 
3 5 4 
1 7 7 
I 
. 7 1 0 
2 1 
, 9 1 6 
6 0 
7 "i 
1 ' ; 
a 1 2 
7 5 4 




7 ' * 4 
"'··?. 
4 7 6 
| . ' l M 
. 
7 ) 1 
3 5 7 
7 4 h 
ftftl 
5 ft. 8 
5 7 8 
. 
11 ι 
t r . 
ι Ά 1 
4 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 








7 7 1 





















7 f t 
7 
, 1 
3 2 « 
3 8 5 
8 1 2 
0 5 7 
2 
1 4 5 
ft'l 
I f t B 
3 4 B 
5 1 7 




' f t l 






7 f t 7 
6 7 6 
O N 7 
aft 7 
H 9 6 
7 o n 
. 1 0 5 
7ft 1 
7 7 7 
P­"" 
1 ' 1 
. " 1 6 
>.'Γ· ¡.,i. 
i n 5 
. 
7 7 f t 
' Ί 
7 Γ 4 
7 " ' . 
?ft'? 
7 " B 
If 7 
7 ' . 5 
7 " 5 
7 Γ - , 
.1ft 7 
7 7 ' . 
71 2 
5 i " 
Br -7 
5 3 1 










? f t 











l f t 
6 4 
l f t 
1 7 












. ι • | 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Veit notes par produit: en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1C32 
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ttt 
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U C u 
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EWG­CEE France 
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3 302 18 888 
15 686 
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2 687 2 038 
20 69 
1 195 224 























10 017 4Θ 291 
5 000 41 550 
4 47 ' 5 91B 















































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































CCI 002 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 026 C3C C32 C34 C36 Cié 040 C4c C46 C46 C50 C52 054 C60 2C4 2C6 212 216 
¿za 224 246 26C 264 268 272 260 264 266 3C2 318 322 33C 234 342 346 362 366 390 400 4C4 476 46C 524 6C0 6C4 624 636 









M E N G E N 
EWG-CEE France 





it 124 14 C>7 12 C41 12 C41 
a 
a • 
321.64 CGKES / SEH1-C0KES ANDERER KEKS 
624 2 425 254 
3 455 726 







ί < 2 
2 







a . . . . . ■ 
26 
14 12 12 
DE TCURBE 
331.CI HILES BRUTES DE PETRCLE CU ERCOEL UND SCHIEFEROEL t BL 
667 10 541 353 21 514 
33 354 
5C4 







2C5 465 5CB 957 432 7C7 1171 425 6 163 3CSS 391 
274 1 846 263 614 879 546 7 197 452 351 1436 476 3C5 645 6 111 11 33« 15 6C4 75C IS 265 
64 16C 7 515 56C 3 662 16 128 367 66 577 6 141 1 543 5 647 6 432 11 3C4 6 243 33 346 
2 492 1 517 43 465 5 5C2 2 314 5 543 2C C47 6 613 8 132 4 12C 4 652 6 587 19 147 123 755 
11 445 2 7C5 85 126 57 C17 6 655 ÎSI 366 60 23 7 2C 54S 4 644 17 317 145 2C6 625 
S753 627 













ί 0 1 1 
-
PART. 
865 10 541 
-11 426 



















, 3 53 
474 
844 
17 827 827 . . . • 





84 5 9 162 5 286 3 1 542 514 2CC 
5 54 34 79 
8 76 598 22 
69 11 83 





. 7 37 2 23 
4 5 7. 51 2 5 1 1 
4 7 5 

















, . . a , 4 
. 8 862 
1 535 1232 626 324 1165 β; 65 4< 1 322 8 1 1 532 15 813 33 
578 
777 365 850 279 
267 626 260 162 












36 7 607 
740 1603 435 
7 74 159 697 349 041 
7 176 202 264 73 575 2 662 5 847 10 645 3 731 989 




105 14 1 2Î 2 
261 




1 61 75 
210 320 57 
11 
145 44 10 370 66 
302 3126 791 
970 564 235 
1197 






146 310 847 
a 















439 . . a 
a 
. a 




189 9 56 
356 
a 


















21 21 845 394 073 244 618 
a 
a 
3 749 19 14 235 
12 690 
a 
. 2 258 . . 40 320 7 691 47 5 192 6 432 10 791 6 234 31 680 
2 490 1 506 41 582 9 397 2 300 9 941 20 020 6 611 8 132 3 850 4 852 6 903 1 016 88 788 
6 
a . a 
37 295 8 439 
a 
. 60 230 20 916 
. . 129 751 
2678 331 
534 665 1658 208 1537 684 355 203 70 638 23 247 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
028 NORVEGE 036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1000 H 0 N D E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 0*6 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TUROUIE 054 EUROPE ND 060 POLOGNE 204 HAROC 20B .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 284 .DAHGHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 3 30 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 362 HAURICE 366 HOZAHBIOU 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 524 URUGUAY 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 636 KOWEÏT 660 PAKISTAN 664 INDE 704 MALAYSIA 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEË 
5 
15 13 45 
111 
10 31 









79 246 235 12 1 
France 
329 

























13 66 956 185 
399 559 824 327 321 793 612 53 433 
743 337 37 130 785 21 006 232 120 163 86 245 116 802 
66 40 090 20B 65 200 209 176 234 127 112 194 788 510 
405 110 12 10 688 188 16 18 143 53 8 
350 730 13 741 
733 





















































• 5 756 9 651 
105 7 011 







B2 2 30 2 55 








' ■ * 
1 
137 
25 110 104 
14 
181 . • 195 
14 181 
161 . . . • 
• 
239 
595 • 566 
39 253 
a 
5 423 396 
399 039 301 14"9 



















8 757 541 
a 
110 12 10 1 4 16 18 1 2 35C 31 13 604 
811 
43 6 
818 846 951 55 137 
VALEUR 





7 11 2 
5 
39 
2 31 31 
329 
7n 259 2 59 




6C 195 195 • • • • 
. • 10 340 
350 
35C 







. • • 5 
. • 
. 10 
1 . , • • • 1 
• 
2 063 
5 240 1 889 l 443 
9 789 
26 492 75Θ 11 698 
33 62 = 
• 487 13 275 





72 34 01 
3 







• 1 097 142 3 109 86 229 115 719 
66 40 987 198 63 200 207 176 234 106 112 186 31 1 968 
î 108 
> · * · t · 
862 168 * · » ■ 
1 142 536 
■ ■ 
■ · • Φ 
3 h 895 
2 68 499 
3 10 635 2 45 096 ? 42 391 7 849 1 630 
■ * 
7 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no t« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 







































































































. . 667 
636 
ca3 66 7 


































































































































































































Q U A N T / T É 




















. . . 15 
141 
20 


































































































, . . . . 735 
336 
. . . 95 
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Belg. ­ Lux. Nederland 
8 911 
1 476 2 
1 134 14 
161 
801 1 






1 164 1 
15 894 29 
10 388 3 
3 900 24 
3 465 23 
443 
1 250 3 
4 
12 215 
Il 854 44 
391 3 
2 704 2 
10 
239 7 
9 425 1 
7 24 i 13 
130 
497 
. 73 5 
8 
527 











































. . . . 921 
318 
a 
. . 12 
. . 191 
257 
56 
. . . . . . . . . . . . 497 
5 
256 
. . . . . 391 
7 
V A L E U R 





















14 601 12 
16 491 32 
202 
1 429 B 












2 219 2 











































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 













































































































M E N G E N 
EWG-CEE 



































































































ι 31 = 
55C 






6 6 3' 
2 57" 
1 CU 

















































































































































. . . . . . a 
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. . 173 
. 654 
751 
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. . a 11 
21 


















• 15 903 
17 109 






. . 225 














































































































































9 Γ > η 
. . 1 15 






























































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, . a 
. 39 


















Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 































































































































































































































































. . 2 
. 11 


































, . 179 
. . a 
97 
21 
. . 35 
14 
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. . 10 
24 
10 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUAN TITE 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 



































ee i ee.5 Ccc 
C2c 
Cju 
C J C 
C24 
Cit 
C J C 
L4e 
C4c 
C4C est tic 
tc2 
















tic etc tC4 e?c etc 7¿c 
74C tec 577 
lCCt 































































































l i I 











































































































4 1 ï 
545 
lJt 





































. : 242 
> 104 
■ 
: , Ç1RES M N 






, . 5 1 
2 
> 1 6 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 1 ' 
11 





626 2 402 6 518 
40 I 1 270 2 355 
110 616 2 699 
60 407 1 658 
114 297 1 254 
5 11 
19 2 











































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
126 
Janua r ­Dezember — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMcJNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 





















































































































ClatS M N E R Í L E S 
















































































































































































2 06 1 
345 
42 7 

























25 633 58 365 163 660 
4 777 26 182 96 875 
2C 856 32 183 66 735 
2C· 756 31 269 47 925 









27 S J O 
25a 





























































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 






H 0 N n E 
CEE 
CLASSE 1 

















































































































































































































43 1 772 






















































































































1 i. \ 
IH. Sicile­ In' Annun? A n m p ' 
G e g e n ü b e r * . , ' ; I lur.e; F i e " 
τ=Γη . N den einzvln^n Waren 
' S T e i t ' he a m E n d " d ieses B a n d e s . 
·'· VJÍ Í note, l'ir r.uduits en A.I.VÄC· 
C i ­ ' c s p m e n t ÎM.DB : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en f i n cíe v o l u m e . 





e i l 
e24 
t i e 
Lic 
t 4 L 
C 4 e 
C 4 L 
t i t 
c C 4 
c l c 
c l o 
C 4 C 
e C 4 
c7¿ 
27c 
j C e 
214 
i l e 
i J 4 
i j e 
J 4 ¿ 
¿ 4 6 
J t t 
i t e 
2 5 t 
464 
tee 
t L 4 
t t 4 
t o c 
t e e 
7 t C 
ILI 
ice 
7 4 C t e e 
1CCC 
1C 10 
i e ¿ e 
l t e t 
1C2C 
1C31 
l t 3 ¿ 
l t 4 C 
t s i 
CCI 
C U 2 
t e i 
C t 4 
L C D 
C¿c 
C e t 
t ¿ t 
t J t 
t JC 
e J 4 
t i c 
t J C 
C 4 C 
t 4 ¿ 
t 4 t 
t 5 t 
C 5 4 
t t c 
¿ t 4 
c C t 
c l e 
c l t 
c 4 e 
c t t 
'si 
j 7 e 
3 7 4 
47c 
4Se 
i l e t l t 
t ¿ 4 
C j c 
c 3 c 
t t c 
t 7 e 
c e e 
l ee t 
I t l t 
I C e C 
I t e e 
1 1 J t 
K j i 
l t J e 
l t 4 e 
e ; l 
t é 1 
l e e 
e t J 
C , 4 
t t : 
t e c 
e i ­
t j e L·­t L, 
L 4 · . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
î j è . e . J t 
L 
i i ­ 1 2 
e e t C J t 
SC 5 4 1 
3 o o e 
ι e »5 1 i t i 
1 5 C 7 
l t e e t 
j l 7 c 6 
Π e S 1 





j t J 
1 5 2 3 
ecs 176 
432 




3 e J 













1166 l e t 
t e C 3 4 6 
457 4C4 
4 J Î 263 
SC 1 0 1 
e Í 3 Í 
2¿ t t 4 
JS 









1 / 305 
245 
E 4 t e 
4 2 4 < 
1 4 6 4 
3 C 1 
2 t i 
247 
2 C C 
8 4 e 
1 1 1 
; t j i 
1 4 6 ­ 7 
5 4 4 5 
t 6 e S 
S I 
U S 
¿ 4 5 
t 4 é 






2 t 2 
U t 
2 5 
3 C 4 
e l i 
72 
: c 4 
1 ( S t 
112 4 t i 
; l 57 1 
4 1 e l S 
s'. I t e 
4C 5 7 7 
1 2 4 , 
l t S e ; 
2 ί J 
J 4 l . l t 
i t t / ί 
tlS / e C 
t f S c e 
' e 
> . ' i l 
' ' '; ' ': 
t i . . ■' 
1 .; '. i ι 
i i i C 4 7 
France 
Ι 11 .* t 
Belg. 
/ A L I . t 
« Κ ι Έ Λ e l . 











c S j 
1 1 3 
¿ 7 2 
eee 
172 



























t S l t U S L t F c T R C t E 
A . c K G G t t R o t L K J I A E N Û t 
1 1 
1 
I S C 





















. , a . . . . a 
aa 
. . . . . 
£53 
255 
5 t 6 













3 4 t 




l I T L M N E U X 

















2 6 0 
3 







6 4 2 
6 3 C 
£ 5 7 
1 4 S 
9 1 
I J O 








t 4 o 
. 1 3 
7 S 3 
5 3 5 
t',1 
• 4 
e A C Ν Λ ï L Λ 






I c e 
S c . 
J 7 9 
c l .' 
bCs 
400 
i s t ) 
4 0 
4 4 2 
J 4 
4 7 
1 8 3 
1 7 t 












1 I S C F E 
t e 





i t u 
1 l i 
1 
b 

















¿ 0 9 
1 7 7 
4 6 1 
4 1 0 
5 5 1 
3 J 3 
1 
1 
' ■ t l a 
A ­ F . 
" 2 . 
lei 












I . Y C P l i l . n l 
1 s 
1 1 ' 
/. 1 
., ; 
' · ' ■ 
4 
u 3 a 
769 
33o 
9 9 2 
1 4 
U 
0 4 1 
. . 6 
3 7 7 
2 0 U 
4 3 5 
3 4 4 
6 5 7 
2 
1 6 4 
4 2 5 
3 
2 4 9 
3 2 0 
2 1 C 
3 4 6 
2 4 2 
, I B I 
5 7 2 
1 4 6 
¿ J Ü 
1 6 2 
C o i 
203 
7 5 1 
540 
140 
6 2 / 
749 
773 
6 2 4 
154 
9 4 1 
133 






1 1 1 
1 4 3 




, 3 8 
30 
a 














I l i 
5 8 1 





C. C A Γ. 
I N . , 
c C. 5 




? 4 l 
'"". 














a 1 2 
1 2 
2 
i s c A 





à ¿ O J 
; . 3 
, , 
a 













, 9 6 
7 2 J 
7 2 7 
9 J a 
5 4 0 
U 
. 7 
3 2 7 
8 7 1 
1 9 7 
1 S Í 




1 c ' 
J l i l i t 
ilk 
21 
¡ l i 
. 4 j 
. 0 / 
. . . ) . . 





¿ 0 2 
. 1 3 
. 6 1 1 
J l 
3 8 4 
2 
9 0 0 
5 9 2 
7 l f t 
3 8 / 
l î 1 
4 
4 
i 4 9 
o . C í c c C X 







u s i 





























4 8 6 
6 6 2 
, 7 6 7 
2 5 0 
9 4 
a 
. 7 3 8 
7 0 0 
. 
. a 
. , . 6 0 0 
, . 0 6 U 
3 7 7 
¿ 2 0 
. . 3 
a 
. 4 1 5 
1 8 7 
. . . . a 
, . • 
087 
294 









. . ­ e l 
:' : iC 
. c . 7
5 7 
. . a 
. 3 U ­ . 
f i 1 
ι 
1 
. 5 1 4 
. . . , . . 
1 
. 
9 0 5 
Oí 
~. . 3 
•i i. e' 
/; ­.1 . ■' 
' J Î 
tat· 








0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALIE 
0 5 0 GRECE 
204 MAROC 
208 . A L G t R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 . S E N t G A L 
252 GAMBIE 264 SIERRALEÜ 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGUBRA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SCHAL 




390 R .AFR.SUO 
4 o 4 J A M A I Ï U E 
6 0 0 ChYPilE 
6 0 4 L I B A N 




7 0 ' , HÄLYYSI t 
10a P H I L I P P I N 
74C F.GNC KCNG 
8 2 0 .uCt . ' .N ' .FR 
1DUU « u U d F 
1Ü10 C F t 
1 0 2 0 CCASSC 1 
1 0 2 0 AELE 
10 30 CLASSE ' 
1 0 3 1 . tAV.A 
1 0 3 2 .Α .ΛΓ.Ρ 
Ì 0 4 C LLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
G2') I R l ÍI.OL" 
0 2a NJRvt 'GE 
'J 30 S jEe 'h 
Γι 32 Γ IH ' . Α \ΠΕ 
?l'i UihrIMtf, 
C36 J u ¡ S S L 
Γ'Jli ¿IJ le K.HE 
04 ' ) Pi l i . I Uti AL 
0 4 2 ESPAGNE 
04 b V i . lUC i i LAV 
0 50 GRECE 
054 EiJRCPE ND 
0 0 4 Rl lUHANIE 
204 MAROC 
?0a . A L C é K I E 
2 12 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
24b .SENtGAL 
2 6 ! GUINEE RE 
2 / 2 . r . l V D I R E 2 76 GHANA 
322 .CIIM.­LLEO 
334 E T H I O P I E 
37C .»­AGAGASC 
i / 4 . I l t U N l L I N 
l i t , . A N T . N E E · · 
l ' I . ' . S U R I N A N 
3 1 2 C H I L I 
h i t I R A M 
1.24 I S R A F I . 
6 J 2 A R A B . S E O U 
6 3 o K U W E I T 
I . 6 C P A K I S I A N 
c Ib B I P X N I F 
» 2 0 ­ e C I A N . F R 
I t ' l l ' :J Γ u 1) 1 
¡ . . ' V J i l . i 
1 0 2 0 r i / . S S F 1 
1 0 ' 0 l r t t 
1 ' . 30 i'.i ; . ' i l ­ 2 
i ' , i i . L " · · ; , . 
; . 1 , ' . ' . Λ·.. u 
κ 4 0 ·.' ■■:. ,t ­
t i l FK . .M­ ! 
• j­ ; .? ­ . l ' t J . I . I I X . 
Oc1'· ai ι . . ' ­ ' . ­ T r j 
e l . j 1ΤΛ1 l t 
0 2 2 K t 'Y .u r . 1 
U2Õ I .OhViuE 0 3 0 311 e ¡IL 
0 3 2 F 1 ¡.LANDI; 
0 2 4 r.'.Ní »M* 
c i / . V J I J S E 
H i t ­ . Λ IJ Τ r. l . ' . H r C4e l p . ; H T J ' . , 4 L 
C 4 , ' LS Ρ A ' . Λ E 








































¿fi l o e 
14 4 3 9 
I l 2 6 6 












1 6 0 
4 I 5 
i l 
7 bl 







1 B 2 
5 1 7 
1 1 1 











?e 1 2 














2 K l · 
9 4 O 0 
3 6 4 0 
1 5 2 1 
3 5 2 
7 0 0 4 
2 5 
7 1 6 
6 0 
2 6 8 3 
5 9 1 
9 5 
2 3 8 2 
5 6 3 5 
France 
. 2 3 3 4 
1 0 0 
1 5 
4 9 
• 2 0 
3 7 C 
6 6 7 
4 1 
• 2 1 
l å 
i f . 
21 
6 2 5 3 
2 5 4 2 
2 5 5 9 
2 4 8 0 
1 1 9 C 
4 6 
7 2 2 
2 
a 






1 1 0 











1 8 2 


















1 6 5 6 
3 7 4 
4 7 7 
4 2 7 
1 ( 0 3 
i r 
t a r £^ 









3 4 6 
3 7 
2 0 0 3 
4 5 8 " 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
1 ' 6 7 



































3 4 3 0 1 0 1 5 3 
2 9 8 4 7 8 3 1 
4 0 5 1 7 0 4 
3 4 0 1 3 1 4 
4 1 M S 
3 3 4 
1 2 
• 
1 4 6 3 
4 4 9 





1 ! 1 
7 
t 1 3 
3 2 4 
3 1 6 
1 6 1 1 
. 1 
















. 3 5 
6 4 
1 
. . 1 4 
1 ! 
ï ί 2 4 
L 3 
-
5 1 5 3 3 
7 1 2 0 1 
3 m i 6 1 7 4 
3 1 C: 1 
6 I . 
• 2 5 
1 1 1 
2 '■ '■ · ' 
5 71 . 
a 4 1'r. '■ 
i i ce '■ 
6 " C l 
i j ' î O 
î " 0 




1 5 2 ° 
2 1 4 0 

















• 5 9 3 1 
1 0 7 5 





3 0 0 
2 1 5 




















1 7 1 9 
­ ' ­7 ° "Ì 
7 / 4 
3 1 " 
! 
' ' 
:; ι ? 
1 .'■ '■ .· 
t ; Η Ί 
1 31 







! 0 6 
• • 1 7 ? 






1 3 0 
? 3 6 1 
7 





















• · ' Λ ; j 
■ ' 
;:; | 
" ' r 1 






1 U l f . 
­Λ. Siel.'.' I T . A i i h i f g An i ' . ' . rkur j jcn zn den emzelnor, W¿rcn 
Gegenüberstellupg 5ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ü: ; Vo i r notes par produits en Annext 
Classement N D B : <f correspondance NDB/CST : fin de volume. 
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¿ l i 




Î 1 4 






J Î 4 
41e 
456 
; c t 526 













t t l 
0C2 
CC4 















C 3 t 
C4¿ 
ÍCCC 
I C I O 








t e i CC4 
t C 5 
Lee 
CJC 
C i 4 
C i t 






2 4 t 
41c 
lece 















C t 4 
Cet 
e t t 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
3 4 1 . I C G A i NATUREL 
ERCGAS U . A . 
2 771 



























lCéS 3 6 9 




4 8 5 4 
3 55¿ 
ι 
3 4 1 . 2 C * ! 
1C2 667 



























7 8 1 
2C 
95S 
. . . . 27 97 
32 
125 
. 2 5 1 . . ¿ 1 1 117 ­147 
0 7 1 
765 
5 7 5 




T O N N E 
­Lux. 






AT. 0 * L S I N E NCLSTRÎEGASE 






4 0 5 
9 2 1 
5 1 1 





3 5 1 . C C * t N E B G I E ELECTRIOUE 
ELEKTRISCHER 
4 1 1 . I C C 
1 t 4 C 
374 








7 Í 4 
4 i 
2 Í 4 
52 










t e t 
RAISSES ET 





































I L E S VON 
2 9 2 











Q JANT TÉ 
Deutschland . .. 
















2 8 4 
6 4 5 
7 1 8 
a 
. • 




















. 2 177 




. 058 19 
a 
a 
. 1 . 4 5 6 . 2 5 4 52 . 150 4 0 0 • 638 
2 8 5 
492 
26 
4 0 4 


















9 1 3 144 
740 10 
151 69 
1 4 1 9 







6 6 7 
9 1 6 
















8 3 i 
77 t 
3 2 ' 
. 14S 
, NCN FCNOUÎ 







228 . . 4 9 9 . 
4 4 Ï 
2 
1 
7 7 1 
762 
. 4ÜÜ 7B9 
117 
512 
2 8 5 
a 
a 
4 1 . 3 1 . . 2 9 0 146 
203 
. . . 6 5 3 5 9 1 










4 2 2 

















0 4 o 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
268 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 1 6 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 5 2 




3 4 6 
412 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
040 
0 5 0 
0 6 4 
068 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 











• A . A C H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 








A F R . N . E S P 





























2 5 9 
74 
42 























1 1 1 
825 
585 













146 . a . • 
174 
36 2 
4 8 0 




0 1 6 
16a 

































































. . 37 13 
694 







U . . . ­11 
11 
174 
9 0 4 
4 8 0 
4 1 5 
249 
503 
7 2 7 
558 
168 




2 3 5 
25 
. . 29 17 
75 
6 1 1 








. 84 7 . . . . . 
1000 DOLLARS 





2 4 3 9 
2 125 
1 4 7 
115 
168 
146 . • 


















6 0 9 
4 3 5 
15 155 
7 4 6 7 
6 6 1 7 
6 5 7 3 
1 0 7 0 
a . • 
. . 14 . . ­14 
14 
4 5 3 
. . . . 4 5 8 
4 5 8 
2 
44 
. 2 1 7 4 
. . a 1 
, 9 Β . 67 12 
43 
95 • 591 




. 1 12? 
126 
6 8 1 
, 637 4 7 . . 85 . 
VALEUR 
Deutschland . , .. 




























5 2 7 
167 
358 
1 4 7 
. 31 
1 3 8 4 4 
2 0 0 2 7 0 
2 4 7 1 71 f l 
245 282 














0 1 6 
2 
9 4 3 




























4 4 4 
43 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Q U A N T I T É 
EWG­CEE 
1 





1000 D O L L A R S V A L E U R 
































































































































411.32 SLIFS BRUTS LU FGNCUS 









































































































411.34 GRAISSES DE SLINT EI OERIVES 
































































1 10 3 
240 113 126 14 1 
68 402 120 
54 59 
730 645 73 61 12 
106 
1 567 
17 19 70 10 72 61 75 1 
10 179 28 
2 2 5 
3 
1 267 691 























294 7/4 69 
301 












I 12 14 43 9 53 . a 
* 
47 6 84 H3H . 036 
a34 
161 025 989 160 
368 
382 2 7 7 
74 5 1 55 
60 3 1 6 
ï 13 
15Õ 14 326 
38 
792 136 452 72 37 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 038 042 064 204 208 212 220 248 302 346 604 608 624 628 656 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .CAMEROUN KENYA LIBAN 
SYRIE ISRAEL JORDANIE ADEN 
PORTS FRC 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 0 36 038 042 048 058 060 066 400 404 412 508 664 732 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














I L BRES 
INDE 
JAPON 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν O E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
119 074 343 327 66 
10 9 634 
536 250 427 544 119 876 55 185 797 21 848 64 75 510 176 919 
64 17 
21 23 79 29 27 22 109 
13 854 
7 875 785 881 004 
81 510 
79 
52 142 37 16 21 15 
301 267 23 16 9 
148 60 
426 269 26 5B 51 16 69 95 
109 15 60 67 24 
603 16 25 17 21 
122 
383 930 179 291 119 7 6 153 
66 18 30 15 18 
4 6 
2 008 
1 7 5 5 
1 6 4 8 
1 763 
146 464 1 581 
127 445 1 444 
1 3 48 11 
19 4 10 9 ' 85 
994 692 
312 379 263 109 12 
• . 
• • • 82 6 
• 75 510 
176 ne 64 17 
102 169 5 81 
131 
23 71 29 , , 22 . 
207 1 272 2 152 
420 1 269 1 596 
826 î 257 
2 250 










559 163 , 17 707 50 104 793 21 21 64 . 
. 670 . . 20 . 8 . 27 • • 
109 
589 698 627 743 • . 
1 866 
997 2 76 
265 
4i . . 549 
109 
114 





6 0 1 1 
7 1 24 
















3 13 16 
6 4 8 























19 15 4 












751 355 348 188 37 
21 2 12 
13 
4 7 9 









2 8 4 
19 
120 
6 7 0 
89 
4 8 2 
61 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C¿¿ 
Cet 
C i e 
CJ4 Cie 
C4C t4¿ C48 Ct4 Ctt 
ett 
¿12 ¿24 tC4 tlt 632 
ttc 




CC3 CC4 CCS C22 C24 





































































411.35 OHAISSES El F U L E S A N U A L E S NCA 
H t R I S C H E F E U E U. CELE A.N.G. 
































76 i lit ¿Ζ 
3C 


















































































































24 19 1 
24 . . 
547 
72 
4 1 222 
6 1 C85 
114 285 
421 
257 146 112 17 2 
27 
23 3 1 
146 















































































633 10 26 
15 501 7 463 5 632 4 745 2 406 30 155 
211 57 
271 3 267 267 
58 
48 , 5 68 31 . 25 8 30 
1 
, , 230 . 30 
a 
134 
. 80 371 
1 699 
32 3 26 2 1 
022 028 O30 034 036 040 042 04Θ 064 066 068 212 224 604 616 632 660 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 104C 
001 002 0C3 004 005 022 024 036 038 040 042 044 046 050 060 062 200 204 220 264 268 276 334 338 342 362 374 460 468 476 484 488 492 496 512 516 600 604 616 632 648 656 664 680 692 704 740 804 812 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE RUUHANIE BULGARIE 
TUNISIE SOUDAN L IBAN 
IRAN ARAfc.SEOU PAKISTAN 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE GRECE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP HAROC EGYPTE SIERRALEO LIBERIA GHANA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA MAURICE •REUNION •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
•GUYANE F CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN ARAB.SEOU HASC.QMAN ADEN INDE THAÏLANDE VIETN.SUD MALAYSIA HONG KONG 
N.ZELANDE CCEAN.BR. .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
034 DANEHARK 036 SUISSE 632 ARAB.SEOU 
















5 7 2 




2 0 6 4 
22 





2 9 3 
129 10 i. 531 
51 12 





4 2 5 
873 
44 181 311 452 
126 
48 
808 111 38 22 12 73 
56 51 25 25 37 18 11 
2 9 4 
37 14 
13 301 







75 24 12 
1 1 
34 C 






1 176 2 1 040 
1 1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
3 001 
002 003 004 005 
024 028 032 034 036 
038 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ISLANDE NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
114 





499 1 609 
58 
14 46 32 25 556 
500 




. . 69 
14 
2 3 4 












275 75 20 
22 
3 4 7 












1 198 39 30 























52 . 15 557 7 10 40 1 29 . 18 45 122 
129 10 355 17 12 65 11 334 29 126 16 64 3 213 39 181 127 452 126 28 808 111 10 22 2 73 56 19 2 25 37 18 11 80 34 2 
863 
905 361 76 459 17 679 139 
349 
65 1 342 
, 254 . . 500 712 61 11 3 . 55 
483 










20 128 485 
14 
4 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
































































t l t 
ita 
'ICi 
i l i 




s i i 
SIC 
4 C C 
4 C 4 
4 e c 
4 J 2 
4 4 C 
4 5 c 
4 t e 
4 c t 
4 7 c 
4 t 4 
;ee 
5 c 4 
5 C c 
c l t 
C J C 
t i c 
t 5t 
t t t 
6 t4 
7 c 4 
7 J C 
t e e 
E C 4 
C e c 
S 5 e 
'.ce 
u t e 
icio 
1C¿C 
l t c t K i t 
K i l 
l C J e 
1C4L 
t i l 
Cec 
t e i 


























































































































































14 4SI ι su 
IC 735 












































































. . 68 5 0 
s 
28 
16 . 51 
38 
30 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ttc tC4 562 
1C0C Uli. lCeC 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C34 C36 C36 C5C Ct¿ ¿Ce 224 336 i4e 35C 3t¿ 370 374 376 25C 4CC 4C4 4tC 46C 466 4Sc 5C4 tee c¿C t5¿ t5t 6CC 
ÍCCC ICIO UeO Uet 1C3C ICil UJe 1C4C 
tSI 
cei CCe ecj CC4 C05 C3C C3¿ C34 cat C36 L4C C;6 ¿CC ¿C6 ele 246 ¿7¿ Jee 33U 37C 416 460 464 4Se 456 5CO t6C ts¿ IC6 
ÍCCC ICIO UeL ICéC Kit 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC4 ees Cll 
Lib 
C30 eat cae C46 etc et¿ C64 ett eCc JJ4 tC4 














i t ¿4 11 7 




















S5 42 64 





42E 474 2í3 SSC ese ist 34 3S 43S 36C se 313 66 76C 742 
64 7 31 54 77C 65¿ tes 55 ¿Ci 166 27 73S 34 7C 5S1 1S4 















, . . • 
Nederland 
DE CCLZA / NAVETI 
, RLEB-i UND SENFC 
480 652 374 
, 120 788 1 
192 
743 64 7 
715 
168 
3C2 7C6 929 927 667 743 521 
IC E L U E OE LIN 
LEINCEL 
¿35 513 443 4¿¿ 641 175 117 26C 2S6 2S2 /SC CCC 15C SCI 25C 114 35 35 53 56 67 165 22C 136 ICI ¿5 1C6 56 2C5 




Si5 656 57C 84 ¿St 1S4 ite 642 2J4 14« 3eS 55C C51 57 
4 11 ¿¿ 146 
. 222 20 4 




a 6 . a 
. -
305 246 





a . 175 
lå . 215 89 28 39 33 13 
145 
. 5 . . a 
> 
1 534 



























43 216 119 803 . . 15 












685 84 5 477 , 138 -
20 
120 . 2 822 69 15 116 
a 
1 475 000 122 16 
a 
. a 
20 . 67 
a 
¿20 136 90 11 103 56 105 
636 
963 723 662 150 10 265 000 
819 
777 240 84 2 02 



















1 576 . 155 990 778 4 10 32 39 247 300 . 313 68 7 80 
. , 31 54 770 892 112 55 . . 27 722 34 70 591 121 
5 34 
920 085 184 490 313 385 39 
30 














514 134 024 202 . 22 
101 
59 . a 





804 84 962 
85 1000 
3< 
1010 1020 l 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 034 036 038 1 050 062 208 224 338 342 350 362 370 374 378 390 400 404 460 480 488 496 504 600 620 652 6 56 800 
L 1000 
1010 ί 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 032 034 036 038 040 058 200 208 212 248 272 322 330 370 416 460 484 492 496 500 660 692 708 
! 1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 028 030 036 038 048 060 062 > 064 068 2C8 334 604 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AGM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL .ALGERIE SOUDAN -CF SCHAL aSOHALIA OUGANDA HAURICE •MAOAGASC •REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. COLOHBIE GUYANE BR .GUYANE F PEROU CHYPRE AFGHANIST YEMEN ADEN AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.M.EST AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA .HADAGASC GUATEMALA .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EOUATEUR PAKISTAN VIETN.SUD PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV PULCGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .ALGERIE EThlUPIE LIBAN 

















65 456 397 617 . 1 7 
406 
189 416 775 76 212 498 069 11 10 180 118 32 99 22 222 539 279 11 19 221 210 316 19 57 57 10 208 13 14 168 660 
222 
862 52 0 
7B8 431 640 871 10 
54 
123 109 95 480 309 35 70 100 342 213 468 42 287 72 32 U 13 14 19 20 46 70 37 25 10 30 17 52 
333 
861 092 03 β 
907 96 412 4 70 
926 






104 2 409 752 
29 180 
2 649 




3 266 215 214 4 796 539 4 255 • 
a 
. 51 4 2 
276 11 9 3 
15 
407 




Belg. - Lux. 
. 2 • 
2 
a 





34 90 . . . 
. . 49 
a 
3 . 61 23 8 13 9 4 . 39 . . 1 
a 
. . -391 






14 • 86 
















1 211 20 4 29 . . 127 468 33 4 . . a 
a 
5 . 20 
a 
70 37 22 3 28 17 27 
1 228 
240 195 177 325 3 69 468 
594 
249 64 66 104 
a 
2 162 57 366 83 10 
a 
a 







2 2 1 1 
1 
19 
. • 054 
33 412 380 606 . . 3 
368 
007 . 42 217 469 889 10 10 531 lia . 99 2? 222 . . 11 19 221 210 33 19 . . 10 201 13 14 163 635 
588 
417 676 572 485 99 572 10 
8 
98 24 . 267 289 31 41 100 342 37 . 6 7 
7 2 . 25 
305 
3°7 848 812 60 . 7 • 
30 
14 . . ia 72 5? 4PR 22 31 
a 
165 330 17 . . 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QUANT I TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e e e¿4 t e t t j c 




















































t e e 



































C J C 
C J 2 




























































































































































































































ILES V6GETALÇS FIXES NCA 




































































624 ISRAEL 628 JORDANIE 636 KOWEIT 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 024 ISLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 HAROC 208 .ALGERIE 276 GHANA 370 .HADAGASC 416 GUATEMALA 460 .ANT.FR. 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 064 HONGRIE 260 GUINEE RE 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 800 AUSTRALIE ) 962 PORTS FRC 
l 1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 1 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 052 TURQUIE 064 HONGRIE 204 HAROC 322 .CONGOLEO 362 HAURICE 400 ETATSUNIS 
4 1000 H U N D E 
1010 CEE 9 1020 CLASSE 1 1 1020 AELE 5 1030 CLASSE 2 1 1031 .EAHA 
1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
l 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
62 
16 22 45 
4 867 
2 389 1 404 998 451 3 206 623 
996 
2 893 152 6 681 167 270 33 95 184 238 70 182 335 47 25 16 83 18 17 26 28 54 30 150 310 38 36 104 
13 339 




1 028 1 699 63 130 94 25 19 5 976 17 80 45 
9 632 
3 146 6 354 291 61 1 17 25 
23 
176 143 13 39 64 64 209 14 Bl 39 13 20 12 162 
1 192 












































































































23 12 30 150 23 38 36 18 
11 261 9 609 856 424 381 
169 416 
59 81 
1 688 1 
252 17 80 




94 34 29 16 31 
255 
010 
13 Β 3Β 41 13 
10 2 









































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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LJt C36 C4G C4e Lié ¿CC ¿Ct 37C 4CC 
4t C 











CG2 CC3 C04 CC5 C¿¿ Cet C3C Cie C34 C36 Cie C4C C42 C46 C5C C64 etc ¿co ¿et 212 ¿46 ie¿ 
370 310 416 44C 47t 464 452 5C4 516 612 616 624 632 636 ttc ttt 666 
69 2 










CCI CC2 CC3 CC4 CC5 Cee C26 cée cao C32 C34 C36 C36 C42 C48 C50 ¿OC ¿04 ¿06 ¿12 
¿16 ¿¿C ¿24 25C 374 
3SC 


















Belg. ­ Lux. Nederland 
.5C FUILtS VtCEIALES FI>ES 
FETTE PFLANZLICHE CELE 
2¿t 
4ÍC ¿75 36 3C6 1C7 3í 32 et IS 37 541 27t 13C 14 76 41 16t 2CS 04 
Iti 
t3t 
572 41C 84C 7S 167 ice 
e 
39 74 1 ¿2t 




. . 26 
3 502 
2 607 373 122 323 76 117 
1 
166 6 1 
a 
a 





. Η 30 
5 561 
5 099 







7.Ö 36 60 . 25 
. . a 
941 121 34 3 76 41 10 103 . 
174 







• IC H U t S ANIM. QU VEGEI. PCCIFIEES 
TIER. GD. PFL. DELE , MODIFIZIER 
5C6 
817 32C 77C 962 1C8 155 CIC 17C 235 335 36E 267 146 81 97 62 2C 3S 142 SI 104 23 
75 112 66 45 46 384 26 25 13E 21 3et 15S 77 H S 331 137 4CC 375 231 211 43 ICO 162 sc 22 
C37 
376 ¿21 46C 551 264 ¿31 463 








. 139 85 77 
4Î 4 
. . a 












1 393 166 123 353 133 143 401 
•2c m\%iu 
666 
CS4 31C 56S 44S 276 141 33 344 111 45 034 C6C Ili lCi 15C i5 191 66 272 








25 2 79 
42 

















434 . 621 360 43 51 511 97 100 15 37 203 21 1 34 35 
9 3 6 27 6 
4 81 61 45 46 384 26 14 33 . 176 3 72 119 309 114 . 329 65 211 3 40 150 50 5 
456 
621 255 999 505 63 62 35 
1 
5 






2 • 156 95 β 
653 










17 5 . . . . 11 105 21 210 150 5 
a 23 . 46 166 
a 
40 66 12 39 17 
310 
607 7C4 338 952 
a 
1 47 
T HUILES HYDROGENEES 
PFL. FETTE U. OELE GEHAERTE1 
4 005 


















. 331 107 
456 151 34 44 1C5 34 100 15 26 













87 l 038 040 042 062 200 208 370 400 460 484 600 604 lt) 6 24 632 800 804 820 
271 1000 










002 003 004 005 022 028 030 032 034 ί 036 038 040 042 • 048 050 064 066 200 208 212 248 322 370 ) 390 416 440 476 484 492 504 516 612 616 624 632 636 660 680 688 692 700 704 708 736 740 800 804 
1 1000 > 1010 j 1020 1020 ì 1030 > 1031 1032 1040 
001 
002 ) 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 > 038 042 ) 048 ! 050 200 204 208 212 
216 220 224 350 374 
390 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE .HADAGASC ETATSUNIS .ANT.FR. VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RÜY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO 
.HADAGASC R.AFR.SUD GUATEMALA PANAMA RE .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROU BOLIVIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LI8YE EGYPTE SOUDAN OUGANDA .REUNION 
R.AFR.SUD 









184 98 16 106 36 12 18 17 25 21 325 108 74 10 34 25 57 82 30 
345 
456 061 556 783 53 94 40 
812 
340 158 333 661 63 80 685 88 101 185 169 84 84 31 37 29 11 11 58 35 39 10 
27 53 20 14 15 121 11 10 47 17 119 51 24 34 97 41 133 112 85 64 19 50 53 45 12 
548 
303 728 368 33 8 
104 92 173 
141 
513 99 229 222 93 5Í? 172 46 20 092 098 26 51 94 19 92 22 130 




31 21 1 77 
a 
5 18 17 1 20 1 
s 
61 1 . . . . 15 
1 205 
850 152 60 203 51 69 ­
. 10Θ 9 89 224 . . . a 











430 116 68 175 55 61 133 
a 
13 1 40 31 . • • . 1 • 13 2 S . 18 . 25 16 120 
. s 
. . 14 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 









. 4 12 
1 691 
1 462 197 90 31 1 13 • 
189 
237 
198 8 8 31 24 1 • 
1 321 




• 143 28 . 7 
a 
. 12 . . . . . . . 
Nederland 
9 




. . . 322 48 12 2 31 25 4 42 ­
2 102 1 403 216 




244 127 25 43 193 43 31 9 17 60 7 1 11 IB 
a 
2 1 2 β 
2 
l 33 19 14 15 121 11 5 12 
a 
52 1 22 34 SB 33 
a 
98 25 64 1 20 48 20 2 
2 206 
911 496 378 7B0 22 U 
1 643 
♦94 « 102 107 








. 53 36 3 
1 285 
717 475 306 54 . 3 39 
249 
63 142 • 308 38 37 492 45 70 111 147 18 34 28 25 11 11 
10 






18 30 5 24 10 
2 223 






29 7 525 2 9 1 20 743 1 409 1 
V A L E U R 
Italia 












































# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 




L S I 
4C4 
412 
4 t t 
472 




t e e 
6C4 
í l ¿ 
t l 6 
ee4 
626 
t 3 ¿ 
t 5 t 





























c t o 
c t ¿ 
C t 4 






¿ l e 
¿ l t 
¿eC 
¿24 
¿ i t 
¿46 
■¿t 
3 3 4 
3 4 t 
J 5 0 








6 0 4 
t e e 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
6 6 0 





l e c e 















e l e 
¿72 
i c e e 






1965 — lanvier ­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















4 4 5 
e 577 
3¿ 125 
12 2 9 0 14 CCS 





4 2 1 . 3 1 * 
¿1 4 2 5 




1 54 7 
S66 
t 4 3 
267 
3 173 








4 6 5 
167 







I S 7 
68C 
i e i e 
¿36 
212 
1 3 3 5 
1 4 1 2 
3 7 4 
171 






2 2 9 3 
1 4CC 
87C 







i e 744 
126 6 6 7 
66 147 
12 6 6 1 
5 6C3 







































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux 
=T H U I L E ' 
P F L . FEÌ 
IC 
a 











TE U . 
8 
2 
5 4 0 0 15 
4 5 2 4 6 
7 7 4 3 
747 2 




















4 3 7 

































χ ρ o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 56 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
732 BOO 
9 7 7 
84 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
6 0 1 0 2 0 
l t 1 0 2 0 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
S (NOUS , HUILES A C I D . DE R A F F . ITSAEUREN U . SAURE CELE 
1 888 10 
3 
6 6 1 
1 3 4 5 5 
1 . 





















7 9 2 
. 729 













8 1 8 
182 








2 4 6 
56 
. . . a 
2 4 4 
872 
6 9 9 

























































3 0 1 
9 1 4 















4 8 9 
187 
4 9 0 
2 7 0 










5 2 1 









2 5 1 
385 
5 8 1 















3 4 9 
3 120 0 0 1 
4 1 8 0 0 2 
4 160 0 0 3 
3 522 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
5 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 0 
4 2 0 4 2 
2 2 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 









IO FF EN 
214 
58 
















4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 eoo 8 0 4 
9 7 7 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 7 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
PEROU 












P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
.BURUN.RW 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE T U N I S I E 
. C . I V O I R E 






. A . A O H 
CLASSE 3 







































11 2 5 1 
463 
617 











3 4 1 


















































5 5 0 
6 7 4 
9 8 7 
















































. . U 









4 1 5 
13 























1 8 3 9 6 
1 5 1 3 2 
277 1 
2 6 7 1 
4 9 I 
3 0 4 2 
• 1 1 0 



























2 0 5 
2 2 7 
22 





2 8 6 
3 4 7 
4 6 3 
0 1 4 




4 6 1 
6 3 7 
. 92 0
4 5 0 









































4 2 3 
4 7 1 
46 7 
1 1 0 
96 








































2 5 7 








8 3 4 
a 
7 6 6 





7 8 0 
88 
4 0 9 
4 2?8 
15 
























4 9 0 
?ττ 
Í Z 5 3 6 0 
5 1 0 








3 8 5 
5 7 1 




























• • 2 
4 6 3 
62 
6 2 7 
































• • 1 7 6 0 










• ' h 
h 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C C i 
C05 
Ccc 
t ¿ 4 
ÌCCO 









c c j 
CC4 
C05 
C i é 
C34 
C 3 t 
C38 
C62 











































I C I O 
1C2C 
I C i C 



















C í 4 
C t 6 
»SC 
5 é t 
6 6 4 
ÍCCC 





I C i e 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< í l 
4 3 1 














































5 í ¿ 
¿16 











































6 4 6 






















T O N N E 
­Lux 
QUA 







• • . . a 
a 
• 








































































































2 1 2 
195 
. . 213 








. 4 6 4 
. ­
732 
4 4 4 
2 7 1 
























































6 4 6 
368 































• • 1 
• • 
ι z ia 
23 
3 6 7 
4 9 4 9 
22 
264 
. . 3 0 5 
­
7 6 9 0 
1 7 4 1 
5 359 







0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
3 70 
3 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 80 
7 4 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISRAEL 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
GRECE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















. A . A O M 
CLASSE 3 



































2 6 1 



























































































































6 1 7 
1 5 0 3 
























, >. 14 
63 
, / 4 25 
12 
. 2 1 
15 19 
68 
. 9 5 
10 2 7 3 188 
S 4 9 80 
1 182 66 
T9 50 
2 18 3 0 
> , , , . . 25 12 
17 
2 














y. κ r 
9 : 
. 
2 5 8 : 
2 3 3 f 
24 





























, 3 3 2 












. . ■ 






. . 75 
­
1 4 3 3 
3 3 0 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







CC3 CC4 CC5 C22 Cet C¿t C2C C3e C34 C3e C3t C4L C42 C46 C5C C5¿ etc C6¿ C64 Ctt Ctt ¿G4 ¿C6 22C ¿46 ¿72 ¿68 3SC 4CC 412 5C4 5C6 526 tG4 tic 624 ttc 
tt1 7CG 7C4 /tt 720 732 33 t 
I4t tee 62C 
1CCG ICIC 
ic¿c lCéO 1C20 1C21 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 Ce2 Cet tec C3C C32 C34 C3t C38 C4C C4 2 
C46 
C50 C52 C56 C6C C6¿ C64 ett Ct6 
C7C 2CC ¿C4 ¿CE ¿12 ¿lt ¿¿C ¿24 ¿3í ¿46 ¿te 
i l i 
¿76 ¿66 2C¿ 3C6 314 316 222 3¿t 33 C 
334 34t 354 26t 3ÎC 362 39C 4CC 4C4 412 416 426 43é 
M E N G E N 
EWG-CEE 
512.1¿* 
125 646 31 ¿91 77 657 li¿ 743 13 3¿4 7 6 64 4 
¿65 3 113 13 5C6 1 C64 17 466 17 616 4 ÍS7 1 176 15 441 1 245 1 6¿2 7C2 ¿S 624 
1 243 125 417 2¿7 5C6 5tC 62 513 265 253 1 464 IC 553 
51 46 3C5 773 57 165 se 3¿C 122 75 463 S3 152 13 65 1 
4CC 2S6 854 11 
617 514 354 7C0 165 2C1 137 42C 6 1C5 
832 581 31 ess 
512.13 
16 524 10 667 2C 553 84 633 12 256 4 6CC 
4E 990 3 436 
655 3 SOI 14 16C 3 331 
425 S 42' 
4 ¿13 1 576 1 ICI 15 161 1 45C 2 12C 1 2EC 
20t 369 
44 S7 564 S75 7C4 67 524 267 35 13C 54 34Ï 162 6C 47 111 2C 35 S4 5Í 12 lat 13Í 3E 
i t 
t' 4" 1 54: 5C 161 
i 13< 
















12C 5¿a SS7 615 
a 
24 10 1 1C7 52 3S6 SS8 5 
3 
8 126 
. 25 556 




17 1 1 
. , 10 41 400 2 3 11 
821 





54 15 14 2 
278 
91 628 165 763 
66 










182 975 789 la7 42 5 92 
DERIVES HALOGENES h , OERIV 





S08 729 C7C C35 511 12 24 535 190 775 436 615 184 C15 7C5 
668 237 IOC ¿10 245 64 23 185 
13 34 514 707 683 
a 
111 25C 35 113 54 325 82 1 47 111 2C 34 5 5/ . 41 54 1 
43 3 272 532 491 453 5 









121 31 31 
162 
114 
124 88 060 





. 397 . 82 
, 1 51 
. a 
a 


















5C4 3S9 429 2 2 116 3 22 43 25 50 3C6 714 




2 10 8 
a 




. . . a 
1 
. . 5 13 1 7 
a 







































































































































































996 06 3 
a 
236 


























. • . a 

























































































































































































































M O N D E 




































































































































































































































51 . 39 
45 





















. 1 031 







170 1 442 
101 




























13 . a 
17 
1 










































































1 . . a 
. . a 
. 1 . . • . . . a 
. . . . 14 

































10 665 23 
8 55 T 

































3 t 1 
' Ì ) > 
718 
792 
915 • 810 












241 . 4 



































































































































































. . 141 
2 657 
67 
24 • ■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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436 44C 448 460 4t4 472 476 480 464 5C0 5C4 508 512 524 £26 600 6C4 608 612 616 624 632 636 656 ttc 664 666 66C 7CC 7C4 7C8 716 720 728 732 736 740 800 604 550 577 
1000 1C1C 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI C02 CC3 CC4 0C5 C22 tet 030 C32 034 C36 C38 C40 C42 C50 052 C56 eta 204 206 212 220 266 400 404 412 46C 464 £04 5C8 512 £2 8 tee 612 616 66C 664 66C 700 732 736 6C0 
ÌOCG UIC 1C2C 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 C04 005 C¿2 Cet 030 C32 C34 C36 








3C2 147 1C7 2C 15 
1 31 
512 





22 6 IC 6 
3 
512 
6 37 27 7 




.13 DERIVES HALOGENES C 
b 
97 56 33 25 IS 39 22 
23Ί 581 
12 263 46S 465 212 145 117 122 43 36 215 5S4 57 146 25 211 333 IS 23C ¿¿¿ 151 152 15C 114 12 ¿21 162 6C7 516 416 3C S7 
550 454 
107 65C set 999 Gt7 954 
•14s 
555 
454 7t4 209 ¿95 145 
ZZZ 3C5 
82 3C7 466 441 356 
131 126 136 ecc 35 
33 377 273 61 ¿52 362 102 156 21 34 673 
54 5 
32 72 11 11 41 101 305 21 23 424 40 52 
092 
2/5 7C2 ¿51 
23 C 












2 3 2 
. 33 23 3 2 
36 139 43 3 44 153 74 59 93 36 33 Π 26 968 
40 6 39 164 4 30 153 12 21 
46Ϊ 
, 76 99 2 52 30 
a 
893 7 42 454 C84 356 840 765 300 
■Λ1­






















584 225 160 811 6 365 15 
, D . KOHL 
6 





















3 13 101 27 1 123 077 
14 9 3 6 3 
a 
54 5 18 11 
262 8 7 6 4 5 
a 





294 6 87 
335 
1 23 355 
F O . NITRES ETC­D*H 




334 15. 9 1 
a 
• 
.21 ALCCCL METHYLIULE , 
ftEIHVLALKOHO.. ■ MEI 
423 
136 2Ct £í¿ 
2CE 343 476 332 
2CS 535 C6C 
1 3 

























. . a 
a 




• , 2 
a 




















31 19 4 
5 
71 






403 167 925 











2 1 4 
965 
532 083 . 196 095 
204 292 
82 726 668 3 63 
206 
112 3 111 BOO 10 
1 
a 
1 56 252 340 102 155 21 9 643 446 
31 38 3 
a 
27 99 160 21 3 371 40 52 
4 62 
776 751 554 117 28 , 838 
292 
301 763 
8 21 060 156 























21 28 • 4 11 
5 • 603 • • 10 264 
720 
7 30 • 400 
782 
453 461 046 
6 252 087 
552 






252 82 3 
4 110 24 
25 
30 91 





457 521 381 216 • . 25 
392 
812 847 918 
a 














002 003 004 005 022 
028 030 
032 034 036 038 040 
042 050 052 056 068 
204 208 212 220 263 400 404 412 480 4 84 
504 508 










002 003 004 
005 022 028 030 




























































































M O N D E 























24 10 7 
6 
7 
2 3 2 1 
2 1 
44 
20 62 19 15 18 25 234 238 12 213 391 181 61 53 42 41 U 14 84 348 32 79 18 67 594 20 89 39 88 90 24 966 13 344 109 217 834 111 28 16 
275 
628 
650 132 324 
717 374 624 
53 2 
397 563 657 324 231 
35 193 
26 771 857 140 129 
52 31 81 294 22 
12 81 107 41 75 176 22 49 10 16 235 228 
25 59 13 15 30 35 202 13 10 338 H 19 
257 
475 119 35 4 
329 13 83 331 
649 
298 684 412 
21 20 931 749 






2 « 21 27 7 1 23 22 11 16 34 10 7 2 10 170 . 8 1 9 55 3 15 27 5 6 . 991 . • 26 20 101 7 . • 16 957 
4 601 
7· 982 2 232 2 34 6 
651 279 2 024 
. 215 175 430 55 . 5 12 
504 128 
52 





876 673 700 246 3 83 2 
a 
54 79 211 
13 . . . a 
. 2 
1000 DOLLARS 























6 15 4 19 6 
156 57 
31 150 
4 16 1 
1 261 91 
156 12 9 22 
6 2 15 
3 12 74 26 
4? 2| 24 45 














6 365 18 780 
I 760 5 283 
1 660 10 027 
461 6 550 
2 385 2 075 
I 48 
37 10 
544 1 395 
13 327 
18 124 





26 267 ! 568 
118 73 





75 1 154 
21 1 46 
9 8 222 » 171 
l 24 








21 34 ) 96 
13 6 137 8 19 
! 4 077 
> 1 029 
1 890 






) 1 330 
1 256 
» 7 1 808 642 
140 106 383 
V A L E U R 
Italia 
31 

















2 48 2 6 60 
190 







90 22 2 











4 4 2 ­793 





904 328 107 
a 
19 123 107 
a 
33 359 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








































































































































































































































































Belg. ­ Lux. 
ThYLICLt 




























































































































































































, , , . 6 
a 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 


































































































































































. . 8 
5 


































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
H i . i l ALCCLLS LYCLI.Ltè. ti CtRIVES 






























. . 1 
1 
























512.24 ALCCCL EIHYLICUE 
AEIFYLALKLhOL LNU S 
S 3EC 
12C 

















































































































































































































. . 454 

























































. . . . . . a 
. 1 
• 34 














































































































































































































































































IT AL ΙE 

































































































































. . 15 
7 



























































1000 D O L L A R S 

































































































































































































. . 17 
. 70 
1 






















* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































C5t etc Cte 

















t¿4 ttc tt4 tee 7C6 
7¿C 
72¿ 
























C5¿ etc ct¿ C64 3Se 4CC 
4C4 














































































.27 P h E N C L S ι 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
. E Í L X 
. Nederland 
' LESSIVES 










































































12 43 7 






























































1 1 136 
271 
5 




. hALCG. SCL 















































































































1 . 7 . 147 
458 
271 


















281 0 76 
227 
619 • • 472 
;CN. ETC OES PHENCLS 
IV. 0. PHENOLE , USM 
ί 2 
37 






151 lli 301 14 96 502 100 66 197 3 26 9 28 27 10 83 163 149 
Italia 
2 





16 12 6 1 
1 






. . . . . . a 
. 28 • 
32 
, 1 . 2 . . -
254 
473 069 094 
a 
30 150 685 402 772 254 554 76 735 110 996 
7 600 1 157 77 18 10 
31 44 • ZZ 
303 
ZZ 






889 400 522 730 • • 20 3 
1 
20 5 H • 5 
a 
a 










030 034 036 038 042 052 058 060 062 064 








002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 
052 056 060 062 064 066 068 204 212 216 220 288 390 
400 404 412 476 480 4B4 508 512 524 52B 616 624 660 664 688 708 720 732 
740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 02 8 
030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 O60 062 064 390 40 0 
404 
NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE VENEZUELA CHILI THAÏLANDE CUREE NRO JAPON 
PORTS FRC SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE VIETN.NRD PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 










18 9 5 1 
1 
37 
565 11 145 195 283 117 11 296 161 41 
317 12 32 25 10 12 22 178 







353 044 165 339 653 83 044 368 343 868 488 114 981 126 183 
32 713 31 49 5 
144 163 37 19 21 28 20 31 254 
720 270 237 59 16 47 295 23 31 381 17 184 50 340 47 20 164 383 
10 185 50 
621 
744 146 590 937 H 67 793 
305 












286 651 1 029 
369 541 1 33 . 113 6B8 22 IG 127 41 
15 280 
25 17 41 
2 20 3 1 59 9 13 3 18 
a 
7 93 42 
3 23 27 
4 682 2 335 1 731 l 407 22 7 
11 6 388 
, 32 62 173 116 1 1 47 22 3 173 4 17 44 2 
. 8 7 • 30 10 13 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
. 2 
a 





6 . 16 
22 
a 
6 2 79 
6 1 
328 
314 9 1 
a 












6 2 6 59 . 1 , 2 
a 
5 1 2 1 2 
a 
. . 19 . 36 15 
1 848 
1 466 281 152 84 . 61 17 
8 
28 . 9 14 








11 4 2 1 
1 
37 
563 11 126 171 39 100 
a 
719 161 41 





908 93 . 1 
678 
B44 
535 169 . 941 993 48 504 72 55 739 338 47 280 44 10 
10 484 14 172 101 152 31 17 . . H . 168 
681 2 34 
122 . 16 33 246 18 14 263 7 6B 46 197 47 13 5 204 
7 126 8 
188 
489 563 724 130 . . 006 
282 
78 269 . 162 236 11 169 27 59 500 89 45 340 2 32 17 22 66 H 32 320 257 
V A L E U R 
Italia 
a 
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . 16 • 20 
. 1 
3 . . -
482 
1 472 218 967 . 43 33 501 295 174 435 103 17 541 32 166 
9 2 29 





8 17 68 . a 





66 118 . a 
-










. . . 77 9 1 12 5 4 . . 2 . a 
29 
#: Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U I C 
leet 
K e t 
U 3 C 
U 3 1 
¡eie 

























































































































































































































































































































































• , 1 
a 
1 
. . . . a a 
. . a a 





































. . . 1 
. 4 










CXYC. PtRCXYC. (.»ALCCÇLS , ETC 















. 1 444 
244 
. . . a 












































































































































































































. . 2 
. a 
2 
. , 2 








































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
























































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 



































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































































































































































































































Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
ι EPCXY­ALCOCLS , PhENCLS 






4 . 68 






















































9 9 350 11 416 
3 9 154 2 421 
■ 196 6 061 
1 72 4 721 
] 1 268 
i . 95 
i . 5 



















. 5 . 1 
'. '. 
> . 4 
î . 2 
> . 2 
i . 1 9 . 1 
I . '. '. 
MIT SAUERSIOFFUNKTICN 
1 612 3C 
ï . 799 
i 1 738 
) 2 500 344 
ί 22 14 2 . 9 7 7 . 5 
a . 4 
ï . 2 
2 . 12 
3 
5 4 
5 . 38 
10 
2 104 3 
1 245 7 
2 . 6 
J . 10 
Β . 10 
2 . 1 





3 1 14 
Ί . 4 5 . β 
1 . 2 
4 32 1 2 . 12 1 . 1 
3 Ι 25 2 3 3 Ί 10 2 
4 1 . 2 8 . 20 2 . 4 






. 10 12 . 4 11 -
63 
13 35 30 15 . . • 
043 
291 619 . 478 3 53 
1 169 7 631 854 169 44 102 126 20 21 16 2 59 47 16 . 9 89 11 503 30 40 3 16 37 66 7 56 15 10 11 20 82 153 4 
a 
6 7 






3 437 929 617 






563 2 231 61 

















































































































































H 0 N D E 














M 0 N 0 E 




































































































































































































































































442 Í 2 5 














2 282 12 880 
2 217 1 868 
64 5 172 
21 3 007 























































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C S I 
CC3 







7 2 0 
732 
ÌCOO 








o e i 






0 2 8 
030 
032 
0 3 4 















2 1 2 
22C 
248 
2 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
472 
4 7 6 










6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7C4 






e c o 
e c 4 
9 7 7 
ÌCOO 




















M E N G E N 
EWG­CEE France 





6 3 3 7 
1 5 6 4 
26 
51 
2 7 5 
2 
2 











6 1 7 













T O N N E QUANTITÉ 
» ι ι u J J J Deutsch land B e l g . ­ L u x . Nederland ( B R , 
A FÇNCTIONS OXYGENEES I T SAUERSTOFFUNKTICN 
6 4B4 1 6C4 1 1 4 1 3 
5 872 1 187 6 4 3 1 
4 6 6 1 6 8 4 1 0 1 
5 4 2 3 2 2 1 
145 145 7 4 1 
i 2 
1 
28 1 4 1 










4 8 8 





5 1 2 . 4 3 CEIGNES / 
KETONE U . 
6 2 3 1 
16 2 3 1 
6 3 2 0 




ι Λ. 134 
1 3 1 1 
7 323 
2 C7S 332 
3 92Ε 





4 2 5 
5 832 
1 6 1 3 
6 2 2 






1 1 1 7 












5 1 1 
54 
2C7 




2 1 5 
3 1 
9 
2 3 3 9 
4 7 
2 1 5 
2 3 9 0 
27 
4 553 
128 5 4 3 
6 7 554 
4 1 156 
13 1 2 7 
7 1 3 0 
2 8 4 
215 
8 5 4 5 
5 1 2 . 5 1 M 
E 
13 9 6 2 
14 E67 
26 9 5 9 
16 382 
10 3 6 3 
16 azi 
3 2 






















5 3 2 
596 
2 9 1 
3 
a 
2 8 1 
68 
5 0 3 
9 0 3 








3 1 4 































9 5 7 
5 1 3 
cea 


















3 1 0 















S A FCNCI MIT SAUEl 
3 1 9 8 ! 
2 88 
9 































1 2 5 7 3 : 
) 19 11 
l 844 
551 
1 1 1 9 . 
. 4 " 
1 3C 
(ES HALOGÍ N , USW. 
> 2 522 
1 9 3 Í 
. Γ 2 7 3 ! 
7 4 






, . 6 
19 
19 









. . 15 





. s O X Y G . / DER. 
ι 1 4 9 9 
9 β 4 0 0 
7 8 7 




> 5 1 
ι 3 7 
> 38 
ι 1 6 6 4 
3 8 3 
1 4 2 












β . I 146 


















2 0 4 
1 
5 
4 8 9 
2 




2 3 2 0 5 
1 1 3 8 2 
10 128 
2 4 6 7 




NES , ETC 
7 7 4 8 
10 5 4 8 
2 0 7 9 1 
8 6 3 9 
9 2 1 0 
32 
2 6 9 
1 2 0 6 
2 132 
8 7 1 



















3 9 0 
197 
732 











4 4 9 
3 8 6 
203 





7 1 5 
5 3 1 
6 5 4 
182 
2 2 0 
79 
4 9 2 
1 1 
a 
, 4 2 2 
7 7 3 







9 2 8 














3 8 8 











3 8 4 
6 7 0 
0 9 4 
6 1 1 
13 
10 
6 9 6 
0 7 6 
8 2 5 
2 3 5 
860 
. 2 8 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 






. A . A O M 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





T R I N I D . T O 





C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





V I E T N . S U O 
MALAYSIA 















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






































0 1 4 
849 
2 6 1 
115 

































3 2 6 
B2 







5 1 1 
































9 0 1 
19 
132 






2 9 5 






5 6 1 
859 
292 
0 7 5 
10 
68 
6 9 7 
6 7 6 
553 
4 2 1 
France 
2 3 6 1 
5 7 1 
1 4 7 6 














2 1 4 








4 3 3 
4 3 9 
1 113 
2 3 8 7 
4 8 0 
2 
a 
1 7 0 
17 
76 







. 1 1 
10 



































9 6 8 5 
4 3 7 1 
3 3 3 9 
1 7 9 0 
1 4 7 6 
9 4 
57 
4 9 8 
a 
6 5 1 
1 5 4 5 
1 3 B 0 
327 
1 8 8 1 
. . 6 
4 9 2 
35 
2 5 5 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 9 1 




. . 1 
1 
1 










2 1 8 
. 2 5 9 
6 6 2 
2 5 0 
5 
. . 3 
6 
. 8 
Neder lan , Deutsch land (BR) 
2 4 4 8 3 
7 3 7 1 
884 1 
2 4 1 
683 
134 
1 553 1 
6 2 5 1 
a 1 
2 3 6 4 






























. , < 15 












5 0 0 1 
9 1 Í 
5 85 





. 1 311 
474 
3 3 1 















8 9 3 
4 1 4 
2 














. . 27 
0 4 7 
3 2 6 
5 0 9 
. 6 8 3 



























































9 1 2 
. 241 





4 1 7 
9 2 1 
V A L E U R 
I ta l ia 
1 0 6 3 
4 7 9 
4 3 9 
383 
134 





2 2 5 
195 
299 
2 6 5 
a 
2 4 









. . 35 







. . 72 
























9 8 4 
1 9 9 8 
342 
1 0 0 8 
1 
1 











# : Siche Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e χ 
■ν 




















































































































t i t 




Belg. ­ Lux. Nederland 
QIMN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
IÕES . CERIVES HALCGENES , ETC 
EINBASISCHE SAEUREI> 
î 4C5 




















































































































































































































































































S , QERIV 
Chi SAEUR 
5 019 


























































































































































































. . 218 
1 































































































































































































436 COSTA RIC 
























728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























































































































































































































































11 97 3 
3 903 
6 317 





































. 1 227 
1000 D O L L A R S 







































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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002 CC3 C04 005 C22 C26 C28 030 C3 2 









M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
512.52 POLYACICES . C 
HEFRBÍSISCHE S 
1 655 
28C 1 C46 
1 602 
569 4 236 
46 1 225 
ï 46 5 58 1 7C7 2 841 324 184 63 55C 
216 155 
76 433 El C36 47 624 38 236 19 404 21 836 
59 




3 73 32 147 . . 386 1 . 1 90 . a 
• 
797 
926 847 712 553 6 4C2 472 







97 236 1 512 
33C 1 129 
1 596 
751 435 K C 52 44 7 
371 736 471 515 1 C81 
125 275 46 276 42C 73 445 33 25 1G5 14 32 14 27 72C 2 299 
266 231 49 34 35 7C 1 411 275 45 166 547 131 15 166 54 64 IOC 148 188 265 154 25 24 66 251 821 69 25 252 12 75 137 221 535 54 t 38C 























7 . 2 11 6 5 59 20 1 5 7 . a 
a 




779 775 656 aea 62 381 3aa 
15 








S HALCCENES . 
AEUREN . LSU. 
a 





. 22 56 . 
■ 
166 



















23 31 21 20 
8 




















7 , . a 
. 1 25 
a 
. . 3 65 . a 
23 . 3 
a 





























566 . 1 324 























2Θ0 979 596 508 303 46 2 24 
7 30 
27 605 840 119 128 , • 
031 










36 117 29 6 74 8 16 
a 
19 233 609 91 129 49 29 32 59 
a 













1 4 1 1 
. 
a 




25 , 63 . 
079 
528 400 724 120 1 2 968 
697 
275 267 542 
a 







Bl 421 46 53 , 1 1 4 1 37 129 
a 
20 36 1 1 
a 
13 56 36 56 25 99 16 3 3 . 77 247 13 
14 , 8 8 4 410 
a 
30 24 25 8 5 129 ­
128 














002 003 004 005 022 0 26 
028 030 032 034 036 038 040 042 046 04 8 

























M O N D E 













































































































8 11 5 5 
1 
475 
104 392 423 203 840 13 3 76 
805 33 436 776 141 51 18 159 
381 
415 82 7 
170 835 8 150 127 
95 7 
092 960 902 175 607 67 179 815 311 678 252 528 268 470 35 151 213 
5 80 
220 257 542 91 204 17 136 322 45 516 21 16 115 11 18 10 12 542 755 240 199 32 61 21 46 21 283 202 23 114 393 139 12 64 137 28 37 57 133 193 137 10 16 28 198 536 84 26 192 14 64 111 135 270 54 686 66 37 330 44 92 380 
194 
126 747 325 246 59 331 602 
France 
1 
, 1 48 12 40 . . 217 . . 1 16 . . • 
21 702 
4 836 10 C89 5 627 4 660 4 149 2 117 
145 182 473 384 58 . 56 77 28 70 234 8 37 111 
a 
44 42 . 94 118 
a 
. . 50 299 20 352 . 13 1 3 2 9 4 141 169 75 48 . a 
a 
4 , 5 14 4 6 43 16 
7 9 . 1 
100 43 25 
13 . 40 160 21 26 64 
a 
5 11 29 51 6 132 42 10 11 4 
a 
­
4 293 1 185 1 297 540 1 547 46 305 263 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . 1 2 54 , 1 30 . , . 8 16 
• 
3 983 

















2 002 543 
1 323 56 97 
39 
Nederland 
. . 14 6 . 2 
. . 10 10 
51 








733 252 85 6 2 70 13 41 14 29 1 11 
a 
54 2 5 2 1 16 
4 . . a , 1 1 . 4 2 3 1 
56 6 35 1 
i 2 1 l 18 4 
a 
1 13 8 
. 11 
a 
. . a 





. 13 . 5 67 . . 1 9 . . 7 1 . 2 380 
5 246 
2 204 









12 3 5 3 2 
473 
104 36B 177 171 622 13 375 2 30 
23 406 775 60 35 
­
86 8 




476 579 . 486 258 51 109 559 254 439 682 372 21 249 1 14 121 403 37 158 397 30 191 
57 , 22 144 19 3 95 6 9 . 6 168 665 89 85 32 59 19 39 . 236 119 19 90 245 106 11 28 84 3 21 36 16 B3 BO 8 1 2B 106 219 55 
105 14 46 29 104 24 47 197 8 12 287 33 
a 
. 
531 124 972 440 598 5 1 837 
V A L E U R 
Italia 
1 
9 191 18 122 
. 328 
20 
6 . 18 ' 
9 137 4 309 2 508 1 313 946 1 1 l 356 
413 178 145 334 
205 10 11 66 15 122 318 118 208 99 34 83 35 129 145 4 11 58 9 17 26 23 3 19 1 . . . 4 , a 
143 915 41 54 
a 
. 2 20 24 64 
a 
16 63 9 1 
a 33 25 15 21 17 66 13 1 2 
a 48 152 8 
10 
8 4 2 195 
a 131 16 15 25 3 92 
5 122 1 070 2 710 1 048 811 2 23 439 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no'.es par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















I C 3 1 
1C32 
1C40 







2 6 2 
664 
1CCC 







































































U I C 












































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
SULFLRIULES , SELS E I C OER SChhEFELSAEUREN , U S « . 
. . . 
20 
20 
. . . . • 
M 
DEI. 




















IREUX ET M T R I C U E S . ETC SALPETERSAEURE t U S h . 





























































































































5 4 7 
a 

















1 0 6 8 5 




β 2 1 





















2 9 3 




3 7 7 
5 
. • 
> , ETC 
USW. 
3 3 6 







































3 1 519 
t 9 6 6 































0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 8 
3 2 2 
3 8 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
< 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 2 
l 0 4 8 






0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 8 2 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
t 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
> 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
ί 6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
INDE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 


















. A . A O H 
CLASSE 3 






































































4 3 4 0 
2 5 6 1 
SOI 
3 4 6 

















































































1 0 4 7 
3 1 6 















1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 





2 9 1 
a 
















6 8 0 











































































































































. . 147 
VALEUR 


































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
148 












































.65 AUTRES ESTERS DES 
AND. 
476 
413 £54 166 263 45 23 2C6 59 166 65 321 66 15 25 57 13 357 661 46 377 719 382 146 86 153 10 15 167 197 w 176 2ÌÌ 
914 




636 482 813 515 872 11 89 576 115 401 397 260 
230 
64 6 
812 101 290 56C 42 54 5 
454 426 356 134 52 52 66 8 53 8 146 632 416 635 10 10 31 j? 691 70 174 133 8 29 30 17 233 974 30 7 35 365 42 615 H O 69 24 7 
7 53 6 
292 
268 665 626 73 5 




ACIDES M N E R A O X 

















7 27 22 
a 
874 180 565 530 235 
a 
8 69 . 19 163 17 15 917 47 3 3 102 
16*? 
135 179 174 1 19 52 17 7 . a 
















148 583 527 284 12 52 962 
96 












; 3 ί 
i * 




7 409 161 ! ' 625 1 134 
1 199 
a 1 
1 245 5 12 ί 363 
a 
. a 56 ) 13 3 . a 
83 ! 21 
a 

















45 4 12 8 3 
1 
404 408 551 . 281 45 19 195 59 168 44 62 68 15 6 26 13 397 661 46 377 719 382 148 lit 9 15 167 197 51 
Lit 253 45 
305 644 928 490 598 . 26 135 
m 678 
a 848 056 11 74 245 61 330 303 233 88 576 461 68 261 450 
a 
258 218 221 146 108 16 . 70 1 34 7 131 206 406 511 9 1 31 17 37 500 66 173 461 8 22 12 17 176 BIB 27 7 35 56 37 408 96 68 207 6 538 









26 294 17 14 






49 40 567 10 127 99 265 17 23 8 
a 

















002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 04 8 



























































































































H 0 N 0 E 





















15 34 22 5 
3 
594 








071 125 819 432 623 49 93 582 163 423 438 478 213 492 653 133 402 072 20 416 363 267 473 261 32 66 142 14 124 10 175 064 338 788 12 14 45 48 45 92 8 
95 91 402 12 31 32 28 221 375 44 10 40 237 57 800 58 89 272 13 146 
7 56 





3 049 150 1 535 325 1 920 
a 4 55 1 13 11 780 12 23 5 521 50 11 7 189 20 80 74 110 86 4 20 66 45 14 








15 39 3 
a 
117 3 316 
a 
5 15 , ­
26 286 
5 059 20 117 13 816 430 19 66 680 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
59 
. 2 287 2 
352 

















1 . 16 
ΐ 28 23 1 
4 . a 
• 
533 130 
a 496 90 185 , 1 177 5 16 389 
a 
. 30 
a 5 1 . . 91 14 
, . 2 
. a 22 
a 
a 39 1 Β , a 
a 
a 
a 39 2 










2 414 1 249 856 767 156 3 1 1-52 
Deutschland 
(BR) 








42 6 11 6 4 
1 
495 887 517 
30Õ 94 21 236 66 184 10B 98 52 15 6 34 41 618 841 149 481 809 426 161 164 165 23 19 217 317 50 49 298 306 113 
397 199 843 606 234 
34 121 
378 816 797 
012 112 49 82 346 110 338 549 460 88 806 379 87 362 873 
a 201 193 104 335 215 6 
94 
102 10 163 426 311 635 10 1 45 41 41 672 88 88 726 11 20 16 28 157 120 41 9 40 46 51 482 49 83 236 12 146 
760 003 398 97 5 246 
, 967 
V A L E U R 
Italia 
34 1 1 
. a 3 15 
, 22 146 
a 15 
. , . a . . . a 
a 
a . a . a 
a . . a . 241 36 167 19 19 
. • 
1 171 76 53 367 
392 
6 . 47 56 710 6 99 133 217 30 32 10 . 42 78 53 52 42 . a 3 
. , 1 227 18 77 2 1 
a 3 4 125 2 2 639 1 5 8 
a 
48 152 , 1 
3 3 2 5 1 13 1 -
5 028 l 668 1 988 1 268 1 086 
. 286 
* : Siebe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N TONNE QUANTITE" 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C26 C3C C32 C34 036 038 C4C C42 C48 C50 C52 C56 C60 Ct2 CÍ4 C66 C66 204 2C6 22C 272 266 39C 4CC 4C4 412 440 444 448 460 464 SCO 5C4 508 512 524 526 616 624 632 656 660 664 676 660 692 700 7C4 708 720 328 732 736 74C 
eoo 
ÌCOO ICIC 1C20 1020 1C30 1C31 1032 1C4C 
CST 





1C2C 1020 1C3C 1C31 1032 1C4G 
S12.72 COMPOSES C C A FONCTION OXYGENEES AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTICNEN 
CC4 766 211 342 246 73 5 
65 312 BC 17C 843 265 134 617 546 17C 3C7 61C 
56 266 34C 61 537 
15 167 
62 12 26 173 54E 220 232 2 
32 S 
26 6 34 383 62 21 
471 54 178 61 32 
245 5 53 13 15 3 12 8 46 92 18 
253 92 39 57 
24 417 8 590 10 729 6 532 3 097 15 191 
2 002 
237 415 726 7C4 463 11 113 4 48 499 56 35 42 5 47 
42 41 26 
53 117 4 
53 8 187 
1 9 10 26 170 44 1C5 
1 
6 17 
3 59 12 
4 S3 7 H C 61 32 9 53 
32 
2 
37 72 24 14 
8 350 5 CB2 2 C75 1 225 938 9 ISC 255 
CUAÎERNAERE 0 
1 054 341 1 757 365 
242 36C 14 42 66 103 392 415 43 191 38 55 47 
200 63 16 3 2 7 7 21 52 291 14 
72 6 37 
c 
12 56 32 
6 661 3 762 1 951 1 365 727 
6 3C 211 
255 756 77 79 185 
15 177 28 13 77 3 2 
23 1 2 
2 13 
1 1 6 















3 1 10 1 
t 
2 





911 24 17 24 
) 295 
l 146 l 74 
1 9 • 11 14 53 2 > 19 





) 1 091 ! 720 
1 315 
164 1 21 
a 
1 l 36 
>AMMCNIUM CU .MHGNIUMSAL¿ 
t 161 
81 ) 139 ! 32 
6 ί 20 
6 41 ! 5 r 37 
8 Γ 62 
28 23 2 200 24 5 
i a 
) IO 
45 ί 69 
) 2 
1 i 1 
a 
9 i 30 
ι 1 093 > 412 i 305 S 117 
169 1 3 206 
655 232 
72B . 394 818 33 120 5B 108 2 B48 
141 84 272 173 86 18 55 24 184 120 36 269 7 
14 3 
18 145 
946 155 137 
30 3 7 
1 27 168 43 17 
312 47 58 
222 321 13 3 
2 12 3 13 74 18 215 20 14 
42 
10 600 2 009 









129 132 8 21 14 30 85 199 20 9 
a 
27 45 . 16 IO 1 1 6 5 8 2 59 14 
a 
3 8 
4 2 7 
• 1 563 
73* 651 495 177 1 . 2 
156 
211 48 312 . 383 24 70 14 
3 482 15 13 75 320 37 246 529 72 29 6B 20 215 
a 
44 . a 
2 301 4 SS 1 
a 
a 



























16 7 3 
32 
7B3 
533 214 164 4 . . 1 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 
034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 220 272 288 390 400 404 412 440 444 448 
480 484 500 504 508 512 524 528 616 6 24 
632 656 660 664 676 680 692 
700 704 708 720 728 732 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 064 390 400 404 412 480 484 504 508 528 616 624 660 664 732 7 36 
B00 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE CANAL PAN CUBA COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 















309 00 2 
047 059 251 
66 466 169 
234 203 505 214 010 654 251 372 370 239 273 422 67 331 15 133 109 11 91 252 385 369 023 38 32 27 
79 178 12 107 197 548 44 110 88 194 
22 12 
321 
030 35 205 23 
4B 18 67 294 32 374 140 59 70 
328 
346 858 940 124 21 136 000 
309 
247 521 149 363 190 12 15 27 47 175 128 40 119 33 25 42 133 33 54 15 59 28 37 20 75 201 12 20 11 27 95 14 43 11 
460 
589 106 609 607 9 11 147 
. 
M 2 137
1 542 971 
16 90 10 
85 504 31 33 451 41 32 41 9 . 34 145 3 78 8 129 6 6 15 25 267 70 114 4 . a 
Β 27 
a 
6 163 13 6 125 9 57 




1 46 1 
a 
62 89 38 22 
β 357 4 268 2 752 1 730 1 066 















































































































































































































30 . 7 






















































































#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 







C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 028 C20 C32 C34 C36 C36 C4C C42 046 
05C 
CÍ2 
056 C60 C62 C64 C66 068 200 204 2C8 212 Hi 24 a 
260 268 272 276 266 3C2 306 310 322 342 3*6 350 37C 382 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 44B 456 460 464 480 484 492 500 504 5C8 512 524 528 604 608 612 616 











002 CC3 C04 005 
C22 C2B 030 C32 G34 036 C3B C4C 
042 C48 
ezember — 1965 ­




5 273 1 333 3 063 3 721 11 366 1 69C S 514 273 1 671 1 197 1 739 5 325 1 605 7 £12 5 C93 1 741 1 302 72 13 25 52 44 46 636 13 42C 201 211 1 5EC 47 635 14 237 693 1 571 912 * 363 25 154 1 615 992 125 463 4 152 2 1*E 712 2 461 26 812 40 243 27 167 174 2 163 9 295 11 562 2 91* 24 38* 16 28* 2C 627 15 066 see 372 365 29 79 1 S3C 3 216 11 585 6 050 1 C3* 3 52C 26 818 95 76 46 195 
4 3 635 285 110 ist 2 152 27 1 ICS 4 sie 46 5 772 7 769 171 113 28 277 27 471 21 705 1 425 13C 
771 636 




Belg. ­ Lux. Nederland 
­GPFCSES A FONCTION APICE 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 


















5 32 14 62 5 
9 
222 203 26 156 699 
a 
004 4 1 3 184 5 10 191 100 114 141 . 1 10 1 9 10 
a 




693 570 . 131 , 1 619 792 . . a 
. . 718 
a 








1 23 . . 261 93* . , 730 23 20 
a 
6 
. 256 20 56 7 
. 2 25 915 
a 
72 8 
46 eoo . 1 2 24 4 42 • 
375 
609 312 909 421 956 594 C34 
6 747 
a 























8 1*7 15 667 * 2* 13* 79 . 23 475' 
512.75*COMPD5ES A FONCTION 
VERBIND MIT T M I D O ­ . 
5*7 
356 456 354 565 
167 45 81 13 415 444 ice ICS 
371 44 
a 
95 22 156 201 
137 . 16 1 . 54 1 53 
296 10 
213 
. 167 20 1 
2 ï 
















2 33 7 121 
1 2* 
508 

















639 463 16 
a 
2 060 473 987 685 505 257 1 
a 
. . 2 , 530 149 871 
221 
. 042 218 4 . 15 








002 850 130 
381 
7 86 
293 067 2 00 








2 5 5 1 * 8 9 
3 5 1 1 
2 
3 
3 6 5 
3 
129 





434 611 315 95 174 392 671 167 060 947 288 74 125 79 71 2 11 46 11 11 6 36 
967 . . 80 302 493 , 1 198 745 20 95 000 200 60 135 
875 707 
a 




365 18 54 
a 
067 603 366 031 893 614 2 56 31 163 
* 225 250 1*5 . 25 55* 3 46 498 126 312 28 275 24 306 830 527 
■ 
498 







2 , a 
. . a 
a 













4 1 1 
2 
1 36 10 
1 
* 









5 26 1 138 6 
108 
512 





2 27 7 
134 251 82 919 148 061 1 10 2 5 24 25 , 770 79 10 500 863 694 . a 
a 
487 . a 
a 
a 
. 9 152 . a 
664 083 856 069 , 13 987 
a 



















1 141 711 1 
■ 
760 
041 574 721 583 312 79 471 
205 
161 16 176 
a 









002 003 0 04 
005 022 026 028 030 032 034 0 36 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 248 260 268 272 276 288 302 306 310 322 342 346 350 370 382 390 400 404 412 416 4 24 
42 8 
432 436 440 448 456 460 464 480 484 492 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 
620 6 24 
660 664 668 676 680 692 700 704 708 72 0 










002 003 004 005 
022 02 8 






























































































M O N D E 































2 * 4 








7 20 5 42 1 
15 
695 
052 779 187 774 661 166 779 226 413 356 457 848 304 314 648 2 84 
373 85 47 102 81 87 123 62 383 22 27 122 609 374 57 146 82 461 46 197 159 94 13 47 428 196 70 239 690 003 320 18* 
62 5 
797 902 257 157 281 585 745 61 35 26 77 160 120 280 065 999 214 26B 881 16 21 11 179 
10 507 318 72 5 
211 84 200 448 156 534 816 220 55 034 54 146 239 132 196 
811 
487 741 630 623 485 1B7 755 
841 
201 232 436 297 
159 30 37 19 142 221 73 79 
100 69 
France 
543 75 98 302 900 . 24 7 
10 5 4 170 15 21 602 9 36 23 
a 







2 54 74 
a 














27 170 1 
a 
206 5 2 
14 
a 
31 29 2 219 
1 5 30 
44 0 
a 
132 91 698 
a 






563 59 784 








Belg. ­ Lux. 
688 
a 
56 97 52 1 103 
a 
9 2 . a 
a 


































184 43 . 88 203 
a 
a 











, 18 1 
6 290 











279 . 819 37 7 31 457 36 136 IIB 52 73 40 70 1 9 9 . a 
. a 
, . a 










. 1 710 1 2B1 27 1 12 178 506 89 242 613 883 6 , . a 
12 1 120 14 333 207 
90 554 1 
î 1 
a 




*i 9 2 201 
* a 
a 
869 78 196 
17 801 












1 182 590 . 383 724 32 75 171 269 211 1 123 645 210 556 145 96 187 79 19 62 58 35 18 61 356 . . 8 85 46 . , 18 92 45 189 105 20 6 17 
79 70 
a 
459 1 311 2 773 116 555 442 396 168 358 668 702 . 61 
26 32 64 . 264 516 505 210 85 491 4 19 10 116 
10 145 275 790 
a 
79 123 6 155 351 576 487 53 634 40 118 537 50 
2* 1*1 











48 58 173 
a 
29 . . . 1 23 112 115 31 85 493 122 153 6 25 6 19 34 78 
30ñ 
114 3 558 1 017 
155 
428 
68 412 372 476 1 50 86 
a 
967 . . 1 532 . . , 25 8 
a 
2 5 7* 3 5 1 *27 6 . . 48 
. 236 12 2 6*2 210 
15 1 1 
140 9 738 2 
9 17 809 
a • 
27 2B8 
953 2 824 311 13 591 652 8 9 911 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 















































































































ì l i . l i CLfFCSES A FCNCTION 1H IC E , I H M 












































































512.76 CGPPOSES A FONCTION NITRILE 











































CQI­PÇSES DJA2CIQUES , AZQXYOUES 















































































































































































, 2 80 
052 
054 056 062 064 066 212 220 248 276 390 400 404 412 423 480 484 508 512 528 616 624 660 664 668 680 692 700 704 708 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 042 048 062 064 400 480 508 528 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 
038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 070 220 272 276 288 322 346 350 390 400 404 412 416 480 4Θ4 504 508 512 528 608 612 616 
TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE TUNISIE EGYPTE •SENEGAL GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS COLOMBIE BRESIL 
ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ALBANIE EGYPTE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO KENYA OUGANDA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA COLUHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN 
22 
35 17 38 18 178 15 35 11 49 193 163 48 78 10 25 28 81 16 35 13 88 83 82 20 10 16 13 11 44 14 21 306 
4 847 2 OOB l 703 
740 875 
16 4 261 
383 
87 1 115 
1 O U 130 350 51 197 46 58 78 10 230 592 10 26 30 15 
4 480 




158 151 103 156 553 38 155 42 39 1 798 72 111 166 115 32 278 20 96 80 40 14 55 18 82 417 157 26 59 138 821 150 240 20 42 62 20 47 92 207 22 19 489 
7 
35 17 . 9 143 14 11 U 49 
a 




32 16 44 20 9 11 
a 
9 1 6 4 23 
1 355 
455 39 0 
223 341 
16 3 169 
6 S7C 100 76 184 16 15 1 10 62 . , 260 . . . • 
1 703 
1 153 5*8 216 2 . 1 • 
8 7 96 35 52 6 6 
19 
13 
203 135 62 9 6 
6 
514 




526 523 3 1 
614 506 100 19 6 
267 65 
6 43 145 
52 20 








35 1 22 
191 112 46 20 10 19 27 32 15 11 13 44 60 36 
ï 5 12 
2 3 
17 238 
2 737 1 200 1 072 411 395 
262 69 63 
54 160 16 179 44 46 16 10 
230 24R 10 20 30 12 
1 508 448 736 410 73 
408 69 138 
78 354 32 97 22 37 
575 70 81 61 
110 23 207 20 65 80 40 
32 10 82 417 157 26 59 98 506 
126 168 18 36 62 20 32 92 ie7 
22 15 322 
2 15 
20 1 24 
12 7 2 
42 
504 189 16? 84 131 
20 
2 76 
129 99 19 10 11 
17 16 1 1 
1 29 
17 10 
5 1 59 
14 
22 
52 2 6 
11 
18 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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624 ttc tt4 
t l t tee 7CC 7C4 ¡Ca 72C 72t 732 74C 6GC 




CC2 C03 CC4 CC5 022 C26 CjC C32 034 C36 C38 C42 C46 C50 C52 062 C64 3SO 4CC 4C4 460 
484 616 624 eco 
ÌCCO 1C1C 
¡CtO 1C20 1C3C lCJl 1C32 1C40 
CSI 
COI 
C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C30 C32 C36 C3 6 
C4G C42 C46 C50 052 Cît C6C 062 
C66 204 206 286 246 2S0 400 412 4B0 484 SCO 504 see 512 Í24 Î2 6 
604 6C6 616 624 660 664 7C8 732 60C 604 
ÍCCC 
UIC 1C2C 1020 1C3G 1C31 1C32 1C40 














13 S 6 1 
1 
France 
.77 COfFC 01A20 
I 










53 33 31 162 62 42 6S 22 46 1C7 3S 23 16 7 IS 7C 12 42 52 e 2 
6 IC 13 53 
225 
420 646 352 76 
2 62 
SES 1 -, Ai 
120 
50 63 59 7 4 . ■ 
T O N N E 




1 A Z C U U E S i A2CXYCLES C­> U. AZGXYVERBINOLNGEN 
3 
5 










EHIVES ORGANIQUES C H Y C R A Z I N E 







































1C5 e4 11 
46 


























































































































































183 . 764 
39 
113 
























































002 003 004 005 022 028 030 032 ï 034 1 036 038 ί 042 048 050 052 062 064 390 400 404 1 480 
484 616 624 800 
) 1000 
1010 < 1020 ì 1020 , 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 0 56 
060 062 
068 204 208 288 346 390 400 412 480 484 500 504 508 512 524 528 
604 608 616 624 660 664 70B 732 800 804 
t 1000 1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE 
B I UHAN I E THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOHBIE VENEZUELA IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL BULGARIE MAROC .ALGERIE NIGERIA KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 









12 8 5 1 
1 
13 
17 108 49 40 68 129 29 70 231 43 303 146 83 
503 
261 897 765 859 185 . 4B5 
20 7 
64 45 49 211 126 59 88 28 57 308 54 34 34 11 33 92 16 64 76 12 10 
10 19 22 52 
881 
574 059 699 138 1 3 109 
474 
332 B96 172 596 193 455 786 277 439 699 290 045 95 178 13 104 34 126 
168 45 19 36 42 200 35 118 82 91 16 46 393 51 48 27 7 
44 19 99 86 13 47 21 224 541 126 
149 
470 60 3 




145 102 95 21 12 
a 
• 




4 1 1 . 
a 
943 569 166 5 971 
2 19 511 184 
a 
104 47 63 0 
20 43 14 . . 14 8 
a 
a 
8 . . . . a . a 
. a 
2 1 1 . . 53 14 
9 332 7 649 
1 588 
685 75 2 14 21 
1000 DOLLARS 






17 1 465 7 
7 382 




. 43 107 31 27 45 11 , 3 28 21 22 , 4 , 92 11 52 31 
10 , 19 37 
765 















4 7 5 1 
1 
13 
2 92 41 40 67 129 29 70 231 43 225 146 5 
260 
693 633 246 492 173 . 441 
123 
29 44 . 87 94 32 43 10 43 143 33 9 34 6 31 . 5 12 45 10 . . 19 3 15 
906 
283 565 392 53 . a 
5 
473 
389 327 . 616 191 434 275 93 439 592 243 413 95 178 10 104 34 126 
148 
. 36 42 186 24 118 82 B3 16 46 384 51 48 277 
44 19 99 B4 12 46 21 224 488 112 
771 
805 001 175 553 
. 412 
V A L E U R 
1 talia 
. . 14 7 . 1 





293 . . 29 
5 
1 . 3 . 1 . . . 5 
137 . 3 . . 2 . , . . 2 
9 










9 . . 
A ­ ­ : . · A,. —ei­ , i i iç«n le d1"­" nuze'^er Warp i ' 
­Stellung »! Í T ­ C 3 T «ien* am Ende dieses Bander. 
Φ: Voir no l i ! par produits en Annfxc 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 

































































74C ecc ec4 1000 1010 1C2G 1C20 1C30 1C31 U32 1C40 
CSI 
CC4 CC5 C22 C42 22C 4CC 412 460 5C6 526 664 732 
100G UIC 1C2C 1C2C U3C 1C31 1C32 1C4C 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 C26 C3C C32 C34 C3t C36 C42 Ct2 262 
TH1CCCCPCSES CRGANIOLES ORGANISCHE TH1OVERBIN0UNGEN 
1 C47 803 1 SIC 1 731 
1 577 2 159 75 102 66S 84 565 751 513 601 621 3C5 314 144 253 









509 2 511 8S6 133 21 11 3t 84 234 181 50 56 47 
456 71 3t 
17S 46 H S 36 43 20 10 66 52 
2C4 2 19 783 1C3 2S 
463 23 
26 071 6 665 12 314 5 3BC 5 655 518 156 1 43 e 
512.82 
257 
838 1 3C5 475 655 




























































9Ϊ 722 160 113 43 5 
1 
56 
9 36 6 
25 
1 
3 017 547 
1 275 354 1 185 232 
168 40 
240 
70 191 7 4 58 
1 5C 30 
3 64 60 
i 
10 150 12 56 15 25 




16 1 152 
ï 
5 9 1 18 9 
877 517 850 399 99 2 
41Õ 
ORGANISCHE ARSEN VERB INCLNGEΝ 







442 476 370 
794 842 24 83 363 59 69 307 145 1B6 204 51 31 50 103 36 58 57 260 150 2 48 35 19 
17 72 267 
































































380 30 75 161 
163 
4 1 182 63 1 199 121 202 247 7 
16 
6 1 4 20 
3 4 2 12 39 2 
15 77 4 
15 33 28 
2 7 Bl 56 
2 496 645 1 299 611 327 1 21 225 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 276 322 346 378 382 390 400 404 412 416 428 480 484 504 508 512 516 524 528 600 616 624 660 664 676 680 692 700 704 708 720 724 728 732 7 36 740 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE GHANA .CONGOLEO KENYA ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 M O N D 1010 CEE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
004 005 022 042 220 400 412 480 508 528 664 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 062 382 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE COLOHBIE BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL RHODESIE 
1 752 1 321 2 078 1 516 1 894 3 295 52 57 382 69 912 B68 749 403 1 325 505 237 182 135 58 165 194 109 145 10 150 177 25 11 112 37 146 12 367 279 294 3 717 650 424 58 29 67 209 118 331 51 20 33 641 27 21 307 66 259 11 56 21 12 69 40 223 13 56 1 691 158 32 481 52 
30 031 8 562 15 925 6 668 4 499 165 179 1 0*5 
10 10 10 14 18 11 90 43 43 53 27 140 
569 35 196 24 319 1 1 20 
13 14 14 190 216 107 68 21 50 H 21 12 30 11 
455 1 452 808 737 1 511 1 2 107 1 527 360 567 37 612 91 23 5 
i 
38 61 14 
5 124 126 18 
87 
3 4 1 1 106 1 865 6 100 1 
2 28 12 85 3 





4 328 22 6 302 13 
H 296 3 451 6 465 3 111 1 256 IB 127 124 
10 3 6 13 3 3 52 13 23 18 1 









22 2 56 58 86 176 
2 
20 
6 H 7 
1 9 1 
3 50 354 584 167 408 66 
231 41 
251 153 141 7 3 45 1 50 21 3 37 60 
2 7 73 6 34 13 5 
207 68 5 
46 29 
1 809 677 744 301 150 2 
238 
6 7 13 183 
89 68 21 50 5 
3 30 H 
806 692 447 
864 1 209 27 47 180 49 99 456 174 150 269 104 30 130 62 31 93 36 86 143 4 16 24 7 
25 37 77 8 344 11 106 1 548 356 163 56 26 65 122 106 227 45 
6 166 
17 57 29 160 
33 12 12 43 27 107 
13 1 025 42 24 117 9 
11 477 
2 809 085 315 025 77 24 558 
7 4 1 15 
8 38 30 20 35 26 140 
348 7 
157 6 184 
7 5 
7 216 18 
3 
21 
663 133 60 415 
375 
16 
11 231 18 5 129 359 310 172 
11 
20 




8 157 2 
19 36 48 
13 38 329 87 
099 271 047 774 660 2 28 121 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zj den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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002 CC3 CC4 C05 C22 Cit C30 C34 C36 C38 C40 C42 C4B C52 C6C C62 C66 C66 204 ¿ca 220 












002 C03 CC4 005 C22 C26 C26 13C C32 C34 036 
C3 6 
C40 C42 C46 cso C52 
C56 C5B C60 G62 064 Ctt C68 C7G 2C4 
iCb 
212 220 276 286 334 
346 37C 362 3SG 400 
4C4 412 416 426 
43 2 44C 446 476 48C 464 500 504 see 512 516 
52 C 524 528 6C4 tet 




















Belg. ­ Lux. Nederland 
.63 CCCFCSES CRGANO­MERCLRICUES 
ORG. CUECKSILBERVEREINCUNGEN 
7 
4 4 6 11 4 
265 
6E 147 123 56 1 1 13 




2 . 2 1 . ­
7 
4 4 6 11 4 
L 228 





.64 ALTRES ÇOHP05ES URuANG­P I NF.RAUX 
AN D . ORGAN­ANCRGAN. VERBINDUNG 
161 
13t 192 ltl 41 42 IC t 4 17 23 4 21 12 1 14 6 2 11 28 27 6 
35 2 IC 
î 1 12 
43 
C4Í 
6SC 201 107 121 37 26 36 
















109 43 28 101 36 28 12 
.85 CCMPOSES t 
HETER0CYC1 
415 
542 2S3 473 452 305 16 7S 125 171 
62 t 
C3 6 
410 150 436 4C1 134 2CS 
76S 1 128 C6C 5S1 6C9 233 2 4C 53 11 S2S 25 10 t 
8 IS 
44Î 056 
103 383 12 5 5 8 4 65 651 324 6 127 467 
122 5 9 17 t*C 22 IC 
. 20Ô 2C3 
2 298 
2 423 
159 3 10 63 12 32 471 63 25 214 1 8 18 
101 
52 627 41 51 135 
19 20 5 95 24 8 
ï 16 
12Õ 50 




80 2 52 1 1 42 
6 
a 
3 Z3 1 
23 
















16 ) Ì 1 ï 5 1 
















. . . a 
­
51 












2 . a 










019 109 13 69 446 135 570 211 312 117 738 375 40 159 
678 , 57 144 497 499 97 
a 
21 30 6 805 1 2 5 
7 3 
276 940 
55 275 9 5 5 3 2 
846 
2 53 
5 123 406 















44 265 1 166 
a 
36 , a 
612 22 25 1 356 35 8 483 24 85 31 






. 5 1 . 3 3 . 1 19 
6 . a 




436 464 704 708 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 04 8 052 060 062 066 068 204 208 2 20 
248 390 400 412 508 528 728 
732 
1000 
1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 0 36 038 040 042 048 050 052 
056 058 O60 062 064 066 068 070 204 208 212 220 276 288 334 
346 370 3B2 390 400 
404 412 416 428 432 440 448 476 480 484 500 504 508 
512 516 5 20 524 528 604 608 
R.AFR.SUO 
COSTA RIC JAHAIQUE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE 
.SENEGAL R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL ARGENTINE COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA NIGERIA ETHIOPIE 
KENYA •HACAGASC RHOCESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CUBA .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 




















13 14 21 32 10 
032 
238 567 480 195 7 4 33 
395 
105 529 451 201 138 49 18 13 75 49 19 61 83 121 25 34 11 22 20 14 39 
24 10 76 31 48 24 11 
74 
850 
683 803 362 265 27 14 100 
770 
137 721 791 592 911 72 176 539 457 905 469 156 567 23 8 
062 53 2 
262 
373 16 537 772 812 778 240 13 119 146 29 662 50 39 32 
15 30 3 
17 691 101 
771 400 22 24 10 612 17 72 970 696 28 484 084 
566 10 14 163 997 19 12 
France 
a 
. . a 
. ­
45 
4 17 6 23 7 1 2 
a 
47 2 33 6 71 . 1 
a 
. a 
2 19 1 
a 
10 . 4 4 20 14 34 
24 . 11 3 
a 
. , 2 
322 
89 111 75 104 27 14 18 
a 
646 340 2 078 
1 957 823 36 14 366 34 94 691 43 100 360 29 253 81 
110 . 60 283 189 36 20 
a 
60 49 14 321 39 26 2 
5 262 6 207 302 42 3 
325 5 1 1 
a 
. 68 243 109 7 25 465 
77 
a 
. 45 213 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
23 
13 14 21 32 10 
î 683 
1 209 1 283 216 161 , . 330 
Ì 71 
16 5 237 175 
15 M O 17 14 15 13 36 . > 3 









132 520 2 152 16 30 
7* 50 15 51 15 28 158 97 7* *2 3 
55 1 " 
13 
'. 21 . . 19 
1 '. 
58 52 6 
49 6 
4 


















. . a 
. • 
297 
23 262 258 11 . . 1 
319 
42 516 . 70 50 35 2 , 33 33 1 12 1 121 . 3 6 . a 
a 
1 
. 9 65 27 48 21 . 71 
528 




292 040 . 46 7 
962 34 158 67Θ 324 745 491 978 308 997 792 71 967 
259 
a 
148 201 560 601 177 
a 
49 76 13 122 II 9 28 
9 41 10 2B3 594 
212 720 9 16 8 15 9 
a 
688 511 7 398 266 
420 10 11 63 226 6 9 





. 2 6 
6 16 10 6 8 . . . . 18 . . 4 
. . a 
1 . 2 11 
• 94 





193 209 1 191 
a 
96 2 4 421 49 51 l 236 120 131 723 144 134 169 









136 306 2 7 1 597 4 
a 
30 45 2 32 25B 
69 
a 
3 55 485 11 3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* ; Voir notei par produits en Annexe 






t l t 
6 2 4 
Í 2 6 
t t c i t 4 













































3 2 2 
342 
3 7 0 
3 9 0 
4CC 

























I C I O 















C í 2 
412 see 526 
lece 
I C I O 
1CÍC 
1965 — Janvier­Décembre 











































6 5 t 
3¿ 
145 
6 2 8 

































































. 6 7 
1 
445 

































7 5 1 
2 4 










. . a 
a 
55 
. , 8 
3 
81 



























T O N N E 
Belg. ­ Lux 
HETEROCY. 
L ISCHE V 
1 1 . 
8 ' 













. . 4 




. . 1 
a 
. , . 2 5 144 
! 2 5 1 9 5 
> 22 
* > 1 
1 25 





3 * 0 
















































! 1 2 * 8 
Ì 5 * 6 


















. , , . a 
, . , a 
, . , , a . 

















2 0 6 
34 








































6 3 7 


























2 9 9 0 
2 8 7 9 
2 0 7 1 
582 
a 













































. 4 4 6 
312 
3 
3 1 5 
13 
1 0 0 0 






3 3 2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 






















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 


























M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 






















6 9 4 
11 
634 








2 8 7 
19 8 
0 9 4 
222 




4 0 0 
010 
128 
7 2 5 
7 7 8 
325 
2 2 6 
8 3 1 
005 
2 9 4 
74 
537 





2 3 4 
186 
0 5 6 
422 
3 1 
7 6 2 
4 7 
3 6 















































































3 9 1 
74 
■ 
15 2 5 0 
5 0 2 1 
6 205 
2 131 
3 3 0 4 
2 7 7 
125 















































Belg. ­ Lux. 
. . 9 
. 9 
19 











2 2 0 3 
8 4 4 























































3 0 9 
32 























2 5 6 7 
6 8 9 
82 7 
194 





























4 6 8 
















7 7 3 
362 
123 
3 2 0 
















































. . 216 
3 6 2 
9 4 6 
349 
552 





































9 9 6 8 
2 4 0 0 
3 9 4 7 
2 0 5 9 
2 7B? 
1 















































1 9 4 9 
3 1 5 
7 8 0 
277 










6 8 0 




1 6 9 8 
3 8 5 
2 7 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — lanvler­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
512.67 LACTONES . LACTAHES , SULTONES . El 



















C03 CC4 0C5 
02 2 






















ec* 62C S50 
lece 
1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 
c 




241 ne 70 307 51 26 33 7 101 12C 40 13 4C 5 3 4 3 4 11 22 2 7 3 
a, 
14 1 IC 26 4 12 3S 2 2 7 3 
1 454 
792 462 365 177 6 2 1 






25 3 6 . 2 . 1 3 
799 
415 305 260 79 8 2 ­
512.92*SLCRE5 CH CHEMISCHE 
42 
59 361 17 S 12 11 2 2 2 S 
546 
479 *C 23 26 1 6 ­
512.99 AUTRE ANDER 
165 
37 107 101 23 103 14 7 25 3C6 14 IC 65 7S ­
1 14* 
452 656 471 35 5 2 1 
513.11 C 
32 176 
2 375 2e 42 
34 621 
34 608 123 4S 33 
a 








ICC . . . a 
1 . . a 
. a 
• ne 














36 7 5 
12 2 
29 11 15 14 1 
40 59 319 
418 418 
167 133 31 19 3 
48 26 54 
20 6 3 32 11 16 
4 3 2 
1 19 1 




29 21 4 1 4 
1 198 
1 




2* 3 12 3 
183 17 98 
23 103 1* 6 2* 307 
* 65 79 
963 320 626 *50 17 








, . a 
. 5 
1 
2 1 1 1 






a 1 38 
a 








, , . , a 
a 




24 19 2 
a 1 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 220 288 302 390 400 412 4*0 484 500 508 512 528 616 624 660 66* 680 728 732 7*0 
1000 
toio 1020 1020 1030 1031 
1032 10*0 
001 
003 00* 005 022 036 0*2 220 400 50* 508 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 048 400 412 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EGYPTE NIGERIA .CAMEROUN R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA RE 
VENEZUELA EQUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EGYPTE ETATSUNIS PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
33 
68 . a 
1 031 
772 
372 169 278 405 174 58 57 39 258 224 166 33 379 17 33 14 1* 21 31 459 78 12 27 16 98 10 10 8 
26 2* 67 123 12 21 27* 10 
5 021 1 99* 2 22* 972 776 *5 7 27 
13 
12 130 *3 41 62 25 14 1* 10 16 
**2 
199 165 110 68 1 * 10 
148 
26 Bl 56 25 94 13 12 17 232 11 13 50 40 19 
921 




6 . . 1 
183 55 63 190 71 14 16 14 76 81 15 10 243 1 1 2 11 21 10 9 6 . 2 . 2 2 . 11 9 10 7 12 . 215 10 
1 4*6 
*91 78* 283 169 *5 7 1 




102 30 16 29 1 4 " 
a 
9 55 . 12 . . . a 
. 8 . . 19 
124 







002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
562 118 28 25 
761 685 14 9 33 
506 117 28 
659 623 5 
5 9 46 12 
16 50 2 






42 4 37 35 1 
5 1 10 
56 1 
59 56 2 2 
5 51 
9 
119 . 156 14 28 
a 






1 1 • 
a 












155 60 44 41 17 94 115 91 8 59 12 31 
a 
3 
13 444 5 




. 541 1 052 453 273 
11 5 50 11 1 10 9 6 
150 1* 92 56 36 
147 19 72 
25 82 13 11 17 227 
2 50 40 






84 5 5 13 63 
î 6 
7 5 64 12 21 15 36 1 22 
12 5 104 
2 
5 
601 93 195 110 312 
H 3 6 3 2 
4 
11 2 
30 1 20 17 9 4 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu α-ίη einze'rer Wa'cn 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir nole: par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








1 0 * 0 
CS I 
C02 
0 0 * 
C36 








1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
C S I 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CO* 
0 0 5 
C22 
02 β 
0 3 0 
0 3 * 
C36 
0 3 8 
G40 
C*2 




2 2 0 
2 7 2 
4CC 
4 8 0 
512 
6 6 4 
720 
732 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
I C I O 










0 0 * 
0 * 2 
2 0 * 
212 
2 * 6 
2 7 2 
1 0 0 0 




































M E N G E N 
EWG­CEE 
513 

















. 1 1 
. 3 1 
• 






3 9 5 
4 56 
8 1 1 





5 2 1 
66 


















, 54 S 
6 4 3 
7 4 7 
7 1 5 




. 2 1 
665 




1 6 1 









































T O N N E 
Belg.­Lux. 
SAUERSTOFF 
. 3 1 
• 
































ET GAZ RARES 
kASSERSTOFF UNO EDELGASE 
3 6 5 
. 95 17 
196 
a 











. . a ­838 
4 7 7 
3 3 1 














5 2 7 
a 




























8 5 * 3 




, . . • 
ι BROMÉ , IO , BROM UNO J 
a 
10 . a 3 9 6 
6 9 1 
, a 1 























































6 6 9 
a 
1 2*5 . a 
a 
a 
• 2 037 





m . „. . , . ., , a 
β a 
Λ ­2 







1 724 „ . • 1 962 
2 2 2 
Ι 740 






































































1 * 30* 
15 208 
15 187 1 
a 




























1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 7 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 








. C . I V O I R E 
PORTS FRC 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 





T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 











I T A L I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































































3 0 9 





1 4 0 
9 5 5 
134 
5 6 5 


































. a 11 
14 
a 
• 4 3 9 























5 . a 120 
298 
, a 3 
a 
. 6 15 
­* 7 * 
8 
4 2 1 
















1 9 7 





3 3 3 










3 9 1 
4 2 4 



































. ■ . 
■ 
a 
1 7 0 




















. ­6 4 2 
2 4 1 
2 6 9 
2 1 5 
113 









































































. 8 2 
80 
. . 14 2 
a 
117 













. . • 
2 9 
* 3 


















. a 1 
4 2 
8 
. 6 7 3 
7 3 1 
7 2 3 . . 1. . 6 
1 






. 1 . . 39 
. . 1 16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C22 










2 1 2 
3S0 
5 2 6 
6 0 4 
tee 
6 6 4 
6EC 
7 0 4 
ÌCOC 












0 0 5 
C22 
0 2 4 
C30 
0 3 2 
C36 












4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
6 6 0 
700 eoo S77 
ÌCCO 






































I C I O 






M E N G E N 
EWG­CEE 
































7 1 4 
CCC 








































5 5 1 




S I S 
















T O N N E QUANTITÉ 
ο ι ι u j ι j Deutschland Be lg . ­Lux . Nederland , ß R . 
ξ SL L I M E / 
1 I E R I E R CD. 
372 




9 3 7 
708 
000 
9 0 0 
. a 





9 6 5 
9 8 
562 
4 7 2 
305 
17 
0 0 0 
. 
P R E C I P I T E / C 0 L L C I 0 A 1 
Ï E ? . SCHWEFEL 
> 1 
'. 













i 6 0 3 



















9 3 1 
47 
9 
3 0 1 
. 2 5 RERCURE 































4 8 1 













































. , , , , , , . * 1 
56 




1 2 1 9 
177 
8 1 3 
6 5 7 
2 2 3 






, , , , , , , , , ί 1




, , , . . a 





, , , , a 
6 9 1 9 
! 6 9 5 7 


















































. 4 0 
9 5 9 
a 
7 * 8 
. . 163 
4 3 5 
6 0 0 
. 8 4 2 
2 0 0 













3 6 3 
9 9 9 
716 
788 
2 1 2 



























4 1 4 
17 
762 








0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 











. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 





. A L G E R I E 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 


















. A . A O M 
CLASSE 3 







































3 8 6 
101 
4 6 5 
3 8 2 
807 
2 
3 5 7 
9 
9 1 7 
192 










2 8 1 








9 5 1 









8 4 3 
6 5 7 
283 
562 

















3 1 1 









































8 7 1 
19 
137 
1 1 9 
715 
2 






























3 8 5 6 
2 1 9 4 
l 2 4 8 
1 1 *8 











. 1 0 1 
67 
2 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
2 8 7 
a 
2 4 0 
2 3 4 
30 





















1 2 8 6 
7 9 1 
313 





























3 4 2 















. . , . 19 
26 
. . 23 
12 
5 
4 7 7 
66 
3 2 4 





















3 7 2 4 
5 8 1 3 
6 0 4 
1 4 6 6 
















. . a 
a 
. 2







1 0 0 6 
562 





V A L E U R 






























2 5 6 
. 2 5 4 
3 9 6 
a 











7 6 2 
9 5 6 
2 5 2 
6 1 4 
BO 
• . 4 7 3 
122 
330 
2 3 6 
9 7 2 
a 








3 1 1 













8 5 2 
145 
0 4 6 
6 6 1 
4 2 4 
5 2 2 
2 8 9 
a 
2 
6 7 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























C S I 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 4 
C05 
022 








0 * 2 
c* ε 
C5C 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
C64 
0 6 6 
068 
2 C * 
2 0 8 
220 
2 6 6 
3 * 6 
508 
5 2 8 
612 
616 
6 2 * 
66 C 
6 6 * 
6 6 8 
6 3 6 











1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
C S I 
10C0 
I C I C 
1C20 


































M E N G E N 
EWG-CEE 
5 1 3 . 2 6 
France 
U L A L I K S 
A L K A L I 
3 
43 












5 1 3 . 2 7 
2 1 5E5 
13 S92 
6 6 4 6 
22 664 
9 0 4 9 
3 135 
26· 
5 7 9 
14 1 3 1 
1 49 6 
42S 
6 1 6 6 
6 62 S 
2 8 1 4 
16 7 5 2 
3 2 0 4 
6 5 3 
2 2 1 4 
1 I C I 
1 C52 
7 5 6 4 
1 2 1 
1 3 5 6 
2 3 4 3 
9 3 3 







1 2 6 1 
1 C53 











7 * 155 




S C I 
13 537 




. . • 
5 1 3 . 3 1 
4 8 1 
30 963 
584 













2 3 C . 
151 












T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 

















































7 6 5 
13 
217 






















2 7 2 
a 
4 2 1 
9 0 0 





2 4 1 
Cd C 
'ENK 















4 0 6 2 







































6 5 9 




4 6 5 




4 0 0 
7 5 8 
793 
8 
5 6 8 
1 0 1 














6 6 0 
7 8 0 
3 4 7 
6 9 3 
657 
. 1C9 
8 7 6 
4 5 2 0 
* 180 
* 0 6 3 
1 4 4 9 
1 4 9 9 
2 * 
106 
1 2 2 5 
2 0 0 
2 6 6 
1 3 * 9 
3 5 9 1 
5 6 8 





1 7 1 2 
3 1 









1 9 1 
4 0 2 
1 
25 






14 2 1 2 
11 182 








. . . • 
ChLORHYD. ACIDE CHLCRCSLLFCN 




. . . , 113 






2 9 6 
14Õ 










4 9 2 
. 2 2 0 
. , . 25 
1 
0 4 7 
15Õ 
6 6 1 
170 
93 






1 3 9 9 


































0 0 3 PAYS­BAS 
* 0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 0 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B90 0 0 1 FRANCE 
2 2 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 8 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 3 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 5 8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
9 9 6 0 3 6 SUISSE 
6 1 5 0 3 8 AUTRICHE 
2 7 0 0 * 0 PORTUGAL 
7 5 1 0 4 2 ESPAGNE 
175 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 2 5 0 5 0 GRECE 
3 6 5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 0 0 0 6 2 TCHECOSL 
80 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUHANIE 
5 2 0 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
88 2 0 B . A L G E R I E 
BO 2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 * 6 KENYA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 3 * 6 1 2 IRAK 
2 5 8 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 6 6 0 PAKISTAN 
* 8 6 6 * INDE 
β 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 B 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
5 0 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
6 7 7 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
117 1 0 1 0 CEE 
218 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 2 1 0 2 0 AELE 
6 9 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
BS 1 0 3 2 . A . A O M 
6 0 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
'. . 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1020 AELE 
0 3 0 C L A S S E ­ 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 O u i FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 7 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
19 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 4 0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
2 1 0 4 2 ESPAGNE 
749 0 4 8 YOUGOSLAV 
25 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
123 2 1 2 T U N I S I E 
3 0 8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
4 0 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
5 1 6 B O L I V I E 
135 6 3 2 ARAB.SEOU 
193 6 4 0 BAHREIN 
110 6 6 0 PAKISTAN 
9 T 7 SECRET 






































3 5 2 
88 Β 
2 6 1 
4 2 1 
6 6 7 






3 5 9 





4 9 5 
219 
2 3 4 
6 2 1 
56 





















6 7 4 
339 
589 
2 1 1 

















































* 7 0 9 














7 9 3 
3 
2 
6 2 4 
5 
2 6 ] 





















. • ■ 
• . 36 
a 














1000 D O L L A R S 












6 7 * 

































2 3 6 9 
1 0 7 3 
a 
1 3 1 5 




1 7 1 3 
2 * 0 
2 9 
2 3 5 
7 0 




1 0 9 
2 1 9 
2 0 2 



















5 2 1 1 
3 154 
2 2 9 2 
2 7 7 
a 
2 4 


























1 0 3 9 
9 8 2 
8 5 1 
a 
3 6 2 







8 0 0 
114 





























• 6 9 0 1 
3 2 3 4 
2 5 5 5 
1 9 5 6 
6 4 0 
9 
a 




























V A L E U R 

















9 3 7 
39 
13 
2 3 5 9 
. 1 6 1
. 2
l 
. . 2 0 6 
5 9 5 
53 
1 3 4 
6 9 5 
139 
2Θ9 
. . 202 
20 
. 1 0 * 
. 20 
16 
. . . ■ . 
27 





• 6 3 2 5 
3 3 4 8 
2 2 8 4 
1 0 1 7 
3 5 4 
. 2 0 



























* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code · 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 








































































































513.31 ACIDE CHLORHYO. ACIOE CHLOROSULFON 















































































































2 726 40 



























































































































































































































































A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
SECRET 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 2 * ISRAEL 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 * 
3 2 2 
6 2 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
6 1 2 











. A . A O H 
.CLASSE 3 
FRANCE 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










































3 * T 
5 3 7 
7 9 1 






* 9 1 
6 0 3 
6 0 2 










1 9 6 
7 6 3 6 
* 503 
2 528 


















8 1 * 














































































6 6 7 
3 6 6 

































5 * 6 
































































5 7 7 
5 9 2 






1 8 6 7 * 










1 4 1 * 












* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






U 3 C 
1C31 
U 3 2 












I C I C 
I C i C 


















0 6 2 
6 24 
6 6 4 
ÌCOO 

































































I C I O 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 




T O N N E 











J C t 










2 2 1 
215 


















■ ­ Y C R I Q E 
LSI . . 
43 
. , 2 
A R S E N I E L X . A C I D E 








5 1 3 . 3 7 AC10E 





































3 6 3 
326 











3 5 5 
135 
4 6 4 
112 























6 6 1 
CC4 
552 
6 3 7 
5 2 1 
17 5 
134 




2 3 1 

















































3 4 7 
134 



















, 4 1 8 
208 






























4ec 6 3 8 
■ υ su. 





















. , • 
I BCRICUES 
, . a 
, , 8 
. , a 
, , , . 1 
1 







. . , ­
ÍRSEMÍUt 
30 

































j 4 1 
a 2 2 
I 4 7 






1 5 1 
b '. 
. l î 1 














, . a 
, . a 
. . . , • 
5 * 5 2 
1 1 2 7 




























0 6 8 







8 5 1 
0 2 5 
178 
350 
































4 1 0 
428 
6 8 0 
Italia 
d 
. . 256 







. . " 
298 
143 
5 2 8 








9 7 5 
74 
107 
5 5 1 4 
3 529 





1 0 1 7 
OES 
2 3 7 3 
53 
38 










3 9 2 6 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
260 
2 7 6 
2 3 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 




5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















T U N I S I E 































M O N G E 
CEE 
CLASSE 1 

































































3 4 9 
703 
4 6 8 
142 
326 
2 7 0 
107 
183 

























































8 1 0 










9 0 5 











1 9 2 7 
1 179 













































. . 36 
. 2 




5 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






























































1 T 6 4 
4 0 3 
1 147 







4 9 2 























































. . 7 



























5 5§ ! 32 
12 
3 1 0 
24 




















. , . 2 
1 
. 4 
. . 1 
a 
2 
, . a 
. . a 1 
! '■ i ­ I . 6 j 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin òr volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
1C2C 


























U 3 2 




















1 C U 



















































1 C U 
IC2C 
U 2 C 
1C2C 
U 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 




































.31 A L I A M 

























6 1 1 
310 
1 
5 3 Í 
















































































A C I D . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QU ANTITÉ 
u j ι j Deutschland Nederland . Q » . Italia 
INCHG GCMP. CXYG. PETALLOIDES 
ANGRGAN1SCHE SAEUREN 
E75 
















7 1 1 












2 2 3 
216 
3 3 4 











3 1 1 
174 



































sa i 210 
, L S K . 
58 2 1 9 8 
6 4 3 1 2 
23 
2 'ι 1 11 6 
, OXYCHLCRURES · ETC 








2 2 1 






3 59 6 






N ^ . N K ­ P E ^ Ì Y O D 
ND. 46 
1 15 
1 8 7 
1 1 1 
































4 9 4 
a 
577 
6 7 2 
4 4 4 
163 
5 0 9 
63 







9 3 1 
8 0 6 
299 
a 
. 9 3 1 
PHOSPF 
0 9 6 
45 











, . . . 6 0 
7 4 5 
745 
6 4 1 
6 3 1 
9 2 
a 
. 2 6 6 
5 0 9 
57 
9 2 4 
a 







































6 7 0 
9 0 8 
9 9 1 
















1 8 8 9 
1 
, 1




2 0 2 5 














1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 8 
52Θ 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 































































4 9 7 
9 9 9 




3 0 0 
125 
4 5 1 
450 

















4 0 4 
2 4 4 






3 9 1 
324 
8 5 1 




































































1 4 4 7 
4 1 













­1 9 8 4 











































• 1 419 
509 





D i ι u J ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland ...p. 
22 4 9 3 3 4 7 
















5 1 4 3 4 















î 1 7 8 7 
! 4 1 1 
9 8 2 
















. · 2 
. a 
a · . 1
3 25 
4 7 7 1 8 3 2 





i 3 4 2 
. 
. . 1 77
NOI 124 181 
3 2 8 25 
2 5 1 
4 5 5 
2 79 6 6 
1 281 





2 6 0 
3 4 
163 
































9 0 1 
4 5 9 
7 




























2 4 1 















# . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































































































































































































































11 u 5 
France 
: X Y C E DE 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
U N C · PERCXYCE CE 






, , 166 
1 
. a 












































108 . a 
• 
HYDROXYDES DE FER EISENOXYDE UND HYDROXYDE 











































CXYOES ET HYCROXYC 




















QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 



























22 . . a 
3 , 1 
1 
















































































































































































































































































































M O N D E 










M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 




























914 1 066 
319 

























































































164 . a 
1 . 1 
1 










































. . • 
22 . 












! 15 » 
) 63 
', 20 . 19 
) 1 









13 • . ■ 
4 . . 2 io . ■ 


































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GC1 CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C24 
Ctt 
C2t L3C C32 C34 C36 C3t C4C C42 C46 CSC C52 C6C C62 C64 C66 
Ctil 2CC 2C4 ;ce 2I2 220 24t 272 266 322 226 23C 370 










CCI OC2 CC3 004 C24 C28 C3C C32 C34 C36 036 C50 C52 C56 C62 C64 C66 204 ¿C6 212 ¿2C ¿46 272 286 
4CC 416 46C 464 524 6C4 6C6 616 624 62e 632 66C 

























Belg. - Lux. 
Q U A N T I T É 
u j . , Deutschland Nederland , B R, 
.54 GXYCES ET HYDRCXYOES CE CCBALT 





.55 CXYCES OE 
TITANOXYDE 
366 626 85C 315 4SS 572 5C 23C Ct4 511 152 612 S2E 336 313 C46 641 627 136 ESS 773 6C4 257 
63 6 25 424 266 131 456 157 76 41 135 25 26 52 115 115 63 3C 37 131 266 26 316 2S7 562 
12 
623 76 90 3CS 266 
i35 206 41 116 286 33 316 67 4S3 
S74 656 5C4 333 728 501 26t 393 
6 
10 1 6 
2 
·" um 
2 7S S5S 626 252 47 333 363 46 5S3 214 S2 462 97 23C 674 2/2 41 16C 2C1 34 ICI 41 5C 15C 26 465 39 
12 . 1C7 2C 64 96 353 ie2 71 66 335 
1 1 
112 10 718 682 1 
24 
45 
56 76 6 57 1C8 
10Õ 58 12 313 
2 
a 225 206 65 296 156 76 29 
a 
52 IOC 212 
30 
15 
478 6 33 35 2 
15 
2 
a 10 113 
113 14 
725 521 767 240 110 317 206 327 
*Y8Í 
557 325 C33 6 5 215 
108 109 
291 1 230 669 
41 99 151 34 71 21 5C 
15 20Í 
a 






648 37 417 4 
40 
250 41 
124 25 20 
83 5 5 
28 




2 79Ô 200 
• 
856 2 
1 014 2 1 171 1 093 3 
4 49. 















3 > i 
1 
2 
. . 20 
7 08 
223 139 
307 557 50 58 024 090 152 541 381 056 248 198 340 193 285 34 253 3 279 203 5 84 
a 
40 103 1 1 12 11 
a 
6 
, 346 63 30 7 119 100 28 301 6 83 4 76 32 745 38 67 53 240 184 105 41 62 51 20 161 45 
749 
378 630 895 971 13 . 771 
003 
231 713 





















477 53 389 
a 
















15 136 100 7 960 31 18 241 28 49 98 
a 
44 94 13 44 28 
59 7 






1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 200 204 208 212 220 248 272 288 322 326 330 370 382 400 404 412 456 480 484 500 504 508 512 524 528 604 616 624 660 664 680 700 704 708 736 740 Θ04 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 024 028 030 032 034 036 038 050 052 056 062 064 066 204 208 212 220 248 272 288 322 400 416 480 484 524 604 608 616 6 24 628 632 660 
CLASSE 2 
• EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA .MAOAGASC RHODESIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE L I BAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE HONG KONG N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ETATSUNIS GUATEMALA COLOHBIE VENEZUELA URUGUAY LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
















483 089 96 β 
278 814 23 80 822 982 65 259 822 533 125 431 246 286 426 810 285 5 80 
825 320 11 178 135 59 207 69 33 16 71 
15 12 23 47 084 
25 13 16 56 116 14 141 547 265 31 755 
34 39 123 117 9* 7* 18 41 116 13 119 37 745 
713 
363 069 35 7 
707 232 135 Β2Θ 
505 
369 202 490 21 125 132 20 223 84 38 180 






48 4 333 276 1 . 10 
a 
15 . 25 34 3 23 48 . 43 22 4 109 . 1 . ■ 
98 111 39 136 66 33 11 
■ 
. . 23 40 2 678 
• ■ 
13 • 6 
a 
a 










43 6 • 
4 619 
66 2 2 913 101 930 140 111 114 
. 217 446 399 2 2 78 
a 
40 39 . 114 
a 










Belg. ­ Lux. 



















1 100 83 





399 1 128 
356 906 813 456 423 1 380 171 23 26 1 80S 825 65 228 602 426 99 84 135 90 117 12 101 1 95 93 2 35 
a 








25 13 3 51 41 14 134 284 215 13 300 
18 29 22 106 74 38 18 24 19 8 61 18 1 745 
3 378 12 628 




6 438 4 159 1 661 5 . 302 
393 
) 92 656 . 19 123 54 19 180 45 38 66 
34 . > 177 1 
a 
22 r 1* a 
12 8 . a 
5 80 13 42 t 41 
9 27 96 7 2* 25 125 










44 • 1*2 
a 
6 186 104 1 299 111 38 270 794 75 579 729 227 9 45 2* 3 25 . . ■ 
a 






7 60 *7 3 404 
13 8 »5 11 19 3* . 1* 36 5 15 13 • 6 7*8 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






1 e , 
'. f I 
i c e . 
U le 
IC2C 




U 4 L 
L o i 
C C I 
CCi 
C C 3 




C 3 Ü 
C i 4 
C i L 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C i L 
C 6 L 
C 6 ¿ 
2 C 4 
¿ C t 
2 I 2 
22C 
2 t 6 
t C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 t C 
t s o 
7 C e 
7 C 4 
S 7 7 
lece 
U I C 
I L 2 C 
U 2 0 
1C3C 
U J l 
ICsi 
1C4C 







C 2 4 
C 2 6 
L2 t 
C 3 U 






C 5 6 
L Í 4 
C t t 
C66 
¿C4 
2 C t 
2 12 
¿ l t 
i2C 
¿ 2 4 
2 Ì 6 
24 E 
2 5 6 
i t e 
i t i 
i l i t l t . 
i b i 
ae 
ICt 
i c t 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 2 
J 4 t 
l i C 
'lil 
i t t 
ne 




4 2 C 
4 3 2 
4 3 c 
4 6 L 
4 7 2 
4 t e 
4 t 4 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE j 






i l i t 
't iel 
l t i l t 
ι t 5 "ι 
15? 
2 4 Ί 
i 21t 
France 
■ m ; 01 






9 1 ^ 
i l s 
I J L 
e l i 
U I 
162 
' ■ i l 
5 1 ¿ . t i A r r e M AL 
0 
42 C4 ï 
c 117 
t i 131 
1 7C2 
12 643 
i l CCC 
¿ 6 5 
4 C 2 
S t C t 
1 8 3 
5 664 
IC 6 6 1 
7 C66 
I S 2 
1 5 C 
1 5 6 
54? 
se 





1 i l 
134 





7 6 117 
45 6S1 
4 CS7 
l t t 
1 6 1 
7 662 

















7 u 5 
1 U 
l i t 
3 4 













1 7 s 
766 
5 1 3 . 6 2 * H Y C R L X Y ü t 
K A l R l U H h Y 
24 624 




1 2 2 
SIC 





1 6 2 1 










8 1 0 
17 525 
6 C 5 
¿ 4 6 
i 7C1 
1 4 2 
¿3 576 
¿ 2 5 
1 tea 
277 
4 3 t 
i i t i 









6 2 2 
1 6S6 








Υ­Λ ¿ t i 
1 C65 

















1 6 2 
J S 6 
C 7 s 
2 1 0 
3 5 
¿ 7 7 
5 3 4 
E 1 5 
3 1 S 






2 t 6 
C 6 2 
2 1 7 
1 0 2 
2 C 5 
1 
¿ 4 t 
5 7 6 
7 4 
5 S S 
3 8 8 
2 
4 C C 
1 5 3 
9 1 0 
2 1 1 
1 5 t 
3 8 9 
2 4 5 
3 4 5 
¿ 





3C 1 * 
l i t 
2 5 ; 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
H . L M I 
, 
S.SL 





L K L t F l t , V t n F L . 






















CL El* SCI 
L O . GELCt 
Ι Ο ­
Ι U E 
I 46 ] 














































4 0 2 



























J 7 2 










. 1 3 
5 4 
4 3 
1 0 2 
2 
l d 
1 9 2 
/ 4 9 
1 0 4 
¿ 2 





























6 / 9 































. . 385 
450 
a 
. 2 2 7 
, . . . . 775 
1 
. 598 












3 9 1 






6 2 1 
. 3 0 
4 0 6 
5 0 
1 3 0 
7 6 5 
5 3 7 
7 1 7 
5 5 6 
4 8 4 
7 6 1 
9 5 2 
5 6 o 
0 0 0 
4 0 0 
. 5
H O 










8 7 1 
150 
a 












. . . 100 
3 3 6 
BESTIMMUNG 
BEST/NATION 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
O o 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 o 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
(101 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 3 6 
248 
2 5 6 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 




3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 5 2 
4 b 0 
4 / 2 
4 30 





Η α Ν 0 F 





. A . A O 
CLASSE 3 
FRANCE 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ECYPTE 
L I B t R I A 
.CONGOLEO 







HAL AYS I A 
SECRET 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GU IN .POR T 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GhANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHLRUUN 


















COSTA R I C 
H A Ï T I 
. A N T . F R . 
I R I N I D . T O 
COLUMBI E 
VENEZUELA 




























5 7 1 
7 0 
1 2 5 
l ñ 3 
82 2 
3 9 2 
71)2 
1 0 3 
1 8 3 
C 9 8 
4 5 6 
4 2 
4 9 
7 8 0 
1 8 
4 1 7 
0 2 3 










































6 1 8 
53 
32 





























































. . . 9































































1000 D O L L A R S 

























Ι 5 ί i / y 
2 5 3 0 5 245 
a 
4 r ' 
b . 






























't η ι 
3 0 5 5 5 5 7 6 0 2 6 




Λ ¿ I l 
3 1R7 
6 1 4 
9 
• 6 4 5 
8 8 
4 8 7 





















» · l 
» · . 98 
• • ■ 
• • 2 
6 













































3 8 1 
1 196 
6 158 
6 1 ? 
53 
28 






















19 f' 7 
9 
H ! 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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5CC 5C4 5C6 





t i t 64C ttc 664 666 tec 7C0 ?C4 7C6 EC4 62U S5C 
íceo ICIC 1C20 1C2C 1C2C 
1C31 1C22 1C4C 
CST 
ce 1 ec¿ CC3 LC4 CC5 
C22 C¿4 
c¿8 C3C C32 C34 C36 636 C4C C42 C46 C5C est C62 Ct4 C66 C66 ¿C4 ¿12 ¿20 









CCI LC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C¿6 
LsC C22 L34 C36 C26 C42 C5C C5¿ C56 etc C62 C64 C66 35C 4C4 
446 460 
5C t 5¿e 73¿ 6C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
513.62 
5t5 2 ¿37 ¿4 57S 3 54 1 2C4 eec ¿C i 
3 326 
1 3 7 6 
2 7S5 
1 432 
1 554 154 
¿42 147 
5 321 335 1 474 1 3G2 1 145 2 tt3 1 C16 754 146 04 
45¿ 552 12C 761 77 136 33 4CÍ 144 752 ó 622 7 5CE H C 176 
513.63* 
2 CSE ¿EE 6 684 3 42 7 1 36S 1 S86 54 35Í 1 285 155 875 3 247 482 I2E 
22'. ¿62 £5 5 CCC 52 a 2 2 
37Í 84 te ¿5 51 
1 1S1 
1 334 83Ç 
222 l i t 
1 C45 1C7 221 6£ 
bí 866 3CÍ 741 52E 17É 




14C 76¿ 7 96« 43" 5S2 1 ci: 
21 
431 2< 7" 11c 





51 2" 7f 






QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
SCU1UR , SCUCE CAUSTULE 
HATRIUMHYÚRUXYL 
2 
114 19 24 20 t5 7 7 5 
ία π 362 209 5 
35 
2 
52 8 221 136 7C8 
27 1 510 
50Ô ¿5 
a 17 148 
6C4 249 976 055 471 726 552 1C8 




10 4 4 3 1 
151 631 949 555 364 42 177 49 49 181 231 
3 89 177 118 42 
43 ICC 235 2 56 if 13 102 
26 5 
2 164 104 37 145 63 33 353 166 3 506 1C9 










465 · 48 354 4 41 114 73 684 Κ 156 






10 166 174 
a 




719 1 915 2 454 1 467 1 166 
, 3 
CXYDES STRONTIUM / BARYUM 
SIRCNTIUH 
3 
144 38 397 2C1 15C 
21 142 14 19 29 
133 14 
S7Î 12 88 12 51 
a 
a 
33 6 13 47 
­BARIUH­U. MAGNES 
















I 2 4 ) 3 ί 
; s 
oio 
221 202 332 159 oOO 67 438 61 ¿95 055 122 11 15o 143 9 19 
335 523 856 149 ¿¿è 
762 737 . ­
020 












766 268 β 137 126 37 4 700 
265 34 33 11 10 000 9 . 14 . a 
a 
6 12 58 561 220 157 17 17 17 1 53 240 21 
162 63 
369 










5 263 13 41 65 










. . . 100 886 767 283 240 124 183 60 3 498 
. 451 421 , 435 ¿56 
. 64 
128 
683 614 230 746 770 16 019 
11 
12 10 9 
a 




. 134 9 . . 225 120 82 . a 
a 
. . a 
a 
. a 





42 485 253 309 
l 172 
51 
90 817 9 . 652 
2 33 2 17 16 
. 501 3 25 
a 











520 524 528 604 608 612 616 628 636 640 66C 
664 66e 68C 70C 704 708 804 820 95C 
ÌOOC 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 104C 
OOI 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 
038 040 042 048 050 056 062 064 066 068 204 212 220 322 390 400 404 412 508 512 528 624 660 664 704 720 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 032 034 036 
038 042 05C 052 056 060 062 064 068 390 404 
448 480 




PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT BAHREIN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE ­CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE BRESIL 
CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE HALAYSIA CHIN.CONT AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD CANADA 
CUBA COLOHBIE 
BRESIL ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 








1 2 1 
1 
75 
172 64 1 
295 19 
70 17 265 107 211 133 162 16 29 U 485 
27 130 104 74 212 74 64 15 10 
428 
968 624 349 637 676 641 168 
180 
92 871 318 309 387 12 73 315 31 114 679 
116 26 61 54 21 C89 14 65 73 16 16 10 13 117 163 136 42 64 122 27 48 14 40 203 64 121 181 37 
468 
771 458 710 859 133 
11 379 
65 
213 718 241 225 259 
10 182 13 38 50 
82 114 11 34 984 118 50 10 23 11 14 
27 31 




18 . . 3 . 39 16 15 60 . 2 . 85 
. 41 2 
■ 
. a 
3 15 • 8 516 
1 222 2 165 1 72 3 4 811 597 639 318 
. 42 184 78 94 249 9 32 9 10 32 215 
1 18 46 23 9 
a 
9 22 43 
a 
15 10 8 5 17 51 1 22 17 7 30 13 14 88 31 1 94 22 
1 642 
398 644 556 325 21 
11 74 
a 
44 19 218 84 97 
4 50 5 13 15 
. 68 8 . 687 7 48 7 23 1 
a 
. 16 12 7 26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
161 . 
459 236 1 3 70 L 6 18 13 80 2 18 




2 103 129 a 
10 2 99 12 a 
• Ζ 1 ι 1 2 29 
t a 
28 2 
1 540 18 










171 999 277 19 7n 6 193 6 ?1 
9? 
91 1 19 1 1 349 27 42 67 74 19 55 61 
a 
• 6 088 





207 68 2 35 288 8 
a 





. 3 9 17 83 41 30 6 7 6 . 25 59 4 • 39 13 
2 886 
489 1 117 892 180 9 • 1 100 
39 
96 50 . 140 103 4 106 6 10 24 81 6 1 8 297 111 . 3 . 10 14 
15 7 3 10 
V A L E U R 
1 U I ia 
10 
. 440 . . 
q 72 62 174 26 1 1 15 a • 51 . 47 35 . 193 19 • 
10 
12 824 
1 620 1 882 220 2 451 71 2 6 860 
3 
9 2 3 
. • . • . ■ 
34 
15 . . 27 2 . . 43 23 16 . . • . . . . . . 1 6 • a 
53 
a 
120 20 * 3B2 
17 98 49 63 . a 
203 
25 
66 649 7 • 58 
2 ?6 2 15 U 
. .40 2 26 . . 2 • . • • 27 16 
2 . . 2 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






l e c e 
U I C 
I C i C 
1 0 2 0 
1C3C 








0 0 5 
022 
0 2 8 
OJO 















2 2 0 
28B 
3 2 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
5C6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
£ 6 0 
6 6 4 
732 
eco 977 









c c i 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0C5 
0 2 2 
C26 
C28 




0 3 8 
C4C 
0 4 2 
C48 
C52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
508 
Î 1 2 
5 2 8 
6 2 4 















M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
5 1 2 . 6 4 OXYDES S T R C M 
T O N N E 
­Lux. 
U M / 
S I R O N I I U N ­ B A R l U H ­ l 
18 16C 
9 5 1 6 
i 823 
1 867 
3 4 6 
1 
17 




7 8 1 
58C 











5 l 3 · 6 5 8«iiÍHÍuBÍ8Ç81Y8llc 
6 6 6 
10 515 
14 6 2 1 
3 3 7 
1 6 2 6 
10 4 5 7 
1 3 5 7 
9 3 7 8 
5 2 9 3 
145 
70 6 6 6 




9 2 7 5 
2*1 
63 





2 6 7 
2 9 1 
104 
1 53E 
3 0 1 
131 
1 3 1 5 
1 689 
4 8 2l* 5 179 
9 2 5 
3 3 1 2 6 
2 0 7 
J33 
3 1 2 7 1 6 7 4 
2 6 0 2 5 3 
27 7 6 7 
144 2 2 2 
103 6 7 1 
13 2 4 2 
19 7 
















2 0 4 
3 2 9 
4 2 6 










9 4 5 
2 
2 6 1 
56 













3 4 9 
9 0 0 






7 8 6 
5 4 6 
2 8 8 
6 6 5 
1 
153 
7 3 4 
5 
( " 1 
1 
5 1 3 . 6 6 CORINDONS A R T I F I C I 
KUENSILICHER KORUI 
ι 2 2 3 
i 6 8 7 
liti 2 316 3 5 Ì 5 
6 5 4 
2 4 4 9 
6 3 
5 4 1 
3 9 1 5 
2 6 9 1 
lÛ\ 
2 7 2 
4 3 
8 4 5 
1 0 6 
617 
2 3 5 






9 7 4 
2 4 2 
3 3 3 
154 
1 3 3 6 
S3 
33 92C 
9 2 6 1 
¿C 2 2 4 
14 493 
2 4 2 2 
26 
5 1 
2 0 1 3 














3 0 2 
4 2 5 
2 3 0 








„ , 2 
98 










5 7 9 
835 














ROXY 0 HY 
Nederland 
BARYUM / 








































0 5 5 







































¡ES CE­ CHROME ¡ROXYOE 
< ! 4 Í 
t 
6 5 9 
6 8 0 
4 1 7 
a 
198 
0 8 4 
2 4 3 
5 1 6 
792 
118 















2 6 3 
140 
25 
4 9 5 
3 0 1 
56 
3 0 8 
3 3 6 
47 
213 






2 9 6 
6 6 0 
8 6 9 
9 5 4 
8 0 1 
7 8 1 




2 5 3 
7 1 9 
0 8 8 
1 7 0 
55 
4 7 4 
3 5 2 
63 
5 3 1 
2 6 1 
6 9 8 







2 3 3 
5 0 9 
0 5 3 






2 2 8 
3 3 3 
135 
5 0 4 
93 
3 6 8 
2 8 3 
132 
837 
6 1 3 
2 












3 4 1 
9 6 6 
253 












4 1 7 
37 
2 1 6 
25 
6 0 6 
5 
8 6 4 
5 9 7 
3 1 6 























2 0 7 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
EGYPTE 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























































4 6 1 
8 8 3 















6 3 7 








































3 4 Í 










































1 2 : 
France 
1 4 8 7 
3 6 5 
2 9 4 




7 7 8 
24 f 
3 7 2 
146 
99 





5 3 9 9 
5 
9 
1 9 6 9 
5 
3 8 9 
2 

































































1000 D O L L A R S 


















13 1 3 6 















1 , a 
4 
. a 
. ·  1
5 
1 





3 2 5 
4 0 0 




4 1 2 
109 
3 7 2 
7 5 0 
a 
184 
2 0 0 
3 4 
2 6 6 
2 4 3 
15 
9 3 















1 3 4 
14 













5 7 7 5 
9 6 0 1 
1 4 1 5 
1 5 7 1 
9 9 0 




3 0 0 
53 
3 3 3 
• 293 
4 5 1 
14 
100 
5 1 8 
15 
115 
6 6 9 
6 8 3 
80 







1 1 1 












4 9 * 0 
9 7 9 
3 4 0 6 
2 6 1 6 
4 2 1 
1 




V A L E U R 
Ital ia 
1 O U 







1 4 Ï 






1 8 6 
15 


















3 1 3 
. * ■ 
54 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I6G 








































































































Μ Ε N G f. ti 


















67 LXYLES ΕΙ 
Belg. 
T O N N E 
Lux. 
Q : • A Ν τ ; τ £ 




























. ! 'i 
3 


















































































































































ET S T A N M C U E 



































































2 ι 53 21 15 25 -4 
2 J a 
15 t 
316 1 
122 130 36 31 1 
32 




























































, . 68 4 





























































































































E T A I S U N I S 
BRESIL 
SECRET 



























































































































































































































































































1000 D O L L A R S 




























































































































































































ί A l i 'J R | 
Italia 
{ : ¡ 36 j 














> • ? 








• . 1 
. ■ 















t i f i Anmtrkunger . u den einzelnen Waren 
:ί!ι»ιρ B7T-CST siehe *r< Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produ'ts en Annexe 
Classement N D B : rf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 

























































































































































































































































































































































Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 






















. . • 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 





























































. 33 . 
5 005 8 032 
2 354 2 07i 
1 308 5 192 










































































3 06 2 
2 3 20 
101 
















































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4CO 













1 0 4 0 














0 5 6 
2 0 4 




2 6 0 
2 7 2 
3 6 2 
3 7 4 
4CC 
4 2 6 
528 





I C I O 
1C20 
1C2C 
I C 3 0 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
COI 








0 6 4 
4CC 






Ì C I C 
1C2C 












4 0 0 
460 




Ì C I C 
























T O N N E 
Belg. ­ Lui 
QUANTITÉ 
u . . . Deutschland . Nederland ( B R , 























712 3 4 6 
9 9 3 
4 4 6 
49C 
595 

























, , 4 0 
! 149 
! 86 
, , 5 
7 5 8 3 7 1 8 0 1 O U 
2 1 9 2 3 102 3 4 8 
4 5 5 14 
3 5 5 14 
4 1 7 
232 
C41 1 7 9 2 4 6 
4 8 1 1 1 




9 6 4 
4S5 










3 0 0 





3 1 3 
5C 
214 






2 0 5 




3 6 6 
146 
2 1 4 













9 1 4 
4 0 5 
4 4 7 6 : 








3 0 0 
5 3 2 
98 
6 1 
2 0 2 
5 1 
3 1 3 
5 0 
2 1 4 
85 









545 63 6 
105 6 3 6 
148 
5 3 3 
963 
13 
2 0 8 
3 3 0 
■1S e « 8 I s 
60 















6 5 7 






. 1 6 
• BRCMAIES . ETC 
BROMATE , USM. 
1 4 
2 9 8 
4 5 1 
187 . 3 
4 
5 













9 6 0 3 3 0 
5 3 4 2 81 
2 7 6 1 15 



























57 2 . 
16 
1 0 9 0 
! i 2 
a , 








1 1 4 9 3 
> 1 0 9 3 
17 
U 
3 6 2 
























3 1 8 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
6 9 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
7 2 0 
8 2 0 
1 783 1 0 0 0 
1 0 2 1 1 0 1 0 
4 6 0 1 0 2 0 
3 9 2 1 0 2 0 
79 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 1 0 4 0 
8 1 9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 5 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
9 7 8 0 30 
100 0 3 6 
4 2 1 0 4 0 
13 0 4 6 
5 4 5 ' 
3 87 
1 53 




>T . PERIÇOAT. 











0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 6 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
ι 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
■ 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 2 0 
! 1 0 0 0 






. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 













P H I L I P P I N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 



















M 0 N 0 E 
CEE 






















1 2 4 8 
4 5 4 
365 
2 7 4 









4 7 6 
2 1 

























1 0 6 4 






















1 0 1 8 








































7 8 3 
1 9 8 
2 4 9 
194 





7 1 0 
6 3 
5 1 7 
2 2 4 
4 7 5 
2 1 
1 5 9 
9 

















• 2 0 
120 
15 
3 2 2 2 
1 5 1 4 
844 
7 4 9 
5 0 3 
27 
3 9 
3 6 1 
a 




























. . 64 
3 
1000 D O L L A R S 

























10 1 0 192 











4 6 3 1 
3 ? 9 
3 3 
4 10 
4 7 3 
1 0 
1 7 2 







2 0 1 
! 2 8 2 124 
87 5 2 














> 2 7 
> t 66 2 7 4 
> i 9 4 





2 5 2 








3 8 6 




7 2 1 
4 9 4 
2 1 4 










#; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir neles par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













CCI CC2 LC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C32 C34 C26 C36 C4C C42 C46 C5L CÍ2 C64 C66 C7C 204 2C8 212 22C 272 266 222 346 376 362 
310 4CC 4C4 464 5CC 5C4 5C6 
Ht 524 526 6C4 616 624 66C 664 676 66C 7C6 































4SC S42 1S3 314 
1 225 
63 2 451 
2 22 5 337 
1 2CÍ 43C 
1 2S7 672 55 6C6 3C1 3C7 





1 77C 366 62 1C3 126 122 55 3E 16C 16S U E 17S 28C 1 U I 146 1C6 523 222 46 146 67C 696 
46 56S IO 831 12 827 5 S55 21 63£ 3 2CC 61 1 275 
i 514.22* 
12C 
116 121 121 27C 76S 12C 24 
Ut 
25C 12E ¿42 56 47 66C ¿E 116 36 52 2CC 35 32 11C 65 1 C31 S26 15C 55 342 4C 
7 16C 3S4 2 72 7 S25 4 C22 152 7t 16 
I 514.23 : 
4 512 4 565 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ., 
(BR) '**"» 





LLFLRES , [ 
LLFIDE UNO 
3 
IC 1 2 1 5 
7CC 375 483 62 91 15 310 165 54 669 
685 75 
185 
, 20C 307 115 61 11 
53 4 7C3 29 816 181 3 
. 56 
. a . 80 2 30 
12 
a ICC 315 25 
84 336 394 
S65 
62 C 584 824 654 815 61 507 
9 6 8 1 
25 
, JCCATE , 
7 2 10 . . 3 
CLYSLLFLRES PGLYSULFIDE 
29C 





• 3 216 
a 
2 314 
5 766 903 254 3 
29 156 








15 121 66 320 556 100 24 2C4 262 62 21 96 47 
28 116 36 10 200 30 20 5C 40 C31 700 . 50 312 40 
797 













. 100 . . . 41 . 5 12 . 2 
. 150 5 10 
932 
138 500 207 294 , . 1 
hYPCSULFITES 
IHIOSULFATE 







17 5 6 3 4 
3 
2 






879 102 299 835 453 397 986 307 302 3 54 
204 633 52 5 1 
a 
141 
517 34 30 65 17 27 
219 17E 
3 65 
63 45 126 122 45 3E 8C 167 86 176 193 09£ 146 6 207 172 46 
a 




50 30 215 







1 169 15 335 
. 
50 . • 
ã . 75 10 
25 . 64 305 14E 
041 
395 
'. 4 084 
43 
999 1 790 
227 295 
588 1 549 




68 49 221 




226 , a 
20 ­
1 431 






1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 062 064 066 070 204 208 212 220 272 288 322 346 378 382 390 400 404 484 500 504 508 512 524 528 604 616 624 660 664 676 680 708 732 740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 005 028 030 032 034 038 040 042 050 052 204 208 220 248 272 362 390 404 480 484 616 624 660 664 676 680 740 800 
1000 




AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO KENYA ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE EGYPTE •SENEGAL .C.IVOIRE HAURICE R.AFR.SUt CANADA COLCMBIE VENEZUELA IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE HONG KONC AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
142 
82 197 9 1 69 
486 
273 452 50 182 41 40 274 123 73 294 87 135 101 136 108 48 55 26 22 375 12 76 26 1: 13 381 10 821 182 21C 12: 12 13 1< IE 2C 12 1' 2) li 31 35 126 25 13 46 26 25 12 
France 
5 
1 54 4 1 1 
a 




li 22 30É 12 3 
5 







ï . a 


















595 99 29 2 
. • 
■ 
74 36 4 75 36 23 
6 026 1 134 1 338 




46 8 39 39 43 24 131 115 275 192 39 33 U 1 92 65 120 97 53 26 89 7 35 35 22 22 246 10 10 41 41 16 16 18 4 62 62 11 9 13 8 46 19 33 15 382 382 331 245 62 17 15 125 114 13 13 
2 582 1 717 
138 48 950 650 318 248 CLASSE 2 1 486 1 C19 .EAMA .A.AOH CLASSE s 
FRANCE 
BELG.LUX 






































62 2 3 • 335 
VALEUR 








6E 3 80 
• 159 23 39 146 103 5E 167 84 42 88 21 




53 5 e 13 3 7 








. 7 3 24 2 114 7 . 52 9 
. 21 . 
. 
143 2 50 . 
7 14 ie . 16 4 12 10 16 9 36 2S 9 
123 '¿ 29 2 18 21 1' 6 34 16 
2 848 473 
1 054 15 1 185 210 559 35 595 187 14 * 14 ί>1 




16 20 30 
442 110 9 32 
43 
23 21 81 ·» * 209 • • ■ 
■ 
• * • 27 17 • 86 
■ 
• 8 • 530 
43 127 1 352 • * * 8 
i 54 
ì 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
172 






CC5 Ci 6 
C20 C22 
CU 
C36 C36 C4U C42 C5C CÍ2 C62 
et; 
¿C4 266 35C 4CL 4C4 412 46C 464 5C4 5Cc 524 526 616 66C 
tlt 
66C 7C4 7C6 
6C0 
1CCC ÌCIC IC2C 
K2C 1L3C IC31 1C32 1L4C 
LSI 
CCI 
L02 C03 CC4 CC5 C22 C26 C26 C3C 
L3¿ 
C34 C36 C36 C4C C42 C48 C5C C52 CS6 C6C C62 C64 C66 C7C 2C4 
¿Ob 
2I2 216 22C 224 246 26C 272 276 266 3C2 31G 322 33L 334 246 366 37C 382 2S0 4LC 
4C4 4I2 416 426 436 44C 456 460 464 'ite 484 50C ÍC4 506 512 516 524 526 604 6C8 612 616 624 632 ttc 664 666 





1 1 t 2 
1 
13 
16 18 13 t 
514 
16 
27 4C 4 42 11 











1 2 1 1 1 
1 
2 4 1 2 
2 
. ¿1 




Cit 645 t44 142 5C2 751 513 375 ¿65 5S 416 157 251 4C4 63r 315 C76 
212 







l i i 116 
"55 
fc4 ï 
4C5 613 662 257 124 35 56 6 
.24 
716 
366 155 012 552 241 502 524 C35 C62 575 2C4 134 C U 154 341 561 559 4C 363 265 765 4C6 246 354 221 125 155 186 Í3C 264 655 647 250 576 402 4SI 55C 236 45C EC5 /C3 Ί3 3 553 122 C26 
2S7 566 665 ¿75 5C7 6CC 324 37 5 
354 623 Î7C 196 2CC 712 56 955 C45 656 737 577 C13 622 C57 415 565 431 576 
France 




234 555 J4 
91 
li 








. a . 44 
6C7 
436 C74 711 242 
12 
38 55 
SULFAIES SLLFATE t 





199 544 0C5 448 67 
a 
18 C5C 440 498 366 1 786 165 
368 4 
246 496 215 838 5 568 






91 190 82 19 
425 





















13 04. 71 9. 15' 06 32. 25 25! 121 1 65 35' 1 
58. 









































PERSULFATES UNO PERSULFAT 
I 1 529 
4 972 
i 






























'. ì 775 





















































































































































































































12 . . a 
5 
155 , 2 501 
61 
95 






















































































































































H 0 Ν 0 E 












































































































































































































































































40 1 9 
33 1 34 
87 
30 
78 I 19 
30 I 14 
36 
31 





13 1 30 
Γ 2 912 
1 251 
ì 1 124 
ì 766 
7 495 
l 6 . . 42 
314 146 411 
a 117 694 
1 702 . 1 208 
438 136 
35 49 1 087 
19 32 418 
54 16 17 
177 107 657 
596 76 1 336 
556 6 280 
404 10 697 
79 6 663 
7 13 186 
96 8 119 
174 123 127 
4 . 79 
179 10 Bl 

























. . 1' 13 . ■ ' 
8 


















1 . ! 11 
8 
58 

























> 5 ι 65 
i 19 
64 




V A L E U R 
Italia 
, 30 




































20 • 4 
a 
32 . ■ 
• • . . • . 1 
16 
5 

















# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D 3 : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
[73 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S I 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 C 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 C C 
6 0 4 
6 2 0 
Ì C C O 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 5 C 
C 5 2 
C Í 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C 4 
2 C 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 3 6 
2 6 6 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 C 
4 6 4 
5 C 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
t t c 6 6 4 
t 7 6 
tee ice 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
eco 
1 C C C 
U I C 
1 C 2 0 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
L S I 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 3 C 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
etc C 6 2 
C C 4 
ct t C 6 t 
¿CA 
2 C 6 
¿ 1 2 
¿ 2 C 
i l i 
2 6 4 
2 8 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 4 . 2 4 S 
< 
Í 6 ¿ 
1 2 7 1 
4 2 7 
6 5 9 
3 C 1 4 
2 3 7 4 
5 2 C 
5 7 
1 C 5 
3 1 5 
3 1 3 3 
1 4 1 2 C 
7 5 6 
5 6 4 2 2 4 
1 3 1 3 0 5 
2 t ¿ 1 4 7 
1 6 4 1 2 5 
t 5 C U 
3 3 6 5 
4 4 2 t 
5 7 5 C 
T O N N E 
France Belg. ­
L L F A I E S ■ 
.ux. 
A L L N S , 












5 1 5 
. . a 
2 5 
5 7 9 
7 5 6 
4 1 7 
1 9 6 
5 7 2 
7 8 5 
6 8 6 
6 1 3 
3 3 2 
7 6 3 
4 
2 0 1 
1 5 




, . . 5 
. 1 2 4 
5 
. . 1 5 
1¿ 
5 3 C 
­
2 4 3 
6 7 S 
8 2 6 
5 5 3 
I t i 
8 8 7 





P E R S U L F A T E S 









4 2 2 
6 6 3 
­
1 8 5 9 2 
7 4 8 6 
7 3 9 1 
3 U I 
3 6 8 4 
1 1 4 
5 3 
3 1 
5 1 4 . 2 5 M I R I T E S , N 1 1 R A T E S 
N I T R I T E U N D N I T R A T E 
2 C S S 
3 1 0 4 
4 C 0 4 
1 1 3 4 
7 1 7 
1 Ê 2 C 
2 5 7 
ì s i 
2 4 6 
3 2 C 
5 5 3 
1 C 5 1 
2 3 E 
4 3 2 
2 5 
1 5 5 
12Ί 
1 4 4 





1 3 5 C 
1 4 5 
1 6 C 
4 5 7 
1 9 4 4 




1 6 1 
1 C C 5 
5 6 6 
6 5 
? 4 
1 6 3 
4 5 2 
2 7 2 
1 5 2 
6 5 
1 2 6 
2 2 5 
2 2 1 
4 
3 1 5 
5 5 6 
2 5 6 6 4 
U C 1 6 
U C 2 2 
4 5 7 3 
7 1 3 6 
1 5 6 7 
1 3 7 






3 4 6 
5 1 1 
5 1 C 
1 6 
1 2 
2 1 7 
1 1 6 
3 5 0 




5 4 5 
9 3 3 
6 2 3 
5 4 2 
5 9 0 
5 5 6 
1 3 4 
5 1 4 . 2 6 P H C S P H 1 I E S 
P H C S P H I T t 
5 6 5 1 
8 6 4 6 
2 5 3 6 4 
4 7 7 5 
6 4 7 C 
1 8 6 1 
1 8 6 
4 5 9 8 
1 8 2 5 
2 5 7 4 
6 C 2 4 
1 9 6 2 6 
7 6 6 
2 7 1 7 
3 Obi 
i l i 
2 2 1 4 
3 6 0 4 
2 7 1 1 
3 2 1 4 
4 C 
1 1 6 6 
5 5 1 
3 3 
1 0 7 
2 I t i 
4 5 3 C 
4 C 7 
1 1 4 5 














. 1 6 6 
5 4 2 
4 7 4 
7 8 1 
1 7 9 
7C 
5 5 1 
¿ e t 
4 6 6 
6 0 5 
7 6 8 
1 1 
6 6 2 
8 7 7 
2 2 1 
5 1 4 
3 8 8 
3 6 1 
6 4 
. 1 1 3 
4 0 0 
1 7 
ac 1 5 0 
5 3 0 
3 6 4 
C 1 7 



























y p o i 
» L P I 
8 3 ' 






3 0 1 
7 1 1 
9 6 
4 9 < 
l t 
0 2 
5 3 . 
1 . 
1 6 1 
6 4 ! 






3 3 8 














9 5 4 
6 5 2 
9 3 
3 5 
1 9 6 
3 
U 
h C S P H I T E S 
C S P H I I E l 
ι 5 4 
1 4 6 5 
a 







) . a 
; 









3 1 6 
8 7 
1 8 4 















3 7 6 
2 7 3 
4 2 0 
6 3 1 
9 7 1 




2 3 6 
o o 7 
3 i u 
• 
6 0 3 
5 7 1 
1 2 1 
119 
8 4 2 
7 6 1 
9 
2 6 9 
8 2 2 
6 8 5 
5 6 5 
6 9 9 
2 9 8 
2 5 7 
1 9 0 
2 1 3 
2 8 5 
5 5 2 
8 7 5 
2 3 8 
3 9 4 
1 9 
1 6 5 
2 4 9 
1 3 6 
3 0 0 
1 
9 2 
. 6 3 
a 
a i t o 
4 4 5 
5 3 9 
2 5 3 




1 5 a 
0 0 4 




4 Ί 2 
2 5 7 
1 9 3 
6 9 
1 0 1 
2 2 9 
1 6 
. 3 1 8 
5 0 2 
4 3 5 
7 9 0 
3 6 8 
7 6 0 
8 3 7 
1 0 
a 





5 1 6 9 
3 7 7 
1 2 3 5 
3 3 1 
3 4 3 2 
1 0 
2 
1 1 9 
1 7 2 
8 
2 8 6 
10 
1 5 
2 0 3 
7 1 
3 4 9 
2 0 Õ 
5 4 
1 4 3 0 
4 * 7 
9 0 8 





, P H O S P H A T E S 












8 3 8 
8 2 8 
2 C 2 
. 6 3 2 
1 1 3 
8 5 
t . 5 0 
2 2 0 
7 9 0 
4 4 6 
2 5 9 
5 5 5 
8 0 / 
6 7 8 
. 6 8 6
u a 
7 0 4 
4 5 0 
3 5 
9 9 6 





1 0 4 
9 
a 9 
1 1 9 
1 2 5 
1 6 7 
6 
1 0 9 
a 
1 4 0 0 
. . 1 8 
. 9 





1 2 9 
1 








. 1 0 0 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
b i t 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 · ) 
720 
112 
l i b 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 C 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
B I R H A N I t 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I M O D N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L 1 P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R R Ó S E 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F K 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
W E R T E 



























1 2 0 
4 V 9 
1 8 
4 4 4 
4 5 7 
5 1 5 
3 3 8 
2 0 6 
1 8 0 
3 4 3 
2 6 2 
209 
7 0 9 
9 7 1 
2 8 1 
1 0 6 





1 1 4 












u ; 2 7 
1 7 
6 1 
1 8 6 
2 4 1 
9 3 
1 0 
u 1 4 
2 ­















0 2 1 
2 7 6 
4 9 7 
6 8 2 
1 0 1 
1 6 6 
2 9 
1 3 7 
16C 
4 1 6 
1 7 6 
7 0 3 
2 5 1 
3 0 1 
4 4 
7 4 5 
3 4 2 
4 3 3 
2 5 1 
5 1 3 
2 1 E 
4 1 5 
5 4 1 
3C 
3 3 C 
6 2 C 
4 3 1 
4 6 6 
I C 
2 1 C 
1 1 2 
1 " 
1 5 
3 3 1 
B l f 
6C 















3 1 1 0 
1 0 2 8 
5 6 5 
5 5 8 
8 6 6 
1 0 2 
3 3 8 
2 5 0 
a 
1 7 1 
3 2 1 













. 8 5 
2 5 












1 1 1 1 
6 2 1 
1 2 5 
7 1 
3 6 « 
1 6 Í 
2 Í 
a 
5 9 5 
2 1 e 
3 2 4 
7 i ; 
3 : 
1< 
2 0 ! 
3 2 
4 ' 
2 4 ¿ 
8 5 e 
; 1 2 ! 
3 0 " 
3' 
1 0 3 









8 1 Í 
s: 1 5 Í 
2 ? 
. ' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
li) 2 3 . 
1 4 
8 I 
2 1 5 
2 4 0 2 0 
­
8 9 4 3 1 5 1 6 
2 4 8 8 4 4 9 
5 2 2 7 8 9 1 
1 3 7 7 2 5 4 
8 6 6 1 7 0 
4 3 3 
5 
3 6 2 
2 6 4 
. 8 3 7 2 




















> 3 4 1 
. 1 9 6 
) 3 9 
4 1 3 
3 S 3 6 
1 
1 
3 7 0 
3 5 
















) 6 9 
2 4 1 
1 
5 4 7 
























2 1 8 
1 2 1 7 0 
3 4 0 0 
6 1 6 0 
4 0 7 6 
1 9 9 7 
2 9 
. 6 1 3 
1 5 7 
4 4 6 
5 7 2 
. 8 5 





1 1 0 














. 5 9 
1 8 7 





t 2 7 
6 ? 









. 3 9 
4 7 
3 1 3 5 
1 2 6 0 
1 2 0 5 
5 6 4 
6 6 1 
a 
. 5 9 
7 0 2 
4 9 0 
2 3 0 5 
. 5 2 2 
3 2 
2 2 
1 1 5 
2 4 5 
2 7 1 
8 9 3 
2 3 2 9 
1 6 3 
1 2 6 
1 5 5 
. 2 1 7 
3 3 3 
2 7 2 
7 9 
7 

















1 , 1 
·, 1 1 1 
. 1 
2 














1 9 3 
5 9 
1 1 5 
3 0 
1 1 













. . 1 0 
5 " 








. . 2 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
»: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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664 tec 7C6 
72C 
736 














































































M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ■ Lux . Nederland 





















1 44 ί 1 553 
535 345 1 976 23t 2 225 104 356 121 371 211 5 C35 
151 9C2 51 106 56 771 35 859 31 653 






55 12 lt 10 25 
4 































































































31 318 6 







IES , ARSENIATES 












129 . . 
CARBONATE SODIUM NEUTRE 

















































































































. 2 . 2 
■ 












































































































5 . 450 
4 

















































































. . a 

































































































































































H 0 N D E 








M O N D E 














































M O N D E 























































































































































































100 1 527 
173 
397 
748 53 8 
269 
29 


































. 581 94 8 
44 0 
340 63 0 
81 
1000 DOLLARS 
































2 . 2 191 
6 
















4 337 841 10 711 
2 322 358 4 019 
1 416 4 5 513 
1 066 3 3 903 
322 6 861 
9 . 22 
1 1 
277 . 318 
4 
16 





































































533 ) ! 68 
1 r 49 
















































































20 . 3 
22 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C3C C32 C34 C3t C36 C4C C4¿ C4o C5C C5i C56 C6C C62 C64 C66 204 ¡Ct 212 










001 CC2 CC3 004 C05 C22 026 C30 C32 
en C36 C3B C4C C42 C46 C5C C52 C60 064 C66 2C4 22C 322 35C 400 4C4 412 5C4 508 512 528 66C 664 6ÕG 










CCI CC3 CC5 
022 C3C C34 C36 




3 325 1 024 6C5 3 204 5C6 415 1 CC4 461 1 652 656 1 5CC 1 163 1 377 644 135 326 666 225 5C7 2C4 te ¿41 466 2 773 361 561 43 13 36 115 115 154 452 135 ¿31 77 166 67 95 456 112 14 166 175 2 000 66 821 95 37 4CS 
113 453 38 379 25 625 13 8QC 7 14C 455 762 4 647 
TONNE 
Belg. - Lux. 





50 25 16 11 4 
2 
¿o; S2t 35C 73C 29C 30C 87, 265 983 
62 5 5 16 . 1 2C 
ί 656 eco 878 21 . 50 32 12¿ 31t 686 4 a 228 419 189 88 76 114 24 363 a 
66 43 13 a 11 
33 





C55 2 94 
641 2 561 C97 30í 
Nederland 









14 35 150 
16 , 3 
7 28 
5 45 139 2 16 








2 009 438 101 245 120 239 41 422 li 
737 
741 32 
24 C77 33 182 
£14.31*CYANURES EINFACHE 
1 527 20C 822 153 1 C62 364 5C 341 
33 
¡IL 261 162 30 Ï5C 9C 53 144 2C7 36 164 1C4 47 56 
12C 4 855 1 C96 416 717 326 41 433 



















7 6 2 1 
■ SIMPLES ET COMPLEXES 
UND KOMPLEXE CYANIDE 
» 177 45 
66 20 144 115 40 157 6 13 11 
9 32 
4 
, , , > 69 
5 
40 
, , 92 2 56 
53 a a 
402 741 170 144 j 98 20 , 5 2 za 
a a 
57 
! 383 â 
3 2 30 
969 2 487 92 
86 593 86 716 1 020 3 45 29 
167 451 3 13 56 
β 1 423 








90 223 334 154 68 106 10 695 137 . 120 7 145 1 5 
a 
. 60 15 . 51 274 219 
279 148 26 2 31 54 
74 33 163 68 93 3 6 21 52 62 




890 057 142 61Θ 21 
1 297 
280 
124 643 , 905 356 36 326 33 160 248 162 30 636 87 47 142 167 38 184 12 45 
66 7 52 
7 82 
313 482 3 28 
34 397 
67 348 52 675 111 64 37 
2 89 
952 012 317 2 34 
1 . 092 
137 




, 1 124 32 17 6 206 210 41 500 165 1 161 417 16 . . 1 27 . a 






7 1 , a 
8 
a 

















032 034 0 36 038 040 042 048 050 052 056 0 60 062 064 066 204 208 212 220 248 272 288 390 400 
404 412 428 472 4B0 484 
500 504 508 512 528 604 616 624 660 664 
668 680 704 708 732 740 800 
804 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 204 220 322 
390 400 404 412 504 508 512 528 
660 664 680 720 7 32 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 005 022 030 034 036 
SUEOE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SALVADOR TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE .CONGOLEO 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE 
PAKISTAN INDE THAILANDE CHIN.CONT JAPON HONG KONC AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ; .EAHA .A.AOM CLASSE :­
FRANCE 
PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE 









103 78 543 84 49 118 74 15C 143 109 175 175 109 25 33 61 13 217 13 12 32 72 464 
37 75 17 U 10 29 
16 23 115 22 56 16 23 19 21 99 
16 16 19 17 17C 16 142 
15 012 
019 





83 37 426 42 27 81 45 87 88 7C 130 7 10 21 32 61 1: 19 3 12 12 9 
33 47 
7 55 1 U . 1 
2 8 43 6 2: 12 19 5 IC 83 




2 31C 2 204 1 451 70< 36 
75 236 
a 
116 24 282 76 a 370 153 a 19 4 128 14 69 124 1! 81 10 à 244 1« 30 18 60 112 20 8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
25 





















46 z: 3 15 
43 1 
. 14 . 660 145 298 4< 118 1 
188 \ 112 19 13 
25 123 16 410 43 19 29 
889 34< 
37 30 4? . 2 6 . 15 . 156 1 . IC 
96C 
336 29 203 025 243 466 584 19 14 889 71 115 22 6 14 5 5 637 
60 





7 1 10 u 
12 
65 


































18 32 99 29 9 23 2 41 40 
a 
20 8 56 1 • . . 16 1 
■ 
13 26 347 
28 17 14 
a 
8 18 
13 8 20 8 31 
a 
4 8 11 12 
8 3 16 2 
a 
13 21 
8 6 012 
8 112 




84 221 • 317 149 14 120 14 65 107 81 10 203 28 16 49 97 20 79 4 20 1 
25 1 137 215 87 133 112 16 118 
25 108 16 254 42 IB 19 
4 458 




40 112 750 16 22 31 




















8 9 29 
83 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland' (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE c D . ι u . ι j Deutsch land .^ .. France | Relg. ­ Lux. Nederland .„_.. Italia 
F L I U N A T E S t l C . A M l t S t L L R I N A I t UNL C Y A N A i t 





































































K l ú 
1C¿C 
IC2C 




















































































. 52 s 





















































































































































































, . 52 3 
64 





























. . . a 
166 
4 410 







































. 4 902 
4 195 
















. . a . 710 
¿ J t 




' . l o 
4 2 1 
362 
055 
1 0 4 
15 
5 2 9 
1 0 7 4 
4 8 0 4 
2 1 5 4 
6C7 





















3 1 4 
7 5 
1 4 3 
1C9 
1 5 3 
1 1 5 
8 5 9 
9o 
4 6 9 
4 2 








1 1 0 4 
1 2 8 0 
1 6 2 
2 6 7 
7 0 5 
4 2 
1 J 
2 0 9 
2 4 8 
1 1 3 
1 0 8 
48 6 4 7 
11 6 3 9 
27 6 5 5 
22 126 
8 703 





























































































































































































































































































































































4 1 4 
56 
1 4 5 





























9 6 6 
712 
4 8 6 




1 5 0 
1 1 
3 3 2 
5 





















1 0 2 
3 









0 8 8 
3 5 3 
1 0 4 
6 7 





6 5 6 
5 5 0 











1 1 2 




1 5 1 9 
2 2 0 
9 9 1 
632 
51 
I ^ S 
3 1 4 
1 9 1 
5 05 
4 1 4 
7 













































1 6 3 1 
8 8 2 
18 

















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C3C C3¿ C34 C36 cat C42 C5C C52 204 ¿Ct ¿2C 4CL 464 50a tl¿ 624 66L 7C4 (J¿ 74C tec 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
514.34 6CRAIES . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Neder 
PERBORATES 












1 ¿74 36C 6t7 336 53 175 26¿ 163 73 55 17 165 17 146 ct 31 111 252 17 15 t7 54 






1 821 1C6 133 26C 
11 4 5 3 
a 
295 76t 744 57« 
76 1 9t 16¿ 21 
ELÍ OES 
»LZE 0. 
4 1 1 
1 
1 514.36 ALTRE 
ANDER 
16 15 65 155 53 ¿5 5¿ 47 3¿ 24 110 4C 
663 256 436 24t 166 3 17 1 
I 514.37 Ρ E 
e IC 23 5 1 e 
lï 
i 5 6 1 
2 





36e tt; 33; 22; 2­
5 lt 1 
. 
6 913 
h 962 512 θ 
1 439 5 . ■ 
ACIÜES D*GXÌ 
SAEUREN Ü. ^ 
13 
. 2hl 834 171 251 133 118 
3 34 S 8 129 20 4 42 
3' 2h . 25 1 a 
. ' 2 13117 285 1 13 
67 44 25C 289 831 5 1 7 
à 4 454 10 1 3 1 2 4 17 10 
57 3 2 25 8 588 1 264 5C8 930 697 595 C19 54 95 5 129 5« 10 
: SALÏE UNO PER 
3 
, 41 30 2 h 
, 
m . ,, 95 
7 181 71 





C. CÇLLÛIO 1 
LLE IM KCLLÛ 
2 '. 
8 1 
2 1 1 
„ 
m m m .  „ ? m 
# . m m . „ 
m L „ 
m t . • w . . ι m 
a m m m m m m 




















428 629 1 33 114 52 49 47 2 40 14 10 1 10 120 
lï 
6 . 14 
2 13 
29 15 
99 3 1 21 1 28 
8 763 
480 
831 416 285 341 2 4 130 
52 41 186 
a 
252 79 3 97 4 14 25 28 7 9 7 9 6 10 66 . a 
, a 
1 
a 8 6 
. . . 16 4 14 . 1 u 1 64 29 15 707 
16 768 530 390 253 59 1 . 82 
i CtACIOES INORG 
'ALZE 
a 
. . a 














a 4 1 
. . a 
a 
a 




19 24 125 51 21 85 47 32 24 15 40 
630 
186 319 225 125 
, 1 
TAND A U I 
8 3 23 
2 7 
lï 












498 438 99 253 
. . 373 
25 
61 14U 54 
95 6i 87 
13¿ 
4 905 
22C 2' 3' 
5C 
5 921 







1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 









































1 1000 M O N D E 
t 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
I 1020 AELE 
i 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 







I 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 













t 1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 1020 CLASSE 1 
7 1020 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX 



























115 300 675 733 20 39 91 
353 




498 891 461 174 18 39 3 
. 222 190 96 156 21 112 2 2 8 42 12 1 20 
', 2 4 
2 73 67 6 




U 2C 3 a 37 1 
35 16C 111 
1 
Ί « 806 
098 1 441 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
• 
1 428 
























900 666 834 
445 467 56 
384 199 405 
758 299 31 






















1 278 28C 17! 202 1 2 188 15 5 Q5 
13 2 
31 2 




398 14 3< 
113 2 1" 
224 2 2( 
118 . : 
59 10 ί 1 5 5 2 . : 
270 . ( 364 53 482 322 ï 
781 2 100 1 
142 2 7 














18 32 18 3 
• . 1 
146 
57 525 . 250 321 2 154 6 27 18 21 5 34 10 24 U 25 45 . . 2 . 1 . 31 28 
. 1 . 35 3 40 . 1 35 1 151 103 4 239 
6 372 
978 942 548 130 1 
83 
10 
29 6 48 10 12 28 56 21 43 5 10 
332 
* 93 194 111 45 . a 
• 
Γ 243 














55 7 13 • 13 
. . • 1 435 










147 1 699 494 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCJ LC4 CC5 C¿2 C3¿ 
L21 C5C C5¿ C66 2G4 ¿ce ¿20 





















CC2 CC4 C¿¿ C34 C4¿ ¿04 

























1 6 7 17 
France 
.37 REÍ . 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ,BR, Italia 
JRELa CCLLOID ■ AMALGAMES , 
ELfcLMEIALLt 






L U C I D E 




, . a 
a 
. . ­
.52 PEROYUE D» 
HAS 
4 
541 7C5 545 64C 44 t4 6 7C 26 133 112 125 276 63 6J7 136 
1 72 
377 
66E 34C 5C5 65 C65 1C5 134 165 
.53 FHC PFC 
¿53 244 IJl 73 277 
366 564 166 135 15 17C 50C 245 13 3C 253 21 12 
E74 
577 657 321 483 
2 i 
l i b 
.54*CAÍ 
KAl 
615 set 4CÍ 452 56 664 
lit 65t 25t 366 4Ct 
64 t 
t¿ ¿¿: 
¿11 m ¿¡ ι 5 C 
65 251 22E 75 17C SC U i 155 
73 t 
4 7 C 







iaä 540 25 82 
68 10 128 112 125 
63 633 136 172 
857 



























176 653 252 





















5 3 7 
2 12 7 3 
1 
54 









































19 2 8 2 
121 
15' 


















1 5 4 2 
32 
75 59 57 97 
> 1 4 
278 
'. 








. · > . 1 r • 1 1 69 500 
) a 
, a 
14 I 10 1 5 
1 732 
1 134 1 69 1 • 29 
a 
. • 500 
) 
10 . 56 , , , 1 1 36 
1 20 
a 
3 . a 
15 . ) 69 
a 
r i 
75 ) 160 ) > 62 i 25 • 
L 759 
1 




1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 034 050 052 066 204 208 220 248 400 608 74 0 
977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
028 030 036 038 042 048 056 062 5C6 608 664 680 700 
ÍOOC 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
004 022 034 042 204 
208 212 216 220 248 272 280 284 288 302 31Θ 322 342 460 484 604 612 616 636 66C 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 
Η 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANOE OANEHARK GRECE TURQUIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE EGYPTE ­SENEGAL ETATSUNIS SYRIE HONG KONG SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL BRESIL SYRIE INDE THAILANDE INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO ROY.UNI DANEHARK ESPAGNE HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE • TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGQBRA •CONGOLEO .SOHALIA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN IRAK IRAN KOWEIT PAKISTAN SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 








040 065 168 371 
a 16 32 
2 
a 




119 373 099 302 35 16 U 14 12 29 27 51 63 13 110 19 24 981 
426 
904 234 66 273 28 54 32 
49 
19 98 65 123 
58 151 104 48 23 14 356 18 12 27 20 12 10 
297 
354 443 378 124 
3 3 376 
79 
54 6B9 49 18 573 
479 151 31 43 37 65 U 24 22 24 19 U 10 32 22 10 26 10 14 15 184 
813 




215 78 102 4 15 1 
. 86 . 2 035 
302 5 12 . 10 1 23 27 51 . 13 107 18 24 • 
2 753 
2 423 
13B 8 16 5 
28 54 26 
a 





63 45 28 21 
a 
2 • 
. 54 688 
a 
. 573 
475 151 25 
a 
37 65 U 24 16 22 19 . . 32 . . . 4 . 9 ­
2 254 
55 688 68B 1 512 
1000 DOLLARS 
οι ι u J , J Deutschland Belg.­Lux. Nederland Bf, 
38 521 3 77Θ 
27 274 1 892 
4 226 1 618 
3 145 941 
> 21 243 l 2 
5 
l 
. l l 
1 25 
in 
26 7 3 72 
64 1 . a 








454 87 1 061 




93 29 1 
71 






16 3 . 16 
32 31 7 19 2 8 3 18 
■ 
. 20 11 6 
524 14 244 
227 14 42 
269 257 26 





123 93 57 





22 . 1 6 6 3 
> 247 
78 63 61 106 










• • * . . • . . . 6 353 • ■ 
14 • 1 4 
386 
8 6 . 20 
. . 353 
. • 1 . 18 
■ 
• • 5 3 . . . • . 2 . • io . ■ 
10 25 • 8 3 
■ 
117 
. 26 1 91 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
+ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































72¿ tec 517 
ÌCCO 




































































M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 











































































514.56 hYCRURES » Ν 





































































































TRES COMPC 0. At­ORGAN 
CÏO 
a . 13 


































ITRURES ι AZOTI 












M S CHIMICiUES RACICAC 
AKÍ1VE ChtMlSCHE ELEM 
10 
NU 
Q U A N ΤITÉ 

















. . io: ι 
4 













RES t ETC 









































































































































































































































































































































































































499 3 931 
944 1 669 









































































83 280 4 437 
66 77 445 
16 203 1 547 
15 201 738 







































• . . . 492 
























































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C í 2 
C64 
cte 220 39C 
4CC 


























I C I O 






C S I 
CC4 
10CG 







C S I 








































































4 5 4 









I C I 
4 1 1 
469 
557 
6 5 4 
932 
156 














6 3 1 
34C 
e i e 
753 
France Belg.­





E L E P E M S C H I M U L E S R A C I C A C T I F S 
R A C I U A K T I V E ChEHlSCHE ELEHENTE 
1 
1 
I S C I O P E S D»AUT . ELEMENTS CHIMIQUES 





, . . • 







































9 4 2 
26 
3 0 4 1 
28 
4 
4 5 7 
81 
115 




. 582 5 1 
2 7 4 46 
6 8 1 4 
4 5 7 4 




2 1 1 
2 7 988 
5 0 0 
5 0 9 3 8 
4 2 
3 0 6 
4 1 1 
0 5 5 28 0 9 8 
2 6 3 2 8 0 2 6 
7 6 7 9 
3 0 6 Β 





















8 5 ' 
02. ' 








l a t 
135 
4 5 " 
AMMONIACALES > CRUDE AMMONIAC 
INIGUNGSMASSE , USD. 
738 Ί 
7 3 a 4 
738 4 
6 1 1 1 4 8 4 
6 1 1 1 8C0 
6 1 1 1 4 8 4 
, , a 










9 7 7 
55G 17 
6 3 1 14 
6 6 1 3 
7 5 1 6 085 
10 2 0 4 
4 6 5 
734 4 2 4 5 3 





9 4 t 












. • ä ' 11 






1 3 6 ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
40C 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ALLEM.FEO 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



























4 3 6 
320 
915 







9 3 4 
14 
9 1 7 
4 2 
1 
















4 7 4 
10 
45 
4 0 7 
83 
9 3 4 




. a 133 














7 9 8 
9 9 5 












. . • 
2 1 5 
















32 ­1 132 
2 8 3 
772 


































1 4 6 5 








. 8 1 6 
a 





10 u ­556 
2 0 9 
282 









3 7 5 
336 
1000 D O L L A R S 







3 8 5 
a 





1 0 3 0 








2 7 2 
. 757 8 0 1 





















. a 2 
. . 
5 1 7 
4 2 5 
































­1 4 5 9 
23 
1 4 1 8 
15 
13 
. a 5 
5 8 4 
223 
6 0 0 
. 31 60 
164 
8 4 . . 27 . a ­1 7 8 4 
1 4 3 8 
3 1 6 
2 3 1 
30 
. . • 
1 358 
1 6 1 
198 
. 3 8 0 
V A L E U R 
I ta l ia 
74 
. 4 3 
7 
. 6 . 1 2 . . • 228 

















. a . 
* : Sicht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 































































































































































.4C fuco. CI 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 







































































































































































































CRGÍN / SYNTH 























































































































































. . . . . . 3 
073 
099 















































































































































. . 2 
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. 1 193 
455 
1 



























































. . a 
. . . 1 
235 
480 














































































































































. . 6 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Í 2 0 













l i i 
1st 
13t 














































































































t t t 































































































C L L C R A M S 




























Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
U H I , INC ILL 




































































































i VEG / ANIM. 
















. . . . . . . 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C26 C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C42 C48 
C5C OU oto Cti C64 Cte C66 ¿C4 
¿12 ¿20 224 246 26C ¿68 322 33C 334 346 35C 37C 362 39C 4CC 4C4 412 416 426 432 436 44C 46C ,84 5,0 5C4 506 512 516 520 524 










CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C3C C32 C34 C36 C36 
C'tC C42 C46 C5C C52 ese et¿ 
C64 Ctt tea 204 
M E N G E N T O N N E 




532. IC *A.IERES C C L C R A M E S VEG / A M F 
PFLANZL. U. TIfcR. FARBSTOFFE 
12 12 
6 3 . . 
532.3C PRCCUITS IANNANTS SYNTHETICUES 
S Y N l h E U S C H E GERBSTOFFE 
3 62C . 20 75 
1 C86 30 . 3 
2 566 6 185 
255 110 . 17B 
5 051 266 48 11 






45 571 567 295 334 
12 844 412 253 267 16 CC2 26C 21 37 8 45C 124 14 23 16 333 252 21 30 
261 8 1 1 . . 351 62 
f 522.4C EXTRAITS IANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
1 116 . 49 213 1 117 314 . 782 1 203 243 219 2 664 1 900 . 159 1 ¿6C 1 ¿16 662 362 125 61 52 79 2C4 39 ICC 664 142 1 251 262 612 402 31C 14 255 455 la 53 1 732 469 1 7J3 717 436 255 15C 150 564 22C 220 
20 78 
. 69 . a 
118 
i 104 191 22 
1 264 
695 





. 4 726 
707 27 808 2 74 
1 462 





108 69 52 30 139 35 346 297 331 66 75 30 50 68 40 92 143 114 U I 148 109 180 351 1 000 
151 158 193 92 41 
1 168 
1 666 
256 806 50 857 89 84 285 39 560 2 76 
481 1 109 
29 550 161 154 1 326 
905 66 104 190 268 49 519 83 2 793 
178 455 315 
43 8B8 
11 sai 15 678 β 328 16 004 
270 . 325 
812 
6 671 
¿4 . 47 3 95 14 4 63 













15 70 825 
a 








1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JOROANI E 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 676 BIRHAN1E 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04β YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.H.ESI 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 HAROC 






120 1 289 
320 10 177 72 409 109 20 2 
744 316 387 275 131 2B5 35 47 16 15 78 26 139 101 70 29 17 17 13 19 11 26 44 28 26 55 44 52 98 269 39 52 52 25 15 316 444 71 17: 33 265 24 20 111 19 127 55 142 299 U 156 36 44 294 365 16 26 42 53 13 125 3C 997 46 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
22 
4 a . 
5 16 
16 3 4 
62 117 < 11 
24 ' 
13 








. . U . 149 67 
2 
a 
54 4 3 
11 
. 2Ì • 
12 850 453 66 143 
3 32C 198 54 76 4 878 123 7 
2 450 61 5 8 4 470 104 5 32 
70 2 2 1 . 1 183 28 
236 . 11 43 





41 6 216 135 
a a 







1 159 306 10 169 72 380 107 202 727 313 375 242 122 282 31 46 16 15 51 26 90 90 70 29 17 17 13 19 U 24 44 28 24 55 42 52 92 259 39 52 52 25 15 318 421 71 176 28 265 24 20 111 19 122 57 142 293 U 145 36 44 283 363 16 26 42 53 13 129 30 986 4B 128 67 
12 162 


















. • 1 6 
26 





3 16 187 • 50 7 3 1 18 23 91 hh 
• • 41 • • * 3R • 43 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i t t 
754 
13t ose S93 
3i7 
. i c 
'til t l 2 
¿IC 
115 






















































































. . . 94 
12 
40 . 28 




























































10 . • 
2 . , 1 
1 . . . a 


























































347 . 177 
5U 
1 










































































73 . 85 
27 
96 
242 . . Ol . 55 
si 
14 














































1 . . 5 

























































































































































































H G N D E 








































































































































555 89 5 

















































































































35 . . . 45 
16C 
32 . 26 . 18 
40 . 93 . 12 
23 . in . . . a 
. 21 
1000 DOLLARS 













7 . a 
a 
20 






26 . ■ 
942 
. 1 004 
1 899 
1 221 
























































610 . 64° 
37" 

























































































54 . 2 
14 
12 






















8 . 2 . • . ? . . 12 







. . b 
. 5 
1 • • a 
• . 
12 . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























t J¿ t2t 
t4L 
66C 
















CCI ce¿ CCs 
CCi ec5 
C22 










































































i ι ie 
11 lt 
37 
4 7 t 
5l2 


































t J 7 































































































































359 17 282 
134 4 551 
594 3 C7¿ 
















a , a 




























































































































































































. . . a . 25 
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• • 1 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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(4L tee 377 






































Belg. ­ Lux. Nederland 














































ETC PR C E R A M Q L E 















¿ 44 S 

































































. . 18¿ 
33 
45 
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¿ 























, . 13 
. , 75 

































2 57 7 te 13t 









2 5 6 4 







l a i 
111 
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1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . . 9 























. . 3 
. . . 17 
. . . ■ 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir ñores por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg. ­ Lux. 





EAL 1 FLILE · ETC 
















































































































































































































































































































LGILELRS PR PEINTURE ARTISTIQUE 

































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
































































































, . 3 148 
. . 5 6 
219 
321 
, · , . . , 54 




, , . , 328 
5 25 022 
1 15 576 
5 5 179 
1 3 163 























































































































































. . . . 1 
7 
. 1 








































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
C26 








































































































































L ¿ 2 
C ¿ 4 
L ¿ t 





























LCILtLRS PR FEIMLRE AR1ISIKLE FARBEN FUER KLNSIMALER 
2 2 1 10 
1 
2 
6 3C 17 
1 
4 
226 118 22 13 84 IC 46 2 
20 16 4 
'LEÈREITETÉ ilKKATlVE 
73 10 2 1 61 19 27 
2 
89 
190 142 30 27 18 2 
5 10 18 
5 
15 














35 24 1C4 11 1 13 
465 236 192 164 37 
15 
5 MORTIER , ENDUITS . MASTI K I I T E UND SPACHTELMASSEN 
3 5 7 4 
5 232 
4 1 7 8 
3 4 0 4 




3 0 4 
1 C 5 1 
3 6 6 
1 2 C 5 
2 5 1 3 
1 C 3 4 
1 4 5 
4 C t 
4 C 5 




1 C 5 4 
56 
75 
1 4 9 








1 1 6 
7 ¿ 
¿ 4 3 
OC 
1 ¿ ¿ 
1 C47 
87 
.2 7 4 4 
1 3 8 















1 4 6 
























1 0 7 
5 
2 4 1 
4 9 
1 2 0 
































8 3 1 
2 6 8 
3 5 3 
2 1 2 



















6 4 2 
1 8 1 
2 5 8 
2 0 8 












































































































































































































































































































































































































































. . . . . . . 1 











































































. . . 16 
2 
8 
. . 3 
. 26 




































































3 3 8 





























4 0 7 
1 0 8 
1 9 2 
1 3 4 
1 0 3 
2 
6 1 1 
6 7 3 





1 1 8 
2 9 5 
1 6 2 
2 4 0 
793 























2 5 2 
2 











* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notes pa r produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 















512 6 0 4 
6C8 
612 




6 2 6 









I C I C 
1C2C 
1C¿0 
K 3 C 



































3 2 2 







3 5 0 
4CC 














6 2 6 
636 
etc 664 
cs¿ t S c 
7 3 t 
t l t 
t 2 e 
I C O L 
i c i e 1C2C 
1 , 2 . 
l e j e 
I L 2 i 
1CJ¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 






5 4 1 
1 
France Belg 
33 f C R l l E R . ENÜ 
K I T T E 






















































































































s t s 
4 'li 
































































T O N N E 
­Lux. 
L I T S CHTEL 
4C 
2 
























1 1 4 
67 
, . • 
5 5 7 9 3 264 
2 462 2 091 
157 514 
12C 2 6 6 
2 9 6 0 3 5 1 
2 1 6 
76 
3 0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland . , .. 







































3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4B4 
492 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
25 6 1 6 
U S 6 2 4 
2 6 2 8 
1 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 8 0 
3 7 0 0 
15 
. a 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
2 2 95C 
52 







9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
59 1 0 2 0 
4 2 7 1 0 3 0 
13 19 1 0 3 1 
5 2 1 0 3 2 
18 7 5 9 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 6 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H A U R U AN 
























• ST P .MIC 
MEXIQUE 
SALVADOR 
H A I T I 
D O H I N I C . R 







































































































2 6 2 9 
1 8 2 5 
2 7 2 
2 0 4 
530 
176 






















5 0 5 0 
16 16 
34 3 4 
U 111 











131 1 3 1 
10 
61 6 0 
5 7 9 579 




3 0 3 0 
12 U 
10 9 
32 3 1 
13 13 






23 2 0 
3 7 32 
34 10 
31 3 0 
11 4 
13 7 
6 6 65 




399 3 9 9 




7 5 0 5 4 6 9 
397 2 395 































7 8 5 1 1 5 2 
47¿ 7 4 7 
4 4 2 1 0 
36 120 







































Deutschland , ,. 



























5 108 1 2 3 3 
2 399 82 
2 3 9 9 4 1 9 
1 943 4 4 




3 7 5 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l i 
He 
i b t 















5 ¿ t 
cC4 
t l t 
t i l 


















































t i e 








4 2 C 
4 Jt 
4 4 L 
444 
M E N G E N 
EWG-CEE 











































































































., . . . Deutschland ., .. 
Nederland .g... Italia 
.7 VI A U N E S 
































A N I I B I L T I L U E S 

















) 157 . 10 




3 13 62 
> 6 
! 14 
, 7 599 4 8 32 











































































, 2 20' 
) 64. 































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 




22 1 103 






















































189 5 041 
141 2 282 








41 1 716 




















































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































































































M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
541.3C J M l o l L I K L t S 
A M I B I C U K A 




IC i . 
16 3 
12 3 




¿ a . 
3 a a 
5 5 
9 4 




i . '. 1 1 
16 . 4 
EE 
3 








1 203 257 40 157 
417 168 25 IOC 
301 34 9 
121 14 4 
255 50 6 
12 3 1 
2 a a a 
IC 5 





59 448 CUBA 
2 472 TRINIO.TO 
3 3 480 COLOMBIE 
9 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
1 8 504 PEROU 
1 12 308 BRESIL 
8 1 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
1 520 PARAGUAY 
1 524 URUGUAY 
3 528 ARGENTINE 
2 604 LIBAN 
608 SYRIE 
1 2 616 IRAN 
4 624 ISRAEL 
2 3 660 PAKISTAN 
15 664 INDE 
1 668 CEYLAN 
676 B1RHANIE 
2 15 680 THAILANDE 
688 VIETN.NRD 
1 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
12 700 INDONESIE 
11 704 MALAYSIA 
3 708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
l 724 COREE NRD 
8 2 728 COREE SUD 
13 . 732 JAPON 
1 7 736 FORMOSE 
13 740 HONG KONG 
1 1 800 AUSTRALIE 
1 . 804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
126 623 1000 H 0 N D E 
53 131 1010 CEE 
25 233 1020 CLASSE 1 
6 97 1020 AELE 
46 253 1030 CLASSE 2 
1 7 1031 .EAHA 
2 1032 .A.AOH 
2 3 1040 CLASSE 3 
"»•"«•(illftteíSMfiU^Í^YÍÍNS^Íitííoioe 
ne . ι β 
63 10 . 46 
4C 3 2 . 





























219 a 2 
a · ■ 5 1 
12 


















2 a a 
176 3 
¿1 5 



















. . 2 
. a 
a 


















2 775 119 o 60C 
365 30 3 107 
666 49 1 3Ct 
2J2 9 . 5t 
4J5 4G 3 16¿ 
3 2 a . 
1 1 . . 









































































l 400 ETATSUNIS 







L 508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 













728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KUNG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
2 034 16 1000 H 0 N 0 E 
219 6 1010 CEE 
522 6 1020 CLASSE 1 
164 1 1020 AELE 
230 4 1030 CLASSE 2 
l 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
24 . 1040 CLASSE 3 


























































































































































































































1000 D O L L A R S 
























. . . 3 
17 
. . . 1 








. . 17 
2 
. . . . . . . . . 58 
. . a 
, . 7 








































3 436 4 845 










42 1 127 




















. 7 2 
73 54 




























643 2 823 
2 820 IB 694 
660 4 609 
958 7 538 
176 3 169 
513 3 171 
3 
. 46 553 









































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C L 4 
C C 3 
C 2 ¿ 
C¿6 
CJC 
C J 2 C34 C36 C36 C40 C4¿ C46 C5C C5¿ C5o 
etc 
Ct¿ Cc4 C66 Ctd 
2¿C 
35C 4CC 404 412 42C 44C 444 44d 460 464 5CC 5C4 5CB 512 524 5¿e 
t¿9 
tib 
btC 664 66C tt4 t5¿ 7CC 7C4 7C6 72C 728 722 73 6 74C 
tee 
ÍC4 
lece lele ie¿e 
1L2IC 
1C2C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1C4C 
C S I 
CCI 
e c ¿ 
e c 3 C04 CC5 C¿2 C2C C3¿ C36 036 C40 C4¿ C5¿ C6C C64 ¿2C 4CL 412 460 5C6 5¿6 66C tt4 7J¿ 
1C0O ICIO 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI C0¿ CC3 CC4 CC5 
e¿¿ 
CJC C32 C34 CJ6 C36 L4C C42 
541.5C hCFMCNtS 





541.61 HEIERCSICES El 























5 4 1 . 6 2 GLANDES , E . _ 
GETSGCKNETE DRUESEN U 
























001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 220 390 400 404 412 420 440 444 448 480 484 500 504 508 512 524 528 624 656 660 664 680 684 692 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 
2 1000 1 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 040 042 052 060 064 220 400 412 480 506 528 660 664 732 
1 1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
4 001 002 7 003 38 004 005 022 030 032 034 1 036 038 040 1 042 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE CANAL PAN CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN.SUD 1N00NESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE POLOGNE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
5 358 466 1 299 4 961 1 378 75 0 36 149 181 319 2 202 36 69 2 32 7 309 94 651 150 917 170 1 352 61 104 574 18 3 713 86 1 350 27 1 690 31 168 258 109 19 307 1 027 456 137 711 152 10 32 165 71 19 104 101 14 109 14 153 1 552 65 321 85 74 
37 190 13 464 12 650 3 525 8 290 4 5 2 784 
337 149 27 132 151 65 34 43 67 4B 12 65 18 30 12 19 123 30 24 44 23 12 14 42 
1 599 795 549 231 204 2 1 49 
397 187 79 518 112 101 54 33 75 121 43 65 211 
162 956 1 143 443 20 
a 
47 74 126 709 6 2e 79 151 29 98 14e 399 10 1 216 32 26 88 6 74 8 12 116 . 4 
a 
50 65 29 9 65 101 32 62 104 37 IC 4 104 20 19 36 1 5 14 12 25 486 26 213 71 • 
8 543 2 705 2 689 936 1 299 l . 1 B50 
49 15 34 53 16 3 
a 
13 3 2 20 14 29 , . 39 12 . 14 U 
a 
1 1 
351 150 117 4C 49 2 1 35 








2 9 9 9 
187 
3 642 
2 7 6 




1 1 0 
7 0 8 
1 





















7 2 6 

















16 7 1 6 
7 1 0 4 
4 6 7 2 
1 5 3 1 
4 5 0 5 
1 
5 
4 3 3 






































1 3 8 
















9 4 4 4 
2 9 7 3 
4 4 2 9 
6 2 3 


























1 0 6 4 
5 2 4 
399 
1 8 0 














3 2 R 
1 
4 0 
























2 4 7 7 
6 7 9 
855 
















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir .lotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























t t c 
















ec j CC4 
CC5 
e¿¿ C¿ t 












etc C t 4 
C66 
¿04 
¿ce t i l 






¿ 4 1 
¿6C 
27¿ 
¿ 7 t 
¿ee ¿64 
¿ t t 
20¿ 
3CC 



















4 t C 






5 2 t 
cce t C 4 
t e t 
t i t 
t j ¿ 
t j t 
t t L 
tC4 
t t e 
t 5 ¿ 
656 
ice 12¿ 
7 3 t 
V4C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5 4 1 . 6 2 G L A N C E S , Ε Κ , FR U f C T F E R A P I E , t l t 
L E I R L C K N t T E C R U t S E N U . A U S Z U E G E 
2 ï '. 3 





. a . 
J l 3 















2 a 1 
a a a 
. . , 5 1 
a a . 
. . . a a a 
2 7 a 1 
. . . 2 
i 1 . 2 
ι Ί 1 
1 2 1 
1 
7 
422 6 1 57 196 52 57 
2 4 1 17 34 123 18 49 
126 30 22 4 7 23 4 
65 18 22 9 15 1 
55 15 1 25 11 3 
4 4 a . . . 
5 3 a 2 a a 
1 a a 1 a a 
5 4 1 . 6 3 SERUMS t VACCINS 
S E R A V . I M M U N , T I E R E N υ . V A C C I N E 
12 . 2 2 7 1 
35 19 . 5 15 









44 U 1 
17 
9 4 1 



























. . . . 3 
















































2 2 Γ 
. a ΐ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
204 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 0 .TUGO 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CULUHBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 -CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIUUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 



































2 6 1 
492 
2 4 1 
133 
370 














































































































. 1 1 
3 






























1000 D O L L A R S 

















































6 7 9 
3 6 9 
123 





































































































































. . • 
4 1 2 
118 
2 3 4 
56 
60 






































. . -Ί 
. . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. - Lux. 













































































































714 U 55 
¿C 291 
Ha 


































































































































































































































































































































































































































































. . 5 
91 
2 
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*■ 2.sha ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
í ¿ £ 












































































ite ι II ile 
ite 


























































































































































































































































































































24 110 93 121 261 1 31 47 220 11 2 6 1 7 21 425 
6 22 4 88 . 3 42 2 2 62 1J 1 2 3 4 10 104 86 24 1 1 
a 
. 7 . 
528 
600 604 608 612 616 620 624 62B 632 6 36 640 644 648 652 6 56 660 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n Un de v o l u m e . 
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M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
541.51 CLAIES ■ GAZES F BANC6S EI S I C H . 
WATTE ι dlNDfcN U. AEHNL. MED. WAREN 




















1C6 . 2 






















4 751 1 654 267 188 2 52J 
1 467 474 lütt 128 675 
1 156 76 46 52 979 
581 SC 22 . 506 
2 105 1 144 33 9 868 
565 508 23 . ZZ 


























79 1000 M O N D E 
22 1010 CEE 
5 1020 CLASSE 1 
3 1020 AELE 
51 1030 CLASSE 2 
14 1031 .EAMA 
541.55 A L I . PREP. EI ARTICLES PHARMACEUT1 CUES AND. PHARM. ZUBEREITUNGEN / WAREN 






























































3 ι i 
6 
2 . 
































. . . a 






































Set 139 13 16 739 
2J6 59 1 10 145 
4t4 12 3 3 448 
22l 4 1 2 307 
2 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
13 001 FRANCE 
l 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
6 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
5 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
1 02B NORVEGE 
• 030 SUEOE 
032 FINLANDE 
1 034 OANEHARK 
3 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
L 048 YOUGOSLAV 







i 060 POLOGNE 
1 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 


























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 

























































































































. . . . . . 6 
16 
. . . l 
4 





















































a . . . . 4 
13 





1000 D O L L A R S 











































. . . . . . . . , . . a 
. . . . . . . . . , . . . 4 
. . . . 




































































. . ? 
























































































* : ¿ie'ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
















































































































541.SS A L I . PREP. tT ARTICLES PhiRNACELII CUES 

















5 5 1 . I C HUILES ESSENTIELLES / RESINCICES 






















































































































































. . . • 


























. . . 66 
1 
, . 5 




















. . 10 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 8 
11 U 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 






EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
I C 2 C 
1C3L 
1 C J 1 
1 C J 2 










lece leic IC2C 









c¿t c¿t C3C C2¿ CJ4 C3t C36 C4C C42 C48 
ese 
C52 L56 Lit 
cec 
Ct¿ C64 ece 
etc 



















U L ICNS CUNC. 0«HUILES ESSENTIELLES 
CNZENTKATE AETHERISCHER CELE 
lt IC 6 







551.23 MELANGES LD0R1FERANTS 





























61 e lc6 3C 15 4 6 37 
¿6C 
¿64 
l i t 
¿lt 260 ¿64 ¿66 3C2 2C6 
316 
122 32t J3Ú 334 246 25C 354 366 JÏC 3 74 
27t J62 3SC 4CC 4C4 41, 41t 4¿4 426 43¿ 42t 44Í 45t 4eC 4c4 
i n 4a0 464 4S2 5CC tei 
5C6 512 51e 
3 
1 5¿ S 4 IC 51 
5 
12 24 4 ¿5 14 17 3¿ 14 5 1¿ 17 2 9 l27 ÍJC 15 4C 15 2 15 t 4 16 6 I2 S 4 
lt 
11 5 7 35 
























































































































































































3 10 134 . 68 
a 
. 1 2 . 2 27 3 . 9 7 5 2 5 2 24 28 . 5 3 1 
6 12 1 3 
1020 
1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 400 404 
484 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 204 208 212 216 220 224 236 240 244 248 260 264 272 276 2 80 
284 288 302 306 318 322 326 330 334 346 3 50 
354 366 370 374 378 382 390 400 404 412 416 424 428 432 4 36 
440 456 460 464 472 480 484 492 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS CANACA VENEZUELA 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECUSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA 
.NIGER •TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA H0ZAMB1QU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE 
RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 
ÜOHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE 
TRIMD.TO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
30 
36 . . 2 
89 
10 U 13 61 122 30 
16 
394 
123 235 63 30 8 1 5 
I 742 
2 001 966 6 603 2 470 2 113 20 166 423 1 293 645 699 2 131 1 233 391 1 332 415 499 307 65 188 633 323 44 121 37 26 22 4 
790 311 30 898 268 12 U 25 196 10 10 172 66 U 20 182 121 15 39 133 28 84 36 70 53 37 24 42 77 19 73 8 53 4 838 






2 U 13 13 122 30 
16 
330 
115 185 15 30 8 1 " 
710 281 3 140 1 520 l 172 . U 73 321 170 149 787 127 82 880 122 122 48 57 149 168 97 2 79 2 
a 



























2 9 0 6 















































































































Sb ?9 12 17 23 23 31 7 
1 3? 5fl 





































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































































































































































































































Belg. ­ Lux Nederland 
















































































































































l 19 β 
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AROMATIQUES , ETC 






) . CE BEAUTE 
U I S H I T T E L 
1 768 
1 919 
> ì 975 





































































































. . . a 
a 
. . 1 
a 
. . . . . 2 
1 
, a 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C C J 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 




.. . . . Deutschland Nederland . BR, 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 







CC5 L2¿ C24 C¿6 C2a C3C C3¿ C34 C3C C36 046 C5C C52 C6G C6¿ 2CC 
2C4 
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2C2 2C6 216 322 22C 334 
346 354 262 3tt 37C 374 36¿ 3SC 4CC 4C4 426 43t 44 C 
44 6 
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C3c C4C C4¿ C46 
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2t 1 t 
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C50 Its 7,t 628 
6I2 
2tC 
Ce3 C24 3tE 3CC CC2 S76 5CC 632 CJ6 7SC SS7 ¿6¿ ¿75 2tS CJ2 
575 C63 4tt 47C 24C ¿al 3S1 156 
222 
eS4 4 74 
5CS SC4 5J3 545 Ï3S 317 
see ¿87 
6c6 531 6S5 ¿6Í 
47S 767 215 64 7 
CSJ 226 2CC 29C 65t eis 56C S36 275 451 657 336 01c 663 273 943 676 573 ¿23 ICC l¿t tie 
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712 4et iet 25C 345 73t 41C 
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. 28d 140 ola 718 
850 
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539 420 42B 570 80 790 499 
508 
338 297 253 
382 
46 ¿47 3o3 430 

















Oo¿ 200 204 208 212 248 260 268 272 2 84 
288 302 306 318 322 330 334 
346 3 54 




















002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 
038 040 042 048 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE YOUGOSLAV GRECE TURUUIE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C. IVOIRE ­DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN ­CENTRAF. ­CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA TANGANYKA MAURICE MUZAMBIQU ­HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE CUBA •ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINIO.TO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.NRD CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NURVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 





































































































































































































































































































































































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung 8ZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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L3¿ LtC et¿ ¿ce 2C4 2Ce 212 2lt ¿4L 246 264 ¿tt 272 ¿7t ¿tc JC2 210 3i i 3JC 334 34¿ 34t 35C 254 362 266 37C 374 362 2SC 4CC 4I2 41t 424 4¿t 43¿ 4it 44C 462 456 46C 464 4te 472 464 4tt 5CC 5C4 5Ct 512 516 520 5¿4 52t 6CC 6C4 tee 612 tlt 626 632 ÍC4 666 67t 66C est ICC 7C4 7C8 14C 6CG 6C4 62C 577 
ICH, 
101Ü 1C¿C 1C2C 1C3U 1C21 1C3¿ 1C40 
CSI 
LCI 
CC2 CCJ C04 CC3 C¿¿ C¿6 C3C C2c C2t C4C C42 C4c C3C C52 2C4 2C6 ¿I2 
¿¿e 21t 32i 




M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 








112 t SC4 
3C6 l CIC 
¡tl 416 3 667 
616 3 ¿65 
7 7¿6 
1 5 7 1 
1 142 473 1 32C 663 6 667 1 7ac 3 57t le 855 2 263 1 211 IS C26 1 421 523 666 4S6 15 564 1 561 16 44C 1 6SC 3 533 655 677 2 3C6 45 324 7 998 2 622 1 84 t 14 665 656 2 4C1 1 351 6C6 5 4CC 272 5C6 IC 757 16 C74 3 E64 10 211 7 666 3 611 2t 129 Ζ 416 























52 5 5 tt 6 51 
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. . 













¿74 S52 651 76 1 
769 5C5 • 
61 159 
. 13 52 0 
3U 069 . . 150 
. . 1 450 497 141 . 6C9 3S6 . . . 958 35 388 1 6S3 1 240 . a 
961 220 . a 
282 223 2 980 
a 
. . a 
249 20 
a 
495 41 . . . . . 4C 49 15 2 966 545 
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4C 
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21 1 1 
51 56 ¿t 15 SI t3 33 1 C3¿ 
2 617 
471 Sil 
7 . 3 6 . . . . . . . . 2 








86 116 128 32 14 . 15 68 193 20 2 4 66 10 . . . . 51 9 28 
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163 3 79 121 383 38 
214 300 555 
138 14 
a 
729 C66 684 . 512 591 . . 79­. 
634 387 101 458 4G6 0S5 . 7 15 99 . 247 679 . . 136 . 989 . . . 10 9 498 49 819 148 27 . 53 354 . 667 
96C 










¿1 3 6 
1 3 
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5 6 1 13 1 1 1 
11 
24 35 1 3 9 4 
452 





. 30Ü 721 612 143 99 alò . 




39B 4 96 
112 
672 776 98 021 268 199 057 138 364 940 386 635 290 306 391 601 345 124 441 500 206 23 8 76 
763 960 185 881 808 5 84 
. . 755 5 170 321 117 668 Oli 998 20 . 
8 29 

















2 10 3 2 
10 
6 3 25 1 
6 
313 
32 114 9 118 1 11 47 
403 
¿50 190 303 B79 
3 5o 
799 . 719 . . . . 132 . 40o 
a 
. . . C86 20 393 30 25 640 . 588 45o 18 565 454 . 201 . . 792 , a 
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21 
44 . 6 . a 
, . . . . . 1 u , 80 . . 20 , . . . 9 






052 060 062 2 00 
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143 13 162 422 085 79 20 549 16 50 13 35 208 35 286 434 111 110 38 87 53 789 138 286 009 150 85 127 132 96 56 45 191 165 235 166 260 75 59 170 545 504 184 122 04 3 
48 197 101 43 322 21 39 998 565 159 667 651 281 543 168 131 561 210 871 343 11 963 747 142 274 212 497 21 73 6 
594 
869 555 610 255 974 776 179 
100 
234 168 49 8 
342 24 29 14 32 93 372 46 12 53 110 61 135 27 





. . . 6 39 3 









2 682 331 304 3 83 8 444 2 914 
. 20 . 16 56 . , . . . . . . 5 








Belg. ­ Lux. 
5 725 
. . 1 114 
4 57 . . 15 . . a 
. 29 22 13 . 41 32 , . . 102 4 21 77 71 . . 78 31 
a 
. 16 13 171 . . . . U 1 . 21 2 
. a 
, , 6 2 1 365 26 . 48 
a 
37 270 28 1 . . a 




14 800 β 000 876 2 163 63 1 l 114 
40 
. 168 302 257 24 29 
32 92 371 46 6 10 110 4 
a . . . 65 20 61 





13 , 6 13 137 4 
551 22 140 













and . .. Italia 
136 3 718 
1 04 3 13 1 589 2 45a 275 132 469 166 10 8 62 
. a 
. . . 35 76 . . 108 28 208 70 78 38 17 70 52 1 10 126 110 2 123 2 270 646 79 37 283 53 41 31 23 45 445 678 56 1 022 9 157 146 22 14 45 159 88 305 24 70 2B 83 860 45 21 100 ini 42 313 U 34 4 415 191 424 949 3 156 421 159 562 81 154 90 1 054 1 057 139 130 117 444 208 1 869 877 
1 835 2 452 6 86 49 274 688 477 374 l 
28 895 20 878 
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IO 150 16 
. 
r 67? 
T O I 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB'CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 































































¿C4 t l t zza ito 



























































































































. . 1 
255 . . 80 . 418 
253 . . 455 
2S 







. H I . a 
225 
57 
31 . 1 
a 
. 40 






















































, . 29 
7 
3 . 9 . . 27 
69 














53 0 84 
2 6 1 














173 553 109 
25 2 4 3 273 125 
43 
33 
3 0 8 7 











2 6 0 



















. A . A O M 
CLASSE 3 



















A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL MALTE 
• A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .HAURITAN . H A L I 
•SENEGAL L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
• TOGO .CAHEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO .Β URUN.RH 
E T H I O P I E KENYA TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION . A N T . F R . 
COLOHBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E IRAN HASC.OMAN 
PAKISTAN 




Ι O N 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
GRECE 
HAROC T U N I S I E .HAURITAN 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA ­HADAGASC 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
B O L I V I E INDONESIE 
.OCEAN.FR SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASS' : 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 00Γ. I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 0 5 0 GRECE 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAMERUUN 3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGOLEO 3 2 6 .BURUN.RW 
5 7 1 




6 7 19 













4 9 4 
43 
149 2 6 4 
53 
107 





45 2 3 0 
19 
42 
4 7 19 
260 2 6 6 
2 5 5 





6 1 25 2 0 U 15 9 7 17 4 4 6 7 12 16 4 1 19 59 353 
1 078 4 1 





























15 4 2 84 34 






4 5 8 
3 9 
23 
3 3 9 7 












16 2 0 3 4 13 
5 5 5 
















15 . . 18 
45 










. . a 



















4 7 2 
1 6 0 









































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Jahuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
AKCRÏE5 , D E I C N A T E Ü I R S ™ ^ ^ ^ ™ ^ 
ZUENDHUEICHEN . ZUENOER · USW. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
















































































































571.22 M  
6 2 8 11 6 
ï 5 3 3 3 4 4 4 5 3 268 
625 60 59 9 43 7 41 74 
235 36 12 3 1B6 29 74 





52 5B 165 35 2C 
9 56 4 15 39 74 










2 ί 41 6 
02 ί 366 253 214 362 12 116 
21 13 23 
it 
4 
10 3 5 1 22 62 2 
13 11 






59 42 16 14 1 

















































































































165 I B 17 
27 
56 
86 13 13 19' 75 15' 4 2 
2 61 114 12 5 9 
4 
2 . 10 















5 16 108 
28 
22 IO 24 
246 
137 74 35 28 . a 
* 
309 




1 15 4 18 11 4 22 41 9 5 106 
a 





346 370 400 480 484 500 504 516 524 616 6 24 






1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 050 204 208 212 216 248 268 288 346 390 400 404 460 4B4 6 04 624 700 704 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 026 028 030 032 034 0 36 038 040 042 046 04B 050 052 204 208 212 216 220 224 236 248 272 276 284 28Θ 302 306 314 318 322 334 366 370 
382 390 400 404 412 416 
ETHIOPIE 
KENYA .HADAGASC ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE URUGUAY IRAN ISRAEL MASC.OMAN VIETN.SUD INDONESIE .OCEAN.FR SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA NIGERIA KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN ISRAEL INDONESIE HALAYSIA .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC ■ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE HOZAHBIOU .HADAGASC 
RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA 
21 
10 41 57 34 15 11 27 21 13 32 50 15 18 33 U 5 534 
8 229 
975 268 61 1 451 203 347 
■ 
141 
144 191 693 82 58 23 211 13 40 119 182 23 39 117 31 27 17 24 159 42 33 186 12 20 23 25 42 21 18 116 54 
3 133 
1 252 943 641 880 51 273 5 
1 227 
553 649 616 762 447 22 272 463 231 500 268 407 185 385 19 10 336 25 108 717 34 93 25 13 81 56 278 91 22 113 89 14 43 212 33 57 11 75 
U 449 601 158 40 24 
14 
a 
41 3 1 15 9 a 4 . 5 14 
a 
18 31 11 • 
l 251 
206 60 15 984 138 346 
36 23 129 44 58 8 5 
a 
19 6 4 5 35 117 8 _ 17 
a 
3 3 6 
a 
1 20 4 18 41 
. 116 • 
790 
232 119 \n 45265 4 
66 41 194 171 14 1 77 
7 18 44 6 44 189 . . 51 20 88 709 20 53 22 2 81 54 278 2 22 61 87 7 43 211 
a 
1 73 





244 49 U 1 184 65 
638 637 1 1 




247 57 171 U 
7 4 26 20 1 12 68 2 
33 2 2 
i 
2 
30 2 6 
i 
33 
28 1 13 37 
312 313 263 
418 371 20 188 386 207 415 176 388 








2 165 501 59 15 23 
7 10 
562 83 196 44 283 
1 117 
21 79 87 38 
2 13 27 164 U 2 14 9 89 107 Β 4 
22 22 
24 156 3 a 4 8 
16 
6 1 21 18 
a 
161 1 110 
109 301 46 440 41 391 7 368 
22 
20 86 476 
a 




. 36 19 182 3 
54 
1 058 
605 333 107 66 
517 161 98 332 
49 1 6 68 13 41 28 12 38 91 9 7 195 
12 8 13 33 
24 34 55 20 1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















CCI 002 CC3 C04 005 022 C24 C26 C¿6 C30 032 C34 036 036 C4C C42 C46 C48 C50 052 C54 C56 058 C6C C62 C64 C66 C68 ¿00 204 ¿OB 212 216 22C ¿24 236 ¿44 ¿48 26C 264 ¿68 ¿li 
276 264 266 302 3C6 314 318 322 326 33C 334 242 346 35C 354 36¿ 366 37C 374 276 382 390 4CC 4C4 412 416 424­
426 422 436 44C 446 452 456 46C 464 466 




2 2 1 2 
4C 
6 
44 3 7 te 11 19 27 7 25 15 25 27 44 35 13 5 60 1 9 367 2 37 16 6 36 12 19 
125 
320 C65 026 732 733 65S S 
581.10* 
55 
46 25 46 35 17 
5 2 ie 16 u 26 7 3 IC 







142 613 325 421 371 1S7 165 365 
62 7 
25C 492 911 C41 C88 
C4 6 
165 817 411 137 C45 7 592 732 274 C64 616 612 715 2C6 141 ¿24 403 124 132 17 25 6 265 5 65 S 4CÏ 331 16 4C5 6C e S7 53 66C 11 3CS 152 275 114 105 164 3C 366 126 277 4S ¿35 ¿65 4JS sst 237 635 57 ¿41 ',76 
527 ¿17 35 12 ¿14 7t SJt tt 
France 




u j ι j Deutschland Nederland (fJR) 
DE CHASSE El SPCRT 




24 1 19 1 7 2 9 . 14 ¿2 3 
4 . 1 1 
7 
. 3 2 
18 
276 





















4 2 20 8 1 
> 2 231 
3 797 
> 1 173 
3 744 2 257 
EëttUÜTföNiaSSÉOiflÏaÜ.. . 
6 
4 3 4 
5 
1 
328 554 243 339 653 
16 78 152 59 244 884 62 124 542 4 87 170 36 7 2C4 1 22 86 64 4C5 62 
356 C74 146 
269 
5 6 120 9 
139 
15 
47 8 12 40 8 
112 43 
















, . . 1 
. . ¿8 3 . . a 
141 11 65 1 
. 1 . , 2 1 2C1 . . 25 112 21 
9 . a 




19 98 4 38 3 67 2 21 78 2 72 1 29 1 86 1 63 24 16 38 5 15 52 1 
2 55 13 9 13 5 








4 19 59 2 
19 
16 3 27 2 3 
15 
42 2 
4 15 4 
P C t Y C . ETC 
S 32 479 
!> 30 189 
18 816 
. • 27 089 
3 7 120 
ì 124 
ä 4 907 
} 1 574 
5 6 776 
1 15 064 
1 9 514 
2 21 730 
ì 6 119 3 2 634 
1 4 272 
5 20 
3 1 475 
1 2 285 
i Ζ 517 . a 
5 1 363 
1 3 1 110 
7 607 
b 278 










. . l 73 
7 8 143 
7 223 
1 3 75 
2 , . 85 2 5 426 
a 
4 217 









2 4 426 




















4 1 25 4 4 29 8 . 2 . 3 
a 
1 2 14 3 9 4 . 
1 099 
565 312 96 214 1 6 5 
8 520 
1 950 1 446 18 477 ., 1 193 6 207 11 224 42 17 1 441 582 108 551 725 7 699 2 132 1 474 . a 
181 6 294 340 37 47 145 133 21 27 58 1 015 9 . a 
2B . 10 1 7 
a 
. 58 8 
a 
. 1 10 . 6 22 279 10 7 22 




460 472 480 484 492 496 504 508 512 516 528 600 604 616 624 632 636 640 644 660 700 704 708 732 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040. 
OOI 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 03Θ 040 042 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 200 2 04 
208 212 216 220 224 236 244 248 260 264 268 272 276 284 288 302 306 314 31Θ 322 326 330 334 342 346 350 354 362 366 370 374 378 3 82 
390 400 404 412 416 424 428 4 32 





























M O N D E 





















































































W E R T E 
EWG­CEE 
12 
3 5 2 3 
25 
19 15 26 20 19 
1 7 3 5 13 6 2 10 







60 32 15 262 II 25 71 46 78 31 39 27 104 77 71 51 79 10 20 167 19 58 42 14 160 42 30 
689 
804 O U 543 848 930 868 24 
633 
090 480 285 318 865 131 921· 
974 689 393 846 068 665 140 519 707 153 134 909 u sai 353 562 948 797 32 7 
648 204 680 124 313 81 644 16 U 10 173 14 35 11 265 195 22 267 65 10 47 45 329 16 190 68 419 70 29 48 35 91 81 125 20 95 630 586 713 311 186 25 106 147 212 67 16 13 123 79 193 34 
France 
a 
60 32 2 182 1 25 9 46 33 25 
a 
12 50 24 1 49 4 10 4 3 16 21 
a 
4 30 . 29 
3 794 
471 805 203 2 516 







• 14 133 349 55 53 6 
1 302 
176 117 6 834 
4 226 130 42 U 803 2 57 157 184 450 138 l 341 1 043 
157 1 163 . 7 9 105 14 1 
a 
158 3 20 4 53 10 18 37 8 . 8 1 
a 
1 , . 1 . 65 56 . . 22 487 96 16 , . . , 
. 3 . _ 61 . 
1000 DOLLARS 












9 6 . 1 1 29 . a 





868 195 77 458 49 4 • 
4 630 




125 16 53 2 . . 2 . . 1 2 33 , . 32 219 32 
Nederland 
110 







2 85 8 
3 286 
13 82 598 1 B49 
679 1 05 8 
719 131 ■81 396 16 116 220 13 . 48 242 102 64 77 47 . 27 48 49 72 7 1 
a 
a 
1 34 . 2 . 35 47 
a 
75 . a 
. 7 36 . 6 1 
a 












1 4 7 
3 io 5 ï 











35 2 2 1 33 15 21 1 42 
a 
10 6 2 1 14 5 67 26 1 
985 









385 564 311 753 456 26 156 8 43 21 223 9 4 . 8 . 22 9 69 145 2 91 2 
a 
29 . 150 . 117 42 . 4R 20 25 21 79 7 
5 1 22 
241 816 581 290 127 25 54 129 80 56 
10 16 13 44 19 





6 8 . a 
33 
a 






1 5 2R 5 56 16 • 
2 279 
1 108 





964 659 4 819 
a 
748 2, 





109 7 163 224 77 54 141 128 24 38 51 257 7 
a 
. 26 
ιό' 1 ? . a 
58 6 . . 1 1Q 
a 
6 22 419 8 7 22 12 
12 31 
2 P. 7 45 4 1 . . 4 4 14 
U 





# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 









































410 Ζ 356 
4 753 
715 































13 . 60 
10 
9 
9 . a 
16 
























Belg. ­ Lux. Nederland 
Q L M N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
E CCNÇENSAIICN , PCLYC 
U N S E K Z t U G M S S E . USW. 
a 






















11 . 7 
1 
. . . 16 




















































































































































































































2 . 1 . , a 

























































3 . 11 
4 . 100 , . . 30 

































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 




























































































































































































































































. . 8 











12 . 88 
9 . 6 
9 . „ 
9 


































823 00 8 
217 























28 62 4 
128 
20 














Belg. ­ Lux. 
. . . U . a 







5 . . . 5 . 5 
























































































57 . 220 
3 





























































6 . . . . 1 
9 . 2 
3 . 9 





































































































































































































1 , 52 
25 























































41 . 25 
390 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noteî por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
' anua r -Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
33t 




i t e 
3 7 C 
3 3 4 
2 7 b 
3 6 2 
3 9 C 
4 C C 
hCh 
hl2 





4 4 C 
4 4 6 
$52 
h t t 
4 6 C 
hbh 
h t t 
4 3 2 
h i t 
4 8 0 
höh 
hbh 
4 9 2 
4 9 6 
S L C 
5Ch 
5 1 6 
"12 
i l t 
i¿L 
Í 2 4 
5 2 6 
é C C 
fcC4 
t C 6 
6 I * 
¿ 1 6 




c J c 
fc4C 
6 4 4 
¿ή t 
6 5 2 
t i e 
6 6 L 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
t ¿0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C C 
7 C 4 
7Ctì 
7 2 C 
7 2 6 
7 3 2 7 ­ t 
7 4 C 
ECU ec4 
bCfi 
6 2 C 
9 5 1 
S t ¿ 






1 C J I 
1C32 
1C4C 
L S I 
0 0 1 
C02 
003 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 4 




C 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 htih 
¿ 0 4 
5 2 6 
6 6 C 








M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janv ie r ­Décer r 
France 
b re 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederlant 
5 6 1 . 2 0 F R C C U T S Dt PCL ÏHER I SAT I Cí\ FGLYMERISAT1ÙNSÊR/EUGMSSE 
1 4 
3 4 
9 ¿ 9 
3 9 2 
1 1^2 
1 7 3 
S C 7 
¿ 4 1 
2 S 4 
1 2 5 
6 S C 
15 59C 
13 2 3 7 
7 0 1 3 
2 115 
7 C 1 
1 5 
6 5 7 
3 t t 
3 4 4 
1 8 4 
1 6 Ê 
3 1 Ê 
1 6 5 
4 9 6 
1 3 2 
9 1 
1 7 4 
4 6 1 
1 956 
7 4 ε ς 
3 1 
1 7 5 
4 4 
5 7 6 
6 825 
6 0 3 
6 256 
1 6 5 
1 9 6 
1 639 
4 C57 
6 4 5 
4 628 
1 c 3 1 




6 4 4 
4 2 4 








¿ C 9 




i í e e 
2 C ú l 
2 6C4 
¿ 1C4 
2 3 2 
1 941 










4 3 4 41C 
3 f 4 59É 
245 C59 
123 734 
7 5 6 1 
7 C63 
66 494 
5 6 1 . 3 1 
7 9 
3 2 






















4 5 3 
2 8 í 
1 9 4 















1 2 8 
3 
5 3 0 
2 4 9 
c 
1 1 9 
1 6 7 










4 6 4 
ΐ 2 
2 1 8 





5 0 U 
1 1 9 
3 9 9 
4 3 
2 2 2 
2 4 3 
3 
1 7 2 
9 0 
1 9 7 
7 C 6 





4 5 5 
6 
5 1 
1 7 3 
2 7 6 
4 4 4 
2 1 
3 7 
1 2 5 
6 5 2 
2 5 1 
2 9 
54 7 
3 6 3 
6 1 4 
6 4 4 
2 2 9 
9 4 1 
C 6 7 
6 3 2 








1 0 3 





m I G 
























1 4 tí d 
2 
ì 2 4 
1 79 








2 2 ι 5 9 
4 3 
3 6 














4 i ι: £ 
i : 
e x p o r t 




, ü S * . 
1 
1 
2 9 1 
¿9¿ 
9 7 9 
2 3 





i 0 2 3 
9 610 
2 3 0 1 
1 385 
4 6 5 
1 4 
2 7 4 
1 8 4 
2 6 d 
1 1 7 
3 7 
1 
1 5 o 
1 2 
1 0 7 
7 7 
9 5 
1 3 3 
1 616 




3 4 9 
5 221 
4 5 1 
4 136 
1 3 1 
1 9 8 
1 3 8 1 
2 6 3 1 




. 5 8 1 8 
4 1 
1 488 
2 0 5 
3 0 1 






123 11 1 9 9 1 
2 3 
2 0 








19 313 829 
5 6 5 
6 1 3 
2 1 1 
2 7 ? 4 6 8 
65 512 2 4 1 5 
283 1 507 12 543 
























3 4 736 
Ì 98 603 439 27d 
3 48 022 157 275 
i 12 719 2 1 1 6 2 7 
) 8 ö 7 1 147 8 5 P 
i 2 774 5 1 959 
ï 103 7 06 
i l i b 2áb 





1 0 3 




















t v 69 
t 3 8 5 
2 6 6 
1 8 Ó 

















3 J 1 
1 2 b 






5 o O 
3 8 
1 3 5 
1 0 




4 3 3 
1 6 6 
7 U S 
5 5 1 
6 3 o 
111 
5 5 9 










2 5 1 
1 1 9 
1 1 5 
. α . 1 4 9 




2 1 4 
l o ó 
¿91 
1 0 3 
b J d 
5 7 ; 
9 3 Í 
t 
1 4 5 








336 .CF SUMAL 
342 . S U M A L I A 
34o KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZ..MBIÜU 
3 7 0 .MAIjAGASC 
374 .REUNIÚN 
37Õ Z A M b l t 
3b2 RHOCESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 CUSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I Ü . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 ChYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64C BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ADEN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 4 6 6 8 CEYLAN 
125 6 7 6 B IRMANIE 
6 6 6 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
0 5 J 7 0 0 INDONESIE 
667 7 0 4 MALAYSIA 
840 7 0 8 P H I L I P P I N 
047 7 2 0 CHIN.CONT 
72Θ CUREE SUD 
217 7 3 2 JAPON 
207 736 FURMOSE 074 7 4 0 HCNG KONG 
732 8 0 0 AUSTRAL IE 
4 7 1 a 0 4 N.ZELANCE 
8 0 8 OCEAN.USA . 8 2 0 .OCEAN.FR 
11 9 5 0 SUUT.PRÜV 
26 9 6 2 PCiRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
5 6 1 1 0 0 0 M U N U E 
9 9 9 1 0 1 0 CEE 
055 1 0 2 0 CLASSE 1 
194 1 0 2 0 AELE 
9 6 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 2 1 0 3 1 .EAMA 
6 9 2 1 0 3 2 . A . A C M 





0 0 2 B E L u . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 














4 8 4 VENEZUELA 
, 504 PEROU 
528 JORCANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
80C AUSTRALIE 
> 1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 1020 CLASSE l 
Ì 1 0 2 1 AELE 
> 1C30 CLASSE 2 






















4 8 8 
1 9 5 








4 2 1 
1 7 5 
4 7 7 
9 5 
2 6 4 
3 6 0 
2 0 1 
4 3 
3 5 9 
0 1 6 
70 4 
5 7 5 
1 9 6 
2 8 5 
1 6 
3 6 6 
1 6 4 
2 2 9 
1 1 7 
7 1 
1 4 3 
8 6 




1 8 2 
8 8 3 
3 5 4 
1 3 
1 0 2 
3 0 
2 7 7 
0 0 8 
5 8 7 
6 4 6 
1 2 6 
1 3 4 
76 1 
7 7 4 
2 7 0 
7 1 9 
6 3 2 
1 1 9 
6 6 2 
4 5 
7 7 9 
2 5 9 
2 2 0 






1 4 2 
94 6 
1 1 9 
8 5 
9 0 5 
4 4 
1 6 
3 9 0 
9 1 5 
9 5 7 
0 3 2 
1 9 9 
9 0 8 
2 3 8 
4 6 7 
9 5 4 
2 0 9 
1 1 
4 4 4 
U 
3 5 
3 4 8 
5 3 5 
1 3 7 
1 1 4 
0 7 6 
8 8 9 
0 1 8 
9 9 5 
0 0 0 
8 5 
3 4 
1 2 2 




















0 2 2 
4 6 7 
2 9 8 
1 9 9 








2 6 2 
1 7 3 
2 
4 3 6 
1 7 0 1 










3 1 4 
. 1 
1 
. 7 3 





2 0 5 
9 8 
1 3 2 
2 0 
7 7 
2 5 4 
1 
3 4 6 
3 5 
1 1 5 
3 7 3 
2 1 2 
2 3 3 
5 6 
2 













3 8 5 
. . • 6 6 54 5 
2 8 4 5 9 
2 1 195 
12 1 4 1 
13 9 2 3 
3 063 
3 394 


























1000 D O L L A R S 



























1 4 1 
9 3 
2 3 




5 6 8 4 
3 282 
1 1 4 1 













1 5 6 








































. ' a 1 6 





8 8 5 
1 4 4 
2 
. ­11 3 4 8 
42 3 7 2 
2 1 5 1 1 
7 7 9 5 
5 7 4 9 
1 2 9 1 
6 3 
1 2 9 





































2 3 2 
7 9 





1 5 4 
1 3 4 
4 0 2 
1 8 




1 7 1 
3 3 5 
97 1 
8 6 3 
86 1 197 
15 
1 4 3 
9 9 
1 7 1 
8 6 
2 2 






7 4 7 




1 7 6 
2 9 7 
4 3 5 
8 9 7 
9 7 
1 3 4 
5 9 5 
7 2 6 
14 1 6 1 9 
3 2 9 
7 3 9 
5 3 8 
4 2 
7 6 9 
1 0 4 
1 5 8 






9 4 6 
9 8 8 
82 
5 0 




4 8 6 
4 5 1 
3 3 0 
1 7 2 
7 1 0 
1 7 4 
1 0 4 
1 4 0 
6 7 4 
3 
5 7 
• • • 6 4 4 
9 8 5 
3 3 8 
5 8 9 
1 3 1 
3 8 8 
1 2 8 
1 9 0 
8 4 
2 1 
1 1 9 



















4 1 4 
2 8 1 
1 9 4 
1 1 4 
211 
Tab. 2 












1 7 5 
4 0 4 6 
7 0 3 
1 130 
2 4 0 
52 
















4 6 4 
1 4 
6 1 7 
2 
82 
7 6 6 
9 1 
6 5 7 
2 5 8 
2 3 7 
7 2 3 
3 7 0 0 






8 6 2 
8 1 6 
26 
35 
2 0 8 
• • 3 1 0 
2 3 8 
2 7 6 
3 2 2 
• 6 1 6 0 




* 121 9 6 9 
47 0 3 0 
38 102 
19 315 
14 4 0 3 2 8 0 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i i 9 
i l i 




i l l 
t i t 
t i l 

































































.32 A L T . QtRIVES CHIM. 















































































































9 l i 
522 
i l i 
I H 











































. . 6 
































. . . 24 1 




















































. . . 9 






































































































. . 1 
. 2 

















. . . 3 
. . . 22 
b 
. 













































































































































. . . a 
. 13 
. . 1 
6 
12 
. . . 1 







. . . . 28 
. 1 



































































































436 COSTA RIC 




































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FJRMOSE 




962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1C30 CLASSE 2 
L031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 































































































9 i t 
ta 219 
21 
























1 3 05 
603 
1 640 






























































































1000 D O L L A R S 


































































































































. . . . s i 
17 
. . . 4 475 







































































































. . ■ 


































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
CCI 




























































































































































































RESINES NAT. MUDIFIEES , GCMMES E 





















































































































ES ET A R T I F I C I E L L E S 
4C0 
loa 
1 1 0 6 
3 2 7 
4 3 
1 1 6 
4 3 
1 1 1 





















2 7 2 3 
I 9 4 1 
65C 





t t e 
3 7 t 
664 
3 764 
6 0 7 
2 C67 
52 
6 3 5 
1 7 2 
¿ 2 1 
¿ ¿ 1 
3 £ 5 
9 1 









1 4 7 
¿ 7 
4 ¿ 





1 3 3 
2 192 
¿ t e 
i ¿ e 
8 0 
5 5 5 
6 2 6 
1 1 0 





















4 9 1 
2 7 2 
3 1 C 2 
4 8 2 
1 7 6 5 
5 2 
a32 
1 4 4 
2 0 6 
2 1 0 
3 1 0 
4 7 









1 3 6 
3 





1 9 8 6 
2 5 2 






















































77 . 6 
5 
. . 42 
a 
























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 








































1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



































































































































































1 1 6 
2 8 1 
6 8 8 




























2 5 1 












2 7 5 
7 3 
6 3 1 
























l 7 7 0 
1 1 6 9 
4 7 5 





3 2 1 
9 2 
862 
1 3 7 
5 1 4 
1 4 




1 5 2 
2 3 
2 2 7 















7 4 7 
1 0 4 
4 9 
9 8 
1 0 3 
2 8 2 
1 2 9 
5 4 
19 
1 6 3 












2 2 4 7 
6 1 2 
1 5 3 0 




4 9 7 
1 2 7 
1 5 9 
212 
2 7 9 
3 1 
1 0 9 
1 1 8 
1 3 1 
1 9 5 




























2 7 6 2 
9 9 5 
1 4 0 3 
8 7 1 
2 1 1 
3 
1 5 3 


































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en Fin de volume. 
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tee tct 5C6 
il¿ 
tlt 










































































































































































































































































. . 2 
. a 
. . 72 








. , . . a 

















































. . 84 
. 16 
32 
. . a 
a 
a 



















































































































































































































































































































































. . t 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 















































































436 COSTA RIC 










488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 




































































































































































































































Belg. ­ Lux. 




































. . a 































































































































































































































. . 1 
3 
30 










































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































74C tec 604 









































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . , 32 
160 
65 
. . . a 
. . a 
. . 109 
a 
. . . a 
230 
7 








. . . a 
a 
, . . . . . . 1 





































728 COREE SUC 
732 JAPON 
736 FORMOSE 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 






















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 



























































































































































































































ιό . 3C 
2 
1000 DOLLARS 














































































































































































































































































































































. • 7 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 





































































































































CST 555.53*CASEINES t CASE1NAIES ■ A 
KASEIN UNO KASEINDERIVATE 
LT. CERIVES 
157 





















































































































































































































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 





















B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 





























2 4 4 




















12 8 0 3 
6 884 
151 





2 4 9 
31 
253 



















1 6 7 0 












































7 6 8 
22 
17 
2 0 9 




















5 6 1 5 
3 9 6 9 
1 1 3 6 





































2 3 4 

































































3 8 0 











































2 6 9 
233 
6 
. . . a 
1 
a 

































2 7 6 
3 
242 

































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








446 tec 464 
5C0 
































































¿Ct ¿ce ¿12 

























































































































































































































































31 . 038 
663 
273 . 146 
52 
1 
31 , 2 



























13 . 4 . 88 . 2 
7 360 6 
3 277 1 
3 046 2 















13 . . 820 
982 
692 3 74 
414 
96 . a 
" 



































, AUT. MAI, PRCTEICUES 


















. 1 . a 
. . . . a 
. -11 
9 2 2 . a 
. • 
1 
. . 1 
a 
a 
. . , . a 
• ia 
1 β 
6 a . a 
1 
.HE SIAERKE USW 
) 3 
12 . ) 24 
9 19 
5 t 1 







251 . 561 468 061 755 540 776 206 340 667 239 745 395 478 31 69 . 11 492 . 4 560 34 273 49 370 126 184 . 42a 329 502 911 90 355 20 30 34 126 57 497 104 364 79 61 43 18 61 411 303 1 3 172 59 39 45 39 318 
99 
130 163 . 532 16 
a 
29 83 35 70 2 64 
80 9 2 47 7 . a 













22 3 . . . . . -557 30 7 
136 123 102 4 . 12 





16 6 5 10 . . • 
396 
95 7 1 384 
, . . . 20 . 265 39 38 
50 10 























































































390 too 404 




















































M 0 N 0 E 


















M O N D E 






















































































































































































































































































9 . 3 . 77 
■ 1 106 
6 176 4 276 
2 518 1 073 
2 650 2 015 






































12 . 2 









































































































































V A L E U R 
Italia 
. a 














































* : Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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icio 1C2C 102C 
1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 
001 CC2 C03 004 CC5 022 024 C26 028 030 C32 C34 03 6 038 040 042 C46 C48 050 052 064 06 B 204 ¿08 212 ¿16 224 236 246 272 2 36 2B8 302 306 314 318 322 330 334 346 370 374 390 4CC 404 412 416 460 464 484 492 500 504 512 £16 520 528 600 604 608 612 616 624 6¿8 632 636 ttc 680 704 732 74C eoo 804 82C 
ÌCOC ICIO 1C20 1020 1030 1031 1C32 lete 
CSI 
001 C04 CC5 C22 C56 24 8 272 484 
lece ICIO 1C20 1C20 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI C02 
M E N G E N 
EWG-CEE 
45 7 
140 C39 67 852 59 C32 36 CÍC 







446 C77 528 771 432 293 883 9 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
456 
7 768 115 108 7 713 50 256 14 57 020 14 34 367 41 7 794 41 
CLLES PREPAREES 
162 3 
NDA ZliBEJAEITETE KLEBSTOFFE A.N.G 
65C 6 816 2 686 400 1 322 427 44 31 172 246 414 644 490 332 100 65 ¿1 39 
236 35 5 12 
151 639 258 68 33 15 139 146 
52 82 ICI 15 15 26 44 2C ZZ 
34 91 54 36 1¿9 30 11 9 T7 15 24 1 7 
16 33 27 7 
¡1 
ι J 2 6 
57 46 1J9 Ì24 18 23 14 17 92 140 162 21 66 16 5 47 
18 913 
11 875 3 £43 
2 409 
3 463 
643 65C 3C 
2 
1 
254 23 100 92 3 2 . 1 15 
3 35 
18 33 12 2 . 12 
a 
2 
149 632 249 1 27 15 13B 144 
2 42 100 il 26 5 . 3 
a 















470 156 108 577 583 816 4 
555.61 IALL CIL 
TALLCEL 
252 





157 124 2 C3 5 
1 791 





. 20 86 , 650 691 100 . 
671 
106 3 , 913 751 45 650 
ÌLLFI 
153 51 
5 121 419 90 146 18 16 1 39 25 12 32 45 34 223 5 8 
3 6 5 3 2 2 1 1 















. , • 1 16 
a . 
. , , . a 
. . 9 14 1 3 24 4 2 1 10 
a 
2 
21 22 75 46 1 . , 2 1 • 
872 978 






l 332 179 7B 640 . . 49 
1 376 
l 564 121 93 51 . . 640 
114 
44 





924 695 556 
7 04 




• 1 196 
384 17 19 136 179 380 418 432 
297 38 45 3 14 
163 26 5 10 
1 1 1 b 6 
a 
1 1 




19 17 9 11 2 3 30 124 26 9 7 , 15 14 1 15 29 27 b 






























, 3 . a 








100 148 42 135 B 5 3 
a 












1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 102O AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL. 042 ESPAGNE 046 MALTE ­048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 
204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUOAN 236 .«.VOLTA 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 704 HALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE B04 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 
248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 484 VENEZUELA 
1000 H CI N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEÈ 
23 




4 2 1 2 
91 
714 
331 592 72 5 
772 170 3)8 12 
604 
67 3 
879 437 144 49 7 
24 33 BO 186 146 298 297 
191 88 67 13 62 
316 51 10 21 
110 392 178 34 22 11 110 111 
40 62 76 13 10 17 57 28 16 21 66 32 49 176 33 12 16 60 16 33 12 15 40 34 11 16 22 24 51 47 99 174 20 18 14 15 68 105 135 17 69 32 12 36 
215 
736 671 636 74 7 
505 541 56 
22 
43 43 14 135 169 17 22 
507 






968 185 143 850 86 256 5 
136 16 78 75 3 1 
a 
1 12 1 3 31 
11 ta 1 . 14 
a 
2 
108 386 175 1 21 11 109 109 
1 31 75 13 10 17 6 . 3 
a 
65 30 2 2 1 1 2 60 
a 
13 • 1 1 
3 
a 
1 3 19 4 4 26 2 , . a 
2 . , 4 2 . a 
36 
1 830 
304 116 77 1 401 441 518 8 
. 2 14 . 64 169 17 
281 
16 1 
20Ô 186 5 64 
13 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
1 201 
1 185 4 4 12 12 . • 
34 
















. 15 1 . 1 . . . , . a 
. ­. , a 
. a 
. , . a 
. 2 1 . 1 . 1 . a 
a 





226 26 19 103 17 1 2 











8 619 9 118 5 344 1 610 62 62 l 
132 
976 . 294 37 65 5 7 9 44 vl7 65 32 
19 2 15 1 
5 6 
12 
8 9 2 9 2 3 6 . 1 . 17 35 1 
a 
8 6 . 
1 905 
1 439 315 236 144 1 15 6 
6 
41 27 14 71 . , 9 
184 











552 705 . 1 029 427 18 26 69 120 128 230 225 
151 56 31 4 26 
256 42 10 19 
1 , . 5 1 , 1 2 
35 23 1 . . . 35 26 6 14 1 2 34 170 30 11 14 . 15 17 . 14 36 34 θ 16 19 11 16 40 86 144 15 11 U 14 66 69 39 11 67 21 6 « 
5 844 
2 707 2 081 1 278 1 019 41 2 37 
16 
. 2 . . . , 13 
40 












9 1 33 . 1 , . 1 . . . 6 
7 12 7 6 36 
40 3 . , 1 5 3 27 
4 
î 2 5 
4 
279 
60 133 26 80 5 5 7 
a 
. . . . . . ■ 
l 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 5 2 
C 6 6 
¿ 0 4 
¿ c e 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
2 4 6 
2 6 6 
3 1 4 
3 3 4 
4 6 4 
5 C 8 
6 1 6 





1 0 3 1 
1032 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 3 4 
C 3 6 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 2 
4 1 ¿ 
£ 2 6 
6 2 4 
7 3 6 
ÍCCC 







C S I 
C C I 
C C 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C £ 
C ¿ ¿ 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 6 
C 4 2 
e t c 
C 6 2 
C' h 
¿ c 
, C 6 
¿ 2 C 
2 4 t 
3 5 C 
£ 0 4 
6 1 6 
7 C t 
7 3 6 
í e c o 







L S I 
e c ¿ 
C C 3 
c e t 
C C 5 
C ¿ ¿ 
0 3 C 
¿ C t 
lOa 
¿ 1 ¿ 
4 t t 
i l i 
i c e o 
i c i o 





i c t c 





























5 3 3 
t t c 
¿ t i 
1 6 t 
2 C 3 
2 7 C 
I C I 
3 6 4 
I l i 
5 1 
5 t 
3 t t 
1 0 0 
1 6 2 
e e 
5 5 
1 0 £ 
2 0 
1 5 6 
1 C 2 
1 3 7 
1 6 C 
C 6 6 
3 5 5 
7 7 1 
6 t 3 
2 7 C 
3 5 3 
9 1 
. 6 3 TER ' B A L 
t 3 3 
1 5 1 
1 2 6 
3 5 4 
5 1 7 




1 8 7 
9 2 






t 2 C 
C 2 1 
7 2 8 
6 7 t 
6 5 7 
6 6 













3 4 í 
5 t 
1 8 ¿ 
8C 
9 5 
i c ; 
2C 
i c i 
9 e 
T O N N E 












4 6 7 I t 
6 3 t 
5 C í 
9E 





2 7 0 





2 3 3 
­1 5 
3 6 5 
3 6 5 
2 4 5 
6 
1 1 0 
9 1 
1 5 2 
3 4 
7 0 
t " . 
726 2 t t 
748 237 
4 C 8 
3 6 5 
570 £ 
68 t 
2 4 0 
. 6 4 CCLCPHANES ET A C U 
KOLCFHCMUM UNO ht 
4 1 3 
c e t 
5 2 7 
0 4 2 
Ï 6 t 
e t c 
5 6 
1 6 7 
8 5 
6 7 
6 6 5 
2 C 2 
5 7 
3 6 
1 6 9 
6 C C 
1 1 5 
¿CC 






¿ t s 
bl9 
l i b 
4 7 4 
2 3 1 
¿ C t 
1 7 
2 t 7 






1 4 ; 
7 8 9 . 









1 1 5 
¿ 0 0 
4 6 9 
6 9 
1 3 
848 3 1 Í 
116 281 
646 2 ' 
673 2< 
6 8 7 
1 7 
¿ 4 7 
. 6 5 GCICRCNS 
hCLZT 
I C t 
¿ 6 6 
U £ 
76 7 
t t t 
l t t 
1 1 6 
22t 
5 3 
1 5 C 
t i 
CU 
¿ t e 
6 7 6 
6 6 1 
E 7 £ 
3 4 





EtRE . HCLZGI 
9 5 
1 9 1 7¿ 
78 3 
7 6 2 
6 5 5 
1 4 5 
1 1 6 
2 2 6 
5 3 
1 5 0 
5 7 
755 13 
126 1 1 . 
6 2 2 
6 2 1 




6 7 Í 
1 
2 




8 3 t 
1 7 2 





USW. , L 
l i 




3 4 5 






ES R E S I N I 
RZSAfcLREf 




2 9 7 











2 4 ' 
9 1 5 ; 
a 2 2 r 
3 4 ( 
3 0 < 
3 8 1 
2 0 ; 
E CE B D I . 












. 9 1 6 
U d 
5 4 






. . . . . . 1 5 6 
2 
l a 
6 C 4 
5 8 1 
6 4 9 
5 0 1 
2 8 3 
. . 9 1 
s I E R P E N . 












1 0 5 
. 1 0 9 
. 4 7 8 





. 3 2 
. 5 5 
4 
6 5 
2 7 6 
6 9 2 
3 17 
J 0 3 
2 5 5 
7 
. 1 2 
9 4 
1 1 
0 7 2 
. 1 3 5 
8 4 7 
3 
1 0 6 
I r l 
■SO ■ι 
1 5 3 
. , 6 0 0 





¿ 8 8 
3 1 3 
2 4 2 
2 1 5 
1 3 3 




i . 1 






. . l 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
) 212 
2 1 6 
2 4 8 
2 a a 
3 1 4 
3 3 4 
t a t 
5 0 8 
6 1 6 
63 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 1 0 2 0 
1 0 2 0 
3 1 1 0 3 0 










1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
2 0 4 
2 0 8 
L 2 1 2 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
. 1030 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 t 
> 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 6 
3 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
j 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 8 
5 2 8 
j 1 0 0 0 
1010 
3 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












. A L G E R I E 
TUN IS IE 








M Q N D E 





. A . A U M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







­ A L G E R I E 





M O N D E 





• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















P H I L I P P 1 N 
FORMOSE 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





T U N I S I E 
INDES OCC 
ARGENTINE 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
2 0 6 




















4 7 t 
2 0 6 
1 0 t 







1 2 « 
3 1 6 













5 7 C 
2 8 5 
27 1 




5 9 5 
9 8 E 
4 3 2 
1 08C 
1 635 










9 2 6 
2 5 
iL 










5 1 3 
3 2 t 
7 
b' 












3 9 E 
1 3 4 
i o : 
9 6 































i 1 1 
1 1 3 
9 5 











6 2 2 
2 2 C 
2 2 C 
2 1 1 
1 8 1 
2 3 
7 C 
5 6 5 
2 3 5 
3 1 2 
1 503 
1 8 
. 2 1 
3 5 
1 












2 4 2 
1 7 7 















3 2 5 
1 1 2 
9 1 
8 5 
1 2 ! 
2 
5 Γ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . Neder land 
4 




1 9 0 
9 3 
I t 







. 1 1 
5 2 7 1 348 
4 2 2 9 184 
4 1 80 
4 0 46 
5 7 
. . 2 7 












. 1 2 
45 56 363 







12 5 2 8 17 
4 2 1 2 
1 6 1 7 7 







4 9 125 
21 1 
15 i n 
3 
2 
i 19 1 · 
6 '·.': 10 1 
1 4 
3 0 
9 2 6 
. a 






> 2 03 





i 1 402 
1 2 2 4 
i 222 
2 1 7 
) 30 
. 



















I ta l ia 
2 1 




















#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
220 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 













t C t 



























































l i t 
'Ilt 






































£'.5.6t PC1> VtoEJALES 
PFLANZL. PLCHt 






























































































































































2 9 6 
357 



















































15 6 6 7 
5 3 2 4 
7 9 5 0 
3 6 7 2 
1 312 






















2 a 2 1 
. 179 . 6 





1¿ 5 t l 
















































0 0 2 




0 3 0 








































































































































































































BR E S IL 




1000 M Ü N D E 
1010 CEE 





























6 0 1 
6 9 6 
52 












































3 4 7 8 







































































































































































438 2 .4 










































.RI Ol 7 
995 
797 








































1 5 ' 
. n o 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























































3 5 0 










t e t 
6C6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
676 
68C 




























e t c 
C42 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
£ 5 5 . 7 ¿ GRAFFITE KUENSTL. 

















1 4 6 6 
5C0 
t e i 
117 
i t e 
26 











3 4 1 
£22 
1 5 7 2 
1 5C5 
5 8 8 
785 
236 
3 6 7 
73 













































22 £4 3 





















T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 













I MAL E 
NR 
. . . . a 
. ­




■REITETE ZLRICHTEMITTEL , 
1 








4 5 5 
3 27C 





1 6 5 5 
307 



















1 8 Í 
886 



















4 0 1 
2 8 1 
6 7 8 
1 4 0 








2 2 9 
































2 9 5 1 3 7 5 4 878 
578 1 2 5 5 1 5 0 0 
2 9 1 21 2 2 9 2 
147 9 1 9 1 0 



































POUR HUILES MINERALES 









1 163 2 1 
C62 5 85 
898 5 8 2 
750 774 6 5 2 
337 6 3 6 2 6 0 
6 0 1 581 3 
377 114 1 
658 4 2 3 2 
130 56 1 
519 168 
5 1 5 122 1 
6 6 0 24 1 
6 8 7 4 






4 6 3 
24 
145 
6 6 1 
317 
4 3 8 




















































6 4 4 
2 1 2 
216 
0 9 4 
4 
4 9 8 
844 















. . 20 


























2 3 a 
749 
2 7 1 
137 
13 















1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 t 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 


























I T A L I E 













U . R . S . S . 








T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CONGOLEO 











C H I L I 
ARGENTINE 









V I E T N . S U D 
INDONESIE 












.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












































































































































































5 8 5 Í 
7 241 
863 5 S7< 
158 352 
2 1 4 162 
6 6 6 1 375 
1000 D O L L A R S 

















6 4 5 
a 






6 2 9 549 27 
378 2 3 9 73 
4 7 6 27E 38 
526 3 5 8 
316 301 2 
9 1 5 853 24 
Nederland 
19 



















































1 0 6 0 
344 
4 7 6 
385 




3 9 4 
■ 























































































3 0 9 3 
2 0 1 1 
1 125 
2 
















































1 2 4 0 









1 9 1 3 
a 
55 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 C03 C05 C26 C3C C32 C34 C36 C38 C4C C4¿ C46 C50 ¿Ct ¿C6 ¿1¿ ¿ta ¿72 tec 436 £C6 tet 612 tlt 6¿4 66C 73¿ 
























3CLR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL , LSW. 
¿C 
172 665 7t 1 
3tt 2iC 945 te 1C£ 665 et 7 
153 78 362 ICC 126 17 ICI 3CC 
5t Ί 166 ¿7 155 ¿C Í61 
31 1 C6E ¿5 56C 156 337 98 55É 25 ist 120 124 24 292 641 iti £72 119 445 159 10 
157 





35 11 6 5 
1 
59 632 712 266 . ¿77 . 54 471 8t7 10 . 357 100 118 . ICI , 507 119 . 194 . t05 
23 
C67 25 922 157 337 . 320 
a 
1 86 1 . 292 841 566 , 787 239 152 • 
914 
047 756 C17 564 353 518 547 










1 518 22 IO 34 . 1 1 





283 206 7 • 
6 120 
3 127 2 443 1 560 86 . 4 465 
.76 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 











































78 COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS GEHISCHE F. FEUERLGESCH6ERAEIE 
263 
62C 552 571 215 517 ee 23C 5C3 3¿t 78 ¿7C 114 17t 36 204 tt 53 54 55 9 
51 51 5t 51 67 2C7 ltt 








278 455 515 247 125 72 226 386 321 73 144 89 154 6 . . 11 . 58 . 91 51 54 tó 57 201 143 
Italia 
20 
692 174 20 80 . 538 
a 
























048 050 052 060 06t 066 070 200 20t 208 212 216 220 224 248 268 272 276 288 322 342 346 354 390 
400 448 476 480 484 504 512 524 528 600 604 ¿16 624 664 700 704 708 720 732 800 B04 950 
1000 








1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI 
002 003 005 028 030 032 03t 036 038 oto 042 ota 050 20t 208 212 248 272 too 436 508 608 612 616 62t 660 732 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO .SOHALIA KENYA TANGANYKA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CUBA .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL INDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ESPAGNE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS COSTA RIC BRESIL SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN JAPON 











658 445 332 149 164 622 24 55 3β2 56 3 
95 51 172 48 85 12 68 202 2t4 138 21 87 49 316 
15 13 414 U 402 64 144 64 64 7 
20 124 65 75 15 159 476 446 411 733 243 71 11 
785 










56 10 6 9 4 3 1 
81 
168 125 155 65 75 23 46 141 BO 30 46 28 42 10 85 18 15 17 15 16 2t 13 13 24 30 4t 36 
France 
57 316 304 72 . 195 . ta 263 563 6 . 171 48 78 . 68 , 218 99 . 86 . 194 




112 66 • 
33 201 
21 514 








4 2 . 7 4 2 ­
15 12 51 
49 
22 
12 . 9 9 85 18 12 17 . 16 . . . 1 7 1 
1000 DOLLARS 

















u , , j Deutschland Nederland (fjR) 




13Õ 131 5 • 
1 173 3 490 
l 115 1 741 33 1 378 20 879 25 67 . 4 1 L 304 
4 
. . 2 250 










5 7 96 
' 
112 104 44 26 22 44 118 79 29 34 20 33 1 . , 3 . 14 
a 




412 112 16 50 . 338 
. 119 . 89 51 . . 7 12 . 202 26 , 21 
49 16 
1 
64 2 104 20 121 5 64 10 . . . 2 410 42 . . U 
9 414 
2 850 773 158 2 978 27 . 2 799 
16 • 
23 
l 21 3 2 . . • 
. • 
5 
. 3 2 1 . . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









i e ¿ c 
1C2C 




t e i 
e o ¿ 
t C 3 
CC4 
0 0 £ 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 2 
4 C C 
4 0 4 
I b i 
l ece 








C C I 
C C ¿ 
C C 3 
e e t 
C C 5 
C ¿ ¿ 
c ¿ t 
c ¿ t 
C 3 0 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 6 
C 2 t 
e t c 
c t ¿ 
C 4 t 
C £ C 
C 5 ¿ 
C £ t 
e t c 
C 6 ¿ 
C t 4 
C 6 6 
¿ c t 
¿ e t 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 ¿ C 
¿ ¿ 4 
i S i 
t l t 
212 
21t 
¿ t t 
3 1 4 
2 1 t 
222 
13C 
3 3 4 
19t 
HO 
2 6 6 
3 7 0 
3 7 t 
3 9 0 
4 C C 
4 C t 
4 1 2 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 ¿ 
4 6 C 
4 6 t 
t a c 
t e t 
5 C C 
£ C t 
£ C t 
i l i 
£ ¿ t 
t ¿ e 
6 C e 
t l 2 
t l t 
t ¿ t 
t ¿ t 
t i l 
t l t 
t i l 
t l t 
t t c 
t t t 
t 7 t 
t t c 
7CC 
7 C t 
7 C t 
12b 
l u 
t u o 
S í ¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
Γ £ 5 5 . 7 t CCI­FC 
C E C 
t 64C 
2 4 1 6 
2 9 0 4 
1 9 6 6 
1 265 
1 7 5 




C N S 
T O N N E 
­ L u x . Neder land 
Q U A N T I Τ 
Deutsch land 
(BR) I t a 
/ CHARGES PK E M I N C T t C K S 
ISChE F . FEUERLUESChGtRAETt 
1 S t 9 
7 1 3 
65 7 
5 2 5 
i l l 
I t o 
¿ 2 3 
6B 216 
o 191 
59 ι ; 
59 U 






3 5 t 
5 0 6 
1 0 2 
3 α 6 
7 ¿ 0 
■28 
. ¿ 5 















5 5 t 
i e t 
¿ t l 
I C S 








. . . 4 2 
. 7 C 


























I 5SS.S2*CF.ARBCI.S ACTIVES 





i e £ t e 
12 4C6 
5 8 ¿ 
6 5 C £ 624 
7 C 2 
£ 5 2 1 
7 74C 
£ 654 
1 t S 4 
2 4 5 6 
2 5 6 
1 55C 
2 163 
Í C 5 
¿6 1 
3 C 2 
2 2 4 
1 ¿24 




2 t 5 S 
¿ 2 3 
l i t 
¿ s t 
5 ¿ t 
1 0 ¿ 
6 I C t 
'i s i 
i t i 
4 3 5 
1 i99 
¡39 
S 6 t 
1 5 7 
1 2 1 
l i t 
l t 
1 136 








t ¿ l 
Í 6 1 
2 3 6 
1 7 C i 
¿ 7 1 
7 3 S 
3 3 
t2 
t 5 C 
1 6 2 
6 34 7 
t S¿1 
1 5 5 
t 5 t 2 
t t l t 
2 lt 
2 £ 7 t 
2 C2¡ 
1 CCi 
4 4 7 
t i 
t t 7 
t e i 
5 5 1 
1 ¿ 1 
3 £ 
2 3 7 
13 / 
1 
A U T . M I N E R . A 








7 7 0 
6 2 6 
5 5 6 
2 6 2 
4 7 5 
1 2 5 
2 £ t 
t 7 i 
I c a 
t s c 
9 8 3 
s a 
3 9 C 
3 0 t 
1 C 6 
1 5 5 
l t 




1 5 Ï 
7 7 




l i t 
2 9 6 
3 0 3 
6 
t 3 2 
211 
i b i 
1 3 6 
2 t 3 









. t ò 




. . 6 C 2 
I C t 
5 
. 2 7 6 
¿ 7 t 




6 t 7 
219 
. 7 6 
1 2 2 3 1 3 
β 2 
7 5 6 1 0 
1 0 9 7 5 0 




¿6 15 5 
2 




































, 3 3 





. . 2 
; i i y 
fUFF 
B t O 
84 3 
6 5 8 
a 
3 2 6 
0 2 2 
4 5 7 
3 2 0 
1 1 0 
5 9 1 
9 1 4 
2 8 0 
Ó 2 9 
8 2 1 
7 8 4 
3 5 
5 7 o 
0 6 a 
2 0 0 
t 
7 9 
1 1 6 
5 
3 5 2 
7 1 
2 5 
1 2 3 
1 7 2 
. . ¿ ¿ 1 
7 5 
2 1 
. . . 4 5 
9 3 




0 6 7 
4 0 7 
6 6 






t l i 
5 4 2 
1 9 2 
5 8 1 
¿ 5 1 
6 9 t 
3 3 
5 1 
3 3 0 
1 5 0 
¿ 8 5 
t t o 
4 9 
. . . . 7 09
Ü Ü 3 



























. 3 1 
5 
l o 













. . • 
t 2 6 
3 
O t l 
2 0 
. 5 8 0 
, . a 
1 
3 8 0 
t 5 5 
9 6 0 
2 8 3 
3 2 0 
1 1 5 
9 t 
6 t d 
1 0 1 
, ¿¿¿ 
93 
2 1 9 
9 0 
. 2 6 t 
8 5 7 
5 3 2 
. . . . 6 0 0 
. . 2 7 5 
0 1 1 
t 6 
9 6 6 






1 6 0 
1 2 
t 6 0 
3 6 7 
1 5 0 
9 5 7 
6 3 2 









1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o o t 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
t o c 
t o t 
t a t 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o t o 
0 t 2 
o t a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 t 
0 6 6 
2 0 t 
2 0 0 
2 1 2 
2 16 
2 2 C 
2 2 t 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 t 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 t 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 t 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 t 
t l ¿ 
t t o 
4 t B 
t 5 2 
t 6 0 
t o a 
t a o 
t a t 
5 0 0 
5 0 t 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 t 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 t 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 Ί Β 
b'.,0 
bb', 
6 7 6 
6 80 
7 00 
7 0' , 
7 CD 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
91,2 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E C 






E T A T S U N I : 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 





. A . A G H 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GAEON 





4 4 5 
4 4 5 
7 0 















t 9 0 
1 8 9 
2 2 8 





7 3 2 
4 7 0 
1 293 
6 8 4 
1 665 
9 7 9 
6 B 
1 4 8 
6 7 6 
1 1 5 
3 2 7 
a i e 
4 1 5 
1 7 6 
3 0 9 
5 1 
2 0 0 
1 8 1 







3 3 1 






























1 9 1 
PANAMA RE 28 
CUBA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
3 4 1 
1 0 
1 1 
INDES OCC 12 





C H I L I 
URUGUAY 
3 6 
2 3 0 
t t 










5 0 5 











3 0 8 




MALAYSIA £ 5 
P H I L I P P I N 164 
CUREE SUD 49 
JAPON l t 
AUSTRALIE 33 
PCIRTS FRC 16 
France 
t l 6 
0 e 
1 0 , 
76 




1000 D O L L A R S 


























2 3 : 

















1 1 1 1 
3 9 0 
5 2 2 
3 4 3 






















2 R 1 
9 8 
1 4 2 
1 1 4 
1 0 : 
5 4 9 125 6 
4 3 5 
6 2 1 3 t 
7 
35 « 
2 6 Ί 
1 0 
98 16 
4 0 2 2 
4 0 
5 1 
1 5 3 
1 
2 0 E 
3 43 
5 0 
















4 9 a 
2 3 6 
1 0 2 6 
. 1 2 3 0
1 2 4 
6 1 
1 0 9 
4 1 0 
1 0 5 
1 8 0 
3 6 1 
3 4 1 
9 5 
1 0 4 
1 3 
1 5 9 

















































1 5 5 
1 0 6 
1 3 







1 2 2 
3 1 











. 2 9 2 









V A L E U R 
I ta l i a 
2 5 















. . ■ 




1 0 Ö 














• 2 6 5 
3 2 3 
8 1 
. 
2 3 1 




3 ^ 9 
', 1 8 
2 
1 6 5 
1 4 9 
6 
1 9 9 
1 3 ? 
. 7 3 
1 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
« C U V E S , 





































































































































Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
ALT. C1NEF 




















655 72 003 
666 1 490 
3 52 B 061 
101 6 65a 
¿64 60 730 
238 1 243 
9 
414 1 585 
17 
17 
S. PR DECAPAGE / SCUDAGE METAU 
















































































. . 2 
10 































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
32 



























































. . . . a 
. . . . 
V A L E U R 
u j ι Λ Deutschland ti .. Nederland ,gR, Italia 
2t 7 730 2 755 
3 2 990 134 
? 2 485 368 
I 1 620 248 
14 













30 69 2 
4 8 1 
29 106 
20 203 1 
6 33 
18 122 
5 249 6 
1 143 3 



















6 74 9 
7 
70 1 





368 2 369 274 
177 429 13 
164 1 OB 146 
107 925 51 
27 836 61 
ι 2 5 . 23 46 











67 313 12 
22 74 
16 7' 
3 4! . 7 
5 49 25 








. 10 4 
£ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L S I 
2 1 6 
2 2 C 
232 
¿ 4 6 
, 7 2 
¿ 7 6 
2 8 8 
3 C ¿ 
3 1 t 
2 ¿ ¿ 
3 3 4 
2 7 C 
3 7 4 
3 S C 
4 6 C 
4 7 6 
4 t 4 
£ C 4 
£ 1 2 
6 C 0 
6 C t 
6 0 6 
t l o 
6 3 2 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 0 
112 
7 4 C 









C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
Cu 
Ott 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 0 
C £ ¿ 
C £ 6 
C 5 6 
C 6 ¿ 
C 6 4 
C 6 6 
C 7 C 
¿ C 4 
' C e 
¿ 1 2 
2 ¿ C 
¿ 7 2 
3 9 C 
4 0 C 
4 C t 
t l ¿ 
t i t 
4 4 6 
4 t C 
£ 0 4 
£ C 6 
£ 1 ¿ 
£ ¿ 6 
t l t 
t ¿ 4 
6 6 C 
6 6 4 
t e e 
Í 9 ¿ 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 C 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 C 
ICCO 
í c i c 
1C¿C 






C C I 
C C 2 
C C 2 
e e t 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C j O 
C 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 


























T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
CILLANTS PR 

















1 2 3 
1 2 £ 
S 2 
t 6 
i t e 
7 5 





1 2 3 
I C i 
1 1 
1 4 
9 3 4 
Í 2 8 
! 7 S 
C o 6 
t C 7 
3 S 6 
3 6 3 
2 0 C 




l ' . 
I t 
















4 5 9 






























. 1 6 
1 
2 
7 9 E 
6 2 2 
7 6 1 
7 C 5 










2 t 2 
t t i 
5 C 3 
2 2 7 
S 5 t 
¿ 3 2 
1 5 
1 ¿ 5 
¿ 1 ¿ 
3 6 5 
l i t 
1 5 t 
2 7 6 
t 8 7 
3 6 1 
1 1 7 
1 7 t 
1 6 6 
6 C 
¿ 2 
i c e 
t i 
1 5 6 
1 4 
1 1 6 
1 7 
3 7 
1 7 1 
1 ¿ 
4 ¿ t 
¿ t t 
1 C ¿ 















£ C 3 
0 6 
l i t 
2 7 
6 t t 
111 
3 7 1 
4 7 6 
t t t 
S t í 
2 C 
Í S 
Í 2 S 
1 
1 B 6 





























. , 2 7 
. . 
2 6 
28 2 0 
3 1 
4 5 8 54a 
569 3 7 6 
636 1 7 1 
2 4 1 1 





. S 8 * P R C O L I I S ET PREPAR. C H I M I C I 
C F E F . E R Z E U G N . U . ZUBEREIT 
7 1 5 
1 1 6 
S t t 
Ì 8 3 
7 2 t 
C t l 
1 5 2 
t2fc 
i e t 
t C i 








4 5 3 
C39 12 753 
5C6 5 213 
C36 6 0 3 
332 4 1 2 
1 4 
3 





























17 2 7 
1 3 
7 3 
1 2 3 










1 2 2 
1 0 5 
9 
• 
3 8 8 
3 9 6 
7 9 0 
2 5 3 
0 3 4 
2 1 
4 
1 6 8 
0 3 0 
2 3 7 
2 5 5 
. 7 34 
0 7 4 
1 9 
1 1 5 
2 1 2 
3 84 
1 3 8 
8 2 
2 4 3 
4 6 5 
1 1 1 
5 6 
8 5 
1 8 8 
4 6 
. 9 0 
4 1 
1 3 7 
. 9 0 
. 2 4 
1 7 0 
. t i a 
2 1 9 
t 















5 0 3 
4 0 
1 0 6 
2 7 
0 1 3 
B t l 
2 5 5 
5 3 3 
3 2 9 
7 0 0 
, . 3 5 3 









9 2 4 
3 7 9 
9 6 0 
. 8 2 2 
9 2 4 
t ¿ 
Γ 3 ο 
6 5 8 
8 1 5 
0 5o 
I tal ia 
3 3 
4 








3 3 8 
1 1 
1 2 5 
5 0 
1 7 0 
1 3 




1 3 2 
. 5 8 
. l t 












1 7 1 
1 3 B 
7 5 
2 3 
. . 1 0 4 
2 6 5 6 
2 860 
2 172 
6 8 6 
. 1 3 0 2
2 4 





2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 t 
6 o a 
o l 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
OBO 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
t t e 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 t 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 












C H I L I 
CHYPRE 











M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 

















V I E T N . S U D 
HALAYSIA 





H U N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 




































































3 6 f 
6 3 7 
6 3 1 
2 4 1 
9 5 2 
1 8 S 
15 1 
1 3 £ 
9 3 3 
9 0 i 
5 8 t 
4 2 5 
4 2 6 
0 7 i 
2 1 
2 2 6 
4 1 C 
4 7 7 
1 7 E 
5 6 " 
3 t 
3 4 £ 
7 4 5 
2 3 t 
6 5 " 
1 1 2 
2 2 1 
3 9 
2 0 6 
5 2 





7 3 E 
1 8 1 
1 2 2 
4 8 6 
1 6 7 
1 4 ' 























3 3 « 
1 5 3 
1 3 2 
3 
. 2 8 7 
e; 1 4 7 
3 2 6 
2 6 6 
'. 1 
31 
1 4 2 
6 9 
3 
4 9 7 
3 6 











l î 2 1 1 
. a 
1 6 






. 2 0 4 42 
1 1 5 
1 9 
2 0 3 
1 9 C 
a 
1 
146 7 ' 
410 82 
2C a 
7 5 3 22 
5 2 : 
2 7 6 
3 07 f 
8 4 f 
3 4 0 1 311 
154 512 
7 2 : 7 3 < 
185 l i l ' 
2 1 
l a ; 
2 1 
l e ; 
8 8 3 
9 3 1 3 333 
4 2 3 1 6 1 e 
5 9 1 4 17£ 







1 6 2 



















4 8 7 
2 7 1 
2 1 2 
2 
2 
1 64 7 
1 329 
2 153 
674 2 7 4 6 6 3 1 
8 5 4 751 
4 e £ 
290 2 
752 5 4 ; 
7 5 3 
0 5 ; 
2 0 3 
3 2 C 
1 0 6 
. 3 3 
1 7 
6 
















9 0 1 2 
5 3 2 
2 1 5 I 
188 1 





3 4 0 

































. . . 1 3 
1 2 
. . 5 
2 
. . 1 7 













• 71 1 
8 9 5 
3 1 6 
0 0 3 
3 8 7 
8 
. 1 1 3 
7 4 5 
5 3 6 
4 0 5 
. 9 0 4 
8 1 8 
2 1 
2 1 2 
4 1 7 
4 7 7 
1 4 7 
4 1 5 
2 7 2 
3 4 2 
2 0 2 
1 5 0 
4 9 t 
1 1 2 
1 4 0 
. 1 5 4 
5 1 
3 8 5 
. 3 4 
. 6 3 
7 3 7 
. 1 2 1 
4 4 7 
8 
1 3 1 









1 6 2 
1 1 5 
1 9 
2 0 3 
1 B 9 
3 4 
3 2 6 
2 0 
7 3 1 
0 1 4 
5 9 0 
7 1 2 
6 2 3 
9 4 7 
. . 7 6 5 
2 6 0 
SOb 
0 8 7 
. 2 9 8 
8 5 5 
2 1 
1 7 5 
9 5 0 
0 2 3 
1 8 1 
V A L E U R 












1 5 6 
8 2 
6 1 
2 7 0 
. 9 9 1 















1 9 4 4 
5 6 9 
1 105 




1 5 7 6 
4 8 7 
3 B R 
5 2 6 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, . . . . 12 750 
5 5 4 75 
31 845 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
















. . . . . a 
. . . . . . . . . . . 1 
. . . a 
. 101 
3 
. . . le 
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. . . 10 


















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






































































































































T O N N E 
Lux. 
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826 107 1 
886 20 a 























r . 24 










































































































. . R3 
. 1 




















































































. . . 1 
4 




































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende Hieses Bandes. 
# ; Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali; 
£ l t 
t C C 
t C t 
t l t 




t e c 
t e t 




































































i t i 
lece 
ICIC 


































































































































AUTRES BOVINS El ECLIDE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
t e t 
4 3 c 
t t t 
t C t 
t u 
7C4 
7 C t 
7 t C 
1CCC 
U I C 
1C2C 
1C2C 
l c 3 C 
1 C 2 1 
l c 2 ¿ 
u t e 
csi 
CCI 
eet ees e t t L e ; e¿¿ 
C26 C2C CJ4 C2L 
C 3c L i i 
L 5 L , 4 t 
, CC HL 
t e e 
t C 4 
I t i 
K C L I L K 1C2C I C i C 1C3C 1C2 I ¡Cli l C t c 
1CLC I L l L I C , C 
1 1 , C 1L3L 1 C3 1 1C2¿ l C t c 








7 t 7 
ιο ί ¿ 2 £ 
65C 





4 5 6 C 
3 ¿ 2 3 
ι i a t 6 6 1 






















. . • 






4 0 4 
4 3 6 
4 B 4 
6 0 4 
6 2 t 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1020 1 0 3 0 
1 0 3 1 




L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N HONG KJNG 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 





3 0 t 
1 9 
2 0 
1 1 7 




1 1 5 
1 8 3 
5 8 8 
7 2 6 
5 9 1 
5 
l t 2 














6 t 9 
7 5 9 





l t 6 
1 4 5 
2 
2 29 
1 8 7 4 
1 B 1 8 








5 1 8 
1 
72 
c t , t e i I t i 
7 0 



















, 1 7 
a t 









1 5 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o c t 
0 0 D 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 t 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 3 0 
o C 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 







N I G E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N PUKTS FRC 
M 11 N 0 c 
C E F 
CLASSE 1 
A E L t CLASSE 2 
.EAI'.A 




3 6 5 1 552 30 
l t 
37 











1 49 7 t 6 6 









7 9 4 
4 1 2 








3 6 9 
1 3 3 8 






t 2 5 
2 
f. 1 il 
2 4 8 
54 1 






3 5 2 
0 8 6 
5 2 8 
5 5 2 




18 ' . 
• 
2 2 4 6 
1 9 6 0 















20Θ . A L G E k I E 
1 0 0 0 M J N Ü E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 A t L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
















e L IR i CACKCt 
L I ; 
C L I 
L e ; 
\. CL 












1 l o 
6 5 9 
530 
141 
t e i 
C C , 
C C 3 
e e t 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 t 
C 3 t 
C t t 
t t t 
C £ C 
C t t 
, C t 
i l i 
l t t 
HC 
t C e 
t C t 
t t 4 
t C t 
t ¿ t 
t t e 
7 C c 
7 2 , 
7 4 C 
t t t 
l e c e 
l t l e 
1C¿C l e , c 
IC3C 
l L J l 
U 2 ¿ 
i L t C 
2 C t 
l t 3 
l ¿ t 
3 t 2 























1 6 , 1 
1 C93 




1 1 1 1 
7 5 
l e 







5 6 t 
t l t 
1 5 ¿ 




6 Β 182 
10 93 
1 2 5 2 
50 2 
2 l o a 
7 
b 
















. . 9 









9 9 9 
5 J o 
4 2 6 













0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 t 
0 Ü 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 t 
0 3 6 
0 3 a 
0 Ί 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 3 a 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
t o o 
4 0 t 
4 8 4 
6 0 t 
6 2 t 
6 8 0 
7 0 o 
7 3 2 
7 4 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












. A L G t R I E 






L I B A N 
ISRAEL 
THAILANOE 




M 0 N 0 E 


















1 3 2 
4 3 3 
2 3 6 
1 1 3 
6 6 8 
1 3 6 
1 3 5 
2 7 1 
1 0 4 
5 8 9 
6 4 5 
8 3 7 
2 t 
6 5 
1 0 8 




1 8 4 
171 
1 6 5 
6 5 
3 9 






2 5 9 
5 8 1 
o t o 
6 2 3 
5 3 5 
1 9 
4 4 
i o n 
. 6 7 6 
1 2 9 
2 312 





l t t 
7 9 2 
1 6 3 
. . 3 5 









. 2 1 
5 
. • 
5 2 7 3 
3 6 t 5 
1 4 5 6 
1 131 
1 7 1 
1 9 
3 9 
26 36 1 
5 3 
1 0 4 
48B 15 








6 9 9 119 10 
632 108 5 
65 1 1 4 
6 0 9 2 
a 
9 3 3 
6 5 3 
9 6 ? 
. 1 7 1 
1 1 7 
l i a 
1 6 1 
7 1 
3 7 7 
6 9 9 
6 3 5 
1 2 
m 7 ? 
i n n 
5 
. 1 15 
7 7 5 
1 4 9 
1 8 
1 3 
1 4 7 
1 3 
. 1 6 
5 4 
1 9 
3 9 ? 
6 6 9 
3 5 7 
1 1 3 
2 6 6 
. 5 
l o o 
1 3 7 
5 1 
4 1 
2 9 8 




1 4 8 












1 7 7 6 
5 2 7 
1 151 













9 9 4 




t o N D 












. . . 6 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . e u x . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 r l N L A N O E 
034 DANEMARK 
0 3 6 5UISSC 
1 068 
2 0 
t 7 5 
7 1 9 
3 8 3 














581 N E 
. 3 8 7 









1 5 7 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
ft: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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ARTICLES EN CLIR A USAGE IE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 







































































































































1 431 1 487 



















































276 2 699 
62 966 
167 1 24« 

















































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 C 
C 2 t 
C 3 6 
C 3 6 
¿ c e 
2 4 4 
3 ¿ ¿ 
4 C C 
t e t 
ECC 
l e c e 
I C I C 






C S I 
C C I 
c o ¿ 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C ¿ 6 
C £C 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 t 
C 2 c 
c t e 
e t ¿ 
e t c 
e t t 
C £ C 
C t 4 
2 C 4 
¿ c t 
¿ 1 ¿ 
¿ l t 
i¿9 
¿ t t 
2 7 ¿ 
, 16 
¿ e t 
3 C ¿ 
3 C t 
2 ¿ ^ 
2 2 t 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 C 
2 t 2 
2 5 C 
t e e 
t e t 
l i t 
t t t 
4 t 4 
111 
£ C t 
£ 1 0 
i i 9 
too 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
t ¿ C 
t u 
t , c 
t t c 
7 C 4 
'Ili 
t e e 
e e t 
S t ¿ 
l e c e 
l C l u 
1L2C 





C i l 
C C I 
c e * 
CC j 
C C 4 
C C 5 
e , ¿ 
e ¿ t 
C 2 c 
Cli 
C 2 4 
C 2 t 
e ^ t 
e t . 
C £ L 
¿ L t 
t i c 
l'I t 
i9e 
t e c 
t C t 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























¿ 4 ¿ t 
1 ¿ 7 
£ 3 4 
e , C É 
2 3 5 
5 C 1 
I C I 
1 7 ' 
7 7 ­
























1 7 2 




















I C . 
12 £CC 
6 574 
2 s s : 
¿ S t ' 
't 0 2 ' 
¿ C S 
i t e . 
£ 















I t i 
12 
France 
A R I I C L E S 
T O N N E 
Belg. - Lux. 



























. l u 
i 






. , . • 
P A R I I t S UE CHAUSSURES S C F l h ï t l L E Α . STOFFEN ALLER 
i s ! 
4 6 






































6 0 3 
3 2 6 
2 3 6 
I 83S 
1 5 3 
1 45£ 
5 3 
, 7 3 0 
3 2 B 
3 
1 0 4 
. 2 2 
3 7 
2 6 





1 3 6 5 
1 113 
2 1 6 

























b 0 3 
. 3 C 1 
u 3 9 






















. 1 6 
. 2 
3 




















. . • 
A R T 
t ¿ o 
1 7 7 
9 0 7 
. 9 1 
1 2 3 
5 
1 1 3 
2 0 0 
3 8 t 
5 3 
1 1 8 
t l ò 











. 1 4 
7 3 





















1 6 00 
2 239 
1 719 

















I tal ia 
1 
u 














































a u 2 1 
7 
. 1 0 3 
3 8 8 1 
2 139 
1 122 
7 4 1 














o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 4 4 
3 2 2 
t o o 
4 0 t 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 t 
0 2 o 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
o t e 
0 50 
O o t 
2 0 t 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 t a 
2 7 2 
2 7 0 
2 d 8 
30 2 
3 0 0 
3 2 2 
3 2 6 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
t o o 
t o t 
4 5 2 
t o t 
t a t 
4 9 2 
5 0 t 
5 1 6 
5 2 t 
6 0 0 
6 0 t 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 t 
6 2 8 
6 o 0 
7 0 t 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 Ó 2 
1000 
l o i o 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
n o t 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 3 B 
n t 2 
0 5 C 
¿ H B 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
t o o 
4 0 4 
FRANCE 













M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GhANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 












b ü L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 












M U N C E 




. [ A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCt 
B L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G t R I E 
L I B Y E 























1 2 5 









4 6 9 
4 6 
1 0 
2 5 2 
3 t t 
e 2 0 





8 5 6 
2 2 5 
9 t 2 
2 4 8 
4 1 5 
6 7 6 
1 5 
2 5 0 
53 8 
8 0 2 
2 5 7 
4 2 5 
8 1 2 








6 8 1 
1 0 4 
3 4 
2 1 7 
8 3 











2 0 5 
8 8 7 


















1 2 1 
2 7 
2 3 0 
3 3 1 
6 8 6 
8 3 3 
7 1 5 
56 2 
5 2 3 
7 7 8 
1 8 
3 B 8 
3 0 9 
4 3 1 
4 6 3 
4 2 
1 1 2 
4 1 
3 0 4 
2 5 
1 1 1 
4 8 5 












. . 2 
2 












2 5 5 
1000 D O L L A R S 









i i u a 
• 
9 6 
59 1 244 









1 2 : 
κ 5 
; 



























9 2 Í 
4 2 ' 
33 ( 
2 182 












ί ο ' 
. ι 
3 8 6 
U 
1 0 4 















2 0 8 5 
1 7 3 6 
2 9 3 




1 5 8 
a 


















. 7 5 
. 2 
. . . . . 7 
. • 
1 4 3 























2 1 6 5 
1 4 4 
1 3 1 
2 2 0 

















50 3 6 








9 1 9 
1 9 3 
7 0 8 





4 0 2 
1 544 
. 3 6 7 
2 3 4 
1 2 
1 5 7 
4 6 1 
6 3 9 
2 3 6 






















































7 4 9 
1 4 6 




V A L E U R 

















5 4 5 
1 1 3 
9 5 
2 590 





m 2 4 
1 4 9 1 















. 7 7 

























2 3 0 
' 2?2 . 
3 343 
3 887 
2 0 7 6 
7 6 1 
9 5 
1 7 3 . . 
4 
1 2 2 
5 4 
7 3 













5 5 3 
4 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 


































































































































































































































































. , a 







FEUILLES t EANDES 
SU. t Α. 























































7 1 2 
. 5 
3 3 


































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 













































8 681 6 646 
3 309 5 033 
5 178 1 245 






































































































. . 3 
. t 





























































































































7 k 0 







































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no t« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















































































































M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
621.C2 CACL1CFCLC NCN VULCANISE AUT. FCRMES 
ANCERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
885 . 8 16 772 
3 U E 3C9 . 563 2 230 
2 676 441 764 . 1 449 
1 7CC 97 ¿39 1 178 
771 354 U 14 392 
244 37 7 72 121 
27 . , . 27 
37 
5C7 3 
6S7 9 2 
347 183 
1 616 67 




























47 3 a 
11 
























46 £E 55 














18 1 512 















1 1 52 











































2C 771 2 758 1 054 2 094 13 663 
S 155 1 201 1 023 1 771 4 843 
7 tlt 905 20 142 5 934 
£ 6CÍ 582 11 117 4 802 
3 C2C 644 11 181 1 942 
167 122 8 1 46 
¿54 267 . 13 13 
977 8 . . 943 
621.C2 FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE 
FALLEN A. «ΕICHKAUISCHUK , US«. 
¿11 . 1 24 37 
135 20 . 29 18 
1C2 5 15 . 5 0 
164 2 1 52 
21 2 . . 19 
4 1 1 
13 4 



































. , , . a , 










































. . a 
. . . 45 , 1 
1 
3 
2 . 1 
a 




















































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





























































































































































8 . 1 . a 


























5 . . 5 
3 . 1 
ί 1 1 ε 1 1 
• π 
3 127 1 497 
838 561 78C 199 31C 11 
92 e £ 11 2 5 : £ 10 13 
å 2 
ι! 12 . . . . 












































































Deutschland ., .. 








































































































42 45 2 8 1 19 3 4 5 ! 1 36 1 2 a 114 129 2 28 4 6 
9 151 1 317 
3 106 357 4 072 656 3 193 204 1 403 260 46 33 9 3 570 38 
95 394 
58 194 161 164 
311 
40 6 1 
¿l 
1 11 15 47 6 48 93 228 52 259 115 24 41 20 97 22 
35 1 7 9 309 26 93 43 62 9 24 17 101 15 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
21.C3 FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE FAtCEN A. HEiCHKAUTSCHUK . USk. 










CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C24 C26 C28 C30 C32 C24 C36 C28 C40 C42 C46 C4B C50 C£2 C64 C66 Ctt 2C4 ¿C6 21, 216 224 244 248 26C 272 
276 
¿f C 288 3C2 318 322 33C 334 346 262 366 370 374 282 35C 40C tet 412 424 426 44C 46C 464 460 4E4 452 £C0 £C4 £Ct 6C0 6C4 6C8 612 616 624 628 66C 664 ÍEC 7C4 



















14 17 11 0 1 
β 
26 34 2 7 li 3 6 2E 11 42 37 18 6 c 
16 26 6 111 36 
S3E 
632 7£7 436 37C 5 IC 181 
.04 PLA 
PLA 
7C3 64E 374 22C 876 4CE 27 2C£ 611 £37 361 6Í4 775 
64 6 
488 385 16 26 102 53 105 27£ 6 234 805 957 27 86 IC 631 IC 203 
158 S 057 360 21 144 IC 28 151 53 IC 12£ 7 136 31£ 637 227 ICE 64 4C 
!c 
265 25 72 22 44 105 7 315 333 121 164 242 11 57 25 
286 335 
3E 243 888 12 45 15 
£Cc 
821 6£5 321 615 634 856 385 
25 
15C 
30 59 20 62 5 3 
CUES ETC 
ITEN USk. 
36Ô 184 3 403 101 3 064 
40 2 40 
93 181 
16 128 1 1 38 1 
i 
228 799 974 
82 10 bil 
277 
25 8 470 358 21 25 
å 32 
6 121 7 15 488 3 138 89 
10 
32 158 50 
44 
25 
3 21 92 
98 146 3 32 
13 197 
4 047 4 383 3 358 4 766 l 452 847 1 
20 
17 2 2 1 
a 
. • 
CAOUICHO i A. HE 
85 
569 67 2 267 
18 7 54 
























105 60 55 7 
a 
a 
• yc NON ou 
ÏCHKAUTSC 
245 




î 14 1 , a 
a 
a 




5 15 10 45 
. a 
. . 3 8 
. 10 
. . • 
2 112 
1 433 
















19 17 13 
a 
1 5 15 6 1 ­
514 





634 495 . 772 B93 17 142 601 409 341 570 
2 50 
599 470 252 13 7 35 52 91 271 
i 2 3 20 3 
a 
27 7 24 
132 1 579 2 
a 
65 10 14 105 52 4 
a 
a 
123 780 622 120 19 64 40 26 
279 6 39 13 36 105 3 275 150 50 139 180 8 70 21 2 264 235 
34 110 734 9 16 • 
410 
652 947 791 446 119 33 3 64 
4 












1 . 27 19 74 129 39 ? 
4 4 18 19 
a 
3 3 6 5 4 3 6 1 
10 9 14 . a 
. a 
. a 
19 30 . . a 
4 
a 
10 . a 
18 3 1 8 
a 
a 




966 407 298 163 6 5 12 
390 
400 412 416 428 432 436 448 484 500 504 512 524 528 604 616 624 664 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 03 0 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 064 066 068 204 208 212 216 224 244 248 260 272 
276 280 288 302 318 322 330 334 346 362 366 370 374 382 390 400 404 412 424 428 440 460 464 480 484 492 500 504 508 600 604 60 6 
612 616 624 628 660 664 6B0 704 






1031 1032 1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INOE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAU .SENEGAL GUINEE RE .C.IVO IRE 
GHANA • TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA MAURICE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.RE SALVADOR PANAMA RE .ANT.FR. JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
5 
1 1 1 1 
2 






12 13 8 5 
39 
36 90 10 30 50 11 28 120 26 127 80 35 23 28 70 53 20 229 73 
60 5 
940 959 171 156 10 39 548 
537 
267 954 592 927 119 19 149 544 395 273 787 793 637 431 256 15 52 170 73 97 235 21 151 445 682 13 59 12 293 11 184 
81 12 606 229 14 118 16 22 96 34 13 76 13 106 365 269 210 190 24 17 13 16 170 28 85 22 28 79 24 199 257 105 177 186 18 64 46 U 171 215 
36 131 530 15 40 17 
557 
277 137 705 76 3 
974 542 360 
32 
348 
118 103 33 127 6 15 • 
. 437 114 1 751 
128 1 695 1 25 4 32 2 106 20 7 
2 12 100 1 2 81 4 . 1 
a 
145 43 9 
66 8 
■ 
55 12 266 6 165 
13 10 272 226 14 17 • 3 17 
a 
4 71 13 10 240 7 95 158 
a 
. . 16 1 
a 
2 . 5 
a 
1 16 86 32 
a 
34 1 15 
a 
8 25 37 




2 05 8 
2 967 
812 499 3 
59 48 7 6 4 
70 
497 38 2 156 
l ï 4 39 
13 3 5 1 ? 
45 B12 126 119 15 
246 678 
514 1 106 6 2 1 8 1 62 
138 3 1 2 
954 606 262 220 75 58 
l ï 
1 968 1 439 343 320 186 2 16 
24 
. 17 1 . 7 , 
8 2 37 31 24 . 5 23 25 
20 2 • 
369 
354 






t 6t 9 30 43 11 28 
109 25 86 49 11 23 ?3 47 22 
. 225 73 
3 355 
1 108 
910 336 796 4 24 540 
374 
69 103 289 
1 2 2 
796 1 136 12 110 535 1 282 248 518 1 329 592 413 148 10 14 67 69 83 231 
2 1 7 1 
27 5 17 67 2 327 
1 
45 16 14 60 33 9 
96 1 093 1 252 95 32 24 16 13 
168 U 42 9 23 78 16 175 139 55 118 138 13 47 33 3 145 172 34 63 442 11 U 
19 054 6 966 9 410 805 361 94 22 317 
34 22 88 116 35 4 4 4 36 14 




1 483 836 425 302 174 9 5 29 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 






































2 2 4 
2 2 8 
232 
23 ί 
2 4 6 
26C 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 










3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
412 






4 6 0 











Í C 4 
tee 612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 2 
636 
644 
6 5 6 
6 6 0 




























­ 1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 










Γ 6 2 1 
C5 
France Belg. 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
TUEES CAOUICHCUC VULC. NCN 
SCFLAEUCHE A . 
5C4 
1 6 . 
74 
03 < 
¿ 8 . 
2 5 3 
98 






688 5 1 
153 11 
2 2 6 6 
1 9 1 155 
4 0 9 5 
37 9 
3 1 1 2 0 8 
S 3 
5 0 1 
13 ï 5 1 
159 3 0 








16( 1 4 5 
4 3 1 4 3 1 




1 1 10 
16 1 
54 50 













1 1 7 
3C 5 
2 i 12 
5C 4 9 
23 23 
3C 9 




















¿"5 i 9 5 2 1 
57 4 
34 9 
164 4 4 
e 





1 ι 1 4 8 1 
2C 1 1 







i 3 5 
I C 
672 3 6 8 0 
126 1 6 1 6 
3 3 6 5 6 7 
0 2 1 2 4 2 
9 8 4 1 4 5 7 
4 9 1 3 7 8 
5 3 2 5 2 0 
2 1 
. 0 6 
2 4 0 
fiíSMííjiM 
225 
84 2 8 
28 1 1 
195 4 2 
3 4 13 
16 




























1 3 1 






























3 4 0 
705 






5 2 5 
129 
139 
4 6 7 
















































































1 3 6 3 7 2 4 5 2 2 2 
1 2 2 2 4 1 2 2 0 3 6 
84 96 2 151 
82 67 1 56B 










1 1 6 





3 0 2 
74 









































































3 6 8 3 
1 8 4 2 
1 4 4 0 
1 0 6 2 








p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
740 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 







C H I L I 







































I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 





















































1 9 Í 
27 





































I B I 



























4 5 0 



















































. 4 9 
43 . 2 
: 1 
















l í c 
8 2 
2 1 




52 3 6 
84 2 
4 4 3 
32 
12 4 3 13 
19 
a 
6 5 6 5 
2 2 
149 4 89B 1 667 
2 5 5 1 7 9 9 1 3 7 Í 
0 1 3 7 9 1 171 
9 8 3 3 4 6 164 
327 2 192 7 Í 
8 9 6 7 2 6 66 
6 8 4 6 6 4 
529 116 44 
46 1 
97 2 2 
13 2 
33 1 9 1 
4 0 3 
2 1 . 2 1 1 0 
Nederland 
58 
2 9 9 
a 












































7 9 8 
1 5 6 4 
1 3 2 1 
a 








9 7 2 
5 9 9 
60 
















































































10 0 6 0 
4 0 6 4 
4 3 3 5 
3 3 1 7 

















2 0 0 
10 4 
3 1 1 








































































3 5 2 5 
1 3 8 0 
1 5 5 7 
1 0 5 7 






* : Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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CCI 002 CC3 
CC4 CC5 C22 C24 
C26 
C26 C3Q 022 C34 C36 038 C4G 
Ch2 C44 
Cht C48 C50 C52 CS4 
056 
C5 8 C6C C62 












2fc6 3C2 3C6 31C 314 218 322 326 33C 334 336 242 246 350 354 362 366 370 374 27ö 28¿ 39C 4CC 4C4 4CÊ 412 416 420 424 
42 6 432 436 44C 444 448 452 456 460 464 466 472 476 46C 484 468 492 496 500 504 ice 
512 






27 18 46 9 5 























2 t 15 29 
C25 






124 123 7 1 2 
. 
46 45 2 1 






139 61 55 
, , ­
IC PhEliMATlgUES , CHAHBRES A Ai 
REIFEN » LUFTSCHLAEUCHE » US 
75C 
56 £ asi 251 982 ¿SI 
16e 
91 
èli 7C9 C39 
S 5 1 
501 654 7C4 
465 26 64 
375 56C 
75$ 9C 33 266 416 43 657 
45 367 16 
29 7 114 766 ese 294 285 4CC 199 
112 
C26 129 192 
66 ; le 282 ¿31 112 634 
263 23C 41 e 921 957 249 5C 5C4 
767 674 136 L15 517 4C 126 877 127 472 12 119 564 682 42 3¿ 
43 1 4C4 7C¿ 32 49 ICÉ 24 
43 227 75 7C 99 
IC 244 57 253 557 124 75 134 106 19 
















54 3 177 861 7 
11 
441 805 758 319 261 601 255 245 1 16 
138 816 387 90 26 20 125 3 50 
h 
b 120 822 737 791 32 8 17 138 199 113 962 125 165 419 3 263 97 52 890 721 207 373 515 856 219 2 465 685 543 42 66 127 27 
205 41 278 
1 ICI 308 663 35 27 299 
291 997 32 18 29 5 4 156 ¡j 
15 63 
24 208 5CC 39 14 22 
h 
4 
34 19 121 45 46 1 596 
895 














3 9 594 39 IO 51 




β 13 709 45 
4 
β 31 i 15 5 
12 8 
IB 10 1 72 Β 1 2 1 a 
6 1 
52 
350 11 773 
9 384 102 235 
54 4 187 
682 204 654 278 202 43 5 
10 33 3 95 31 
i 
104 8135 63 
a 








î 10 198 2 1 2 
17 
16 1 349 
299 
27 
9 2 5 3 2 26 2 50 









67 49 02 
. 1 
R , ETC 
Η. 
3 6 4 
4 1 
1 









676 308 267 305 840 181 176 






134 24 21 136 142 
25 92 
3 
4 5 20 
10 1 94 
53 2 53 
245 
23 33 130 
6 
48 34 57 176 22 34 55 
10 55 345 
86 151 
11 11 79 
7 6 2 61 690 
212 
17 67 15 25 18 
52 44 11 
134 15 16 
15 55 43 25 39 12 14 
14 63 







57 102 1 1 . . 27 
3 939 
3 449 1 917 b 161 
1 166 
23 15 438 
4 066 704 2 472 2 555 1 134 202 29 
10 a 2 165 1 079 172 
a 
1 
141 5 194 
2 188 
41 315 
10 25 199 4 120 763 




. 1 31 
7 436 295 
. 5 271 
4 
1 6 163 31 2 282 
2 70 168 
42 
3 148 
13 . 2 42 7 365 
149 
a 
9 10 2 U 52 
14 4 10 
5 83 2 20 
23 11 15 10 52 4 55 
39 B 
1 61 39 2 42 




042 066 66C 
664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
024 026 
023 030 032 034 036 038 040 042 
044 046 048 050 052 




070 200 204 208 212 216 
220 224 228 232 236 
240 244 248 
256 260 264 
268 272 276 
280 284 288 
302 306 
310 314 3ia 322 326 330 334 
338 342 346 
350 354 
362 366 370 
374 37B 382 390 400 
404 408 412 416 420 424 428 
432 436 440 
444 448 452 456 
460 464 46a 472 476 480 484 4aa 492 
496 500 504 5oa 512 
AUTRICHE 
ESPAGNE ROUMANIE PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 




ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA 
DUGANDA TANGANYKA 
MAURICE MOZAMBIQU .HADAGASC 
.REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .ST P.HIQ MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN CUBA HAITI OCH[NIC.R 
.ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
EWtWÉE 
7 
26 16 46 9 5 
3 
16 4 12 13 5 

















29 60 23 
39 
523 
230 137 ΘΒ 92 1 4 63 
715 
493 890 635 6 86 
454 
217 119 
200 599 284 620 135 145 939 602 





15 415 282 752 996 00 7 
369 530 336 178 
227 
180 254 046 
21 475 343 
154 265 713 
315 532 228 
438 325 
49 716 057 361 215 176 715 
51 180 185 
157 547 
13 204 140 
970 74 42 656 132 
086 46 79 163 29 62 319 
104 87 152 
15 242 83 382 
034 171 94 112 99 30 149 
122 176 
178 154 156 10 305 
Fra 



















46 12 1 1 
14 1 4 ­
a 
9Θ3 482 972 434 016 
9 13 
574 
343 873 913 767 683 338 340 






6 197 929 701 694 54 8 
27 188 336 178 171 
175 226 748 
5 445 166 
77 47ë 989 
284 497 701 
333 296 




2 178 81B 
946 68 36 472 860 
206 46 30 47 7 6 225 




958 74 19 28 7 1 11 
67 30 
175 60 62 5 963 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
4 5 3 • • . ■ 
874 
. β 976 8 901 1 323 1 033 
4 8 127 
1 535 72 1 509 1 095 87 29 15 
3 
a 






. 22 18 21 4 64 










3 9 779 64 10 63 
1 1 150 
1 
5 30 
. . . 15 804 
54 • 5 • . 5 1 




25 13 2 46 12 1 2 
a 
11 








8 83 5 122 224 
71 6 
235 6B9 219 736 374 188 59 7 







1 72 l 9 14 








18 1 192 
379 . 2 1 2 . . 3 1 • • 21 4 1 
1 5 2 4 4 2 28 
1 53 




1 5 1 72 
39 
34? 
160 102 7 1 77 • • 3 
3 436 
6 508 4 327 • 3 807 7Θ6 
107 68 1 765 
5 732 2 407 5 382 5 772 2 989 236 179 





. 158 28 23 151 234 
34 130 . ? 
5 7 1 7 
1 1 • 123 
71 267 293 
3 l 27 181 
5 . 45 36 72 249 30 42 75 
9 78 381 
95 170 
1 1 15 102 a 5 2 77 3 045 
268 • 23 95 17 36 24 
71 49 in • 146 IB 21 
18 65 5 1 2 1 46 19 29 
18 71 
1 22 30 
181 
V A L E U R 
Italia 
1 
11 59 l 
* 83 
1 0 16 2 
1 . • 60 
2 9B8 
3 435 2 105 6 927 • 1 395 
26 24 
490 4 300 713 3 080 3 127 1 198 277 61 9 
8 2 319 1 462 226 
• 4 
128 4 175 
2 134 39 
260 
37 235 
6 13Θ 1 147 
306 182 * 40 
• 
226 
• 1 43 5 
467 427 
• 5 339 
6 . 
1 10 223 4B 4 386 
3 loi 166 
44 
6 171 
16 . 3 74 8 231 
179 • 19 20 
3 15 69 
19 6 14 
8 75 3 28 32 
14 20 13 30 
7 79 
36 11 1 
64 56 
4 68 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir not« por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













































































































M E N G E N 
EWG­CEE France 































































































































































T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
QU AN TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
UES , CHAMBRES A AIR 



























31 731 28 907 
23 175 21 609 
6 398 4 413 
5 017 2 281 

























2 ï 2 
. . 1 9 1 






















































































































167 . 47a 
44 203 
484 117 1 118 
185 16 27 






































































































































































































































































































































































































































































































































10O0 D O L L A R S 







































































































. . ■ 
95 
62 8 
















































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bindes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C2t C26 C3C C32 C34 C36 C26 C4C C42 C46 C5C C52 est C6C C62 C64 C66 eta 2CC 2C4 2C6 212 216 220 226 236 246 260 266 272 276 26C 264 ¿66 3C2 3C6 314 
316 'lit 32 t 33C 234 346 354 366 37C 274 390 4CC 404 412 416 426 436 456 460 46C 464 468 
452 iCC 5C4 512 516 Ï2C 524 526 tee tC4 6C6 612 tlt 624 
tlb 
t3Z 
ttt ttc 664 666 










CCI CC2 CC3 LC4 CC5 
CiZ ozi Cit C26 CiC C32 C34 C36 C2t C4C C42 C46 C46 




5 1 1 2 
625 
2 1 1 
.4L 
12 31 276 31 67 435 153 35 127 35 13C 41 225 4 14 3 IC 173 
12 574 213 112 6 66 530 4 52 52 131 33 22 65 
1 
26 11 5 3C 
27 14C 3 11 16 20 7 26 ¿4 4 21 ite 33 1 12 21 6 7 3C 54 76 3 88 13 93 66 IC ic 13 4 12 27 55 ¿C 62 5 5 9 2 56 6 3 
4 
15 26 15 1 7C t 23 te 
533 566 744 134 3tf 961 442 434 
.58 








OE IKANÍfISSICN ΕΛ CACUTC. 
IRtlBKltHEN LS«. AUS HEIChKAUTSCHUK 
1 
5 1 3 14 150 1 3 56 
31 2 2b 1 9 
ï 
i 266 213 56 
54 362 4 48 49 
30 a 67 7 1 11 5 29 
27 27 
ï 2 9 1 
23 4 2 a 1 
. . . a 11 1 10 
. . 3 50 
a 












646 332 37 
S 31 
ì 29 5 3 
119 
102 3 1 
15 
1 231 




. 2 3 3 
20 11 
2 026 
1 675 110 67 240 2 7 1 
ALI. OUVRAGES CAOUIC. VULC. ANCERE kEICHKAUTSCHUKkiAREN 
326 154 555 143 152 1 1 13 
11 
la 
25 148 34 24 81 
3 
90 




35Õ 28 40 
a 
3 2 la 4 21 60 13 
3 
9 
20 197 21 51 160 164 18 19 17 94 36 199 1 1 1 7 2 




9 . 7 7 8 3 10 1 
15 102 20 1 9 12 4 3 19 43 36 3 82 12 81 29 9 9 13 2 4 21 26 16 24 4 5 9 2 3 4 3 
4 
a 
12 24 10 1 6 5 . • 
3 520 
1 313 1 002 659 996 205 101 209 
NCN DURCI 
1 690 
1 037 670 
a 
309 232 a 12 134 433 132 198 449 2B1 25 76 1 30 
lui ¡a 
2 
. a 2 1 91 18 14 12 22 3 2 5 2 4 1 2 171 
a 






233 218 142 167 3 3 186 
484 




028 030 0J2 034 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 066 06a 
200 204 20Θ 212 216 220 22β 236 24Θ 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 
318 322 3 26 330 334 346 354 366 370 374 390 400 404 412 416 428 4 36 456 460 480 484 488 492 500 504 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 656 660 664 668 
680 692 700 704 708 732 740 800 816 Β20 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 
IRLANDE 
NURVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAUR1TAN .H.VOLTA .SENEGAL­GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CGNGOLEO . BU RUN.RH ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANGANYKA HOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRIO .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANUE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
9 4 3 6 1 
1 
5 
4 2 4 1 1 
l 
1 2 1 
31 
10 6 696 111 192 995 525 122 235 190 2Θ9 129 793 24 53 1Θ 35 201 
17 723 461 22Θ 24 153 828 10 106 91 198 63 42 159 20 61 30 13 61 
53 245 10 39 45 33 14 45 61 12 83 329 64 12 27 40 10 13 48 116 170 11 143 29 200 213 22 18 4B 25 24 62 123 52 175 27 32 17 11 82 28 10 
15 16 36 65 51 13 121 21 37 139 
512 
52 9 
564 040 285 701 870 134 
497 
352 966 316 854 581 25 79 463 Β4Θ 574 303 390 228 216 763 10 273 
France 
2 
8 7 7 38 214 3 15 129 3 88 11 113 8 29 1 4 2 
1 386 478 202 1 105 57e 10 101 B5 . 74 U 123 20 7 29 13 59 
51 44 
a 
4 5 14 2 . 59 12 9 24 1 2 
a 
. a 
. 29 3 15 . . , 5 110 
a 
. 1 10 12 4 52 6 83 4 5 . . 4 2 
a 
. 16 1 . 1 6 95 . 37 137 
6 807 
2 792 





662 ' 393 
1 46C 
489 292 3 2 25 139 63 10C 29 7 
74 48 310 . 15 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 21 112 2 6 102 54 7 3 1 3 4 
a 
I 2 1 
136 




ï 1 3 
2 187 
1 427 372 338 385 185 1 4 
153 
. 374 88 14 49 2 3 18 10 6 8 7 S 4 18 . 1 
Nederland 
. 3 51 9 2 1Θ 9 3 
171 
5 
3 7 4 . a 
4 29 14 
a 






12 1 1 . 1 1 . a 




2 270 182 111 298 6 U 1 
253 
900 . 74 9 











72 498 81 139 497 420 64 74 58 187 99 633 3 3 7 24 8 
9 5 2 12 16 46 250 . 5 
a 







27 17 13 5 20 1 
a 
57 197 45 4 21 22 7 6 19 96 88 11 133 25 178 74 21 17 46 9 8 49 71 43 79 18 24 17 9 10 14 9 
14 , 28 56 33 7 21 19 
a 
• 852 
358 718 856 098 321 155 678 
940 
616 044 . 263 851 17 63 399 588 479 056 506 971 146 304 1 140 
V A L E U R 
Italia 
5 
2 28 12 7 164 39 33 29 128 7 15 47 12 19 9 7 191 
a 
25 1 12 6 2 
15 
a 










2 5 17 
a 
a 
1 5 3 6 
a 
2 8 3 
a 
a 
1 67 12 1 







682 593 319 348 10 6 291 
1 151 
174 155 2 019 
a 
261 2 3 9 46 10 84 394 79 17 117 9 114 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
anuar­Dezember — 1965 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 e 
C 6 0 
C t 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 6 
¿ a 
i l t 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 6 
¿ 3 2 
2 3 6 
2 4 C 
2 4 t 
¿ t e 
2 6 4 
2 t e 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 6 C 
2 6 4 
¿ t t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 6 
3 5 C 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
2 7 6 
3 6 ¿ 
3 5 C 
4 L C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 Í C 
4 6 4 
4 6 C 
4 6 4 
4 5 2 
5 C C 
5 C 4 
5 C 6 
H t 
5 1 6 
S ¿ 4 
5 2 t 
6 C C 
Í C 4 
6 C 6 
6 1 2 
t l t 
6 2 4 
6 2 t 
t l 2 
t3t 
6 5 6 
t t c 
t t 4 
t t t 
6 7 6 
t t c 
6 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 C tec 6 C 4 
6 2 C 










C O I 
C C ¿ 
C 0 3 
C C 4 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 t 
C 3 t 
C t t 
4 C C 
4 6 c 











6 2 5 . 5 t A L I . CLVKAGES 
écembre 
T O N N E 
Lux. Nederland 










































l t 7 
1 121 
2 C 1 












































3 C C 
4 2 1 ne 























































































3 l c 4 
1 182 
6 5 2 
4 8 7 
1 125 
2 1 9 
3 5 5 
2 1 

















5 Î 4Bl 
3 5C 
i l i 
e χ 






































l o 2 










































504 1 6 9 2 7 2 1 6 
31B 9 1 9 3 706 
9 1 722 2 818 
25 155 1 757 
72 52 6 5 4 
44 3 29 
1 8 9 
2 3 3 8 













































































6 3 4 
3 3 6 





p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
O J O 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GRECE 
TURQUIE 






A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 




. M A L I 





L I B E R I A 

























COSTA R I C 
CUBA 








C H I L I 





























M O N D E 



















M O N D E 





W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 4 
1 2 5 




1 3 8 
6 0 
1 8 
1 5 6 
50 4 
1 7 7 
9 0 




























5 5 4 
2 292 
5 2 6 








1 5 6 
3 5 5 
2 2 
3 1 
1 4 1 
3C 
1 9 1 
12 
2 1 





2 Θ 5 





1 8 C 
1 8 5 
17 
1 0 £ 
1 3 £ 
3 6 
2 < 









. 2 7 
3 
G 
1 3 0 
4 7 1 






































', 6 5 




















1000 D O L L A R S 

































• ; 190 f 
6 9 33 

















3 0 0 4 629 
1 885 286 
9 7 5 104 
6 0 0 2 2 36 ­
670 4 3 ' 
6 7 6 t l . 
1 9 9 
1 0 8 
3 
554 118 55 
1 4 
23 i ; 
2 3 1 
3 
6 
16 9 2 
2 1 7 3 
14 5 
28 9 
29 15 2 
1 6 
i o : 




328 117 24 
84 25 11 
126 4 7 6 
9a 37 5 
100 45 7 














2 ' 1 
3 7 
3 14 




































. . 1 6 
b 
4 
10 12 1 4 
6 
8 






























2 9 9 9 22 9 5 3 
I 9 9 0 9 8 6 3 
852 10 535 
5 4 4 6 517 














































. . 1 
1 5 
. 3 






















. 2 8 







. 4 8 
6 2 0 1 
3 4 9 9 
1 543 
8 9 1 
9 3 8 
1 2 
2 1 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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504 c Ic 
tCh 



































































































T O N N E 






IC FELILLfcS bIS bül S 5 hCLÜFURNIEKt , UNTt 


























































































43 3 3 b 
54 ] 
¿ e 
1 i t 
































































































u . , . Deutschland Nederland , B R 
, E B C M T E 
• 
Hf CL NCINS 
R 5 ΜΗ. 
6 





















>LAuLFS CU CUNTRE­FLA 

























































































































































































































































































































































































































Ν.Ζ EL AN DE 
























































T R I M D . T O 






















































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 
430 



























. 3 224 
165 



































1 145 • 584 




















































































47 • 1 1 . • 10 





















221 . • . 3 
11 
24 




1 . 216 









479 -. 77B 
492 
95 








1 . • 146 
22 
315 . • 2 










168 -• -1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir ne t« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L ; I 
17t 
5 C 4 
L L L 
t C 4 
t l t 
CiL 
t t c 
t l t 
t l t 
t 4 L 
4 4 4 
CiL 
C t C 
7 4 C 
t ¿ C 





K 3 C 
1C31 
1 C Í 2 
1C4C 
C S I 
C 3 6 
ÍCCC 
i c i o ¡eiC 
1C2C 
1C3C 
1 L 3 1 
1C22 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
L C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
Ctt 
C3C 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 c 
C 4 C 
C 4 2 
¿ C 6 
llO 
HC 
4 C C 
4 1 2 










C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
L C 5 
C 2 2 
C i l 
CIC 
C 3 4 
C 2 Í 
C í e 
C Í C 
C 6 4 
lOC 
2 C 4 
ieb 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
i 7 t 
2 6 2 
3 S C 
4 6 C 
4 7 t 
5 C t 
6 C C 
6 2 C 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 




M E N G E N 
EWG­CEE France 
t i l .i 1 r C I 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
S PLA.LC 
I ­ L 8 N ­ I 
el 
SIS 
4 6 C 
Π . C Í L 
i l 
5 6 4 
4 3 
7 9 






I C i C te 
4C 157 
4 t Ibi 
42 t ; 5 










H L ­ L Z ­
o 7 
3 4 2 
3 4 7 




. 4 7 1 
. 
C L 4 




6 2 1 




C C M K í 
and 
­ F L i w . 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L E S 














t i l . 4 1 bC 
V E * 
l i t 
1 5 2 
1 5 C 
2 C 6 
1 3 5 





l e i 
73 
1 7 6 
4 
1 2 5 
19 
ia¿ 
2 C t 
4 3 3 
2 575 
8 2 1 
1 3C7 
7 S C 














Ê L E l c I E S 
S 
j 





1 4 C 
. . , , . 
3 6 0 
1 1 2 







. . a 
. . . . . . . . a 
, ­
1 9 0 
2 4 2 
Ö C 7 












7 0 a 
7 2 
Ί 
CL C E L L , t n 



















2 9 7 
1 4 2 































A R I 1 F 1 C I E L S CL RECONSTITUES 
KUI>STH0L2 
17 566 
16 3 8 1 
6C 106 
165 662 
3 0 C 
t i 4 5 4 
3 1 9 
3 26C 
1 2 7 1 
2 567 
3 56C 




2 C 7 Í 




1 5 5 
1 6 E 
¡tC 
l i t 
5 5 2 
2 C 3 
2 2 C 





l i 426 
43 154 
4 6C5 
4 C 5 
3 CC3 












9 6 9 
6 8 1 
1 4 a 
1 6 5 
2 7 2 
17*1 




6 C 5 
3 1 0 
50 . 1 3 1 
1 3 4 
. . 2 C 3 
. . 3 0 3 
7 3 5 
9 6 2 
7 7 7 
6 C I 
5 5 4 
3 1 6 







1 6 4 
1 3 7 
2 5 
2 4 
a 4 5 
6 2 5 
0 9 1 
5 0 
1 3 3 
9 
4 
5 3 6 
2 2 0 
1 5 
5 4 
. , . . , . . 5 1 
, . 1 2 0 
1 9 6 
9 4 0 
, 1 3 6 
a 
. 
3 6 C 
a n 9 2 4 
9 1 0 
6 2 5 
5 2 






7 9 3 
9 8 Í 









5 5 6 6 4 
0 5 6 5 1 
352 12 
3 5 ; 1 1 
1 4 7 
8 7 
N 





. 2 J 
. . . 1 
3 2 
a . • 
1 7 o 
M o 
3 6 a 
6 4 3 







. . . ­
1 2 9 
1 8 6 
9 3 
. 1 2 1 




2 2 9 
1 5 9 
5 d 
3 o 
. 1 2 3 
3 9 
2 0 4 
2 0 3 
4 0 3 
1 7 2 
12a 
9 0 5 
o i l 
7 3 8 
. . ­
0 Ù 0 
2 9 4 
0 9 9 
. a5 7 9 9 
3 1 0 
0 0 2 
6 3 0 
7 2 4 
6 0 4 
1Z 
1 2 
1 6 Ö 
1 2 2 
1 0 7 
4 7 8 
3 2 5 
8 39 



















2 3 3 
3 1 9 
2 6 
9 7 
4 0 0 




1 3 2 
2 3 
. . 1 9 
0 1 8 
1 6 6 
3 Ó 5 
3 9 0 
4 3 7 




























4 6 7 
2 2 3 
5 0 3 
4 3 7 




4 8 6 
8 Θ 1 
5 4 2 
1 0 0 
4 6 
0 
4 7 3 
. 4 8 








0 4 0 
7 3 0 
04 6 
4 9 2 
7 3 b 
2 3 
5 2 6 




5 3 4 
biO 
6 3 4 
0 I 2 
o l o 
6 2 8 
6 3 2 
o 3 6 
o 4 0 
6 4 4 
o 5 o 
6 6 C 
7 4 C 
8 2 0 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
SUISSE 
M U N 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













M O N D E 


























2 7 7 
1 5 7 
1 4 6 
3 9 









1 9 6 
1 0 
6 5 3 
4 8 3 
4 5 8 
0 9 5 
6 2 0 
2 5 0 
4 3 7 














1 0 1 
8 1 
n e 4 4 
I C 
1 0 
1 9 C 
1 1 5 
5 3 




1 7 6 
1 2 1 
2 5 1 
B i t 
4 6 4 
8 5 5 
5 3 2 




2 7 E 
36 î 
8 8 2 
France 
2 4 
1 3 1 
1 3 C 
7 4 
1 3 
1 9 2 
11 64 8 
























1 9 : 
3 7 












7 t : i 
4 4 0 3 
5 3 2 2 9 0 0 10 
3 4 18 
4 1 6 130 2 
1 0 8 
3 2 
8 8 2 
1 7 
4 3 4 16 
4 2 0 
87 1 0 
1 0 
13 7 
2 2 0 
2 3 7 179 
4 3 43 
1 4 
12 1 2 
1 4 
34 32 






1 0 0 
1 5 
55 55 
6 7 6 4 735 16 
08B 4 110 14 
790 186 2 
476 164 2 
784 4 3 9 
85 6 6 
394 296 
1 0 
D O L L A R S 
.UX 
oa; 





6 5 3 
2 6 9 4 
1 7 3 5 
2 8 7 
2 Θ 3 

































24 8 7 0 







4 3 0 106 
3 7 8 
94 8 






















































0 5 0 
7 6 2 
1 2 0 
6 7 0 



























1 0 1 
1 1 8 
2 2 7 
2 8 0 
3 1 1 
5 3 5 
3 8 2 




1 2 7 
0 8 3 
3 6 2 
a 
1 0 
1 3 4 
1 0 7 
2 8 7 
6 3 6 
1 9 9 
1 4 6 
1 2 
1 0 Ó 
1 5 
• 
2 4 6 
5 8 2 
5 4 0 
4 0 2 





, 1 4 6 
1 2 1 
1 2 
i n 
2 4 2 







• m • 9 0 0 9 
2 7 1 1 
4 563 
3 4 3 4 
1 7 2 1 
3 9 











. . . • • . . . 3 
8 
. . 1 0 






. 1 0 
• 
6 1 5 
1 5 1 
1 3 2 




1 9 1 






. 1 4 
. . 7 
9 
• . . . . . • • 6 8 5 0 
6 190 5 4 3 
4 8 2 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1000 D O L L A R S 












































































































































631.« fio¿j p^ïïèmFiHri.mAéHÜQniu. 
166 
C05 
3 5 4 
4 5 6 
4 7 2 
68 







IO 33 5 
5 044 
3 784 
3 655 ι ie c 
785 
9 9 5 




4 8 4 
0 0 3 
6 4 9 
6 0 9 
8 3 1 
7 8 5 
2 3 2 6 
140 
2 5 0 9 














l I Î Î 
1 6 0 0 





























































































7 1 4 
1 
545 
7 2 0 
8 2 2 
















4 4 2 
8 4 8 
































































































. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6­04 L IBAN 











. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 










R O Y . U N I 






. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 







N I G E R I A 
KENYA 
PORTS FRC 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 








































1 4 6 6 
652 
692 















































6 3 2 
2 6 1 
























3 3 5 
48 






























































































. , 12 
. 11 . 9 























#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 243 Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 



































































































« 3 1 . » 8ACUET1ES ET MOULURES EN BCIS 





















3 8C5 1 723 1 649 673 434 10C 194 
56 34 61 
46 28 





































230 139 435 
17B 14 1 35 134 118 2 9 
7 4 297 2 
1 653 983 632 307 39 
Siiil6S.EVEl^LKUNgI«.ii?ilIuSHOLZ 
1 421 IO C44 
8 533 5 195 435 1 500 
263 926 10 
145 929 427 68 102 
112 
1 030 2 133 202 113 103 125 195 951 
71 54 155 202' 1 S43 68 117 289 
142 946 694 35 31C 17 402 41 93 61 187 34 





1 151 2 385 371 960 
24 5 69 338 
7 61 10 112 030 133 54 1C7 2 
649 





905 6 48 7 51 3 18 38 17 
125, 18? 951 70 52 119 202 310 68 
1 289 140 948 694 
76 12 
402 36 93 
187 
20 667 9 501 1 609 1 425 5 509 
1 861 2 328 47 
250 823 786 
29 
25 248 B16 2 13 116 39 4 1* 
2 36 
366 721 634 523 31 1 
39 15 1 
077 685 225 181 168 15 21 
β 317 6 888 1 301 1 259 77 36 
632.2C OUVRAGES UE TCNNELLERIE B O E — 












































215 198 003 







154 17 115 33 22 1 
137 237 54 404 
66 
1 405 364 




605 831 117 838 614 14 
2 1 42 48 
229 108 117 
56 35 37 5 
OOI 002 003 004 005 022 026 034 036 038 042 050 208 248 272 288 390 400 404 456 460 472 476 504 600 604 612 680 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 050 204 208 212 216 220 224 240 248 260 272 276 280 284 288 318 334 346 354 370 374 386 400 404 460 624 696 700 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 030 032 034 036 040 050 064 204 208 212 382 390 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ALGERIE .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. TRINIO.TO 
.ANT.NEER PEROU CHYPRE LIBAN IRAK THAÏLANDE AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CONGOBRA 
ETHIOPIE KENYA TANGANYKA .HADAGASC .REUNION 
HALAHI ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. 
ISRAEL CAHBODGE INDONESIE .OCEAN.FR PORTS FRC 
H Ο Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE SUEDE FINLANDE DANENARK SUISSE PORTUGAL GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
624 288 143 120 471 531 65 10 76 167 10 35 31 13 21 10 45 1 558 16 
22 45 10 16 18 17 























53 9 67 27 28 15 30 
289 21 15 33 32 
191 10 19 30 15 
119 110 17 76 12 87 14 11 30 43 11 







































143 42 90 
981 212 446 70 191 
1 5 13 
15 84 5 16 5 29 229 539 
15 26 1 15 29 2B9 























ί 38 1 
12 75 3 
91 197 20 
702 20 
28 13 
227 30 2 
2 
î 
11 682 7 8 
142 156 966 230 21 
310 
372 368 9 54 
7 17 
178 060 110 86 9 3 
162 9 
2 145 
200 26 2 
20 59 5 13 
10 16 
15 5 7 
63B 216 313 202 109 
20 
157 1 332 
261 2 17 4 6 6 26 31 5 






485 127 115 
47Ï 17 2 6 73 163 5 27 
10 12 683 
23 4 16 30 
338 198 035 267 105 
51 265 588 
5 
9 
1 079 909 140 119 23 9 
27 18 77 




7 ï 2 1 7 
2 134 
1 2 15 
284 35 210 58 39 1 
43 12 10 51 
141 17. 






467 115 199 166 139 2 
13 
48 30 23 
16 11 12 12 
* : Siehe I.* Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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504 tcc c d 
£24 
656 





















































































4fcC 4 ìt 
tCh 
8CC 
































































































































Belg. ­ Lux. 
Q U A N T I T É 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 























































































































































• • . 5 


























V A L E U R 
Italia 
9 


































































1 20 6 
155 
58 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Ciassem« tit NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de vo.ui.ie. 









C S I 


























































4 7 6 
4 6 4 
SC4 
6C4 

















C C i 
CC3 













2 1 2 
246 









M E N G E N 
EWG-CEE 

























3 5 1 ( 
7 6 Í 
2 5 4 : 
5 3 Í 




6 3 2 . 7 3 
3 4 . 
171 
2 6 ' 
4 6 : 
i o : 








T O N N E 
















U S I E N S I L E S OE MENAGE EN BCIS 








































3 0 3 















4 0 4 
20 
2 
















1 6 6 I e 





I C t 
I C t 
3 
2 1 . 












3 1 . 6 i 
3 155 2 2 . 
ι 3 6 1 β : 
1 66 ί 6 : 















163 76 2 
27 16 
κ 
6 3 2 . 8 1 
1 
', 5 0 
ί 


















































. . 5 




1 7 1 5 
2 9 2 







































3 1 3 
4 7 1 




ETC , ­ E N BOIS 
.ERKZEUGE , FASSUNGEN . USk 
6C6 
3 3 5 14 
275 
a 
4 l e 25 35 
616 3 4 357 
3 1 2 
5 1 . 53 3 3 ! 
1 1 
106 45 
H C 104 
23 
135 2 1 . 





1 30C 1 2 6 4 
2 3 2 1 







I 3< 1 
ι 1 6 













. A . HOLZ 
3 0 1 
75 
3 5 1 
29 
















































































1 2 8 3 
































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 I?l 2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
050 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











L I B A N 
IRAN 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 






























2 6 0 4 
869 
1 586 





















































































































































. ', 6 . 







' 1 " 
1000 D O L L A R S 





















2 1 5 

















4 1 5 














































2 0 2 
153 
a 




































1 4 1 0 
9 7 4 
3 84 




























1 4 0 0 
4 9 4 





2 5 5 
1 5 1 
3 3 1 
. 77 





























8 1 4 
1 6 7 0 























































































6 0 4 8 
2 0 29 

























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese­, Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




















































































































622.61 CLTILS , MANCFtS · tic , ­EN faCIS 





27 21 a a 1 
6 . a a 4 
5 1 a a 4 
16 . . . 5 
6 a a 1 7 
5 . . . 5 
24 






































































































6 3 2 . 6 5 " Α υ Τ 8 Ε 5 OUVRAGES EN BCIS 




















































































































































6 6 4 
1 014 
3 6 8 






6 0 2 































































40 . 5 


















































































































































M O N D E 




























































































































































































































2 1 6 
88 






























2 5 7 



















































































































































































5 7 4 
56 
84 
























# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































































i l i 



































3 7 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
b l i . t ì AL IRES OUVRAGES EN BCIS 
















23 6 6 1 










Î C J 
13 
24 


































































17 5 1 1 
2 736 
2 C75 




















4 O K 
3 6 4 : 







































6 4 1 . I C FAPIER JCURNAL 
2E1T0NGSDRUCKPAP1 
2 1 374 




6 7 6 1 
12 ecc 5 746 

























7 7 1 
2 5 1 
3 6 1 




















































0 9 ; 
ss: 
QU ANTITÉ 
Deutschland .. ,. 














5 5 3 1 
2 8B8 
2 3 0 5 












































5 4 0 8 

















4 6 0 
4 7 6 
6 4 8 4 
2 5 0 4 
6 5 2 8 




6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
1 8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
828 1 0 2 0 
352 1 0 2 0 
3 0 6 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 







































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
ί 0 2 8 
0 3 0 
• 0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 4 8 
1 3 2 2 
3 34 
3 9 0 
> 4 0 0 
6 1 2 
Ì 8 0 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
» 1 0 2 0 
5 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
Ζ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
i 0 3 8 
3 0 4 8 
3 0 5 0 
ì 0 6 0 
3 0 6 4 
1 0 6 6 
2 2 1 2 
7 2 1 6 
2 8 0 
3 0 2 
4 3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 4 
4 9 2 
2 5 0 4 
L 6 0 0 
I 6 1 6 
2 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
8 2 0 
9 1 0 0 0 
5 1010 
1 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
6 0 2 2 
1 0 4 0 
0 0 4 2 
8 0 4 8 
3 0 5 2 
3 0 6 4 
2 0 4 
0 2 0 8 
0 2 1 2 
6 2 2 0 
3 2 2 
374 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












T U N I S I E 
L I B Y E 
.TOGO 
.CAMEROUN 








V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
.OCEAN.FR 



















. A L G E R I E 
































































7 7 1 










































1 5 7 4 
7 8 5 
3 0 0 
180 
4 6 6 
146 








































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
. 
Nederland 












• 2 47 0 
1 175 2 176 
6 2 2 1 9 





















2 4 4 8 4 
1< 1 1 4 8 
1 2 6 7 
2 2 5 




2 2 8 
3 83 













1 4 2 











7 2 48B 






i 3 1 0 
3 63 0 
7 
9 1 5 2 9 
4 '. 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
































































. 4 1 
2 6 5 7 
1 0 8 0 
1 3 0 1 
3 1 9 















1 1 9 
a 
73 
2 4 4 
2 


































4 9 i 
a 
• 393 3 2 6 5 
162 2 0 2 6 
1 3 1 9 2 5 
125 533 




1 6 3 0 8 
180 
8 ï a 
7 29 
132 










* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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886 51 201 
58 
30' 
1 5 571 
29 049 
1 9 798 







































































































































































































































































































































































































































































. . a 




























. . a 















































































V A L E U R 









5 473 1 935 6 433 












2 148 941 69 
5 765 361 13 
2 856 25 
9 66 0 557 
49 403 
















Γ 16 13 
22 






































































# : Siehe ito Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L s l 
ÍCCC 










026 0 3 0 
C32 


















3 6 2 350 
400 






























C66 C68 ¿C4 
2C6 







382 3SC 4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
171 
121 l i 
IC 
12 t t 

























2 1 A L I ANC 
4 t 1 
575 645 
607 199 
4 1 1 
76C 652 














l i d 















64 4 4 7 
4C3 
65 I I S 3S 










3 7 6 117 
773 
T O N N E 
Belg.­
. PAP . P E L . 
.UX. 
PR 


























































































































4 1 ö 
0 7 1 
























6 6 7 1 
68 
2 4 7 55 
8 8 1 49 
065 3 
0 8 5 1 
3 0 2 1 
18 











2 4 " 
3 7 Í 
34 





















KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
C l l 
3 5 4 






































































































0 2 1 
















. . . , . . 13 
9 40 
a 
1 2 1 












12 51 562 
122 
663 
9 1 1 




6 1 6 
4 4 7 698 
a 
6 7 8 2 7 1 
159 
93 









. . . . . . a 
. . . 41 
129 
1 780 
6 6 9 
2 3 1 
94 
4 0 6 
143 






























2 0 1 
7 0 
45 2 795 
70 
. a 
. . 14 
3 1 
. . 522 
75 
, 5 1
4 4 8 






, , a 
54 
. . 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 2 7 6 2 8 8 
322 330 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
508 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 6 2 4 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 
276 302 
3 0 6 
318 322 
342 3 7 0 
382 
390 4 0 0 






. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
















A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 





RHODESIE R .AFR.SUO 




C H I L I ARGENTINE 




INDE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 











. AL G ER I E 
T U N I S I E EGYPTE 
•SENEGAL 
GUINEE RE • C . I V O I R E 
GHANA •CAMEROUN 










































































1 735 12 
2 3 5 Í 
315 1 678 




































1000 D O L L A R S 











3 7 9 0 1 533 
2 6 6 
3 2 8 
3 
3 96 
3 5 3 
25 


































4 0 3 
42 
7 0 3 9 9 492 
5 045 
8 I Í 3 5 0 69< 
352 
141 




2 115 1 4B( 
172 
12 
4 1 7 2 4 7 
B1B 18C 
2 5 0 7 6 0 868 171 1 0 6 ' 
538 3 3 2 3 1 916 






4 2 2 5 
539 19 153 
17 1 
397 3 9 ' 3 9 
142 
17 
57 5< 130 12< 
948 9 4 8 
29 2 9 63 59 
36 36 
142 142 4 8 4 8 
3 4 2 8 26 2 6 
1 0 I C 
2 9 29 56 
14 
it 
7 1 7 1 
U 



























2 9 4 2 
62 0 
64 3 
2 9 0 
111 











3 0 1 
3 
6 
15 1 2 9 
9 
a 














2 4 9 
26S 
ι 
3 8 0 

















































7 29 6 6 6 
54 
3 6 9 
152 


















l î 39 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 6 
6 6 4 
129 
54 













1 9 1 
4 13 
24 
9 4 66 
25 








. . 3 
. 10 
­1 103 
1 4 1 
4 4 1 136 
2 0 7 
28 
. 3 1 5 
20 
98 1 5 4 
28 
• • ■ 
1 5 
8 





• . • • . • 6 
. • . . 14 
. • . 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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412 4tC 5C4 526 616 624 632 660 664 708 6C0 820 
1CC0 
1C10 1C20 1C20 1C2C 1C31 1C32 1C40 
CS! 





1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
001 
C02 C03 CC4 CC5 022 C26 C26 C3C C32 034 C36 036 C4C C42 C46 C46 C5C C52 C54 C56 C60 C62 C64 066 C66 C7C 200 2C4 208 212 216 22C 224 246 272 276 280 266 302 206 316 322 334 342 346 35C 254 366 37L 274 362 390 400 404 










45 26 1C6 6 31 
1 IC 
7 4 5 
2 
2 1 
1 21 2 1 






162 3C5 71 616 632 71 6C 23 336 465 192 53 
H C 
7SC 661 S67 661 216 SCC 744 
.40 












Q U A N T I T É 
,. . , . Deutschland Nederland , BR, 







1C7 305 . 4 
12 
a 
15 465 13 50 
SSS 









439 49 40 220 186 5 
15 
15 
PAP. A CIGARETTE NCN DE 
ZIGARETTENPAPIER IN ROL 
3 
2 
A L I . 
733 
12 62 465 45 223 33 68 172 119 774 17 17 17 47 25 31 37 53 112 98 
10 107 523 
7S 
S32 
827 662 738 231 16 2 12 
»APIERS ET CARICNS 




2 5 1 
1 
1 
S03 311 501 705 19S 
75 30 199 132 646 355 146 880 
44 7B S 16 15 6S 378 115 17 100 
. 474 684 714 
393 21 448 406 




. . 3 04 
225 






. 588 788 27 766 1 






21 2 1 
s 
30 

















1 3 . 10 
40 
3. 2 
54 4 ÍS 15 
6 12 13 
267 













> 8 a 









1 1 1 
ί 
496 
284 5 OB 
a 




27 2 575 312 36 . 4 3 2 1 13 278 58 
a 
183 1 51 10 . . 38 a a 
24 16 








17 1 1 
2 
53 . a 


















281 52 084 
a 665 1 
a 
11 2 14 199 021 34 232 268 246 769 54 
a 
a 
30 776 527 429 571 270 
a 














412 460 504 528 616 624 632 660 6 64 70Θ 800 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O02 
003 004 022 036 038 050 052 204 212 220 334 370 400 448 524 604 608 612 616 624 628 632 660 700 704 
1000 
1010 10 20 10 20 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 0 54 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 2 20 2 24 248 272 276 280 288 302 306 318 322 334 342 346 350 354 366 370 374 382 390 400 404 
CANAOA 
MEXIQUE .ANT.FR. PEROU ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE PHILIPPIN AUSTRALIE •OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE HAROC TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE .HADAGASC ETATSUNIS CUBA URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU PAKISTAN INDONESIE HALAYSIA 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHOCESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 










Β 6 17 2 3 
1 





63 81 19 249 120 21 11 13 110 174 79 IB 
914 
823 777 777 650 326 061 659 
842 
21 4B 470 55 147 30 236 186 113 651 12 21 75 31 31 489 216 247 89 100 125 32 84 400 51 
848 
917 029 6Θ1 892 22 4 9 
058 
035 019 751 783 410 76 23 3 
645 336 180 467 767 161 200 40 539 390 159 13 48 98 442 266 756 427 61 BO 480 286 568 69 518 28 238 104 71 11 67 55 10 119 214 38 38 142 14 29 23 85 61 19 404 816 46 
France 
2 
4C 81 . 2 . 6 
a 
a 
7 174 6 17 
7 244 
4 348 524 274 1 925 252 1 056 447 
842 
16 48 470 55 147 30 122 186 96 62 0 12 21 28 31 31 2B 25 62 89 100 . 13 84 339 51 
3 587 
912 667 681 1 798 22 4 9 
a 
1 599 94 4 757 1 932 263 
a 
36 40 279 52 491 360 27 482 
a 
48 89 4 13 36 63 283 673 24 109 
s 
. 429 1 178 379 . 349 7 233 103 . 10 3 . 54 S 118 1 . a 
1 . . a 
83 61 
a 
56 563 21 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lu» 
VALEUR 






14 247 ! 14 104 1 14 lì 13 103 
a a 
73 
3 243 3 688 2 912 827 
3 168 3 668 1 338 301 ì 2 1 067 176 









46 19 IB 
125 19 
61 
­48 1 213 
4 5 r ns 
a 




4 727 l 081 2 251 ??? 
3 433 2 866 137 
4 136 1 777 12 2 642 8 218 2 134 16 176 659 198 2 177 635 137 72 3 1 14 183 421 1 121 î 3 49 2 276 52 794 6 20 9 888 59 42 44 1 063 258 11 9 88 26 40 35 553 90 9 2Φ 23 468 35 19 104 143 7 
1 3 
a 















7 , 2 Ι 2 





ï ( Γ ) " 
' 5 10' ) 8' Ι Κ 





1 12 1 123 7 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






412 46C 464 46E 
476 










CCI C02 CC3 CC4 C05 022 024 C26 C34 C36 C38 C46 C5C 2C4 
208 212 216 
24 8 272 276 284 268 3C2 
3.' E 3' ι 77' 
Í19 370 350 4CC 4C4 46C 6C4 616 632 66C 7C4 620 























264 226 73 
61 34 4 7 27 
641 










215 534 147 202 
32 
147 203 56 133 7C 115 3C 52S 
134 162 271 501 7S5 365 
13 6 2S1 100 12 357 546 113 201 66 S46 185 S3 277 
IC ISO 1S3 643 106 53 38 
373 659 415 353 423 101 2S3 566 
ce Belg.­





56 31 4 1 





8 33 36 1 
164 
347 
ï 11 35 
a 1 
le 54 
a ï 514 2 11 198 
21 1 110 1 44 
123 421 C68 783 741 
545 744 893 
54 46 6 5 1 
a 
25 10 
5 2 21 
i 177 








a . a 
1 
2 
720 899 166 847 644 




108 33 30 7 






120 165 31 




249 462 8 33 104 288 94 7 209 9 
109 
7 68 114 
, . a 
45 388 54 7 
9S1 
590 217 224 134 
84 90 49 
54 
26 24 21 2 
1 
.6C PLAQUES PCL« CONS7RUCTICNS 
HOLZFASERPLATTEN U. BAUPLATTEN 
612 756 664 587 676 S17 26 66 414 682 61S 32 S12 1S5 663 183 53 228 245 257 146 1S6 672 175 66 15C 311 5S 108 45£ 766 62C 23 701 
16 165 76 125 
257 115 CSS 6S1 C77 C27 6S1 26 
4 11 16 
1 
3 
42 32 5 1 3 1 1 
.70 PAP / 
617 048 255 492 556 
26 91 223 1 
9 191 8C3 163 
133 238 
128 146 567 175 
a 
a 
54 43 275 666 6C9 
69 
. a 129 




16 7 55 41 
167 27 56 S 75 14 56 4 
1 
15 3 55 37 
137 
















a . . 72 141 
0S( 





12 1 1 
F C R H E S F L U I 





1S5 1 CIS 
55 
2i 67 
a . . . a 
. . . . . 4 
a 
a 

















144 2 94 26 il 125 
2 65 
2 19 2 50 
38 5 1 1 , 130 437 
4 1 64 6 64 64 1 
10 169 57 128 53 
­
954 
232 244 556 526 





25 4 323 188 377 23 308 4 . . 45 . . 1S( 
a 
. . a 
9 3 04 
5 65 , . . . 415 . 185 19 
a 
543 
847 463 032 231 14 2 2 
















. • • 
25 
a 
7 11 38 10 58 
32 384 
8 a 515 156 29 2 2 5 
37 • 200 16 360 . 18 78 
a 






722 943 378 
156 410 682 
646 
















183 100 11 23 217 
11 . . • 599 
509 312 423 738 278 90 • 
, . 3 . 4 
18 
1 10 3 3 , . 
BESTIMMUNG 
DOr/NATíON 
412 HEXIQUE 460 .ANT.FR. 464 JAHAIQUE 461 INDES OCC 4 76 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 
668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 026 IRLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGA! 272 .C.IVr.KE 276 GHANA 26i .DAHCMEY 23b NIGERIA 302 .CAMEKOUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 354 TANGANYKA 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 604 LIBAN 616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 704 MALAYSIA 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 036 SUISSE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 




43 14 9 9 
1 5 
3 
2 4 3 
17 
13 2 1 1 
193 
122 16 34 10 
222 
71 14 43 99 103 26 565 
15 202 
124 105 292 155 24 36 13 15 94 368 
117 39 57 565 36 41 353 
12 167 71 243 33 23 17 
888 
644 331 863 440 
908 530 455 
316 
252 BIO 363 144 652 
12 26 106 590 184 17 177 28 103 28 21 20 27 59 U 19 54 15 U 17 39 18 45 222 66 6S 23 2B0 
14 73 26 31 
291 
884 322 746 07( 203 214 2 
11 











6 63 49 1 298 
71 
a 






1 1 131 
1 5 341 
a 





641 1 396 
1 531 




6 6 30 
a 
a 




S 12 45 15 
a 
a 






463 18! 46 C 
14S 204 2 
1 











2 2 4 10 
13 O U 
Il 521 1 061 967 425 
197 1 4 
871 
a 
2 225 263 36 26 
ιό 14 
3 449 
3 395 30 29 25 25 
'. a 
. 2 







12 18 10 
4 14 1 . a 
a 
1 10 23 1 1 8 89 2 3 9 34 9 1 25 3 116 
a 





8 92 8 2 • 16 701 




















4 1 1 
49 
• 1 • 25 
47 -26 27 35 12 92 
16 1 8 80 2Θ 3 1 1 • 54 260 1 1 45 6 17 29 • 12 139 17 70 22 
a 
* 450 
553 05 8 772 097 14 1 742 
742 




37 3 30 . . . • 219 . 73 8 • 990 
354 208 040 428 6 1 " 
10 
5 5 . • 40 
19 19 12 . . . 2 
V A L E U R 
Italia 
101 
. . • i 
16 . 3 9 19 11 26 5 74 3 5 196 72 12 1 1 14 • 32 • 38 9 413 . 7 12 . . 45 13 -• 17 
9 657 
3 281 1 420 491 1 772 
42 107 3 166 
467 
55 239 709' 
. 3 . 1 • 79 65 S 61 -9 • 5 7 1 8 2 6 S 
1 • • . . 21 13 1 23 24 12 . . • 1 850 
1 470 256 148 1 17 27 9 " 
. . 8 . 11 
27 
3 21 9 2 . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
252 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEU« 










































































































366 3Ϊ6 362 
190 412 464 460 eC4 616 624 632 
641.51 PAP / CARI. PARCHEHINE , IMITATIONS PERGAHENTPAPIER , -PAPPE , USW. 
4 572 67C 5 S66 8 742 
39C 1 485 74 203 282 16C 35 1 174 576 677 6S 383 465 361 
212 166 1 343 51S 73 S 23 244 
1 923 176 4C 324 48 74 41 
45 113 IS 116 462 121 66 
98 47 4C 37 37 18 23 S24 79 59 29 33 7S 
40 106 301 155 27 71 9 32 91 ,17 396 100 26 
36 485 20 342 7 848 5 025 5 471 471 2 C17 2 820 
157 272 518 
11 3 
i 






173 1 429 115 






































































































































641.52 PAP / CARIONS S 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








6 6 4 









































2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4CC 






6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7C4 
740 
ecc 8 0 4 
S 62 
ÌCCO 








































M E N G E N 
EWG­CEE France 



















I 64 1 









T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) I U h » 
CARTCNS S I M P L E C E M CCLLES 
PAPIER U . PAPPE , ZUSAMMENGEKLEBT 
62 
S7 
3 1 1 







3 6 5 




















I 4 725 






























































7 7 1 
4 2 5 



































































. 5 5 PAP PAP 


















































1 1 702 













2 9 7 
190 



























5 2 1 
749 
3 8 3 
270 

































PAPPE , L I M I E R T , 
! '. '. 1 
















3 6 5 6 
1 
4 5 026 
a 2 570 
1 4 3 4 
C 8 6 0 
1 62 
8 1 1 4 

























5 3 4 
a 
286 






9 1 2 
436 
0 3 4 
a 
3 1 5 















































































6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
55 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
14 1 0 2 0 
11 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
142 0 0 1 
6 0 3 0 0 2 
160 0 0 3 
4 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 2 2 
13 0 2 8 
0 3 0 
Β 0 3 4 
104 0 3 6 
102 0 3 8 
9 3 0 4 0 
3 0 0 4 2 
143 0 4 6 
120 04B 
3 8 0 5 0 
70 0 6 2 
1 2 2 0 6 4 
150 0 6 6 
4 4 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
184 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
B l 2 7 6 
26 2 8 8 
95 3 2 2 
1 0 1 3 4 6 
2 3 7 0 
2 3 9 0 
4 5 4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
2 4 8 4 
100 5 0 4 
2 5 6 0 0 
26 6 0 4 
19 6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
38 7 0 4 
12 7 4 0 
149 8 0 0 
8 1 8 0 4 
178 9 6 2 
7 7 5 1 0 0 0 
3 β 1 1 0 1 0 
9 6 3 1 0 2 0 
3 4 8 1 0 2 0 
8 4 5 1 0 3 0 
99 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 6 1 0 4 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 2 
4 1 2 
4 6 0 
24 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
7 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
»ESS ÍUCKPAP 
2 2 
3 ι 10 
» 1 
ì 
i ι 5 
702 0 0 1 
6 8 8 0 0 2 
159 0 0 3 
6 8 9 0 0 4 
0 0 5 
6 7 4 0 2 2 
2 5 4 0 2 6 
38 0 2 8 
50 0 3 0 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. C . I V O I R E 
GHANA 










































. A N T . F R . 




























































260 1 203 
110 122 l 150 
9 3 0 15 11 
25S 12 7 
















■ I B I 
4 6 
21 







































43 . 7 0 
12 












89 s: 19 i 4 
743 6 7 8 4 5 1 
707 98 381 
5 6 8 3 0 43 
OBO 2Β 11 
262 5 4 8 21 
368 3 2 7 5 













38 3e 2 1 7 
12 12 
4 8 4 199 37 
96 7 1 
73 24 
28 6 
284 157 36 
112 7 1 36 
54 53 
30 10 
5 4 9 . 2 261 
9 7 6 1 101 
5 7 9 3 2 0 1 821 
585 2 2 0 2 2 131 
3 3 0 1 108 376 
5 9 1 4 7 81S 
392 2 25 
846 4B 111 
323 37 5 8 : 







































• 1 862 















4 6 5 
9 4 3 
. 1 98S
274 
















3 0 7 9 
1 312 






4 4 8 
159 






















































. 1 572 
9 9 9 
13B 
6 1 1 
814 
230 














































1 6 7 6 
4 9 9 
7 5 1 
4 0 8 























9 0 5 
4 1 7 
69 
3 2 5 7 





* . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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036 036 040 C42 044 C46 C48 C5C C52 C60 0 62 C64 C66 068 C7C 200 2C4 2C8 212 216 220 248 264 272 276 266 302 314 318 322 226 330 334 342 346 354 366 3JC 374 382 390 4C0 404 412 416 424 428 432 436 44C 456 46C 464 468 472 476 460 464 492 SCO S04 5C8 512 524 528 6C0 6C4 612 616 624 628 632 636 66C 664 666 66C 666 692 7C0 7C4 708 712 720 732 740 600 EC4 620 S50 
1CC0 
1010 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
002 CC3 C05 C22 C30 C32 C34 C36 038 C40 C42 046 050 CS6 C62 













55 il 16 16 2 3 2 
.ss 
266 
247 S6f C76 673 27 56 024 C65 1S6 416 626 758 417 332 26 54 152 136 6SS 2C3 773 504 56 566 232 663 73 36 166 2oe 35 72 41 45 113 225 23 20C 66 71 003 SS6 125 26 84 16 17 15 34 BS 16 117 35 36 36 152 20 13S 45 2S 37S 5C5 71 16 446 120 415 376 41t 2S2 14 15 11 63 120 26 251 6 56 C4 7 
524 45 42 102 8C3 2S2 235 1S6 3ce 3S 
413 
64 C 






12 2 1 7 2 3 
TONNE 
Belg. - Lux. 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
CART. CCUCHES ETC , 
PAPP. GESTRICH , USU 
32 
654 70 210 453 . 1 4 172 84 . 316 7 231 40 
a 
. 711 118 320 
a 











843 136 CSI 554 C6 5 
614 5S7 
274 
115 41 83 264 . a 
2 63 64 . 40 5 52 21 
158 
150 







59 8 3 7 1 7 133 12 14 
a 
IO 1 22 1 
a 





















11 412 I 2 2 
' S 2 1 
13 
16 27 6 190 
12 42 ι 1 
. 28 220 62 54 4 3 
7 
ι 8 1 6 28 968 18 
28 104 25 19 -
12 969 33 
7 905 12 2 736 15 1 585 9 2 274 3 49 251 53 
Italia 
IMPRESS . DRUCKPAP 
658 
450 404 631 861 . 5 106 172 29 342 63 106 5 168 
a 
39 13 4 3 2 23 . 24 . 106 502 
a 
. . 5 27 63 6 
a 
42 216 12 
a 
a 
3 310 553 92 17 64 5 13 12 29 63 5 2 1 
a 
23 2 12 34 3 24 172 377 22 5 231 47 66 14 90 93 3 2 2 40 506 6 231 . 20 77 250 47 
a 
. 740 38 683 107 1 -
263 
969 78B 795 822 35 11 685 
««•"fififellJnlli^^ipftiREÄISstoW"" 
445 
156 137 242 156 77 22 73 2C6 262 24 91 17 25 49 3C 





1 . . a 
2 2 









14 6 3 4 
1 
34 
805 431 146 94 
a 
33 902 572 19 59 206 640 129 89 26 7 23 16 319 198 158 . 5 2 100 92 
4 30 12 20 . 5 
a 
. 47 110 176 1 5 
10 11 2 22 1 . . . 14 
a 
a 
150 121 44 10 168 63 209 140 148 106 3 3 8 9 477 2 5 
a 
. . 67 
a 








036 036 040 042 044 046 048 050 052 060 062 064 066 068 07C 200 204 208 212 216 220 248 264 272 276 2B8 302 314 318 322 326 330 334 342 346 3 54 366 370 374 382 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 456 460 464 468 472 476 480 484 492 500 504 508 512 524 528 600 604 612 616 624 628 632 636 660 664 668 680 688 692 700 704 708 712 720 732 740 800 804 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 062 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL SIERRALEO aC.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ­CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE VIETN.NRD VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN TIMOR,MAC CHIN.CONT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL 








27 24 13 8 
1 2 
346 
985 572 51S 567 15 24 520 666 108 355 541 58S 385 237 15 26 289 970 222 46 365 182 16 158 71 290 24 26 48 134 13 32 17 16 81 33 16 9S 28 32 773 415 71 37 54 12 18 18 28 45 26 87 15 20 21 55 U 103 14 38 237 375 71 22 693 51 202 205 215 32 6 
11 13 10 68 755 15 186 10 24 299 231 43 12 16 972 136 925 125 68 24 
602 
02 0 
145 180 249 743 231 154 
376 
140 129 257 119 74 23 70 153 232 24 SI 18 30 71 26 
France 
49 
337 27 82 319 . a 
6 133 47 1 286 21 156 41 . . 274 S53 127 . 21S 1B2 7 157 
a 











4 731 1 302 62 7 2 554 600 1 131 507 
, 4 . 14 . a 
a 
. 3 . 2 2 . , . 
1000 DOLLARS 
„ . , u J ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland .... 
226 262 793 
81 241 1 365 39 30 2 173 51 317 9 299 1 829 15 . 9 2 5 12 133 17 19 158 34 1 18 18 299 44 14 51 17 
2 2 
'. 3 1 
3 1 74 
2 71 103 9 2 140 . . 2 18 1 5 5 1 2 L , 18 
a . 
1 7 . . 4 23 1 148 . , [ , 
. . 58 2 
ί 
11 1 1 2 3 




3 7 29 2 6 . . 7 31 4 28 2 10 . , a . 
9 6 4 325 8 3 159 1 47 19 3 44 î 6 1 16 1 15 26 8 21 5 1 9 7 13 5 4 12 I 54 5 30 1 2 34 5 
5 44 > 21 I 6 
5 7 31 2 2 1 35 1 152 324 27 7 216 31 7 59 
» 14 34 19 87 10 30 120 2 9 2 5 82 
3 1 1 3 S 50 5 443 7 4 3 10 l 173 10 6 1 267 29 14 ? 41 
219 Ι 24 33 194 177 469 30 37 10 2 
■ . 
10 248 7 080 23 915 
6 603 3 671 7 367 2 971 2 543 13 352 1 909 1 769 T 054 548 83 0 2 572 63 59 14 Ι 76 10 126 37 624 
1 375 




961 303 78 101 , 13 1 364 339 8 37 138 451 169 37 15 4 7 12 62 44 128 
3 3 




4 64B 3 977 1 821 1 745 7 13 860 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































































































M E N G E N 
EWG­CEE France Wg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
















































































































Q U A N T I T E " 
Deutschland 
(BR) 






























































































































































































































57 . ia 
76 . 44 . . 28 
216 
72 . . 410 







































































121 . 30 





5 . 113 
. a 
. . 8 
10 
11 












































35 . 2 





. . 200 
36 





































































































































M O N D E 




































M O N D E 


















































































































































































190 2 C 
2 
ï 2' 
1 ; 2 
896 
1000 DOLLARS 






































109 1 509 
750 237 4 575 
276 4 83 0 902 





194 16 5C 
78 16 
668 22 3 
91 30 2 
633 32 3 
498 799 9 
444 480 2 
23 14 
183 105 1 
194 




15 1 1 
160 27 




163 158 3 
570 1 569 
123 107 
286 2 i 
80 1 î 










































































































































































































108 . . 297 
2 

























40 . • . . . 2 




















* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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318 3Zi 226 334 342 346 35C 3S4 262 370 374 39C 400 404 412 416 424 426 432 44C 456 46C 464 46a 472 476 464 488 492 496 5C8 HZ Hb 528 tcc 6C4 608 612 616 620 624 628 632 636 656 660 
664 660 700 704 7C6 732 740 600 604 820 562 
1C0C 




C03 CC4 C05 C3C C34 C36 206 202 37C 374 
ÍCCC 
1C10 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI 
C02 C03 C04 C05 Oit 
C24 C26 C30 C22 C34 C36 C36 ¿Ct 212 
216 224 236 ¿40 ¿44 246 ¿60 ¿12 260 















841 t64 26 45C 4C5 IIS 17 3C 44 546 126 73 176 455 24 26 46 55 ¿7 7C 45 754 275 122 7C 265 7S 123 662 24 4S 79 35 7C 15C 277 366 316 92C 366 2S 112 C76 156 63 125 
5C 5S 1C2 226 55 ¿7 34 47 6 66 78C 
cae 




IC 3S 11 13 16 17 77 6 S 4 
4C2 
197 71 61 13C 35 S3 
.20 
544 
675 280 345 52 26 15 5 3C 16 23 153 107 50C 47 
2C 26 27 16 16 77 17 166 16 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 




17 5 3 16 7 9 
66 




548 128 37 849 418 21 1 
a 
. . 9 








110 10 35 11 




16 2 . 4 5 22 
20 2 80 ­
5S1 
064 755 752 603. 522 615 169 














44 2 1 5 
.AP1CNKAGES CE BUREAU E »APPkAREN F. BUEROS ι L 
IB 
4 9 7 1 2 5 77 θ 9 4 
185 
38 19 13 128 35 93 
4 
. 4 1 
9 
8 1 
. 2 119 2 
45 
24 41 
14 32 8 3 20 5 52 23 59 43 . 160 120 64 267 68 123 620 3 
a 
. 5 1 25 41 5 14 12 . 3 34 23 7 25 la 30 50 101 605 43 1 21 U 2 8 • 
617 
192 077 726 030 140 897 317 
usw. 
, 2 3 . 4 
a 
13 8 4 3 
a 
a 
18 166 21 
a 
7 1 3 4 . . a 
113 2 6 15 
78 30 
a 
3 80 8 
a 
91 1 16 24 40 4 5 105 




IO 172 5 225 4 137 1 879 33 16 1 028 
I SIMIL. »EDEN , USH. 
8 
95 • 28 2 5 16 
159 
132 25 24 
IRTICLES DE CORRESPONDANCE 
52 7 158 3 1 . . 3 1 . IC 1 500 47 . . 27 16 18 77 Β 167 16 
201 
a 




100 5 13 2 . 1 


























. 168 . 431 2 405 42 1 2 . a 
a 














. . , 116 27 365 
a 
806 365 2 36 931 147 33 




Β 4 . • 780 
13 951 
3 007 2 224 495 7 874 2 829 240 38 
3 









5 7 6 
a 
. . • 
13 
32 6 20 . 2 
a 
a 








318 322 326 334 342 346 350 354 362 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 440 456 460 464 468 472 476 484 488 492 496 soa 512 516 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 656 660 
664 680 700 704 708 732 740 800 8 04 820 962 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 004 005 030 034 036 208 302 370 374 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 208 212 
216 224 236 240 244 248 260 272 280 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR ­SURINAM .GUYANE F BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN 
INDE THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE OANEHARK SUISSE .ALGERIE .CAHEROUN .HADAGASC .REUNION 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE SOUDAN ­H.VOLTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL GUINEE RE •C.IVOIRE • TOGO 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
213 390 17 117 595 113 15 17 28 189 70 65 793 172 27 21 30 39 24 100 27 « 945 200 83 52 175 51 67 275 15 19 30 18 20 58 123 94 153 259 75 20 74 296 41 22 84 
20 30 28 650 44 16 21 39 11 63 208 
58 447 
35 333 9 071 6 681 13 289 3 530 4 116 538 
16 
106 
15 29 10 19 U 21 60 12 16 12 
414 
178 83 65 149 57 88 • 
440 
790 840 336 62 31 11 13 47 26 23 208 136 320 30 





9 . 16 
a 
• • 189 70 27 508 126 26 2 . • . 47 
a 
1 945 . a 
. 2 29 
a 
2 13 19 . . 19 . 36 2 5 31 
a 






2 17 10 
a 
12 5 57 • 
16 826 
7 013 2 827 1 896 6 932 2 444 3 660 54 
a 
27 
5 11 6 1 2 Β 60 12 16 12 
225 
50 28 15 147 56 88 • 
55 16 126 7 3 
a 
1 7 1 . 39 1 320 30 
a 
. 22 16 17 53 9 135 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 





6 776 116 44 535 279 1 20 
6 
. 6 1 
15 





660 33 2 1 
a 
. 1 . 1 1 8 
Nederland 
1 
1 60 1 1 , 36 6 10 24 . . 14 IB 7 1 14 3 32 17 49 26 
Ili 
82 46 148 14 67 216 2 . . 7 1 17 13 4 14 7 
a 
4 12 6 4 12 13 
8 20 28 356 Β 1 17 8 3 6 • 
18 021 




17 1 3 9 . . a 
. ­
103 









3 8 . 4 
a 
14 8 2 4 . . 22 193 30 . 5 
86 
6 25 5 . . . . 30 11 . 2 48 10 2 33 1 10 22 28 1 
70 
8 5 . 218 18 5 1 16 3 . • 
11 223 
5 634 3 919 3 273 1 312 30 25 358 
5 
13 
4 . 3 15 , 11 . . . ­
62 
25 37 33 . . . ­
196 
127 152 . 47 14 10 10 33 17 17 130 113 , . 1 . . . . . , . 
VALEUR 
Italia 
. . 35 . 103 595 47 . 5 . . . 2 66 7 . . . . . 3 1 . . . . . 3 . 57 . . . . . 36 18 78 . 188 74 1 36 217 36 7 
a 
. , . 74 1 . 2 3 . . 208 
4 931 
1 757 887 376 2 058 690 58 12 
1 
s 
2 2 2 . . . • 
41 
72 12 28 . 2 . 1 5 8 2 21 5 . a 
17 , . . . , 6 1 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 


































































































































































































.30 REGISTRES t CAHIERS i CARNETS , 




























































54 23 13 
65 45 17 16 4 92 85 117 3S 227 14 
16 843 5 42S 1 4S6 1 105 11 692 5 16C 4 556 
169 64 
249 65 47 
1 1 1 41 2 
1 10 3 26 046 S9 3 16 73 101 71 152 576 17. 7 649 
108 183 10 472 130 164 192 2 
1 103 
404 
175 23 4 6 





2 28 43 12 
1 1 1 
9 800 45 
3 
273 


























































25 6 2 42 35 1 
i es 4 6 3 2 





































a 9 62 

















65 22 5 4 
35 5 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 492 .SURINAM 604 LIBAN 700 INDONESIE BOO AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
977 SECRET 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 228 .HAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA ) 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW Γ 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL > 342 .SOMALIA 346 KENYA 3 50 OUGANOA 354 TANGANYKA 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 382 RHODESIE l 390 R.AFR.SUD 5 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 408 .ST P.HIQ 436 COSTA RIC 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 4 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 620 AFGHANIST 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 664 INDE 700 INDONESIE 1 704 MALAYSIA l 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 4 950 SOUT.PROV 
2 1000 M O N D E 
1 1010 CEE 5 1020 CLASSE 1 0 1020 AELE 
5 1030 CLASSE 2 3 1031 .EAMA 3 1032 .A.AOH 
22 
90 22 26 33 153 14 11 44 81 31 
17 204 26 72 37 17 13 11 15 46 
139 
4 896 
2 469 789 462 1 488 749 539 4 
1 015 
1 B41 767 667 437 279 16 31 201 49 141 804 400 13 44 23 50 2 044 136 155 33 76 75 64 120 395 28 36 686 121 81 137 74 342 139 162 212 465 31 82 29 47 59 19 22 16 604 296 24 57 285 64 10 26 407 123 12 
29 112 27 12 50 82 27 19 12 40 31 12 11 10 71 53 74 50 193 23 
15 778 
4 727 2 499 1 B67 
8 510 3 671 3 248 
22 





86 16 72 
a 
• 9 1 1 44 
­1 449 
205 163 52 1 080 53 3 
48 2 
2 
243 80 136 116 76 . 1 4 3 3 84 6 3 13 9 49 2 028 






126 12 10 . 407 . 12 
7 
■ 
27 1 3 18 1 
a 
a 
2 2 1 1 1 3 3 
a 
6 191 • 
7 381 

























522 444 319 44 9 
• 
54 03 3 
507 24 98 
3 46 3 26 69 9 2 3 1 
104 
23 
31 1 4 
13 
5 
11 13 27 5 
584 504 507 
293 85 18 26 150 42 101 631 373 







2 46 IS 17 16 5 
12 43 117 36 
6 
108 
1 . 6 10 
3 1 23 17 1 





625 33 230 
15 
4 
10 47 54 16 




704 24 7 
2 48 4 
376 153 116 37 9B 47 
108 61 6 
11 11 
3 6 
15 1 120. 
1 45 
1 1 13 
1 1 1 
23 
583 183 65 36 303 83 16 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Cade 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 





































































































i l i 











REGISTRES t CAHIERS , CARNETS , ETC 
REGISTER ι HEFTE , DRONER . USW. 
17 














































































2 9 1 
18 
65 










































2 9 5 0 
S56 
3 5 6 0 
2 3 5 
3 2 4 

















tli.92 PAPIERS A FORMAT PR DUPL ICAT ION 








































































4 0 2 
223 

























































































































































































































































































































































































































































































4 . a 
12 






































80 • 6 
a 
1 • 10 
14 


















































# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









3 5 0 
i ' H 
3 6 6 
a 7 C 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
4cc hl¿ 
hib 








4 8 4 
hS2 
5 0 4 
t c c 
tCh 
t l 2 
t Ib 
c i f c 
6 3 2 
6 3 6 
¿ 6 0 
¿ 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 ¿ce 
8 2 0 
1 C 0 C 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 C 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S I 
0 C 1 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 E 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 E 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
C 7 C 
2 0 G 
2 0 4 
2 C b 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿2b 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 C 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
2 8 8 
3 C 2 
­ C 6 
3 1 4 
3 1 b 
32c 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 2 
' 4 6 
3 5 4 
' ' t t 
3 7 C 
3 7 4 
2 8 2 
3 9 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 




6 4 2 
2 
6 















4 2 5 
2 3 7 












5 8 5 
3 < 7 
1 
IC 






9 2 1 
5 7 " 
8 6 ¿ 
6 1 5 
4 3 " 
3 4 S 
2 0 S 
2\ 
. S 3 
8 2 Ξ 
SS S 
2 1 í 
C 7 , 












2 2 * 
2 7 
1 2 C 
F r a n c e B e l g 
T O N N E 
­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P A P I E R S A F C R f A T P R Í . I P L l CA W L N 










8 5 7 
1 9 4 
2 2 
4 
6 2 1 
2 7 3 










Λ l ì 
m î 
m m ■ 
4 
2 











4 0 6 
2 5 4 
3 0 
1 6 







































2 5 1 8 
1 0 6 8 
8 0 4 
5 8 7 




I t a l i a 
2 5 
. a 





























­iki: MáVtMt* :Rzuåli?HkHI?S1NE • 
2 7 1 
2 5 7 
2 3 2 0 
3 9 3 



















1 7 1 
, 1 
ι 1 1 7 
5 4 ) 2 f l 
2 
ή 























i 1 4 
7 
ι 
I 1 4 5 
I 1 6 7 5 
; 2 7 2 a . 
1 0 
i 
I 1 6 
; 3 0 
5 8 5 
k Ih 
b 9 8 
1 3 0 4 
t 2 6 
6 1 
i 5 0 4 
1 
4 5 3 
C 9 0 
2 5 
C 3 2 6 
2 9 2 
4 1 1 4 
C 1 2 8 
3 1 6 




2 h s 





6 1 2 
1 2 6 
ς h 
β * 1 
I J t 
3 S 8 
1 9 6 2 
8 2 2 
5 








1 0 0 
2 C 
1 4 2 
1¡ 
1 0 4 
5 5 0 1 



























1 3 4 3 
8 2 5 
1 9 7 1 
2 0 3 3 
3 3 9 
1 8 
2 0 
1 4 1 
5 8 2 
1 3 8 
9 0 1 
1 0 5 1 
7 0 6 
8 5 
1 1 9 
1 7 8 



















1 7 ι 
1 
1 2 2 
8 
, 
2 0 9 
6 2 
> 2 7 9 
) 4 1 6 
> 2 0 8 3 8 
1 2 5 
, 
: 




. 2 o a 
5 4 0 7 J 7 4 
6 6 
5 
1 0 9 
7 7 
1 9 9 3 2 
9 7 8 
4 0 2 
2 6 































3 0 2 
1 5 
1 9 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 H O Z A H B I O U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H U N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P E R O U 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R / 
3 2 2 . C O N G O L E C 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
■ 3 4 6 K E N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K « 








1 3 8 
4 5 
1 0 



























1 1 5 
1 9 
1 0 8 
4 7 
5 1 
8 7 5 6 
3 1 4 4 
2 1 2 8 
1 4 4 7 
3 4 4 6 
8 9 2 
5 6 8 
3 3 
1 7 1 5 
3 7 1 8 
2 8 6 9 
3 1 4 6 
1 8 4 4 
1 3 5 6 
2 0 
7 0 
2 9 4 
1 1 1 3 
2 6 2 
7 8 6 
l 9 9 4 
8 3 9 
1 6 2 
4 2 0 
2 1 1 
2 9 7 
1 2 6 
1 0 
4 7 
2 2 ' 
3 6 
4 4 1 




2o: 1 0 8 ! 








F r a n c e 






2 0 5 5 
3 0 5 
3 9 
9 
1 6 8 4 
7 5 0 
5 3 4 
2 7 
3 3 8 
5 3 9 
8 4 9 
5 7 7 
4 2 1 
• 7 2 8 
2 4 1 
2 5 
6 7 
6 0 2 
1 9 
1 8 
2 0 5 





2 1 5 
5 





1 7 1 
1 0 6 ' 







5 5 5 Í 
2 1 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
2 
1 9 
7 0 6 8 1 
4 2 4 1 3 
6 4 8 
6 3 3 
2 2 2 2 0 
2 1 3 6 
1 1 
1 4 8 1 1 4 
2 3 9 6 
8 7 1 
1 1 5 7 9 7 7 
b t l 
4 5 ï > 
ι t 
1 6 Za­
b i 4 
2 0 8 Î 5 
1 7 7 
8 3 1 1 
1 2 1 1 4 
9 8 4 
3 3 _ 6 
2 
1 
2 0 0 
2 1 
1 9 
3 3 0 3 2 ! 
6 2 
3 3 3 1 
5 0 5 0 
1 6 0 1 0 1 
1 8 8 1 7 2 
5 S 
6 9 6 9 
1 0 2 9 9 
2 8 1 1 
3 9 
2 1 
6 2 2 1 
8 2 
1 4 3 
1 0 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 2 2 2 
3 T 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O D E S I E 
2 7 8 2 7 7 
6 9 6 5 
1 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 3 2 1 6 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 7 6 3 3 6 2 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
1 5 9 1 0 5 
1 4 9 




3 1 5 
2 1 4 
• ■ 
• · a 1 2 
L . 
a a 




5 1 8 
3 
1 9 







. . a 5 1 0 C 
• a 
3 2 ? 
5 1 e 
5 ; 
1 
β 1 0 2 




3 5 8 ( 
8 
? 6 8 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 



























1 3 3 
8 





5 7 1 9 
2 2 6 4 
1 9 7 8 
1 3 8 3 




1 0 4 2 
8 6 1 
l 4 4 4 
• l 2 1 8 4 0 9 
1 8 
1 9 
1 9 4 
6 2 5 
2 0 Q 
6 1 6 
1 2 0 0 
7 1 0 
913 
l 3 4 
1 P 3 
1 2 e' 
7 5 
• i.S 1 l 
2 7 
1 3 4 
1 2 9 
2 5 






• • • • ­2 . 1 2 2 
4 6 
2 
• 3 5 1 3 







2 7 9 
4 0 7 
9 0 
1 3 9 
3 3 
V A L E U R 
I t a l i a 
1 2 
2 3 1 
1 2 0 
4 1 1 
1 2 3 ' 
1 5 
1 6 3 
9 



















* --• i 
. 6 
4 











* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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A L I . PAP 
T O N N E 




/ CARI. LEC. FF LSAGE CEIERCINE 
ANC. PAPIERE / PAPPEN , 
. 1 
2C6 
































































ÏAMBGURS , BOBINES 















































, . . 4 
5 
. 3 
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1000 D O L L A R S 
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. . . 3 
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#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 




C i l 
C C I 
C C 2 
C C j 
C C 4 
C C 5 
C'¿¿ 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C i C 
C 3 2 
Ol9 
C 3 6 
C 3 e 
C 4 C 
C4<: 
C 4 t 
CSC 
C S 2 
C 5 4 
C 5 L 
est C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C t 6 
C c e 
iCC 
2 C 4 
tCt 
i l t 
H t 
liO 
i l t 
'ttt 
212 
l i t 




' i t 
HC 
ai i l t 
a 5 C 
J 7 C 
3 ¡ 4 
3 β 2 
SIC 
4 0 C 
4 C 4 
H i 
4 3 c 
4 S 2 
4 5 c 
4 c C 
4 6 4 
4 Î 2 
4 7 c 
4 6 4 
4 9 2 
S C 4 
S C e 
5 1 2 
5 1 6 
S 2 6 
6 C 4 
6 C 8 
t l t 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 c 
6 6 C 
6 6 4 
6 t c 
6 6 0 
¡ C O 
7 C 4 
7 C 6 
7 ^ 0 
7 2 6 
1 3 2 
7 4 C 
6 C C 
6 0 4 
6 2 0 
9 5 C 






I C J I 
1C22 
1C4C 
C S I 
C C I 
C 0 2 
C C J 
C C 4 
C 2 2 
L i t 
C 3 6 
C 4 C 
C t 
H t 
t l t 
4 C C 
9 l l 
i i b 
6 6 4 
1965 — Janvier­Décembre 
















6 5 1 
, ç ç 
7 1 6 
1 3 7 
t l l 
61E 
4 1 4 
6 2 6 
3 4 
I C c 
l i t 
7 t c 
l i t 
l i t 
m 5 7 1 
4 3 
2 C 6 
1 7 1 








4 C 2 
1 4 
2 7 
1 4 2 
4 C 9 
4 6 
4 1 

































l e s 
ie c l 
2 3 





















9 6 9 
¿ c t 
6 2 7 
7 3 C 
1i9 
SES 


















« L I . LLVr< 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
Í C t S P A 7 t 
e χ 
QU ANTITÉ 
„ . . . Deutschland . .. Nederland . BR , Italia 
/ F ÍF1ER / CARTLN 
4 N L . UuRil·, ALS PAPIER CO. PAPPE 
2 j 4 
» 7 
6 C 3 
3 6 4 




















1 3 2 
4 C 3 
4 2 
, . 6 6 





. . 7 





. . . S I 
. . . J 
. 1 






1 3 0 9 
6 3 6 
3 9 2 
1 146 
3 9 1 







. . 4 
. . 1 
1 
9 0 4 
. 2 363
5 7 0 
l o 
2 1 

















. 1 5 














2 4 9 


















































; ι 1 
640 1 6U2 
765 188 
363 66 
4 9 2 





6 5 9 77 
1 4 2 
849 53 
133 95 
3 4 9 6 
18 β 
165 4 
4 1 1 1 
109 14 
29 7 
, . 2 
, , U 1
20 1 
44 1 

















i 48 12 








































369 3 555 
9 7 4 2 348 
3 4 3 564 



















p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
C J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6ci4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
















COSTA R I C 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
























M O N D E 
















T U N I S I E 






















5 9 5 
7 1 2 
1 5 2 
2 2 6 
1 0 1 
8 0 7 
4 6 
8 5 
2 3 9 
3 4 2 
2 9 3 
1 0 4 
5 0 1 
2 2 0 
1 0 2 
2 6 3 
1 7 6 








2 0 2 
1 7 
2 1 































































8 2 2 
7 8 7 
6 3 5 
3 1 4 
9 1 9 
3 6 9 
6 7 4 
4 0 6 
1 1 2 
5 2 
1 1 3 
9 6 0 
2 6 





2 0 0 





, 3 7 2 
7 6 
4 4 9 
3 1 7 



















. . 1 8 8 



















3 3 1 4 
1 2 1 4 
8 0 1 
4 4 9 
l 2 4 3 
3 0 8 
5 9 5 
5 5 
. 1 7 
4 1 









1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 8 8 
. 1 3 3 0 
3 2 0 
1 5 
7 





























. . . . . 
, . 
Nederland 
3 8 3 
1 6 0 4 
. 1 2 2 7
3 6 





















































4 2 5 9 
» 2 5 0 
6 7 9 
5 3 9 






















1 4 7 
65ΓΙ 
7 0 3 
. 7 3 3 
2 5 8 
3 6 
6 1 
2 1 5 
2 3 0 
2 4 7 
9 6 7 
1115 
1 1 9 
6 9 




. 1 1 





















. . 1 0 
1 7 8 
3 7 5 
















1 0 8 
n 3 8 
1 9 


















1 1 9 
2 3 3 
5 7 7 
0 4 3 
1 7 2 
1 5 
5 
1 3 7 
3 3 
2 









5 7 7 
8 6 
4 3 
2 3 2 

























9 3 7 
4 9 9 
2 2 9 
1 3 6 
1 4 
2 















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l c o c 
I C I C 
i L 2C 
1C2'U 













C J t 
L 4 C 
I . 4 . : 
( SC 
4CC 




i c c o 






























L i t 





1 C L C 
icic 
U 2 C 
1C2C 
leje 












C C I eoi ee.­ec ^ei 
Lt¿ 
e¿t 
C J C 
¿it 







t i è 
l i t 
sie 
t S l . l l F I L S SCIE NLN C L I N O . 
90 
l t t 
143 




11 a ι ι 
3 
t s i . u H L S B C L K R E s c i e NCn c e n o , V E N I E C E T . 








































H L S SCIE / 6CUHRE / ETC PR VENTE CET 

































































ter ι et 
¿9 
11 
l i : : 
si 







4 4 9 
ltt LAI.IV IChGA 









































































































































































































































































































































































































3 0 86 
6 1 4 
2 173 
1 9 1 ? 
294 
76 
4 2 7 
4 ? 
. 7 , 37 
i n 
74 
. . . Β 
. . , 
69 7 




1 ' 3 
9 5 
11 
3 2 5 
1 3 6 
50 
1 





7 ? 1 





5 6 4 
1 224 4 1 8 






















































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 






t 3 i t 
r- t L 





t l i 
t l t 
Cli 




I C C L 




l e 11 
U J < 
1C4C 




L C 4 
eC7 
L 2 4 






Cit ce c¿ 
C 4 i 
C4c 










l ¡ t 
224 
3J4 







S i t 
t e e 
t C 4 
CCC 
t ¡ l 
116 
624 
t 2 6 
t e t 
l i t 
74C 
t e e 
t C 4 
ÍCCC 















C J t 
C 4 2 
CO 
e s t 
Lt fc 
j 5 C 
4CO 
4C4 
t i l 





M E N G E N 
EWG-CEE 





















1 - Ί 
1 c7 










6 4 1 
4C4 
s'i 
4 t l 
C t 4 












c 7 t 
t s l 
t S 4 




I J S 
JC4 s 















T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
r U S LAINE C A 6 ü t t NLN 





























5 2 ι 4 






Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
VENIE l t . ! 












F U S L A I N t PílOliii NCN C C N C 
ΛΑΜ'υΑΚΝΕ 





















, l \ 












2 2 4 
4 3 4 
i 
1 5 4 
7 6 3 
t 
62 
2 5 t 










1 1 4 3 
313 169 13 
556 303 13 
123 24 1 
466 2 6 e 
15 9 4 
4 1 13 7 
112 112 
7 5 . 3 1 . ¿ 1 7 . 
¿ 1 16 
tbt 19 474 19 150 
7o4 14 U02 16 9 5 1 
55C 3 377 1 3 7 5 
926 ι t i l ¡ 057 
5J5 1 2 2 1 6 1 
6 6 
37 36 C4C 774 763 
. 2 3 
ICS 
927 


























I v i 
ò 5 
1 J 2 
l d 7 




























































1 957 I 610 
1 6 5 0 516 
263 797 
1 6 1 657 
23 2 9 4 
i 
2 4 


















































4 9 7 
F I L S P L U S F I N S NUN CLNO. VENTE C t T . CARNt A . F c l N . I l t K H . N . F . EINZELVERKAUF 
5 6 4 4 J 1 79 
11 . , , . η 













, . i 
7 2 6 ¿1 i e 1 1 
t t i 563 142 
674 512 97 
l t t 41 45 
5C 3 16 





























J 7 j ZAMBIE 
382 R K l C e S I E 
3 8 6 MALAWI 
3V0 K . Ä 6 R . S U D 4 1 0 tTATSLJNIS 
434 VENFZUFLA 
504 PERCU 
6 0 4 L I l i A N 
6 0 5 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ΙΛ AN 
6 2 4 ISRSCL 
6 2 o J C K C A M E 
6 8 0 ThA lLANCE 
740 HOiYG KONG 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEF 
1 0 2 0 LLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 KCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANOE 
026 NuRVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 14 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURÜUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 o COSTA R I C 
484 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 8 6 V I E T N . N R D 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 CEL 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL El'.. F EL 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AuTRICHL 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 5 6 A L L . M . E S I 
0 6 6 ROUMANIE 



















2 9 6 
39 6 8 6 
23 323 
13 5 8 4 
5 722 





11 6 8 4 
22 947 




















2 6 9 
3 8 
8 4 
9 2 4 
4 6 9 
2 9 




3 6 2 3 
6 3 0 
1 5 
3 9 6 
1 0 4 
1 0 3 1 







16 2 417 
3 4 2 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 8 1 6 9 1 







3 6 1 
2 2 7 
5 1 4 
2 4 2 5 
4 4 
1 5 2 
1 3 
1 1 7 





3 9 0 R .AFR.SUD 28 4 0 0 ETATSUNIS 9 4 2 
404 CANSDA C24 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N O ! 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 




3 5 7 1 
1 511 
398 


















































4 2 5 
012 
2 4 
6 3 9 







9 5 1 0 
• 1 6 7 6 4 






1 3 3 
2 0 
1 2 





1 0 3 
3 1 7 
1 6 3 
19 











2 0 5 




1 2 103 
4 2 0 
. 2 2 0 
3 6 0 

































. • • ■ 
9 
5 3 0 






4 1 3 
. . 3 3 4 
9 2 7 
763 
664 
3 3 1 








2 1 5 
540 7 7 9 
9 4 9 
764 
4 
7 9 9 
. 1 6 4 
. . . . . • . 
■ 















. • • 712 
300 
919 
4 2 5 
306 
1 8 4 
2 7 5 
■ 
7 7 
1 9 6 
2 5 










. . • 2 6 9 9 








2 2 6 9 
3 
74 
. 5 7 7 











5 4 0 8 

















1 1 5 
• • Ζ 
' 5 0 2 4 
7 1 8 
4 167 




















• 1 5 
1 
­• • • 2 3 
• 49 
443 











. • 7. 
6 736 
1 8 6 3 
3 530 












982 54 166 
5 7 4 32 80 
4 0 9 22 85 




































0 6 9 
519 
576 
5 3 9 
11 
2 4 






9 0 4 
5 








5 6 1 
I 51 
• 















6 5 7 
19 
a 
3 8 1 
nos 
as 






4 8 5 
2 1 1 
385 
146 






















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Lux . Nederland 
S NLN CCNC. V 
TItRh. N a F . 
, . • 






. . • 
­ILS P L U S GRCS NCN CCNL. VENIE CEI. 




























H L S LAINE / PU1LS CCNC 




























































.3C*F1LS CCTÇN ÉÇRUS 
C A L P K U L L G A R N E , R 
21J 































































. . . • 





























. . ■ 
















. . 2 
2 
16 













































































. . 1 


























22 . 11 

























































































































































































































































































































































































































































































































. . • 
222 














. . . 7 











































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 




























i i t 
tC4 
dCt 













U 2 C 
1C2C 
IC JC 





L C J 
C C 4 
CCS 
Ott 
L 2 4 
L 2 d 
L ¿ c 
C J L 






L 4 C 
C5C 
L St 

















t c c 
tC4 
t u 
t i t 








t S l . J C M I S L.C.CN ECRCS NCN CCNC. . 11. Τ E C t T . 
6AL f ­ . l . LL . .A i .NE i KUh , N . F . C INZLL V tRK AUF 
4:1 
Jl 5t6 S14 t i l 
67 35 477 612 JSS 
a . 11 j 
487 1 254 





12 1 t i 
c C ­
165 
1 I t 
2 9 4 
111 

















i t t lit .li 
9 








. 4 3 46e 
668 
1 5 ? 







16 5 5 1 
1 5 2 9 7 
6 4 0 
c 7 3 
4 5 5 
























1 2 0 
3 3 7 
4 7 













3 2 2 
334 





3 7 8 
3112 
3 6 6 
390 
4 0 0 
404 
4 4 3 
4 36 
4 6 4 
4 7 2 








6 2 4 
6 6 0 








A L L . M . E S T 
RUUMAN Ι E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V ü l R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•C0NGÜLEU 













D C M I N I C . R 
JAMAIUUE 













V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
14 0 1 3 
1 1 7 7 6 
1 9 9 Í 
1 3 3 1 
2 J 8 
67 
1 4 5 7 
6 6 2 
















4 o 4 
1 0 0 0 M O N D E 







1 0 2 0 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
1 5 2 5 
1 1 0 
5 1 7 
60 6 
1 7 2 5 
1 3 4 
5 7 
3 4 4 




5 5 2 
4 0 
4 2 




















3 0 3 
8 0 7 
3 0 
4 1 
4 0 8 
3 6 




1 0 0 5 1 
7 6 6 4 
7 883 
8 4 9 




1 3 0 
5 6 0 
1 3 7 6 




2 3 0 
14 
5 6 0 
5 5 
L· · ! CS1.41 FILS CCI . BLANCH. tTC NCN CCND. VENTE DET 
L..I c i . 4 . Ü¿t¡ihÍ.LLGARNÍ. , GEoL. N. F. EINZELVERKAUF 





1 1 3 
I c i 








7 1 1 
499 






































2 4 5 
IC 
3 7 
J t 2 













3 1 4 
lei 
i l ; 
s/¿ 
206 
I C H 







2 0 5 9 3 
1 595 





b 40 4 1 21 où 56 65 67 ¿97 
; 
1 




13 18 48 










5 U 58 9 240 47 
2Î 224 S 
5 





10 37 J62 
; ; 
5 1 92 
j 2 227 3 174 3 546 3 190 
001 
032 003 004 005 022 
024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 066 0 70 
204 208 
212 216 248 272 236 302 322 
3 Jl) 
3 34 
342 346 3 54 




4 16 440 
500 600 604 612 616 o26 636 















































































4 6 4 
108 
270 556 837 100 934 
18 36 265 844 50 2 
719 321 213 63 26 137 346 42 971 72 392 256 
2C0 14 197 152 22 32 117 28 233 25 62 29 61 94 903 25 
35 
20 11 
10 33 76 17 30 22 651 
27 129 159 
30 16 
719 
30 307 148 
813 
873 84 8 
36 0 
. 1 065 
29 6 
1 39 3 
71 229 














61 66 172 3 
34 a 
IC 






30 16 719 








75 2 171 









1 7 1 
, 2 1 
10 
1 0 
17 0 7 9 
1 3 7 0 8 
3 0 5 8 
1 9 9 2 











2 4 6 9 
1 5 3 3 










5 3 1 
3 ? " 
4 0 7 








1 4 7 0 
1 1 0 
? 3 5 
19 
1 6 9 



























2 5 2 3 3 
1 5 4 7 8 7 ? 0 
2 1 3 
4 4 4 0 
5 1 
2 5 












































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m Ende dieses Bandes . 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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467 1 021 



















E T C N C N C C N C . V E N T E 
. GEBL. N. F. 
60 18 








14 , 371 


















62 . 26 
6 

















. . 40 
2 . 1 
4 . 1 











3 . 4 
9 
18 










6 S 1 . 5 1 F I L S L I N / 
LEINEN­U. 
699 
1 4 1 C 
784 6 i l t 






, 1 169 













63 2 9 












5Í . • 
















22 1 158 











94 181 121 40 
5 
1 13 5 
a 
3 . a 
1 . 4 4 . 1 
a 
3 1 4 
a 
. 6 38 1 
a 
a 
4 . 26 3 5 16 4 1 236 ia 9 
a 
7 
63 IO 4 16 4 24 6 3 
2 e 119 114 12 24 37 11 5 
a 
27 2 . 22 . 3 9 1 11 
a 
2 11 5 . a 









14 . 2 
1 033 
23 279 13 729 124 13 -
CN CCND. VENTE DET 
NE > Ν. F. EINZVERKAUF 




















1030 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1032 .A.AOH 






















































436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 





























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
























































































































































































































































23 . a 
91 






. . . . a 






















































14 29 143 216 363 45 259 
. . 10 26 I 
a . . a 




. 11 . 5 
a 
. 1 102 2 4 16 
i 
. . 6 
a . . 4 2 
3 1 16 3 
23 . . 1 
. 2 
89 . . . 9 . 2 6 . , • 
2 038 




3 12 10 23 




1 0 87 
16 





10 5 12 
. 17 95 7 
a 
13 
52 9 15 42 11 2 476 52 22 1 22 
169 21 11 55 28 58 22 15 
5 34 299 271 35 56 140 38 18 
77 5 1 77 1 16 24 4 31 
14 44 9 . . 1 21 15 4 
. 20 
a , 10 
. . 1 44 . 11 
2 805 
120 731 54 1 941 361 34 
4 
a 
34 . 13 
a 
13 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
C 3 6 
C 3 B 
C 4 ¿ 
Che 
CSG 
C 6 4 
C 6 6 
¿Oh 
2 C 8 
212 
3 2 2 
3 7 C 
3 7 4 
3 9 0 
hOC 4tl­í 
5 0 4 
t l 2 
tbC 
too 
9 7 7 
ÌCOO 







C S T 
C 0 3 
0 0 4 
C 3 C 















C S T 
C O I 
C 0 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 4 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 C 
4 C C 




7 4 C 
1 ' ­ 0 





I C C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C2b 
C2tì 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C3fc 
C 4 C 
Ch¿ 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 G 
C 5 2 
C5t 
C 5 8 
C 6 C 
C c ¿ 
Cth 
Ctt 
C t c 
L ? C 
¿Ci 
¿ L e 
M E N G E N 
EWG­CEE 





6 5 1 . 
5 1 
6 3 7 



















1 9 1 
4 6 1 
9 6 4 
C S 2 
3 0 2 




















6 5 1 . 5 3 



































F I L ; L I N 
L E I I S E N ­ U . 












































3 5 5 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 R A M E NLN 
RArUEGARNE 












6 4 7 0 
4 972 





































157 3 3 
3 3 
2 2 
. 6 1 GAHÑ6 A . ' 





CCNC. VENTE CET 
Italia 
















1 9 1 
1 0 9 1 
7 7 8 



































. . 1 
a 















































. . 2 
5 
1 3 
2 7 2 














7 6 0 
2 9 1 
3 3 3 
2 8 2 




SYN. CCNT. NCN CCI .D. VENTE OET S Y N I H . SPINNFAED­ N . F . EINZVERK 
5 6 1 
223 1 B C Ä 
1 6 > 1 C64 1 713 
415 1 8 9 1 496 
583 554 10 
9C2 1 179 3 5 1 
6 2 
285 . 7 
562 4 9 3 71 
194 6 1 7 111 
4 2 6 373 4 
3 7 1 4 5 2 1 0 1 
41C 230 10 
169 527 56 
13C 2 4 1 46 





297 3 1 1 
734 10 19 
2 1 9 3 731 3 1 7 
2 3 2 2 11 
43C 12 
J C l 1 56 
l g 
4 
CCÉ 5C5 7 
4 5 4 2 1 
1 526 
3 134 
2 4 76 
2 8 5 
1 723 
5 
1 3 1 
1 253 
1 051 
3 0 C 
1 2 8 6 
5 9 8 
1 3 0 2 




7 1 2 
1 172 
6 4 6 
2 0 9 1 178 
1 6 ] 
5 β 2 
8 4 5 
2 544 
104 5 6 1 
1 7 6 3 
ι 
1 4 5 3 5 4 
6 
4 6 2 
2 4 
56 460 
6 2 4 J 
4 0 1 
2 2 3 
5 
119 2 4 9 
4 6 1 3 
6 8 5 
2 0 8 4 
6 550 
a 
1 8 6 1 
. 8 0 
3 3 
2 4 3 
10 3 
4 3 1 
1 6 4 
4 6 0 




5 0 2 
3 0 7 
6 6 
2 4 3 
2 1 0 
1 7 7 








0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
βΟΟ AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 HALTE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S F 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 0 2 0 
2 1 5 
2 6 










1 0 7 
1 230 





2 2 3 
18 95 2 
13 667 
4 592 
2 9 0 9 














3 9 5 
7 3 
1 9 4 
4 0 






3 1 9 

















4 0 2 
5 0 3 
3 9 9 




2 4 20C 
2 2 404 
2 2 18 ' 




9 3 5 
6 914 



















15 988 2 
4 092 
17 0 8 3 4 
1 5 3 
9 323 
3 082 
1 9 1 3 
1 513 1 
2 649 
7 1 9 
2 138 
3 272 




4 112 2 


















6 2 7 
0 4 1 
6 0 7 
5 4 6 

























5 3 2 
4 1 C 
3 5 C 
6 4 e 
1 5 C 
1 3 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 









' 6 9 5 7 
5 362 
1 4 8 3 
1 122 









• 1 5 
* ­




















9 9 2 
• 2 6 
3 9 0 187 
4 5 9 4 6 6 
3 5 6 16 
3 7 8 312 
0 9 3 7 3 
212 19C 
97 3 2 05 
5 7 9 123 
1 1 1 a 
3 0 0 
1 3 7 
3 2 




























. • 2 2 3 
5 4 8 
1 1 7 
1 6 1 
9 0 
4 7 
« * " 
"4 
1 4 0 
3 1 7 
• 2 2 7 
3 4 3 
0 6 2 
2 0 
4 0 4 
0 8 6 
1 11 
9 2 4 
7 1 7 
82 C 
3 6 3 
3 8 1 
0 1 2 
* 2 6 
3 0 1 
1 9 
■ 
0 6 2 
1 
1 1 e 
1 2 






















• 8 3 
2 0 
1 8 
• • • • 8 





• ' 4 6 6 
1 0 9 
2 3 8 
1 1 1 




• . 5 1 
















­• • 6 
« 1 2 4 
. ■ 
' 2 2 6 
4 1 
1 5 3 
1 2 3 
3 2 
• • * 
0 1 5 
1 4 4 
8 3 4 
• 8 3 3 
2 4 2 
3 
2 2 0 
1 6 5 
0 9 7 
8 8 0 
0 8 8 
2 3 8 
9 2 3 
9 4 4 
6 9 9 
. 6 6 3 
3 3 3 
2 2 1 
ι • 1 4 
4 0 7 
7 1 9 
3 1 7 
8 8 5 









• • • • • • 3 
* • * • 1 
• 1 5 4 
3 8 














3 0 9 
1 4 5 
12 












3 2 8 
2 7 6 




2 4 1 1 
6 179 
19 6 1 0 
• 6 5 1 7 
2 
2 8 2 
8 6 
7 8 5 
3 4 5 
1 5?5 
4 7 5 
1 300 
5 8 9 
6 6 7 0 
42 
7 334 
I 3 1 1 
6 4 1 
3 8 8 
4 3 1 
6 8 6 





5 1 0 
9 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SYN. CCNT. liCN CCNC. VENIE 















































































































































) 17 313 
7 420 
! E 079 
. 5 083 











































































































































































































































































































































































































































































































651 2 59 
254 




























































































, . a 



























































63 60 7 
1000 DOLLARS 




























































































6 2 255 
399 
179 • l 683 
289 




























































































































































2 . . 4 
■ 
38 


































































o . . 2 
2 
4 • . 3 
6 . . . • . • . 11 1 . 5 
32 
926 
2 . . ■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














t e - , 
t C 6 
616 
6 2 4 






















1 0 3 1 
1C32 
1L4C 



















4 6 4 
52C 
6 1 6 
1CCC 










































4 0 0 
4C4 
416 







M E N G E N 
EWG-CEE 





6 5 1 


































































l i t 
ti 






4 2 Í 
s i : 
672 
ts 






























































G A R S E T · 
411 
2 3 t 

















. 2 ! 
ι: 





T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
LAMES E I S I M . S Y M F E I I C U E S 
■ USH. A . SYNTH. SPINNMASSE 
3 3 1 20( 4 0 1 6 ' 2 7 9 3 . 























r 384 1 496 
! 7 9 0 12 1 













5 0 2 l 5 8 9 
3 8 6 63 
a 
6 16 





















S Y N . D I S C . NCN C S Y N I h . S P I N N F A S . 1 
65 1 3 ' 
1 2 2 ' 
2 3 2 6 B02 2 6 ' 
2 0 
2 
. 3 3. 4 
11 
















































ι 3 4 2 
> 6 8 3 










4 0 5 













































4 3 6 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 524 
528 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
632 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 8 1 2 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
520 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02Θ 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 322 
3 3 4 
3 8 2 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
504 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 





C H I L I URUGUAY 







THAILANDE V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 






H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














HAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGOLEO 
E T H I O P I E 
RHODESIE 





L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
























18 1 5 1 
33 
13 







































2 5 0 327 
562 
4 1 8 
58 10 
4 5 1 200 
125 
7 2 0 169 
748 
324 903 
3 7 1 
52 






































6 5 3 1 3 9 9 



















" 33 0 
128 
6 4 
35 1 3 7 
35 
2 5 1 
1 5 7 6 






6 0 337 
210 



















Belg. ­ Lux Nederland 
3 9 
1 5 5 9 2 978 
91 2 550 1 4 1 4 4 1 6 











2 3 6 3 9 3 
3 1 2 5 
10 3 5 9 3 1 3 8 7 9 9 
76 10 
r ι ! 2 
. 18 14 1 
57 3 
4 0 0 10 14 
2 9 5 4 0 











































0 9 6 
4 8 7 132 






















. , 5 
2 8 1 
036 
524 
. 4 0 9 
3 0 6 
52 
. 102 259 
480 
4 8 4 6 5 8 




. . . . 25 
104 
. 8
. . . . . . . 218 
, . 2
10 










. . 12 
. . 11 
1 
6 









2 6 1 6 
6 1 8 1 852 
5 3 4 122 
1 




















5 2 8 
4 2 5 968 
a 
55 
. . 32 3 5 4 
4 6 4 
766 160 
2 2 0 
11 1B0 





















* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltalla 
SYN. DISC. NCN CCNC. VENIE DEI 
SYNIH. SPINNFAS. Ν 
3 434 1 


















































4 3 4 
4 4 
4 079 1 730 
2 469 B40 
1 458 751 
1 163 459 
130 123 
2 





























> . 1 
> 
3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederland 
. . . 
14 763 4 521 
























. . a 











. . . . • 
512 1 199 
3 088 
2 119 
4 312 14 332 
B4 44 β 
30 95 




















































































































































. . . . . . . . . 1 
a 
. . . 23 
. 5 





































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland . (BR) Italia 
tee 
664 
t t c 
t l t 
t t c 666 652 7C4 7C8 72C 726 Ï4C 
tcc 
6C4 
1CCC lele 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C3Í 1C40 
esi 
CCI eC2 CC3 CC4 CCS 




UCC 1C10 1C2C 
icic 
1C30 1C31 1C3¿ 1C40 
CCI CCi C04 CC5 C3C C36 C46 ¿06 29C 400 464 7CC 7C4 74C 600 
1CC0 1C1C 1C2C 
¡Cte 1C3C 1C31 1C22 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 C04 CCS C22 C¿4 C¿t 
c¿6 
CJC C2¿ C34 C3t C3E C4¿ C46 C5C C5¿ 
ese 
Ct4 ¿C4 ¿06 ¿li 
.71 FILS FIB. ART. C C M . NCN CCNC. VENTE DET CARNE A. KUENSTL. SPINNFAED. Ν. EINZVERK 
1 452 614 13C 61 ¿C2 196 4Sc 9 
66 6 4C6 517 323 1 377 117 
ES 294 
27 665 14 S63 5 276 19 055 340 37C 23 573 
16 
15 22 26 66 22 3 11 7 47 
11 41 3 1 11 6 2 16 E 7 
4 
¿e 
3 3 1 45 ί 
1¿2 148 4 4 47 
68 
43 311 59 
13 466 1 971 3 231 1 423 5 537 326 369 
2 728 
2 1 12 82 1 





506 046 416 194 289 14 





3 621 46 33 39 5 
13 200 4 726 2 958 1 642 3 559 
293 216 44 77 80 
446 5 16 5 697 871 24 7 194 1 
26 727 2 897 3 705 850 5 759 
i 
LAfES ET SIM. ARUFICIELS . KUENSTL. SPINNMASSE 
SC2 Iti 181 136 6t 
2 73 
1 1 IC 6 2 10 
5 
4 
4 26 2 3 1 3 4 
207 96 36 7 60 
65 16 5 4 
2 
5 10 18 
16 3 





FILS FIB. ARI, ÇGNI, CGND, V GARNE A. KUENSTL. SPINNFAED. 
1 2 3 9 
4 6 3 17 2 6 2 4 





31 5 6 1 
21 2 17 
2 1 2 4 4 2 2 
43 9 
18 9 16 
C51.74 FILS Fid. ARI. DISC GARNE A. KUENSTL ,. NCN ÇGND. VENTE DET SPINNFAS. N. EVERK. 
456 2 564 4 56C 4 151 
13 156 5 53 65 13C 267 6es 973 1 769 12 15 19 6 9C 26 92 224 
611 
370 
499 568 9 
74 1 20 14 6 95 23 50 10 
1 742 444 





85 223 533 
1 20 
318 1 511 2 270 
3 12 4 11 41 103 54 566 465 1 742 2 
8 
17 
19 4 10 
150 282 449 332 
î 
19 5 
21 105 96 426 30 2 15 
13 6 90 
660 664 668 676 660 666 692 704 703 720 728 740 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN.NRD VIETN.SUD MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 058 064 066 200 204 390 400 608 624 660 664 720 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
7 0 0 
704 
7 4 0 
800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A L L . M . E S T HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
1 6 2 8 








1 0 6 6 
4 7 1 
2 126 
2 0 6 
120 613 44 004 
26 022 
9 943 
23 783 210 710 
2 6 803 
71 67 71 132 152 97 17 32 21 61 40 95 21 13 49 17 11 65 14 17 37 12 10 
121 16 22 13 
332 16 
1 763 492 513 366 330 1 2 42 8 
13 10 11 47 
la 
30 21 46 13 28 25 32 32 22 22 
494 8Θ 
175 66 
228 12 47 
2 
716 782 633 247 10 322 11 144 122 180 
543 925 310 458 39 46 
44 11 117 34 




145 6 5 51 104 
87 568 103 
24 035 
5 772 C31 220 814 179 709 417 
4 59 138 3 
7 9 9 10 46 17 11 50 
11 37 
6 117 8 22 13 6 10 
649 209 122 28 247 
"l 71 




307 960 125 7 210 3 40 34 10 24 7 62 137 31 24 
17 
171 346 921 
11 064 7 027 848 365 
312 31 
2 877 
114 233 1 
55 9 
1 159 91 
31 769 19 067 6 398 1 879 
4 115 
15 13 




4 54 643 
7 6 60 21 
12 7 2 1 
7 
326 




1 14 649 62 43 73 
19 121 7 397 850 122 169 
48 43 61 
81 17 25 12 18 32 74 5 
10 3 4 1 




13 3 25 32 32 19 12 














¿9 8 14 
M 





313 226 64 82 
610 
6 3? 533 0O4 341 254 3 
34 624 4 741 6 895 1 357 
7 373 
6 ? 5 10 





73 16 43 24 14 
234 340 67? 639 
29 b 
27 151 126 457 38 6 46 23 11 117 
li 
52 
*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 









tee tC4 t l 2 616 624 676 
eco 



















































ICIC 10 tO 1CÎ0 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C¿t C3C C34 C36 C36 C4C C4i C46 CSC CS2 CtC Cúá C6t 
651.74 F U S Fib. ART. OISC. NCN CCNC. VENTE OET UARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. N. EVERK. 
6 11 SC 27 H C 14 ti 39 447 132 
75 41 1 7 
166 . . 9 6 17 H C 2 . 2 4 
e 4 . . 2 
12 . . . 12 7C . . . 11 32 
e4 







S CC7 3 aoz 1 974 46 227 12C 
6 
3 
3 1C6 1 44 7 761 177 696 14 
223 4 
F1B. 
205 159 46 31 27 
16 
1 372 1 237 99 69 36 






































HO 14 61 39 14 96 26 
149 17 
102 2 
59 26 63 56 16 14 72 23 1 
5 136 3 213 
898 579 935 5 1 90 
VFNIÉV?RKAIL 






9C 6C 672 55 2C 
62 35 162 ICS 15t 40 272 14 35 23C 8 J4 ¿1 
ZZI 
3 251 




. 48 9 9 57 13 82 15 144 71 38 12 236 5 8 60 . 25 22 223 
1 123 124 e45 297 40 
5 115 
68 2 
192 2 16 
10 1 90 2 
423 264 129 119 2 
151 13 22 18 117 




19o 59 53 52 
6S1.51 FILS METAL COMBINES AVEC TEXT. METALLGARNE 
2 42 5 e 4 io 4 7 
2 33 i i 4 3 3 26 13 3 22 
32 3 5 
3 9 
1 6 2 15 
1 1 
16 1 26 
25 471 
20 16 31 17 
2 32 β 
1 SOU 1 261 140 
3 
2 26 13 3 22 
216 272 288 326 346 350 382 386 390 400 404 416 428 432 484 500 516 600 604 612 616 624 676 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 030 032 034 036 038 204 208 212 248 276 416 604 616 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 048 058 060 062 064 508 732 
ÍOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA .BURUN.RW KENYA OUGANOA 
RHODESIE MALAWI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA VENEZUELA EQUATEUR 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL BIRMANIE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GHANA GUATEMALA LIBAN IRAN AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE BRESIL JAPON 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 036 040 042 048 050 052 060 066 068 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
10 22 73 39 
126 17 77 42 1 044 412 176 289 26 
203 13 17 95 46 
156 73 85 28 80 
205 15 
27 861 16 586 8 008 S 319 3 104 73 355 163 
56 27 34 22 34 13 23 21 13 
128 29 48 
565 11 12 13 11 
129 121 152 
82 853 
51 128 
566 117 70 527 86 49 
133 30 198 101 244 61 
343 26 55 
373 27 50 45 
268 
3 469 1 367 1 500 691 67 3 9 516 
21 193 45 66 22 78 16 54 14 
178 14 14 25 91 24 87 
147 24 
146 













































































562 391 137 86 34 
14 3 13 
238 5 26 
15 1 124 





6 3 17 10 
8 
7 




20 11 11 20 21 
565 U 
717 51 85 72 
581 
4 53 
2 27 29 









85 29 109 73 47 18 80 56 1 
6 688 3 885 1 331 656 1 354 5 4 118 











. 11 7 25 28 1 4 
135 
27 . . • 
343 
100 81 76 . 
15 
282 
11 18 20 20 6 26 16 
104 
. 6 1 5 
1 051 









#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ÌC4 






































































































































































































































































































































11 3 lt 4 4 1 5 1 7 15 t 
11 3 16 4 4 1 5 1 7 
15 









o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















































































2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
6 8 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
37 1 0 4 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
J 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 S 
6 2 4 
0 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
0 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 












. A L G E R I E 
































3 6 5 


























14 0 0 7 
12 9 1 0 
775 
582 


























56 1 2 4 2 
















1 9 8 7 







2 0 1 6 
5 7 2 3 










« • • 21 
69 
ι a 5 0 
14 
11 9 1 8 
11 0 9 9 
7 1 3 



























2 8 7 



























































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t t t 23t 
tie 
i l l 
i9t 
¿l'i ¿te 































































































M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 























2 i 'ι 
2 ¡9 ι ¿¡ 
494 











































T O N N E 
­Lu» 










































































































































u . , . Deutschland . .. . Nederland , BR> Italia 









IE > RCH 
9 
1 10 
1 1 92· 






























. ■ RCH 
• 
1 1 
ί a 1 1 
. a , 
• 





) 292 1 a 2 4 6 
ì l i . 
) 1 12 



























































































































































































































































































































































































































































































15 4 93 

















1 036 145 219 
2 148 173 
2 826 . 1 543 
1 322 3 347 
772 39 457 
46 19 3 
12 
143 433 683 
117 85 101 
1 87 
532 
56 28 469 





























































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t S t 
7C4 
| 2 ¿ 
Ì4C 




l e l e 
¡CiL 
¡CiC 
l C i e 
K i l 
















i C c 



































t l t 
2Cc 
J5C 





























.12 íLIRtS IISSLS CE LCICN tCBLS 










tC 1 1 4 
1 
l e 
2 3 t 
C c c 
7 74 
11 1 
2 6 3 
S c C 








1 6 4 
1 
II 
3 8 9 
itti 
i i i 
6 3 1 
I S S 


















































































































































































6 3 4 
6 1 2 
624 
686 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 























































































e . . . . . 1 
196 
3 
• 7 5 0 1 
5 9 5 5 
1 4 1 3 





. • 36 
■ 




. ­6 7 2 5 
5 6 8 0 
853 
7 0 1 












• . 15 
. S
. • ­532 
39? 














2 t 2 3 
1 375 
573 

































0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
20Θ 
224 





4 6 0 
4 6 4 
604 
6 1 2 
800 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 



















. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
AUSTRALIE 








3 0 0 1 
1 0 0 2 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
1 604 
2 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
'■> 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
j 1030 
1 0 3 1 
ι 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 






L I B A N 






. A . A C M 
CLASSE 3 
6S¿.¿3 VtLCLKS . PELCLFE ι CHENILLE ι 























































































































































0 0 5 
022 
0 2 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





















































































































































































































2 ί f. 








































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t l t 
































































































i l t 
■9t 
J4Í. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
















































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
FELLCHE 










. . 1 
1 
. . . , 9 
. . . . 4 
























































1ISSLS CCTCN NUN E 
Nederland 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
, C h E M L L E ■ ­CC70N 










































































. 4 739 














































. . J 
1 744 
2 858 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
6 






























6 8 184 
7 











467 14 134 
457 3 228 
003 10 083 









142 13 173 


























































































































































































































































































a a 88 
501 
123 
. 1 1 
. 770 
















































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L i l 
J ã C 
l t ¿ 
3 7C 
3 7 ¿, 
3 t í 2 
a c t 
3 SC 
4 C C 
AC** 
4 1 2 
4 l t 
Í |¿C 
ή 2 £ 
4 3 t 
i , ^ C 
k i l 
k i t 
ktC 
ί , - 4 
i , t b 
4 7 2 
t , 7 c 
4 £ 4 
Î , g ¿ 
4 9 2 
'1 S i i 
sec 
5 1 2 
S i c 
t C t j 
t C t ì 
t i * 
c i t 
t 'e. t 
¿ 3 2 
t 4 C 
c 5 c 
t t t 
t CL. 
1 9 f c 
* 7CC 
VC^a 
7 C t 
/ i l i 
cCCi 
c C 4 
c 5 L 
9 7 7 
1 L L.C 
I C 1 Ü 
1 L 2 C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 3 1 
I C ' 2 
1 C 4 C 
C i ! 
cc2 
L C 4 
L C ; 
Lei. 
L 2 K 
L 3C 
C i c 
L 3 4 
C .Je 
t _ l C 
L ¿ ¿ 
L ' I 4 
C i L 
£(_(J 
¿ L ' i 
i l t 
t l t 
2 2 4 
¿ i c 
¿í,t 
c l c 
Ù t C 
aí t 4 
J i _ ¿ 
JaC la 
J 1 Ί 
J 1 ir 
"* ¿ V. 
"· ' t ' Γ 
i i; L 
ί ι. 
" 7 ι 
" ι > 
" c 
Í C L 
4 1 ' . 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 











6 5 3 
F 
¿S 1 1 5 




e t t i 
3 t C 
2 3 C 
3 2 6 
5 
ή 7S 
























1 1 L 
5 2 j 
2 9 









1 1 7 
1 5 
L'a l 
3 t ¿ 
ή 
1 4 3 
^ 1 1 C 
1 1 3 
4 2 5 
¿ t l 
¿, 
¿ 5 
4 7 1 
O s i 
6 ¿ S 
c S 4 
5 5 1 
Cib 
t 3 e 
2 1 3 
rance 
SCS 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
L L T C N N C N t e t a s tsCA 









.CC e c u s 











































6 3 b 
2 9 3 •^  2 9 
2 ò 2 





























¿ i a 
" 
t i l 
I l i 
3 5 ] 
3 9 ¿ 
1 6 t 
ö 6 , 
1 8 2 
4 










2 5 2 
3 3 2 9 


























í 5 0 6 
8 6 
1 
1 6 4 5 < 
a 0 6 ¿ 
6 9 8 S 
2 O l é 
1 2 9 S 
6 1 . 
2 l i e 
T A U » 
A K t T Ê 








































1 3 7 
1 0 
I J 
1 7 8 
3 0 
¿ C l 
1 6 ¿ 
3 
6 C 5 
4 3 o 
































6 3 1 
2 8 0 
9 
5c 




2 2 6 5 0 
5 6 5 0 
4 0 4 3 
2 9 0 4 
8 3 3 7 
3 5 6 1 
3 2 4 
3 6 
QUANTITÉ 
Deutschland l t .. 
(BR) l t a l , a 















1 0 0 
1 
5 2 6 
5 0 9 





















1 6 0 
4 















2 2 0 
1 4 5 
6 
. 
9 9 4 
7 9 5 
3 3 t 






J O J 
9 5 4 















' 1 4 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
2 2 6 0 8 
2 9 6 1 2 
3 6 1 6 
3 6 2 4 
6 6 2 8 
7 6 3 2 
5 6 3 6 
1 6 4 0 
3 6 5 6 
6 6 8 
3 
. 
6 9 6 
7 0 0 
1 2 7 0 4 
1 7 0 8 
1 5 7 3 2 
7 3 6 
1 1 7 4 0 
2 0 7 8 0 0 
1 0 0 8 0 4 
8 2 0 
4 9 5 0 
9 7 7 
5 6 9 1 1 0 0 0 
1 4 3 1 1 0 1 0 
3 3 1 0 1 0 2 0 
9 7 9 1 0 2 0 
8 1 5 9 3 2 1 0 3 0 
7 7 9 
19 
le 
2 3 8 1 0 3 1 
1 4 1 0 3 2 
1 5 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 J 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 d a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
O U G A N O A 
T A N G A N Y K A 
M A U R I C E 
M O Z A M b l O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A i . A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H ü . M Ü U R . B R 
H U N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
Η Λ Ι Τ I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N U E S a c c 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
I N O Ü N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H U S E 
r­ONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S U U C A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C Ü N G O L E O 
. B U R U N . R h 
. C E S U M A L 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R H Ü O F S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
W E R T E 




















1 0 4 
7 8 4 
6 5 
7 7 
1 5 2 
0 0 7 
4 B 9 
9 6 3 
1 0 
7 6 6 
7 6 4 











C 4 8 
1 6 0 
6 6 
1 2 1 
1 1 9 
J 6 9 
5 4 
2 4 6 
1 8 
6 7 




2 4 8 
7 6 3 
7 5 
8 3 7 
1 7 7 
8 1 
2 2 8 
1 2 4 
1 0 7 
3 5 
5 7 
ia 2 8 6 
4 0 
5 2 0 
9 6 3 
2 0 
7 2 9 
1 4 
3 B 5 
9 5 2 
3 7 5 
8 9 6 
1 6 
9 3 
6 8 0 
5 5 6 
3 5 8 
2 1 7 
0 3 8 
8 2 1 
8 8 0 
6 2 0 
6 8 3 
2 1 0 
3 6 9 
1 3 6 
1 2 8 
3 5 
1 1 5 
4 1 5 
1 2 8 
2 3 6 
7 8 7 
4 2 3 
3 0 1 
6 7 
1 5 
le 1 5 
7 B 7 
3 5 C 






1 9 C 
3 5 ; 
2 i 
1 2 c 
κ 1 1 3 
21 
b'. 


















1 5 7 1 
8 7 5 
1 
1 7 






4 5 6 




8 9 1 
5 5 4 







































1 5 6 
5 6 
3 1 9 
8 4 
7 4 4 
a 
• 
5 0 5 
0 8 5 
C4 0 
7 3 4 
7 5 6 
5 6 3 
ei¿ 2 2 
6 8 3 
2 1 0 
3 6 5 
1 3 6 
1 2 B 
3 5 
1 1 5 
4 1 5 
1 2 6 
2 3 6 
7 8 7 
4 2 3 





7 8 7 
3 5 C 






1 9 C 
3 5 2 
2 c 
1 2 £ 
1 0 0 0 D O L L A R S 










7 7 3 
6 9 5 6 
1 1 2 7 
. 6 
1 




. . a 













2 1 6 
















1 5 3 
1 8 
1 3 8 1 
2 3 B 
ï ■ 
4 3 9 1 9 7 0 
2 2 7 9 6 2 9 
1 7 1 6 0 1 4 
5 9 0 8 B 
3 6 7 6 2 6 
1 9 6 2 1 0 
5 5 
2 8 5 
1 0 
1 1 3 
2 3 
6 . 







1 5 7 
8 7 5 
1 
1 7 
1 4 2 
9 2 
2 6 
5 6 1 
? 5 
3 1 
4 9 6 
8 5 
3 9 0 
4 3 0 
6 
9 5 0 
4 4 2 
4 8 7 
. 4 
8 








1 0 6 
7 
3 3 
2 2 4 
. 3 
3 0 
. • 1 1 7 
2 2 2 
4 










. 5 0 2 
6 3 0 
6 3 
1 5 4 
4 4 9 
2 5 6 
1 2 7 
. 9 3 
8 5 3 
4 0 8 
2 6 3 
6 5 8 
9 8 5 
8 7 9 
7 7 7 














2 1 1 
2 4 
9 
1 " 4 
6 1 
7 2 
3 4 9 
1 
9 5 9 
4 5 3 






















4 9 7 
1 6 
5 0 e 
l i 
3 8 











l i t 
¡1 
1 0 9 
0 2 F 
5 0 Γ 
?3 
• ­
2 2 1 
0 5 
19r 
6 3 6 









1 1 9 3 
3 3 5 7 









• . . 1 
1 




















• 3 3 
1 
1 8 1 
4 8 
7 7 5 
2 9 7 
1 f l 
* 2 2 7 7 6 
7 2 1 6 
1 2 4 0 5 
4 2 7 9 
5 4 5 7 i ' i i 
7 1 2 
1 9 " 
1 4 1 
I ' l l 
3 9 
6 8 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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l e c e 




















M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland .^  .. (BR) l t a l l a 
6 5 i . C C C C L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 6 . . 
2 2 

























6 5 3 . 1 1 T ISSI .S SOIE OU BOURRE DE SOIE 
GEWEBE A . SEIDE C D . SCRAPPESEIDE 
58 
4 7 2 0 
15 2 
187 3 0 
2 7 19 





















i . 1 1 
1 
a . · . . . . 2 
5 1 
5 3 1 4 0 
2E 4 
3 1 
a . . 
. . . 2 1 
1 5 1 
1 
. . . 1 1 
1 
5 5 















4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B20 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 56 0 0 1 FRANCE 
3 23 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 
3C 4 1 . 
2 a a a 
. 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
157 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 5 I T A L I E 
l 28 0 2 2 RUY.UN) 
, . 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
1 9 0 3 0 SUEOE 
. i 1 0 3 2 FINLANDE j 0 3 4 DANEMARK 
I l 5 1 0 3 6 SUISSE 
5 11 0 3 8 AUTRICHE 
1 ' 
t 
1 ¿72 2 0 4 3 1 65 
333 71 1 1 1£ 
E1C 109 1 . 4 Í 
164 5 1 
125 24 
3 1 a a 
5 5 . . 
1 . 1 . 
Zi 
1 
6 5 3 . 1 2 U S S L S DE SOUBRETTE CE SCIE GEhÊBE AUS BOURRETTESEIDE 
1 . . . 1 
1 
. . . . . .  . a 
a a a 
a a a 
. 
1 
6 5 3 . 1 3 V E L 0 L R S E T C , OE S C I E C U B O U R R E 
S A M T , P L U E S C H , U S I . . , A D S S E I D E 
¿C a 2 0 a a 
. . . . . 2 . 2 . 1 
. 4 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
, . , 
, . 
, 
0 4 4 GIBRALTAR 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
t 2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
. 3 3 0 ANGOLA 
2 3 4 6 KENYA 
4 3 9 0 R .AFR.SUO 
472 4 0 0 ETATSUNIS 
22 4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
l 4 4 0 PANAMA RE 
18 4Θ4 VENEZUELA 
1 5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
Ί 528 ARGENTINE 
4 009 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
1 6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
1 62B JORDANIE 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
4 i I ! Λ 11. Λ Ν 
' 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
58 7 4 0 HONG KONG 
24 8 0 0 AUSTRALIE 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 

























































































3 6 524 
12 310 
20 6 7 9 
6 293 


































2 3 9 8 
3 1Θ1 
2 4 0 4 
7 0 9 5 
2 4 3 4 




























1 3 7 0 

























2 es6 3 603 












1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
V A L E U R 
. , . . . Deutschland . . .. . Nederland / D D , I tal ia (BR 
7 1 83 2 518 
14 123 9 3 3 
17 . 169 256 
6 4 5 137 
4 3 149 










1 107 238 
47 104 
78 129 






























74 26 2 16< 
34 23 524 
24 3 1 577 
13 3 Θ43 
4 1 59 
4 
a a a 





























θ 8 4 3 
15 472 







# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nsles par produits tn Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L C l 
C C 4 
C C 5 
022 
C J 6 
C 3 c 
4 C C 
7 C 4 
1 C 0 0 i c i o 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
O C 2 
C C J 
C C 4 
C C 5 c¿¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 C ­ 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 4 c 
C 5 0 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C S 6 da 
C 6 C 
C 6 ¿ 
C 6 A 
C 6 Ü 
C 7 C 
¿ 0 4 
¿ C 6 
2 ¡ i 
¿ 1 1 
¿ 4 6 
¿ 5 6 
¿ 7 2 ¿ae 
2 1 8 
3 ¿ ¿ 
3 3 4 
3 4 c 
3 7 0 
3 7 4 
2 b ¿ 
39C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 t 
4 3 ¿ 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 C 
4 7 6 
4 6 4 
5CC 
5 C 4 
5 C t 
5 1 ¿ 
5 1 6 
5 2 C 
5 ¿ 6 
t c c 
6 C 4 
6 C B 
t i c 
t 1 6 
t ¿ C 
6 ¿ 4 
t¿fc¡ 
6 3 ¿ 
6 3 6 
6 4 C 
64C| 
6 6 4 
t i c 
t t c 
7 C C 
Í C 4 
7C t 
7 J ¿ 
Ï 4 C tee 
fcC4 tea 
lece 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
I C JO 
1 C 3 1 
1 C J ¿ 
1 L 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 3 . 

















1 3 V E L C C R S t i c . 
























¿ 1 1 1 S S L S OE L A I 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
L E S C I E C L e C u R R E 














G E W E B E A . H O L L E 0 0 
c c 7 
4 9 1 
CSS 
1 t j 
t i e 
6 ¿ t 
1 6 
1 t ¿ 
6 J 7 
3 5 6 
7 5 4 
9 1 5 





4 C 6 










l c 5 
9 i t 













C l 4 
ÛC 1 


















6 1 3 
1 7 C 
¿ 5 5 
7 
¿ 3 











1 7 1 
5 C 3 
¿ C 5 
l t t 
1 ¿ 
C 4 C 
5 c 1 
4 3 t 
4 1 5 
4 4 6 
1 1 
c .7¿ 
¿ 3 4 
5 5 4 
2 1 8 
2 1 8 4 




2 7 8 
4 2 
1 2 6 




1 C 9 
5 
4 












































5 8 2 5 
3 2 7 8 
1 6 ¿ ü 
9 0 6 
6 9 4 
4 C 
4 4 6 
2 5 
1 J 7 
2 C 7 7 






















P C I L S F I N S 
. F E I N E N 
7 1 
1 6 0 ¿ 






3 5 C 
9C 
2 1 " 
6 6 
1 0 5 
T I E R H A A R E N 
1 1 6 
6 5 b 
5 3 7 
a 





1 6 2 
5 2 
1 7 8 
2 3 B 




4 3 4 1 
2 β 








4 1 5 3 5 4 8 
3 lati 4 2 0 
3 1 3 1 1 5 
1 9 6 9 3 
4 3 2 
Ç, 
1 0 I C 
> 2 5 
! 3 6 




. . a 













. a . 
a 
a . . 2 
9 1 7 
2 1 3 
1 1 
1 
4 3 4 4 9 
2 1 5 5 5 
4 1 7 9 0 
7 1 4 0 2 
5 9 4 
1 
2 



























. . • 
2 0 3 
6 7 7 
2 6 7 
9 5 0 
. 4 3 o 
9 
1 1 8 
4 3 9 
5 2 0 
6 0 6 
3 3 8 
0 5 4 




1 Θ 3 
1 7 0 
1 

















l ï 9 5 0 
3 2 2 















6 5 4 
5 9 1 
1 5 9 
1 4 3 
6 
1 4 












8 5 5 
1 8 8 
1 6 2 
1 2 
1 2 9 
0 9 8 
5 5 1 
9 7 4 




B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 4 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 β . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 l a . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 B 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I U U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A b . S E O L 
6 3 6 K O H E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N C 
BOO A U S T R A L I I 
8 0 4 N . Z E L A N O E 

























8 0 8 O C E A N . U S A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 
1 0 2 0 A E L E 
3 0 2 
1 8 9 
9 7 
5 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
France 
6 0 




2 0 0 
3 0 
6 6 5 
2 7 6 
3 3 5 





9 5 8 
6 3 9 
1 5 3 
2 6 4 
2 2 3 
1 1 8 
8 7 
6 2 3 
7 3 5 
1 0 9 
4 5 7 
7 3 1 
9 1 5 
3 0 1 
1 8 5 
3 9 1 
1 2 3 
9 6 0 
0 7 8 
3 7 
7 0 
3 8 4 
5 7 
8 4 
1 5 9 
3 8 8 
4 5 
2 2 
6 1 2 
5 7 4 
5 9 1 






1 5 7 
5 6 
2 6 
1 3 6 
2 6 
3a 2 3 8 
1 1 7 










1 1 2 







2 0 9 
3 8 8 
4 6 4 
4 4 1 
5 9 9 
1 7 
1 2 6 
5 4 3 
9 0 
2 3 5 
2 8 
ai 1 8 





0 3 5 
6 3 3 
8 9 3 
4 8 5 
2 8 
9 7 2 
. 2 3 6 
6 7 8 
0 9 4 
9 0 0 
4 3 8 
6 8 8 
























2 2 1 
1 1 1 





. 5 6 2 
5 9 0 
5 6 3 
4 3 7 
5 6 6 
2 
8 3 
2 6 1 
0 7 2 
4 2 1 
C 0 4 
8 6 7 
5 9 3 
4 7 
2 1 4 
4 










4 9 1 
3 3 7 










1 0 C 
2 6 
3 
1 0 5 
7 2 7 















1 0 0 0 D O L L A R S 







­1 5 4 




• . * 
1 1 2 7 
a 
1 5 8 8 5 
9 6 1 8 
4 6 4 




3 2 3 
3 6 
3 8 1 
3 8 6 
1 3 6 
1 0 6 
2 2 
3 2 

















6 7 3 6 1 
1 3 9 
3 6 6 
5 3 7 2 6 
2 
5 7 








0 4 4 4 1 
3 9 8 1 4 
1 4 0 6 
2 8 
• 
7 6 5 2 9 6 4 1 
1 5 2 2 7 0 9 3 
6 8 6 2 1 4 5 




4 2 0 
9 ( 2 0 
• 1 4 8 2 4 
1 5 0 
4 7 2 
2 9 
1 2 0 
5 9 4 
2 1 1 0 
5 0 7 
1 5 5 4 
4 3 4 
6 2 7 
. 7 
1 
1 1 1 





1 1 0 





























. • ■ 




. 1 0 
. . 4 
. . . . . 1 
. . 2 4 
1 2 
1 
• 3 2 0 3 1 













6 9 7 7 1 3 
5 7 9 1 1 0 
7 7 6 3 4 8 1 2 9 
2 2 7 4 7 3 
4 4 0 1 9 













8 7 5 
0 3 4 
9 3 4 




4 0 5 
2 Θ 0 
4 3 5 
4 4 8 
7 3 5 




0 4 8 
2 1 8 
4 








• • 2 5 0 
3 4 5 
1 3 7 
4 
4 
• . . 1 















. . • . 1 
. 1 2 




2 9 3 
0 1 5 
3 7 6 
6 2 5 






















1 7 1 







1 3 7 
1 6 
2 0 2 
2 1 
1 5 3 
1 2 
2 2 
• • 6 
5 3 6 
9 2 3 
7 4 4 
2 5 9 
■ 
7 9 1 
2 9 
3 5 0 
4 2 1 
3 2 4 
0 5 8 
3 4 4 
4 9 3 
2 9 3 
1 2 7 
1 5 1 
1 2 1 
6 9 1 
6 8 2 
4 







1 2 1 
2 3 6 
1 3 4 










• 3 5 7 4 6 
5 9 1 

















1 7 3 
5 6 2 
2 9 4 
3 6 9 
6 5 4 
1 5 
5 Θ 
4 5 5 
7 0 









7 3 3 
0 3 9 
7 3 2 
4 5 3 
2 8 
2 4 2 
4 6 2 
4 9 4 
7 9 3 
8 3 4 
1 5 9 
2 3 8 
4 4 5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 




























6 0 4 
t e t 
612 







t e c 
ÍCCC 














































too t C 4 
ÍCCC 














































































































































































3 3 7 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
I L LA INE 
UESCH , A 
72 
. 4 7 9 
772 
244 





























2 7 5 1 
1 566 










/ PC1LS F U S 













3 9 4 


































3 4 1 
277 
9 1 
. , 5 




















, . . . 5
2 
. 36 









5 4 9 8 
83β 
4 5 2 5 
764 
1 3 1 
5 
. ·' 
I J S S L S CE CHANVRE cEWEBE AUS HANF 
. . a 
13 
. . . ­15 
1 




. . . 


























. . a 
. . 1
­
2 4 4 
56 
181 





























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 




4 0 0 
4 0 4 
4U4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
700 
720 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
208 
216 
3 J 4 
4 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 










L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 

















. A L G E R I E 
L l d Y E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
SUUT.PROV 





































2 0 4 
155 

































































































































. 2 6 
. 9 0 























1 4 6 4 
2 0 1 
54 7 
1 8 2 6 
. . le 



















2 9 5 
, 813 
348 
7 9 7 




3 7 1 
34 

























2 5 3 
3 3 9 





2 3 6 
. 6 7 7 
7 9 6 
2 8 2 
1 8 9 
21 
79 
7 8 1 
3 
175 
2 7 1 
13 



















9 9 1 
990 
828 









u , . , Deutschland Nederland ( f j R ) 










4 4 74 
















. , 3 
, , 9 
19 
2 8 0 
1 11 
1 4 4 5 6 
1 577 1 6 5 3 
1 213 2 2 7 0 
1 107 1 9 0 3 
1 0 5 0 2 












































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































































C56 cec C6¿ 
C64 






























































32 Tic sc. 
bEWEBE 
U 








































































































161 12 701 
891 a 4cj 
552 4 C60 





















































































































































































































. . 1 















. . . a 
































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
• • 
655 















































































































































































. • 16 
1 942 













































































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S I 
tec 
t C 4 
t e t í l ¿ 
t l t 
6 2 4 
c ¿ t 
t 3 ¿ 
6 3 6 
t 5 6 
t 7 6 
6 6 C 
7CC 
7 C 4 
1 ¿ C 
7 3 2 
7 4 C 
ECO 
6 0 4 
6 2 C 
1C00 
I C I C 
1C2C 





C S T 
C C I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 t 
C 5 6 
C t ¿ 
L 6 4 
C t t 
C 6 6 
¿ C C 
¿ C 4 
2 C 6 
¿ l e 
l i b 
23t 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
¿ 4 6 
2 6 4 
¿ 6 6 
¿ 7 ¿ 
l'lt 
¿ E C 
c 6 4 
¿ t e 
3 C 2 
J C o 
2 1 4 
3 1 6 
J ¿ 2 
3 2 6 
3 J C 
J J 4 
J 4 6 
3 5 C 
J 5 4 
i t i 
110 
119 
i l a 
i t i 
3 4 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 c 
4 4 C 
4 5 ¿ 
4 c C 
4 7 t 
4 t 4 
4 5 ¿ 
5 C C 
5 1 6 
5¿e 
tee t C 4 
t C 6 
t i c 
t l t 
t ¿ 4 
t2b 
c J¿ 
t J t 
t t c t l b 
7 C 4 
7 3 ¿ 
7 4 C 
tee t C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 






























3 4 1 
3 4 4 
CCC 
5 6 3 
9 C E 
5 J 3 
6 3 ¿ 
9 C 
­ 5 ¿ 
S 7 C 
9 4 t 
3 6 5 
1 6 6 
l t ¿ 
1 7 3 
1 5 
¿ 0 
1 ¿ 1 
5 4 4 
9 5 
5 6 4 
6 ¿ J 
4 5 C 
3 
¿ 4 











1 5 5 
5 5 6 





1 5 5 
t 
1 





















2 t 6 





























T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
QUAN Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
I1SSLS FIBRES c. Y M F . CLNTINLES 








1 3 2 0 
9 4 1 
7 3 5 
1 4 7 7 
4 7 7 
7 6 5 
1 
1 I S S L S F i t 
CEWEBE Α . 
1 4 ο 
5 1 





1 6 5 
5 3 J 















































4 7 5 4 












. . 1 








3 3 9 6 
1 150 
2 158 





I H . O l S C C M I N U E S 
SPINhFASE 
4 76 
9 9 0 
i 
























4 4 7 
7 1 5 
6 7 7 





2 1 4 
4 2 
3 6 2 
4 30 
3 9 4 
1 7 



















































1 9 4 7 
9 2 1 
6 6 0 
36 8 




2 8 1 
9 5 
2 5 8 






2 9 9 
3 9 








6 0 0 
6 0 4 
o C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 7 Ò 
6 3 0 
7 00 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
10 00 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 ó 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 a 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 l i4 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 00 
6 0 4 
60,3 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
62 8 
o J 2 
6 3 ò 
6 8 0 
6 9 6 
7 04 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
CHYPRE 



















H 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















H A I T I 





B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 








































1 2 9 
8 7 1 
1 4 
3 0 
2 1 0 










1 3 B 
8 5 2 
0 9 7 
3 1 6 
6 0 
2 1 2 
0 6 9 
4 2 4 
3 1 7 
1 7 5 
7 9 8 
5 7 2 
5 4 4 
4 5 5 
9 3 4 
3 1 5 
9 9 1 
0 3 1 
3 6 4 
1 5 3 
9 7 
8 3 7 
7 2 6 
5 3 9 
5 3 2 
9 2 8 
4 1 0 
2 1 
1 6 4 
6 8 7 







1 1 5 
3 2 
2 9 
2 8 6 
3 7 7 





3 0 2 
6 7 
1 5 
7 5 1 
7 4 
7 2 
1 3 0 




3 0 9 








2 4 4 
6 2 
1 9 
1 0 5 
1 8 0 
7 0 7 
















" 6 9 
6 9 
1 0 
1 0 4 
1 3 
1 2 
3 1 5 
1 5 6 
3 6 8 




























. 3 7 
4 5 
1 1 7 
1 5 
6 0 
C 8 7 
93 0 
2 5 2 
7 6 5 
8 8 9 
3 4 2 
3 4 6 
1 6 
0 9 0 
4 6 1 
1 1 5 
6 8 












, 4 1 
. 5 
. . . 1 6 
1 9 
C 6 3 






5 8 P 
6 3 
1 3 
6 4 2 
1 4 
6 4 
1 2 0 
5 0 
6 4 5 




















1 0 2 
. 1 9 6 
. . , 1
. 2 7 C 











1 8 2 
1 2 
1000 D O L L A R S 





9 5 9 





8 6 3 
. U B33
6 7 6 0 
2 2 







1 0 6 
8 






4 6 2 
1 9 
i . 4 
5 0 







4 6 8 7 
4 0 0 
3 5 9 




4 5 2 
5 176 
, 3 339







6 0 9 
2 1 7 
5 3 
. 3 
2 1 6 
1 2 5 




. 3 0 
3 2 
. . 1 3 








































1 6 2 
1 







. 1 4 
. 3 8 
1 2 4 
7 5 6 
1 6 2 
• 
6 0 S 
7 3 0 
7 9 4 
5 4 6 




9 β 8 
3 4 6 
8 2 6 
8 6 2 
1 1 2 
1 3 4 
6 6 
6 3 7 
6 2 2 
3 1 2 
44 5 
5 9 7 
1 2 6 
2 
1 2 1 
3 6 7 
1 6 3 
. . . , 7 9 
1 4 
1 1 5 
4 
1 0 
1 4 9 
2 2 
4 4 3 
. 










2 7 3 
4 
. 5 




























. 2 9 9 
Î W 
3 0 6 
24 8 
7 2 














i n 6 5 
1 3 
6 7 9 
2 2 1 
1 3 8 
• 
14 5 2 6 
6 9 9 9 
5 0 1 9 
2 775 
2 0 4 6 
3 8 0 
1 2 3 
4 6 1 
1 15? 
3 2 2 
1 195 
3 2 7 7 
. 2 4 3 
a 1 4 
9 4 
8 7 7 
1 2 6 
3 6 8 
4 1 3 






. 9 5 
. . . 6 









■ ' . 
8 5 





l o i 
. M 
i 5 












# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voi' notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l e c e 
1C1U i c ¿ e i e ¿ o ÍCJC 1C31 1C3¿ 1C4C 
cci cc¿ CCc: CC4 CC5 C22 C26 
Cet CcC CJc 
C34 CJt 
est C4C C4c C4C L5C C5c 062 cC·« ¿et 
i l l 
29C 4CU 4C4 464 604 tl¿ t¿6 73¿ 74C 
too EC4 5t¿ 
lece 
1010 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1CJ¿ 1C40 
CST 
cei cec eCo 
CC4 
ec5 
Ccc C¿4 Cet C¿8 r.3C CJ¿ r. 34 C36 CJt C4C C4c C46 C46 C;C C54 C5t Cte etc 
C64 















.52 T1SSLS FIBRES S Y M h . CISCCMIISLES 


































4 578 1 981 2 172 1 498 
397 95 7 
28 
135 239 785 639 100 
IO 4 
11 
53 VELCURS SAMI 
3C5 S5 ¿C7 331 ¿¿5 ¿12 17 24 
34 25 64 77 61 3 42 4 12 17 1 2 io 1 16 22 7 1 14 
3 6 3 ¿ 6 3 5 
1 891 1 173 637 475 
5¿ 1 11 
. PELlCHES PLUESCH , A. 
169 














223 1¿9 87 16 1 5 
ICI 159 66 151 2 4 






874 517 319 246 18 
2 20 
62 54 9 
6;3.ti"iissus 
GEWEBE 






314 1 263 145 721 
2 CIS 73C 3 31 J5 57¿ ¿65 
1 ¿ t¿3 23 9 154 1 C44 ¿¿1 ¿ 69 54t J4 66 JS 9 117 ¿3 
2 
2 ¡tt 21 








1 25C 74 69 
5 17 653 12 36 97 37 1 16 
i 2¿ 1 2 623 
70 
39 
9B4 522 363 118 
4 31 1 5 16 1J 
2 
81 336 
246 29 51 
16 15 46 12 
7 
465 656 335 
59 
523 11 1 
7a 
14 
2 2 ¿1 2 i i 
i 1 1 
1 ti 
¡11 41 2 
7 46 130 8 







113 57 74 
127 37 2 8 11 
42 14 3 10 3 3 























2 1 170 219 
19 1 38 1 7 1 
Ol 
19 
BOB OCEAN.USA B20 .OCEAN.FR 
1000 M O N D 1010 CEE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 062 204 208 212 390 400 404 484 604 612 62Θ 732 740 BOO 304 962 
341 399 477 1 695 
819 3 30 28 72 43 174 275 97 
2 U 35 477 138 
73 
B35 
2 9 15 4 
64 1 8 
17 7 1 
106 
2 
2 7 2 
Ί 1 




CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA LIBAN IRAK JORDANIE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
PORTS FRC 
1000 M O N D 1010 CEE CLASSE AELE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 02β 031 032 034 036 038 040 04¿ 046 046 050 054 036 060 06¿ 064 066 068 200 204 208 212 2 lo 220 224 248 272 276 284 
¿aa 









CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








GRECE EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECUSL 
HUNGR IE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .L.IVUIRE 
GHANA .CAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABUN .CONGUBRA .CCNGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETÄISIINI S CANAUA MEXIUUE GUATEMALA 
HONOUR.RE 
22 65 
93 191 52 776 23 189 16 319 16 83Θ 6 892 4 676 389 
2 233 854 1 409 
2 111 1 322 1 078 101 185 270 
232 315 699 425 27 297 29 80 105 
12 16 50 12 93 88 
47 10 109 
14 30 18 12 56 
28 72 
12 539 7 929 C89 001 321 10 55 126 






4 30 5 







1 251 1 333 16 2 518 42 28 189 1 057 317 10 
317 1 790 160 224 
55 57 367 110 21 10 
545 95 16 29 167 27 10 43 36 23 22 72 65 17 
100 2 373 3 971 1 987 
63 57 12 
59 
17 804 




5 593 4 507 22 
272 229 1 053 86 188 81 89 75 






12 2 7 
3 
20 357 19 478 791 448 563 480 18 19 
538 884 388 580 
11 25 88 5 148 171 103 2 188 
57 105 
2 2 
36 76 7 
17 U 7 
2 72a 1 640 976 660 107 9 
48 
275 614 630 394 870 3 39 116 680 












3 281 1 707 65 
1 274 60 5 10 15 9 0 15 25 51 
2 5 
68 2 3 1 6 231 1 399 439 29 8 
1 
4 731 3 032 1 516 1 118 72 1 7 110 
253 
2 816 1 335 475 394 
7 41 43 71 12 
19 135 470 23 
1 
11 523 







370 6 725 
5 62 Β 308 339 
54 49 154 
99 240 120 64 
33 634 14 022 16 542 U 541 2 853 528 4? 212 
972 539 641 
2 12 20 
19 3 
174 309 63 
796 306 9 67 96 77 79 411 101 25 74 26 18 
12 
30 9 
32 1 87 3 23 11 12 40 24 
4 543 2 948 1 443 1 085 140 
3 483 2 151 β 591 
997 913 79 187 991 069 496 260 960 493 
1 10 19 330 4(12 
1 12 
5 131 292 
i 12 77 5 50 15 11 
3 
373 947 683 183 642 111 ?1 101 
1 1 43 
7 67 
72 
214 50 90 79 2 
1 304 2 368 2 019 7 496 
2 658 16 19' 1 59 475 235 
703 1 866 627 35 
123 156 838 717 
ï 36 4 
85 838 




ZZ 11 1 5 9 3? 
602 155 43 3 26 17 3 
11? 
. U 29 7 
1 li 2 31 3 39 
1 231 1 633 1 124 3 25 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France ι Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4 c t 
43c 
ile 
< i 4 t 









t i t 
i,e 


































































































l i s s e ; F I B R E S A R T I F . C C M I N L E S 






























































































































































IISSLS FIBRES ARIIF 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






































































































































































































































VELCLRS , Ρ 


















































.7C ETLPFES LE GEWIKKb ALS 
i l i 
992 3 5 6 
142 81 
c5¿ 1 153 
464 Jo 
ι I 64 ¡9 































































































































, ETC ARTIF, 
























































































































. , a 













) i 3 
3 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse' 
Code 
QU AN T ITE 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i ; 
6 5 3 . 7 C t T C F F t S CE BCNNE1ERIE NCN ELAS1ICUE 
































i l t 
Ibi 
































































































































































3C ICI 2 
¿0 631 1 
6 4¿C 
3 135 






































'. i 7 
. 






7 1 a 
2 
1 





. . . 























































. . 4 
. . 10 
2 
1 






. . a 
. . . . . . a 
. . . 1 





. . . . . . a 
. . a 






















. . 1 
4 

























































































































. . 40 
2 
6 













































































































































































































































































































































































































































































. . . . 4 
. a 
. . 7 
1 











. . . . . 1 
. 2 






























































. . . 3 
17 
. . 
. . . . . 
. 37 










. . .2 7 
. . 33 
5 
2 











. . . . . 1 
. . 1 
2 







































































































































2 027 48 
1 










































































. . . . . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































































































M E N G E N 
EWG­CEE 
e53 



















73 ­eoe 46 7 
¿4 5 



















Belg. - Lux. Nederland 

































































a , a 
a 
a 







.52 TISSUS EN PÇ1LS GROSSIERS . GEkËBË AUS GROBEN TIERHAAREN 
35 
154 

















































































































































»AUT. FIBRES TEXT, VEGET, 






































































































































































































































































































































































































203 18 3 
48 3 3 
151 13 
72 9 









































































































































2 • • • θ 
38 
8 
































• • 3 
• • • ■ 
1 
• • • 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume, 
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ΐ 2 1 
2 2 5 
453 



























Belg. ­ Lux . Nederland 
vELCCKS ET PtLLChti NCA 























































































































1 . 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland .„ .. 
(BR) l u l» 
BFCTiMMi iKir. 
DESTINATION 






1 023 4 030 
1 0J4 
2 2 
1 nu . 042 i i5 ; 
204 
203 2 390 
2 400 
404 ί 604 732 
3 B O O 
3 za 1003 














, , 1 
3 














) > 2 
• 1 


































































026 I 028 
ι 030 
032 J 034 
1 0 36 
7 0 3 8 
040 
042 





208 ί 212 > 216 
224 ! 248 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 


















































M O N D E 








































































































































































25 . 31 















































































9 . 3 
13 . 1 
BO 36 Β 






206 108 1 













14 22 4 
a 
2 
3 321 24 


























3 • • ■ 






















i 1 S 14 








1 1 4 
14 
VALEUR 
















































S 1 37 
î 1 
> 36 






13 1 46 
1 17 





74 ) 1 
8 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S T 
c l c : 
¿ 8 6 
J 0 ¿ 
2 ¿ ¿ 
2 J 4 
J 5 4 
3 7 C 
J 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 ¿ 
4 6 C 
4 6 4 
5 C 4 
5 1 ¿ 
5 ¿ 6 
t c t 
6 C 4 
t l ¿ 
6 1 6 
t ¿ 4 
6 2 6 
6 3 6 
I C C 
7 3 2 
7 4 C 
t c c 
6 C 4 
ÍCCC 





l C J c 
1C40 
C S I 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
¿ C t 
3¿ ¿ 
3 S C 
5 7 7 
ÍCCC 
I C I O 




l C J c 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C c 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C c c 
C 2 t 
C ¿ 6 
C J C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C J t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 5 C 
c C 4 
¿ C 6 
¿ l e 
¿ 1 6 
¿ 4 e 
c 7 2 
3 i i 
39C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 4 
5 1 c 
5 2 6 
t C 4 
t c t t i e 
t ¿ 4 
t 3 t 
I C e 
7 J 2 
tee 
6 C 4 
ÍCCC 
U I C 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
­Lux. Nederland 


































2 76 7 
1 4 8 1 
1 CC4 
7 1 6 






6 C C 
3 1 2 
1 2 4 
7 7 




























" * ' " CHER 
4 ¿ 
1 1 
1 3 1 
































t i l 
912 
'tit 
1 7 ' 
-
ChfcNILLE 










J e e 
1 6 4 
9 1 




6 4 5 
5 1 4 







































9 9 5 
3 6 2 
5 8 4 










, AUT, A R T , 
, P C S A M E N I I E 
1 7 






































2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 4 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
l o e î o o o 
52 1 0 1 0 
86 1 0 2 0 
3β 1 0 2 0 
2β 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 




















, , . , 1 8 
6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
9 7 7 
ι 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 0 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
>. 0 0 1 
! 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
Ι 0 3 6 
Ι 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
• 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
7 390 
S 4 0 0 
1 404 
4 1 2 
1 4 8 4 
5 0 4 
1 5 1 2 
I 52Β 
Ζ 6 0 4 
1 60S 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
Ι 3 0 0 
4 8 0 4 
ï 1 0 0 0 
j 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 












C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 








C H I L I 
ARGENTINE 









M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




















3 1 6 
3 1 6 



















1 5 5 
4 0 
0 6 1 
1 8 8 
2 3 6 
4 9 1 
6 0 8 
1 9 2 
3 8 5 
2 2 
3 9 
3 0 6 
2 9 1 
3 8 7 
1 5 9 













1 2 5 
1 8 4 
1 8 2 
7 1 5 
5 7 2 




3 6 6 
6 5 3 
7 3 0 
O U 
5 1 1 
3 0 8 
1 2 
4 8 
1 5 5 
5 9 
1 7 1 
4 3 1 
1 8 5 
1 8 
4 7 
2 5 6 
5 5 
3 9 






1 8 1 
















5 7 2 
2 7 5 
















. 1 5 
. 1 0 
. . 5 0 






1 6 6 3 
1 243 
4 6 1 
8 5 8 
1 5 8 
3 7 6 
• 












. . 2 9 
. 1 
­









2 8 9 
1 7 2 
64 7 
2 3 9 


































9 2 C 
1000 D O L L A R S 




2 2 5 3 
1 9 5 7 
















2 0 7 






1 2 9 











5 9 1 




. . . . . 1 4 
1 
. ■ 












• 1 2 5 9 
8 3 7 
3 6 1 










. . . . . . . . a 
a 
. . . 1 2 5 
6 4 7 
5 2 3 










2 6 4 











































2 0 4 
a 
1 5 3 













. 1 0 9 6 
4 3 8 
5 7 0 




1 4 1 
2 8 8 
2 3 5 
a 






1 0 7 
1 2 1 
1 6 ? 
9 
3 7 























2 2 4 2 
9 5 2 
1 102 
VALEUR 








io . 4 











1 5 0 9 
3 6 3 
8 7 8 












. . 1 











































. . 8 
1 3 
6 8 3 
2 5 1 
3 2 4 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux u J ­i J Deutschland .. .. . Nederland ( B R, Italia 
654. C3 F U S ChEMLLE , ALI. APT. CRUEPEMAUX 
L H E M L L E G A K N E , PCSAMENTIERWAREN 
155 56 7 3 81 6 
14c 111 1 1 15 14 
12 11 1 
65 66 
1 1 . . 
, . ι 
654.C4 TULLES , I1SSLS MAILLES KCUEES , U M S ILELL GEKN . NETZSICFFE . UNGEHUSTERT 
6 . 1 . 2 5 
21 17 






























350 229 40 
154 123 39 






17 ι 1 
. ι 2 3 






"«'" .¡¡ELÊMIÍ ^ Η Β Ι Τ Ε Α Τ ^ Ι Ρ ^ Ε ­ Ν 
65 . 2 . 3 
15C 99 . 2 
132 39 27 
5C9 474 3 : 
166 124 
16 9 2 


















7 2 ; 
J 
1 1 












































1 732 1 168 40 32 34< 
1 021 736 33 24 151 




















































1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACH 






























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE I 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






































436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 






















10C0 M O N D E 
1010 CEE 









































































































223 1 006 
126 
17 







































































22 . 12 


































Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
62 21 607 
6 3 184 
3 . 1 
2 5 
1 . 4 
3 . 20 
10 
92 . 19 
3 
15 
'. a 1 3 
; ä i7 l a 27 
14 
5 î 1 
! '. υ 
106 1 186 
98 . 64 
8 1 8 2 
2 . 72 
1 40 
9 
·' . a • 
25 4 462 
192 234 
311 . 577 
77 24 
7 . 514 
12 9 32 
19 
1 1 
3 . 134 
3 2 447 
6 . 211 
1 . 118 
9 9 121 
1 . 456 
3 . 4 














1 5 151 
52 25 342 
2 . 34 




1 . . 27 










1 . 174 
10 ­
544 279 4 422 
419 221 1 837 








































































. 1 7 
. 7 














# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Vo:r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 291 Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 











































































































t l t 
.Ci TLLLES EIC FACChNES ■ C E M E L L E S 
















































ΐ 1 5 






































































fc55·" PSSIPAKEIE A U X 
655.IC FELTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 732 873 







*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE ! France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 5 5 . 1 C FEL IPES E I A R I I C L E S tri FEL IRE 
































































































































































































































































































2 143 216 


























5 200 0 
12 
( 1 39 




























) 2 134 
ι 972 










































































































































































































































































































































































































































. . 1 






















































































































5 0 1 





















9 9 4 1 
5 164 
4 125 
3 3 3 9 
6 4 7 
732 
454 
9 6 3 
765 
1 1 7 
189 















6 5 9 7 
2 9 1 4 
3 6 1 6 









































































































1 ° 4 
347 
2 0 Ì 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























































































































t i t 


































































































Belg. ­ Lux. 



























































































































. . 1 
9 
. . 55 
2 
. 4 





1 . . 1 
10 39 
, . , . . , . , a 
5 
20 

















































































































































































































































































































































































M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 




































































































































































































































































































. . 2 
■ 
a 

























































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ι ¿ 1C4 
4 








­Lux . Nederland 
, 71cSLS 
U. ANU. 












































































































































a . . • 
















. . 14 
7 
a . IC 



































































. . . 117 
303 
. . . . . . . . 24 
. 3 
6 






. . . . 3 
2 


















































































































































































































































































































































H A L IE 
ROY.UNI 
ISLANUE 












































































































































. . U 
1 073 
102 













































































































. . . 175 
429 











. . . 24 
2 























































































































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L S I 
C¿ t 
C 2 e 
C 3C 
C 3 ¿ 
03*« 




C 4 ä etc 
C 5 2 






3 S C 
4 C C 
4 C 4 
tCh 
6 C c 
t 16 
t2h 
t t l tec 
7 C 4 
ÏC t 












C S T 
L C 1 
C C ¿ 
C L 3 
C C 4 
CCS 
Cc¿ 
C 2 4 
Cifc 
L 3 C 
L 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C J t 
ChC 
Ch2 




C 6 4 
C t t 
C7(J 












c i t 





3 1 4 
i l t 









4 4 C 
4 6 C 
4 t C 
' t t · . 
4 S 2 
4 S t 
5 C C 
5 C 4 
í . l¿ 
6 C C 
tCh 
t i c 
t l t 
tch 
t c t 
tÍa£ 
t 3 t 
tSfc 
t t c 
t t 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 




























1 Ê 3 t 
fiü^ 
c IC 
3 7 S 




6 5 5 . 6 1 * 
IC 13C 




¿ i ' 
i : 
1 4 e 
¿3 t 
¿ 7 
i ¿ t ; 
7 ( < ¿ t 
l £ 
ht 







3 74 t 
l ici 






T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 l i SLS E L A S T . SF e C M N E l t f U t 


















B β m 
'. 
4 2 5 
2 5 3 







t i U c F A b D E 
1 7 C 
1 5 
3 4 4 
2 7 














1 2 1 t 
I t 











64 t í 
57 5" 
£ 5 
¿ l i · 
1 6 
3S 3* 
2 7 2" 
2 2 5 





3ch 30 Í 
1 3 
b t 
































2 Ü 5 

























1 1 7 











1 9 ; 
5 7o¿ 















, CCRCAGE UNC TAUE 
7 C 7 












5 6 U 




2 6 1 
1 C 5 
6 





























































2 i ¿ 
4 4 9 





9 5 9 
1 5 0 
5 7 3 
1 7 Õ 
3 8 
1 2 
1 1 2 
1 0 4 
2 7 
1 0 3 





1 6 9 
l o 
4 0 0 
. . . 4 











. . . . 1 
i 
. 9 
8 0 7 
1 7 
. I O 
1 3 
3 7 






























. . . . . 1 
1 
2 B 7 
7 6 





3 1 3 
6 
4 

































3 2 2 
1 6 8 
a 
. . . . 4 9 













0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 o a 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ¿ 
¿ 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ¿ 
6 Ü C 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ¿ 3 
6 3 ¿ 
6 3 0 
6 5 o 
6 6 0 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 


















M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
­CAMEROUN 












.ST P . M I O 
HEXISUE 
PANAMA RE 

































2 6 5 
1 2 3 
5 1 5 
4 6 0 












1 3 0 
5 0 2 
7 0 












7 4 3 
1 4 8 
7 B 5 
3 7 0 
7 9 5 
1 3 8 
9 Θ 
1 0 
1 3 6 
6 2 5 
3 1 5 
9 3 8 
3 8 1 
1 3 5 
1 8 
2 0 0 
2 2 0 
5 5 







2 7 3 
4 B 
7 8 4 





7 7 6 
6 1 8 




1 4 3 
1 0 9 
1 1 















1 3 5 
0 3 1 




2 2 3 
I C 




2 8 2 







































7 1 3 
2 9 0 




. 1 2 5 
9 


























1 4 C 
1 0 9 
a 














2 1 3 
. 
I C 





1000 D O L L A R S 
































• 1 272 
9 3 7 






3 1 2 1 
a 
3 6 3 5 









































2 3 4 6 






























5 1 7 




3 0 2 
3 6 0 
a 






1 5 4 8 




.. • 1 9 7 
6 4 
. . 4 
1 0 
5 








. • 1 7 
6 
. . . • . . . • • 2 7 
3 9 6 9 




















2 3 6 
ι io 4 ? 1 
2 8 2 




















4 7 1 0 
1 393 
2 9 7 2 




5 9 7 
1 3 3 




1 5 4 
1 1 7 
3 0 
1 1 1 






1 7 9 
4 3 
1 3 9 
2 8 
2 5 







• . 7 4 0 






















• • 8 
3 0 
2 









• • 2 
1 
1 
1 4 7 8 
5 3 4 
7 7 0 
t 22 1 6 9 
3 4 
­? 
1 1 6 
7 
6 
1 2 3 
• 9 










3 7 8 
2 4 
• 1 5 
1 
1 4 




• • • • 1 7 
2 
• 1 2 
1 
• • . • 2 7 
1 1 0 
5 
• . 6 













. • • 3 ? 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
t e c 
t e e 
7CC 
7C4 






l e c e 




1 L J 1 
¡Ost 
1C4C 
e i l 






C i l 




L 3 t 
esa 
ce C4c 




e l e 
e l t 
C 4 c 
c7c 
¿ 7 t 
ICt 
314 
i l e 




H C 4 




4 t 4 
4Se 
bC4 
; i c 
ec4 
C3e 
t e e 
t e e 
7Cc 
teC 
s t c 
577 
l e c e 
U l e 
lCeC 
ICcC 
U J C 
1C31 
l C 3 c 
1C4C 













5 ï C 
l e c e 
U I C 
i e ¿ c 
i e ¿ e 




e a l 









M E N G E N 
EWG­CEE 








/ b . 
t 
t i C 
5 7 744 
c3 IH 
i l ¡SI 
2 ¿ii 
b i¡2 
c e t 
4 ISC 
2 l i t 
455 . c ¿ 
H 
Π 
l i t 



















































l e 4 
11 
































F l e t t e t i 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
, L L 6 0 6 Í 
Nederland 
i CCRCaCu 











4 0 5 
3 54o 
5oe 































. . . , 5 
. ­












¿4 5C6 17 
17 ¿02 3 
6 5C4 12 
3 76 
4 7 9 
107 
13 








































4 0 1 









F I C E L L E 
ANC. UARtN A . B I N 
a 
O 
. . . . . . 6 
5 



































. . . • 




























. . 25 
. 4 
. . . . 1
10 
























. . . a 






6 2 7 
686 
2 3 1 





















. . a 


































































6 6 8 




7 3 2 
820 
9 50 
9 o ¿ 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 




3 9 0 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 6 0 
708 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 6 
2 7 2 
4 0 0 
4Ò4 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
Ü04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











. S T P . M I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 













M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































































































































. 3 1 
. . ­





5 7 6 
2 C17 

































2 5 0 
406 
2 9 3 
1 486 
754 

























1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 




. . 374 
10 6 0 8 7 4 3 4 
7 3 9 5 1 7 4 1 
2 883 4 533 
2 0 2 2 9 1 
3 2 9 5 2 2 
109 11 
64 38 
1 2 6 4 
2 4 14 
87 
97 




2 4 7 
49 
2 838 
2 0 1 3 2 2 0 
1 4 0 3 1 1 
55 6 9 












































. . • 
3 812 
1 6 7 6 
1 4 5 0 


























. 7 1 
23 
1 






. • 1 4 4 1 
282 
6 0 4 



























V A L E U R 
Italia 





6 8 1 
2 4 1 
5 4 8 
127 
1 




























. . . . 11
17 
• 1 4 2 5 

























1 4 1 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 





1000 DOLLARS VALEUR 










4 Í 4 












o a i 
( Ό . 
o o i 




C e t 
C3C 
e i ¿ 
C24 
C30 

















a c i 
OCc 
OCO 



















= 1» F F J T R t i­i. CHAPE/,υ 





(SS. I l O R r t i TRESSEES i'b CHAI ' tAUX, 
c E F L L C h T . H U l S r u M H E f i , I '.ür­CINLE 






































































































4 0 8 







































































0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
U33 AUTRICHE 
0 3 0 GRECE , 
17.2 .CUNbOLEO 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 H .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 LEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTR ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 o U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 0 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CUNGOBRA 
370 .MAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JURCANIE 
8C4 N.ZELANDE 
1000 M E N D E 
l O l O CF t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
I O 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 C L A S i E 3 
0 0 1 FIÌANCF. 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P. lYS-oAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
D05 I T A L I E 

















































































































































































































































7 3 7 
5 5 2 















1 5 0 
7 
2 3 3 
18 
4 9 0 1 
2 3R5 
1 5 ? 0 
9 3 7 
8 1 4 
? 











































1 1 1 
2 5 
4 5 
3 5 9 









1 0 3 




3 5 4 1 
5 3 9 
2 9 9 9 


















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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e i e 


























l c j i 
U 3 ¿ 1C4C 
Cil 



































































ti5.tc CtC6ci PR LAMFcS / RECF.ACLS cTC 







































A R T , P R O Í A L E S J E C H M C U E S 












































































c t ¿ 





























4 l u 






2 . 1 . 1 
3 








1 . . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































Í 0 4 
Hi 
t l t 
664 
e t c 

































4 . 2 
t ' i . t s l i e . C S / A R I . PR LIAGES TcCHMCCES T t e H i \ . G c w e ü t USW. A . SP I M.S ICFFEN 
iC o3 2 2 1 
113 5C 10 . 19 
tii.Sl ILYACX FR i­CPPtS EN lEXJlLti. 








































































t i l . i t eCLRHGlES TRANSMISSION EN TEXTILES 























t ¿ 4 
C t 4 




i e l e 
ie¿c I C c C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
l C 3 e 
1 C 4 C 
e d 
ee 1 
e C e 
C C J 
C C 4 
C e t 
C e t 
C J C 
C 3 c 
C 3 4 
Celt 
C 3 c 
C 4 u 
C t 
C 4 t 
C 4 c 
e = e 
etc C 5 e 
C i t 
e t c 














4 i ¿ 
1 ¿ 1 
6 4 
I C E 
1 3 
1 ¿ 












S E I iACH£ 
SAECKE / BELI 
S j C 
ι 7 5 
t ¿ 5 
1 5 t 
set t 4 7 
4 6 t 
4 4 4 
3 6 4 
c 3 1 
als 
Sit 





t s t 
l e t 
c 4 3 







4 ¿ S 
6 e C 
¿ S l 
i o 7 






2 7 4 
2 9 
a ¿ 
5 3 ¿ 
1 3 
a 4 0 o 
8 
2 4 3 














. • r. 
3 0 9 
. B¿ 1 
l o l 
I 
b I 
, 6 1 




















































































































































































































































































































































































































































































4 1 6 
6 3 8 
6 3 3 
7 6 7 






1 1 2 
1 8 
3 1 














































































































3 0 1 
6 4 4 
. 7 8 7 
5 1 
0 9 













? 3 ? 


































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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e t t 
Cci 
,ec i C 
c C t 
c l c 
c i t 
e e C 
ι i 1 
t t t 
I l i 
t s e 
t i e 
l i b 
l i t 
¿ee 
t e i 
c e t 
e 7 c 
c l e 
c e e 
c t 4 
c e t 
s d 
I C 
3 1 4 
d i e 
3 ¿ c 




i t C 
3 3 c 




4 C C 
4 L 4 
4 Li 
i 2 c 
1SL 
4 i c 
4 t e 
4 t ­ t 
4 t c 
4 i c 
4 6 C 
4 t t 
4 5 c 
; C 4 
t e t 
i l e 
i tb 
e C e 
t e 4 
t C t ­
t l e 
t l o 
t c 4 
1 1 1 
t J e 
t 5 c 
c t t 
tee C t 4 
t t t 
t le 
c S 2 
7 C C 
l e 
ice liO 
i i i 
tec t C 4 
t e e 
1CL.L 
l e i o 
ie¿c I C c C 
1 C J C 
1 C 3 1 
l C 2 c 
1 C 4 0 
C e l 
C C I 
ee¿ 
e C 3 
C C 4 
cc: C c ¿ 
c¿t 
C¿6 C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
C 3 4 
C 6 4 
e C 4 
C C 6 
c l c 
¿ l t 
c 2 t 
¿ 2 2 
t l t 
ne ¿ 4 4 
: 4 c 
M E N G E N 
EWG­CEE 




















6 5 6 
1 
. l e 
c l i 
¿ c 
i t . 




1 7 C 
3 6 7 
S t 
1 / 3 
1 1 t 
i l t 
t i t 
j e 
¿ 4 ¿ 
i t 
I c e 
5 4 7 
I S 
1 0 : 
¿ 4 S 
e ' c 4 
1 1 Ì 
I C I 
4 C 







c 3 6 
c S c 
S S 1 
4 3 6 
6 5 4 





l t l 
6 1 




l e ¿ 
¿ 4 
i i i 
, t ι 
l i l 
6 1 4 
6 5 
I t i 
2 1 1 






3 1 1 
4se 
7C 




i s t 




3 2 4 
t s i 
7 6 C 
I l e 
s i s 
4 5 t 
t e t 
e c 7 
France 
d e s 

















¿C 6 A C 6 E 





0 G 4 
¿ e j 
¿ 1 4 
1 S 5 
1 3 ¿ 




i l e 





3 S i 
1 9 
5 7 
¿ 0 4 
7 
e l o 
1 0 1 
4 0 






. 5 3 
¿ j e ' 
3 o d 
5 5 1 
U S 













2 3 4 
3 7 
1 0 
I C ü 
6 0 
3 







3 3 7 






7 9 3 




C 3 4 
3 4 i 
1 3 o 
H e 
4 u 5 
9 ¿ í 
5 1 7 
C 4 5 
Í , 
Belg. 
Í C h t l 
T O N N E 
Lux. 
i e * 







2 2 1 
7 
1 7 2 
8 7 
. 1 1 2 
. . 
2 6 8 
. 4 0 
1 J J 
5 5 





















a 4 9 
4 ¿ 5 
¿a¿ 
t . . 1 
5 ¿ 6 
C e l 
¿ 5 
e i L e s . 
P L A N t N , S E G t L 
¿ 4 7 
7 t e 
3 3 3 
S ι ï 






i l l 
4 S e 

















. ¿ 6 3 
J o t 
7 ¿ 4 
2 7 C 












. 4 d 









. 4 ¿ 4 





t í o L i i t t 












9 0 4 
5 0 
j ' i 





¿ C O 
3 3 
5 5 









. ¿ 6 
¿Ί 
121 
1 4 0 
12 
3 Ó 
i . 1 3 9 
5 
. Ι S d 
¿ a 
3 
I d i 
1 I 1 
111 
16 i 





1 4 '. 
. i 
9 0 9 
3 4 o 
J 3 S 
S ó . l 
CSC 
3 1 9 
C t; 3 
1 C 4 
Q C M N T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 









6 S 6 




. 1 0 
. 19 
1 9 











. . 1 
. • 
9 0 3 0 
7 0 1 7 
2 0 7 7 
1 121 




E M E S ■ E T C 
R M l i t i U . 
1 i 









C E L T E 
2 1 5 
3 0 0 
3 3 d 
13CÎ 

















. . , s,·)'. 
1 4 0 
1 
¿ 0 4 
3 0 5 
6 
1 7 0 2 
3 J 0 
7 0 3 
3 5 
5 4 7 
5 














0 o 4 
¿ 0 1 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
2 , ; d 
¿ 3 ¿ 
2 J ó 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 




2 7 6 
2 6 0 
¿ d 4 
¿ d d 
3 0 2 
r i t 
3 1 4 
3 1 ri 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3yo 
40C 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 B 
4 3 6 
4 3 (, 
4 0 0 
4 6 4 
4 6 1 ! 
4 i ¿ 
4 3 0 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 4 
3 Ori 
5 1 2 
5 2 6 
ι, 3 0 
6 0 4 
b ! d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 5 2 
0 3 6 
G o O 
6 6 4 
6 o 3 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
d i u 
d 0 4 
d /.: 
1 0 . 1 0 
1 0 1') 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
1. 13 
t 0 4 
O 0 5 
0/7 
0 2 o 
,) 7 :· 
0 10 
0 3 2 
O l i 
1 3 6 
113 8 
1 4 0 
0 4 2 
■ ' 4 d 
0 5 0 
0 3 4 
0 6 4 
2 0 4 
¿ca 
2 1 2 
2 1 : ; 
¿ c' = 
¿ l i 
2 3 o 
2 4 0 
2 4 4 
¿ 4 S 
T C h E C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A S U C 
. A L G E R I E 
l U N I S I E 
L I i j Y E 
E L . Y P 1 E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
..■1 AL I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
­ S t N E G A L 
G A M b l E 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L 1 6 E R I A 
. C . I VO I RE 
G H A N A 
. T Û G C 
. D A h U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A b O M 
. C Ü N G Ü B R A 
. C M G O L E O 
a t ì U R U N . R M 
A r i G ü C A 
E T h l ü P l E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Z A N Z I B A R 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. A F U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
S A L V A D U R 
C O S T A R I C 
U O M I N I C R 
• A M . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N U E S U C C 
T R I N I D . T O 
C Ü L C M O I E 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I k A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R C A N I E 
A K A o . S E n U 
Y L M I N 
A U E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C L Y C A N 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
Ì N D L U E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
L I ­ I N . C O N I 
C I ' K E E N R O 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ E L A N C E 
. O C E A N . F R 
M 0 N C E 
C E E 
C E A S S E 1 
A C C E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . Α Γ Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
L 3 L L U . L U X . 
P A Y S ­ i l A S 
A L L i··­. F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N t R V L G E 
S U L C t 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YÍ U c U S L A V 
G " t C E 
E U R O P E N O 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T. , . I S 1 E 
L l H Y t 
. ! « L u I T AN 
. M A L I 
. ι ­ , vi.e TA 
. 'J I l e E .·. 
. T C I ­ . A L : 
­ o E f . L G A L 




















1 1 5 
4 2 2 
5 8 7 
2 6 7 
1 3 e 





3 5 5 










6 4 5 
3 8 
1 6 








1 1 7 
2 2 1 
7 1 4 
1 6 0 






2 5 5 





















2 2 3 
:·­·? 
3 5 
S i , 
3 7 1 
4 4 
6 9 





6 1 7 
2 4 7 
9 4 0 
¿ E 5 
7 8 3 
0 9 4 
6 ' 5 
8 3 5 
3 2 5 
4 5 9 
6 7 5 
123 
7 6 2 
3 8 1 
4 1 
3 0 
2 0 1 
1 4 
¿ 4 3 
9 6 7 





1 0 5 
1 0 
3 4 


























4 2 0 
2 8 3 
1 1 7 
8 9 





3 5 3 

















22 . 2 0 
1 1 7 
1 9 ? 





. 1 6 
1 
2 5 4 
1 0 5 
? 3 
1 5 




























5 7 5 
4 3 ' , 
8 6 4 
4 7 9 
5 6 4 
1 1 1 
3 0 4 
6 9 6 
. 6 0 2 
! 0 3 
' • 1 3 
3 9 9 
1 2 5 
2 5 
2 5 
1 3 1 
2 
1 o 6 





1 1 ' 
. 3 1 
72 t 
•3 9 










1 7 4 
1 
. 5 1 
2 6 
. 4 0 
. 
7 5 
. I 1 
c ¿ 
? 9 







7 P 5 3 
7 ? 5 4 
1 2 1 
7 8 
4 7 1 




1 1 0 9 










. 2 3 1 
3 ' . 
. 2 2 
9 ί­
α 










. 1 7 
. . 
. . . 7 
. 5 
5 8 1 
7 5 
5 







. 4 4 
2 6 
1 1 
. 5 0 





. ? 8 5 
. 
. . . . 
5 2 9 9 
I 7 6 2 
1 1 6 9 
? 6 1 
2 ? 3 9 
6 6 1 
7 7 6 
" 3 
4 9 
2 5 5 






























ι i 1 ? 
Í O 
" 1 











2 5 9 4 
1 6 3 3 
6 ? 1 
4 5 8 




? 3 5 
5 9 7 
9 5 4 






3 1 1 


















5 0 3 
1 2 4 
1 6 6 
o 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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c ¿ 1 
eC4 
1 1 
5 4 4 
C46 
355 























I J l 
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1 9 4 1 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Fran Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
¡ e e i 
l e j . 




s e t 
l e i . 
l e l e 
l e c e 
l e c e 
1C3C 
¡el¡ 
l C J c 
1C4L 
e e l 
ι e 1 
cec 
I C ; 
C04 
e e t 
eit 
L e t 
Li c 
t e e 
e j c 
L'i t 
C34 
e t t 
c e t 
c i t 
cc4 
c 46 
c 4 t 
c e t 
j e e 
J e t 
3 1 4 
S I c 
S i t 
'ne 
SIC 
S S I 
­ 4 t 
64C 
4ee 
4 i e 
e t t . O l C C C V t l ' I C 6 E i L t L A i n E 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 β 
7? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e e l 
7 J C 
7 4 C 
t e c 
c c L 
5 / 7 
l c e C 
I C I C 
l e c e 
l e e C 
1 C J U 
I C J l 
i c é ¿ 
1 C 4 C 
C i l 
c e l 
e C e 
C C J 
C C 4 
CCS 
C c c 
C e 4 
e e c 
C e t 
L J C 
C 3 c 
C J 4 
C j t 
C 3 6 
C 4 t 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C t e 
C 3 4 
¿cc 
e C 4 
c C c 
e l t 
£­ s 
c e t 
¿ . £
c t 4 
c t t 
e i e 
¿ ? t 
¿ E C 
c t 4 
¿ 6 c 
j C e 
J e t 
J l 4 
J l t 
J e t 
SIC 
~ 4 c 
J t C 
j 7 e 
J / 4 
3 7 c 
J t e 
e s e 
4 C e 
4 1 t 
4 c C 
4 4 e 
. 4 0 4 
4 l t 
i l e 
91 ι 
4 S t 
t i c 
t e e 
t e e 
t i . 
1 6 
C e t 
t e c 
t J e 
t 4 t 
t t t 
e t t 
i C l 
14 L 
c C O 
t C 4 
t c C 
S t e 
I U I 
I C I C 
I C e C 
i C J e 
I C J I 
t e J e 
1 L 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 





J t t 
6 C 4 4 
4 ¿ 7 7 
1 2 7 4 
7 3 4 
c C 5 6 
5 7 6 
7 6 ' 3Í 
6 5 6 . 5 1 * 
1 4 3 7 
4 ¿ 9 
3 I C S 
1 5 3 5 
¿ 7 3 
7 S 5 
I C 
I S 
1 6 1 
211 
¿C 
3 1 t 
4 3 4 
















1 4 6 









, " ­ < 11 ι: 
¡ Ι ' 
6 4 
3 4 C 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
J L l R E c C C C V E l ­ I c R t S 
­ N L 6 R E L t C K É N 
" * l o 




3 2 5 
¿ 1 3 
I C I 
L I N C E DE 
B E I 1 ­ U . Τ 
4 3 
21 






i 1 ¿ 
î 
1 5 
1 4 9 8 
1 6 


















* ζ ¿ι 
ι ' 







L 3 7 5 
8 3 2 
4 5 B 









3 6 5 
2 3 6 3 





QU AN T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
1 6 1 
1 3 8 




l A E L E ι E T C . . 
I S C H W A E S C H E ■ V C R H A E N G E 
a l ¿ 
2 5 C 2 
6 6 3 
¿1 
































2 9 1 





i ic 6 
Ι Γ 2 
7 l ì 
. 
I j 4 
> 4 ? 
1 8 4 
2 8 3 
6 8 9 
3 9 














































7 5 2 
; 3 2 J 
[ C 
1 








1 3 ' 
ι 
> 1Ò l i 
2 6 2 
9 4 
5 7 2 





1 5 6 
1 0 
1 5 5 
2 5 9 



















































1 7 2 4 
. 6 1 I 5 
¿ 3 
1 4 c C Ί i 0 7 
• 
! ' - 3 4 ? 1 ? 3 2 3 C 7 
7 l e e 4 3 7 4 0 0 1 1 1 9 5 1 0 6 2 
, £ S 4 1 9 4 1 ¿ 0 3 6 0 0 1 1 4 7 
é ¡ \ l Se 7 Ω 4 4 2 2 8 4 6 
, 7 i t i 771 171 9 8 
7 2 C " 4 5 5 1 3 6 Í G 7 ï 







3 5 6 3 
1 2 4 3 
6 1 9 
1 6 9 
1 6 6 7 
3 0 4 
6 7 6 
3 1 
1 7 9 
9 
1 2 































































1 3 2 0 
4 9 3 
4 5 0 
1 2 7 






7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­ N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T U G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B U R U N . R W 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H C N C U R . B R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A H A I O U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 5 6 A D E N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H u N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ; 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 J 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 























1 5 3 
4 2 
7 1 6 
3 1 2 
1 5 0 
0 6 9 
6 6 5 
2 9 7 
8 2 8 
2 5 5 
7 3 
1 1 6 
6 9 7 
4 4 9 
0 8 4 
9 9 3 
5 0 9 
3 6 
5 5 
7 0 6 
1 1 5 
1 0 6 
1 3 8 
1 7 8 








1 2 0 
9 8 9 
1 1 3 






1 2 9 
1 8 
3 2 




1 4 0 
4 4 6 
5 1 
1 4 6 
2 1 9 







1 4 2 
5 1 
4 6 
6 1 7 
0 4 7 






4 5 3 
1 6 
4 9 








2 0 4 
2 6 
1 8 
1 4 2 
I C 




1 1 « 
i : 3 : 
9 : 
4 t 






8 7 3 
1 7 4 
3 5 
1 3 
6 6 3 
4 0 4 
2 4 4 
• 
2 5 6 
1 1 9 
1 1 6 2 
9 6 5 















1 1 2 
4 6 0 3 







1 1 6 
1 
7 




3 4 6 
2 5 
9 4 
1 2 5 




1 3 3 
. 
2 7 
6 4 7 













. 6 0 
1 
5 








Belg. ­ Lux. 
. . 1 
9 
• 
2 6 1 5 
1 6 1 2 
8 7 0 
7 4 5 




2 5 5 5 
7 2 5 7 
2 O U 
2 0 7 




1 7 1 
1 8 
1 9 0 

































1 1 6 1 
3 5 7 























2 7 3 8 
1 4 8 
2 1 9 1 6 3 




5 4 5 1 1 8 0 6 1 6 5 0 1 
2 4 3 3 6 2 5 2 2 1 2 0 3 0 
1 4 6 6 8 1 9 6 3 3 8 1 4 
e I C 
t 
6 2 0 5 7 7 2 1 0 2 
2 9 3 7 3 2 0 6 5 C 
9 0 2 1 2 3 7 3 6 t 
O U 5 5 6 7 4 " 






7 1 6 
5 5 7 1 
4 6 5 4 
1 6 9 




5 5 3 
9 6 6 
2 0 6 9 
T 6 5 
6 3 9 
3 
1 9 
2 1 7 
1 1 8 
1 7 
2 3 0 
1 7 6 
3 7 





























1 8 9 


























6 6 0 5 
3 7 7 5 
2 0 1 5 
1 4 1 E 
8 1 4 
7 4 C 





• • 1 4 9 7 
7 7 8 
7 1 7 




1 0 4 2 
4 2 1 
2 0 2 3 
6 5 6 
2 0 9 
2 9 
9 
3 9 8 
7 0 3 
6 4 
6 3 4 
1 3 7 2 











• • 4 












. • 1 1 
2 2 
3 8 9 




• • • • • 1 5 
5 
• • 3 9 
1 2 
1 












2 4 1 
9 7 
1 
• 9 9 0 2 
4 1 4 2 
5 2 6 5 
4 0 2 3 








1 5 1 
• * 5 7 5 6 
1 9 3 2 
1 2 8 8 
3 7 3 
2 4 5 7 
3 4 9 
1 1 0 0 
7 2 
9 6 6 
5 2 
5 0 
6 0 2 

















2 7 5 

















7 3 4 




























• 1 3 5 
4 7 3 1 
1 8 6 9 
1 6 1 1 
5 0 0 
1 0 1 8 
3 6 
1 5 5 
9 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 





e e t 
c ¿ ¿ 
c ¿ t C¿6 C3C C3e C34 CJt C36 C4C C4¿ C44 C46 C5L C54 
Cte ctt cte ¿ce ¿C4 ¿Ce clc ¿16 e¿4 e¿6 ¿40 ¿44 ¿46 
¿te ¿7¿ cte 20c JCe 314 316 3¿¿ 330 234 34e 340 37C 374 250 4CC 4C4 41¿ 4eC 476 464 45¿ 504 eC4 tic 
tlb t¿4 
e¿6 
C3¿ tie 644 648 
tte 
tee 
7C4 732 74C 6CC 6C4 
6¿e 




CC3 CC4 CC5 c¿¿ C¿4 c¿a 





6Í6.5¿ ALIRES ARI. CCNFELTICMiES EN TISSUS ANC. FERTIGWAREN A. SPINNSIOFFEN 
¿54 ¿6S 
S64 663 13S ¿CS 
1¿ 54 ¿61 S ¿16 65 6t 
1 ι 3¿ 5 3 6 5C¿ e ic 
6 
it 
135 1¿ 63 3 t 4 5 
¿ε 
4 34 67 ¿¿ 
15 U 16 6 7 
U 5 40 575 IC 1 4C IC 5 8 1 ι 15 3 2 H 243 ¿4 
1¿ IC 33 11 64 9 5 1¿ 1 IC 
5 566 2 327 
ι tie 
655 1 102 16C ¿17 52C 
124 19 
137 31 6 1 3 ¿ 4 13 15 ¿ 
131 
619 13¿ 3 161 
5 5 ¿4 
2 2 1 
13 
94 
35C 1 6 2 3 4 1 
122 6 2 





5 4 4 27 3 
31 1 
22 4 5 7 3 
1 u 5 1 14 1 
13 28 5 
722 
311 58 40 353 132 196 
1 332 
1 085 220 194 28 15 6 
633 457 152 142 24 
10 
990 410 538 470 41 
2 1 
ÍÍ7.41 CCUVR E­PARCLETS A SUPPCRT PAPIER SSBCUENBELAG M. PAPIERUNTERLAGE 
5 347 1 535 1 3C4 2 627 1 CI6 
4C 62 633 4C2 1 112 535 ¿31 ¿ 24¿ 
75 67¿ 1 Zbt 121 176 54 6¿4 12? leí 




52 1 020 138 
145 
160 67 624 127 161 33 
113 41 255 
404 
585 1 633 105 39 
65 333 89 12 45 
476 654 
174 24 
467 781 667 
749 
1 62 54B 69 992 527 166 3 16 75 672 5 80 121 
11 27 
126 92 140 46 
101 
15 3 2 
44 




502 8 10 5 
12 





26 527 2 
10 242 23 12 L 33 16 61 6 1 4 
911 64 650 49 656 13 1 519 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 044 048 050 054 056 058 066 200 204 208 212 216 224 228 240 244 248 266 272 288 302 306 3 14 318 322 330 334 342 346 370 374 390 400 404 412 460 476 484 492 504 604 612 616 624 628 632 636 644 648 656 660 704 732 740 800 604 620 950 958 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .NIGER .TCHAD ­SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON ­CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA KENYA .HADAGASC .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
PEROU LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR NASC.OHAN ADEN THAILANDE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
NON SPEC PORTS FRC 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 048 050 064 2 04 208 
24a 



























. A N T . F R . 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOWEIT 
727 
1 O U 









584 306 27 31 84 40 33 30 l 110 24 21 25 46 
422 29 207 13 25 15 14 56 16 85 
216 60 U 14 14 41 34 60 21 10 32 16 













626 74 35 35 64 47 
161 109 18 67 10 24 36 25 22 
14 695 5 165 323 006 156 437 603 166 
383 392 209 772 26 3 10 17 193 150 273 174 81 637 23 143 287 27 40 23 126 27 40 16 25 26 10 59 19 27 30 
12 25 
329 42 294 
125 145 
5 . 5 14 Β 20 100 6 
2 7 
ï 5 30 
16 42 0 23 3 
22 10 U 54 U 74 
2 76 10 14 14 12 
1 
1 31 16 
1 236 6 7 T4 
1 57 2 2 
2 43 2 7B9 649 291 985 351 545 9 
22 9 23 
3 
35 
35 16 128 27 40 7 
27 10 59 
148 
1 183 143 6 443 13 13 29 
1 34 3 
2 108 1 480 565 499 62 41 U 2 
97 493 22 
35 124 20 3 9 
91 
338 






1 306 951 





366 3?6 639 
29 14 60 19? 56 
3 ?76 372 22 
2 2 
7 16 83 15 
79 2 
13 6 3 9 
18 1 5 5 
3 7 16 
5 32 7 
4 247 1 622 2 354 1 795 
266 1 
1 128 215 103 
199 1 
17 158 26 244 171 
7? 631 
23 143 139 
27 2 7 
9 25 
1 




17 2 3 70 61 1 2 
1 LIO 22 20 14 





32 59 21 
67 1 069 
6 1 
17 
31 6 1 27 619 69 34 
3 84 43 169 28 3 15 
36 25 22 
602 323 482 191 762 44 4 152 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









9 7 7 
1CCC 







C S I 
CCI 






















* 6 6 
5 0 * 
£16 
t le 


















































* C * 
6C* 632 
U C C 







M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 £ 7 . * 1 CCLVBE 
Belg.­
­ P A R C L E í : 
FUSSBGOENÖELAC­
¿ 6 1 
5fc 
6C 
IC 6 * 2 
23 ¿35 
12 0 3 1 
7 * £ * 
* 2 6 2 
2 966 
9 5 9 
* 9 1 
122 
6 5 7 . he L 
2 6 * 5 
9 6 * 7 
1 C82 
2 * 977 




3 3 * 8 
* 997 
3 £ 9 1 
* H C 
2 916 




1 £ * * 
93 
76 
1¿ ** ¿1 




1 * 7 1 1 
66 2 12 
* 5 9 9 3 
27 CdC 
2C 629 






























1 5 1 
34 

















A P I S 
E K R . 








































4 4 9 
4 f l 
786 
422 
l e o 
32 
82 


























T O N N E 
Lux. Nederland 
QU AN T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 





























































6 6 2 
072 
722 
























































¿ 7 ' 






























9 6 1 
725 
81 




3 2 4 
779 






6 6 7 
7 
76 







4 2 0 
868 
3 3 1 
6 2 0 












































































7 0 4 HALAYSIA 
6 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 2 IRAK 




9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
390 R.AFR.SUE 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOe 
1 0 0 0 M O N O ! 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ; 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE : 





























4 9 1 
















2 5 7 
9 3 1 
6 6 8 
147 





















































, 2 2 3 7 
3 0 0 6 
11 4 9 5 
3 4 1 




1 0 3 0 
127 
537 
1 0 0 4 



































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
18 
2 
. • 1 0 9 6 






3 7 3 
a 
1 42 3 






8 5 0 
48 




















* 6 7 9 7 
4 973 
1 812 














30 3 0 












2 6 1 
9 8 7 4 0 0 209 
41 3 0 7 43 
2 3 7 2 3 9 l b 
355 84 9 
39 3 5 3 






54 7 IS 
23 1 21 
































7 2 4 ; : 
10 8 7 3 13 



















513 38 283 
220 10 151 
123 17 6 9 
77 14 33 
166 10 61 














6 3 7 































• • 193 
673 
168 
6 3 9 
152 










4 3 2 




• • 239 
235 
9 4 9 
9 0 2 
55 
• • * 
. . . • • 5 
10 





V A L E U R 

























. 1 1 













. 1 3 
• 4 9 
3 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C¿4 
c¿e CÍE C30 C32 C34 Cj6 C36 C40 C42 C44 C4é C46 CÍO CÍ4 C56 cía ¿co ¿C4 ¿CE ¿12 ¿16 22C 224 22E ¿44 ¿46 264 ¿68 
i l l 
Hb 
¿es 302 214 316 
zìi 330 234 346 354 366 37C 374 378 362 390 4C0 4C4 412 416 420 426 436 440 46C 476 464 49 Ί 504 512 516 Í2C 524 6CC 6C4 6C6 612 624 626 63¿ 636 64C 644 Í4£ 656 




1C3C 1C31 1C22 1C4C 
CST 
CCI 
C02 CC3 C04 
co; C2¿ C2E C3C C34 C36 
caá C5C ¿16 400 4C4 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg. 
6S7.6C AL1RES TAPIS . ANC. TEPP 
5 56E 2 334 14 ISE 24 663 55E 
3 ΊΖΖ 26 66 52 5 
Ζ 562 316 1 1C9 3 147 ES7 IC 87 36 ¿5 4 466 5 167 37 106 39 631 
7 515 9 14 5 7 25 5 23 45 57 52 15 6 7 7 U 5C 3C 15 6 8 IC 21 44 431 2 232 1 311 7 5 4 3 5 23 33 25 64 15 12 ¿3 4 9 9 5C 612 55 44 23 3C 1 304 334 23 15 5 124 5 3 75 377 15 6C5 12 15 6 163 
7C 422 
47 479 17 711 U 694 4 63C 145 743 ¿15 
a 
210 25 691 52 6 10 , 15 165 29 52 629 14 3 25 1 . . 12 5 2 
a 
13 12 331 
5 3 . a 





10 7 6 . . 3 . a 
a 
7 10 . 1 6 44 74 . . . 2 1 . 29 . 14 
a 
3 3 , . . 1 165 
a 
a 





97 1 09 















„ . . . Deutschland Nederland (BR) 
TISSUS KELiy 
EINSCHL. KELIH US*. 
662 
. 789 662 267 421 . 5B 312 952 250 667 154 341 5 25 
a 
19 . 416 
a 
85 . 19 4 295 
. 350 7 14 3 1 
a 




15 24 1 1 
a 
a 
20 40 311 560 696 
a 
3 4 , . a 
, 1 5 1 6 4 1 3 4 24 324 59 44 9 15 02 6 
224 14 U 9 57 
a 
a 
71 312 3 563 10 . a 
­
590 
619 093 871 792 16 301 67 
247 1 013 
1 256 859 271 5 245 54 165 147 725 13 1 
52 ! 19 617 509 6 31 















6 804 1 775 1 44c 5: 1 25 3 
6 5 7 ' 7 C îâP.iiÉK­iÉii A LA H A I N 
5 
2 4 . 2 3 . a 
. 5 
2 . 1 2 
2 
. ■ 
. . 1 
a 






. a a 
3 7 11 
a . 
2 1 1 5 
, a 
1 
. . 1 u . . , , a . 
, , 1 1 21 2 i 1 
6 1 1 . a a 
a . 
3 1 14 ί 4 1 
a a 1 1 i 45 ) 78 ) 114 
a 1 
i L 2 1 . a 
ia 2 
a 15 3 5 3 2 
ι 77 
. . 6 5 35 5 
Ζ . 
a 
2 3 2 30 1 17 2 
! 5 534 2 328 2 927 2 570 275 8 5 4 
3 
Italia 




7 U 335 2 26 216 205 1 13 34 6 1 20 
a 
78 36 70 23 4 2 150 2 
. 3 9 
a 
a 
6 38 18 6 
a 
. 
β U 29 5 
a 2 
a 
a 2 61 460 276 7 1 
a 







. 1 8 157 98 4 8 
a 48 3 


































































436 COSTA RIC 
































1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
















W E R T E 
EWG­CEE 
U 
4 22 61 1 4 
1 6 
2 7 2 
1 





102 37 25 9 
1 
971 
702 516 677 364 571 47 104 350 803 624 246 786 260 35 265 80 36 16 705 16 402 82 261 130 001 
29 670 17 23 10 ie 78 16 50 
loo 181 107 36 27 12 39 35 119 56 44 22 21 31 36 77 05 7 
649 975 19 12 12 U 17 59 90 54 225 26 24 54 12 16 24 105 619 74 58 106 45 994 649 57 35 33 263 U 12 116 970 36 019 32 47 14 173 
083 
230 652 053 501 363 263 513 
64 
40 66 93 36 50 12 10 12 226 
34 21 17 168 34 
France 
. 654 46 2 343 
188 34 26 1 42 63 0 
79 126 
1 538 
66 16 73 2 1 
31 16 7 1 42 61 56 3 
21 5 . a 
6 6 41 
. 82 
a 
25 23 9 
a 
2 5 . a 
. 20 28 3 3 22 183 231 
a 
1 7 4 
a 




















224 725 14 
























19Ô 1 39 18 423 
. 506 10 20 4 2 
15 4 2 6 42 3 
î 37 
27 39 2 2 
3 29 61 712 088 464 
7 10 2 
ï 1 2 13 l 16 13 3 4 6 39 738 74 58 31 12 336 
3 54 
21 15 32 93 
î 104 786 10 905 23 1 
• 
2 90 






2 409 . 9 442 132 189 12 























25 125 169 
a 
. . 3 
ï 23 
lã 3 3 
i 
a 














1 6 26 559 
a 
557 1 004 8 4 327 1 548 121 253 2 166 895 5 106 
a 
13 15 





. 4 1 46 4 6 16 1 4 2 1 1 10 4 41 12 1 
3 6 120 204 281 
2 1 2 7 2 
, 67 7 
25 9 10 12 4 177 
. 40 7 70 21 6 . 1 
3 10 6 106 1 68 6 1 
• 
13 201 
5 162 7 253 6 198 730 21 U 36 
61 
U 48 




V A L E U R 
Italia 
1 118 
13 147 3 941 
273 
19 35 1 086 5 78 525 326 3 26 77 12 3 44 
178 78 161 51 12 
8 330 7 1 
8 33 
. 12 122 49 7 
a 
a 
. 32 76 13 1 6 
. l 7 178 1 049 810 19 3 
a 




6 5B 133 
. 5 19 366 252 20 20 
124 8 
4 35 24 18 1 3 14 
12 320 
5 218 4 600 2 325 2 221 65 49 267 
17 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L S I 
l e c e 







































































































M E N G E N 
EWG­CEE 





6 5 7 . E C 
145 
2 3 6 1 
1 34C 

















6 6 1 . I C 
62 44 3 
62 113 













2 ¿ í 




i 3 1 i 
£61 
1 525 ees 
567 666 
EEC 562 
24 1 3 Í 
33 56< 
51 7 7 . 
11 3 6 Í 
6 2 3 . 
IC 
6 6 1 . 2 C 
53 211 
17 10" 
2CC6 C l 
¿66 C6¿ 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
l A F l S S E R l E S 
























Q U A N T I T É 
., . . . Deutschland Nederland ( B R ) 

















4 6 59 43 
i : 


























4 0 4 
326 
6 1 7 
3 2 0 
0C3 
326 
3 5 1 
7 6 1 
757 
755 








6 2 2 
119 
63 
2 9 3 
3 5 1 












C lgENTS HYORALLIS 
12 
10 2 2 6 
37 9 7 7 37 
566 C56 2 
6 8 6 
5 565 
1 4 2 7 
356 
1¿ 5CÉ 
54 C74 16 
13 157 4 
546 
3 Î 4 4¿C 66 




5 2 3 1 5 
55 
46 324 
β C14 7 
IC ¿34 10 









3 t l ; 3 
1¿ 6 4 1 3 
5C7 
1 CC5 
i 54 Ί 
¿¿ ICC 
¿C 606 
6c ; ¿ s 34 
38 45C 2 
16 754 7 





2 7 5 



















































































70 . 76 
5 
1 5 « 
ι 3 6 7 5 2 131 
3 1 4 8 1 3 7 3 
3 4 0 7 5 7 





18 6 0 9 
| 5 1 8 B23 
. 3 2 6 813 
' 2 7 2 
4 5 4 8 4 
5 
9 2 1 
1 6 0 4 
2 0 9 4 0 
1 0 1 7 
'. 5 











C 9 7 6 3 7 7 9 0 2 
4 7 9 0 3 5 2 2 6 6 
1 45 25 106 
5 24 4 9 2 





2 16 2 6 2 8 
6 5 5 4 3 0 0 
3 . 8 1 0 0 7 2 
4 10 9 4 6 
9 3 0 4 






1 8 782 
1 3 8 8 
2 8 6 
3 12 848 
3 3 8 0 




































a 3 1 Õ 
8 7 7 0 
10 
a 
2 0 7 5 
1 000 
5 8 3 50 
540 
6 3 3 5 29 U95 
0 
2 
5 4 1 6 
2 0 9 0 










9 2 0 0 
198 
a 










37 0 3 8 
2 4 7 
9 4 1 1 
9 4 0 6 
27 186 
4 0 5 
a 
10 






. . 36 
a 
a 
3 2 6 7 7 
1 346 
a 
2 4 9 2 3 0 
23 2 9 2 
2 178 
163 
2 9 9 9 
a 
, 5 7 5 0
. a 
3 4 2 
74 2 9 9 
1 013 
1 6 4 0 
a 
a 
, . a 
5 
. 2 9 7 
19 2 0 0 
1 9 1 8 
3 9 8 0 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 





































4 8 8 
14 
33 
4 6 0 
661 






9 0 8 
952 






















0 6 2 
6 8 3 
240 



































































. 86 9 
1 
1 154 
. . ■ 













• 2 6 2 7 
2 0 2 7 
U 
2 
5 8 8 
3 1 9 

























3 l < 
171 
: . . 


















6 6 4 
3 1 9 7 
3 8 7 3 
3 863 
4 1 2 
a 
13 7 3 1 
4 1 3 
2 




















4 6 4 2 
165 5 0 





3 0 6 23 
3 4 7 3 169 
261 4 7 5 724 
6 3 6 2 9 29 
242 109 45 
















5 5 0 





































4 5 0 






2 4 1 
77 






4 8 9 7 





































4 6 6 
88 
27 


























4 8 3 
• ­■ 
■ 
­­* • • ­­11 









. 9 7 6 
. • . . . 3 2 0 
37 






• . U 
8 6 9 25 
38 
• « « ­­• • 10 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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9 045 
5 045 









































































































































































































































































































































































. C . I VC. I R E 
GHANA 
NIGERIA 








































































































































































































1000 D O L L A R S 











































































. . . 2 
224 












. . 2 
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• • 13 
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6 8 20 
147 















































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l i t 














tt4 tee <C4 
7C6 




























CCI cc¿ CC3 







C52 cte ¿C4 ¿Ct t l t 
i l t 
i l i 




































































































4c¿ ite 34 
¡ l i 
t i let ¿e; 36 
St 
46 6 




























Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 

































































L. MAREN A.N ­.. 
1Ö 

















564 1 745 










































. . . . . . . ­
) hlh 







. . . 25 














. . . . 265 
10 





. . . ­
¡ l . AE­HNLa^TCF­fåN 





) 2 560 
2 361 
118 a 























































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . Nederland 
9 
1 
















1 782 418 































































































































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . . . . -
E CIKENT ET 
HENT , USW. 
49 
798 
. 4 cia . 56 


















. . a 
a 
a 







. . . a 
a 
. . a 
13 
. . . 2 
























































. , 287 
. a 
47 
. . a 
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> 3 260 
1 462 
1 596 




























































. . 16 
48 










. . 109 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C i C 
C S e 
¿ C 4 
¿ 1 ¿ 
¿ 4 t 
3 7 C 
4 C U 
4 6 C 
f l ¿ 
5 ¿ E 
6 C C 
e ¿ 4 
c 3 c 
6 6 0 
6 6 4 
t S ¿ 
ICCC 







C S T 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
e ¿ ¿ 
C ¿ t 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 ¿ 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 b 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C Í C 
C 5 ¿ 
C 5 6 
C 5 c 
C e C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
coa C 7 C 
¿ C 4 
¿ C u 
i ¡ 2 
¿ l e 
¿ 2 L 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿te ¿ ? t 
¿to ¿ 6 4 
¿ 6 6 
3 C 2 
2 1 6 
2 ¿ ¿ 
2 3 4 
3 4 t 
3 5 C 
3 S 4 
3 6 2 
3 6 t 
3 2 C 
J 7 4 
2 6 2 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 2 ¿ 
4 4 6 
4 Í C 
4 6 4 
4 1 t 
4 6 C 
4 6 4 
5 C C 
5 C 4 
5 C 6 
t l ¿ 
; ¿ 4 
S 2 6 
t C 4 
tee 
t u t l t 
6 ¿ 4 
t ¿ 6 
t 2 ¿ 
etc t t 4 
6 6 t 
6 7 t 
t t c C 5 ¿ 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 ¿ C 
7 ¿ 6 
7 2 ¿ 
6 C e 
6 C 4 
t¿e S i C 
M E N G E N 
EWG­CEE 






t t 2 
5C 
4 5 



































. 3 1 
6 5 5 
¿ 1 
1 ¿ 7 





1 2 9 
1 1 




2 5 ¿ 
5 5 
6 6 5 
7 8 5 
1 4 3 
¿ 5 5 
6 1 5 
¿ai 3 1 
at 
. l i 
4 5 7 
e u l i l 
4 7 1 
¿c; 1 4 2 
Í 7 
6 3 1 
7 t 5 
¿ 5 7 
S t i 
5 3 ! 
5 5 3 
6 e J 
6 C 4 
1 5 1 
5 5 6 
5 6 6 
6 4 5 
7 9 
3 1 5 
1 4 Í 
t l 4 
5 6 6 
1 C 3 
4 6 
2 6 5 
1 7 4 
6 7 8 
£ 5 5 
¿ 9 4 
1 0 3 
H i 
111 
5 1 6 
1 ¿ 4 
¿ 2 4 
5 3 6 
6 C 7 
2 7 7 
7 6 5 
6 5 5 
¡tC 
1 5 4 
4 6 5 
1 6 1 
5C 
¿ 5 1 
4 C t 
4 C ¿ 
5 7 7 
4 6 C 
5 3 7 
7 5 4 
4 2 
6 7 C 
¿ 5 5 
¿ 4 C 
tcc t 3 3 
I C C 
1 0 5 
s t t ¿7 7 
5 ¿ ¿ 
4 C 
6 5 C 
4 7 6 
C 4 C 
lee C 6 1 
6 6 ¿ 
6 1 
1 5 6 
7 8 C 
7 5 1 
set 
ice 7 0 1 
4 5 5 
S i t 
¿ 7 2 
7 3 C 
¿tc ¿ C 3 
<e! C c S 
7 ¿ 
5 6 3 
2 2 8 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 





t i c 
. 1 2 1 





1 3 5 
. I C o , . . . 9 9 
¿ 5 4 
4 6 2 
8 3 2 
2 5 9 
9 2 9 

























. 4 2 5 
1 3 6 
6 3 8 
4 2 8 
5 8 1 
4 3 
2 6 5 
4 7 0 
5 5 1 
1 2 6 
5 2 9 
0 54 
C 4 5 
7 1 2 
3 2 0 
1 0 1 
5 2 7 
4 3 2 
7 9 
5 C C 
6 2 3 
5 0 
3 8 C 
4 6 5 
a 
1 6 C 
5 6 2 
1 6 3 
. 2 3 6 
1 C 3 
5 3 6 
3 7 8 
1 1 
1 2 4 
2 3 4 
7 6 
6 5 7 
2 7 3 
2 
a 
. . . ì e i 
e 2 5 0 
4 C 6 
. 2 1 6 ¿ 4 C 
3 0 5 
5 
. a 2 5 5 
. . a . . 1 3 
i ca 2 5 1 
2 9 
7 9 1 
1 5 9 
6 5 
1 C 8 
6 6 
1 6 7 
. 1 5 3 
1 9 6 
2 6 
. 5 C 
4 2 3 
1 
1 6 1 
. 3 . 1 8 4 4 2 8 
6 0 











2 3 5 
1 
1 




i . 9 
'UND BAUTE 
ì 65B 
9 9 9 




















J 2 0 
Ì . 
2 3 6 





1 3 . 
8 6 1 




































. 4 2 
2 5 2 
­5 22 
9 2 8 
0 5 8 
8 1 1 
4 6 1 
1 




. . . 3 
1 3 
. . 1 7 , 1 2 
9 o 
. . « 
7 1 9 
2 4 0 
2 3 4 
1 8 9 
1 9 3 
3 
. • 



























7 2 1 
3 2 6 
5 7 0 
. 4 2 1 
0 9 8 
1 3 
5 6 4 
1 7 9 
7 3 7 
2 6 3 
1 4 a 
2 6 5 
2 54 
6 4 7 
6 3 2 
7 7 3 
5 2 9 
3 06 
. 9 2 6 
5 2 2 
3 5 3 
5 6 1 
6 0 6 
4 8 
1 1 7 
9 0 
5 79 . 7 3 2 . 9 
a 
5 0 4 
a 
. 7 52 
1 5 0 
4 
1 5 1 
6 4 9 
1 1 7 
9 
3 8 5 
. 4 2 
5 
a 
3 9 7 
6 75 
1 1 5 
6 3 2 
4 0 0 
4 3 
. . 2 4 0 
1 4 7 
5 0 7 
5 
1 0 5 
9 5 1 
1 6 8 
2 4 5 
6 
6 6 3 
1 2 6 
5 3 B 
7 8 
5 9 3 
4 36 
a 
1 4 1 
4 0 9 
4 72 
4 7 7 
1 0 6 
5 76 
7 2 
5 3 5 
5 4 
7 3 0 
5 2 
2 0 3 
6 0 1 
5 6 2 
4 
. 
3 9 5 
1 0 5 7 
1 1 4 
1 2 5 9 
. 3 1 . a 
7 
2 
. 1 1302 182 
1 1 9 
1 076 
9 5 5 
6 5 4 
5 3 2 
a 
a 






4 7 0 
1 8 
1 8 9 9 
3 2 4 







2 0 6 
3 





. . 8 6 
1 2 5 
a 
2 5 7 
. 4 . . a 
a 
9 5 
, 2 . 1 . 4 1 5 
1 7 8 
2 7 8 





1 2 0 
3 
. 5 9 . . 3 4 . 2 2 5 . , . . . 2 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
aoo Θ 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 












V I E T N . S U D 
M 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 



































C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 












V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 












































2 3 6 
4 0 8 
4 4 2 
1 5 2 




1 6 0 
2 8 1 
5 6 6 
1 1 5 
6 3 1 
4 1 5 
3 3 
5 5 0 
3 3 3 
6 4 6 
7 8 2 
62 5 
1 1 4 
6 2 2 
7 2 7 
3 0 4 
9 6 1 
7 1 6 
1 9 4 
4 4 
8 9 1 
4 4 7 
3 2 9 
0 3 1 
5 2 2 
2 7 
9 8 
4 0 4 
1 4 7 
4 2 




2 7 1 
2 7 
3 0 
3 1 7 
5 9 
7 1 
1 0 2 









2 5 8 
3 4 0 
3 3 4 
3 6 4 
2 7 




1 5 5 
1 8 
1 6 
1 3 9 
9 9 
4 7 3 
1 9 
36 7 
2 5 9 
1 3 0 
3 3 
1 8 0 
1 7 2 
1 6 
2 3 
5 5 1 
0 2 1 
7 1 
1 2 
1 4 6 
5 9 





2 7 7 
4 2 5 
3 8 









. 4 2 
1 7 
. . . a 
2 0 
6 3 2 
2 0 4 
2 6 7 
5 3 





5 8 1 
4 9 6 9 
1 3 2 3 
Ζ 5 9 9 
2 6 
1 4 2 
4 B 5 
2 3 8 
8 5 
3 4 3 
5 0 0 
3 3 6 
1 4 5 3 
5 6 7 
6 5 2 
1 4 6 
1 0 6 0 
4 4 
1 3 0 3 
3 3 2 
3 4 
5 7 4 
3 2 1 
. 5 4 
3 1 2 
















U Ì 7 5 3 
1 3 8 
3 















. . 1 6 







1 1 Ô 
2 2 6 
3 7 
4 5 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
33 7 
26 ι > . , 3 
3 
6 7 7 107 
1 7 7 
6 4 8 
2 1 1 504 

























1 5 9 
a 













■ ; * , 
. a 










4 2 1 
1 2 7 
1 2 1 
8 5 
1 5 8 
1 5 
3 320 
3 4 4 3 
I 3 1 3 
2 0 8 5 
8 0 0 
2 
4 0 7 
2 8 2 8 
4 0 5 
6 4 3 
1 122 
1 4 2 7 
1 8 9 
8 7 2 
5 2 9 
1 188 
4 7 8 
1 1 9 
4 8 Ϊ 
1 1 5 
2 6 7 
4 4 0 





1 4 1 
i 
2 6 5 











1 3 4 
5 6 4 
1 9 6 





1 2 3 
1 
1 6 
1 3 7 
3 0 
3 9 5 
2 
loo 
1 4 2 
6 2 
2 0 




4 8 0 

































1 1 4 
2 4 




1 2 8 
1 6 7 
5 4 
3 4 3 
1 7 3 
1 0 8 
9 2 
. 6 9 
. 1 7 
1 














. . . 1 7 















. . . . 5 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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cci CC4 eus c¿¿ Lia 
C3C Cit 
C24 C3c C36 C4C C4¿ C46 C5C C5¿ Cíe C6C Ce¿ C64 C66 C6e ¿C4 ¿C8 t ¡i 
no i l t 
iba 
3 i i 
139 
119 
4CC 4C4 412 43t 47o 4eC ÍC4 !1¿ 5¿6 eue eC4 t l i 
cit 624 66C 6t4 676 t5¿ 7CC 










CC2 CC3 CC4 CC3 C t 
Cía 
Clc 
C l l 
cit 
eje C46 C5C ¿Ce 
¿le t l t 
ICt 
4CC 4C4 41¿ 
i l . 




































526 1 673 
427 515 644 135 121 337 Ia7 ICI ¿ec 356 563 64 1¿! ICI 82 I H t5¿ 77 274 7! 14! 77 62 177 1¿1 4C 9i9 
¡ i 2 
¡12 
t i C 
444 1 1¿¿ 
433 Iti ¿Jt 
tí 5C 1 
¿5! 
lit ¿11 
t 7 626 
25 14E 
t t t i l 
1 412 
311 663 2 CCI 
France 
eRKCES , FELERFESI 
tb 
IC 
¿6 11 14 ¿ 7 1¿ 
7¿B 
633 





























9Θ 66 ¿3 
7 








. 117 162 723 156 51 7 44 21 1¿ 114 1¿ 37 450 31 337 52 
a 
497 . . 95 112 25 25C 322 59 . 3 1 5 . 216 18 3 75 . 30 
a 







160 4C6 274 662 leC 698 7Ca 
t t 2 · " 1 MSÍERZÍES! 






2 34 7 
7 443 




257 45 CC9 






65C 411 1.3 3t7 ¡tl 5¿C 
48 3C7 
246 651 l¿t 
ft¿.42 I 
e 







35 4 4 1 
« H Z . 
a 




36 29 7 
¿57 
281 









. 7aa 992 109 . . 2 1 25 60 2 6 159 53 7 . . . a 
40 . . 2 3 10 . . . 61 . . . . 3 . . . . , . a 


















. 335 991 6B 7ia . 136 . 7 
a 
. 3 . a 
66 
a 
. 2 , . a 
• a 
* 142 





431 2 2 
MASSEN 
56 
264 . Bl . ia . 2 . 22 100 3 . / a 
10 . . 15 4 . . 39 
a 
. . . a 






401 156 144 359 2 135 58 
6BU 
506 . 514 13 320 93 575 . 26 64 . 
239 
C67 















32 14 12 1 
ola 
039 
713 771 9¿5 316 ¿36 380 
B95 
199 740 . 062 596 345 546 339 OOo 335 550 449 B33 335 462 367 519 128 120 81 129 36 74 7 66 516 84 121 37 74 63 74 59 187 . 20 47 62 167 2B 25 406 93 76 233 431 098 433 17 117 
66 500 ­
415 









174 583 53a 362 6 22 102 
POTERIES CE BATIMEN1 
BAUKERAPIK 
710 





















904 469 120 2 470 534 
37 
, 1 103 . a 





. . 8 . . . . 44 360 
a 
81 , . . a 
. 50 5 5 . 9 12 . 10 . 1 . . . ­
396 
14 1 
856 312 250 9 . 132 
027 
936 43 348 , . . . . 372 204 6 8 
a 
009 , 6 1 . 129 
. . . . 530 
091 
354 619 578 56 2 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 334 ETHIOPIE 354 TANGANYKA 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 436 COSTA RIC 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 504 PEROU 512 CHILI 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 
728 COREE SUD 732 JAPON B20 ­OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 
216 LIBYE 276 GHANA 302 .CAHEROUN 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 
512 CHILI 664 INDE 680 THAILANDE 800 AUSTRALIE 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 









4 2 1 1 
1 1 10 
17 
14 2 2 
697 
752 
502 440 629 390 001 564 
504 
069 521 37 7 
7B8 66 52 306 95 175 546 553 71 178 107 170 67 105 Bl 20 26 53 34 21 29 34 38 12 17 16 U 20 120 12 78 1Θ 19 10 12 63 24 14 42 13 21 37 6B 183 32 17 30 
23 56 37 
255 




310 122 95 313 249 23 999 505 57 72 20 
610 29 16 14 18 116 
67 28 16 22 21 
981 






8 949 4 489 2 284 264 835 3 67C 
274 24 313 136 8 2 15 14 l 20 2 9 43 36 51 4 
59 , . 19 21 4 29 31 5 
i 1 1 
21 4 1 18 
2 . 3 1 2 1 3 13 5 











a . . . , a 
767 634 77 73 56 16 35 
31 12 
1000 30LLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
2 508 1 015 1 758 788 307 86 105 70 399 104 79 9 41 44 36 
456 8 26 41 38 U 12 2 
'. i 
7 3 6 15 1 1 20 
1 
1 
B 2 I 
. 1 1 6 
a 6 
. a . . , . , . , 2  . 1 
a , , . 14 
. , , 4 
l , 
a , , a 




624 123 547 46 44 23 14 22 18 45 12 15 
16 B 
143 27 1 308 1 415 653 9 056 3 2 10 4 117 
2. 








28 10 12 7 4 
1 
1 
5 2 2 1 
1 
245 161 045 416 363 47 43 675 
033 767 456 
64Õ 76 41 258 81 160 498 550 61 112 38 106 59 105 20 16 12 22 7 17 
3 29 12 16 5 10 U 12 8 52 
5 8 12 60 3 U 38 10 7 29 63 179 32 1 15 23 56 
93 0 896 133 644 713 8 5 188 
37 318 231 
117 13 309 66 23 52 217 56 66 
, 6 
14 9 
67 28 16 22 
721 703 860 660 145 1 5 13 
78 31 572 
V A L E U R 
Italia 
2 606 625 
1 114 36" 679 
73 137 
7 . a 15 
a 9 32 










a . 16 1 






2B6 22 179 52 65 2 
17 
352 77 1 10 







2 4?3 440 
1 228 
1 224 733 1 
102 1 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 






























































t l t 
i l t 
ttC 
¿64 


































tt2.9i TUILES ET A L I . PCIERIES CE BATIMENT 




β 554 i 115 667 646 










3C C19 ¿7 827 73 49 2 119 232 1 168 
5B 3B5 434 
β 601 4 563 3 8B3 3 830 155 
11 062 20 
5 C65 6 151 3 C28 26 
266 
4C 320 15 596 2C 3C4 2C 290 154 
224 603 091 307 657 
30 469 26 339 4 129 4 129 
154 
ILYALX / ALI. PIECES PR CANALISATIONS ■'ATION RUFRE eSh. FUER KARALIS  
14 164 5 35C 253 7 181 24 126 3 2C7 
36t 766 2 656 60 1 335 
423 316 
67 64? 3 6C3 tC 566 3 460 í Í65 60 4 752 6C 1 Lit 64 IO 43 20 1 1C3 25 9 1 
662.44 ÇARREALX tIC , NUN VERNISSES 
FLIESEN , PLATTEN , UNGLASIËRT 
6 268 15 492 
33 162 33 151 
12 4 631 
17 692 17 574 
278 495 913 
3 66 786 665 286 423 
β 541 





































1 C 7 
192 167 16C 264 
1 416 236 
1 412 1 ICS 5 147 567 126 ¿52 
3 545 497 ¿35 376 49 3¿¿ 1C4 75 711 261 
1 tl5 557 
13t 433 46 755 41 165 ¿4 732 145 155 ¿76 
495 621 41 195 ¿30 23 1 
72e 
242 225 





32 170 422 
115 3 163 
158 41 
50 432 
IC 656 3 352 691 346 6 613 1 771 3 eoi 
IC 770 3 076 20 185 183 14 42 19 1 698 32 
19 822 
2 44 22 1 
61 144 4 050 21 342 




2 116 153 
22 624 2 291 1 990 I 63B 
303 382 1 
3 326 2 556 295 
412 701 7 243 
10 992 IO 604 23 27 43 277 165 84 
102 39 50 
32 
12a 
140 1 373 29 559 175 144 173 211 28 
49 46 
ui 
21 61 188 765 238 490 862 2 964 497 91 94 2 671 378 180 354 33 2 96 
697 259 1 293 340 
5 796 140 041 367 165 165 264 6 1C8 
89 B62 35 859 32 526 14 044 3 051 4 751 277 
2ä9 
151 
3 887 3 273 441 440 171 
5 
505 U 
151 I 047 
316 
4 649 3 024 1 205 1 199 420 
12 283 448 364 1 133 
34 
52 1 90 4 081 1 885 142 174 69 
102 U 325 5 538 
80. 239 
513 119 46 
156 32 
24 236 14 228 7 749 
6 142 2 173 14 357 
004 ALLEH.FEO 022 RUY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 208 .ALGERIE 604 LIBAN . 977 SECRET 
1000 H 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
001 002 003 004 030 032 036 038 612 660 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 046 050 066 200 204 208 212 216 226 232 236 240 248 264 272 276 280 284 286 302 310 314 318 322 334 366 370 374 390 400 404 460 476 492 496 604 624 632 636 646 6B0 692 700 708 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE IRAK PAKISTAN 
0 E H 0 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ROUHANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN • HALI .H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL SIERRALEO 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO 
aOAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN 
GUIN.ESP. .GABUN .CUNGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
•ANT.FR. .ANT.NEER .SURINAM .GUYANE F LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
D E 
1 
O CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
96 373 
358 173 31 31 36 19 24 




177 369 471 43 59 207 67 27 21 
495 020 390 326 
82 6 
12 
13 195 770 4 092 591 
361 441 77 67 89 
898 1 954 1 304 20 40 25 22 44 
127 95 70 35 13 11 27 44 
300 10 
190 22 43 40 42 76 35 19 24 52 16 40 68 
260 32 188 148 845 75 17 43 
452 5B 28 62 11 46 10 16 70 27 
238 171 
28 369 19 010 






1 050 979 3 
67 8 37 
6 
139 
84 349 U 33 67 5 
109 33 45 






3 34 89 
30 1 319 
26 
10 
3 92 26 
299 170 121 119 
301 715 
165 
144 6 4 14 3 7 
1 648 




















3 060 359 301 286 40 77 
467 1 338 
321 96 2 
24 




35 77 22 27 
853 681 172 172 
144 31 68 
43 59 189 19 27 
595 248 318 259 29 2 


















14 4 3 1 
833 
405 447 
326 322 39 60 74 877 379 176 5 3 7 22 33 15 
24 6 U 
5 23 30 252 5 121 22 34 34 42 8 . 15 13 18 4 12 33 127 32 66 126 526 64 11 17 
296 46 21 56 8 41 
68 27 173 54 
5 87 
O U 350 891 2Π4 607 799 22 
926 






38 12 b 
1 . 5 
8 
. , 30 3 
2 013 
1 094 
659 4 59 
250 2 65 . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
314 















































































































370 3 74 
382 
M E N G E N 
EWG­CEE 

































































































































4Ϊ 86 1 89 50 14 
a 
a 
. 26 173 
85 32 
a 
239 . a 
9 
a 








1 363 446 284 5 316 1 C39 2 253 22 
PLATTEN , GLASIERT 
2 072 1 











6 947 13 531 


































































































































. . 20 












































































































































































































3 , 3 
























































































































































































































































































































































'Ά 129 588 296 351 477 429 169 613 305 118 157 101 30 93 55 95 363 47 78 86 34 35 86 17 14 23 43 14 B8 28 12 70 21 26 18 12 
France 
a 
183 44 154 16 5 
a 
5 2 1 . 115 1 . 4 
a 
. 2 . a 
18 . 42 157 223 . . U 3 
a 
108 . 6 16 1 17 10 3 
a 
a 














397 191 125 939 187 426 18 
27 Ö 
84 473 511 48 1 6 26 5 2 81 1 25 215 3 14 11 . 28 . 2 21 44 
55 76 24 2 24 17 14 22 35 









1 259 38 28 45 28 1 
1 127 













2 162 7 3 28 1 17 3 
77 












895 886 . 123 138 17 28 17 133 875 175 800 . 8 . 2 22 , . 1 36 70 126 33 5 l 91 1 4 55 33 19 17 7 35 4 8 22 1 
6 23 35 U 39 37 
a 
79 37 . 9 3 41 59 16 21 . 7 76 24 1 24 129 44 
590 
024 439 138 126 298 331 1 
192 
772 009 . 896 472 60 108 504 270 336 110 363 121 277 222 52 130 44 . 83 50 64 244 37 8 3 2 6 31 , . 1 1 11 33 2 




792 626 8 264 
a 
266 . 1 
a 
36 10 1 034 1 217 16 545 24 46 579 18 14 
a 
508 15 264 58 156 32 , 4 6 18 7 2 2 28 14 . . 4 27 
15 1 3 8 936 84 28 4 4 131 
a 
7 3 464 2 U 67 25 34 10 12 a 123 . 
23 348 
16 356 4 930 2 579 2 023 48 275 34 
755 
117 47 261 
a 
95 . , 21 2 4 88 28 U 98 27 35 10 11 . 5 3 9 44 9 14 4 8 27 19 . a 
. 7 3 49 2 . 2 11 . . 2 
#: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes par produits en Annexe 






4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 







6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 















C S I 
0 0 1 
C02 
C03 












4 0 0 
6 6 4 
ÌCOO 


































2 4 ί 
272 
2 7 6 











1965 — Janvier­Décembre 

























































































































































1 1 7 0 
421 
153 


















































T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 




1 1 9 4 
1 0 4 9 






































5 6 1 
3 8 9 
138 











































1 4 1 
9 
. 
2 3 8 
642 
8 9 0 
8 1 3 
3 3 6 
9 
2 





















































































9 3 2 
5 6 6 
2 3 4 

















































0 3 5 
25 
171 
4 6 2 
215 
3 2 0 
2 4 1 
5 82 
150 









































4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 








COSTA R I C 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 


























































2 6 6 
19 
14 
6 5 4 
172 
823 
0 2 4 
868 




























8 3 1 
4 6 4 
2 7 6 
7 7 1 
O U 
6 7 4 
52 
2 8 1 
0 1 9 
4 4 7 
5 6 3 
7 3 1 
8 7 9 
343 


































2 4 6 3 
1 338 
5 2 3 
1 9 0 

























4 1 5 
7 2 
3 3 6 




























































2 9 0 5 
2 2 1 8 
501 
3 9 5 








































• 8 6 6 
5 6 8 











3 0 6 


































• 11 073 
3 869 
4 9 6 7 
3 0 1 4 



























2 4 3 7 
890 
1 1 7 2 
. 3 7 3 7
1 4 9 9 
52 
2 7 4 
887 
4 1 1 




4 8 7 











. . 12 
35 
. a 
U u 10 
27 








































­2 3 2 7 
1 179 
6 0 4 
2 * 7 








. . , 8
27 
. . 13 





. . 3 
3 7 6 
1 1 5 
27 
3 9 3 
. 26 












2 0 1 
7 
î 
· : Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
316 











































































































M E N G E N 
EWG­CEE 
































































































































T O N N E QUANTITÉ 
ι u J ι J Deutschland Lux. Nederland . B R. 
SLR 1ISSU / 
Italia 

















.5C LAINES HIN , HAT. 






























































































































































































































. _ . 3 
a 
a 
































































































































































































































































































































































































































. . 1 





























































































. . 16 
92 






















































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











1000 D O L L A R S 





c i t 
Í 3 ¿ 
t e c 
tC4 




































































































662.5C L A U E S MIN , MAT. M N . ISOLANTES NCA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
318 









C t e 
C64 














6 1 6 
6 2 4 
6 4 6 
t c c 
6 6 4 
676 
7 0 0 
7C4 
ICE 







1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 


















0 6 2 
C64 
C66 
0 6 6 
2C4 
¿ce i l i 
2 2 0 




4 i 2 
480 






























































6 6 3 
3 
1 
. É 2 









































4 6 7 
0 2 6 
664 
5 £ 1 








1 6 1 
757 
4 3 6 












































T O N N E 
Belg.­Lux. 
:UVR EN ChARBCN t 
«AREN A . 
51 
2Û 
2 1 0 
11 
12 







2 1 9 
Nederland 





<CHLE , GRAPHIT , USD. 
2 2 2 









9 8 3 





. » ?ie^íiiTiEigsêít!ri5iÍ£NSíf..c 
a 







































. • 3 368 
2 5 1 0 

























3 1 4 














. . • 




5 6 9 














. 23 8 
3 





2 5 5 
14 
7 
. 29 . 7 22 
1 
80 
3 2 0 



























3 0 3 
46 . 88 40 
43 
6 2 8 





















2 6 0 
9 0 2 
732 
9 8 7 




1 5 1 
742 
7 0 7 
2 8 4 
4 2 1 
228 
4 9 4 
156 
3 5 6 
532 
6 0 9 
135 
3 1 8 
3 6 9 































. 24 103 
32 
4 4 7 
864 
058 
7 7 4 
075 
12 
. 4 3 0 
3 2 1 
106 
3 6 6 
. 3 2 5 106 
14 


























. • 2 9 4 3 S3 
14 










. a 85 
11 
19 
. 7 14 
22 
a 











­4 6 3 1 
5 1 1 
3 4 8 6 
3 0 2 0 














0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 










T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 






C H I L I 
ARGENTINE 









P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 








C H I L I 
ARGENTINE 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





























































3 5 1 
3 1 1 
3 7 1 
5 4 1 
580 
873 
4 7 1 
82 




4 8 5 
108 
4 5 9 











































5 9 7 




6 9 1 









. 8 U 
1 
1 














. a 45 
6 5 1 
166 
3 7 0 













































• 1 5 0 0 
738 
4 5 1 
















1000 D O L L A R S 






. I l 
2 0 8 0 8 
17 4 Ι ί 
> 3 2 1 
i 2 3 3 
ί 4 8 
ι 
, . 2 

























2 2 9 105 
7C 8 6 
55 15 
16 9 
4 4 4 
2 
. 60 
35 6 9 
. 107 157 
2 4 9 147 
5 6 
4 0 7 




































6 8 5 





1 2 1 6 
4 4 5 
7 0 Î 
298 
73 
5 9 1 
68 
105 
4 2 8 

















































5 6 0 







V A L E U R 


























. 40 3 
. 3 . 1 . 1 . . 106 4 
i o 











2 7 8 




31 . U . . . 3 39 
28 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























































































¿84 ¿te 3C¿ 
2C6 
314 






































































































































































































































































































































































































11 . . 1 
12 
56 . a 
. 1 




























































































































































































































M O N D E 

















































































































































































































































































7 . 72 
9 . 15 
46 
17 . l 
1000 DOLLARS 





















4 2 3 
2 . . 10 2 3 • 13 
4 4 . 5 
6 
a 
, . a 

















41 ï 3 
19 
5 
153 • • 
1 4 770 
446 329 1 830 
188 130 2 109 
136 119 1 561 
70 62 458 
34 3 
14 
6 l 373 




1 19 606 
2 9 22 
lî 














. « . a 
2 
2 










: il . . , 16 






18 , . 1 1 
27 
51 1 427 

























































♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
320 




t i 9 
t¿6 




























































































































.t¿ C A R M I L R 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 




















































































































19 ¿c; i 
4t 
­












































































































M C U E S 


















































































































. . 3 
4 
















































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
100C H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE I 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





















1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
102C CLASSE 1 
1020 AtLt 
103C CLASSE 2 1031 .eAMA 
1032 .Α.ΑΠΗ 
1040 CLASSE 3 



















































































































































. . a 




































































2 ι 1 
3 
1 1 























































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST s ieheam Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










C¿6 C 3 t 
C J t 












I C I C ¡CtC ICeL 
1C3C 
1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 
CCi 









C 5 t 





4CC 4C4 41e 
4 ¿ t 
446 46C 464 
i l e í ¿ 4 
5¿6 
t l t 
í ¿ 4 
t t C 
t t 4 t t û 7CC 
7C4 
7Ct 7¿C 73¿ 
6CC tC4 
ICCC 







cc¿ CC2 CC4 
LC5 
Cll 





C t4 C t t 4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t í 4 . 1 1 VtRRE 
S 
9 C13 45 755 3 C t ¿ 
IC C2C 1 t l t 
61 
3 335 4 166 
1 64 4 
¿ ¿ i C 246 56 
5 
65 557 73 45C 













t c 4 . 1 3 V G 
1 367 
4 E24 6 ¿67 
4 ¿77 
4 414 
3 ¿ 4 1 
233 67 
375 
I C I 
¿ 7 1 





l i 1¿5 
435 
131 ¿5 
122 ! ¿ 2 ¿51 t t 
t 45 
¿£ ¿ 5 t 457 
4C¿ 
121 36 
1 C t ¿ 
5 1 l i i 
21 
i t i 
I t 75 
¿8 e i 1 
ì 147 
336 
37 565 ¿1 145 
1¿ 7¿C 















43e ¿ l í 
19 Í 15Í 
2e 
ERRE D l l =6ERFANt 







6 6 4 . ¿ C VEKRt C P T I S 
13 











1 5 ; 
NNe 
5C* 3 6 ' 
10 

































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
PASSE , TE5SCKS ■ 





















. . 2 4 8 8
90 
. 2 179
. . ■ 
4 1 525 





































. 5 C6C 




| . l 
j P T I C U E E l 5 GLAS UNC 













1 912 65 
112 






3 e 17 
101 
















7 6 2 . 
5 3 1 ! 
1 33 57 
9 3 . 
3 ' 




















. . . 3
„ t ETC 







1 7 1 4 
1 
r i E R I E 
256 
679 858 





6 9 1 
9 4 3 
136 565 








2 7 0 27 
. 42 
. . 449 
2 7 5 
40 










615 4 6 4 
883 
192 














. . 148 
. , a 
665 44 
. 213 U 
9 

























1 0 7 3 
2 6 4 715 








0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
2 7 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 O03 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
390 4 0 0 
404 
412 
4 2 8 
4 4 8 4 8 0 
4 6 4 
512 
5 2 4 5 2 6 
6 1 6 
624 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
704 
706 720 7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 O05 
0 2 2 0 3 0 
032 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 6 4 0 6 6 40C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 




. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 











U . R . S . S . 


















P H I L I P P I N CHIN.CONT JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 




.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 





















7 4 4 0 
53 
10 4 0 
16 
386 












0 7 3 316 
0 9 5 623 






4 9 9 






























































. • • 
. 42 0 3 9 7 
l 3 3 4 288 
3 9 6 
38 




























5 4 6 5 




3 5 6 9 
164 
18 







3 4 1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
27 
3 4 6 
3 ; ' 










55 4 7 3 14 75 




. 11 1 
10 
4 88 
2 4 0 1 4 4 0 1 
3 6 5 4 1 2 2 
4 42 
4 4 1 
9 0 
98 





18 1 49 
4 4 12 
10 
a 
. 2 3 4 
a 
1 4 1 





















1 4 832 
S 3, 165 . 74 3 
1 392 
3 6 4 6 
! i 2 7 7 
, . 4 
. a 
21 
. . 2 
, . , · , . . a 
. · , . , a 















3 1 3 112 
97 







6 1 9 
250 5 1 1 
a 
1 312 





6 7 9 
386 







2 7 1 13 
36 
14 

















Β 2 2 6 

















66 17 1 612 
VALEUR 
Italia 











. • 4 
. 2
. 2













• . 20 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux. ., . , . Deutschland Nederland ( B R ) 



















a · . . ¿¿1 208 
GLAS UNO ROHLINGE 
2 
. . a 
a 















. . . . " 
114 
100 
, . . . 13 
664.3C VERRE A VITRES NLN TRAVAILLE 
GEZCG. GEBLAS. FLACHGLAS . uhEEARB. 
7 576 
13 C71 5 3C9 
46 726 1 677 
32 771 8 534 
8 122 127 
24 554 1 853 
845 7 
3 H C 513 
6 3t4 1 753 
15 765 3 137 
2 656 23 
9 675 1 360 
11 526 943 
5 C65 1 213 












1 614 904 


























2 413 204 
K l Set lì 856 

























1 C57 590 
363 
¡ i l bl 
1 565 135 






1 ¿St 12o 
356 11 
5C3 ICO 
1 4C2 210 
43 
1 057 54 3 977 
1 214 6 141 
31 2C0 . 12 671 
5 734 12 130 
3 6C8 82 4 305 
19 188 57 3 894 
478 . 360 
665 41 1 355 










































































1 697 1 173 
56 288 6 20 426 
24 21B 12 8 179 








































































































































. . a 
. . . 1 









6 36 KOWEIT 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






























































436 COSTA RIC 

























































































































































































. . 4 
41 
6 






















































1000 D O L L A R S 













3 30 4 306 
25 772 
3 3 084 
2 1 296 
2 1 363 
2 . 1 
. . . 87 
144 93 649 
337 894 
4 494 . 2 378 
1 275 1 295 
738 10 687 
2 506 41 854 
92 . 67 
101 4 200 
566 . 206 
1 384 1 914 
439 . 73 
864 . 512 
823 . 878 
152 . 336 
43 1 19 
B2 . 7B 
16 . 6 
50 







91 a 1 
110 
a a a 
a a a 
16 a 1 
a a a 
a » a 
1 a 5 
1 a 6 
. . . 26 . 26 
1 
a . , 
14 1 19 
. . . . . . . . . . . . 123 a 4 
20 
U a 4 
6 a 4 
3 a 20 
2 a 20 
4 
6 . 3 
1 . 1 
. . . 356 2 55 
9 945 4 3 395 
4 539 2 1 415 
48 . 19 
43 . 6 
Il . Il 
7 . 10 
24 . 10 
71 . 12 
23 . 49 
14 . 1 
45 1 
. . . U 
10 a 1 
32 2 3 
1 093 1 512 
27 . 2 
9 1 
83 . 29 
315 . 48 
27 . 31 
44 . 18 
6 a 9 
38 a 1 
203 . 45 
12 2 14 
67 . 41 
51 . 21 
15 a 4 
258 . 124 
54 a 1 
9 
27 a 1 
47 
58 1 8 
17 a 5 
172 . 43 
73 . 2 
175 . 3 
178 . 29 
13 . 8 

































. . . . . . 34 
. , 8 
16 




# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






l i 2 











CCI co¿ CC3 
CC4 






















































































































































































































































































RRE SIPPLEMENJ DOLCI CU POLI 












































































































































































































LAMINE NCN Τ 






















































































. . a 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 65 
a 
5 
















































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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24E ¿72 276 288 322 
339 
366 370 3 74 
390 400 404 412 436 44C 46C 464 468 472 476 484 50C 504 508 512 528 604 612 616 624 626 636 668 680 692 7G0 704 708 73 2 






















CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C¿4 C¿6 C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C46 C5C C5¿ C60 ct¿ ctt C66 204 ¿ce ¿12 ¿16 









116 117 9¿ 134 7¿ 55 75 91 55 1 910 14 6CC 3 127 141 65 319 121 525 76 375 65 51 116 ¿17 15C 42 31 337 ¿96 S21 765 42 127 139 ¿2¿ 142 6C 502 ¿¿¿ 142 18C 2 E46 346 176 
U S 479 




1 814 623 10 402 260 454 276 1 4C5 195 5C7 1 719 1 399 46 42 55 ¿6C 110 35 66 44 9C 7 104 16 
21 85E 
14 326 
6 2bt 5 759 1 3C4 146 34; 3 
664.7C C 
t 4C5 
4 íec 1 07C 
685 2 592 
197 44 222 3 661 
12E 7C2 ¿1¿ ¿55 45 3t 71 145 ¿4 157 7tC 29 177 47 145 64 11 
14 
9 2 1 2 
1 
30 
116 117 . 13 . . . 51 95 . U 86 . . 3 106 . 15 . . . 3 6 67 . . 42 . a 
25 2 . a 
19 . a 
. 22 . 7 26 . 176 
C17 
910 000 623 106 518 131 ­
T O N N E 
­Lux. 
QU ANTITÉ 
u J ι J Deutschland Nederland (BR. 
LAMINE KCh TRAVAILLE 
r GEWALZTES FLACHGLAS 
1 10 2 
2 
75 




7 1 1 
812 238 266 14 42 19 bll 
12 6 768 27 5 31 59 172 . 35 62 44 2 . 51 7 
616 










12 121 72 24 48 
a 
a 
752 666 603 141 56 146 12 217 50 155 19 44 67 174 60 39 13 239 277 916 668 23 99 139 158 111 2 427 160 27 15 430 292 ­
351 






, E1C . AUTI IEGEL U. ANO 
190 
. 235 926 235 297 72 104 119 94 61 64 42 . a 
a 






586 869 691 53 8 
a 
• 













35Ì 44 IC 
Zi 
544 16 36 1 2£ 
i ' 3 
\ 
ι 25 
) 9 ) 14 ·. a ι 1 
1 
. . . 72 . . 22 27 . . 158 845 3 99 
. U 170 . 308 13 224 33 7 46 37 23 4 IB 56 19 5 14 16 28 . 45 31 56 75 40 115 156 390 54 . 
421 















88 7 12 9 
268 
278 473 348 517 17 9 • 
H I 
756 70 . 485 13 8 121 2 59 






248 .SENEGAL 272 ­C.IVOIRE 8 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 9 334 ETHIOPIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 272 400 ETATSUNIS 37 404 CANADA 412 MEXIQUE 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 3 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINIO.TO 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTIN« 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 38 624 ISRAEL 1 628 JORDANIE 636 KOWEIT 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 2 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 820 .OCEAN.FR 
4 176 1000 M O N D E 
3 081 897 573 193 2 78 
■ 
1010 CEE .020 CLASSE 1 020 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA .032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
817 OOl FRANCE 
104 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 1 155 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 4 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 5 034 OANEHARK 140 036 SUISSE 50 038 AUTRICHE 1 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 84 208 .ALGERIE 1 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 3 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 504 PEROU 528 ARGENTINE 41 604 LIBAN 700 INDONESIE 
2 423 1000 M O N D E 
2 076 1010 CEE 204 1020 CLASSE 1 200 1020 AELE 143 1030 CLASSE 2 2 1031 .EAMA 84 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
341 001 FRANCE 
28 002 BELG.LUX. 1 003 PAYS­BAS 74 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 18 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 1 028 NORVEGE 3 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 18 036 SUISSE 3 038 AUTRICHE 2 040 PORTUGAL 1 042 ESPAGNE 34 048 YOUGOSLAV 27 050 GRECE 2 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 2 066 ROUMANIE 066 BULGARIE l 204 MAROC 9 2 08 .ALGERIE 1 212 TUNISIE 4 216 LIBYE 




7 8 3 1 
2 
4 






18 20 29 28 15 13 14 16 15 300 002 620 27 15 53 20 79 15 55 14 U 23 43 37 11 16 49 64 222 72 10 26 28 38 30 10 89 41 59 40 503 64 34 
599 
537 288 199 744 116 211 26 
260 
361 208 251 101 146 75 252 57 132 376 278 19 15 14 71 20 U 34 14 17 12 20 12 
941 
184 415 258 339 51 98 2 
748 
154 877 457 313 170 50 183 598 129 553 264 258 59 21 126 115 29 122 333 34 117 64 216 76 11 
France 
10 
16 20 . 2 . a 













. 3 . 1 3 . 34 
l 539 
918 276 243 344 92 176 ­
148 39 909 12 21 3 88 2 4 166 6 3 14 14 46 
lî 23 14 1 
6 2 
1 617 
1 109 349 290 157 42 72 2 
. 55 20 132 47 7 . 19 62 19 ' 102 34 26 18 8 53 29 4 1 3 7 . 50 192 58 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . 3 26 15 6 6 . . 264 2 151 505 27 12 20 1 24 8 15 5 10 16 36 13 10 2 34 58 222 64 5 20 28 30 23 1 78 31 5 2 432 56 ­
10 933 
4 652 5 287 1 596 993 22 7 • 
72 




. . . . . . . 
1 699 
1 367 316 247 16 3 
­
3 325 
769 118 1 219 112 47 37 1 684 58 189 95 30 33 8 1 45 1 121 324 18 
12 5 1 
u . , . Deutschland Nederland ( ß R ) 
. a . 
22 




I 55 3 40 
2 7 
1 7 6 5 1 14 11 6 
1 ï 3 6 
'. 6 7 9 U 7 54 37 68 8 . 
85 4 358 
81 1 357 








1' IC < 
61 
22; 
17< 2C IC 
l! 19Î E 11 4 IC 
ί 




16 12 2 10 
1 090 , 275 694 670 121 5 2 
148 1 845 85 
a 1 027 14 3 113 I 654 44 245 91 187 5 3 21 23 22 
5 7 117 
. 15 2 
V A L E U R 
Italia 
28 
684 529 120 77 32 1 13 
183 20 
215 
4 . . 
i 28 9 
24 
12 
511 419 46 42 45 1 24 





3 2 51 17 2 
i 2 
2 19 2 
b 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N TITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿¿u ¿4t e7¿ 
tbb 
1C2 




tl¿ tlt t¿4 628 t32 t3t ttc tt4 ttc tS2 t96 7CC 7C4 706 73¿ 73t 74C 6CC 6C4 6¿C 
1CC0 ICIC 1C¿0 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 





'ile 374 iSC 4CC 4C4 41¿ 4tC 4t4 4tt 47c 464 466 S¿6 
toc 
t C 4 
t ¡ l 
t l t 
t ¿ 4 
t i l 
t i t 
6 Í 4 . 7 C GLACES CL VERRES CE SECURITE 
SICFERF.E1TSGLAS 
3 1 






























1 3 5 
4 6 
2 4 











1 0 1 
3 5 






¿ 7 1 2 6 
15 3 3 6 
53C 
2 6 5 
7 3 2 
2 4 C 
2C5 
1 ¿ 4 
3 1 



































1 4 9 4 
2 3 5 
5 0 5 
3 3 3 
7 4 5 
2 1 0 













5 1 6 



























1 3 6 3 1 
8 4 2 0 
3 7 5 9 
2 3 3 3 
7 3 2 
2 8 
6 
9 2 0 
6 6 4 . 6 C M R L I R S EN VERRE 
SPIEGEL AUS GLAS 
1 1 3 t 
3 5 i 
1 17C 
2 9 7 
6 8 
6 4 2 
U 
6 0 
5 C 7 
66 
3 3 1 
3 7 4 
























1 5 5 5 
1 5 6 1 
¿ 0 
I C t 





1 2 1 
7 1 
6 6 





12 43 23 1 1 1 1 5 1 1 10 1 1 2 1 
a 
1 111 1 1 . 55 




764 169 3 632 7 28 607 42 107 21 3 8 26 22 
16 8 1 
a 
36 9 
37 4 . a 




1 6 4 4 
8 1 2 
797 





















4 5 6 


































9 4 6 4 
5 4 2 5 
2 7 4 8 
1 9 3 4 
1 0 9 8 
2 
2 
1 9 3 
1 0 8 
2 6 5 
3 5 1 
8 3 
1 9 7 
3 
3 5 












1 0 2 


















693 444 121 43 122 
9 2 




12 3 5 
2 3 
20 
220 246 272 236 302 322 330 334 346 350 354 366 370 374 390 400 404 412 416 428 436 440 460 480 484 500 504 512 516 520 524 528 604 606 612 616 624 626 632 636 660 664 660 692 696 700 704 708 732 736 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 200 204 208 212 216 248 272 288 302 306 314 318 322 346 358 362 370 374 390 400 404 412 460 464 466 476 484 488 526 600 604 612 616 624 632 636 
EGYPTE •SENEGAL .C.IVÜIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA' EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE THAILANOE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CONGOLEO KENYA ZANZIBAR MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
10 42 128 122 23 20 10 69 40 44 U 19 21 14 74 594 310 21 20 17 20 14 19 70 91 49 317 40 16 33 10 19 101 42 30 115 81 12 53 40 29 28 50 10 62 18 84 18 298 29 24 72 16 25 
19 787 9 551 6 929 5 086 2 690 290 293 610 
968 743 1 027 561 118 632 12 137 931 65 283 73 5 235 32 48 59 19 11 12 141 39 58 38 86 29 23 19 17 25 10 13 28 14 25 38 48 1 297 696 23 89 97 10 12 20 27 19 37 52 82 18 43 39 34 
42 124 22 23 2 , . 1 . 6 2 19 14 21 10 54 7 3 
a 
. 19 2 3 1 18 1 . 26 8 4 31 . a 
8 16 3 14 
34 
20 
11 5 13 1 25 
660 254 486 268 909 260 258 13 
. 4 13 
a 
16 6 53 6 22 
a 
9 2 . 44 201 90 3 7 1 
3 
a 
10 38 1 84 34 5 7 . 6 36 36 23 . 43 3 26 6 24 3 1 
-5 5 279 18 4 43 12 -




















5 8 3 
4 1 9 
1 9 1 
12 
3 8 1 
3 
18 




















7 7 6 



















« 4 3 
492 





















































1 4 4 
1 0 5 
9 3 9 
3 0 9 
9 7 1 
2 
1 
1 2 9 
2 2 2 
5 5 5 
5 4 1 
100 
2 3 1 
7 
74 
5 1 9 
30 
1 7 6 
5 5 7 











3 3 3 










6 1 7 
7 6 9 
1 8 " 
82 
1 5 0 
20 
3 
1 3 8 
3 9 
2 5 



















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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C02 003 CC4 COS 022 C24 026 028 030 032 C34 036 C36 C40 C42 046 C5C C60 C64 C66 208 












CC2 C03 C04 C05 022 C30 C32 C36 C36 C4C 042 C48 C5C C52 C56 C58 C60 C62 C64 C68 ¿20 4C0 4C4 5C6 524 526 eco 604 




3 6 2 2 
664 
1 
9 3 1 
6 2 
8 6 3 
2 1 
54 
15 34 ¿6 3 
1 
664 








665 666 413 376 4 
.51 
266 
217 164 101 652 619 515 17 748 277 211 592 467 526 63 122 113 8C 17 3 14 7 
8 154 93 96 20 181 26 251 12 738 973 21 61 3C7 576 80 45 56 455 143 65 181 66 79 42 9 76 24 51 16 66 3 327 20 
66 63 
C8C 









. . 36 
629 
79 5e 19 692 356 298 ­
e 
1 4 1 1 
36 
151 86 155 1 23 4 
214 
911 570 406 733 51 54 ­
Nederland 
166 







. . a 
1 9 ­
764 




1 1 ,« 1 
a 
140 6 511 1 133 . 13 461 132 55 110 204 257 . a 
. . . 2 8 7 
8 • ■ 
• . . 6 1 
a 
66 15 1 . a 
a 
a 
. 2 2 
a 
. . a 
. 1 1 1 2 . a 
. 3 1 . a 
1 
174 
656 450 296 56 26 13 10 
1 










957 473 144 86 507 1 661 633 149 227 658 275 62 46 113 76 . . 6 . . 141 16 74 19 181 20 250 8 42 8 
369 20 61 301 576 23 45 54 497 143 59 168 63 79 39 . 36 U 51 5 27 . 200 20 
68 62 
685 






6 13 3 
191 






45 75 . 507 39B 8 3 598 500 
251 594 394 
73 
17 
13 77 21 
225 538 
57 
2 Β 39 3 . a 




699 715 734 311 19 
19 
52 AFPOLLFS ET EnVELOPPES TUEULAIRES OFFENE . UNF , S L A S K C L B E N / ROEHREN 
45 
723 479 3C6 541 24t 34e 7 ¿61 127 15 74C 47 IOC 2t ¿42 ttz 211 453 655 22 
17 4 7 154 Zt 612 152 14t 
1 5 5 
1 
. 613 093 220 3/8 239 . . 67 1 2 411 47 3 
■ 























. . . 180 
a 
17 . 1 
a 






1 2 . 
303 


















U 1 , 7 . . ­
282 






660 PAKISTAN 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 050 GRECE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 268 LIBERIA 276 GHANA 288 NIGERIA 334 ETHIOPIE 362 MAURICE 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 452 HAITI 456 OOMINIC.R 460 .ANT.FR. 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 476 ­ANT.NEER 492 .SURINAM 
496 .GUYANE f 504 PEROU 508 BRESIL 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 636 KOWEIT 664 INDE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 5 2 1 
4 1 
3 1 
4 3 1 
1 
24 
7 16 14 1 
4 6 
26 
67 43 63 10 26 35 
391 
418 296 984 661 269 333 8 
497 
143 360 653 397 464 227 23 345 152 101 013 150 973 28 91 19 30 24 13 14 10 
23 33 24 18 15 28 10 47 16 410 
53 8 
18 16 65 127 17 11 20 U B 30 15 36 14 17 22 U 17 19 13 41 43 U 126 12 
10 21 
908 
047 745 125 045 39 265 69 
58 
232 976 213 907 466 196 20 234 76 10 640 16 60 29 957 42 8 








159 22 6 
80 570 231 272 2 
63 65 903 1 151 
22 213 60 11 26 78 126 
a . 1 2 U U 10 
23 
a 
. . 1 5 2 
350 63 13 , . . . a 
8 2 
. . a 
a 












98 4 4 377 14 2 










3 2 1 
19 
5 12 U 
­Lux. 
19 
67 42 63 1 9 2 
167 
204 187 815 795 28 29 
422 
224 680 283 41 222 
827 889 83 861 709 051 27 25 IB 22 
. 3 
a 
27 5 12 13 27 5 45 4 723 101 5 16 64 121 6 11 12 116 30 14 32 13 17 13 



















ï 85 14 
i 3 1 
196 





a . 3 14 
4 028 
1 418 2 428 1 779 179 2 3 3 
68 
59 58 
113 270 5 1 301 197 7 124 353 793 1 64 
6 22 2 
a 
. 6 19 5 
. a 
a 
11 218 350 
. 1 
lï 
. a . . 1 
. 2 8 6 1 
a 




298 2 751 2 039 109 9 1 25 
27 
61 447 
a 2 362 2 195 20 
135 70 5 263 2 56 79 
a 
. 183 
13 3 1 
19 77 8 150 
VALEUR 
Italia 
. a . 6 4 
735 









# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L S I 
5 7 7 
1 C 0 Ü 
icio 1 C 2 C 
K e C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
L S I 
C C I 
0 0 ¿ 
C C 3 
C 0 4 
COS 
C 2 2 
C 5 0 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
eso C 5 2 
3 9 0 
4 C C 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
6 C C 
I C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C e ¿ 
C 2 4 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C J 4 
C3t> 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
CSC 
C 5 2 
C 5 6 
C 6 C 
e t i 
C 6 4 
C c o 
2 C 4 
e l e 
e l e 
¿ I C 
¿ 2 C 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿ 6 C 
t l 2 
i l t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 ¿ 
4 C C 
4 4 6 
4 6 C 
4 6 4 
S C 4 
S C 6 
H l 
te t i e 
6 2 4 
6 6 4 
7 C C 
7 4 C 
6 C C 
6 ¿ C 
I C C C 
I C I C 
1 C ¿ C 
l L e L 
1 C 3 C 
1 C J 1 
H 3 e 
1 C 4 C 
L u í 
C C I 
cc¿ CC3 
C C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 








6 6 4 


















4 , ¿ 
1 5 6 
4 5 1 
¿ 5 1 
C 1 6 
C J ¿ 
5 
1 





















4 3 7 
2 8 2 
1 C 5 
4 3 
3 6 
. , 5 
5 4 * 
7 C 5 
¿ 6 7 
4 C 6 
C 6 6 
4 ¿ 5 
4 4 3 
1 ¿ 
6 6 
4 6 6 
5 5 5 
1 4 S 
4 C Í 
1 4 1 
S C 4 
1 4 6 
C U 
5 7 
3 3 7 
1 ¿ 7 
3 6 
3 3 1 
1 C 5 
1 7 6 
¿ 6 
ce 





























¿ 6 3 
a t l 
S i l 
7 C 6 
1 1 1 
1 1 7 
i l t 
6 6 5 
. U 
¿ l e 
t e e 
1 2 : 
1 BS 
France 
A F F C L L E S 





3 8 1 
3 0 5 
5 1 4 
S I C 
6 5 6 
1 
1 
3 0 4 
T O N N E 




ET I t v V t C C P P t S T U E U L A I R E 
U N F ι G L A S K U L B E N / 
5 4 9 2 
1 6 1 9 4 9 2 





. , • 
V E R R E S H O R L O G E R I E 


























. , 1 
L A I N E E T 






c C C l c 




. 4 3 3 
4 5 6 
C 2 6 




2 9 0 
1 9 3 
1 2 4 
2 4 5 
6 3 4 
¿ 2 2 
9 3 
5 1 6 
3 
2 0 0 
3 0 
3 0 
1 3 1 
7 6 
9 2 
. o 5 























1 3 ¿ 
. . 4 6 
1 
5 4 
5 1 6 
3 C 7 
C 5 3 
6 9 5 
6 1 8 
6 1 
2 3 C 










S ι F L A G 
» L L L N S · F L A 
4 3 4 
1 5 C 
4 6 5 
2 0 2 
3 6 6 8 
1 8 3 0 
E T A h A L C G 











5 f a l 
9 2 4 
3 1 6 
6 5 8 
1 6 1 
a 












2 7 4 






( N U N C ( ¡ A R E N D A R A U S 
! 4 5 8 
2 2 3 4 
! Ì 4 6 5 6 
>. 2 2 
l 4 0 5 
. 1 
6 8 
1 C 7 3 
. 1 5 
1 1 2 5 
1 0 0 
2 





. 1 4 
. 
2 5 3 9 9 
i 7 4 1 1 
3 1 5 4 9 
5 1 6 0 7 
1 9 
6 





J N S ■ 6 C L C H C N S 
S C H E N U S « . 
5 9 1 
3 0 6 8 
3 




5 8 8 




. 9 0 
3 2 9 
1 
1 4 5 
3 2 8 

















9 6 6 
5 0 6 
3 0 4 
1 1 4 




' 6 0 
. 7 5 
O i l 
Italia 
a 
1 4 1 















. . 1 





. . 6 
1 3 3 
1 2 
2 





















1 ¿ 2 0 
5 0 2 
¿ 2 6 
6 3 
¿ O a 
2 8 
. 2 7 9 
3 3 3 6 
1 6 9 
2 5 2 
4 6 2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
Oc .2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 8 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 T 2 
0 0 3 
0 0 4 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
R H O D E S I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M U N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F i A N C E 
B t L C . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E O 




















8 8 3 
8 3 0 
3 8 6 
0 4 6 
9 6 5 
7 9 3 
5 
3 























9 0 2 
3 9 2 
3 4 4 
1 9 3 
1 5 7 
. 1
θ 
4 3 7 
6 8 8 
1 3 1 
2 0 3 
3 6 6 
4 6 9 
1 5 
6 3 
4 5 0 
0 5 9 
1 4 0 
4 0 9 
9 6 5 
3 5 7 
1 4 2 
8 4 6 
1 2 8 
2 3 2 
6 8 
3 8 
3 5 2 
2 6 9 
1 4 5 
2 7 
6 1 





























2 5 8 
8 2 5 
4 1 4 
8 5 3 
1 5 0 
1 6 2 
2 0 3 
8 6 1 
0 2 9 
7 8 5 
9 6 1 
9 8 7 
France 
. 
1 3 3 3 9 
9 1 1 4 
1 0 2 8 
5 2 4 
6 5 e 
4 
3 
2 5 3 9 
















. 1 2 
4 







3 7 0 
3 1 9 
6 4 4 
3 4 1 
1 1 0 
1 3 
6 2 
2 3 6 
2 0 9 
1 1 4 
2 1 2 
5 3 5 
1 1 3 
9 9 
7 5 8 
4 
1 4 7 
2 7 
2 9 
1 3 4 


























1 1 5 
. . 4 2 
4 
5 7 
5 6 2 2 
1 6 7 3 
2 6 5 8 
1 5 1 5 
8 4 8 
1 3 6 
1 9 7 
4 4 3 
1 8 6 9 
9 6 1 




3 9 4 



















2 1 9 
1 6 2 
3 7 
7 
. . . " 
3 3 9 
4 0 3 1 
1 8 4 7 
Nederland 
5 8 8 3 





2 9 1 
9 6 4 
. 2 1 0 2
1 6 
3 0 9 
• 1 
6 9 
3 3 7 












4 3 5 5 
3 3 7 4 
9 3 8 






3 R 5 
a 




4 1 4 7 
2 8 9 7 
9 4 1 
4 0 7 
1 2 6 
a 



















3 9 0 







3 3 9 





. 1 4 5 
5 0 5 
3 
1 8 1 
2 9 6 













. . 3 
­
? 7 0 4 
1 0 8 8 
1 4 3 8 
1 3 2 4 
1 4 3 
. 5 
3 5 
1 6 0 
1 4 5 3 





























3 1 5 
6 8 




















































1 3 5 8 
5 0 8 
3 4 3 
1 6 0 
1 3 8 
U 
, 3 6 1 
4 9 1 
7 8 
7 3 
1 9 7 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Cee C24 c¿e C26 C3C C32 C34 C36 C36 C40 C42 C46 C48 C5C C5¿ CEC C62 C66 C7C ¿OC 2C4 2C8 212 216 220 224 236 24C 244 248 260 264 26 6 
272 276 26C ¿64 288 302 3C6 216 322 330 334 346 370 374 376 262 390 4CC 4C4 412 416 420 424 428 432 436 44C 452 456 46C 464 468 472 476 
4EC 464 466 492 5CC 504 512 516 52c 524 eco cC4 ice eie: 










































563 15¿ 161 59C 33¿ 146 5¿7 631 300 55 87í 66C 456 223 75 175 67 676 5C 671 802 ¡2í 625 215 675 452 289 49 125 321 725 465 147 956 77C 65 194 4C4 e34 166 C72 6¿S 124 3C1 496 727 535 98 94 625 956 6C9 34 472 41 326 463 653 C55 357 19 1 
56C 185 271 6C 63 533 
62 575 197 683 453 25¿ 65 33 1¿6 ¿6 656 135 78 231 516 22C 265 355 56C 126 211 17S 782 ¿3S 503 150 41 125 15 16C 546 516 15 737 33S 279 
¿63 


























12 ¡ι t 
25 IC 5 
834 




. 416 726 102 6 340 113 236 25 124 152 62 17 . 644 5B 30 86 142 794 186 006 73 
a 
72 76 716 939 . 94 143 576 12¿ 30 12 . 26 77 371 20 449 2 3 165 65 . 7 10 
82 458 
a 
4 82 74 . . . 11 267 415 32 42 157 237 6 20 . . a 
1 386 220 5C3 121 17 125 4 126 315 286 4 716 . ■ 
607 









57 4 3 17 ¿ 
FLASCHEN USW. 
197 















55 171 25 
a 
407 31 297 390 456 479 872 178 245 24 224 11 5 171 
a 
136 . 39 214 6 63 5 . . 563 138 1 3C7 . 37 60 40 11 . 116 . 107 . . 39 . . a 




212 146 250 627 554 252 • 








































52 7 6 25 







203 62 106 297 391 44 460 792 629 40 324 190 41 112 2 31 58 
a 
. 670 372 
a 
. 50453 133 52 24 
a 
. a 
126 8 630 952 29 102 100 3 
5 131 
a 
191 3 11 
98 
a 
225 36 121 1 35 3 3 13 25 551 36 11 300 . 963 49 71 255 
a 
210 184 741 19 138 2 27 126 17 798 548 27 837 87 14 180 264 505 126 93 176 255 4 . 12 4 . 11 2 7 71 9 . . -
962 






3 12 18 4 59 1 037 1 163 ., 168 52 404 279 16 27 9 
a 
50 
14 . 28 301 482 5 
. a 









22 23 . a 
. . 29 167 313 3 18 7 
a 
3 1 5 . a 
12 . 4 . a 
a 
. 135 . . 166 33 . 1 
a 
. 10 38 16 45 272 32 1 35 44 . a 
a 
29 5 . 18 20 . . . 130 14 2 . 2 339 -
16 S U 






022 024 026 026 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 060 062 068 070 200 204 208 212 216 220 2 24 236 240 244 248 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 318 »22 330 334 346 370 374 378 382 390 400 404 412 416 420 424 42B 432 4 36 440 452 456 46C 464 468 472 476 
480 484 488 492 500 5 04 512 516 520 524 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 648 656 660 666 676 680 692 696 700 704 708 eoo 804 820 962 977 
1000 




ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .€ONCOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HON DUR. BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INOES OCC TRINID.TO .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT QATAR MA SC.OMAN ADEN PAKISIAN CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD CAMBOOGE INDONESIE NAL AYS[A PHILIPPIN AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AGM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 









22 8 5 12 1 1 
119 
066 21 45 239 708 96 933 966 395 20 439 79 42 258 26 56 27 109 20 373 178 379 273 258 001 129 36 12 29 248 102 90 33 381 632 13 29 709 581 46 L45 261 18 61 89 111 139 10 27 315 281 238 45 91 10 56 86 342 170 217 31 82 342 691 10 15 59 
19 807 145 106 148 145 39 15 19 22 214 184 28 397 243 111 40 42 198 12 29 19 305 56 238 107 30 77 14 99 17B 392 18 118 168 551 
357 







15 75 339 57 83 826 95 7 279 1 22 107 17 44 1 109 
a 
. 116 379 196 3 717 51 30 9 29 224 15 10 
a 
205 25 7 13 50 571 46 133 31 
a 
30 17 109 139 
27 122 1 114 98 44 7 
4 18 95 10 67 1 2 338 21 
3 2 
19 572 
î 24 28 
a 
. 8 43 75 9 15 117 77 1 3 
a 
. , 100 43 238 83 11 77 2 92 119 304 U 114 
-
17 359 





41 6 5 29 35 
a 














9 32 2 
64 6 50 58 231 77 139 26 26 4 43 3 1 14 
a 
33 . 6 45 4 38 
a 
. 78 15 
a 
36 






6 26 36 
4 . 8 410 
18 056 












32 3 7 
16 
a 
6 3 13 3 
141 
1 734 





86 13 16 114 327 29 325 776 215 11 51 19 1 42 1 a 22 
. 86 56 , . 164 69 35 6 3 
i 





133 59 40 
12 1 2 6 15 82 U 4 48 . 621 7 U 27 
. uo 142 86 18 88 1 14 19 14 87 73 9 374 47 8 23 29 181 12 10 19 159 6 . 7 4 . 12 ! 7 43 6 . a 
-
U 765 
5 960 2 308 1 654 3 447 134 113 30 
14 
4 21 
V A L E U R 
Italia 
. 43 
3 6 7 l 18 297 79 . 89 6 19 92 8 4 4 . 20 
4 , 10 35 215 2 





i , a 
6 21 10 22 79 22 1 5 16 . a 
. 10 5 . 5 15 . . . 23 8 1 . 188 
4 443 
2 617 861 452 749 3 . 28 
4 
5 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C i l 
C L 4 
C C 5 
Clc 
C J e 
C 3 6 




I d e i 
1C3C 
1CJ1 
l C 3 e 
1C4C 
C S I 
cci 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 4 
C 2 6 
C ¿ 6 
C 3 0 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 c 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 6 6 
¿ C C 
¿ C 4 
e C e 
¿ 1 ¿ 
¿ l e 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
¿ 4 L 
¿ 4 4 
¿4 6 
¿ 6 0 
¿ 6 6 
¿ 7 2 
2 7 6 
e 6 C 
¿ E 4 
¿ 6 6 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 C 
3 1 4 
J l 6 
l i i 
3 3 0 
33 4 
33 6 
3 4 ¿ 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 4 
3 í ¿ 
2 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 ¿ 
elSC 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 e 
4 1 6 
4 ¿ C 
4 e 4 
4 ¿ 6 
4 2 ¿ 
4 3 6 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 ¿ 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 e 
4 7 6 
4 6 C 
4 e 4 
4 6 6 
4 5 2 
4 5 6 
5 C C 
S C 4 
5 C c 
5 1 2 
s ie 5e.C 
S ¿ 6 
ecc 
e C 4 
C C 6 
e l e 
ele 
LtC 
6 e 4 
e ¿ 6 
e i i 
ele 
6 4 C 

























4 S I 
i l 
6 6 
I S S 
4 ? 
1 3 4 
eco 





¿ 7 b 
5 e l 
C e l 
5 S 4 
OSO 
6 7 7 
4 e 
1 4 S 
6 S 7 
S e 6 
¿ 4 5 
2 1 1 
c S S 
S e i 
3 S ¿ 
7 ¿ 1 
S I 
¿ 7 6 
1 9 9 
7 5 1 
1 4 1 
1 
6 5 5 
¿ 1 5 
¿ S C 
3 6 7 
4 t e 





7 1 S 
¿C 
5C 
5 3 1 
6 3 
7C 
4 6 1 
S C 3 
I C I 
s¿ 
i a ; 
¿ 5 4 
5 ¿ ¿ 
4 1 6 
1 7 7 
3 3 
3 ¿ 
4 4 ¿ 
1 S 4 
l i 
ec 
1 5 4 
4 C S 
3 5 e 
¿ 4 
4 ¿ 
I J L 
¿ J J 
7 C ¿ 
4 C 




Í S I 
l í e 
I C S 
1 
S 4 
5 5 3 
6 6 6 
l i t 
¡ C 
J C t 
1 4 
4 











4 C C 
S e t 
4 S C 
e 7 t 
4CC 
J e t 
C 4 e 
a l t 
C S I 
J t t 
1 7 ' 
France 
erfCuLés 
T O N N E 




PR RECIP IENTS I S C L A M S 
oLASKULBLN F . I SCL 









1 3 8 9 
1 3 4 8 
ι 4 0 
4 0 
. . • 
ERBEHAELTER 








































































































1 9 7 4 ) > 3 500 
ι 2 140 
i 772 






3 6 7 
3 3 3 5 
i 4 7 
i 3 
î 29 
ì . 1 14 
S 
1 












































































1 3 6 









. . . 1 
a 
. 4 




. . b 
9 




















. . . . 
. . 2 
6 











2 4 7 
2 4 2 
, . • 




1 7 7 9 
5 3 4 
1 6 
7 
2 7 5 
8 8 5 
3 1 
6 32 
1 3 3 8 
1 755 
1 9 
1 6 3 
1 
1 8 
2 6 9 
5 










. . 3 
4 
. 1 9 












1 0 8 
1 6 1 6 












































2 8 6 4 
1 7 6 3 
1 3 3 6 
3 3 3 8 
. 1 2 6 0





6 2 4 










1 1 5 
5 
1 6 0 























. 2 1 
4 
1 5 
8 4 1 
8 166 
















. 8 9 
1 
1 J 
. 1 3 1 
ti . . ¿ 
9 
. 6 5 
9 0 
1 
, 2 7 
3 4 
1 8 6 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 J 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 o 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 0 
ALLEM.FED 





M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.HAURITAN 





L I B E R I A 






. C E N T R A F . 


























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 























KURE I I 
BAHREIN 


















6 7 6 
2 B 
1 1 6 
6 7 
1 8 4 
6 6 
3 0 7 
8 5 8 
4 4 8 




8 6 1 
0 8 1 
9 1 8 
4 5 0 




5 9 3 
43 3 
1 2 6 
3 5 7 
3 2 4 
0 1 8 
3 0 5 
5 6 2 
2 1 
1 0 0 
9 3 9 
3 2 4 
6 5 6 
1 2 
42 5 
1 6 1 
3 2 7 
1 4 7 






2 1 9 
2 5 
2 7 




1 2 9 





1 4 2 









1 7 1 
1 8 4 
1 6 
1 9 
0 0 7 
9 9 4 
8 3 2 










1 2 8 
4 2 0 
1 0 5 
4 3 
7 6 
1 0 0 
1 9 











1 6 7 
50 1 
1 4 0 
ino 1 8 3 
1 1 4 
4 1 0 
14 7 
4 1 4 
1 1 7 
3 6 
France 
2 1 2 
6 
. . . 6 4 
3 6 0 






. 2 3 8 0 
2 CB8 
3 5 6 3 
3 4 2 1 
1 9 0 7 
1 1 
3 5 
1 7 C 
7 0 0 
5 1 
5 3 9 
1 2 7 1 
3 8 7 
2 1 9 




2 8 7 
6 5 6 
9 
36 7 
1 3 2 
1 2 6 2 
1 2 2 






2 0 5 
2 5 
1 6 




















1 6 5 
1 7 1 
4 
7 
3 7 0 
1 860 






























3 6 Γ 
1 3 8 
Si 
1 2 1 
1 1 4 
3 1 0 
1 0 3 




Belg. ­ Lux. 





5 7 3 






2 2 7 0 
a 
2 9 7 1 
1 4 9 5 
5 9 6 
7 8 3 
2 
2 
1 0 3 
8 3 
4 
1 1 1 


















6 5 8 












. 3 5 
2 
2 









2 0 3 














2 1 4 
2 4 
4 
• 1 0 
. . • 1 




















. 2 1 
3 8 
6 2 
1 8 4 
2 
3 5 7 
6 0 
2 ^ 7 
2 9 0 
. . . • 
3 979 
1 457 
2 09 3 
. 2 4 6 64 4 9 
1 8 
6 
2 9 9 
5 3 1 
4 2 
6 4 1 
2 0 7 2 
1 4 6 4 
4 7 
2 4 2 
3 
2 8 
3 5 5 
1 6 






• . • . 5 
. 5 
8 
• . • ? 
1 
. 1 3 













1 5 5 
3 64 7 
5 4 9 



























. 1 4 
2 7 
. 5 6 
3 
! 3 5 








. . . ■ 
2 5 7 5 
1 0 4 1 
7 6 6 
1 9 9 2 
a 
9 2 5 
2 5 
2 0 
1 1 4 
2 9 
6 5 
4 5 4 





2 1 3 
2 0 







• • 6 
• 7 

















. 1 1 
3 
8 
4 0 0 
6 6 0 0 























ι 3 5 
6 6 
7 
• 7 8 
. 7 0 
4 1 
?e,n 2 7 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





t s ¿ 











































2 0 4 
2 0 8 









3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
354 
3 6 6 
37C 
3 7 4 
362 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
436 
4 6 0 
476 


























i c i c l L e C 





M E N G E N 
EWG­CEE 































4 5 1 
3¿0 
7 7 5 
993 
2 4 1 
4 7 0 
7 5 1 
5 
. 8 1 \ t 
129 
3 1 5 














































































7se l e C 
B6C 
125 
















5 1 1 
332 













5 0 1 
1 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
VERRE PR 
Q U A N T I T É 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
PENAGE 
FUER HAUSHALT 
. . 4 
. 1
1 




10 3 6 3 
8 3 8 6 
1 7 6 1 
1 2 5 4 


















































. . . 2 
17 
. . . . 5
22 











































6 5 2 19 
3 9 8 9 
1 2 4 8 
3 1 5 







































9 1 2 
153 
4 3 7 

















2 5 2 4 0 
9 3 0 1 
12 3 6 1 
2 3 2 4 




! C Z U E C K E 
1 1 1 
77 






2 4 0 
61 
2 0 5 

































































6 7 7 
327 
838 




















6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





V I E T N . S U O 
CAMBOOGE 
MALAYSIA 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 


















COSTA R I C 







C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
























4 7 2 
136 










3 1 0 
2 9 1 
22 




6 0 1 
2 0 4 
45 
194 
8 1 6 
296 
5 9 1 
0 7 7 
227 
100 











2 1 1 
88 
2 0 

















2 5 1 




















































3 9 6 
58 




3 1 4 9 7 
1 1 4 5 3 
12 24 7 
5 1 9 4 
7 783 
1 1 6 9 







































































3 5 8 
4 7 1 
2 9 8 
1 132 
2 5 8 
2 4 9 
80 
1000 D O L L A R S 







10 4 1 1 
7 3 3 1 
2 8 0 5 
1 6 0 4 








































1 2 9 9 
6 7 6 




































































0 1 3 







6 0 4 
3 2 2 
0 3 3 
a 
562 
1 0 1 
31 
174 
7 6 4 
279 
4 B 4 
89 1 




































































5 2 1 




















17 5 7 4 
6 3 7 4 
9 802 
1 7 2 7 














2 0 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir no t« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












1000 D O L L A R S V A L E U R 






















































































































b t i . t t FERLES CE VEPRE , ETC t VERRE FILE 






























































































































































































































































173 20 3C8 
31 18 741 













































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 






. A N T . F R . 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 

































2 3 8 
309 
















































10 4 2 0 
2 9 1 4 
5 4 4 0 
1 472 






5 2 2 6 
3 3 1 
5B8 














































I l 604 
7 4 9 7 
3 124 













































































3 6 4 






























































45 . U 
20 



































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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6 6 4 











































M E N G E N 
EWG-CEE 



































4 2 1 
4C4 
66 






























































0 3 2 
0 2 5 
6 4 7 
6 4 5 
324 
59 
3 7 5 
6 
France 
T O N N E 
Belg. - Lu« . Nedtrland 










































. . . 36 

























2 8 0 
46 6 
162 
4 6 0 
3 4 
3 3 7 
• 
9 7 
2 7 6 
6 7 1 
1 8 1 25 
9 8 " 






5C A R ) , DE MENAGE EN 









3 8 1 
22 
¿ 8 1 
S54 














1 4 7 5 












































3 2 1 






















2 4 8 0 
5 139 
a 
IO 6 1 9 
3 4 0 
18 
3 
4 2 0 
1 3 8 2 
64 
9 3 4 
1 4 9 9 





















2 2 3 5 




































3 1 9 7 6 
2A 3 1 5 
9 9 2 9 
6 3 7 9 











































A M . STOFFEN 
1 192 











































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
















D O M I N I C . R 







C H I L I 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 





























2 2 1 
759 
507 
9 9 1 












3 6 7 
14 
58 


































































2 2 6 
398 





2 6 1 




















































































3 4 8 8 
1 1 0 4 
1 6 1 6 
4 9 6 
765 
73 
3 7 2 
3 
6 3 5 
119 






















1000 D O L L A R S 




1 4 1 
. 6 5 8 
2 3 0 
8 
a 





1 0 8 0 







1 0 2 0 





















2 6 ! 
2 3 ! 





6 1 Í 























4 9 7 
882 





6 0 9 
203 
119 
3 5 6 























3 9 4 





































4 1 0 
7 9 7 












2 4 7 
6 
176 









. . . 
VALEUR 
Italia 































7 1 2 
169 






4 2 6 


















. . . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















CC¿ CC3 CC4 C05 C¿2 C¿4 C¿t C28 C30 C3¿ C34 C36 C3E C4C C4¿ C46 L5C C52 C54 ¿C4 ¿C6 216 248 272 ¿66 33C 334 374 350 400 404 412 42C 432 440 46C 464 476 46C 464 



























1 1 2 
2 
14 




17 4C ¿57 412 651 16C 173 6 51 le IC 3" 1¿ ι: 107 31 176 7 
sie 
C3C 34S 7¿S ;¿t 72e 127 1 
.6C 
SJl 
45C io; se; ¿oe 67S 7 6¿ 231 66¿ 36 tit 48S ¿SS 15 36 4É 62 17 5 IC 77 IS 41 13 SS ; 1Ç 
14¿ 321 234 IC S 4 U 12 
't 
¡2 1 37 
6 ¿6 e 13 44 6 27 4 e 1¿ ¿s ; s ie le ISC 4e 25 
261 





ARI. OE MENAGE Eh CERAMCLE 
GESCHIRR 
10 




i 1 176 
■ 
7 635 
2 907 651 192 4 C81 610 3 ICC 1 
SJAHETTE FIGUREN U 
. IGE 9 45 25 10 
2, 
1 21 
2 i 2 12 









2 . 16 9 . . 
2 821 
2 487 














588 356 292 18 . 9 ­
9 
2 2 1 
S . OBJETS FANTAISIE , SU A. FEINKERAMIK 
2 74 










016 20 104 I 2 27 52 
a 
141 23 18 
15 81 18 
12 
356 
833 503 364 22 
5 





1 1 1 23 445 46 
a 
1 13 7 9 10 5 7 36 10 . ­
846 





158 262 6 30 199 559 21 3 88 
377 266 11 12 5 15 . 
49 316 100 3 7 1 3 
a 
2 5 . 21 
2 13 6 8 4 4 14 3 4 3 12 5 4 3 6 69 36 ­
308 











15 370 374 31 390 992 400 108 404 460 2 476 75 484 4 504 512 18 604 5 616 6 732 46 800 3 804 820 7 950 
647 1000 
473 1010 966 1020 647 1020 200 1030 8 1031 13 1032 1040 
571 001 
218 002 83 003 281 004 005 264 022 0 24 29 026 10 028 41 030 13 032 96 034 65 036 13 038 7 040 3 042 43 046 47 050 15 052 054 7 204 61 208 15 216 248 272 288 ί 330 8 374 59 390 631 400 103 404 4 412 1 420 3 432 6 440 460 464 476 1 480 12 484 4 500 15 504 512 5 600 37 604 4 612 12 616 1 624 3 628 5 632 17 636 704 5 .' : 6 732 6 740 106 800 8 804 820 
160 1000 
153 1010 761 1020 496 1020 246 10 30 1 1031 62 1040 
001 
003 004 022 034 036 400 664 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA PEROU CHILI LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GRECE TURQUIE EUROPE ND HAROC -ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA PANAMA RE .ANT.FR. JAMAÏQUE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS INDE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 




8 7 3 1 
1 
2 




8 U 4 1 
53 
13 25 92 213 584 230 93 12 87 16 15 37 11 26 151 46 91 18 
803 
450 499 005 831 334 O U 5 
247 
82 5 
132 068 694 465 12 143 393 977 43 610 837 592 94 99 32 144 17 18 16 112 44 34 19 64 14 19 14 266 951 525 104 72 12 26 32 14 66 14 97 
22 79 45 19 95 14 48 10 10 18 52 10 25 76 24 317 70 21 
140 
985 691 969 461 105 251 1 
52 







Belg. ­ Lux. 
4 47 
1 23 1 92 76 58 272 13 24 12 91 2 1 3 1 1 9 2 , , 2 21 
4 12 91 
■ 
3 314 1 794 
1 306 1 513 614 189 216 61 1 391 92 263 56 986 3 3 
294 
252 48 149 120 94 202 3 60 54 
2 2 l 23 8 3 1 3 16 96 4 2 1 U 25 
\ '. 5 18 3 19 6 








62 85 19 37 9 Β 
2 
1 a 
à ! 1 3 ) 1 3 1 
. 663 
2 540 î 107 ) 85 2 15 7 3 9 8 
52 
49 45 169 , . 209 28 116 22 
700 
145 412 384 143 
Nederland 
, . a 
. 12 74 6 . 9 1 
a 
. . . 1 8 14 . • 
1 987 1 542 
418 297 26 . 13 1 
218 
569 
1 507 45 184 
64 59 
120 61 32 
44 20| 
18 
28 2 43 3 ­
3, 281 ? 339 
880 520 62 . 22 
a 
82 54 61 8 2 
■ 
216 




2 2 1 
1 
R 
2 5 3 
2 
1 1 . 31 696 61 . 1 27 10 14 13 5 U 62 13 . • 
363 
574 652 696 137 10 2 • 
884 
564 800 , 444 563 9 70 298 807 20 352 552 527 48 61 
41 
86 719 260 35 65 4 7 1 11 42 5 51 
9 46 42 9 13 6 24 8 4 4 16 9 7 18 U 92 47 ­
830 
692 604 167 534 2 43 • 









U . . 36 529 127 . 1 56 7 . 14 4 14 58 3 . 18 
345 
515 626 733 185 5 7 1 
851 
440 135 367 
a 
584 1 67 28 80 18 119 124 30 34 8 27 96 10 . 9 86 33 . . 1 3 16 . 116 522 178 37 4 7 15 1 1 2 9 30 
11 30 l 9 54 7 13 1 4 8 35 1 17 23 9 168 16 ­
522 
792 2 50 
998 478 1 90 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C32 1C40 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C¿¿ C¿6 C30 CJ2 CJ4 C36 C36 C42 C54 4CC 6¿C 
ICCC ICIO 1C¿0 1C¿0 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI CC2 003 C04 CC5 C22 C¿6 C¿8 C30 C3¿ C34 CJ6 C36 C4C C4¿ C44 C46 C54 C64 C66 ¿C4 ¿CB 220 382 35C 4CC 4C4 412 416 440 466 472 416 460 464 SC8 S26 6C4 CC8 616 624 632 636 646 656 66C 664 7C4 72C 732 740 6C0 604 577 
1CGC ICIC 1C20 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C2E C3C C32 C34 C36 C38 C4C C42 C5C C58 CcC C62 
661.CC CCLIS PUSIAUX POSTPAKETE 
667.IC PERLES FINES ECHE PERLEN 
667.2C CIAMANTS . SALF 1 ι DIAMANTS INDUSTRIELS .AMANTEN AUSG. INCUSIRI ED I AMANTEN 
6 6 7 . 3 C PIERRES ^PLSa^cííflu!KSl!AÍ!Cs8.IAuíSMÍNTEN 




002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 054 400 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 054 064 066 204 208 220 382 390 400 404 412 416 440 468 472 476 480 484 508 528 604 608 616 624 632 636 648 656 660 664 704 720 732 740 800 804 977 
1000 1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE ND ETATSUNIS •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE · CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE EUROPE ND HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE EGYPTE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA PANAHA RE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT HASC.OMAN ADEN PAKISTAN INOE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 












1 4 4 
12 23 1 
29 
293 









155 205 340 26 92 37 136 15 28 383 245 129 23 92 12 
090 
841 192 921 56 3 20 " 
749 
619 649 721 789 946 233 151 732 91 885 428 739 306 343 38 16 15 35 29 94 44 246 25 164 739 436 251 14 39 12 17 885 44 198 399 130 873 12 10 259 52 256 56 18 054 828 176 24 478 025 591 127 208 
346 
527 465 186 057 2 932 88 
199 
344 124 844 424 661 79 254 234 3B2 059 012 96 354 13 16 5 
32 234 
13 10 84 
a 
61 15 t 
a 
2 54 4 3 23 49 12 
348 
108 214 138 25 3 17 " 
12 
218 550 6 
87 19 6 1 112 29 
a 
1 . 2 889 10 
. 25 1 36 
15 
a 






86 2 82' i oo: 12' . 4 2' 
4 61 75 4 64 
2 48i 21 1< T 
16' ( 191 
) 91 6 1 
l 
! 10 
1 4 4 
12 23 1 
1 246 









. 158 137 . 9 1 
a 





326 84 81 5 . a 
" 
744 
. 751 634 717 978 232 143 706 89 823 400 654 306 210 2 16 . 32 
a 
44 . 246 25 163 686 429 251 14 39 12 17 14 . 183 60 
a 
873 12 10 234 52 256 56 18 054 828 176 24 460 017 581 126 ­
430 
846 005 010 522 . 14 56 
31 
. 445 39 7 55 
a 
a 
, . 550 , a 
3 . . . • 
, . 
29 51 
109 32 31 74 26 4 l 20 
135 2 13 
2 23 
14 221 114 
29 
2V43 986 
212 140 24 B3B 22 672 7 
28 08 





, . 3 
5 
6 401 l 348 
( 66 817 1 8 26 2 60 1 139 81 
108 
! 1 315 
1 871 44 15 339 118 
! 23 
3 1 120 
î 14 935 
7 820 3 581 2 131 2 411 . 1 871 3 
î 1 115 297 
611 l 370 > 1 936 79 252 1 233 ! 367 ) 3 972 986 77 277 13 . 26 36 
3 1 6 45 
12 
12 
98 55 32 
50 42 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z / ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































































































M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
C É Ì . 3 C FIERRES ÜEKHfcS i SAUF C I A * A M S 
d D E C ­ l j . SChHLCKSÏ . AUSG. CIAHAISTEN 
" 2 
13 '. 1 
• 







4S « 3è : 1 , 
IC 

















* n · 1 0 !Í5.ESEL1.SÉIL 
1 4E3 ­ 4 5 6 
11 359 5 893 
446 102 2 9 4 






15C . 150 
¿7 595 17 143 1 093 
¿3 782 16 256 9 4 3 
3 5 5 1 7 82 
1 521 752 
2 6 5 105 150 
ICS 105 á 
1 6 7 1 . 2 C * A L 1 R E S FONTES 
ÍNCERES R C H E I S E N 
17 CC7 . 3 0 8 6 3 15 72 
1 3 1 9 6 1 16 131 . 29 43 
il 137 150 3 169 
1C5 . 3 5 51 C73 33 726 24 93 
213 755 30 4 6 8 7 3 1 9 3 00 








<¿ CS5 1 3 1 1 1 6 76 
13 2s7 160 . 5 
¿73 3 . 2 
4 154 54 
46C a · 






















































3 5 9 
3 99 
4 1 6 













| t a | ¡ a DESTINATION 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
382 RHODESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
2 ÎOOO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
7 0 0 INDONESIE 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
25 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 



























109 2 4 5 
4 5 4 
34 






13 3 4 0 
24 




6 8 6 
9 3 3 
518 
544 
9 9 3 
55 
24 


































9 6 9 











































































































3 3 6 





























































105 4 392 















16 6 2 4 
2 3 9 3 
13 564 




































6 4 8 2 5 










759 1 79 















l i a 













• 6 6 3 







1 7 0 9 
5 233 
. 9 8 3 
a . 




1 3 4 4 
. 652 














. . * 
17 
• n 89 
• . • ■ 
• 3 
6 1 











. • . . • • « • . * 1 
i 
. . . . " 
4 
» : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
C5¿ 






















































I C I O 
1C2C 

























t i c 
664 
l i l 
ICCC 











I C I O 
1C¿C 





M E N G E N 
EWG­CEE 


















































3 1 1 
3CC 




7 4 1 




. 3 1 * 
735 



































































«L IRES FCNTES 













6 4 . 
54 















































































■ FER OU 1 



































5 3 1 
105 
065 
6 7 6 






























































4 6 8 
. 2 4 9 
247 




















. . 60 
175 
6 7 0 














4 9 9 
163 
3 86 





























6 3 2 
219 








0 5 2 
4 6 
20 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 32 
8 2 0 
Γ 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
26 1 0 2 0 
25 1 0 2 0 
55 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
64 1 0 4 0 
5 3 5 0 0 1 
6 3 7 0 0 2 
0 0 3 
246 0 0 4 
0 0 5 
42 0 2 2 
2 2 3 0 3 0 
5 0 3 4 
117 0 3 6 
1 0 3 8 
I 0 4 0 
3 2 0 4 2 
4 1 0 4 8 
52 0 5 0 
0 5 2 
130 0 6 6 
2 0 2 1 2 
6 4 2 2 4 
4 0 0 
24 6 2 4 
6 6 0 
. 7 3 2 
2 279 1 0 0 0 
1 4 1 8 1 0 1 0 
5 1 7 1 0 2 0 
3 9 1 1 0 2 0 
2 1 2 1 0 3 0 
20 1 0 3 1 
1 0 3 2 
130 1 0 4 0 
23 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
122 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 0 0 3 0 
19 0 3 6 
10 0 3 6 
3 0 4 2 
12 0 4 8 
10 0 5 0 
15 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
262 4 0 0 
1 5 0 8 
7 1 5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
17 7 3 2 
6 6 5 1 0 0 0 
145 1 0 1 0 
4 1 2 1 0 2 0 
109 1 0 2 0 
73 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
36 1 0 4 0 
0 0 1 
0 36 
3 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
30 1 0 2 0 
30 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




­ A L G E R I E 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
.OCEAN.FR 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


































. A . A O M 
CLASSE 3 






































9 3 1 
2 1 2 
229 







3 4 7 
8 4 1 
































































1000 D O L L A R S 









5 4 6 5 5 2 1 5 
5 3 0 8 4 2 1 9 
100 9 8 5 
95 
56 11 

























• 27 206 
16 6 8 1 
9 141 
4 9 2 8 
1 376 








4 1 1 
13 2 
37 




















• . . 2 




2 173 5 15 9 9 6 
1 590 . 14 249 
55 6 






6 8 2 









2 1 4 
. 
. 4 2 
a 
2 6 5 
1 
. 
5 4 1 1 
2 3 1 




































> 1 062 
. 3 0 3 











V A L E U R 





























" 4 8 0 







































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
*>: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






c c i 
C C e 
CC 3 
C C i 






C 2 6 
C 4 C 
09l 
C 4 o 
C S C 
C 5 ¿ 
C 6 ¿ 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
e C 4 
¿ C 6 
e ¿ C 
I t i 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 6 4 
5 2 6 
t C 4 
t l t 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 C ecc 
1 C 0 0 
1 C 1 C 
I C e C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C J 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C J 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C J 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C S 6 
C 5 6 
C e e 
C 6 6 
¿ C 4 
¿ C 6 
t l t 
l i O 
ttc 
s i i 
110 
i l t 
3 5 4 
J 6 6 
J 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 6 4 
S C 4 
S C 6 
S l ¿ 
S ¿ 6 
t C 4 
t l t 
6 ¿ 4 
t t c 
t t 4 
l l 9 
Ili 
6 C C 
I C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
I C e C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
I C 3 2 
1 C 4 C 
C S 
C C I 
C C 4 
I C C C 
I C I C 
I C e C 
1 C ¿ C 
Í C J C 
I C J l 
l C J e 
1 L 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 1 . 4 C 
6 6 4 7 
4 3 5 6 6 
7 7 7 5 
5 5 2 C 5 
3 5 5 ¿ C 
5 C t l 
1 i s t 
3 6 
I C I 
3 5 6 4 
1 1 4 7 
1 C 4 
6 6 6 
1 7 1 
1 C 6 
5 1 S 
1 5 C 
l t 5 5 3 
3 5 4 1 
1 4 C C 
U S 
1 4 5 
¿ 5 6 5 
5 5 
4 C 1C4 ie : 75 135 ¿ CCC iti 
bl 
3 6 
6 C 1 
6 1 
β£ 
5 1 ¿ 
S I C ¿ 6 5 
1 5 5 7 ¿ 1 
1 ¿ ¿ C 5 4 
1 5 1 5 ¿ 
t t t 
4C 
1 4 Ü 
2 1 6 4 4 
6 7 1 . 5 C 
3 6 Í 
6 4 2 t 
4 2 1 Í 
¿C 9 2 ¿ 
5 5 6 4 
S 5 8 4 
6 1 
1 7 6 " 
3 ( 
3 3 : 
¿ 3 9 1 
5 6 3 " 
5< 
1 S e 










F E R F c ­
Belg.­
r A N G Í N E S 
F 6 R R U M A N G A N 
4 3 
5 






123 73 10 5 
1 
4 3 7 
7e>7 
3 4 J 
t C 2 
l i l 
1 5 C 
. 7 5 5 
t 6 S 
1 6 
6 6 8 
6 0 
4 7 
1 2 2 
5 1 Ó 
9 0 C 
1 J 5 
1 4 5 
5 6 5 





. a ■ , 
7 5 
1 6 6 
6 5 7 
1 1 5 
6 6 J 
5 7 4 
4 4 5 
1 4 5 








T O N N E 
Lux. Nederland 
C ¿ 4 
5 5 o 
8 2 5 
3 4 4 
. . . 4 0 0 
5 0 
. . a 
3 2 0 
1 5 0 
. a 
. . . 9 5 
4 0 




5 6 9 
1 0 
6 0 
7 1 1 
7 4 8 
6 5 4 
4 5 0 
9 5 9 
4 0 








1 5 6 
1 5 C 
t l 
1 ¿ C 
7 7 
5 
1 2 4 C 
6 5 4 ¿ 3 
1 5 2 1 1 




l i t 
l t 7 
Í S 
I C I 
¿ C e 
e ¿ 
I O S 
I C C 
7 ¿ 
6 1 C 
E l ¿ 6 1 5 2 
4 3 S U 12 
11 C 9 t 1 1 
¿C C 5 6 9 
4 3 C 5 ¿ 
¿ 0 
¿ 1 9 
2 4 3 
6 7 ¿ . 1 C 
e 
4 
1 2 3 
6 3 2 
4 6 9 
1 0 9 
4 8 5 
3 
5 5 3 
3 
6 6 2 
6 0 1 
4 4 





1 6 C 
1 9 1 
8 8 5 
1 9 8 
2 0 
. 2 7 C 
1 0 C 
E 8 7 
7 0 3 
7 C 
10 5 J 
¿ 3 
9 
1 4 7 
. 1 ¿ 
3 ¿ 
I C O 
1 
6 6 5 
6 3 9 
5 3 3 
6 3 5 
5 5 3 
3 1 3 
3 3 
1 9 9 
1 5 8 
» ■ A S S I A L X E T 













1 8 7 
4 3 5 






















3 4 6 
7 5 1 
9 9 5 
6 6 1 
5 7 9 








1 2 7 
3 
































5 7 3 
4 3 1 
2 J o 
9 7 4 




3 5 8 
J B 9 
6 8 
1 2 5 
1 1 1 
U 
. 6 4 J 
1 4 1 
5 0 0 
. . a 
a 
. 8 2 1 
a 
1 1 9 





. 3 6 6
7 6 5 
2 1 3 
8 5 6 
3 6 7 
4 3 1 
a 
a 
¿ 8 4 
2 6 7 
6 3 5 
1 0 6 
. 0 2 0 
8 9 8 
6 4 
6 5 2 
3 5 
3 3 3 
4 1 3 
7 5 2 
1 5 
6 0 S 
1 7 2 
. . 6 4 
1 0 0 
, ¿ 0 
5 
. . 1 7 0 
6 1 
. 5 U 1 
5 
1 3 6 
5 5 5 












3 9 4 
0 2 7 
9 5 9 
1 2 6 
2 4 3 
1 7 0 
2 0 















F C R M L . S T U E C K E 
2 5 0 
1 0 0 
¿ 5 0 
0 4 0 
a 
5 9 0 
. . loo 3 1 
4 0 
7 5 
. . 7 3 
. 4 0 0 
4 0 0 
. . a 
a 
. a 
4 0 0 
. . . a 
1 9 
. . 5 
. 3 0 0 
0 8 1 
6 4 0 
6 1 0 
7 6 1 
3 2 
. . 8 0 0 
2 
6 5 5 
2 5 0 
1 3 9 
. 6 4 1 
. 1 C 6 
. . 2 6 5 
2 7 5 
. 3 4 
. . . . . . . . . . , a 
1 2 0 




. . , 1
a 
. . . . . • 
7 0 9 
0 4 6 
4 9 J 
2 8 7 
1 7 0 





B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 Ú 0 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G 6 R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A . 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
B R E S I L 
C h I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E U 
H U N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






























1 2 6 
0 0 5 
1 6 5 
3 1 3 
6 4 0 
9 6 0 
1 3 9 
1 3 
2 6 
6 2 B 
2 7 4 
3 7 





4 6 4 
4 6 9 
1 7 9 
2 6 
2 6 
4 0 2 
1 6 
1 1 
8 6 8 
3 4 
4 5 







2 5 8 
1 7 5 
4 4 9 
6 0 0 
0 6 3 
9 9 3 
U 
2 6 
1 3 1 
6 4 4 
5 0 6 
3 5 6 
2 8 1 
6 7 4 
1 7 2 
1 5 
3 5 8 
1 4 
3 7 
0 7 1 
5 7 8 
1 9 
0 1 0 













1 4 4 
1 5 
4 3 3 
0 2 9 
6 9 7 
1 8 3 
9 2 
1 5 
1 0 1 
5 2 





2 5 E 
3 7 ¿ 
5 3 s 
9 2 7 
5 4 2 
4 6 1 
8 ¿ 4 
6 4 9 
7 4 6 
5 5 
4C 


























, 8 8 C 
8 0 0 
7 0 5 
0 3 4 
2 9 0 
1 3 7 
a 
a 
2 4 2 
1 8 7 
5 





1 3 1 
a 
1 1 8 
2 6 
2 6 
4 0 2 
a 
. C6 5 
3 4 
5 





. 1 9 
6 5 
6 0 9 
4 1 9 
2 2 7 
8 6 1 
7 1 4 
a 
2 6 
2 4 9 
. 2 9 7 
3 1 6 
0 4 8 
5 3 1 
4 9 4 
2 
5 8 9 
2 
. 2 3 9 
8 1 4 
1 3 











0 8 < 






3 7 Í 
3 1 : 
2 7 ; 
1 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
8 6 1 
• 2 4 7 
6 6 7 





























5 0 5 4 
3 2 2 7 
1 6 9 6 
4 6 




3 6 6 
• 5 1 
5 2 7 
2 2 6 1 
1 6 5 9 
a 
3 7 1 
a 
a 
2 4 6 
3 0 
5 1 7 
1 0 1 
4 7 
8 
1 5 6 
2 4 










1 1 4 
a 
5 2 7 
5 6 9 
9 0 5 6 
3 2 0 6 
1 1 0 4 2 0 7 
1 5 1 2 3 0 5 
5 6 7 1 5 9 6 
1 2 1 
3 6 




u . . j Deutschland Nederland ( B R ) 
2 0 9 
• ion 5 4 
. . 5 5 3 
. 4 9 8 
2 
. 1 3 







â 1 961 369 61 
. i n i 
4 0 
a 7 1 
1 3 
a 2 0 
. 1 0 9 
8 7 7 2 0 
9 1 6 
8 4 2 5 6 
9 4 7 
1 5 7 
a a 
2 3 9 1 
7 2 7 0 
3 1 0 8 8 
9 3 1 
4 2 
8 6 2 
6 7 0 1 
1 3 
3 6 4 
1 2 
• 3 7 
5 2 9 
1 6 8 0 
6 
6 0 0 




• 3 9 
• . 4 
2 
! 4 6 
1 6 
• . 1 0 9 
1 5 
3 6 7 













. . 1 2 
1 4 2 
6 0 8 3 2 1 
5 1 3 1 7 1 
R 4 5 5 7 
7 2 3 3 0 









7 4 1 
a 
1 7 2 




, « « 1 6 
. 3 7 2 
1 0 0 
• • • • ­a 9 0 
• • • . 7 
• . 2 
a 
7 8 
l 7 8 4 
Θ 8 7 
4 1 3 




4 7 3 
1 
1 1 8 
5 6 
6 6 4 
a 
3 1 2 ­
. 3 4 
. 5 7 4 5 3 
. 4 0 
. a 
• • • « • 






• . . 1 
. . . . . . . * 1 8 3 0 
9 3 9 
9 4 2 
R 5 6 
4 9 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 CCJ CC4 CC5 022 C¿6 C¿6 C2C 032 C34 CJc C36 C4¿ C46 C46 CSC Cí¿ 060 C66 ¿CC ¿04 212 ¿76 2Ce 224 366 4CC 404 41t 4¿4 4¿t 436 44C 46C 464 SC4 524 526 6C4 Íe4 
















2J2 25 523 
1 495 
14 C43 














60 3 259 
65 . . . • 
France Belg. 




Q U A N T I T É 
„ . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
HAISE 










918 . . 1 . 2C9 . . ­
701 





. . . a 






t 1 2 · 3 3 ¡tèMEJIcití1?"! 
3C 671 
3 435 
491 1 221 
151 55 351 
36 713 
36 CÍE 
653 ¿t¿ . . a 
43 
. 127 16 1 . . • 
151 







. . . 40 . a 
. . . . ­
556 







863 6 62 1 
a 3 
055 101 
055 97 4 











161 57 97 













704 523 C53 
235 2 153 
57 53C 
16 665 
137 3C1 155 6C3 3 455 
1 117 









9 53 7 





175 IE CSI 
6 616 
2 ¿13 







337 t 43t 














159 155 72 41 







315 9 000 994 5C0 000 . . a 
437 023 457 161 C91 . 566 25 . a 
330 • 
C4J 
456 ¿22 665 364 331 4 
163 












503 145 5 1IC 
7C7 
. 125 661 750 006 7 94 
267 . . 5 999 . 64C 1C8 . O U 995 . . . 79 495 717 . . . • 962 326 069 495 760 041 937 . 015 496 174 50. 357 
a 
135 73 . . 7C3 405 
392 






871 988 . 181 232 J 64 784 99 . 232 
8 65 































216 468 220 54 95 391 
827 















5 7 16 63 
295 








393 453 65 107 
645 







976 269 604 . . a 
















2 20 19 U 
. . . 576 . , 519 435 50 . 993 . 
590 






















358 1 3 175 . 480 213 593 . ■ 
070 




002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 512 CHILI 660 PAKISTAN 732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
004 ALLEH.FED 042 ESPAGNE · 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 066 ROUHANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 212 TUNISIE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 334 ETHIOPIE 366 HOZAHBIQU 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 604 
9 703 699 209 136 22 
2 005 












25 20 8 
7 
a 








256 106 1 
. 6 
37 067 6 193 2 432 25 839 11 771 353 2 413 279 452 ,530 l 794 U 333 102 36 533 17 151 7 834 1 217 16 23 12 42 341 138 32 220 254 950 958 450 252 543 698 1 053 783 22 399 261 6 315 280 3 766 16 1 361 846 174 46 2 651 242 










24 U 10 5 2 
571 
74 . , . . 595 . . ­
24 7 
645 602 3 . . . ­










93 3 210 077 363 258 
85 
a 10 680 2 767 8 
02 8 98 
26 
32 
93 1 65 97 24 49 
a 
a 318 101 525 275 512 
157 3 
a 507 



























817 10 10 
a , • 
407 
77 489 058 76 611 188 
a 3 479 
329 9 
127 851 
. . 6 341 138 
a . a 70 385 155 519 503 053 783 
8 ï 35 572 4 118 
527 6 
a 314 157 
472 031 742 746 699 1 1 
Nederland 
8 
4 491 . 9 













641 699 . 134 22 
8 234 io 
25 
8 732 
β 433 289 30 10 
. ­
201 
20 3 2 201 
71 
450 71 208 9 60 147 
1 041 
800 240 93 




4 172 19 802 
452 530 1 507 5 025 28 20 785 
136 2 650 268 16 
12 10 




125 4 837 
1 136 
677 551 
. 830 85 
75 035 33 207 33 120 7 032 8 692 
16 
V A L E U R 
Italia 
. . 126 
. 2 005 116 4 . 464 
2 724 126 2 134 2 121 464 
. • 
23 
30 23 7 7 
. • 
8 2 






a . 6 






286 174 46 
à 
2 873 169 1 545 1 501 1 134 
23 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















t t c 






























t t 4 
ICCC 
































í ¿ 4 
1CC0 



























M E N G E N 
EWG-CEE 










3 3 t 
2 7 6 1 
4C 
6 C64 





l i i 





S 3 5 1 
138 
45 
4 6 0 3 
1 72C 
4 ¿ I C 
1 154 

















6 7 2 . 7 1 
¿55 5 1 1 
104 516 
SC 4 3 1 
t C 50¿ 
4¿¿ 5 1 t 
1 392 
















3 2 : 
1 115 
31 54C 





















T O N N E 
Lux. 
















B I L L E 
L , 
1 
. . . a 
, . . . , . -
1 
1 
. . . . • 
TES 







































t 1 ¿ . 7 3 
2C 1C 
bARPB 
1 S44 1 
l t t S 4 16 
2 iiC J 
1 : 
11 
52 265 ¿¿ 
717 
u i t c t 
, . 640 
356 
6o6 
. . a 
859 
3 9 1 
C4Í 
. . 1S4 


















. , . a 
a 
a 
. . . 76
3 7 0 













3 5 6 
3 3 4 
62 
2 
h , h C U L . 









l i j 
ita 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
, E IC ACIER F I N CARB. 
USK. A . 
. ETC AC 






























4 1 1 
, 12 
746 
4 6 7 
. . . 109 
. 204 
. . , . , . . 
665 
145 
4 3 1 
227 




17 6 5 4 
44 537 
a 
6 1 119 
2C3 








4 1 1 853 
1 4 7 0 0 6 
2 6 4 847 
6 1 322 
. a 
. ­
PR TCLES ACIE I N R C L L . A . Q 































7 6 1 
■ 
599 













. . 652 
714 
5 2 1 
857 
3 3 1 
359 
¿00 












2 6 1 
4 1 8 
147 




4 0 1 
5 8 1 
5 43 
. 3 9 5 
































, . . • 
TAHP 
I C I 









. 4 0 
4 6 9 
97 
9 5 6 
9 1 1 
57 
14 









. . a 
a 
. a 





3 3 0 





7 0 1 










5 7 4 
4 4 6 
. . a 
. . 423 




6 9 1 
















0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
660 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
002 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1020 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
CHIN.CONT 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 











































7 9 2 
1 2 1 
2 6 1 
87 






4 5 6 















7 1 7 
6 1 1 
943 
123 
4 6 0 
2 4 9 
3 
. 296 
0 3 8 
591 
2 6 4 
0 7 1 
353 
158 


















9 6 7 
594 
317 




















































6 3 4 
















0 5 0 
















. . 9 7 
2 0 9 
108 
. . 15
. . • 756 














































9 1 7 
a 
14C 
6 7 0 















. , ­3 9 1 
6 4 9 
724 
198 















1 7 1 3 
4 06? 











1 7 7 0 





• 38 8 1 7 
13 3 9 8 
2 5 4 1 9 
































































7 7 0 
























7 5 1 
6 5 4 
8 44 
574 









. . . • 



































• 5 1 5 



























2 9 6 4 
3 8 7 9 
6 4 4 
162 
53 










• . • 4 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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cc¿ CCj CC4 CCS Cee C24 C2t Cet C3C C3¿ C34 C36 C3t C4C C4¿ C4t C46 C5C C52 est CtC C66 ¿CC ¿C4 ¿C6 212 ¿lt Hl 











CC2 CCJ CC4 CCS C3C CJ4 C3t C36 C4C C4¿ C4t Cte e6C 23C ¿24 4CC 4C4 464 7CC 









135 175 U E 534 466 426 ¿0 £52 3 626 564 IC 531 27 456 65 675 le 714 55 715 51 C81 126 1 553 45 537 116 166 30 215 2 3 63 5CC 285 1 164 576 6 ¿3¿ 6 3C4 5 556 256 164 1C6 Í2¿ 124 1 716 ¿C 657 416 344 4C3 1 e3C 1 C65 1 CSI 1 S¿¿ 381 177 7 C95 478 432 1¿6 39£ 1 C25 3 £12 4 461 6 301 576 6CI ¿6 551 1 554 5 546 61t 5 145 5e6 526 1 6C2 17C ¿7 36S 72C 15 SSí 7 677 145 133 4 3C5 162 62 
¿CC5 ¿34 








IBACCFES R C U L . 
«ARMBRE1TBANC 
¿2 157 










TOLES ACIERS ALLIES RCLL. A. LEG. STAHL 
30 
TUEES ET TUYAUX 
­IL MACHINE ACIER •ALZCRAHI 
66 tt 
¿SI IC 












376 435 1¿4 4¿ i 
t 
198 5¿0 767 ¿69 7 3C6 319 573 310 536 71C 774 . 749 Ctl . . ¿3t> 
a 
. . a 
313 ¿53 311 664 
a 
. 1C6 63¿ . 35C 665 416 344 . 1J7 . 197 7C9 J81 177 . 561 466 4S0 1¿7 665 446 249 . J66 101 . . 2SC 476 523 . 44 665 67C 650 
a 
. 130 60? . 63 
636 
773 674 524 552 354 62C • 
AUS 
51 








1 94 25 
3 
1 









147 1 746 
12 286 336 767 24 955 765 563 180 564 651 636 1 093 560 10 574 244 70 938 2 648 596 : 376 
303 34 950 682 116 




4C3 93 10 760 713 
842 671 444 546 3 896 579 48C 718 795 299 20 158 1 549 045 652 18 488 
409 43 131 1 4C8 50 969 872 1 295 145 3 261 
a a 
• 
245 67 G51 
017 38 986 274 23 769 616 16 725 556 4 294 512 26 16 ­








. 215 IC 3¿7 198 
a 






































598 36 98 797 5 54 
235 462 400 510 108 467 196 . a 
460 2 34 
a 




100 100 . . 10 457 913 . 5 0 74 
060 430 781 958 406 54 596 730 50 365 193 63 264 . 653 510 . , 241 162 • 
259 
194 100 309 654 313 . 312 
516 















m 2 939 
19 825 20 
a 
46 . 166 123 100 500 . 138 . . 993 100 256 164 
055 















1020 1020 1030 10 31 1032 1040 
1000 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 056 060 068 200 204 208 212 216 224 232 248 263 272 268 302 316 322 330 334 346 366 370 374 390 400 404 416 428 432 436 440 480 484 500 504 520 5 24 600 604 616 620 624 632 660 664 666 700 704 600 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 10 31 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 034 036 036 040 042 046 066 280 330 334 400 404 484 700 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MALI .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLED ANGOLA ETHIOPIE KENYA M0ZAMB1QU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE .TOGO ANGOLA ETHIOPIE ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA INDONESIE 




13 10 45 1 










86 88 22 17 
2 l 2 
489 
68 10 . . . ­
NU 
415 
822 610 944 912 331 52 024 342 856 117 473 175 24 158 049 11 45 808 271 49 56 111 50 753 938 577 24 17 16 66 U 174 027 44 37 40 110 112 94 139 40 16 558 605 449 91 346 404 540 84 105 558 146 583 77 005 41 91 206 16 473 58 755 919 14 17 349 24 10 
758 
704 576 360 256 441 979 216 
883 
688 159 162 372 497 110 319 73 615 510 130 16 15 12 14 256 264 47 15 
France 
11 







35 36 10 3 
565 
68 10 . . . • 
­
217 354 685 β6θ 1 27 106 eu 736 600 e36 330 
64 052 
. 25 2 
. , . . 26 669 725 116 . a 
16 66 . 36 56 44 37 . 99 . 15 59 40 16 
884 160 37 11 50 275 19 
a 
209 9 . . 22 36 46 , 4 330 53 494 . . 17 300 . IC 
386 














27 18 4 4 
DOLLARS 
­ Lux. Nederland 
953 259 





40 U 1 71 70 
171 345 57 827 348 54 334 64 163 26 
784 188 101 577 2 147 1 
a . 
56 4 267 164 5 821 318 146 14 
27 ; 
­
371 8 078 
962 5 054 604 2 519 153 1 804 805 505 51 3 
57 
. 




















408 . 592 6 10 603 146 396 399 264 311 21 58 459 . . 663 131 . 56 92 2 60 . 4 . . . . 11 128 637 
. . . . 8 10 
, 3 293 061 
i 290 98 39 102 333 36 6 75 4 69 
5 39 150 8 290 
427 455 
. 22 24 
930 
200 848 20 2 




a . 58 73 615 
. . 15 12 . 256 264 47 





2 216 3 , U 
45 587 12 49 . 19 . . 213 10 24 17 
ni 












# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Sch lüsse l 
Code 
C i l 
I C C C 
I C I C 
i C a i C 
IteC 
1 C 3 C 
ICi 1 
lC3c 
U f C 
C S T 
C C I 
CC2 
C C i 
CC*i 
C C i 
Ccc 






L 4 C 
C 4 ¿ 
C ^ t 
C t C 
C c * i 
C t t 
C 6 t 




t e t 
t t C 
t f t 
13c 
tcc 
I C C C 
1 C 1 C 
I C i C 
1 C ¿ C 
1 C J C 
1 C 3 1 
I C i e í 
1 C 4 G 
L S I 
CL 1 
cc¿ 
C C 3 
CC*t 







C 3 « 
C 3 t 
L 3 6 








C b t 
C - b 
CtC 
e t u 
C t 4 
C e t 
C t c 
C Ï U 
¿CC 
¿Q* 
¿ C t 
e l e 
c i t 








¿ t t 
2 t C 
e t Ί 
¿bb 
ele 




3 C t 
; I C 
3 1 <, 
31 fc 
3 2 t 
3 3 C 
z i h 
3 3 fc 
lhe 
i h t 
3 t i . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
É Ì 2 · l e 
t t I t e h s 7 s c 
15 l t t 
b é 3 t 




6 1 3 . 1 3 * 
5 C 3 l 
2 7 1 3 Se­
1 ¿ 5 7 5 
S 6 7 5 
1 I C t 
5 5 7 
3 4 5 
1 ¿ C 
3 4 Ï 7 
5 4 
3 S 6 
4 C 5 
¿ 4 C 
2 12 
¿ 1 4 
6 2 ε 
l t S 
3 3 « 
7 5 4 2 
7 3 
C I S 
9 7 
4 C 6 
Se 
9 3 
4 5 6 C 4 
3 1 C 5 6 
1 5 7 t C 
5 5 3 3 
1 ¿ 6 3 
3 
3 7 
1 4 t t 
t 7 2 . ¿ l 
4 5 1 C S 4 
7 0 2 6 3 
S e C S t 4 
S t 5 4 4 5 
¿ 6 4 6 C 
4 4 l e s 
1 1 3 3 
3 6 5 3 
4 3 3 5 e 
5 ¿ S t t u tet 
I C S 3 t 5 
1 1 7 8 5 5 
5 9 4 5 
1 4 e C ' 
¿ 3 7 4 ί 
3 7 2 
2 i t . 
i I b i 
tt tot 
i i t e 
t ¿ : 
3 I t i 
4 6 4 
4 6 6 3 
¿ i l i 
6 4 5 7 
4 e é 
3 5 6 6 1 
3 3 ' 
¿C 1 6 £ 
¿ 4 ¿ c e 
6 7 3 3 
1 5 3 7 : 
4C 4 5 1 
3 7 1 5 
7 C e . 
3 C . 
3 l i 
1 7 7 ! 
7 5 ' 
1 1 ¿ 
5 ¿ 4 : 
1 6 
4 7 < 
4 CC 
1 3 6 ( 
¿ 7 7 < 
6 SC 
¿ 3 3 5 . 
France Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
U L F A C I ­ I N E A C I E R E I K C A R c I C K t 
» A L 2 0 R A H I 
S 4 7 1 
2 7 5 U 
¿ s l ö 
1 0 7 
e C 4 
1 
1 
F U R A C h l 
n A L Z C R A h í 
5 6 6 
6 4 
5 6 6 2 
1 c 7 8 
1 5 5 3 




2 D 9 
l i a 
1 6 5 
î 
6 






1 6 5 0 6 
0 5 7 2 
7 6 C 4 
2 2 4 4 




6 A R R 6 S EN 
5 T A B S Ï A H L 
i l 1 1 6 
2C C C 2 
1 2 2 3 4 2 
1 3 3 8 5 
I C 7 5 1 
1 3 0 
5 S o 
1 5 3 C 7 
1 5 C C 4 
1 6 7 e 
l t 3 6 5 
4 1 5 6 C 
1 5 
1 5 5 7 tes 
6 1 9 
3 1 
l e ¿ U l 
7 1 1 
t 2 1 
5 9 
1 4 4 
S 
1 z CSG . 6 C 3 5 
1 8 7 4 3 
6 6 9 6 
1 6 6 L 
3 3 3 5 
3 4 6 
1 1 1 4 
3 C 1 
3 7 5 
1 6 9 : 
7 5 4 
5 7 6 





9 0 7 
7 Π Ε 
1 3 ¿ 1 
2 91t 1 t S L 
e 1 1 1 9 6 ' 
¿1 i t i 4 5 1 * 
6 C ¿ t 4 I S t 
5 c 7 8 6 1 
I C S 
1 5 7 ι te 
1 6 6 
3 1 
1 ¿ 6 e 
A L S . 
4 
4 
\ t E N 
U . S T A H L 
6 4 2 
b 4 ¿ 
a . . a • 
A C I 








2 7 C 
2 4 
a 
. a . a . 
. a 
3 4 
. , I 
à 
5 1 1 
1 3 6 
3 7 5 






: R S A l 




3 C 8 
9 5 5 
3 4 3 
3 4 3 
1 0 
. • 
2 4 9 0 1 
18 1 0 0 
0 4 9 7 
2 4 1 0 
3 0 5 
4 9 
, • 
L I E S 
2 0 3 
3 1 1 








6 3 6 





A C I E R C R C I N A I R E 
A U S M A S S E K S T A h L 
1 ¿ C 
¿ 5 t 

























1 2 ÌC 
i 1 
6 C ¿ 
1 4 C I 
¿ 7 4 
ι 4 5 3 . 
t 
a 
3 4 4 1 
3 I S 4 2 
1 1 5 4 η 
S 4 '/ 
6 5 
t 7 4 9 
1 6 
1 t t ¿ 7 5 1 
e lo 
7 5 3 
1 9 5 
6 3 4 
1 4 2 
6 3 C 
ö o l 
S 0 4 
9 4 4 
S 6 6 
4 5 0 
9 2 0 
1 C 8 
4 5 5 
5 6 5 
2 8 3 
2 7 4 
4 1 1 




3 6 5 
1 5 
2 9 3 
U 9 3 
C 8 2 
7 2 4 
4 1 2 
S C I 
4 C 7 





l c 3 
3 3 1 
3 5 7 
3 S 3 
4 S I ; 
2 5 7 
4 5 7 
7 4 
1 5 1 
7 j ¿ 
/ 7 6 
7 1 5 
3 1 4 
1 1 
S o l 
6 C ¿ 
¿ ¿ 1 
0 7 3 
1 5 5 
l e e 
l i c 
3 1 4 





6 4 5 
8 0 6 




1 3 8 
6 5 2 
0 4 3 
1 5 



















1 4 3 4 
4 3 9 
4 1 6 Ò 
1 0 0 
. . Ó 
2 7 2 9 
5 1 
U 
2 1 4 
i 
a 
1 6 5 
2 0 




3 9 3 
9 1 
2 1 4 8 3 
1 4 2 6 0 
6 4 5 2 
2 9 0 S 
5 8 2 
. 
1 6 6 
3 C 9 1 0 6 
3 2 6 3 1 
1 9 6 9 8 7 
1 0 4 5 Ï 
9 4 1 
3 2 6 
1 0 9 8 
9 7 5 6 
U 5 7 6 
6 3 4 6 
6 3 7 9 6 
5 4 8 2 8 
4 2 5 3 
3 3 1 0 
2 2 2 0 
6 5 
5 6 7 
7 3 5 
1 2 5 2 3 
2 3 8 2 
a 
a 
. 1 9 2 2
5 4 4 
2 8 6 
5 0 
4 9 6 5 
3 3 2 
4 9 5 4 
2 8 1 2 
3 5 
1 B 7 2 
2 0 2 7 
1 2 9 B 
2 0 7 
2 
. . 1 4 5 
1 6 6 
. 1 6 
2 1 
5 
3 5 9 
6 4 
1 6 4 9 
7 5 6 
1 
3 1 5 0 
4 1 2 
7 9 
2 0 
, 5 5 s 
8 2 4 
4 9 
1 7 
6 1 5 
2 1 






























6 3 0 
3 4 3 
4 1 0 
7 7 6 
a 
. . 7 7 
4 8 6 
a 
6 3 0 
a 
4 




2 4 0 
2 5 0 
2 1 4 
8 2 8 
. 3 0 6 
9 4 
. 
5 7 0 
. a 
1 
2 6 6 
3 1 6 
0 8 3 
4 2 4 
5 7 3 
. 
2 9 3 
4 9 3 
7 2 8 
6 2 2 
¿ 3 3 
, 3 1 5 
. . 1 3 3 
1 9 
. 9 5 
5 4 6 
5 5 0 
6 8 1 
3 0 7 
. 6 7 
¿ 2 5 
4 5 0 
4 9 1 
. 3 6 0 
3 3 
5 9 7 
8 7 8 
1 9 1 
1 3 7 
9 3 0 
1 
1 1 5 
3 
. 4 2 9 
5 7 3 
6 6 0 
¿ 4 6 
6 0 
2 5 3 
2 7 
¿ 9 
5 6 5 
1¿¡ 
6 B 0 
3 0 
¿ 6 8 
74 
4 4 B 
. 5 0 2 
1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 C M U N U E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 ¿ 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L Í N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 0 P G L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ . M A U R I T A N 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 o O G U I N E E R E 
2 6 4 S I E K R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 U H A N A 
2 8 0 . T u G U 
2 8 4 . U A h O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C . I N G U B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B J R U N . R h 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 C T H I O P I E 
3 3 6 . C E S U M A C 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K t N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 7 6 
7 2 6 4 
2 7 6 0 
1 6 2 0 




1 7 9 6 
9 4 4 
9 8 
3 6 6 6 
l 4 5 1 
6 7 4 
16 5 
1 7 0 
8 5 
2 5 
6 6 4 
1 5 
4 8 




2 1 4 
3 7 
3 8 
3 3 8 9 
1 5 
1 4 
1 6 3 
1 6 
6 3 
1 0 0 
6 9 
1 4 6 6 9 
6 1 5 4 
5 8 3 5 
1 7 9 9 
2 9 4 
1 
8 
3 8 6 
5 3 6 6 7 
8 6 0 1 
5 4 1 6 5 
6 0 4 5 5 
3 0 1 7 
4 0 1 5 
U B 
3 4 2 
4 5 0 B 
5 2 9 2 
1 3 6 2 
1 0 6 0 0 
1 2 7 9 0 
B 6 4 
1 6 2 7 
2 3 0 5 
3 1 
2 2 1 
6 3 1 
6 5 9 4 
5 2 1 
7 1 
3 3 2 
6 5 
7 2 3 
3 7 4 
6 6 3 
8 5 
3 9 2 9 
3 5 
1 7 1 0 
2 3 7 9 
9 1 2 
1 9 3 2 
3 6 4 5 
3 9 6 
5 8 6 
4 1 
3 6 
1 7 9 
7 5 
1 2 9 




1 2 2 
2 6 1 
9 2 3 
2 1 4 0 
2 7 3 
2 1 4 
2 C 6 5 
6 3 6 
1 1 0 
9 4 
1 7 6 
1 5 0 
8 7 5 
7 7 
1 2 5 1 
2 6 6 
32 
1 6 5 
soa 1 0 Γ 

















9 4 7 
3 9 0 





. 6 0 3 
U 
0 1 2 
7 4 5 
6 5 5 





















2 3 3 
3 7 1 
8 2 7 





. 3 1 2 
C 9 9 
3 5 7 
4 4 5 
9 0 0 
1 0 
5 0 
5 6 3 
4 6 8 
1 5 5 
4 5 7 
5 7 C 
3 
1 5 6 




C 8 5 









4 8 1 
8 4 9 
9 0 9 
2 2 3 





1 7 C 
7 2 
1 1 6 






7 9 5 
1 4 1 
1 8 3 
¿ 0 1 
3 6 2 
4 5 2 
1 0 4 
¿ 9 
1 5 ? 
1 4 9 
3 t 







1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
5 7 8 
5 7 8 
. . ■ 
. . * 
4 6 
7 5 5 
3 0 
4 0 
1 2 1 
1 8 
4 2 
1 0 5 3 
6 3 1 
2 2 2 
1 6 1 
1 2 5 2 0 
. 2 8 5 5 8 
2 9 9 0 9 
4 5 3 
2 9 7 4 
6 4 
1 6 7 
1 7 0 9 
2 3 6 4 
3 5 2 
2 4 3 5 
9 5 1 
1 3 
7 2 5 
5 1 5 
2 4 
1 1 3 
5 2 




• 1 5 0 
2 
5 6 
1 0 8 
8 1 4 
2 4 2 
■ 
9 2 6 
4 7 1 
3 7 








1 1 9 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 6 9 
7 
1 3 
1 1 8 2 
7 3 
. 6 3 
2 6 
1 
7 8 1 
7 7 




3 8 7 
2 7 
1 3 3 
Nederland 
3 n u 
. 2 3 4 9 
6 6 0 
6 6 0 
1 
• . * 
9 1 
5 5 




5 7 1 





4 0 1 
7 5 7 





































0 2 9 
2 6 Θ 




4 6 6 
2 B 6 
B 7 
. 6 7 6 
1 7 3 
• . . 2 





. . 3 7 
5 







1 6 0 
5 1 5 
5 1 0 




0 0 0 
4 4 6 
8 6 7 
. 1 1 7 
8 6 
3 6 
1 0 8 
1 3 1 
2 3 7 
8 5 2 
8 3 9 
7 5 3 
6 6 6 
4 6 5 
3 1 4 
6 
4 8 
1 2 4 
3 7 3 
3 0 4 




6 2 5 
3 5 
4 0 3 
2 8 8 
3 
¿ n i 
1 9 6 
1 6 9 
1 S 
• ■ 







l Q 3 
Ρ 3 
• 3 1 7 
9 7 
b 









1 2 6 ? 
9 1 8 
3 2 7 
1 9 7 
• • . 1 7 
1 9 3 
6 8 4 





2 1 4 
• 3 1 
6 6 
• 
1 6 6 
. • 1 
■ 
1 6 5 2 
6 7 6 
2 6 6 
1 1 2 
1 6 7 
■ 
3 4 2 
5 7 4 6 
8 6 . 
6 4 1 
1 3 1 0 1 
* 5 1 
■ 
• 2 4 
3 
• 1 2 
5 1 6 
1 7 6 
2 8 0 
1 3 4 0 
à 
4 4 3 
1 5 7 2 
9 Θ 
­3 3 1 
7 
3 7 7 
1 2 1 
7 9 5 
2 0 
3 1 2 0 
1 2 
• • 5 8 2 
2 6 9 3 
1 5 2 
2 5 
• • 6 
• • 2 4 
• 1 2 
• • 3 
5 7 5 




1 ? 3 
1 4 3 
7 1 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l t t 
3 1 L 
3 74 
37t 












































t i l 



















































e è e 
ece 
e e e 
e s e 
Cele 
ι l e 
4 ce 
ce 4 
M E N G E N 
EWG­CEb 











































































56 1 Ct3 
5e 64C 
4 1 es:· tC 733 


























s S lie 
























































































































































































































































ta . . 133 
42 








































ÍCItR FIN AU CARBONE ACS QU. STAHL 
I 02 8 . , IS . 16 
4 





























































468 . 219 
65 
443 























2 30 . 14 , 12 . 30 . 3 
03 





































































461 . 25 . 340 
176 
























a . 16 
18 





















































































































































































































































































































































































































































1 320 14 










































































































461 . 14 
668 
035 






















1 . 1 
1 
2 . 1 
73 
5 







1 . 1 
16 . . 4 
41 
2 
3 . . 18 
5 
2 . . . 1 






























































49 . ïî i M 
** . a> . . 4 






















6 4 , 6 . n . 7 , 2 
16 































. 5 . 47 
2 055 
577 . . i»4 
ni 
su ά . 4 
a 143 17 
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ft. Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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41 . a 
231 . 309 
714 
731 . a 





















106 . a 




















49 . a 
. a 
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29 . . a 





2 . 6 






















28 . 164 76 5 
1 576 
202 



































































































































































































































































. • . a 
35 










1 261 • 319 





























































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 









0 6 6 ¿GO 
2 0 4 206 
2 1 2 216 
220 
¿24 228 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
288 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 6 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 358 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
436 4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 46C 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 5 1 2 
516 
5 2 0 5 2 4 
528 
6 0 0 
6C4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 
66C 
6 9 2 
696 
7 0 0 704 
706 
72C 


















M E N G E N 
EWG­CEE 












































2 1 2 4 
5 1 3 
662 3 73 




6 7 3 . 
6 7 3 
6 1 3 . 
173 
¿6 




6 5 7 96¿ 
107 262 
C33 3 3 5 
C67 
734 217 
2 2 1 
3 3 6 155 
2 53 
186 
835 2 9 4 
2 7 7 
6 3 2 8 63 
4 2 5 
6 3 9 564 
5 1 5 




3 6 1 115 




3 5 6 
4 2 7 163 
3 9 1 
4 1 1 8 1 7 
170 
2 7 5 
9 0 4 3 8 8 
4 1 3 
4 9 7 132 
1 2 4 
3 2 2 979 
846 
6 9 9 112 
2 4 3 
CC6 
180 6 7 6 
1 3 8 
105 53C 
2 9 4 
5 8 5 
C69 3 5 3 




5 8 5 0 1 4 
135 
ice 7 0 2 1 3 1 
4SC 
7 9 5 3 2 2 2 4 6 
290 
182 
2 0 5 
9 3 3 596 
3 9 2 
C94 
5 5 6 3 7 2 190 
0 5 7 
2 9 9 9 6 5 
106 766 
C95 642 
9 3 7 
653 




T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 




























. 2 2 2 
. 758 
4 7 2 2 7 1 
238 449 
. 2 9 6 2 1 7 
2 2 1 
3 2 6 155 
2 4 8 
696 
143 722 
. 3 3 1 849 
4 6 2 
9 9 2 564 
4 6 7 
7 1 1 4 4 
. 5 7 0 74 





2 7 2 









4 8 7 273 
77 






. 2 0 . 126 
117 
3 6 9 
6 9 4 134 
189 
7 5 5 
4 6 4 
3 7 0 
2 4 5 2 7 1 




4 0 4 
182 
56 
4 8 1 2 7 2 
2 3 3 
. 7 
a 
6 4 0 
562 
3 3 0 748 
192 
276 
879 3 5 9 
762 
0 1 4 
4 1 6 
2 7 4 
2 8 6 2 
. . . 2 4 9 
3 3 9 4 7 9 
1 2 4 1 1 7 1 
5 





37 2 74 
7 
14 3 4 
3 3 5 0 
a 
. 2 0 
U 1 1 7 3 
1 4 1 3 6 5 5 
1 4 1 0 
2 2 7 1 1 5 
L45 
1 0 6 4 
3 9 
. 2 6 9 
4 2 7 5 9 7 
193 0 0 4 
77 0 9 8 
a 
6 3 2 
93 
2 6 8 3 4 3 
Ψο 
2 8 4 4 
4 7 
20 8 2 0 
4 163 
9 3 6 
a 
9 0 
3 5 1 5 
3 5 2 5 2 2 
57 
56 1 1 4 
2 6 1 0 
1 0 4 
1 082 138 
15 0 8 2 
12 9 3 1 
1 1 8 0 
P 5 
1 6 9 88 
139 
. 95 1 3 1 
1 1 3 3 2 
6 2 6 6 2 4 6 
9 7 6 
a 
57 
.1 2 5 3 5 1 3 0 
1 1 1 5 
. a 
19 1 7 8 7 
23 4 2 8 
7 3 0 217 
859 5 4 8 
3 9 4 1 5 9 
4 1 9 3 4 2 109 0 3 4 
8 6 0 3 4 



















2 6 3 
25 














3 4 8 
. 36 
. . . 1 
. . 2 9 95 
23 
. a 




3 0 9 
0 0 3 
3 5 0 8 1 5 






4 3 * P 
ND. 
. 
mm'ptëi ' i\ ■· 
51 P R C F I l L E I C H 
¿¿3 




6 0 5 
a 
EGERS EN O F I L E A . 
60 7 4 1 
. 





3 6 5 
4 6 7 
6 5 64 
1 8 2 9 
1 0 4 2 
1 6 5 7 2 9 5 5 
2 2 9 6 
5 3 2 
7 9 8 1 5 5 6 






6 5 5 2 5 8 
143 
2 6 9 
l 583 
6 4 4 
a 
28 




1 0 1 
20 1 5 0 7 
39 
. 2 0 1 9 
. 149 
25 0 0 4 2 1 4 0 9 
. 3 6 1 
4 9 
4 6 1 2 8 
. 15 
. 3 9 1 157 
7 167 
4 7 1 
149 
3 8 7 
1 2 7 9 6 9 
6 9 
2 6 3 
4 865 
87 
2 4 3 77 
2 1 4 4 
8 1 9 3 7 
3 3 7 4 
196 
4 1 7 1 5 4 9 
. 106 
2 5 7 
14 4 8 2 
2 7 8 9 2 1 
9 0 9 
. 92 
1 170 2 4 9 9 
2 1 
3 2 5 0 
5 5 5 1 147 5 4 9 6 
8 0 6 5 
2 3 9 
7 4 7 3 0 7 3 1 3 9 0 8 
2 6 6 8 2 6 185 5 7 7 
160 6 2 5 
1 6 1 0 
1 0 4 2 













I N A I R E 
HL 
87 3 2 8 










m φ . 4 0 
2 
m . . 3 
β m m . 
m 12 . 
m β m . . . 
m m 3 0 1 2 6 6 
m m m m m m m m β β β m m m φ , a 
β m m φ 21 
6 8 2 
50 4 
m 3 3 5 154 
„ , 
φ . . 
m m 145 
β m m m . , . . 
β 8 4 4 
m . . 
β β ­
7 5 0 
4 2 0 
6 9 8 0 5 7 
5 6 2 
95 





p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
248 
268 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 6 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 740 
8 0 0 
8 0 4 8 2 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO 
­BURUN.ÄH ANGOLA 







ETATSUNIS CANAOA .ST P . M I f l 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANANA RE 
DOM I N I C R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE INDES OCC 
.ANT .NEER 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I 















V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE 





M O N D E 
M O N D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




















3 1 5 
155 357 
95 5 346 






2 4 2 
86 245 
3 0 
82 2 52 
566 
178 6 5 
58 
8 1 139 





2 7 1 
97 
3 0 0 
3 9 




85 3 9 
38 
2 8 9 
3 6 5 
1 1 38 2 0 6 
5 0 7 
181 14 
24 
3 9 5 
22 4 1 7 
14 
U 4 9 
8 5 6 
52 
179 
4 3 7 1 8 
5 7 6 
528 
7 0 
5 3 7 119 
il 93 U 
7 4 7 
3 6 4 29 
2 1 2 0 2 
2 4 
20 
3 0 3 9 2 4 
139 
3 8 7 
5 7 4 28 4 8 1 
7 4 1 
130 099 














5 4 0 l 2 5 0 
3 4 124 
. 23 2 6 
2 3 
3 5 19 
2 9 
2 1 5 
13 190 
3 6 2 4 9 
44 
109 
6 5 53 
80 4 
. 4 6 8 
2 6 
. . 4 
18 




1 1 6 0 8 6 
1 1 0 6 
107 
■ 12 10 
19 
1 6 











10 3 1 
6 2 
109 















7 1 9 
3 1 
1 0 7 7 
4 2 5 6 4 19 257 
15 8 4 1 7 0 1 3 
7 3 2 0 








































1 1 3 1 





3 9 5 9 





32 1 3 4 0 
5 2 77 
3 8 8 
1 0 5 
9 
3 3 4 




3 1 9 9 
92 
15 4 2 9 
2 1 3 1 0 6 





2 1 88 
a 5 
1 1 7 4 6 6 
1 1 2 
. 2 
152 1 4 4 
7 0 
22 
0 2 1 3 3 1 
3 1 7 9 8 7 





















. a 14 
2 
4 
. . . . . . . 1 
4 






















. 3 14 
3 
. 9 13 
. . 
1 0 9 1 3 4 4 







1 3 8 











































4 7 5 

































































1 6 9 1 










3 8 0 8 
1 0 9 3 







2 5 8 4 
2 1 4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































































­ l t 
















































7 e i 




Belg. ­ Lux. 
LEGtRS EN 
























































































¿ 2 6 5 
1 ¿ 3 t 7 
2 ÇC4 
l i l t 






































































































































































































































4¿4 4 262 
63t ê 352 





9¿t 7 538 
99 67 






174 1 00" 
65 6 942 
Nederland 


































































21 9 29 























. . . . 24 


























































. . 41 
16 





















































































609 220 EGYPTE 







12 260 GUINEE RI 
2 264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
15 272 .C.IVOIRE 
37 276 GHANA 
280 ­TOGO 
284 .DAhOMEY 
56 286 NIGERIA 








240 334 ETHIOPIE 
201 342 .SOMALIA 
18 346 KENYA 
350 UUGANOA 































ι 390 R.AFR.SUD 
i 400 ETATSUNIS 
ι 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
! 424 HONOUR.RE 
l 428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 









2 464 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
7 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
Ì 508 BRESIL 
3 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
i 520 PARAGUAY 
2 524 URUGUAY 
l 528 ARGENTINE 
7 600 CHYPRE 
5 604 LIBAN 
β 6C8 SYRIE 
3 612 IRAK 
7 616 IRAN 
9 620 AFGhANIST 
9 624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
5 632 ARAB.SEOU 
3 636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 UATAR 
J 648 MASC.UMAN 
1 656 ΔύΕΝ 
1 660 PAKISTAN 
9 664 INDE 
666 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
8 6B0 THAILANCE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMEOUGE 
3 700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 



































































































































































































































































1000 D O L L A R S 





































































































































. . . . ■ 









• . . • θ 
. • 22 





. . • ■ 
. ■ 
2 










. • . . . • 20 
. 1 
• 43 




. . a 















































. • 3 
. • 21 
12 
66 
. . 188 
1 























































































• • 15 
1 






























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C02 C03 C04 CC5 C22 C24 C26 C28 C­30 
C32 034 036 03 8 
C4C 042 C46 C46 C50 C52 C5 6 
062 C66 070 200 2C4 ¿06 212 216 ¿20 224 ¿¿8 ¿3¿ 246 ¿6C 266 272 216 280 ¿64 288 302 3C6 314 318 322 326 33C 334 342 34 6 
35C 354 362 366 37C 374 378 362 390 400 404 416 424 428 432 436 44C 4 52 
456 46C 464 466 472 476 46C 484 466 49¿ 5CC 504 see 512 516 Í2G 





436 453 4 32C 
2 075 
3 C71 
145 5 3CC 















­EIChTE PROFILE Α. 
5 
264 










012 C43 572 133 92 6 
682 455 
3 
3 1 2 
958 
246 537 64 174 4 
1 
460 
. 35 453 457 429 856 
a 
. 1 . • 
850 
164 058 981 352 498 562 276 
' "•"#ZHK*isFfcSfCI ic.' 
NE» • ­
"3­S3*ÍH£ÉHspfcfi|!ftl S? 

















. . . 047 
936 
292 756 677 836 21 496 • 
i f «At 
. 
492 
161 267 104 51 
U 
63 
812 3 72 
3 85 
62 207 . 1 . . . 
056 
343 7 50 
984 415 907 279 547 
CARBONE 
Í E G ! R Í I .Μ.!"" 
. 
6 M ­ l l ÍWi¡L ia i i e iü i c ÍHs lB8ÍMiB Í 
522 557 
103 020 15C 67C 352 531 73 326 2 014 860 16 742 102 12e 161 28C 66 C84 83 632 137 535 584 29 736 56 407 15C 36 C5C 25 74C 3 2C1 83 5 366 12 002 57 1 175 6 101 4 C52 2 CIO 2 C66 6 C33 392 233 SS 1 C29 121 666 2 31C 323 361 . 175 2 917 601 57 614 154 4 33 6 109 2 104 155 90 1 680 155 145 144 2 101 751. 362 163 144 45 571 185 649 ice 961 1 848 902 571 1 C54 2 142 1 C23 134 851 632 912 133 29C 1 26C 4 689 I¿ 794 7C3 1 278 795 11 115 788 1 539 1 C91 255 










660 902 C76 182 113 20 942 554 593 476 776 724 . 945 827 6 376 466 . 28 . 77 . 122 230 394 436 . 510 5 233 99 870 121 10 422 13 197 90 59 542 83 614 7 50 
16 
453 13 . 243 
a 
25 21 10 727 362 
a 
. a 
746 292 22 73 41 318 82 26 20 64 632 43 78 . a 
145 785 141 12 32 644 . 468 . 32 
175 
25 236 U 









. 571 824 039 320 281 307 125 136 984 188 586 
a 
006 63 8 




231 . 125 164 894 . 335 . . 140 . 50 374 52 
a 








244 . 461 989 934 154 770 773 212 407 324 918 . 55 969 . 6 216 
a 
55 . a 
. 189 . . . 59 9 5 
68 
18 








12 59 107 33 48 83 
19 65 
7 14 2 
4 10 
1 1 5 
1 







060 177 . 116 619 405 723 026 
042 217 
344 175 584 450 698 28 197 594 857 
a 
085 721 . 633 B71 573 294 032 214 46 . a 
19 
a 
605 414 233 164 23 947 23 14 . . 364 




151 65 9 54 
357 033 182 500 185 515 148 554 34 568 . 452 . 70 292 754 376 194 313 431 947 722 72 712 140 
Italia 
260 

















56 20 148 . 28 . . 650 297 . . 132 ., 280 275 2 803 420 155 ., . 22097 _ . a 












720 CHIN.CONT 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 816 .N.HEBRIO 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1000 H 0 N D E 
1000 H 0 Ν 0 E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 232 .MALI 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 3 50 OUGANDA 354 TANGANYKA 362 MAURICE 366 HOZAMBIQU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 416 GUATEMALA 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 452 HAITI 456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINIO.TO 476 .ANT.NEER 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA 486 GUYANE BR 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BDLIVIE 520 PARAGUAY 




69 U l 25 38 3 3 2 
60 
U 22 36 7 









175 60 58 547 222 352 20 719 54 
24 56B 
474 








31 53 1 20 719 
. ­
31 889 




3 080 390 8 931 595 13 2 75 1 703 • 613 51 507 4 292 . 433 311 1 50 279 
29 
8 
12 590 47 3 
66 . 52 
33 13 110 14 1 171 1 25 U 6 69 10 82 99 1 
39 2 
22 
2 2 1 68 43 
a . 1 551 
765 2 7 3 28 U 2 2 
■ 7 78 4 6 






28 54 6 18 
19 
3 24 





3 58 444 159 316 
. . a ­
137 




. 119 028 920 35 29 239 156 110 499 128 263 
51Ô 322 12 679 679 22 
154 106 
24 
12 18 91 
32 
. 14 
6 37 5 
7 82 1 
. 5 296 16 87 10 
68 3 5 13 60 2 
ί 1 5 533 064 68 34 33 24 98 46 8 20 







a . 568 




3 459 765 125 19 93 1 639 3 275 379 500 103 











4 2 1 
Deutschland 
(BR) 
8 89 56 
67 10 33 
a . a 
a 
59 490 20 893 30 909 13 343 5 825 85 39 1 863 
a 
a 
35 902 7 835 18 526 
4 854 70 43 1 444 6 954 Il 691 3 932 5 068 9 388 103 2 129 7 869 3 862 1 537 321 
56Ï 1 421 
66 91 56 151 102 524 5 
a 1 
74 39 29 33 2 202 2 1 
a 31 
93 3 
70 10 4 
65 1 
16 8 4 258 15 450 7 048 113 59 19 55 130 61 5 60 
45 
7 32 437 690 18 33 42 420 138 9 83 17 






a . 54 24 
27 283 - 9 416 13 421 766 3 717 33 24 650 
a 
a 
4 259 17 6 14 
3 
. 177 81 
. 385 
28 278 1 3 476 286 16 
a 26 13 
, . 19 U 36 
. . . . . 14 4 
. . 3 
a 
a 727 





















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L .. | 
Ζ c 
c C L 
Í. L C 
t­ i ¿ 
c l e 
t ai L 
t "­ L. 
C H 
, t c 
Cte. 
t C i 
L C L 
L S I 
7 L C 
1 L * i 
( . ¿ L 
ï te 
7 4 L 
S : L 
S c ¿ 
I L C L 
l t l u 
l C c L 
ICcC 
IC3C 
I C J 1 
l C 3 i 
1 C 4 C 
L i l 
C C i 
Cte 
L C 4 
c . ; 4 
i L L L 
I L I C 
LteC 
l L ¿ C 
1C­ ÍC 
1 L J 1 
l C í a í 
I C i C 
L a ï 
LC 1 et*. 
l a C i 
L L 4 
1 . 1 , ; 
c¿¿ 
L . I L 
C i ¿ 
ι­ ¿ Ί 
C JC 
L i c 
L* iC 
C i t 
L L L 
U t 
L t 4 
l . t . 1 . 
l ( . C 
¿ L * i 
Î J ¿ 
ί Ί ε 
£ t L 
J C t 
1 1 
- ; S L 
4 t C 
* i L t 
t ( - Ί 
; L c 
1 1 Ί 
(a C l 
7 ¿ L 
C L L 
i C L L 
U I C 
I C i C 
l i . i L 
Ì L ­ L . 
1 L ; 1 
l l í e 
1 L 4 L 
L J 
CL i 
L i t 
L L . * t 
i. L ­
C i t 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t i 4 . i l I C L E Ï 
L 
■ CL 
S S 3 Î 
S C S 
i 1 JE 
l w 
L 7 1 S 
1 1 S S Í 
7 £ i¿¿ 
I t i 
1 C L C 
1 1 4 « : 
I S C 
­Λ t 
i ^ l i 
b 'J / L S 
1 1 J î 
¿le 
S ^ 
¿ 1 ì 
¿ t l ι 
1 4 4 t 
OS 
S j í > S t 
4 S 1 
9 1 c s i i 
c 7 7 S 
1 :*»"( 
1 4 ¿ C 
1 1 1 
¿ t t 7 Ί ς ϋ 
l ¿ 4 . c . fcL4 
1 K t ­ L S 5le sc t 
¿ C t 4 4 7 
l i 7 J 5 
S ¿ 4 4 
1 1 1 6­ i 7 
Belg 
F C K U S 









t 7 4 . l ¿ * Í L C C i 
¿ ­





; o : 
¿ ¿ 1 
7 b 
¿ c a 
# 
J C 
U f J O 
b J 
1 7 Í 
¿ 3 4 
J / 
i a 
s c O 
1 1 
έ ϋ j 
. 
1 ¿ 7 o¿ ι 
coi 
ICt, 
3 7 3 
Ih i 
S 7 C 
C ù 7 
A L 
6 c 
T O N N E 
.­Lux. 
/ C i t « 
Nederland 
C RC U A U 
¿ n A a S S E N S T A h L 
b u 
4 5 Ö 
J L L 
Ι ϋ Ο 
9 5 0 
c b ¿ 
o / o 
J 4 
5 1 Q 
:>!& 1 S C 
b ¿ 
S o 
3 b 7 
OHh 
D i û 
1 7 
lû 
1 ¿ ( J t 
4 S 7 
i c 
1 D 4 7 
4 1 ¿ 
3 ¿ 1 - 5 
i i 
ς s b ¿ 
hoi Ú í b 
1 7 4 u i 5 
7 λ 3 6 3 
J S u 3 Û 
f L « I t S 
ü κ L C ü L t C h h 
¿ * tS 




1 L L J 
CCC 
I C ¿ 
C ­
¿ ¿ 4 
1 
1 
t 7 4 . U * 7 L L f c 2 L· 
¿ 7 1 C 
S i 7 
1 ¿ S t i 
î ' i l 
1 S b t 
¿ l e 
•Me 
t i 1 
4 ^ 









Î I S 
¿ i C 
4fc 
¿ i 




Ί ί 1 
ί / ^ 
I c i 
= v 
Ί i 
¿ ¿ 4 
7 
1 t J C 
r e 
l e l i C 
I C 3 1 C 
4 i l e 
./ 3 C i 
1 Ce 't 
¿ ^ 4 
i ì i 
e 21t 







C 7 4 . 1 4 L ¿ k C L 
i t i t i 
7 L C Í 
I C S C 4 
I S c 4 1 
3 S i t 




l e u 
i l i 
c i l 
7 0 








F C M t ¿ 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
fc; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 028 034 036 038 048 050 400 
1000 




.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA ­CAMEROUN .CENTRAf. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANGANYKA HQZAMBICU .HADAGASC .REUNION RHODESIF R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINK).TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT OATAR ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA CHIN.CONT FORMOSE t­ONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BJELG.LUX. NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
















32 27 13 24 186 16 35 97 189 24 IB 145 132 15 14 107 469 45 229 71 553 663 112 271 87 120 319 326 666 209 286 40 190 62 207 41 90 1­03 
SI 
177 186 147 345 105 920 25 380 652 980 29 119 59 5 85 
463 142 310 401 865 087 12 013 299 256 141 if 219 235 398 126 153 336 806 2 03 
164 100 243 10 21 66 56 
648 
957 163 867 296 520 548 173 
100 
10 21 68 23 27 10 13 15 
339 






32 27 13 22 138 15 14 78 
a 
23 18 370 68 15 14 86 17 10 84 19 44 619 33 248 82 70 S94 16 443 200 49 60 4 52 14 79 3 81 ■89 51 36 1X0 1 
a 





29 2 396 97 39 . 18 66 ­
179 819 
108 919 50 512 19 718 16 642 850 1 126 3 747 
. . 20 68 9 1 , . 15 
127 






. . . . 2 41 1 12 15 11 . . 226 10 . , 12 42 0 35 84 22 241 11 44 23 5 . 2 1­0 939 17YJ 
. 163 13 80 4 85 22 2 13 . 111 3 7 34 227 1 405 
4 280 442 27 19 54 29 313 2 806 
43 81 2 74 
220 610 
a 
86 55 66 23 U 10 73 190 292 48 75 
a 















16 230 8 670 c 
























. . . a 
. 7 
a 
7 2 176 1 . 60 54 
a 
a 
9 32 . 61 16 73 5 16 . . 33 545 943 269 160 63 23 57 44 43 16 7 1 
a 
5 . . . 313 971 4 36 58 824 9 50 20 124 423 5 18 17 106 728 4 314 36 24 27 1 . 111 621 38 78 76 104 8 54 9 
a 
2 7 , . • 
927 
457 950 304 811 105 26 709 
94 




112 43 38 7 . , ·. 
354 
755 254 
V A L E U R 
Italia 
2 2 1 
46 
14 7 28 
a 
. . 1 4 64B 1 331 22 
73 
14 




656 30 . . . , 6 1 677 . a 
2 1 . 6 289 3 . 1 . . 56 
46 111 




. . . 4 . 10 13 • 
47 
6 30 5 1 . . 10 
2 063 
1 107 138 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e ! 
Code 
« . . . ι 
CKJ'J 
Cch 
C 2 t 
L j C 
, " . Cht 
L ' t 
C 4 \ . 
Cie 
C i t 
C ..C 
(_ te 
L t t 
C 5 t 
(.CC 
C t ¿ 
CÎa^l 
c e t . 
L t t 
¿ C 4 
¿ i ¿ 
J 
¿S c 
Í C C 
^ C 4 
Ί12 
<!_.(_ 
A t C 
' l t ^ 
5 C 4 
i l e 
te<i 
t ¿ t 
t l t 
t ¿ ^ 
t t c 
t t * l 
iCb 
1 .s C 
7* iC 
t C L t e . 
i ccc 
1 C Ì G 
1 L . Î < J 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
lC¿c 
1 C 4 C 
C J T 
C C i 
C C Ì 
C C i 
CC1« 
C C S 
C ¿fc 
C 3 C 
C3c 
C 3 *, 
C 3 t 
C 3 ö 
C i C 
C 4 ¿ ' 
Cht 
C i t 
C5L , 
C t 2 
C t 4 
C t t 
C t u 
C 7 u 
¿ C C 
¿ C 4 
¿ C i : 
¿le 








3 1 b 
3 3 C 
2 3 4 
3 4 2 
3hb 
J 5 4 
J ? C 
3 S C 
h3¿ 
4 5 6 




t c c 
5 C 4 
5 C t 
5 1 6 
ieU 
i c h 
ben 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 7 4 . ­ '. 
t e 1 ■ e 
'3 3 C 1 
3 Ï 7 1 
3 1 
4 i c i 
t O S 
t C i; 5 
3 l è 4 
l b t S j 
3 S i t 
1 4 5 4 
1 1 C¿ t: 
5 C 7 6 
'»bC 
4 ü C 
S 6 3 6 
¿ ¿ C c 
5 a 1 3 
2 Ê i S 
3 C 6 7 







1 4 t t 
1 l t t 
1 é t 3 
1 I C i 
l 7 
j 1 
2 1 1 ι 1 
c *iC~' 
t i c 
3Ct 
1 5 S S 
1 4 
t e 
1 3 b J 
t 4 
1 5 3 4 
ί 7 
S 4 S 7 




2 1 S fc34 
S 3 J S 4 
t t htt 
; f c 3 t É 
l t C i ' 
< t S 
6C 
4 2 S j ¿ 
6 7 4 . 7 C 
t 4 l i t 
Ö 3S-: 
¿S 3 C 
S i fcS* 
4 S t l t 
S S ¿ 
; ¿ 4 3 
c 3 74 
5 1 6 7 ί 
¿t 5 ¿ ^ 
le lei. 
'2 S S ' 
4 4 t t t 
5 , 
¿ 7 ¿ t 
1 2 6 7 ' 
7 I l i . 
F r a n c e 
I C L k i Η Ν 
Belg.­
_ é net 






















C Í 5 
S S D 
I t i 
¿ j 
1 0 5 
S C J 
c 5 * * 
e t c 
8 2 5 
1 S - . 
5 t L 
4 ^ c 
3 3 1 
U i 
2<t5 
S 5 4 
C o 2 
4 5 1 
5 1 7 
7 7 S 
t a i 
7 5 3 




5 9 7 
4 6 7 




5 2 C 
1 7 4 
19 
4 ¿ e 
5 
4 4 
b ¿ ¿ 
9 l ' i 
1 






1 5 4 
e o e 
6 9 1 
b 5 C 
3 9 
l t 


















T O N N E 
Lux. N e d e r l a n d 
H E » t l l L è 
U t e ­ t K Z . 
4 6 1 
6 3 5 
8 6 4 
9 
3 o Ü 
¿ ¿ d 
6 7 3 
6 9 6 
7 6 ¿ 
3 9 0 
5 1 6 
6 1 9 
2 5 9 
l o 
3 2 
5 3 2 
¿ 0 3 
3 5 9 
8 5 8 
1 

















5 ¿ 4 
3 0 2 
3 4 0 
4 
a 
5 7 4 
9 0 3 
B ¿ 9 
C 3 9 
4 4 5 
8 
3 9 6 















e S 7 3 
1 5 C 4 
1 5 7 1 6 5 
H i 
l l i t 1 
i t ¿ è s i e 
t ¿ ö S 6 
4 S 4 c 3 
1 6 1 
fc 1 5 5 b 
2 ¿ 3 S se 
3 3 
3 3 1 4 3 
5 6 
2 S C 4 
2 C 
6 f c 3 
1 C t C 
1 6 
2 4 6 
1 1 7 4 
1 5 2 
e 6 2 4 2 
2 ­ι ;■ 1 
6 ? 
1 3 '<■ 
1 b 2 3 
1 C 4 
3 C 5 3 
2 S 4 5 t ¿b 
1 7 ^ 







12 t t t 1 
C 4 J 
1 3 i 
1 9 0 
C 4 5 
5 1 4 
9 ¿ 5 
8 0 3 
t t t 
219 
5 4 e 
4 ¿ 5 
i i : e 
7 L b 
6 7 ¿ 
S I I 
i o ; 
e 3 3 
U l i 
¿ 5 1 
¿ 8 ^ 
1 0 1 
91 
CCt 
o l i 
9C 
12. 











4 ö 5 
8 7 9 
7Ct> 
7 6 
c ¿ 4 
1 2 C 
1 3 8 
7 7 
4 ¿ 7 
¿ 4 6 
1 7 6 
4 0 ¿ 
C 6 3 
6 7 
c ¿ 3 
¿ 7 
7 0 9 
4 4 0 
4 1 7 
¿ 5 5 
9 9 8 
4 0 3 
3 1 5 
1 6 
6 1 6 
7 e C 
¿ 6 7 
191 
H i 







Q U A N T I T É 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A L L I E S 
A . L t G ­ S T A H L 





l ' i 
6 2 3 





1 0 6 0 6 
7 ¿ 3 
3 3 
¿ 
1 ¿ 0 6 
2 6 2 9 
1 4 1 3 
1 3 6 3 
4 4 5 8 
2 1 4 4 
3 5 7 
1 7 2 1 
4 0 2 
7 ¿ 3 
1 ¿ 5 
1 5 0 
6 3 Ò 
4 4 4 
BO 
4 9 3 





1 4 9 
3 7 
¿ 9 





4 3 6 
3 9 6 
2 2 5 





6 ¿ o 
7 o 





5 7 3 9 7 
3 2 0 0 2 
1 7 5 1 7 
1 2 B B O 
5 2 8 6 
Ζ 
2 
2 5 9 2 


















3 4 6 1 
6 7 3 
2 2 0 
3 6 7 
5 1 6 
n i ¿ 6 8 
0 7 2 
4 2 4 
7 ¿ 3 
3 6 0 
C ¿ 9 
4 3 4 
0 0 7 
9 9 6 
4¡ 
1 5 2 
6 7 7 
5 5 
9 C 1 
4 5 ' 
7 6 
¿ 9 1 
7 4 Í 
1 3 . 
1 3 t 
2 2 1 0 5 
4 1 3 6 
1 0 7 5 1 
3 0 1 3 
6 0 8 2 
2 8 7 
6 7 2 1 
7 4 9 2 
4 1 4 1 
1 4 0 2 4 
1 5 8 0 4 
6 3 4 3 
5 3 9 0 
4 8 3 5 
2 3 6 4 
1 4 9 9 
2 1 2 7 
5 1 5 
1 0 1 
a 
. . , 7 5 2 
. . . , . 9 2 
1 9 2 
. . 
. , 6 2 
1 6 
1 6 8 5 
a 
8 6 2 
7 9 
1 2 3 3 
4 9 6 
9 4 7 




























5 7 5 
1 1 5 
6 3 
Β 4 7 
1 9 0 
¿ 1 
1 8 6 
0 6 3 
9 8 
3 7 
B ¿ 7 
¿ o ' í 
1 ¿ 0 
9 9 6 
. . , 3 
. 3 1 
1 3 0 
a 
1 
. . . 7 
. . 4 0 
β 
. 2 4 7 
. 1 2 9 
0 1 B 
. . . ­
8 5 2 
6 3 1 
4 1 5 
7 3 0 
4 3 7 
. 
1 6 6 






6 5 4 
2 6 
8 7 5 
6 B 9 
5 0 
7 7 8 
8 6 1 
3 7 0 
2 9 7 
5 
3 5 8 
6 4 5 
1 3 7 
1 6 1 
¿ 4 6 
1 8 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P U L D G M E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 9 3 7 
1 4 9 4 2 
3 2 C 0 
3 6 
2 1 
2 1 5 2 
3 4 3 6 
3 2 8 7 
1 6 6 4 
7 6 9 1 
2 1 1 6 
6 0 2 
6 1 1 9 
2 0 0 5 
3 5 4 
2 4 7 
3 9 0 6 
8 1 2 
2 3 6 6 
1 1 7 6 
1 0 8 2 
1 6 7 7 
2 0 2 0 





1 1 4 6 
9 3 4 
8 3 1 






1 2 1 6 
3 6 2 
1 0 7 
3 7 2 4 
1 1 
5 7 
6 8 8 
2 0 
8 5 9 
2 0 





1 1 2 3 3 9 
5 2 8 7 4 
3 5 8 9 1 
2 0 8 6 2 
8 2 6 8 
4 3 
4 7 
1 5 3 0 6 
1 8 7 9 0 
1 B 4 5 
6 0 9 6 
2 1 6 7 8 
7 9 4 9 
2 0 0 5 
4 6 5 1 
1 7 6 5 
1 1 3 3 4 
6 2 9 6 
2 5 5 7 
7 2 9 7 
9 4 6 7 
2 1 
6 3 8 1 
2 1 2 9 
2 0 4 3 
2 1 1 9 
3 7 1 
3 9 3 9 
1 5 0 
4 6 1 
4 3 3 8 
1 8 3 7 
1 5 9 1 
5 5 
1 6 9 0 
3 7 0 
ZZ 
1 0 2 
9 4 5 
1 3 
5 1 4 
1 1 
1 8 9 
2 4 7 
3 2 
4 6 
2 1 1 
2 9 
5 9 9 
4 8 3 
1 1 
2 7 
4 2 3 
2 5 
6 0 7 
6 1 6 6 
3 7 
1 OOS 
4 2 9 
1 2 2 
1 4 3 
l î 




































3 B 4 
9 5 6 
e 6 3 
• 1 8 
3 3 8 
5 1 7 
2 B 9 
2 0 4 
2 1 5 
4 9 
1 4 6 
8 6 6 
8 4 9 
3 0 
1 0 8 
9 6 3 
6 4 1 
2 1 4 
¿ 1 9 
5 7 3 
9 0 1 






9 9 6 
8 3 7 





7 8 7 
8 1 
1 0 
2 6 5 
3 
1 0 
2 0 1 
a 
1 9 3 
1 





7 9 6 
8 5 8 
0 6 0 
3 3 4 
8 6 3 
3 3 
4 7 
0 1 5 
. 5 0 6 
6 1 0 
8 5 1 
9 4 3 
6 1 8 
8 7 6 
6 4 9 
eo2 4 2 7 
6 8 8 
4 0 5 
4 1 9 
2 
1 6 9 
8 3 0 
5 5 4 
7 4 
2 8 7 
4 2 6 
3 2 7 
8 3 7 
1 2 2 
1 4 
6 6 0 
1 0 4 
2 2 
9 9 




ue 1 9 8 
a 
a 
1 3 0 
1 5 
5 9 9 
a 




9 1 9 
3 7 
5 4 E 
4 2 9 
l ¿ 
1 4 3 
ί 
5 7 : 



















6 0 3 
9 5 2 
7 5 3 
4 
1 7 0 
0 1 4 
9 0 4 
5 2 8 
6 4 6 
6 4 9 
2 6 6 
5 7 3 
1 1 2 
9 
1 5 
8 9 3 
1 7 1 
1 6 8 
7 0 5 
5 














1 9 3 
a 
3 3 
3 8 0 
a 
2 
2 6 3 
a 





5 2 0 
1 5 9 
9 4 0 
2 2 6 
0 3 7 
1 0 
3 8 5 
1 8 5 
a 
0 8 6 
9 3 1 
0 0 9 
3 8 5 
2 3 0 
2 
5 0 9 
1 7 1 
6 2 9 
6 0 
4 9 1 
3 8 1 
2 8 
4 7 
N e d e r l a n d 





1 3 9 5 






3 3 2 3 
4 9 5 
Ψ 
2 Θ 8 7 
2 5 7 8 
a 
2 6 5 
5 7 
2 3 9 1 
9 8 5 
3 1 7 
5 1 4 
1 3 9 9 
1 0 5 
■ 
■ 
2 4 5 
5 3 9 
9 
• • ■ 
■ 
3 0 
1 4 4 
• • . 1 3 
5 1 3 
* « ■ 
■ 
• 7 7 
1 4 
• 2 5 3 
■ 
■ 
. . 3 2 6 
2 2 7 
2 6 1 
■ 
. . 2 
4 1 0 
D e u t s c h l a n d 






















. 0 3 2 
5 6 3 
3 1 
3 
6 3 3 
4 2 7 
0 2 5 
8 6 2 
4 7 6 
2 7 4 
1 7 5 
9 5 1 
2 6 4 
2 3 5 
9 1 
5 0 
4 9 0 
2 5 2 
6 3 
­ 3 3 2 
1 6 0 
1 2 
• • 7 5 
• 1 ? 1 
4 3 
5 3 






2 3 6 
2 8 1 
6 4 





5 0 1 
1 9 




• 2 6 6 
3 9 5 
2 3 0 
4 1 0 
0 9 0 
• 5 5 Ï 
9 1 3 
8 4 4 
4 0 0 
• 4 1 9 
• 2 8 0 
5 7 
6 3 2 
6 8 2 
9 1 7 
1 3 9 
4 7 9 
5 1 0 
7 4 0 
3 8 Θ 
5 6 2 
3 7 0 
5 1 6 




• • 1 2 2 
• ­• • • • 4 3 
4 8 
• • • * ■ 
• 1 1 
5 
3 8 8 
< 1 8 6 
2 0 
2 Π Π 
> 1 1 0 
• 1 0 
5*?1 
V A L E U R 
Italia 
1 8 2 1 
• 2 0 
1 
l î 4 5 3 
6 9 
7 0 
1 1 5 3 
1 4 4 
1 3 
1 7 2 5 




1 4 9 4 
• 4 4 1 
9 6 





1 6 2 
4 9 
6 4 7 
1 3 3 6 2 
5 1 2 9 
4 6 1 8 
1 8 6 5 
2 5 9 
• 3 3 5 5 
1 3 6 9 
• • 9 
­3 
• • • l 0 3 1 
6 
1 7 9 
6 7 9 
1 9 
2 5 9 7 
1 7 8 
1 0 1 
1 2 3 8 
! 1 5 9 7 
­1 1 
• 4 6 9 
4 1 
• • • 3 
■ 
• 1 
• • • 3 2 
4 6 
4 
2 2 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t l ¿ 
6 1 6 
6¿C 
6¿4 
l e t 
63¿ 












































e l e 







2 4 6 
¿56 




2 7 6 
¿60 
¿84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
¿IC 
3 1 4 




3 3 4 
336 
3 4 2 
3 4 í 
3 5 4 
2 5 6 
362 
3 6 6 
37C 
3 J 4 
378 
362 
3 6 6 




































































































7 5 1 






















. 6 1 
94C 
2 8 0 
23¿ 
6 6 2 
2 ¿ 7 
685 





6 6 4 
CC6 
3 1 1 
2 3 3 
334 
5 7 7 
442 
6 1 6 
6 6 6 
1 0 1 
55S 
3 1 
3 0 2 
152 
06 5 










7 3 1 
573 
157 
1 6 1 
574 







9 6 1 
SCE 
895 
4 7 2 




5 0 1 
55C 
9 2 3 
53 
262 










6 7 5 
36¿ 
4 1 1 
3 4 1 











3 5 7 
713 




I C L t S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
fclAMEES 















7 6 1 
216 






0 2 3 
• 188 




4 1 5 
4 5 4 
9 2 1 
4 9 7 
855 
3 5 1 






. . 9 
144 
4 4 0 
500 
. 4 0 1 
3 3 7 9 
2 4 6 9 
134 2 9 9 
110 1 0 9 
16 1 7 9 
10 6 5 6 
4 6 3 2 
1 0 6 
5 
3 3 7 9 
QUA 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. HASSENSTAHL 
. 




8 2 1 
4 9 2 3 3 
2 2 7 4 
4 5 9 
59 2 9 5 140 
4 4 9 7 6 4 0 
29 7 3 2 6 6 
2 0 7 1 1 38 
2 1 582 












































9 1 5 
B69 
38 
3 6 0 
986 





. 2 5 2 




4 9 0 
2 3 1 
125 
712 
6 4 2 
2 6 4 
6 9 6 







6 1 5 
704 
. 9 7 9 
3 2 6 
10 







9 9 4 
466 
. . a 
19 
C85 
2 6 4 
18 


















4 7 1 1 1 
a 
19 2 9 5 
48 4 5 2 
16 0 4 3 
3 3 4 6 
3 2 5 9 
5 6 8 
a 6 4 2 
8 105 
15 3 2 3 
6 2 3 8 
7 5 2 7 
1 9 7 8 
I C 763 




4 6 0 9 
. 1 4 6 5 
. 92 
. 94
4 7 9 
7 3 5 
1 2 5 3 
5C8 
2 9 3 8 
1 143 
2 7 9 9 
a 




1 8 5 
3 
9 7 4 
4 1 2 




1 6 9 2 
2 2 0 
1 5 6 
9 6 1 
4 6 0 
5 6 9 
2 2 2 3 
2 74 
3 0 6 1 
1 2 4 9 
78 
1 5 6 
1 3 3 7 
887 
53 
2 1 6 
1 172 






18 6 B 6 
. 6 0 
3 9 4 7 ' 




6 3 6 
4 3 5 
1 2 1 2 
3 4 8 
562 
7 1 4 
1 9 6 
145 
3C7 
3 0 6 
7 362 
713 
2 4 3 0 
14 
2 4 8 2 
186 
. 9 5 9 
087 










0 0 6 
300 












. 7 2 















6 3 5 
2 1 5 
a 
588 
3 2 6 
140 
33 
9 6 0 
883 
9 7 0 
227 
9 3 1 
0 1 4 
0 8 9 
8 1 0 
a 
0 1 3 













































. . . β























P.F STIMMI I M I ­ ; 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 1 6 
6 2 0 
51 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
26 6 6 4 
3 1 6 8 0 
2 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 3 1 7 4 0 
6 3 7 1 0 0 0 
7 3 8 1 0 1 0 
158 1 0 2 0 
595 1 0 2 0 
712 1 0 3 0 
2 5 4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 9 1 0 4 0 
7 0 1 0 0 1 
707 0 0 2 
379 0 0 3 
7 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 II 10 
0 3 2 
0 3 4 
744 0 3 6 
59 0 3 8 
4 6 6 0 4 0 
0 1 7 0 4 2 
2 4 0 4 6 
0 2 2 0 4 8 
890 0 5 0 
6 9 1 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 0 6 2 
12 5 0 6 4 
6 2 0 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 4 2 1 2 
2 7 2 2 1 6 
1 2 2 0 
5 0 
1 





5 6 . 
3 4 ! 
• 
3 ' 
9 9 ' 
39 Í 





, , , 
9 
, . 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
! 2 7 2 
Γ 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
) 3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
I 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
ι 3 4 6 
3 5 4 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
> 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
I 3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 d 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 















































6 5 0 
7 3 0 
34 
7 8 1 
75 
13 
2 0 1 
063 
82 




2 0 6 
3 5 9 
410 
150 
3 0 2 





0 8 8 
2 9 4 
9 1 9 
5 7 7 
6 0 4 
106 
856 
7 7 4 
0 0 7 
766 
185 
4 6 1 














9 5 6 
3 0 6 
872 
403 
4 7 4 
155 





3 7 6 





6 9 4 
3 7 9 
7 0 4 
184 
164 
3 4 3 
700 
4 6 9 
56 
055 
3 2 8 
15 
107 













































































9 6 2 




0 4 8 













2 0 1 
3 4 
18 
4 0 1 






3 5 8 
55 
143 
3 6 0 
a 
3 7 5 
a 
8 
































































. . 19 






5 7 0 
353 
3 5 5 
2 1 1 
865 
9 8 6 
7 0 9 
28 
1 
5 7 0 
0 0 9 
a 
3 7 9 
167 
833 




2 5 7 
5 8 1 
049 
4 9 0 
3 03 
757 
0 5 6 
82 
7 
0 5 0 
7 7 8 




1 2 8 
2 6 5 
87 
5 0 8 
167 















1 6 4 
102 
1 2 0 
4 2 8 
56 
545 



































4 2 7 
Nederland 
. 4 2 7 
5 
. . a 
. 134 




20 6 5 4 
9 283 
6 2B7 
4 4 7 2 








































5 0 8 
576 
439 
6 5 0 
507 
43 
9 8 6 
017 
098 





4 3 1 
4 5 5 
4 6 9 
3 9 4 
0 6 8 




















. . 3 
40 
. 28 
. . . 16 
4 
. . a 


























2 9 3 7 













2 2 1 
4 3 9 
4 6 0 
. . . 2 7 3 7
21 
9 0 
. . 1 3 4 
232 
8 
. . . . . , . 2 
22 
6 
. 3 0 
2 
. i n 
. . . , 109 
. 8 0 
1 
. . . 6 
. , 1 5 7 
4 365 
2 4 4 9 
. 21 
. . 
. . , , . . . . 
. . . . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
353 
Tab. 2 
















































































































165 1 3 6 4 5 5 6 7 2 Cit 4 570 4 24S 
2 9 5 
3 9 4 2 1 711 2 6C4 7 153 182 625 ¿13 5C6 15C 1 9C¿ 1 293 9 5 7 
' 9 3 6 
28 
2 672 
7 2 1 
2 2 4 5 53 1 C24 735 3 6 4 6 
31C 4 4 5 218 537 
2S3 S6C 121 274 173 457 
43 5 7 9 




1 36 7 9 6 6 
2 2 0 7 
1 380 193 
62 102 3 2 1 
2 724 
52 63 IC 25 4 162 
28 772 393 
92 2 084 
14 7 
3 7 8 4 
178 009 47 C65 
6 1 5 8 8 
27 9 4 2 66 4 8 6 
28 229 12 3 8 4 
2 865 
2 C4S 
4 532 721 829 
97 
9C7 2 109 578 1 971 6 4 1 90 
4 9 9 1 455 2 4 0 9 2 6 3 8 130 5 6 1 
2 03 
4 8 3 45 
1 3 9 5 
1 2 9 3 





3 3 7 0 5 5 
13C 9 0 0 
118 0 2 3 46 5 9 8 86 3 7 2 14 540 
4 888 
1 7 6 0 
379 15 1 ¿7 24 
73 6 1 0 414 392 2 042 9 
144 73 
l 7 9 0 
22 
3 4 4 
9 4 8 1 100 
186 
381 10 1 1 
79 
1 
6 9 1 514 
98 




53 17 222 
106 340 
35 564 58 385 
4 3 4 3 0 10 423 257 73 1 9 6 8 
88 3 5 4 4 4 9 0 
55 886 3 2 7 2 
10 0 9 7 5 5 3 
" * M FEINBLECHE5. '6£i 
13 
4 
114 15 55 42 44 1 13 
9C 10 54 43 26 1 13 
EÍfc.GFi? QU!.B5TSHLE T 4 M ­








































1 67 52 
306 25 2 




39 696 32 10 6 24 
16 
1 527 
121 1 189 334 90 6 ZZ 126 










473 149 303 1 151 
153 5 91 236 
34 196 222 24 23 729 
10 
171 535 
675.Cl FELILLARDS ACIER ORCINAIRE BANCSTAHL AUS HASSENSTAHL 
23c 554 ¿4 408 158 683 31C 781 75 375 33 676 363 434 54 921 46 124 
12 646 67 51C 
11 359 2 C12 ÍS 209 37 407 32 180 




186 721 23 249 15 C84 82 238 4C 156 3C 622 3 365 41 745 3C 643 
113 4 447 














5 530 13 408 5 181 





4 664 2 075 1 783 944 100 
3 813 74 201 5 274 
20 
Bl 22 25 U l 
504 508 512 516 520 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 6 36 640 644 64Θ 656 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 728 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 










V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHIN.CONT 
COREE SUD 
HONG KONG AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 0 8 .ALGERIE 
6 6 4 INDE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 O04 005 022 026 028 030 032 034 036 038 O40 042 048 060 062 066 068 390 400 404 412 468 484 512 528 624 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC VENEZUELA 
CHILI ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
I 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 0 36 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY .UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
478 
19 84 149 
198 26 
231 886 336 675 668 47 677 279 4SI l 056 29 98 35 87 63 378 192 195 
22 2 10 529 107 14 342 
16 118 115 874 
125 520 41 277 47 682 20 251 32 253 9 699 
3 616 4 301 
10 
10 
51 7 15 11 29 
1 10 
498 136 237 1 138 96 529 31 76 203 90 163 206 21 25 614 50 
182 147 104 410 65 574 
35 10 10 30 17 43 26 44 17 22 






4 345 60 49 236 560 
843 8 159 10 ¿26 
1 
17 








10 12C 53 14 307 
2 6 865 
33 315 9 404 9 773 4 445 
13 49Í 6 568 2 734 639 
33 4 14 11 15 1 10 
1 6B 66 325 27 
2 
53 6 14 
151 25 
65 555 35 10 10 25 
22 
1 510 136 











































23 388 19 041 7 626 15 034 2 968 862 256 
18 18 
15 042 



































































































9 7. S 
* : Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
354 





C40 C42 C48 C5C C52 C56 C60 C62 











CC¿ CC3 0C4 CC5 C2¿ C26 C3C C3¿ C34 C 36 
C36 C4C C42 C46 C50 C52 C6C L6¿ C64 C66 C68 ¿C4 ¿C8 




36 453 β 124 5 165 58 312 23 106 1 694 6 C22 S 807 
1 57S 15 6S7 6 017 113 152 1 035 5 753 554 209 U 362 1 235 147 55 316 38 74 1 435 141 184 125 2 37C 482 131 1 213 874 1 475 84 412 646 59 1 434 46 045 6 801 259 1 804 323 1 514 1 454 93 76 87 1 064 3 774 79 511 10 532 1 271 133 83 226 1 558 1 725 83 4 C83 625 272 3 144 5 566 172 841 6 685 663 356 U S 138 5 721 191 823 8CC 157 ¿17 1 802 435 896 
'1477 39C 














119 67 50 18 1 5 2 
6 
188 7C9 475 121 261 707 193 
a 
. 190 74 . a 
650 036 454 
a 
066 16 140 
a 
260 1 27 . 87 112 82 55 87 1 4 10 
a 
a 
. 637 59 
a 
633 33 7 
a 




3 , 100 
a 
36 301 1 2 
a 
8 . 10 8 253 
4C 63 586 85 . 85 . a 
14 . 66 . ¿44 799 . 55 1 . ■ 
578 
585 747 975 883 436 131 96¿ 
t 1 5 · 0 2 ÉAkéslAHL^ 
7 171 
323 714 501 2 C5C 122 36 95 51 56 1 765 35 61 537 115 76 lit 67C 1 354 121 17t ¿45 
13 
13 
. 117 63 431 ¿64 ¿1 1 3 19 . ¿85 . 14 105 
a 



















B U 531 28 411 880 980 018 
. 248 161 
a 
39 2 52 130 44 156 221 155 
a 
51 15 . a 
381 . a 
a 
553 334 63 852 44 309 79 2 75 11 . 363 148 284 
a 
116 68 862 97 36 7 4 118 289 61 43 7 075 
a 
43 21 49 416 221 48 395 280 63 600 943 77 77 855 4 86 138 18 
a 
641 63 391 . 135 23 657 399 
■ 
526 
137 780 230 2C2 604 234 407 
6 
1 372 27 102 
667 805 1 1 . a 
. 9 . . a 







54 2 88 9 981 8 365 640 
a 
19 7 
ACIER FIN CARBONE 
AUS QU. STAHL 
3 138 





























185 967 943 057 266 . 422 776 
158 176 226 113 113 58 587 418 29 066 064 6 4 41 27 47 022 54 72 47 762 61 24 357 820 158 5 137 
a 
352 B69 179 274 682 247 626 348 56 69 BO 816 262 4 18 154 2 70 
8B 62 169 132 807 11 459 342 169 394 101 10 764 671 197 220 87 138 8 127 188 1 21 139 144 33 • 
267 
026 9 76 
6 50 
3 58 




7B6 86 35 38 32 57 500 ¿3 67 427 64 66 72 670 354 112 138 245 . 
Italia 






9 27 3 7 
5 
Z1Z 
897 890 617 723 699 
a 
389 31 
421 283 556 
a 











































040 042 048 050 052 058 060 062 
064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 248 268 272 276 280 288 302 314 318 322 330 3 34 346 350 3 54 358 366 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 452 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 632 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 7 32 740 800 804 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 ¿04 208 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ■CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANOA TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIOU .HADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
1 













011 667 102 696 147 284 230 585 
498 257 083 16 19 193 772 166 30 914 301 31 14 69 14 15 341 27 41 30 336 71 25 163 242 323 10 82 121 U 296 802 864 129 295 44 161 296 19 19 24 182 516 15 90 401 342 53 15 27 205 330 12 462 115 51 600 763 18 429 232 101 162 23 49 702 35 154 113 54 50 490 90 92 
172 
375 037 873 594 689 816 075 
685 
151 419 ¿12 674 117 21 92 27 32 176 32 62 405 74 34 45 271 830 95 111 111 10 28 
France 
4 
1 311 586 78 674 188 152 37 . a 
146 22 
a 







1 1 3 
a 
l . 1 
a 




5 1 44 
a 




34 113 . 3 . . ■ 
25 663 
14 803 7 628 5 466 2 761 291 722 471 
. 47 49 173 129 2 . 29 U . 101 . 10 68 . 6 16 . . . . a 
10 28 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
24 
1 583 78 5 2 965 297 130 157 . a 
1 123 437 
a 
5 26 13 6 20 28 18 , 12 2 , . 39 . . . 225 49 12 114 7 35 9 50 2 
a 
76 4 039 255 
a 
135 11 86 12 5 1 1 13 291 11 77 186 
a 
9 4 5 46 36 6 74 33 10 78 109 9 12 354 59 20 2 . 686 9 84 . 29 3 97 72 • 
80 615 

















880 632 321 2 153 I B22 
a 
962 2 578 407 340 507 16 14 12 59 59 3 897 2 82 
1 2 11 .9 11 2 89 
8 13 11 102 9 6 48 234 283 1 32 . a 
123 3 421 579 118 159 30 72 282 13 18 22 142 189 1 4 1 185 341 43 11 20 21 138 1 67 81 32 383 204 1 415 822 42 142 20 49 3 26 36 . 24 44 393 17 -
69 117 
30 969 25 712 15 284 7 618 159 60 4 818 
963 
94 360 . 545 102 21 35 16 32 1 075 27 52 335 56 28 29 271 830 90 100 in . 
V A L E U R 
Italia 
46 
93 362 685 904 840 
a 






138 86 3 277 1 . 129 140 . 2 20 . . . . . . . . a 
. . , 92 
6 543 




. 1 29 . 13 . 28 
a 
. . 1 . 2 IB . . . . 5 ■ 11 . . 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























COI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
C2fc C2£ C3C C32 
C3h 
C3t C38 C40 
Che 
C4fc C5C C52 C58 C6C C6¿ 
Ct¿i Ctc C68 220 
39C 4CC 












CCI CC2 C03 CC4 ces C22 C2t C2Ö C3C C32 
C3h C36 C3C C4C C42 












l t t 
31C 
' 1 Ί ¿SC 4CC 




Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 









l i t 






















63S 15 474 162 
22b 
hh2 
2 tb è IC 357 338 2 281 1 684 
115 4S 46 324 
2C3 265 135 73 55 2S 







4 6 1 
55 3 
. . 4 3 34 25 25 8 
3 
65C 894 563 324 153 24 36 










a . a 
193 176 15 15 1 
. • 
AROS ACIERS AHL AUS LEG. 
501 
228 6C7 661 318 
124 15 50 37 453 63 7 C97 29 2 515 15 38 
25 
. . 1 281 
6 99 
632 68 33 42 25 47 52 24 1 28 26 








2 321 42 ies 18 321 54 481 313 2 C7Ê 1 £26 4 732 636 11 ?S3 23 72C 1 825 2 863 2 64S 414 4 344 1 717 140 LC2 6SC 2 851 1 SIS 3 776 3 752 198 3 142 ltt 1 43C S16 171 6 782 
e 3C4 
2 835 72 147 
4 Cc7 sea t l 
111 C3É 
IC ¿5é 
1 4 1 22 
e 
1 










5 1 1 1 
1 
10 
9 12 15 
2 
1 
136 1 146 5 
ass 15 26 80 
a 
764 443 473 1 
143 168 
92t 216 
113 304 2 




189 126 145 
. 36 103 


















983 092 106 5C 061 336 545 9 
865 949 

















3 . . 
. . . . , 2 
. 5 
i 10 
. . . . E 27 


















50 183 67 108 107 15 109 
50 157 41 9 59 
14 684 





765 1 906 
72Î 63 14 64 635 
41 1 OIO 1 255 279 
101 4 53 
97 19 124 
384 162 80 442 4 8 . 3 275 52 25 6 4 291 156 106 9 62 
3 
11 460 




883 27 430 
16 570 260 11 1 471 3 187 623 4 772 10 030 
1 746 645 1 887 3B4 1 425 1 714 3 100 863 87 76 303 707 
a . . 4 70O 36 39 













. . . 3 . a 
85 . 1 11 . , ­337 
61 125 70 101 , . 50 
59 











039 . . 54 28 
a 
. a 
. 3 . 50 102 2 
. 319 
504 442 596 158 • 214 
44 
553 







412 HEXIQUE 432 NICARAGUA 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 664 INDE 708 PHILIPPIN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEOE 
032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV O50 GRECE 052 TURQUIE 
058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 322 .CONGOLEO 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 4B0 COLOHBIE 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 700 INOONESIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HUURUAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 342 .SÛHALIA 346 KENYA 366 HOZAHBIQL 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 558 
54 32 29 37 67 10 137 10 50 126 37 19 30 
8 984 
3 139 3 747 1 535 675 
7 30 1 424 
1 049 
1 059 2 226 4 267 1 000 526 10 155 419 
85 394 1 600 598 
91 1 408 
321 12 406 
11 257 164 168 214 540 16 34 198 1 920 855 245 22 20 181 94 160 56 65 23 13 
20 934 




281 4 836 1 058 3 486 49 199 310 629 97 1 293 2 760 




2 . • • 4 2 37 10 17 8 . ■ 
2 
BIO 
398 279 144 133 
6 30 • 
. 502 380 2 674 439 433 
■ 
62 14 
43 32 423 38 
7 841 
19 1 303 
11 28 . 17 . a 
a 
2 178 1 532 781 221 15 19 65 20 44 18 1 9 12 
9 204 
3 994 4 726 1 O10 427 
7 9 5 7 












22 192 22 191 114 25 
16 1 004 996 
288 28E 
382 10 22 456 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 






711 4 4 1 • a ­
276 
a 



























. • 1 736 





828 675 1 014 6 198 43 IBI 1 210 722 










â 3 80 
a 
a 
























• 2 2 . . ­• • 4 12 ­256 




















52 32 29 36 63 8 73 ­32 108 37 19 28 
269 
96 2 
399 344 500 
1 « 40 8 
703 
306 739 • 470 86 10 81 296 
38 346 812 238 
45 298 
70 X 1 
103 
195 164 69 214 3 10 • 7 298 74 10 5 1 112 
74 78 9 58 2 1 
066 
218 823 904 379 ­646 
384 
140 472 • 086 42 1 264 448 95 559 156 







50 64 43 39 • • 16 
59 
146 • 1 190 • 6 ■ 
• 10 • 3 328 140 
6 157 
215 • • 
34 • 82 • 228 • ■ 
13 6 I 
• i 
17 29 2 
• * 2 672 
1 395 885 493 49 • 343 
850 
• 334 
• " 1 113 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
356 





46C 46C 484 486 452 504 5CE £12 516 526 6C4 612 616 62C 624 632 66C 664 6EC 700 











0C2 003 004 C05 026 028 C30 C32 034 036 038 040 C42 048 C5C 052 C68 200 204 208 
212 228 248 260 268 272 280 284 302 314 318 322 338 346 354 366 370 4CC 404 412 42 8 











CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 




146 197 167 96 152 3 £61 
143 666 757 151 530 90 42 7 
115 Ζ 170 
3 65E 225 647 7 274 736 
1 502 1 719 2 COS 858 4C4 14 1 263 67 
382 105 






30 51 7 26 17 1 
676.20 TRAVE SChUE 
891 
1 164 9 706 2 967 653 1 146 1 518 778 119 2 365 13 272 406 534 1 044 431 5 464 478 317 176 719 570 
2 677 138 150 998 51 1 544 183 86 2S£ 32 1 C65 1 567 45 34 103 2 73 
243 280 337 7 290 
45 59 121 52 289 81 66 6C 68 62 393 58 1 385 
2 565 
























. . . 389 
. 12 47 
. 738 
735 




296 706 140 968 072 910 
­
«SES LLEN 





868 097 53 464 809 
. 325 
. . . 696 570 
454 138 150 598 








. 59 1 
. 4 16 








979 £33 483 87C 513 691 
­











, 627 210 542 847 37B 
Belg. 
106 














































. 23 39 55 
a 
44 
. . . a 
1 









4 913 109 79 24 
a 
. ­









48 61 22 26 
445 
9 113 50 96 152 881 143 862 469 146 79 42 427 115 432 657 108 600 274 




025 237 111 734 782 237 117 




















9 11 8 4 
fiASÜEÄHSHLCRDn,AIBE 
6 
3C 33 i 
793 
. 753 440 832 Θ32 10 
152 
469 





. 275 999 509 700 119 792 031 355 11 41 429 646 28 317 175 









10 52 218 
. 235 323 162 49 
. 1 51 228 62 53 
a 
53 33 393 58 2 79 
21 664 138 71 
821 
848 244 406 405 47 51 324 
331 
591 492 






























460 .ANT.FR. 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORHOSE 800 AUSTRALI­E 820 .OCEAN.FR 962 PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 0O5 ITALIE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 338 .CF SOHAL 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .MAOAGASC 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 428 SALVADOR 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 492 .SURINAN 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 664 INDE 680 THAÏLANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 812 OCEAN.BR. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 






2 5 3 5 1 
5 
8 10 1 
294 
12 21 23 16 14 418 18 110 86 32 77 16 46 13 235 507 30 98 877 65 
153 194 222 112 31 17 34 15 
973 
726 084 613 068 604 272 59 
309 
271 807 268 289 130 271 260 46 797 232 78 227 161 142 901 123 110 25 264 77 
620 59 21 126 16 207 36 26 90 16 168 366 17 11 16 43 120 44 61 633 IO 12 74 15 54 23 11 38 13 18 68 41 306 879 100 44 27 
384 
944 496 875 822 145 127 120 
996 











2 205 5 242 815 3 502 2 108 247 
. 146 188 127 192 
a 
11 





. 255 77 
589 59 21 126 
207 27 26 28 16 168 
. 17 
. . 120 
13 1 609 
12 
. 1 7 





654 1 599 l 681 3 539 676 112 
• 
356 60 1 799 220 135 
1000 DOLLARS 





. 1 32 
. a 










3 197 5 727 1 224 934 382 
. 
239 
. 155 22 S 18 l 25 
49 15 
25 











9 5 7 
. 7 
. . , , 1 
7 1 2 
7 14 
1 633 
424 751 114 458 385 
, ­
1 546 
. 5 674 7 087 719 280 2 
u . . . Deutschland Nederland (fJR) 
259 15 



















l 14 8 16 14 328 18 109 54 22 13 5 46 13 59 507 16 87 877 
47 98 200 13 31 17 
■ 
491 
082 128 706 261 104 25 20 
59 
113 463 
89 112 268 224 46 181 235 71 3 9 142 190 7 110 25 
a 
27 





2 7 36 
a 
36 48 24 10 
i 14 44 15 9 
7 U 68 41 217 4 81 19 27 
198 
724 587 991 774 16 14 113 
347 
498 675 
22¡ 53 21 
















11 126 85 160 68 
. 7 
44 
4 10 53 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







C2b C3C C32 C34 03t 
C3i C40 C42 
C4t 
C46 C50 C52 C56 C60 Cc2 C64 Cc£ C66 ¿CC 2C4 
2Cfc 212 ¿16 ¿20 ¿¿4 ¿36 
¿46 268 
i l i ¿26 ¿ec ¿64 ¿86 3C¿ 214 316 
222 
3Zt 33C 334 
342 34£ 350 
254 356 
3bZ 366 37C 374 382 3SC 40C 4C4 412 416 
4¿4 426 432 43c 
44C 
44 6 452 456 
460 
464 
468 472 476 46C 464 466 492 5CC 504 see 512 c16 
HO 524 526 6CC 6C4 6C6 612 616 £24 626 622 
63 £ 64C £46 656 66C 664 £66 676 






1C31 IC 'li 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 





























1 2C5 15C 
264 
1 345 201 
1 262 
1 726 66 265 
2 134 
1 377 ££ 
2C1 66C 213 
1 C56 
1 465 165 
2 6E4 116 66 75 
3eC 









1 044 742 942 359 
2 754 
246 
2 SC3 3C4 
1 CC6 53 
926" 
15 565 3C7 455 
5 394 
2 397 
2 571 57 














¿ 15Í 37 
7 651 
5 361 74C 13 
515 
1 5 6 0 
























51 4 IC 1 
AUS 
7 




13 255 239 55 335 219 161 658 60 636 35 264 171 
10 130 54 
¿6 51 •6 938 63 51 4 
140 32 
112 32 IC 
ï 573 257 124 25 C36 10C 144 
£34 66 256 657 136 163 665 54 148 
246 
9C3 107 6 
320 836 159 
375 151 1 
54 243 8i 19 
251 526 535 103 




6 140 3 626 2 179 E 666 1 604 1 07B 5 546 260 97 382 1 669 
64 735 635 597 693 169 60 1 C85 125 921 277 257 105 
63 
112 56 25 540 
30 28 301 201 
. 644 213 631 113 
1 603 53 22 75 42 1 983 124 
627 8 895 83 019 2 523 99 1 657 646 664 292 820 240 
77 335 I 697 
1 563 191 712 16 193 11 644 
132 57 1 967 1 553 2 314 45 331 539 246 154 585 1 670 921 971 1 566 4 142 461 42 15 186 96 42 4 415 
036 3 702 
76 992 
254 51 
937 1 162 
C4C 157 




34 1 252 
362 5 30S 205 
5S5 275 101 
426 73 SIE 
2C4 133 56é 
938 27 69e 
.C4C 64 83e 
39 



















i 5 034 
2 185 302 
1 014 
309 513 12 1 320 
8 598 
129 




106 9 21 33 30 4 2 196 36 64 .16 26 
31 26 5 1 
16 43 2C 
4 
2' 165 . 1 61 16 4C 
24 26. 
7 884 
S 116 B5C 
7 16C 
233 1 377 IOS 
755 1 0C4 42C 
325 2 B8S 102 
1 2 1 6 3 2 1 
2 
1 
2 2 1 4 
1 
1 








132 43 44 18 3C 
12 
422 












132 H O 109 
10 150 716 140 
15Ó 31 










. 236 . 412 272 
5 
012 
586 247 31 861 33 116 121 30 214 102 668 816 
500 97 40 65 
. 
947 
116 6 46 91 36 241 554 110 s 34 251 55 
4 
3 82 
951 B34 446 650 645 4 946 
Italia 
, 20 3 . 146 912 22 61 
4 736 
1 025 . 20 743 131 1 177 2 654 16 
. . 117 2 062 17 
1 . . 2 17 3 
a 






712 51 24 1 1 
a 
. . 2 . . 2 1 ι 9 




















































































436 COSTA RIC 















































1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 


















546 437 330 626 918 396 483 467 25 
B34 
162 
57 332 307 145 928 707 339 392 955 898 550 282 300 
26 33 262 
32 224 2 57 
14 39 309 181 28 25 126 39 170 180 26 478 
19 18 10 44 
493 103 21 128 077 108 403 215 519 189 262 326 201 104 
158 45 360 43 
429 
45 121 16 230 830 
53 56 766 
486 53 5 
34 193 152 108 125 138 576 330 318 478 37 5 
196 26 16 37 24 12 430 




059 03C 894 226 128 07« 761 
France 
3 





7 83 47 19 44 915 1 785 
493 9 141 
6 33 242 
2 200 7 







76 65 21 4 319 2 679 
288 
a 
72 7 41 118 19 20 
145 6 21 43 







8 43 14 10 33 294 136 15 127 
387 95 5 
a 
a 
1 ι 61 
158 9 38 123 2 655 98 17 
a 
12 14 43 
32 
15 55« 
2 43 5 
4 90C 
729 7 915 
762 1 68E 
305 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
46 
1 038 
635 458 2 247 




15 176 218 1B3 221 50 18 1Θ6 27 113 36 34 23 
10 • 13 
9 6 75 
6 5 43 20 
a 
a 
115 39 105 17 
303 
9 4 10 7 
321 33 
a' 
120 1 689 
14 529 
478 44 263 100 108 53 165 42 
13 38 235 
276 
30 Θ6 3 57 2 085 
17 7 296 
312 438 11 51 94 59 33 75 237 165 159 245 
848 78 7 4 37 23 6 640 
691 115 5 142 
a 






237 124 666 
Nederland 
7 











3 . . 7 • . 13 7 1 • • ­32 5 
29 
1 1 . 23 
6 1 . . 705 2 89 
42 • •136 
37 58 2 • 38 ­1 6"9 
14 
. 8 6 
a 
42 
1 49 128 
16 3 3 5 6 1 2 25 7 10 3 6 
a 



















351 605 368 1 274 
1 202 





8Θ6 904 371 1 105 






18 246 16 
a 





90 4 • 4 241 2 594 
587 170 4B 45 55 
153 
17 4 • • 35 
42 
­26 . 112 2 54 
• 
151 
128 92 20 129 6 29 78 5 36 16 135 886 
125 18 7 11 
. • 
663 
766 2 14 23 9 165 57 46 ι 3 109 9 
2 
26 952 
7 741 10 082 4 802 5 598 85 2 3 531 
V A L E U R 
Italia 
. • 5 1 ­64 14Θ 4 
30 
1 067 
240 • 3 203 49 253 505 4 ­• 20 




• • 5 
3 
• • • . 
152 
26 



















• • • • 5 
35 • • ­1 
28 
7 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 



























































1020 1C3C 1031 1032 1C40 
CSI 
COI C02 C03 004 CC5 C22 C26 C28 C30 032 C34 036 038 C40 C42 C46 C5C C52 C56 C6C C62 064 C66 066 204 2C6 ¿12 220 322 390 40C 404 




677.Ce FILS EN ACIER FIN AU CAR6CNE 
DRAHT AUS QU. STAHL 
3 445 
4 757 6 757 8 222 1 77C 









333 3 551 826 ¿25 365 79C 325 
91 62 103 28 55E 3 472 176 49 293 61 £3 179 
4SI 242 106 397 114 155 61 356 606 453 21 23 44 6 101 36 28 22 











2 65 207 






3 172 5 594 74 1 496 10 396 557 
2 705 
5 87Ô 7 B75 707 15 130 
l 307 
62 272 577 459 145 
26 159 




14 411 134 
38 34 50 












36 404 17 157 18 058 2 693 1 665 
1 
1 324 
677.03 FILS EN ACIERS ALLIES CAAHT AUS LE«. STAHL 
612 44C 763 702 432 291 423 
64 752 387 853 337 31C 124 812 100 
62 214 
18 
6 1 9 
2 3 5 
184 
162 
2 0 2 
35 
30C 4¿ 75 5 148 





312 34 229 
62 52 165 35 131 11 6 3 12 21C 
25 6 8 2 
13 9 4 5 
68 
109 662 21 3 147 11 52 140 111 480 6 20 517 1 
4 
a 
1 129 63 
31 300 42 15 4 21 429 
667 2 400 
46 34 
37 









7 8 3 
860 
4 136 

















2 6 1 
lì 





















830 879 . 739 52 13 255 430 291 724 822 648 141 321 328 267 410 
468 946 289 145 757 
80 . . 313 91 62 24 461 336 74 11 228 11 63 9 214 198 106 393 112 17 
a 
47 92 421 21 22 149 
36 4 14 
129 





























. 191 5 
a 
54 2 7 14 1 144 4 
1Ö 
500 














002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 212 220 276 330 390 400 404 412 416 428 432 436 480 484 504 508 512 524 528 604 616 624 664 680 700 70B 720 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE THAÏLANDE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INOE BIRMANIE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
1 













119 303 918 633 39 50 103 492 339 506 398 414 193 407 743 127 227 313 465 352 81 872 246 58 110 189 108 27 13 67 531 963 74 15 77 14 15 61 155 74 67 211 37 43 12 216 164 327 10 10 123 
100 53 16 16 
619 
206 682 143 301 4 lia 429 
,239 
382 106 256 
598 210 372 70 265 247 467 044 353 124 539 144 33 87 72 287 172 89 180 99 14 51 10 36 11 208 573 44 189 41 28 164 27 1B8 40 71 122 43 36 14 14 13 84 85 
605 
5B5 
. 513 . 38 71 . . . 3 242 
a 
10 , 10 207 . 1 16 46 . a 





622 1 289 23 382 3 118 160 
88 206 475 
55 4 165 22 40 143 39 37 0 
17 21 273 . . 7 
a 
a 
2 44 71 
a 







61 17 . a 
a 







219 8 38 . 378 2 13 104 181 135 44 6 33 75 267 5 21 . 35 . 19 
a 
a 
. . a 
50 5 230 
63 . 12 11 11 . 53 93 12 . 2 1 22 . 49 154 24 
î 
61 3 1 13 1 
12 686 
5 407 6 383 818 565 1 , 330 
244 
a 
537 1 402 
26 56 
15 13 15 159 31 1 5 40 . 1 . . . 25 1 
a 
a 





. . 8 . . 7 
a 




53 553 805 32 343 31 12 19 
3 
1 
111 95 493 > 1 248 
231 48 142 710 92 136 
450 
331 61 766 224 20 
101 
27 13 17 3 453 900 51 3 60 3 15 8 60 56 67 209 36 12 > , 17 29 303 10 9 42 
52 
3 2 13 
156 12 897 
69 2 016 53 7 863 53 2 246 14 1 184 
91 
50 . 293 91 6 
. 8 






244 1 365 
. 426 144 207 
33 203 89 
266 1 423 




29 155 27 2 132 27 106 14 71 115 43 2 11 





14 27 1 













# : Siehe m. Ann.r .g ,^;,.;.. ikc.)¿eit e., den .."meiner Y,',.­­., 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Clas.entent. NOE . cT correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































































































































































Belg. ­ Lux. Nederland 
C3 Fili EN ACIERS ALLIES 





















































































































































































































6 2 64 
1 566 
66 555 3 528 
IC 482 1 228 
18 66C 1 oca 
11 126 448 
£7 2C4 1 292 
11 C61 32 

















. . . a 
111 
. . . . . . . a 
. a 
a 
. . . , , . a 
361 
80 






. . 6 
, a 
. . . . . 26 









LEES / ILtAUX FER / ACIER OFRE A. STAHL , NAHILÌS HE 
273 
4 460 
31 423 21 282 
1 80B 3 703 
2 729 76 
5 821 47 
7 14 
30 9 
1 420 163 
6 694 673 
5 C46 105 
5 7C1 63 
8 .642 391 
25 




2 ¿Il 18 



























lï . 6 18 
160 
. . a 
41 










. . 26 





. . 9 





































43 6 262 






595 36 857 
360 18 799 
384 29 532 
412 36 466 
230 39 823 
156 3 185 
717 9 273 
1 
17 3 274 
174 4 633 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• • * 7 
• • ­1 
• 23 
• • 6 
• • • 1 
6 
16 
• • 4 
• • 3 
1 
25 
• fi 1 



















































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 














































S t i 
Sti 
sta 
l i e 
l i l 







9 i i 

























t s i 























































































































ne I t 











1 J 2 
it 
tt 
























































































































































































































QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
, SANS iCUOURE 
, NAHTLOS HERGESTELLT 
















. . 15 
. ¿9 
22 




















































. io 2 












































































































































































































































































. . 333 
763 
. . 105 




. . . . 11 
994 















































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 








































































































































































































































































































































_ , 34 



















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































l i t 






i t 9 
t t t 
l i t 







3 14 i ¡a 
i¿¿ 
' i t 
sic 
sil 


























































M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 






















































¿¿ i 1 741 
1 43 í 
2 656 
4C4 












i l i 






























































































































Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
/ A C . scenes , RIVES t 
ÌTAhL , GESChkEISiT , USW. 
22 i l l 
i l 649 









































































































































1 212 266 51 
158 1 254 
236 230 
48 343 105 1 984 
31 
264 113 
1 104 183 42 
631 574 381 
193 350 1 
34 8 
1 90 14 
3C 39 1 
79 115 2¡ 











































































































455 1 154 1 494 
93 61 5 


























































































































































































436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 











48B GUYANE BR 
492 .SURINAM 










































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 400 



















. . ■ 
8 







































































































. . 7 
. • 208 




• . 309 
• 9 







































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG­CEE 

















































































































































































































































. . 6b 
16 
2B 









. . . a 
. . a 













































































































. . 7 
. . a 
1 
, . a 
. . . 12 
. . . a 
a 




















































































































































































728 COREE SUD 
740 HONG KONG 




962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
























































































































































































1000 D O L L A R S 












, , . ■ 
50 406 28 074 
6 C56 15 033 
19 152 8 304 
8 046 2 354 
23 686 4 042 
2 825 679 
1 839 92 














































































. . 10 
8 
10 2 
. . . a 
. 







15 466 93 
2 670 29 
3 157 33 
1 312 17 
1 424 26 























































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































CC4 ces C22 











































Belg. ­ Lux. 





, RACCCROS , ETC 
ROhRFCRM­L. VERBINCUNGSSTUECKE 

























































































































































































































. a . 1 
1 
2 
. . . . a 
1 
a 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 24 






























































































• • • 73 
10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 














































































































674.ÍCCL.RAGES EN FCNTE BRUIS 























































28 128 4 315 12 926 
16 C81 1 684 9 827 
7 213 537 863 
6 476 433 795 
4 514 1 672 2 236 
863 752 91 
621 611 
281 22 











































































































85 U 647 
74 4 618 
9 5 889 
2 5 546 
2 102 
4 
4 7 S · 3 0 stAHÏeÉi1sTUECKEASoIRsÏAH£Ef 










































































































































































































































COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














L I B E R I A 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 


























































































































































1 4 6 6 
5 3 5 









3 2 0 
4 4 9 9 
3 3 2 3 
314 
2 8 7 
8 6 3 
41 
2 6 4 




















































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L S I 
CCI 
CC2 







































































































I C I O 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlan. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
£ 6 1 . 1 1 ARCEhT BRLT E l MI ­OLVRE 
SILBER ■ UNBEARB. CD. HALBZEUG 
1C5 . 4 8 . 5 5 2 0 0 1 FRANCE 
52 23 . 4 
116 40 3 4 
247 89 145 13 
¿ 5 1 1 4 
















6 î * 5 5 












22 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 4 . 0 0 3 PAYS­BAS 
















. ,  a 













0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 2 2 ­CONGOLEO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAHBOOGE 
9 7 7 SECRET 
1 2 6 2 152 2 5 3 50 759 8 1 0 0 0 M O N D E 
77¿ 153 2 3 1 17 3 6 6 5 1 0 1 0 CEE 
374 27 20 7 3 1 8 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
322 15 17 7 2 8 2 1 1 0 2 0 AELE 
43 13 3 . 2 6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
IC 7 3 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 . . . . 1 0 3 2 .A .AOH 
45 . . . 49 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 1 2 P l A Ç U E ­ A R G E N I BRUT OU MI­OUVRE 
S I L B E R P L A T T I E R , UNBEARB / HALBZEUG 




























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INDE 
1 132 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 47 1 0 1 0 CEE 
B2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 2 1 PLATINE BRUT ET MI­OUVRE 
P L A T I N , UNBEARB. CC. h íLBZEUG 
0 0 1 FRANCE 
12 ¿ 
2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 HASC.1IMAN 
6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL[E 
1 b I 1 0 0 0 M O N D E 
1 . 1 0 1 0 CEE 







4 5 0 
2 2 2 4 
1 2 4 6 
187 

































9 5 4 
4 4 242 
27 9 5 9 
11 7 4 9 

























2 4 6 5 
6 9 1 
6 844 
2 9 4 5 
839 




2 3 3 





























3 6 7 
l 0 7 1 
































• 4 799 
3 46 8 
779 
534 















3 6 7 
2 3 6 7 











. . 187 
46 
. 2
. . . . 22 





3 4 8 8 











I l 8 
1 0 8 
8 
10 6 7 0 
9 7 7 6 
7 6 9 






. 3 1 5 











2 6 8 
9 5 4 
l 5 1 3 
2 7 6 
277 
















1 5 4 9 
55 












6 6 7 
1 4 8 8 
a 
9 9 1 4 
48 
2 2 2 1 
1 2 3 1 
187 
1 3 9 2 
2 4 0 4 































• 27 057 
14 3 1 5 
9 867 
8 9 9 4 
8 3 8 
a 
a 















6 6 3 








































25 5 3 0 
7 26? 




































1 7 4 1 
22 
2 3 8 7 
4 7 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1C3C 1C31 1C32 
1 0 4 0 
































022 0 3 0 
032 
C34 
036 0 3 8 
C4C 
C4e C46 




























le ie ie¿c 1C¿C 1C3C 
K i l 1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 . 2 1 
France 
' L í l I N E 
P L A T I N , 
4 
¿ 
. . . 4 






. a 1 
. . • 
Belg. 
T O N N E 
­Lux. 
BRL I ET M l ­
Q U A N T / T É 
u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
GUVRE 









7 3 1 5 9 6 6 
124 47 
1¿£ 




¿0 0 3 3 
19 195 
8 0 7 






















5 69C 6 1 0 2 4 
7C 66C 13 6 3 9 
¿1 9 3 2 13 £6C 
3 C64 
3 713 
2C 6 3 1 14 17c 
2 2 0 5 
12 O l í 4 5 4 
6 1 1 3 3 1 
8C5 1 4 6 4 
11 SC5 









14 065 1 C17 
4CC 25S 
¿5C 484 
5 4 5 6 1 
76 3 2 7 
23 4 2 4 ¿7 





4 1 52 







¿ 0 . 
2C( 































; j 5 
ι 5 4 1 11 

















. 3 * 7 
199 0 5 8 
2 1 8 6 1 3 
6 7 2 
3 6 4 




. 732 122 
565 
635 
. . 563 
. 19 
57 
50 6 5 8 
73B 
3 5 0 25 




8 2 6 
302 
6 8 7 
627 19 
. 2 0 5 
34 
601 





5 7 3 ' 





















































3 4 3 





5 9 1 
772 
9 0 2 
a 
220 
3 5 1 
037 
4 1 2 
3 4 9 
164 
9 4 9 
2 0 1 
264 
254 
. 3 3 1 
a 
0 4 7 
292 
579 








9 3 0 
164 
0 1 6 
399 




















l 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 9 
113 0 0 4 0 0 5 
7 4 0 2 2 0 3 0 
2 1 0 3 6 
10 0 3 8 0 4 2 
a 
• 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
5 2 7 1 0 0 0 
4 2 2 1 0 1 0 
106 1 0 2 0 
105 1 0 2 0 
. 
. • 
9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
100 0 0 2 4 243 0 0 3 
8 176 0 0 4 
a 0 0 5 
884 0 2 2 
a 
. a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 6 6 0 3 6 913 
1 
IOC 
. . 30C 
57 
1 4 Í 
. . 1













. . . • 79 
77 
. . . , . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 3 2 2 
4 0 0 
4 8 0 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T20 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
O05 0 2 7 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 




I T A L I E 
ROY.UNI 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 




A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 







GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 















CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA ­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 7 5 9 
5 858 
1 100 1 3 3 6 








19 18 24 
. . • 
175 
6 177 
9 2 9 
7 223 6 6 1 
180 27 
146 





15 1 6 5 
9 0 1 
365 39 
18 
2 0 19 
7 7 133 
6 403 
58 9 5 3 
6 2 5 7 9 10 9 6 1 
2 4 4 0 4 11 100 
3 2 5 9 
3 568 
17 4 9 0 15 193 
1 7 3 8 
11 178 4 7 1 
4 4 1 4 2 9 
6 4 7 l 716 
9 568 




1 6 2 8 
32 5 2 1 0 
16 538 
3 6 5 19 
2 5 5 
2 8 5 4 
16 3 9 0 
1 293 
3 6 5 657 
2 1 6 0 3 0 
9 1 3 7 6 
73 502 
























1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederlan . Deutschland d (BR) 
566 158 566 5 
147 68 3 4 6 2 
88 
3 
6 6 4 
1 3 4 1 1 
333 127 12 
N D 0 5 1 
5 3 5 
080 6 6 1 
6 7 2 7 




6 1 1 
3 3 1 
2 2 1 
2 2 1 3 9 
18 
2 0 19 
7 0 150 3 8 4 5 
4 4 5 5 0 0 5 
9 3 1 3 4 3 5 1 15 
4 3 4 46 118 3 3 3 1 2 2 9 8 3 8 9 1 1 6 2 

















9 605 12 1 5 7 1 
1 767 2 l 1 11 702 10 4 
2 7 0 4 13 1 513 
3 4 6 3 3 1 7 79 
44 
a 
578 6 9 7 
8 151 
893 
5 9 1 
17 
52 
32 1 2 8 7 
1 3 3 8 3 65 19 
2 4 1 
1 694 ! 
3 1 9 8 
11 
2 0 9 9 5 9 4 601 
159 0 0 6 4 3 3 : 32 4 3 8 19 ­
28 199 1 6 ! 
5 5 9 6 ' 
16 

































. . 4 0 7 127 
. 
860 





6 0 1 
367 




688 8 0 1 
599 
898 224 
6 6 4 




























V A L E U R 
Italia 
1 9 6 4 
1 9 6 3 













6 5 4 




998 9 1 
4 6 2 9 
8 6 9 6 
1 145 
, . 716 





2 0 1 
13 
18 0 4 6 1 4 4 1 4 
2 9 8 4 
2 8 83 
3 0 
1 







# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























































































































































































































































































































































































. . 11 
. , . . a 









































































a . . . , 5 
2 



























































































. . . . 1 
1 












































































































. . 1 


































. . . . . 13 
. 261 















































































436 COSTA RIC 
448 CUBA 
460 .ANT.FR. 





































1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i t i 





































































Belg. ­ Lux. Nederland 
/ BANOES PLUS C,15 ff 



































. . a 





. . 9 
3 
. 7 



















. . • 

















. . . a 
. . a 
. 1 
. . a 
. . . a 




li . 5 









































. . 2 





















































. . . 71 















































































































. . . . . 15 
. . , . . . a 
a 
43 




































































. . 3 
















































































































































































































































































































































































































. . 124 
. , ¿33 
461 
147 




. . . . 12 









. . 130 
. . . 15 

























































































. . . a 
20 
. a 
. . a 
. a 
. 82 














































































. . 199 
. 3 
a 




























































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































i i i 




































































t i l 



























l i t 
s I 





































































































­LLCRtè El PAILLETTES CE CL. IVFE 





































































ì " 1 
ARRES CRI 



















































































































, . 3 










































































. . 5 




















































































































































































































































I SR ALL 
JORDAN IE 
AKAo.ScOU 





















































































































































































. . 2 
. 3 


















2 749 776 I 
486 1 
4 802 5 






270 30 3 
33 
51 1 






















































































































































































• * 736 
370 
25 
• • 6 















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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21*BARRES , PROFILES . 



















































































































. . 1 





















































































































































































































































































































































































































































































































. . 13 
1000 D O L L A R S 











































































































































































. . 3 



























a . . . . a 
20 










. . 1 
. 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S Ï 
C3h 
C 3 t 
C J B 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 É 
etc 
C i ¿ 
C t C 
C 6 ¿ 
C t t 
Cefa 
2 C 4 
¿ 2 C 
33** 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
­ i l i 
4faC 
Ï C 4 
5 C É 
i l ¿ 
t 2 h 
i¿b 
£ 2 4 
t3e 
t 5 6 
fcéC 
¿ 6 4 
7 3 2 
t u o 
I C C C 
I C I C 
I C i C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
I C S I 
1 C J 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C ] 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
Cee 
C 2 f i 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 é 
C3fc 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C4fc 
C 5 2 
C 6 4 




4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
5 C t 
i¿e 
t l t 
¿ 2 4 
fc32 
t i b 
t t c 
C t ' i 
7 C C 
Ï 2 C 
132 
S 7 7 
I C C C 
I C I C 
1 C ¿ C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CÒT 
C C I 
c c ¿ 
CC 1 1 
C C 4 
CCS 
c ¿ ¿ 
c ¿ t 
C J C 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 e 
C é C 
3 S C 




t j ¿ 
fct4 
7 2 C 
13e 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 Í 3 . 2 1 E A f R E S » P R O F I L E S . H L S M C K L L 
M C K t L S T A E B E , ­ P R O F . t . ­ D R A H T 
¿ 7 . . . 2 7 
òi<ì l o h 
S 5 
4 7 4 . 

















4 1 4 
2 2 · ■ 
3 1 3 1 
22 
I S 2 fa · 22 
3 S 
4 6 7 
4 
3 6 
2 6 5 S 7 0 5 
1 C 3 5 3 5 8 
1 1 3 2 2 S 5 
7 7 S 1 8 7 
4 3 2 5 1 
4 4 . 
5 S î 
1 2 0 4 
5 8 9 
4 2 



















'. 3 7 
1 2 9 
4 
4 3 2 
7 2 1 7 0 0 
4 4 5 9 6 
2 1 7 9 6 
9 5 8 1 








































' " • " • N Í c ­ K E L B L l é H E ^ ^ E I S B E R 5 . ' ­ « ¿ V E R N , C K S l 
1 7 2 . . 1 1 6 0 
2 1 2 5 3 
8 9 9 4 3 
5 5 1 9 
2 1 5 3 3 
3 7 2 
1 5 
2 2 1 
3 3 
1 6 
4 5 3 
l t t 3 
3 4 




l i t 8 
1 7 5 1 9 
1 6 1 5 




5 4 5 2 
6 1 





4 1 5 
5 3 
1 5 
7 1 1 2 
8 5 5 
2 1 
1 8 2 




1 1 5 
4 5 
1 6 2 
2 8 


















! . 2 
1 9 
1 6 6 . 1 6 6 
3 5 3 1 6 7 7 1 6 6 4 5 1 9 5 0 
1 5 5 7 1 8 8 . 2 9 1 3 0 9 
1 C I 7 3 7 6 
3 ' 3 9 
5 5 5 9 9 
1 9 1 1 1 
1 4 5 1 9 
1 1 3 0 2 
1 1 1 0 
1 2 
t E 3 ­ " * Ì V ? K Ì L R 0 H W A ^ ­ R o S R f C R H Ì T S Ì e K E * " E L 
I J l . N D ­ · 6 1 
4 2 3 C . . 1 2 
1 5 6 4 
4 7 4 


















6 6 1 
1 4 0 
! a 3 7 
4 1 4 
9 
2 3 













i 1 9 












1 5 0 
1 6 0 
a 
3 
. . 7 
a 
a 








6 9 3 
3 1 
1 0 6 
2 1 
3 8 9 
a 







B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I S U E 
4 8 0 C O L O H B I E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y . 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C O L O H B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A O E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 1 N 0 0 N E S I E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
9 3 7 
2 3 8 
1 5 4 












4 1 0 
6 2 
2 7 2 
5 2 
5 4 








1 2 1 
1 8 
1 2 1 
7 5 6 6 
3 1 4 4 
2 9 9 0 
1 9 4 6 
1 2 6 3 
4 
1 
1 6 5 
5 5 3 
5 3 3 
2 0 1 7 
2 1 9 
7 0 6 





1 6 9 
3 8 0 
5 9 





4 5 6 
2 7 2 
4 1 
1 5 8 
7 7 
1 1 5 
1 5 
1 0 2 
2 4 









3 0 7 
6 1 6 4 
4 0 2 4 
2 2 6 9 
6 7 7 
1 0 4 2 
I 
5 4 1 
4 1 9 
9 9 
4 9 3 
1 3 9 
2 5 2 

















1 5 0 
1 8 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a a 



























. . 2 1 
■ 
1 9 4 7 
1 1 3 6 
6 7 8 
4 2 3 





















4 4 9 
2 5 3 







2 3 0 
1 4 7 






. 1 2 
6 
• 7 6 0 
• . ■ 









• 2 0 
• a 
. 1 1 












. 1 7 
! 1 7 
3 0 7 
1 8 1 0 3 0 6 1 9 8 
5 7 4 1 1 1 5 
8 0 9 
3 9 





















D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 1 
5 3 1 
1 9 1 
1 4 4 












2 0 8 
6 1 
2 4 3 
5 1 
5 4 











4 7 9 6 
1 6 5 8 
2 1 0 9 
1 4 5 9 
9 1 9 
a 
a 
1 1 0 
5 2 6 
2 7 3 
1 8 6 6 
a 






1 5 4 









1 4 5 
7 7 














4 8 6 6 
3 2 8 5 
1 2 6 0 
7 6 5 
2 8 4 
a 
3 9 
1 5 0 
3 8 
4 5 6 
a 
















• 7 1 
1 5 0 
1 7 3 
V A L E U R 

















. 2 6 
1 
a 





























2 2 6 

















1 0 0 0 
4 9 
1 3 7 
3 0 
5 5 4 
a 
2 6 n 
2 6 8 















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C03 CC4 C05 C3£ 03 6 











C02 C03 CC4 C05 C22 C26 C3C C32 C36 C3t C4C C42 C48 C5C Cié C56 C64 C6£ 
eCti 











CCe tC3 CC4 CC5 C22 C24 C2£ 028 C­C Cele 
C34 C3£ CJE C4C C42 C44 C4£ C4£ C50 Cíe C£4 
M E N G E N 
1 






467 25C 11C 57 3 i 44 
663.24*A A 
6 
25 156 34 15 10 27 £7 9 11 12 16 16 7 11 3 4 5 23 82£ 5 
l 373 
267 1Ï6 61 88 4 1 842 
153 










. . . a 
" 
6 















140 53 18 13 4 1 34 
644.IC A L L M M U H ALUM1NIUH 
1 Ctt 
SE 335 5 461 34 521 3 £32 S 776 128 175 162 1 £54 116 SIC 156 127 1 655 1 42E IC 41 5C3 






162 242 3 425 




8 2 1 
2 
1£2 
118 42 1 18 
3 
a 
112 e4 7 
551 159 328 6 ICO 157 18 2 195 104 6C 350 320 10 . 502 
242 808 16C 58 37 C 
a 
a 
65 48 400 22 34 452 700 896 263 
a 
165 875 260 
7C0 







. . a 
a 
. . . . . a 
. . a 







. . . • 
2 
a 
56 . 1 
a 
11 8 3 1 10 
a 
. . . . . a 
. . ­
96 






H , AUS6. ABFAELLE 
1 
. 399 315 11 . 7 2 1 
■ 
a 
. 22 . 315 
a 
. 41 . . a 











726 581 9 11 
. 41 
664.21 BARRES , FROFILES E 





751 f£S 2C 45 443 £24 iCt £41 716 1 227 
1 UJe 
2E2 15 11 117 i li 34 24 
3 
. 350 23 365 45 9 
a 
a 
4 14 14d 145 16 
a 




. 919 406 449 704 2 1 232 5C5 221 146 6 62 226 199 . . . . . 
2 
309 . 245 19 168 101 44 1 54 6 
1 019 




8 1 1 
447 
2 50 
138 65 17 . . 43 
4 
29 . 34 2 10 15 24 2 10 2 
a 
16 7 11 3 4 3 23 808 9 
032 















25 . 3 . . . 3 . 26 357 . • 
166 
123 599 230 444 
a 
1 




763 14 79 U 16 Β 6 14 13 15 34 
a 














17 9 8 4 
' RFSTIMMIIMf. 
DESTINATION 
206 1000 H 0 N D E 
126 1010 CEE 62 1020 CLASSE 1 3 1020 AELE 17 10 iO : AS ,i 1031 .EAHA 1032 .A.AOH l 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE • 046 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQUIE 066 ROUHANIE 390 R.AFR.SUO 508 BRESIL 512 CHILI 616 IRAN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 720 CHIN.CONT 740 HONG KONG 
6 1000 H 0 N D E 
, 1010 CEE 6 1020 Cl AS ,, 1 
7: 
15_ 30. 41C 
5B. 
a 
167 75 6C β 




















943 980 907 119 
. ■ 
126 
3 181 990 . . . . a 
10 
a 
17 434 605 167 53 
a 
2 110 9 1 18 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 ALL.H.EST 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 
208 .ALGERIE 220 EGYPTE 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 660 PAKISTAN 664 INDE 720 CHIN.CONT 740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANUE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YUUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 













74 26 6 12 
1 
3 
1 3 8 
1 
574 
403 728 354 202 l 15 243 
10 
69 404 76 41 24 61 144 20 26 26 36 39 19 29 10 10 10 54 614 20 
836 
564 401 141 219 8 3 652 
718 
566 004 224 846 260 146 120 80 847 81 176 98 76 808 717 23 13 235 
132 056 81 47 837 37 218 31 45 192 13 19 354 328 963 153 15 402 297 127 
470 
379 341 636 182 95 132 568 
672 
244 873 199 750 822 22 63 411 518 460 870 730 139 983 422 18 19 82 477 28 30 
France 

















. . 36 
a 












132 056 81 28 666 
a 
31 24 192 11 19 434 328 937 153 
75 297 127 
616 
855 565 866 621 95 132 554 
419 35 967 71 28 
î 4 io 102 94 20 
254 55 18 
, 460 20 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
Να 
1 
71Ó 593 5 





809 2 36 7 7 
, 13 
2 780 
1 645 4 386 333 527 2 8 153 366 160 116 9 52 211 173 
Nederland 
123 

























































76 4 74 37 53 5 75 4 
39 19 78 9 10 6 54 1 577 20 
2 112 157 196 70 181 
I 576 
675 l 412 2 063 

















520 2 010 
324 119 9 36 240 125 182 676 444 666 351 131 
lï 10 7 6 13 
VALEUR 
Italia 





40 1 051 156 7 725 
3 985 
a 

















8 975 5 135 4 590 2 138 
" 





13 236 364 167 53 
4 72 
10 2 16 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























































































































M E N G E N 
EWG­CEE France 
6É4.21 6APRES 












É3 1 1 
ή 
t 































, PROFILES ET F U S ALLMIN 
































6Ê4.22*TGLES / BANDES 
AL. BLECHE t ­
3 665 
IC 5S2 











1 4 1 a 







































1 46 7 


































































































































PLUS CE C l ã HK E 
































































































































β , 76 













































































































































1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





























































436 COSTA RIC 






436 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
















































































































































. . 11 1 
10 
































































































































































































































































































• ­3 48 
• 23 12 
45 
































• . • 141 
• ­­• 5 
1 
­7 






• . 18 





• 25 39 
• ­






























































• • -. 108 
* -
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l i 
52C 































ICLES / 6AK01S 






















































12 e 2 
TONNE 
-Lux. Nederland 
PLUS CE C.lb 
































































































































































. . 54 



































































































, . 89 
45 























































































































16 008 ÎOOO 
5 043 1010 
9 567 1020 
1 913 1020 















































































































































































































































































































































































































, 63 4 
25 
35 
. . 47 














, . a 









1000 D O L L A R S 
























































































































































































































V A L E U R 
Italia 
2 











































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e t 
t t c 
t t 4 
c t d 












































t i l 
tt4 







































t l t 
t i t 
t l t 

















F t L IL / 6ANCES C,15 Ht· EI HCINS­ALL 
AL. FOLIEN · U S H . BIS CilS ff 













































































































































































__e. ■ IL.AU» , BARRES CRtUSES­ALU 


























































































































































V I E T N . S U O 
INOONESIE 
HALAYSIA 






















































































































































1000 r> 0 N U E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












U . R . S . S . 






T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 








































































































































































































































































































































































# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N TITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




































































































































































































































































































. . a 














54 15 13 
4 
. Iti . • 
TUYAUTERIE­ALy ­VERÉlNC. STUE 
1 
. 5 
. , . . 4 
, 2 































































































































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
103 1 . EAHA 1032 .A.AUM 1040 CLASSE 3 
































































































































H 0 N D E 

























































































































































































































1 66 8 
1 693 



















30 e 2 
1 
. . " 
1 640 



























































. . * 
1 
41 





































































. . . . 21 
. . 7 























































# : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 








l i s i 
lei¿ 




























































uie 11. e C 








































M E N G E N 
EWG­CEE 












































































































Belg. ­ Lux. 





F U S ­ P L C P B 






. . a 





. . , a 
. . . , . . 


















































. . 4 
i a 





















































































































































. . • 











































. . . 1 












































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 


















































. . 3 













































































































































V A L E U R 
Italia 
17 




• • . 1 









* : Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
• eoenübcrstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t e l 
L C I 
L t e 
C C i 
L C 4 
L C i 
L e e 
Ott 
C i C 
C i e 
C i 4 
C i t 
C i 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C i C 
C i ¿ 
C t 4 
2 C 4 
¿ C c 
e l e 
¿ e C 
4 C C 
4 1 2 
4 i ¿ 
4 i t 
4 t C 
4 t 4 
i C t 
5 1 2 
; ¿ 4 
í ¿ 6 
Í C 4 
t l ¿ 
t l t 
t ¿ 4 
ttc t t 4 
6 6 6 
t 7 t 
t 6 C 
t s ¿ 
VC4 
) C 8 
7 2 C 
7 3 2 
7 4 C 
lece 
i c i o I C é e 
ic¿e 1C3C 
1C31 
I C i e 
1C4C 
C S I 
C C 2 
C C 4 
2 C 4 
¿ l e 
5 7 7 
U C C 
I C I O 
ICeC 
1C2C 
I C i C 
1C31 
l C i ¿ 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C i 
C C 4 
C C i 
C l l 
Cib 
e ¿ 6 
C i C 
C 2 ¿ 
C 3 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C i C 
C Í 2 
e C 4 
¿ C t 
¿ 1 2 
e e C 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
i é ¿ 
3 7 0 
i 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 t C 
4 7 t 
4 o C 
4 6 4 
Í C 4 
i l e 
i e 4 
t C 4 
C 1 2 
t l t 
t t e t C 4 
t 7 c 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
t f c t . i c * ¿ i N c 
Z INK 
t 652 
2 4 6 t 
7 í S 5 




3 ¿ i C 
't i l i 
4 7 t t 
12 6 ¿ í 
1 i 4 i 
4 CSC 
1 CC2 
3 3 5 5 
¿ t l 2 
¿ 1 6 





se 2 0 2 
4 1 C 
4 S 
6 5 1 
¿ C13 
¿ 6 7 
3 C 
1 C72 
7 3 3 
¿ 0 
6C 
2 3 5 5 
6 8 1 




ce 1 6 4 
1 7 tC 
6 6 
1 5 2 
1 7 3 
165 ¿¿4 
115 S¿6 
56 3 5 2 
34 645 
12 Î 7 C 
4 C 
1 E C 
















i t s 
i 4 ¿ 
7 4 2 
2 3 
. 1 5 1 
a 
6 3 i 
2 2 9 
1 
4 9 i 
CCC 
1 3 Ù 
. . 1 9 7 
1 7 7 
n e . . . , . . 1 5 C 
1 7 t 
1 0 5 
. a 
1 2 5 
. . . . . . . . , . 7 0 i 
. . • 
C 2 2 
4 5 4 
6 6 1 
5 5 1 
€ 4 7 
1 0 




T O N N E 
-Lux. Nederland 
























S L U 
. U 3 
5 ¿ 6 
2 7 2 
0 7 1 
4 1 ¿ 
eoi J 2 7 
¿ 1 1 
4 1 6 
1 0 0 
1 5 5 
2 
S C o 
7 6 6 
i s a 3 C 8 
. . . ¿ S C 
5 0 
1 0 0 
4 1 0 
4 S 
i 5 6 
1 4 6 
9 ¿ 
3 0 
0 2 2 
6 C 5 
2 0 
7 0 
2 5 6 
6 7 8 
2 2 6 
3 6 
. 6 7 
, 1 6 1 
4 7 
. 1 0 2 
1 7 3 
6 5 7 
8 6 8 
4 6 2 
6 3 6 
C 6 7 
4 
. 2 1 9 
bit.21*tARRES , PROFILES E 



















1 7 7 
8 8 




6 6 6 . 2 2 PL/INCHES , ZINKBLECHE 




2 5 4 
2 5 3 
2 7 
7 S 5 
7 7 2 
3 7 6 
1 ¿47 






5 ¿ t 
S t 








l j S 
H I 
2 3 
















. S 3 6 
. . . . . , . 2 0 
. . . 6 0 







. l i 
, . . . l ì 
. , . . . . 4 
. . . . 
ND 
. . . • 
a 
. . . . . . • 
BANDES ι 





1 2 9 
. 3 8 5 
C 5 5 
1 
2 2 4 
2 7 
5 7 3 
2 3 1 
3 3 8 
9 3 0 
2 5 4 
. 5 
. . ¿ 1 
5 7 
2 0 




. 4 3 
2 6 
3 









. . 3 S 
5 1 










I F I 
LE U 
5 6 3 
1 9 
. 6 1 3 
O l d 
4 6 5 
7 2 
1 6 3 
¿a 8 8 0 
2 5 5 
5 1 
1 5 0 
. 2 9 
4 6 7 
2 0 
2 0 Î 
1 6 Õ 
4 0 




6 9 3 
4 1 4 
6 C S 
9 64 






i o 6 
2 4 0 5 
2 163 
. 2 0 3 
¿ 0 6 




3 9 2 8 
1 191 
2 5 1 




. . 3 0 
7 0 0 
. 1
, a 
1 0 5 











. . 1 0 
. . ■ 
13 4 2 9 
5 139 
7 4 2 3 
5 6 5 3 
8 6 7 
. a 
• 
L S - Z I N C . -DRAHT 
6 1 






. . • 
. . . , 1 199
1 199 
a 
. . . . . -
FGUCRE ZINC 
ER ι -PULVER 
a 
. , 3 0 2 
. 5 
. 1 1 8 
5 





2 3 0 
8 4 
6 0 4 
a 
2 5 3 
2 4 
a 
1 C 8 
5 3 6 
3 9 
5 o 4 




. 6 1 
7 i 
3 2 
. . 1 1 
a 







































ti O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 1 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














- A L G E R I E 









C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
MAROC 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










































¿ 6 4 
7 7 8 
5 5 5 
9 1 6 
3 1 3 
7 9 7 
9 2 8 
1 6 6 
7 8 0 
5 4 2 
2 4 5 
4 9 9 
3 8 0 
3 2 1 
1 5 5 
Θ 8 0 
6 7 




0 7 7 
1 6 
1 0 0 
1 3 2 
1 7 
2 1 0 
7 1 7 
9 4 
1 0 
3 3 6 
2 4 0 
1 0 
2 3 
7 3 0 
2 4 7 










9 5 5 
8 2 5 
8 1 7 
6 2 6 
2 0 4 
1 4 
5 9 





6 4 3 







0 6 1 
4 6 
73 6 
5 4 3 
U l 
1 5 5 
1 4 
3 6 6 
3 7 1 
1 3 8 
4 4 8 






2 3 5 
4 8 























1 9 7 
France 
1 6 




. 5 0 
. 1 9 8 
3 8 9 
1 
4 9 6 
3 2 0 
3 9 







5 3 5 
5 653 
3 2 4 9 
1 5 0 1 
1 1 4 1 















8 6 7 
3 5 



























9 7 1 
. 7 3 1 
8 5 4 
7 8 1 
2 H 5 
7 S 3 
0 5 4 
7 6 3 
7 2 8 
4 7 8 
3 2 
7 3 5 
1 
9 9 1 
6 0 8 
6 1 
1 0 2 
. . 4 4 0 
1 6 
3 3 
1 3 2 
1 7 
1 2 9 
4 1 7 
3 0 
1 0 
3 1 9 
1 9 9 
1 0 
2 3 
7 4 1 







, 2 6 
6 9 
0 6 9 
3 3 7 
9 4 0 
3 1 2 




9 3 5 
a 
4 6 9 
5 4 0 
1 
1 3 7 
1 4 
2 6 5 
1 0 4 
1 1 8 
3 6 3 
1 1 4 
2 
. 1 0 
4 4 
9 
1 0 8 













. 2 8 
2 5 
1 4 4 
Nederland 
1 7 1 
8 
5 03 0 
3 3 3 

















7 2 6 7 
5 592 
1 4 5 4 
1 2 4 4 











. . . 1 3 6 
a 
3 
, 5 0 
2 






1 1 4 
7 5 4 
7 0 2 
6 9 
5 9 





4 5 0 
8 7 
a 1 16 
1 1 5 
. . . 1 0 
2 3 6 
i 
• 3 4 
1 9 4 
4 
. 1 7 








4 46 0 
1 6 3 9 
2 504 
1 917 
3 1 6 
. 1 
. . . 6 4 3 
6 4 3 
a 
. . . . a 
1 2 4 
4 5 
2 6 6 
. u o 1 5 
. 5 1 
2 6 5 
1 9 
2 6 0 


































5 0 6 
3 

















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























I C K 
1C2C 
1C¿0 




















C í ¿ 









































C ¿ t) 
C3C 
C34 









't t * ! 




M E N G E N 
EWG-CEE 




















T O N N E 




















3 t ¿ 

























































6 3 t 
657 
7 6 t 






















I I S 
eo 
t o 








11 6 1 0 
3 9 0 5 
3 2 1 6 
1 6 7 7 
74 
































ETAIN BRUT > SAUF Z INN , ROH , AUSU. 






































































2 7 1 
3 5 4 
0C6 






4 2 0 
318 
79 






















2 2 1 
0 6 1 


















I S ÍS a 
6 6 ­
5 









































1 9 4 8 





Ì ­ 2 I N C 






















. . a 
a 
. , a 
a 
a 












1 6 0 7 
9 9 2 
5 3 1 

























































6 9 2 
6 9 6 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
322 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 0 




6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
288 
322 
4 1 2 
464 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
THAILANOE 

















A L L E H . F E D 
. A N T . F R . 









B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 




L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 



































3 6 1 
723 















662 6 9 6 





69 3 3 1 
8 5 1 
727 
3 6 4 
332 
674 
2 7 1 
6 0 9 
6 1 9 



























2 5 1 
149 





























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 0 









1 22 8 7 542 
8 6 8 4 9 4 5 
138 1 7 7 0 
5 1 4 8 5 
172 8 1 1 
6 0 3 4 










1 6 a 
7 063 
Z 12 
5 6 3 1 7 
2 0 
152 6 4 1 

















1 6 1 




4 6 9 
a a 
. · . a 
1 




. 724 16 0 0 1 
39 13 805 
3 3 7 1 8 0 1 
3 1 7 847 
3 4 8 74 













1 1 2 
a a 
a ■ 
. . 1 3 9




































4 0 9 








2 4 4 
63 5 
4 2 5 
6 7 7 
62 Θ1 
5 9 0 
2 2 4 
• 2 8 3 
562 
159 
6 0 9 
29Θ 
2 4 1 
693 
■ 




















6 2 1 
63 5 

































1 9 0 8 
545 
9 5 1 
7 9 4 











2 0 4 3 
1 375 279 
• 8 









• * 1 












* 5 372 
3 7 0 5 
1 3 4 4 
1 244 
3 2 2 



























1 • θ 







2 4 6 
5 
I 4 f l 
106 
13 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France I Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 







l e e t 
I C I C 
ie¿c 
I C ¿ L 







































































I L ¿ L 
1C¿L 
1LJC 
l u í 





b t l . i ¡ tífRtS f FfiCFUtS El FlLS­tTAIN 
























tl7.¿¿ lAéLtS , FtUlLLES FL. 










CE 1 KG M2­EIAIN 



























ILBES ι ILYACX . ACCESSOIRES ETAIN 





6tt.CC L K A M C N , THCRIUC ■ ET ALLIAGES 
CRAN ι IiiuMUC ι U. lEGIERUNGEN 
6tS.31 CACNtSILM BRUI , SF CECFEIS 

















ttS.3¿ C A G N E S U M ÛLVRE ­ E S I L 





















































































M O N D E 
















M O N D E 








f 0 N 0 E 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 8 AUTRICHE 

















. A . A U M 
CLASSE 3 















































3 0 2 6 






























































































































# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QU AN T ITE 





W E R T E 1000 D O L L A R S 

































t e e 
5 7 7 
U t e 
i c i c 




























































































































































6ÉS.43 1 A M A L E BRLI CC OUVRE . DECHETS 









































































































































































o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 2 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















7 6 1 
223 




















































4 0 7 
158 





















1 2 7 1 
1 9 8 1 
8 02C 
2 106 




























5 4 6 
537 


















































































52 2 188 











































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l i t 
130 
139 













































































































































































































































































CONSIRLCTICNS FONTE l FER / ACIER 





























































































































. . . 14 
. 2 























































. 26 i 
4 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 45 
642 
862 























































































































































. . 1 
2 



















































































































































































































# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




































t i l 











































































t le te4 



















































































































































c i f i i h e e i U N S F L M 




























. . J 
si­, 











































































































. . . le 
14 
12 

















































A L I E « 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 34 8 
7 137 



















. . , 63 
42 
56 















1000 D O L L A R S 


















































. . . . 
4 
7 





. . 4 
28 
, 2 
. . . 56 
46 
. . . 2 
. . 10 















































































































. . 1 
14 
1 




. , . 1 
', S 
, . . H 6 
S 
2 
























































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U l e 
ie¿e 






































































































































































































































Belg. ­ Lux. Nederland 





















. . . 

























=N ¿INC PCUR BATIMENTS 













































































































. . 3 
. . 114 
. . . 3 
. 11 
. . 1 
. . . . . . a 
5 






/ SIAHL UEB. 
30 
407 

















. . , . . 178 
U 
. . 1 






































































. . . . . . a 
166 
9b 
































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A B S 
Belg. ­ Lux. 
. 6 






















. . 7 
. a 
71 

































































































. . 4 
. 74 
12 
. . 41 
. 14 
112 
. . . . . . . 223 
58 





































. 2 74 
















. . 31 
150 
440 
















. . 3 
141 










# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 







EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
t 7 t 




l e l 
7 2 t 
7 :e 
l i c 
740 




































































65 ¿ . 11 NtiESVCliiS FEK / ACIER , FL. 200 L 








s i b 
7 1 C 
¿ S 
¿ 7 E 
e 7 
7 7 




t e l 
b 4 
7 b « 
b C l 
S t i 
b s b 
C c i 
i S t 










. / I 
9 
. . . . 6 2 5 
­
5 r s 
5 7 1 
6 1 4 
6511 
S n 1 
H i 
tec 4 2 / 
1 C 6 
6 
• 
o S ¿ 
4 2 4 
S S 7 
3 S 4 




2 5 7 7 
1 6 3 3 
5 5 5 
3 1 9 








4 1 1 






. l i 
. • 
6 0 1 
¿ b b 
1 4 6 
9 2 0 
6 2 4 
1 9 3 










2 9 5 
5 7 9 
7 1 1 
3 1 2 
9 4 6 
3 
. 9 7 3 
6 7 6 
6 0 0 
o S ¿ 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 b 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O K M U S E 
HONG K O N G 
­ O C E A N . F R 
P U R I S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 










1 7 6 
2 8 1 
2 2 







2 9 9 
4 8 
1 1 7 
8 3 7 
6 8 5 
1 5 9 
6 0 4 
2 0 4 
1 2 5 











. . . . 2 0 1 
■ 
3 8 5 
6 3 1 
S K 4 
3 0 6 
19/ 
H I B 
( ' I I I I 
0 2 8 
6S¿.1¿ RESERVOIRS CUIVRE , P L . DE 300 L 
EEFAELIER A. KUPFtR UEB. 300 L 
I l i 
C i t 
SOI 




































M L f 














, F L . DE 





3 0 0 L 
¿ 4 
5 8 
3 0 9 

















1 4 6 2 
6 9 8 
4 4 2 
2 1 1 











FER / FCNTE / ACIER 






















































































































. , a 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 7 6 
2 3 0 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
G H A N A 
. T O G U 
. C O N G O L E O 
O U G A N D A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
C U L O M B I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
C O R E E SUO 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
1 0 6 
3 1 3 




2 7 2 
1 
1 0 2 
6 
5 7 






1 0 2 
9 5 3 
2 ¿ ¿ 4 
3 3 3 1 
. 0 0 4 
¿ i l 
6 3 
5 0 6 
3 4 
6 7 i 
3 0 
1 6 5 
5 3 i 







1 2 9 







6 8 0 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 0 2 
. 1 6 1 
. 1 5 
4 
. a 




1 1 3 
6 4 
2 2 2 0 
. 4 9 2 
. S d 
. . . . 1 9 2 






0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 4 
0 0 8 
ZIO 
Z 19 
2 0 6 
¿ 1 2 
Hb 
2 20 
2 2 4 
22ti 
7 12 
2 i b 
2 4 0 
2 4 '. 
2 4 3 
Zb'.i 
2 12 
2 7 6 
2 3 0 
2 14 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I H L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y Ü U b U S L A V 
C H t C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P L L C G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L C E K I E 
T U N 1 S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U O A « ! 
. M A U R I T A N 
. M A C I 
. H . V L ' L T A 
. M C t ­ K 
. T C H A i ) 
. o c N c u A L 
. C . I V M I R E 
G H A N A 
. T o l l 







































































































5 0 8 
1 8 5 
£ 8 7 
2 1 6 



















4 0 4 
4 2 7 
3 2 
' S e 
ss 4 8 
2 2 
2 2 
'. Η Ι! 
β Λ 




1 2 3 3 
1 6 3 8 
8 3 
6 5 































1 1 3 
2 3 4 
5 0 3 
3 6 0 
2 4 5 
1 






5 0 3 
710 
I I I 3 
9 6 I 































1 0 1 
7 6 6 
. 0 0 6 
4 4 
1 6 2 











5 0 1 
9 0 6 
1 6 4 3 
. 2 0 2 
4 7 
12 





3 7 1 


















































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
























4 5 6 
46C 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 2 
50C 
5 0 4 





6 2 4 
66C 






5 7 7 
ICCC 







C S I 






















204 ¿ce 2 1 2 
¿46 
3¿¿ 
3 3 0 
3 4 6 
37C 
35C 



























M E N G E N 
EWG­CEE 
















. 2 1 
u t 







i b i 
S¿ 
t s t 


































4 1 4 
456 
14C 
1 2 1 














T O N N E 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
u j ι j Deutschland Nederland , B R , 


















. , , . 5





















4 1 7 
736 
495 
7 8 1 
6 1 6 
245 
493 




. . . . 3 
9 
8 
. . . . a 










. . . . . . . ■ 
14 7 0 1 
13 6 4 5 

























, , . , 78C 
13 56C 



























. . 14 
. 
11 6 2 4 
7 1 9 1 
3 513 
2 5 9 7 
6 9 6 
12 
5 
2 2 3 
. 2 2 F U I S / A U T . R E C I P I E N T S , ALUMINIUM 
FAESSER > U S k . AUS ALUMINIUM 


















































































. . 7 
. 14 
. a 























































. . . . . . a 
a 
. . . . , • 
553 















































1 6 7 6 
824 
4 9 9 
400 




























9 8 6 1 
2 098 
2 6 6 6 
372 
4 2 1 5 













3 0 6 
314 
3 1 8 




3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 o 
4 i ¿ 
4 3 6 
4 4 b 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 2 3 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 eoe 8 1 6 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 loie 1 0 2 0 
1 0 2 0 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
068 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
246 
322 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 






6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 










COSTA R I C 
PANAMA RE 





C H I L I 






P H I L I P P I N 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 































































2 8 2 
3 1 9 
6 3 9 
84 β 
538 
6 4 4 
632 
3 7 3 
225 










































































. . . . 52 

















8 7 1 3 
1 7 9 8 
9 1 1 
5 9 5 
5 890 
2 3 5 9 
2 248 
115 
. 6 1 1 
160 






















. . a 
. io . 4






6 9 6 





1000 D O L L A R S 








4 7 8 6 
4 319/ 






4 6 8 
, 2 1 4 






















u . . j Deutschland Nederland ( g R ) 
5 2 
10 
. . , 1 
. 3 
, , 51 



























, , . 
3 5 4 
5 5 0 7 6 2 2 9 
3 9 0 8 3 4 3 2 
6 6 0 2 086 
4 0 2 1 4 6 2 
5 8 4 6 0 4 
11 
3 7 3 
l 107 
1 5 5 7 
6 4 9 4 3 5 
7 6 5 
3 5 1 
9 1 



















. 4 4 











































5 0 4 7 
8 6 2 
1 6 8 6 
2 4 1 


















1 5 6 6 
3 7 2 
533 
225 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































i l i l i t 
aa i i i 














































































CC2 cci ec4 
































Belg. ­ Lux. Nederland 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 




t u Ut 
























































































































. . 06 







































































. . 2 














. . . 73 
19 
24 





. . 2 


























S ET SIK. EN 
, SEILE · US 
2 IH 
512 
13 I 4C7 

































GAZ CÇKFRIKE ALUMINIUM 






























































































. . • 





































. . 579 
3 
. . . 145 
55 
35 


























































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 














































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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FER LU ACIER 














































































































1¿ CABLES ET 
KA6EL , SE 
171 

























































































































































































































































































































































































































































436 COSTA RIC 









488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
































954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






CC3 004 CC5 C22 C2t C28 C30 C32 C36 C38 C4C C42 
146 C5C C62 ¿CO 2C4 ¿12 ¿16 236 ¿46 268 272 ¿76 ¿ec ¿66 3C¿ 3C6 314 316 
32t 33C 334 370 374 362 35C 4CC 4C4 412 46C 476 464 452 456 504 
iZO na 6CC 604 6C8 612 616 6¿0 6¿B 










ee¿ C03 CC4 C32 C50 C52 ¿C4 ¿12 ¿16 ¿¿C ¿48 ¿68 412 41t 464 SCC 5C4 524 604 616 66C 660 










CCI CC3 CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
652.12 
6C1 ¿Ol 2C 71 9S 41 ¿13 91 53 24 26 
¿C 1 1 
22 1 
202 a ι ¿C4 343 11 127 26 14C ¿t 34 46 26 24 35 
2Î 17 21 ¿3 
52 66 ¿1 107 27 3 14 1SÉ 147 41 8 ic 41 i4 6 
¿66 666 11 
1 672 454 1C5 103 35 134 56 122 12 IC 42Í 53 63 77 
6 434 
1 ICS 922 466 
6 383 SIC 536 15 
653.13 
152 
2 C65 311 26 17 411 6C 53¿ 355 56 ¿1 6C 29 120 43 32 105 
51 65 4S 12 ¿77 117 32C 851 
6 ¿65 
2 527 46E 1 
¿ 4 2 2 47 li 651 
653.¿C 
6 36S 




(ABEL , S 
36 11 1 




69 61 2C4 
ii 127 
14C 
















10 290 26 61 77 
3 C25 63 254 71 




SÍMIL, E N C U I V R E 
:ILE 
Q U A N Τ 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. USH. A. KUPFERORAHI 
445 53 











CABLES El SIMIL. E KABEL , SEILE > US 
115 




7 120 3 
a 
51 4 45 
a 
117 309 651 
2 264 426 40 
548 46 e 651 






















99 ¿6 26 24 
13 







. . a 
a 





là 71 98 31 159 o2 44 24 25 10 
4 L2 7 126 
. . a 




. . . 21 1 
a 
a 
U 27 2 12 
a 
. 14 7 
41 25 6 2 
J3 . 807 
446 109 103 32 134 56 59 12 . 123 23 2 
3 123 









29B . 10 
a 
60 22 . 40 32 105 . . . 6 211 
lî 
911 
33 4 1 873 
a 
4 ­




































004 005 022 026 028 030 032 036 038 040 042 
046 050 062 200 204 212 
216 236 248 268 272 276 280 238 302 306 314 318 326 330 334 370 374 382 390 400 404 412 460 476 484 492 496 504 520 523 600 
604 608 612 










003 004 032 050 052 204 212 216 ¿20 243 233 412 4 16 
434 500 504 







1031 1032 1040 
001 
003 004 005 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC TUNISIE 
LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL LIBERIA .C. IVOIRE GHANA • TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE ­HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO FINLANDE GRECE TURQUIE MAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
URUGUAY LIBAN IRAN PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUO 
INDONESIE CHIN.CONT 
M 0 N U E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 













232 59 144 86 62 39 7 
146 121 54 35 59 
43 35 21 223 88 193 
365 12 121 ¿5 139 36 36 50 30 26 37 25 18 29 23 53 38 23 150 68 12 12 198 153 76 10 10 44 42 19 30t 
687 12 957 
611 160 102 43 146 76 162 11 14 601 55 81 114 
347 
426 507 814 365 
523 584 37 
116 
194 201 20 13 270 52 315 235 64 17 37 17 89 24 2B 49 
39 47 36 34 141 82 
257 435 
922 
511 313 6 605 35 11 485 
787 
226 480 29 
France 
40 
15 8 . . 1 1 




36 46 30 26 37 25 
a 
a 
23 53 88 
a 
108 




14 456 26 76 114 
3 423 
87 330 69 3 C05 
502 559 • 
96 
a 








4 89 2 . . 39 2 36 . . B2 
243 485 
1 523 
297 34 4 706 34 8 435 
. . 22 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
481 







621 24 13 449 






58 1 1 • 




u . , . Deutschland Nederland (fJR) 
. 116 1 • • • 25 • 3 1 • 4 
2 • • • * • ■ 
■ 
* • > 1 • 1 
■ 






50 144 85 47 336 111 82 52 32 24 1 1 










IH a • 43 30 18 h 
39 • 1 037 
601 160 102 h _ 33 
« 
145 
73 75 11 
130 h ¿2 
•7 
* 209 h 366 
146 477 
35 1 068 
29 693 
28 2 785 




• * ■ 
4 » • 147 • 17 • 37 13 • 22 2Θ 49 



















95 50 5 1 098 
3 1 * 
. 240 
* 270 






• 350 * 
1 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 









¿ 7 t 
3¿¿ 
3 3 0 
3 3 4 
346 
354 











4 2 6 
4 3 2 
436 
44C 













6 0 4 
6C6 
6 1 6 
624 






































































.2C HCI>CES ARTIFICIELLES ■ ICRSACES 





















































































524 63 163 
698 244 356 
156 176 1 269 37 106 6 128 10 126 128 
79 46 1 028 61 155 
203 4 214 35 850 1 246 36 298 73 1 524 358 261 1 041 
842 957 1 56 73 462 576 14 028 
203 362 445 101 
73 76 10 48 151 53 62 59 140 BO 603 10 15 781 10 









































32) IW5 331 61 3 
/ 31





















































365 716 14a 51 1 
12 59 2 156 3 115 2 3 50 
23 56 1 
7 3 1 4 
a 
10 162 








206 2 243 
1 371 
2 927 






116 148 1 
1 10 34 
. . . • a 
. 6 5B 114 1 352 
. 15 233 
a 











682 7 797 
. 53 204 16 33 111 2 332 
22 313 455 2 292 
4 27 63 41 3 74 
6 
13 91 14 65 76 67 1 52 48 246 10 
2 
1 
33 78 59 97 1 146 
64 22 233 1 
10 1 35 
59 
95 615 
57 7B 7 
10 259 





65 27 1 227 
30 209 1 2 
12 
10 235 20 
19 35 22 
26 14 
026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 216 LIBYE 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 420 HONDUR.BR 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 456 DOMINIC.R 460 .ANT.SR. 472 TRINID.TO 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JOROANIE 632 ARAB.SEOU 656 ADEN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 






. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 · . 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
230 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
320 




A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






42 31 312 101 25 33 125 
11 
74 31 23 17 241 19 33 
16 13 45 
925 10 134 359 17 
136 17 










3 3 4 7 
4 4 217 130 
19 
16 13 22 20 50 13 34 10 
26 11 134 15 15 
164 35 
2 3 6 1 3 4 525 12 140 
4 0 3 




6 7 6 
750 
137 




216 175 190 174 32 12 102 89 
69 170 132 
64 122 
239 
129 125 67 12 
56 
23 12 128 33 42 
95 131 
2 9 1 
53 14 
169 71 24 


























699 50 71 
30 
2 82 
8 25 1 
17 2 27 30 17 
8 215 12 33 
a 
45 910 6 771 
219 17 57 13 3 09 
190 54 220 154 2 02 
, 9 15 97 117 2 679 44 191 110 19 16 9 2 6 23 12 14 10 26 II 132 1 3 163 1 
17 819 
4 136 8 451 340 





6 1 1 3 40 3 51 1 
96 
6 11 42 30 
59 
3 
4 12 15 3 
6 
5 
2 115 214 107 4 4 12 
56 








5 2 0 6 
5 7 3 7 
1 166 116 
129 
2 1 0 89 500 410 335 




























6 4 1 




13 2 146 
93 
55 2 73 
4 
19 
4 7 103 
13 









204 4 12 2 2 31 140 37 










323 1 477 
. 73 231 5 3 97 432 36 
169 530 450 14 78 92 20 133 21 




57 31 227 12 
31 1 20 
12 
92 
9 11 1 





53 71 1 7 
i n 4 10 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







S i l 
e i e 
J.5C 
sil 
ic2 itt s'lC i 14 
it¿ iSC 4ec 4C4 
41¿ 41o 42C 4¿4 4et 4i¿ 4io 44C 44c 45t 4cC 4t4 4ttt 
4 Ve 
47t 4te 464 4tt 452 4Sc 5C4 tlt H2 
Ht 
tic 
i t i 




Uil Uil Uíe U4C 
LH 
eei 
ec¿ ec3 CC4 CC5 lee C2t C26 010 
C3i 
019 
C3Í Cit C4¿ C46 C5C Ott 
Cia 
est CtC Ct¿ tt4 Ct6 Ctt ¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿eO l i t 
3¿¿ 
l i t 
ÍSC 4CC 4C4 41¿ 47¿ 464 set 51¿ 

















Si 6ei S¿ cSe 11 
¿ti 
4t6 e4i 17 ¿14 t57 C52 
57 lt¿ ¿ti lie IC 7 
174 li¿ 64t 1C4 123 it5 ¿t5 13C ¿76 414 22 
426 ¿17 16¿ 7i 556 53 2S 26S 64 45 lit 3C leí eli 2S5 c¿ li ¿i5 76¿ ¿¿¿ bi 
t4 i¿; S5 5S est ¿7t Í4C ÍS 327 126 404 12 7 413 775 t5¿ 5S1 53 7 
¿66 
565 337 9¿6 365 4iC 5C3 437 
.32 
127 
1C7 ¿12 64 3C4 ¿í 1 122 151 414 42 137 74 5S 117 13 ¿¿ 156 14 46 14 6 2C 17 12 7 3 11 4 7 t 55 171 5t 5 t 3 ie 44 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 





. tlC­FILS C«ACIER 
.EkEoE · GITTER > USu. A. STAHLDRAHT 
•i 
. 5 ¿5 





.0 9 U i 4 o3 
17 





12 1 2 2 . 21 11 563 ­
e 365 
1 709 





. 71C 55 115 44 25B 104 6 4 163 
43 752 
486 
18 67 246 76 84 65 94 soa S6 63 9 681 59 161 341 2 197 136 38 . 27B 37 15 100 33 . 4 13 19 163 130 . . 185 86 172 40 44 274 3 7 
54 8 
a 
107 17 161 62 337 
a 










6 6 12 3 2 . . 4 4Θ 846 225 









54 6 24 
a 




468 1 029 




18 e 5 7 
9 
a 
308 2 172 a 9 121 1 5 25 861 247 
3 7B 5 5 18 16 30 114 . 5B , 27B 28 43 36 6 153 28 Z3 
192 6 7 121 29 45 118 6 3 42 199 62 8 20 432 30 45 13 38 14 45 526 80 221 1 89 046 102 
3 80 373 41 , ­
102 
476 837 710 524 3 53 
116 265 
mm :EUÜÍ­A.^PFEK0RAHTU,W,IE 
43 22 39 62 5 1 44 25 ea e 26 25 31 42 2 5 114 14 
11 






222 18 . 69 125 322 24 109 49 21 67 10 16 42 
a 
43 7 8 20 13 1 . . 1 4 
a 
2 40 124 35 5 2 2 23 42 
Italia 
196 
93 594 4 357 







. 1 . 1 , 1 2 . . a 
1 
a 
40 22 3 2 1 
a 



























342 346 350 354 362 366 370 374 382 390 400 404 











002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 0 36 
03Θ 042 048 0 50 




























































































































29 332 35 125 17 33 148 107 17 193 846 372 
43 53 52 31 27 56 41 15B 36 34 353 2!î 73 91 21 216 44 43 22 180 107 39 93 22 186 27 42 43 59 168 18 18 56 285 39 22 16 53 51 79 197 322 103 17 131 300 149 77 19 128 203 174 148 90 
130 
193 684 420 273 162 021 685 
663 
579 172 333 894 136 11 694 833 334 175 777 338 347 660 67 125 920 80 354 84 45 103 8B 60 47 16 28 11 13 12 285 656 257 41 10 15 201 273 
France 
4 
. 2 6 . 1 5 91 105 5 15 101 ' ι . . 2 1 
a 
1 1 6 1 351 54 1 . . 4 5 . . 22 11 56 3 
a 
a 
1 6 5 30 1 28 . 3 6 2 
a 
a 
. 4 4 6 . a 
3 5 1 13 2 14 6 
a 
16 4 146 . 
3 215 
541 552 218 2 063 
655 848 60 
a 
226 122 212 481 26 5 24 7 
132 476 44 116 100 173 224 9 23 672 80 
38 3 , 17 49 47 16 16 . 3 6 16 128 100 
a 
. 6 52 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
16 
a 
176 13 27 13 72 28 2 3 70 7 632 
82 
3 20 45 20 13 24 32 121 27 13 2 137 12 36 70 1 58 41 9 
a 
77 8 5 33 9 . 3 8 3 42 57 . . 33 19 31 8 U 41 3 3 103 
a 
30 9 31 20 109 
a 
a 











u . . . Deutschland Nederland ( ß R ) 
2 
. , 1 54 
4 1 6 29 1 2 1 29 . 5 61 40 429 2 551 106 108 
10 24 9 24 6 1 7 2 2 6 26 6 2 6 7 29 1 2 19 . . 26 47 11 T 25 12 13 8 10 6 29 122 3 28 6 
a . 
24 68 37 6 25 12 47 9 180 1 16 29 5 1 12 1 82 18 4 9 10 7 61 1 5 14 2 3 3 5 1 9 1 62 10 79 10 4 64 3 29 60 6 261 9 29 . . ! Ί 24 42 12 ! 
a 
90 
l 995 II 798 390 3 851 1 114 5 154 399 1 973 399 2 350 2 113 44 35 1 443 
5 628 7 346 1 049 38 4 l 408 6 95 
1 2 
6 432 697 1 839 122 661 235 l 134 390 56 97 248 , 309 46 41 .102 71 11 . . • 8 11 . ! 4 > 244 i 499 t 153 41 
1 3 9 147 Γ 264 
V A L E U R 
ltalla 
56 29 97 11 63 . 1 . . . 7 1 133 75 
6 . 1 4 5 1 . . 3 . . 2 
a 
203 2 . . « 34 7 • 312 2 . 10 
a 
a 









ΐ 39 46 1 5 . . 45 
a 
1 1 . • a 
. . . s 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe ' \ 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
524 
526 































































































6 5 3 . 3 2 1 0 I L E S METALL. E T C ­ F I L S CE CUIVRE 







11 1 1 . 9 
10 1 6 . 3 
3 . . . 3 
1 
3 1 . . 2 
l e . . . le 
12 . . . 12 




























1 9 5 5 












































































































































S^IFTÉVNA^E ι , « USh. 
U t 
6 2 i 
6C7 6 9 S3 
S92 
120 




3 3 5 
1 3 8 7 
524 
5 2 β 
ί 6 0 S 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
53 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
23 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
0 3 0 
'. 0 3 8 
0 5 0 
4 8 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
. 1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 0 0 1 
4 0 0 2 
4 0 0 3 
55 0 2 6 
18 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
5 0 0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 2 
3 0 5 0 
14 2 0 4 
2 0 8 
13 2 4 8 
53 2 7 2 
2 2 2 7 6 
140 2 8 8 
18 3 0 2 
3 3 2 2 
2 0 3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
18 6 1 2 
5 0 6 1 6 
11 6 6 0 
50 6 6 8 
17 6 8 0 
156 7 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
9 0 9 1 0 0 0 
4 6 1 0 1 0 
136 1 0 2 0 
69 1 0 2 0 
7 2 1 1 0 3 0 
9 9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
1 1 0 0 0 
e 
I f 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 

















































. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























































15 6 7 8 
4 6 4 3 
7 8 6 2 
2 9 5 6 
1 4 4 6 
3 2 
53 














































3 9 0 
2 3 4 



































. . a 
4 
4 0 6 9 
1 042 
1 8 2 5 
6 6 5 
3 5 2 
2 2 
5 1 


























































































































































3 7 0 









































· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noces por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























































































tit tte tt4 
ttt 

























































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux 
= C I M E S CLCUS ETC 































. . 15 
. a 



















Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, Eh FER CU ACIER 
USh. A. E 











































































. . 1 
i ) 1S6 
a 


































i 2 i 27 








, , i 












9 27 288 
9 1 214 
9 24 147 
1 503 
1 1 925 
1 31 7 2C7 
1 2 
Italia 

















































































































































, . . a 
a 


























. . a 
13 
a 











































































































































































































































































































































































































































. . a 


























. . 1 
19 
1000 D O L L A R S 






























































































































































































































































. . 2 
15 



























































. . 10 
11 
12 

































• • a 






. . • 3 






















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
F C I M E S CLCLS ETC 
Nederland 




STIFIE , N A E G E L , USh. AUS KUPFER 
2 












































































































ι USW. A 
5S5 


















. . . 7 






. . . 1 
. . . 1 
4 
. 36 
. . 36 
1 































































































































































































































































, . 31 



































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
10 






. . a 
a 













































































. . . 6 
. . 6 
5 
. . 4 
1 
4 















. . 9 
3 
1 








































































. . , a 
. 1 























































































































. . a 























# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
t t c 
6 6 4 
t t t 
t l t 
t t c 
ts¿ 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 ¿ C 
7 ¿ 6 
7 3 2 
7 4 C 
tec 
t C 4 
t e C 
5 5 C 
1CCC 




1 0 3 1 
U 3 2 
1C4C 
C S T 
C O I 
C C 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
022 
oie 
C 3 C 
C 2 ¿ 
Ce¡4 
C 2 t 
C i t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 5 C 
et t 
¿ce 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ ¿ 0 
¿ 4 t 
¿ 7 2 
¿ 7 t 
e t t 
2 C ¿ 
i i i 
i S C 
4 0 0 
4 C 4 
4 3 6 
4 6 C 
4 7 6 
4 t 4 
Í C 4 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
t 2 4 
t t c C Í 4 
7 C 4 
7 4 0 
tec 
t e C 
ste 




U 3 ¿ 
U 4 C 
C S T 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
c¿¿ L é o 
C 2 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C i 6 
C 3 « 
C 4 6 
4 C C 
U C C 





! C i 2 
1C4U 
C S I 
L L 1 
C L ¿ 
C C i 
C C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 4 










t < S 





5 7 í 
1 C 2 
1 1 4 
7 7 
Í 7 ¿ 
6 6 
¿ t 
3 1 S 





1 4 7 
1 S ¿ 
¿ ¿ 
5 4 6 
1 6 7 
4 6 4 
1 5 2 
3 1 5 
7 7 t 
S U 
0 6 4 
C 3 4 
6 4 3 
.22 BCL SCh 
6 5 
¿ 1 5 
8 6 C 




¿ t l 
7 7 
i s t 
l e i 


































3 S t 
Í 4 C 
t u S 5 S 























. i c ee 
F A * 
3 Í C 
7 t e 
¿ C 4 






















5 4 1 
S 4 6 
8 7 2 
5 C 6 
4 5 1 
4 7 S 
5 4 G 
7 3 1 
ae 

























. . 6 









T O N N E 
Lux. Nederland 
QU ANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) I U l , a 
( I S S E R I E ­ E N FER / ACIER 




















7 6 7 
8 8 9 
7 2 5 
202 
1 4 1 
1 3 2 
2 7 
H 
. V I S S USW. Δ 
POSTAUX 
Í K E I E 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . ­
20 








. . 1 
2 









. . . 1 




6 7 5 
2 8 3 
¿ 5 6 




S AGRICOLES / 
ERKZEUG F 
l i é 
i 4 
2 1 6 
. LA 

































2 2 7 
























F C R I S T ­









3 6 4 
3 









9 9 3 
7 4 2 
3 3 1 
0 0 4 
2 9 i 
9 5 
4 2 
5 7 7 
3 1 
BS 





2 8 S 
l i 
5C 





6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
8 7 0 0 
86 7 0 4 
: 7 0 8 1 9 
'. 
7 2 8 
7 3 2 
66 7 4 0 
125 8 0 0 
18 8 0 4 
8 2 0 
187 9 5 0 
33 881 1 0 0 0 
6 6 6 9 1 0 1 0 
2 2 0 3 5 1 0 2 0 
2 0 5 1 1 0 2 0 
4 8 0 4 1 0 3 0 
3 0 9 1 0 3 1 
67 1 0 3 2 
164 1 0 4 0 
14 0 0 1 
2 0 0 2 
58 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
5 0 2 8 
5 4 0 3 0 
0 3 2 
145 2 8 0 3 4 
1 1 4 






3 0 3 6 
23 0 3 8 
6 0 4 0 
0 4 2 
6 0 4 8 
10 0 5 0 
6 0 6 8 
3 
2 5 i 
2 
6 1 9 57 
6 6 3 9 
860 39 
760 12 ' 




A P A U 








2 0 0 
ι 2 04 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
Γ 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
Ι 4 8 4 
Ι 5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
. 6 6 4 
Ι 704 
7 4 0 
8 0 0 
Β 2 0 
) 9 5 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 Í 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
• 0 0 3 



















H 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. C . I V O I R E 
GHANA 






COSTA R I C 















M O N D E 








B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 










H 0 N D E 




. t A M A 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















3 0 0 
2 9 3 
5 3 
3 4 
2 8 9 
4 6 
2 1 
1 9 6 




1 3 0 
6 6 
1 5 4 
1 5 
2 9 6 
1 2 3 
8 5 6 
2 5 3 
04 8 
7 5 6 
7 9 0 
2 3 1 
9 8 6 
6 3 0 
1 7 6 
64 7 
1 5 0 
3 8 7 
3 7 
4 2 
1 6 5 
6 5 1 
1 9 0 
4 8 8 
3 4 3 



































8 7 3 
4 4 7 
4 9 7 
4 1 3 
8 8 1 
1 0 9 















9 7 2 
5 5 3 
3 8 0 




4 0 8 
7 C 7 
0 3 6 
3 2 5 
France 
4 ( 
1 4 C 
i ; t 
é 
4 2 
1000 D O L L A R S 













. ■ 4 
1 3 2 
13 2 
3 
2 9 2 
• 15 5 5 0 5 4 9 3 
4 7 i : 2 542 
4 5 0 0 1 6 8 2 
1 4 6 7 4 9 5 
6 222 1 2 5 7 
1 56é 5 2 0 
1 815 18 
U l 




63 5 7 9 
249 8 















. 1 8 
2 8 
3 2 
. 1 0 1 2 
2 2 
3 68 

















772 1 228 
4 2 7 6 2 9 
7 1 372 
4 8 28 










































6 9 5 0 
4 3 8 4 
2 912 










5 6 4 
3 9 1 

















9 2 1 
5 0 5 
3 7 8 






. 1 0 
V A L E U R 
Deutschland .^ .. 



























2 9 2 














1 2 3 
13 5 7 1 
3 879 
3 8 6 7 4 3 0 
8 9 3 
34": 
52 
1 = 3 2 1 
lot 
2 7 3 
1 169 
1 9 5 3 
9 4 
4 3 
1 7 9 
2 7 
3 





4 8 3 88 
9 3 
4 3 1 3 9 
323 5 

























. 2 9 
2 _ , 2 8 















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 




C ¿ 6 
C 3 0 
C 3 e 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 6 
C 4 ¿ 
C 5 C 
C 5 ¿ 
¿ C 4 
e C t 
¿ 1 ¿ 
¿Ib 
'tlt 
¿ 4 Ü 
¿ 4 4 
¿ 4 t 
¿ t t 
¿ 7 ¿ 
¿ 7 t 
¿ee ¿ 6 4 
¿ 6 8 
2 C 2 
i C t 
2 1 4 
3 1 6 
32 ¿ 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
2 7 C 
2 74 
i t ¿ 
2 S 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 1 6 
4 2 4 
4 ¿ 6 
4 3 ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 t 
4 t 0 
4 6 4 
4 t C 
4 6 4 
4 S ¿ 
i C C 
5 C 4 
5 C t 
t l ¿ 
5 1 t 
i ¿ C 
t ¿ 6 
tee 6 C 4 
toa t ¡ b 
t ¿ 4 
C 2 2 
t t e t 6 e 
t 7 t 
ttc t S 6 
7 C C 
7 0 4 
7 C t 
7 1 é 
eco t C 4 
t ¡ ¿ 
t l t 
t ¿ C 
icec 
I C I O 
U 2 C 
U e C 




C S I 
C C I 
L C ¿ 
C C i 
ec4 L C 5 
C e ¿ 
e ¿ t 
c ¿ t 
C i L 
C í e 
e i 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
L t e 
C 5 e 
C 5 4 
L t L 
C t e 
L t 4 
etc C t t 
¿ C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QUANTI TÉ 
u . . . Deutschland Nederland ( f J R ) 
t í t . u e e i u s A G R U C L E S / F C R E S I . A PA IN 
1 ­ í l C h L H k k l . l . F . L A N C k l R T S C H A F I 
¿ 3 7 
19 1 





5 4 1 
1 2 4 
6 
1 6 4 
6 
l t t 












1 5 7 
3 C 7 
t 6 
4 5 5 
2 e 3 
1 ) 4 
1 6 2 
2 5 
2 S 
t t 3 
4 4 
5 1 
S I 1 
3 4 S 
1 4 É 
l ¿ t 
1 2 7 
4 6 










1 9 3 
1 2 
I S S 














1 4 S 




e C l 
i L ' 






¿ t 7 4 
3 l S e 
1 C t 5 
6 130 
2 C35 
t t l 
1 




. . . 1 
1 5 
i 
. l ì 
. 1 4 6 
4 1 7 
3 6 










2 3 c 
2 3 
3 9 2 
1 2 5 
. a 
. ■ 
















. . . . 6 
. t l 
3 9 
2 
. . . . . 6 








i 6 7 


























3 4 0 4 
2 1 1 
29 1 
• 
. I t S A MAIN . LAKES DE SCI 
híUCSAEGEN 
4 ¿ 5 
4 5 4 
5 C 4 
¿ C t 
6 7 4 





1 C 7 
3 C 7 
¿ ¿ 1 
3 5 
l i i 
1 1 4 
7 L i 











































. 71 2 
1 





2 2 9 
1 169 





5 1 4 
1 0 5 
7 

























8 9 6 
2 83 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 7 
4 8 










1 9 2 
1 2 
1 9 8 
2 1 0 












1 4 9 
8 73 
2 9 
2 0 2 
7 5 
1 9 5 
2 7 







2 9 7 7 
1 0 3 1 
4 4 o 9 




3 1 3 
4 1 7 
4 0 0 
. 5 5 9 
1 3 3 
1 3 
3 1 
1 2 6 
2 9 
9 4 
2 5 5 














0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
12 0 3 6 
16 0 3 8 
0 4 2 
l i 
b 0 5 2 
1 2 0 4 
2 1 3 
7 2 1 2 
9 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 2 8 8 
» 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
98 3 3 4 
15 346 
2 3 5 4 
i 370 
3 7 4 
19 3 8 2 
12 3 9 0 
Β 4 0 0 









7 7 : 
I C L 
BC 
3 4 
5 9 _ 
1« 















l i s 
5 3 
. . , 1
. . 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
1 5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
1 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
BOO 
8 0 4 
3 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
103 1 
1022 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 0 
0 6 2 
ϋ ο 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
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2 3 2 
1 0 3 
3 7 
1 1 0 
5 0 
1 4 1 
5 2 1 
1 3 0 
1 5 
1 1 3 
2 0 
9 4 













1 3 4 
5 3 
1 4 3 
1 1 9 




4 3 1 
4 5 
2 5 
4 4 2 
2 1 5 
1 5 5 
1 2 5 












1 5 9 
1 0 




















1 3 1 
2 1 
26 3 




5 4 3 
6 2 5 
6 7 5 
1 7 8 
2 3 8 
3 3 9 
7 1 5 
2 
4 6 8 
4 H 6 
7 7 4 
02 3 
6 6 6 
64 2 
9 2 
2 8 7 
4 7 2 
4 3 6 
33 1 
9 4 6 
2 3 2 
5 5 1 
2­17 
50 2 
















. 8 7 
3 7 5 
2 8 











1 0 5 
4 2 





. , . . , . . . 
4 5 
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1 8 5 
1 4 9 
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1 1 0 
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1 5 8 
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2 0 2 















4 6 4 
1 3 
1 1 6 
6 0 
1 2 7 
1 9 
2 5 2 





2 4 5 9 
1 116 
3 120 





1 44 1 
1 733 
5 3 6 
3 0 
1 3 2 
5 4 2 
1 5 0 
3 6 9 
9 9 3 
7 3 1 
1 14 
3 7 2 
2 6 0 
2 2 3 
7 5 
. 1 4 
3 7 
5 3 








































5 3 9 
9 3 
1 0 4 
3 3 
3 4 1 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir netes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I l o 
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¿as 102 106 J14 




366 270 374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 16 424 
4 2 3 
4 3 2 4 3 6 
460 460 
4 0 4 







6 0 0 604 
60B 




6 3 6 
66C 
664 
6 6 3 
6 2 0 
6 S 2 
6'7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
74 0 
8 00 
3 0 4 
3 2 0 
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1 0 1 0 
1020 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
. A L G t R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPIC 
.MAURITAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O IRE GHANA 
N I G t R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . .GABUN 
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.CUNGDLEO ANGULA 
E T H I O P I E 
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MEX U U E 
GUATEMALA HLINDUR.R6 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
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B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 










V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDU.MESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
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.OCEAN.FR 
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C E E 
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8 814 4 7 6 1 
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0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O l d 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 3 2 
0 5 4 
0 6 0 
ϋ ο 2 
0 c 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
¿ O c 
2 12 Ζ 16 
¿li­
zzi 
2 !. ti 2 3 6 
240 
244 
2 4 3 
ZisO 
264 
¿ b 8 
2 7 2 
¿ V u 
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A L L t M . F E D 
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! i 23 n 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e S T 
t e l 
¿ 2 t 
¿ i t 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
e 4 1 
¿ t e 
¿ 6 4 
i t b 
i l i 
¿ 7 6 
e t C 
2 6 4 
¿ 6 6 
2 0 ¿ 
2 C 6 
2 1 4 
i l t 
2 2 t 
2 3 e 
- 3 4 
- t i 6 
2 4 ¿ 
- 4 t 
- 5C 
3 5 4 
' J e t 
2 7C 
2 7 4 
2 7 b 
e t ¿ 
2 t e 
-se 
4 C Û 
4 C 4 
4 l e 
4 1 1 
4 e C 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 i ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 5 t 
4 6 C 
4 6 4 
4 t t 
4 7 ¿ 
4 7 c 
4 t e 
4 6 4 
4 6 6 
4 S e 
4 S 6 
tco 
S C 4 
te t 
5 1 ¿ 
t l t 
í ¿ C 
t ¿ 4 
5 i t 
tee 




t ¿ C 
t ¿ 4 
t ¿ 6 
t 2 ¿ 
t 2 t 
t 4 C 
1 4 4 
t 4 6 
1 5 6 
t e i 
t t 4 
t t t 
t 7 t 
t c C 
1 1 4 
t s ¿ 
t S ò 
7 C C 
7 L 4 
f C c 
7 e c 
1st 
V 4 0 
tee 
t C 4 
t e û 
S t C 
lece 
l e u 
¡CtC 
l e ¿ G 
U 3 C 
¡CI 1 
¡Ost 
1 C 4 C 
esi 
e C l 
Cet 
. . C i 
C C 4 
eet 
C ¿ e 
e ¿ 4 
C e t 
e ¿ t 
cie 
C i e 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
Í Í 5 . ¿ 2 A L T R E e e l U L Í G É A C A I N 
A N C E R E S H A h U k t R K S Z t U G 



















1 3 ¿ 
3 C 




I t ; 
1¿ 





ί ϊ t s t 
7 S 7 





























1 ¿ ¿ 
4 C 
7 4 
1 7 e 
2 5 
1 1 3 
l t 



















i i C 
5 5 
1 7 7 
i 7 
¿ 6 t t t 
6 4 ¿ 4 
U Í 4 1 
t S 4 C 
7 5 S 1 
1 5 7 3 
6 7 6 
7 4 
6 5 5 . 2 4 
2 t 4 S 
i 2 1 3 
S 6 5 
1 7 t 4 
S 4 S 








i 7 6 
2 4 
I t 
































































i t o 
4 C 1 7 
i e a t 
4 6 3 
2 7 4 
¿ 4 3 7 
1 2 4 1 














5 4 7 3 7 8 
3 0 4 2 4 2 
1 6 0 8 9 
1 2 0 5 0 
6 0 4 6 
i o 4 
1 1 0 



























1 1 3 
1 9 







4 8 6 
5 1 1 
1 6 6 

















































1 5 1 




¿ S O 
4 9 
15 
2 0 0 0 0 
6 3 1 4 
8 B 6 5 
6 2 4 9 
4 7 6 7 





. . a 






























. . . . . a 
5 6 































1 9 2 4 
4 7 3 
7 4 4 
2 4 7 




C L , I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
A L S k t C h S E L U . k f c R K Z . F . P A S C H / H A N U W E R K Z 
4 3 1 
1 3 ί 
6 C S 






7 0 4 0 
1 3 4 
6 9 
1 0 4 4 C 5 
U 3 0 
5 2 1 
1 î 1 6 
1 7 1 7 
1 6 
2 0 9 6 
4 2 2 5 
7 2 0 
6 B 5 






3 4 3 
4 2 2 
1 9 
6 4 0 






2 2 4 S O U D A N 
2 2 a . « A O K I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . h . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A O 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B U R U N . R W 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 H O Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O C E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U K . R E 
4 2 6 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
0 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 8 P A S C . O M A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O O G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C U R F E S U D 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 O 2 0 A E L E 
1 0 2 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 U t c G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A C C t M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N U E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N U R V E G E 
0 3 0 S U L D E 
0 2 2 F I N L A N U E 





























3 9 0 
1 0 0 
1 0 9 
3 2 
3 7 2 




3 3 3 
4 9 
2 9 1 
1 3 6 
2 7 
2 7 
2 1 5 
4 2 
1 0 6 
1 6 3 
1 3 0 




3 4 6 
4 6 7 
4 6 9 
4 9 9 
1 2 7 
1 3 
4 1 





1 8 3 
4 0 
u ­1 7 
4 4 
2 0 9 




1 1 0 
5 4 3 
2 8 4 





1 1 5 
2 2 7 
6 9 
1 5 4 
4 1 2 
7 1 
2 4 6 
5 8 






3 2 3 
6 6 0 
1 4 
2 0 




1 9 0 
3 2 5 
2 0 3 
3 2 
8 5 
1 6 5 
7 7 2 
1 3 9 
2 7 4 
1 1 5 
1 9 5 
0 2 7 
1 4 3 
6 3 8 
6 4 3 
8 1 0 
4 9 7 
2 6 0 
3 2 5 
8 2 3 
3 5 4 
4 7 3 
3 5 3 
2 4 5 
1 4 
2 5 7 
5 8 2 
7 3 5 
6 9 8 
France 




























n e 1 
1 
. 6 6 
























































2 4 4 
7 2 8 9 
2 1 1 8 
1 6 2 0 
9 2 7 
3 5 0 5 
1 1 7 6 
1 2 5 7 
4 6 
1 5 7 9 
7 6 9 
2 7 4 4 
5 1 4 
5 2 1 
9 3 
1 9 
1 7 3 
6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







1 3 1 2 
6 3 6 
4 6 8 
3 6 3 
1 3 2 
1 4 3 
l 
2 6 
8 0 6 
. 6 7 4 
2 1 0 9 
3 8 4 



























1 1 1 9 
6 1 3 
3 0 2 
1 6 1 




3 8 9 
1 1 2 9 
a 
2 6 8 8 
2 5 6 






































2 0 3 
3 1 




1 8 9 
3 6 
9 3 





in 1 4 0 
3 4 4 
3 3 4 
4 1 0 













2 0 0 




4 7 2 
2 6 6 





1 0 3 
1 5 3 
5 ? 
1 4 7 
3 8 0 
7 0 
1 8 ' . 
5 5 






2 6 2 
4 9 7 
1 3 
1 3 




1 5 6 
2 9 1 
1 8 4 
3 2 
5 7 
1 5 2 
6 7 0 
1 2 ? 
2 8 
5 4 3 
3 4 ? 
6 1 ? 
8 5 6 
9 3 ? 
4 1 ' . 
1 6 7 
1 7 ? 
9 1 7 
? 1 3 
74 1 
6 " 0 
Q 5 3 
9 
1 3 ? 
4 5 ? 
9 2 1 
























• • 5 
8 2 






























1 1 5 
2 9 2 7 
8 1 3 
1 1 4 1 
3 3 1 




1 7 1 3 
9 0 2 
1 7 0 
1 9 3 ? 
. 3 5 5 
3 
4 
1 ° 4 
1 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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L i t 
C e d 
L 4 0 
C 4 e 
L 4 6 
L 4 t 
L t C 
C t e 
C t i 
l t t 
L t d 
e t e 
L t e 
L Í 4 
L t t 
L t e 
« L U 
e C 4 
e C t 
e l e 
e l t 
e e C 
e e 4 
e e t 
e i ¿ 
¿ i t 
e 4 4 
¿9b 
ttO 
i t e 
i l l 
l i t 
¿ce 
e c c 
i U e 
i C t 
Ì 1 4 
i l t 
i e e 
i 2 t 
U L 
- 2 4 
i 4 e 
i 4 c 
u è 




2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 U 
4 2 C 
4 i e 
4 2 t 
4 4 t 
4 5 t 
4 t t 
4 6 4 
4 7 t 
4 t e 
4 t 4 
4 S e 
4 S t 
tee 
Ì L 4 
t L d 
t i e 
3 l t 
t e L 
i e 4 
t e c 
tec 
Í C 4 
c C c 
t i e 
t l t 
t ¿ e 
t e l 
t e t 
c 2 e 
t i t 
Í 4 L 
C 4 e 
t t L 
t t 4 
t t t 
t 7c 
t t e 
t i t 
ele 
7 L C 
7 L 4 
( L e 
/ e L 
7 e c 
7 3 ¿ 
l i t 
7 4 L 
t C L 
t t l 
t e L 
s t c 
U C L 
l e l e 
K e C 
l L e L 
K ; C 
U 2 1 
¡Cit 
Í L4C 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
c i . t i eel I L S I M 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
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Q U A N T I T É 
Deutschland 
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1 6 2 
4 14 
4 Ü U 
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1 519 
i 7 78 
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1 Ì 4 6 
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, . a 
. 2 
1 
. . a 
. . . 2 0 
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. 1 4 
2 
a 
. , 4 
¿ 9 
. . , a 
. 2 
. 1 
. . 1 





1 4 3 1 
2 2a2 
¿ 3 7 








O J d 
04 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
ota 0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 8 
2 00 
2 3 4 
2 0 3 
¿ 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
¿ 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
¿ i o 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
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D O M I N I C . R 










C H I L I 
































N . Z t L A N D E 
.OCLAN.FR 
SUUT.PKOV 
H Ü N 11 F 





. A . A C M 
CLASSE 3 























9 7 5 
4 1 1 
0 1 5 
62') 
5 0 5 
1 0 
S 6 B 
7 0 0 
7 9 5 
n 1 3 0 
0 6 0 
2 4 1 
3 5 2 
7 04 
6 9 7 
4 2 0 
3 5 
2 9 2 
7 1 4 
6 0 6 
7 3 0 
4 1 7 
U l 








1 2 0 
2 3 
3 6 4 
7 9 
2 9 
2 5 3 
7 9 
5 1 4 
U 






1 0 6 
3 8 
1 8 
2 5 1 
0 1 3 
5 7 5 










1 5 2 




3 8 5 
5 2 0 




8 6 2 
1 5 
2 0 9 
6 4 
4 3 
6 6 3 
3 6 
3 6 4 
5 3 
1 1 2 
1 0 4 
4 3 
4 6 
6 4 1 
6 6 9 
1 1 
1 3 
1 4 7 
4 1 
3 3 
1 6 3 
9 1 
2 0 1 
1 5 3 
5 ? 








8 3 5 
3 3 1 
6 4 3 
4 ? 9 
5 1 3 
9 2 9 
7 7 3 
France 
7 ? 




. 6 6 
1 1 6 
1 5 2 
1 0 
6 0 
S 6 0 
2 
1 2 4 
3 5 4 
1 0 6 
2 8 5 
1 2 
2 7 C 
1 6 5 8 

















2 5 1 
7 7 
2 5 








. 1 2 4 
2 1 0 
7 5 
6 7 
. . , 8 
?s , 4 2 
. . 3 
4 5 
. 1 0 
1 
4 
2 7 9 







, 2 6 6 
a 






2 4 8 
1 9 4 













5 6 0 6 
4 511 
1 36 7 
7 160 
9 6 3 
1 32 7 
1 54 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 




2 37 106 
















. ! l 1 
1 
2 1 
5 ' ' 
a , 
. , 4 1 3 




50 1 6 9 
2 36 































. 4 4 
1 9 6 
. . 1 
. . . 4 
; 1 2 









4 2 3 
2 2 5 
5 















4 4 6 2 
1 8 93 
1 1.39 





1 6 3 9 
3 379 
2 573 




2 5 9 
2 1 ? 
4 2 . 1 0 3 
9 7 






1 4 7 
1 3 1 























7 8 7 
1 675 









1 3 6 
3 3 1 
1 
2 3 
3 2 7 
7 0 S 
3 7 2 
I B I 
1 1 
2 6 





3 4 4 
3 4 















1 5 6 
8 3 
5 ? 










3 U l 






4 1 9 




1 6 5 " 
1 3 0 



























. 1 4 5 
9 0 9 
9 4 
3 3 6 
6 
2 
1 ° 5 
2 1 
5 2 0 
4 2 






























? 9 3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ce ι 
L L e 
L C e 
t t ­ i 























































1 L U 
U e C 
K e t 
ICiC 
llil 
U i e 
U 4 L 
eLllEALÌ / CAI­tc. FR 
itSSER / KLINGtN F. 


















































































































50 001 FKANCt 
1 Ü02 BELG.LUX. 
003 PAYS­LAS 
1U 004 ALLEH.FtU 
005 ITALIE 




1 032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
9 036 SUISSE 
2 033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
4 048 YOUGOSLAV 
2 050 GRECE 
052 TUKGUIE 
056 U.R.S.S. 
1 060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
004 HONGRIE 
066 RUUMAN IE 
068 BULGARIE 









1 334 EThlOPIE 
374 .REUNION 
332 RHODESIE 
2 390 R.AFR.SUD 





1 484 VENFZUELA 




2 523 ARGENTINE 
1 O04 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
1 624 ISRAEL 
1 6o0 P A M S T A N 
664 INDE 
630 T H A Ï L A N D E 
o92 VIETN.SUD 
700 INDUNtSIE 




740 HONG KONG 
BCO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
110 1000 H U N 0 E 
ol 1010 CEE 
36 102C CLASSE 1 
14 1020 AtLt 
12 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AGM 




















































































































































































































































' l i 
t ¡L 
L 1 c 
C C C 
tt4 
t S t 
U L L 













1 1 s c 








1 / e 







4 é ¿3 
21 
12 

































































































M U N U E 
CEt 
CLASSE 1 


























































i i . 6 
. 1 
























































9 1 7 
1 1 3 
¡71 








3 44 1 































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C C ¿ 
ces 
L C 4 
cet C e e 
C e t 
C e t 
L i e 
L 2 4 
C e c 
l e t 
C 4 0 
C 4 ¿ 
e C 4 
e t c 
i l t 
i l a 
t i ι 
i t i 
sa 
a i sia 
U C 
i 7 4 
2 S 0 
4 C C 
4 L 4 
4 t L 
.C­ I 
4 S c 
c L c 
7 i e 
t e e 
t e e 
U L L 
l e l e 
U e C 
IL ... 
U i L 
1CÏ I ¡Osi 
1C4L 
Ce,! 
L L l 
LLe 
L C i 
ec4 
eet L e e 
C 2 4 
C e t 
C e t 
L i C 
Cete 
C i 4 
Ceie 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 e 
L 4 6 
ete C 5 ¿ 
C 5 4 
C t 4 
eCC 
e C 4 
e C t 
e l e 
e l t 
¿ e C 
¿ 4 t 
¿ t 4 
¿ t t 
e7¿ 
¿ 7 t 
¿te e t t 
2 t 2 
3 C t 
214 
i l t 
i ee 
Ü 4 
2 4 t 
Í 5 C 
2 5 4 
i t t 
i 7 C 
3 7 4 
Í 7 6 
2 6 ¿ 
i t e 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ¿ t 
4 i e 
4 3 t 
4 4 C 
4 4 6 
4 t C 
4 0 4 
4 t 6 
4 7 t 
4 6 4 
4 S 2 
tee tC4 
t u t l t 
t ¿ e 
t ¿ 4 
t ê t 
t e e 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux 
Q U A N T I T É ; 
u . , . Deutschland • Hederland ( B R ) 
t s t . C L L C L U FLSTACX 














i i 13 
2 2 






4 : 1 
14 14 








. 1 1 
I t 16 
¿ 7 t ¿76 
14 54 
4 ; 47 
i e 12 
H i 175 
i t i t 
5S 55 
• 
6 5 6 . C I C L L l t A U X , SALF PCLR MACHI H E i S t R 
u ; 
2tC 54 . 3 
¿ e l 17 10 
U 7 45 3 1 
5¿ l e 












t C 13 
S 3 














i s t 
l t 1 
5 













I H e 



























I E S 
> 43 10 
> 100 7 
152 4 
> . 12 
• 38 




0 0 2 B t L G . L U X . 
OOi PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NURVEGE 
0 3 0 SUtOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2B4 .DAFUMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 8 SYRIE 
7 3 2 JAPUN 
.800 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B t L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FEO 
O05 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
3 . 0 2 6 [RLANUE 
l 22 l 0 2 8 NORVEGE 
1 38 1 0 3 0 SUEDE 
1 3 0 3 2 FINLANDE 
7 45 18 0 34 DANEMARK 
ι 56 21 
52 3 . 
5 
) 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
J 2 0 4 2 ESPAGNE 
18 5 0 4 6 YOUGOSLAV 
¿3 2 . 1 0 5 0 GRECE 
1 5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 . 0 6 4 HONGRIE 
1 ί 
18 : 


















































2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TUGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGDBRA 
322 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B I N J t S UCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PCKOU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGUIT INE 
6 0 0 CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 S 2 
4 0 




1 8 7 
1 4 
3 8 
















1 4 5 
1 6 








8 4 7 
e 7 4 
6 1 0 
1 074 
2 2 0 
34 4 
5 
6 4 4 
1 432 
1 4 6 6 
3 2 7 
3 2 3 
5 2 1 
2 3 
2 3 
2 2 9 
3 6 2 
9 9 
5 2 2 
1 203 
5 5 7 
4 7 
6 7 
1 2 0 
1 7 3 
3 6 




3 2 1 
5 1 
1 3 3 
1 5 
1 0 7 
4 7 
4 8 
1 4 4 
1 6 
1 2 





1 5 3 
3 3 









4 8 4 
2 882 






















1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lu» 
VALEUR 








1 8 7 
1 4 
3 8 




1 Θ 6 
1 8 










1 4 5 
1 6 








8 4 7 
8 7 4 
6 1 0 
1 C74 
2 2 0 
3 4 4 
5 
7 19 293 3 2 5 
301 . 2 4 8 6 8 6 197 
57 38 1 184 137 
133 27 76 5 3 6 
63 1 20 239 
98 . 85 256 82 




3 106 6 
15 1 6 4 277 9 
4 1 I 93 
63 . 3 0 333 46 





























. , 3 9 
1 6 
. . , . 7 
289 2 ' 
4 4 
1 
, . . , . , 1
. , 6 7 
1 
i '. 6 
. . 2 
1 3 
. . , . . . . 2 ? 
4 0 569 9 4 
































1 1 3 
3 1 



















































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
lLe„ 
lese 
I t t i 
L H 
LLe 







c t e 
Lte 
e IC 
S C L 
l e t e 
l e l e 
u t c 
I l e . 
ICiC 
I t t i 
iCee 
U s e 





L e t 





L t e 
L54 
I t c 
L t e 
LC4 
LCC 




e l e 
e U 








t t . l l c L L I t A L ) 
f c e b t R 
S..L1 F L I R f i C h U t S 
c le 
' U 
c L t 
ec7 








LArts et L C L U A L K 
h c c S L H K L l N u t N 
1 















e t i 













f A S C l R S t l Ltd R A S I E h A P P 
ec7 
14L 
l i i 
U t 





































C O B 
612 
o l ö 
6 2 4 
6 2 0 
622 
6 2 6 
6 6 4 
6 7 6 
oao o96 
7 0 0 
7 0 4 
703 
712 





6114 10 00 
344 1010 
160 1 0 2 0 
92 1020 
76 1U30 
U 1 0 3 1 
l i 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U ' . K 









fl I h P A N I t 
T n A I L A N D t 
CAMKCDGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 









































































0 0 2 




0 0 5 
0 30 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 7 6 
4 OC 
3 1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
B L L G . L I J X . 
PAYS-HAS 
A L L E H . F E D 

















































0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 d 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
04U 
3 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ose 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
2 16 
2 i d 
2 72 
2 33 




3 3 0 




4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
46U 
434 
4 3 3 
5 0 0 
504 
50 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E C G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . U M 
I K L I ' . N O E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A C G t R I É 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. L . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 






























































2 8 1 
































































4 7 3 






0 ? 7 




















S: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
$■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre • χ ρ o r t Tab. 2 
Schlüssel 
C'ode 
e e l 
c i e 
t i o 
C 4 t 
t 3 c 
t t c 
t l t 
t t e 
t S e 
V C 4 
7 C 6 
7¿¿ 
7 4 C 
tee t C 4 
t 2 C 
iceo 
í e i c 
I C e O 
U 2 C 
1 C 3 C 
l e u 
¡C3Z 
1 C 4 C 
C o l 
eel 
ee¿ cci ec4 
C C 5 
LiZ 





C i t 
C i t 
C 4 C 
L 4 e 
L 4 t 
etc 
C 5 2 
C 3 4 
ete 
e C 4 
e C t 
. U 
e l t 
¿ ¿ 4 
e 7 2 
e t 6 
2 ¿ ¿ 
2 i C 
2 2 4 
2 4 6 
i t t 
2 / C 
2 £ ¿ 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 l t 
4 2 4 
4 e t 
4 3 ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 7 ¿ 
• ' C L 
4 6 4 
4 6 6 
t i c 
t C 4 
t u 
t l t 
t e e 
t ¿ 4 
t e t 
t e e 
t C 4 
t e e 
t u 
t l t 
C e 4 
t ¿ t 
t i 2 
t 3 t 
tse 
t t 4 
t t t 
t 7 t 
t t O 
t s ¿ 
7 C C 
Ï 0 4 
7 0 6 
ii't 
7 4 C 
tee 
C C 4 
lece 
l e u 
I0¿c 
I C 2 C 
1 C 2 L 
U 3 1 
U 2 ¿ 




M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux 
QUANTITE* 
u . . . Deutschland • Nederland ( B R ) 
t S t . C ê R A S C 1 K S t i L E L R S L A P t b 































l 6 t 5 4 1 0 4 3 2 1 1 1 4 3 
1 C 4 6 t io 4 2 6 3 6 9 4 
¿ 1 5 U . 5 6 1 4 3 
I C S 1 
5 6 7 3 1 3 
1 3 C 6 6 
1 5 7 1 5 6 
3 7 
3 4 6 8 
, J 2 7 0 4 4 
1 
3 7 
S C Í Í R E N U N O L t í H E R f e l . B C A E T T E R 
2 i 
6 4 3 
1 C ¿ 
1 2 2 
l í 1 








































































i ¿ 1 5 ¿ 4 
3 4 5 1 
1 2 6 4 6 
2 1 7 3 
5 7 S 1 3 
3 S 1 







t S C C S * A C l K E S A R I 1 C L E S ü £ C C U T E L L f 
A N L E R E S C F N t l L K A R E K 
1 1 7 
1 C 2 1 4 . £ 
1 9 











































































1 2 0 5 
l o i 
5 3 3 
1 9 7 

















1 0 6 











. . 2 
1 
. 1 . . 1 . a 
5 
4 
. , 1 
2 5 




i 4 2 
6 
9 6 8 
1 6 6 
7 4 4 








6 3 2 A R A B . S E G U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 M A S C . U H A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E C E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 4 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 H O Z A M B I U U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 2 2 A R A Ü . S E D U 
6 3 6 K U W E I T 
6 5 6 A U E N 
6 6 4 I N D L 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 H U N G K O N G 
eoo A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 U 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 Û C L A S S É 3 
C O I F R A K C L 
0 . 1 2 b t L C . L U X . 







1 2 4 




4 1 1 
7 1 
1 0 4 
4 1 
1 5 
2 4 8 8 6 
1 6 2 1 7 
4 9 4 6 
2 3 9 8 
3 5 0 9 
5 4 1 
1 2 3 1 
2 1 1 
1 8 5 
5 6 9 
7 6 3 
5 8 6 
1 2 2 
3 4 6 
4 7 
2 7 6 
4 0 0 
2 1 7 
4 3 i 
6 8 5 
4 8 4 
1 4 7 
1 3 


















2 4 3 
3 7 9 5 
4 3 4 








1 1 3 
3 0 2 
1 0 
3 8 



















1 3 1 
1.3 
4 2 




3 8 9 
R I 
1 3 2 8 2 
2 2 2 5 
8 3 7 3 
2 7 6 9 
2 6 5 9 
1 2 9 
7 0 
2 3 
7 2 3 
6 5 5 
1000 DOLLARS 
F r a n c e Belg. ­ Lux ». . . j Deutschland • "«'«'"and ( g R ) 
1 5 
3 0 




1 2 4 
m i 
5 0 
1 2 7 
9 4 
2 0 8 
. 3 6 3 2 9 7 2 
4 0 
3 4 9 3 1 1 3 6 6 2 3 1 4 5 7 4 
1 2 3 0 1 1 1 4 0 6 7 1 0 7 6 7 
1 4 4 . 2 4 7 7 ? 2 9 4 
1 5 . 1 4 0 9 9 5 7 
2 1 1 5 l 7 3 1 3 " 6 
4 5 5 1 






















1 ? o 7 
! 1 4 5 
2 6 
6 4 1 
6 4 
2 3 7 4 S ' 
4 0 . 9 ; 
1 0 7 . ; 
7 1 . ; 
9 0 3 
3 1 3 
2e • 
ι ; 
7 5 a " 1 
u n 
1 6 " 
4 5 
2 5 6 
2 4 6 
1 3 1 
3 4 3 
? 4 9 7 
3 4 6 
1 2 4 
1 2 
6 1 


















1 4 9 
1 5 0 7 
3 0 4 








1 1 3 
7 3 4 
1 1 
3 7 



















1 3 1 
1 2 
4 ? 




7 5 6 
6 0 
f 4 7 5 
1 3 0 9 
4 7 4 3 
1 6 7 7 
2 3 9 3 














1 0 5 
1 2 1 
5 2 0 
. 1 5 3 
? 
1 9 
1 5 4 
3 6 
3 3 
1 5 0 





. . 4 
1 
. 3 







2 2 7 3 
1 3 0 
3 9 
. . . 1 
. a 




i « ? 
5 
? 
. 1 9 
1 6 
. ? . 
. . . . . . 3 
, . ? 
1 3 1 
7 1 
4 4 7 1 
7 3 4 
3 5 1 6 
7 1 9 





# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L ; l 
CL J 
U i 
C C 5 
L ei. 
L . ; C 
L i « 
L S L 
l i i 
I S C 
L L.L 
C i « 
« . C i 
¿ L ^ 
t \ c 
ee>i 
e i e 
- : L 
HI.C 
S i t 
Ί ΐ ε 
j 
Ί " t . 
S C I 
S i i 
i t · . 
Γ 
7 ^ 
ï I C 
í ¿ 1 " 
Γ ¿ Ί 
r l 
( Η 
(. i . C 
, . ¿ -> " " I L L 
C. C i 
, *" j ¿ 
í L i 
' i t . C 
Î 4 C 
C L S 
U L L 
l i a i t 
1 L i C 
I L ΐ 1 
l t 'e 
1..ÍC 
L ^ 
L L 1 
i L z 
C L J 
L L ; 
t a i l 
j" * ,C 
Cte 
L i t 
L ; t 
» a ^ l t 
L U 
¿ « . t a 
£ L < 1 
< L ç 
¿ l e 
£ ¿ 
* A j 
* ' a . 
A. - C 
< c 4 
. " C L 
" , ΐ ï c 
" - \ '.'., J ƒ L, 
i l î 
M E N G E N 
EWG-CEE Fran 
c. S t . L t i t - l K t i 
û N u k K L 
1 ; c 
1 - -1 





1 1 t 

































C H ( S 
H S t 




t S t . l t * L l 1 U 
L L L F F 





■ s e 
;_ 1 1 
c 
















t ^  15 
T O N N E 
ce Belg. ­ Lux. Nederland 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
A . . 1 i L L l i L t . C L l l t . L L t . r 4 I l 
i L . r ­ .Kc 1 L n A t v L N 
_J ¿ 














t h ; > . F L L K C H t T l i S 
c L . L i A b t L r » » T L K l 
, 1 
5 S 














J C 1 
Λ · 6 1 
c 1 
s 
l e î 
­ 1 ¿ 
, ¿ 
6 c ■ 





































































t 1 7 6 4 
j ¿ S 3 






^rtl : 0 E k , L J M 
2 0 3 
2 1 3 3 
71 
2 







3 2 d J 
i 4 1 
; , 
1 













a ' ie 
























. . 2 
7 






































. . . 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 t 
022 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0411 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 4 
2 U 0 
2 0 4 
¿ O U 
2 1 2 
¿ l t 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 c , 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 C 
5 0 4 
5 0 8 
t l ¿ na 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
c ¿ 4 
u 2 8 
6 3 2 
6 3 o 
6 5 6 
6 6 0 
6 o 4 
C.76 
o d O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o | o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
e û t 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OS 0 4 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 Û 8 ¿,2 
2lb ¿24· 
2 4 8 
¿ 6 4 
2 7 ¿ 
2 7 6 
¿ 8 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 c , 
3 7 0 
3 7 4 
P A Y S ­ u A S 
A L L E K . K C l ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
l r L A N ü F 
N L l R V t ä E 
S U E Ü t 
F I N L A h U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O U I E 
E U R U P E N C 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I Ö Y t 
S i . U D A N 
. e . I V O I R E 
A . S G C L A 
R . A F H . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X U J E 
G U A T E H A C A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S Í A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P P E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U H O A N I E 
A P A U . S E O U 
K U W E I T 
A O L N 
P A K I S T A N 
I N O f c 
b l R M A M E 
T H A I L A N D E 
V l t T N . S U D 
I N D U N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE· 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E K K A L E O 
. C . I V U I R C 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M C R Ù U N 
. C t l . T H A F . 
. G A B U N 
. C O N G O UHÄ 
a C O N G U L E C 
E T H I O P I E 
K B N Y A 
. ^ A L A G A S C 
. H P . U N I U N 











8 4 8 
4 4 0 
7 2 0 
6 1 2 
4 n 
1 2 6 
3 8 0 
1 4 2 
3 Ι Ί 
6 8 7 
7 6 1 
[ n e , 
l b 
4 6 












2 4 4 
1 2 8 
4 2 1 






1 4 8 
1 6 



























3 7 7 
7 8 
2 3 1 
3 8 6 
5 3 0 
0 5 Í 
8 7 Γ 
6 1 
1 4 7 
4 6 
9 7 4 
3 5 4 
9 2 5 
6 0 1 
4 S I 
4 4 2 
2b 
8 4 
3 6 4 
¿ t 
3 6 C 
1 « 4 


















. 4 8 
1 6 
1 « 















7 4 5 
3 0 3 
9 6 




4 2 2 
2 1 
S 3 












. 22b 2 2 Í 
72 i 
97 7c 






4 6 4 Í 
1 6 
1 1 6 1 0 1 
3 1 1 
1 0 1 
1 5 1 ' 
1 5 0 
1000 D O L L A R S 




















3 1 1 Θ 1 
2 4 1 1 3 
ι* 
1 12 






6 9 6 9 
1 
1 9 1< 
3 3 ¿ h 
















?) * 1 
i 9 Ι 
■ > 






Ρ 1 'ï 
• 6 ? 4 
5*ΐ? 
'**> ι tn -W. 5 
1 ?b 
3 1 e . 
5 '.' < ■ 
7 1 λ 
q n 












1 R 4 
2 8 S 8 
3 ß . i 
































3 Π 7 
7 ? 
1 1 0 8 5 
? 5 5 4 
6 9 9 4 
2 7 3 1 





1 1 4 « 
6 7 1 
• 3 4 f ^ 
2 1 9 
? 7 
6 S 
1 o g 
1 7 
25t> 





' 3 4 ? 
? 3 





















• 3 7 
"4 

































• ? 6 
4 
1 l f i " 
4 9 6 
5 7 5 
2 0 3 




3 7 4 
1 7 4 
2 0 
2 7 5 
• 12 



















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir nates pot produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t l t .Cc CCILLERS , FLLKCHtllES ■ t IC 


























































îeee m e 
ie¿e 
ie¿e 
U i t 
l C i l 












l ; 4 
Leit 












e e c 
e l e 




































1 3 ¿ t 
J e 5 

































1 6 0 5 













l i ó 
382 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 6 0 
4 7 6 




5 1 2 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 b 
ö 3 2 
o 3 6 
64C 
b 5 6 
6 6 8 
6 9 6 
704 
740 
8 0 0 
604 
6 2 0 

















COSTA R I C 
PANAMA RE 






C h l L I 
B U L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 






















. t AMA 











































2 7 3 






































3 7 5 2 346 
2 3 1 1 0 1 8 












I I / 
1 4 
1 1 















6 4 8 
92(1 
3 U | 
91 
2 8 
c S t . C 7 r A l i C h L S MET. 
o R I P r t A . CNECL 
CCPMCNS PR CCuTEALX , t T e M e l . F . SChNt lCKÁKEN 
t S 7 . l l P C E l t S / C A L C n l F t K t S NCN t L E C l . EN F E K 












ί > 4 
S ' 4 
ie 
4 5 c 
i l t 
i l i 
l i t 
1 t i 
l'44 
91 1 
t ι / 
| 4 C 
ri 





3 4 / 
r lt 
Cet-






l i IS 
1 1 







­. e l t 
1 / I 11 
I l i 
i t e 
ÏCJCJ 







5 4 / 
U 







6 1 · 
437 t 
6¿5 
J i u 
16 
.2 




7 9 ie 
l i 
ι 




















4 C a 
111 
a 
5 7 / 
1 5 « 







1 9 2 
7 
. ¿ U 
1 
1 3 7 






. . . . . . . 
. 1 
1 2 
. . 1 
. . . . 1 
1 2 
. . . . 
6 788 
4 3¿ü 
3 6 8 4 
a 
2 654 
1 0 9 
1 5 
4 0 / 
I / i 
¿ ¿ 9 
2 2 3 
2 0 / 6 
















. . . . 1 












. . . 4 
1 2 5 6 
2 503 
7 8 6 
1 0 1 






1 4 9 
6 0 
3 3 3 
J 1 6 
1 0 7 
5 3 
6 5 9 
5 
. . 2 
¿ 8 2 
1 9 4 
1 3 56 
4 0 
4 3 1 
4 7 
. . a 
. 1 0 
9 
5 















o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
O o O 
0 6 8 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
¿ o d 
2 7 2 
2 7 6 
2 al) 
2 o 4 
2 8.1 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 30 
) 3 4 
3 3 8 
34 2 
3 4 6 
FRANCE 
a C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L H . F L O 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
TU.. IS IE 
L U Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. l i . VOLTA 
.N IGER 
­TChAO 
. S C N t u A L 
GUI N.PORT 
SIFRKÄLEU 
L I i ì t M A 











A.lGl Ι Λ 















7 ( 0 
6 4 0 
2 1 3 
8 H 3 
8 2 8 
3 5 9 
9 2 
6 3 1 
5 6 4 
4 1 3 
46 8 
4 1 2 
1 3 9 
6 8 6 
0 5 6 
1 4 2 
1 0 0 
0 1 5 
5 6 




7 0 9 
1 1 7 
4 0 4 


























6 9 0 
























































































0 0 1 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
8 1 0 0 0 
¿ 1O10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 






M U N D E 
C E L 
CLASSE 1 
A t L t 
CCASSE 2 
-LAMA 







































5 4 1 
1 8 9 
. 23 8 








1 1 0 
7 
. 3 5 
2 















6 1 3 
6 P 2 
6 6 9 
5 7 8 
1 2 7 
17 
49 7 
2 9 9 
3 7 5 
3 7 5 















2 8 9 " 
2 079 










3 ^ 4 
3 2 7 
1 0 0 
5 0 
5 3 ? 
5 
3 
2 7 1 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
i t e ae 
374 
l t t 
¿SL 




































































t L 4 
t i c 
t i e 
t e c 
t C e 
7 C i 
i c e 
I c e L 
1L¿L 
I C i C 
l e t i 
l e i e 
l C s C 
L L i 
LC·, 




ce ' : 
c ; L 
L Si 
6 5 7 . 1 1 PCELES / LALCRIFERES NCN ELECT. EN FER 
N . E L . ucFLN , HLROt , A . E I S E N 
14 
I C e 
1 1 7 
e l t 
e ¿ 
4 S I 
e t i i l 
44 
7c 
i i c 
~l¿ l s l Ice 
l e 




4 Î 114 1 l e e t l e l 74 t 1 5 e l 4C e l l St ¿ t 
i ¿e 




c c i l s ¿ec 
te is t e l t t I t ISS 
t e i 7o7 ICt 112 














I l o 
23 
234 


















2 17 ¿4 
¿9 
18 
5 15 7 50 3 124 3 1 












eoi 027 014 ¿4L 53e 347 3 
lt 66 1 14 CCS 1 220 51b 4¿9 19 37 
15 13 13 
890 7C5 4C0 S64 14 120 2 
31 2 17 

















































































































141 646 207 6 86 261 136 569 15 
ÍPF. NCN tLECI. LC1SSCN / CHAUFF. CUIVRE N. EL. KeCh­, HEIZciERAETE Α. KUPFER 
li 



























































































366 185 221 6¿7 
92 
1 3 17 
13 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
TANGANYKA MUZArtBIclU .MAOAGASC .REUNION RHUeesiE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA •ST P.MIO GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.K E SALVAOOR NICARAGUA CUSTA KIC PANAMA RE CUBA DÜH1NIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDtS UCC TRINlD.ro .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE ChYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JURCANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN GAI AR YEMEN AUEN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
JAPON HONG KUNG AUSTRAL IE .OCEAN.FR SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 034 042 204 20B 216 224 272 288 302 374 400 448 460 500 504 516 632 636 6d0 704 708 732 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1O40 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED DANEMARK ESPAGNE MAROC .ALGERIE LIBYE SOUDAN .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.REUNION ETATSUNIS CUBA .ANT.FR. 
EOUATEUR PEROU BOLIVIE APAB.SEOU 
Kunt IT THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON .OCEAN.FR 
I 0 N D E CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELe.LUX. 
003 PAYS­BAS 


















21 66 93 91 101 176 181 13 612 101 82 264 39 185 48 59 
52 142 1 28Θ 92 46 642 1 301 53 285 205 38 166 344 60 1 449 43 19 
15 35 19 203 164 318 230 83 33 79 209 14 312 
80 664 49 265 14 374 9 258 16 576 873 4 385 120 
10 43 368 30 12 33 17 10 54 33 21 41 11 U 15 52 56 15 19 31 30 14 10 11 19 11 18 
















8 3 168 









60 20 17 






































2 42 41 5 1 
12 747 













8 5 439 









β 890 6 168 777 
431 1 630 12 199 3 
2 ? 77 3? 1 74 
74 19 76 
7 ', 181 ' 4 1 1 9 
b 1 2 
55 17 
118 U 37 30 21 14 13 3 
20 
3 21 
26 593 IB 492 6 9R7 306 019 90 48 
95 
1" 3 14 
73 33 
3 7 
5 3 3 52 27 15 19 31 30 14 
10 5 19 10 17 
415 27 32 14 
356 24 47 









1 17 13? Β 176 14 
1? 8 49 789 
589 840 
46 91 17? 
58 757 516 473 
3? 19 15 34 
18 189 
248 709 
5 16 25 14 
16 515 5 873 2 046 639 R 617 137 1 44Β 13 









































. 1 7 
31 23 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
ι : I 
ι s: 
L e t 
e i e 
L­ . I 
'­•,·­
I S C 
L t e 
L t e 
L i s 
t I e 
e L ι 
ι L f 
e l e 
e l t 
e e t 
e i t 
e 4 C 
e 4 4 
e 4 c 
e t i 
e t e 
l i l 
ι IC 
i t e 
e t c 
¿ c t 
i L e 
i c e 
3 1 4 
i l t 
S i i 
S i t 
SIC 
S i i 
l i t 
i t e 
3 7 C 
3 7 4 
J S C 
4 C G 
4 L 4 
4 1 e 
4 1 c 
4 ¿ t 
4 i e 
4 J e 
4 4 C 
4 t c 
4 t e 
4 t 4 
4 / 6 
4 t 4 
4 S ¿ 
4 S C 
tee 
Ì L I 
t i e 
t l t 
t e e 
t e C 
c C s 
e i e 
t l t 
Í 2 s 
t e t 
c i e 
C i C 
c i t 
I t C 
t t c 
t t e ICC 
/ L t 
7 i ¿ 
Î 4 L 
t e c 
t e s 
C ¿ L 
stL 
¡ L L C 
κ ie u ¿ e H eC 
l e i L 
i i i i 
l e e e 
H . 4 L 
L i l 
C C I 
L e e 
CCI 
I L 4 
I C i 
L e e 
e e C 
l e t 
C i L 
C i e 
C Í 4 
L i t 
L i c 
L 4 L 
C 4 e 
L 4 t 
L t e 
e C L 
e C 4 
e C c 
e I e 
e 1 C 
e I e 
e C C 
i c e 
i Ce 
M E N G E N 
EWG­CEE 










a l l 
.1 1 
i l e 
i c i 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noles por produits en Annexe 
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t u 
C L S 
c C e 
C l e 
e i e 
t t l 
t i c 
t St 
e i e 
t i e 
c t t 
t c c 
eie 
e c e 
e s t 
/ee /es 
' iL c 
7 i e 
| 4 C 
t t c 
t e s 
t e e 
S i i 
U C c 
I L I O 
U c l 
l l e L 
1 1 : 1 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c 5 t . 1 1 
1 s s t 
C S S 
i l s 
e ¿ c 
, e Ι 
I s s 
4 L Î 
c ? 
I S C 
. se i 
e s t 
s c 
1 / 5 
l e 
i t 







t s i 
l e l 




­e ¿ / e 
e C 3 
s e 
e s 
























¿ 5 1 
i i C 












u i i 
1 












i e S 
U L 
SS 
J i C 
i S 
5 c 

















1 5 t e s 
4 / i L 
1 i i i 
1 I I I 
i t i l 
France 
i C h r l W L J 
i C F L O c i i , c 
t l 
l i e 







/ 1 1 
3 e 
, . 1 
1 
. . 1 
. e, 
l e o 







1 4 o 
1 
















. 3 , 1 / ¿ 
i i 
1 7 
¿ I t i 
¿ I l 
I s s 
11 
1 7 3 1 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederland 
/ L L t t i c i> M l 
κ / S e h L U e S i c L 
1 7 e 
U t 
. , a . . 1 . . 1 
5 









« L > 
L N . 











i 1 1 
a 
, . , , 3 
¿ 
4 
. . . . . ­
3 ¿ 5 








e L f r C ,\ è 
i L . ," c 1 / c L 
1 i i i 
ico I S e 
/ ¿ o 
1 2 5 
i c o 
6 0 
1 4 . 
i i i 









































12 ι ¿ 1 
c 7 
l i 
¿ i i 
3 i b 
















¿ ¿ 3 
1 1 
1 5 
. 3 4 







i s å 
6 1 
i t 



















8 9 1 6 
¿ 9 t 3 
¿ a l b 
1 i s l 
3 ¿ 4 9 
Italia 
Iso 
¿ 0 / 
, 1 3 
a 








ti 1 6 
3 9 3 
4 
2 
. . . ¿ 2 
1 4 6 
b o 
5 7 












. 4 1 










. . . , . . 2 9 7 . . . 2 1 






1 7 3 
7 1 
3 6 
1 4 7 
23 
32 
1 0 1 
6 
6 1 




. ¿ 1 
2 
. . 1 
4 1 1 1 
9 7 3 
1 0 3 o 
¿ 3 7 
2 C 9 7 




0 J 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 10 
0 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 o 4 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
i 2 2 
3 2 o 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ¿ 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 6 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 l o 
o 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 J 0 
7 0 4 
7 L 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 C 
1 0 1 0 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R e Y . U ' . l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N L I R V L G c 
S U c ü ü 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u R T O G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y Ü U G O S L A V 
G R E C E 
T O R G O I E 
P O L C G N E 
T C H L C Í I S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T 0 N 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S I l U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. h . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. G . I VU I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
■ G A o O . . 
. C O N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. b u R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S U M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
U U G A N O A 
T A N G A N Y K A 
M Ü Z A M Ü I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
ZAMG I C 
R H O D E S I E 
M A L A n I 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D O R . B R 
H O N Û O R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A R E 
h A I T i 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 6 R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I Ë 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K I I ' M E I T 
A Ü E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P n I L 1 P P I N 
J A P O N 
H O N o K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. L C L A N . F R 
S G U T . P R U V 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
O L A S S E 2 













5 7 4 
5 6 ? 
7 9 3 
4 5 5 
1 8 
3 8 
4 6 1 
1 9 6 
1 6 0 
5 9 3 
1 7 5 
6 9 0 
2 9 6 
4 6 6 
1 5 
1 0 1 






1 0 2 
4 5 1 
8 5 9 
2 4 3 








7 4 2 
5 0 
4 3 




7 7 7 



















7 1 8 
8 3 6 
3 5 1 
3 8 
2 0 3 
1 2 
5 3 
1 0 9 














1 4 4 
7 5 4 
1 0 
1 4 




4 B 0 
1 9 6 
1 6 4 
6 3 7 
1 1 9 
6 7 
2 1 2 
4 7 




1 9 6 
8 2 
1 9 9 
1 7 8 
1 1 9 
1 0 
1 0 3 




1 4 1 
3 3 1 
8 2 5 
6 6 6 
8 9 2 
France 
1 7 3 








1 1 8 
3 1 
5 1 









7 4 7 
1 5 1 
1 
2 8 





1 9 3 
3 

























4 2 0 6 
5 4 9 
5 8 7 
3 3 3 
2 6 5 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
1 7 4 
7 ? 1 9 8 
3 




5 3 7 
1 0 




. 3 3 1 . « 3 






















4 7 6 5 5 6 
2 5 9 ' . 0 3 
1 6 1 1 9 
1 0 7 0 
1 4 9 6 9 
Deutschland 
(BR) 
? 1 C 1 
7 4 5 
3 7 ' , 
1 7 
3 ? 
3 8 6 
] n o n 
1 3 0 
4 7 1 
9 P n 
6 7 ? 
1 1 " 
7 0 1 
3 
e n 



































. 7 6 
3 6 
1 3 
4 8 6 
5 3 5 
1 7 5 
2 6 


















3 5 9 
9 
1 1 




2 4 5 
1 0 8 
5 6 









1 6 5 
1 5 









i n ?.­,6 
6 ' . 9 9 
6 1 6 3 
3 9 5 ? 
5 5 4 6 
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Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 











1 3 5 
1 5 1 
l ? 
4 8 
6 0 S 
1 ? 
? 
. . 3 3 1 4 9 
8 5 
6 » 


























. 1 6 3 
7 5 4 










3 8 3 
. ? 
1 9 
. 1 ? 
? 9 
2 1 3 
an 1 0 3 
7 5 1 
6 0 
4 ? 
1 1 3 
1 6 










i 1 3 
7 6 6­1 
? 7 7 1 
1 ' i c i 
8 1 2 
3 4 7 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
U i l 
l L i e 
I L 4 C 
e i l 
e e l 
L L e 
C C i 
L L 4 
L i t 
G e e ' 
. t e 4 
C e t 
t e c 
C J O 
C i ¿ 
G 2 4 
C í e 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 e 
C 4 e 
C 4 e 
e t c 
C i t 
C 5 4 
e t c 
t t 4 
e t t 
e t t 
¿ee 
e C 4 
¿ e t 
e l e 
e l C 
e e s 
e ¿ c 
e i ¿ 
e i t 
e S G 
t i l 
e S c 
e t τ 
eC C 
e / e 
e i i 
e c e 
e t 4 
e t C 
i C e 
i t e 
i 1.4 
i l e 
ί ¿e 
i e t 
i i L 
U S 
S3 c 
S i i 
S1L 
s i i 
i t e 
i IL 
i I S 
S t i 
i s L 
s e c 
s e s 
S l e 
s i c 
S e s 
4 ¿ C 
4 i e 
S i c 
4 4 1 
4 t e 
4 t c 
4 t C 
4 t 4 
4 7 e 
4 7 t 
4 t e 
4 6 4 
4 5 ¿ 
4 S t 
t e e 
i C 4 
î l e 
: i c 
í ¿ e 
t e t 
t e e 
t C 4 
t L o 
t i e 
t l t 
t ê t 
t ¿ 4 
t ¿ c 
t 3 e 
t i t 
t 4 C 
6 4 4 
t 4 t 
C S b 
t t c 
t i 4 
t t t 
l i a 
t b C 
t s t 
) C L 
7 1 4 
7 C t 
7 e t 
1 SI 
'île 
t e e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C 5 t a 1 1 
1 l i t 
t e t 
u 
France 
s t R R C R l i 
T O N N E 
Belg. · Lux. Nederland 
QU A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
/ C L E F S c N C E 1 A G X L L P P L I . i i 




t s e . l ¿ G A K M T L R C 
ί i l l 
t 7 e t 
t S L 4 
e i t e 
I t e e 
1 14c 
4 1 
1 1 ' . 
■ t e i 
2 i t i 
'sia 
s t s 
¿ t e c 
3 U t 
¡ e t 
ìl'l 
11 
3 c L 

















e e 1 
I s 
. . c 
e l s 
S s , 
7 4 
i t 
S i t 
e e S 
¿ i 











1 I I 
9 i 
4 5 S 
1 S c 1 















S 3 L 
­ , Ι 
ι; at 




l i e 
t e l 
11 I 
l i l 
3 0 i 
i t 
3 6 
¡ l ì 
U S 

















1 1 ­ , 
31 
2 




e . r í T A L L 
2 5 j 
S i 
I L 
I tal ia 
11 
R F S T I M M I I N f , 
DESTINATION 
6 1 0 3 1 ' . L A M A 
9 1 
1 M 1 L . P L T A G X L C f M u N b 
I t c C F L A c o L . L o i » . A . G N E b L . 
i l s 
1 3 5 
















l a i 
L l ¿ e 





















I C L 
1 / ­ , 
­, i s 
3 7 
. . . 
a 
, 














. . . . l o / 
. . . . 1
. 
5 4 3 
. 1 1 3 1 
1 3 0 





















Í S ­ , 
l e ' 
o ¿ 
i 7 












2 C 9 
3 7 0 
. 3 b 1 
1 9 






















. . s 
. 





































U T A H 
3 3 6 9 
5 3 4 6 
S 4 S 2 
. 1 J b 2
9 1 3 
3 9 
9 9 
3 c > 
2 4 Ï 3 
3 5 / 
6 3 6 
2 ¿ 1 9 
3 U 6 3 
1 3 4 
¿ o o 
i s 
J U o 













ΐ . . O 
1 4 




















J 9 7 
9 C O 















i o s 
¿ ­ t 







3 1 2 
2 12 
3 0 3 





















1 0 2 
1 1 0 4 0 C L A S S E 3 
6 6 6 0 0 1 F R A N C E 
1 6 8 0 . 1 2 J E C G . L U X . 
. 1 6 2 0 C 3 P A Y S ­ n A S 
1 1 5 5 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 H A L U 
2 4 
0 2 4 I S L A N O f c 
0 2 6 I K L A N J E 
1 3 0 2 6 N O R V E G E 
l d 0 3 0 S U F D L 
1 
5 0 3 2 F I N L A N O E 
ι 0 3 4 D A N E M A R K 
1 6 5 u 3 6 S U I S S E 
ti¿ 0 3 6 A U T R I C H E 
1 2 0 4 0 P O R T U G A L 
4 o 0 4 2 E S P A G N E 
l d 0 4 6 " A L T E ' 
4 5 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 1 0 0 5 0 G R E C E 
1 0 5 2 T U R O O I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 0 P O L O G N E 
5 0 6 4 H O N G R I E 
3 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 3 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 9 1 2 0 4 M A R O C 
1 9 9 2 0 t > . A L G E R I E 
9 8 2 1 2 T U N I S I E 
1 6 3 2 1 6 L l B Y t 












2 2 6 . M A U R I T A N 
2 3 ? . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C h A Û 
1 2 4 6 . S E N E G A L 
l 2 6 4 S I E R K A L E O 
2 6 6 L I K e H A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
2 3 4 . D A H C M t Y 
. 2 3 6 N I c E K I A 
1 3 0 2 . C A " t S r i U N 
3 0 o . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B L N 
3 1 3 . C U N u u r t R A 
l 3 2 2 . c ü i s G i ­ ' l E O 
ί 3 2 6 . B O R O N . R h 
3 3 0 A N G O L A 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
S 3 3 3 . C F S O M A L 
3 3 4 2 . S O M A L I A 
î 3 4 6 K L N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 0 M U / A M Ó . ' « O 
L 3 7 0 . M A O A G A S C 
i 3 7 4 . K C O N I U N 
l 3 6 2 R h l l D E S l E 
i 3 9 0 K . A I R . S O D 
1 4 0 C E T A T S U N I S 
î 4 0 4 C A N A O A 
> 4 1 2 M t X I O U E 
4 l o G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R . R E 
l 4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 b 0 - A N T . F R . 
4 6 4 J A M A l u U E 
4 7 2 T K I N I D . T O 
I 4 T 6 . A N T . N E E R 
4 d 0 C O L O M B I E 
l 4 3 4 V t N t Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E f. 
1 5 0 0 E O U A T E U R 
1 5 0 4 P F R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 u B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
, 5 2 3 A R G E N T I N E 
> 6 0 0 C H Y r R b 
ί 6 0 4 L I B A N 
ι 6 0 8 S Y R I E 
1 6 1 2 I R A K , 
/ 6 1 6 I R A N 
o 2 0 A F G H A N I S T 
) 6 2 4 I S R A E L 
ι 6 2 8 J O R D A N I E 
; 6 3 2 A R A B . S E O U 
) 6 3 6 K U W E I T 
b 4 0 B A H R E I N 
b 4 4 U A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 o A O t M 
6 o 0 P A M S T A N 
6 6 4 M O E 
6 6 8 C ICLAN 
6 7 b B I R Ä A N i t 
6 6 0 T U M L A N D E 
6 9 6 CASBODGE 
7 0 0 IPlOOlüESIc 
704 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 C O l l f t SUL 
7 3 2 JAPON , 
7 4 0 MOIJG KUNG 
8 0 0 AUSTRAL I L 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 9 
Γ 1 7 ο 
7 6 
3 4 6 9 
1 2 3 3 7 
1 0 6 3 7 
3 4 6 5 
2 7 6 7 
2 6 8 0 
7 9 
1 7 2 
1 2 7 7 
5 7 4 7 
8 2 5 
1 9 9 7 
4 8 3 1 
5 6 6 5 
4 7 Β 
8 3 5 
Β 2 
5 9 4 







1 8 9 
5 1 1 
1 1 3 2 
5 1 3 














5 0 7 




1 6 9 
2 3 
5 3 










2 9 4 ? 























I S O 
7 0 5 
3 0 4 
4 4 i 
6 4 6 
7 1 
l i i 
1 S 5 
U ' , 0 












3 0 9 
1 0 8 
7 1 
2 4 
1 2 9 
2 0 9 
France 
5 9 3 
1 C O I 
1 7 
7 8 3 
2 9 5 
1 0 0 5 
1 2 5 






2 0 3 
5 4 
7 8 
1 1 6 








3 3 0 
9 8 1 
4 C 3 
2 





1 6 2 
6 
1 



















1 0 " 
1 
. 
. . . 
. 
2 0 1 
. . . . 7 
. 1 4 
. 4 
2 
. . 1 8 
7 6 
? 
. 1 3 
9 
1 
. . . . . . , 2 
. 






1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . 
i n s 
2 
5 3 3 
■­ . 
1 2 0 2 










) 1 9 
1 
. 1 3 
1 
. . 1 

































6 3 ? 
66 ΐ 
3 7 













. , 3 
. . 6 












. 1 1 
. S 
3 8 
1 0 7 
1 1 7 
1 
. . . 
. 
i 


























i ­ s 
7 ' , 
4 ? 
? 0 3 
5 7 9 
8 7 9 
5 3 5 
7 0 7 
17 
1 5 3 
1 9 7 
5 5 1 
7 8 3 
8 4 3 
2 7 9 
4 2 l 
1 S 4 
5 7 5 
4 5 
' . 5 1 
































1 1 1 
S o s 
6 5 ? 
7 9 4 
f ' 9 













6 5 ' 1 
7" 
9 5 





l o i 
4 3 ? 
? ! ' 
9" 7 
4 ­ · 7 
1 9 
1 0 7 
9 9 
9 1 






·', 1 ? 
i s 
O S 
^ f­ 7 




1 0 6 
1 " ' 
V A L E U R 
I tal ia 
• 1 1 · · ■ i n 
i 
1 4 9 1 
3 9 3 
3 5 7 
1 6 1 7 
7 4 
i 3 ? 
' 4 7 
1 ? 
3 6 
3 ? n 
1 5 0 
3 4 
1 0 7 
3 2 
1 7 7 
1 5 7 
1 
. . 9 
9 
. 7 5 
4 4 
1 0 1 
6 « 
































1 4 8 
8 6 











# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh» .im Ende dies« Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volu 
anuar-Dezember — 1965 -
Schlüssel 
Code 
L i l 
t C 4 
EelL 
ste 
5 7 7 
I C C L 
icic ICce 
l e e C 




I S T 
C C I 
ee¿ 
C C J 
C C 4 
C u t 
e¿¿ 
L e d 
C i e 
C i ¿ 
C J 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 5 G 
¿ C s 
¿ e c 
¿ 1 2 
¿ l t 
¿ 4 t 
e 7 ¿ 
¿ e t 
i C ¿ 
i l s 
i l t 
l i t 
3ÌC 
i / 4 
190 
4 C C 
4 t C 
4 7 o 
4 6 s 
45¿ 
Î C 4 
t C 4 
t t e 
t e e 
c ¿ C 
lece 




Í C J I 
¡Oli 
1C4L 
C S I 
eei 
e C e 
C C J 
C C 4 
e e t 
L e e 
C 2 4 
C ¿ 6 
L e t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
Cit 
C3t 
L 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
esc 
e i e 
C 5 4 
C t o 
Cec 
C t e 





¿ C b 
¿ l e 
¿ l e 
e ¿ C 
¿ ¿ 4 
e J t 
e S E 
itti 
t i l 
i l t 
¿ t e 
¿ E 4 
¿ t e 
3 C 2 
J C t 
3 1 4 
í i e 
H i 
Í 3 C 
Î 3 4 
3 4 t 
3 5 C 
3 i 4 
i t e 
M E N G E N 
EWG-CEE 






















le C A h M T CK t 




¿ 7 1 
/ S i 
¡ t í 
C J t 
e C t 
1 5 4 
4 i t 











J 4 J 
1 9 1 
3 5 1 
¿ 1 7 
i t e 





i l i 
l c 4 

































Í 4 5 
5 S 5 
4 t 4 
3 i l 
C 6 5 
i / 4 
e 6 ¿ 
1 2 
.3G CFA KtT 
1 4 2 
S C è 
5 0 7 
c l 2 
t l t 
C 5 2 
t 3 
l t ¿ 
7 4 5 
3 3 2 
4 7 4 
i t ¿ 
4 J 4 
t t 3 
4 3 2 
ΙΦί ¡ I i 5 2 t 
e 3 t 
1 4 
3 1 
i e t 
I C S 
1 4 t 
Í 1 E 
1 7 t 
1 5 
e 7 4 
¿ 7 ! 
} 4 t 
3C5 
t t t 
1 5 7 
5 7 
1 5 3 
¿ 1 







1 : 1 
i 3 
cét 

























. 5 1 
I C S 
¿ 4 3 
2 8 
1 9 
6 3 3 
3 5 7 
"S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
S / A K I . 
E r es h . 
. . ■ 
3 350 
1 953 
3 9 7 
4 J 









S Í M I L . PETALX 




9 8 0 
5 5 4 
3 3 3 
















. 2 7 1 
1 2 4 
¿ 7 1 
8 3 5 
2 6 6 
7 1 9 
1 7 3 
6 9 
2 9 
8 0 4 
B 2 0 
5 9 5 0 
9 7 7 
5 237 1 0 0 0 
2 393 1 0 1 0 
1 ¿58 1 0 2 0 
347 1 0 2 0 
1 567 10 JO 
31 Í O J I 
2 0 4 1 0 3 2 
12 1 0 4 0 
CRTS ■ COFFRETS SCRETE / S Í M I L . RAtNKE . KASSETTEN . USk . 
1 
. 1 0 4 
1 1 7 























4 1 0 








I d i 
1 4 9 














¿ 1 9 
2 5 5 
1 0 9 
1 1 8 
5 7 
1 3 6 
1 5 Ô 










2 4 9 





1 8 8 
4 
. 6 7 5 
1 3 5 
. 1 5 4 
1 
1 
1 6 7 
1 4 8 
10 
3 72 
1 5 5 
1 2 2 
5 4 9 
. 4 C 1 
5 5 7 















¿ 3 7 
3 6 
1 9 

















. . . 1 
. . 4 
. . a 











2 3 4 
335 
2 6 4 
1 3 8 
3 
1 
4 0 4 




. 9 57 
6 7 6 
i » 
4 6 5 
9 8 9 
4 0 0 
6 1 0 
1 3 7 669 
202 
2 1 1 
6 2 
243 Î 6 7 
. 8 
1 6 2 
1 0 7 
1 9 
5 1 4 






1 5 3 
















1 0 0 1 
1 0 0 2 
8 0 0 3 
129 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
3 0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
I S 2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
| 0 2 
3 1 4 
: ÌÌÌ 3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 4 6 0 
4 7 6 
13 4 8 * 
i m 6 0 4 
6 8 0 
eoo 8 2 0 
2 0 8 






0 0 0 0 1 0 0 2 0 
0 2 0 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 





M O N D E 






















T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 

















M O N D E 




. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 5 1 0 0 3 PAYS­BAS 
160 0 0 4 
0 0 5 
86 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
162 0 3 0 
13 0 3 2 
29 0 3 4 
86 0 3 6 
154 0 3 8 
2 1 0 4 0 
3 1 0 4 2 
46 0 4 8 
10 0 5 0 
32 0 5 2 
0 5 4 
8 0 5 6 
852 0 6 0 
0 6 2 
125 0 6 4 
3 0 6 6 
9 0 6 8 
2 0 0 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
2 2 1 2 
56 2 1 6 
5 2 2 0 
2 2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
3 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
13 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 3 1 4 
4 318 
3 2 2 
9 3 3 0 
28 3 3 4 
11 3 4 6 
1 3 5 0 
3 3 5 4 
3 6 2 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 



























1 1 8 
1 6 
4 1 1 
3 6 8 
7 1 5 
9 4 6 
6 4 3 
1 4 9 
39 6 
7 4 7 





















If 1 3 







m 5 3 9 
4 1 5 
7 0 5 
186 
1 9 5 
1 2 
7 7 4 
8 5 4 
} 9 6 
7 3 5 





14 il' * Î 6 
4 8 8 
366 
709 
9 4 6 
8 7 2 
2 9 2 
H? 3 4 0 
2 5 0 
2 1 
8 5 
5 5 4 
6 2 
5 4 
2 9 4 
9 1 
l i l 
2 T 1 
9 3 
1 1 1 
3 1 3 
4 2 
5 1 
1 1 6 


















1 1 7 
. ■ 
6 64 8 
ï 213 
8 8 4 
4 9 7 
3 534 
l 0 8 1 
1 493 
1 7 


















. 1 4 
2 1 
1 






62 7 l « 
1 7 
4 3 7 
1 6 7 
1 6 6 
2 
4 7 0 
1 3 2 
2 8 0 














. . 1 5 1 
2 5 3 
Ί 
1 6 1 
1 
5 1 
1 0 0 





















3 1 3 
4 1 
5 09 































2 7 1 9 
1 567 
9 1 7 
5 8 3 
























3 2 4 











































4 1 1 
6 7 3 
1 0 1 
6 3 5 
8 2 9 
































8 3 9 
2 7 3 
4 1 3 
3 2 5 




3 2 4 
. 8 1 4 
816 
9 , 
3 0 7 
1 4 3 
3 0 ? 




1 7 9 
7 6 
2 0 4 
1 9 3 
a 
l2 5 9 
2 3 





































6 9 3 
1 * 2 7 
3 4 







1 3 4 
5 4 




4 * 6 
1 0 9 
2 * 2 
1 2 9 
a 
1 1 6 
{ 
4 


































' , 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
­ F A I M S EN F C M E F£K CC ACIER 
KtiitN e. 
45 






































































. . . 1 


















































EISEN / STAHL 
































































































. . a 
. . 13 
. 1 
. a 
. . 53 
10 
. 62 



























R T . PR TRAVAUX COL AEFNADELN U. OGL. 
4 
. 1 
, . . . . 1 
. 
a 

























































































































. . 69 
67 
8 











































































































































































































































































































































































































































































. . . . 58 
. 24 
. 81 
. . 1 
2 



























































. . . 3 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 














. . 1 
* 3 
. a 






























































































































































































V A L E U R 
Italia 
7 










, . io 7 
9 
71 




















. . 3 
74 
31 

















* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































































i i i 
¿4t 
t i l 
















M E N G E N 
EWG­CEE 










































































































































"AIN . ETC 
UGL. F. hAN0AR8ElT 
1 





































. . . . . . , . . a 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 

















9 4 1 723 








































23 77 2 587 
13 6T3 947 
8 8 1 178 








116 4 963 
310 815 





» 1 081 
13 
6 
l 6 793 
3 6 1 040 
7 l 456 
54 16 974 































) 2 3 1 059 










































































♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
416 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 












t i t 
624 
t t t 
t l ¿ 
ttc 

































































i t i 
i l t 
HC 
Sil 
i l t 
31b 
3i1 
l t t 























t e e 
tCs 
t i o 
Cie 
e S t . í i F E F F L I H S ■ ULLLCE5 ■ AtRAFES ET S I P I L . 


























S i 4 
t 4 7 
76¿ 
57 Í 
































































































l t ' . 































































. . 33 
a 
. . 1 
. 3 
. . . 9 
. . . , . . 13 
. 2 . . J¿9 







































































































































































































































, . a 
a 











































































































































































































































































































































































. . 1 
. a 

















































































6 3 9 








































520 15 031 
391 * 203 
109 8 727 
*0 5 651 




32 1 898 
4*6 3 154 













1 145 201 



















* * 11 
6 







































































































. . , • 






. • 4 ? 
3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 






1000 D O L L A R S 






















ICCL ILIO ie¿e ICeC leje ICil ICie 1C4C 
CiT 
CCI 
















LLl LC¿ IC: ecs ce; 

























C L C 





















tst.tl i­t'ëcRTS . LÍCtS Ct HtSbCRT FtR / ACItR 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 33 24 
3 
1 













































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
418 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i l 
4 C C 
4 1 e 
4 i t 
4 t e 
464 
t t 4 
t l t 
t ¿ 4 
t u t 
t t e C t 4 
i C 4 
tee t C 4 
lece 
iL iL 






C S T 














eet C ¿ 2 
C e t 
C 3 0 
C 3 2 
C J 4 
C J t 
C 3 E 
C 4 t 
etc ¿ C E 
2 4 t 
e 7 ¿ 
¿ b b 
3C¿ 
32¿ 
J 4 t 
3 5 4 
3 7 c 
í t t 
3 5 C 
4 C C 
4 0 4 
4 í t 
4 t 4 
i l e 
7 C C 
7 0 6 
6 C C 
É C 4 
ÍCÜC 
I C I O 
1C¿C 





C S I 
C C I 
C C e 
C C 3 
C C 4 
CCS 
L e e 
C ¿ t 
Citi 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C i ó 
C 4 G 
C 4 ¿ 
C 4 E 
C i C 
cec c t ¿ 
C c 4 
C c c 
¿CO 
¿CS 
¿L6 e l e 
¿ l t 
¿ 2 C 
2 ¿ 4 
¿SI 
¿ 4 6 
¿ t e 




t i e 
bit 
1 




















5 4 3 
C l i 
5 7 i 
4 5 0 




France Belg. ­ Lux. Nederland 




t K * E T A U > C L M P U K S 






















. , a a 
a a 
■ 
3 1 5 2 5 6 39 
65 12 24 
76 2 4 2 11 
J l 
















. , . a 
• 
. t 4 CLCÇHtS , SONNETT GLCCKEN , KLINGEL 
t l 
t J 


















































Í 4 C 
t ¿ S 
6 7 5 
5 5 5 
5 4 1 
6 t 1 
5 ¿ 
¿ 3 3 
E 1 7 
5 7 
1 0 5 
6 e C 
3 1 2 
5 






4 t / 
5 5 
1 4 £ 
C 7 Í 
7 t 
¿ 1 3 
1 7 t 
2 3 3 
1 5 
2 3 t 
5 C 
37« 
4 2 7 
78 112 









4 7 23 
1 
56 
. . 1 
. , a a 
a a 
1 6 C 
9 4 
1 4 3 











. , • 





, , , . , , , . , . • 
•S / S IM NO t ■ SCHELLE 
l 7 
3 7 
) 2 0 
15 




. . a 
a 
1 
































4 3 4 
5 4 3 









5 1 6 
4 4 1 
1 4C9 
2 4 2 












. . . . 1 
a 











































7 4 7 
245 



































































6 3 5 
528 
284 



























4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIO.UE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
484 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOrfEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.¿ELÄNDE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1O20 AELE 
103D CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 6 .ALGERIE 
243 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 7 3 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
















4 3 6 8 
1 551 
1 9 9 1 
1 312 














































1 5 6 0 






1 3 7 9 
1 793 
865 
2 9 5 8 


























































, . . . 2 
6 









. . . , a 
. . 







4 3 5 
1 2 4 
4 1 2 











1 5 Õ 
1 8 6 
e 6 2 





1 8 8 
3 4 
1000 DOLLARS 
r> ι ι u j ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland ( B R 
1 4 4 
1 









1 0 1 2 4 6 2 6 6 0 
3 4 159 954 
56 
1 4 9 1 121 

















































































































4 1 5 
543 













































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





L i T 
¿ 6 4 
¿ t e 
i l i 
t l t 
¿ 1 4 
e t t 
3 C ¿ 
3 C t 
3 1 4 
J i t 
l i i 
3 i t 
219 ne 3 4 2 
3 4 t 
í t C 
3 5 4 
J 7 e 
Î 7 4 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 ¿ t 
4 3 ¿ 
4 4 C 
4 t C 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 7 t 
4 6 4 
4 6 6 
4 5 e 
i ce 5 C 4 
5 C 6 
i l e 
tee 
eC4 
t c t e i e 
t l t 
t ¿ E 
C 3 e 
t l t 
C 4 0 
Í 4 4 
6 4 8 
t t c t t t 
t t c 6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C £ 
112 
7 4 C 
tee t C 4 
£ ¿ C 
5 t ¿ 
5 7 7 
lece 
ì e i e 





e s i 
C C I 
ec¿ C C J 
C C 4 
eos c¿¿ C ¿ t 
C e c 
C 3 C 
C 3 e 
C 3 4 
C 3 t 
C i b 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿ C t 
¿ l t 
¿ 4 t 
¿7¿ e b t 
3 C ¿ 
J 1 4 
i 3 4 
3 7 4 
J 5 C 
4ee 4 C 4 
S i e 
4 ¿ t 
4 t C 
4 6 4 
t C 4 
6 1 6 
t t c t e C 
S 7 7 
lece 




í c j i 
1C3¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t S f . t t 
17 
t 1 
e C 4 
1 4 C 
l t 
3b 




1 ¿ 7 
¿ C S 





1 1 4 
5 4 
1 ¿ Í 
7 4 C 
2 7 
4 5 
1 1 C 
1 7 J 
2 t í c 
3 
7 1 







5 7 £ 
3 0 
4 3 







4 ¿ C 
1 5 1 
t j 
¿ J S 
7 
9 





l i t 







5 ¿ 0 
t l t . t t 
¡iC 
1 4 t 
16 7 



























; I C 
1 
t 
t I C S 
1 S e i 
6 3 t 
J 7 í 
J ¿ 1 
J C 7 
e l 
I C I 
France 
t C l C F C K S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
METAL , ACCESS. FR 




P t l A L L S T C P F E N ι FLASCHENKAPSELN 
, 
1 C 7 
¡i 
i l l 6 1 
4 9 
4 1 
ic i 5 C 
l e 1 5 b 
1 0 






6 1 1 
2 9 9 
2 6 5 1 
5 5 3 
1 353 





























3 9 7 
















. 5 112 i . 




, 75 13 4 
2 56 16 4 
8 1 
a 
1 0 9 
57 






10 . 1 2 
7 
4 0 1 
2 









. 154 2 2 2
116 3 1 
13 47 
2 7 189 
. . 150 
4 . 7 
. 118 
4 953 5 5 8 0 
2 178 2 6 0 8 
735 9 4 8 
7 0 6 735 
2 0 3 5 1 9 0 6 
3 1 3 3 1 
29 2 6 9 
4 
S C H Ï L Î & K 
1 2 
5 6 
3 7 3 
a 45 . a 
. 2 



















. . • 
2 6 4 6 
5 9 5 
1 513 
9 7 8 
1 9 1 
6 
1 
3 4 9 




























6 6 4 
3 1 9 
2 9 4 






4 1 2 
l ï 
1 5 1 
2 3 7 
4 0 
1 0 
3 5 5 1 
1 9 3 3 
5 0 3 
1 1 2 
1 0 9 8 
































2 6 4 
2 b 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
¿ 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 
CHYPRE 
























M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 







. A N T . F R . 
VENEZUELA 





M U N D E 










1 6 8 
1 4 3 
1 3 
3 4 




1 1 0 







1 0 9 
6 5 
1 9 7 
9 8 0 
4 9 

















3 3 5 
6 1 
1 9 







2 3 6 
9 0 
5 4 












3 60 8 
6 129 
1 1 8 4 
1 392 
7 9 0 
3 6 3 
7 1 1 
1 132 
9 7 1 
1 0 2 
1 3 6 
3 0 
1 4 7 
6 4 9 
5 3 
7 5 
2 2 7 
























2 0 6 
5 911 
3 2 8 1 
1 £64 
1 537 
5 5 4 
1 3 9 
1 5 6 
France 
1 
. 1 3 7 
. 1 3 
2 








. . 1 0 2 
6 3 
3 3 

































4 9 9 4 
1 272 
94 3 
4 5 8 
2 6 3 0 
8 3 9 
1 190 
1 5 0 
1 1 5 
1 4 6 
































1 5 1 
7 7 
3 0 2 
1 1 3 
1 4 8 
1000 DOLLARS 























3 0 8 5 
1 3 0 0 
5 8 4 
5 5 1 
1 198 








1 7 8 








































. . 1 
. 1 1 8 
1 6 
3 4 
1 0 1 
. . 6 5 
1 8 
. . . 1 4 3 
5 165 
2 8 8 5 
1 0 1 9 
7 4 2 
1 118 
2 8 
1 6 7 
• 
1 4 7 
4 5 
2 0 6 
4 2 5 
1 9 3 
9 
5 





5 5 0 
2 0 
























. « 4 6 4 1 
1 0 4 9 
2 518 
1 6 9 1 
4 7 1 
7 
4 
6 0 3 
2 7 2 
4 3 6 
8 6 4 
. 8 8 
6 1 
4 
1 4 4 
6 4 1 
4 3 
7 1 
1 8 9 












. • 3 3 7 9 
1 660 
1 5 8 7 
1 378 






































































. 16 . 5 
15 
6 . 9 
1 0 
4 T 0 
2 6 1 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, ENSEIGNES DIV. 
ZEICHEN 





































































































. . 1 



















. . a 
1 
. 1 






























































1 . 22 
32 
3 . a 







14 , 3 
3 . a 
6 
26 . 24 
98 



















13 . . , . 20 






















































17 . a 
4 
18 
37 . a 
a . 4 
5 . 13 
3 . 37 . , . 76 . 4 
4 



















































































































































































































































































































































































































































































































8 . . . . 72 . 10 
3 , a 
20 , 1 
4 . 4 
2 
2 




io , . 8 
12 
22 












1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
-
416 . 754 
474 
23 










2 . a . 14 
a . U 
5 
17 . 1 
4 
25 
12 . , . . . 1 . , a . 3 . 14 . 13 . 3 
7 . . , . 2 
4 
22 
5 . a 
6 






429 . 2 
















































































6 . 1 
7 
15 
12 . . . . 4 
7 . 8 
7 . 13 




1 . 25 





























a . . 
6 376 









5 244 . 1 776 








4 . . 2 















5 . . . . . . . . 3 . . 5 
1 . 
15 . . 18 
23 
27 . 1 , 34 
12 . 1 , 1 
6 . . . 4 






31 . 4 




1 . . 1 
2 
5 
a . a 











* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































































































t l i 































































































































































Belg. ­ Lux. Nederland 
A L T . CCVKACES F C M E / FER / 
ANC. KARtN A. EISEN / STAHL 
Ite 559 













































































. 3 a 
Ì 2 
1 1 4 
i 
. l­






































. I 12 
1 










































































Q L M N T ITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 






































. . 1 
. . . 3 
6 
a 







. . 3 
1 




















. . . . . 6 
3 






























































































































































































































































































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. - Lux Nederland 
<1 A L I . CLVKAGES FCNTE / fEH / 
















































































































































S OUVRAGES EN CUIVRE 


































! E N AUS 
1 
ï 












































































































































































































1 694 ÎOOO 



















































































































































































































































































































































. . 52 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
3 














































































• • • 2 

































































































































































































































* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























































i l i 





i t i 
~lC 
sii 














































l u i 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
t i t . i l C U R A G E S tN NICHEL 
Nederland 
































6S6.54 AITRES OUVRAGES EN 




i l l 


















































































































































































. . 456 
1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 











































































. . . 11 





, . . a 
a 
. . 1 
. . . . 6 
33 
2 

































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 




























































































e i t ce 
C i 










LCVRACES tn PAGNESIOI· 











65£.St CURAGES EN PLUMB 
























































A-fccÊRÉ· BkÄI ( l G I e s E i in i N £ 
3 t 2 
1 7 4 
¿ 7 3 
4 t t 




1 1 S 



















C 7 ¿ 
1 4 ¿ 
3 2 3 
¿ t C 
t l S 
¿ 6 7 
HC 









































1 5 0 




1 0 1 
1 0 4 
3 4 7 
































9 4 6 
7 1 7 
1 7 6 










































3 1 0 


















1 2 8 
2 









3 1 2 
4 7 3 
4 6 0 
2 7 1 





























6 . ' 
31 
. . 12 . 3 . a 
. . 23 
7 
2 



























































































































M O N D E 





























































































M O N D E 






































































































1 6 1 






















5 3 8 
2 2 2 
1 2 3 
92 


















2 0 8 
6 0 













1 4 2 
49 
1 






















































1 1 4 
2 1 6 






4 6 4 
1 2 5 
9« 




































5 9 1 
2 4 6 
2 8 7 






































































? « T 
1 4 3 
126 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
l u i 
¡eie 
¡Cs 1 
I C ; * 
1C4C 












Csc cia cc 















i l t 
t i e 
llC 
a l 
t i t 
¿ t C 
2 Í 4 
i t e 
¿ti 
¿ t e 
Sit 
iCt 







3 7 4 




4 l ¿ 
l i t 
Ise 
4 4 1 
S t i . 
4CC 




i l t 
5 ¿ e 
t¿t 
t d 
t C t 
e¡i 
t l t 




t e l 
t C 4 
e t c 
t e c 
t i l 









ì e i e 
1C2C 
l C 2 e 
I c i C 
1 C 3 1 
¡Osi 
1C4C 
C i l 
CC 1 
Ce. 
: < t . s e c e \ 6 A G c S LN t T A I N 
P M C K C rtWRfcN Ada t l N N 
15 
i 
i l l . l e e i ­ A L e l d A L C l c 
r P r K t 
4 CCI 
't Cil 
s t t t 
4C4 
ec2 
¿ 1 3 
9 
1 7 t 4 
i VC 
75C 
¿ 4 3 3 
1 C l i 
1 3 5 4 






l i i 
3¿¿ 
t t 
1 Í 2 
1 O Í 5 




l i ï 
5 4 t 
1 4 t 
3 55C 
14 








1 1 7 
5 3 
3C4 





1 5 1 
Í ? 
¿ s t 
S I 
7 
1 Í S 



























■ i l 
• lt 
14 e 
t 1 1 
654 




















W E R T E 1000 DOLLARS 






































































































s i i 
























ÍPríK. AOXlL. PR CHALDIERES A VAPtGR 
rUFSipPARATe FUtK CAPFFKtSSEL 
Í 6 7 
i l i 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 


























. . 2 
2 
. . 
. . 2ti 
1 







, . . 
9 
2 










































































































































































. SUR. U N . R H 



















































































































































































? 1 3 
3 
1 5 5 













2 7 3 
13 
5 7 
1 0 ? 
? 6 8 
1 3 5 
4BC 
7 3 















































































i l l 
M 9 
21 1 
94 4 904 
2 34 
93 































5 7 5 
13 
1 0 7 3 
1? 
I 








































4 0 4 
3 5 4 
3 1 





































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCJ 
CCs ces 























i l t 
¿IC 
i l l 
s t i 











































l i t 




































711. iC AUtn. AdAIL. PK CrACCItHES A VÍPEUK 
hiLFjAPHARATt FUfck CAMPFKtsSEL 
1st 
ÌLI 
i l i 
¿li 
lt 
¡ i l 
ts 
651 














































t t t 
OH 
711 
f i t 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 





¿C4 ¿et ¿1¿ ¿it ¿¿c ¿44 ¿4t ibt 
i l i 'ltt 214 ilt i¿¿ 324 354 it¿ ite 37c 374 s i t 
3SC 4CC 4C4 41¿ l i t 
436 4ec 
4t4 46C 464 ÍC4 set ;i¿ 516 5¿C Í24 5¿t tC4 tct t ¡ l 

















Ci4 Cit Cit C4C 
C4¿ C46 ese ¿C4 ¿Ce ¿1¿ ¿lt ¿¿e iib 
¿4t i t i 
i t i 
ile 
2C¿ 314 ilt 
J¿¿ l i t 
lie 
i t i 
HC 
4CC 4C4 466 524 
i l t 
tt4 tlt t¿4 t¿t t3¿ tt4 ts¿ tst 7CC ¡i ι tcc 
36 
4 2 1¿3 4 ti i 
31 its t IC 7 14 16 45 12 1 2 72 IS ¿ 
7c4 5C 5 55 6 It i 
t 
35' 1 55 35 11 1 s 
i i 
9 
45 12 . ltt 1¿ 5¿ 44 1 















¿C 3 4 25 4 ¿ 4 1 2 6 1 1 4 IC 1 3 
1 1 . 1 2 
55 1 . 5 
17 lt 1 i 
1 3 ι 
9 







































































luÍfÉlvEKB&EÍ.Nníif f? ÍLFÍÍAEBZEUGE 
19 16 1 44 
25 4 2 





7 2 1 
1 129 
305 662 492 89 IO 
50 
2 1 1 17 1 1 
1 1 16 
17 2 
200 204 208 212 216 220 244 248 268 272 288 314 318 322 334 3 54 362 366 370 374 362 390 400 404 412 432 436 460 464 480 484 504 508 512 516 520 524 528 604 608 612 616 624 636 660 664 680 692 700 704 708 728 732 736 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 204 208 212 216 220 228 248 264 266 276 302 314 318 322 342 350 382 390 400 404 468 524 528 604 616 624 626 632 664 692 696 700 732 800 
AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE TANGANYKA MAURICE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC .ANT.FR. JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL KOMEIT PAKISTAN INDE THAILANOE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA GHANA .CAMEROUN .GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA OUGANDA RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU INDE 
VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE JAPON AUSTRAL IE 
128 41 17 573 32 443 15 75 600 12 57 12 76 32 312 38 12 24 196 54 43 2 692 216 
29 572 65 151 21 26 207 57 201 316 185 176 191 54 538 47 10 523 156 355 1 512 52 1 651 61 277 70 13 16 
386 221 74 379 618 


































































3 17C 305 710 83 
290 45 1 491 6 H O 25 
692 2 3? 10 
6 81 7 
ί 310 47 12 
12 118 
206 23 46 
14 50 3 41 
147 53 
256 171 32 
690 433 227 223 30 30 
17-
45 383 24 260 
3 22 















3 3 55 10 
38 5 10 ?7 
43 2 691 109 1 456 65 
26 198 43 194 300 43 17? 191 54 142 46 4 523 59 354 1 512 52 1 461 6 31 49 9 10 386 217 74 376 
35 566 10 276 16 714 8 247 7 258 44 l 1 318 
27 5 22 
5 
28 
3 52 66 6 9 















24? 649 595 751 923 62 
70 
46 
13 5 14 
1 24 8 9 34 ?9 
6 
1 18 10 7 ? ?24 
1 
29 10 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ­
T O N N E QUANTITÉ 















































































































.41 KC1ELRS A FISICNS PR AVIATION 





i ¿ ; 
14S it 15 











1 35 27 73 8 26 7 
13 2 6 1 2 
33 




lit Í32 465 345 1EC 
87 34 35 24 18 1 
12 64 36 




127 107 16 6 





2 30 3 17 
212 73 138 118 1 
276 7 16 
128 35 
711.5C"AUmES MCIELRS A U 1 R  S A P I S T O N S 
A N O . K O L B E K V E R B K E N N U N G S H U T O R E N 
¿7 393 27 952 13 12C 9 512 5 119 












































































1 31 a i m 
1 096 
1 684 1 236 292 260 5 13 162 1 925 230 191 127 13 59 118 1 2 10 32 1~ 
3 40 5 1 1 1 34 
742 
1 292 
2 59Î 166 537 
33 438 302 237 162 173 35 6 248 409 
1 1 674 427 10 
48 17 15 15 3 
16 16 
i 21 21 1 
15 924 20 202 9 621 
1 2 16 


















































9 631 798 257 
1 880 
1 041 1 11 524 180 181 229 387 129 101 451 
3 
1 972 179 176 
266 24 178 19 3 




1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 204 208 212 216 220 272 330 3 34 390 400 404 412 508 528 604 620 624 628 632 660 664 680 692 704 712 732 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 10 30 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 0 36 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 256 260 2 64 268 272 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROOMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 




2 727 3 108 
1 846 2 266 462 218 
1 
4 177 4 923 9 208 
22 496 4 366 12 289 116 
279 897 980 118 661 687 811 614 381 
55 106 121 224 349 33 93 203 955 653 59 5 62 47 363 
15 32 338 71 101 13 0 508 55 71 199 22 228 60 33 13 
93 747 45 170 41 277 23 741 7 298 36 106 
51 933 38 826 25 484 19 584 
14 880 15 098 414 1 084 9 138 18 474 
6 474 
7 791 8 193 β 774 6 991 
14 810 22 7? 7 968 6 823 3 713 39 l 873 195 
1 793 
eoi 
















469 2 129 
151 
4 661 1 832 1 C65 S31 1 744 429 206 
609 
311 1 843 76 1 377 78 
605 384 78 552 
359 59 5 
55 106 1 224 
33 
6 4 742 
2 701 54 62 47 363 15 






199 22 228 60 32 13 
21 343 2 839 12 165 
3 371 6 336 36 106 
6 192 3 121 6 817 
1 500 2 144 10 14 233 2 032 661 686 644 388 
1 664 2 882 5 3 459 403 108 39 
46 45 174 159 14 76 16 
115 1 570 β 292 953 61 56 39 465 229 
252 213 168 1 376 4 160 35 36 1 766 




8 617 12 430 2 233 353 
1 30· 
1 38 
27 55s 24 339 
3 215 1 723 
3 882 
2 232 2 169 1 467 716 30 74 919 1 862 Ι 131 526 610 67 239 
518 7 12 29 130 44 
2_ 150 31 




90 3 348 15 14 75 




1 119 2 1 779 




5 857 9 350 β 005 93 
1 515 
2 107 
3 887 414 1 222 74 758 510 295 627 278 
88 23 824 I 240 4 6 934 824 59 
340 59 66 15 14 2 24 
66 43 
1 2 5 80 
13 6 43 1 
513 
60 374 186 79 
381 591 266 
055 795 38 59 244 595 526 39 68" 
19 
19 18 4 293 








6 Τ59 13 790 
3 207 704 
650 916 709 8 338 5 47 
2 621 4 944 2 622 
744 
602 559 589 
1 103 307 4 553 679 444 304 420 
2 345 219 6 
2 11 12 10 42 212 3 55 341 253 
658 77 446 144 127 19 
3 96 327 14 7 104 
1 985 
123 
1 14 22 
10 367 
7 842 2 365 2 292 160 
18 795 1 86" 900 6 T U 
5 427 5 52 717 49 5 848 597 1 201 380 355 1 832 
1 9 3 925 522 680 
742 91 946 67 13 966 78 
13 41 10? 
132 193 340 598 38 
26 35 79 
♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







¿SC ¿64 26c 3C¿ 3C6 31C 214 316 322 32t 330 334 336 24¿ 34t 2ÍC 254 3t¿ 366 37C 274 378 2E¿ 39C 4CC 4C4 4CE 412 416 4¿C 424 426 432 436 44C 444 448 45¿ 456 46C 464 466 472 476 48C 484 466 452 456 
5C0 5C4 see 512 516 520 524 526 60C ÍC4 tee 612 tlt C2C 624 628 632 636 64C 644 646 t52 656 tec tt4 668 t72 676 6ÉC 6 64 











CC3 C22 C3¿ C4C C42 C56 cte iCt 





















Q U A N T I T É 




22 ì 26 54 50 31 ! 59 153 125 48 42 6 1 172 116 10 : 80 473 59 19 1 14 . 35 445 6 1C4 94 141 1 e i 23 27 14 129 6 11 1 ¿1 ! 3 2tC 186 63 58 28 2 37 i 862 410 375 862 745 129 3 1 E97 57 74 1 3 1 45 66 6 25 3 67 i 52 9 22 75 36 5 1 13 2 162 148 8 1 5 1 7 1 ¿2 1 126 1 781 54 3 1 63 6 ¿2 17 
74 5 4C5 29 62C 18 37] 45 1C7 1 157 3 ICI 6 333 324 43 17 26C 40 35S 6 267 2C1 13G 46 47E 163 323 1 137 11 23C 2 33 2 ¿66 1 45 1 10 372 2 724 10 Í67 70 45 6 4 28 5 314 9 2 2 1¿ 9 325 97 69 21 552 54 61C 179 172 67 344 69 12 7 349 4 92 9 131 13 1¿3 12 235 4 4 4 165 66 366 4 2 
676 27 338 8 
135 12 C72 4 544 7 344 3 CS 4 C59 2 C75 7 726 CS5 1 943 
663 3 154 320 196 
.6C*ALTRES MOTEURS GASTURBINEN F. 
a 
Z a 
. . 20 26" a 355 235 239 
5 
2 3 6 2. 8 1 3 43 10 253 1< a 5 1 
2 : 3 ; 




li 21 . 
a 







6 ί s: 60ί 
16 . 't 
2t 
; 
i . 11 1 1" . , . . . a 
. 








30Î 62Í 75t 65: 363 76 i 
t 2< 102 1 25ί 
19; 
ec 






4 791 4 524 1 53E 
2 alt 















197 1 175 ! 11 9 5 L 1 U 1 11 4 133 9 7 3 100 4 306 128 1 1 Β 131 34 20 3 5 7 115 S 3 202 3 68 ι 2 20 4 23 6 243 182 344 596 904 
a , 
715 117 64 3 1 42 3 60 2 21 61 1 21 17 11 1 27 1 4 1 3 
2 3 
4 l 2 
4 3 1 119 4 560 119 2 31 . 58 11 337 18 997 589 275 22 104 1 115 39 70 23 258 2 685 17 8 133 17 369 13 195 6 342 100 45 1 170 41 312 4 82 13 93 6 26 1 9 43 
8 2 344 13 662 50 060 228 24 19 2 2 20 3 145 80 
a . 
l 2 
215 16 46 2 347 111 337 39 704 70 272 12 7 307 25 68 13 58 28 036 38 185 
a 
66 1 368 • 
765 25 908 
399 12 566 930 6 520 068 2 590 354 5 494 594 173 299 44 082 932 
a 
a 




280 284 288 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 3 50 
3 54 
362 366 370 374 378 382 390 400 404 406 412 416 420 424 428 432 436 440 444 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 






1031 1032 1040 
002 
003 022 032 040 042 056 066 206 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ­BORUN.Rn ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA KENYA OOGANDA TANGANYKA MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .ST P.HIQ HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TR1NID.T0 .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR HASC.OHAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANOE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE ■N.HEBRIO .OCEAN.FR SOUT.PROV OIVERS NO 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ROY.ONI FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. RUUMANI E .ALGERIE 






5 19 4 
2 
2 











150 150 74 103 11 12 10 





121 19' 209 20/ 623 196 26 
5 H 172 2 749 46E 468 341 337 302 99 6 563 24£ IOS 36 536 495 275 292 96 33C 34 
S 66 41 2] 1 526 16 085 265 95 127 847 62 6 
36 3 
11 379 165 14 114 221 89 226 207 et 575 U 46 8 34 
29 22 36 81 424 373 16 189 109 
247 197 304 391 314 324 315 240 116 667 864 637 156 106 202 755 476 593 86 609 212 23 662 548 545 272 23 204 360 16 47 682 336 454 456 175 422 49 43 088 300 515 642 493 30 729 601 21 
14 7 
705 941 459 452 700 666 419 
48 
58 62 22 10 161 130 529 680 
814 236 8 13 1 833 1 499 127 6 23 6 
'6 3 ¿ 27 10 2í 46 1 263 3 9 653 5 5 5 2 5 145 4 18 72 
21 111 111 23 C 
2 9 
24 5β1 3C 106 32 1 549 
329 5 25 10 15 5 7 . 10 84 259 20 . 82 42 13 3: 510 141 432 169 60 418 
2 33 26 72 51 l'i 
30 386 . 9 
61 947 







13 18 33 44 9 14 242 56 1 462 68 28 2 22 
a 
22 4 8 4 11 17 22 6 9 75 1 309 50 
36 9 2 2 
i 2 14 . . 1 1 158 4 6 2 6 17 11 2 6 37 
a 6 19 21 5 
a 4 41 7 23 12 5 18 . 28 , 9 80 18 1 4 
a 
68 5 7 
11 58 53 
32 8 19 65 10 , 169 
-
22 397 
9 749 8 453 4 937 4 172 2 114 452 23 
48 
Nederlan. Deutschland (BR) 
7 
. . 102 1 7 2 8 1 29 
1 1 
1 
1 6 2 3 243 14 1 38 
1 4 7 
1 2 
) 1 
'. 5 62 5 217 
80 
68 33 2 23 I 
5 400 1 41 16 17 1 411 3 
133 15 20 235 S 584 1 
9 19 2 406 4 3 
24 
3 1 
2 894 I 138 3 54 I 22 
34 
91 36 3 3 
io 
12 
25 727 241 7 924 87 9 52 6 96 3 241 49 7 722 51 49 1 174 544 5 
48 
260 
465 4 690 31 11 5 29 36 494 16 400 748 6 23 110 27 19 21 464 247 
58 54 228 830 613 I 665 134 1 101 187 75 193 81 28 216 7 23 7 12 4 23 6 378 582 1? 83 
18Ö 936 497 010 303 280 214 109 48 435 743 575 767 101 588 724 374 2 39 
44 18 198 14 533 059 233 176 10 103 962 3 3 063 182 622 910 833 982 




138 572 117 70° 698 709 893 
a 70 72 
. a . 










6 . 18? 33 1 2 2 26 50 8 19 449 2 241 89 24 280 8 16 6 7 21 40 649 745 19? , 432 13 ? 9 7 1 6 49 6 19 
13 10 1 5 1 5 18 414 
2 
46 70 638 107 4 35 67 103 30 62 61 39 413 5 124 15 48 29 5 1 2 9 43 381 640 73 13 19 330 . 11 loo 13 495 181 175 
49 
142 38 106 174 107 . 2 601 • 
764 
265 254 172 659 417 161 976 
. 35 , . a 
130 529 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CGI 002 CC3 CC4 CC5 022 L26 C3C C32 C24 C36 C38 040 C42 C46 C50 C52 C56 C60 C62 C64 C66 C66 ¿04 2C6 ¿¿C ¿32 272 288 302 322 
















6 1 4 2 2 
France Belg. 




1 ¿55 65 
S3 
424 3 ¿1 
737 










u . . , Deutschland . ,. . Nederland , BR, Italia 
A TLRBll\E 
LUFTFAHRZEUGE 
2 2 2 
.7C REACTEURS NUCIEAII KERNREAKTOREN 
15C 5 15 45 2C4 4 
a 7 












427 ¿¿5 153 159 135 173 C6C 142 54 945 264 ¿S 476 131 5 63 ¿i 3 42 
2 3 2 21 9 7 276 5 2 13 1 43 5 16 45 35 57C 247 133 61 2 95 7 25 273 35C 5 2C 34 335 4 13 33 ¿54 4 175 5 2 145 2 6 7 3S 17 
455 466 3¡t tee 54C 322 ie 74 






















. , 255 85 . • 



















Ì 5. ) 5. ) 1 
46 
ã 
> 57 6 





1 308 95 
? 364 226 1 ) 21 117 > 48 38 , 156 ! 880 65 139 54 490 76 274 6 13 126 1 130 
I 2 
10 53 22 3 2 
2 3 2 . a 
7 276 
a 
l 1 1 ι 43 5 . 45 11 570 246 60 16 61 2 94 I 6 1 25 33 239 179 171 5 20 34 1 338 4 1 ί 1 33 ί 50 19 . , 175 8 , , 107 
, 6
I 39 17 





248 460 484 528 656 800 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 O30 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 03 8 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 206 220 232 272 288 302 322 330 334 370 376 390 400 404 412 416 436 480 484 500 504 508 512 516 520 528 616 624 660 664 668 680 692 696 700 704 708 732 7 36 eoo 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
LIBYE 
.SENEGAL .ANT.FR. VENEZUELA ARGENTINE ADEN AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE .MALI .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .HADAGASC ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 


















3 Β 4 7 
757 
300 103 18 697 720 IO 720 
050 
109 277 79 005 301 503 659 
314 
351 995 519 051 153 44 109 74 124 
742 
231 510 380 2 1 . • 
324 
214 591 356 434 503 445 445 214 232 393 810 78 378 119 41 152 59 18 77 10 25 19 129 59 39 708 43 10 29 10 92 18 42 129 72 216 115 390 199 15 315 46 82 053 901 37 64 73 690 19 87 70 76 5 
32 332 164 10 300 13 43 34 209 33 
715 
920 291 906 293 846 62 208 
France 
a 
300 103 18 . . 10 720 
5 027 
10 196 20 4 821 301 -i 503 • 
. 2 26 7 29 72 8 . . . 1 • 




70 17 223 58 38 47 186 9 1 422 23 31 802 10 25 4 11 
a 
68 . . . 128 56 . 3 43 
a 
28 , a 
2 42 
a 
6 . 2 160 , . 8 
a 
. 5 3 4 . a 
. 1 5 
a 




• 3 29« 
36 7 1 609 74 6 1 238 
127 59 79 
1000 DOLLARS 




. 1 1 . 14 
a 
. . 5 
896 









89 116 65 5 2 . 
Nederland 
57 












133 13 5 
75 
334 

















3 697 720 
a 
-48 8 867 
a 
4 > 





341 727 . a 
323 l 138 44 109 73 117 2 
754 141 





126 3 571 . 96 376 265 67 385 157 40 204 231 826 137 771 15 47 531 3 108 1 11 3 58 90 48 1 ) ) 10 25 17 2 l 3 39 705 
a 
1 7 1 1 1 92 11 5 . a 
129 59 209 3 112 184 *6 199 15 293 14 44 2 82 131 917 433 465 32 64 73 9 681 18 6 1 69 1 171 9 1 331 1 150 . a 
210 13 35 4 33 209 32 1 
235 3 642 
964 406 047 360 682 259 098 ? 871 11 706 3 126 2 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S T 
C C I cc¿ 
C C 3 
CCh 
C C 5 
C ¿ 2 
Cet Cet 
C 3 C 
C 3 2 
C3h 
C 3 6 
C a t í 
ChO 
Ch¿ Che 
C 5 0 
C 5 2 




2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
24 fa 2¿t 
3 9 C 
4 0 0 
hCh 
¿,12 
5 C 4 
52b 
t l t 
teh 
t2¿ 
6 5 6 
t C l 
7 C 0 
7 3 2 
ÈCO 
I C C C 
I C 1 0 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
ICìc 
IChC 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 ¿ 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C J O 
C 3 2 
C3h 
C 3 6 
C 3 e 
C 4 Q 
Ch¿ 
Cht 
C C C 
C 5 2 
C 5 b 
C 6 C 
C 6 ¿ 
C 6 6 
C 6 ä 
C 7 G 
¿ C G 
¿ 0 4 
2 C É 
ele 
¿ 1 6 
¿ 3 2 
¿ 3 6 
2 4 C 
¿hh 
¿ 4 8 
2 7 2 
2 7 6 ¿ec 
2 é 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
^ 4 2 
3hb 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 b 
3 Ê 2 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 3 2 
4 4 C 
4 5 6 
4 6 C 
4fcL 
4 c 4 
£ 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 1 . 
1 










1 C 2 
¿ 7 1 
7 ^ 
3 4 
¿ C S 




























ï 1 4 
5 1 4 
6 9 5 
t3c¡ 
5 5 5 




. I C 
9 3 2 
C 4 I 
, ­ 7 ¿ 
C I I 




7 i ¿s; 
4 2 
7 6 e 
9 4 < 
7 9 * 
3 0 
6 2 ' 
l b í 
7 C 
¿ 6 Í 





T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
A L T · A C T E U R S 
U N D . H C T . U . 
l î ' 
h 
I O 













2 7 9 











ET F A C H . M C T R I C E S 
K R A F T M A S C H I N E N A . 
1 2 
1 4 




P A Ç H . / A P P A R E I L S 
H A S C H I N E N / A P P . L 
1 1 4 2 
2 7 8 
2 f , 3 2 
9 4 1 






1 0 6 
5 2 3 
9 3 
1 3 1 
1 0 6 
4 
, S 
i . 2 
è 
5 5 6 5 2 5 
3 9 C 2 3 3 9 
4 1 3 3 3 η 
3 1 > 2 9 
6 6 6 6 
2 C 9 2 0 9 
1 3 1 3 
1 7 2 1 7 2 
2 5 6 2 5 7 
fcfc' 65 
t * 
2 : 2 0 
1 θ 1 3 
7 5 7 2 
3 5 3 5 
1 
2 7 ί 
1 4 6 1 
1 C 4 
3 6 4 1 6 6 
1 4 3 
2 7 
1 9 7 1 8 4 
1 1 1 1 
6 1 5 5 
5 7 4 9 
1 6 2 5 
6 6 7 1 2 
2 C 4 1 
1 ¿ 
2 ς 
1 5 7 
I P 
fl 7 6 4 
1 9 1 7 
6 1 
7 C 7 6 0 1 
3 9 1 8 
1 5 4 < 


















N . G . 
6 9 































i 1 4 
9 7 3 
4 5 2 
4 7 8 
























2 1 4 
3 6 
1 1 7 





1 2 5 9 
7 5 6 
a 
ι 1 7 7 5 
1 5 0 
I 6 1 0 
3 
2 0 4 
1 8 
3 2 
> 1 6 7 
7 9 
6 9 
> 1 7 0 
1 3 
> 4 1 
! 1 9 
a 1 Î 
I i 7 
7 6 
3 2 8 








2 9 5 0 
1 1 2 2 
2 3 7 6 
9 8 9 
7 7 0 
1 7 
1 3 7 
5 0 
2 1 0 
1 6 4 
1 5 7 4 
1 3 2 1 
2 4 4 5 
7 5 
1 1 4 
9 3 
5 2 8 




















































3 4 1 
9 5 
1 6 8 



















1 3 7 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A D E N 
I N O E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
. M A O A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 

















9 0 5 
4 2 0 
3 3 9 
2 3 8 
6 4 1 
7 5 5 
1 5 
2 7 
3 4 1 
6 6 
7 2 
7 5 0 






























2 5 5 
5 4 2 
9 3 3 
2 4 2 
6 7 0 
4 7 
9 3 2 
1 0 6 
4 4 3 
7 5 3 
9 6 3 
8 0 4 
6 9 2 
6 3 0 
4 8 
2 9 6 
9 6 
3 9 9 
4 2 7 
0 8 2 
7 5 9 
3 5 8 
2 5 8 
9 5 6 
3 6 5 
9 3 2 








3 9 7 
5 7 9 
2 4 8 
2 7 0 
4 5 
1 2 6 
1 3 
1 2 7 
1 7 2 
8 3 




' 3 2 
I C 
1 6 
1 2 4 
I l i 
1 6 0 
l i 




ι β ; 
5 4 2 









. 6 6 
2 4 
1 4 5 






































1 8 4 0 
6 2 7 
1 9 0 
5 9 
1 C 0 2 
3 7 
8 8 9 
2 1 
a 
8 0 8 
2 1 8 
2 1 1 2 
6 8 2 







3 8 4 
8 2 











3 7 C 
1 5 5 0 
2 0 2 
1 4 
4 5 
1 2 6 
1 3 
1 2 7 















( ' : ' . 2 
ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 












1 0 6 
1 0 
5 6 1 6 4 
4 3 1 3 4 
1 0 2 3 
? l 2 '. '£ 
7 3 2 1 . 2 2 1 
7 0 3 
4 5 5 
2 7 0 1 3 3 1 
1 4 5 7 
5 7 7 0 4 
3 
7 1 6 6 
1­5 
3 0 
ì 1 4 3 
8 0 
1 . 





4 3 4 3 4 9 














. a . 
. . ■ 












3 7 2 





















4 6 5 
3 1 4 
3 1 3 
a 
1 4 3 
2 1 2 
1 0 
2 4 
3 0 7 
6 0 
7 1 
7 1 7 



























5 6 1 
2 3 5 
0 6 8 
6 1 0 




2 2 5 
2 1 9 
2 0 9 
a 
9 3 9 
6 3 2 
1 3 
1 1 0 
7 7 
3 2 1 
2 2 8 
9 0 1 
2 6 6 
0 3 6 
8 2 
3 2 6 
1 6 2 












• « « . ! 1 0 7 
1 2 
3 









• . 6 4 


























­« • ­9 
4 3 





• • 8 




• • • * 1 6 3 4 
5 0 3 
6 4 2 
5 5 1 
4 8 6 
• A 3 
" 











4 7 7 
2 0 3 
2 8 2 







• 2 3 6 
­■ 




1 1 3 
1 1 3 
• 










* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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512 52C 524 526 600 6C4 6C8 612 616 624 632 66C 664 66C 7CC 7C8 720 732 eoo £C4 820 
ICCC 
1C10 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
COI 
0C2 CC3 C04 COS C22 024 C26 026 030 032 034 C36 C38 040 C42 C4£ C50 C52 C56 058 C6C C62 C64 C66 C66 2C0 2C4 2C8 212 216 22C 224 246 264 272 3C2 3C6 318 322 33C 334 346 354 366 370 374 362 390 400 404 412 416 440 460 484 492 496 504 5C6 512 524 526 6C0 604 6C6 612 616 624 62t 661. 
664 70C 7C8 72C 732 600 604 620 
1000 
loie 1C2C 1C20 1C3C 





117 IC 231 ¿5e 45 
t 67 22 50E 47 17 237 22 167 27 44 25 98 66 44 16 
41 622 
19 353 12 965 9. 070 
9 136 
1 272 
t 442 165 
France 







/ APPAREILS FOUR LA CULTURE MA SCHI KEN 
12 
5 1 1 5 1 2 
. 15 
a 




12 1 5 1 14 
546 
194 417 146 513 128 3 86 
24 
712.20 CACI-. / A MASCHINEN 
51 344 
8 637 U 786 16 136 11 111 18 328 378 1 320 1 4CS 6 521 4 3C9 6 466 5 654 11 Jit 612 IC 125 1 325 4 33 6 849 5 25 143 54 72 1 60S 1C6 24 311 764 42 53 
ii 16 26 1 
tl 9 9 5 21 8 55 ICE 1 45 36 t 14 2 152 4 355 2 094 42 7 7 14 414 66 5 15 35 414 76 265 433 25 14 3C7 270 246 2CC 13 58 2ί 12 11 533 2 53 6 1 C6C 7 
192 32C 
99 Oil Ε6 4S9 51 124 4 764 
2 1 10 2 3 
1 1 
26 
17 9 6 
1 
. C79 868 666 63 0 
34 5 


















6 14 3 263 169 6 2 . 224 
3 
a 
. 1 22 . 9 109 38 39 5 
489 
442 187 632 840 
Italia 

























4 . . . a 
a 






1 . a 
6 73 40 ­
6 270 
3 840 2 325 1 197 99 . 2 5 
22 
97 10 7 
10 25 6 16 7 887 
16 . 225 8 167 
21 44 4 91 6 3 2 
18 006 
7 437 8 117 6 444 2 395 30 β 58 
^»."ea^fuFeMßi.« 
11 










110 804 905 . 227 27 604 314 698 232 124 
47 764 





















839 534 12 
a 
a 






114 . 2' 278 . 204 156 . . . . . 92 067 156 ­
576 




1 515 220 1 316 73 451 61 619 294 861 180 132 
9 80 
3 5 8 













3 4 . a 
a 
a 






. 1 . 7 
a 
6 
. . 2 
25 . . 1 . 
a 
62 233 204 ­
9 373 
3 411 5 757 3 177 100 
36 529 
5 284 6 833 . 6 457 9 660 280 475 1 249 4 744 3 640 3 721 4 323 10 807 
221 5 320 
419 1 231 179 
1 
a 
130 32 9 1 599 50 1 148 28 21 10 17 16 
a 
a 
5 . 5 
a 
2 3 1 77 . 2 3 . 3 447 480 1 469 16 5 
a 
2 41 
55 . 11 29 33 20 4 150 6 10 29 39 
11 2 11 96 4 11 1 264 1 199 661 2 
106 696 
55 101 50 808 34 724 966 
1 . 5 













296 953 166 691 108 46 78 
3 026 





. 10 6 141 94 136 
472 1 187 
670 132 288 
a 
. 15 2 6 46 2 . 28 . 28 . . . a 
a 
. . . a 
a 





















512 CHILI 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANOE 
700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 M02AMBIQU 370 ­HADAGASC 374 .REUNION 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 496 .GUYANE F 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JOROANI E 660 PAKISTAN 664 INDE 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
17 12 7 6 
1 
52 
9 11 14 11 16 
1 1 6 4 6 6 
12 
11 
1 5 1 
1 
1 
2 3 1 
2 1 
199 
99 90 51 7 
52 
153 11 114 
203 75 12 29 10 741 
67 17 194 19 121 
20 51 27 126 97 45 24 
645 
654 098 581 712 997 647 181 
179 
376 760 132 573 965 435 340 689 154 773 412 966 740 
957 297 
872 658 060 
U 54 390 137 95 674 175 56 360 028 51 76 42 26 47 18 98 48 11 10 65 13 390 131 14 5β 47 12 16 356 170 
99 2 
100 12 10 25 498 
90 10 26 189 793 131 423 530 47 25 405 496 
327 213 17 90 47 13 17 
63 5 614 206 12 
122 




191 5 2 23 6 4 
2 1 6 9 
4 




92 8 3 938 840 1 611 36 
2 569 1 733 9 203 2 537 2 696 32 157 70 480 57 93 5 1 086 514 
74 944 
8 751 200 
2 2 5 5 55 
6 99 941 25 2 
a 12 18 89 17 6 10 3 8 277 32 14 6 33 12 9 





154 21 8 387 212 6 8 
415 
6 
a 6 44 
14 124 45 35 10 
28 ne 
16 041 8 55 8 5 855 3 036 
1000 DOLLARS 



















1 471 116 89 19 10 
a 
10 978 
2 106 2 719 l 728 3 240 
226 30 605 311 700 249 121 
94 2 602 








a 57 1 63 1 
15 4 













a 108 996 200 











a 6 86 42 
5 721 3 312 2 289 1 100 116 
3 4 
874 810 
1 433 270 
1 112 52 402 50 478 228 715 216 139 
22 111 7 9 12 
9 51 43 1 62 
27 48 
a 




















a 51 173 172 
8 918 3 387 5 118 2 731 220 
Deutschland 
(BR) 
17 8 7 5 1 
36 5 7 
7 9 







115 56 55 37 
1 
51 
133 11 5 11 44 7 6 4 721 31 
187 6 
121 14 51 5 119 5 2 4 
918 592 259 315 994 29 8 73 
971 
602 181 
038 797 351 555 
5 39 580 168 919 303 eis 265 141 310 412 210 
2 
345 85 24 60S 77 






4 548 478 396 54 6 
5 56 71 
17 33 57 24 
9 
184 13 13 39 68 25 3 
1 1 
84 3 12 2 343 397 
799 
2 
532 792 329 221 26R 
V A L E U R 
Italia 
ί 
5 1 26 3 
' 13 




2 454 460 1 281 149 645 118 25 68 
3 356 39 5 740 777 
12Ô 
lï 9 143 112 148 502 1 499 1 477 177 332 






2 26 13 1 30 
367 
a 7 1 3 
19 1 11 
11 3 
6 
ΐ 1 9 3 
ã 
10 594 5 268 4 583 1 037 639 
# : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e t 1 
i e s ι 
l e s i 
1C4C 
C i l 






C t t 
C i t 
C34 
Ci t 
C 4 L 
C I 
C5e 
C i l 
CtC 
190 
4 C Ü 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 6 4 
1 2 4 
t C 4 
l e c e 
î e i e 
i c 2 e 
1 C 2 Û 
1 C 3 C 
I C i l 
¡ C i l 
1 C 4 C 
L S I 
e e l 
CO t 
CCI 
C C 4 
ec'j 
C i t 
Cie 




l i c 




C 5 e 
C c i . 
Cet 
C t t 
e t c 
¿04 
¿ e t 
ι ¡Ί 
t i e 
t l t 
^se 
4 C c 
4 C 4 
4 ¡ i 
; C 4 
a i l 
t t i 
é t é 
l i t 
t e e 
lCCe 
l e l e 
i e ¿ c 
1 C­ îC 
i c i ι 




c c ¿ 
ee s 
C e 4 
ce­
C u 
C i l 
C I L 
Cte 
eie 
C i t 
e i s 
C i t 
C ­ c 
C 4 C 
C 4 i 
e4c 
C 4 t 
CSC 
C 5 ¿ 
C 5 c 
C e 
e t e 
C t t 
ce 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
í i¿ .¿c mot. ι « fp 
r A S C U N c N J 
.es 





f r i 
u f r i 
Nederland 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
RECOLTE LT 6A1TAGE 




7 1 2 . 3 1 t C K t M t C S t S 




































I K . 3 S f A C h . A T R A I R E 
C t L K H A S C h i N E N , 
e e t 
¿CS 
t C t 







¡ a i 




















t i l l 
1 l i i 
b i t 




i ¡ i . i L 
11 t c t 
l e ¿ 4 1 
K 4 1 7 
ic t o 4 
i t i l i : 
­ laC 
l e i 
S 2 3 7 
1 C 7 5 
1 t S 4 
t c 4 1 
i 1SC 
¿ t i l 
1 611 ; m 
7 




























S C I ­ L t f V t R 
2 6 2 3 
2 6 6 3 
1 2 3 7 i 
S ¿ 2 C 
2 2 5 7 
1 4 3 
I t i 
e ¡ 7 
5e4 
I 0 o 




















































































. . 1 















. , • 
L A I T t R I E 
M I L C h W . ­ M A S C H / 














































4 6 3 ã 
696 6 2 9 
















U E S 










A P P 









i s a 
7 7 




























N E N 
1 9 6 
3 0 5 
0 4 a 
6 5 9 
3 0 0 
1 7 9 
2 2 
5 1 9 
3 7 6 
2 0 7 
1 ¿ 2 
0 ¿ 4 
l e l 
111 
l i l 
b 
3 6 1 
9 6 J 






. . 1 
. 2 






































1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . Α . Λ 0 Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U K e U I E 
0 6 0 P U L O G N E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A L L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A K A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E K . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I K L A N D E 
0 2 6 N U R V b G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E K A r i K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E L E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P U L Ü G N E 
0 o 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N 0 6 
O 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F K A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E L 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N u R V L G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A Í . U C 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 o M A L T E 
0 4 8 Y G U G D S L A . 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S I 
0 6 0 P 0 L G G N 6 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 



























3 6 3 
1 7 7 
5 5 1 
3 3 4 
8 2 
1 3 7 
2 8 













5 5 8 





1 4 1 
4 1 9 
7 6 1 
3 5 6 
3 3 B 




4 7 3 
5 5 1 
9 5 8 
5 7 3 
4 6 6 
2 5 3 




2 9 3 
5 4 5 
7 7 3 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
198 131 





2 5 3 3 







1 2 3 6 
8 9 
1 2 0 4 5 0 
1 3 0 2 0 1 
1 4 1 8 4 
1 0 2 4 







1 8 3 2 






















4 0 7 6 5 0 2 5 8 9 
0 4 3 
7 9 
3 5 4 2 0 7 0 
1 9 0 5 0 5 
9 5 9 8 8 2 8 0 
3 2 8 6 1 1 4 
2 6 1 
3 9 3 9 
2 4 6 4 6 
2 5 6 14 928 
8 6 3 3 1 7 6 
0 0 7 3 2 9 4 4 0 5 7 
7 1 2 1 5 1 0 5 9 8 3 3 
5 7 5 8 3 3 6 4 6 8 2 
0 6 4 2 2 4 3 21 · 
3 7 0 1 7 6 
1 1 4 . a 
4 3 3 2 3 1 2 0 8 1 
5 1 0 7 3 3 
9 5 1 7 5 5 
7 7 2 1 3 9 
9 9 7 2 6 0 59 
4 9 2 8 5 3 1 
1 0 8 5 1 1 4 9 f 
9 4 9 9 0 4 1 
1 4 
4 5 0 a . 
2 1 6 3 9 6 2 e 
















































• • 1 
2 
6 9 6 4 
4 8 8 2 
166 1 







5 6 7 
b *■ 
5 














































• 2 8 2 
2 1 1 




2 1 0 
3 ' t O 









• 1 3 
27 
1 6 











^ n n 
1 0 7 
8 7 5 
4 8 1 
1 6 2 
1 ^ 6 
7 3 6 
4 6 5 
^ 5 7 
5 4 7 
7 7 ' t 





3 2 \ 











V A L E U R 

















































11 5 " 8 
1 π . M 
1 599 
4 7 07 




9 3 0 
t 3 Î Î 6 






1 3 9 3 





* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C6L cet ¿CC 















































ÍC4 ;ee 51¿ 
516 
52C 
t i l 



























































































































































France Belg. ­ Lux. .. . . . Deutschland Nederland , B R, 
lriícUCKS, SF PR S E M ­ P E H C R C U E S 





















































































































'. . ί 191 17C a 3 a 
















42 Cll 35 893 1 221 56 060 
¿7 279 36 692 983 33 ail 
t S U 2 984 135 16 795 
3 760 2 852 23 7 399 
7 789 218 22 5 371 
1 119 95 . ¿61 
3 C54 23 2 223 
30 . 81 102 
APP. DE VINIFICATICI« El SIMILAIRES 
APP ¿. BEREITEN V. WEIN / MCS7 USW. 
































































































































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
455 UUM1NIC.R 
460 .ANT.FR. 
468 INOES OCC 
4 30 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
492 .SURINAM 

































1000 M O N D E 
10L0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
lOil .EAMA 
1032 .A.AOM 













































































































































































. . 56 
. 82 
. 20 









. . 236 






























. 40 1 
23 
1000 DOLLARS 






























































































36 526 951 63 535 
33 501 781 35 605 
2 805 102 20 025 
2 6B8 15 9 354 
220 28 7 499 
80 . 404 
22 3 294 
40 206 







































. . 2 
5 




























































. si 47 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (.BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 









C c ¿ 
CCi 
C¿e 
I ­ ; 
L iC 
esi 
L i 4 
C i e 
L^c 
L 4 t 





i 7 4 
j S C 
S L L 
4tC 
t C 4 
5 1 1 tu 
t C 4 
t l t 
e l e 






































7 1 2 . 5 1 A F I · . OL V l M f l C A T I l N ET S I M I L A I R E S 






m ι le 
119 
lic 










1 4 7 0 
5 5 2 
1 4 5 







i f f . PR AGRICLLILRt , ETC , NOA 



























































































t i tl 
ι 1 12 
5 
S 
6 7 1 
i s t 
t t t 
S t i 




. . o 
19 . 2 
. 
, 1 • 
1 C57 
6 6 2 
¿ 1 6 







7 5 2 
5 5 3 








2 7 2 
9 2 ο 
6Β2 
5C0 
3 2 ο 










', 9 9 


































3 2 1 
l d l 






aa 2 3 
3 9 





7 ¿ 1 
3 1 3 
4 75 
. 1 4 / 




2 i l 
1 lo 2 4 6 
1 9 3 










3 3 1 
3 9 





4 0 4 
4 12 
5 2 0 
b".0 
b 0 4 
o 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
6 C 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CANADA 








M Ü N D E 
C E E 
CLASSE 1 














3 5 3 5 






1 5 4 
3 2 







5 1 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 3 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 




2 4 8 
2 7 2 
2 76 
¿aa 3 2 2 
3 30 
i 7 4 
3 70 
4 0 0 
4 6 0 
3 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 o 0 
7 0 0 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1O20 
1030 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.EED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 






. A N T . F R . 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 








M O N D E 







6 4 5 
9 9 5 
3 9 9 
2 146 
1 243 
5 3 4 
3 6 
2 3 
1 2 0 
2 7 
9 5 
1 0 9 6 
4 1 2 
3 3 
4 5 0 
9 6 
1 2 3 
1 3 
6 6 
2 3 4 





















1 0 0 







10 4 0 6 
5 42 8 
3 238 
2 315 
1 2 4 1 
1 3 8 
1 2 8 
4 9 9 
7 5 7 
1 S 7 
1 3 8 
4 3 0 











. 2 0 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3a 
04 C 
0 4 2 
0 4 o 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 54 
0 5 6 
Obi 
0 6 2 
0 6 4 
O o a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
212 
299 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 















2 3 6 
9 9 2 
1 0 6 
0 3 3 
11 6 
4 6 6 
1 / 
im 3 3 2 
2 9 7 
H I 6 
W I R 
(1/4 
2 6 / 
6 2 3 
4 3 3 
3 6 
1 IH 
6 1 0 




I I I ) 
9 3 
1 2 
4 / 4 
1 6 2 
6 H 6 
2 2 9 
2 2 6 















2 9 6 












1 1 9 
52 
8 7 5 
3 1 2 
1 3 8 































1 5 7 
2 0 7 





4 7 9 
1 4 0 9 
537 






















5 3 7 
2 0 4 
199 
























1 4 8 
8 3 1 
2 3 0 








1 1 4 
2 5 
1 3 
3 3 . 6 
12 
74 3 
7 9 0 
1 3 0 
71 1 
5 7 5 








2 4 9 9 
7 2 3 
1 3 9 9 
1 2 3 5 
1 5 7 
1 1 
5 


























2 8 3 
2 
, 1 
6 8 3 
3 2 ? 
1 3 ° 
? 3 9 




9 1 3 
I Z3 
3 5 3 
1 9 3 
16.6 
7 1 
2 1 6 7 
1 












0 6 4 
1 9 4 
9 o 9 
5 6 1 
2 6 
1 1 9 
7 3 0 
/ I 4 
1 8 3 
7 6 4 
4 3 9 
4 5 1 
? r 3 
1 5 2 14 
1 3 1 






o ? 3 
4R / 
6 5 ? 
30 6 
6 7 / 
1 " 
1 
1 7 4 
6 5 1 
4 2 5 
4 7 9 
3 6 3 
6 24 
1 " / 
6 2 9 
12 
5 1 34 













1 4 7 
l a ? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




































































































M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
7 1 4 . I C » A L F U t i A t C R I R t N C n C C » F T A t L t S 
S e F K L l e » » S C h l N E N U . R E C H E N W E R K 
1 a a . 1 . 
s lt 6 
IS 
2 


























































































3 ¿5 8 
3 2 
ι ι 3 
1 1 
2 4 









1 a 1 
2 4 3 
2 4 13 




15 100 190 
1 224 3 100 741 
43 161 66 
1 9 140 
7 8 7 
2 2 2 
2 8 9 
4 20 o 
2 2o 7 
3 18 2 
3 12 7 
3 
2 
1 2 2 
1 1 4 
1 9 1 
2 2 1 
I 5 2 
2 3 2 
20 4 66 
20 83 145 
4 1 1 
1 ■ ■ 
1 
11 24 15 
53 168 56 
21 43 111 
3 38 4 
5 25 2 
1 4 1 
4 4 1 
2 31 
2 4 
1 35 7 
4 2 
5 
2 36 18 
1 1 
2 11 17 
2 6 
1 5 9 
1 3 3 
2 
4 7 16 




8 63 8 
1 
1 20 3 
4 1 
11 39 36 
25 66 3Z 
37 19 17 
1 6 
1U 271 51 
2 6 1 
16 129 25 
119 119 71 
e 41 10 
1 3 1 
1 4 4 
4 5 
17 916 301 61 3 076 9 759 4 717 
4 C56 37 61 782 1 656 1 522 
IC 5C2 157 . 1 977 6 767 1 982 
3 63É 36 . 495 2 563 542 
2 524 1C6 1 217 1 3Û6 1 194 
166 ¿4 1 7 42 112 
1C7 62 . 4 10 30 
31 1 . 2 10 18 
714.21 MACHINES A CALLGIER El E L T R G M CUES ELtKlRCNISCHE RECHENMASCHINEN 
27 . 2 I 
13 8 . 1 
li 2 
































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 










488 GUYANE 8R 
492 ­SURINAM 









































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1021 CLASSE 1 
1 0 2 J AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 












































































































































3 11 44 
1 3 l 
1 . 2 
1 


















































































2 36 1 330 23 170 
323 308 7 439 
1 0'3 5 13 637 
263 4 5 271 
988 16 2 004 
203 15 63 
590 . 30 
10 . 90 
95 94 






























































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e t i 
CiC 
Cit 
C t e 
Ctt 
e t c 
lOa 
liC 
i t i 
4CC 








l e l e 
1 C 2 C 
¡CtC 




































l ¡ t 
22C 
¿¿4 














2 3 6 
'19 t 

















4 ¿ t 
42¿ 




4 5 t 
4 t C 
464 
4 t e 
47¿ 
4 7 6 







i C t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 1 4 . i l » A C U N E S A CALCLLER E l t C IRON K L E S 
t l É K I R C N l S C H E RECHENMASCHINEN 
1 . . . 1 
l a . 
5 
1 1 7 à 
1 1 
l a . 
1 
¿ à -















1S6 4 1 3 4 131 19 
c7 18 3 2 46 18 
71 U . 2 57 
44 . 8 
19 3 





7 1 4 . 2 2 ALTRES MAChlNES A CALCULER , , t I C ANC. RECHEN­ l i . BUCHUNGSMASCHINEN 
1 236 . 3 38 589 6 0 6 
3 2 i 18 . 12 160 135 
4 a 6 13 15 . 2 5 6 112 
Î 4 1 8 43 53 . 4 4 2 
¿42 8 1 5 2 2 8 
54C 13 1 2 4 296 2 0 4 
E a a ­ 5 i 
1 2 a . 
U Í 
2 C 1 1 
1 3 7 a . 
ZZI 1 
¿ 5 1 6 . 
3 6 7 1 
58 2 
4 1 1 6 



















b 3 3 . 
9 4 
3 1 1 1 
16 5 1 
5 2 
¿2 2 1 
8 
6 1 1 
2 










2 473 222 U 
2 2 1 13 

























16 74 25 
29 115 56 
3 72 62 
26 153 48 
13 184 48 
7 278 8 1 
1 27 26 























H 2 0 




















! 7 129 127 
i 179 799 1 155 
29 7 1 208 
















a î a 2 2 






. 2 l d 156 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
382 RHUOESIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EURÜPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
060 PÜLGGNE 
062 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
244 .TChAC 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 4 .DAHOMEY 
263 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEU 
326 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SÙMAL 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
362 MAURICE 
3 6 6 MUZAMBIQU 
370 .MADAcASC 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
362 RHUDESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U L 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HUNOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 
452 H A I T I 
4 5 6 DU.1 IN IC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 I N D t S OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CDLCMÒIE 
4 3 4 VENEZUELE 
4 6 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 




























9 3 7 1 
2 755 
6 993 





































1 0 Í 










. . . 
343 
13 












2 1 72 0 




































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 





















23 1 0 9 9 
359 
20 Ì I 
503 1 3 7 7 
61 174 






52 ι ι . 
9 4 3 4 
199 
35 
2 I 2 
1 
3 
. 2 15 
. 
59 1 














3 703 69 




3 4 0 
125 2 


























































7 4 153 









































5 7 1 5 
2 509 
1 738 
1 3 4 7 
372 
a 6 1 0 9 6 
8 6 5 3 
2 2 6 0 
3 7 9 9 
a 
2 4 1 9 
3 4 8 4 
9 4 
97 




3 0 6 2 









































































l 6 1 9 
1 5 1 7 
102 
10 2 7 5 
2 1 7 1 
l 5 8 5 
7 382 
. 7. 566 
5 0 
6 
4 9 2 
9 8 9 
1 0 4 4 
7 9 6 
890 
1 355 
3 9 4 
3 0 5 1 
12 












3 9 6 
126 





























2 0 8 5 
13 7 1 5 
2 4 3 ? 






















' 3 5 1 
2 7 7 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
714.¿¿ A U P E S MACHINES A CALCCIER , ETC 
AN C . RECHÉN­U. BUCHUNGSMASCHINEN 
Hi 
ile 
i t i 
Ì l 9 
t i t toe 
tC4 
tCe 















































































































































































































































MACUNES A CARTES PE 













































































































































































































































































962 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






































































































































































































































































































































































































































































































































*: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































































































t l t 




t i l 
t3¿ 















































































































































































. . 1 
1 
. • 






































































. . . 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . 5 
. 1 
, 2 




























































































































V A L E U R 
Italia 
6 






































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
440 









































































































276 ¿ee 3C¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
TONNE 
Lux . Nederlan 












































92 274 1 79d 
63 132 507 
24 106 1 004 
19 61 532 





1 2 11 
















































































































































, . 1 
2 
, , a 
, . . , a 
1 










































>­ 1 8 
l 7 




. . , . 3 
1 
! ï , a 
1 
, , , , . 1 
Italia 

















































































































































































































































































































































































































































. . 443 
, 121 

























































































. . 3 
1 
. . , a 
. . 





































































































































































































































































* : Siehe [m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































































¿C6 i l i 
i l t 
¿¿C 
¿24 
l i t 






l t t 
Ht 
l i t 
ibe 





m l i t ne 119 i l i 
Ht 
HO a i 
l t t 
l t t 
lie i l i 






































































































































Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 










































. . a 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
































































































































































































































































































































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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tee t ¡ l 
ele 
c ¿e 























'190 tee tC4 
t i l 






























¿1¿ ¿¿e l i t 
ICt 










































Belg. ­ Lux. 


















i l l 




l i t 
S i l 
ÌC 






































t l t 













IRÍVAIl M 1 A L X 
eCGMASCh. i . 6EARE. V. 
, 523 e»7 
62 
141 






















lé . 27 
C4i 








314 . 1 
62 
































. . ­.2 
¿ 










.H CCh U R l l S S E U R S , PL KLNVcRTÉil , GltSSPF 
­,iC 
tec l Sb 
1.7 
412 
S C î 










¡ t i 













¡ l t 
¡ i s 
iL 













. . l ¡ 9 






















. . . . . . . . 11 
. ¿9 
26 
. . 27 
10 
lì 









2 . . 24 
63 
. . . 














ChES Ct e 












































































































































































, . 115 
a 






































. . 22 




























































































































































































































































































































































































































































































. . 12 




. . 315 
1000 DOLLARS 



















. . 6 
a 






























. . 3 
65 
. . . . ? 











































































































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e i l 
i l i 
i ¿ 4 
i ¿ t 
t e · . e l e 
c ¿ s 
t e e 
c t , 
7 C 4 
l i e 
t i l 
7 s C 
t e e 
te· , 
t i e 
l c C e 
I C l e 
1C2C 
i e ¿ e 
1C2C 
l l ­ l 
¡Cit 






C C i 
Cu 
C ¿ c 
C i t 
CsC 
Cit 
C i S 
e i e 
C 2 e 





C i t 
C t C 
cet 
C t 4 
C e c 
c e t 
¿ C e 
l i e 
l l C 
SSC 
J 2 4 
Ü C 
¿ Í 4 
2 t t 
l i e 
4ce 4C­, 
4 1 ¿ 
S i c 
9tC 
l i e 
l i t 
4 t C 
4 ¿ 4 
Ï C 4 
i C c 
i l i 
i ¿ 4 
t e s 
t l t 
t i l 
t ¿ c 
t r t 
t t e 
t t 4 
t 7 t 
t t t 
7 C 4 
7 C t 
llC 
'lit 
7 2 c 
7 4 C 
t e O 
l e c e 













L i i 
Ctt 
C ­ e 
l i s 
Cse 
e i e 
C­ ,e 
C i 
e s t 
etc 


























i l i 
France 















í ' . i 
5 5 C 
5 S 4 
1 2 2 
6 C 7 
t i 4 
1 ¿ 
S ¿ C 
l e C 
C h i l i 





¿ 5 5 
s i i 
6 5 4 
i c i 
3 1 4 
¡i­, 
3 
4 C i 
l o 
¿ 2 * L A H 6 C I « S 
hAL21,eRKe 
4 t t 
ttz le c 
l i t 
i e s 
9 9 i 
s i 
11 ¿ 
5 4 5 
i s l 
ι ÌC 
c 7 s 
7 1 6 
1 5 1 
S 2 4 
6 2 5 
i l i 
C 3 3 
1 1 
e ¿ 
S i t 
3 5 
i j 7 
2 
l i 





i c i 
7 6 1 
ES 
C s t 
i e 
¿ 1 4 
2 7 C 
l t 
4 1 7 
92 7 
2 1 7 
t s i 
1 4 2 
i C 
t l t 
Si 1 
7 7 
S i t 
ι i s 
5 
2 e S 










L t i 
7 4 1 
5 6 i 
CCI 
l t t 
1 7 
e 1 1 
.¿s APP 
APi­
i l S 























7 1 3 
1 
i o c 
7 S S 
1 2 4 
. 2 o 
. 5 9 
2 
¿ i j 
, . 
. l o 
¿ 0 
C 5 i 
1 ¡'s 







4 1 s 
i s s 
C 6 4 
< i 3 
C 3 S 
i l l 






T O N N E 
Lux Nederlanc 
, PCCEES CE 






























ece iE i 



















0 6 6 
-,o7 
7 74 
4 9 2 
. 1 7 
4 2 
, „ A L Z c t , 
6 
4 1 7 
3 
9 7 8 
> 3 3 
i 156 1 
3 
4 . 











































> , i 








7 1 5ο 


























l i o 
4 60 
0 ¿ 2 
2 6 6 
3 9 6 
2 
¿•,0 
6 0 2 
U 9 
2 2 5 
0 0 1 
6 0 1 
3 6 
0 0 5 
i 5 o 
4 c 0 
1 2 1 
2 5 
7 d 7 
2 1 
2 1 2 
. . . 0 3 3 
a 
. J 6 
s d 
1 1 
0 4 3 




2 1 4 
4 
1 6 
1 4 3 
S d 
¿ o 4 
2 S 5 
d o / 
2 0 
¿ 0 5 
d 
11 
2 1 2 
i S¿1 
1 4 3 
15 








O e i 
9 J S 
Ü 3 Í 
3 6 0 
5 4 2 
2 
1 6 4 
1 0 5 
3 4 



























1 2 7 4 
1 077 
7 0 6 
1 9 7 1 
9 
. 1 2 0 
3 0 5 
2 7 0 
1 
d o 
. 2 2 7 
3 6 
. 1 7 
. 1 
Ü 2 
1 2 6 








1 7 1 




. . . 1 2 6 
7 9 
5 7 Î 
¿oô 
1 9 2 
7o­, 
1 1 7 
2 8 
¿ιό 
2 7 4 
4 5 2 
9 1 
5 463 
6 6 2 
1 59 3 
7 2 4 
2 9 6 6 
1 4 




5 1 2 
5 2 4 
52tì 
o,V, 
o l o 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 S 
7 0 4 
72 J 
7 2 2 
19 0 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eo i 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 4 0 
0 4 2 
osa 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
O o ó 
0 6 6 
208 ¿ l o 
2 20 
2 2 0 
3 34 
3 3 0 
3 5 4 
3 6 6 
39 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 o 
4 2 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
3 2 4 
5 2 6 
O 0 4 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 d 
6 36 
6 6 C 
6 Ó 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 Î 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0.3 2 
3 0 2 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
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0 3 6 
0 3 6 
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0 4 2 
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7 6 4 
4 5 5 
8 3 2 
0 3 6 
3 7 4 
3 9 
9 6 
6 0 1 
6 7 9 
52 1 
6 7 8 
7 5 6 
d S 5 
2 6 4 
1 4 7 
1 5 9 
BOB 
1 3 1 
1 7 3 
6 3 6 
1 7 3 
9 3 
9 3 5 
04 0 
3 9 0 
5 9 2 
2 3 
2 1 7 
6 3 3 
7 7 










6 2 7 
6 3 6 
8 5 





4 0 5 
90 3 
6 Ò O 
9 4 5 
63 7 
2 1 
4 S I 
6 7 5 
2 2 4 
52 3 
2 1 1 
1 4 
4 8 3 
0 7 2 
3 3 




9 0 2 
6 1 
1 0 
¿ 0 4 
7 7 9 
4 3 0 
0 0 2 
21 1 
1 5 6 
2 0 
¿ 1 
1 3 7 
72 8 
50 5 
8 2 0 
1 7 9 
4 2 6 
5 6 9 
3 2 1 
5 5 7 
1 6 9 
2 9 2 
39 3 
3 2 0 
1 9 7 
7 4 5 
7 6 





. 2 5 
. . 2 5 
. 
. 4 6 
3 9 1 6 
9 1 8 
1 061 








6 4 6 
4 1 6 
. . 1 3 1 
a 
. 2 2 
a 
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. . . a 
. 1 3 2 
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ese 1 0 




1 4 6 
11 C87 
4 196 
1 2 4 1 
5 7 1 
1 9 2 0 
3 
1 4 
3 7 3 1 
a 
1 8 0 
4 3 














Belg. ­ Lux 
­, 
u J ι J Deutschland • Nederland ( ß R ) 
1 5 0 6 58 9 
1 4 0 9 24 3 
11 34 4 
11 ?5 ? 
6 5 
1 4 53 
1 
5 
305 11 1 5 0 0 3 
3 8 5 6 693 
6 1 6 3 3 
222 9 0 2 
1 
6 8 
7 4 7 
5 3 
1 6 
1 0 5 
3 4 1 
3 9 
2 1 2 
3 3 7 
3 1 2 
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2 8 7 
5 3 
10 9 1 2 1 , 09 
7 4 2 5 Γ 0 0 
2 653 9 
1 5 3 7 9 







































5 3 1 
3 6 




6 6 0 
9 R 5 
2 9 0 
9 0 ' , 
? ? 7 
1 ? 
1 5 3 
9 4 2 
6 39 
1 7 3 
. 3 7 3 
4 6 9 
3 
9 1 
3 3 0 
7 3 
1 5 6 
9 ? ? 
7 5 3 
5 2 
6 8 6 
6 7 3 
3 3 1 
2 4 1 
1 1 3 
5 5 4 
3 7 









n o 9 
? 6 6 
8 4 
6 3 3 
4 3 




6 1 1· 
0 6 6 
5 0 9 
2 1 
2 2 0 
7 
2 2 3 
2 3 3 
3 
4 6 6 
76 6 
3 3 
3 0 7 
3 6 
1 7 
' , 2 





1 6 ? 
? 6 7 
2 7 3 
2 9 6 
9 
5 
9 3 5 
7 " 6 
3 1 " 
l i b 
. 3 31
111 
3 0 5 
5 4 4 
1 6 5 
?6 5 
3 3 0 
2 8 7 
1 ?5 











1 ? 3 
. 1 2 1 3 
■ 
6 6 ? 4 
3 1 19 




3 9 4 
? 8 4 
3 4 4 
3 
4 5 
• 6 7 
1 4 3 
. 9 7 
Ì 5 3 7 
8 4 





1 0 4 
4 0 
1 7 Î 





. . 1 4 7 
3 1 0 
1 
3 8 3 
• . 3 1 0 
. 2 7 0 
6 1 1 
3 
2 1 
• 1 14 
3 7 
1 
2 9 0 
2 1 1 
1 1 
. 1 0 0 9
. . . 1 5 




6 7 6 
? 543 
















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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15 
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4 d 7 
3 6 1 
4 8 
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137 
132 
6 1 9 
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¿33 
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9 6 
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4 6 i 
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2 7 
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139 
93 
7 4 1 
. 4 9 8 
. 29 
. 1 5 
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2 1 
1 6 6 
1 7 0 
2 5 0 
¿ 6 3 
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1 0 0 
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. , 72 
. . . . 4
2 4 
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5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
604 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 36 
66C 
6 6 4 
6 8 0 






7 3 2 
736 
740 
eco 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 2 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 36 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 ο 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
2 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 j 4 
6 6 0 
V E N E Z U E L A 
E Q O A T E U R 
P E K O G 
B R L S I L 
C H I L I 
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­ C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
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K E N Y A 
O U G A N D A 
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P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
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U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
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J O R D A N I E 
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P A K I S T A N 
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T H A I L A N D E 
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. 111 
. . . . . 
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20 
. 2 7 6 
179 
63 
13 6 7 8 
4 9 0 5 
5 2 4 1 
3 3 3 8 
3 0 7 0 
84 




5 3 8 








3 5 0 
1 7 6 5 
1 2 0 6 
. 140 






. 3 6 6 
. 882 
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. . . 2 ? 9 
, . 2 2 4 
1 324 
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3 ? ' l 
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I·,'' 4 5 5 
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o ? 
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379 
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. 1 
1.9 
6 7 ? 
2 0 a 
il 6 Π 
469 
S 7 0 
5 7 
7 6 
1 ' , i 
S s 
3 0 5 
7 4 
i m 
2 3 6 
7 5 5 
3 ? 
S ' i o 
0 39 
77 




1 6 ' i 
7 6 4 
1 5 5 
1 3 
4 5 
4 4 6 
3 5 
3 









7 4 ' . 
6 
7 3 ! 
1 0 3 
7 9 5 3 5 
6 7 9 3 
1 4 s o n 
4 1 4 7 
6 9 4 3 
4 6 
1 3 0 5 
? 7 4 1 
7 7 3 
7 2 5 
4 1 2 4 





6 5 9 
708 
801 





2 5 1 
75 























14 6 3 
36 1 
66 
















* ; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
:hlusse 
Code 
M E N G E N QU ANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
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*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
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il7.il rACFINtS ECCfi CLIRS ET FEAUX 


























¿26 7 055 
173 1 937 
42 3 254 
28 1 646 
4 1 3od 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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Belg. ­ Lux. 
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., . . . Deutschland 
Nederland ( ß R ) 
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. . . , 4 . 1 
1 810 
441 647 184 388 253 5 335 
315 















918 268 161 97 1 . • 
1 
12 
IO 4 3 15 54 72 4 28 . , 2 5 
11 7 24 5 98 7 S 96 
146 44 1 1 , . 100 
1 470 10 778 




42 2 000 
109 960 1 439 664 178 731 164 403 








2 1 297 
34 1 175 ! 4Í 1 772 15 ! 
. 
, . . . . , . ; : 
li . 
2 09E 
993 ι 09; 716 £ . 1 • 
'ACH PR TRAVAIL PATE A PAPI 
MASCH. Z. 
762 
002 lit 772 234 497 
11.: 




io 72 14 17 
PAPIER 
103 
61 . 3C6 116 8C 
184 
a 
1 16 2 55 41 
a 
12 5 64 322 14 25 20 623 387 6 4 16 154 41 38 112 3 11 1 
19 450 
5 129 9 712 5 372 3 686 34 1 923 
7 PAPPE 
2 243 
738 1 056 
1 147 1 315 
lulla 
33 
9 3 3 5 2 8 107 114 42 13 58 4 14 4 27 . 23 112 40 
a 
6 14 • 
6 380 
966 2 752 437 2 445 124 154 
202 
460 

















3 62 458 365 




, . a 
28 
a 









1 329 2 464 307 121 . 3 131 
280 






636 640 644 656 660 664 668 660 692 700 704 70β 720 728 732 736 740 800 804 812 820 962 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI. 
002 003 004 005 022 026 028 Η! 034 036 038 040 
042 048 050 052 
056 060 062 064 066 068 204 208 216 220 272 276 268 322 370 382 390 400 404 412 416 428 432 440 480 484 500 504 508 512 528 612 616 624 660 664 66a 680 700 708 720 728 732 736 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 




















































































































30 48 19 19 1 1 3 
6 
2 3 2 2 2 







17 31 14 12 
4 
10 
3 3 2 4 5 
116 
82 26 15 55 388 597 208 361 133 75 211 70 367 51 974 61 570 751 565 19 45 47 244 
302 
m 963 792 343 054 915 
313 
791 295 818 600 182 225 491 577 372 176 231 614 394 513 308 417 168 
290 104 612 56 67 201 160 26 55 515 196 15 570 53 291 11 511 850 334 441 17 11 33 18 122 126 110 12 2 
24 391 358 82 136 72 436 061 23 55 52 419 267 99 546 31 112 58 
666 
815 C81 665 171 542 30 596 
C85 
261 51 1 
035 792 298 
France 
10 
14 . 1 
a 
7 1 2 5 
a 





4 106 14 18 11 
. 
5 574 
649 2 412 
155 2 498 
826 415 15 
. 342 95 448 363 98 3 46 207 157 14 182 41 32 355 386 18 1 
942 9 3 
a 
13 183 53 20 
. 196 
. 52 22 5 
a 





. 110 1 
a 
. 4 , 4 7 . 12 
37 
a 




619 752 474 22 1 149 
456 90 610 219 157 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
1 444 










i 8 5 
1 771 
1 2 53 
327 200 191 2 
. 
184 












375 402 6 57 674 218 278 32 8 12 4 
a 
1 
































31 15 7 43 371 578 25 175 




136 438 640 073 207 292 347 
377 
694 789 . 859 614 215 308 542 334 663 819 526 347 937 903 379 167 
335 748 609 55 54 18 67 4 . 515 
15 567 
66 6 912 8Θ0 45 438 , 10 33 18 113 124 
27 24 311 317 82 128 55 428 043 23 18 51 419 267 99 510 10 49 6 
994 




V A L E U R 
Italia 
24 








36 11 7 12 
e 17 181 181 133 27 107 16 125 26 190 
a 
119 459 202 
30 47 ­
776 
177 991 587 052 264 343 507 
114 
635 248 083 . 53 1 80 96 663 96 198 38 3 91 19 19 
13 347 
i 
. 40 2 55 
a 
. a 
1 . . 5 153 392 276 
17 
. . 9 2 
894 
080 283 563 169 
2 36? 
891 
2?1 103 51? 
147 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C24 026 C28 C30 C32 034 036 
038 C40 042 C46 C46 esa 0 52 C56 C58 060 C62 064 066 068 
C70 200 2C4 2C8 212 216 ¿20 224 272 276 ¿68 302 322 330 334 346 35C 370 378 
382 39C 400 404 412 416 420 424 428 432 436 44C 
456 460 464 466 48C 464 5CC 5C4 see 512 516 524 
52 6 











CC2 C02 C04 C05 
C22 
C¿<£ C¿6 C30 C32 C34 C36 C36 C4C C42 C50 C56 
M E N G E N 
EWG­ŒE France Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
716.12 HACH PR TRAVAIL PAIE A 
MASCH. 
9 115 254 572 761 561 
1 231 751 251 
1 041 
24 176 2C1 47 60 10 127 124 98 92 77 4 11 
62 43 24 17 6 23 3C 35 79 11 15 13 ¿¿ 26 4 66 5 12 66C 
2 026 403 332 23 6 3e 46 14 
49 12 6 14 17 IC 27 2C6 46 13C 55 3C 7 14 6C 12 77 5 ¿S 74 10 126 13 se 15 1C2 125 32 55 5 2¿ 65 ne 4 27 336 ¿C 66 ece 77 
ÍZ 454 l 7 eie 12 cec 5 574 z eco 136 55 557 





I . BEARS. V. PAPIER 


















a 16 17 
1Ö 
a 










, . . . a 
18 
161 365 361 149 266 97 40 169 
/ APP. 
4 










IC 3 12 
/ PAPPE 
9 
106 244 902 704 S16 1 065 685 
158 816 
6 136 136 44 6 . 119 55 97 86 9 4 11 37 12 β 
6 20 5 32 76 4 11 12 7 27 4 1 5 9 56 
47 1 190 341 250 19 6 38 32 14 
25 12 6 . 9 10 27 
ZZ ! 





4 27 . 20 3 52 
49 '. ■: ! ί 63 
1 145 16 061 588 5 183 450 10 361 279 4 884 82 2 137 25 13 25 380 
PR 8RCCHAGE / EGCHBINOEREIHASCHINEN 
363 56 ¿3t 41 136 ¿26 
9 





a 18 4 
14 4 
UND- RELIURE APPARATE 
24 345 ί 89 233 19 12 116 16 
1 
9 39 3 114 57 92 1 252 96 3 11 78 26 1 
lulla 
î 10 44 36 16 79 14 
17 66 








2 1 7 17 
3 
a 
3 3 6 
29 187 54 54 
25 
25 












. 5 . 13 
a 
a 
. 21 , 13 68 13 
1 696 
627 788 229 ¿58 7 1 21 
13 








026 028 030 032 034 036 038 
040 042 
046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 2 72 
276 288 302 322 330 334 346 35.0 
370 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 432 






1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 050 056 
ISLANOE 
IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC ■ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA .HADAGASC ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVAOOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAHA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAHA I QUE INDES OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANI SI ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOL KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE LAOS INOONESIE HALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 1 4 2 
3 
1 5 1 1 
PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE 1 HONG KONG AUSTRALIE 1 N.ZELANDE 
M O N D E 73 
CEE 23 CLASSE 1 AELE 18 CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 2 
FRANCE 2 




481 942 418 485 660 235 506 
565 649 
60 617 524 180 212 33 554 556 387 378 290 25 25 204 148 71 31 3C 92 123 9e 255 28 32 2E 61 76 26 
France 
a 








56 251 • 
4< 83 26 
i 
116 . . 5 5 . 43 . 
215 206 15 . 34 
1000 DOLLARS 





















. 916 46 879 132 19: 06 54 5C 69 12 212 154 63 27 
75 92 22 
67 1 59 
a 
33 20 13 75 34 143 700 83 29 146 70 439 2 266 38 119 1 12 55 256 I 32 12 172 9 10 134 10 235 12 24 328 29 110 15 50 1 344 478 8 101 311 22 78 148 333 1 22 59 193 53 155 874 116 217 
Nederland 
. a 












. . ■ 
■ 
. . ■ 
■ 
































e 12 12 
a 
a 
3: 122 3 
984 4 628 1 091 2 731 
682 1 375 507 1 358 
Deutschland 
(BR) 
3 2 1 3 2 
2 





18 917 1 656 436 1 054 33 625 570 157 671 919 949 137 263 428 347 15 188 108 14 1 
16 6 
457 64 8 11 56 1 
071 1 110 1 
479 6 005 13 1 2 162 40 7 ) 640 33 046 33 176 586 248 431 
48 l 57 
, î 52 




431 776 228 302 463 696 335 
383 785 
14 432 389 169 44 » 523 295 382 321 39 25 25 143 63 16 2 29 88 7 82 250 5 13 26 15 64 26 7 15 27 640 257 035 842 58 12 212 79 27 
72 92 22 
a 
41 34 141 466 76 375 226 117 10 27 
ltt 
79 6 124 182 24 290 29 92 43 344 462 101 311 . 70 114 320 22 59 140 53 94 421 173 
164 
716 846 635 951 44 63 651 
896 
429 996 . 559 869 32 174 506­
248 412 974 457 47 331 107 13 
V A L E U R 
lulla 
1 
1 19 96 109 24 228 30 










7 80 358 101 109 11 • • 12 • ■ 
• ■ 
• * • 2 66 
■ 
62 2 L 2 5 20 1 59 • ■ 
1 
■ 




22 • • ■ 









• 119 1 1 2b 
• 18bh 
16 6 SO 5h 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
452 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 















































































































5C6 i¡2 Hb i29 
716.il CACE. / APP. PR eRCCHACE / RELILRE 















IC e 5 3 4 
2 15 3 12 5 24 3 5 3 4 3 θ 6 
54 16 5C 
15 
2 625 895 1 46C 655 ¿4Í 17 4 25 
112 
21 52 22 36 10 4 
116 57 48 32 9 
2 1 2 1 8 1 3 6 30 138 11 14 3 9 6 3 3 4 
2 9 3 3 5 21 2 4 3 4 
2 5 5 83 16 39 7 











166 e7i ¿65 452 C5í 454 135 5E4 
22 76 46 








2 S5 412 37 2C 
66 61 ¿0 1¿5 124 76 6 7 9 
30 15 85 24 20 
15 37 
5 30 59 
10 15 
3 2 12 
32 


























22 β 6 6 
2 3 
16 
13 3 24 37 39 3 5 
3 13 1 2 4 
684 241 619 
473 132 5 32 155 756 200 365 977 427 71 389 20 36 33 17 10 35 7 44 18 6 16 2 
4 26 4 
3 4 2 

















066 204 208 216 220 288 302 322 334 
346 370 378 382 390 • 400 404 L 412 416 1 484 2 504 
5 508 512 524 528 2 604 612 5 616 620 
2 ■■■'■ 




740 3 eoo 804 
140 1000 
30 1010 85 1020 48 1020 25 1030 1 1031 1032 1040 
171 001 
38 002 21 003 49 004 005 19 022 024 1 026 4 028 6 030 5 032 13 034 10 036 4 038 6 040 95 042 2 048 
11 050 6 052 38 056 5 060 5 062 
b' 
ι 
064 ! 066 068 1 200 204 208 212 . 216 220 2 24 240 244 248 256 272 276 288 302 322 326 330 ι 334 346 366 370 378 390 400 404 412 416 428 432 436 460 480 484 500 504 508 512 516 524 528 
TCHECOSL 
ROUMANIE HAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE 
KENYA .MAOAGASC ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA MOZAHBIQU .HAOAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GOATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC •ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOL I VIE URUGUAY ARGENTINE 
U l 
84 15 12 13 15 12 10 21 71 
20 50 12 21 129 764 65 86 10 52 35 43 19 21 12 57 17 33 28 99 12 21 17 15 14 34 18 650 66 240 71 
12 432 
4 357 6 727 3 889 l 107 88 18 241 
3 198 
1 904 2 350 869 978 2 098 20 110 575 2 596 813 1 306 3 653 1 787 321 1 985 268 
319 237 289 131 248 203 275 95 78 72 145 41 67 68 25 19 18 28 13 65 27 41 34 103 16 17 54 15 13 27 14 388 2 632 167 170 28 16 28 28 52 103 213 52 236 187 130 19 18 33 
469 80 205 80 
188 54 15 16 
95 25 223 43 
111 
6 3 20 
55 263 10 
62 121 
2 37 117 25 2 2 
19 
18 19 
62 1 1 14 2 






1 1 9 9 
154 
407 182 32 84 
























238 63 253 






























































3 131 1 725 178 1 108 186 203 179 190 111 232 90 224 
51 54 
26 21 1 47 42 12 
2 22 24 20 46 10 15 17 




132 131 73 15 11 31 
55 
19 
? 9 18 
? 9 
3 17 
708 146 452 250 110 






















?2 3 7 15 18 
S 
13 1 
1 25 1 
24 
4 6 3 
5 31 6 1 
10 19 ?6 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlla 
£ C 4 
t e e 
i l i 
C16 















































































7 1 6 . ¿ ¿ MACE. PR C L I C h E R I E , CARACT. IMPRIMERIE 




































































C 7 C 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 4 . . a  
5 13 29 
4 1 
1 716 2 526 
776 1 131 













































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4S4 






















CCi 0C3 CC4 0C5 C¿¿ 
C26 






¿Ce 212 ¿16 ¿40 244 246 252 272 276 266 3C¿ 316 3¿2 23C 334 346 35C 366 370 274 39C 4CC 4C4 412 416 4¿4 426 4i¿ 436 44C 456 








M E N G E N 
EWG­CEE France 








51C 303 15 13 1 23 63 522 4 4 15 14 2 162 319 245 1 41 1 107 3 67C 3 IC 476 1 639 4 354 β 8 7 3 
65 225 2 060 
16 C66 49β 36 571 971 16 274 425 IC 047 507 316 130 ICS 75 54C 84 
716.31*MAÇhiNE5 MASChlNÈN 
534 






















e 7 67 53 16 ie 335 2 ¿53 13 21 2C 6 6 34 5 7 163 
37 5 5C4 3 25 56 44 5 101 se 23 26 6 6 171 17 ISS 14 7 
37t t4 3C 
6 5 61 256 35 1 
7 79C 722 
l 6e3 Θ3 
2 375 41 
T O N N E 
Belg.­Lux . Nederland 


















PCLR MINOTERIE ETC 















































































. . . •50 
161 
31 




































































































. . 3 
20 
, . 1 
4 
. a 14 
1 













































726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 





1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE . 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE ' 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 





















































436 COSTA RIC 



















728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































. . 7 
11 











Belg. ­ Lux. Nederland 
2 1 
14 
, . . , , . 44 
2 












665 3 494 
366 1 874 

















































































































































6 938 β 486 3 964 4 111 52 197 367 
440 
6 1 92 , 50 





















































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir nor« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
































































































t3e ttc 664 
666 
Í7¿ 





74Û eco 6C4 
6¿C 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg 





































29*CACH / A P P , NOA Pf 





















































































































































































































72 1 460 









3 33 392 
3 54 450 
































'. ι 7 2 76 
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, . 2 
) 9 
S 469 
> 1 655 
S 183 















































































































































































































































































































. C A M E R O W 
.GABON 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
456 
































Ctt cte 2C0 
204 ice ¿1¿ 
¿16 






























636 tte 664 eeC 
652 
7CC 
7C4 7ce 72C 
732 
































M E N G E N 
EWG­CEE France 
716.35 MACH / API 
MASCH 














Belg. ­ Lux 
QUA 
u j ■ J Deutschland . Nederland ,DD\ 
. NCA PR ÌNCLSTRIES AL MENT 
NT ITÉ 
lulla 









5 03« 7 432 26 
881 1 804 5 
224 944 8 
125 489 4 


































































































































































































. . • 
EXTRACTION / TERRASS 





















































i ι 1 2 
i 4 
Ì a ι 3 5 























































































































, . 2 

































































































































































































































































ToR*uie L'URGPt ND 
U.R.S.S. 





































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
D I ■ u J ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland .„_. 
5 647 13 186 59 
1 762 4 lai 13 
610 3 017 26 
328 1 566 13 
3 463 5 886 17 
















































































































































































































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













i l i 
aa 
i i i 
22t 







































































t t t 
CiC ttc tc4 
ttt 
c6C 





l i t 




















































s 1 ice 84 




















































































































































































a , 16 
12 
i 








































































































































































































456 t i l l 5 744 77 36o 
■C22 3 231 3 822 26 278 
CC4 1 555 1 514 36 260 
536 40 4 5" ZZ 173 
193 1 5b2 368 11 473 
27b 437 22 820 
516 32 U l 917 
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651 8 691 
678 3 143 
C99 2 49Γ 
66 670 


























































































































































































































• . 793 
53 













. . . 92 
.. . . . . 10 
5 
11 
. . 57 
91 







































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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65c ttc 664 
tte tee ts¿ 





















































































































































































































































































































, . . . 36 
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Belg. ­ Lux. 
1 733 















. . . 4 
48 
. 57 
. . . . a 
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. 2 018 
94 
426 




















. . . . . ■ 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Q U A N T I T É 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
I S i 
i 3 o 
74C 
t e e 
t C 4 
tee 
t i c 
t i C 
S i c 
556 































































































71t.51 PACP. IRIEK / CONCASSER ETC MAT. MINER. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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#: Siehe (ni Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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2 7 8 
1 4 
5 2 
6 ? 4 
1 7 




1 0 0 0 D O L L A R S 
















1 9 2 






















4 9 9 3 
3 2 1 2 
1 2 6 1 
5 2 8 
3 9 8 
1 3 4 
3 
1 2 1 
7 2 
1 9 
6 8 2 
4 
3 
1 5 4 
2 ? 
i 
N e d e r l a n d 
. . 1 
2 
3 4 
. . . . 1 
, 1
5 
. . . . 1 
1 
3 6 













. . . 1
1 













. . 2 
6 
2 
4 2 2 6 
2 8 4 a 
1 1 4 4 
8 2 6 





1 3 8 
a 
7 0 7 
1 
3 5 











D e u t s c h l a n d 


































. 1 0 
1 1 
1 4 2 
6 5 2 
1 2 0 






. 1 6 
1 1 0 
2 9 1 
6 6 
1 1 6 
5 3 4 
2 6 4 
1 0 
9 





1 4 3 




3 6 6 







1 0 7 
1 5 6 
5 3 
6 8 7 
4 1 
3 0 
8 0 7 
1 0 5 
1 
6 7 4 
0 0 3 
7 7 1 
5 3 4 
1 " ? 
1 5 6 
6 6 
7 5 8 
9 1 3 
7 3 8 
8 6 5 
. 8 3 8 
0 5 9 
5 ? 
4 7 7 
7 5 0 
2 6 3 
2 1 9 
4 7 0 
7 8 9 
3 0 9 
9 9 ? 
4 3 1 
1 6 7 
9 7 
1 9 7 
7 6 9 
2 4 3 




. i n 
1 7 
1 5 3 
8 
ino 
0 9 5 
4 0 4 




' . o 
2 ' . 
4 9 
'. 1 
V A L E U R 
Italia 
1 3 3 
1 3 
1 3 1 
5 4 6 
3 6 9 
1 4 5 
1 7 
1 2 
























9 ? 2 0 
3 3 6 9 
3 7 2 4 
1 4 5 8 
1 3 6 7 
7 3 
? 
7 5 7 
2 0 7 
? 7 
1 9 
? 0 9 

















. 5 ? 
. 4 ? 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
71S.C1 CAIANCRES / LAMINOIRS SF FR CEI / VERRE 
KALANCER UNO WALZWERKE 
tic 











CC2 CCj CC4 CC5 C¿e C¿4 e¿6 C¿6 C3C C2¿ 624 C2C C36 040 C42 C46 C4t C5C C£¿ Ctt C£e C6C ee¿ Ct4 cte C68 ¿CC eC4 ¿ce ¿1¿ ¿lt ¿¿0 ¿c4 ¿4o íeC ¿ti ¿to c7¿ ¿7t ¿te ¿t4 ¿te 2Ce 3Ct 3ie 214 316 ;¿¿ 220 23 4 
24¿ 34c 250 2£4 2tt 376 374 276 
2C¿ 2SC 4C0 4C4 4C6 41¿ 416 4e4 4¿t 43¿ 42t 440 446 4£¿ 456 4tC 4t4 47c 46C 464 4S2 £CC £C4 
5C6 £lc £lt £2C £¿4 5¿t tee tC4 tee 
t 
7 ¿3 ¿2 e ¿ts lie 2 75 





i ees 16 46 1 ¿5¿ 
715.62 
3 4SE 
1 £17 1 766 1 517 1 825 1 C4C 2C 1C7 ist 51C U S 507 1 6C1 1 336 250 1 985 41 tt¿ ¿03 63 lee 12 107 ¿54 94 6¿ ¿7C 63 te t4 uc t5 181 IC 13 5 1 4 76 JC ¿1 1 15 22 2 1 i ¡0 24 37 
27 5 ¿t 11 2 e ie s 15 
13 ¿8C 635 et 2 152 9 2 1 3 15 4 IC 2 2C lt 6 1 24 6e ¿£ 14 63 
5¿ lt 9 5 t 102 6 4C 6 
965 314 ¿93 73 
92 5 
11 266 
253 e6 244 163 46 
6 17 
22 4 24 136 35 54 199 
3 13 5 31 1 
15 
3 35 
1 30 54 84 
1 131 
43 1 1 1 1 
33 2 
70 




> 1 282 
> 909 » 311 ι 98 6 52 
' 10 
15 
6 8 4 1 
3 
















36 76 19 61 
. 
7' 













663 113 117 . 1 6 23 5 34 61 38 6 237 
a 













902 74 3 
. 363 665 18 
96 179 409 
1 39 
360 265 703 14? 173 ) 467 98 69 103 
a 
76 184 8(1 76 712 43 21 
7 
10 ¿1 






2 14 34 
2 34 
1 13 14 
1 
ï 
3 i 7 1 
37 41 4 
2 16 3 18 
11 9 2 5 
6 10 4 129 6 82 57 
65 3 1 5 3 
10 1 
10 
2 2 2 1 ¿0 43 16 7 31 34 15 9 
1 1 65 2 ¿4 3 
2 14 1 22 22 
933 314 ¿4 7 96 223 
304 87 76 353 
162 1 5 37 
31 19 
34 110 43 7β ¿04 38 118 75 16 33 6 27 15 14 3 14 
12 2 2 16 37 2 3 2 
3 1 2 14 5 6 2 1 1 
5 5 66 70 






5 19 17 1 
i 
1 10 3 10 3 
512 524 528 604 612 616 624 660 664 676 696 700 720 732 736 800 
ÍOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 023 030 032 034 036 033 040 042 046 043 050 052 056 053 060 062 064 066 068 200 204 208 212 210 220 224 248 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 330 334 342 346 350 354 366 370 374 378 382 390 400 404 408 412 416 424 428 432 436 440 443 452 456 460 464 472 430 434 492 500 504 508 512 516 520 524 526 600 604 606 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE BIRMANIE CAHBODGE INDONESIE CHIN.CONT JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
H O Ν O E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE ­SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ­ST P.HIQ 
HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI 
DOHINIC.R .ANT.FR. 
JAHAIQOE TRINIO.TO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
32 15 73 29 10 367 178 623 646 33 20 B2 785 518 29 293 
28 997 9 823 13 141 
6 472 3 259 26 94 2 770 
16 423 7 390 10 063 7 840 8 934 8 248 
113 601 1 161 3 178 1 230 3 326 8 845 6 397 
1 515 8 516 132 2 978 1 106 758 l 599 192 791 1 670 593 499 
2 013 406 447 37 5 473 255 
1 103 78 151 23 17 17 307 
186 77 12 203 126 13 17 12 52 174 167 207 31 181 86 15 77 
58 45 125 128 2 085 6 651 
746 24 1 414 64 16 97 46 134 36 50 16 171 70 65 10 316 809 108 135 




1 874 305 657 124 221 9 18 689 
1 536 646 
1 745 821 409 
6Ö 108 121 
45 122 856 242 211 910 
44 60 16 0 176 23 
102 2 50 104 7 175 279 331 
9 69 0 
1 102 20 
ï 171 
3 7 10 6 123 8 




15 151 344 
57 
57 6 
1 104 62 7 
14 112 
5 35 9 3 
34 23 50 1 17 
969 77 ­16 
1 434 
1 505 1 459 834 408 2 1 
38 166 
21 349 134 110 
40 735 
269 97 6 
23 124 
29 13 




4 94 19 19 
16 238 48 5 
1 
4 1 
10 38 1 1 
10 5 6 
35 
1 402 925 379 124 76 
544 825 
2 136 388 
794 
5 46 
168 28 224 
26 8 112 22 678 
42 20 10 
212 107 1 31 1 
2 5 2 
179 321 27 
9 1 
14 14 6 39 
32 6 66 23 6 350 98 541 578 33 20 65 785 518 29 257 
23 093 7 354 
11 451 . 6 073 2 535 17 
75 1 753 
12 521 4 599 7 4O0 
891 335 101 495 891 53a 991 340 017 645 818 981 17 155 534 459 941 
592 1 280 500 423 1 389 298 225 65 59 87 
302 62 31 1 9 10 18 145 70 
124 
3 
17 67 38 107 
81 77 10 51 7 30 78 
42 1 078 5 448 513 
658 19 6 60 38 87 20 50 
19 7 189 4 74 56 81 373 304 189 
33 9 12 768 14 179 
22 
1 4 32 
1 74 67 
1 659 * 462 490 147 421 
1 785 
1 924 430 512 
2 500 
1 302 10 40 78 
185 145 291 570 
788 424 
1 212 115 468 395 123 270 6? 175 133 90 26 137 
96 16 18 83 159 20 12 16 
3 12 1? 56 30 58 9 3 





1 113 199 
4? 174 113 
11 
94 22 81 21 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 







Í 2 4 
626 
632 

































0 2 8 
C3G 
032 0 3 4 
C36 



























¿ 7 t 




































; i t 
1965 — Janvier­Décembre 














T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
e χ 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 


























3 £ í ' 





. 6 3 
177 
C5S 







4 4 5 
¿ 3 1 




4 7 6 
4 
47 































































2 0 2 3 
7 4 6 







Z . ABFUELLEN / VERPACKEN 
2 î 6 
2 
2 16 







) 1 9 4 9 
! 1 193 
6 2 6 
• 2 8 4 
Γ 1 0 1 
1 
1 2 



































7 6 2 
I P P , / INSTRLHENTS CE PESAGE > PCIOS »AAGEN UNO GERICHTE 






















































3 6 5 
1 
5 2C0 





































. , 3 7 
1 
902 
6 3 0 
7S7 
0 6 6 

























































































2 5 6 4 
8 1 9 
1 174 
4 9 5 





























p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
354 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 







































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 






















COSTA R I C 
CUBA 









B O L I V I E 






































4 3 8 





3 0 9 
46 
193 





6 4 9 
6 7 1 
937 
0 4 1 
6 6 6 
627 
6 9 1 
3 2 4 
8 3 9 



































































































4 7 4 8 
3 992 
2 0 6 9 
2 9 8 0 
5 3 3 
3 7 6 

























2 6 7 
59 






















. . 4 
































9 2 3 2 
5 2 3 3 
2 8 3 7 
1 2 4 6 
6 3 5 
2 1 1 
52 
528 
6 0 9 
a 
5 6 5 











































7 9 5 1 
3 8 9 3 
3 0 3 9 
1 6 3 3 
6 6 6 
1 
16 
3 5 3 
179 
5 8 7 



















































































3 4 1 
7 2 0 











9 3 4 
578 






























































































16 8 6 0 
5 3 6 6 
7 121 
3 139 
3 4 1 2 
8 1 
48 















1 4 7 
9 
38 

























»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali. 
£¿4 
£26 
t e e 
t t 4 
t e t 
t i e 
e i e 









































































































71S.t2 AFF. / INSIRLHENIS CE PESAGE 


















































































































































































































































































860 126 358 76 356 5 1 ie 
161 47 36 25 
10 2 
2 2 










524 526 60C 604 608 612 616 620 624 62e 632 636 656 660 664 668 6eo 692 700 704 706 720 728 732 736 74C 800 8 04 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 2 20 224 228 232 236 244 24B 260 268 272 276 280 284 28B 302 306 310 3 14 318 322 326 330 3.34 333 346 350 354 366 370 374 382 390 400 404 412 416 424 42e 432 436 440 443 456 460 464 463 472 476 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. 
GUIN.E SP. .GABON .CONGOÒRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA OUGANDA TANGANYKA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HFXIQUE GUATEHALA 
HONDOR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
D0HIN1C.R .ANT.FR. 
JAMAÏQUE INDES OCC TRIN1D.T0 
.ANT.NEER 
12 86 14 16 5 58 50 163 31 220 16 144 28 11 19 4 224 21 55 50 198 65 55 31 21 80 17 42 323 77 40 
37 449 13 069 16 995 10 394 5 775 703 560 1 603 
3 091 































































































































































































































































































































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















t c c 6C4 
6C6 
í l ¿ 
6 1 t 
t¿C 
6 2 4 
6 2 3 
622 
6 3 t 
66C 
664 
6 6 6 
t t e 





































4 8 4 
ICCC 




l C 3 c 
1C4C 




























M E N G E N 
EWG­CEE 
















































5 5 e ¿7( 
££< 
3 1 ! 
4 2 " 
¿t< 
3 t í 
. 6 5 
Í S " 
2 1 ! 
371 
¿ t í 
t : 










< < < 








T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
A F P . A FRCJEIER ι 




























3 6 6 





















2 2 2 
576 
2 6 7 
1 1 4 
3 5 4 
19 
24 
































4 6 190 






H A I , F I X E VOIES FERREES 
L R I S F . G L E I S H A T . , 






























1 2 4 1 
: 73 
: . : ¡ 7 
ι 1 
HECH 








ί 83 148 
ί 296 
1 35 
Ì 4 9 6 6 
ί -30 3 5 
























































7 0 4 7 
1 9 5 7 
3 157 
2 0 0 7 
1 6 6 6 
89 
13 










2 4 0 








1 3 0 4 
4 6 9 
8 2 7 





















4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
2 8 0 0 
3 8 0 4 
8 2 0 
I l 9 5 0 
1 0 9 6 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
3 2 2 102C 
108 1 0 2 0 
4 6 9 1 0 3 0 
17 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
2 1 1 0 4 0 
117 0 0 1 
3 1 0 0 2 
36 0 0 3 
138 0 0 4 
0 0 5 
Ί 022 
0 2 8 
19 0 3 0 
0 3 2 
Ί 034 
7 0 3 6 
76 0 3 8 
6 0 4 0 
60 0 4 2 
2 0 5 0 
2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
l 3 9 0 
3 4 0 0 
5 4 8 4 
5 0 5 1 0 0 0 
3 2 1 1 0 1 0 
174 1 0 2 0 
108 1 0 2 0 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 104C 
P P . S I G N A L I S . 
GNALGERAETE 
2 0 3 




3 5 1 














5 3 0 
1 0 1 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ι 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































. A . A O H 
CLASSE 3 























































































































































































1000 D O L L A R S 






7 8 0 
180 
































11 . 1 0 
22 
9 4 
35 3 5 
IC a 8 






410 19 29 
821 2 7 9 1 
3 0 4 56 1 
348 2 5 4 14 











































4 3 7 0 23 
1 383 6 
9 9 5 10 
45 8 5 
1 9 4 4 5 
1 
52 
4 8 1 
2 
1 5 6 
a 
2 1 6 
4 










9 0 6 5 
3 7 7 1 
5 2 4 3 













































4 9 2 
4 1 0 
989 
6 ? 6 
527 
7? 
0 5 0 
7 3 2 
4 2 0 
9 9 0 
■ 
112 




2 7 6 
9 5 9 
7 9 2 
1 








2 3 0 
7 5 4 
4 2 9 




























0 3 1 



































. . 7 
9 
• 15 
2 4 3 2 
5 8 0 
8 1 0 
266 





















1 0 8 6 
6 4 3 
4 0 7 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
» : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCe) CC4 CC5 C2i C¿4 c¿t c¿e C3C C3¿ C34 C3C 
C2 t C4C C4¿ 
C46 C5C C5¿ C£4 C£t C56 C6C Ct¿ C64 cet cte ¿CC ¿C4 ¿ce ¿1¿ ¿16 ¿2C 224 
¿é€ ¿22 226 ¿4C ¿44 ¿46 ¿te ¿ee ¿3¿ ¿76 ¿ec 264 ¿ee 3C¿ 3ce 314 316 
322 3¿e 33C 234 34¿ 34t 35C 254 266 
37C 374 
2 56 26¿ 35C 4GC 4C4 41¿ 416 
42C 4¿4 4¿6 43¿ 
431 44C 446 4£t 4tC 4t4 466 47¿ 46C 464 466 4S¿ 5CC £C4 5C6 £1¿ £16 52C £24 
£26 6CÜ 6C4 tee 612 tie t¿4 ta tic t2t 6£6 6tC tet tte tec eee ts¿ 6S6 
7CC 7C4 7C6 7¿C 7¿e 
73 ¿ 736 
74C ece ec4 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
71S.7C RCCLtfLMS CE TOLS GENRES WAELZLAGtR 
t 711 . 212 23 ¿ 4¿. 343 . 251 1 3S7 214 5 t ei£ 3 00¿ 24 299 
1 746 300 1 13 ¿ 3C4 39 142 24 ¿ 1 1 . 1 3C 342 66 1 0i¿ U l 51 1 65 5SC 97 1 771 70 1 Ht 18 162 39 2 233 425 . 561 27 244 32 
362 30 £ 5 1¿ 7 4 1 471 I 261 5 ¿66 25 ICC 13 366 
11 1 94 51 246 242 71 52 ¿1 4 132 2 U 1 15 13 £ 5 7 7 4 4 
5 5 3 6 36 S 9 IC 1 64 57 4 1 17 17 7 7 64 7 . 23 20 6 6 eS 28 2C 18 
1 20 36 42 20 22 9 6 97 
19 14 
49 6 28 
1 . 1 . 26 2 . 1 39 1 
21 î IC 3 33 1 U 37 37 U 11 4 47 2 8Ce 145 1 151 405 
1 6C3 112 355 40 14 7 2 1 15 
13 ÍS 1 5 16 8 E 14 13 6 1 
. a t 1 ICt le 153 6 7 13 7 1 1C4 3 1 3C1 14G 
166 21 6 1 12 1 27 3 984 129 5 31 8 21 4 21 2 154 18 et 22 26 U 1 5 
166 6 1 141 32 
13 2 156 5 8 2 £4 45 4 4 
U 244 
2 65 2 7 
î 2 1 
3 2 
, , . . 25 19 
6 1 Ì 20 45 24 
. 5 50 
2 2 2 
15 
3S 3 1 4 126 12 1 5 
122 77 . 3 
Zt 4 3 4C 6 4 
31 5 621 78 71 15 '. 4 1 16 




1 514 961 
1 434 1 434 19 28 245 848 ¿96 443 1 600 459 104 BB9 260 155 290 
. 3 
223 225 172 78 
3 64 












5 1 26 8 
a 
1 32 333 646 
1 429 
150 12 
2 14 10 17 5 2 6 1 7 2 5 65 107 7 7 4 60 591 104 5 12 17 319 
2 9 12 16 115 20 22 8 4 1 113 960 
a 138 
3 
23 95 26 18 3 22 4 22 429 36 
Italia 
479 
319 217 3 490 
. 615 . 1 12 57 104 36 78 40 34 820 274 3β 49 
. 2 3 247 50 69 9 2 1 a 
17 11 14 
32 
33 
2 9 6 3 3 
a 
. a 
2 86 93 60 100 
21 
13 525 17 
2 4 86 
1 12 3 2 6 41 4 2 1 1 47 146 
3 47 6 6 
a 





002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 05C GRECE 052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLCGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 -C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 420 HONOUR.8R 424 HONOUR.RE 426 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA RE 448 CUBA 456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 
668 CEYLAN 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 692 VIETN.SUD 696 CAHBUDGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PhILIPPIN 720 CHIN.CONT 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FGRHOSE 740 HONG KONG 8O0 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 338 
5 864 4 705 19 644 
6 C91 5 748 78 89 932 3 936 1 470 2 024 4 651 1 885 612 6 193 2 128 694 1 016 
25 80 23 1 104 756 566 387 991 40 2 80 
836 262 75 347 35 83 34 28 16 21 140 
39 31 260 23 58 28 164 95 
26 107 7Θ 174 U 92 120 
U 74 20 53 36 166 45 10 123 2 154 
4 675 3 350 1 U l 46 25 12 60 49 75 16 63 29 61 29 14 la 381 542 21 53 21 301 3 93Ï 
645 18 44 88 3 379 
22 118 59 63 452 278 72 37 17 15 448 3 012 
49 44 4 
19 20? 20 205 330 163 102 20 24a 14 88 1 894 
255 
1000 DOLLARS 
France Belg. - Lux. Nederland 
110 61 
1 U l . 550 777 24 8 564 113 971 
787 5 39 324 104 58 4 . 2 6 151 1 60 328 2 110 192 . 103 340 2 72 463 7 67 76 2 23 136 . 20 1 456 7 252 139 99 . 57 94 . 38 
25 41 5 12 38 l 2 57 145 7 5 . 1 152 . 26 815 188 14 . 7 8 2 72 34 28 16 21 140 
39 2 . 1 232 8 . 1 58 28 29 . 3 84 
25 , 98 . 8 72 37 104 1 1 8 8 . 2 3 . 7 
1 30 U 5 . 3 1 . 1 165 44 1 . 7 5 . 27 401 1 573 1 442 43 16 255 . 6 138 2 235 1 . 6 25 2 1 . 2 8 5 . 2 1 . 1 30 . 8 6 57 4 a 1 2 3 3 a 1 46 . 89 26 . 56 
a a a 
23 4 . 2 15 7 60 498 . 132 7 5 . 74 2 . 1 3 . 1 9 . 1 3 598 . 134 
2 . 7 36 . 6 12 . 5 6 . 4 62 . 35 128 . 7 1 a 1 2 1 1 . 1 23 141 . 9 
10 16 . 20 8 167 17 19 8 19 37 1 10 51 . 7 25 1 35 4 
a a a 
16 a U 228 . 127 51 . 64 
VALEUR 
Deutschland lt .. 
(BR) ltalla 
6 052 1 115 
3 385 818 3 097 807 9 996 
5 26 1 4 043 1 219 72 80 3 667 53 3 294 202 949 726 1 483 127 3 723 391 1 661 123 354 10O 2 535 1 943 870 1 119 427 111 747 - 137 
14 18 621 471 561 154 391 118 173 69 975 9 31 3 82 20 16 5 8 66 12 42 238 101 9 24 1 
25 23 5 6 8 
a a 
a 
7 , 6 5 
1 1 5 1 29 3 2 71 U Il 99 
io 21 ?3 l 8 79 6 28 6 1 1 l 1 87 4 9Θ9 190 2 501 673 2 923 166 516 ?20 39 ? 
a 
7 56 1 36 5 67 1 14 10 15 21 ? ; ? 24 
7 2 14 240 6 373 87 21 30 10 5 181 38 2 007 1 30O 427 69 15 40 60 6 1 086 1 561 
6 7 39 37 36 6 46 7 
332 73 51 92 63 7 26 9 13 3 4 9 323 102 2 368 494 
25 14 340 68 11 19 » 1 75 84 24 2 40 91 14 68 9 19 20 3 5 13 1 59 2 1 370 169 129 n 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























































































































































































































CAÇb / APP / 
























































































































¡i 11 lt2 15 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 

































. . 5 
2 
. . 10 
. . a 



































































































































































































































































































































































. . 202 
14 
18 














































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 









































































































i c i 
too 







































































T O N N E 
Belg.­Lux. Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 




APP. U. HECH. GERAETE A.N.G 
13 
. 5 5 
a 
2 ­ 1 
5: 
. . . 16 7 
































1 4 449 





1 2 653 
2 
, a 
* 2 619 
2 31 
936 472 





10 135 121 
226 
22 19 8 Ü O 
30 14 U l 
7 46 30 






7 432 10 665 120 107 
4 591 3 918 20 254 
1 998 2 184 41 776 
575 1 376 21 517 
793 3 761 44 400 
146 114 331 
59 13 102 

























































































5a . . 1 
1 










































. . 6 
2 
sÆulLL£S 

















e. 1 3 5 69 










a 1 . 8 2 2 3 2 . 15 6 
58 

































6 . 1 
137 
124 














































































































































































































































































































































































































































































































222 U . 2 9 . 1 4 
39 
217 









60 . 12 
13 














182 . 7 
33 
21 


























347 . • 615 
543 
88 











a . . 1 . . . . 1 
102 . . . 5 . a . 12 
8 
12 , a 
38 
33 . . 18 
3 
1 


















































































































































































































































io . , 7 
. 3 
U 
. . 31 























a 3 119 
32 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 




L i l 
CC4 
t e e 
c l c 
t l t 
t e s 
t 2 t 
C3¿ 
t t e t t 4 
t t c 






l e c e 
1C10 









e ¿ t 













e £ t 
C £ t 
etc C t e 
CC4 
e t t c te C7C 
¿ce 204 
¿ee ¿1¿ 









¿ t e 
¿64 






3 C t 






2 4 t 
254 
362 









4 1 t 
4¿C 
4¿4 






4 t t 
4 t C 
4 t 4 




4 6 4 
SSe 
­ 1965 


























S I CHA 
Belg 
T O N N E 
­Lux. 
SIS F C N C t f i l E , 
Nederland 
hCGLES / 












































1 6 5 1 
582 
75¿ 
¿ 4 1 
457 
77 
















ARHATUREN U . 
73¿ 
427 







c 4 í 
¿ t e 
6e¿ 












3 t t 
2 1 
l t C 
4S7 







l ' t 
l t 
15 




¿ t s 
l t 7 
3¿ 
¿¿ 







































aso 5 1 2 
1 166 
2 1 8 
¿07 
3 






























































































4 7 6 
1 1 5 1 
. 80C 








































































8 0 4 
285 


















2 2 2 7 
6 8 8 
1 0 4 3 
3 6 9 
4 2 9 
15 
. 68 
S I H . 
908 










4 3 7 
185 




3 1 9 














4 0 0 
23 












































1 0 0 8 
509 
1 1 6 1 








3 4 1 





9 3 9 
143 
a 































































p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
260 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 












4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
460 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 
. C F SOHAL 





















H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAICUE 
I N D t S OCC 


























































4 0 1 
38 8 
204 




3 9 0 
72 7 










6 2 5 
















3 6 1 







































3 2 1 
749 

















































































1 7 ( 
41£ 
i 946 



















2 0 8 
3 
4 26 9 
2 5 9 4 
1 0 7 5 
522 




1 4 8 6 
a 
2 5 2 0 
2 4 6 3 
























2 Í a 
4 3 6 
7 5 2 
4 5 









2 4 7 1 

















2 4 2 
5 
9 




i o? ; 55 2 1 
Nederland 
i . 2 
1 0 








l 5 1 4 
1 9 5 3 
a 
I 8 0 3 
5 5 0 




3 9 4 
138 
3 2 6 
















































































2 1 1 
146 
β 
9 4 0 
141 
633 






6 1 3 
212 




9 8 0 
7 9 5 
224 
4 2 4 
1 8 1 
2 4 3 
6 4 4 



















































9 1 5 
6 1 0 






















































8 1 1 
193 
6 2 0 
503 
7 9 8 
8 1 
a 




7 4 1 
a 




4 4 8 
2 1 6 
3 2 9 
7 4 7 
5on 1 0 4 
725 
123 
9 1 6 
2 2 6 
3 8 1 
a 
2 5 2 
1? 
6 1 4 
1 3 4 
43 
6 0 9 
126 
136 
2 7 6 
7? 
2 3 7 
3 3 3 
5 7 0 































2 5 0 
387 
6 8 8 

















5 6 3 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 





































10 676 2 745 2 288 
778 5 128 






/ A G I . C K G A N E S 
U. AEHNLICHE APPARATE 



















































































































































































ARBRES TRANSH. VILEBRECU. PALIERS t ETC 
ktLLEN UND KURBELN 























































































































































































































































































































































































B I RH AN I E 
THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SOO CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
­CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA HAURICE HOZAHBIOU 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• ? c 
1 1 
7 4 
'. n 1 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































































Fran :e Belg 
.S2 ARER6S TRANSf 
TONNE 
­Lux. Nederland 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
. VILE8RECU. PALIERS . ETC 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ί 4 1 
3 : 































































006 b 848 1 927 































i 76 2 
202 29 
105 37 




. 77 9 
1 




























































. . . 29 
19 
1 

























































































































. . . . 4 
6 
. ?4 







































































































. . . U 
. 1 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QU ANT ITÉ 
EWG­CEE France Bdg. ­Lux . Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
j s e 40C 4C4 412 448 46 C 464 5C4 SC8 £12 52 t 6C4 
tee 
612 616 624 626 632 66C 664 
eec 
CSc JCC 7C4 eee 
120 332 74C tee E2C SSO 
I C C C 
I C I C 
I C e C 
l U e 
1C3C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CST 
COI CC2 CC3 CC4 LC5 Ce2 C24 C26 
e¿o 
C3C C3¿ C34 CJ6 C36 C4C C42 C 46 C4C C5C C£2 C56 C58 C6C 
ett 
C64 




212 ¿it 220 ¿24 ¿¿6 ¿32 ¿4C e44 246 26C 
¿ta 
212 i l t 28C ¿64 ¿60 3C2 3C6 314 318 322 33C 334 242 346 354 ¿66 37C 374 3«C 4C0 4C4 412 
i t e 432 4Ü6 44C 44t 456 4tC 464 472 46C 464 492 £CC 
7 1 S . S 4 J L I M S H t l A C L C P L A S I K O t S 
H E T A L L O l C H T U N G E N . SAET2E 
13 3 
66 2 5 5 2 
6 2 1 1 4 4 25 2 2 . 4 
e 2 5 I 11 2 
8 1 
9 
3 3 3 




1 1 14 7 2 I i 3 6 17 
1 4 9 1 6 5 3 β 2 9 
4 2 2 1 1 4 5 2 5 
3 S 6 9 2 1 1 
1 6 7 4 1 1 1 
S I C 3 1 1 2 3 
6 8 8 3 1 
14 5 1 4 4 
1 4 4 1 3 7 














5 3 1 
S 
1 2 
5 10 2 
6 7 » 2 5 2 2 7 » 1 3 5 1 4 9 
3 
ïï?ïilEa./zEairiSl(.0i:*SïiiA.0i.i!^­
J 7 1 
1 0 7 
16 2 2 3 1 C51 266 
6 
2 5 6 9 4 1 
6 6 1 3 8 1 75 7 0 5 2 
9 7 8 
9 1 
4 1 7 
4 4 
¿ 2 6 








6 8 12 
1 1 4 
1 5 9 6 4 CC 3 6 2 4 74 6 















2 1 9 
3 3 7 
2 5 7 ¿ 1 9 
1 




16 5 7 3 
I C 1b 
8 6 2 
6 5 1 
8 5 5 
1 0 1 
¿ 1 8 1 
2 0 S 3d 
3 8 6 
4 
2 0 
1 7 2 
β 14 55 
β 2 3 10 
1 1 
I G 
2 13 1 
4 5 
















1 3 14 
4 8 0 
2 9 6 C 
1 2 1 1 
1 3 9 
1 9 0 
l ì 4 
9 4 8 
3 2 1 7 7 2 0 0 
1 6 9 
7 
6 8 6 









1 3 9 
2 
1 2 7 
3 6 
1 2 6 
3 2 
2 0 9 
2 6 2 5 
8 7 5 3 4 3 3 1 1 
4 
2 6 3 5 4 5 2 5 









7 7 3 1 5 4 1 2 0 8 5 
4 6 8 
5 4 6 
4 
2 9 
6 1 9 
1 9 5 7 
3 4 0 
4 3 » 
2 3 8 1 
7 1 1 
2 8 






2 6 5 
7 5 





3 9 12" 
17 
1 2 2 lí 
9 4 5 t 
1 
2 





9 IB 2 8 1 
8 3 
3 1 
2 4 3 
2 
1 3 7 1 5 2 
î l 









1 10 1 2 4 
I S 
3 
β 5 13 4 6 2 1 1 
4 4 
1 1 7 
2 2 





1 6 5 1 
9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
R . A F R . S U D 




. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
I NOE 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
JAPON 
HONG KONC 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1O40 
001 002 Θ03 004 005 022 024 026 02 8 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 06 8 200 204 208 212 216 220 224 228 232 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 342 346 354 366 370 374 390 400 404 412 428 432 436 440 448 456 460 464 472 480 484 49 2 500 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE U.R.S.S. ALL.N.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA TANGANYKA HUZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA HEXIQUE 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA OUHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAM EQOATEUR 
91 415 53 40 19 24 128 21 24 50 34 51 36 39 152 22 24 18 13 44 55 24 51 69 24 29 12 14 18 24 68 
7 226 2 101 2 258 1 141 2 542 456 659 260 
186 371 
075 058 278 256 16 534 101 
324 450 872 075 
072 245 913 92 
673 949 295 170 25 314 
113 162 132 157 33 227 361 255 127 623 
32 112 86 
10 22 83 38 48 121 
54 19 
30 122 
50 23 73 
62 417 
20 42 16 la 171 31 
95 37 319 101 
431 311 
12 26 




30 125 14 17 19 





3 4 3 24 14 17 7 6 4 7 7 24 
2 887 624 579 264 
l 570 422 656 1L4 
155 091 563 783 296 2 483 72 792 15 51 715 28 29 203 
78 68 
57 25 19 
1 17 41 7 19 
5 116 342 130 26 30 19 





30 50 43 21 68 56 5 7 11 
1 4 90 35 14 201 39 16 
8 25 65 
80 49 17 5 14 12 
989 
071 301 122 264 
7 513 










104 144 149 55 
141 117 U T 12 
374 
4 450 
2 075 669 539 4 14 448 1 007 64 168 76 
12 32 90 86 39 112 21 50 
190 




l 1 18 
U 94 161 16 
1 
2 
2 25 8 
54 253 39 19 
45 10 19 25 5 33 31 39 132 
22 16 3 27 51 
18 48 9 
3 429 1 166 1 454 824 
701 17 1 108 
816 1 472 2 117 
704 
728 9 11 529 1 819 321 416 1 644 676 62 370 
33 146 85 







1 70 6 1 3 15 6 
4 2 1 2 7 13 1 
7 21 
1 2 3 
68 
689 145 197 41 245 5 2 35 






146 100 679 
6 494 396 Ul 75 6 
83 72 67 109 110 
28 83 13 
121 ion 266 13 




2 28 9 31 15 13 169 4 3 2 136 56 8 66 108 U 10 10 
7 17 14 
6 16 
1 19 .335 
2 13 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf co r respondance N D B / C S T en f in de v o l u m e . 





L S I 
£ C 4 
5 C 6 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ ¿ 6 
C C C 
C C 4 
6 C 6 
t i e 
6 1 6 
6 ¿ 4 
6 ¿ 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
C 6 C 
6 6 4 
c t e 
6 9 2 
7 C C 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
72:2 
7 3 6 
7 4 C 
8 0 0 
6 C 4 
£ 2 0 
9 5 0 
I C C C 
I C I O 
1C20 
I C e C 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
e e e 
C C 3 
C L 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C e « 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 C 
C 4 C 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C 5 6 
C 5 6 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
C 7 0 
¿ C C 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
c l c 
¿ ¿ G 
2 2 4 
¿2 6 
2 3 2 
¿ 3 C 
l i e 
2 4 4 
¿ 4 6 
¿ 5 6 
2 6 C 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
c l i 
Z i t 
ctC 
¿ 6 4 
¿at 
3 0 2 
2 C 6 
3 1 C 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
2 d t 
3 2 C 
3 3 4 
33t 
3 4 2 
2 4 6 
2 5 C 
3 5 4 
2 t c 
i t o 
3 7 C 
2 7 4 
i l t 
l a c 
i l e 
4 Ü C 
4 C 4 
4 C d 

































.SS P A R T I E S i 
l E l L E 
? S 
1 6 4 













1 C 2 
4 b e 
4 3 
l t 
¿ i i 
l i t 
1 6 
2 








3 2 0 
I C C 
C 6 6 
3¡¿ 
5 C 0 
¿ 6 2 






























7 4 Í 
4 6 S 
2 6 S 
8 5 6 
S 6 £ 
3 2 5 
2 5 3 
4 2 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 























1 0 3 9 9 
4 7 9 1 
4 9 9 Í 
3 6 9 5 
5 6 2 
1 4 9 
1 0 
4 8 
. 1 0 GENERATRICES · MCI GENERATOREN , MOTO 
S S 3 
7 7 6 
C C 4 
4 1 3 
t i e 
5 7 7 
6 4 
6 7 6 
S ¿ £ 
¿ 3 S 
S 7 S 
2 C 2 
6 9 6 
6 2 C 
5 4 6 





C 1 3 
3 1 
9 6 7 
2 3 
E E E 
3 2 3 
2 5 4 
7 C Ì 
£ 4 é 
1 3 
1 6 C 
E l i 
l e l 
4 5 1 
6 3 7 
c t e 
4 1 
9 3 
4 5 ¿ 
J t 
1 J £ 
5 6 




1 5 7 
6 4 7 
s e t 1 t i 
3 4 
5 ¿ e 
3 i £ 
b £ 
1 3 
¿ 6 4 
1 ¿ 2 
C t 7 
2 S 
e l t 
3 8 S 
7 ¿ 
1 3 1 
2 9 
5 
1 4 C 
4 1 
l c 2 
2 6 4 
1 4 5 
l e s 
32 
te¿ 
C 4 ¿ 









4 8 5 
5 6 4 
9 7 5 
1 7 5 




2 7 7 
1 7 4 
2 C 1 
0 8 2 
5fc 
2 0 2 
7 4 2 
1 1 
5 4 5 
9 7 9 
1 G 7 
3 1 
1 9 6 
6 
1 9 5 
¿ 4 
1 6 
8 9 3 
8 6 
9 
6 5 5 
U l 
6 2 1 
2 5 
1 1 4 
t 
6 9 













2 5 7 
4 7 
2 
¿ 6 o 











2 3 4 
1 4 5 
6 7 
33a 
¿ 6 b 
¿ 3 0 
2 
1 9 0 3 
5 11* 
2 2 4 2 
3 3 3 
9 6 
1 
5 6 4 
1 6 1 
1 0 9 
2 1 2 
1 8 












































3 1 1 
2 5 8 
4 6 0 
V . HASCH. 
1 




















5 9 7 8 
4 0 5 1 
1 6 4 4 
1 2 6 4 







OE H A C H . NDA 






REN , ' U M F C R H E R 
4 7 7 
3 0 7 0 
3 6 3 3 
3 1 1 
6 1 1 
1 1 
5 5 
1 8 1 
4 6 0 
7 4 
4 1 9 
4 1 3 
4 6 0 
1 2 2 























# B l 
















































. , 7 5 
3 1 8 
23 
1 
2 2 8 
2 
6 






0 1 9 
4 6 6 
8 0 7 






9 9 2 
0 8 6 
2 7 3 
. 9 9 1 
2 4 9 
6 3 
0 0 7 
5 2 6 
3 2 0 
5 1 1 
7 1 0 
3 1 5 
9 9 8 
4 1 1 
9 0 4 
., 1 
5 1 4 
5 5 3 
8 9 4 
a 
5 7 d 
4 9 5 
3 0 
1 8 0 
5 6 2 
3 4 8 
, 8 2 
8 1 
4 1 
1 6 1 
1 1 9 











I b i 
6 9 
1 3 6 
1 0 3 
4 




















¿ 6 4 
7 4 4 































4 0 4 2 
1 5 4 3 
1 3 8 1 
5 9 5 
9 1 5 
1 8 
5 
1 2 6 
E T C 
I 6 2 1 
1 3 7 
4 3 3 
1 5 6 3 






8 7 3 
5 8 
1 5 5 
5 5 6 
. 8 4 
1 1 5 4 
5 2 5 
9 1 1 
a 
1 7 5 
1 6 
1 6 3 
6 
5 8 






4 4 2 
6 1 3 












7 4 2 
a 
a 







. i i 










6 1 7 
7 1 1 
l a b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 34 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
PEROU 
BRESIL 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 







P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 




A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







S U I S S E 







T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
G U I N E E RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
• C F SOMAL 







. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODES 1 E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
. S T P . H I Q 
















































1 3 0 
4 9 8 
1 3 8 
7 9 





1 7 4 






1 7 1 
9 3 7 
8 2 
2 0 




2 6 7 
1 9 
6 6 
2 4 4 
7 1 
8 2 
1 0 7 
1 5 0 
9 6 8 
30 3 
9 4 4 
6 5 9 
23 7 
59 1 
1 0 3 
0 1 9 
0 7 0 
9 6 1 
7 7 0 
6 6 0 
3 8 5 
1 5 8 
4 4 4 
1 0 4 
0 7 3 
6 6 7 
9 9 0 
2 5 6 
3 5 9 
5 5 8 
3 5 9 
2 4 
2 5 4 
6 3 1 
2 1 2 
1 4 3 
7 7 
6 7 0 
1 6 7 
4 0 1 
U l 
o u 164 
73 3 
1 1 4 
3 3 5 
7 3 8 
3 4 0 
7 3 6 
5 0 6 
9 5 0 
1 4 3 
3 9 0 
1 8 9 
1 0 1 
4 0 5 
1 6 8 
1 9 1 
3 4 
1 6 2 
2 1 3 
3 2 2 
6 1 2 
0 6 1 
4 6 9 
9 5 
3 6 8 
9 4 6 
1 4 8 
3 3 
0 5 3 
3 6 1 
8 6 9 
9 8 
3 2 4 
7 3 0 
1 8 6 
3 6 5 
7 5 
1 3 
3 3 4 
6 6 
2 3 7 
5 8 2 
3 1 3 
2 9 8 
6 4 
6 6 9 
0 9 3 
























2 5 4 
7 
. 3 4 
























5 1 3 
5 9 3 
2 1 5 
9 8 4 
5 7 C 
7 5 6 
£ 3 6 
1 3 4 
m 1 6 2 
1 1 3 
¿ 1 6 
6 4 2 
0 6 9 
2 
5 2 
1 5 9 
7 6 4 
5 1 6 
24 3 
6 6 7 
3 0 C 
7 2 1 
¿ze 2 3 
. 9 4 3 
3 0 0 




4 4 3 
1 4 4 
4 8 
8 1 4 
2 5 5 
a 
2 2 
4 2 7 
2 0 4 
8 1 8 
4 3 
5 5 8 
1 3 
3 1 9 
1 8 6 
7 3 
3 8 6 
16 5 
1 8 1 
1 
7 8 
1 1 8 
1 0 
4 3 3 
2 7 
1 5 0 
8 6 
3 4 
7 4 1 
1 2 3 
3 
0 O 8 
3 5 5 










4 9 9 
31 3 
1 3 4 
1 
6 5 6 
8 9 0 





























1 1 2 5 7 
6 4 8 3 
3 6 3 1 
2 3 1 5 
l 0 9 2 
3 5 6 
9 
5 1 
4 1 6 6 
. U 0 4 6 
3 8 7 4 
6 4 7 
2 3 3 
2 
8 5 3 
3 1 0 
2 4 4 
1 8 9 
4 5 
4 1 3 
1 2 7 
1 3 8 
5 1 
. . 1 6 0 
1 7 6 
1 0 0 
. 3 8 
4 8 
4 0 
6 0 9 
1 
1 6 0 



















. . 1 2 
U 
5 8 9 
3 4 7 


















, . 1 2 
, 4 5 1 7 
2 
1 8 4 





1 1 4 4 0 
7 5 6 7 
3 1 9 3 
2 2 8 1 
4 1 5 
9 
1 8 
2 6 4 
1 7 0 4 
12 0 6 8 
. 8 5 1 2 
9 1 6 
2 0 5 2 
3 1 
1 0 Θ 
3 0 9 
8 7 3 
2 8 1 
" 6 7 9 
1 7 1 0 
1 4 9 6 
2 6 8 
1 1 4 7 
1 
8 
1 7 6 



















. 2 9 4 
. . 1 2 2 
. a 





, . 1 
. 9 
. 3 4 
. . 2 
1 1 
1 2 4 
5 1 0 
















































2 5 7 
3 8 
3 
4 3 2 
4 
1 4 








1 0 9 
1 2 5 
8 7 4 
8 7 8 
4 5 
1 
1 0 8 
6 0 8 
5 3 1 
0 5 0 
a 
4 5 5 
6 6 7 
1 1 6 
3 8 2 
2 6 1 
0 5 0 
6 3 9 
9 8 5 
8 8 9 
3 5 0 
1 8 7 
0 0 2 
. 1 
6 1 4 
8 3 9 
3 0 7 
• 1 5 1 
. 4 7 4 
2 0 4 
8 3 3 
7 4 0 
1 8 5 
. 2 1 5 
1 9 0 
1 1 8 
3 1 8 
3 0 5 











3 0 3 
1 5 9 
2 6 7 
3 1 9 
9 
3 7 4 





1 1 2 
? 9 
1 7 2 







1 7 3 
0 1 
a 
1 4 8 
3 2 
2 B 5 
1 0 5 


















• 1 0 0 













1 0 7 
1 0 7 2 0 
3 2 1 6 
4 1 3 9 
1 4 9 0 
2 7 0 4 
7 1 
2 7 
5 4 6 
2 5 4 1 
3 0 9 
7 5 2 
3 1 6 8 
a 




1 4 2 
4 2 ­
3 B 
1 5 7 7 
8 6 
2 4 4 
9 3 1 
• 2 4 5 
1 7 3 8 
T 4 7 
1 4 0 4 
• 6 4 5 
9 5 
3 5 3 
6 3 
1 2 8 
4 4 7 
8 8 




5 4 0 
1 0 5 9 








1 4 7 2 







. 4 8 
5 6 4 
7 
2 1 3 
5 
4 






1 0 1 5 
1 . 2 4 1 
4 2 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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tic eee tC4 tct bic 
tlt 
6¿C 
t i l 
C i L 
t3c 
t l t 
CC 
t44 





























































































































15¿ ite 665 
625 
2¿ 

























































7 5 4 
10£ 
£¿1 
i t t 
11C 
i l l 

































ÚENERATRICtí ■ HLTELRS , TRANSFORMAT. 


















































































, , 1 























































. . . 6 
























































' CCI.HEXIOK . 




























































































. . . 17 
1 
. 
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. . 3 
35 
5 















































































































































































































































































. . . 
4 
26 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































































































M E N G E N 
EWG­CEE France 























































































l i t ¿C 
. ¿t 
77 Cö4 17 
¿t 546 4 
¿6 t4¿ 4 
1£ 1C2 1 
¿1 £3£ 7 
1 531 1 
i Oil 1 
1 51¿ 
















t 711 1 
1¿ 572 
IC 74£ £ 














. FR CCLFCRt 
Nederland 























































































































































. ) 3 
. a 
. 1 
. a 1 U l 
> 11 
■ 108 














i 7 ) 34 















. . a 
­
ί 5 513 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































51f . 499 































































120 24 047 
075 16 223 



















































































36 505 212 
22 457 76 
U 067 101 
7 667 69 































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*. ' Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t i t 
tic 
t i l 




























M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 














































































































































































































































. . a 
. 4 









. . a 
. a 










































. . 127 






















, . 724 
4 






































































. . . a 
â 20 003 
U 712 20 0C3 51 620 
6 C03 . 14 982 
942 . 17 5t3 
472 . 9 J58 

























































































































260 GUINEE R Î 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 


























4 2 4 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 












































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHUSE 






962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 . 586 




























































. , . , 44 
1 











, . 106 
































































































20 312 . 
14 737 20 312 61 382 
9 018 . 20 399 
1 122 . 21 093 
577 . 12 863 
4 357 . 18 704 



















































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































i t i 
6CC 
6C4 
6CE ci¿ 616 
6¿C 6¿4 
636 tcc 664 





l i b 











CCI cc¿ CCJ 
CC4 










ese C52 etc Ott 
Ct4 
t01 ¿ct ¿1¿ 























































































































¡ t i 
t ¡ 
































































































































STOFFEN ALLER ART 
207 2 206 
130 121 






















































































, , 3 
, ■ 
a 3 780 
1 837 
2 2 276 




























































. . 56 
50 
a 































. . 65 
1 







































































































































































































































































































































































































































u 1 1 
42 
1 





































































































































7 3 968 
1 021 
3 2 295 
3 2 050 
5 443 













5 1 077 








. . . . 




































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par proauits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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¡ca t l t 
ilb 














































i t i 
310 




















t i l 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. u j ι j Deutschland Nederland ( B R ) Italia 
I ' l l . i l P U C E S ISCL. FR MACH. / INSTALL. ELECT. 
ISCLIERTEILE F. EL. HASCH. U. INST. 
15 . 7 . ti 


























5 6E4 390 653 399 4 09J 
3 C56 175 624 332 1 907 
2 335 14o 21 61 2 046 
1 945 90 12 51 1 764 
164 61 9 6 74 
25 9 7 . 9 
¿4 22 . 1 1 
65 6 a . 66 
l ' t i . ' i i ILUES ISOLATEURS tt, METAUX CCHMUNS ISCLIERROHRE Z. UNtDL. METALLEN 















5 7 54 
¿t 1 
161 
1 4¿¿ 7¿9 5 
17¿ 26 2 
286 16 
257 14 
562 688 3 











, . a 













7¿4.1C*KECEPTEURS DE TELEVISION FERKStHtHPFAENGER 
¿ 4¿4 . 1 033 N D . 1 360 
26C 44 . . 236 
7 lt¿ IC 2 381 
1 261 3 289 
































14 K 4 















46C . 1 
355 . 07 
l t ¿ a a . 
te 14t 21 
ab . 2 
171 a 
4 461 

















































































. . a 
. . 34 
4 
, . 14 
. 2 







. . 2 



























1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




















1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE l 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





























































































































































































































. . . 434 
. 17 

















. . . 707 
. . . . . . 3 
. 33 
1 
. . . 65 
. 27 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
(BR) ,tal,a 
















2 24 1 
2 37 1 
1 532 1 100 7 566 324 
1 454 954 3 884 95 
55 137 3 505 169 
28 93 2 865 107 
23 8 136 34 
14 . 8 
2 
41 25 

























4 303 N Q 5 814 200 





























2 079 1 
1 717 7 
113 
7 733 120 
3 220 824 














































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






6 3 t 640 thh 
thö 
(¡56 ófcC 
toh 6 8 0 
7CC 
ICh 
















0 3 2 C34 0 3 6 
C38 
ChO 












2 3 6 
2 4 0 ehh 
ehi. 
256 










3 3 8 
342 3 4 6 
350 354 
3 6 6 370 
3 7 4 3 7 8 
382 39C 
4CC 4 04 
4 1 2 
' . l t 
42C 424 
428 
4 3 2 4 3 6 
440 
448 




476 hbC hBh 




M E N G E N T O N N E QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 2 4 . 1 0 RECEPTEURS OE TfcLEWSION FERhSEHEMPFAENGER 




17 4 . 
3 4 3 
194 1 
143 '. 2 
14*7 129 
2 1 647 1 105 4 837 
12 3 3 8 110 3 705 
5 792 143 1 03Θ 
5 0 3 1 100 1 0 3 7 3 7C3 8 5 0 9 4 
4 1 38 1 










13 9 4 8 
7 193 4 1 5 0 
3 4 9 8 
2 5 9 3 
2 68 
13 
7 ^ ­ 2 0 # R U N O ? Ü N ^ H P P A Í N 8 E A R A D I £ ­ F H O , , C S 
1 2 6 5 ­ 4 0 . 1 156 
5 8 Í 106 5 168 2 9 7 2 9 4 8 
2 8 7 36 5 483 15 . ■ 
6 2 5 12 1 
34 ' 1 
4 . . 
50 1 42 0 3 
168 1 94 1 2 715 25 3 0 
3 9 0 3 
2 1 2 23 49 I 7 
2C 
2 74 74 
18 1Í 4 
2 . 
3 




1 2 1 82 18 8 26 1 
58 5 
3 2 
4 3 3 2 
5 2 4 5 4 
i e 6 
65 5' 4 1 4 ' 
9 
¿ O l 5C 3 ' 
9 





2 3 4 16 11 
I C 47 3 
25 2 3 5 
4 7 
1 SEE 1 527 
9 
52 
















3 8 7 
4 7 4 
1 8 1 0 
4 6 8 6 0 9 
33 
4 45 
4 0 8 165 
86 6 5 0 




















1 1 37 
3 4 





















2 1 17 
10 6 1 6 
99 
17 9 







































6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 704 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 3 8 .CF SOHAL 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC l 3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
382 RHODESIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
. 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 4 5 6 O O H I N I C . R l 4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 4 6 8 INDES UCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE 8R 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 
W E R T E 
EWG­CEE 







20 53 8 
3 1 5 9 8 
92 577 
51 8 8 1 
25 173 2 1 3 5 8 
15 4 3 2 
153 3 5 6 3 
87 
9 3 1 3 
5 039 
32 80S 
1 6 3 0 2 3 9 7 
2 144 
2 3 4 
23 7 2 8 6 0 9 8 
2 372 
1 2 7 9 6 5 7 0 
2 2 1 2 1 4 3 3 
3 8 9 
4 9 211 
1 101 






4 2 232 
4 1 6 800 
156 


















































5 1 8 
4 7 3 1 
5 1 5 
587 4 5 5 
3 5 9 0 




.2 7 9 3 




22 4 6 
8 
7 222 


















33 4 7 8 
3 
3 1 
6 7 4 
31 9 
55 4 






















13 125 7 434 3C 
2 2 6 2 
147 1 95 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 











• 2 0 5 9 7 
15 6 4 4 
4 5 6 8 4 5 4 4 
3 8 4 






11 7 4 1 
5 509 
31 80 
59 4 1 3 
30 126 
18 4 1 3 15 0 6 9 
10 828 
14 3 0 1 
46 
183 . 7 8 9 7 
• a 
19 9 9 7 
31 3 
14 
















• • . .· a 





















. . . 
. 1
a 





8 9 7 0 
a 
2 2 4 5 
2 0 0 4 
2 2 6 
23 646 5 9 4 4 
2 3 4 8 
1 160 6 0 8 9 
2 0 4 7 9 7 1 
3 5 1 
38 164 
957 















4 9 3 1 
45 
, 102 10 
13 . 6 8 2 
4 2 











14 5 6 7 









7 45 58 
177 26 
2 0 4 
50 36 
1 0 2 5 
30 
16 
6 117 402 
224 
145 '. . 9 1 
V A L E U R 
Italia 
4 








• ­7 8 3 6 
5 596 
1 6 0 5 1 290 









• . 59 103 
16 
85 9 7 





















. . 12 
. 13 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux 
RtCtFTEUKS KAülU 
QUANTITÉ 






























































































































































IR. PR Τ 















































! ι 1 
3 7 
I 3 


































































3 ) 20 
1 7 





; i 3 ) 1 . 1 
i i 
, a 
. , a a 































































, . a 
3 



























































































































































H 0 N D E 






































































































































64 ιοί 438 26 15 57 562 36 99 499 224 10 313 810 
928 
183 492 466 213 229 863 232 
296 
959 348 084 777 511 125 290 628 459 935 584 069 693 943 221 583 388 606 14 392 293 271 252 461 83 40 093 880 557 827 066 15 29 76 160 45 45 357 15 98 547 37 662 074 363 178 302 297 82 109 144 266 211 26 132 23 31 53 50 3 59 
34 148 106 085 736 044 676 579 35 17 144 55 121 
France 
5 
1 1 10 2 . 5 118 , 28 
a 
10 . 1 2 1 . 4 4 . a 




1 231 . 10 597 4 393 1 258 
703 4 943 2 743 1 417 
4 
a 2 650 1 051 
594 396 29 . 194 24 95 454 16 277 10 23 903 399 141 91 14 2 5 23 . 78 « a 
839 2 679 
288 9 31 1 27 76 160 45 45 25 8 
a 
40 • 13 541 . 208 171 18 286 81 109 142 1 8 . 2 23 . 9 
a 
351 34 . . 2 1 032 
3 1 587 
. . . . a 
62 
1000 DOLLARS 




280 220 652 36 2 2 
839 
. 7 065 4 078 
593 139 52 137 1 532 
70 279 1 292 1 008 
218 270 1. 080 
106 340 50 
a 





1 2 179 
6 
8 
5 2 3 . . a 
214 153 1 16 . a 










2 . 7 
u . , , Deutschland Nederland (fJR) 
1 
49 810 




































12 . 2 044 



































































































































































































. . ■ 
1 
149 




* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QUANTITÉ 






1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
44C 448 460 464 472 476 46C 484 492 496 5CC 504 5C6 512 516 520 524 52 6 6C4 6C8 612 616 620 624 628 '32 636 65¿ 660 664 668 660 692 696 700 704 7C8 72C 728 73 2 736 74C SCO 604 620 562 
ÌCOO 1010 1C20 1020 1030 1031 1032 1G4C 
CSI 
001 002 C03 C04 CC5 C¿¿ C24 C26 C26 C3C C32 C34 C36 038 C4C C42 C46 C4fc C5G C5¿ C54 Cié C60 C6¿ C64 C66 C68 2CC ¿04 208 212 ¿16 ¿20 224 ¿3¿ ¿36 248 ¿66 ¿72 26C 284 286 302 3C6 314 318 322 33C 334 
iti 
210 374 376 362 366 39C 400 404 412 416 
224.91. APP. ELECT*. PR TRANSHISSION PAR FIL EL. GERAETE F. DRAHTNACHR. -TECHNIK 
15 5 12 4 6 34 50 19C 6 3 17 61 99 41 2 2 38 192 43 28 9 763 71 225 7 3C 13 1 
*5 
1 008 1 20 5 7 178 33 297 56 146 2 7 13 192 25 IC 1 
13 120 3 029 
5 12 3 
362 327 56C 274 184 127 
6 
1Ö 
563 597 266 37 696 208 134 4 


















2 8 7 2 
935 
511 
3 6 5 





4 8 6 
76C 
2 6 4 2 








2 6 7 
2C6 
4 2 






































































32 3 2C 1 1 
20 
1 H 3 
2 
9 1 . a 
. . 25 3 . 3 4 
a 
a 



















129 76 12 1 6 
1 1 





84 162 3 
15 10 65 32 2 2 27 149 21 28 5 754 71 64 6 16 7 1 39 66 
18 1 6 173 7 186 55 146 1 4 
9 129 1 
• • 6 979 
1 163 3 021 777 





74 44 4 6 19 134 56 66 178 115 17 22 1 7 15 20 






. 4 2 
L 
2 2 5 2 
2 2 1 







2 3 . 1 
683 




46 31 420 
9 1 1 3 4 9 14 27 18 








1 2 4 1 2 



















17 15 3 . a 
440 
448 460 464 472 476 480 484 492 
496 500 504 508 512 516 520 5 24 
528 604 608 612 616 620 624 628 632 636 
652 660 664 668 680 692 696 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 820 962 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 ttl 036 038 
040 042 046 048 050 052 054 056 060 062 064 0 66 



























































































































3 1 2 
4 
173 
37 71 27 60 3 3 3 
2 
3 7 2 
1 
1 
1 1 1 
1 
170 
28 104 51 71 216 387 483 60 
17 160 942 645 647 37 45 970 518 548 107 83 604 669 965 44 329 166 
24 780 728 30 240 90 63 969 32 5 
774 671 033 24 74 190 246 496 105 12 
317 
463 688 as7 721 416 442 430 
486 
405 467 874 845 021 34 94 287 345 617 175 844 534 
205 545 12 118 266 231 10 60 35 31 67 100 20 35 172 295 46 68 515 12 12 12 64 14 72 29 21 62 42 10 29 30 58 36 12 12 25 40 30 12 56 49 541 143 435 104 28 
. 28 104 18 
a 
. 4 68 . 17 1 6 113 98 
a 





67 . 105 ­
17 596 
4 690 3 777 474 9 021 2 510 2 963 109 
493 1 042 .777 51 52 . 4 5 93 1 23 121 6 
U 100 
a 
27 23 36 10 24 . . 15 51 4 1 102 25 0 
35 47 1 
a 





32 24 . 38 . 114 44 51 14 4 
74 22 
. a *· 13 13 
56 1 
135 67 
19 6 25 93 1 42 
a 
. 17 488 283 287 27 75 1 5 3 3 101 141 66 132 4 4 15 19 30 32 
a 
1 685 , 4 21 22 3 44 
, . •i 36 3 350 23 , 1 3 41 4 l 
a . 
20 74 165 1 206 . 13 . 2 U 28 4 35 609 420 47 343 . • 
32 676 15 743 
12 575 2 443 Β 642 8 390 4 529 4 523 11 352 4 906 390 191 137 139 107 4 
32 503 




199 1 192 5 . 25 l 109 236 95 ! 98 i 179 
671 
68 135 2 
a 




9 5 2 
32 







1 1 2 
3 
94 







7 2 U 240 485 17 
, 142 134 004 470 31 41 402 926 276 98 49 500 668 008 39 127 53 
21 731 792 8 179 31 59 864 160 735 659 015 22 35 150 097 22 
a 
• 269 
833 313 398 262 243 192 861 
309 
878 269 . 594 676 25 60 151 985 475 978 286 763 
89 174 2 77 107 115 . 27 30 31 52 45 16 19 55 25 2 7 502 5 . . 5 io 5 7 . 25 9 
a 




12 3 118 812 
31 214 
562 262 42 1 
a 
17 1 270 1 159 66 
3 9 1 525 . 17 1 . . . 820 12 
a 
. a 




1 922 4 566 963 6 180 82 U 349 
642 
232 143 1 470 
a 
94 4 5 21 30 46 74 254 73 
37 136 8 13 63 42 
6 10 18 4 9 5 
12 
12 
99 92 20 
a 
■ 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
496 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
























t 3 2 
t3t 


































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux 
Q U A N ΤΙΤΕ 
u , , . Deutschland • Nederland ( B R ) 
.Se MCflCPhCNES * HT­P¿RLEbRS 




























1 fc 3 
5 
445 
c l t 
7CÉ 
664 
9 6 5 




. S 9 * 
765 
Ë35 
4 5 1 
162 




























































A L I . APP S E N O E ­ , I 
2 0 
49 






























































A M P L I F I C A I . 
































3 . 1 
4 4 5 
> 1 8 2 5 1 8 3 1 
r 7 8 3 6 6 7 
1 4 2 7 9 3 0 
S 2 6 1 5 7 3 
1 6 9 2 2 7 
I 5 U 
2 10 
I 6 
" F á N Í M l s f l G Ê R Í E ' ? " 
ί 2 1 4 4 1 
1 0 0 4 1 4 1 2 
) 1 5 

















2 9 2 7 
3 2 9 
2 0 2 
25 
4 
2 7 6 
5 0 0 
3 6 9 
120 
584 
1 1 0 5 
119 






















































4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
3 
a 
6 3 6 
6 5 6 
3 660 
: 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
2 700 
6 7 0 4 
, a 7 0 8 7 3 2 
2 7 4 0 
4 8 0 0 
. • 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
8 5 3 1 0 0 0 
6 2 5 1 0 1 0 
1 7 4 1 0 2 0 
8 0 1 0 2 0 
53 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
L 
2 6 1 0 0 1 
2 1 8 0 0 2 
2 9 5 0 0 3 
5 5 1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
a 0 2 4 
3 0 2 6 
1 3 6 0 2 8 
24 0 3 0 
77 0 3 2 
2 4 0 3 4 
48 0 3 6 
3 1 0 3 8 
19 0 4 0 
4 6 2 0 4 2 
6 0 4 6 
54 0 4 8 
46 0 5 0 
7 0 0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
1 0 6 0 
2 0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 8 
9 2 0 0 
3 2 0 4 
U 2 0 8 





> 2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
1 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
1 3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
> 3 8 2 
l 3 9 0 
) 4 0 0 
i 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 









C H I L I 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAHEROUN 





























































































0 5 2 
078 
8 1 1 
4 1 1 
9 8 9 
4 4 3 
478 
322 
2 0 6 
4 7 7 
181 
9 5 8 
9 1 9 
0 4 2 
171 
189 
6 8 3 
9 6 4 
0 6 9 
7 9 9 
5 6 9 
6 5 8 
1 5 7 
6 8 8 
. 5 7 1 3 1 








2 9 6 
94 
0 9 3 
353 
6 7 9 
204 
































0 4 6 























































1 4 0 
3 0 7 




8 1 2 











4 2 0 
674 








0 8 7 
. 1
9 3 4 










2 2 0 
37 















. . 6 






4 1 1 
1000 DOLLARS 






































ι 2 5 
, 3 841 
5 2 4 6 9 8 7 8 
5 129 3 0 4 9 
56 2 2 6 5 
37 1 551 
6 1 7 1 4 
29 2 2 
1 0 
8 
2 0 7 5 
2 7 3 9 
11 6 1 3 
2 0 1 0 195 
1 0 4 6 2 






4 1 7 1 




















































































0 5 0 








6 9 6 
a 
270 






























































































9 6 4 
4 8 8 
144 
5 8 3 




7 6 5 
216 
0 6 0 
9 8 1 
a 




0 8 7 
7 1 2 
9 8 1 
6 8 6 
182 
4 3 4 
6 1 3 
29 


















. • . 2 
• 2 
4 
• * 8 
• . • . 1
• 3 
2 
40 . . • 2 
i 298 
565 
6 7 5 
. 106 
11 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






4 ¿ 4 
4 ¿ 6 
4 3 c 
4 4 C 
4 4 t 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 t 
4 ? ¿ 
4 t C 
4 6 4 
4 5 6 
5 C C 
5 C 4 
;e t 
H i 
S i e 
5 2 4 
12b 
cce 
e C 4 
6ce 
6 1 ¿ 
6 1 6 
C ¿ C 
t i l 
6 ¿ c 
C 3 2 
É i C 
6 4 C 
6 4 c 
C 5 ¿ 
6 5 6 
6 C C 
6 C 4 
cet 
etc 
t i c 
e s t 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7¿e 
7 ¿ t 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 C 
tee 
t C 4 
azo 
HC 
5 5 4 
5 6 ¿ 
5 7 7 
lece 







C C I 
C C ¿ 
C C i 
C C 4 
C C i 
c¿¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
Cíe 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 E 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 4 
C 4 6 
C 4 t 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C Í 4 
C 6 4 




¿ e t 
¿ 1 2 
¿ l e 
¿ ¿ 4 
¿ct 
¿3c 
¿ 3 c 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
¿ 4 8 
¿ 5 6 
¿ce 
¿ 6 4 
¿ t t 
i l t 
ι it 
cao t t l 
iba 
ICi 
3 C C 
3 1 4 
i l t 
3 ¿ ¿ 
l i t 
i l C 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















1 1 5 
¿ 1 




























ε 3 4 1 
3C 6C3 
1¿ 9 1 2 
6 ¿53 
3 545 
¿ 9 1 3 
¿ C l 
6 C 4 
1 6 5 





5 8 5 
3 655 
t ¿ 
¿ l t 
2 3 E Î 
2 563 
1 7C3 






¿ I C 







t t ¿ 
2 i i 
5 5 4 
¿ I C 
4 6 2 
6 1 
13 
; I C 
l í 





¿ 4 . 
1' 
1 ' 





¡ i ' 
t 
4 7 « 
France 
ACT. A P P . 








6 9 4 
1 5 1 
1 U t 
1 5 8 
5 6 9 
1 C 5 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) Italia 
CE IRAr>SMSSICN ETC­SANS F I L 
­ IPFANGS­, 












2 9 9 
2 3 4 











2 6 7 5 
1 17¿ 







1 3 7 
1 8 
4 3 8 
4 5 8 
9 
1 4 






1 7 9 
9 8 
5 9 7 























1 4 Í 
u o 














¡ u l b 
i 4 
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5 2 2 
1 0 9 
0 6 6 
9 0 6 












. 1 1 
1 
. ι ι . 2 
5 
1 
0 7 7 
6 0 4 
3 4 3 
5 6 3 
1 2 9 
3 6 
1 9 8 
3 2 0 
3 7 1 
2 1 1 
5 6 
8 4 9 
2 2 1 
6 3 6 
2 2 6 
2 
9 
1 1 5 
2 4 4 
1 4 









. . . 2 























































. . a 
2 7 
, a 




. . 3 
. 1 4 
. 
8 3 3 
3 2 5 
1 8 1 
30 3 




5 5 2 
2 5 0 
1 7 3 
2 4 3 
. 7 0 9 
4 1 
2 0 
0 6 6 
5 7 6 
4 8 2 
5 0 5 
1 7 4 
2 7 0 
0 8 3 
5 2 3 
1 5 
1 8 7 
3 5 





4 3 1 
1 5 5 
3 4 4 
3 0 
4 3 7 
4 8 
4 




















4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAHAIQOE 
INDES OCC 







C H I L I 






































H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
.HAURITAN 
. H A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 













1 0 8 
3 4 9 






























1 3 4 
8 0 2 
2 8 
3 1 
3 0 4 
1 5 4 
5 6 8 
1 4 
2 4 0 
4 9 3 
4 3 
4 1 6 
8 6 0 
1 6 6 
7 7 6 
3 6 1 
6 3 7 
1 2 1 
1 6 1 





6 7 2 
1 4 5 
4 1 
1 0 2 
6 2 
1 1 5 
2 6 2 
2 9 6 
1 1 
1 4 
1 0 6 
7 5 7 
1 4 4 
6 4 
2 3 4 
9 0 
3 3 5 
3 5 
1 4 3 
3 0 0 
6 8 3 
9 7 2 
7 4 0 
9 0 2 
87 0 
8 3 9 
4 8 8 
1 1 4 
3 3 0 
74 7 
7 8 5 
65 8 
60 4 
7 1 8 
8 2 9 
1 0 9 
2 9 7 
4 4 3 
7 1 7 
8 5 7 
6 4 1 
0 2 6 
3 9 9 
9 0 5 
6 2 2 
3 5 
2 5 2 
2 9 4 






8 4 9 
3 1 5 
30 8 
2 9 5 





















2 9 1 
1 0 















. 1 1 
7 8 
1 7 9 








1 5 3 
. . 9 6 
1 
1 3 3 
1 2 4 
. 1 9 4 
a 




'. . . . 8 




2 0 8 
3 1 
. 1 





3 3 3 
a 
1 4 3 
. ­
2 9 4 
5 9 5 
9 1 0 
8 1 9 
5 4 9 
0 6 4 
82 5 
6 9 8 
2 4 5 
3 7 8 





. 1 6 
9 
4 6 
2 0 2 
2 5 
5 4 9 










2 3 1 
1 3 2 
8 7 5 






















. 1 6 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
7 3 












2 9 9 





. . ■ 
29 2 2 9 
26 160 
1 875 





2 1 4 
. 1 6 3 














1 0 8 683 
1 1 1 8 1 7 
2 9 4 0 
4 8 
3 




1 7 2 




























1 8 7 
a 
7 
2 8 5 
5 3 
1 6 0 
1 2 
3 3 
1 8 0 
3 2 
2 3 6 
7 3 6 
9 0 
4 3 0 
3 6 0 
2 0 8 
6 3 
1 2 3 





6 6 1 





7 9 6 




1 4 0 
1 5 
4 3 





• 79 313 
35 0 2 2 
33 747 
21 5 7 3 
9 9 7 2 
2 7 4 
1 6 6 
5 7 2 
4 0 7 0 
3 4 0 8 
7 9 2 4 
. 6 6 9 
1 6 6 
4 9 
2 7 2 
4 0 6 
1 9 8 6 
2 8 3 
7 9 
2 54 2 
2 9 9 9 
8 3 9 
2 9 9 
4 
1 3 
2 3 9 












. . ■ 
3 














. 1 4 2 



























. . a 





2 5 4 
2 

























2 8 2 
2 0 
1 9 





3 0 0 
3 1 9 
0 2 3 
3 2 2 
3 9 6 
5 8 9 
4 5 
1 2 0 
5 0 
4 4 9 
9 6 0 
1 9 3 
2 3 3 
a 
5 3 3 
5 3 
2 3 
0 3 5 
6 9 7 
5 5 9 
5 0 7 
2 6 6 
3 6 8 
4 9 8 
7 2 4 
1 6 
2 2 2 
5 4 






5 3 3 
1 8 1 
4 1 7 
4 4 




















1 5 5 
' 4 
3 4 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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REFRIGERATEURS ELECÌRGCCCESII CUES 
ELEKIR. IIAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
2 





















































































































26C . . a 
104 
30 


















































7 > 2 
1 
¡ 293 







































21 7 54 
10 
1 















7 . 26 
37 
























































3 . a 
a 
1 

























































































































































































































































































































H 0 N D E 





























































































































































































































1 u 3 
127 






























































43 , a 
4 
a 
141 . . 30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lu> . Nederland 
3 
1 , , 1 2 
2 
2 
1 Z 2 
3 Γ 13 218 24 







1 631 517 
517 261 





























6 , a 
. ' 3 
9 . 3 , a 




















































































330 08 7 
97 










6 . . . . 18 . . 11 . 32 
1 
1 
3 . . 















































































































92 . . . 1 







' 15 . 
* : Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















cc¿ C03 CC4 CC5 C2¿ C¿4 C¿6 e¿t C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C44 C46 C48 C50 C5¿ C54 C6¿ Ct4 C66 ¿ce ¿C4 ¿ct t¡2 ¿16 ¿¿0 ¿¿4 24C ¿44 i9i 
¿56 ¿64 ¿tt ¿7¿ ¿76 ¿t4 ¿66 3C2 iCt 314 ilt 3¿2 Ü C Ü 4 ¿36 346 iít 37C 374 378 3t2 35C 4C0 4C4 412 4 11 
4¿4 426 43¿ 436 44C 452 456 4t0 464 466 4 72 
476 4tC 464 468 4S¿ 45t 5C0 5C4 u¿ 516 5¿0 ;¿4 5¿e 6CC CC4 

















661 25 5C2 312 1 43Í 
355 373 731 Stt 235 437 i 
11 73 2¿1 ¿1 tt 2 9 









A LAVER O C H E S T I C L E S 
hALShALTSWASCHHASChlNEN 
. 9 . . 98 . . . 73 2 
. . . a 




601 525 46 25¿ ¿ 
EL1KTR¿HE 
553 312 616 1 CS9 
564 
21 
, 32 4 18 46 48 30 145 2 
a 
5 ¿5 1 66 . . . 15 13 51 2 1 . 2 5 3 16 2 







. 1 7 
a . 
2 4 106 
26 
93 
79 9 a 4 
9 2 7 8 73 11 3 4 . . 6 . . ­
! 1 583 
i 708 
488 1 374 
1 385 
! 1 21 2 
1 













1 97 143 9 37 1 177 
561 119 > 116 > 218 1 243 73 l 192 2 6 . 1 46 4 . . 7 1 IO 1 1 7 12 1 1 2 4 9 3 4 3 5 2 1 72 3 4 2 4 t 6 5 1 4 1 8 3 6 4 8 1 100 27 29 16 4 1 2 10 4 10 3 4 6 8 4 8 6 1 66 3 4 1 a 31 , . 2 2 1 1 2 6 
476 461 904 . 332 140 16 440 126 842 ¿73 233 3 56 
571 74 53 . 2 35 119 12 
2 2 . IO 5 1 4 4 2 7 . . 1 2 . 1 . . . 3 
a 
. . . 5 18 . 1 a a . 1 4 8 182 89 50 2 
1 
2 1 1 8 . . . 1 1 1 1 . 11 126 . 1 . 13 136 17 5 2 





5 504 512 34 600 17 604 608 612 5 616 769 624 6 62 8 9 632 32 636 7 640 2 644 664 15 732 48 740 21 800 8 820 7 950 
37 003 1000 
21 020 1010 14 835 1020 9 798 1020 1 130 1030 6 1031 31 1032 12 1040 
161 001 
99 002 58 003 178 004 005 14 024 2 026 2 028 1 030 2 032 1 034 95 036 75 038 57 040 46 042 1 044 3 046 33 048 28 050 
1 
1. 2' 
ι 052 0 54 062 064 066 200 I 204 208 212 216 , ZZO 
! 224 
240 244 248 256 264 268 ! 272 
276 284 288 302 306 314 318 322 » 330 




412 416 > 424 428 432 436 440 452 456 460 464 468 472 476 480 > 464 488 49 2 496 > 500 
1 504 512 I 516 520 524 528 ! 6Ο0 ) 604 
EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE •CF SOHAL KENYA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINID.TO •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR •SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PERUU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 




64 41 32 3 
4 
5 4 4 3 2 





99 99 61 424 98 55 66 482 30 113 78 19 U 15 63 103 21 88 U 
241 
499 745 3 34 
929 95 515 58 
914 
121 225 558 999 212 69 043 043 388 546 532 732 887 84 8 









896 959 75 42 7 
7 
1 71Õ 





118 17 63 135 139 94 285 5 I 12 75 2 121 
a 




11 2 io 2 U 4 . 3 
a 




12 6 22 , 1 
a 
. 10 6 38 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
. . . 5 75 
1 561 
1 272 
183 169 105 7 . • 
369 










702 532 573 3 31 10 
2 131 
1 238 
. 1 647 
297 396 25 75 514 1 661 
376 396 636 889 246 521 8 17 
a 
135 16 . 1 28 3 35 3 8 24 40 
4 5 .10 26 10 10 10 18 6 2 182 9 10 4 10 19 22 3 9 3 26 7 20 14 30 311 85 92 52 13 4 6 30 U 28 U 13 19 28 14 27 20 2 254 12 14 2 28 1 18 








3 1 1 1 2 
1 
63 97 16 92 17 38 57 18 U 3 17 3 1 14 2 32 1 . ­984 
340 066 296 557 1 15 21 
757 
855 781 . 193 475 44 904 506 607 137 054 565 407 309 204 1 6 99 445 81 . 9 13 . 34 18 4 12 18 10 21 1 
a 
2 7 1 8 . . . 14 . 1 . . 29 77 , 3 33 28 . 2 15 24 718 395 207 10 25 8 3 2 27 
33 480 
55 446 4 5 
13 9 7 . 18 54 
V A L E U R 
Italia 
9 
15 . 42 20 . . 6 1 226 
7 15 41 10 3 . 61 63 19 10 U 
46 173 
26 322 
18 0 86 
U 441 l 735 9 42 20 
657 
318 176 602 
a 
49 . 5 4 2 12 3 342 300 195 165 3 13 113 84 9 
a 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
500 
















002 C03 004 C05 C22 C26 C28 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C4¿ C46 C50 C52 C54 C60 C62 C64 C66 ¿CO ¿04 ¿ce 33C 350 4C0 404 412 
464 5C8 512 í¿6 6C4 tea 612 616 ÍÍ4 63 C 











ec¿ CC2 CC4 ees C22 024 C26 C¿8 C3C C3¿ C34 C36 C3 8 
C4C C4¿ C46 C46 C50 es* CÍ4 C56 C6¿ 












109 132 14 
725.C4 
335 
43 26 7 
67 135 162 3 21 69 35 61 67 62 4 1C7 11 6 
1 
1 1 2 
1 
7 3 3 . ¿ 97 3 
a 
¿ 1 3 IC 1 1 2 23 4 6 2 1 117 5 4 12 2 C56 
3 666 
£4 5 
876 467 61 • 4 11 
France Belg. 
TONNE 




3 12 29 . 6 6 1 2 
1 10 
a 




738 4C2 51 93 • 





54 8 8 
2 
1 73 
80 1 37 
2 31 IO 33 9 5 1 . , , a 
2 7 22 4 
a · 14 123 7 2 • 
2 4 722 
9 1 714 5 2 230 3 1 530 9 770 4 29 9 
6 
2 3 2 
EÍ:°RSÍlÍRAP^0|UHSARÍcpNÍÍ¿í?lfIÍ 













200 192 88 10 . 3 1 
­
325.C5 CHALFFE­EAL EI BA 






262 71 68 424 544 613 876 1 656 
2 466 
256 S U ¿5 63 1 114 
13 te 2 
a 
1 284 
78 1 041 
187 
24 . 12 4 75 2 3 100 26 31 63 4 2 36 1 80 . 
19< 








2 12 2 056 
2 5C8 
205 233 127 16 • • • 












39 21 66 3 6 26 10 2 5 27 2 1 2 2 21 2 2 37 97 11 1 . 
644 





7 4 . a 
a 
. 1 1 9 1 5 • 5 11 9 . 1 4 
1 202 




84 24 • 17 49 21 57 46 45 2 32 β 2 1 • 1 1 1 3 5 • • a 
2 9 
a 
. 2 1 1 
a 
1 1 ι 20 2 6 2 1 116 5 1 , ­
890 






951 294 • 992 
149 69 44 3 54 
771 776 801 704 28d 166 148 4 46 958 a . a 
500 


























1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE ­1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 

















































1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





















054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 









6 9 4 1 
4 
9 6 4 2 
1 




250 307 487 20 128 163 100 32 33 147 21 21 56 31 239 24 31 238 971 125 61 25 
135 
818 
991 641 232 365 460 69 
651 
557 959 422 331 226 38 258 950 319 745 026 696 40 951 149 67 51 134 21 20 13 92 100 25 49 U 34 058 28 U 
32 25 62 153 18 17 31 334 53 93 36 11 560 73 54 168 2 89 
180 
920 563 943 2 54 
U 72 147 
877 
02 7 
233 437 627 
189 169 278 952 367 387 674 690 625 757 418 39 234 885 53 109 23 15 
France 
2 
U 31 91 2 25 19 3 5 2 33 1 




1 83 7 
1 434 
163 325 2 
97 690 279 33 0 
94 
a 
27 130 88 26 252 94 14 50 . 12 
134 
a 
2 8 . 23 4 44 2 3 698 24 







1 66 0 
638 136 8 63 10 
. 1 664 
177 2 279 
481 




Belg. ­ Lux. 
1 664 
1 352 
271 249 41 25 2 • 
a 











21 • 2 
a 
4 . , 2 1 U 4 . a 
17 . . . 
Nederland 
14 







150 128 109 4 56 21 67 19 13 4 1 
6 19 71 10 
a 
53 382 30 7 • 
256 
313 811 73 8 
097 126 98 36 
869 
U . 89 1 849 30 
2 1 . 22 12 • 583 . a 




144 2 2 
1 
33 143 . . 12 
, a 
a 
l 9 . 20 163 289 
344 




















1 1 1 3 4 
1 
45 
86 96 273 12 23 105 30 7 18 108 13 9 11 6 80 8 10 127 398 52 3 • 
931 
586 624 923 697 34 17 24 
384 
403 220 
999 230 8 231 816 230 719 673 590 26 315 100 39 29 . 21 17 5 50 71 1 5 9 31 191 2 9 
31 25 29 10 17 16 19 311 28 92 36 9 549 72 22 5 
773 





796 162 144 702 878 233 425 332 017 490 467 7 184 656 33 . 5 9 
V A L E U R 
Italia 
1 
52 12 2 23 18 
i 




894 963 17 18 7 
398 







541 196 133 33 1 
42 
655 
136 86 278 
30 . 5 1 5 13 19 100 161 105 297 25 30 141 . 18 
. 18 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits én Annexe 
































3 5 4 
362 












































6 6 4 










































1965 — Janvier­Décembre e χ 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) Italia 
7 2 5 . C ã ChAUFFE­EAU E l BAINS ELECTRIQUES t ETC 
E L . hARMH. B E R E I T . > BAOEOEFEN · USW. 
3 6 . 1 ­ 33 
3 2 1 ­ . 2 7 
S . . . 9 
3Θ 7 1 1 4 ­ 6 
Ê7 59 2 6 * 




6 . ■ S 7 
IC 10 






















à i 21C 2 79 2 82 
14 ­ θ · 5 
3 4 7 1 2 20 72 1 ­ 2 3 
20 
13 Λ ί 
45 47 
3 5 3 2 
5 
24 
3 1 0 6 
146 22 
























74 3 2 . 
13 Γ 
l t t 2 0 
23 
104 3 3 
5 2 
66 1 






















3 ï 5 7 
4 2 2 5 1 























! 5 15 
1 3 
12 














7 7 2 
1 21 





29 C34 4 C88 9 6 7 2 593 19 2 3 1 
14 9 1 6 2 5 9 0 8 4 7 1 554 9 205 
IC 462 513 23 8 1 5 8 6 8 2 
7 127 2 6 4 13 4 9 2 6 2 3 2 
3 566 9 8 4 96 2 2 3 1 2 7 4 
6C4 3 4 8 87 3 97 
395 353 1 9 7 
86 2 1 1 70 
, 2 í ­ 1 C E Í : E Í T l è H Í D T ! f N ^ C H | C A T p P A S I f E C 4 , ­ E 

























































































































p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHA I QUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 

























































































22 9 8 6 











































































































































































































5 3 1 



























3 2 5 
4 4 
















17 l O f 
1 10 
14 36 






2 9 9 
3 3 6 
130 
7 10 
. • 7 7 2 7 36 7 7 6 
4 3 7 4 15 2 6 8 
2 560 18 0 8 9 
1 562 12 6 4 0 
7 8 8 3 118 
12 204 
36 16 







































































































3 8 1 5 
1 1 5 4 
1 0 3 9 
4 2 1 
























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
502 




C64 C66 C68 200 2C4 zoe 212 216 248 26C 272 288 322 370 374 
4C0 404 412 46C 480 4E4 50C 504 set 512 516 524 528 604 616 624 660 664 676 660 688 700 720 
724 732 740 600 804 977 
ÌCCO 
ICIC 1C20 
1C20 1C3C 1C31 1032 1C40 
CST 
001 
C02 CC3 C04 CC5 C22 
C24 C26 C26 030 C32 C34 C36 038 C40 042 048 050 052 C56 C60 C62 C64 066 068 C70 200 204 ¿Cb 
212 216 220 228 248 26C 266 212 286 3C2 314 316 Sic 
326 330 334 354 370 374 3SC 400 404 412 
416 426 432 436 456 46C 46C 464 5CC 504 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France ' Belg. ­ Lux. u j si Λ Deutschland .. „ Nederland ( B R, Italia 
726.IC APPAREILS L«fcLELTRICI!E MEDICALE ELEKTROMEDIZIMSCHE APPARATE 
3 . . . 3 
5 4 1 2 2 . . 4 4 . 1 1 . . 1 1 1 . 
2 2 '. . 
1 '. i 1 1 1 1 . 9 36 16 1 7 2 . 1 1 1 3 . . 2 1 · 4 1 9 . . . 2 1 1 3 3 1 . . 7 1 . 3 1 . . 5 
8 . a 
1 2 . 1 4 4 . . 2 8 





ì Γ 2 1 1 2 1 β 1 2 1 l 2 1 2 6 2 5 8 1 1 
2 2 6 
4 2 U ί 36C . . 360 
1 005 65 4 360 533 43 
201 14 2 . 1 6 9 16 311 20 1 175 8 91 23 2 8 6 1 . 6 6 . . 43 8 
278 12 161 6 61 5 L 
a 
25 IO 
726.20 APP, RAYONS Χ / RADIATIONS RADIOACTIVES ROENTGENAPP. U. BESTRÅHLUNGSAPP. 
334 . 51 . 222 61 133 17 397 38 37 138 37 7 156 5 2 117 5* 3 IC 5 51 3 2 117 4· 96. 4 1 . 74 5 147 . 1 3 1 106 . 1 . 21 2 147 32 2 15 54 3 7 47 75 3 1 16 18 . 8 29 1 14 4 4 3 31 29 14 14 e 6 12 
2 · · . 6 6 4 2 . 1 1 . . 
1 a . . 
2 2 . . 7 . . . ί 6 . . . . . . 2 1 . 4 . L . 2 . 1 3 1 . . 
i . . . 3 
3 3 I '. 62 1 476 31 16 74 6 55 ί 
5 '. '. . 5 . . . 2 . . . U U 8 37 1 1 13 
101 15 245 77 94 149 94 15 IO 9 42 4 108 5 88 3 68 1 117 16 102 3 17 2 105 a 14 1 24 20 43 4 54 17 15 1 7 3 28 14 4 
3 2 
2 12 i I 
2 
1 , 5 
i 2 1 . 2 1 1 3 
5 1Ó 408 21 66 2 57 2 
7 5 5 5 2 
'a 35 1 




066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LI8YE 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 460 .ANT.FR. 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 700 INDONESIE 720 CHIN.CONT 
724 COREE NRD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 03 8 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 0 66 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 2 04 MAROC 203 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 223 .MAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 354 TANGANYKA 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 456 DOHINIC.R 460 .ANT.FR. 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
121 
217 133 13 44 33 52 33 15 12 10 14 17 14 12 146 416 144 128 19 10 ■ 54 43 110 149 42 12 16 77 45 84 50 79 124 12 27 49 25 384 
11 77 21 133 U 2 727 
12 876 
2 877 4 046 
2 175 1 554 97 68 1 673 
3 470 
1 232 3 488 1 150 1 497 1 564 
100 105 548 1 798 1 132 895 1 459 993 257 I 431 248 411 432 769 223 365 522 254 109 21 17 254 20 8 
90 167 19 50 41 17 13 29 92 46 17 19 67 25 16 34 48 49 40 613 4 407 672 629 





37 33 48 . 15 12 10 . . 13 12 1 6 9 59 19 
a 




. 1 . ­
1 205 
298 340 
119 418 66 68 149 
a 
172 458 394 90 83 
. . 49 45 44 86 133 1 32 475 . 41 • 74 6 . 18 3 
a 
. 1 237 207 74 2 4 49 20 17 . 29 
a 
46 17 7 1 . 4 
a 














• 14 5 1 
a 
92 359 135 69 . . 10 34 13 43 144 34 12 15 56 32 66 30 79 116 12 18 . · 25 43 
11 74 21 117 U . 2 72 7 
84 2 727 7 509 






1 916 976 15 . . 908 
597 . 2 443 
• 497 94 32 55 
a 
a 
22 4 27 . 36 34 . 48 . 13 
a 
16 7 188 
44 U 
195 
986 2 010 • 1 375 1 199 
100 105 448 1 695 1 019 802 1 204 934 210 854 233 198 422 569 206 136 503 251 109 . 16 17 • 16 5 13 1 21 . 13 . 86 
■ 
. 12 18 14 12 25 48 . 1 524 3 842 582 599 
69 26 •4 3 
33 19 • 84 283 9 ! . 132 

















74 523 662 • 227 
a 
a 
29 54 42 7 86 24 15 54 15 159 10 110 4 41 1 
2Î 
16Ô 
78 130 26 12 
a 
. . 2 . . 5 7 
a 
18 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
660 
6 6 4 
6 6 8 
676 
c t e 
664 
6 8 8 









































2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 3 6 
240 





3 0 2 
306 




3 7 4 
3 5 0 
400 
46C 
4 8 4 
4 5 6 






6 6 0 





















M E N G E N 
EWG­CEE France 
















































































N T / T É 
lulla 
RADIOACTIVES 









5 J 7 
4 9 1 
7 0 2 


















































3 2 6 
292 





. 1 2 ACC 
6 7 1 















































2 1 0 
6 
2 0 





• • 2 
8 
, • • 3 5 
• 
3 9 5 
9 3 2 
5C4 






































S' sc ZA 
2Î 
. 
7 0 Í 
552 
1 * 2 




­ I l i 
2 09< 






































• • • 
9 8 6 
717 
4 9 7 
5 4 8 





4 9 0 












































8 1 8 
4 1 0 
6 0 7 
4 7 0 













2 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
L 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
\ 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 6 6 0 
8 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
ί 9 6 2 
9 7 7 
4 4 6 1 0 0 0 
248 1 0 1 0 
1 2 6 1 0 2 0 
46 1 0 2 0 
47 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 0 4 0 
1 QOl 
I 0 0 2 









ί 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 4 0 
8 2 0 
1 9 5 0 
9 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 2 
'· 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 4 
BRESIL 
C H I L I 















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 







































I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 






































2 8 6 
























3 6 6 













3 5 9 
231 























































































• • • 5 
. a 
4 1 
• '· 28 
• • 

























5 6 7 
188 




























. 4 0 
• 
07C 
8 3 1 







5 6 1 
833 
196 
4 4 1 
2 










1 0 0 7 
9 0 
30 
1 8 4 




l I I 68 
2 5 9 









3 8 1 
4 1 
6 3 7 
3 0 
97 




19 4 6 2 
1 9 9 8 19 462 3 0 7 8 8 
1 2 2 0 












2 4 34 6 5 7 
2 5 9 9 1 1 
I L 553 
2 3 1 1 8 1 







1 4 0 
1 89 
2 
t 6 4 U 
2 4 
112 






















































t 5 0 2 2 
2 6 3 6 
, 1..658 
' 1 4 0 1 




l 1 2 8 4 
i 1 396 















. . . 13
-
3 2 3 9 
l 6 9 0 
1 0 0 4 
4 4 2 
3 5 3 
6 






















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 





1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S I 7 2 9 
0 2 6 
026 





0 4 0 
C42 
0 4 6 
C46 
0 5 0 
C52 
0 5 4 
058 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 





2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
452 
46 C 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 









6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
66 C 
6 6 4 
668 
6 7 6 
68C 



























. 1 2 
ie 
3 3 2 
C52 
5 6 1 
174 
766 













6 2 1 
923 
3 0 1 
















8 1 2 














2 0 1 
136 
5 





































4 4 1 
3 1 4 
144 
2 1 
2 2 4 
61 
334 






































5 7 9 
922 






















, 1 2 
16 
















6 5 1 
3 3 6 
117 
4 153 
1 6 3 4 








3 8 '. 
2 ". 
2 2 0 4 
1 0 
1 1 





1 5 5 
• a 
a . 
. . . a 14 




­6 9 2 4 198 
123 3 4 3 9 
87 6 1 8 
4 7 6 1 3 
4 4 3 142 









3 9 1 
5 6 1 
170 














2 6 4 
4 7 
87 




• 37 92 
57 

















1 4 1 
6 
3 1 
3 5 7 
























2 1 0 
112 





1 6 1 








2 2 1 
77 
3 1 5 






2 0 045 
6 4 0 2 
3 7 4 4 
2 0 2 6 
8 144 
5 7 4 
267 
1 7 5 5 
Italia 
. • 4 0 , 3 34 
23 
3 























. 2 1 
2 107 
1 2 2 0 






p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
46C 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 





8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 
•CF SOHAL 















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R 1 N I 0 . T 0 







C H I L I 






































. A . A O H 
CLASSE 3 













2 3 8 
785 
4 2 9 
2 3 6 
923 
3 6 6 









6 7 7 
14 
142 
4 5 6 
750 
206 
















6 9 6 






































































0 4 8 
383 
159 
5 2 1 
692 














































• 74 • 4 16 







• • 1 13 
134 
8 












. 43 4 
1 
. . . a 9 4 








8 2 1 6 
2 1 0 8 
1 8 6 7 
724 
4 1 6 1 


















î . 2 3 
21 
, a 1 
. . . . . 2 7 
88 
. . . . . 1
6 
7 
. * 3 8 9 0 
3 4 0 1 
76 
29 






2 3 4 
4 0 
l ï 
2 1 4 7 
1 784 
2 5 5 







2 3 1 
4 4 4 















. 18 1Θ9 
72 
69 






2 1 4 
18 
5 


















3 1 6 


















































65 • 18 805 
5 170 
5 4 6 6 























. 28 5 

















32 . . 1 1 
. 2 3 
49 
35 . . . 29 
1 9 9 0 
9 2 0 






» : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















































i l i 















































t i l 
t i t 
tl¿ 























M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E 'QUANTITÉ 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 











t t i 
l i i 








































































































144 . 275 
o9 
1 SSt 1 98b 
191 252 
77 45 








































lo I D 
. 1 
Ί 52 




. 1 1 5 
27 
, a 4 
. 7 1 1 
a 






. 3 1 
. . a 

























. 1 9 
L 
12 9 6 





i , . 1 1 3 
, 3 2 
. 10 
a 
. . . 10 6 5 
. 12 7 








































3 C8B 2 599 16 811 4 964 1 935 2 429 . 1 695 





















. . . 4 





. . . 















. . 1 
3 
























































































436 COSTA RIC 









































962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H U N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 







3 106 61. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
251 . 2 39B 
7 305 . 
489 
3 374 496 73 





l 279 69 
3 125 78 
876 42 13 
1 225 9 3 
2 195 20 58 
1 510 53 1 
452 142 13 
1 017 487 4 
13 
232 , . 19 
395 6 1 
197 36 2 
36 36 

















16 16 . 
10 10 
47 43 . 
19 19 . 















36 35 . 
5 47 
154 100 







70 64 . 
65 65 a 
16 3 
533 10 1 
3 037 37 621 
138 10 28 





44 3 7 
51 . . 72 5 
12 4 7 
98 97 . 
35 
15 . . a 
13 13 
41 L 








120 57 7 
17 2 
89 3 4 











10 a . 
12 10 a 
15 9 
122 10 
100 2 1 










112 053 7 58 
27 007 3 09 
18 306 1 46 
2 ! 
1 2 






































































































i 9 164 58 243 31 052 
8 118 . 12 168 
s 856 . 14 435 




















































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
50è 




1 C 2 C 
1 C 3 C 






























C t t 





2 1 t 
220 
2 2 t 
232 




























Í C 4 
t C 8 






6 3 6 
66C 
t 6 4 
6 6 6 































M E N G E N 
EWG-CEE France 
7 Ì 5 . 2 0 LACEES ET 
E L . GLUEH-
i 2 2 t 167 
1 838 735 
266 219 
3 4 4 3 2 0 
7C 12 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. - Lux. 
„ . _, . Deutschland . .. 
Nederland , ß R Italia 
TLbES ELECTRICGES 
-UND ENILAOChGSLAHPEN 










1 . 2 2 
522 27 
2 616 1 4 0 6 
736 2 8 0 




3 9 3 1 
44C 2 
412 
2 1 9 1 
1 3 í 4 
6 1 5 
4 1 17 
1 2 2 7 191 
1 
2 2 5 2 635 
5 
1 1 1 
4 4 
6 6 
. . 3 4 I 
6 









. , a 
































. · 4 










. . 41 6 5 6
59 2C4 3 158 
7 9 6 1 2 113 
6 2 6 Í 889 




2 466 37 
7 2 9 . 4 1 A P F . ELECT 
2 1 135 7 8 5 
a 




4 1 1 84 
758 4 0 4 
, 4 5 5 1 5 6 3 
109 2 1 
, • t a a 
3 4 9 43 
4 1 5 23 
3 4 4 68 
: l 8 l 
1 48 
1 49 
6 1 4 1 
22 2 
4 4 3 593 
1 
9 9 1 6 2 6 
4 1 
9 1 
t a a 
a a 
, , a 
32 1 
6 
1 6 4 3 
























4 1 6 9 6 
262 4 1 6 9 6 1 0 665 









2 4 4 Ì 
. OALLUHAGE / 0EHARRAGE 
E L . ZUENGAPPARATE ONO ANLASSER 
1 C51 
i 02C 21C 
1 3C4 4 7 1 
t t t 503 
2 163 2C3 
3C5 4 1 
7 
46 2 976 
24 1 747 
18 . 719 
10 8 
2 1 958 
3 9 125 
• . t 
• . 3 
ι 1 
• • • • . a 
a 
. . a 












i , • . a 
a 







3 4 1 9 
l 727 













1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 L 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
10 9 8 2 
7 4 9 8 
1 033 
1 3 7 4 
773 
U 537 
4 U l 
33 6 5 8 
U 805 
12 569 
6 9 9 9 
20 
4 1 
1 4 8 3 
4 806 
1 8 4 9 
2 472 
3 2 6 5 
2 566 
3 2 6 
3 5 6 1 
16 







2 1 6 
2 128 
1 8 5 8 
































































2 6 9 4 5 0 
73 6 8 1 
43 052 
2 1 9 1 9 





4 6 9 9 
4 7C9 
2 466 






8 2 4 
1 2 4 8 
135 
1 3 5 0 
13 761 
6 5 4 1 
4 562 









































































4 4 0 3 3 
26 214 
10 2 8 0 
3 3 4 9 











Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 









63 . 7 158 
a 





















1 6 3 3 
7 9 8 1 
, . 7 946 






1 9 9 7 
2 299 
2 4 2 8 
213 




4 5 2 
, 25 
, , 378 
191 














, . 20 
a 
. . . 2
2 
, , . . 37 
6 1 5 


































1 3 6 83 0 
9 2 9 7 136 830 55 928 






23 4 0 1 
13 662 
3 4 4 9 
6 
S 
9 3 6 0 
53 8 2 838 
4 8 3 773 
523 . 2 755 
47 35 
1 5 4 2 8 9 









4 3 1 6 
1 128 
2 9 1 9 
5 2 3 0 



















































9 2 7 9 
4 863 
3 2 7 
5 
. U l 






# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Vo i r no tes p o r produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
C26 





















i l t 
220 
224 
2 2 6 
232 




2 6 0 
2 6 4 
268 




2 8 6 
3 0 2 
3Ct 
3 1 4 
316 





















4 3 6 
440 
4 4 6 
4 5 t 
46C 














t e a 
6 12 

























l e c c -







M E N G E N 
EWG-CEE 
T O N N E ' QUANTITÉ 
France 
7 2 S . 4 1 AFF 





































































































1 264 15 
23 
15 617 






Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ELECT. C*ALLUfAGE / DEMARRAGE 
ZUENDAPPARATE UNO ANLASSER 
14 
9 1 . 149 















2 3 6 
27 2 
1 





























































































































'. ΐ 15 
3 1 1 45 
85 1 IO 27 








l 2 5 6 
14 
1 
2 6C7 9 1 72 15 511 
1 -387 74 35 5 399 
510 10 17 8 896 
2 6 7 a 14 6 158 
687 8 2 1 1 123 
237 3 . 49 
288 . 1 9 













































































i i 69 
3 




1 3 3 6 
3 4 7 
5 4 6 
247 






0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 24 SOUOAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOHALI A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEY4.AN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V IETN.SUO 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1020 AELE 
1 0 3 0 CLASSE t 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 2 






1 0 8 7 
1 8 4 1 
3 117 
5 8 7 
1 112 
1 039 
6 0 7 








3 6 1 
1 2 2 7 
163 
153 










































































1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
6 . . 69 
4 6 2 1 810 
3 3 3 . 19 9 382 
54 1 4 6 6 2 
104 . 1 9 3 4 
545 ­ 7 1 145 
136 ■ . 2 8 7 8 
104 65 13 352 



































I 3 0 0 
8 4 3 3 
248 












• * • · . ι • · 7 
• 28 











4 0 28 ­ 6Λ 





































































i I 2 6 2 9 













2 8 7 
, 3 20 
• 50 
146 
4 3 5 
, . 156 
. · 2 1 
, . 20 
• 49 
276 
• ­ ιτ 115 
2 50 
, · 113 





. 1 80 
12 
. 1 18 
. . 9 8 
237 
52 
. 4 183 
• · 68 
• 4 
4 97 
14 2 Z ¿ih 

















6 2 386 l i 860 7 5 7 222 44 9 0 7 
20 0 8 7 4 4 9 8 6 2 5 96 13 6 5 5 
2 9 672 2 e88 87 84 24 746 
18 4 2 4 l 4 0 1 78 67 16 082 
12 006 4 3 7 8 hh 4 1 6 067 
1 542 1 222 37 2 256 
1 536 1 4 5 3 . 6 47 
6 1 6 96 i l 439 
VALEUR 



























• • 2 
• • 10 














2 • 1 
1 
1 
* ι 1 
• 1 
• 85 
• 9 4 
5<î 
7 
























• 4 6 4 0 
1 213 
1 867 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
508 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 




EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICULES EL. BELEUCHT-U. SIGNALGER. F. KFZ. 
COI 
COt C03 C04 C05 C22 C24 C26 C28 CJO C32 C34 C3e C38 C40 C42 C46 C5C C52 C54 C58 C6C C62 C66 20C 204 ÍC8 212 216 220 224 232 236 24C 244 24E 264 268 272 276 28C 264 
¿ee 
3C2 3C6 314 218 322 226 23C 234 242 346 25C 254 366 27C 374 376 282 290 4CC 4C4 412 416 426 422 436 44C 456 460 476 480 484 452 SCC 5C4 5C8 512 516 520 
529 528 6CC 6C4 6C8 612 616 624 626 632 
t3t 644 656 
eec 
664 668 680 692 656 700 7C4 7C8 72C 732 74C 600 6C4 620 
1000 1C10 1C20 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
975 1 146 S56 1 141 
706 494 12 27 167 1 977 202 2C9 23 7 29C 136 248 1C7 88 6C 12 1 12 21 12 9 81 176 38 32 45 7 3 26 4 4 29 3 4 66 29 3 5 27 27 8 4 6 36 1 10 19 4 23 4 2 7 14 
12 2 4 67 
274 49 69 7 
3 2 3 
18 2 8 
5C 4 9 27 3 
22 2 3 16 25 5 
4C il 48 32 
6 14 18 2 
aZ 
l t 35 25 
6 17 58 23 
1 22 IC 253 8 16 
12 449 5 524 5 258 3 8C9 1 614 235 229 
52 
398 190 302 507 152 1 2 32 286 69 
35 74 40 40 
84 2 16 2 12 
î 2 1 3 
57 173 
32 5 15 
3 25 4 4 
29 1 1 
63 6 3 5 5 
24 5 3 4 
15 1 1 1 
6 1 1 2 12 10 
Ì 









1 5 5 10 6 2 4 1 1 2 1 9 1 
14 
038 397 953 657 682 201 215 7 
28 6 
ne 




lî 1 2 1 1 2 4 6 




160 37 24 39 
î 
657 1 185 
526 
a 
201 178 6 18 113 1 562 




i 4 3 3 
i 
a 
• 1 3 1 21 
• 16 2 1 1 1 10 
5 1 
a 
U 1 . 4 1 . 1 1 52 100 31 28 2 3 1 2 
a 
1 
i 8 27 2 3 12 
14 1 2 1 3 2 16 8 9 34 8 
5 5 4 l 1 1 71 9 13 12 
2 44 7 
15 6 228 4 1 
6 210 2 568 3 143 2 460 
473 16 3 25 
289 
124 212 719 
153 2 4 17 126 28 78 86 13 5 
55 102 88 39 24 
ί 2 4 U 3 17 3 5 22 27 
• 2 2 
• 6 1 2 
I 4 • 4 17 4 6 2 1 1 1 2 1 2 18 98 6 30 3 2 
• 1 1 2 1 • 48 1 4 6 3 5 1 • 1 10 1 u 3 1 3 9 
l 6 13 , 3 5 10 2 21 3 
12 10 15 
5 3 16 2 1 
2 847 
1 344 1 083 
651 400 15 10 20 
001 
002 003 0 04 
005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 058 060 062 066 200 204 208 212 216 220 224 232 236 240 244 248 264 268 27 2 
276 280 2S4 288 302 306 314 318 322 326 330 334 342 346 350 354 366 370 374 378 382 390 400 404 412 416 428 432 436 440 456 460 476 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 6 24 
628 632 636 644 656 660 664 668 680 692 696 700 704 708 720 732 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE 
AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA 
HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA 













H 0 N D E 














743 6 383 



















































































































































































































































































































































































































































































*: Siebe [m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































3 3 4 
336 
37C 






4 8 4 
500 











6 6 0 
6 6 4 
66E 
6 6 0 























0 3 2 
C34 






























M E N G E N T O N N E Q U A 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) 
I 7 2 9 . £ 1 CCCFIELRS C * E L E C T R I C I T E 
ELEKIR IZ ITAETSZAEHLER 




































6 1 2C 2 0 
53 






















) a 107 
10 
50 
I 12 100 






. 23 4 1 
I 33 





















1 829 3 8 5 66 85 1 2 5 9 
3 2 4 8 1 0 , 23 2 8 3 
6 7 6 15 . 2 3 6 3 6 
520 8 5 1 2 
823 3 6 0 56 3 8 336 
1C5 86 1 1 . 7 
55 59 . 
4 2 . . 2 







1 , 2 5 · 5 2 ^?KTI Ì E SÌ Ì I ^^T( ÌCNÌ E Ì Ì I R S?SÌR! Ì ÌT? E S U , , E 
6 5 2 . 4 1 1 6 6 4 3 2 
425 76 . 106 2 3 1 
4 6 1 74 4 4 . 3 3 0 
7C6 100 2 4 3 4 6 
3 7 1 5 0 7 53 2 6 1 
3 7 4 4 0 18 7 0 229 
3 . . 1 2 
12 1 . 3 7 
110 4 14 9 1 
4 1 2 11 8 9 5 2 9 5 
141 5 1 14 116 
147 3 1 2 2 114 
364 34 1 53 2 5 7 
254 4 . 2 2 219 
6 1 13 2 3 4 1 
2 3 9 6 5 5 2 1 1 2 1 









4 1 8 















4 9 2 
2 15 
, , . 1 7 1
2 
1 70 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 





0 0 4 ALLEH.FED 22 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 













0 4 8 YOUGOSLAV 4 2 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 5 9 
23 
0 5 4 EUROPE NO 10 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
16 
10 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 




2 7 2 . C . I V O I R E 144 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
10 
16 
3 0 2 .CAHEROUN 47 
3 1 4 .GABON 17 
3 2 2 .CONGOLEO ι 1', 
3 3 4 E T H I O P I E 103 
3 3 8 .CF SOHAL 14 
3 7 0 .HADAGASC 26 
3 7 4 .REUNION 25 
3 9 0 R . A F R . S U D 175 
4 0 0 ETATSUNIS 25 
4 3 6 COSTA R I C 2 7 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
119 
2 4 1 
4 8 4 VENEZUELA 333 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 




5 2 8 ARGENTINE 18 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 




6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
4 2 
18 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 




6 8 0 THAÏLANDE 82 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
16 
12 
7 4 0 HONG KONG 109 
8 0 0 AUSTRALIE 53 
B20 .OCEAN.FR 18 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 0 AELE 
= 9 7 1 0 
2 2 4 5 
1 4 1 6 1 
3 2 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 264 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
540 
3 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
14 5 5 0 
8 0 5 7 
9 213 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 1 4 6 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
18 9 0 5 
8 5 7 0 
157 
289 
2 0 6 0 
7 0 6 3 
2 3 2 7 
2 6 4 0 
9 068 
4 4 9 9 
1 117 
4 0 8 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 3 1 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 9 2 5 
5 1 9 
0 5 4 EUROPE ND 14 
0 5 6 U . R . S . S . 3 049 
0 5 8 A L L . H . E S T 142 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06Θ BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
I 9 1 5 
3 0 7 4 
1 726 
1 4 2 5 
6 6 9 
4 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 102 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
6 5 3 
1 6 1 2 




2 2 8 .HAURITAN 18 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 






2 6 0 GUINEE RE l 



















































. . . 18 




1 5 1 8 
4 0 1 
3 3 1 
15 
a 
1 2 7 7 
1 4 1 5 
3 7 0 2 
1 3 6 2 







1 2 9 1 
128 
3 0 9 
1 2 8 1 
2 0 8 
3 6 1 
7 9 
14 









5 7 9 
1 557 































1 4 8 9 
199 
2 8 8 
t 273 






































14 1 6 4 1 998 
3 33 3 9 7 5 
3 2 3 163 




1 0 3 0 3 5 5 6 9 0 7 1 
l 7 4 7 4 6 4 9 
802 6 4 7 8 
1 175 14 7 8 0 
2 5 2 1 2 6 3 16 0 2 8 
2 6 0 1 4 8 7 4 771 
4 7 42 
3 5 7 151 
5 2 1 4 1 7 3 4 
33 1 2 2 0 5 231 
18 2 3 3 1 887 
37 3 6 7 2 0 1 3 
52 856 6 141 
10 3 5 6 3 8 6 0 
33 6 0 6 9 2 
78 3 2 7 2 0 6 2 
U 43 1 594 
2 62 1 2 0 6 
3 4 4 343 
22 2 0 1 7 3 9 
2 66 
2 33 1 6 1 8 
100 7 . 2 463 
3 148 1 199 




































1 0 1 
32 
154 





2 9 4 
50 
















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
510 




222 276 280 284 
288 302 3C6 314 318 322 330 334 346 
354 362 366 370 374 378 382 290 
400 404 412 416 428 432 436 
448 456 460 468 472 476 480 484 
492 496 
500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 
640 644 648 656 660 664 668 676 680 688 692 696 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 604 620 954 962 
ÌCOO 
1010 1020 1C20 1C30 1031 1032 IC40 
CSI 
001 002 
C03 004 C05 022 024 026 C26 C30 03 2 C34 036 036 C40 042 C48 C50 C52 C56 C56 060 
C62 C64 C66 
M E N G E N 
CWG-CEE 
729.52 
13 3 3 1 14 6 
1 3 ί 5 4 4 3 3 . 8 5 9 2 6 98 332 6C 44 
1 7 
I 3 5 
1 14 . a 
u 
1 1 2C 4( 25 2 1 
i\ 4 1! 
46 30 2 26 . 14 7 . a 1 1 25 150 . _ 5 1 11 3 9 8 6 82 1 5 61 6 3 
ice 12 12 
1 1 
7 243 2 657 3 07Ç 1 743 983 59 101 532 
729.60 
57C 516 47C 3C4 312 246 4 12 211 344 162 256 45C 440 1C6 31C 21 235 15 4 9 
23 5 5 9 
France 
T O N N E 
Belg. - Lux. 






. OE MESURE ELEKTR. O D . ELEKTRON. HESSGERAETE 
11 
a 2 1 9 4 
1 3 5 






32 10 9 . . a 
2 4 
a 14 
. • 8 „ 
1 
ΐ 6 ι ι 
Λ 10 
β β β . 12 
„ 
i 




χ χ 2 
21 ί 5 . . 13 . 12 1 
1 020 300 279 110 379 
49 93 62 
19 
194 























































































































































































































































































724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 




954 DIVERS ND 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






















































































































































































































































































. . . 12 




















































































































































































































































































































. . . . 3 
4 
. . . . . 104 















. . . 4 
34 
97 
. . 3 
a 




. . . 3 
. 23 
20 































* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























3 4 c 
366 
37C 
















5 1 6 






































































M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
■ Lux. Nederland 






























































6 4 6 6 
2 5 7 1 
3 2 2 6 

















I 7 2 9 . 9 1 E 
2CE 















































































Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 








125 365 4 4 9 ] 
3 373 
2 1 ! 
2 1 
9 





















































































4 0 8 0 
1 530 
2 171 











E Y H A G ' N E I Ì S C ­ H É ^ G E R ' A É T Ì 
19 3 2 132 
524 1 3 1 
36 2 9 8 
12 126 
32 127 
1 88 4 5 4 
25 19 




1 15 122 
2 4 




















Λ . „ _ . 3 
23 
10 
























































0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 20 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 














0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 






































































6 3 Í 
28C 















































































7 0 7 0 
31 31 
2 5 9 2 5 2 





. 3 3 
9 1 4 64 
8 5 3 2 1 8 
7 2 1 3T6 6C 
36 Í ι 4 4 7 2C 
338 3 7 0 2 
6 4 3 123 i 
235 26 
3 0 4 116 1 
2 1 0 1 1 
328 4 1 
992 29 2 
582 12 4 
48 2 2 
640 2 3 6 61 
2 7 8 19 2 
5 1 3 1 
28 7 
27 
















• 4 9 8 1 
2 185 





























26 2 5 















































































4 6 1 
84 
29 




















































































3 4 2 0 
1 3 6 0 
1 5 6 1 
9 0 0 





















* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
725.51 tLECIRC­AIHANIS / AUI. 01SP0S. fAGNEI 




























































t t t 
t i t 
2 7c 
ttc 264 












i t t 

















i t i 






































































































































































































































































, APP. ELECT. 











































20 202 864 161 249 918 384 164 700 334 325 119 
87 
410 72 46 62 
357 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U 2 29 9 
15 
440 
92 327 593 263 276 140 203 
15 
7 




































13 75 6 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniiberstellune BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 

















74C ecc tC4 

















































t i ¿ 
tjt 







U 2 C 
1C2C 
1C2C 

























t ¡ ¿ 
t ¡ e 
Í¿C 
t i c 
t l t 
— 1965 














Belg. ­ Lux. 











































































ì l i 































APP. 2 . EL. SChhtlSSEN 























2 404 2 690 13 551 
821 
663 
258 ua 46 
4 
802 
1 472 3 806 
586 6 328 
404 3 346 
165 2 356 
12 24 
2 3 
467 1 062 














. . . . 5 
3 
3 
. . 3 
. 4 






































































































. . 33 




. . 176 
20 

















54 1 Ί 
i '. 1 








































































. . 7 
. . 
Ρ o r t 









































































































































































































































































































































































2 C96 409 
381 U l 
419 21 











































































































i 456 298 5 
! 116 38 
3 174 142 3 
50 4 1 
] 166 118 1 
J 28 
J 16 4 
> 
26 13 
. 27 ; 50 
î 79 24 





1 5 41 
i 
1 1 6 







































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 





1000 D O L L A R S 




; S L 
4ce 
4e4 
i l l 
4 t 4 
; C 4 
Hc 
t C 4 
t e e 
Ht 
t l t 
t t i 
Lii 
Cli 
t e e Iti 
eli tSc 7CC ÏC4 Vet 
lie 
i l t Í4C 
tee 
I t i 
íeec ìeie 


















ila L£c CtC 1.62 Ctl ett ett 
t d <Ce 
cli 
tie 
t l t 
t i i 
t t t 
sCt 
Sit 
HC 27c 2t2 jse 4Ce 4C4 
Hi M9t 4te 4tL 4t4 £e<i iCc £12 
ite 










t l t 
ICC 7Cl ie c 
'lit 
1st 








lii.59 tff. tetoT. et SlonAcISATieo 











lt e ie 
I t i . l i CCUL tNS LtKTKI 













31 25 6 5 1 1 
25 5 19 15 1 
ELRS ELECIRICUES hE KCNDtNbATCREN 
22 



























ISO ne 46 124 16 31 
113 
470 
129 37 1C5 
16 62 6 34 22 49 12 
12 14 
1 11 
652 269 303 199 7B 1 
292 148 2B9 





































































































. . 2 





































































































































. . 12 
76 
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1 1 1 4 
405 



































































































































































































































































































































. . 1 1 











. 1 5 
2 























i . . . . . 18 





. . . . 
. . . 
. . 34 

































. , 3 








. . 159 
4 
74 
1 1 7 
34 






















































































































































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e i l 
1C4C 
e i l 
C L l 
ec¿ C C 3 
e u 4 
ees 
C 2 ¿ 
Ott 
Cíe 
C J O 
C J ¿ 
C 3 4 
C 2 c 
e j t 
C 4 C 
Cc 
e 4 t 





C t 4 
C e t 
e t t 
¿ce 
2 C 4 
¿ C c 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
llO 
¿ i t 
¿ 4 6 
¿ 7 2 
c i t 
¿ 8 6 
3 C 2 
i i i 
2 4 t 
2 6 6 
2 7 C 
2 Ï 6 
2 S C 
4 C C 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 1 t 
4 ¿ 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 B C 
4 6 4 
5 C C 
; c4 i C t 
i l ¿ 
i i 9 
5 ¿ t 
t C 4 
tee t l ¿ 
t l t 
t e l 
t ¿ 6 
t t e 
t t 4 
t t t 
t l t 
t c t 
es,: 
t s t 7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
l i e 
7 3 t 
74 e 
6 0 0 
6 C 4 
6 ¿ C 
S 5 C 
5 7 7 
ICCC 
I C I C 
1C¿C 
1C¿0 
I C J C 
1 0 2 1 
l í i i 
1C4C 
C i l 
C C I 
CCa! 
C C 2 
C C 4 
C C i 
Cci 
czt 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C j 4 
C J t 
C J t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 ¿ 
eso 
eee C t 4 
t o t 








6 3 J 4 
t C41 
8 7 7 
7 ¿ 
14 566 
3 5 7 1 
7 2 ¿ 
5 ¿ 3 
14 41¿ 
7 S73 




4 6 6 
2 
6 5 5 
t u 
6 J S 
3 2 5 

















¿ 2 9 
25 6 7 1 








i 6 1 
7 6 6 
4 5 
1 3 
2 ¿ 2 





1 1 2 
sse l t 






5 S 5 
¿ 5 6 










6 4 5 
4 5 





1 J 5 

















T O N N E 
Belg.­Lux Nederlanc 
LCI iCt lvSATtCRS t C t e l R I C C E S 














¡ CHARBCr. LO C R A P h U E 
/ 6 
, 4 4 0 
C 7 t 
9 1 0 
6 1 1 
2 d 
1 
7 0 1 
6 C 5 
5 9 
4 6 3 
6 4 5 
1 8 2 
2 1 C 
3 4 5 
6 2 S 
6 3 5 
3 3 6 
1 
3 0 6 
4 1 
1 2 1 
1 1 
a 














5 1 2 







. 6 3 
















. . 5 9 ¿ 





7 3 5 
C J 7 
3 4 C 
C 5 B 
6 7 6 
6 4 C 
2 7 





















1 4 4 2 ­
6 5 4 ' 
i 1 17 7C 
1 
1 
23 28 7 0 
10 4 4 2 
9 24 25 




PIECES DETACHEES HE T E I L E , A . K . C . 
















C T . 



























9 ¿ 7 
1 9 0 
7 5 7 
a 
4 3 0 
3 8 7 
1 
3 3 4 
7 0 5 
6 6 3 
3 9 
9 2 1 
8 4 2 
2 9 2 
6 1 4 
3 4 0 
4 4 
U l 
. 5 4 7 
5 73 
4 B 0 
3 1 4 













2 7 3 
1 7 3 











3 8 8 
4 2 
1 2 




















1 7 2 
3 
, . ­
1 6 3 
3 0 3 
8 B 0 
5 7 9 
8 4 0 
5 
2 































1 5 0 
6 1 2 
1 0 
0 0 0 
. 4 6 2 
7 0 
9 8 6 
1 
. l 8 3 4 
9 4 9 
1 0 
4 7 9 






















2 7 5 
1 6 5 
2 4 0 
7 4 1 
7 7 2 
3 3 6 
2 4 3 
5 6 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 J ¿ 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 




















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 









B I R H A N I E 
THAILANDE 













M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
U A L IE 







































4 7 0 
4 2 5 
4 1 5 
1 5 0 
1 0 7 
3 9 9 
8 2 9 
1 7 
2 1 1 
3 7 1 
5 3 1 
6 0 1 
8 5 9 
4 9 0 
3 4 6 
08 3 
9 5 9 
5 6 7 
3 6 7 
1 5 
4 3 2 
5 0 8 
30 5 
4 0 3 
1 8 8 
1 2 
9 2 
1 5 6 
3 6 
U 











1 4 6 
2 6 4 








1 5 3 
1 2 
1 0 8 
5 9 0 
1 3 9 
4 1 







1 5 1 









1 6 2 
7 2 
1 1 2 




2 4 5 
6 4 7 
49 5 
7 0 7 
7 0 9 
3 3 4 
3 4 5 
1 8 0 
8 5 2 
7 4 6 
2 7 1 
6 3 4 
6 3 ? 
1 8 0 




2 7 6 
1 2 6 
1 9 5 
1 8 
7 7 
1 4 2 








, 4 0 7 
4 1 2 
86 8 
52 7 
1 9 1 
3 
1 208 
5 7 2 
7 1 
3 9 5 
4 5 S 
1 7 8 
9 5 
1 51 8 
6 3 4 
4 2 2 
2 3 4 
1 3 
1 3 0 
7 5 
7 9 












1 4 6 
2 4 
2 
. 2 0 
. 3 2 






















4 6 6 
3 










, 1 3 
. ­
12 4 0 6 
2 2 1 4 
8 03 7 
3 C87 
1 692 
2 9 3 
1 1 4 
4 6 2 
1 2 6 
3 4 
24 5 

















1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
2 
.. . . , Deutschland ■ Nederland ( f ) R ) 
9 2 
9 5 1 
5 0 
6 0 1 
9 5 2 6 
4 2 
3 





















> 3 58 
7 58 
4 2 75 
. 7 4 
7 


































7 3 1 
6 7 8 
3 9 1 
6 6 4 
. 8 6 8 
4 9 9 
6 
0 2 6 
7 9 7 
4 6 0 
? o ? 
2 7 3 
4 9 4 
7 3 8 
3 9 6 
2 2 9 
1 1 5 
1 1 5 
a 
3 0 ? 
4 3 1 
? " 7 
7 4 ? 















1 4 5 
1 9 5 












1 1 4 
3 6 







1 4 5 












1 9 5 
1 1 
. . • 
7 6 4 
1 0 1 
5 9 ? 




3 ? 3 
3 1 
9 9 



















5 2 9 
7 3 3 
6 7 
1 4 
7 0 4 
a 
1 4 6 
8 




. 8 1 8 
1 2 















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t l t 
¿lt 
ttC 
c i t 
na ctO 
i i 2 


























































t l t 
tie 
i¿9 














I i t 
9 i l 









i t i 


























































































































3 aci 24 7 
France 






















T O N N E 





























a . . , a  




! 2 18 
ì 150 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 

















. . 6 
2 












. . . . 1 























































































































































6 Π 9 
10 
9 9 1 
905 































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
5I7 
T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 4 C 
c t t 
t e i 
9 e ι 
1CÜC 
I C I C 
l e ^ c 
¡CiC 
I C J e 
1 C J 1 
¡en 
1C4C 






















t i t 
i4t 




S C L 
'.iL 
ite 













HC I AFF*KtlLS t L t L I R K L t S UCA 
tLtKIK. MASLnlnfcN e. APP. A.6.G. 
U 4 
IS 
i = c 
i l s 
1 

















































































































































7 J 1 . 1 C L C C C M L I I V E S A V A P t L R 
C A C P F L L K C M G T 1 V E N 
t L E K l k l i C h t L C 6 U M G T Í V t l \ 
A K L E R t L C K C M 
55 
44 7' 

































































































































































































M O N D E 
CEE Cl ASSfc 1 
AELE 








































































. 2 177 
14 
, . 613 
. 4 638 


































































































































< w l i t 




































. . . . ■ 
¿01 
4 













. . , . . 2 
'. l'i ti , . 8 85 
. . 1 027 
39 
67 



































































































546 . 2 




































































> 1 "26 
. 1 795 
997 













# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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cec le ι 214 
216 
ici 
l i t 
15c 
24t 










































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 













. . 421 
42" 




































. . 374 
8B4 


















, . a 
­



















































. . a 
• 
ELIERS cTC PR VOIE 













































. . 89 
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1000 D O L L A R S 






























5 1 07 8 




. . " 
l 
1 308 
519 219 1 310 
830 U 2 




















































































. . 10 















. . . 134 
141 







































. . 5 
. . . . 45 





























. . . 193 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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­ I L "c¿ S i l 
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I l e 
l i e 
* ­1 L 
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s t t 




t t L 
t t 4 
t b L 
7 L L 
tCi vet 
i t e 
t¿c 
l L C e 
l e I L 
I C t C 
I C ¿ L 
i e j e 
l e j i 
1 C 2 ¿ 
1 L 4 C 
C i l 
C C I 
c c i 
e e J 




e j e 
e 2 4 
L J t 
e J a 
e 4 L 
C l 
L i e 
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H i 
í l O 
4 C e 
4 e C 
t I t 
t l t 
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t e ­
l i t 
l e e e 
ì e i e 
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1 C 2 0 
l e 2 l 
1 C J ¿ 
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e i l 
e t 1 
e d 
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c ¿ i 
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e j e 
e l t 
C l i 
Cst 
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C 4 C 
C1t 
C 4 6 eie e;¿ 
e 5 e 
C t C 
C t ¿ 
C t 4 
C e t 
C t 8 
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t e i 
i l i 
t i O 
i t i 
i t i 
t i c 
c9t 
¿ t C 
. t e 
e l i 
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t t t 
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S i i 
i l i 
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L L t 
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l e t 
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l e t t t 
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. 1 i t 
¿ t j 
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U 3 S 
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7 1 7 
s e c . 
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5 2 4 
¿¿'t 
2 992 
1 7 2 0 
6 2 
2 7 
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S 
w t l . l A l l . t K S 
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J t t 
S t 2 
U 7 
S I I 
7 S 
2 t t 
¿ 7 7 
















l c 3 
1 1 1 5 1 ss t 
4 7 7 3 
5 ¿ t 






7 2 1 . 7 C F A h T I 
i t i e t 
; i ¿ t 
S 1 2 i 
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¿ S 3 C 
e 5 4 5 
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1 t S i 
l 2 e 2 
i ee¿ ¿ tee 
t 7 2 i 
¿ t t t 2 
1 4 3 6 
¿ 4 ¿ 2 
5 5 4 
1 7 2 
1 7 I C 
1 7 
ι 6 6 4 
5 5 ¿ 
1 J ¿ 
5 l i l 
1 6 4 6 
2 C 2 4 
9 1 4 
1 1 8 1 
5 4 7 
1 2 C 
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5 S 2 
1 2 t 
t ¿ ¿ 
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4 D 5 
4 4 4 
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6 5 4 
3 6 1 
9 9 4 
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1 7 
7 8 2 
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t 4 i 
. a 
• 
1 B 6 
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, . a 
2 
. 1 2 3 
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3 4 7 
¿ 5 








9 8 3 
1 
. 1 0 
4 8 7 
2 1 
¿ 0 9 
1 4 8 
1 0 3 
2 
8Ϊ 
4 9 7 
5 2 3 
4 7 Ö 
6 2 
1 5 3 
2 9 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 . H A D A G A S C 
2 9 2 K H O D E S I E 
3 9 0 K . A F K . S U C 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 o C O S T A R I C 
4 i o D O M I N I O . R 
4 8 0 C U C C M B I E 
4 b 4 V E N t Z O E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 4 P t R U U 
5 1 2 C H U 1 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N U t 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N t S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C C A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 4 0 HONG K O N G 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 1 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N Ü R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B O L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 5 0 U U G A N D A 
3 6 6 H O Z A H B I Q L 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 




































7 9 7 
2 2 
1 7 4 





5 0 6 
1 0 





2 7 3 
9 9 2 
4 3 5 
9 4 7 
3 0 6 
2 6 5 
1 2 
5 4 2 
3 5 3 
3 7 4 
6 9 
2 4 5 
5 1 
2 9 7 

















6 3 3 
0 9 3 
3 9 3 
6 2 9 




0 0 4 
3 7 4 
7 6 6 
5 3 2 
1 2 4 
7 9 1 
1 0 3 
4 6 6 
6 4 7 
1 7 9 
9 1 9 
0 7 1 
6 5 2 
9 9 1 
9 5 1 
1 8 3 
8 8 Í 
1 1 2 
7 5 Î 
2 6 4 
4 0 3 
4 b t 
5 8 e 
0 0 2 
4 5 2 
7 2 S 
6 5 4 
1 7 C 
2 2 1 
3 4 
4 C £ 
1 7 6 
3 6 Í 
3 4 c 
IC 




. . . . . a 
a 
a 








4 9 7 1 
2 9 9 7 
3 2 7 
3 0 1 
1 4 2 8 
Θ 2 0 
I C 
2 1 9 
. 7 9 
3 2 
1 0 1 
3 4 
2 3 2 


















2 4 1 3 
2 4 7 
2 C6 9 





2 3 9 3 
2 5 5 
7 3 2 






1 4 3 
5 
3 0 9 
4 6 C 
1 7 7 
1 9 
4 1 5 
2 1 
5 0 C 
. 5 7 S 
4 5 2 
6 6 5 
2 9 C 
3 
1 1 5 1 
2 2 
4 7 S 
9 6 
a 
3 4 6 
a 
3 5 
1 9 9 
8 5 7C 
4E 4 E 
3 ¿ 6 2 9 2 
3 1 5 
1 ' 
8 ; 
. 1 4 
4 6 4 £ 
1 8 
4 2 7 ' 
9 8 9 f 
5 t 
5 6 5 3 3 " 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 2 5 6 1 
a 
. . 4 4 
7 9 3 
. 1 7 4 
6 4 
. . . . . . 1 4 
3 7 
. . ­
U 5 5 4 
1 0 1 3 
6 5 
2 5 
8 1 8 4 
1 8 2 4 
. 2 2 9 3 










3 3 0 
2 2 2 






5 3 9 
. 1 2 3 5 
7 5 9 





































3 9 7 
Nederland 
2 9 0 
8 9 
1 » . 6 3 
1 0 5 7 
3 1 
1 9 











3 4 5 




. . • 
1 5 
1 7 5 













































• 4 7 0 
2 5 5 
7 8 9 
3 9 3 
3 4 6 
6 7 1 
1 
0 3 0 
1 6 









. • • • 3 
3 
• 1 1 
• . 1 0 
• 
7 9 9 






4 3 6 
7 6 3 
7 7 5 
. 5 3 3 
7 4 4 
8 0 1 
4 4 6 
8 1 5 
0 8 3 
7 7 9 
9 5 8 
3 9 1 
6 7 6 
7 1 9 
1 7 4 
4 5 4 
U ? 
7 ? 7 
7 6 4 
3 9 ? 
9 9 4 
1 4 7 
6 
• 6 1 
? 5 6 









1 9 9 
7 




. 1 4 
1 7 1 
. 7 4 




5 8 6 5 
1 6 7 0 
3 2 2 3 
3 2 0 9 
9 7 2 
. • • 








. . . 1 0 
­5 7 
• . . ■ 
l î 
2 5 7 








1 2 7 
. 2 
? 2 ? 
. . 3 
4 6 6 
U 
5 3 





1 0 4 




5 0 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ct4 Ctt ett C7C ¿CC ¿04 ¿Ct ¿12 ¿lt ¿20 tic 
¿¿1 ¿3. 
tl : ¿91 
¿44 ¿46 t i l 
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¿60 ¿64 ¿6b d i 
¿76 íte 
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30¿ 3C6 31C 214 316 J2¿ 3¿6 22C 224 33t 15c 
34t 25C Ji4 3it 
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2C 55 43 35 6 1 15 
732 
U S 
¿30 ¿4¿ ¿¿7 72 4C 1 7 21 14¿ 41 5C te 61 16 4 
13 13 3 
1 i 
4 1 








4 1 1 
.76 
I4C 
e7 12C 26 leí 27 456 27 11 426 23 
22 
157 152 411 233 ¿31 973 12 tl 25 167 4 778 C72 Ul 3 43 147 112 2St lt4 163 54C 631 11 12C 1C7 
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Q U A N TITÉ 
Deutschland 
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IC 5 1 15 4 1 ¿ 
VON 
1¿ 
67 671 25 SS . . 27 . 474 1 
a 
44 6B . 2B6 . 5C1 
26 
a 
48 . 11 221 65 . , 147 756 , a 
1 , a 
2 . 107 
52C 









. . . 435 
a 
U 4 4 . 113 . 323 . 2C5 7 12 2 2 106 
lï 4 74 
31 48 61 
604 
253 
336 109 450 aoa 061 1 1 
16 
109 15 2 
a 
. 80 . . • 
1 512 
1 222 34 17 257 . 7 ­
■ 1 0 PE^Ê8Ê^AFTÊA'GElï t l' S C' , N E S 
¿se 
476 612 3S7 471 64S Ct¿ 572 lee 63 7 
71í 752 Sii 416 ICS 665 ¿34 573 Cli Í47 276 262 ¿34 132 C74 eet 6S5 5C3 C36 22 SSt 46S Sit ¿46 662 464 4¿t 147 2C8 354 517 Í32 7J4 32 13t ¿14 etc 52i 
i l i 





5SS 221 72 t 
C76 C24 ¿S3 SJ4 571 lt 'ι 521 
101 
I l i 
¡ I t ¿c U7 
67 17 68 24 9 
2 14 6 5 16 9 3 1 
2 1 
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. 176 712 438 C6B 543 65 637 470 169 C77 577 949 651 541 ¿91 35 163 044 666 210 262 4C 73 274 324 7C 655 24 6 C88 050 cai 6C7 665 55 51 133 275 335 435 5C3 na 19 in 151 40C 1C2 312 5¿6 423 593 S41 
614 Í21 126 62b 674 762 24 218 344 282 9 B63 S4C 545 1 
3S 
24 
107 91 1 S 




. 438 169 9C8 861 61 3 576 176 58? 366 151 355 17 169 20 34 590 600 759 
a 
9 . 29 2 9 19 51 . 149 29 9 52 89 6 24 . . 5 . 1 64 . 1 u 50 29 64 9 . , 529 
34 1 4 1 2 471 128 67 56 13 
a 
356 77 96 17 
3 216 
14 074 . 2 017 674 568 6 1 68 249 79 17 498 75 30 4 . . 9 10 33 . . 1 . a 
9 1 2 . 4 . U 1 1 










5 25 121 29 40 50 58 9 2 







. 2 56 
1 5 21 1 . . . 2 . a 
85 88 47 16 7 . 33 23 
33 . 744 287 46 3 40 
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944 404 609 124 87 1 879 
920 
3 52 
812 , 821 449 906 390 105 752 484 647 
4 72 
951 742 645 155 2 74 




541 445 5 89 
701 697 4 025 684 606 287 2 39 
618 338 6 
33 
44 52 25 339 13 17 46 480 368 690 656 129 139 059 





5 2 6 
2 
25 
18 17 65 
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650 7 73 
. 228 44 542 541 291 494 743 Θ45 382 779 780 24 102 718 461 36 . 24 56 230 034 18 127 264 12 730 726 209 301 889 785 13 8 . 10 26 1 113 . . 6 150 18 135 24 
. 600 






404 412 436 448 452 456 460 464 468 4B0 434 498 500 504 508 512 528 600 608 616 624 632 660 664 668 6 76 680 696 700 704 708 732 736 740 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0C1 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 06 2 064 066 068 070 2O0 204 203 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 2o8 272 276 2ao 284 288 
302 306 310 314 316 322 326 33C 334 338 342 346 350 354 358 
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ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE COSTA RIC COBA HAIT I CÜHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE 1N0ES OCC COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PERDU BRESIL CHIL I ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE­THAÏLANDE CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER ­TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .OAHOHEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR 
HAURICE 






16 24 14 23 4 
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284 283 316 101 57 1 9 38 192 50 58 120 102 21 8 
18 15 3 
1 3 
6 1 






1 1 4 
1 3 
6 2 1 
393 
190 325 17 308 18 186 29 11 91 18 25 63 50 2 84 
99 234 758 13 31 32 698 13 974 675 377 35 101 82 241 136 110 94 92 123 42 22 133 
272 
802 001 83 5 
849 086 673 624 
953 
771 192 544 422 454 416 345 098 810 877 464 132 096 898 279 333 80S 089 204 609 334 446 241 522 305 978 407 284 39 995 301 76 5 
790 539 743 593 208 481 532 740 787 059 51 188 338 526 780 319 843 877 102 333 






85 23 94 33 U 













190 229 10 253 . . 27 . 86 3 
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16 . 22 . 7 64 8 15 . . 82 164 
a 
. 2 . . 4 . 133 
64 2 
005 204 579 101 634 664 533 
a 
681 822 e29 406 854 97 739 224 06 5 
862 661 635 746 860 939 49 206 130 62 7 
300 33 4 
56 117 390 656 100 192 33 14 562 8Θ3 380 866 C17 82 66 186 420 43 6 
63 7 
74 7 
316 26 159 225 490 142 S U 66C 67C 896 038 








142 139 2 11 





184 . 10 5 3 . 55 . 210 , 165 15 11 1 2 612 . 5 207 
a 
. 2 . 43 23 41 . 29 . . . ­
425 
498 813 290 107 282 1 8 
755 
a 
285 195 415 812 102 3 963 589 963 484 596 865 19 217 25 40 823 730 3 06 
. 2 . 18 1 U 34 34 
a 
205 42 10 60 113 4 31 , a 
6 . 1 83 . 1 10 63 35 120 U . . 656 


























64 25 1 6 30 164 35 46 68 74 13 4 
8 9 2 








. 78 7 54 9 2 2 1 . 5 1 . 30 73 31 53 14 2 14 30 64 1 9 59 
588 362 35 99 
a 
930 99 68 92 63 119 38 . ­
361 
007 69? 152 146 166 2 516 
164 
522 099 . 797 749 181 67? 049 9?6 998 082 832 531 308 715 229 395 168 870 956 . 358 , 804 437 8?0 882 878 6 70? 007 102 461 955 095 477 U 61 79 7? 38 519 75 28 95 765 569 119 179 207 206 558 
078 111 276 170 454 676 168 735 860 30 ??? 844 163 656 ? 
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72 20 80 
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188 191 757 301 4 . 567 
453 
333 986 148 . 399 29 930 803 943 040 218 405 873 675 403 30 167 954 963 39 
a 
30 123 310 209 29 298 338 19 022 369 258 402 452 562 19 U . 11 31 1 141 . . 8 208 28 169 35 . . 080 
200 27 41 32 171 433 41 126 135 10 378 737 a 50 . 31 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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* : Sierre jm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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» : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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# : Voir notes par produits en Annexe 
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H U N D U k . R E 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C Ü S I A R I C 
Ρ Δ Ν Α Η Δ R E 
. Δ ι . T . F R . 
C U L L M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
B R t S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H F I T 
T H A I L A N D E 
I N u l , N e S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C U N T 
F U R F ­ O b E 
A U S T R A C I E 
N . Z E L A N D E 
. U C E A N . F R 
M U N D E 
C E F 
L L A S S E 1 
A t L F 
C L A S S E 7 
. C A M A 
. A . A O M 
C C A o S E 3 
F R A N C E 
B E L L . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
« G Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G U S L A V 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
C C A S i E 1 
A E C E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
I S C A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U K C U 1 E 
M A H U C 
L 1 B Y E 
E G Y P T E 
L 1 U E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
­ B U R U N . R W 
A N G U L A 
K t N Y A 
U U G A N U A 
T A . t u A N Y K A 
H O Z A M B I C U 
. M A O A G A S C 
K F U Ü L S I E 
k . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U Ò I A R I C 
P A N A M A R t 
C A n A L P A N 
. A N I . E R . 






















3 4 6 
2 6 0 
1 3 6 
1 1 
6 4 
0 6 5 
3 9 


















7 7 4 
B3 




5 7 5 
1 5 
8 7 5 
7 0 9 
5 5 
7 4 3 
7 6 C 
6 8 4 
7 7 3 
5 8 4 
6 6 6 
2 6 5 
3 0 9 
8 7 






4 1 C 
34 
? 5 t 
1 4 
6 7 
6 6 6 
? 0 C 
3 1 8 
9 4 1 
eoe 
5 3 5 
5 5 7 
7 0 3 
5 
­
4 1 « 
4 4 " 
6 5 3 
7 9 Í 
4 7 4 
12 
3 1 ! 
3 54 
6 2 1 
4 9 2 
1 1 3 
6 6 C 
1 9 1 
1 ? F 
5 2 




0 9 2 
2 1 
3 9 ? 
4 6 ' 
1? 
7C 
1 1 ? 





? ? < 









1 2 7 
2 2 
a 
2 4 7 







1 52 ! 
, 
5 « 
4 2 3 : 
3 5 2 
4 5 S 
2 Í 
1 β β ( 
1 5 1 3 
2 6 « 
1 5 4 C 
1 5 6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
9 7 
1 0 6 
â 
3 O U 
1 5 2 1 
1 3 9 0 
1 0 1 5 









1 6 " 




1 3 ' 
1 ( 
. 
. 1 5 ( 
. 
. 
3 9 ; 











1 3 0 
. 3 9 6
1 0 4 
7 
. 2 0 




Nederland Deutschland (BR) 
8 6 t 
4 
I 1 
1 6 7 5 1 ? 
1 3 0 0 4 
1 6 0 4 
5 6 1 























l o i 
1 7 
. 1 1 
. 6 8 ? 
5 





1 6 7 
1 ? 
. 0 9 











. 5 7 
1 ? 
. 1 5 
8 7 9 
9 8 
• 
7 9 1 
0 7 0 
8 5 3 
9 3 9 
1 7 3 
9 7 6 
. 7 4 6 
?a 










4 3 0 
7 4 1 
1 9 9 
1 3 ? 
1 4 8 
b'.l 
7 7 ? 
3 7 5 
1 ? 
1 7 8 
1 7 6 
6 0 8 
4 5 4 
1 0 7 
6 5 2 
9 4 9 
18 




l ) °? 
7 1 
















V A L E U R 
I tal ia 
. . 1 5 
2 6 
1 7 
. 1 7 7 
1 9 
. . . . . 
. . . 6 5 4 
. S 
3 4 
. . 5 6 
1 2 
. ? 3 4 
. 6 3 
. . . 
. U l 
• 
4 0 8 3 
1 5 7 3 
8 7 6 
1 8 7 
1 6 8 4 
1 7 4 
. ■ 
4 1 




3 4 4 
3 4 
7 5 8 
1 4 
6 7 










3 ? 6 
3 
1 1 
. . . . 4 
3 8 
b 






? ? 4 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r -Dezember — 1965 — Janv ie r -Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C : ; l 
* t C 
tC L 
t C * 
teC 
t t c 
t 1 < 
t i c 
t 3c 
t b C 
'({,*% 
i L t 
1 CC L 
I C 1 0 
ICeC 
1 C ¿ C 
I C i C 
I C i 1 
lC3c 
K ' M C 
C i 
i t , 1 
CL ¿ 
C C j 
C C * 
C C i 
C ¿ ¿ 
Cet 
- IV 
, *, C Í H 
C i t 
c*c 
C ^ a í 
C * t 
C t ¿ 
¿ C t 
¿ l e 
¿ ¿ C 
¿ t t 
i C ¿ 
3 1 * 
J l t 
J 7 C 
3 7 * 
* C L 
l , C H 
t l t 
t J A ; 
t C l 
t ¿ L 
l l C C 
I L I C 
i C a i L 
ICcC 
1 C 3 C 
I C ; 1 




C L 3 
( ( i . 
C ¿¿ 
L ¿ t 
L j L 
C J ¿ 
C 3 * H 
C J C 
C i t 
L * C 
L * ¿ 
L t 't 
C*\t 
C * e 
C - C 
C t t 
C i ; ' * 
C t t : 
C S c 
e t c 
C t ΐ 
C e t 
C t t 
C 7C 
¿CC 
¿ L * . 
¿ L t 
¿ l é 
e l t 
e eC 
e ¿ * 
¿ ¿ t 
¿ãít 
¿ '■C 
¿ * 4 
¿* fc 
¿ t c 
¿ t t 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE France 







I t * 




l ^ t 
Í S bbl 
5 Ü 6 d 
* * S C 
3 CC 1 
S í ¿ ¿ 
31 i 
l e 
7 ¿ ¿ . t l C 
¿ ¿tb 
l t J C 








1 L ¿ 
' t t t ) 
I C S 




¿ ¿ t 
; 1 1 
ς 











¿ / 1 
b C t íC 
5 1 1 5 
1 ¿ C ¿ 
t * S 
1 ï J J 
211 
1 7 . : 
3 C 
í i i . f c S * ! 
i t CSC 
1 1 b b ¿ 1 
3C 7 j t 
4 3 t C C 
1 1 S c ¿ 
i J ¿ ¿ i 
3 J t 
* f c b 
■2 (. t­ / , 
¿ 3 t t 1 
^ CS 1 
7 7 t t 
1 1 e l t 
13 t l t 
ί j b 1 
¿ 1 Cfc¿ 
1 2 
Ί C 
t ¿ 7 3 
7 ¿ * ¿ 






b l 1 
l t ¿ 
3 1 t 
ή 
1 i l t 
fc t t b 
7 S C 
7 1 ¿ 
1 3 9 * 
l t t 
J 1 
S 2 
1 J ί 
l i t 
1 l i t 
b ¿ 
I C 7 
l t t 
C h i i . 
F A I - r t L 
Belg 
T O N N E 
- L u x . 
l i Ff- A L T L C C 
t l > ¡ . F . 
fciCi 
l o e 
1 1 ¿ 
1 1 ¿ 
J ö C 
3 1 7 
* 
A l · PC £ H K I E ï 










1 * 3 









b b û 
l b 2 
¿tl 
¿<i 
i i c 
1ÖO 
l b / 
Ì 






\ 1 J 
b 
1 
i l i 
t b u 
4 C ¿ 
3 t · * 
S 3 7 * 
1 j 
2 2 
¿ i t i 
5 b s 
* 2 * 
i o b 
¿ l e 
b i 7 




l S o 
1 2 b 
¿0 
b l 














t i c 
1 J 1 
b <■ 
1 * 1 









: ■ C A M c r t S . e n 
U M N l i i U i ­ S E / L A S T K r t A f 
β 
β β , 
β β Ü 
7 ù * 
b C 7 
2 1 S 




3 7 4 1 










J Ü 2 
7 ^ 
6 7 











4 5 1 
















1 6 4 
¿ 1 4 
¿ 4 
l ¿ a 
5 6 9 
isa 
7 6 0 
6 4 2 
5 6 3 
4 7 1 




2 7 6 
3 1 2 








2 2 1 
1 0 9 


















9 1 8 
7 3 7 
BOU 
5 1 8 




f ? ^ ! K K R A F T ^ Í R Z E a ¿ E E £ 
565 ¿82 
1 9 6 Í 
5 10' t 06 
¿ 7 
Β 9 2 1 
3 1 5 
2 3 2 0 6 6 ' 
3 S 
¿1 5 6 5 
7 1 3 4 C 4 
8 7 52 
3 b 85 











6 2 8 9 U 
1 4 0 . 
ι 9 7 
1 
6 6 3 
¿ 
¿ l i 2 
6 0 2 7 5 












3 0 9 
B 7 7 
2 1 o 
Ooá 
¿ 1 6 
¿ 7 4 
3 4 B 
0 9 8 
6 ¿ 3 
9 B 9 
5 5 7 
3 U 3 
4 0 B 
o 9 B 
J 2 d 
7 
¿ 4 
7 3 7 
9 1 9 
0 6 1 
1 6 
3 4 
1 0 1 
4 4 
l U o 
8 9 
1 9 7 
1 6 2 
U 7 
1 0 4 
3 s 4 
9 4 0 






















3 3 4 
5 6 θ 
¿ 9 7 
2 7 4 
7 2 
3 9 7 
7 7 1 
2 0 
2 








2 6 3 
a 
. 1 2 
1 7 
6 
2 2 2 
2 
a 
, . a 
a 
, . 2 1 
4 0 5 
. 1 9 
2 7 2 
­
6 4 4 
3 3 5 
3 ¿ 7 
¿ B 6 




9 ¿ 9 
¿ 0 5 
6 6 ¿ 
0 9 7 
. 0 8 0 
3 7 
1 0 6 
¿ 3 3 
5 3 ¿ 
5 3 9 
6 3 9 
1 1 8 
4 3 ¿ 
5 1 0 
4 4 9 
3 
4 
3 ¿ 6 
1 9 1 
o 4 8 
. ¿ 
¿ 4 
B 7 3 
¿ 5 o 
7 5 5 
4 1 
¿ ¿ 4 
4 
o 9 
1 3 4 
1 1 4 
9 7 
2 9 2 








B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 0 
9 6', 
5 3 0 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 ¿ 
6 3 0 
7 J 4 
7 j a 
íooo 
í o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 2 
¿ 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 d 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 7 ¿ 
4 8 4 
5 1 ¿ 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 Ü 
O t i C 
0 6 2 
O t>4 
0 6 6 
O u d 
0 i f ' 
2 I. 0 
2 0 4 
¿ O c 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 2 0 
¿ ¿ 4 
22* 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
Z;b 
2 5 6 
¿ o t 
2 o ­
2 6. ­
C U L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
P A R A G U A Y 
C H Y P K f c 
I R A K 
[ R A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N C A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
t G Y P T E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C U N 6 0 B R A 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
I N D E 
. O C E A N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C t 
N O R V E G E 
S U E u E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T l I R t l l I t 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C h E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
I Ì U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L l U Y c 
[ G Y P 1 É 
S t U i ; A N 
. . S A U R I T A N 
. M A L 1 
• t i . V I L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S e r t G A C 
G U I , t . P U R I 
G U I N E E RE 
S I C R R A C E C 
C l o E R I A 















































¿ 3 3 
7 4 8 
4 5 
¿ 7 5 
7 1 2 
¿ 7 5 
2 5 4 
2 4 2 
4 4 5 
1 2 9 
5 6 7 
5 0 2 
3 0 
• 
2 0 3 
5 9 3 
3 6 2 








2 1 5 
4 7 9 
1 1 6 
1 8 1 
8 5 
2 5 
2 0 9 
9 8 














2 3 3 
1 8 
6 4 5 
3 9 2 
4 3 5 
9 8 9 
7 8 7 
3 7 3 
2 4 2 
3 0 
4 1 9 
3 7 7 
5 4 7 
4 8 9 
8 9 4 
0 7 7 
6 8 5 
9 1 3 
2 7 5 
1 4 9 
8 2 6 
C 6 7 
2 9 5 
5 1 a 
4 8 1 
6 7 7 
2 5 
S 3 
4 P 3 
9 ? 9 
4 5 1 
1 6 0 
2 6 1 
1 2 3 
5 6 6 
0 1 4 
7 9 5 
S B 4 
3 9 1 
1 4 
8 7 6 
7 1 0 
0 7 4 
7 5 9 
8 3 1 
8 2 6 
s , ' S 
7 9 
¿ 6 3 
2 5 9 
2 4 0 
3 6 R 
8 f O 
1 9 
1 7 8 

















1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
9 6 0 9 7 5 
3 2 4 6 3 7 
1 5 6 2 6 0 
1 5 6 2 4 8 
4 8 C 7 7 
4 0 I l 
1 6 
• 
4 4 5 
7 2 
3 6 1 4 2 










1 8 5 










6 6 1 7 2 3 
1 4 0 7 0 1 
5 6 1 3 
5 4 1 3 
4 5 9 9 
1 4 5 6 
2 1 8 
6 
8 4 7 
0 4 6 
6 6 4 8 7 1 6 
4 1 4 4 8 8 9 
2 9 3 2 4 7 
1 7 4 3 4 2 5 4 
3 7 8 
5 1 
4 5 0 5 7 
1 7 8 4 2 9 
7 1 4 U l 
C 2 4 6 C 
8 6 6 1 5 8 
1 3 9 7 6 
4 1 3 1 7 
2 8 0 2 2 3 
1 
1 8 3 
3 4 5 6 
3 9 2 3 5 
9 2 4 
1 6 0 
2 0 4 
9 0 2 
7 4 1 
5 0 C 
4 2 
6 1 1 
1 0 
1 7 0 
Γ 2 4 14 
4 9 6 1 
1 6 7 s 
1 3 3 
1 5 1 
¿ 4 6 
7 6 
1 9 1 1 
2 4 a 2 2 6 
32 3 3 
( ­91 
. 1 2 2 32 
9 a 
3 4 1 
Nederland 






4 4 6 8 2 
4 2 5 5 
1 5 8 3 
2 1 9 1 2 
. 
1 0 








7 7 8 2 




5 3 8 3 7 
3 4 ? 5 9 3 
¿ 3 
5 5 3 R 
1 8 6 1 3 
5 5 6 7 
1 5 
1 4 
1 3 8 5 
3 7 7 3 1 
1 8 0 6 
1 3 3 1 1 
2 3 9 1 5 
1 7 ί 2 1 
5 8 5 4 




? 3 4 



















2 3 3 
l i n 
4 5 
8 7 r i 
7 0 B 
2 7 5 
o n ] 
4 1? 
1 9 2 
4 6 9 




4 1 3 
3 1 7 
1 6 2 
• 1 1 
I R 




1 1 2 
¿ ? 3 
1 1 6 











1 5 ^ 




. • 9 Q 0 
3 9 « 
R 7 4 
5 9 0 
7 1 3 
2 ? n 
1 9 
5 
7 6 4 
5 ^ 0 
8 6 7 
1 6 3 
7 5 R 
5 9 3 
7 2 4 
3 3 0 
6 4 3 
? ^ 6 
y o c 
0 6 7 
2 8 ? 
8 2 3 
3 7 3 
1 9 
bn 
9 Q S 
3 5 0 
2 ^ 7 
5 6 
1 ­ 7 
3 3 3 
1 9 2 
? ! * 4 
Z9Z 
91­9 
4 5 « 
SS 7 
3 7 4 
3 6 6 




a 3 1 
'•7 




l i s 
VALEUR 
Italia 
• ­7 1 
• • 
4 6 5 
4 
1 3 0 6 
¿ .n i 
4 1 2 
9 6 
4 9 4 
­
* 
3 3 3 0 
7 7 
3 n 
1 0 5 5 
2 9 
? 1 





7 7 5 
2 3 3 
5 4 9 3 
4 4 4 2 
4 2 6 
3 0 9 




8 2 7 0 
3 3 7 6 
2 3 0 0 
1 1 6 4 R 
2 3 3 5 
3 2 
1 2 4 
3 0 n 
6 2 ? 
5 R 6 
9 7 1 
1 ° 4 5 
1 A 4 3 
6 4 3 
1 R U 
3 
9 
5 n 9 7 
1 1 7b 
1 Π Π 7 
2 
2'3 
s A 3 
1 6 « 
5 4 7 
1 3 P 
1 3 ° 
1 4 
1 1 9 
1 ° 1 
1 3 S 
7 1 ? 
6 1 5 
b 7 i 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






i l t 
t i t 
i t e 
t el 
t e t 
2C¿ 









" t C 
S le 




t i t t 





l i e 
44 t 
44 t 
l i t 
Ό t 
ice 









31 c tu 
i le 
H l 
t t c tic 
c C« cCc t lt 
L lt 
t i l 
etc 
t i t 
e se 
t 4 1 
t4s 
t 1 t 
c i t 
t i t tee to4 
tet 
t Vt tte 





l i t 
i l t 
ne tee tC4 
tec 










ee i ec¿ tC3 
eC4 eei 
Ctt 




































tS FAR U E 
1 tlLE 












S 9 t 
531 
11 
¡ i t 
i Z l 
let 
1 i 
t e t 
i l l 








¿a il 1 
Z ì i 
el 





t t t 








i i i 
i e l 




1 i u 
77t 
¡t i 
cio tst l i l 
152 
5¿ 






c 7 1 
st 1 
27Í 
t 7 ess i l 








Í 7 ¿ 
st i sse lt 

















































6¿ t U 471 
Ζ ι 1 







α 1 I 

























Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N Γ I T É 
Deutschland 
(BR) 
ACCtSSeiRES C » A L T C r C B U E S 















































a . l'è 
27¿ 
185 78 51t 
1C9 14 226 
564 í2 ¿4t 
725 43 Z3t 









l i t 
l i i 


















































































2 474 101 
1 813 57 






















































































































































































































































































































































































































































































W E R T E 
EWG­CEE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 149 
. 18 






































2 039 575 





































































































.52 P A R U E S ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
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1000 D O L L A R S 

















































































































































































































































































* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
529 
Tab. 2 




C ¿ 6 
C 2 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 c 
C 2 e 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
e5e C c ¿ cíe 
¿ C 4 
¿ce 
He 
¿ 1 6 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
t l t ¿ee 
¿ 6 4 
¿ t e ^c¿ 3ce 
2 1 6 
­, 2¿ 
2 3 C 
3 4 6 
' 6 6 
2 7 0 
3 7 4 
l i e 
150 
4 C C 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 1 C 
4 ¿ C 
4 ¿ 6 
4 3 t 
4 5 6 
s t l 
4 c 4 
4 5 ¿ 
4 S c 
Ç L 4 
5 C 6 
He 
520 
t i l 
i c i eco 
e C 4 eee e le 
t i l 
t3Z 
t l b 
t e e 
t t 4 eee es¿ 
6 5 6 7ec 
7 C 4 i ce 
7 3 t 
7 4 C 
t c c 
t C 4 
ttO 
I C C C 
I C I C 1 e¿c ie¿c 
1 C 3 C 
1 C3 1 
¡ O i l 
1 C 4 G 
ce 
c c i ce¿ 
C 0 3 
C C 4 
C2i 
L 2 C 
C32 
L 2 4 
C 3 C 
C 3 e 
C 4 t 




i l i 
l i b 
¿ 3 6 
i5C 
¿ 4 4 
i l t 
l i c ¿te 
¿ t 4 
3 G ¿ 
2 1 4 
2 2 4 
i t t 
HC 
3 7 4 
2 S C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 2 ¿ . S ¿ F A R I l t S ÉT A C C E S S C I R E S CE M C T C S 
T E I L E U . Z U B t h U E R F . K R A F T R A E D E R 
S 1 . ­ 1 
4 4 a a 
1 1 2 1 
2 6 2 3 8 a 
4 1 C 2 2 1 
¿ J E 3 7 
1 7 s 1 . 
3 1 2 2 
1 6 3 4 7 
1 7 2 
4 . 1 6 2 
4 6 ■ a 
l a « 
¿ 7 C 2 2 1 U 
9 6 7 4 
l t 1 3 
1 3 
¿S 2 6 
l f c 1 6 . 
4 4 . 
15 5 1 . 
* S 3 7 
U . 
6 4 . 
É 6 
2 6 1 4 
t l 5 8 
1 3 1 2 
U 1 0 
2b 2 1 É 
5 . . 
S a a 
5 a a 
7 7 . 
1 2 1 2 5 . . 
6 5 3 
3 4 £ ¿ 1 
4 4 1 a 
1 5 4 . . 
4 · . 1 6 7 
6 · 6 . . 
5 . . 
3 É 3 2 
3 6 1 
ó ■ . 
4 4 . 
2 1 ■ « 
22 
1 8 1 
4 2 
4 a . 
4 1 
1 4 1 
¿ E 




7 4 · 3 1 8 3 8 
4 6 . 
4 1 7 2 5 2 
1 1 I C 
4 7 
1 3 6 
1 1 4 1 0 
b l 
I C 
1 6 a 
7 1 



























È S 3 E 1 8 8 8 5 7 3 2 9 7 4 
2 7 3 1 3 1 0 3 5 8 3 0 3 
7 925 4 4 5 5 5 5 4 9 
1 7 5 3 3 3 C 2 . Z9Z 
i 7 7 2 1 1 2 9 1 7 1 9 1 2 2 
2 8 3 2 5 8 6 . 7 
1 5 7 1 5 1 . . 2 2 
5 . . . · 
T 7 2 2 . 1 1 V E L C C I P E O E S E l S I M . . S A N S M C T E U R 
F A F R R A E D E R 
7 6 . 1 8 . l 
2 7 6 1 7 2 . 8 1 5 
¿ 6 6 1 0 6 9 5 . 4 0 
1 1 5 5 3 6 1 1 5 7 5 C 0 




2 6 3 
¿ 7 ¿ 2 7 
1 3 
3 ¿ 1 2 5 
I t . 7 
1 3 4 1 3 1 e a 
¿ 7 5 
3 6 3 8 
4 ¿ 4 2 e a 
3 7 3 7 
1 5 1 4 
1 3 1 3 
7 7 
1 4 1 4 
7 4 
4 7 2 
1 5 1 3 
4 2 4 2 
2 5 2 9 
l i 
1 9 
t I 31 
. ã 151 








1 9 B 
1 ¿ 6 
1 3 5 
9 4 
1 7 
1 1 2 
1 1 2 






















2 9 3 
4 2 





























1 3 0 






5 9 8 7 
2 0 7 5 
2 4 2 1 
1 1 6 9 



















2 7 2 
a 
. a . a 
a . , 4 5 
1 
a 
. 1 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 H A R C C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
¿ 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A h O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 H U Z A H B I C U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P E 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N C 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F F 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
France 
2 9 
1 1 2 
2 7 8 
3 9 1 
6 1 7 
5 6 1 
3 0 0 
1 3 6 
2 4 6 
3 2 5 
6 9 0 
5 4 
1 0 
4 7 5 






















1 8 0 
1 0 2 9 
7 8 
2 7 2 
ί 1 3 
5 0 
2 2 
, 2 6 
1 6 
1 1 9 












2 2 2 
1 2 5 
1 8 
1 9 
2 4 0 
7 9 7 
1 4 2 
9 8 8 
2 6 
1 2 * 
3 3 4 
1 9 3 




1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 9 1 
1 0 1 0 C E E 4 1 9 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 6 7 4 
1 0 2 0 A E L E 3 5 4 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 6 1 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 2 
6 5 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 6 
0 0 1 F R A N C E 1 5 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6 8 
0 0 3 P A Y S - B A S 4 9 6 
0 0 4 A L L E H . F E O 2 0 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 C S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 






3 9 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U K U U I E 




2 0 0 A F R . N . E S P 1 2 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 3 2 
1 5 





2 7 2 . C . I V O I R E 2 6 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 1 
1 2 
3 0 2 - C A M E R O U N 1 8 
3 1 4 . G A B O N 
3 3 4 E T H 1 U P I E 
1 3 
7 1 
3 6 6 M O Z A M B I O U 1 6 
3 7 0 . H A D A G A S C 8 0 
3 7 4 . R E U N I O N 6 2 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 3 
Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) 









. . 1 0 . 1 
1 
• . 4 0 5 1 7 












1 0 8 
4 9 
3 1 












• · a ■ 







* · ■ « * 6 h 










• . ■ 2 
8 1 
hi 
a 1 3 3 
4 1 0 8 
a 1 3 6 
1 2 1 3 
a 1 3 3 
6 0 
a 1 6 
1 7 1 













• a 8 a a 
a 3 
5 
■ · 2 0 









• · a 5 
a · 
■ · 9 
2 2 3 
• · a 2 ­ · a 6 4 
• · a 2 






a 2 7 
2 3 
2 1 1 




• 1 6 
5 
a 1 
3 7 6 5 1 0 4 3 0 2 5 2 6 
4 8 9 6 5 1 0 6 5 2 
7 6 5 4 8 1 4 2 7 
5 3 6 2 l 8 0 4 
2 5 0 8 3 6 1 2 4 4 7 
6 3 4 1 8 . , 3 9 
4 4 9 · 2 1 3 8 
3 . 
2 9 . 1 
3 5 6 ­ 1 5 8 8 
2 4 0 1 6 9 ­ 5 7 










2 2 7 
1 5 













a 1 1 
a 4 0 
1 1 





ΐ a l 
t a · 
• a ■ 
■ 4 a 
* ■ ■ 
t a · a ­
> a > 
t 1 * 
ι a * 
■ a « 
1 a * 
5 a · 
t a * 
. . ι a a * 






1 4 4 
2 3 1 
2 0 2 
2 6 2 
1 6 5 
7 0 
1 4 4 
1 5 4 





















1 5 5 
8 4 3 
6 9 



















1 2 7 
1 1 6 
. 1Θ 
1 7 
2 2 6 
7 4 6 
1 1 5 
2 4 7 
5 
1 1 1 
3 2 1 
1 7 2 





1 1 0 6 6 
2 9 7 5 
4 4 7 0 
2 2 0 4 




1 2 2 
4 6 
3 D 













• 4 0 3 • • • • ■ • • • • 6 9 1 
• ■ 2 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4CC 404 41e 4¿4 428 426 44C 456 46C 484 4S2 496 5CC 5C4 516 
eoo eC4 eie e¿4 
í3¿ 
eee 
7CC 7C4 /¿c ecc e¿c 
ICCC 1010 1C2C 
ie¿c 
1C3C 1C31 1C5/ 1C4C 
CST 
eci 
00¿ CC3 0C4 CC5 C22 
e¿4 c¿e C¿6 C3C 
Olí C34 C36 038 C40 C4¿ C46 C5C e;¿ 
C6¿ 
CC 204 ¿ce ¿i¿ ¿le ¿¿4 ¿3t ¿40 ¿44 ¿46 ¿7¿ ¿ee 
264 ¿68 2C¿ 2C6 316 3¿¿ 22C 234 346 25C 254 266 27C 374 U 6 26.* 266 25C 4CC 4C4 41¿ 41C 4¿C 44C 46C 46C 464 466 45¿ see 
5C4 5C6 51¿ 
;¿4 
eC6 ei¿ ele 
ti5 tl2 66C ee4 676 eee es¿ 
tlb 7CC 7C4 7ce 722 
723.11 VELCCIFEDES ET SIM. FAFRRAELER SANS PCTELF 
617 46 54 
6 1¿ 1¿ 
¿e 
79 18 ¿C 15 74 U e 12 106 4 5 e ¿5 56 3 2C 37 







1 471 639 276 







64 58. 15 
954 
sec 
765 613 303 106 14 41 310 ee4 
155 666 795 ¿e¿ 153 57 164 452 63 3 36 815 52C 166 67 3C 
Ί! 152 S36 
β 12 44C 35C 112 35 666 126 41 41 
55 35 123 78 t 
17 37 U 344 
4C¿ eee 66 33 6 IC ¿1 42 174 2C 55 33 131 2S 44 18 26 15 56 45 26 U l 17C 174 154 723 04 
2¿1 16C 37 117 
656 
570 558 94 517 
6 1 ICI 126 176 258 41 41 46 
12 13 
1 640 420 134 2 1 849 13 13 160 666 5 12 38 303 43 25 62 20 
4 10 4 81 69 
6 9 14 4 72 515 16 25 ¿ 1 
2 20 4 16 
a 
1 







265 3 7 
1 
2 1 ¿2 169 6 . 40 . 
53 9 









37 4 335 1 
. a 
. 8 . . 2 2 
a 
61 183 3 
a 






183 6 7 16 33 210 13 12 9 
19 29 19 4 11 13 1 
3 3 14 
30 21 6 1 43 3 
10 5 9 18 
2 11 
67 4' 342 208 27 
•i~< mmjMm i. mmm 
136 671 3 596 
198 274 8 26 284 540 813 1 104 402 710 46 3 57 259 14 2 
22 13 3 6 13 1 
324 26 21 
5 139 87 2 37 83 35 19 
5 4 7 84 2 997 445 28 13 
1 1 
32 105 13 ¿¿ 24 46 
19 
20 5 85 147 174 127 438 lo 116 
143 25 53 
¿05 31 36 1 8 3 12 
10 19 5 2 2 12 
229 
245 449 146 534 l 5 1 
61 256 556 3 795 
127 








122 473 195 15 11 
1 6 50 1 
11 6 44 12 1¿ 7 15 2 1 9 4 3 
23 
47 ¿63 5 103 17 
10 
400 4 04 416 4¿4 428 436 440 456 460 484 492 496 500 504 516 600 604 616 624 632 688 700 704 720 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O01 002 003 004 005 022 024 0 26 028 030 332 034 0 36 03 8 040 042 048 050 052 062 064 ¿04 20a 212 216 224 236 240 244 248 272 280 2 84 288 302 306 318 322 330 334 346 350 354 366 370 374 378 382 386 390 400 404 412 416 420 440 460 480 484 488 492 500 504 508 512 5 24 608 612 616 624 632 660 664 676 680 692 696 700 704 708 732 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONOUR.RE SALVAOOR COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EOUATEUR PEROU 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU VIETN.NRD INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANOA TANGANYKA MOZAMBIOU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR PANAHA RE .ANT.FR. COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR •SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD CAM BOUGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
3 121 102 99 10 45 12 18 17 59 
130 34 42 23 
116 18 10 19 
144 10 14 20 41 81 23 29 75 
658 249 032 592 306 379 521 69 
1 168 2 966 6 821 4 855 
449 1 595 14 39 47 7 989 l 453 1 995 1 174 1 657 271 
U l 223 548 55 16 45 894 554 167 53 18 863 19 
ZZ 209 1 022 13 16 393 349 116 48 807 155 39 25 64 24 159 107 10 18 29 10 336 4 979 896 175 41 16 28 38 62 171 14 91 32 104 
32 65 30 34 16 73 51 17 83 421 137 198 1 071 
73 178 166 78 415 
502 13 24 
42 6 1 3 5 4 6 7 
75 
980 353 615 
70 967 360 47 8 
45 
993 735 1 166 
141 76 5 
3 117 192 211 334 108 73 79 
15 U 
2 671 485 146 
3 
848 15 20 
200 966 10 16 45 
299 52 36 83 21 
U 5 101 81 10 9 14 
4 91 1 073 38 69 5 2 5 36 7 18 
î 3 7 14 38 16 4 
1 41 10 
19 27 49 
20 6 182 
589 




109 27 2 
25 4 393 1 
1 
1 
45 U l 2 
491 
376 95 1 20 16 1 
1 118 1 010 
23 . 84 1 34 
174 
600 
667 9 149 5 7 19 38 227 14 14 9 1 
20 28 10 3 5 
2 3 18 
15 15 14 





1 1 25 
25 
5 
î 8 5 7 9 
113 10 13 
2 85 6 1 12 115 2 14 
910 70 437 278 389 
215 1 037 4 450 
296 336 9 




1 1 3 
307 
35 21 6 180 117 
1 21 51 19 39 25 
7 4 6 89 2 39 408 46 11 
40 68 9 56 23 36 10 in 
25 26 3 65 370 137 141 792 
20 105 110 56 191 
413 76 62 
2 15 6 18 
15 30 9 4 3 23 1 
159 440 862 243 846 2 8 10 
210 
336 596 2 809 
340 
32 21 215 160 450 40 
24 118 76 19 14 23 46 22 14 42 
14 
5 37 
101 12 36 
ï 
10 
104 389 184 60 21 
20 
2 15 82 1 7 6 35 8 12 14 
11 2 2 8 3 3 51 
33 251 4 7" 31 16 37 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : ef correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































































































































T O N N E 
­Lux. 
















































































































1 913 1 354 
561 1 158 
¿24 266 
51 373 
















. . . . a 
, . • • . 2 
­
1 634 370 




. , 1 

































































































































. . . . . 7 
2 
) a 
. . , . . . 5 





































. , , 40 


























































































. , a 






































































































































































































































































































































































913 l 947 





































































































































































































































































































































































. • a 
in 
* 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l l 



































t l t 
eee 664 
666 


























































H U E S RE 
T O N N E 































3 2 302 
4 1 729 
7 164 
. 74 












.23*ACT. VEHICULES NCN AUTCKCBILES 









































































































































l 3 4 
• 13 30 
37 






. . . a 






































. a 32 




















































, . a 












































































































































































































































































































































































































































































































































1 412 1 808 





1 41 34 
174 299 
1 229 419 
78 2 027 
142 66 


























































, . . 9 
7 

































































































J 4 6 
59 
4 601 






































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































1C2C lLtC 1010 1C31 1C2¿ 1C4C 
C U 
CCI ee¿ CC3 ec4 CC5 c¿¿ 
C¿4 Ott 
ce CIC C2¿ C24 





¿46 tit ¿72 27t ¿6c 2C¿ 2C6 Jl4 216 22¿ 334 336 35C 370 26¿ 2SC 40C 4C4 4 U 
5¿e eee 
616 






















722.33 ALI. V E M C U E S NLN AUTCKCEILES 





























244 322 745 368 166 C97 C03 11 






a 41 1 7 31 
2 710 2 417 1 
865 6 459 25 206 
769 5 206 9 101 26 925 13 737 22 856 11 296 70 326 2 244 55 
Ee 
217 21 14 2 124 





2 U 8 U 2 3 7 
47 
14 25 25 1 
31 
117 3ac see ICI 5¿C 10 57 3 ¿IC 3C ¿55 72 73 IC SI 64 6 SI 3 56 E6 4C 2 1 1 1 4 17 3 1 1 2 6 16 36 1 4 31 6 283 1 CC5 16 4 1 28 27 U 34 77 
30 36 1 
e 34 6 2C IC 2 5S 12 2 
5 166 
1 602 2 8C6 l 145 756 71 7 2 
. 86 29 58 71 14 . 26 . 90 1 31 17 3C a 56 28 . 91 . 38 57 . 2 1 1 . 4 . . 1 1 2 . . . 1 . 33 . 5C 142 2 4 . 26 27 U 34 2 
. 36 
1 . 34 3 . 10 3 . 1 2 
1 16B 




























tmiim FE UND BALLONE 
739 236 
488 108 13 
153 216 413 ¿02 514 19 
16 132 177 
2 62 





1 220 325 811 121 84 6 
700 INDONESIE 704 MALAYSIA 720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03B AUTRICHE 060 POLOGNE 208 .ALGERIE 
1O0O M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
ooi 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 052 2 04 208 212 216 2 24 236 240 248 256 272 276 268 302 306 314 318 322 334 338 350 370 382 390 400 404 412 528 608 616 624 628 632 660 664 672 680 692 700 708 732 740 BOO 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUIN.PORT 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIUPIE .CF SOMAL OUGANDA .MAOAGASC RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE NEPAL.BHU THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
17 39 26 40 35 491 218 56 
31 632 13 764 12 736 10 180 4 934 1 305 589 196 
19 64 48 71 10 14 35 U 
313 84 151 146 40 18 14 36 
2 840 4 770 23 612 130 583 8 003 2 566 











7 656 4 645 56 19 24 43 350 1 916 69 16 14 239 5Θ 120 147 15 175 273 24 10 838 21 518 633 503 10 3 595 354 186 
Ί 086 1 616 3 114 
4 524 175 204 36 573 2 197 499 338 5 115 927 35 





4 890 1 651 901 396 
2 311 1 004 
551 26 
3 756 3 543 3 077 6 016 30 2 
21Ö 































18 03 6 
















































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
534 























0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 Che 
0 4 8 
C5C 
C52 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
¿16 
2 2 0 
224 
2 4 8 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 É 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
37C 
3 6 2 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
476 
4 8 4 
4 8 6 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 




7 2 8 
732 
7 4 0 
t e e 
SC4 
620 
9 5 4 
ICCC 






















M E N G E N 
EWG­CEE 
734 














S I AfcPCìTATS 
Belg. 











4 4 5 
95 
502 





1 8 7 
2C 
16 


















































1 0 1 
78C 




















































2 6 2 
393 

















■3C f i l ie i» β. 
737 
629 
3 5 5 
754 
17 4 1 5 
46 573 
683 
T O N N E 

















4 9 0 
2 5 1 







( ¡ N ^ i i H Î F F E 
1 
11 
7 5 6 
364 





Deutschland . „ 






























6 2 7 








. . . coo 
. • 
TIKE / 












3 7 5 
26 
207 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 5 0 2 8 
139 '­ 0 Ì0 
, 0 3 2 1 0 3 4 
2 1 0 3 6 
3 3 0 2 a 
1 0 4 0 









0 4 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 2 1 2 
2 2 I 6 
, 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 7 6 
1 2 8 8 
, 3 0 2 3 1 4 
31 Î: 
, 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
"4 ; ­, 2 
3 4 6 
'. 3 6 6 
3 7 0 4 3B2 
, L 3 9 0 1 4 4 4 0 0 
4 0 4 
. 













1 4 1 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
. 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 4 
l 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
' 1 0 2 0 
) 1020 
r 1030 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 



















































































2 7 8 
6 2 6 
325 






8 9 2 
6 4 5 
5 4 0 
5 2 9 
002 
0 5 0 
3 3 1 




5 5 5 
500 
64 
2 5 8 
U 
100 













8 7 2 
133 
2 3 7 
92 






3 5 7 
333 
2 0 9 
3 2 0 
149 
55 3 6 2 
148 
134 
2 2 0 
121 
19 















0 6 2 
6 3 4 
889 
440 
5 1 1 
338 
2 7 2 
10 
7 9 8 







































































« . 16 110 
8 5 3 
9 4 0 
180 
7 9 




3 5 5 
33 
2 0 5 
190 
124 
l 3 1 3 
141 
96 


















9 5 7 1 
7 9 2 
4 8 7 
2 4 6 










1 1 7 
a 
9 7 0 
3 3 1 
6 3 0 











2 4 1 


















2 5 6 
0 4 7 
9 9 4 
6 7 5 






. 3 4 0 


















7 2 0 
0 8 0 
a 
3 9 0 
037 
5 2 2 
128 
130 
















2 5 7 
a 
. • 159 



















2 1 14 
7 
26 










1 6 7 
9 1 
2 7 8 
1 
4 7 9 
105 
a 
• 5 4 1 
2 2 7 
526 
267 













4 1 1 




















6 9 2 
782 
586 
. 7 4 8 
6 6 4 
. a 
34 































6 2 2 
4 7 0 
955 














3 2 8 
8 5 6 
9 4 2 
a 
0 4 3 
. 5 2 4 
2 8 4 
• 26 
4 9 
2 6 9 
• 5 3 5 
33 
2 1 






































• • 5 7 1 
4 1 8 
2 9 0 






3 4 0 
Í 0 B 
39 7 
* ; Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0 ü 5 
0 2 2 
C24 




0 3 4 
036 
0 3 8 
C40 
C42 
0 4 4 
C46 









2 0 0 
¿C4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 5 2 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
2 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 




4 4 4 
452 
46 C 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 




5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
66C 
6 6 4 































I C I O 
1C2C 
1C¿0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 3 5 . 3 0 




9 0 257 
8 504 
4 441 





2 2 ¡ 
2 l í t 
6 1 141 
3 6 6 3 ' 












8 5 Í 





















94 0 9 : 
T. 
2 655 


















16 3 2 ! 













9 1 6 t i . 
126 C l . 
202 77 
France 
E A I É A I X . 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland . . ,, 
(PR) l t a l i a 
U H C . M A R I T I « / INTERIEURE 
SEE-UNO BINNENSCHIFFE U . DGL. 
3 3 7 5 











î 45 3 2 8 






























4 2 612 


































4 86 I C I 
68 C4i 
146 60E 
122 3 3 3 56 46C 
5 1 2 3 8 3 262 492 
1 8 8 0 1 512 
15 9 9 5 14 611 
75 524 8 95S 











4 9 1 2 
15 0 8 5 
U 8 7 1 
5 
5 9 8 
2 185 
2 9 3 8 
2 9 6 
5 715 
1 1 2 
4 4 
5 
4 0 0 8 
2 2 5 
2 7 0 5 . 
6 1 0 5 
18 0 0 0 . 
4 5 8 0 
6 ' 
4 25Ô . 
, a 
6 0 







U 8 2 0 
5 6 
6 




. , a 
, , , , a 
. , 2 954
5 6 5 
2 6 1 2 
2 5 0 
1 6 0 
9 4 1 4 
1 
3 3 0 
28 








2 0 7 4 
3 0 
2 1 6 
3 9 
1 3 1 3 
3 C5Õ 
1 1 
3 6 5 0 
2 5 




2 7 7 
5 
1 4 3 762 
3 3 2 3 5 
4 3 0 7 9 
2 2 8 6 9 
3 6 9 6 1 
178 
1 3 7 8 
3 0 4 8 6 
1 4 5 9 
70 






16 0 0 ΐ 
3 3 3 
8 0 3 7 9 
59 
2 6 8 









8 0 0 0 








, , . 1 6 1
. 195 3 7 4 
6 0 0 0 
U 8 7 8 
1 825 
. 146 165 
3 
1 
. 3 1 171 
W A S S E R F A H R Z È L S E ZUM ABWRACKEN 
18 187 1 27S 
1 5 2 2 
35C 
68C 
11 3 8 2 6 l i t 
I C 849 10 8 4 ' 
44 C 
44 4 1 1 15 5 1 ! 
2 0 109 1 275 
23 7C1 17 63 






16 5 0 8 
1 9 2 2 
3 5 0 
6 8 0 
4 6 0 0 
. 4 4 0 '. 
2 1 8 5 8 3 0 4 3 
16 9 0 8 1 9 2 2 
4 9 5 0 1 120 
3 5 0 6 8 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBOOGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 1« C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 7 6 7 
2 5 6 3 7 
7 5 1 
1 043 
9 0 987 
19 567 
6 2 8 
26 3 8 7 
4 550 
2 3 4 
2 9 
6 8 2 
57 
58 
3 6 9 9 
2 2 9 2 7 
49 
5 1 843 
4 8 3 0 
1 2 4 2 
12 
3 6 
1 6 8 0 
14 










3 1 9 
6 0 109 
7 3 9 




2 2 5 
1 5 1 
3 6 
1 092 








3 7 9 0 
2 0 6 6 
4 3 0 
70 
39 4 0 5 
2 2 5 
84 
2 8 9 
56 





3 0 4 











3 5 8 8 
14 9 7 6 






1 4 3 8 
2 051 
132 




4 8 9 130 
6 2 536 
2 0 6 894 
167 392 
1 5 6 7 6 1 
3 109 
3 7 1 1 













1 6 8 6 
2 563 
4 
2 7 2 
34 172 
5 0 7 0 
3 8 6 
1 







4 1 6 9 
. 5 6 0 8 
. 10
■ 








1 2 8 6 
■ 
889 
. 26 2 8 1
7 1 7 













































1 0 8 774 
11 114 
4 7 6 7 9 
4 2 2 9 3 
43 790 




























1 8 2 0 
4 
a 
. . 1 
70 
• . • • • • • • 7 
. 7 3 9 2 
a 
. a 
. . . 1 0 8 
18 
. • a 
. . . . . 1
20 
. • • • a 
■ 
4 
• . . • 2 
• • • . . ■ 
• ■ 






. . . . . . . . . . . ■ 
17 0 1 7 
7 2 6 1 
3 0 5 
2 7 2 
7 6 2 6 
1 2 7 
6 
l 8 2 4 
Nederland 
1 0 42 8 
10 1 4 7 
6 
7 7 1 
1 0 5 4 
2 1 7 0 
2 2 9 
6 4 6 7 
3 0 3 
72 
1 0 
4 2 9 
53 
a 
3 6 8 1 
1 3 8 0 
3 0 
14 9 2 1 
3 0 1 0 
2 
12 













1 2 8 
. 1 2 7 
• 12 
. . • ■ 





1 1 2 6 
5 
■ 















1 2 2 0 
4 0 4 1 
6 9 
• 3 0 3 9
■ 
4 7 
8 3 4 
2 0 
8 0 
3 0 8 
1 0 9 
1& • 9 8 2 8 7 
2 4 3 6 1 
33 7 4 9 
2 0 222 
18 087 
162 
2 0 2 5 
22 0 9 1 





4 0 6 




1 6 4 9 
11 7 7 8 
7 4 1 
a 
55 7 6 0 
11 6 9 9 
8 19 9 0 3 
2 8 7 5 7l 95 
a 
. 3 
4 6 6 8 
19 




3 7 9 
69 
3 0 5 
16 2 6 1 
4 2 8 




7 2 0 
93 
t 9 
5 0 3 7 
6 9 4 
6 8 1 
22 
3 7 6 
43 
6 0 Î 
7Ö 
1 532 
10 8 0 7 
3 167 
3 6 0 3 
6 0 1 
1 9 0 9 5 1 
12 696 
108 826 102 096 46 169 
4 9 1 
1 












I tal ia 
a 




6 2 2 
4 
16 






12 7 1 0 
■ 
β 0 6 1 


































. . 2 8 4 8 9
2 2 0 














. 1 8 3 9 
2 9 4 8 









. 2 5 2 
7 4 1 0 1 
7 1 0 4 
16 3 3 5 
2 5 0 9 
4 1 0 8 9 
12 
2 
9 3 2 1 
: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. Il  
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
CEPECER 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland ,. „ 
(BR) I U l i ï 
WASSERFAHRZEUGE ZUK ABWRACKEN 
6CC 

















































BA1EAUX­PHARE5 . BATtAUX­FO 































CAISSONS / AUTRES 







































































































































, , > 
.GEN 
i 
L > ί 
. 




1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 ! 004 005 I 022 
024 030 032 
034 ! 036 038 048 050 060 064 066 208 224 288 390 400 
420 1 440 480 504 612 616 624 632 664 











































































































M O N D E 














































































































































































































































































































































325 . • 
671 
131 





































































• ­­3 • • • 3 • 4 
73 
1 
1 • . 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







l u e 
i c i o 
ICiC ¡CtC 
lCJC 




C C I 
Lèi 
L C J 
C C 4 





C 3 L 
C J ¿ 
C 3 4 
C 3 C 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C 5 t 
LÒC 
C c ó 
C t « 
¿C4 ttc 
ele 
t l t 







t C C 
Í C 4 
t C t 
t l t 
t¿C 
t 2 É 
t 3 ¿ 
7¿B 
73¿ 
I L L C 
I C I O 
ICtO 
¡CtC 





C C I 
cc¿ 
C C 3 






C J t 









¿ce i l i 
i l t 





¿ 4 t 
itC 
i t b 
i l l 
¿It 
ttO 
i t i 






s i t 
sil 
lie 
s i t 
HC 
115 
4 C L 
4 1 6 
I l t 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 ' l i t . i s L A I 
Belg 
T O N N E 
.­Lux. 
Í Í L N S / A U R E S 
S C h W l H M l A N K S 
4 J J 
t t es 
2 4C¿ 
1 ¿¿B 
1 Ce t 
¿ 5 74 
575 
i t i 
5 






3 6 5 
157 
1 767 
1 5 t 
1 l ï 
¿c 113 










1 ¿ 5 t 
4 C t 
t ¿ í 










1 4 C 4 
4 S C 







76 ¿ £ t 
5 11t 
t 0 5 1 
4 ; t 4 
4C 
t t t 
1 345 
1 i l i . i O t v 





7 6 1 
64 
¿77 






















i t i 
t t 
; 4 ec 4 5 






I C t 
5 5 
t i 
1 5 t 

















QUAN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
F L C T T A M S 







4 7 5 
J 4 6 
C 6 7 
C 6 4 
0 6 7 
. 9 0 
­














l a i . . ­











t l ¡ 
tic l o 
1 




5 7 6 
6 2 
1 







C l 4 
J 5 0 
. 6 




1 3 2 
































ERS , LAVABOS GUESSE , WASCH 
1 
1 
6 4 C 
6 5 
9 1 





1 9 2 
2 0 5 






t 2 7 




J C 5 
5 








. . 1 ¿ 
3 7 
. t 3 



























6 6 1 
C D 3 
2J 
298 









2 4 7 
4 4 
J 0 6 
5 6 4 
4 3 6 
J 7 6 
3 6 
. 3 
































J 5 0 
6 6 3 
7 2 0 
. 1 7 
¿ 5 6 
2 4 0 
C 7 9 










8 1 2 
1 6 0 
7 4 2 








5 3 7 
J 6 9 
7 






























3 3 9 1 
3 1 5 
9 6 8 
2 4 3 B 
. 1 
. . , 1 
, 1 
4 6 3 
1 8 3 
9 
8 2 6 
4 2 
1 2 












¿ 0 8 
8 
5 
. 2 4 
. . ­
8 9 9 3 
7 1 1 2 
1 5 4 0 
6 5 7 



















0 J 4 
1 










1 7 1 
5 
¿ 7 



















3 4 9 5 
5 7 4 
6 1 6 
2 1 5 4 
. . 1 
6 
1 
1 0 9 
8 3 
9 5 4 
¿ 2 
1 6 
1 0 7 5 
1 0 
a 
2 1 1 
1 
5 1 
1 7 2 

























B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
U 2 0 
looo 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
OCJ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04¿ 
0 4 8 
0 5 0 
05¿ 
0 5 4 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
¿04 
2 0 8 
¿1¿ 
2 1 6 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
726 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 4 
200 
204 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 4 
¿2d 
¿32 
¿ J 6 
244 
2 4 8 




¿ J 4 
2 8 8 
332 
3 0 6 
3 14 




3 3 3 
342 
3 7 0 
374 
4 0 0 
416 
4 2 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
.ÛCEAN.FR 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. S T P . M I O 
COSTA R I C 
ARGENTINE 
CHYPRE 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N E t RE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





































3 7 7 
¿ 7 0 
4 5 1 
3 3 1 
6 4 1 
1 3 4 
1 0 6 
9 
5 0 3 
3 2 1 
2 6 6 
1 0 9 
9 4 3 
2 6 8 
6 0 
6 0 9 
9 0 
3 5 6 
5 7 
1 4 0 
1 1 5 
2 1 1 
3 7 








1 3 4 
1 1 9 
2 3 1 







1 2 3 
3'6 
1 7 
4 0 5 
1 4 5 






2 1 8 
1 6 1 
8 5 9 
2 1 6 
9 5 8 
2 8 
2 8 8 
2 3 8 
4 8 7 
7 6 4 
2 8 6 
7 2 2 
3 0 9 
5 6 
1 7 1 
1 5 2 
8 1 1 
5 3 6 
4 0 0 
4 6 3 
1 6 
2 1 
0 0 8 
2 3 
1 0 
2 2 0 
3 4 9 
4 4 1 
2 5 3 






1 5 2 
U 
1 3 

























7 4 4 
1 0 0 
5 9 
­
. 1 1 3 7 
1 1 0 
2 5 0 2 







2 2 1 
3 3 
3 








1 1 9 
2 2 1 




. 1 8 
1 2 3 
2 0 
2 
3 0 9 
1 3 4 
5 5 
. 4 1 
. 
• 
7 5 6 4 
5 6 8 C 
5 9 1 
2 8 8 
1 2 4 1 
1 7 
2 7 7 
5 1 
a 
2 4 0 
3 5 
4 1 









. 9 9 
7 
I C 
. 3 1 1 
4 0 5 
1 9 2 
a 














. . 7 
1 8 
. 2 7 











3 0 7 







5 B 3 5 1 7 
3 4 9 
3 1 9 3 




1 4 1 
a 
l, i 111 




1 7 2 5 
4 1 5 
a 
3 
1 0 4 4 
1 0 
2 6 2 
2 
1 5 5 1 2 
3 7 
1 2 
5 6 1 
7 4 2 2 7 1 2 9 
7 0 9 4 5 4 8 3 
7 9 5 7 6 
5 6 2 0 3 
2 4 9 2 4 
5 
1 
l 1 0 4 6 
1 2 3 8 3 5 6 
7 2 5 
5 6 3 
2 3 7 6 8 9 
a 
1 0 1 4 
1 149 
5 1 1 4 
1 4 6 3 2 





































4 3 4 
7 9 8 
9 3 3 
a 
9 5 5 
1 0 2 
6 0 
2 2 5 
6 4 
3 4 4 
5 5 
1 1 0 
5 6 6 
0 6 2 
1 8 





















4 9 1 
1 2 0 
9 4 7 
2 6 6 
3 1 5 
5 
1 
1 0 9 
5 1 4 
5 0 1 
4 5 7 
a 




1 3 6 
3 ? 3 







































V A L E U R 
Italia 
• 






9 6 9 
1 9 3 
7 5 2 
• 8 7 0 
i . 3 
2 8 6 
9 7 
1 6 
2 2 2 
2 4 
1 3 
. • 1 2 





• . 2 
. . . 7 






3 6 1 2 
2 7 8 4 
6 6 6 
4 0 3 




1 3 7 9 
2 9 8 
2 3 1 
7 5 5 





3 3 8 
1 5 
1 2 
4 3 0 
6 
a 
1 4 8 
. 1 9 
5 8 























# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t ¡ l 
















U ¿ C 
1U:C 
1C20 


























































































































































































































, EAIGNCIRES EN 










< 6 711 
. 4 781 
5 1 768 
























































EKE EN FONJE / FER / ACIER 




















































































































































































. , a 
61 
a 









































































































































































































































































































































































































































, , 7 
. 10 
369 
. . 8 

























1000 D O L L A R S 




2 190 2 818 
























































































































































































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































































































M E N G E N 
EWG­CEE 



















































































































A R I . híGIENE EN F C M E / FER 































































. ECLAIRAGE ι SIGNALISAT. ETC 







. 3 1 
a 2 
3 1 















APP, D'ECLAIRAGE BELÉLCFT. KUERPER 
. 51 126 













ï > 14 
I 98 






. . . . . 1 
a . . . . 2 
. . . , , , . , . 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux. 





. . 71 
1 
9 


















































i l l 





L C S I R Ê R I E 















































4 1 1 
U 

















. . ¿0 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 2 
17 

















































































































































































































































































. . 3 
I 











































. . . 3 
16 
1 

















* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C26 e¿t C3C C3¿ C34 C3t 
03 6 C4C C42 
C4 6 C5C C52 C54 C64 ¿04 ¿ce ¿1¿ 236 










CCI cc¿ CC3 CG4 CCb c¿¿ C¿4 e¿6 C26 C30 C3¿ 
Ci 4 C36 C3e C40 
Ole C44 C46 C46 CiC C5¿ CÍ4 C56 ¿CC ¿04 ¿Ct 212 ¿16 ¿¿8 ¿3¿ ¿36 ¿4C ¿44 ¿46 2tC 
t t t 
212 
¿Ib ¿60 ¿64 
¿68 
2C¿ 30t 314 216 2¿¿ 224 236 24¿ 24t 37C 374 











i ' 41 i 12 42 27 i 
¿9 
t li 12 3 2 
¡lì 
5 










APP. C»tCLAIRAGE t LLSTRERIE 
BtlEl/ChT. KOEPPER A. UNECL. METALLEN 
2 cej 764 656 ¿ 
21¿ 785 98 13 19 43 3 
LAÍPES E L E C J R I Q L E S P O R T A T I V E S TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
45 9 11 34 
13 9 2 6 U Β 1 27 
10 
a 










66C 502 252 98 ¿41 91 162 48 355 312 146 141 115 118 4 
821.Cl 
13 
5 24 3 19 4 4 1 1 1 
• 
SlfÇES fT LEURS PARTIES SI12MCEBEL . AUCH ¿ERHANOELBAR 
7 9¿1 6 653 842 11 576 207 6 JCt 535 Í6C 179 1 354 87 17 15 1 
64 2 5C4 32 6C 4 661 17 4 ¿81 553 1 862 27 19 8 125 84 11 1 2 : 46 1 57 12 11 3 ¿e 28 
ä 1 6C IC 5 1 195 1 145 4C 29 657 1 16 16 1 5 15 66 68 34 34 14 14 23 S 236 10 7 75 2 37C 298 24 18 13 10 15 12 1C7 8 62 
5 9 63 63 12 1¿ 14 2 26 5 
2b 21 35 17 
52 50 
3C3 302 






3 3 5 
2 1 
993 396 J7 63 
26 35 41 






. . 2 , 1 
a 
2 9 ¿ 
i 
2 3 2 2 9 5 2 L L 
a 
­
310 120 145 109 40 4 1 4 
043 395 715 
365 110 16 8 34 309 41 543 790 5 39 
7 20 4 2 41 30 4 
a 
1 45 1 3 3 65 , . . a 
. . 3 67 54 6 2 . 92 
. . . 1 8 Z 
3 17 1 
N T I T É 
Italia 
¿78 ¿1 17 7 
10 
1 471 





17 90 9 59 701 203 1 21 
a 
22 4 14 4 . 3 a . 39 8 588 
16 










002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04 8 






1031 1032 1040 
001 





















































































































1 1 1 1 
u 9 16 9 1 1 
1 
1 7 2 
1 
496 
417 857 293 
186 
326 310 109 258 56 10 130 288 33 67 307 207 35 113 26 37 123 21 23 114 266 10 10 80 190 26 13 56 21 20 107 25 19 U 20 21 36 31 25 38 34 17 16 U 12 19 
046 
191 624 089 176 413 321 34 
795 
570 506 315 309 217 22 18 146 026 156 007 313 684 57 197 13 25 56 U l 34 40 14 121 34 665 14Í 391 32 2C 97 62 3Í 252 27 15 585 62 IE 24 21Í 92 lî 81 Zi 












113 259 9 10 80 184 26 12 56 21 7 10 
a 




. . 2 
a 
2 12 • 
1 511 
341 29 8 
133 863 395 .314 
3 
1 169 
274 1 219 
583 85 
3 t 206 37 44 904 72 13 106 2 
i 35 ie 4C 2 2 31 1 563 
U E e 32 2C 91 61 3Î 25C 2< 3 427 4< 1< 22 21 9 lî 8{ 2< 4 7 42 . . 52 372 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
569 1 948 7 
292 28 21 104 1 9 
1 l 
a 16 5 49 2 2 2 1 
. • 1 · 1 1 
18 BO h 
7 68 6 9 1 5 8 4 3 4 I 
3 959 1 006 4 
3 449 4 8 261 7 2 056 3 317 190 23 32 687 l 
a 




2 1 5 
i 
4 5 5 1 2 3 1 




i 1 1 
715 




124 48 9 95 268 28 49 265 184 29 26 25 5 123 
23 
13 95 25 5 U 
a 
21 36 30 25 38 34 15 16 8 
a 
• 353 




513 148 20 9 50 442 93 713 437 255 16 48 4 2 43 48 6 
94 
8Ì 
3 88 Ï16 16 3 
184 
14 
5 19 . 
V A L E U R 
Italia 
1 193 

































21 4 34 . 1 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noter par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4CC 4C4 4tC l i e 
464 45¿ 456 iC4 5¿0 5¿e tee tC4 tlt t¿4 t¿t t3¿ t2t Í4C t44 646 tst ÍS6 7C4 73¿ 74C 60C 620 55C 562 
ICCC 




CC3 CC4 CC5 C22 C¿6 C¿6 CJC C3¿ C34 C2t C38 C4C C4¿ 143 C5C C52 2C4 ¿ca ¿lt ¿4C ¿46 266 ¿72 276 3C¿ 316 2¿¿ 3¿t 334 366 27C 2Í4 25C 40C 4C4 412 432 460 464 464 492 SCO 5C4 Í12 i¿4 t04 tlt 624 t32 66C 664 676 7C0 732 600 8C4 6¿C 
1Q0Q 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 1CJ1 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 CC4 CC5 










1 1 1 
.Cl 
72 
055 175 753 62 5¿ 36 SI 40 ε 3 lt li t 4¿ ¿5 t¿5 ¿¿4 36 2C 2C 65 3 33 17 1¿ 32 2C4 33 7 
647 
¡ l t 
íse ao3 C66 C36 67Í ¿5 
.02 
214 
171 126 3C 6C 46 4 41 1¿C 46 55 176 15t IC 3S 4 ¿9 12 4 ¿t 46 2 15 5 16 4 4 3 11 5 6 2 ¿6 4 6 44 IC ¿1 4 6 3 20 14 8 63 6 4 1 6¿ 5 7 5 3 b 
14 6 16 2 14 
047 
6C3 871 647 572 99 72 4 
.C3 
334 
















155 33 7C8 . 22 
a 
5C 2 
i 1 9 2 7 . 2 2 . a 
. a 
3 




765 C67 726 471 901 432 2 
It,. 
a 











2 10 . IB . 3 3 
, a 
a 
26 4 . a 
a 
. a 
8 . . . a 
1 . , 2 1 6 
a 





21 30 17 136 66 55 • 
1 
10 1 4 
9 246 
9 004 198 181 42 13 13 2 
e 













5 123 1 421 1 353 2C0 3 63 6 
19 
12 5 5 1 






13 18 5 20 13 . • 
2 
17 
5 13 1 
li 
62 
37 1 1 24 . 14 • 
1 
.pTOGgiHAE^.­BETTABsSTfV^t 
257 95 335 61 
689 




1 340 36 
57 
194 51 2 ¿6 11 7 1 3 4 . 4 1 3 24 2 397 161 24 19 19 54 
a 
13 3 2 4 . a 
• 
508 












2 I 1 . 4 26 7 20 4 
a 
1 17 3 8 82 6 4 5 80 2 7 7 3 1 12 5 18 2 1 
4 94 
438 698 538 355 17 4 4 
143 
645 ¿93 . 31 
lulla 
4 




15 3 5 9 . 33 7 
9 039 
4 708 3 105 1 210 1 181 56 126 4 
57 
6 9 22 
a 
10 , a 
31 8 11 9 19 6 
17 
a 
2 15 3 
255 
94 124 86 37 
11 




400 404 460 476 4a4 492 496 504 520 528 600 604 616 624 62B 632 636 640 644 648 6 56 
696 704 732 740 BOO 8 20 
950 962 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 048 050 052 204 208 216 240 248 268 272 276 302 318 322 326 334 366 370 374 390 400 404 412 432 460 464 484 492 500 504 512 524 604 616 624 632 660 664 6 76 700 732 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
0 02 003 004 005 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. .ANT.NEER VENE2UELA .SURINAM .GUYANE F PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
HASC.OHAN ADEN CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRAL ΙΈ .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC .ALGERIE LIBYE .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAHEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA .ANT.FR. JAMAÏQUE VENEZUELA •SUR1NAH EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 




48 18 13 8 1 3 
6 
1 3 2 1 
1 
1 2 2 
81 
910 29 2 
884 90 101 33 64 164 20 16 21 53 12 56 21 872 41B 57 39 34 96 20 39 69 31 67 281 56 13 
921 
498 557 448 757 476 449 39 
779 
518 394 86 191 180 11 130 434 177 303 586 515 31 189 23 U l 36 18 107 110 10 51 11 77 17 17 U 34 20 17 11 98 13 22 179 37 102 16 41 11 58 39 30 197 17 10 40 201 54 38 36 18 11 29 35 72 10 27 
868 
971 03 6 
178 791 350 246 20 
564 
311 446 136 602 
France 
4 
553 7C 820 . 37 . 63 3 
a 
8 2 43 2 20 4 7 4 . , . 1 20 . 59 12 22 279 , • 
10 359 
3 245 2 267 1 329 4 821 1 234 3 144 5 
93 4 4 . 43 10 
a 








15 11 3 
a 
. 2 96 13 
a 




. U 2 43 1 . 3 . a 
2 . a 
25 
786 
101 130 80 555 268 197 • 
. 429 159 e¿7 139 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
41 3 6 1 . . . . a 
. 1 . 1 1 . 15 8 . . . 1 . . 1 3 
a 
1 , ■ 
15 137 
14 466 586 527 84 25 24 2 
16 
a 










, . a 











. 4 . a 
a 
. a 
6 10 . , a 
. . . , a 
. ­
2 04 
39 97 35 67 39 . « 
875 




43 13 . 50 10 28 . 148 2 1 5 . . 10 . 19 31 14 1 1 1 
a 




7 795 l 295 1 176 376 5 78 5 
5 
33 . 15 25 3 
28 
132 
30 4 4 48 . 33 ­
449 




16 8 8 1 
4 
1 2 1 1 
49 
347 36 3 32 24 5 1 8 13 . 7 2 8 19 8 645 328 35 34 33 83 . 12 12 4 4 . a 
• 
559 
728 832 061 985 128 49 14 
552 
375 335 . 164 96 1 130 310 143 261 500 440 11 133 20 94 26 7 2 61 
a 
19 U . U 2 
a 
10 1 11 8 1 . 16 97 28 99 16 . 3 52 11 30 194 17 10 20 188 9 37 29 15 3 26 31 71 10 2 
894 
426 422 743 026 42 16 20 
223 
467 723 . 45 
V A L E U R 
Italia 
14 
2 921 120 55 7 30 . . 5 5 7 6 8 l 6 9 186 47 3 4 
a 
10 . 23 11 U 27 1 56 13 
13 394 
6 264 5 557 2 355 1 491 84 154 13 
206 
17 38 63 
a 
35 . . 122 28 41 23 75 15 25 3 3 
47 
. 6 43 Q 
2 
85? 
325 433 311 95 1 . " 
17 
5 3 34 
♦ .Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
l anua r -Dezember 
Schlüssel 
Code 


























2 6 6 
3 0 ¿ 





3 3 4 
37C 












t l t 
t ¿ 4 
632 
Í 3 í 
64C 
646 




I C I O 
1C2C 
i c ¿ c 
1CJC 
1C31 


























e t ¿ 
C t 4 














¿ t e 
¿64 
¿ t e 
¿72 
l i t 




J C t 
314 
2 1 8 
S'il 
- 1965 



















- Janv ie r -Décembre 
France 
.C3 S C m i E R S 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
, A R I . L I T E R I E E l 
























































































n : 5 t 
72 






7 4 Í 
17 Í 
1 3 i 


























■" mm SO­EIE^D 
3 2 1 
6 3 0 
783 




















































a 15 048 
140 
8 4 / 
572 
6 C38 











1 2 Í 20 
C28 326 
110 4 1 
3 
5 5 " 55 


























































































. . . 2 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutsch land 
(BR) 
























































2 6 0 































. . a 
6 

















3 7 5 1 











































p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
22Θ 
¿ 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 3 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 




0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 




2 2 3 
232 
236 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
283 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 










A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 













. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 















































































































4 2 1 
75 































































2 0 4 










. 2 2 
2 











. 2 089 















































1000 D O L L A R S 





3 3 0 2 







14 7 4 7 
. 5 834
5 7 8 2 






























. . . . 7












. . . 1
1 
. . 69 
, . 16
50 










2 4 2 9 
1 7 6 0 
168 
86 




l 9 7 5 
5 9 9 3 
a 
6 016 
1 5 6 


































































8 6 2 
32 
41 
3 4 9 
831 
90 































. . . 16 
543 
T a b . 2 
V A L E U R 


















, . . 71 








4 9 7 0 
1 0 0 8 
4 4 2 
2 2 5 3 





















1 2 4 
7 















. . . 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l i l 
Hl 










































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
LeLES El 














































































. . . ¿ 
39 



































Q U A N T I T Y 
Deutschland 
(BR) 
lELfiS P A R T U S 
IE1LE DAVLIi 
5 
. . 2 











11 . . 21 
¿0 






































































































































JACS A PAIN ET SIHIL. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 137 62 
14 139 39 
3 297 19 















































































































. . 40 
1 











































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e i l 
i t e 
J 7 C 
J 7 4 
sei 
HC 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 1 t 




4 4 C 
4 i ¿ 
4 b t 
4 t C 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 c 
4 e C 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 t 
5 C 4 




t e e 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
tc9 
t i t 
t 3 i 
t 3 t 
t 4 C 
t 4 4 
t i i 
t t c 
Í C C 
7 0 4 
Î C 6 
7 3 ¿ 
"|4C 
tcc 
t C 4 
t C ö 
6 2 C 
S 5 C 
icoc 






C S I 
L C I 
cc¿ 
C C 2 
C C 4 
ees 
c¿¿ 
C ¿ 4 
C 2 t 
C ¿ 6 
C 2 C 
C3e 
C J 4 
C J 6 
C J t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 4 
C 4 6 
C 5 C 
etc 
¿cc 
¿ C 4 
¿ C c 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
¿¿e 
¿ J t 
¿ 4 C 
* 4 4 
t í a 
t i l 
i t i 
i l 2 
t t c 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
J C ¿ 
3 C e 
2 1 4 
3 1 8 
3 ¿ ¿ 
2 2 t 
3 3 C 
2 3 4 
I l i 
2 4 c 
2 5 C 
2 5 4 
J t ¿ 
J t c 
J 7 e 
2 / 4 
l i a 
'sbt 
i 5 C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
■ Lux. 
6 2 1 . C C ARTICLES VCYAGE . 






1 £46 ¿B4 
145 9 












4 4 1 
4 








e 36 c 
6 i ·. 5 
4 
I S 1 





7 1 J 
4 
6 1 4 
49 4 




15 U l 4 0C7 
6 624 1 2 4 1 
i 4 6 6 848 
3 ¿45 49C 
2 212 1 518 
734 654 
1 6 3 6 1 195 
11 1 




















e a 43 43 
l e t 166 



















i i 16 18 
U 9 
4 3 
2 . 2 
IC I C 
1 1 
222 c2c 









SÍCS A t'Ait, ET S I H I L . 
T A E S C H N E R W . 
. . . i 
I t 
t 
i i : 










. . . , a 
. 1 
, . . 3 
3 0 
î 2 3 
a 
. . 4 
i 1 
. . . . a 
1 
1 





. . • 
1 7 8 0 
I 1 2 5 2 
3 9 9 
1 2 7 2 
1 128 













! è 1 
1 
; Î 5 
J . CGL. 
6 
. . 3 
5 1 

















1 6 5 
4 













































3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
362 RHDDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D U M I N I C . R 
4 6 0 ­ A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 C 0 L U M 8 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
4 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
2 ­ , ( i l H I I , , · , : ' 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 4 MALAYSIA 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
3 0 7 3 2 JAPON 
a 7 4 0 hONG KONG 
30 8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 .UCEAN.FR 
5 9 5 0 SOUT.PROV 
5 ¿60 3 6 3 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 988 1 5 1 3 1 0 1 0 CEE 
2 6 3 0 1 516 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 544 9 1 6 1 0 2 0 AELE 
6 4 0 597 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 43 1 0 3 1 .EAMA 
29 3 5 5 1 0 3 2 .A .AOM 
2 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 




0 4 6 MALTE . 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
¿5¿ G A K B I t 
2 0 4 SIERKALEO 
¿72 . C . I V O I R E 
¿Θ0 .TOGO 
2 8 4 .OAHCMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
3 30 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 




3 6 6 MUZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUO 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 
1 0 2 
8 6 
2 1 
4 5 2 
12 173 
1 035 



































1 1 7 
2 7 9 
2 6 
1 0 8 1 
7 8 9 
4 2 2 
6 0 
3 4 
1 4 2 
4 4 
79 2 3 9 
33 520 
36 570 
19 9 3 5 





2 0 2 9 
6 7 5 
3 6 5 3 
4 3 6 
2 8 5 
2 4 
3 7 
5 3 9 
7 8 7 
1 1 2 
3 0 7 
2 786 







1 1 5 
4 4 1 
2 712 
7 4 6 
9 2 
3 3 
1 5 3 
2 3 5 
1 7 ' 
7 7 6 
1 2 
1 1 9 
1 556 
9 7 
2 0 9 
6 0 
5 6 9 
1 8 9 
7 3 6 














1 2 3 




1 0 0 
6 5 
. 1 5 
3 592 




. . . 5 
1 
. 3 0 9 
6 
6 



















1 2 1 








6 3 5 5 
2 177 
4 156 
1 2 5 1 
2 528 
7 
. 1 5 9 3 
6 7 5 
3 35C 
4 2 3 
2 4 2 
1 
3 3 
2 1 9 
5 8 5 
1 0 8 
2 6 7 
2 6 3 2 
2 0 4 
3 5 4 
8 3 




1 1 3 
4 4 0 
2 7 1 2 
7 4 6 
9 0 
3 3 
1 5 3 
2 3 5 
1 7 4 
7 7 5 
1 2 
1 1 5 
1 555 
9 7 
2 0 9 
5 4 
5 6 8 
1 8 9 
7 8 6 





2 2 5 





2 2 6 9 
3 6 7 5 
7 5 
1 0 9 
8 0 4 
1000 DOLLARS 















































4 181 5 7 8 2 
3 4 8 9 4 483 
6 0 6 1 0 7 9 
2 1 0 7 5 3 





4 3 6 





3 2 0 
2 0 2 
4 
4 0 



































. . 1 
6 
1 4 
1 0 3 
V A L E U R 
Deutschland u .. 





2 8 1 
3 706 



























1 4 8 
4 4 9 4 



































i 4 6 
6 0 U 
1 0 5 





3 9 8 5 6 0 
525 136 
232 169 
4S 1 3 
23 11 
4 1 4 4 
30 182 24 2 1 9 
9 9 4 4 U 2 5 2 1­6 B 5 1 11 6 7 5 
11 126 5 6 6 9 
3 3 7 2 1 2 2 5 
66 49 
129 2 7 0 
15 19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i ; 
4 0 0 
404 











































































l i ¿ 
¿te 
t i l 
tbb 
tl2 
















































































6 4 1 . 1 1 v t l E P t M S D tSSLS hÇPM ξ S/GARCLNKET S OLEHKLEIDUNG F . HAENNbR U . KNABEN 
t4C 
1 222 







J t t 
2C 
3S6 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 5 
a 













1 3 4 
2 
1 







2 2 221 
2 794 





1 976 324 
. 8 383 15 217 
















3 1 . 87 
7 















14 ï 553 52 51 15 




4 231 4 48C 
3 439 740 
13 817 1 425 
1? 696 924 
557 1 43? 5 
1 15 
47 103 
565 1 039 
8 94 
477 940 
5 879 795 


























. Ί . 
, 





































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








5C4 set S U 
u t 
5¿C 
i t i eoo ÍC4 
tCe 





































C46 ese C5¿ 
CS4 
C5t eso etc C6¿ 
C64 
C66 ete C7C 
¿CC 








































Sl¿ su 5¿C 
s¿e 
tee 




















































































































V E T E P E M 
õBEKKLcl 
1¿5 





































T O N N E 




S UESSeS hCfPES/GARCCNNETS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . . 1 









. . a 
1 
. 1 


















































. . a 
. . . . 3 
65 
a 





























































































































. . . 3 
. . 1 
. 16 
. 17 





















































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 








t u 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
ttb 



















1 0 3 1 
1C32 
1C4C 





































3 0 2 
306 
314 
3 1 6 
322 
3 2 6 
3 3 4 
342 
370 










6 0 4 
























0 2 8 
C3C 
1965 
M E N G E N 
EWG­CEE 












. U V E T . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
DESSUS FEMMES / F I L L E S 
e χ 


























3 2 ] 
¿ 5 1 
7 1 4 
118 

































































5 6 3 
¿26 






























2 7 3 
9 1 9 
448 
31B 
8 9 6 
¿18 
6 2 9 
10 
3 05 







i 2 7 5 0 
. 2 2 9 4 
I 4 1 5 




1 J 18 
2 
S 
2 9 2 2 
1 878 






IKG i : DE CORPS POUR HORRES 






















































6 1 1 
127 















2 4 2 
1 



































>' 5 4 4 
4 8 8 


















































3 6 4 4 
2 2 3 4 
1 0 0 6 



















3 6 5 5 













Ρ o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
70C 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 20 
9 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 26 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
700 
7 3 2 
eoo 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 8 
0 3 0 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 









B O L I V I E 
ARGENTINE 
















. A . A O H 
....ASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 












































2 1 6 
8 3 7 





































































7 5 8 
7 2 0 
897 




3 7 4 
2 4 1 
882 
9 3 9 






























. . . 10 






6 7 8 
6? 3 
7 4 0 
3 ? 3 
8 7 1 
134 












. . a 
13 
. 42 
























































3 4 2 7 0 
30 4 6 8 
3 4 1 9 
2 159 




3 4 8 
. 3 9 7 3
1 0 4 6 
2 












6 7 2 6 
5 3 7 0 







, 5 9 1 








3 0 985 
2 4 1 ? 1 
5 9 9 6 
4 9 8 4 
2 3 8 
46 
2 3 1 
15 
1 6 2 0 
a 















3 4 8 0 
3 083 



































52 6 5 4 
32 227 
19 4 1 1 
16 027 
























. . . 1
. 2
. . ?4 
a 
. . 1
. , . ? 
. . . 4 

















































38 0 7 0 
2? 531 
U 712 
5 0 4 4 
2 9 8 1 
93 
4 5 8 
8Π8 




















































22 9 0 5 
2 1 0 8 6 
7 9 4 












# : Siene Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
















i l t 
i l i 













































l i t 
i l t 
t i l 
ICi 
ICt 















































t<1.14 U N C E CE CCRPS P0LR FEPCES 















































































































































S , ECHARPES t 






































































































































































































































































U n l U P I E 
.MADA»ASC 
.¡.t UNI ON 
k.AIk.SUD 
[TAI SUN ÍS 
CANADA 





KUK E IT 
.uCt A1..FR 








































































































































































































































































































































































































































































































»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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C52 C54 etc C6¿ Cte ¿CC ¿C4 ¿et 212 ¿lt ¿26 ¿44 ¿46 ¿7¿ ¿76 2C¿ 2C6 214 
216 322 230 334 34c 250 37C 374 362 35C 4CC 4C4 412 4¿0 44C 444 46C 464 5CC 5C4 5Ce íl¿ í¿6 6C4 tee el¿ 616 í¿4 636 656 











C02 CCJ CC4 CC5 C¿2 026 C20 C34 C36 C38 C50 052 C6B ¿CO ¿ce elt 









M E N G E N T O N N E Q 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
JANTITÉ 
Deutschland ti .. 
(BR) ltalia 
641.22 CFALES , ECHARPES > FCULWCS / SIRIL. 
SCF.ALS ■ UMSCHLAG­, HALSTTJEChER 
14 a a a 
1 1 1 1 1 
i á 15 11 tCt 206 
a a 
4 11 11 S 2 1 7 7 1 6 3 5 8 2 2 
5 5 14 2 1 1 
5 4 2 2 1 17 a 1 
137 38 15 64 7 11 4 3 . 
5 4 2 2 
1 i 1 2 
' i l Ζ 1 
16 1 6 5 . 1 1 1 2 










, , 3 1 . a 1 
, 1 
3 Z 1 2 2 
. . . . 
1 647 397 133 β 335 974 
661 53 . 81 6 91 430 iC 64 51 2 228 464 52C 15 IB 2 143 337 373 280 1 . 14 78 74 44 . . . 3 0 21C 2C9­¿ . . . 1 1 
841.23 CRAVATES KRAUAÎTÊN 
16 . 3 










. . 5 2 3 , 2 2 
a . 
3 1 ¿ 1 1 1 1 
1 12 
r 4 6 
15 2 , 12 , a 
4 2 15 1 4 
174 17 6 14 5 
75 3 5 14 2 





, . . , . 9 . a 
a 
1 2 10 1 1 
a 
, . 1 
, a 
. 3 3 2 
; a 
. a 
1 1 1 1 1 1 
1 87 




052 TUROUIE 054 EUROPE ND 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 236 .H.VOLTA 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 
31B .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 374 .REUNION' 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 420 HONDUR.BR 440 PANAMA RE 444 CANAL PAN 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 530 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEÏT 656 ADEN 
704 MALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 962 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 052 TUROUIE 068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGOLEO 334 ETHIOPIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 440 PANAMA RE 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
127 
17 16 ¿0 10 11 15 73 1 117 U 47 44 33 U 62 16 86 64 16 
37 163 38 U 21 U 21 12 19 201 3 207 793 106 20 110 35 tl 20 U 39 10 16 55 176 43 26 24 14 32 19 
35 117 1?5 135 14 14 
27 961 
12 254 12 608 7 244 3 026 596 1 153 53 
571 
565 711 691 51 149 80 443 47 492 34 19 14 10 10 40 74 10 19 10 3a 19 491 79 19 18 13 46 13 17 15 223 19 26 49 11 15 102 96 45 41 17 
5 660 
2 588 2 033 1 247 1 004 98 63 12 
France 
7 
. 16 . 2 . . 44 1 U l 6 4 44 8 4 77 . 29 53 14 
37 2 1 2 3 . 15 12 1 3 1 187 114 71 Β 75 31 2 12 2 18 9 . 13 27 . . 1 3 3 . 1 35 77 22 6 ­
5 302 
1 436 1 987 552 1 873 294 1 135 6 
a 
75 16 46 49 42 2 21 2 66 ? 3 . . 1 31 8 6 19 9 . . 56 12 1 3 
a 
6 1 8 5 159 1 1 1 4 U 69 56 8 4 
■ 
855 
185 276 135 394 48 40 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. ,. . _. . Deutschland Nederland ( ß R ) 
1 
i 5 80 105 




8 6 6 
i 14 410 291 12 6 ι . . . . a 
2 . U . 24 
a 
8 15 2 19 , . 29 45 19 6 3 . 
1 409 96 4 285 
928 79 1 323 450 16 2 759 207 12 1 809 30 3 2 2 
180 , . 1 t 23 
97 15 32 




7 73 l 362 2 5 . 
29 
199 29 
151 28: 8 5 ' 39 34 4 
1 214 1 29 2 13 10 7 . 4 . . a 
a 
4 5 1 . . 1 2 1 . 1 5 2 2 5 43 . 1 1 12 12 7 3 ­
i 1 668 





3 . l? 2 3 15 29 4 5 42 
a 
25 7 5 14 59 11 ­ 4 
a 
179 37 3 17 11 6 
a 
16 179 1 530 283 23 6 34 4 9 8 9 19 1 5 42 îoe 42 14 8 9 10 19 
4 37 29 107 5 14 
16 869 
8 488 7 396 4 664 943 299 15 21 
427 
192 69 505 . 100 5 59 13 206 2 14 1 . ? 5 62 1 . 1 9 15 430 66 18 15 10 39 12 8 5 61 16 20 5 7 3 18 24 30 34 17 
2 643 
1 193 989 387 438 16 ■ 16 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































C 2 . 
C36 
































t c c 
tOh 
tCfl 


















C C J 
























M E N G E N 
EWG­CEE France 
£ 4 1 . 2 4 C C t í 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 









3 3 6 
2 3 e 















































Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
I M L A I R E S 
1EM0ENE1NSAETZE U . 
. J 
GAINES , MIEDER 
¿. 












B 4 1 . 2 6 GAKTER1E / BAS , 












i a 5 
2 









































































































4 8 0 
3 3 4 













































































0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1O00 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 34 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 





































6 0 1 
9 8 8 
631 
9 9 5 













































2 5 8 
2 1 4 
3 4 5 




























































































4 0 6 5 
2 6 1 8 823 
552 





























1000 D O L L A R S 










6 2 7 
. 3 3 0 0









5 0 9 6 
4 8 9 5 













3 7 7 




















3 2 7 
143 







6 3 6 1 
5 2 4 4 1 0 5 4 











































6 9 6 
74? 
4 4 9 
. 0 4 3 
505 
50 
4 1 1 
6 2 1 
4 4 8 
107 










































3 8 1 
930 580 529 
4 6 5 
17 
54 









































4 1 3 
1 3 4 
329 








































• 1 6 5 0 
1 318 2 7 7 



























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
552 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANT.ITÉ 





















































































































E41.25 A U 1 . ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 



































2 3 3 
1 4 ¿2 39 ¿d 
6 34 10 ¿O 




248 91 138 74 19 
841.30 VEIEMENTS ET ACCESS BEKLEIDUNG U. ZUBÉH 
34 75 166 
374 3£ 5¿ ¿ 
7 74 


























































12Î 64 14 28 
9 2¿ 5 
3 5 1¿ 22 5 1 27 8 IC 20 
1 65 38 
2 2 2 
3C 
606 70 137 43 4CC 182 191 
S EN CUIR LEDER USK. 
3 37 
235 1 U 1 
14 12 18 
15 3 1 
î 
30 
2 72 36 
304 210 86 49 
360 ¿76 64 54 20 
2 42 6 
1 U 




022 026 028 030 032 034 0 36 
038 042 048 050 064 1 208 
212 „ 248 272 302 322 400 6 404 484 604 \740 
16 1000 
S 1010 7 1020 1 1020 1 1030 1031 1 1032 1040 
6 001 
6 002 21 003 40 004 005 3 022 024 02e 1 Q28 11 030 032 6 034 17 036 5 038 040 1 042 1 048 1 050 054 1 056 062 064 204 208 212 6 216 236 240 244 248 272 264 1 288 302 306 314 318 322 330 1 334 336 37C 374 382 1 390 328 400 21 404 1 412 416 420 460 1 476 7 484 496 504 512 528 600 3 604 608 612 616 624 632 1 6 36 1 700 704 6 732 1 740 5 800 804 1 820 
504 1000 
72 1010 406 1020 42 1020 24 1030 1 1031 1 1032 1 1040 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL •HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT 1NDGNESIE MALAYSIA JAPUN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
236 
16 13 ¿6 68 16 28 ?55 211 117 98 60 25 112 13 13 14 28 15 27 17 37 15 ?2 
2 923 
1 530 989 610 37 3 





845 1 337 
59 21 181 l 409 
55 356 2 975 
672 159 55 17 49 28 25 29 43 54 315 32 55 16 19 28 60 112 24 28 126 38 48 102 34 10 14 12 246 146 10 147 22 477 
2 444 












8¿ 13 13 14 ?8 . 19 . a 
2 • 
471 
161 105 7C 204 9? 88 " 
583 ¿60 967 195 31? 1 4 39 309 38 7? 863 123 ?4 26 , 12 ?8 1 13 , 53 ?02 30 3 16 19 28 60 109 24 10 125 38 48 102 6 5 
a 
9 246 146 4 54 7 216 
86 7 
24 2 23 304 14 21 79 6 
a 
5 2 98 6 2 3 U 1 10 
a 
8 64 75 82 28 124 
14 366 
2 C06 
10 163 1 741 2 182 839 886 15 
. . . 1 5 . 37 5 . 6 . 4 . . . . . 15 . , . 2 • 
654 
575 55 44 18 15 . 6 
310 
a 















. . a 
? ?0 , . 6 15 1 2 • 
6 809 








846 40 276 ?5 
1 7? 90 1 27 26 
1 24 
1 164 24 
28 ?4 



















548 lil 457 Ul 
1 
169 172 436 
198 74 18 1? 33 474 9 
?4 105 4?8 13 6 16 1 





























95 29 31 
U 34 
15' 187 697 
1 0 70 
97 6 4 
1 = 512 7 ?14 540 
117 9 
?3 1 21 
23 
2 ? 4? 








i 7 33 1 2 94 27 15« ? 3 
17 079 2 106 14 458 1 508 485 5 .37 
23 
#: Sietre Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 
Ott C¿t LJC CJ¿ 
CJ4 










CCI CC¿ CC3 CC4 ees c¿¿ C¿4 C¿6 C¿6 030 C3¿ C34 C36 CJ6 C4C C4¿ C44 C48 C5C 
C 54 C56 etc ce¿ C6Õ ¿ce ¿C4 ¿ce ¿1¿ ¿16 ¿¿C 
ΊΊ5 
¿46 ¿66 ¿7¿ ¿76 ¿64 ¿88 2C¿ 
iCC 314 318 322 l'cb 334 346 366 37C 374 376 lte 
35C 4CC 4C4 41¿ 44C 46C 476 464 45¿ 504 Í12 516 na too cC4 6¿e 
t i e 
t3¿ 
636 64C 656 66C 7C4 7¿C 73¿­740 6C0 e¿e 562 
1CC0 
ICIO 1C¿C 
M E N G E N T O N N E 




641.41 C A M E R 1 E / dCNNtTtRlc NCN t L A S U C L E 
nANCSChGHC ALS GEHIRKEN 
¿ 5 . 3 . 
¿5 3 . 1 2 
56 1 51 
37 1 3 7 
7 1 1 . H Z . . α . . ¿4 4 3 
15 1 6 6 15 
¿ a a 
2 1 . 
55 6 ¿1 ¿ 
. . . 1 6 4 








443 19 58 31 153 6 57 19 ¿ei 1¿ 1 U 65 4 . 9 S 1 
Z i ' ¿1 
1 
ΐ 1 
841.4¿ ΒΑ« , LHALSSEJÏES­6CNNETERI STficEHPFE t SCCKEN . U. AEH 
563 . 13 1 1 C37 129 . 376 1 ¿67 46 686 1 1¿6 ¿54 ¿3 82 1¿5 14 28 4 ¿1 7 19C 14 596 91 71 8 474 17 95 29 53 1 5 1 2C 8 3 6 7 1 6 6 46 S 29 
2 7 
2 2 25C 236 3 3 IC 2 1 
IC 5 
1 
U IC 4 1 1 1 6 1 
1 ; 2 1 18 5 
5 i 1 4 1 1 6 
52 1 16 ; 4 4 
3 
? 
2 1 1 5 1 19 ¿C 
3 1 IC ' 1 1 2 
2 8 44 4 
Z 
1 
6 823 93 




! 12 1 1 3 1 
15 
Ί 4 
1 739 526 ) 725 46C 1 671 155 7 41 
j 












5 14 ¿6 . a ¿ 8 1 
2 
3 1 . . . , 1 15 ¿ . a 
1 1 
144 
67 75 ¿4 2 . a 
• 
U . X1RKMAKEN 
4J8 176 ¿15 
115 10 15 7 17 34 15 82 42 25 1 
lî 
1 262 945 273 
5JI 356 338 769 . 1¿ 4 . 154 463 48 361 ¿7 ¿1 2 12 2 6 l 
a 










a 1 1 16 1 3 3 1 1 
î 6 1 27 5 3 4 . 1 
. 1 . 3 
a 
17 12 
? 1 4 . 1 1 • 2 7 42 2 
ΐ 
3 357 




002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 0¿2 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 03? FINLANDE 0J4 DANEHARK 036 SUISSE 0J8 AUTRICHE 040 PGRTUGAL 0t>2 TCHECOSL 064 HUNGRIE 20b .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 41? HEXIOUE O04 LIBAN 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H Û N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUOAN 248 ­SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RM 334 ETHIOPIE 346 KENYA 366 HOZAHBIOU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 656 ADEN 680 THAÏLANDE 704 HALAYSIA 720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
376 
324 1 214 324 49 307 163 451 72 66 310 153 17 ¿73 15 ¿0 43 2 037 416 U 12 13 143 74 
6 981 
2 288 4 27 5 1 466 128 2 21 288 
9 871 
11 669 14 405 13 038 1 401 354 312 39 2 761 7 933 1 183 5 822 1 629 664 94 232 39 73 95 77 65 8 94 22 6 
31 89 25 1 526 25 110 23 31 72 12 73 37 12 14 50 
12 20 24 ?48 43 32 96 16 23 10 U 82 17 733 152 52 50 27 17 29 29 15 U 75 16 106 247 14 36 26 173 ?C 18 30 12 19 119 493 57 25 13 
78 173 
50 382 22 397 
France 
. 70 20 9 ¿3 7¿ 8 5 . 1 ¿2 6 . . . 14 . 317 63 3 4 . 7 • 655 
122 506 114 27 2 15 • 
a 
1 606 566 3 750 240 62 1 1 173 1 104 146 181 632 U 15 76 1 1 14 77 . 1 1 . 2 23 1 '432 23 3 3 
a 
66 6 59 
■ 
12 4 46 
10 10 10 10 2 . 6 . li 9 . a 
2 222 37 1: 2 25 
3 
< 93 
; " 84 12 2 
10 7 
a 
IC 12 12 25 
U 041 
6 164 2 777 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
30 
a 
545 37 2 
629 






. 7 720 224 2 . U 
a 





















. • 179 

























105 499 • 24 16? 132 3 64 
60 36 221 
139 4 ?73 U 
a 









2 074 2 709 
a 
1 155 103 231 34 ?66 591 298 1 205 559 367 30 







2 15 10 
a 
a 
3 9 7 144 44 1 1 
a 
a 




15 1? 19 
a 
« 15 337 
10 769 3 996 
V A L E U R 
Italia 
?R7 




1? 29 55 R • . . ? 13 684 43 
­ a 
6 13 16 • 1 813 




3 878 3 410 8 159 
a 
159 5« 4 2 269 6 096 738 4 256 414 205 27 150 31 69 14 
a 
657 76 6 
a 
34 1 63 2 
9R 19 29 6 6 14 
a 
• 10 4 
? 




20' 308 15 019 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 












































i t a 
i l i 












19C 4CC 4C4 44C 4oC 4ìc 4bC 4t4 45¿ 5C4 51¿ U t 5¿t 
6ce 
6C4 612 6¿C t¿6 63¿ 636 t4C 65c 6cC 



























641.4¿ CAÍ ChACSSETTES­EONNETERlE NCN ELAST 






























































































































5C8 142 59 464 95 36C 
1 C26 












































































167 521 74 199 
5 25 33 ¿ 13 169 3« 1 6 4 1 
2 601 
266 1 80 
. 5 8 . 1 13 
a 

















































698 339 190 159 147 32 31 22 
2 167 429 1 755 4 012 
582 3 15 81 499 24 107 742 215 4 31 6 20 
1020 1030 1031 103? 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 0 24 0¿B 030 03¿ 034 036 038 040 042 044 046 048 050 05¿ 054 0 56 058 OóO 06¿ 068 ¿00 ¿08 21? 216 236 ?44 ?48 ?64 2o8 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 326 334 346 362 370 374 378 382 390 400 404 440 460 476 480 484 492 504 512 516 528 600 604 612 620 628 632 636 640 656 680 732 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 302 003 004 005 022 0¿4 026 3¿8 030 03? 034 036 038 040 342 344 346 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE KENYA HAURICE ■HADAGASC .REUNION ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA PANAHA RE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
, O N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE bELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RÛY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE 
19 254 4 350 599 1 641 1 030 
1 744 4 005 8 427 281 305 332 116 277 316 86 356 559 02 9 27 59 44 98 13 34 18 134 182 42 90 loo 49 264 604 71 197 10 U 96 12 14 
145 20 14 17 54 
109 43 54 47 
175 41 55 24 10 52 21 36 34 39 
381 144 13 63 14 10 27 16 16 28 ?3 23 34 
391 70 23 36 44 
274 12 36 U 24 19 11 47 
3 8 936 20 761 12 101 891 598 825 777 475 
26 379 14 728 61 81 ? 
160 874 895 12 467 218 280 2 204 8 023 562 2 361 18 410 4 589 171 672 90 172 
2 176 2 098 256 1 496 3 





52 6 74 9 20 3 
12 2 240 70 9 10 10 82 
7 10 121 8 10 17 8 86 41 
1 1 
10 46 ?0 
10 
52 3 44 2 63 1 1 22 
1 1 87 
46 1 3 7 













1 64 211 484 38 180 3 294 505 36 161 36 6 
69 54 47 1 
333 
362 631 3 2 
35 38 
6 705 6 329 134 128 241 74 148 1 
29 012 3 751 15 718 




186 29 46 12 38 
277 2 22 36 15 
60 95 52 43 89 1" 2 3 
3?2 3 621 
5 346 181 379 34 20 88 
159 8 U l ?83 94 
13 1 5 
3 121 402 2 53 168 
92? 750 2 524 
654 15 103 219 745 38 186 4 252 1 719 17 21 22 31 
21 18 
56 9? 42 223 9 


















































































134 42 33 
7 25 ?08 1 164 
11 3 1 ?4 ? 2 
19 17 I 6 12 109 
35 9 




i ?28 23 1 6 23 42 2 
301 584 447 251 052 193 218 ?17 
23 466 5 118 20 897 50 247 
321 36 181 139 203 405 501 
10 081 2 296 103 451 ' 43 158 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C i l 
C 4 t 
C 5 C 
C i ¿ 
C 5 4 
C i e 
C i b 
etc 
Let 
C t i 
C 6 b 
iCC 
¿ 0 4 toe 
¿ I t 
¿ 1 6 ¿¿e 
t i t 
¿ 4 C 
t i l 
¿ 4 6 
¿ t c 
e i l 
¿ 6 b 
'clc 
c i t 
ctC 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
3 C ¿ 
3 C 6 
3 1 4 
2 1 c 
2 ¿ t 
J 2 C 
3 3 4 
3 3 t 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 C 
3 6 2 
3 7 C 
J 7 4 
3 7 c 
3be no 
4 C C 
4 C 4 
4 C c 
4 U 
4 1 6 
4 ¿ C 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 4 
4 6 C 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 7 c 
4 6 0 
4 t 4 
ice 
t C 4 
5 C t 
í l ¿ 
t i e 
i t u 
í ¿ 4 
t ¿ 6 
CCC 
6 C 4 
t e t 
i l i 
6 1 6 
Í ¿ C 
t ¿ 4 
6 ¿ 6 
t 3 ¿ 
6 2 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 t 
b 5 6 
6 6 4 
etc 
7 C C 
J C 4 
7ee 
7 3 ¿ 
7 4 U 
tee 
t C e 
6 ¿ 0 
5 c ¿ 
icee 
I C I C 
ie¿c ic¿e 
I C J C 
í c j i 
¡ e l i 
1 C 4 0 
es 
C C I 
ec¿ ec5 
C C 4 
cet 
Cec 
C i t 
Cib 
C J C 
C 3 ¿ 
C 2 4 
C J c 
C 2 t 
M E N G E N 
EWG­CEE 








6 4 1 
F r a n c e 
4 4 v t l t H í M S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 




N C N E L A S I 











7 1 ¿ 1 
6 




























t i t 
4 9 3 































í ¿ 4 
1 ¿ 
7 5 
. 1 4 
¿ 
4 1 ? 4 
7 1 6 ¿ 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 6 4 
4 0 
1 9 
7 0 1 
7 4 0 
9 0 9 





6 4 5 
4 8 4 
5 9 6 
4 8 B 
¿ 6 7 
3 4 2 
B 7 
2 8 8 
6 4 
11 3 
6 0 4 












5 8 0 












1 4 9 
1 0 
1 1 9 
4 7 9 
1 1 2 
7 4 3 




1 0 2 
3 7 1 





















. . 2 0 
3 R 
1 
5 3 5 1 
2 8 8 6 
1 5 4 5 
6 8 9 
S 2 0 
5 2 8 
2 1 2 
• 



















. 1 5 3 
6 7 

















. 1 7 4 
3 5 
1 






1 2 9 1 
5 4 3 
6 0 3 
3 5 5 




2 5 2 
4 7 
1000 DOLLARS 







1 8 5 3 
1 6 2 2 
1 9 7 





. 3 3 












8 3 6 
5 3 4 
2 9 3 









1 6 6 










3 4 9 
































. i n 
4 
. . ? B 
3 
1 
. . ? 
. . . 6 
­













. . 1 
. 2 4 
. 4 













1 9 2 0 
6 9 7 
1 0 9 0 
8 5 8 
















. 1 3 
5 = 3 
7 4 
5 0 3 




5 7 3 
2 0 4 
4 0 5 
a 
2 5 3 
6 3 
4 9 
2 1 4 
5 2 
7 6 
3 0 5 









. 7 1 
1 0 7 4 
1 9 1 
2 0 







2 1 l1 «I Β 
4 2 6 9 
1 4 3 5 
2 5 5 2 
9 1 7 









5 2 4 
3 8 




2 7 2 9 
9 3 6 
1 6 3 ? 
9 2 8 
















. • ? 
6 1 
1 1 2 
7 1 
1 0 2 6 




1 5 5 
3 9 
1 7 
3 2 7 
4 7 
4 7 
2 2 1 9 
1 2 7 0 
1399 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 4 1 . t e u u K f c M t / G A M ; / A C C E S S , EN C Í L U T C H L U C 
CEKLEID. CSw. A. rfEICNKAUUCHCK 
CC4 








etc etc iCi 
2Cb 
l i t ¿46 










































ce¿ ec3 CC4 









































































































8 17 ¿7 15 
16 7 5 
2 












¿ 1 4 
116 45 56 ¿ 16 
Jl ¿O J ¿o 
2 10 
JJ 6 1 J 3 1 
¿ 3 3 
































. . . , a 
1 
34 



















































































































































































































































































































































































































. . 5 
























17 7 1 1 
2 04 135 11 18 1 1 
36 I 2 
11 
2 
437 354 74 57 






3 17 20 7 3B 5 





















































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 





M E N G E N T O N N E Q U A N T I TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 4 2 . C ¿ P E l l t l E R I E S FACTICES 























































































t i l 



























































































































































































































1 1 3 4 14 1 
50 16 30 11 
EN CAGUICHCLC KAUTSCHUK 

































































































































































































































































































































































































































































































3? 31 75 
2 1 
11 10 2 14 
426 15? 237 103 35 
29 
3?8 




5 5 1 















13 1 5 
1 23 

















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux. Nederland 
i EN CACCICFCIC 





























































































. . . . 1 
4 
. . 2 















































CUIR / CÍCLT / FLAST 


































. . 5 
14 





























. . . 1 
. . 2 
11 
, 1 
. . . . 1 
. 3 
. . . . J 
. . . . , 
4 






















































































































































































































OOM Ι,M 1 C. R 
.ANT.FR. 































































































































































































































































































































































































6 63 3 


































































. . 1 
ι . . . 8 


















































' . . . ? 
, 15 
, . . 20 
. . . . , . 23 


















































































































































* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































0 3 6 
036 
¿16 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
ÌCCO 



















C54 ¿ce 3C2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
EOO 
ÌCOC 










3 2 6 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 






















M E N G E N 
EWG­CEE 







6 5 1 
8 5 1 
t e í i 














































































LSSLRES UHE Α . 







































a . a . a 


































































T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland ,. 
(BK) I U l , a 
S E f E L L E C L I f l / CACLT 





a . a 
a 
4 
. a , a 1 
a 
m . 1 4 9 
9 6 6 3 0 9 7 4 
4 2 3 2 3 9 2 1 
4 6 8 4 4 0 2 
129 3 5 1 1 
5 4 83 
4 0 5 
2 3 0 
















1 ι: 8C 









, . a . a J 
2 3 0 
2 
78 86 
76 5 1 































































































6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
113 1 0 1 0 
45 1 0 2 0 
19 1 0 2 0 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 ) 7 
1 0 4 0 
0 3 6 
30 2 
3 2 6 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 









. A L G E R I E 
.CAMEROUN 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





























































































2 1 0 
556 
























































4 2 9 
109 
























l î l' 
a 
t 




2 4 ¡ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
1 4 7 2 9 
11 9 3 6 
2 3 B 0 
9 1 0 
2 6 2 













. '. • 
. a 
a 












. 1 0 
. 30 4 2 32 
• 1 3 3 




4 4 7 
2 9 2 1 
765 1 






1 3 1 
2 4 5 






. a 1 
, . 16 2 






15 6 7 9 
12 2 6 5 
2 3 9 9 1 8 8 1 





























































































































4 8 9 
4 5 3 




24 • 0 3 1 
0 4 8 
163 
8 0 0 
8 0 0 
3 3 0 
6 9 2 












4 2 4 
13 
9 3 6 
3 0 5 
5 9 6 





















7 3 7 












• . • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 















3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
33 6 
346 





4 0 0 
4C4 
46C 




5 0 0 
5C4 



















































































































































































































































































































































M O N D E 


















































H 0 N D E 




































































































































































377 14 3 
161 
223 






























































6 3 9 
6 8 7 



















































































* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













































6 1 t 
t ¿ 4 
t 2 6 
t i e 
e6C 
t t 4 













































3 i 4 
ltt 
2 t ¿ 
















Í C t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Balg. ­ Lux. Nederland Deutschlan ' Italia 
e t l . U l E M l L L E S t P U S H E S , E IC , F C M E S 
L U S E N , PRISMEN , U . ANC. . GEFASST 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






































15C 27 2 5 148 1 
56 7 1 Z 4 2 ■ 
123 18 1 2 98 < 
65 14 1 2 45 
1 0 1 a a 8 
1 1 a a a 
a * a . . 
1 a a a 1 
6 6 1 . ¿ 1 K H K E Í Ct LUNETIES ET S I M I L A I R E S FASSUNGEN F . Î K I L L E / l UNO DGL. 










e 1¿ 1 




S ι 4 1 
4 4 




















I 6 15 3 
6 
a « 
. . a . 
a . 
a . 
'. Ί 3 
. .  a 
l 
5 5 a . 1 
0 0 3 PAYS-BAS 
I 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
ί 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
I 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
• 1 0 1 0 CEE 
• 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 0 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
\ 0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
. 0 3 0 SUEOE 
l 0 3 2 FINLANOE 
ï 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
! 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE ■ 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 H0ZAHSÌQU 
382 RHODESIE 
) 3 9 0 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA R IC 
1 4 4 0 PANAHA RE 
) 4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 504 PERÇU 
i 5 0 8 BRESIL 












2 3 Í 































3 3 ; 
252 
43 
I l 221 
* 34] 12 03C 
5 823 
l sac 37 
27? 
1 55C 
1 9 2 ! 






1 4 1 Í 
656 
l 004 1 31Ç 
69 ' 2 8 i 
6 6 ! 
247 
62 









































































. 7 9 : 




















3 6 6 f 




















































































3 1 6 
6T8 . B14 
6 6 5 
84 
1 146 7ä 2?J 1 045 370 
3 * 
3 0 3 









4 0 4 Î 
253 















2 2 * 
4 2 
ÍS 650 
3 023 8 9 9 1 
3 573 






2 2 5 8 
. 676 
9 2 2 
33 
91 
4 4 4 
1 0 5 3 
5 7 4 
825 

























































3 9 4 
173 
168 







































# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
■*■: Voir notes par produits · η Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i l t 
5 ¿ C 
ic5 
5 ¿ t 
tee Í C 4 
t l ¿ 
6 1 6 
t ¿ 4 
6 2 ¿ 
t 3 t 
t 4 C 
6 5 6 
t t c 6 6 4 
t t t 
6 7 6 
t t c 6 5 ¿ 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 C 
E C C 
6 C 4 
I C C C 
I C I C 
K ¿ c 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
L S I 
t e i 
coz C C 3 
C C 4 
C C 5 
c¿¿ C ¿ 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 4 6 
ese C i ¿ 
C 5 4 
C t b 
¿ C C 
¿ C 6 
¿ 1 ¿ 
¿ l t 
¿ ¿ 4 
¿ t 4 
¿ 7 2 
¿ 7 t 




l i l 
2 4 6 
3 c t 
2 7 6 
3 8 2 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 ¿ C 
4 ¿ 4 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 8 
4 5 t 
4 6 4 
51c 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 6 
i C 4 
5 C t 
He 
í l t 
Í ¿ C 
ice 
too t09 
t C 6 
t l t 
t l t 
tc5 
t i t 
t J ¿ 
t J t 
t 4 4 
t i t 
t 7 t 
t t e 
7 C 4 
7 2 ¿ 
7 4 C 
eue 6 0 4 
íeec 
i c i c 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux u . . . Deutschland . .. . Nederland ( B R , Italia 
6 6 1 . 2 1 M C M L R t S C 6 L L N t T l t S E T S I M I L A I R E S 
F A S S C N e L N F . B R I L L E N U N D D u L . 










. . a a 









1 2 3 
2 a 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
l 5 2 4 U R U G U A Y 
l 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
1 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 5 6 A D E N 
! 6 6 0 P A K I S T A N 
I 6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
l 7 4 0 H O N G K O N G 
' 2 , ; Kl AUS I R A I I I 
. 2 . B 0 4 N . Z E L A N D E 
5 2 1 1 6 6 1 6 2 0 8 1 2 0 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 3 1 4 0 1 3 6 2 2 5 1 0 1 0 C E E 
3 2 5 1 J ¿ . 3 1 1 7 7 7 1 0 2 0 C L A S S E 1 
l e t 2 1 . 1 6 5 2 1 1 0 2 0 A E L E 
5 5 1 0 1 1 2 9 1 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 
. . . . . . . . 4 4 . . 
6 6 1 . 2 2 L L K E T T E S t L O R G N O N S . E T S I M I L A I R E S 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N . U . O G L . 
1 0 3 1 . E A M A 
'. 1 uu? ,DM • 1 0 4 0 C L A S S E 3 
I C . . 2 4 4 0 0 1 F R A N C E 
7 6 2 3 
1 2 1 3 1 
1 4 7 8 3 
1 2 5 
1 6 5 7 2 
3 
. a 
4 6 3 
5 6 5 
3 5 Z 
6 1 1 4 
7 7 2 4 
5 ¿ 1 0 
















1 3 1 
3 3 





2 a . 
4 
3 7 7 
9 4 6 2 8 9 





















3 . ■ 










2 5 6 
1 6 J 
6 1 6 3 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 4 2 4 7 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
6 
6 
5 8 0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 5 I T A L I E 
1 1 2 1 0 0 0 2 2 R O Y . U N I 
2 1 
a 
0 2 4 I S L A N D E 
3 0 2 6 I R L A N D E 
1 2 0 2 4 0 2 8 N O R V E G E 
4 4 2 4 5 0 3 0 S U E O E 
2 β 2 3 0 3 2 F I N L A N O E 
1 1 5 3 0 3 4 D A N E M A R K 
3 1 6 3 4 0 3 6 S U I S S E 
1 1 8 2 3 0 3 6 A U T R I C H E 
6 0 4 0 P O R T U G A L 
1 . 5 0 4 2 E S P A G N E 
a 3 0 4 6 H A L T E 
2 0 4 8 Y O U G O S L A V 



















2 2 6 3 5 
6 1 2 2 
i 1 
5 
i 521 o 5 7 2 3 6 2 5 1 





























1 4 7 1 
1 4 1 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M 0 Z A H 8 I Q U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K 0 K E 1 T 
6 4 4 Q A T A R 
6 5 6 A D E N 
6 7 o B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 























1 9 5 
5 2 
4 7 5 
5 2 8 
3 8 6 
1 4 3 
2 9 6 4 1 
9 0 2 1 
1 7 1 5 4 
6 8 4 5 




2 4 1 
8 6 2 
1 1 4 6 
1 9 5 8 
4 6 4 
1 3 9 7 
3 7 
2 5 
4 4 9 
1 0 2 3 
3 5 3 
6 1 2 
9 8 4 
5 5 6 
1 0 3 
1 4 8 
1 7 
1 3 





















3 2 8 
9 1 3 1 










3 2 6 
1 6 










1 6 2 
1 7 
2 0 






1 2 0 
1 1 6 
9 1 
4 ? 7 
1 7 5 
2 4 2 1 5 
4 6 8 9 
France 










. . . 3 
9 






8 5 5 3 
2 5 6 8 
5 4 3 9 
1 0 5 5 




2 6 4 
3 9 6 
1 1 5 8 
9 4 





1 5 4 
3 6 ? 

























4 6 0 0 
























l î 8 
7 1 
2 6 
1 0 7 
3 1 
9 1 2 6 
1 9 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
'. 2 
B 
9 0 3 2 2 
3 9 1 8 3 
1 7 1 1 2 
1 2 6 6 










5 2 4 9 
3 0 1 
2 3 5 
. [ 1
5 2 
1 3 1 
6 9 
5 2 











1 3 B 5 























1 7 2 
4 7 
4 0 3 
4 9 3 
2 6 5 
1 3 3 
1 6 0 4 3 
4 9 4 3 
8 6 9 8 
4 8 3 9 




1 0 8 
1 8 7 
4 2 6 
6 9 
1 2 6 
3 3 
4 
1 6 1 
4 5 5 
8 8 
1 4 6 
2 3 5 
















3 1 2 3 

























4 6 3 3 
1 2 8 8 
2 8 8 8 
8 7 3 




2 7 0 
3 0 6 
5 4 6 
. 6 4 1 
4 
1 6 
2 1 1 
3 6 5 
1 7 0 
2 6 0 
7 8 0 























2 0 3 
4 3 1 3 





. io 1 7 
1 6 
9 























2 5 5 
7 2 
1 0 5 2 9 
1 1 9 0 
­# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Q U A N TITE 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U.L 
1C¿C lCjC 1C21 
¡Oli 1C4C 
Cil 







CU CJt C2t C4¿ C5¿ 34t 35C 4CC 4C4 41¿ 44C 464 5C6 Í2t ttC 74C 6CC 
lece icic ic¿c ic¿c 
1C2C 1C31 1CJ2 1C4Ü 
ee¿ 
CC4 CC5 C2L CJt eie ¿ce 25C 4CC 4C4 il¿ 5¿6 
1CCG ICIO 
ie¿c 




ec4 CCi e¿¿ c¿6 
C2C 
e2¿ 






1C2C 1C31 1C3¿ 1C4C 
1 6C7 5¿6 
¿4t 6 






, LCRGNCNS ■ ET S 1 M L A 1 F E S 
S T I E L B R I L L E N . U . D G L . 
13 
10 
■ill­ELLES i LCKGLES­VUES AV / FERNGLAESER UND FERNROHRE 
Jl ¿i 
4 1 


















55 3 a 
31 16 
4 1 2 7 
1J ¿ 
1 19 2 1 2 
166 97 
153 265 174 1 2 
2 




1¿ 7 4 1J 
30 ¿3 7 3 
É t l ­ 3 3 ELÉKTKCCNEPN5UÍ ^ Ç C N E N M , K R C I L K O P T B U N · 
26 3 15 IC IC 33 3 
u 
2 ¿ 15 6 3 5 
1 
1 1 1 1 
lit 16 t 3 1 1 1 1 
366 tt ¿75 71 
17 ¿ 
1¿ J 1 






2 3 87 16 
1 2 
2 7 4 
173 20 147 
25 7 ¿ 
19 ¿ 3 
7 15 3 5 1 ¿ 7 6 3 1 3 1 1 1 1 1 
i 
63 2 5 1 1 1 
164 31 119 39 9 
1Ú¿0 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 02B 030 032 034 036 038 042 052 346 390 400 404 412 440 484 508 636 680 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE VENEZUELA 
BRESIL KOWEIT THAILANDE HONG KONG AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 004 005 03C 036 050 208 390 400 404 512 528 
1O0O 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 O30 032 034 036 038 040 042 048 052 056 062 064 066 322 390 400 404 412 504 508 512 52B 616 664 BOO 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE GRECE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA CHILI ARGENTINE 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE IRAN INDE AUSTRALIE N.ZELANDE 
0 E 
1 
O CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
17 099 
5 125 2 381 89 92 27 
604 
132 251 86 366 438 17 145 16 86 274 283 49 10 
13 39 
772 64 26 17 
15 U 35 U 30 19 
3 959 1 437 2 251 1 249 264 6 
30 154 181 64 67 36 13 36 62 55 71 59 
875 379 336 141 157 
14 1 
599 84 340 ¿79 
314 611 57 ¿9 7 35 
48 416 139 84 9¿ 74 
22 52 36 
22 22 41 76 
663 280 161 66 ¿6 
27 97 34 
32 319 47 
507 617 260 652 494 42 1 136 
656 359 
552 72 57 5 
5 1 30 6 146 





U 34 7 74 
14 
3 260 165 82 4 
89 
1 107 510 493 33 2 97 1 1 7 




530 400 71 
34 
52 6 1 
97 91 3 1 1 
3 74 55 54 
43 71 
306 
132 103 60 71 
1 962 1 361 354 2 12 17 
581 89 245 
354 290 
17 145 16 R6 269 
283 49 10 
13 39 640 47 26 17 15 1 1 35 
11 30 19 
3 465 1 269 1 940 
1 096 252 3 6 4 
123 9 60 36 
13 61 12 
359 
151 195 71 12 
117 






. . . , . . , 1 40 43 688 
195 25 27 
a . 
. . . , a . 
30 94 47 
3 2 126 
1 297 1 1 706 354 1 123 1 40 
482 
56 80 . 189 369 57 117 21 4B 157 136 81 20 74 22 45 36 22 
22 . 33 1 637 
62 136 39 26 27 
■3 
34 2 224 • 
4 266 
807 3 058 965 272 . 
927 983 397 9 19 
5 
23 4 3 2 
157 
31 123 2 2 
l 16 
2? IB 3 2 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en l in de volume. 
566 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N I Q U A N T I T É 
EWG­CEE France B. lg . ­Lux. Nederland Deutichland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 














































































i C J l lc­< 
1C4C 
























661.34 M C R C S C C P E S CPI1CUES ι APP. M C R C F F C T C 


















































































































































4J6 . 440 
448 
460 





















































064 I 066 
2 04 


















































































H û N D E 





































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
a e f e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s ich« a m E m i · dieses Bandas . 
* : Vo,r notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 









Í C b 
51¿ 
i ¿ e 
604 
t l t 
6¿4 












































c te ¿CO ¿04 
¿ce 2 1 2 





¿ 6 6 
¿7¿ 






230 3 3 4 
338 


















4 5 t 
46C 





4 6 6 
452 
iCC 
|a 5i¿ i l t 
í ¿ e 
í ¿ 4 
Í 2 6 
6CC 
t C 4 
t l ¿ 
616 
t ¿ 4 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
e t l . 3 S APP / l K S I R C f E N I S O P I I C L E S KOA 
OPTISCHE INSTRUMENTE . A . N . G . 
7 2 2 
6 4 . 
i 2 
4 2 '. 
2 a a 
6 1 
a . . 
10 
1 . 1 . 
4 4 . . 
10 
6 3 2 133 158 2 0 294 
¿22 3 0 9 4 16 7 7 
2 5 6 4 6 59 2 179 
176 24 43 1 104 
105 53 5 2 35 
l e 17 1 
21 16 1 . 
5 4 . . 3 
" ' • « ρ Κ ϊ τ Ε Ι ρ ρ ί κ Α Τ ^ ' υ ^ Ε ϊ τ ^ Ι έ Η Ϊ ο ΐ Μ Ϊ ί ί τ Ι 5 
3 1 6 . 2 4 3 0 5 
117 7 . 7 95 
166 5 2 160 
6C 35 1 2 2 
155 5 l 6 147 
157 9 1 5 177 
2 . . . 2 
5 







1 5 0 
162 5 1 1 154 
66 2 1 1 83 
¿4 2 . 1 19 
S i 4 














3 a ã 
1 '. '. 
. . . a a . 
t 1 
ï '. . 
a a . 
. . . 2 2 . . 
4 2 
4 à . 





36 î . 





a a a 
1 
4 




a a a 





































. , a 
1 
, , 


























| U | j a DESTINATION 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
27 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 0 AELE 
10 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 . A . A O M 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 1 FRANCE 
β 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
l 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D 0 H I N 1 C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 C 0 L 0 H 8 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C h I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 


















2 1 6 
20 
13 
8 0 5 6 
3 2 4 0 
3 6 7 5 
1 9 9 1 






3 4 4 6 
2 9 1 6 
4 156 
3 2 4 8 
6E 
146 































































































. . 12 
1 6 1 6 
6 0 4 
6 3 8 
3 1 3 















































9 1 3 
5 7 4 




































13 17 1 
. 13 a 
4 0 7 4 7 5 0 
3 6 9 1 6 5 1 
*2B 2 525 
U 1 4 0 1 




33 9 0 5 8 
9 6 1 9 4 1 
3 3 5 0 
2 083 
146 3 9 5 3 
4 1 3 0 5 6 
l 67 
! 146 
2 4 6 7 8 
23 2 4 5 8 
18 5 0 5 
16 1 3 1 6 
7 3 689 
18 2 0 6 8 
2 
ä 2 8 9 








































1 5 2 1 
. 10 8 4 2 
































































»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland 
661.4C APPAREILS FMCICGKAPHICL ES . 
PHCTUAPPARATE U. BLITZLICHT 
2 . . . 
t 
3 
. . 1 














. . Z 1 
Z t t l 120 U 56 
816 52 5 37 
1 2¿¿ 49 5 IB 
666 31 3 13 
347 1β . 1 
C 4 a a 
16 10 
35 1 

































K1NEMA. ­APP. F. FILM , 16MM OD. MEHR 
77 . 2 25 









































. . . 25 1




. . . e Z * . . . 7 
13 6 
. . . J 
3 
1 
5 a a 














4 1 . 
. . . 1 
3 

















































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 





1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 




















































































1000 M 0 N 0 E 





































































































































































. . a 
21 
. 82 
. . 4 
3 
3 
. . 6 
5 










1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
46 
240 2 62 7 























, . 2 
. a 
1 
; i i 
3 









. . . 7 









































































































































, . . . . . . 














































. . a . 25 
35 



















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































L i t 








































































M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 . i l 
1¿4 
j e 7 




















































l i t 
4 3 1 






6 6 1 . t l 
311 
¿ i t 
43 
I C ' 




i c : 4 5 ' 
i " 34 
4 i " 














A F F . CINE 



















































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 









































































4 7 6 
209 
2 3 2 

























. . a 
a 




































NO / REOUCTIDN VERGR. 
220 
2 4 5 
3 8 2 
139 




4 4 2 
40 
3 0 8 



































1 0 1 0 
i o ¿ o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0¿8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
248 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 












. A N T . F R . 





C H I L I 
ARGENTINE 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




































































































4 5 5 
159 










4 8 3 
317 
33 3 





















4 8 0 

































































1 6 6 4 
3 7 2 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
19 2 9 0 
7 6 8 1 











































. . . 2
. . . . 6 
. . . . . 15 











5 0 5 
ι 126 
> 253 
















> i 3 




























0 5 0 
































































6 1 1 
? 3 0 
4 7 5 






1 7 1 
767 
a 
0 3 0 






































3 1 7 
a 
4 2 6 
1 
4 







































, . 6 
10 
38 
­2 3 1 2 
1 0 6 5 
1 0 8 4 





3 2 1 
U l 
108 



























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 













390 4CC 4C4 412 440 46C 464 484 5C4 508 ;i¿ ile 52« eoe 604 eie 624 636 
e56 660 664 66C 7CC 7C4 
i t i Wo ecc 604 t u 620 




CST COI ce¿ CÍ3 CC4 CC5 C2¿ C¿4 c¿e c¿t C30 CJ¿ C34 C36 C26 C4C C4¿ C46 
etc 
C52 eie C56 eee ce¿ C64 C66 Cte ¿eo 
¿C4 
toa 
i l i ¿16 
icO Í46 ¿6C 2li ¿76 
¿ee JC¿ 3Ct 314 216 
i i i 
330 
111 346 354 2tt 2ÍC 274 26¿ 34C 400 404 41¿ 4¿6 43t 44C 4tC 4tC 464 




661.61 APP. PROJECÏICN FIXE / AGRAND / REDUCTION S7EHBIL0WERFER i PHCTCGR. -VERG«. 
63 
Ίι 
3 1 1 14 7 24 
e 
Å 




1 924 3îi 16 15 
102 3 201 lii 80 10 




23 β 1 
"ì 
4 4 19 20 2 
2 i 
49 
24 16 6 3 2 
669 371 
i l i 
456 »i IC 71 275 72 









3 7 13 7 9 
2 4 6 7 3 122 153 
1 1 5 ¿ 34 ¿ 
¿2 
e 
5 7 25 3 31 
Mi: ffiSf8^uMjetf^TTKUS««fTE 2« m 6 6 'Β 

















































Ί » ι 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
• E T H I O P I E 334346 lENYA 370 .HADAGASC 37è ÍAMB"­­ «ΒΙΕ 382 RHOOESIE 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 E TATSUNIS 
404 CANA: 412 MEXIQUE — A M A ~ 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 
i6 , „­MA m IWL 
A 
NADA ._440 PANAM RE  I  484 VENE2UE 504 PEROU 508 BRESIL512 CHILI 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 656 AOEN 660 PAKISTAN 664 INDE 660 THAILANDE 700 INOONESlE 704 HALAYSIA 720 CHIN.CONT 
m HÔNPN 
aoo A U ' Î KONG R A L I E ZELANDE 
Ì 4 1 3 4 3 6 1 0 0 0 M O N D E i φ lìì fif W l 
3Ï .0 43 1 0 3 0 CLASSE 2 
i ( O i l .«ANA 
S j 1 0 3 } .A .AOM 
Ü 





a l i .A.AOM 
Í 4 0 CLASSE 3 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 9 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI '24 ISLANDE 
IRLANOE DRVÊGE 
­ I l 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 ­
0 0 
GAR I E 
• ESP bo? 
fÄffii' 
EGÎPIE .NIGER .SENEGAL 
ff! %W&r. 
1 1 4 ­GABON 
3 l i .CONGOBRA 





.HADAGAS. .REUNION RHODESIE π » R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 42Θ SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA §00 EQUATEUR 504 PEROU 
m miL 
5 2 1 ARGENTINE 
6 B 4 L I * 1 2 





1 6 5 1 
im 












7 9 5 
297 
4 4 3 




1 5 7 












7 5 7 
4 1 
5 2 9 
3 5 
2 1 3 
4 2 
8 4 























5 7 4 













1 4 8 
12 



















9 1 0 
867 
1 02Ô 
1 4 1 1 
19 
4 1 
3 3 2 
l 0 9 2 
287 
6 1 4 
1 O60 




1 0 7 
9 7 
2 2 4 
3 6 
4 8 





















3 4 2 
9 9 3 
2 3 7 



















































3 3 6 
1 3 1 
36 
194 

















1 0 5 
2 0 
12 
* : Siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
·.· Voir notes par produits en Annexe 

















































C 4 Í 
C5C 
C52 
C56 cec C62 
C64 











2 4 0 
¿44 





¿eo 2 64 
¿ee 3C¿ 3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 





3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 








4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
456 
46C 
4 6 4 
4 6 0 
464 




































S 4 6 2 
e 0 3 2 
Z ICI 
1 7 7 4 
567 
ee i t 
13 2 

















































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nedtrland 
APPAREILS / MAT. 
PHOTO­ , PROJEKT­ , 
, 






5 4 . 
344 
351 

































































2 9 2 3 
9 5 0 
1 5 4 9 
1 0 3 4 




3 . κ 3 ι ; 
ι : 
1. 


































































































































2 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
I 7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
10 
49 
8 0 4 
8 2 0 
Γ 1 0 0 0 
135 1 0 1 0 
3 3 0 1 0 2 0 
2 5 0 1 0 2 0 
2 9 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
8 I 0 0 1 
12 0 0 2 
4 0 0 3 
17 0 0 4 
0 0 5 
3 4 
0 2 4 
2 0 2 6 
2 0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ι 0 3 8 
13 0 4 0 
14 0 4 2 Κ ) 0 4 8 
12 0 5 0 
8 0 5 2 
ί 0 5 6 
1 0 6 0 






0 6 6 
06Β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ι 2 1 6 
Ι 2 2 0 fu 2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
Ι 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
, 2 6 4 
2 6 8 
1Ü 322 
. 3 2 6 
ί 3 3 0 
! 3 4 2 
1 4 6 
Í 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 382 
! 3 9 0 
ί 4 0 0 
ι 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 4ί« 4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 80 
Ι 4 8 4 
1 1 0 0 
5 0 4 
Î 0 8 
ί 3 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 










V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H A L I 





L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
















DOMIN IÇ .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE vSSam* má™ lWìtìL 
























































6 9 4 
304 351 
304 52( â m 547 


































6 5 5 









6 5 3 



























9 1 1 
271 
282 
3 6 1 
. 3 4 ] 
142 


















21 i. 29 
32 


































1000 D O L L A R S 













, . 1 





7 0 3 4 3 3 1 
4 0 0 2 113 
2 4 2 1 862 
6 











l ÌÌ . 
a 
) 














ï . . 
) . i 
4 
i 











































9 9 5 
015 
4 1 6 
570 
112 100 
5 0 8 
6 6 4 
306 
9 8 4 
. 096 






9 5 3 
473 
fít 4?2 



































0 8 3 
7 7 3 






























1 9 3 4 
6 9 6 
9 7 3 
576 





































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
572 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code -
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 










62C 6¿4 6¿8 63¿ 636 660 664 eee 67¿ eje 660 684 668 69¿ 656 700 7C4 
7oe 
7¿C 732 736 74C 
eco 
EC4 6¿C 
ICCC ICIO 1C20 
1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
csr 
cei 
0C¿ CC3 CC4 CC5 L¿¿ C¿E C3C C3¿ C34 C26 CJt C4C C4¿ C4B C5C C5¿ C56 C6C C6¿ C64 C66 C6b ¿C4 
¿ce 
212 ¿¿C ¿46 
tlZ 
122 374 350 400 4C4 412 446 460 46C 464 504 
see 512 526 604 616 624 660 664 6BC 704 720 732 eco 604 e¿o 









































































































I N S I R l f E M S / 
INSTRU / APP. 
1 
IC 



















































































i e s 






















0 6 8 
4 6 0 
164 
5 59 











































ló ¿5 2 ¿7 
192 
1 600 
3 604 608 612 4 616 620 1 624 628 7 632 636 7 660 1 664 668 672 676 6B0 6Β4 688 692 696 700 1 704 708 2 720 732 736 5 740 9 800 1 804 820 
373 1000 
114 1010 161 1020 59 1020 92 1030 3 1031 16 1032 6 1040 
8 001 
4 002 1 003 2 004 005 022 028 2 030 032 034 2 036 038 040 2 042 2 048 2 050 4 052 056 060 062 064 1 066 068 204 208 212 Ι 220 248 272 322 374 1 390 1 400 404 412 448 460 480 2 484 504 508 2 512 528 604 616 1 624 660 664 680 704 720 732 800 804 820 
44 1000 
14 1010 18 1020 5 1020 U 1030 1031 1032 1 1040 
1 001 
5 002 92 003 86 004 005 022 026 028 030 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGhANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANOE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUO CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .Α.ΑΠΗ CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL 
.C.IVOIRE .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
18 
171 47 64 499 23 477 24 99 32 184 272 34 U 73 213 12 38 52 77 216 102 66 294 762 19 132 700 183 54 
49 299 
10 705 26 613 10 993 10 017 956 677 1 961 
543 
853 597 307 168 86 209 182 70 176 450 436 73 153 221 123 
86 U 51 22 69 150 19 49 81 18 il 23 22 10 285 57 37 61 100 23 12 73 25 31 46 23 26 50 150 65 216 10 13 U 14 53 22 13 
6 900 
2 468 2 750 1 614 1 341 95 139 334 
514 
720 3 395 472 194 33 5 
37 132 902 













1 104 1 024 495 1 946 714 467 183 
363 46 261 64 23 14 35 5 19 66 16 33 88 31 69 9 5 18 5 4 65 17 47 80 15 . 15 23 1 10 17 16 24 18 3 22 
a 
17 4 6 2 
a 







734 482 206 504 69 127 114 
152 188 10 89 1 3 3 3 
20 
1 
7 9 9 
2 7 4 
3 1 8 
2 3 6 
2 04 
141 
17 18 2 
10 5 23 1 25 2 
118 















193 1 28 27 
1 27 



























V 9 3 * 6 I 2 173 5 
4 0 3 0 7 
8 052 
23 6 2 6 
9 6 2 9 




4 6 1 
427 















65 76 2 1 
259 
28 11 42 20 1 U 
36 




4 U 13 42 22 2 




6 3 1 
53 




. 87 162 33 112 893 
7 
24 
16 3 30 
38 81 
3 3 6 4 
1 0 8 9 
1 4 7 8 
563 
593 










34S 1?0 1?° 45 83 1 1 
?3 
244 
' 8 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












W E R T E 1000 D O L L A R S 






C3e C26 C4C 
Oli C46 C48 CiC C5¿ CÍ6 
eee ee¿ Cc4 eee ¿C4 ¿et ¿i¿ ¿ie ¿¿o ¿2¿ ¿4t 
¿lt ¿tt 2C¿ 314 222 3J0 234 23t 27C 374 3SC 4CC 4C4 41¿ 41e 4¿4 4¿t 46C 
4 ie 
480 464 45¿ 456 
ice 
iC4 iCt il¿ i¿t eee ec4 tct 
t l t 
Ha 
ttc 
t i l 
t'tb 
c3¿ 
t l t 
ttc 
te4 
etc tst 7ce 
12¿ 
740 
tee e¿c 1LC0 ICIC ic¿e ie¿e 1CJC 1C21 
¡Cit 1C4C 

















C i ¿ 
t t e 
Ctt 
Ct4 






































































3 l e s 




















































































6 6 1 . e ¿ ALTRES ÇCMFTELRS NCN ELECTRIQUES A N C . M C H T É L E K T R i S C H E ZAEHLER 
47 




















































































































































































































































































































































































































392 1 821 
652 
20 























































































2 2 8 
56 
150 






















































































































































































· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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6 6 4 















0 0 2 0 0 3 








0 3 4 
0 3 6 















2 3 2 









3 0 2 
314 
3 ) t 
322 
3 2 6 
330 
234 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 














4 5 2 




Ï 1 2 
516 
526 
eC4 eoe 6 1 2 




í 3 ¿ 
e j e 
644 
6 Í C 
1 
1945 — Janvier­Décembre 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE Franca Balg. ­ Lui . Nederland 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 1 . 6 2 AUTRES LDMPTEIRS NCN ELECTRIQUES 
A N C . MCHTELEKTRISCHE ZAEHLER 










i 3 3 i 2 
3 
26 2 • 1 4 5 3 2 4 3 1 34 
74? ' ü ί tt 
511 26 
113 2 9 





. . a 
• 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 4 PEROU 
1 8 5 0 8 BRESIL 
2 . 5 1 2 C H I L I 
IO . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 4 1 2 IRAK 
6 . 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
2 3 6 6 4 INDE 
5 . 6 8 0 THAILANDE 
2 6 9 2 V I E T N . S U O 
1 . 708 P H I L I P P I N 
1 . 7 2 8 COREE SUD 
2 . 7 3 2 JAPON 
3 . 7 4 0 HONG KONG 
24 . 800 AUSTRALIE 
¿ 0 4 N.ZELANDE 
1 112 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 9 4 19 1 0 1 0 CEE 
6 4 9 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 7 9 1 0 2 0 AELE 
6 0 23 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOW 
9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
, " · " miEWKnioiAim^/muí uti.L· 
55 . 1 5 
27 2 . 2 4£ 2 3 , 
53 2 2 6 19 































. . . e 3 1 1 
î ì 
ï 1 
1 . 1 . 
2 1 1 . 







6 1 1 































5 a . 1 
44 S 0 0 1 FRANCE 
22 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
42 1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FEO 
23 . 0 0 9 I T A L I E 
14 4 0 2 2 ROY.UNI 
2 . 0 2 4 ISLANDE 
1 . 0 2 6 IRLANOE 
25 . 0 2 8 NORVEGE 
25 2 0 3 0 SUEDE 
13 . 0 3 2 FINLANDE 
17 1 0 3 4 DANEMARK 
9 . 0 3 6 SUISSE 
U . 0 3 8 AUTRICHE 
2 1 0 4 0 PORTUGAL 
28 2 0 4 2 ESPAGNE 
6 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
10 3 OSO GRECE 
T . 0 5 2 TURQUIE 
3 . 0 5 6 U . R . S . S , 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 . 0 6 0 POLOGNE 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
1 . 0 6 6 ROUHANIE 
1 . 0 6 8 BULGARIE 
2 . 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 . 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1 2 1 2 T U N I S I E 
1 6 2 1 6 L I B Y E 
2 . 2 2 0 EGYPTE 
2 . 2 2 4 SOUDAN 
l 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
1 . 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
. . 2 8 4 .DAHOMEY 
3 . 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
i 2 3 3 4 E T H I O P I E 
1 . 3 4 6 KENYA 
1 . 3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
l . 3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
8 1 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 8 10 4 0 0 ETATSUNIS 
19 . 4 0 4 CANAOA 
3 . 4 1 2 HEXIQUE 
6 . 4 1 6 GUATEMALA 
3 . 4 2 4 HONDUR.RE 
2 . 4 2 8 SALVADOR 
4 . 4 3 2 NICARAGUA 
3 . 4 3 6 COSTA R I C 
5 . 4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
12 1 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
4 . 5 0 0 EQUATEUR 
5 1 5 0 4 PEROU 
4 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
2 l 5 2 8 ARGENTINE 
3 2 6 0 4 L IBAN 
1 . 6 0 8 SYRIE 
3 . 6 1 2 IRAK 
10 3 6 16 IRAN 
1 . 6 2 0 AFGHANIST 
3 1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
3 2 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOWEIT 6 4 4 QATAR 
4 . 6 6 0 PAKISTAN 

















2 7 . 
16 
15 665 
5 4 7 3 







1 0 1 3 
2 1 2 1 
9 6 6 0 
3 6 1 4 
8 0 6 
2 1 
1 7 
4 9 0 
7 1 6 3 2 7 






















a 9 2 
12 
16 
2 2 lìl 4 7 
19 
ii 6 0 






? 3 2 3 5 8 9 














































1 3 2 4 
4 8 1 
189 









































































1000 S O L L A R S 
Belg. - Lux. Nederland 
• 
61 3 2 9 
3 0 1 8 9 
17 122 








5 7 2 9 7 3 7 



































r U 4 





































2 6 6 
14 
12 5 2 1 
3 7 7 0 
Τ 6 2 3 
4 6 1 1 
9 3 9 
2 
189 
1 7 3 6 
7 6 2 
1 968 
3 0 6 4 
4 7 1 
21 
6 








































. 1 Í 0 2 223 

























T a b . 2 

















































. . 9 
6 
1 
. . 66 
1 130 
22 
. , a 
. , . a 
. 7 











* : Sieht Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band·«. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 





es¿ 696 7CC 7C4 708 7¿0 7¿8 73¿ 736 740 
ISS m 
ICCC ICIC 1C¿0 1C¿C 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CST 
0C1 CC2 CC3 CC4 CC5 022 
c¿e 
C30 C3¿ C34 C36 C36 C40 C4¿ C50 
m 
C6¿ C64 
. ­ t 3¿¿ 35C 400 4C4 412 464 5C4 see 512 5¿e 6C4 ei¿ eu e¿4 t3¿ eee 664 eee 7C4 7¿C 732 
tcc 
tC4 
ICCC ICIC 1C¿C 
ic¿o 
1C3C 1C31 1C34 1C4C 
CST 
COI CC¿ CC3 CC4 




C5C C5¿ C54 Cíe 
CtC ce¿ 
C64 
C66 cee CJC ¿ce ¿04 ¿ce 212 ¿16 
til.51 APP. GEODESIE t IÇFCGRAPHIE ET SÍMIL. GERAETE F. 6EC0AESIE t TOPOGR. OSU. 
1 2 3 1 
14 1 
16 1 
1 4 1 
6¿0 ?C5 323 129 




32 30 1 
1 1 1 
67 
26 20 11 20 





















34 5 2 
3 1 2 U 
1 2 1 4 1 15 1 1 4 1 
539 
130 





47 I i 
I 
ι 
4 2 1 







565 Í3C 7C1 6C6 34t 3¿5 6 
2C 185 464 132 155 676 ¿43 
55 ¿54 







7 ¿e 135 e i 
16 
2 lì ¿53 100 













4 7 5 
4 7 4 
587 
2 2 4 
2 0 6 
dì 

























6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
" 2 0 CHIN .CONT 
28 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
!
Q0 AUSTRALIE 
04 U . U L A N O 
7 






M O N D E 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 840 PORTUGAL 42 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
Hi :co™­. CÕNG01EÇ 390 R.AFR.SU — ATS ET UNIS 
404 CANADA 412 HEXIQU 414 VENEZUELA 504 PÉROU 
l î ! ÜHÏCT 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 
H Ο Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE 
._ FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 838 AUTRICHE 40 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE §66 ROUMANIE 68 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 





376 27 37 
'il il 
3Ï 727 
18 372 U 443 3 052 5 112 366 477 786 
259 
124 'S 163 444 28 
'H 
65 'H 14 90 26 43 Í? 12 U 104 965 "d 21 26 30 23 22 10 12 39 19 14 57 Ii 
I? 
177 306 17 4 214 709 2 615 890 623 50 17 66 
185 1 1 
Û 
94 10 U 
T]2 532 544 208 498 249 425 137 
2 1 26 10 
1 










61 114 19 9 
i 





















1 159 121 96 
17 19 41 12 13 9 6 3 7 
2 4 1 
127 18 29 
244 19 1 36 16 36 50 
3ll 27 
4i 
17 532 7 530 6 715 
2 254 2 869 
48 27 418 
242 
1?? 
147 421 2B 
128 15 57 
120 67 13 78 16 42 12 
io 
15 
5 102 854 148 76 
21 26 
il 
18 8 il 37 17 9 55 28 13 12 
dì 
284 
15 723 604 566 834 497 6 1 56 
3 503 2 279 2 608 
753 499 34 58 690 386 672 047 618 257 238 004 181 268 l?5 
63 
49 311 
17R 84 19 
41 17 31 30 39 
1 168 
12 
492 193 730 328 353 27 
203 
24 4 B 3 B 






94 26 16 326 116 22 59 47 23 44 37 3 15 1 17 1 4 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
» Voir notes per produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
576 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i l 
íeO 
¿ ¿ 4 
¿ i t 
t i c 
H b 
¿ 4 0 
¿ 4 4 
¿ 4 6 
ttO 
i l l 
e l t 
zto t i l 
l i t 
10c 
i e t 
J l 4 
¿ i t 
He 
l i t 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 Í 
3 5 4 
3 t t 
3 7 0 
3 7 4 
2 8 ¿ 
HC 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 1 0 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 J ¿ 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 t 
4 t C 
4 7 ¿ 
4 7 t 
4 8 C 
4 t 4 
4 5 ¿ 
4 5 6 
£ 0 0 
;c4 
tee i l ¿ 
E l t 
£ 2 4 
£ ¿ t 
t c c 6 C 4 
eee L i t 
t ¡ t 
t i l 
t e i 
t u t l t 
eee 6 6 4 
C 7 6 
etc 6 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 l t 
lcC 
l i t 
7 3 ¿ 
7 3 e 
7 4 0 
tee E C 4 
HC 
ICCC 
i c i c 1C¿C 
1C¿0 
1C2C 
l u í 1CJ¿ 
1C4C 
c s i 
c c i 
ec¿ C C J 
C C 4 
C C i 
c¿¿ c ¿ t 
C í e 
C 3 C 
C j ¿ 
C 2 4 
C 2 6 
Clb 
C 4 C 
C t 
C 4 o 
C 5 C 
etc C 5 t 
c te 
ce¿ C t 4 
L 6 6 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ 1 ¿ 
¿ l e 
HO 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
t e i . s j í h s i K L r L N T S C E S S I N I R A C Í C E C A L C U L 



















ie 3 . . 17 1

























¿e ¿ 1 3 
t 






2 1 3 
7 
¿ 7 















t e t t ι 559 
3 CS I 6 8 1 
2 853 4C6 
t 181 ¿3C 





A N R Ê I S S ­ U . RECHEMNSTKLHENTE 
1 6 
3 
a a a 
, a a 
a a 
• a 
a a a 




■ . . 
. a . 
1 13 
2 
. a . 
1 
. . . Ì  5 







. ■ . 
2 
U 87 


















































66 3 4 3 6 182 
52 242 1 7 6 0 
3 87 3 130 
2 4 3 1 8 4 0 
11 13 1 089 
10 1 12 
4 10 
1 ¿03 
E t i . 5 4 IN5TRLHENTS / APP. DEKCnSTRATION 
INSTR / A 
I C C 
55 22 
66 7 
6 1 23 



































6 9 8 
3 1 6 
2 2 7 
6 6 




>P. / GERAEI Z. VORFUEHRZUECKE 
B 16 45 
13 54 
4 . 53 
5 1 1 
1 4 68 































2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
¿26 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNIUN 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 




























9 2 4 
5 804 
7 9 7 
















3 0 3 
5 6 9 





1 2 2 
1 0 1 
4 7 
? 1 5 
2 0 3 
1 5 
1 4 3 
5 0 
3 8 0 
1 139 
9 8 
1 7 3 
3 7 
2 5 
1 9 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 008 
3 6 
6 0 3 
3 2 
1 3 5 
1 015 




24 7 1 2 
U 2 9 6 
9 8 7 6 
5 6 9 
6 1 9 
2 0 5 1 
6 1 1 
6 0 2 
4 7 0 
5 0 7 
8 5 4 
7 7 4 
U 
3 4 6 
5 3 7 
2 3 7 
2 3 4 
4 5 5 
2 1 3 
4 3 
1 7 9 
2 76 
1 9 5 
4 5 7 
2 9 8 
1 2 9 
2 4 
6 7 
4 6 9 
7 4 
8 2 





























1 9 0 

















. 7 4 4 






















8 0 8 4 
2 765 
2 6 3 7 
1 023 
2 543 
4 5 7 
5 5 4 
1 3 6 
. 9 2 
2 2 
2 8 2 
1 3 3 















. . 6 0 
6 5 
1 4 1 
2 9 
1000 DOLLARS 











. . . . . a 
2 
3 






4 7 9 
3 1 0 
5 9 
3 4 


















u . , . Deutschland Nederland ( f j R ) 
1 6 4 
9 
. . . . . 23 
7 
1 3 













4 1 675 












2 4 5 4 
7 7 
3 














2 0 9 




3 4 7 
8 9 5 
9 8 
1 6 5 
1 0 
5 
1 2 1 
9 5 
9 8 






1 9 0 f 
1 48S 
3 5 5 






1 3 5 


















1 2 7 






9 7 3 5 
6 3 5 6 
5 7 
4 5 
1 6 0 4 
3 5 7 
3 4 B 
4 0 5 
a 
6 B 7 
4 9 4 
9 
3 1 3 
3 " 3 
? 1 9 
I 8 0 
3 3 0 




1 0 7 
4 5 5 
2 9 ? 
1 2 5 
2 2 
6 3 










. . . , . , 7
. 3 5 
. 1 0 6 
6 







. . 1 6 
1 7 


















. 3 6 
. 1 7 
9 2 
. 1








4 0 4 3 
1 707 
1 2 1 8 
3 1 7 
6 1 8 
1 3 
5 
2 9 2 






















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 




¿Jt ¿4C ¿4t ¿tC ¿7¿ ¿76 
¿ec 
¿64 ¿Et 3C¿ 2C6 314 216 2¿¿ 2¿t 33C 234 33E 346 366 37C 374 390 4CC 404 412 46C 47o 4te 464 5CC 5C4 5C6 512 = 16 526 600 6C4 tCt cl¿ 
tie 
e¿0 
t¿4 632 636 66C 664 666 66C tt4 t56 7C0 7C4 7C8 7¿C 7¿e 73¿ 73t 74C 
ecc 
icO 
íeoc icic ic¿c ic¿c 
1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI CC¿ CC2 
CC4 








i i i 
30c 
l i t 34c ite U C 250 4CC 
4e-. 




661.54 IKS1RLHENTS / APP. CEMCKSTRAT1CN 






i 11 4 S 4 11 




13 6 12 
IC 1 7 1 2 2 2 





1 471 416 551 ¿64 4CÍ 74 65 54 
J61 75 74 31 
ICS 66 10 76 56 
si 56 4C 17 63 ¿4 41 
ie 15 34 
¿1 19 12 1 1 
2 14 5 
1 3 13 5 3 71 22 IC 
"t 42 45 
4 ¿C 
1 
¿ 3 6 IC B 1 
2 
2 
34 L 73 65 ¿5 
157 53 5¿ ¿ 
11 1 19 31 
2 
37 18 7 4 1¿ 11 
179 45 43 ¿9 
90 3 12 
5 5 3 
2 
2 1 1 2 2 12 1 5 1 1 3 1 
777 219 377 164 94 5 1 87 
MEC 
INEN 
AN. MATERIAUX ETC 
343 62 71 






















240 248 260 272 276 280 284 1 288 
302 306 314 318 322 326 330 334 338 346 366 370 374 3 390 17 400 8 404 
412 460 476 480 484 500 1 504 
508 512 516 3 528 
600 604 608 612 616 620 624 1 632 6 36 
660 1 664 
668 680 684 696 700 704 708 720 728 732 736 1 740 1 800 
820 
137 1000 61 1010 55 1020 22 1020 15 1030 2 1031 1032 5 1040 
4 001 1 002 1 003 
4 004 
005 1 022 
028 030 032 034 3 036 
038 040 7 042 3 048 
050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 1 212 2 220 
224 232 272 302 322 346 366 370 390 2 400 
404 412 480 484 4 508 
512 3 526 
608 616 
-H.VDLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. 
.ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANOE LAOS CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUO JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .HALI .C.IVOIRE .CAHEROUN .CONGOLEO 
KENYA HOZAHBIOU 
.HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI 
ARGENTINE SYRIE IRAN 
12 
13 73 11 73 423 16 14 17 31 20 25 2¿ 42 13 15 65 ¿? 13 10 12 85 471 643 550 150 29 23 59 156 51 117 82 83 14 109 13 57 13 29 185 11 60 39 17 37 18 14 18 36 14 10 34 33 38 31 37 16 27 375 12 
13 264 3 043 6 047 2 602 3 132 
379 263 1 034 
1 692 
403 458 189 646 489 91 355 157 152 623 262 79 400 242 141 128 222 252 225 165 106 10 18 21 66 46 10 23 22 10 16 33 U 20 236 421 39 190 48 155 243 36 176 10 17 

































3 1 6 
12 
2 4 5 
52 9 
4 9 8 
3 2 4 
212 
2 7 1 













































. 6 13 6 18 
2 . 1 2 . 8 1 2 . a 
a 
. a 





1 4 . a 
1 1 . 1 4 . . 1 . . a 
11 . 1 





, . 3 17 , 5 7 6 1 . . 1 ; 
5 9 1 
a 
. . 8 2 
1 35i 
328 374 261 647 9 27 1 
21 






485 34B 77 . - 3 
46 13B 46 64 
51 22 
4 3" 13 
12 13 25 153 11 52 5 10 33 12 3 12 4 
1 
4 20 9 
a 
37 16 U 55 
7 586 
1 797 3 702 1 837 1 108 
51 19 979 
1 768 
324 43 3 
. 504 415 91 301 156 149 544 256 62 305 105 113 128 198 250 222 157 87 10 1 8 35 32 3 
a 
. 10 29 10 






































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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rACF / APP. ESSAIS 
QUANTITÉ 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
MECAh. 
HA T ERIALPRUEFFASCHINEN 

















. , 10 
52 
1 















CEhSJHETRE , AREOM. THERMCM, BAROM. / 






























1 < ; " 













































. , . . 1 
a 






























î . . . 1 
. 7 
1 


















. . 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































. , , . . . 1 
4 
. . a 































































































































. . 12 













































































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Cla«=ement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C i l 
Ct2 
C6<i 
L t t 
C ò t i 
L 7 C 
¿ C ^ 
¿Cf : 
¿le 




¿ t u 
¿ t t 
e l e 
. 7 t 
¿fct: 
3Ce 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 C 
3 3 s 
3 th 
2 t t 
31C 









k i t 
4fcC 
4 8 4 
sec 
C C 4 
5 C 6 
ί 1 2 
5 1 6 
i2h 




t l t 
t2h 
t ê t 
6 3 2 
t ò t ttc 
t t 4 
6 6 6 tec 
t S 2 




l e t 
7 3 2 
1st 
14C 
É C C 
tCh t¿c 
S 5 C 
S t * 
1 C L C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
I C ' < : 
IChC 
es 
c c i cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C2t 
Ceè 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C3t 
C B c 
C 4 C 
Che 
C 4 É 
CbC cc¿ 
C 5 c 
C t t 
C t C 
C 6 ¿ 
C t 4 







e l e 
e l t 
2th 
3 7 C ¿se 
4 C C 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e Belg 
É é i . 5 7 n ^ O E i R t S , 
T O N N E QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
T H E R M C S T A T S , D E 6 I T M . / S I M 
H A J S C H E T E H , T H E R M O S T A T E . U . D G L . 
2 S 1 
2 C 1 
1 C 7 5 6 
1 5 6 
1 2 1 2 
3 6 3 5 
14 1 2 
¿ 1 











ι I ι 
8 
4 3 ε e 
3 3 
<ι3 1 0 
3 7 2 
3 7 Ι 
5 5 2h 
















1 6 3 
2 C 4 
c 
3 2 
1 8 2 












4 S 1 0 
3 1 
S Β 
1 2 , 
2 
5 9 6 3 8 S 7 
2 6 4 7 3 0 0 
2 2 6 5 3 1 C 
1 4 2 3 1 0 0 
5 2 C 2 0 8 
4 C 3 3 
c 2 4 b 
3 0 1 8 0 
I 6 6 1 . S Ö I M J T R / A P P . 
Í N S T R . / A P P 
5 £ 
2 1 4 
3 1 
2 2 2 
Í S 2 






1 8 1 
1 5 
l í 2 
















5 1 1 
1 2 6 1 






1 2 8 
a . 












2 9 1 
3 1 3 
3 4 2 









1 8 1 
1 9 1 
1 
5 




3 6 4 
2 1 4 
1 1 
1 
4 1 1 




2 1 6 
3 
1 0 1 
3 
2 
> 2 4 9 
1 ι 
! I 12 
. 2 
8 9 1 1 0 3 3 2 3 0 6 4 * 
6 4 8 3 0 1 4 5 8 ­ Î 9 5 
1 6 2 3 8 I 4 7 7 2 4 4 
1 3 1 8 1 1 0 7 4 5 5 
9 2 7 1 7 9 9 7 
3 . 1 3 
1 2 . 1 
1 8 1 1 7 9 5 
A N A L Y S E S P H Y S I C U E S / C H I M I O . 
. / U E R A E I F . P h Y S . L i . C H E H . U 
6 4 4 1 7 
2 1 4 1 
2 . 2 7 2 
6 1 0 . 4 
1 1 1 5 
5 1 7 2 
1 1 . 
1 5 
3 1 3 1 
3 4 . 
3 6 . 
i 
1 1 3 1 
1 4 1 
1 ι ι4 ι i 3 
4 
9 2 




1 1 5 3 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 MOZ A M B I OU 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N 1 . F R . 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N I 
7 2 8 C O R E E SUC 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I I 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F F 
9 5 0 S O U T . P R O V 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 6 
2 2 8 
1 0 9 3 
2 1 1 
1 6 
1 1 4 
3 2 9 
1 5 5 
2 5 


















3 8 8 
5 0 : 
1 1 7 
5 7 3 





1 6 3 
I I S 
1 0 
7 2 
2 2 3 
2 2 6 
16 
3 e 









6 2 9 
1 0 4 
a 
1 0 9 
3 1 6 





















2 6 6 


















2 4 7 1 2 0 
1 1 2 
5 9 · 
4 5 1 7 
1 8 3 5 4 
6 4 6 2 2 3 
2 0 1 3 
5 5 9 
5 1 3 4 
8 4 5 7 
6 1 2 5 
9 5 7 5 
5 1 7 1 2 8 
3 8 
1 7 9 6 
1 9 
2 2 8 
3 5 5 6 8 
4 6 8 
1 0 6 1 0 4 
1 9 
9 6 2 P O R T S F R C 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 8 0 4 9 4 1 7 
1 0 1 0 C E E 2 5 2 5 2 2 5 4 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 0 6 9 3 3 2 4 7 
1 0 2 0 A E L E 1 2 6 6 1 9 3 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 7 8 0 2 4 3 7 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 4 8 2 6 7 
4 6 9 4 5 6 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 0 3 8 1 1 9 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 8 1 
3 9 7 9 2 
6 2 3 1 6 
0 0 4 A L L E M . F E D 3 7 2 3 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
4 2 0 8 8 
5 2 0 3 4 
. 2 6 4 
1 2 8 2 
2 7 2 4 
1 5 7 5 
1 5 6 2 
4 1 2 8 
2 9 0 1 
5 1 1 3 
3 4 0 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 7 5 3 4 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 o U . R . S . S . 
1 1 7 2 1 
8 6 3 
2 2 5 1 7 ' ­ . , 
0 5 6 A L L . M . E S T ¡ 5 1 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
9 5 5 
4 0 7 9 
1 5 9 3 
3 6 7 2 2 
4 5 
2 4 1 0 
2 8 2 7 
7 9 7 5 
2 8 2 8 
1 0 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 7 1 7 
2 7 6 G H A N A 1 8 
3 5 4 T A N G A N Y K A 1 7 
3 7 0 . M A O A G A S C 1 9 1 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 6 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 4 1 2 2 








. . 3 ? 
. . . • ■ 
1 
1 6 










































8 9 6 1 2 6 1 ! 
6 4 7 
1 4 " 




2 8 9 
1 « 2 






















• . 2 3 9 









1 1 5 






















1 3 4 
1 7 
1 1 
1 6 2 
1 2 
. . • 
2 5 9 3 5 
9 1 6 7 1 0 9 4 2 
2 9 9 3 1 1 9 0 9 
2 3 0 5 8 9 6 0 
3 1 4 1 8 5 9 
3 5 ï ¡¿ 
2 2 4 ! 
2 1 1 4 1 1 2 2 5 
1 1 1 'i'. 
31 
4 0 
Ζ 4 9 
5 3 8 
1 1 3 1 6 0 
1 2 2 5 2 9 5 
1 2 1 1 2 
3 1 9 
1 1 5 1 0 4 
1 3 7 2 1 9 
5 4 7 9 7 
3 4 8 1 0 ? 




7 ¿ 6 8 
1 3 4 
r 1 0 2 0 7 
l 1 7 1 4 6 
> 6 6 0 
1 0 . 7 3 
1 3 3 
6 
2 0 5 9 
2 2 1 β 
1 ¿ 1 




. . a 
• 1 ' 
1 
a _ · t 8 3 
1 6 1 3 6 6 4 5 











1 1 9 









. . 1 4 
6 6 
3 3 
2 4 6 
ι I 8 



























• 1 9 
2 1 
6 9 4 1 
1 9 5 6 
2 3 9 7 
5 5 5 
1 0 8 9 
1 2 
4 
1 4 6 0 















. 6 5 
7 
1 1 
1 7 8 
3 5 










* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
661.SB 1NÎTR / ÄFF. ANALYSES FhYSICLES / CHIMIC. 



















i t i 









































l i t 
tiC 
¿4t 








i l e 









































































































































































ACCESS. NDA PR II.STR. MESURE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






740 6C0 6C4 562 
IC00 1C10 UiC 1C20 1C30 1C31 1C32 1C40 
CST 
C04 C36 C54 204 2CE ¿72 2 64 302 
3 i 6 
i l e 374 404 460 620 
ICCC 1C10 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 C03 CC4 CC5 0¿2 
Lit 
0¿8 C3C C32 C34 C36 C36 C4C C4¿ C48 C5C C5¿ C64 C66 C68 ¿C4 ¿ce 212 ¿16 ¿20 ¿46 ¿72 276 ¿66 3C¿ 2¿2 330 234 346 366 270 350 4CC 4C4 412 466 480 464 5CC 5C4 506 íl¿ 
i2b 6C4 61¿ 616 624 
t i l 
636 66C 664 676 680 7CC 704 7C8 7¿6 73¿ 740 
6CC 6C4 620 
lece 
ICIO 1C2C 10¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 













5t5 474 916 45¿ 26 27 66 
.CC 
2 1 




¿ ¿ 1 41 15 15 
.3C 
556 31¿ 937 576 562 6C1 52 155 E8C ¿CC 4¿C 74C 2EE se 213 61 67 12 15 7 t 1¿< U S ;s 26 ¿3 ¿1 26 16 ¿4 ¿3 33 lt 
5 
11 13 14 17¿ 274 24 57 
', 17 52 19 4C 3 ¿4 5¿ 3C ¿C 52 45 12 IC ¿' ' ¿1 lf 12 4¡ 1" 36 
5'. 
36 11. ¿3 11 
/4< 
764 43( 14' 4SI 15( 16( 
France 




¿69 267 67 249 21 34 9 
T O N N E 
Belg.-Lux Nederlanc 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACCESS. NCA PR INSTR. HESLRE 2UBEHOER F. MESSINSTRUMENTE 
3 
'. 'a . , • 3 . 
478 358 2 060 
367 216 928 102 128 899 98 84 618 8 14 169 4 1 1 2 























































































































































































































i za i 31 
i 11 
> 4 186 
! 1 600 







































3 . . 8 




. a . 2 
a 
. a 



























































































































M O N D E 




















M 0 Ν 0 E 










































































M O N D E 








































































































































































































1 . a 









Belg. ­ Lux . Nederlanc 
V A L E U R 
Deutschland 1­L .. 
(BR) I U l l a 
1 25 
1 214 303 1 6 28 1 
• 1? 
2 528 10 287 25 666 6 271 
1 891 4 131 10 659 5 015 
515 5 940 U 943 697 
463 1 370 7 744 326 
104 198 1 901 375 
24 2 16 3 
14 10 
18 19 1 163 171 
243 125 477 105 
95 170 17 
291 412 6 
323 90 Β 
241 43 393 
269 10 127 8 
20 16 3 
41 6 71 
229 82 295 ? 
50 31 112 2 
86 24 172 9 
133 70 380 48 
67 14 171 15 
13 β 24 4 
59 77 125 1 I . 79 Β 
6 40 4 
3 7 12 . 
7 15 1 a a 
3 a 7 a 
9 1 1 15 
1 8 
. 3 , 16 7 4 
7 2 18 1 










5 /. I 6 1 
Ι 5 
6 1 
35 46 75 
140 19 92 2 
9 1 Β 





6 Ι 48 2 
5 1 
13 4 1 n 2 8 
U > 2 
10 
23 22 18 
L 23 5 
4 
21 10 29 2 






5 9 5 
i 25 
1 β 
31 2 6 8 2 




2 2 8 1 
L 5 
2 10 
7 10 62 
2 7 28 
31 54 1 3 5 IB 
■ 
2 633 889 3 988 331 
1 100 353 1 452 136 
1 204 458 1 938 110 
838 212 1 240 85 
314 77 560 82 
35 
5 
1 Ζ 3 10 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­ siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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002 CC3 C04 cc; 022 C24 Oct 
02 t C3C C32 C34 C36 C3 6 
C4C 042 C46 C50 C5¿ 060 C62 C64 066 C68 ¿CO ¿04 ¿C8 212 ¿16 22C 232 ¿40 244 ¿46 ¿60 ¿7¿ ¿64 ¿66 3C2 314 318 322 326 330 334 342 346 366 370 374 382 390 400 4C4 412 416 424 428 432 436 440 448 452 456 46 C 












14t 417 1 300 676 622 IC 7C 82 416 123 162 ¿31 166 161 ¿45 ¿9 56 117 5 17 16 15 3 5 56 63 ¿1 ¿7 4¿ 3 1 2 15 2 13 3 7 6 2 3 ¿6 1 13 IC 1 4 IC 14 7 3C 262 2 213 375 178 23 6 S 4 15 7 2 1 ­1¿ 4 2 3 42 76 3 2 3C 52 U S 68 5 2 32 2C 8 44 16 61 64 9 65 9 7 2 4 54 144 24 16 56 4 1 
1C6 47 8 27 66 31 13 7C 15 IC 
U C45 
3 461 5 £35 1 66C 1 982 
France Belg. ­ Lux. u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
FRCC. CH1MKUES PR USAGES PhCTC :r.EM. ERZEUGNISSE F. PHOT. ZWECKE 
1 14 . 2 1 
'LAOUES SENSIBLES NCN IMPRESSIONNEES ?hCT. PLATTEN , PLANFILME > K. BELICH 
104 9 405 
6 . 7 94 13 269 . 60 370 736 12 ¿32 304 4 136 9 468 3 141 3 . 7 35 . 22 1 43 . 2 9 5 2 55 4 94 3 58 . 4 6 18 69 1 57 5 77 1 120 6 87 . 6 0 2 51 15 169 ; 13 1 26 1 109 4 15 16 2 12 1 2 13 10 77 19 23 11 
2 '. 
10 2 13 3 , 1 6 2 3 27 
'. 3 8 1 12 3 4 6 146 52 1 621 9 290 3 137 1 22 
. ι 
8 4 18 7 2 1 2 12 4 1 3 17 12 3 2 . 23 41 81 20 4 2 28 19 6 3 1 U 59 1 46 
a « 
1 46 6 6 1 4 51 2 119 5 15 1 30 3 1 
2 99 1 37 6 9 1 50 18 9 3 20 2 10 
19 61 1 l 10 7 1 , . a 
. 2 3 1 6 2 1 3 
, a 
a 
, · , . a 
. a 
6 . a 
a 
1 . 3 2 

















956 6 269 46 1 798 





39 55 182 
a 





2 2 1 
32 
28 





22 62 507 79 
17 50 
4 5 16 26 
, 4 . 1 12 4 
a 
3 9 6 2 
18 3 23 
a 
a 
. . 7 2 18 , 12 2 32 5 • 
1 980 
680 944 198 347 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 0 34 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 232 ­MALI 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 3 30 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 366 MOZAMBIQU 370 .HADAGASC 
374 .REUNION 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA RE 448 CUBA 452 HAITI 456 DOHINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 




902 3 110 8 240 3 627 3 459 50 316 513 2 506 717 1 196 1 314 1 101 632 1 376 137 261 558 40 105 103 96 14 24 245 418 116 118 163 41 10 12 76 11 89 20 37 41 13 18 131 10 53 51 14 25 47 70 36 125 1 235 11 736 2 076 845 95 27 42 23 89 27 14 il 15 71 21 12 15 204 345 15 10 157 237 567 378 22 U 153 117 33 186 62 227 299 40 301 41 32 20 27 198 490 84 103 141 20 12 30 459 213 45 104 450 117 61 340 99 66 
59 894 
20 360 30 087 10 721 9 026 
France 
3 
50 137 2 ne 1 434 
75 . 1 6 50 23 202 55 57 14 117 14 3 6 
a 
. 4 22 2 . 110 392 100 
a 
. 41 10 12 52 11 89 20 1 40 13 18 
a 
. . . a 
. a 
9 15 , . 24 8 




8 2 , 7 15 11 1 
3 . a 
2 . . 17 3 65 
5 937 
3 739 
961 460 1 206 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
15 
783 




12 166 2 65 
1 684 
333 466 472 534 239 939 41 123 49Θ ?6 93 B9 67 3 9 34 . 1 96 41 
a 
. . 2 • . . 8 . . . 118 10 34 7 2 16 37 55 21 36 662 9 106 1 609 636 85 12 41 20 86 27 14 8 8 1 19 5 13 83 56 15 . 114 183 361 94 20 10 135 102 27 5 44 215 2 03 













2 2 • 
42 5 





636 499 . 864 785 38 93 1RS 618 273 423 650 342 95 318 11 59 54 12 . 5 5 9 15 5 26 15 10 23 . . . 2 . a 
. 27 1 . . 13 . 16 12 1 9 8 6 . 8 3?? ??7 3 189 3 . 1 3 3 . . 1 7 . 2 5 . 42 107 . . 20 34 135 171 2 1 . 14 3 121 1 12 76 4 74 3 6 12 2 18 127 5 . 11 2 , 18 25 7 . 2 152 2 12 68 66 « 
10 333 
4 004 4 790 3 101 1 508 








3 32 11 . 2 . . Bl 251 2 138 404 1 . 15 . . . a 
. 2 . . . . . 79 182 . . 23 20 69 112 . . 18 1 3 43 15 . 17 36 27 9 . . . 1 . 55 U 75 . . . . 26 8 6a 1 44 6 148 ?0 1 
8 353 
2 913 4 .079 837 1 324 
* : Sfehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















C 3 t 



































3 3 4 
338 
346 
3 5 0 
354 
362 2 6 t 
3 7 0 
3 7 4 







4 2 8 
432 
4 3 6 











































M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 6 2 . 4 1 PLACLES SENSieLES NON IHPRESSIGM.EES 
P h C T . PLATTEN , PLANFILME , Ν . B E L I C H T E ! 
ICC 45 4 1 . 4 6 
1¿1 ICS 10 . 6 . 67 ¿ 53 . 3 9 
fce¿.4¿ P Ç I L I C / F ILMS S E N S I B I L I S . NON IMPRESS 
565 . 585 9 173 198 
175 11 . 7 140 2 1 
345 18 125 . 1β5 17 
1 157 224 4 8 1 7 . 4 4 5 
526 47C 2 7 7 1 180 
4 6 6 15 2 4 6 12 1 0 1 92 
3 a 1 ­ 2 a 
8 . 2 . 6 . 
ZÌ 1 4 . 18 Ζ 
168 3 77 5 76 7 
55 S 13 1 31 5 
56 6 15 . 70 7 
167 ¿3 36 1 108 19 
19 £ 6 43 . 120 26 
46 1 17 










1 1 ' 9 
6 1 














6 1 1 
1 1 






































­4 a 1 
I C 8 1 
2 2 
l a . 4 . 1 




























. . 3 
. a 
a 4 1 





i '. ζ ι 65 . 2 4 2 27 16 
2 156 10 1 725 1 130 290 
179 17 5 9 9 7 87 
137 9 6 4 . 2 4 40 
5 2 1 
2 . 1 
1 
2 . 1 
IC 10 
6 . 6 
3 . 1 
2 2 
1 
2 4 1 2 
25 . 3 
1 
5 . 2 2 1 2 3 
66 2 2 1 
2J 1 2 
4 . 2 
4 . 1 
3 . 2 
169 1 127 
5 . 1 17 1 8 
9 . 6 
13 . 6 
77 6 2 9 
1 36 3 10 
3 . 1 4 1 2 
6 1 2 
7 
56 . 39 
1C6 21 65 
1 2 . 6 
35 . 3 9 
16 . 2 
18 
4 2 . 
36 . 3 7 
46 . 16 
3 . 3 
18 . 14 
5 
16 1 7 
125 . 88 2 
6 3 3 
62 1 ¿4 



































1 17 12 
! 4 '. 
5 
6 2 





1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHB1E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRD 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 




4 1 9 
7 3 5 9 
1 53 8 
3 4 9 1 
9 6 4 5 





2 6 0 4 
763 
1 3 6 9 
3 118 
2 249 















































7 2 8 
12 574 

























































2 9 6 2 














































































1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
187 
50 




3 5 9 6 









3 3 0 
132 














































9 2 5 5 
2 94 
































2 6 9 
4 7 6 
33 
2 3 6 
16 
3 
















90 1 9RB 
88 1 l ? 2 
2 0 0 7 
76 
12 1 7 3 8 
107 1 4 8 0 
35 
7B 
, 56 1 9 1 4 
7 3 6 0 
4 1 077 
13 2 323 
2 ' 6 9 9 
133 












































25 4 1 4 
























































9 5 9 
139 
145 


































. • 1 
10 
99 
1 5 5 1 
3 8 5 
190 
. . . . 1






























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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390 400 404 412 416 
420 424 426 
432 436 
452 456 













t l t 
tzo 
t i l 
t u 
t l i 




























.42 PtLllC / FILCS SENSIEILIS. NCN IMPRESS 





























































































































































































a . . 14 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. • . . a 
91 
24 











































































































































































































































































































































































. . . 2 
* 4 
t 




• . 6 












# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





i t i 
t t e 
t S ¿ 
t s t 
7 C 0 
Ï C 4 
7 C 6 
i ¿ C 
7 3 ¿ 
7 ^ t 
7 4 C 
tee 
t C 4 
t ¿ C 
ICCC 






C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
e¿¿ 
¿ C 6 
4 C C 
ICCC 






C S I 
L C I 
CCi 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
Cet 
C ¿ 6 
C 3 C 
Clc 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
C 5 ¿ 
¿ C 4 
¿ 2 C 
3 ¿ ¿ 
3 4 6 
4 C C 
4 C 4 
4 1 6 
4 4 C 
4 4 4 
5 C 6 
i ¿ 6 
C C 4 








I C 3 ¿ 
1C4C 
C i l 
eel 
C C 4 
C C 5 
e¿¿ 09t 
¿ C t 
4 C C 
ícce 




l C J í 
1C40 
L S 
C C I 
ce¿ C C J 
C C 4 
ees C l l 
Ctb 
010 
C l l 
M E N G E N 
EWG­CEE 






t t ¿ 
6 6 2 
6 t 3 
t 6 3 
France 
43 P A F l t H S 5 
L lCHIEMPF 
3 t ¿ 
1 4 t 
t t 
6 4 
¿ J C 




2 t 4 





Î 3 C 
3 5 t 
C t t 
¿ S t 
¿ 5 4 
U t 






























. . ■ 
.CS A L I . 
















. 2 4 
3 6 6 
¿ 2 j 
4 5 3 
1 4 2 
7 C 6 
¿ ¿ 0 
¿ 3 4 
4 
/ Ρ 














i . 'i 
1 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
E N S I c I L . NCN 












5 4 1 4 
1 4 5 0 
1 4 1 6 
1 3 1 6 








E M h I C K E L T 
76 
1 5 
. = 4 




2 7 7 1 
1 4 9 9 
8 5 8 
4 8 1 









E L L I C . / F ILMS IMPRESS. 
T T . , F I L M E 

















2 0 52 









¿ 0 9 








3 6 6 
3 J 7 
6 6 1 
3 6 7 



























3 5 1 
4 8 
1 4 0 
4 6 
1 0 4 
3 























































































6 Ö 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo a 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ¿ ¿ 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 5 0 
0 5 ¿ 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
THAÏLANDE 












H 0 Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 




. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H U N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























H 0 N D E 









I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















5 3 0 
3 0 3 
4 9 
1 8 6 
4 1 9 
5 9 1 
1 8 
2 5 4 
1 5 
5 3 6 
5 3 7 
2 2 6 
8 6 
7 6 8 
1 5 5 
7 2 2 
8 1 1 
5 4 2 
8 5 9 
8 0 9 
3 4 4 
4 2 
7 1 






6 6 2 






1 2 0 
2 0 2 
1 7 6 
îao 2 9 6 
5 1 1 
3 8 
1 7 
3 7 1 
7 8 
6 6 
? 7 6 




11 2 0 
11 4 0 
4 7 











8 9 2 
9 7 5 
4 9 1 
5 3 5 











2 7 1 
8 8 






9 2 9 
7 1 5 
3 8 8 
0 3 3 
3 4 4 
7 3 7 
8 5 








. . . . . 8 
1 
3 0 
a ι ο ί 
4 9 9 5 
1 198 
4 4 1 
i eso 
6 2 1 









































4 4 7 
1 4 3 
2 5 7 



















4 8 1 
1 0 9 
4 9 4 
2 8 4 
3 2 1 
3 5 
1 1 5 
3 5 















17 0 7 9 
5 6 0 6 
9 9 1 5 
4 7 7 3 
1 5 2 5 









5 4 7 






4 7 1 
. 1 2 3 
1 1 7 
1 9 6 
















1 5 2 
1 0 







1 6 5 5 
8 5 7 
7 2 1 


















1 9 6 










. 1 4 
5 
a 
. . a 
2 4 















































. ' . • 













? ( ( I 
4 4 1 
2 5 9 
3 5 
1 6 1 
3 6 1 
5 4 5 
1 0 
2 4 1 
1 4 
5 1 0 
2 0 7 
1 5 B 
6 
1 6 8 
B 9 0 
7 5 6 
0 9 1 
3 6 1 
1 1 0 
9 7 




















i l 9 
2 8 6 
4 
3 6 
1 6 0 







1 2 4 
6 
1 0 






2 9 4 
2 3 2 
9 6 1 






























7 9 4 
1 4 5 
3 3 0 
1 6 7 
2 0 0 
- 9 






























• . • 2 2 3 
1 









6 7 7 
4 2 9 
1 4 6 
1 4 2 






. 2 3 





. . 3 
1 6 3 0 
1 7 0 
5 6 
1 4 5 4 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 5 0 
C52 
C56 









2 1 6 
220 
248 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 7 6 
480 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
704 
7 0 8 
720 




9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
C S I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C36 






2 1 2 
2 1 6 
240 
244 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 64 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37C 










1 0 0 0 
I C I O 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lua „ . . . Deutschland ntdcr lano /RR. 
6 6 3 . C 9 A L T . F ILMS C INE I M P R E S S . / DEVELOPPES 
I ta l ia 
ANC. K INOFILME t B E L I C H T . / ENTWICKELT 
7 4 . . I 



















7 7 . , 4 4 





















4 2 . i 
., „ ' Ì 1 
* . . a, . 3 1 
6 3 










5 0 0 185 2 1 4 5 0 
1 6 3 4 1 12 2 5 
198 7 1 6 1 3 9 
91 3 5 4 . 30 
1 2 3 7 0 3 1 5 
2 7 19 2 
l ï 16 a 1 . 
à 3 . . 1 
β 4 ^ ° ° piiiiÎAK?fIAUX 
6 6 . 
Z Z 
Z 2 a 
2 2 








2 0 3 4 DANEMARK 
i o o . 
5 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
22 Ai NI 
1 0 4 6 MALTE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 6 0 POLOGNE 
L 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 3 4 E T H I O P I E 
t> 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 8 ZANZIBAR 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 






4 4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
t 4 4 8 CUBA 
4 7 6 .ANT.NEER 
2 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
2 5 0 4 PEROU 
S 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 4 L IBAN 
ί 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
ί 6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
ί 7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
72B COREE SUD 
2 7 3 2 JAPON 
l 7 4 0 HONG KONG 
L 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
. 9 5 0 SOUT.PROV 
) 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 0 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
> 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
b 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG-CEE 
240 
8 8 9 
6 4 4 
155 
9 9 0 
15 
86 

























2 3 4 
1 285 






























16 5 0 4 
5 4 0 8 
6 869 
3 0 1 4 
3 759 
5 2 6 
3 8 3 
4 1 5 
86 
83 





































4 4 9 6 
1 6 1 7 
France 
121 















3 1 9 
4 1 8 
2 
5 













3 7 9 



























6 0 4 0 
1 3 6 8 
2 4 6 9 
1 0 8 7 
2 016 
3 7 7 










































1 5 7 1 
1000 D O L L A R S 


























8 4 0 2 3 4 
4 1 0 79 
2 8 0 85 
2 0 9 43 
1 3 4 67 





'. ï 19 
U 






3 8 8 
V A L E U R 
Deutschland , . .. 









4 7 0 
7 7 2 3 
14 
1 51 
4 0 9 0 















. . 1 ua a 





. . 34 129 7 5 9 
33 113 
























1 r 3 0 7 6 6 0 
2 4 1 3 3 1 0 
1 145 2 8 9 0 
7 7 9 896 




* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 








































6 6 4 . 1 1 FCMRES­POCHE­bRACtLETS E l S Í M I L . lASChENUhREN / ARM6ANCUHREN , USh 
3 15 1 1 
ICC ¿6 5C 15 ¿4 5 3 
2 12 
45 9 18 3 18 5 3 
46 14 27 12 5 
P­ÉNBEIUHRÉÍ. í i uMW^L i 
33 IC 7 
25 17 2 
9 17 
2 1 6 
1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 L 003 1 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 1 042 044 2 04B 1 050 052 054 066 200 204 208 212 216 224 240 244 248 264 272 288 302 306 314 318 330 346 370 374 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 436 440 456 460 464 468 472 476 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 604 616 624 632 636 640 648 656 660 664 692 704 708 740 800 804 820 
7 1000 
2 1010 4 1020 1020 l 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .NIGER •TCHAD .SENEGAL SIERRALEO • C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA KENYA ■HADAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE D0M1NIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINI LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC.OHAN ADEN PAKISTAN INDE VIETN.SUD HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ADH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE 
971 
430 1 89 7 708 727 12 
205 
1 568 5 711 923 575 879 10 150 208 583 68 1 081 1 318 1 462 184 499 37 ¿31 301 25 67 65 24 34 363 15 216 59 36 67 34 10 202 162 39 18 14 13 20 75 53 10 40 69 547 3 156 281 417 68 12 16 26 26 U l 13 35 41 16 23 113 21 114 U 24 90 469 70 37 37 20 492 25 74 22 34 20 10 104 15 32 23 22 46 86 556 126 142 40 
25 558 
8 979 U 365 5 713 5 141 504 575 72 
320 
85 66 10 300 182 13 19 84 
851 
354 1 889 708 725 12 
417 332 534 121 172 1 1 4 14 1 12 117 48 98 296 28 . 22 0 
3 67 65 19 24 363 9 196 59 36 67 34 2 197 92 38 18 13 12 5 26 53 10 8 18 79 1 456 
155 71 7 
a 
1 12 . 47 . 33 36 1 . 32 . 39 . 3 47 399 68 5 
a 
4 373 16 3 7 10 7 10 3 1 15 1 
a 
4 84 28 9 2 36 
7 016 
1 403 2 782 464 2 763 487 477 67 











4 4 9 
2 9 1 5 35 
611 244 328 201 39 2 
203 107 
73 60 19 1 5 
174 1 091 5 129 
445 69 3 9 149 170 550 








31 51 465 .1 602 L 123 325 61 12 15 14 26 35 13 
5 15 23 77 21 74 10 21 43 69 
2 32 37 
5 103 7 68 13 21 13 
10Í 5 17 21 
1 41 2 519 112 140 4 
16 780 
6 839 
7 727 4 866 2 213 
10 91 1 










1 ■9 1 6 
47 44 9 
46 4 222 38 




948 3B6 455 122 107 4 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 





























































































































REVEILS A FCUVEMT MCMRE 






















6 6 4 . 1 3 MOLVEMEMS DE MONTRES TERMINES 
KLEINUHRWERKE , GANGFERTIG 
6 6 4 . 1 4 E C H E S DE MONTRES 





















































































003 1 004 
0C5 
022 
























































































M O N D E 


































M O N D E 










































































































































































































































































4 0 6 
575 
554 











































* : Siebe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





e t i 
1C4C 




































3 2 2 
3 3 0 
334 
346 
3 6 6 
37C 



















Í C 4 
5C6 











Í 3 ¿ 
6 3 6 
64C 












eco eo4 8¿0 
100C 

















M E N G E N 
EWG-CEE 







4 S Í 
l í 
¿ : 
1 4 : 
38C 
1 7 . 
¿71 
3 t l 









T O N N E 
-Lux. Nederland 
r C M R E S CE TAELEAU CE ECRC 
ARPATURbKETTlihREN > U . DGL. 
a . 
































1 . . . 4 6 
4 s: 1 18S 4 62 165 3 
45 3 t 
c . . 7 
1 1 . 7 3 
75 12 4 
36 1 7 . 13 IC 1 
4 . 67 7 








36 2 15 
i . 46 11 1 44 ¿28 3 
67 
6 5 
7 436 3 7 7 
2 4 5 6 104 
4 C46 140 
i eee 4 4 9 2 ) 133 
4 1 22 
6C 59 6 
1 8 6 4 . 2 3 SKHliIiTiPPi 
53 





3 ) I 
¿6 1 
1 1 36 
6 1 23 

















ET s i r 
­
SSO 
4 0 6 524 
719 








4 , 4 7 4 
. 1 
a 
, 4 94 3 
. 10 2 4 
. 14 2 





84 1 118 







. 3 6 
3 























2 2 3 9 3 8 4 0 


























1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 04U 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 4 0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
216 
248 272 
2 8 4 2 8 8 
302 
3 1 4 3 2 2 
3 3 0 3 3 4 




3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4¿0 4 ¿ 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 a 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 500 
504 
5 0 8 512 
516 
520 528 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 7 0 0 704 
7 0 8 
7 2 0 7 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












EUROPE NO POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.ΟΔΗΟΗΕΥ N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON .CONGOLEO 











NICARAGUA COSTA R I C 
PANAHA RE 
• A N T . F R . 




BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 








THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT CUREE NRO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 



































































































2 7 9 33 
76 








27 . 10 1 
2 6 
7 
40 . ' , a 1 1 
164 


















1 9 4 4 










1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
• 
7 15 
2 3 8 45 
5 1 5 9 
42 
















S 6 6 5 
1 4 5 4 . 193 
112 
























. 005 03B 
79 114 





















































3 9 0 
9 
973 
9 7 5 879 
3 3 1 
0 4 1 79 
66 
178 
4 7 6 
308 588 
. 7 5 4 131 
105 344 
80 236 
V A L E U R 
























7 5 1 
329 2 5 5 






9 . 6 29 
a 
. 13 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par proda ts en Annexe 
Classement NDB : :f correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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2 0 4 
206 
2 1 2 
272 
288 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 




4 8 4 





6 1 6 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
6 8 0 
7C4 
7 0 8 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C3C 
1C31 








0 2 2 



















Í 1 2 
5¿e 604 
t e t 
616 




1 0 1 0 
1C2C 
1 0 2 0 
1C3C 





0 0 2 
C03 
CC4 





















M E N G E N 
EWG­CEE 




































2 5 6 






























































































































T O N N E 
­Lux 
QUANTITÉ 








. . . • 











































, , 8 
. 
1 4 3 0 
t 158 








) ! 42 


























































0 3 8 
0 4 0 
l 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
17 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
U 1 0 2 0 
9 1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
119 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
02B 
1 0 3 0 





l 0 3 4 
0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
! 4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
r îooo 
L 1 0 1 0 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 









T U N I S I E 
. C . I V O I R E 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















T U N I S I E 















































V I E T N . S U D 















































9 5 5 







3 5 8 
4 5 7 
6 9 9 
726 
2 2 5 
13 
49 




























4 7 8 
6 7 6 
840 












4 3 6 
79 
































































































. . 9 
, , 6 
. 310 













2 3 7 16 4 
137 13 1 


















i . 1 6 6 2 3 
> 5 7 5 1 
3 80 2 















































6 7 6 
395 
595 






4 2 2 
a 

































3 0 2 
. 1
4 







4 2 6 
79 

























































1 2 6 4 
1 U l 
1 2 4 
76 
28 
, . • 
1 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) Italia 
7CC 





























































































íeco 1C1C ic¿c 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
AL1RES MCLVEMENTS hORLCGERIE ANCERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
2 17 ¿ 
¿CC 356 6C5 335 4C 
10 40 55 18 7 
12 4 
664.26 CAGES D«APPAREllS HORLCGERIE GEHAEUSE FUER GKOSSUHREN 
12C . 3 16 26 7 1 1 27 33 . 1 IC 
27 2 27 30 3 
3 2 53 3 
357 195 194 100 
864.25 ALIRE: ANOERI 
18 10 ¿1 41 54 ¿3 
1 5 5 13 55 67 
10 1 9 2 
3 5 1 15 2 
1 084 310 744 320 30 
117 15 28 
27 32 10 24 27 27 3 2 50 
374 187 183 
96 4 
FOURNITURES D»HCRL0GER1E UHRENTEILE 
7 6 39 27 5 
1 2 
1 20 2 
3 
13 






















¿38 78 94 ¿8 33 1 1 3¿ 
17 3 14 
27 13 
1 4 3 12 35 
65 
150 2 3 
398 




10 l 5 3 4 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 005 02¿ 030 036 038 042 052 390 400 
1000 1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 024 026 028 030 032 034 036 03 8 040 042 04B 050 052 056 058 060 062 064 204 212 390 400 404 412 484 508 528 624 660 664 692 720 732 740 800 808 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 004 030 034 036 390 400 476 712 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN.SUD CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE DANEHARK 
SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.NEER TIHOR.MAC HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
14 50 18 154 12 
9 701 2 782 6 690 1 928 225 2 
592 64 170 47 
110 127 44 
156 74 
105 12 U 293 
1 864 984 856 411 25 1 
183 93 174 690 203 509 16 180 14 71 19 90 999 429 
138 378 12 72 52 12 95 79 




6 252 1 202 6 3 421 
15 16 17 35 13 19 17 15 10 10 
296 40 134 76 119 3 25 3 
1 399 521 
84 0 116 37 2 
26 
9 
61 6 53 29 
2 1 
40 24 1 561 929 282 3 80 
17 5 1 
1 000 44 112 190 
70 7 12 95 77 88 14 140 29 2 2 690 24 
37 4 
8 10 18 87 3 3 83 4 64 
901 555 534 456 524 5 3 289 
10 20 
30 46 16 12 
17 15 2 2 
12 10 
1 1 1 
17 3 13 2 
15 16 17 35 13 19 17 15 10 10 






















123 43 114 74 96 12 11 278 
1 725 
918 784 364 23 
638 47 144 
273 138 13 100 14 54 14 89 
6T0 368 2" 18 1 
3 1 388 46 51 13 8 15 U 29 72 33 
232 315 18 
653 102 940 354 585 1 
26 
Italia 
11 5 5 3 2 
­ 1 
36 
52 37 15 15 
543 5 1 l 125 
89 
3 2 7 17 5 5 
2 277 4 1 1 
1 10 13 5 
106 
8 3 1 
4 2 1 
435 674 563 439 92 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspoi dance NDB/CST en fin de volume. 
592 




CCI 0C2 CC3 004 COS C22 C¿4 C26 C26 030 C32 C34 C36 038 C4C C42 044 C46 046 C50 C52 C54 C56 C58 060 C62 C64 066 C68 ¿CO 204 2C8 212 216 220 ¿24 232 236 240 244 246 256 264 266 272 276 26C 284 286 3C2 3C6 314 318 322 326 330 334 
33 8 
342 346 350 354 366 370 374 378 362 390 400 4C4 412 416 42C 42β 436 44C 46C 464 472 4 76 
48C 484 5CC 504 5C6 512 516 52C 524 528 60C 6C4 6C8 612 616 624 632 636 640 644 648 65¿ 656 66C 664 660 65¿ 656 7CC 7C4 706 7¿C 73¿ 736 74C tee 804 61¿ 620 577 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
651.11 PFCNCGRAFhES , MACH. A CICTER ET SIM. 
PLATIENSP 
1 364 
615 163 5 113 531 673 192 556 144 337 79 13 6 27 7 288 70 81 6 U l 17 446 44 245 41 74 7 45 2 3 9 33 131 31 36 14 14 21 5 4 4 3 34 2 4 10 56 6 15 7 110 85 10 1 14 13 2 1 1 1 1 3 2 4 2 15 8 ¿ 1 2 25 20 1 2 1 6 5 3Z 2 10 7 6 4 10 8 8 4 11 1 1 9 1 11 15 3 23 2 15 4 3 1 13 7 13 11 5 l 3 1 78 14 545 10 35C 1 6 4 2 3 
¿ a 
1 30 23 2 3 
¿ a 
5 133 7 5 66 15 15 1 13 7 3 5 11 17 3¿ 2 4 46 18 265 133 60 2 21 64 9 3 5 5 83 1 6 10 12 13 2 11 5C 1 12 3 1 33 3 97 3 55 15 6 3 1 ¿1 13 5 457 
IELER > DIKTIERGERAETE 
19 . 1 019 
3 10Ó 34 ' 7 4 
a 
1 
i . β 





I 382 1 384 
1 « 
407 247 13 5 20 217 72 80 307 159 62 40 3 5 32 90 28 . 16 
a 
3 34 2 4 10 47 10 19 3 10 13 2 . a 
1 2 6 2 1 2 5 1 1 1 30 3 2 2 4 9 1 8 10 15 3 20 15 4 2 6 2 3 2 62 1 922 346 5 4 2 3 2 1 6 2 3 2 5 92 3 49 13 13 6 3 4 10 13 27 4 28 125 57 20 64 9 3 5 5 82 6 9 U 13 2 U 49 12 2 33 3 91 54 9 2 a 5 457 
Italia 
346 
71 98 438 , 7 
a 
a 
. . 2 6 75 40 4 2 . 4 1 7 3 
3 2 6 6 3 
î a 
2 12 1 1 
i 2 2 1 
i . 1 1 
a 




002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED O05 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE ­066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANOA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TD 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 646 HASC.OHAN 652 YEHEN 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAH80DGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 736 FORHOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 812 OC EAN.BR. 820 .OCEAN.FR 977 SECRET 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 972 
3 656 25 061 2 475 3 290 2 951 100 73 216 2 323 844 759 3 413 1 307 529 444 24 49 298 632 318 114 480 14 56 217 ?9 43 64 36? 132 785 87 85 131 13 11 10 29 27 109 17 10 17 217 15 10 32 183 71 39 78 62 131 10 68 113 100 19 161 91 45 33 109 102 29 22 578 7 362 1 961 90 23 20 15 13 20 189 34 20 10 28 676 ?7 399 132 132 30 20 39 120 87 215 43 422 2 092 472 162 562 65 31 37 28 574 60 127 64 62 16 77 373 59 56 ¿06 10 555 469 96 ¿5 17 7 41 859 
France 
785 2 317 
92 5 
614 300 2 . 38 315 23 63 22? 16? .45 15 2 
a 
5 149 1 114 331 14 1 . a 
. . 31 58 619 11 2 . 1 9 8 19 18 64 3 . . 179 . 4 29 12 50 30 65 37 U 1 12 1 3 
a 




151 . a 
2 . 48 1 128 10 
. . . 2 2 18 






Belg. ­ Lux. u . . j Deutschland Nederland (BR) 
9a . 7 185 
7 2 519 15 879 . 6 472 108 16 25 . 2 651 U 6 2 560 3 95 2 1 69 2 1 174 7 . 1 995 U 782 43 . 632 72 6 2 711 9 3 979 2 . 455 13 
9 12 
16 
405 21 28 286 432 299 . . 146 , . 55 217 29 43 64 313 64 124 29 60 131 12 2 2 in 9 43 13 9 17 37 15 6 3 1 167 21 9 13 25 104 7 56 110 97 17 148 91 44 26 51 13 20 20 
i 7* ­








345 393 1 426 
a 
74 . 1 1 6 28 21 402 154 27 U 1 21 7 42 6 . 3 
18 9 42 47 17 
. 8 150 5 15 
14 
3 3 . U 7 2 18 . . 29 19 3 2 
20 
13 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







1 0 1 0 
1C¿C 1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
¡OH 1C40 
CSI 
C C I 
CC2 
0 0 3 C04 
0 0 5 
0 2 2 C¿6 
C2 6 
030 032 
0 3 4 







2 0 4 
208 212 
¿20 272 
¿ e t 





4 0 4 
4 1 2 








6 5 6 




































M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 5 1 . 1 1 PHCNOGRAPHES . MACH. A C I C I E R ET S I H . 
P L A I I E N S P I E L E R i DIKTIERGERAETE 
16 516 1 8 0 1 3 2 5 1 5 4 7 3 7 222 
8 3 4 3 1 0 3 0 3 159 11 3 191 
3 374 3 4 5 50 5 2 803 1 5 3 1 2 6 6 38 2 1 092 
1 6 t 3 4 1 3 4 2 1 1 158 
115 68 2 . 4 4 
193 134 . . 52 75 9 . 70 
6 5 1 . 1 2 PARTIES / ACCESS. PHCNGGRAPHES . ETC T E I L E / 2U8ÉH0ER V . P L A Í T E N S P . . USW. 
33 C . 6 . 308 
100 11 
5 7 5 7 188 135 11 1 
23 1 . . 453 5 1 
2 
10 
3C . . . 8 . . . 
1 3 a 1 a 
SC 2C7 4 8 . 
3 a . ­27 10 
3 . . . 
4 7 T 
. . . . 2 . . . 
1 . . . 
b i ' . ' . 6 4 . . 
1 1 . . 
4 2 2 . . 
5 . . a 
3 . 2 . 
2 . . a 
5 . . a 
1 
1 i Ζ . . 
13 6 92 7 
17 1 
1 
¿ 1 . . 4 . . . 
4 . . . 
. . . a 
1 · . · 26 
1 
1 72 65 
1 . . . 
1 . . a 1 
t . . . 
1 1 
5 
. . . . . . . . . 2 
7 . . . 1 . . . 
88 
3 8 0 










1 2 7 7 . . 1 2 7 7 
3 6 5 1 144 2 0 7 1 2 7 7 1 8 2 1 
1 162 3 0 195 . 797 
1 0 3 1 33 10 6C6 9 9 
176 8 1 2 
12 5 2 
8 5 . . 3 . . . 





















. . • 
r β 5 1 · 2 0 T¿NT!ÍAEGéRBFÍCIaFNT5 ..SEDÜRG^GÍRAETE 
3 1 5 . 13 3 267 
567 3 3 0 . 13 2 0 0 
655 302 6 8 . 4 6 3 3 3 4 216 26 < 
153 70 
2 7 5 7 2 3 0 3 
16 7 1 
7 1 2 1 a 
2 6 6 2 1 35 55 1 7 
177 16 6 
722 197 12 
2 9 8 10 6 3 0 15 
5 1 15 4 
3 7 7 35 8 1 
22 2 
2 1 2 1 5 7 16 
93 U 
1 0 a 2 
10 5 1 
3 
36 3 3 7 1 68 
13 13 
8 1 . 12 
1 1 







1 4 1 
































. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÎOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 4 SIERRALEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
123 463 
4 3 4 5 5 
25 067 11 499 
12 121 
975 
1 378 960 
l 130 
410 
2 827 466 
372 2 4 2 1 
15 
loo 344 105 
375 
544 950 

































5 2 0 Í 
















27 4 1 
31 
. 










6 8 ! 
1 1 ! 
is : 52 
3 9 ; 
72 
7 ( I 
. 2 227 
1 93< 1 34< 
1 2 9 6 493 
1 896 32 
106 
544 
2 0 6 ï 425 
1 211 
5 14C 



















1 4 ! U 
91 
1 51 
6 ! U t 
l i ­si 4 " 
l" 151 4: 
l i ' 41
" 1 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
16 5 2 8 4 1 9 2 7 49 773 
16 U l 23 18 827 
1 8 9 4 2 2 2 288 146 17 9 506 









3 4 8 
1 ' 
l 







6 0 2 
9 9 9 
3 6 7 
1 0 8 6 
. 3 4 5 2 3 6 4 
15 
99 
3 4 4 105 
3 6 5 
5 1 3 8 9 9 














84 l * T 7 

















1 0 912 
1 1 0 9 1 2 10 9 0 0 
> i S 
. . 3
10 
3 4 31 
) 2 
2 0 
> î U 
2 7 9 7 
7 0 3 3 4 6 1 4 
7 4 8 
5 1 
35 3 2 2 
) 1 7 8 0 
\ 1 3 4 6 
3 234 1 
3 6 7 9 4 
18 i 2 1 t 1 0 9 2 3 0 







• . 2 
l l 
i 4 6 2 
) 1 409 3 5 4 
r 9 5 0 
ï 3 0 3 5 








1 140 1 185 
9 7 
, ' . 26 105 











3 8 5 2 
9 7 ? 6 8 5 
3 4 7 
5 
4 7 3 
69 
5 







2 0 0 
231 
1 10 
5 0 3 
353 36 
2 4 4 
. . • 
195 
1 7 1 
100 4 3 8 
. 6 4 
, 2
53 
2 9 7 6 
103 
4 9 5 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ t t 
t l t 
t l t 
¿ t t 
ICt 
ICt 
3 1 4 
i l t 
See 
HC 









4 L 4 
4 U 
4 3 o 
4 5 ¿ 
4 t 0 
4 6 4 
5CC 
5C4 
5 C t 
í l ¿ 
S i t 
i ¿ 6 


















































































tíi.¿e LisceES t tANcts eie P R E N R E G I S T R E R 





















































































































































































































































































































































































































































































H 0 N ù E 



















































13 2 54 




















867 l 304 
267 






















































































































































































































































































*: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 










































1CC0 ICIO 1C¿0 10¿0 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 



































6 5 1 . 4 ¿ ALTRES I N S T R L í f c M S M S I C U E A CCRCt 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
56 ¿5 ¿ t 45 14 52 2 3 17 78 
16 
45 31 16 2 ¿ 1 3 3 






























¿6 ¿1 10 1 l 1 
137 
11 1 
2 6 9 
58 154 
62 18 1 1 









s 2 1 1 6 t 41 3 6 
î 1 5 9 
13C 14 93 26 16 
β , ι ·β ι mm wmim 







3 4 4 2 10 12 U 
664 
S í 1¿ 3 
ic l ¿ 
¿93 124 31 











































9 IC 16 
10 . a 
5 24 3 5 7 3 1 
a 
¿ 1 . 
. a 
1 15; e 
. , 1 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANOE 026 IRLANDE 02B NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 
330 ANGOLA 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS' 404 CANADA 412 HEXIQUE 
420 HUNOUR.BR 472 TRINID.TO 484 VENEZUELA 504 PEROU 604 LIBAN 616 IRAN 3 624 ISRAU 
a 
, 680 THAÏLANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 1 M 2 ΙΛΡΠΝ 
a 740 HONG KONG 2 800 AUSTRALIE . B04 N.ZELANDE 2 820 .OCEAN.FR 
300 1000 M O N D E 







1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 512 CHILI 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
) 1000 M O N D E 
î 1010 CEE 1 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
i 001 FRANCE 
» 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
i 004 ALLEH.FEO 
) 022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 
3 030 SUEDE 
ι 032 FINLANDE 1 034 DANEHARK 
ι 036 SUISSE 1 038 AUTRICHE l 040 PORTUGAL 2 042 ESPAGNE 280 .TOGO 390 R.AFR.SUD 2 400 ETATSUNIS 3 404 CANAOA 476 .ANT.NEER 516 BOLIVIE 1 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 708 PHILIPPIN 732 JAPON 3 800 AUSTRALIE 
S 1000 M O N D E 
3 1010 CEE 
350 
164 204 258 164 435 19 13 166 618 109 400 326 147 17 35 10 18 27 10 u 13 13 92 3 187 207 13 
U 14 19 16 15 10 35 21 14 66 106 87 34 38 17 
7 695 
1 140 5 991 2 108 560 38 69 4 
63 
24 78 31 76 36 80 20 38 46 28 23 U 47 340 35 25 U 13 17 40 76 13 20 
1 323 
199 687 307 209 5 3 27 
125 
54 73 95 64 
U 61 29 12 
92 34 10 U 29 U 1 169 190 U io 12 25 10 31 80 40 
2 404 
353 
142 13 73 20 56 14 36 




16 1 7 3 








































































5 0 8 
































































































1 7 5 9 
3 1 6 
1 3 6 7 

































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
596 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
651.61 CRCLES HARMONIQUES ET SIMILAIRES ORGELN . HARMONIEN ■ USW. 
1C2C 
1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI 
co¿ C03 CC4 005 c¿¿ C¿6 Ctb 
C3C C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C48 C50 C5¿ C64 C68 ¿00 ¿86 330 366 310 378 35C 
40C 4C4 412 416 
436 440 464 500 ÎC4 512 516 
Í26 600 624 636 668 680 7C4 708 732 74C 600 6C4 
1C00 
ICIO 1C2C 1020 1030 1031 1C32 1040 
CSI 
CCI 
CO¿ CC3 CC4 005 C¿¿ C¿6 
C3C C3¿ C34 C36 C36 C40 
C4¿ C50 C5¿ C5t C64 ¿ce ¿7¿ 350 4C0 4C4 412 
416 436 484 5C4 516 526 6C4 é¿4 66C 656 7CC 7C4 732 800 6C4 
1CC0 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C3¿ 
534 




36 41 2C ¿6 42 11 15 33 19 15 41 44 10 ¿5 . 11 4 4 1 2 3 5 4 7 2 27 
426 6¿ 42 5 
2 4 8 3 13 9 7 8 3 19 i 4 
4 
11 5 32 8 
1 266 
331 859 202 19C 7 7 6 
851.83 
6 
4 10 3 3 15 E 
7 1 5 13 5 . 
1 4 . a 
2 1 3 157 20 5 
. a 
2 7 . . 1 2 1 
a 
a 
2 36 2 ­
336 
26 275 52 26 1 2 
41 1 4 
110 40 31 5 
CCKDECNS , CONCERTINAS ETC KCROEONS 1 KONZERTINAS li. MUNDHARM 
68 28 26 
26 38 8 6 25 13 16 23 40 6 21 1 3 3 
2 2 4 4 7 2 
23 180 35 40 5 2 4 6 2 
10 β 5 7 2 5 2 1 3 3 4 1 2 
19 6 
770 148 465 153 
152 7 6 
5 




5 3 6 
2 10 3 6 1 2 6 9 
122 5 107 U 9 
1 2 
132 15 109 35 7 
374 33 9 
39 9 
15 20 
4 3 9 β 6 3 18 
246 
4" 
IO 3 13 
2 
514 82 
394 49 38 
î 1 
69 3 
55 4 U 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 C50 052 0 64 06 a 200 288 330 366 370 378 390 400 404 412 416 436 440 484 500 504 512 516 528 600 624 636 668 680 704 70 8 732 740 
eoo 
804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 056 064 208 272 390 400 404 412 416 436 484 504 516 528 604 624 680 696 700 704 732 BOO 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE 
AFR.N.ESP NIGERIA ANGOLA MOZAHBIQU .MAOAGASC ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAHA RE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE ISRAEL KOWEIT CEYLAN THAÏLANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE .ALGERIE .C.IVOIRE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA COSTA RIC VENEZUELA 
PEROU BOLIVIE ARGENTINE LIBAN ISRAEL THAILANDE CAHBOOGE INDONESIE HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E H O CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA .A.AOH 
1 829 278 221 48 26 
1 
806 251 269 576 120 267 67 155 230 135 134 
330 267 79 174 64 73 22 27 U 15 12 33 33 33 10 160 3 466 679 246 31 14 25 56 
22 102 47 47 46 14 156 10 12 
21 21 26 
85 39 265 52 
10 049 
2 022 720 461 255 35 39 
51 
87 92 283 97 94 
287 90 137 21 94 
342 236 12 23 28 
103 15 12 51 17 41 4 553 
453 81 20 13 43 109 U 12 15 32 39 13 15 28 
838 40 14 
8 652 654 7 320 1 198 626 49 55 
5 1 55 10 14 
13 4 4 
4 1 3 
50 48 61 56 62 33 29 
5 47 160 7 9 15 4 36 10 12 51 17 
2 764 152 23 13 1 13 31 6 3 10 4 23 13 3 3 417 7 1 
4 253 216 3 756 347 250 36 54 
26 16 6 6 







155 109 36 16 10 10 
56 15 
119 28 ?9 
494 171 113 30 
i 
096 85 33 1 
412 
149 132 . 120 229 39 37 137 73 97 139 230 44 140 16 13 19 27 
14 II 27 32 32 10 128 
967 220 
233 29 14 25 39 15 72 43 28 40 9 27 
10 9 16 15 26 4 15 125 34 
462 
813 698 913 913 33 28 38 
56 
35 124 , 37 133 46 92 U 31 158 228 1 6 8 56 5 
• 
31 
096 214 29 5 6 10 33 3 
16 9 
U 
2 ?08 26 6 
793 
25? 35? 689 168 
393 
97 135 574 . 38 ?8 117 9? 62 37 191 37 35 34 48 60 3 
U 
32 
2 497 456 
13 2 . . 17 7 30 4 19 6 5 129 
. 3 5 6 . 81 24 140 18 
5 564 
1 199 4 014 547 337 1 7 13 
28 
3 8 29 . 91 3 10 4 2 n 1 2 2 16 11 
10 
618 70 29 ? 1 16 42 1 9 5 
9 4 
* 23 196 6 6 
1 295 
69 1 057 118 169 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . a 
a 
. . . . 1 
a 
1 
. . 3Ü 
8 
a 
. . a 
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V A L E U R 
Deutschland .. .. 








31 î 109 
15 57 
26 
20 H Z 
, . I 
115 1 
1 419 456 
144 3 
34 








6 024 1 264 
828 282 
3 624 651 















































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C64 C66 Ctt ¿C4 ¿06 ¿12 ¿16 ¿¿c ¿¿6 ¿3¿ ¿36 ¿4C 244 ¿46 itC 
i t i 
i l i 
zit ¿ee ¿84 ¿ee 3C2 3C6 314 316 322 326 330 334 338 342 346 354 36¿ 3tt 37C 374 362 35C 4C0 404 412 416 4¿C 4¿6 9st 
43t 44C 44t 45¿ 456 460 464 472 476 460 464 452 456 5CC ÍC4 5C8 Í12 516 52C ;¿4 5¿t 6C4 eee 61¿ 616 t¿4 tct 
t l t 
660 664 eee 684 686 652 656 7C0 7C4 7C6 720 726 ì l i 











00¿ CC3 CC4 CC5 Lee 
Cit 
C30 C32 C34 C36 C36 L5¿ C66 










.11 LIVRES > 
BUECHER , 
36 




46 335 76 7 467 11 te 6t 16 231 
35 46 S¿ 313 41 7 14 14 6 6 6 3C t 265 165 3 ¿CS C54 ¡tt ¿ce ¿3 6 5 c 
5 
14 17 47 4 15C 9 6 65 tl ¿54 55 5 6 35 155 71 4 15 16 373 ¿7t 16 11 57 157 4 4 133 54 15 13 2 
17í 136 35 16 46 ¿C 4 3t6 12 277 22 5£ 11 
15É 









5 6 ¿ 5 1 1 
t 
14 55 




10" ¿3 46 4t 33Í b' 
1 464 1 5S 66 2 
225 
35 46 9C 145 zt < ; 14 
: 
3C 4 ¿6< 185 2 
IC 89C 075 121 22 . E i t 1' 11 41 4 19C . 
. 4£ bi 
i s 
13 103 
T O N N E 






, IMPRIMES S1ML. 





















1 4 . 
a 
3 
1 30 2 




• 8 42 6. ; 
t 2 8 13 
175 138 1 . 




C66 9 24Í 
667 7 223 






5 2 5 
a 
9' 
l 39" 2C 




. 1 3 
. a 
. 3 1 
ï 1 10 
a 
4 128 21 1 , a 
. . 26 15 37 1 
12 1 90 7 
. 
10 780 
5 311 4 966 3 267 493 13 184 U 
1 
16 








. . . . . a 
a 
1 . 3 1 
a 
4 2 . . . 2 , . 1 . 1 2 2 . 1 1 
a 
1 67 319 100 29 
15 19 
U 72 36 3 12 3 66 3 2 2 12 79 1 
a 
5 23 10 . . a 
, 12 2 2 10 2 216 2 53 12 
. 
665 
869 143 014 486 7 2 146 















458 20 2 900 48 149 41 71 10 6 10 
16 







. 5 1 3 235 22 1 




7 4 4 . 1 
, a 
12 1 144 45 40 
19 204 
i U 16 3 
a 
2 . 69 i 
a 
a 
2 1 . . a 
2 . a 
. a 
. . 1 
a 
1 S 3 76 . . U 
8 403 




18 . 106 . 84 . a 




064 066 068 204 208 212 216 220 
228 232 236 240 244 248 260 268 272 276 2Θ0 284 288 302 306 314 318 322 326 330 334 33S 342 346 354 362 366 370 374 382 390 400 404 412 416 420 428 432 436 440 448 452 456 460 464 472 476 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 604 608 612 616 624 628 632 660 664 680 684 688 692 696 700 704 708 720 728 732 740 800 804 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 028 030 032 034 036 038 052 066 
TCHECOSL 
HUNGR IE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
.MAURITAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALI A KENYA TANGANYKA HAURICE HOZAHBIOU .HADAGASC 
.REUNION RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR. 8R SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAÏTI DOMINIC.R •ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUD CAMBODGE INDUNESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H û N C E 
CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­L'AS ALLI l­'.FEE ITAL 11 ROY.UNI Nü,sVt­oE SUtOL 
F 1 .L/.'.OE 
DAN? 'AWK 
SbUSt AUTKICMF 
TU*­.UIl ROOMAN IE 









47 71 41 22 6 4 1 
2 
264 
187 283 55 070 528 977 103 25 5 
31 400 72 147 166 854 268 21 338 20 161 192 43 640 107 143 301 197 115 21 37 61 22 15 16 96 19 771 541 13 615 026 599 627 69 21 28 17 26 43 53 114 13 576 17 19 267 274 49 7 
3 06 
16 20 115 797 290 10 53 56 050 076 56 32 230 514 19 11 166 1Θ2 64 37 1 t 
575 364 121 48 142 ne 13 0 26 
23 597 66 141 20 
450 
798 803 796 019 658 450 807 
454 







14 19 7 17 5 3 
34 
47 206 27 063 516 745 9 
212 
30 40C 72 14 7 
164 853 250 2 331 3 161 192 9 
621 106 142 296 507 64 16 15 6C . 3 1 95 15 765 541 7 55 150 693 365 66 . 26 15 le 43 52 10 5 
13 576 1 . 1 181 20C . 16 12 46 451 14C 4 < 41 643 02C 55 16 157 194 5 
1 
I 25 22 37 16 573 364 4 1 4 35 « 53C e β: 
u 141 
73C 










5 5 . . 1 12 
14 . . a 
6 . 2 2 3 . 
' 
a 
. 5 1 . . 4 . 1 1 213 
793 3 012 1 212 154 20 12 
1 2' 
a 
1 . . . . 1 6 
a 
. 12 ! 16 •265 
) a 
6 302 . 
lî 
> 25 
. . 5 136 > 23 
2 . . a 




Il 92' 3 79 
U . • 
I IB 369 
> 8 645 
Ι β 492 
1 599 4 796 882 1 177 73 29 56 8 
48 54 
108 114 
204 30 17 372 21 43 1 855 4 45 3 140 2 42 2 59 4 10 3 2 







7 35 25 1 
1 
20? 







1 . 1 11 
a 
6 . . 11 ? . . 2 9 
a 
1 4 1 . 3 3 . 2 2 . 5 321 268 478 141 3 20 . 1 7 
a 
. . . . 3 1 
a 
67 Bl 4 , 6 38 298 141 5 45 8 225 20 3 12 64 284 6 4 28 125 39 
a 
. a 
. 15 9 6 71 7 436 4 245 43 . ■ 
555 






























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 




EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
652.12 AielHS . LIVRES IMAGES FR E N F A M S OllDERALtiEN UND BI LCERBUECHER 










































































































































































































































































































































































































151 41 54 
114 522 
476 82 366 
69 5 4 1 7 
18 35 4 
20 





























































21 592 621 84 1 399 
3 346 
3 266 42 6 4 747 1B7 2 ¿12 26 75 75 23 44 
5 47 6 5 2 
35 15" 2 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE B04 N.ZELANDE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 052 068 204 208 212 216 232 248 272 322 390 400 404 480 484 508 604 612 616 624 704 732 800 804 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 0 50 052 056 058 060 062 064 066 C68 204 208 212 216 220 2 24 232 240 244 248 268 272 276 284 23B 302 306 314 318 322 330 334 338 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
COLOHBIE VENEZUELA BRESIL LIBAN IRAK IRAN ISRAEL HALAYSIA JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE SOUT.PROV 
H O N 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .NIGER .TCHAD ­SENEGAL LIBERIA 
.C. IVOIRE GHANA .DAhOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CÛNGÛLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL 
40 95 146 192 25 
530 205 090 657 222 
16 7 
14 
395 388 199 377 107 198 88 239 446 138 391 275 15 64 98 48 33 33 16 21 51 U U 34 10 110 67 15 19 13 
12 39 88 18 83 























254 2 466 36 387 461 593 493 
38 470 418 249 169 
74 
1 526 2 328 565 183 294 
46 33 26 48 
556 30 366 26 67 93 
192 22 69 87 
126 14 76 15 
134 62 38 31 22 U 5 12 
138 43 47 21 77 
3 46 2 
33 33 16 
51 U U 




198 131 287 92 46 4 
8 437 50 8 1 095 1 742 1 469 10 163 113 355 108 151 5 42 8 176 
135 1 810 8 75 235 290 307 37 110 143 
11 61 5 
1 525 2 327 52 7 50 233 41 32 26 48 
558 21 366 10 67 57 
191 22 69 84 26 7 32 15 
23 3 
263 156 
71 59 36 5 
9 6 2 2 12 6 9 9 1 2 
112 38 55 32 20 15 
588 266 27 
73 
3 169 15 
23 85 70 187 21 






710 169 396 60 144 
15 
82 128 
1 90 4 38 
5 
1 
1 3 2 1 1 
13 1 
21 1 
359 332 34 
90 108 139 
6 176 135 U " 2? 25 































































































#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























































































































































































































































































Belg. ­ Lux. Nederland 









































































> U 314 








































1 1 0 
1 
1 
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. 1 

























1 i 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
602 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 















































































































6 S ¿ . 4 1 CECALCCMAMES O t I C L S GENRES 







































































































































EIIOUETTES.EN PAP|ER CL CARTCN 





















































































10 5 18 
. . 2 
. ­
20 




34 24 43 










10 3 23 
13 
20 
10 15 3 29 
a 
. . a 
508 
512 528 616 624 660 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 
054 062 066 200 204 208 212 216 220 248 272 288 330 334 346 370 374 
390 400 404 416 428 436 440 460 484 504 516 600 604 608 612 616 624 628 632 636 6B0 704 7oa 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 064 068 2oa 212 216 224 244 248 272 
BRESIL 
CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND TCHECOSL ROUHANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE KENYA •MAOAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE •ANT.FR. VENEZUELA PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANOE HALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TChAD .SENEGAL •C.IVOIRE 
58 
36 101 2B 35 12 14 
3 526 
1 721 1 252 777 516 24 19 30 
1 402 
850 1 063 374 153 436 12 67 437 191 164 966 674 156 31 15 148 275 
16 36 14 26 18 108 46 23 24 20 18 52 12 19 49 12 10 
43 909 77 13 22 16 11 12 33 23 14 15 46 19 16 13 15 49 41 U 40 25 13 126 
9 734 
3 842 4 816 2 952 1 019 75 147 53 
1 366 
1 484 953 1 451 474 162 40 72 109 61 161 536 510 42 51 29 26 53 13 14 33 294 80 52 14 13 48 175 
175 74 39 19 61 17 6 
318 95 116 18 15 3 3 25 4 1 189 3 65 9 
36 16 
15 13 76 46 
?0 18 13 
1 
22 12 10 6 96 1 
35 54 48 302 321 72 108 
196 27 193 82 46 13 3 9 
2 13 55 
6 227 74 1 5 13 47 174 
287 228 48 37 10 
73 48 3 28 
i 
17 12 11 25 3 3 1 
2 43 3 
473 317 152 B9 4 2 
406 
248 780 175 5 
1 
10 
5 5 2 1 3 
1 122 576 447 299 
93 1 3 6 
40 
(39 
41 7 53 
5 
1 10 4 U 
1 20 1 
354 227 113 84 14 
546 810 
387 15 49 19 7 7 
2 36 30 
5 2 3 2 
2 
27 36 93 15 31 U 9 
1 770 774 651 403 325 
597 294 817 
125 345 5 49 289 124 117 589 
590 26 14 
36 14 10 3 
30 681 54 12 22 16 II 
31 20 13 
74 9 13 7 
9 35 



























































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t l t 
i t i 
t t t 
ICt 
i e t 
314 
3 1 t 
i ¿ ¿ 
3 i 4 
j 5 C 
37C 




I l i 
4 tC 
4 t 4 
4 1 t 
4 t 4 
11t 
tei 
t l t 
t t t 






74 C tee 
HC 
I t i 



















Ctö c t t 
cit 








t t t 
t e 4 
itC 
'lit 
t e e l e c e i c i o 
¡CtC 
i e ¿ c 
1C2C 



















. 5 1 E l l C L E T I t S EN PAPIER OL CARTCN 



























Í 7 ¿ 
6 1 1 
44« 
654 572 29 
37¿ 346 15 
¿¿C 
54 














15 7 . 4 . , . 4 1 . ¿5 4 3 . . 4 
­747 





. 2 3 2 1 3 6 4 3 22 . 1 3 7 16 
a 
­1 159 
606 420 326 99 1 6 35 
i 1 ¡i 
¡c 2t ii lì 31 2 3 16 
36 7 10 4 10 1 3 9 
14 5 





206 49 65 32 66 IO 15 13 
8 1 1 2 . 1 








a . 2 4 . . 1 
a 
1 2 . -






276 2a4 288 302 306 314 318 322 334 350 370 374 390 400 404 412 460 464 476 484 492 604 616 620 624 660 680 700 704 708 740 800 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 036 038 040 042 048 052 056 062 066 068 216 268 272 370 390 400 504 508 52a 660 664 720 732 800 
1O00 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 022 030 036 040 204 
20a 212 2 16 244 2'.tì 272 
2ìt 
2b0 
2 il 286 302 30o 3 14 318 322 326 334 342 370 374 400 452 
GHANA .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE OUGANDA .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. JAHAIQUE .ANT.NEER VENEZUELA -SURINAH LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN THAILANOE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR PORTS FRC 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE LIBYE LIBERIA .C.IVOIRE .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M û N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL HAROC .ALGEKIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL .C.IVUIRE GHANA .TÜGD .DAHOMEY NIGERIA .CAMtftOUN .CENTRAF. .GABON .CONG.IURA .CONGOLEO .UUkUN.Rh ETHluPIE .SOMALIA •MALAuASe .KEUN1C.N ETATSGNIS HAITI 
15 16 59 243 34 22 28 38 U 17 52 28 37 160 17 10 132 32 33 2B 14 30 26 U 26 11 54 49 13 23 19 73 21 33 
9 915 5 728 2 153 1 590 1 927 695 523 71 
Ίο 47 116 215 244 17 83 75 108 114 258 38 335 13 65 62 18 10 10 10 41 305 13 U 19 16 44 182 238 39 
3 420 903 l 596 545 253 40 23 663 
60 120 12 28 13 85 56 3 54 35 65 41 42 157 3 2 36 26 21 115 34 1 1 15 20 20 29 25 1 1 16 
3 1 
25 
1 16 1 24 1 




498 224 137 1 163 638 392 6 
49 20 7C 8C 182 1 42 1 107 31 171 
a 
223 . 55 2 9 . 10 10 5 171 . 10 ? . 15 175 70 17 
1 591 
220 eo2 336 113 32 22 455 
66 . . 9 
a 
563 54 10 . 41 42 156 . 22 26 14 1 15 34 1 1 15 
i 












































































6 0 1 




























































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4 t C 
4 i t 
4 t 4 
t C 4 
t i t 
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Î 4 C 
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l e e e 
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C5t 
C 4 t 
t 4 t 
e5C Ctt 
C e 
C 5 t 
t 6 C 
Ote 
C t 4 
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lOO 
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¿ C t 
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t i C 
t i l 
l i t 
'lil 
l i e 
M E N G E N 
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2 6 3 
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1 8 3 0 
6 8 3 
1 o l 2 
. 3 3 1 




1 2 3 4 
0 7 
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, ' , ' , .' ' , a 
. . a 
3 8 6 
4 0 9 
5 
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,,' ' 4 0 3 
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a' 
• 1 
' · a» ' r '«' ,, 22 
. ■ 
1 . ,, a 
*', ,' ■ ' , . i ' , " ; ■ ! % , , ! 
i r i¡ 
M ' ¡ i l ! 
ί 1 1 . 
·,;,·1, . 
'al ; 
. .11 .', 
. ¡a ) 
1 ,4 . 
' · " ' 1 , ' 
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7 4 ' · 
7 · 
■ 9 ■ 
5 
9 3 L ' ' : 
7 5 ■ ' 
1 0 ? , 
3 5 5 4 
. | 4 3 4 
a 
4 0 
. 6 ' 
9 1 
1 0 
1 5 ι 
1 1 9 
1 / ' 
7 ' 1 1 2 6 
1 7 







' , 1 
\\r< 
ι 1 0 1 2 4 
1 4 
3 
. . . 
­, ¡ | y / · ., 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 u 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A . 4 T . N E E K 
' 4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 o K C . i E I T 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I L T M . S U D 
o s 6 C . ­ I B C C G E 
7 0 0 I N 0 U Í . E S 1 E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEL· 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A t L E 
1 0 3 0 L L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 L L A S S E 3 
Ó Ó 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ d A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N U k V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A h O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
; 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C Ü N G U L E U 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
: 3 7 4 . R E U N I O N 
1 3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 B S A L V A O U R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V t N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
, 6 3 6 K O W E I T 
, OBO T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
'■' 7 3 2 J A P O N 
• 7 4 0 H U N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A Q M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
' O U I F R A N C E 
' 0 0 2 b E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
; 0 2 8 N û R V E G t 
' 0 3 0 S U E C t 
Ι ' 0 3 2 F I N L A N D E 
' 0 3 4 C A N E r f A R K 
, 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U I Ä I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
, 0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G h t c e 
■ 0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
, 0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C h E L U S L 
0 6 4 H L N G K I E 
, 0 6 6 K Ü U I ­ . A N I E 
' 0 6 B U O L G A K I E 
' 2 0 0 A F K . N . E S P 
' 2 0 4 P . i K L I C 
¿ • j e . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 C I Ù Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S L U L ' A I . 
2 2 b . . ­ I A U R I T A N 
¿ 3 2 . H A L I 
¿ 3 6 . h . V O L T A 


















3 4 5 
5 8 
2 4 8 
2 4 
1 4 3 
3 7 
7 1 
6 8 0 
5 7 5 
1 9 0 
1 8 6 
1 4 3 
1 9 8 
5 6 5 
? 6 5 
1 
3 4 6 
2 B 8 
2 1 7 
2 5 1 
1 4 0 





3 0 5 




































B I O 
2 4 3 
5 6 6 
9 5 1 
9 6 2 
2 9 0 
2 3 8 
1 8 
2 2 1 
4 3 5 
7 6 2 
5 B 1 
3 0 0 
5 1 1 
2 1 
2 4 1 
3 2 7 
8 4 9 
3 4 4 
Θ 4 7 
9 2 9 
5 4 2 
1 5 7 
6 3 3 
3 7 
9 9 
2 3 3 










9 2 1 










3 2 7 




1 5 8 0 
4 8 7 






































8 0 C 
l o 4 
1 0 4 
5 2 
5 2 8 
2 6 1 
1 9 8 
1 
1 2 6 4 
2 9 2 
9 9 3 
4 1 1 
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6 1 
2 9 
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1 3 8 6 
1 2 1 8 
5 4 3 
7 6 
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. . . ­
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1 2 3 
9 9 
5 4 1 
3 4 
1 2 7 
5 2 
1 7 1 

















. . 1 4 
. a 















6 1 2 
3 3 5 
1 4 6 
5 8 




2 1 9 6 
2 B 7 7 
2 4 9 1 
3 0 6 




3 8 3 
1 0 4 
2 4 6 
3 3 9 























3 4 5 
, 1 4 8 
7Í 




6 C 6 
. ­
2 1 8 
1 1 9 
1 7 2 
r i 1 1 3 
8 
5 5 
, ' 4 
3 6 


























2 0 7 9 
6 0 3 
1 ? 3 5 
7 9 ? 




2 4 3 Q 
1 1 0 3 
2 0 8 9 
. 5 0 7 
9 7 1 
1 7 
2 9 
I B 9 
1 2 1 0 
1 7 6 
4 7 2 
1 6 4 8 
2 1 0 8 
4 B 
1 5 7 
1 
? 5 














V A L E U R 
Italia 
. 
3 5 3 
4 7 " 
7 
I C 







































1 ? 0 0 
1 9 1 
1 6 3 
? 5 5 4 
a 
6 5 8 
. 1 0 6 
? 3 
1 2 8 
1 6 
3 0 
2 1 1 
3 5 
3 3 


















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : /oir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EN MATIERES PLASTICUES FhAREN 
2 705 



















































2 161 1 
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1000 D O L L A R S 
















































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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3 í 2 3 6 6 
37C 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 416 







4 5 6 
46C 
4 6 4 
466 
472 
4 7 6 
460 
464 
















6 2 4 
626 
632 





t ó C 












6 0 0 
t C 4 
620 
5 5 0 
562 
1C00 


















M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
653 .CC ARTICLES EN MATIERES PLASTICLES 
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4 9 4 
¿68 
C86 
4 3 5 

























. . . 1 
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12 3 4 7 
1 4 0 8 
1 019 ' 
2 2 7 
















































































9 2 4 5 
1 7 7 3 
1 4 1 1 
4 3 7 
13 





































































































28 3 3 1 
13 9 7 1 
12 2 2 9 
10 203 







































































































27 4 7 6 
19 9 4 0 
5 059 
3 5 3 1 
2 0 6 0 
110 
57 










2 2 8 
232 










2 8 4 
?8a 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 7 6 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
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. H A L I 
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13 2 6 1 
7 0 7 6 
4 632 
8 90S 
2 4 4 0 
4 4 6 1 
• 161 
1000 DOLLARS 


















22 9 7 4 
2 0 0 4 5 
2 2 1 8 
1 4 8 5 
4 6 0 
2 3 5 
17 
2 3 0 
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1 9 2 9 8 
15 0 4 2 
3 1 6 7 
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25 0 2 9 
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3 4 9 1 9 
21 7 3 7 
8 7 8 4 
5 4 2 8 
3 5 5 6 
178 
92 
6 8 1 
# : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4 4 7 

























0 0 1 
0 0 ¿ 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 8 
¿04 
208 
2 1 ? 
2 1 6 
272 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
604 
6 3 2 
6 3 6 
704 
7 4 0 
800 
8¿0 
1 0 0 0 
1010 
10?0 
1 0 ? 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 




0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











A L L . H . E S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 








. A N T . F R . 





B O L I V I E 
CHYPRE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



































































4 4 9 


























































































. . . 1







1 4 1 
• 

















. , . . . . . 2
. . . . 1
10 








2 3 6 
294 











Belg. ­ Lux. 
­
13 
. 2 1 1
33 
2 6 6 


















. 4 0 
5 
. 1
. . . 1

















1 3 0 8 














2 0 2 























































































































8 2 4 
492 
6 8 0 
5 6 9 






3 1 3 






































0 7 ? 













âfi 3<Jj · 
«S 2 0 » 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Belg. ­ Lux Nederland 
PGIPEES DE TGLS GthRES 




























































































. a 175 
¿3 
. . . 1 
. . . 1 
a 
61 










































































































3 8 6 4 3 2 ί 76 4 ! 17 ι 1 10 3 12 20 5 a 1 2 2 
26 
1 
> 3 250 2 123 
857 




465 1 302 . 204 3 5 22 121 23 111 
202 123 14 
22 
2 12 6 
22 
a . 




























































































































































































































































W E R T E 
EWG-CEE 
12 6 4 3 1 
7 6 8 5 3 2 
3 
1 6 3 
7 
14 31 20 33 10 
156 
27 13 40 14 17 34 
796 
103 
25 18 10 
28 19 39 10 13 
246 17 61 36 35 1 7 
26 





















742 3 50 
510 
453 












88 60 19 41 36 18 
72 36 
27 













































73 . . . 7 
1 
159 . 2 
41 
732 





194 . U 












1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux . Nederland 
5 7 
', 9 



















































V A L E U R 

















































512 7 996 
650 4 977 
769 2 257 




























































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
i l t 
ttC 
tlt 
t t e 
tC4 
t u 




t 5 t 
t e e 
t s ¿ 
7C4 
Í J 2 
74C 
t e e 
tC4 
£íC 
l e c e 
i c i o 
1C2C 
i c ¿ c 
1C3C 
U i l 













C i t 




e i e 
Ci¿ 





















4 7 t 
4 t 4 
i e e 
ÍC4 
I L L 






























íi Í L U t S JLCtIS / MLLELES RELL1TS 



















































ARTICLES PCLR JELX DE GESELLSCHAFTSSPIELE 
31S 637 651 J£3 IOS 565 ¿7 1S5 5 75 3CS ¿C5 4 11 IC 4 46 2 U ¿ S 2 42 16 6 7 5 
4t 5 25 61 ¿1 643 5¿ 
iC 2 5 S 14 t7 S5 7 ÍS 16 7 7 6 
5 5¿5 ¿ 255 2 539 1 376 Í65 U S ¿42 
15 3_ 73 
3¿7 76 
92 5 
5 25 56 3 63 12 
25 3 









































306 252 142 ¿93 45 225 1 
1 182 

























14 316 11 2 1 
16 1 4 1 7 33 19 
5 16 
1 857 537 1 183 801 134 1 1 3 
B94.25 ARIICLES PR DIVERTISSEMENTS / FETES GMERHALTUNGS-UNO FESTARTIKEL 
¿as 
























































5 J48 3 182 1 772 796 39 3 8 19 
111 







3 2 161 40 
7 5 1 72 1 2 
7 
6 
1 117 550 501 203 51 2 3 3 
158 145 160 135 
107 2 30 2 14 2 ia 22 9 
49ö 500 504 512 516 520 52a 600 604 612 6¿4 628 632 636 656 660 692 704 732 740 
aoo 
804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
.GUYANE F EOUATEUR PERGU CHILI BOLIVIE PARAGUAY AkGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE 
AKAD.SEOU KOWEIT ADEN THAILANDE VIETN.SUD MALAYSIA JAPUN HONG KUNG AUSTRAL IE N.ZELANDE .UCEAN.FR 
M O N D E ' CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 













4 60 476 
4e4 
500 504 600 604 704 73¿ 740 800 80B B20 950 96? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PÜRTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE .ALGERIE LIBYE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .GABON .CONGOLEO .CF SOHAL KENYA HAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAHA RE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PERDU CHYPRE LIBAN HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
1000 H O N 0 1010 CEE 
10?0 
io?o 
1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 204 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLLM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP HAROC 




25 40 16 38 39 10 15 24 B6 221 90 386 75 116 
67 196 33 568 28 956 18 216 4 627 672 1 305 39 























10 ?0 73 10 77 1?6 51 309 ?33 ?3 15 203 16 102 12 U 15 20 152 178 10 46 61 15 18 16 
11 510 3 834 6 050 3 071 1 570 208 689 22 
76 8 765 700 510 317 426 22 63 126 679 33 284 916 303 76 49 24 23 1 1 
22 
î 
3 1 23 
59 5 
97 
161 921 409 557 830 571 097 1 
134 76 1B2 54 209 1 2B 3 11 87 15 2 
8 
5 295 
9 U 9 1 1 13 
19 
10 77 119 7 274 42 
203 
2 
1 1 6 19 
123 30 200 55 23 
3 17 1 1 
15 65 19 
3 U 
1 082 963 97 74 22 16 
173 
534 126 31 65 8 15 2 U 27 20 
2 47 
1 32 14 
3 
1 
2 1 914 59 
11 2 
ï 3 5 3 1 1 41 6 3 5 
008 
446 711 353 647 133 659 5 
2 273 
864 1 192 151 217 70 3 . 
1 8 10 
14 
2 
2 1 95 23 
407 74? 459 866 202 
1 41 3 
43 355 




















































































2 9 4 3 
























































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
610 





2 1 6 
246 
¿72 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4C0 
404 




4 7 2 
4 8 4 
5CC 
5C4 

















































3 6 6 
37C 
3 74 












6 1 6 
624 
636 








74C eoo 6C4 
6¿C 
1CC0 











M E N G E N T O N N E 




8 5 4 . 2 5 ARTICLES PR DIVERTISSEMENTS / FETES 
LNIERHALTUN6S­UN0 FESTARTIKEL 
15 10 




4 I '. 3 3 
14 
1 9 4 4 35 
107 6 













7 6 . 
1 1 
4 616 2 8 9 77 17 
1 2 6 2 132 75 6 
3 1C9 66 1 10 
694 4 0 1 9 




8 5 4 . 3 1 ARMES A FEL NCN M I L I T A I R E S FEUERWAFFEN AUSG. KRIEGSWÄ 
156 . 4 9 
28 3 
9 . 1 
3 t . 17 
5 1 3 2 6 
26 3 4 
1 
8 . 1 
7 . 1 
2 . 1 
8 1 
27 . 1 
17 
I C 1 2 
15 1 8 
l a . 
¿C 5 1 
. . . . . . . . . . . . . 4 1 1 35 32 l i . 2 . 1 1 1 . 1 1 . a 2 2 · · . . . . . 3 3 . 
3 3 . . 
1 1 . . 
1 . 1 . 
. . . . 5 . . . 
1 . 1 . 
2 2 . . 
1 1 . . 
1 . 1 . 
U 1 3 a 
6 4 4 . 4 1 2 
75 6 4 4 
7 
4 . 2 . 
4 a 1 a 
a a · ■ a . ■ a 
3 . . a 
15 2 2 . 
5 a a a 
1 . . a 
1 a . a 
2 a 1 a 
5 . 2 . 
2 . 1 . 
. . . . 2 
17 . 13 
. . . a 
4 . . a 
10 1 3 
2 . 1 . 
66 12 7 1 
5 1 1 . 
1 1 . . 
1 395 9 0 6 0 9 4 
262 6 92 1 
56C 32 4 6 8 3 
100 4 9 
15¿ 5¿ 2 9 
13 12 1 
4 1 34 
1 . . a 
6 5 4 . 2 . : ALTRES ARMES NON K I L I T A I R E S ANCERE KAFFEN AUSG. KRIEGS» 
S I 
4 1 a . . 
5 5 a a a 
. 1 
. . . , 3 
2 
'. 1 1 
















0 2 146 
i 3 9 1 
















3 8 1 
U l 






























1 9 3 4 
5 9 8 





















2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 H D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3B2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 DATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 







































1 2 8 5 
1 018 






4 3 5 
275 
262 





















































18 2 1 4 
1 808 





































































. . . 4 
. . , 3 
. 1 2 8 
12 
7 









1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 











1 2 6 3 
. 66 
7 1 3 




























9 5 8 4 
























2 7 4 6 
U 6 7 5 
4 0 4 






4 9 4 
153 
327 

































7 2 8 1 
1 335 
5 5 8 1 
1 9 7 9 






















































4 4 0 9 
1 108 





I B I 
729 
VALEUR 


















3 6 9 1 
1 065 





























. . . 10 
. , 5 
9 





















5 7 4 2 
1 873 
3 321 








# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 





EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC4 
C C i 
Oil 
Cci e i e 












t l t 





UIC le¿C ic¿c 1C3C 1C31 1C3¿ IC40 
CSI 




































































l i s t 
654. i¿ ALTRES ARMES hGN HIL1TAIRES 

























i l ¡ 13¿ 
43 ¿ 5 
u a 
10 2 35 7 15 ¿6 30 13 3 11 
2 2 ¿a 33 
6 4 1 42 
606 303 265 131 38 1 4 
.33 PARTIES 0*ARMES NON MILITAIRES 
TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
42 7tt 15 666 161 128 1 7S 1C6 4 4 36 





































654.41 FAMECONS D  , EPLISETIES , ETC 
























































126 369 716 94 40 7 
IC 
13 12 1 1 
u 
2 1 
2 3 1 3 
12 1 
1 22 
68 16 48 24 3 
10 43 
3 4 21 1 7 12 13 
3 
12 41 4 
2 I 1 1 
1 1 
24a 
33 194 101 20 1 1 
2 004 
005 022 028 030 
032 034 036 038 040 042 050 208 330 390 400 404 504 604 616 636 660 732 800 
12 1000 
5 1010 5 1020 1 1020 2 1030 













5 3 1 
003 1 004 005 
> 022 028 ! 030 ι 032 
036 
1 038 040 042 l 050 208 ι 220 ! 288 390 ) 400 ! 404 412 
l 484 632 732 800 
t 1000 
1010 ) 1020 > 1020 i 1030 1031 1032 1040 
1 001 
) 002 ι 003 ! 004 005 • 022 024 1 026 028 ί 030 032 i 034 1 036 038 040 042 1 048 054 068 204 208 366 l 390 
ι 400 404 460 2 484 512 528 1 604 624 704 740 1 800 804 820 
2 1000 2 1010 
i 1020 
■ 1020 5 1030 1031 1032 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE -ALGERIE ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PEROU LIBAN IRAN KOWEIT PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ALGERIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE VENEZUELA 
ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE NO BULGARIE MAROC .ALGERIE HOZAHBIOU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. VENEZUELA CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
28 
530 4B 14 193 
50 70 138 147 60 27 49 16 U 130 116 31 15 1? 17 20 17 12 133 
2 795 
1 357 1 228 672 211 11 28 " 
613 
806 22 979 177 348 35 109 87 19 92 169 48 16 14 42 138 17 34 1 241 41 29 
12 14 262 27 
5 451 
2 594 2 560 817 295 2 42 1 
162 
675 419 458 1 218 780 12 64 141 309 108 131 292 130 92 118 39 110 16 47 30 14 137 5 594 325 12 33 12 20 12 38 25 U 191 60 12 
12 056 









1 040 364 122 51 2 41 
■ 
494 254 397 1 085 390 8 33 102 124 90 50 135 31 59 62 3 H O 16 47 30 3 73 4 767 268 U 13 1 2 4 32 13 11 117 22 11 
8 972 
2 230 6 455 891 266 38 61 
2 79 50 59 
1 3 1 3 2 
4 3 
3 649 13 U 4 14 110 6 






31 30 1 
530 44 14 
193 50 70 137 147 60 20 45 12 11 
129 110 31 15 12 17 20 17 U 
132 
699 317 196 665 186 5 22 
291 20 14 
50 21 34 55 
3 10 83 118 35 
2 
19 34-6 18 2 
2 12 
157 375 750 356 31 
72 76 82 
133 368 4 26 36 IBI 18 69 
135 96 22 51 31 
4 60 570 51 1 14 U 12 
5 5 12 
67 35 1 


















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
612. 








EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C4C 
C i l 
ec i CG2 ec i 
CC4 
CC5 

































4C4 4 U 4¿C 4¿t 42t 4tC 4t4 47¿ 47t 464 4S¿ 5C4 512 
tee 
604 616 t¿4 t¿6 632 636 64C 656 ttC 
tte 
t1¿ tlb ICe 

































654.41 FArECCKi ■ tPLISETTES . tIL 
ANGELHAKEN , HANDNEIZE , USh. 





















































































































































4.5C A11RACTICNS 5 
li¿ 





























































































































































44 1 3 
2 1 1 1 1 103 1 2 5 5 6 



















1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 03B 040 042 046 04B 050 052 054 062 0 64 068 200 204 208 212 216 244 248 272 288 302 314 318 322 330 334 338 346 366 370 3 74 390 400 404 412 420 428 436 460 464 472 476 484 492 504 512 600 604 616 624 628 632 636 640 656 660 680 692 696 700 704 732 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE ■ BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
PEROU CHILI 
CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASbE 2 .EAHA .A.ACM 
CLASSE 3 
































2 032 972 76 133 14 
U B 71 19 76 16 54 19 12 52 
157 23 47 11 22 36 11 31 14 18 91 16 14 13 10 10 22 47 
106 4 375 
745 30 19 10 26 74 16 10 24 
2 3 9 10 









31 22 26 47 12 48 2 4 0 12 93 3u 
122 
10 3 4 8 
4 1 5 5 
1 56B 2 8 6 
456 
99 
1 4 1 
599 
180 




1 3 3 
9 1 
2 8 3 
1 1 4 166 




3 375 1 679 
33 7 
56 













1 6 39 

















1 2 1 2 






















7 3 4 
0 3 5 
1 9 0 










1 0 4 0 
7 4 
2 
1 762 4 3 7 
1 2 2 0 





34 2 5 0 







4 9 3 
329 
2 6 0 
12 
81 
2 9 4 
99 
69 
1 1 1 9 








1 3 8 1 
2B0 S 9 
8 14 
3 3 ? 
1 2 4 
6? 555 
78 






? 12 4 
2 
IS 

















































































































# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 
S c h l ü s s e l 
Code 
C t T 
1 C ¿ C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 3 1 
1 C 2 ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
C C I 
e c ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¿ 6 
C i C 
C 3 4 
C J t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
¿ C e 
¿ 1 2 
2 4 6 
¿ 7 ¿ 
2 C ¿ 
2 7 C 
3 7 4 
2 S C 
4 C 0 
4 Í C 
5 t 4 
t 3 t 
6 ¿ C 
I C C C 
I C I O 
1 C ¿ C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 ¿ 
1 C 4 C 
L S I 
C C I 
OOc 
001 
C C 4 
C C 5 
e ¿ ¿ 
C ¿ 4 





C 3 t 
C i t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
e s e 
C 6 ¿ 
C t 4 
tOO 
209 
¿ e = 
¿ u 
¿ 4 c 
t l t 
ICi 
í j e 
'sie 
l i e 
l i e 
4 C e 
4 C 4 
4 U 
4 t e 
4 t 4 
SC4 
i l t 
Í C 4 
c e t 
t u 
t l ¿ 
t t 4 
t 7 t 
t e C 




t e e 
t e s 
í e e e 
l e u 
I C 2 C 
i e ¿ e 
I C i C 
l e u 
ICSI 
¡ c e 
Cll 
e e 1 
L C 2 
C C i 
C C 4 
t e a 
L ¿ £ 
1 9 6 5 — J a n v l e r ­ D é c e m h r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 4 
1 
SC 
2 4 7 
7 1 3 
4 ¿ 5 
t é 
7 4 
6 5 5 . 1 1 






t S S 
S 6 

























t 7 S 
J S S 
¿ 5 £ 
¿ e s 
¿t'i 
4 S 
1 1 6 
. U 
e C 5 
6 1 6 
4 7 S 
¿ S t 
S t t 
5 7 Í 
5 
7 4 
3 C C 
7 C t 
2 7 2 
Í 2 4 
6 5 4 
¿¿t. 
11 

















c 5 5 
1 2 ' 
1 













i t i 
i i 
CcC 
I L , 
l l 
CiL 
l e . 
i ' 
¡ t t 
si 
. t l 




F r a n c e 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
e χ 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Í 1 1 R A C T I C N S F C R A I N E S , C I R C L E S . E T C 





6 5 8 0 6 
4 4 3 9 5 
3 
. . ¿Ί 7 
I t a l i a 
J O I 
230 
4 2 1 
. 6 7 
4 4 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S , E T C - M E T . C O M M U N S 





















. 6 5 
3 2 9 
1 0 6 
6 2 
4 5 





M E C A M S r t S PR F E L 





























5 5 5 
I 5 t 
1 4 e 
7 . 
2 5 ( 
I C 

























F L U E ­ F L L I ' E S , i l 
F C C t K H A L T t R 1 F U E 











L L E T S . 









1 1 1 














3 2 0 0 
'. 5 2 
4 1 3 0 
■) 9 1 




Ï L C G H A F h E 


























Γ 4 3 3 
1 2 1 4 
) 1 7 8 
ι 1 5 0 






















S G R A F E S , E T C 
t , U S W . 
> 3 0 1 
1 2 9 7 
4 1 6 
7 
L 6 7 8 
> 7 0 7 
9 
1 3 6 
) 23Z 
> 5 7 7 
) 1 ¿ 3 
! 3 2 2 
! 5 0 9 
1 ¿ 0 1 
) 1 4 





1 1 9 
¿ 
, a 
, , , . , , > 5 
3 a 
i b 
5 8 9 
i 1 1 6 2 
2 ¿ 9 
1 7 









7 1 5 
1 
­, 1 
4 1 6 
8 9 
5 ¿ 1 1 
i 5 4 
1 6 6 6 1 
7 1 c . 9 2 
0 4 5 6 0 
4 2 5 6 2 
3 3 5 1 
2 6 
5 3 
1 3 a 
S , E T C 
, L S h . 
1 ¿9 
I 9 5 






















¿ 1 7 
7 6 





4 2 1 
209 
1 0 4 
1 7 3 
. 3 J 4 
p o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 a 
? 7 ¿ 
3 0 ¿ 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 4 
6 3 ? 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 o a 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 o 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
( , 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
P E R O U 
A R A B . S E O U 
• O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D G N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L L . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
















2 9 6 
7 2 5 
2 9 3 
. 5 5 
1 0 7 
1 7 1 
1 9 B 







1 3 5 
















4 8 4 
6 5 8 
5 0 0 
4 0 7 




7 2 0 
6 9 6 
6 7 6 
2 0 9 
7 0 2 
3 2 8 
1 0 
6 2 
3 2 3 
6 3 4 
2 9 2 
5 7 9 
8 0 9 
2 4 4 
3 3 
















2 3 4 
3 9 6 

















2 2 4 
5 5 
7 0 7 
0 0 3 
7 2 6 
9 4 7 
9 3 4 
1 1 3 
1 6 4 
4 5 
0 7 9 
1 0 1 
9 4 1 
0 6 2 
2 3 2 
3 5 3 






























4 7 0 
1 6 0 
1 0 3 
7 1 
2 0 7 
7 7 


























5 0 5 
9 a 
1 4 5 
6 7 
2 6 1 
5 9 
1 1 0 
1 
1 Γ 5 5 
1 9 7 
2 5 7 
5 B 3 
1 3 B 
1 0 0 0 D O L L A R S 





















1 1 7 2 
5 5 6 
t 7 
5 




1 3 0 5 7 
2 6 4 
2 2 
7 3 8 3 
7 8 3 8 




2 0 5 9 
1 8 1 0 1 
2 1 2 8 

































) 7 8 


















5 2 8 
6 
7 1 6 2 9 
J 4 4 2 
4 l 0 4 7 
. 7 4 P 




7 1 3 
1 0 0 
2 
4 5 0 
3 2 
1 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B 3 4 




1 4 0 
4 5 
1 8 3 





1 0 1 










8 3 9 
3 8 0 
3 6 6 





4 3 4 
4 0 1 
6 2 ? 
• 5 3 4 
7 2 3 
1 0 
3 5 
2 6 3 
5 4 7 
1 7 2 
3 8 7 
6 9 6 
2 1 5 
? 5 







. • . . 6 
9 
6 
• 1 ? 6 
1 1 2 3 
3 3 
1 9 














1 8 5 
4 7 
7 3 2 7 
1 9 9 1 
4 8 8 6 
2 8 5 6 





1 1 4 5 
2 0 6 4 
1 6 4 4 
4 6 5 
613 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
3 0 1 
2 3 9 
2 7 8 












• • • > 
5 
l 




























3 6 9 
1 6 ° 





1 5 ? ? 
R O I 
3 6 « 
, 7 5 1 
• 7 4 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C24 C26 C28 030 032 034 036 036 040 042 044 C46 048 050 Cí¿ 054 C56 060 C64 066 
Cà 8 ISS 208 
216 220 224 2*i 
24« 56¿60 264 95 216 ¿64 ¿66 302 306 314 
318 322 32« 330 334 242 Í4Í 
¿SC 354 362 366 37t 374 27« 382 386 390 400 404 412 








M E N G E N T O N N f QUANTITÉ 
EWG­CEE France • ι ι u j _, . Dtutachland Belg.­Lux. Nederland , BR. lulla 
655.21 PCRTE­PLLCES . STYLOC­RAPHES ι ETC FEDERHALTER , FUELLHALTER . CSW­
¿ . . . 1 1 7 53 1 143 36 72 1 71 1 167 27 127 41 1 124 28 23 8 3C 185 66 2C 1 2 2 1 2 1 2 
2 3C 1 56 38 122 76 4C 31 5C 3 22 1 3 3 25 21 1 6 4 7 1 4 26 16 8 3 3 160 37 27 25 5 5 5 4 5 '5 18 5 ; 3 1 22 2 36 10 4 65 16 
9 1 27 1 8 4 23 2 30 25 4 3 12 6 2 42 9 94 16 61 3 3 
12 1 21 3 1C3 15 8 10 5 
ί IC 2 H C 5 5 37 57 9 3 2 4 1 
β 5 1 9 5 5 14 3 77 8 7 5 189 33 9 1 12 1 25 9 1 2 25 15 2 6 loe 18 29 21 19 4 155 55 22t 73 4S 23 15 8 56 13 1C5 6 6 6 3 3 3 
5 2 37 15 70 35 51 19 31 39 77 62 75 52 25 15 41 55 1 22 1 7 2 28 66 53 7 12 
3 26 18 i 45 9 7 43 3 7 14 
, a 4 1 2 6 1 3 8 4 4 • . 11 112 1 1 
a a I • 1 10 2 5 15 2 26 4 5 48 1 7 1 25 4 1 20 2 3 1 1 11 6 2 12 21 42 36 5 53 3 2 9 1 17 103 2 9 1 9 5 . . 1 10 1 1 9 101 5 1 4 11 26 2B 60 1 2 1 5 3 3 1 1 3 4 1 4 7 7 62 6 1 1 8 44 112 2 7 1 1 10 2 23 3 5 1 1 1 24 3 16 2 6 17 73 29 2 1 3 43 61 50 103 15 11 2 9 17 26 53 56 3 5 
a . 3 . 




026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 286 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOHALIA 346 KENYA 
350 OUGANDA 354 TANGANYKA 362 MAURICE 366 MOZAHBIQU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHOOESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 452 HAITI 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PERUU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 646 HASC.OHAN 656 ADEN 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAHBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FÛRHDSE 740 HONG KONG 800 AUSTRAL IE 804 N.ZELANOE 808 OCEAN.USA 81? GCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
1000 H 0 N C E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
51 617 l 320 792 646 1 689 1 193 427 1 157 23 22 264 72? 231 28 10 43 37 66 59 124 230 639 147 236 15 120 14 97 10 18 24 27 114 40 11 437 116 17 18 28 87 13 144 110 14 576 
16 95 30 89 126 33 46 23 10 504 1 192 407 95 
45 59 25 87 41 12 34 10 30 16 498 16 28 149 621 55 95 73 33 56 96 67 331 76 50 826 52 60 41 ICO 72 13 96 67 13 79 384 195 76 3? 747 813 988 69 737 695 B8 ?4 U 
14 
38 3?6 
12 416 14 437 7 246 U 221 680 769 24? 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
• 3 24 . 1 161 1 1 5 1 6 19 . 1 178 5 10 307 . a 
. 190 18 28 ç 
a 
. . . 12 166 435 113 . a 




18 12 7 2 8 28 
a 
76 
2 4 18 U 95 26 
a 
. a 
156 24 66 
a 
2 10 1 30 . a 
32 
a 
. . 1 . a 






211 239 149 22 79 . . 20 
a 
14 
1 l 1 2 
i 2 1 . 3 
6 237 359 212 
2 093 335 166 1 48? 7 30 536 3 12 2 653 16 15 492 15 1 509 a 6 




41 518 991 69R 415 1 286 943 320 672 3 3 10Θ 415 173 
a 












64 20 . 42 
4 10 1 21 11 3 8 3 1 164 937 127 93 
16 6 6 31 11 2 1 5 5 8 135 
a 
10 72 ?37 39 35 54 28 20 93 37 67 72 21 505 33 56 B 19 41 7 a 53 12 76 127 
a 
2 20 351 394 798 2? 579 480 60 4 . • 
20 160 











83 61 197 31 178 10 50 
a 
14 3 6 19 16 26 17 
a 
263 3 1 4 1 36 4 72 61 14 458 
10 81 11 57 20 4 38 20 9 183 229 212 2 
27 43 18 26 30 10 1 5 24 6 361 16 15 77 352 
a 
2 19 4 15 ? ?1 2 38 







4 597 .124 225 29 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 

































































l i t 
¿44 
¿46 
i t i 








































t l t 




M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
65í.¿¿ PILMES A ECRIRE ■ F C I M E S PR PLUI­ES 
Italia 
SCFRElBFtüERN , KUGELN F. FEOERSPITZ£N 






















6S5.¿2*CRAYCNS · MINES , PASTELS ETC 
BLEISTIFTE , MINEN , FÄRBST. USk. 
356 . 99 12 245 
46£ 108 . 86 273 
¡ t i 16 2 . 143 







te ι 134 30 
58 9 























































u a 41 
151 1 
11 241 

















. . 1 







































































































1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE l 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
















































436 COSTA RIC 













































































































































1000 D O L L A R S 











184 2 7 
42 . 6 
3 1 a l 
15 
1 1 2 1 1 
39 l 
60 . 1 
. 
22 15 
71 . 78 
29 4 
42 2 22 













































. . a 



































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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IC i ? 
1C4C 






















2 0 8 
¿12 

























6 6 0 
6 6 6 
6 76 
t e e 






























i l i 
J l B 
3¿¿ 
; ¿ 6 
4CC 
460 
Í J ¿ 
t 6 C 
1C0C 

















. 2 3 CRAYCNS 
T O N N E 




, PINES . PASTELS ETC 









7 t ¿ 









, , , ­
1 2 5 6 130 2 8 1 
2 1 6 101 1 2 0 
2 1 6 1 73 
158 . 2 4 
8 2 4 2 8 86 
3 3 6 28 2 4 









3 0 8 5 
9 0 2 
1 192 
5 7 9 




. 5 1 ENCRES AGIRES UUE D ' I M P R I M E R I E 





























































Í S 4 
6 1 6 
ees 3 3 7 
235 



























. 5 2 ARCCISES SChlEFEÄl 
¿15 
¿ 6 1 














































1 13 1 0 6 
1 3 6 4 
1 2 24 
) 1 3 
Î 7 ie I 6 












. . a 


































































1 7 3 0 
4 4 3 
559 




















6 5 2 



















































. . a 
„ 
. . 1
5 8 1 
. 1
100 
1 0 3 6 
2 8 7 
6 2 5 
4 
124 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 





















8 4 1 
9 0 6 
140 






















































































































































1 4 7 8 
























3 6 7 
1000 D O L L A R S 





47 2 7 0 
28 131 














3 > 122 

































9 4 0 3 
2 4 3 2 














































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG. 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
























































t l l 















K L I 
U K 
u u u u 
K : L 
IC J 1 
Lelt 
1 C 4 L 




l i t . i t ARCCISES 
Ul­ ItFth· 
' I A C L C H ) t C P U L K t / CLU,Ii\ 
­tCN U. TAFELN L. SCHRtUtf. 
655.53 LACFE1S NCI­t RCT tGRS . CCI'FCSIEURb . tTC 
















































































1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 8 
j ? ? 
390 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
600 
6 0 4 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I f c 
























M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 








































































































.1. CLAN. FR 
1 0 0 0 M û N 0 E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 C 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEC 
CLASSE 1 
I H Í 
CLASSE 2 
. Γ Α Ί Α 







3 1 3 
163 
1 5 0 
4Ü 






































1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
I T A L I E 




































4 9 5 
4 2 5 
2 7 6 
150 
131 
1 9 1 
10 
8 5 
1 7 1 
7 1 
7 1 







1 1 9 
4 3 
14 










1 4 0 






1 1 8 
15 








3 an 2 
1 4 7 6 
1 3 0 4 
7 5 2 
1 0 8 4 
1 9 5 







































1 1 4 3 
3 5 t 
3 4 1 
2 52 
', 17 
1 6 ? 




















































































































3 2 7 
1 10 
1 0 0 
27 
1 1 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
618 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 










































































































855.95 C'IRE A CACHETER . ROULEAUX D4IKPRIP. 
SIEGELLACK , GELATINEPASIE , U. DGL. 











IC ¿c u 
3 













































ORIGÏNÏLsflCHE , SADÍ Eft. U.' STEINDRUCKE 








































































































































































































































M O N D E 




















































M U N D E 




































































































































363 1 835 




















































































































5 . . 1 
. ' 
155 









20 . . 2 , 2 




4 . . 1 . 9 . a 
3 



























13 . . 7 













633 . 265 















, . 327 





















13 . . * 
28 
142 
57 . 11 
65 

































39 . 46 
10 . 16 
925 
113 




















6 . 1 
3 . 3 
































280 . , 23 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N Q U A N T I T É 





W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 5 6 . C 4 U r B R E S POSTE , ETC , hCRS LCLRS BRIEFMARKEN . STEMPELMARKEN 
CCI 
ec¿ CC3 CC4 CC5 C2¿ C¿6 CÍO C3¿ C34 C36 C36 C4¿ 





















CC¿ CC3 CC4 CC5 C¿¿ 












ec¿ CCJ C04 CC5 C¿2 C¿t 
e¿e C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C42 C5C ¿CC ¿C4 
¿ce ¿12 ¿4C 
1 
. ¿ 5 . 2 1 1 . 2 4 5 . , 1 
a 
12 1 . ­
41 
9 32 











iel 14 ¿¿ , 16 14 164 15 1 1 ¿ 7 46C ¿5 3C 3 . 1 . 17 
1 406 







;ÏJfcftiA?HcMTaS]...î!1.8!SÏ CUE · CSM. 
A M O L I Y A U W Ü E B · ! 188 JANÜRE «tVs 
35 48 
70 5 
190 101 88 12 1 
18 48 
122 8 9 
13 1 7 
7 385 17 
16 
652 196 454 30 3 
10 37 217 
2 3 
5 13 115 
14 1 30 1 
459 267 159 144 32 
pgs^AK^TÍAUX 
001 















3 6 4 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 03 8 
L 064 










> 002 003 1 004 005 • 022 028 030 034 ) 036 i 038 
040 042 î 050 










002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 2 04 














































H 0 N D E 



























































204 24 5 





60 3 8 89 
50 
34 44 70 34 92 12 36 15 209 23 18 18 16 13 635 17 
1 400 
233 1 055 
387 77 4 4 37 
309 
622 385 1 120 
888 1 563 
12 96 155 2 046 
115 195 219 54 18 4 422 





140 1 1 6 
206 
306 598 1 003 
141 121 12 35 117 27 
Ul 605 48 56 38 12 15 44 15 28 62 
9 . 
?J ?40 86 112 . 10 1 6 96 15 16 . 45 . 558 3 . 18 
1 365 
43 6 
841 240 25 3 
e 6.1 
13 . 10 3 6 2 3 
a 
19 1 . . a 
. 210 12 
29 5 
27 255 30 13 3 4 " 
457 157 246 699 Θ81 1 14 47 1 003 
13 190 208 46 5 2 886 





74 1 1 • 







4 4 5 1 3 3 
147 
2 
4 3 6 201 222 70 3 
53 
2 5 6 
1 1 
48 1 3 1 1 3 3 
150 51 99 10 
58 
70 




















9 12 242 
9 
9 18 
1 835 335 1 452 1 118 31 



















81 162 15 197 1 1 1 17 9 3 2 . a 









157 243 3 40 7 362 , . . 1 13 849 28 . 12 . . . 14 
2 265 
688 1 562 
656 15 
103 
57· 146 . 17 180 7 40 100 5B0 82 2 6 
. 456 52 2 21 , 1 15 • 
1 880 
323 1 509 
991 42 
48 4 43 14 
40 12 9 
6 
1 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
620 














tC4 tee t3o 
7C4 
732 
74C tco 620 
uec 
1C1C 
1L2C u u 1C3C 
1C31 
1C3¿ 
U 4 C 
CSI 





































































t i l 
HO 
5¿4 






M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux ,, . . . Deutschland . Nederland , B R, Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t ü . C C C C L U PCSIALX 
FCSTPAKtlE 






• · 2 ¿ • . . . 1 1 
. . 1 1 
, . . . a , 





























740 HLNG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AFLE 
1030 CLASSE 2 
10Jl .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE -3 
697.11 BIJCLTERIE H E 1 . PRECIELX CU PLAQLES 
SChMUCKhAREN A. ELELMET. CO. PLATTIERT 

















ï ; 1 
3 8 1 002 BELG.LUX. 
16 11 003 PAYS-BAS 
30 004 ALLEH.FED 
3 . 005 ITALIE 
9 . 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
1 . 026 IRLANDE 
4 . 028 NORVEGE 
6 2 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4 . 034 DANEMARK 
12 6 036 SUISSE 
6 2 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3 













































436 CUSTA RIC 
440 ΡΔΝΑΗΑ RE 









438 GUYANE BR 
492 .SUR ΙΝΔΗ 















I 636 KC'WI . : 
640 BAHREIN 












































































































































































































, . . . 1 16 
70 
b B 3 
. . . . 50 




































Deutschland .. .. 
(BR) ltal,a 
1 079 2 430 
1 784 1 593 
6 780 3 258 
32 849 
434 
2 195 4B1 
19 3 
230 1? 
1 232 15? 
1 735 1 888 
126 !°4 
873 511 
13 5B5 B 3BS 




1 fi 2 35 
67 94 



































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C t l 
C 4 4 
t 4 t 
t i C 
t 7 ¿ 
etc 
est 7 C 4 
vee 7 ¿ L 
'ill 
7 4 C 
t e e 
t C 4 
tea 
6¿c 5 5 C 
i l i 
i c ce 
I C I O 
1C¿C 
ICiC 
í e ­u 
1CJ1 ¡Cll 
¡ C e 
es i 
C C I 
ec¿ 
C C J 
C C 4 
ees C ¿ / 
c¿t 
CJC C J ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C J t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 o 
C 4 C 
ese 
¿ C 4 
¿ee 
¿ l t 
¿ 4 t 
ele 
102 
J 3 4 
2 7 C 
= 74 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
5ct 
4 4 C 
4 t C 
4 t 4 
4 7 t 
4 t 4 
Í C c 
5 ¿ 4 
5 ¿ t 
t C 4 
t l t 
t ¿ 4 
t ¿ c 
t J ¿ 
t J t 
7 C 4 
7 4 C 
tee SJ 7 
lece 
l t i e 
1C¿C 
i e ¿ e 
ÍCJC 
í c j i 
¡Clc 
1C4C 
C S I 
ee i 
eoe 
coi C C 4 





C J t 
C J t 
C 4 C 
C 4 c 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C t t 





4 1 2 
4 3 c 
4 ie 
4 t 4 
i C 4 
t l t 
t ¿ 4 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
c S 7 . l l e l J C L l E R l E M E I . P K E C I t L J CL F L A C U i 
Italia 
SLFMUCKV.AREN A . t u E L M E T . L J . P L A T H t k T 
i i 
1 







14C 1¿ 1 3 101 
5 5 9 1 3 33 








, , • 
t S 7 . 1 ¿ CRFEVREKIE H t l . PKEC1ELX CL PL ÍCLES GCLC­UNL SILBERSCHMIECEl iAREN 






. · 1 



















. . a 
u i . 3 



























. , 2 
• 




6 4 4 eftTAW 
6 4 8 HASC.DMAN 
6 5 6 ADEN 
67? NEPAL,BHU 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 C A M B Q G G E 
704 MALAYSIA 
7 0 a P H I L I P P I N 
72C CHIN.CUNT 
732 JAPON 
740 HUNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
BOB OCEAN.USA 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 StCRET 
73 1030 M O N D E 
49 1 0 1 0 CEE 
IB 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 ? 0 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
l 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
l 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
l 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
704 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 0 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTC 
322 .CONGOLEO 
1 334 E T H I O P I E 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
412 H t X I O U E 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 V E N U U c L A 
504 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 





1 5 8 
1 4 
3 1 




1 0 3 6 
8 0 8 
1 7 5 
1 7 
2 9 7 
1 0 




4 0 196 
15 593 
7 2 6 
4 166 
4 8 
1 8 8 
43 3 
6 1 3 
1 384 
1 9 3 
9 0 
3 6 
3 0 4 
4 3 
2 8 
1 6 7 6 




1 1 6 
5 3 
1 1 9 
7 6 














1 67 0 
1 5 0 
1 6 
1 7 
2 4 7 











2 B U 
4 2 8 5 
2 524 
5 08 8 
1 1 5 
1 8 1 4 
β 
2 2 6 
4 5 6 
2 308 
5 1 5 
7 7 
2 5 
5 7 4 
6 5 6 
1 7 0 
4 0 4 
5 8 6 
1 1 5 
1 6 1 
6 3 
4 9 
3 6 5 
1 3 5 
1 2 
3 6 ? 
1 0 
3 2 
1 0 8 
1 3 9 
B 9 
1 0 0 
10 











. 1 6 
5 4 
7 




5 02 4 
3 164 
4 3 3 7 














. 1 6 
4 
1 1 9 
2 B 
. 2 1 
1 7 
9 





















1 2 7 
3 0 5 
11 B 
5 8 5 
1 0 3 
8 7 
5 
1 7 1 
7 6 
2 6 7 
1 4 
1 3 9 
2 3 
1000 DOLLARS 




l 4 5 0 
1 156 
2 5 0 

























. . . • 
5 7 9 
4 0 2 
1 1 7 
6 4 




















. 1 " 




3 2 2 
4 5 0 
1 74 
. 6 





3 4 0 ? 
1 3 
5 3 7 
1 
4 1 
1 7 7 
5 3 9 
. 1 4 4 
5 3 
3 4 













1 2 1 
, 1 n 








5 3 4 
7 114 








? 7 5 
1 9 3 9 
. 7 6 
2 5 
5 6 5 
6 5 1 
1 6 8 
1 15 
4 3 8 




? 5 4 
1 3 5 




. P 9 
| O 0 













6 5 8 
3 4 9 
. 1 7 
3 
1 0 
69 5 ? 9 
40 131 
21 60A 





1 3 8 
1 8 9 
6 ? 
1 335 





7 2 3 
1 5 4 
. R 
2 4 
1 0 0 
3 0 
. 4 7 
1 1 ? 
. 
i ? 4 
, 4 0 










. . ? o 
1 9 
1 4 7 
. 5 3 
? 4 
■ 
4 4 6 0 
1 7 2 4 
1 9 9 7 
9 8 8 






3 3 4 
2 8 




1 3 4 
1 1 7 
6 
1 
1 1 1 
1 ? 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
622 




















































































































M E N G E N T O N N E QUA 
EWG­CEE France Belg.­Lux u j _i j Deutschland • Hederland ( B R ) 
tS7.13 A L I . CL.H. MtlALX PRECllL» LL FLÍCLti 
«ND. hARtN A. ecELMEI. CU. PLílTIcRT 





Ζ > . 
a a . 
a 
657.14 CLVR. PERLES FINES / PIERRES GEPMtS / hAREN A. ECHltN PERLEN / tCtLSTEINEN 
! 
IC 
6 a . 
4 
2 





657.¿C BIJCLTERIE OE FANTAISIE PhANTASIESChMUCK 
143 . 1 . 67 
75 10 . 8 34 
67 1 β . 55 
53 10 1 3 
31 IC 1 20 
71 4 
11 l 





































































. . . 2 
1 
. 1 
. . . . . . 10 
. Ζ 
1 













1000 K U N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSt 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .Λ.Λ0Η 









036 SUISSE · 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 




1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1C20 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


















































436 COSTA RIC 





468 INOtS UCC 











6 12 IF AU 
6 16 1«,U 
620 AFGI­f.lUST 
624 ISRAEL 
628 J L R D A N I E 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEÏT 













































































































































































































. . • 
9 












356 2 325 
8 2 276 
7 1 4 1 1 














































































































. . 1 1 






























































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noles par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







c 5 c 
66C 
664 












































U I C 
1C2C 
1C¿C 













I C e e 








C J t 
4CC 
lece 
U I C 
u¿c 1C¿C 
1C3C 
1 C 3 1 
¡Ole 
1L4C 






















France Belg. - Lux. Nederta*. 
¿C t U C L T r R l L ϋΐ F A M A 1 S 1 E 
P H A k l A i l c S C H M U C K 
1 . . . 
U 












¿ 5 1 8C 13 15 
385 32 9 12 
t ¿ 5 27 3 2 
2 1 1 13 3 1 
247 2 1 1 1 
¿6 10 . 
l t 5 . 1 
1 1 . a 
CC CCLIS POSTAUX POSTPAKETE 
2 a . 2 
3 a . 3 
C a . 2 
. 1 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
S C F I L G P A I T , EfcAÎ tBEI IET 
.12 NACRE TRAVAILLEE 










. 1 4 CS TRAVAILLE 
t E I N ■ GEARBEITET 
. 
3 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(PR) 
1 u 1 






. ¿ 4 
aoi 
176 







, , . . • 
1 











. . . • 
. 1 5 CCHNfc 1 CORAIL . ETC , TRAVAILLES 
hLRK t K L K A L L t · U . ANC. T l 
















































. . . . ­























6 5 u 
6 0 O 
6 6 4 
680 
704 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
b04 
6 0 8 
820 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 J 6 
0 3 8 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1070 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 






. A . A Ü H 
CLASSE 3 













































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








N I G E R I A 

























7 0 9 





































































• 1 886 









. . a 
1 
. . • 






, . . . a 
















Belg. ­ Lux. 





































Deutschland . .. 












8 3 14 
37 15 
225 ' 0 1 
o r i n 
300 75 
80 5 
2 m 7 
75 
372 
930 3 8 7 1 
569 1 539 
545 1 7 5 1 
219 579 















7 ' . 90 
5 74 






































Z' 1 83 
1 . 1 4 
3 1 
78 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 


















































































































EIC , TRAVAILLES 





.16 MAI.VI PFL. : 
CETALtS A TAILLER . TRAVAILLEES 
CHNITZSTOFFL , BEARBEITET 
CLMES CE MER ET SIM, TRAVAILLES 
LERSCHAUH , BERNSTEIN t UNO OGL. 655.17 t l







































































4 t 5 
2t¿ 



































































4 0 0 ETATSUNIS 












. . . . • 
2 



















































































































M O N D E 












H U N D E 
































H 0 N D E 


















M O N D E 




















































































19 10 16 
14 
1 
4 . . 1 
2 . 1 . 16 • 
4 
. . • 
























16 7 84 
72 
2 533 









































































5 4 ' 116 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





c t l 
C C J 
C C 4 
C C 5 
e¿¿ 
c¿e 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿ C 6 
¿ l à 
3 S C 
4 C e 
4 C 4 
4 ¿ C 
4 t C 
4 7 6 
4 t 4 
Í C 4 
t C 4 
7 3 2 
euo 
l e c e 
i c i c 





U 4 C 
es 
C C I 




e l t 
e l i 
4oe 
4 C 4 
4 t C 
S 5 C 
l e c e 
ì e i e 
1C¿C 
U U 
U 3 C 











L i t 
e ¿ t 
e j e 
C = Í 
C J 4 
C 3 t 
C 3 t 
C 4 C 
05c 
C 4 t 
C 4 6 
C í ü 
C 5 ¿ 
C 5 4 
Ote 
Ctt 
C e t 




¿ l t 
¿¿4 
¿ 4 t 
l t t 
t i l 
l i t 
¿ t e 
¿64 
¿6¿ 
J C ¿ 
j e t 
2 1 4 
U t 
Sl¿ 
J ¿ c 
334 




j . e 
4 C e 
4 C 4 
4 U 
A l t 
1 i t 
l i Z 
1st 
4 c C 
111 






















t S .AKNERIE , C L V F . tt, LLFFA 
KCREMAChWARtN 
1 C 7 




















































. . • 
.ei CALAIS EN B C T l t S L I E E S 
BESEN 
3 1 3 











7 t 4 
5 C 5 
3 ¿ 1 
J U 
I C I 












1 J 7 
. ¿ 4 A R T , t R C S S E P l d L E R S I E N . A R c N 
J 4 C 
t J C 
c e t 
7 S 4 





1 4 t 
I C t 
U C 
¿ Ï S 























































. , 2 
. 9 
. . . . IC 
155 
IS 










, , . 25 
JJ 
10 




, t t 
1 
έ ι » C U I 




























































. . . . 2
24 
1 
















































































1 0 5 9 







3 3 1 2 
4 4 4 
1 2 9 6 
7 
40 




3 7 6 1 
1 4 9 8 































. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
C04 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
4 0 0 
404 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
OJB 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 ? 
054 
0 6 2 
0 6 6 
O ü B 
2 C C 
2 04 
2 0 b 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
24 Β 
¿ o d 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 84 
2 o d 
J 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 d 
3 7 2 
12L 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
9 0 4 
4 1 2 
4 16 




4 7 ? 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 









L I B A N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 










. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E I A T S U N I S 
CANADA 
. A N T . F R . 
SUUT.PROV 
H U N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 




















A F R . N . E S P 
HARUC 
. A L G E R I E 




L 1 J e R l A 








• CONGO BRA 
.C.1NGULEL 
.BURUN.RW 





R.AF: ' . .SUC 





N I C A K A G U A 
en u Λ R i e 
. A M U R . 
TR I M D.TL 













2 3 9 
6 1 3 
I B 
2 5 7 
3 3 
1 1 4 
2 5 
4 3 
4 9 3 
















3 3 2 
0 2 9 
9 8 0 
1 2 9 














7 2 ; 
2 4 ­
2 7 4 
1 3 1 
1 8 < 
6S 
9 1 
3 3 < 
9 4 2 
6 7 t 
0 4 E 


























. 3 7 2 
1000 D O L L A R S 





2 8 9 
2 3 6 
53 
36 





133 6 0 e 
5 5 352 
68 10 
567 75 27 
2 5 
3 t 
3 5 e 
8 3 5 
I E i 45 1 
79 1Γ 
37 5 3 2 
4 2 4 47 8 
217 169 6 
499 3 ' 






3 0 9 







32 2 9 
525 512 1 







1 ; 1 
i o i o 44 4 
62 56 
15 15 
2 t 26 
33 33 








209 45 ? 
876 373 l i 
512 179 £ 
3o 7 





















. . , ­4 0 9 













































Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 





















66 2 265 









885 4 603 
274 1 2 1 1 
584 3 170 
504 4R0 














4 2 4 1 





9 8 7 69 
8 1 4 33 
1 625 310 
47 
6 4 2 
393 3? 























. 7 1 
37 
5 
. . . . . 7 1 
1 
11 3 4 
1 7 Γ 
3 1 
. . 145 
2 374 98 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4 t 4 
4 9 . : 
­le 
toc 
Ì C 4 
i n 
i I t 
5¿e 





















¡Ccc l u l 
Í C J C 






























i L C 
all.¿9 A R I . iReiSttìlE i K C C L E A L A A PLINL'KC 
BLtRJlL,v.>ARtN U N D PIN S t L 
si . . JO 2 
t . 1 
el 11 1 













































l i t 
1C4 
















































16165 P R E P A R E I S PR eRCSSERiE 
P Î H S t L K C c P F t 
U c C 
U I C 
it co ICiC 
I C J C 





c . 1 



































e S S . J l L G l G i t S , . . h A N i J c C l t S . ART. S I M I L A I R E S K ü R Z t N Ui.Li 0 t R k . L t l C H t i \ 
4 1 ! 
11 7 
i t 4 









¡ l i 
i 
5 7 ¿ 
7 s 










































































































































































































































































































































o oía 20ό 
2 216 
24,1 





































H U N D E 
CEE 









11 AL It 

































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes por produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C S I 
¿ 6 4 
¿ 7 2 
¿ee 
3 C ¿ 
3 1 6 
3 2 ¿ 
3 7 C 
3 7 4 
4 C 0 
4 C 4 
4 Í C 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 6 
6 5 6 
I C C C 
I C I O 
¡ c e 
1CZ0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
CC't 
C 0 3 
C ¿ ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
¿ 1 6 
¿ 4 4 
¿ 7 ¿ 
¿ t e 
¿ 6 4 
¿ 6 t 
3 C ¿ 
3 C t 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 C 
3 7 0 
3 7 4 
4 C C 
4 0 4 
4 2 C 
4 5 ¿ 
4 6 0 
Í C 4 
7 C 4 
ecc 
6 ¿ C 
5 5 C 
5 6 2 
I C C C 
I C I O 
u u 
1 C ¿ C 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C 0 5 
c¿¿ 
C 2 e 
C 3 C 
C J ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
¿ C t 
3 S C 
4ce 
4 C 4 
4 6 4 
6 C 4 




1 C ¿ 0 
l u í 
í e j c 
1 C J 1 
1 C J ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
eer 
C C : 
C C J 
C C 4 
ces 
c¿¿ 
c ¿ t 
c¿e 
C J C 
C 3 ¿ 
C J 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 












6 5 5 
6 S 5 
3 1 
6 1 







1 5 : 
1 ' 
6 3 ( 
1 ! 
' 4 Í 
3 ' 
4 C 
3 S ' 
6 C I 
4 ¿ . 
i b i 
I t ' 
t 












l i t 
6 Í 
4 < 
1 C Í 
France 
B C L G I E S ■ 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
C H A N D E L L E S f A R T . 
K E R Z E N UND D E R G L E I C H E N 
ι: 











6 3 C 
4 i 
3 " . 
3 3 4 6 5 6 ' 
1 8 3 5 4 
1 0 ί 
. 
. a 
. . . . . 5 
1 
. 1 5 
. a 
-
> 3 6 2 
1 3 0 3 
2 6 
7 8 1 9 
3 1 5 0 1 " 
5 3 5 11 
2 4 4 0 
5 
A L L L H E I I E S 




3 9 ' 






2 4 4 ' 
2 6 6 . 
4 ' 
1 0 ' 
1 4 5 3 9 1 0 ( 
6 5 1 




















5 5 5 5 
9 6 
2 1 4 
2 4 
2 0 
2 4 6 
1 7 6 
2 0 
1 5 5 
1 9 
91 






1 1 6 1 2 1 0 
5 
5 
3 9 5 1 5 
5 4 6 
I 
a a 
5 1 2 
4 1 
7 5 4 3 2 0 2 
4 7 5 2 1 9 1 
C 6 5 1 4 8 2 6 9 
C 6 6 1 3 2 1 9 3 
3 9 1 3 7 
.11 A R I I C L E S 
W A R E N A . 
) 1 2 7 







Q U A N T I T É 
Deutschland . ,. 
(BR) l u l , a 





. , . . . 8 5 6 2 
1 2 




7 4 8 3 7 9 
2 6 5 1 0 8 
4 6 3 1 0 1 
3 5 3 3 6 





L E I C H T E N I J U E N O B . S T O F F E N 
ie 
4 C 6 
7 2 2 
6 1 3 
7 4 6 
















t i t 1 6 
2 5 6 1 0 
3 4 5 5 





. 3 4 6 R I 0 L E T S 
F E U E R Z t U I 
Í 4 
7 3 4 
5 4 11 
1 1 4 β 






1 ¿ ' 
1 
> ! I 
) 7 
I 
ET A L L L H 





• 3 1 




U R S 



































1 2 9 
2 4 
! 2 0 





• 9 8 4 
> l b 
l 7 1 7 
5 5 7 








> 7 1 
7 
S 



























2 6 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 0 
6 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
A D E N 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
. T C H A D 
- C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H D H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R . B R 
H A I T I 
. A N T . F R . 
L I B A N 
H A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
























2 7 3 
7 5 





0 3 5 
1 1 0 
7 7 6 
4 5 7 
1 4 5 
1 8 0 
8 2 9 
3 
5 3 
2 6 9 
2 7 0 
1 3 













5 5 2 




3 2 0 
4 6 
1 8 








2 7 4 
3 3 6 
8 5 C 
4 3 S 
0 6 2 
3 2 4 
2 4 9 
4 f 
1 3 2 
1 0 5 
I 9 C 
2 7 4 




1 1 4 












6 0 C 
7 4 = 
7 5 < 





0 2 7 
? 5 é 
8 1 6 
b l l 
2H 
b i l 
4 4 1 
3 Í 












2 3 6 
1 6 
U 




1 C 2 1 
1 6 2 







1 1 6 
l ' 
1 






1 3 3 
2 1 1 













7 6 4 
4 1 C 
2 9 1 




8 7 2 
3 6 8 
1 4 7 ? 
P I 2 
2 8 6 
1 ? 7 
1 3 
3 1 4 
?C 
1 7 C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
1 4 
4 9 6 








2 2 4 
1 0 5 0 










5 5 2 
1 2 8 
1 0 
. 5 5 
3 4 
. 1 8 
2 2 1 
1 1 6 




3 1 2 7 
2 3 1 
1 1 0 5 
1 0 5 0 
1 7 9 1 
1 2 4 0 








3 1 6 













2 6 9 9 5 5 
2 2 1 2 9 4 
2 1 6 3 6 
1 4 4 0 7 
2 6 2 5 
2 ; 
a 
4 4 4 
4 
5 9 1 8 






1 4 3 
2 4 5 3 
9 1 
4 4 
2 5 5 
4 
2 8 
i 2 7 
7 




l 2 2 
7 0 




1 0 3 6 9 6 
7 2 2 4 ? 
2 7 4 2 7 
1 2 2 8 ? 
5 7 5 
, . ? 
3 6 6 6 1 
1 6 5 2 1 6 
3 8 0 
1 9 3 
3 3 3 6 8 
1 6 5 1 9 8 
3 3 1 1 
2 20 
4 1 2 2 4 
5 4 2 
5 1 3 3 















2 1 2 
1 3 
1 0 6 
3 5 
1 9 
2 7 7 
4 8 
. . . 3 7 
8 9 
2 
, 1 3 
1 2 
9 5 4 
5 3 
7 1 6 
3 7 0 
1 6 0 















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 

















4 U 44C 
4 í c 
4 t 4 
ÍC4 
5 C t 
5 ¿ t 
eee 
t C 4 
t i 5 
tsi 
tlt 
t 4 C 
t t c 
7C4 
i i t 
i 4 c 
t e e 
í e e e 
i C U 
U U 
ICtC 
i e : ­ e 
í e j í 





e e j 
C C 4 




c 2 u 
C3¿ 
C ; 4 
C J t 






C 5 t 
etc 
t t 4 
¿ e t 






4 C 4 
t i l 
7C4 
i l i 
V4c 
t e e 
t C 4 
l e c e 
l e l e 
l e u 
l u í 
l l ; £ 
I U I 
I C J . 








C a C 
C J 4 
C J t 
C J t 
C4¿ 
C 4 t 
e5C 
C i 4 
U t 
t l t 
t l t 
t i t 
cte 
J ­ 4 
J i e 
i ti 
350 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE 1 France 
t = . S . J 4 i: R I t i 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
t l i E l A I L L C E I R S 



















































. . . a 

















































































. . . . 1































4 1 C 




























, · . , • 













. . 1 
2 
, a 













, , a « 






1 i l l 
) 114 
3 177 

























. . . a 
a 





















1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
I 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 HUZAHBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 4 4 0 ΡΑΝΑΗΔ RE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 I3RESI I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B . S t O U 
6 36 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG «DNC 
8 0 0 A U S T R A L I ! 





































3 6 0 
2 174 


























1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA Î 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 















































5 1 4 
2 4 5 
1 6 0 
3 6 9 
S 8 7 
a 2 5 
6 4 0 
5 4 2 
3 0 
1 1 4 
3 3 
2 6 9 
2 7 8 
4 5 8 
7 4 9 
15 1 
4 5 0 
1 9 6 
9 2 
4 3 2 
6 7 
3 8 0 
3 7 2 











3 3 1 
6 4 7 










3 8 1 
9 0 7 
0 0 4 
8 5 8 
3 1 4 
3 2 
2 3 
1 5 3 
1 0 5 
5 ? 0 
8 2 8 





1 1 8 

















































































3 2 5 0 
7 0 2 
2 4 8 0 






















1000 D O L L A R S 











1 64 m . . 






'. i 7 
a ? n 
. .  55 
3 9 1 96 ! ' 
3 8 4 42 7 
5 501 























1 4 ' 










f 6 6 
. . . 
2 
i a 












7 0 ! 
73 
, 1 * 
19 
i 
i 1 1 
, 
3 2 













'Ó 3 r , 
3 V' 1 SI 
! 'si 
­ 77 7 
»φ 





















































V A L E U R 




t » z 1 
É , f 
, 
, , . 







































8 1 1 
5 894 
1 54Γ 






















* : Siehe litt Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4CC 
4 U 










































































































IE: S3 176 74 37 
1 
' 6 ¿C 7 t IC 
¿ 17 7 17 
1¿7 43 t4 41 ¿1 1 
39 ¿5 115 71 31 
36¿ J50 
EIS . CRAVACHES ET PEITSCHEN LNO DGL. 
20 1 3 1 
17 1 3 
PART, / ACCeSS, PR PARAPLUIES / TEILE / ZUBEHÊÊR F. SIOECKE USk. 
37C 376 263 7e 57 Ht 14 45 77 ¿J 36 35¿ 5S 



























3 4 16 
5 10 2 12 6 
13 
81 25 53 35 4 
30B 348 241 
52 72 3 23 46 
9 23 224 42 7 94 35 
4 53 21 40 
5 
1 702 950 720 435 33 
G PPES , HOUPPETTES ET SIHILAIRES LDERQUASTEN UND DERGLEICHEN 
655.52 BCLTCNS­PKtSSIUN KNCEPFt t DRUCK­
JJ5 32' J¿S 7C5 










, eCUTCNS­ HANCHE 
XANSCH­KNOEPFE 
4 10 
35 2 1 29 
1 18 . . 1 10 32 J 12 7 
1 17 
HO 1 51 
a 
69 76 1 6 7« 108 76 69 11 





















62 25 28 62 
36 3 
22 31 14 4 126 17 
4 3 123 
5 29a 6 
1 3 7 120 15 14 
2 63 
123 176 714 241 169 
400 ETATSUNIS 412 HEXtUUE 428 SALVADOR 512 CHILI 604 LIBAN 732 JAPUN 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
I O Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 028 030 034 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 027 026 028 030 037 034 036 038 040 042 050 052 390 40C 404 412 436 480 517 578 604 676 740 800 804 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE COSTA RIC CDLOHBIE CHILI ARGENTINE LIBAN BIRMANIE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
306 81 11 14 11 17 38 
416 745 022 451 638 193 109 7 
31 26 60 U 13 31 12 6L 15 67 
376 136 220 134 
21 1 8 





























. . , a 
" 
209 
1?? 168 632 . 159 
73 10 45 10 65 150 74 a 79 4 6 7 
1000 
1010 1070 1070 1030 1031 103? 1040 
001 
00? 003 004 005 07? 074 076 o?a 030 03? 034 036 038 040 04? 046 048 050 
H 0 N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVIGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE 
71 
33 27 13 U . 2 * 
1 933 




488 176 66 315 190 90 
1 178 
1 153 13 2 1: 1 
a 




156 33 115 40 7 1 




60 10 16 112 14 4 26 13 



























































880 670 10 
î 242 
276 9 111 116 21 34 832 157 28 347 69 io 80 81 114 28 1 
8 25 7 . 35 59 32 
15 5 702 
13 3 212 





102 113 292 . 125 20 68 96 44 20 249 6? 24 16 18? 1 15 878 78 1 1? 
16 
4 16 9 108 9 55 24 
57 
2 863 









78B , ?93 7 125 
2 8 91 309 38 125 56 2 1 • 
2 7 
1 094 
772 1 060 
. 467 1 080 
15 48 233 l 068 
189 548 1 035 
564 156 51 
127 177 
707 
312 481 1 733 
?87 
7 78 67 179 54 196 486 90 49 43 11 
m 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. J­
Schlüsse 
Cade 
QU AN TI TÉ 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t 1 . 
C U 
t c 
l e e » 
U l e 
l u i 
¡ c e 
U se 
l e J l 
¡es. 
l e s e 
ul 





























I l i 
n e U^ 
1 1 1 
í e e c 
l e u 
u ¿ c 
i e ¿ e 
U J e 
1 1 : 1 
κ ; . 
U 4 C 
u u t » , c C c T U i r j K r t 









t i l 
i VS 
SS ί 














i ¿ ; 
4 i 




















¿ s t 
ICS 
t S C 
í s î 


























































































































































































































































































'.' > 1 
. 
14 
























































2 5 B 















































































































































M L. N ,) F. 
LE't 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLAtUE 2 
. i f,': A 
■ .A.AL M 
CLASJL 3 
515 



















































































7 7 3 
S"«. 
1 4 4 












2 3 3 
" 7 1 
3 4 
25 
4 6 7 
5 ­ 3 
2 3 8 
4 1 2 
8 5 1 



















































































1 | 3 
7 7] 1 
1 ­,7­, 
7 17.1 














1 " Ί 
174 
. I 7 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





l a i l 
C C I 
cc¿ 
C C J 
C C * 
C C 5 
Cec 
C¿ t 
C i C 
Cie 
C J t 
C 3 e 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿C*. 
¿ C t 





3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 t<* 
t cu 
5 C 4 
t e * 




Ï C * 
7 3 ¿ 
c C C 
1CLC 
iC IC 
l t ¿ C 
1C2C 
1C3C 
Í C J I 
1C32 
1C4C 
C S I 
c c ¿ 
C C 3 
C ü * 
C C i 
Cee 
c ­c 
C 3 ¿ 
C 3 i 
C J t 
C 3 c 
C4fc 
3 S C 
4 C C 
*.Ct 
K C L 
K IC 
IC eC 
I C i C 
κ ­c 
IC J 1 
i C zc 
IC4C 
C i l 
LL 1 
LLe 
C L J CC¡¡ 
LC 5 
C ce 
C ¿ t 
L J^. 
C " ' t 
L * t 
L 3 t 
L 4 L 
C ¿te 
¿( Î , 
¿ L t 
J 3 C 
3 S L 
*ii,C 
^ L * 
4 l ¿ 
42«. 
13¿ 
7 4 C 
tee 
lLCC 
i c i c 
1C2C 
I L í L 
1C3L 




C C I 
L C ¿ 
CC3 
C d 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
t S S . 5 4 FEIGNES , 































7 C 5 
¿ 5 S 
¿ 1 3 
t c 
¿ j 4 
5 4 5 t 
6 Í S . 5 5 e Η 
'ι 2 
te ¿ 1 
i t 1 i 









1 S 5 




























1 7 4 






















# ï 4 
1 
1 




1 2 7 
5 4 
5 1 





j ARRETT tS E l 5 I M L A I 












































3 5 4 
1 5 4 


















A P C H l S A Ï E 
AHFLtMi fcR 






























L L I N S 





1 5 i j 
o 






























3 0 2 
9 7 






























A u l L r A T t S PR ETALAGE 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
. 1 0 2 0 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1D40 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 ¿ ? 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
i¿2 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
L 1 0 2 0 
1U30 
1 0 ) 1 
1U32 
1040 
1 0 0 1 
t 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 J 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4? 
¿ 0 4 
¿oa 3 J 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 20 
4 J 4 
7 ^ 2 
7 4 0 
8 0 0 
i 10­10 
j i c i o 
c 1 0 2 0 
ι ¡020 
ι l n ^ o 
l i ; i l 1 0 3 2 
10 40 
/ 0 0 1 
1 002 
Ζ 0 0 3 
j 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E H . F E D 












. A L G E R I E 
L U Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















H 0 Ν D E 





. Λ . Λ Ο Η 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L F H . F É D 












H D N D E 










A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 
ANGCLA 
R . A F R . S U C 
E l A T S U N I S 
CANADA 
Ht­XIUUE 
HONJi lK .BP 
u N E / U E l » 
IAPCH 
n o n e '<UNG 
AUSTRAL IE 
H G N D E 
LEf 'LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
F P I N C t 
b L L C ­ . t ' I X . 
PAYS­ti. ' .S 
A U t l ' . F t D 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 5 
3 9 1 
6 0 9 
8 3 
9 1 
2 4 6 
5 8 
1 8 5 
7 3 
6 6 






























7 9 1 
7 6 
1 6 2 
1 
1 3 7 
1 2 9 
sa H 9 










B 8 4 
4 4 4 
3 8 5 





1 7 0 
3 5 7 
3 4 4 
4 3 B 
1 9 3 
2 1 0 
2 6 
1 5 7 
4 6 
7 6 
2 5 6 







2 0 4 
3 1 
la 







8 9 0 




2 0 3 
38 e 
2 7 4 
2 4 Í 
France 













. 1 5 
















l 3 6 6 
2 7 4 
8 06 
1 3 5 
2 8 6 
7 7 















2 0 7 







. 2 7 3 
1 1 2 
27 0 
9 7 





















1 5 9 1 
7 5 3 
7 0 8 
42 3 
1 3 0 
la 3 ¿ 




Belg. ­ Lux 
. 






b l u 
4 9 
7 3B ¡Zti 
i n 
1 7 2 
59 
5 5 


























110 66 2 542 
62 17 9 8 6 
47 39 1 1?3 
12 3 9 659 
i n 4 J Z 
• a 4 3d 
• l 
?5 46 

















149 45 479 
76 39 159 
6 1 6 2 8 5 















































, 7 2 3 
3 1 2 6 5 
7 560 





1 0 9 
l 97 















. \ . 3 
7 















. 9 1 
8 9 






• • ■ 
• • « . 3 
. . ­. . • 4 
. 3 
3 




1 6 7 
i . . 1 
2 
1 ? 







1 7 1 
1 4 
2 1 
* : Siehe tm Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siel im Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ­
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC5 C¿¿ C2t Ott 030 012 019 
cit CJt 05c C4t C5C 
¿Ca 
35C 4CC 4C4 4E4 tt4 6¿4 636 ECO 
ICCC UIC 
uu 




CC3 CC5 C¿2 
c¿a 
C3C C3¿ 034 C36 C3B C40 C4¿ C5C C5¿ 35C 400 4C4 412 5¿t 
ecc 
537 
ICCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
LSI 
CCI C02 C0J CC4 CC5 C2¿ C¿6 C¿t C3C C3¿ C34 C36 CJB C4C C4¿ C4t C5C Cí¿ 
ota 
¿C4 








icio ie¿o 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
t55.il HANNElaCINS / ALTCMAIES PR ETALAGE SLFALFENSTtRPUPPEN U. FIGUREN 
16 6 1 42 3 
17 4 IC 3t 2J 4 3 3 
54 
5 
5¿e ¿61 ¿¿; 13¿ 3¿ 1 7 1 
12 
1 
85 4¿ 32 19 IC 1 5 1 
10 9 1 
60 44 13 
7 3 
263 113 146 89 
SEceÍStt&iüHsaniifi 
^Αο^Β^^Είτί. PRCIHESE 
13 36 37 11 18 3 
2 5 17 IC 6 19 ¿¿ t 4 2 1 3 
5 9 45 
32C U E 15t 77 4¿ 1 
28 IC 4 3 IJ 1 5 
IL 25 33 
17 2 2 5 17 IO a 15 2 
42 3 1 
1 2 
ï 2 2 4 
2 1 




. . a 
5 2 
a 
3 ? 2 1 1 1 2 5 1 2 a 
102 





4 1 5 
a 
1 
2 1 1 
31 
13 10 5 9 . a 
a 
005 
0?2 026 028 030 03? 034 036 038 04? 048 050 ?08 390 400 404 484 604 624 636 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 390 400 404 412 528 800 977 
1000 
1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 068 204 208 216 390 400 404 412 448 484 500 512 604 608 616 624 680 7C8 732 740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN ISRAEL 
KOWEIT AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ­2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIUUfc ARGENTINE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE HAROC .ALGERIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE CUBA VENEZUELA EQUATEUR CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
63 
243 24 28 90 26 72 162 105 28 22 17 12 15 663 ?7 19 48 16 14 5? 
2 955 
1 172 1 590 705 187 9 28 5 
173 
190 233 98 107 25 146 ?? 16 102 67 10 93 27 15 18 367 59 18 18 44 1 806 
3 721 
696 1 133 473 83 1 . 3 
507 
716 510 222 293 70 14 146 475 315 248 531 376 46 148 34 55 119 10 ?1 ?7 5? 65 7?0 198 35 15 44 16 25 ?7 28 107 4B ?0 48 14 ?3 216 ?3 
6 789 







657 226 364 138 
63 7 26 
49 10 42 16 1 
10 2 1 7 
16 2 
21 22 
31 1 116 81 46 
IDE 24 34 6 
62 46 13 
6 3 
2 




126 6 1 1 
41 77 23 26 81 ¿5 37 144 101 26 
S 443 9 3 1 11 
14 
1 465 417 1 019 467 
28 
172 189 228 98 
106 25 146 22 15 ini 67 9 93 27 15 18 
347 59 18 18 43 
1 878 687 
1 107 469 
447 604 467 
277 59 14 146 464 
308 247 472 359 
23 136 30 38 77 
59 616 191 26 15 30 16 25 16 23 82 45 1? 48 14 23 215 2 3 




22 13 1 
3 
16 26 4 12 11 
531 280 164 75 86 
51 31 2Π B7 





21 1 7 
531 
1 fi^ 27 S bl 1 11 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















I C I O 
Í C U 
1C¿C 
1C3C 































¿ce 2 1 6 
'ele 3 7 4 
3 9 0 4 0 0 
4C4 
44C 4 6 0 
466 
476 484 
4 í t 
6C4 


































. 5 1 
France Belg. 
T O N N E 
• Lux. 
CC.Ft . EN BCYALX · 
taAR EN A . DAERHEN , 
2C 





. 5 2 
¿ 
1 



































. . . • 







, . 1 3 
­; 14 
j 3 1 11 
¡ 3 
. a 
, . ■ 
FLEURS t FEUI Í U E N S I L . BLUM 




1 4 2 7 
1 1 









ι î 23 
1 
. 3 




• ï 7 
•s 6 6 3 1 3 5 8 
I 186 3 83 
7 118 














TENDONS BLASEN OD. SEHNEN 
. 1 




2 0 5 







t FEDERN U . MAREN DAÄAU 
; 
LLAG! ΕΝ , 
' 
1 = 
2 ' 2( 
" 
■ 
RES • ZI 
1 
1 












. . • ;S 





t . , 








































































1 4 6 3 
6 9 4 
713 
















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
2 ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
800 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








C H I L I 






. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










• A L G E R I E 
L I B Y E 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 


















. A . A O H 
CLASSE 3 















































6 1 = 
2 9 ' 
302 





























































































1 5 5 ! 
72C 
56C 
2 5 Í 










2 2 6 
12 
10 





8 4 2 l î 
25: 

















. . 11 
a 
. -
3 9 0 













. . " 
U 

























. 48 . . a 1 
. 26 3 14 
. • 3 4 1 
6 0 
2 8 0 
1 
. . . 1 
1 

















36 2 7 












. 9 1 . 2 78 
2 4 342 
. 20 9B 
6 6 4 
106 
4 2 4 
B l 
143 
, a 11 
5 
20 







3 1 152 
56 
17 
. . • 
3 6 3 
225 
163 




5 5 1 
140 






. 7 1 ­2 562 
8 7 3 
































• 3 7 4 
115 
2 5 3 










4 4 0 
77 





















3 3 5 7 
1 4 4 1 







5 1 187 
2 
. . . 2 168 
7 38 
6 1 9 
2 1 4 
3 6 6 1 9 1 
38 
. . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C3 8 042 
¿4 E 
J5C 4G0 




I C I O 1C20 




1 0 0 0 








0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
0 5 0 
0 5 4 2 0 4 
¿08 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 400 
46C 
1CC0 
I C I O 
1C2C 1C2C 
1C3C 
1C31 1 0 2 2 
1C40 
C S I 
CCI 
CC2 










t l t 624 
63¿ 
6 6 4 ECO 
ICCC 
















Í 5 9 
855 
t i l . 





i : 3 , i 
54 
3 . . 1 
67 
15 7C 
5 3 1 








• . 9 7 
87 















4 3 9 









. 1 3 
. 15 E 3 
3 26 

















. 1 • . . 1 . a 1 
a 
3 2 
1 . . 1 
49 
9 36 
3 2 1 
. • 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederlanc 
, PGSTICHES 





Deutschland ... ,, 
(BR) I U l l i 






















































, . 8 3 








: A ] A P L L T E 
( A I A P U L T E 
. a 



























1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E O 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUO 9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 1 0 0 0 M O N D E 3 1 0 1 0 CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 2 0 AELE l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
43 6 0 0 1 FRANCE 
49 93 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 3 PAYS­BAS 









. a , . a 
a 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 3 . 00 Ε Ι Λ 1 SUM S 
« 4 5 4 r 
2 5 7 IC 
4 6 0 . A N T . F R . 
r 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
185 6 1 0 2 0 CLASSE 1 166 a 
12 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 HAROC 2 3 6 . H . V O L T A 
2 8 4 .DAHOHEY 3 9 0 R . A F R . S U D 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 




















48 0 6 1 
3 5 1 12 
U 
7 0 
7 7 9 
555 114 
548 107 3 4 
2 
2 





222 4 3 2 
87 
226 6 7 
79 




















18 : 5 
12 




































6 0 8 1 
4 1 0 5 6 1 5 














2 18 15 
12 
6 




152 3 7 
8 1 
23 4 0 
1 
2 0 8 






. 82 4 5 
45 i o 
12 
10 43 
. 2 0 62 
830 





. . a 17 
a 
1000 D O L L A R S 

















. . . a . . . . a . 6 17 
. . ­3 2 3 










4 4 6 53 
. a . • 
113 














. . . . 83 
V A L E U R 
Deutschland .. „ 
(BR) | U | " 
11 30 4 2 4 16 
U i 
4 4 53 19 




12 6 1 7 1 9 1 9 4 0 
183 22 
12 5 
4 1 10 
­ 2 3B2 2 113 
75 4 1 2 278 2 0 4 6 
3 0 4 6 7 29 
6 
106 10 
177 2 2 6 4 
14 











1 ; • 
i 1É 
1 
. a 14 
a 









13 . . 10 
a 
a 














* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C34 
i l i 





I C I O 
l u e 
1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
Í55.S5 CATAPLLTES KAIAPLLTE 
11! 63 ¿ε 7 5 
79 73 6 
16 3 14 
1¿ 
7 
034 CANEHARK 212 TUNISIE 276 GHANA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 0 0 0 Η O Ν 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 




















227 13 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ .­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

Januar-Dezember —.1965 — Janvier-Décembre 
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Tab. 2a 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, r - C S T 
— 00 1 . Ì ΪΓ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECCSL 
A F R . N . E S P 
HAROC' 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. A N T . F R . 
CULOHBIE 
BRESIL 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 
R.AFR.SUC 






. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 












. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 














STUECK - NOHBRE 
5 . E29 
8 755 
11 293 
15 9 3 2 







2 2 1 8 
1 0 9 4 
562 
116 


























9 9 9 
4 0 5 565 
369 7 6 2 
5 655 
4 3 8 4 
24 7 8 7 
25 
21 3 4 7 
1 757 
3 0 0 9 
1 2 8 
6 7ca 
166 ? 3 0 
? 0 7 
5e 
28 


















6 5 3 
. . 
3 
. . , * 
2 0 4 098 
1 7 6 075 
7 7 5 7 
4 181 
2 0 2 4 4 
5 
19 3 5 4 
22 
STUECK - NOHBRE 
64 2 3 9 









t l 4 
4 1 
82 586 
78 9 8 1 
2 752 
409 
1 0 5 6 
Z 
9 1 4 
1 9 7 
. 72 
3 0 








1 0 2 9 
9 4 1 
48 




STUECK ­ NOHI 
3 2 7 2 3 1 
62 9 7 5 
69 ­5Zti 
337 
1 4 7 5 
t l 2 54 
1 C59 
2 9 2 2 
70 
527 826 
4 6 0 593 






1 4 6 
30 2 4 4 
3C? 
1 0 0 1 
6 1 0 0 0 
. ? 9 ? ?
9b 74? 
3 0 6 9 ? 
64 9 2 3 









2 Í 5 2 




( 2 0 9 
­ 2 














l i 61 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 89 4 
5 
U C37 
4 0 9 8 
7 2 5 4 45 
1 
2 0 0 9 
2 0 0 8 
3 4 04 
3 4 07 
3 4 04 
2 
2 




2 3 7 84 





















































. 1 3 1 
190 
176 
6 1 4 
66 


















9 9 9 




5 1 1 
. 3 1 0 
























































3 4 8 
50 





ìli . 20 
. 5G
a 
. . a 
. a 








110 6 8 3 
10B 7 8 6 
6 9 9 
55 
1 0 1 2 
2 0 
6 8 3 
186 
3 0 109 
4 8 4 
. 9 0 0 6
a 
9 




. 4 1 
4 0 6 0 6 
3 9 5 9 9 




" 5 5 
a 
. 7






2 8 5 
165 
7 
. . 9 
3 4 773 
1 135 
3 1 5 
a 






























. A L G F R I E 
T U N I S I E 
KFNYA 












. A . A O M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
) 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 








. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 




< CLASSE 2 
> ι .EAHA 










. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 2 
) i FRANCE 
3 1 B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 ALLEH.FEO 
. i I T A L I E 
R O Y . J N : 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
B SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 





3 GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I P E P I A 



















65 3 4 9 
6 2 7 3 1 
2 4 2 7 






4 6 3 0 
4 059 
1 509 
5 9 6 
? 106 
1 73? 
6 0 7 
3 4 4 
2 3 0 1 
5 9 8 
? ?18 
9 6 6 
1 ? 4 6 
6 2 1 
2 3 5 0 
1 3 9 8 
32 7 5 4 
10 840 
9 269 
6 6 8 8 
12 335 
5 6 5 6 











5 6 8 1 
4 9 6 6 
555 











. . . • 
­ HECTOLITI 
4 3 4 5 




9 1 3 
6 0 7 
343 
4 1 
5 9 8 
2 218 
9 6 6 
403 
4 0 0 
? 3 5 0 
1 398 
2 1 6 6 3 
5 3 9 0 
4 92 9 
3 4 5 2 
11 344 
5 3 0 7 
5 4 6 0 
. 
. 3 5 3 1 










5 1 1 0 
4 6 5 6 
20 
3 
4 3 4 
1 8 1 
1 
a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 53 8 
5 7 2 1 
109 



















HEKTOLITER ­ HECTCLITRFS 
6 1 108 
4 3 1 5 1 4 
146 127 
2 0 5 1 6 2 4 
36 1 5 1 
3 9 3 7 7 2 
8 5 3 
11 8 1 5 
17 9 1 4 
1 0 3 2 6 9 
2 2 3 0 5 
5 1 9 5 6 
7 4 2 8 8 5 
137 2 6 3 
62 8 
2 6 0 9 
592 
8 0 8 
4 0 1 
6 5 2 3 4 3 
2 0 9 
5 0 6 
11 9 7 5 
1 195 
7 7 4 4 
199 
234 
7 1 3 9 9 
2 279 
2 6 7 9 
3 3 6 
6? 3 29 8 
172 
8=>9 













. 3 3 4 904
9 2 7 6 6 
1 5 4 9 513 
3 4 4 8 4 
3 0 2 612 6 2 4 
9 653 
15 53 5 
71 07? 
17 0 2 1 
37 5 4 6 
2 73 7 5 4 
11 3 8 8 
523 
1 33 0 
5 4 3 
3 7 0 
74 
5 1 9 2 3 0 
, 209 
4 4 
11 9 0 7 
4 4 0 
6 4 9 
9 
55 
4 0 311 
1 555 
2 5 8 3 




4 3 5 
1 1 5 6 
4 ? ? 9 






15 n n l 
1 03 9 
1 2 8 1 
1 903 
2 1 4 
. 29 5 1 9
























13 9 8 0 























> • 2 
6 
1 
• ι • 
hh 3 8 5 
43 147 
1 2 3 5 
L 2 1 4 
3 




7 9 4 
25 










ι n a 
, 
; 5 1 ; 
1 ? ' 
1 3 7 7 
319 







i n 9R0 
16 8R7 





1 6 9 8 
1 9 8 9 
13 4 2 0 
1 945 
2 l ? 4 6 9 
3 6 5?Q 
3 183 
95 









2 0 8 8 
2 
3 
• 58 3 
? 

























• • 1? 
• 14 
2 3 6 
• 85 
25 
• • 2 2 3 3 
• ■ 
• 6 0 1 
210 
• * • 4 15? 
2 63 
3 213 
2 3 7 1 




5 5 3 8 
5 7 0 9 
109 
5 5 9 4 
5 5 8 3 
• • 
58 075 
85 1 1 8 
6 9 5 5 
499 3 4 4 
■ 
33 771 1 2 1 4 6 4 3p9 
18 7 7 7 
3 3 3 8 
1 9 3 6 
46? 5 9 3 
12? 6 9 1 
10 
] 8 4 
31 




2 6 5 
68 
6 5 7 
5 0 0 7 
1 88 
1 76 
3 1 3 0 
7 2 1 
93 
53 
5 5 6 71 











1 0 4 1 
157 0 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Amiche 
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Januar­Dezember ■1965 — Janvier­Décembre 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, , .7­CST 
1 1 2 . 1 2 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S U C C 
T R 1 N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O H A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V 1 E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P h I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
HGNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . F E B R I O 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N Ü E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ­ 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y G L G O S L A . 
G R E C E 
T L R Q U 1 E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
K D U H A N 1 E 
EWG 
CEE 
H E K T O L I T E R 
2 6 7 0 
4 6 2 6 
8 5 2 
4 8 3 0 
4 0 9 5 
6 8 2 3 
4 5 0 
3 8 1 
1 3 4 3 
6 5 3 
1 7 6 7 
3 1 5 3 
4 7 1 
1 4 2 2 
2 2 3 8 9 
1 5 8 9 1 
1 6 5 
7 9 0 
5 9 3 7 2 
3 5 4 6 1 4 
5 4 6 9 2 
3 4 3 1 
2 2 3 9 
5 9 0 
2 5 5 6 
1 4 3 
3 1 7 
1 6 2 
2 9 1 
1 0 8 6 
6 1 3 
2 4 9 
U l 1 9 3 
1 1 1 0 
7 3 2 
5 7 4 
6 1 9 
8 7 5 
1 0 8 7 2 
4 4 3 
9 9 
1 0 9 9 4 
5 7 1 
1 1 8 1 
1 0 4 5 
4 1 
3 3 9 
1 7 2 
2 3 2 
5 8 5 
1 2 4 
1 5 5 4 
1 5 1 
2 1 4 
6 7 
5 0 0 
4 5 5 
8 4 
7 7 2 
3 7 9 
6 5 6 
9 1 
7 3 9 
2 5 2 
1 4 9 3 
1 2 0 9 
3 6 9 
2 3 2 5 
5 5 0 
2 4 1 0 
7 9 
2 5 1 4 
4 5 7 4 
3 0 5 6 
1 1 7 
1 9 8 
2 7 6 5 
1 8 6 9 0 
6 C 1 8 
3 8 8 0 6 1 
5 4 1 9 7 1 3 
2 7 2 6 5 2 4 
1 9 6 7 1 9 2 
1 4 4 7 6 8 7 
3 C 9 9 0 5 
8 2 1 7 9 
1 6 7 0 1 4 
2 2 0 0 9 
H E K T O L I T E R 
2 8 L I S 
4 3 5 7 1 
4 4 9 7 1 
2 2 2 7 0 5 
1 9 1 
9 8 3 6 4 
5 8 1 
1 9 0 9 
9 J 6 9 
1 5 5 7 3 
fi 4 6 6 
2 1 0 3 3 
2 4 3 9 3 
17 1 3 4 
1 8 5 
1 3 1 
2 9 0 
4 ? e 
1 9 4 
2 0 0 
3 ? 3 
6 7 9 
1 5 6 5 
? 9 5 6 
4 1 7 
4 5 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
­ H E C T O L I T R E S 
1 9 6 8 . 8 3 1 3 
4 5 ? I 
6 5 7 
3 ? 6 7 
3 6 9 ? 
! ? 
4 3 5 9 5 6 
4 2 3 1 0 
3 6 9 
5 3 4 
6 2 6 
7 6 
1 8 0 1 
3 3 5 
1 4 0 3 
2 2 3 2 8 
1 5 8 7 9 
1 0 9 
4 7 3 
5 8 5 7 9 
1 8 3 8 1 6 2 1 
3 7 6 1 3 3 5 
3 4 3 1 
2 0 3 3 1 
4 3 0 
1 9 2 7 
5 2 
2 2 2 
1 1 4 
2 3 5 
B 2 4 
5 4 9 
1 0 9 
U l 1 2 9 
9 5 7 
5 7 7 
4 7 6 
4 2 6 
5 1 6 
6 3 1 3 
4 2 a 
9 1 
1 0 9 8 6 
3 4 4 
6 1 1 
7 4 1 
3 6 
1 2 8 
9 5 
1 8 7 
4 6 4 
1 C 2 
1 1 6 5 
8 2 
1 3 9 
3 0 
3 1 4 
2 4 6 
3 6 
3 6 4 
? 1 4 
4 4 3 
5 7 
5 7 6 
3 1 3 
5 2 5 
1 1 ? 0 
2 2 5 
1 6 4 6 
3 2 9 
1 6 5 1 
2 9 
2 2 3 7 
1 3 3 1 
1 4 6 9 
9 9 
1 0 0 
2 7 6 5 





, 1 2 
1 1 4 
4 
. a 
1 0 6 
. . 1 




. · 3 9 
1 5 1 
2 9 9 
1 5 5 2 0 0 
4 7 4 1 
• 1 1 4 8
6 1 









1 1 0 
1 1 3 
3 7 
) 3 6 
2 1 3 
5 7 2 
i l * 
« 3 
2 7 
2 6 9 
4 9 
5 










1 0 4 
7 2 9 








4 0 6 
8 2 
2 8 4 
2 1 
3 5 0 
7 9 3 






e χ ρ o r t 
Italia 
3 8 1 
1 0 4 
1 9 1 
1 5 3 4 
3 9 1 
2 2 9 4 
5 3 ' 
1 2 
7 0 3 
2 7 
1 6 9 0 
8 6 5 





1 6 6 
4 9 4 
1 1 5 7 7 4 
1 2 3 0 3 
. 5 6 
9 9 





2 0 0 
6 2 





1 4 7 
1 4 6 




1 9 9 
3 0 1 
2 5 5 





2 2 8 
2 8 
7 0 
,­,Ι 1 7 3 
1 0 5 
1 2 
2 0 6 
8 3 




9 2 5 
8 9 
8 7 
2 7 3 
1 3 9 
4 7 3 
2 9 
3 2 7 
2 4 4 9 




1 9 4 
6 0 1 8 
3 8 8 0 6 1 
3 3 3 4 1 0 6 3 2 6 5 5 1 6 7 1 2 0 1 9 1 6 1 8 4 ' 
2 C 1 I 6 6 7 3 2 4 4 0 6 3 5 3 2 2 9 0 
1 0 2 7 4 6 2 1 2 4 9 3 0 1 6 1 3 3 0 
7 1 2 4 3 C 6 5 8 9 5 0 1 7 
2 8 1 7 8 7 8 7 1 0 6 5 9 0 0 
7 4 1 1 9 6 8 2 9 1 5 7 
1 6 6 4 1 2 . 1 0 4 5 
1 3 1 8 8 4 . 2 3 9 6 
­ H E C T O L I T R E S . 
1 8 1 6 5 . 5 3 5 7 1 5 
1 3 5 2 3 9 8 8 4 
4 4 1 8 0 3 
1 9 1 
8 0 1 5 5 
1 5 1 
6 4 3 
1 7 1 7 
• 4 1 5 7 
6 4 1 
7 4 4 0 
1 0 3 7 













5 3 8 
4 4 
7 0 a a a 
6 4 9 4 9 2 
7 7 7 3 4 6 
6 4 0 1 6 7 
2 2 0 2 5 
7 8 0 6 
5 4 7 
6 4 2 1 
2 8 U B 
2 0 4 3 4 
3 7 3 3 
1 7 8 5 2 2 
a 
9 0 3 4 3 
4 3 0 
1 2 6 6 
7 6 5 2 
1 1 4 1 1 
7 8 2 5 ­
1 3 0 5 5 
? 3 3 5 6 
1 6 4 1 2 
1 4 9 
6 9 0 
? 8 3 
4 0 9 
¡5b 
a 
3 ? f t 
6 6 3 
1 5 3 5 
? H » ? 





1 1 2 . 1 3 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I BY F 
E G Y P T E 
« S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N O U R . B R ' 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
I N D E S O C C 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
« G U Y A N E F 
P E R O U 
L I B A N 
I S R A E L 
A O E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H 8 0 D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S Î 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G l f P A L T A R 
G R f C r 
TUR O U I F 
E U R P P E N D 
R O y U N I F 
A F R . N . F S P 
MAROC 
U L G F R I E 
T I N I S I F 
L I h Y E 
r C V R T F 
. M A H R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S = N=­GftL 
G U I N . P O R T 
L I =» == L' U 
. C . I V n t R F 




H E K T O L I T F R 
6 7 7 
3 0 7 
4 3 3 
4 5 8 
8 8 6 
1 9 4 
6 5 6 
5 6 0 
2 5 3 
8 9 2 
? 5 9 
3 3 3 
3 2 9 8 
3 1 4 
? 4 8 
4 6 7 
1 3 6 0 
1 6 3 0 
■ 3 6 2 
9 8 6 
1 5 0 6 0 2 
2 1 7 1 7 
1 4 9 
3 8 3 
7 3 4 
2 4 5 
1 1 8 2 
7 5 6 4 
7 4 8 
2 5 2 
l 1 5 3 
1 0 8 
7 9 6 
1 4 1 
7 8 2 
4 2 4 
1 8 8 
3 8 3 
2 9 3 
1 5 0 
3 O 0 
1 3 1 
1 7 0 
5 7 4 
6 6 5 
2 0 4 1 
1 4 4 
8 2 0 
8 8 3 
1 1 4 6 
8 8 4 
4 1 9 
6 4 5 
7 5 9 9 6 5 
3 3 9 9 5 6 
3 7 6 3 3 4 
1 8 5 9 0 5 
3 6 0 7 8 
3 7 9 4 
1 2 6 3 5 
6 5 3 3 
France 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
|BR> 
­ H E C T O L I T R E S 
6 7 7 
2 9 9 
1 0 
2 1 
8 6 3 
3 5 
6 4 1 
5 5 7 
2 5 3 
6 1 2 
? 5 ? 
3 0 
3 0 1 
a 
4 6 6 
1 3 5 3 
1 2 7 
2 2 
1 5 9 
3 9 2 0 2 
a 8 5 4 
4 9 
7 7 6 
2 4 0 
4 4 
2 ? 
7 5 4 ? 
3 ? 0 
? 4 0 
1 8 
? 7 
7 9 6 
5 1 




i o n 
1 5 0 
1 5 
1 3 1 
1 3 
1 1 3 
6 3 
6 6 1 
5 0 
4 5 5 
3 4 7 
? 9 4 
8 7 0 
, 
1 5 8 4 4 8 
6 3 8 8 8 
7 4 3 9 6 
2 3 0 6 2 
1 9 9 7 0 
3 4 6 5 
I l 3 6 8 




3 9 9 0 2 5 3 6 1 6 4 4 
3 9 8 8 7 
3 6 0 4 
5 . 5 8 8 
1 0 4 2 1 
1 0 
H E K T O L I T E R ­ c: I l 
1 2 4 2 8 
4 3 9 7 
2 1 0 6 
2 3 7 1 2 
5 7 0 
2 3 9 
4 4 2 9 9 
1 8 9 9 ? 
2 4 6 0 3 
2 3 7 9 4 
6 5 7 
2 5 1 
3 1 5 
" 
H E K T O L I T E F 
6 1 1 9 1 7 
2 1 6 7=>0 
1 9 9 7 2 4 
4 0 3 4=11 
U l 1 ? 7 
3 0 6 0 2 
6 3 6 ? 
6 5 8=>6 
3 4 7 5 1 
5 1 3 7 ? 
1 4 = 5 
3 3 4 3 
5 6 0 
S ?=>n 
3 ' 5 9 
4 5=14 
9 3 5 
2 7 6 0 
U 6 1 ° 
1 8 3 7 6 
7 7 « 
2 2 7 6 
1 1 3 3 
1 5 4 8 
1 " 0 5 
4 7 1 5 
3 4 n s 
7 1 » 3 
sr· s 
4 4 5 
7 70=­
b I b i 
1 71 b 
1 2 1 
8 3 7 
2 3 7 1 2 
1 2 0 
2 3 9 
2 5 6 1 6 
9 6 7 
2 4 1 3 8 
2 3 7 7 9 
5 1 1 
2 5 1 




l ? 3 0 7 
4 3 8 5 
1 0 
1 ? 
. 4 4 0 
, 
4 4 8 0 1 2 8 6 0 3 1 
4 4 4 7 
4 4 = ) 
1=1 
3 3 ' 
­ H F C T O L I T 
1 5 4 0 8 
. 8 6 7 7 4 
1 0 5 8 7 
2 3 ? 
3 6 9 
5 ? 7 5 
? 5 
715 
, 4 5 0 4 
2 7 4 
1 1 1 5 4 
1 =" 3 5 3 
5 7 3 
a 
1 5 4 8 
1 6 4 
4 24=1 
2 3 7 7 
6 =190 
a 
5 6 3 5 
« 1 8 
8 1 9 
, ! 1 1 3 
3 7 0 6 5 8 
5 6 8 3 5 1 4 4 4 5 7 
1 6 4 2 7 6 3 5 4 4 8 
1 5 9 9 6 7 1 5 3 5 Π 9 
3 4 7 9 7 9 9 0 5 6 7 1 5 6 
8 1 2 4 
5 2 2 4 
7 9 4 
2 4 9 











? ? 7 4 5 
S 3 9 ? 
6 0 2 1 3 
7 8 7 3 1 
5 1 3 4 7 
1 7 4 6 
? 3 8 1 
5 7 0 
5 3 3 
3 7 7 1 
! 9 3 5 
1 7 4 4 
4 0 0 
7 3 
2 " 5 
1 0 7 1 
1 1 3 3 
9 9 9 
4 7 4 
1 1="1 
1 1 Π 3 
"OO 
4 4 9 
7 09b 
9 4 4 5 
9 0 7 
Italia 
β 
4 2 3 
4 3 7 





3 0 0 
2 9 9 7 
3 1 4 
2 4 8 
7 
1 5 0 3 
3 4 0 
8 2 7 
l i l 3 8 6 
1 2 8 6 3 
1 0 0 
1 0 7 
4 9 4 
2 0 1 
1 1 6 0 
2 1 
4 ? Β 
1 2 
1 1 3 2 
8 5 
8 9 
3 0 1 
3 7 0 
1 4 4 
3 3 3 
1 9 3 
2 8 4 
1 5 6 
4 6 1 
6 0 2 
1 3 7 8 
9 4 
3 6 5 
5 3 6 
8 5 2 
1 4 
4 1 9 
6 4 5 
5 5 5 6 1 0 
7 3 3 B O T 
3=11· 3 2 9 
1 6 ? 2 5 0 
1 6 0 7 3 
3 1 3 
1 2 6 4 
6 3 3 7 
. 
1 2 5 9 
« 1 
, 
1 3 1 2 







7 7 5 
1 7 0 
> 
. 
* : í iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ♦ : Voir notes por produits en Annexe 
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Januar ­Dezember — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
' Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. i ­ C S T 
1 1 2 . 3 0 
N IGERIA 
.CAMEROUN 















.ST P .M IQ 
HONOUR.BR 
PANAMA RE h A I T I 

































. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 2 . I C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A L L ­ H . E S T 
POLOGNE 





• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 












• A N T . F R . 
INCES UCC 
. A N T . N E E K 
• S U R I N A H 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R l t 
ISRAEL 
PAKISTAN 




A L S I H A L I E 
EWG 
CEE 
h E K I C L l I E R 
5 I t i 
3V 200 
1 5C9 
5b 6 0 3 
2 5 164 
6 C70 
1 258 
7 Í 2 7 
2 2 93 
4 0 3 
6 0 8 
15 814 
U 114 















9 5 3 
1 2 5 0 
3 0 0 9 
1 ? 9 0 
20 303 
4 3 2 3 
2 9 1 7 
3 778 
5 5 9 2 








3 1 654 
3 730 
5 6 5 1 
610 374 
3C58 120 
1 5 4 2 869 
5 1 0 143 
190 612 
420 22? 
17C 4 8 7 


















2 4 4 
130 
100 
100C STUECK · 
' 3 4 8 9 
198 0 5 7 
5 5 3 C64 
ÉC 5 7 1 
3 6 6 9 
89 526 
3 153 





5 2 6 0 
406 








1 2 J 7 
2 C?3 
2 06 
? 4 7 
517 
e60 
2 7 4 
5 1 7 
































7 4 0 







2 6 0 




. . . i ? l 
. . . 19? 









0 4 9 
9 0 1 
0?4 
6 9 6 
? ? 3 
• 
HI L U 
. 3 1 0 
. . . . . . . . . 
. 
. , . 
69 5 
. . a 
a 
2 0 6 








. . , . 394 
2 
. . . . . . a 
185 








715 6 6 8 
6 9 8 3 8 0 
15 783 
13 899 
1 4 9 8 
4 2 4 
4 5 1 
7 
ERS 
10 4 4 4 
« 5 5 0 8 5 1 
23 7 7 1 
4 6 9 8 
3 Θ96 
2 0 
1 0 1 
Β 9 6 8 
1 0 0 
. 742 
? 
1 9 9 




. ? 0 
549 
770 
. . . . a 
. a 
. ? 1 7 
85 
7 ? 3 
62 
. 14 

































































































74 5 4 7 
35 
5 157 
10 1 8 1 
514 
2 9 2 9 
6 4 2 4 
4 6 5 7 
1 132 
238 
1 3 4 4 
4 0 3 
5 9 1 
67 
39 
3 8 1 
3 9 0 6 
2 8 4 6 2 0 
6 5 7 9 
79 
4 2 715 
1 5 5 4 
3 6 8 
4 6 1 9 
4 1 9 3 9 8 
1 3 7 0 
8 3 0 
89 
4 2 6 
9 53 
1 2 5 0 
2 817 
l 2 9 0 
2 0 303 
4 3 0 8 
2 9 1 3 
3 7 7 8 
5 3 8 8 
4 4 1 
21 
3 8 8 
8 8 3 5 
9 6 5 
8 188 
6 4 4 
388 
1 0 3 5 
, . , , • 
j 1 0 5 6 5 5 3 
l 4 0 9 4 8 4 
4 7 4 7 4 7 
170 359 
. 171 198 
38 128 
2 7 6 7 
1 1 2 4 
1 1 6 1 4 
2 3 3 0 5 
2 2 1 3 
3 




3 2 4 7 
3 6 6 3 
• 3 2 4 


































1 5 1 5 
5 69 
e x p o r t 
I ta l ia 
10 
7 8 9 
. . . . 164 
. 9 4 9 
. . . . a 
58 
? 5 5 
4 ? 
3 73Ò 
9 6 5 1 
• 
2 4 822 
2 2 5 
8 564. 
4 5 3 
2 6 5 2 
1 2 3 9 
. " 
NQ 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. . c ­ C S T 
V ▼ 
1 2 ? . ¿ 0 
N.ZELANDF 
.OCEAN.FR 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1 ? ? . 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
. H A L I 




. C . I V O I R E 
• TOGO 











. A N T . F R . 
.GUYANE F 













3 4 1 . 2 0 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 






. A . A O H 
CLASSE 3 
3 5 1 . 0 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 











CL 4 SS F 3 
6 5 5 . 7 1 




T a b . 2a 
Quantités complémentaires 
France Belg.­Lux. 
1 0 0 0 STUFCK ­ M I L L I F R S 
1 399 
348 
1 2 7 1 9 0 6 
8 8 3 »50 
347 341 







12 7 9 8 6 ? 0 3 6 8 
2 3 1 0 539 7 6 4 
8 705 76 4 5 0 
23 144 
1 78? 4 1 ? 9 
1 0 7 0 2 3 1 
655 120 
1 25 
1 0 0 0 STUECK ■ ­'M 1 ­ ­ ■ 
795 6 9 9 
1 P 1 6 7 9 9 
3 2 3 0 · 9 1 5 
2 3 2 262 
2 5 7 8 828 
39 213 
5 9 4 4 





35 3 0 0 
5 163 
51 9 5 0 
5 366 
6 239 
9 0 4 082 
22 7 1 0 
6 9 5 7 
27 160 
22 780 
32 0 0 0 
42 
197 
1 5 0 
1 3 8 0 
4 3 2 5 
222 
14 7 7 9 
345 
9 0 0 1 161 
3 4 0 6 6 
1 0 6 9 
330 








7 3 7 
5 4 
3 0 0 0 
13 9 3 6 
U 4 9 2 
1 800 
9 7 3 5 3 6 7 
7 8 5 4 503 
754 947 
6 0 1 6 6 2 
162 8 2 1 
7 1 649 
26 6 1 3 
9 6 3 . 0 9 6 
N U 257 7 8 3 
a ■ 
3 1 4 9 4 S 4 
l ? n ? 0 2 
292 865 
2 6 0 
4 
55 





. . . 13 
. . a 
6 0 0 
4 1 0 0 
. a 
a 
6 8 0 
2 4 5 0 
10 
R 8 0 4 
. 5 0 01 0 6 1 





. 2 o n o3 9 6 6 
9 0 6 0 




9 0 4 0 
. 
3 9 0 0 9 8 1 
3 8 2 0 3 3 4 
18 9 6 4 
8 5 4 
6 1 6 7 0 
5 1 130 




7 5 9 
6 7 5 7 0 ? ? 8 2 3 3 9 3TTR 6 7 9 
180 4 9 ? 
32 133 
2 2 8 4 
5 714 
2 5 5 1 
4 3 7 1 4 0 
9 ? 6 6 8 2 
a 
112 =160 
168 7 3 0 
36 083 
2 0 0 
6 0 
6 2 0 9 
6 
. 4 8 0 
50 
21 
2 2 0 0 
5 0 0 
a 
63 
15 5 T 0 
6 9 5 7 
5 0 0 0 




7 0 0 
1 2 7 6 
a 
5 125 
. 4 0 0 
i o n 
2 3 7 6 9 0 9 
3 3 0 








. . . 20 
1 580 
1 ROO 
1 7 7 9 083 
1 6 4 4 6 1 2 
48 7 9 1 
43 05 8 
5 8 0 0 0 
13 0 2 6 
21 8 6 8 
28 1 8 0 
1 0 0 0 KUBTKHEΊ : C'urti-: 
392 
510 
2.T3 5\56 2°im 3 7 5 5 
• • a 
1 0 0 0 KWH 
u a 3 0 9 
86 753 
6 1 0 3 7 
160 808 
6 5 7 2 8 5 
9 7 7 138 
2 0 6 1 643 
2 6 6 1 9 9 
1 7 9 5 544 
818 09 3 
a 
, 
3 9 2 
a a 
3 9 2 
3 9 2 
118 301 N Q 
27 3 7 1 
61 0 3 7 
1 6 0 808 
6 5 7 2 8 e 
9 7 7 138 
2 0 0 2 2 5 3 
7 0 6 7 0 9 
1795 544 
8 1 8 093 
. . 
a a 
STUFCK - Ntlf! . 
73 =157 
1=18 374 
277 / . n i 
U l l ! 
61 ?97 
1 - , 9R5 149 ?5f l 
l 
51 Ò 
5 1 0 




. . . 
59 3 9 0 
59 3 9 0 





1 * 0 3 9 
9 4 3 7 
7 5 0 7 
1 246 
94 
. . . 
100 776 
90 117 
8 1 431 
a 
7 1 1 7 233 
? 8 7 " 
5 7 4 0 
15 513 
56 5 7 9 
4 4 4 45=1 
31 139 
10 2 9 6 
35 250 
5 142 
49 7 5 0 
4 866 
6 239 




5 9 3 0 











? . 6 4 
5 * 




4 9 5 5 3 0 3 
7399 557 
6 9 7 6 9 ? 
5 5 7 7 5 0 
43 151 




2 1 3 0 5 4 
2 0 1 2 ? 8 
3 7 5 5 
ï 7 5 5 
. . . 
NQ 
»1 
7 « n 
= 177 




71 9 6 4 
3fl 5 7 ' 
117 4 6 ' 
: Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
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S I ERR AL EL 






























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 






































































































































































































































































313 159 2288 211 
6 887 911 071 
297 930 1289 049 
104 274 367 448 
8 342 B8 091 
10 020 
l 907 
1 580 172 210 
11 425 32 143 
13 786 60 350 
. 510 559 
































58 972 6256 203 
26 79i 775 262 
32 181 5464 480 



































U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 











S I F 9 R A L E 0 
L IBERIA 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 































C U M 
H A I T I 
D0MIN1C.R 
. A N T . F R . 
JAM»IQUE 
1N0ES OCC 










C H I L I 




















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
Italia 























































































































î ? 66 0 
1? 733 






















































































































































































































































































































































































9 1 ' 
391 
7 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *: Voir notes par produits en Annexe 






, r ­ C S T 


































7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S a 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 






























COSTA R I C 
PANAMA RE 
DCMIN1C.R 











STUECK ­ NOHBRE 
1 333 
1 0 1 6 









1 6 9 1 




5 9 5 
1 4 1 0 










2 8 5 0 7 7 
1C5 C06 





. . 1 
1 
l 













142 6 3 4 
63 8 3 5 
47 7 9 6 
33 9 4 0 
3C 914 
10 2 7 9 
4 2 4 8 
.89 
STUECK ­ NOH 
cl 627 
6 729 




2 1 7 
66 
2 170 
1 4 9 0 
1 136 
2 1 4 1 
2 2 3 8 
1 9 3 4 



































































. 1 8 6 0 
1 8 9 5 
6 7 9 6 
9 6 9 5 
1 6 9 7 
91 
. 76 
3 8 1 
















































. . . . 25 
. 1 
. 1
3 9 7 
Θ30 








53 6 4 1 
5 0 2 2 0 
2 1 832 





« 2 306 
5 3 3 1 
2 6 9 4 
17 
. . 1 125
a 
. . 36 
21 











9 6 2 
4 








loi 1 1 155 





1 2 0 2 
7 0 
19 2 2 582 





3 0 0 8 0 
15 903 3 0 4 0 1 9 
10 8 7 6 3 1 2 3 3 7 
5 1 9 152 736 
3 2 7 1 4 9 8 8 6 
6 7 1 155 
37 7 4 4 
27 3 6 0 
3 12 4 2 5 
233 4 117 
5 9 1 8 
4 0 2 




7 2 9 
1 066· 
3 3 1 
1 1 315 
5 l 440 
1 7 1 1 
. 1 9 5 3 
18 
Ί 347 










































4 7 0 
78 















, , U 
e χ ρ o r t 
Italia 
19 











9 5 2 
. 1
, 18 
2 0 4 
127 
67 




180 4 5 7 
7 0 115 
98 5 2 1 
76 0 5 0 
I l 4 4 2 
5 3 6 
3 4 4 
2 7 7 
6 562 
519 
1 3 0 6 
2 0 3 8 
. 132 
. 5 1 
240 
43 
4 9 6 
803 
6 1 8 
181 


























. . 4 

























. j z - C S T 
" 7 1 2 . 5 0 
BRESIL 
C H I L I 


















































































. C E N T R A F . 


































STUECK - NOHBRE 































75 5 2 1 
3 2 192 
13 393 
7 865 
6 0 1 
1 537 
129 
















20 2 4 6 
4 2 5 6 
2 5 1 4 
2 6 0 9 
3 9 1 
l 2 3 7 
13 
STUECK - NOM! 




17 9 0 1 
170 368 
6 5 4 
1 759 
17 2 0 6 
38 3 2 6 
?6 802 
33 0 6 7 
32 3 5 6 
46 9 4 7 
7 560 
3 1 0 4 1 
6 1 8 
874 











3 4 8 0 
? 3 5 5 
1 409 














3 5 5 




1 3 0 1 
798 
3 6 1 0 
1 5?6 





9 2 5 





39 9 3 6 






7 07 4 
2 465 
230 
. 1 92 9 
4 0 5 
1 6 5 3 




















. , . 88 
3 173 
5 4 
















. 1 1 
. . . 11 
, 161 















20 8 1 9 
19 158 643 
l 563 54 





11 42 6 3 3 
2? 4 6 9 
3 4 9 
9 5 2 6 7 1 4 1 3 
6 5 4 7 1 







t ' 10 2 5 6 
3 6 6 2 
4 552 
I 9 3 1 4 

























6 4 1 
. 3 0 
, 1 




. 6 3 6 
. 2 
, , BR
3 6 7 
• 403 




1 4 9 7 








4 8 9 































4 2 363 
25 0 4 9 
14 185 
7 076 
3 0 7 8 




3 0 898 
4 6 6 1 8 
a 
12 1 9 4 
112 9 6 5 
3 3 5 
6 6 6 
9 04? 
19 576 
15 9 2 1 
72 3 0 0 
17 T 9 0 






































































7 6 4 










1 6 4 
3 
2 1 8 4 
201 
. 
74 6 5 3 
10 4 7 5 
1? 1 3 4 
2 3 0 7 







47 7 6 7 
a 
29 8?7 
1 6 4 
7 
7 0 1 0 
8 491 
6 5 1 9 
6 09O 
4 5 8 4 
10 0 5 9 
3 03? 
6 1 9 9 
1 6 4 
26 
1 9 1 9 
11 2 6 5 






1 3 1 4 
1 0 6 4 
3 726 
1 9 5 6 
1 ??7 
3 4 6 
438 
51 
' 9 6 
1=1 . 
291 
3 7 7 




7 1 7 
13R 
. 96 
3 7 4 
4 767 
87 
3 1 9 
1 193 





1 3 7 





7 3 0 
16 75? 
137 0 7 6 ■ 
11 503 
13 4 5 9 
573 
7 5 4 




1 0 5 9 
7?R 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Von notes par produits en Annexe 
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, i ­ C S T 
7 1 4 . 1 0 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A N 
. G U Y A N E Ί 
E C L A T E . 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O k E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S I A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O C G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R H U S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
U C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. O C E A N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E ■ 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
T L F E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE 
S T U E C K ­
1 2 9 
3 5 3 
1 5 6 6 
1 1 6 4 
5 7 1 
6 1 4 
6 5 5 
6 5 6 7 
2 ? 7 4 0 
9 0 0 
1 5 9 
2 0 7 
5 9 5 4 
3 2 7 2 4 
2 1 5 1 8 
3 2 0 7 
3 4 1 0 
6 5 2 
1 2 3 5 
2 1 3 9 
8 0 4 
3 1 7 7 
3 8 8 
3 6 1 
3 6 1 3 
1 8 5 
2 6 4 4 
5 6 0 
1 2 3 5 
8 5 7 
3 2 6 
4 7 3 7 
4 3 0 5 
2 0 2 
2 3 0 0 
2 2 2 9 
7 4 4 3 
2 7 6 
3 4 0 0 
3 6 4 
7 4 8 4 
1 6 1 C 8 
9 6 8 1 
5 1 6 
3 4 6 1 9 
8 6 6 
2 1 4 6 1 
4 3 C 0 3 
5 5 3 4 
3 7 7 
1 6 2 1 
9 3 5 
1 8 7 8 0 0 8 
4 1 2 5 7 5 
1 1 6 7 1 2 3 
3 4 5 6 3 0 
2 S Í C 9 6 
1 4 4 9 3 
9 4 4 8 
2 ¡za 
















2 3 4 








S T U E C K ­
6 7 1 
5 7 1 
9 1 6 
2 C 2 1 
7 3 6 
9 8 8 
4 
1 3 2 
1 2 2 
1 6 5 
7 7 
6 9 
2 8 7 
2 3 2 
1 1 5 




1 1 4 







9 9 2 
2 2 7 
1 3 3 




1 9 2 
5 7 
2 1 Ò 
4 C Ò 
9 1 
4 1 3 5 
2 0 8 
3 6 7 7 C 
4 2 1 7 
2 3 6 5 6 
7 0 B 2 
Β 8 7 a 
1 6 4 7 
4 8 5 5 
1 9 














N O H B R E 
, 55 1 
4 7 0 8 6 1 
3 2 2 
6 J C 





1 6 9 
9 1 
5 3 










9 0 1 5 

















1 9 2 
. 2 ? 1 















1 1 5 
8 0 
1 7 9 
2 9 5 
1 2 3 
2 6 0 
3 1 9 6 
3 2 0 2 
6 6 5 
6 a 
. 1 8 4 7
8 4 8 9 
2 9 4 7 
4 3 5 
7 9 5 
1 3 4 
8 1 5 
7 
. 1 1 2 
. . 1 3 3 
2 1 
3 9 3 
1 
6 0 
2 2 1 
. 6 0 3 




1 1 1 9 
. 1 2 4 
. 1 5 7 0
4 0 0 7 
5 7 8 4 
. 1 4 5 5 
2 6 0 
2 7 8 5 
1 8 2 8 4 
1 1 7 4 
1 6 0 
2 0 0 
3 0 
4 6 3 8 4 0 
9 1 9 8 5 
3 2 2 5 8 8 
5 7 2 1 2 
4 9 1 9 0 
8 1 4 












. . • 













e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BRI 
1 2 9 
1 3 0 1 0 8 
7 7 4 3 9 
5 4 6 4 3 9 
1 5 9 1 1 7 
2 9 5 1 9 6 
3 3 3 2 6 2 
3 6 9 5 0 0 1 
6 7 4 5 1 2 5 6 6 
1 1 5 1 2 0 
7 3 5 0 
1 5 5 9 
2 3 9 1 1 7 1 6 
1 6 2 4 7 6 7 7 4 
3 5 1 3 1 5 0 5 6 
2 3 2 5 4 4 7 
2 4 2 0 1 9 5 
3 9 1 1 2 ? 
2 4 7 1 4 7 
2 4 9 1 8 8 0 
2 4 4 5 3 B 
2 2 8 2 7 1 2 
2 5 5 1 3 3 
4 7 3 1 4 
2 2 8 7 1 1 9 2 
6 7 9 7 
8 1 4 1 4 3 2 
1 5 4 0 8 
3 5 2 9 2 2 
2 1 0 4 2 6 
5 4 2 7 2 
1 0 8 4 3 0 5 0 
3 1 5 8 6 6 1 
9 4 8 6 
1 0 3 9 1 2 1 4 
2 2 2 0 9 
5 1 0 6 1 1 6 1 
2 7 6 
3 0 0 2 2 7 4 
2 9 6 6 8 
3 0 7 2 2 8 3 7 
7 4 7 3 4 6 2 8 
1 5 9 3 2 0 9 3 
7 2 4 4 4 
2 1 8 5 2 1 0 9 1 0 
4 3 3 1 9 3 
1 4 5 0 6 4 0 7 9 
9 0 1 9 U 5 6 5 
2 6 5 5 1 7 0 5 
1 8 1 3 6 
6 3 9 7 8 2 
2 6 5 4 3 2 
8 2 0 4 1 2 5 4 7 9 7 1 
1 5 9 8 5 0 1 4 7 6 3 1 
5 4 1 4 7 5 2 7 9 3 7 8 
2 1 7 4 3 6 6 4 0 8 4 
1 1 8 4 2 7 1 1 9 5 0 9 
3 5 5 8 8 3 9 1 
1 0 1 2 2 8 7 9 
6 6 0 1 3 6 7 
NQ 
1 7 = 
2 8 Í 



























2 5 7 
5 3 
1 2 1 
6 9 5 
a 
1 1 0 0 
ι 6 
7 
1 2 3 
6 
ι 1 5 
> 1 4 
» 4 7 
, 2 3 









. x ­ C S T 
7 1 4 . 3 0 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
­ C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T F H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E F R 
V E N F Z U E L A 
. S U R I NAH 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
P O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
. M A O A G A S C 
7 Δ Μ 9 Ι Ε 
R H O P E S I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E Y I O I I F 
G U A T F M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
EWG 
CEE 


















1 0 0 0 
3 8 




























1 5 7 
1 0 5 
1 
U 1 4 1 
5 5 1 5 
4 1 5 1 
1 9 7 8 
1 0 6 ? 
1 0 1 
7 6 
4 0 7 
t 
S T U E C K ­
? 8 8 1 
? 6 0 1 
? 7 0 2 
4 4 7 8 
3 2 7 8 
6 8 8 5 
3 8 
1 8 8 
6 6 1 
4 2 7 
5 4 8 
8 0 0 
7 7 9 
1 6 7 7 
5 0 1 6 
3 5 2 8 
1 0 4 
5 2 3 
1 7 9 8 
1 0 1 5 
2 5 3 
U 
1 7 6 
7 7 
6 5 
3 3 0 
U 
7 2 3 
1 7 3 
1 0 2 8 




? 4 9 
6 7 4 





1 5 4 
1 8 
1 
1 4 4 
2 4 8 
2 
6 
6 4 8 
3 7 7 9 
7 3 1 
1 9 3 ? 



















4 5 6 









1 2 3 














5 3 1 3 
2 1 8 4 
2 2 9 9 
1 1 6 2 
5 5 2 
3 3 
6 8 
2 7 8 
N O M B R E 
. 1 1 7 2
2 8 4 
1 9 2 9 
1 9 3 2 
3 9 7 3 
2 0 
? 





4 2 8 
2 2 9 8 
5 9 7 
5 7 




. , 3 
? 
3 4 2 
1 1 9 




. l ? n 
7 6 
. a 
. . . . . a 
9 7 











1 1 2 6 
8 4 0 
2 2 8 





5 9 5 
, 5 8 6 
5 7 4 
1 3 1 









6 4 9 
7 3 5 
3 9 
1 1 5 




. 1 9 
1 0 
?nï 
4 0 6 
, . a 
. 7 
7 9 2 
. 7 9 
. 3 
9 8 
. . . 1 4 5 
a 
. 1 3 4 6=19 
1 7 3 
4 3 
4 0 
. . ­> 
Nederland 






1 1 4 5 
4 7 7 
6 5 4 
1 4 4 
1 4 
. . . 
5 
1 9 4 
. 1 8 8 
7 3 
4 3 





























































. 3 9 
9 
1 
1 6 0 4 
8 3 6 
4 4 E 
2 7 « 




1 5 4 5 
9 4 . 
1 5 7 ( 1 
. 1 0 8 7 
1 2 7 ? 
1 7 
ο ς 
5 4 5 
3 7 3 
5 0 S 
6 6 ? 
3 9 4 
9 7 3 
1 6 0 5 
I 4 7 5 
1 
3 3 6 
4 1 3 













2 4 9 











. ? R 4 
7 3 5 4 
4 5 5 





1 1 7 6 
5 ? ? 
? 3 4 
1 0 1 
2 9 
4 
1 0 0 
7 3 1 
? 9 3 
7 6 ? 
1 7 8 7 





? 1 « 
1 9 9 
4 6 3 
7 1 5 
4 6 
1 4 7 
l 0\3 
1 1 3 





? 3 ? 
1 2 6 
1 4 
3 9 














7 6 9 
1 4 3 





#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #.■ Voir notes par produits en Annexe 




B e s t i m m u n g 
Destination 
, i ­ C S T 
7 1 7 . 1 2 
D C M I M C . R 
J A M A I e u t 
CLLCM6IE 
V t N t Z L E L A 
E l l A T t U R 
PERUU 
BRESIL 
C F I L I 























ALSTRAL I t 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
L IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A U H 
CLASSE J 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 












. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL t M . F E D 

















U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDAN 
. C . I V O I R E 




E T F I U P I E 
MAURICE 
.MiLAGASC 
. P t U N I O N 
ZAMBIE 


















Í 2 6 J 0 6 
295 250 
60 4 











46 2 1 
97 6 






60 462 15 754 
15 540 5 317 
3C 5 5 8 7 972 
16 244 6 9 1 1 
12 590 2 4 3 7 
1 035 2 2 4 188 134 
= 74 2a 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 6 
=E4 2 0 5 
625 2 7 6 
139 
133 








374 3 6 9 
477 4 7 7 
4 5 0 6 2 287 
2 C63 4B5 
747 6 694 6 
2 C88 1 794 
518 865 
t 9 4 8B6 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
71 840 
t lie 1 2 0 3 
2 5 t 674 29 3 
50 511 99 
56 4 7 1 1 553 
240 12 
1 4 1 7 1 




54 3C3 2 538 
38 E80 2 
17 2 6 5 162 
5 534 319 
162 
2 7 8 1 
1 6 7 6 11 






e 5 ä 9 
2 266 334 
U 2 5 1 . 1 1 245 
722 658 
t 6 0 1 
10 107 
152 
1 C50 1 04 7 
663 J 
89 8B 









Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 





















































7 4 3 1 7 4 1 24 220 
1 9 3 6 4 6 6 5 14B 
3 099 128 13 4 2 8 
1 129 6 1 5 7 3 0 
2 287 147 5 4 0 6 
4 6 5 . 3 4 0 4 0 
109 . 238 























90 12 2 517 
75 6 1 4 9 7 
9 . 7 30 7 . 6 8 1 
6 5 283 
5 . 4 4 
3 5 
1 7 
32 566 N Q 38 114 
89 3 5 9 

























7 5 9 0 





6 6 0 7 
23 4 7 2 
23 120 
1 148 
55 4 0 4 
29 532 
13 8 7 6 




9 8 4 
72 
. . U 
140 
120 
7 8 0 4 
1 8 0 4 
31 
15 














4 . 49 
e x p o r t 





































6 3 3 1 
2 4 1 3 
2 313 
6 14 
5 9 9 
1 160 
5 
U 4 5 6 






























B e s t i m m u n g 
Destination 
. j z ­ C S T 
7 2 4 . 1 0 





























H 0 N D F 




, λ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUOAN 






L I B E R I A 






















P.. AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 











STUFCK ­ NOHBRE 
5 4F 7 
170 
? 0 9 4 
4 7 3 




1 0 4 6 
3 4 9 9 
U 394 
70 8 3 4 
6 73 3 
7 320 
4 4 2 0 
7 468 






4 6 9 







7 9 9 394 
4 4 6 4 9 4 

















t a , ?
a 
. . 10 
. . 3 6 0 1
33 0 2 1 
3 148 
3 5 3 9 
2 7 1 6 
26 781 
1 397 
2? 8 9 4 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
3?6 435 
1 5 6 295 
1 2 6 4 907 
93 4 6 3 
47 37? 
42 053 
5 4 0 1 
67? 
22 9 7 5 




65 7 1 0 
53 65? 
8 9 ? 9 
1 310 
7 9 8 7 
28 9 6 1 
19 6 9 1 
U 727 
268 




6 5 4 
5 3 7 7 
15 295 
30 869 
5 3 2 1 
2 6 0 6 





25 3 9 6 
2 5 6 
810 
5 0 1 
29 489 
2 242 




3 6 8 7 
6 319 
4 335 
27 6 6 1 
71 
1 579 






6 9 9 




13 0 4 0 
154 379 
65 860 
7 3 6 7 
? 6 9 ? 
319 
499 




61 1 4 8 
173 0 7 0 
























12 9 8 2 
28 262 
? 6 4 6 





7 7 0 




28 3 0 6 
1 3 5 3 
3 7 6 
2 195 
1 5 1 
17 7 3 0 
? 272 









? ? i 
117 
14 175 
7 7 6 9 
1 7 0 
1 9 5 
1 0 1 5 
Β 5 6 0 
1 4 a 7 







Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 9 
. . 1 49 3 
. . . . , . . 73 











17? 1 0 9 
131 6 7 9 
35 8 5 5 
35 7 9 6 
4 5 7 5 
4? 


















4 " 0 
767 
78 







3 3 ? 9 
45 
5=16 
519 3 1 0 
7 5 9 335 
164 4 9 2 
130 0 6 9 
96 103 
63 
1 9 3 5 
390 
1 4 5 7 . 167 9 4 9 
a . 
871 513 






9 0 9 













1 7 8 






38 9 ? 1 
7 1 6 119 
. 4 0 0 5 1 
33 9 4 6 
4 9 6 3 
6 0 4 
19 112 
146 935 
55 3 0 0 
3? 9 3 0 
139 378 
56 631 
3 0 5?9 




19 6 7 4 
a 




6 1 9 
3 970 
? 76? 
1 39 3 
4 1 2 9 1 9 
4 0 6 5 3 




4 4 7 
203 
6 1 9 












9 ? 2 






5 8 1 
? 870 
784 
3 7 5 
3 99 
I l 9 7 ? 






1 9 ? 9 
4 7 7 
475 
597 




. . a 
4 3 4 














1 6 Î 
a 
a 
74 9 5 4 
53 3?? 
15 875 




162 0 ? 9 
6 ? ? 6 
5 4 7 0 5 
73 8 3 9 
a 




? 4 9 4 
7 4 3 
? . 3 9 6 
5 4 6 1 
7 6 3 4 
19 0 5 9 
? 776 
3 9 9 










1 3 0 4 
? 192 1 4 9 7 
? 
? 
. . a 
1 3 4 0 
. . a 
65 
17 
.. , 144 







. . 3 0 4 
291 
. . 57 
8 699 
1 2 1 1 
* : Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
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7 2 4 . 2 0 
CUBA 
HA I I I 
DCHIN1C.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 










































7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 











L I B E R I A 

















STLtCK ­ NOHBRE 
194 
3 3 8 
543 
14 9 4 2 
2 7 4 0 
5 4 6 
3 C18 
7 7 7 
528 
35 659 
4 2 5 
385 
3 4 9 
3 6 9 1 
9 7 4 0 
2 567 
1 213 
1 4 3 9 





2 9 1 









8 0 4 
1 6 1 
1 892 
2 8 3 2 
540 
3 4 3 2 
10 0 7 7 
2 5 7 
127 





2 4 1 4 
128 
7 7 55 
1 5 3 2 127 
4 8 2 2 C97 
1 8 8 8 477 
9 0 3 173 
530 3 4 0 
4 5 5 544 
134 C57 
64 2 8 7 










2 3 9 
2 4 0 







5 4 4 
73 
. 2 8 4 















6 3 2 0 
, 
525 5 8 8 
2 5 9 0 4 0 
6 0 054 
33 6 4 7 
2 0 6 4 3 2 
1 2 1 5 3 7 
55 8 3 1 
6 2 
STUECK ­ NOMI 1 
4 8 9 643 
20e 324 
330 168 
2 35 829 
IC 619 













2 5 8 9 








15 Í 2 9 
2 e99 
7 5 86 
8 9 1 
194 
56 

















2 2 3 5 
a i a 297 
1 ECO 
355 
. 4 0 2 4 3
19 220 
2 950 





4 9 8 
101 
4 8 7 
1 6 7 8 
3 04 
7 096 



































. 2 sii 
26 








8 3 5 101 
B23 098 
2 179 
1 9 7 7 
9 7 8 8 





2 3 4 0 
2 513 
7 9 8 
1 6 7 8 
28 
146 








1 5 3 2 127 




































4 9 0 
1 232 
2 191 
4 8 9 
2 9 1 6 
6 0 6 
5 1 8 
25 7 6 0 
4 2 5 
319 
. 110 
3 4 2 3 
9 0 5 8 
2 5 5 1 
1 174 
1 4 1 6 
1 3 9 3 
3 9 1 
2 5 2 5 
2 2 0 8 
6 0 2 1 
2 3 1 
2 143 
4 1 0 8 8 
5 5 7 
4 5 9 1 
6 1 4 
1 4 2 3 
4 562 
1 8 3 4 
8 1 3 
7 8 3 
1 6 1 
1 7 7 8 
2 5 7 7 
5 3 5 
3 4 3 2 
9 9 3 5 
2 5 5 
125 
4 5 7 
9 164 
7 
1 3 0 1 
6 9 0 2 
2 4 1 4 
9 6 
1 4 3 5 
. 
156 3 836 
508 0 4 0 
787 3 9 3 
4 5 9 4 0 2 
2 6 6 150 
10 0 3 1 
6 0 1 5 
2 2 5 3 
60 9 9 0 
52 4 9 1 
140 4 1 2 
a 
9 6 0 0 
2 0 8 9 
4 7 9 
4 0 2 7 
4 9 8 3 
3 1 2 3 4 
4 9 5 1 
1 2 4 9 
4 2 7 2 4 
49 2 3 1 




2 3 4 1 
2 9 5 1 



























1 4 6 6 
82 
16 




6 4 6 
















1 2 0 7 
56 
3 6 4 
4 8 5 
2 0 
315 










3 6 5 4 4 5 
2 9 8 2 9 9 
53 547 
35 3 1 4 
13 574 
1 7 1 2 
2 2 5 2 
17 
4 2 7 3 2 9 
113 0 2 6 
16B 2 1 6 
233 6 6 5 
. 74 8 5 1
6 0 1 
4 5 9 
35 7 9 5 
35 3 8 7 
30 313 
9 9 4 3 
24 42 9 
72 890 
57 2 1 7 








9 9 6 
7 3 1 8 
2 3 5 7 
5 842 
4 4 6 
7 59? 
7 7 1 
7? 















4 2 0 
1 3 4 7 
4 2 
4 505 




. j r ­ C S T 



















DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 








C H I L I 

















V I E T N . S U D 

















7 3 1 . 1 0 
FRANCE 












7 3 1 . 2 0 
FRANCE 




























1 0 4 9 
644 
3 0 6 7 
1 227 
2 949 
1 6 9 9 
3 7 9 0 
11 4 1 4 
126 406 
3 3 9 4 
9 2 8 
9 6 9 
1 468 










9 6 0 
879 
9 4 9 
2 938 
1?7 
1 3 3 7 
580 
5 6 1 9 
6 6 1 0 
107 
6 5 6 
353 
6 3 9 
? ?17 
7 753 
5 4 4 0 
1 6 0 5 
1 7 3 8 
4 2 5 
1 804 
5 3 7 1 
l 085 




1 H O 





2 3 2 
1 7 9 7 
2 2 2 5 224 
1 2 7 8 803 
7 2 8 138 
4 6 5 7 7 5 
2 1 4 247 
12 9 3 9 
27 339 







6 1 0 
1 7 6 3 
2 7 0 
26 0 
140 
6 1 0 
. 4 0 
















1 3 3 1 
l 2 6 6 
1 
















. 3 7 7 1
a 
. 1 3 5 9
1 2 6 92 9 
62 6 3 3 
2 0 152 
10 3 8 0 
44 043 
6 9 0 0 
16 7 9 5 
101 





















































. . . . . 
9 
7 












25 3 6 6 
I O 37 
40 
163 





4 1 9 5 2 0 9 345 










. 2 2 




'. 3 1 
2? 
10 















! 2 0 
53 
! 33 
» 3 0 3 3 7 
i 
. 
1 4 7 2 
23 2 
5 7 
1 1 0 0 271 
3 35 8 4 3 
1 
13 






38 5 4 5 5 291 4 9 9 6 1 8 
7 162 3 2 7 9 263 4 9 3 
30 4 0 3 7 6 5 716 7 7 5 
1 9 9 7 4 2 0 142 4 6 6 
9 7 8 1 7 3 4 18 0 0 8 
190 1 I 2 4 9 






!< . . . 1 = 
. . 




. . 15 
9 
. 4 























6 5 8 
4 6 6 
1 2 7 5 
4 8 9 






7 8 1 
680 




7 7 9 
536 
663 
1 0 1 8 
3 49 
1 193 
9 4 5 






4 7 8 






2 9 4 6 
6 7 2 3 
5 1 9 0 
1 439 
1 6 3 5 
3 1 0 










1 9 5 7 
21 5 1 3 
9 578 
1 6 1 
3 3 ' 
554 841 
942 2 3 6 
4 6 0 0 4 3 
310 512 
149 9 8 4 
4 6 0 0 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu "den einzelneil Waren *.· Voir notes par produits en Annexe 
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. i ­ C S T 













































































































France Belg.­Lux. Nederland 





































































93 9 16 
2 1 9 
18 1 3 
1 
73 7 4 
2 4 5 
6 . 1 










































































35 15 5 
20 10 2 
3 
3 
15 5 . 
14 5 
a 
STUECK ­ NO1«! 
9 







































































































. .c ­CST 
7 3 1 . 1 Π 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










r i ASS E 2 
.EAMA 
.A.AOM ­CLASSE 3 





I T A L I E 











A L L . H . E S T 
HONGRIE 





L I B E R I A 









U A F R . S U D 
MEXIQUE 
COSTA R I C 





C H I L I 







P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
.OCEAN.FR 








7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 


































. . 5 1 
a 
a 
STUECIf ­ NOMS 
1 3 5 0 
1 131 
1 7 6 1 






2 7 4 
1 3 2 7 
1 0 5 9 
1 0 9 1 
3 
212 
4 3 8 
1 7 4 
3 6 7 
152 
57 

































4 9 2 1 
4 7 2 6 
2 850 
4 166 
8 7 4 
31 
6 6 3 
a 
3 8 7 
I B 
3 5 1 
103 
1 
. . 2 0 
a 
1 9 6 
a 
..10 •~?3 — . . . 10 
152 









1 5 3 2 
8 5 9 
3 1 0 
2 1 7 




STUECK ­ NOHBRE 
120 6 5 5 
3 1 2 56? 





9 9 2 8 37 6 5 1 
162 063 









14 6 6 4 
3 16? 
2 9 7 
?06 
u a 1 0 9 7 
3 548 
778 
4 4 6 7 




105 7 5 2 
21 7 3 3 
88 5 0 5 
32 6 9 1 
12 6 0 7 
76 
■ 8 8 1 
2 883 17 9 1 7 
7 7 9 7 
7 2 7 8 
22 4 2 1 
I l 633 
4 9 4 3 
1 3 5 0 
37 
183 
3 0 1 8 





3 5 6 
1 6 5 1 
7 6 
1 0 5 0 
25 
5 







6 1 2 
a 





1 7 4 
3 7 0 
3 0 
45 
3 7 2 
50 
1 0 9 
. 3 7 0 
a 











3 8 0 6 
1 7 4 6 
72 
2 
1 8 1 4 
4 9 7 
. 1 7 4 
3 1 5 9 7 
a 
133 4 1 7 
113 6 6 4 
2 3 4 6 
13 2 7 8 
57 
2 3 116 
6 3 0 4 
1 8 9 9 

























l 5 2 9 
6 5 0 
39 
2 




16 8 3 1 
. 2 9 8 4 
9 9 2 
8 5 5 
9 
1 107 
3 7 4 
95 
25 








. . 1 































6 0 8 
1 0 5 7 
1 0 8 1 
a' 
83 
4 2 1 
































6 6 7 6 
1 4 6 5 
3 6 9 3 
2 106 






. 6 0 286 
16 4 9 2 
1 0 4 5 
7 6 4 1 30 172 
135 9 0 5 
37 7 4 7 
4 9 0 7 2 
58 7 9 7 
69 164 
12 6 1 2 
2 7 2 9 
177 
3 1 5 
6 9 7 0 
10 9 3 0 

































9 3 3 
201 
6 1 2 
5.23 
1 2 0 
. , 
• ■ · 
14 081 
13 763 11· Í 6 1 
4< 155 
a 
» ­ ' 9 9 2 
. 4 0 3 1 Í T 3 
t 5 6 3 
4 7 8 0 
2 963 
7 141 
5 2 3 9 










1 1 5 
1 34? 
17 
? 6 9 4 
109 
7 
4 6 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einuînen Waren r: Voir notes par produits en Annexe 
v46 




1 f­csr 7 3 2 . l ' i 
HAROG 
.ALGERIE 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 






























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 

















































STUECK ­ NOHBRE 
5 137 
9 136 
1 3 48 
6 2 9 5 
1 4 7 7 
4 3 7 
157 
3 6 0 
3 9 6 
5 6 1 
6 5 6 3 197 
32 
137 
2 4 6 
1 112 
5 5 0 
4 7 9 6 
1 2 1 1 
663 
9 0 7 
8 4 5 6 






3 2 9 
9 6 6 
2 4 9 4 
389 
380 
4 7 6 4 





3 7 0 9 
2 6 7 8 
L 3 8 0 
2 4 8 7 
2 0 8 
4 9 0 0 7 
4 8 7 205 
47 4 9 9 
52 
20 333 
1 9 4 1 
7 9 5 
6 9 9 
1 177 
7 6 9 
7 6 6 
2 229 
7 1 
2 8 8 
5 3 4 
5 107 
3 7 7 
2 4 7 
7 6 1 
886 
7 7 1 
15 753 
94 
5 3 4 
4 1 8 
9 5 7 
8 8 5 8 
4 7 5 
4 582 
2 9 9 
6 4 9 
5 8 8 
8 3 4 6 
1 7 9 9 
9 807 
2 5 4 
2 4 8 8 
7 0 1 3 
153 
5 4 4 7 








3 2 6 1 









2 4 1 4 
5 6 1 3 
E 4 9 7 
76 
64 
7 4 5 2 
93 
3 697 
13 3 8 0 
2 3 8 3 






2 5 3 0 545 
2 6 7 3 
U 3 9 3 
7 1 8 




3 2 9 
3 3 7 
4 9 2 










4 0 6 3 
2 2 5 7 
6 1 0 
140 
8 3 0 
8 2 3 
840 
24 
3 5 9 
4 0 1 
349 
12 




6 9 5 
3 23 8 
1 9 5 3 
6 0 7 
1 0 7 8 
1 0 1 
7 175 
3 1 3 5 6 
10 0 6 6 
4 4 






2 8 0 







2 3 1 
148 
6 2 
2 8 1 4 
13 
36 
4 0 4 
9 1 
1 1 8 1 
2 4 0 
2 3 7 4 
30 
174 
2 7 0 
7 9 6 1 
6 3 0 





2 3 5 1 
95 
2 7 8 
8 0 6 
5 













1 6 8 0 
6 4 0 
20 
5 




1 5 0 7 
. 1 
73 
l 9 4 6 
20 
. 























1 5 9 0 


































































1 3 1 7 
U 
, , 264 






















. . . a 









. . . . 7 
a 
2 
. . . a 
a 
. 




"5 30 Β 
3 5 0 1 
7 0 6 









4 9 6 
390 
7 2 4 
6 5 0 
139 
144 
3 3 0 3 





4 8 6 
129 
4 9 6 
1 4 7 5 
17 
146 
2 0 1 0 
6 7 6 
4 7 4 
2 
75 
9 6 2 
3 3 8 
193 
6 3 4 
9 4 5 
9 0 
38 5 8 8 
4 3 7 9 0 9 
36 8 9 9 
6 
16 0 3 0 
1 4 0 0 
532 
5 4 3 
9 0 7 
5 2 4 
4 8 4 







3 2 6 
5 5 4 
7 0 4 
U 5 2 8 
81 
4 1 9 
14 
588 
6 8 5 3 
2 2 9 
1 352 
2 6 8 
4 6 3 
315 
3 6 4 
856 
6 2 2 3 
2 1 2 
2 3 8 7 
6 0 5 5 
140 
2 2 5 8 
7 3 7 
1 8 3 1 
3 4 1 7 
113 
4 4 4 
8 4 
51 
8 8 0 
2 6 2 4 











4 2 0 0 
4 7 
59 











1 5 1 5 845 
e χ ρ o r t 
Italia 
1 7 3 2 
9 1 
2 5 6 
























5 5 0 
5 
2 2 2 







5 3 2 
88 
3 7 4 
17 
3 2 0 7 




















1 4 0 4 








2 2 6 
7 8 0 
. 58 



























6 0 9 
l 7 3 1 
4 6 1 









. . c ­CST 






. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 










L I B E R I A 

























D O M I N I C . R 











































STUECK ­ NOHBRE 
1 0 6 2 271 
1 2 2 1 7 4 1 
512 9 1 7 
2 3 5 6 6 7 
25 0 7 6 
22 0 9 5 
11 241 
2 4 8 6B1 
1 4 8 7 3 6 
7 9 6 8 2 
87 942 
18 4 7 ? 
17 148 
3 333 
STUECK ­ NOHI 
7 6 6 
235 























































































































STUECK ­ ΝΠΗΡ 









1 3 1 8 





281 0 2 4 
45 3 1 5 
35 6 0 9 
9 157 
2 0 7 3 
181 
122 
























?4 892 4 2 2 9 1 4 
Β 4 5 4 9 7 0 737 
2 1 7 7 3 7 1 2 1 4 
7 0 6 119 7 2 8 
23 3 7 5 6 
102 3 393 









4 7 Í 
7 85 = 










































































1 3 785 
759 
B ? l 
7 0 9 











B4 7 6 0 
48 4 9 9 
24 2 3 5 
1 9 1 3 4 
7 9 5 
1 2 7 1 



































. . . . . . . . . U 
1 
9 













1 9 1 9 
1 4 7 7 
9 0 5 
. 9 4 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Mnexe 






,, * ­ C S T 




















AFR. I f .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 














L I B E R I A 


































COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C A 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C U L I 
































STUECK ­ NOHBRE 
485 
5 285 
7 9 3 7 
5 323 
12 U l 
7 2 0 4 
8 65C 
3 0 0 1 
3 5 1 
2 571 
4 577 










1 3 9 4 
2 780 








2 1 4 




2 2 1 
253 
2 5 4 0 
313 
2 4 1 
3 7 8 
1 5 5 8 
1 3 2 8 
4 3 7 
28 
4 5 3 
4 7 1 






5 6 2 
355 
233 
4 5 6 
l 156 
6 73 
2 0 9 
4 2 7 
16 
5 590 
5 0 6 1 
6 2 0 
l a i 4 4 0 
74 
215 
4 4 1 
200 
















6 2 2 
15 


































8 7 0 








, . 7 
. . 3
4 7 9 
1 0 7 7 
2 6 9 5 
3 7 3 

















3 5 2 
3 2 9 
1 O U 
3 8 8 
7 
2 4 4 
319 





















































1 8 1 
Belg.­Lux. 
40 106 











































































4 8 5 
4 9 7 1 
7 663 
4 5 8 6 
10 7 7 1 
5 4 4 5 
7 0 6 5 
2 2 5 8 
2 4 6 
1 9 0 8 
4 0 7 8 
142 





4 9 8 
2 7 4 
4 0 
48 
6 0 9 












2 8 4 
2 1 2 
20 
26 













2 2 0 
122 







4 6 8 4 


































1 2 7 1 
4 1 
















e x p o r t 
IUlia 
1 6 9 
75 
184 
5 4 8 ' 
803 
1 2 6 5 ' 
133 
4 4 
6 3 7 











1 5 4 







































































1 4 7 6 
a 







7 3 2 . 3 0 























I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




. H A L I 

















































V I E T N . S U D 
INDONESIE 














STUECK ­ NOHBRE 
11 
2 4 4 
2 
75 
1 0 1 4 







65 8 6 6 
73 3 6 5 
46 6 1 1 
49 154 
9 5 9 4 
5 850 






7 2 6 
. 
36 0 9 1 
12 4 2 7 
4 4 7 9 
2 7 8 7 
18 9 7 9 
T 183 
5 1 7 4 
2 0 4 
STUECK ­ NOMIÎRl 
338 


































































































































. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
2 1 4 
7 
51 






8 5 3 9 4 7 4 9 115 167 
6 573 3 6 5 5 35 553 
7 3 9 4 5 4 6? 56B 
4 3 0 162 4 0 203 
l 2 2 7 6 3 2 16 892 
1 6 4 13 1 922 
2 29 4 3 4 
8 15' 













1 0 12 
4 0 24 
) 13 
7 51 











































1 3 553 
i 4 3 7 













24 3 6 2 
7 658 
5 125 
3 0 29 
11 4 2 4 
3 1 2 






























3 2 1 
56 
1 3 5 
69 
115 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ♦ : Voir notes par proauits en Annexe 
648 




, , * - C S T 




7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 













COSTA R I C 
PANAHA RE 













































I N D O N t S I E 











STUECK - NOHBRE 
4 9 37 
84 50 
47 7 
STUECK - NOHBRE 
6 0 1 
573 3 4 
4 3 9 
120 15 
14 





















18 I B 
10 3 
4 







































7C 7 0 
2 
1 4 4 
18 
6 6 
4 C12 304 
1 74 7 49 
1 293 27 
604 7 
8 3 2 156 
2 5 6 118 
2 9 2 9 
140 72 















2 4 6 
1 154 18 
271 i a 
275 
3 1 0 
508 
2 





1 4 0 
135 3 3 2 
93 3 1 7 











116 2 5 
6 3 3 4 









4 2 . 














1 9 ' 
2 ! 


























































2 0 7 4 
Γ 8 9 4 
7 2 1 
2 5 7 






. 2 4 
35 
. 36 


























. . . a 
10 
a 










• , . . a 
, , . 88
. 1 
5 




. . . . . . 2
a 





























, . ­F­CST 



















• L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 






























P H I L I P P I N 






. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 







T R I N I D . T O 
VENEZUELA 













7 3 3 . 1 1 
FRANCE 






























































1 8 2 8 






5 3 3 0 
644 































20 4 5 4 
1? 6 3 5 
3 709 





Q u a n t / t é s complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland 
26 2 0 
3 1 . 7 9 8 
2 68 













Γ 36 3 2 
I T 5 1 9 9 9 5 5 
58 142 8 3 0 
2 0 46 83 
2 0 45 32 





7 6 6 13 
5 1 9 . 1 199 
116 3 0 1 
55 1 4 7 2 1 
5 
3 3 
ί - 2 4 
i 25 
. . . 2 
8 
96 










1 156 1 2 5 0 1 2 6 0 
695 1 2 1 4 1 232 
33 20 18 
3 0 19 i n 
419 16 9 
296 4 
1 0 9 
1 0 . 1 
STUECK - ΝΠΗ 
7 074 
19 093 
7 0 517 
76 890 
? 499 
9 2 6 1 0 
12 6 9 0 . 4 544 
7 6 0 4 6 7 6 0 
25 574 12 O IS 27 7 3 7 

















































5 0 9 4 
582 
1 589 
1 2 9 2 





























































, . . 



























6 9 4 n 
1 5 9 7 
3 " 6 7 
11 5 64 
? ?95 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Annexe 






, r ­ C S T 









AFR.N .ESP .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 

















COSTA R I C 
PANAMA RE 
DGHIN IC .R 






B O L I V I E 
CHYPRE 










M C N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
.* 8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M. ZELANDE 








* 8 4 1 . 4 2 
FRANCt 
BELC . L U X . 
PAY3­ÜAS 
A L L t H . F E D 
1 T A L U 











STUECK ­ NOMBRE 
e CB1 
1 6 2 0 
3 6 3 0 
2 124 21 Í C 2 
8 9 3 
2 4 5 7 
3 3 7 
1 379 
7 8 5 
U 240 
6 0 8 
16 318 
1 762 
2 6 5 9 5 1 5 
2 164 
1 072 
6 7 6 
5 0 1 
7 6 2 
4 9 5 
3 2 1 5 
6 26 
2 9 5 3 
2 C15 
2 593 198 063 
3 642 
4 339 
3 1 5 
1 864 
6 9 8 
1 4 3 7 
2 4 4 
1 6 50 
9 423 
9 8 1 
1 3 1 8 
1 5 2 1 
5 709 
5 8 3 
4 8 6 
9 9 7 
10 8 1 2 
3 C 6 
6 1 9 
3 4 1 
1 185 
5 6 9 7 1 9 9 
1 5 0 8 
2 802 










60 ? 6 6 
2 3 6 778 
t i l i b 
IC 994 
61 761 
26 733 85 9 2 1 
13 309 
13 C53 47 C65 
i b 197 
4 0 5 1 
43 C02 
4 5 75 
2 6 73 
6 C22 
264 6 3 1 
76 6 8 1 
1 236 
2 217 













50 4 5 6 32 
S t e t =.41 
6 1 5 1 291 
H i US 
ICO 730 
68 3 6 7 
14 575 
1025 192 l i t i 1 i β 
3 74 54 ς 
¿ t 3 5 c49 519 283 
221 i t i 






















2 34 8 7 2 
a 
7 9 0 
a 
4 
0 4 5 
6 0 a 
a 
7 5 9 
6 5 9 
5 1 5 
1 6 4 
0 4 8 
8 6 5 
5 0 1 
7 3 0 
3 0 9 
1 0 8 
5 2 4 
9 5 0 
0 1 5 
B 9 4 
3 4 7 
7 2 1 
. 9 5 2 
. . . 8 3 9 
• • 3 1 8 
2 4 0 
1 2 
1 2 8 
1 7 4 
1 0 5 







6 2 2 
8 7 1 
3 9 6 
1 4 4 
7 9 9 
9 5 0 
4 r O 
5 5 o 
















8 1 4 
7 6 0 
1 8 2 
5 6 9 
3 6 2 
6 6 7 
4 6 8 
. 11 3 
4 2 7 
6 6 6 
1 5 
. 
9 0 6 
. 2 6 2 
2 32 
1 7 2 
40 7 
. 5 0 2 
■ 
4 3 5 
3 2 5 
i r a 7711 
0 0 2 
2 3 1 
9 7 3 
• 
D I Z A I N i 
4 6 1 





5 0 1 
la 
3 C 
1 6 6 
1 
5 C 2 
6 2 5 
8 H ? 






3 8 4 
4 35 
4 6 7 










1 3 0 
1 8 6 
6 9 2 8 




7 0 9 1 
3 6 
9 5 0 





• 1 1 1 625 
6 0 4 8 
2 2 0 
. 
1 5 1 
. 6 1 
1 0 9 
. 
. 
. . 1 870
6 7 
. . . . • 
124 4 4 9 
1 2 1 383 
2 858 





65 0 8 1 
. 2 6 1 3 674 
40 743 
9 1 6 
8 1 
a 202 
• 5 8 2 
5 5 1 
6 319 
1 6 2 
4 0 0 6 








3 9 9 
2 9 0 
1 7 2 
2 4 
3 4 




31 6 7 0 
32 296 
9 2 6 
1 2 
2 4 4 6 
2 4 
9 2 8 
2 
1 4 8 
17 4 8 3 
a 
5 9an . 1 8 
7 0 
1 9 0 
. 
1 0 0 1 
6 1 
3 3 0 8 
. 61 J
6 0 0 
. 1 779
4 5 
. . . . • 
31 790 
23 6 1 1 
6 6 7 4 
4 648 
8 0 4 
. 6 1 1 
7 0 1 
3 6 9 0 
1 3 3 9 825 
193 854 




75 113 35 366 
2 0 0 
72 337 4 406 
7 633 













2 0 5 
3 






















6 3 5 
1 3 4 
4 4 3 
1 9 0 
1 0 
4 7 
3 1 1 3 
9 1 0 
1 1 4 1 





1 0 1 
5 0 
3 9 7 
1 7 Θ 
1 0 0 
5 
7 9 4 
60 3 
0 6 9 
3 7 4 
0 4 1 
2 0 
1 0 0 
1 0 

















0 4 9 
8 0 3 
6 5 1 
2 7 0 
1 6 5 
1 5 4 
3 1 7 






9 5 7 
2 5 0 
5 0 
5 1 7 
0 7 5 
6 7 
6 1 8 
a 
a 
2 7 2 
. 8 0 
2 4 
3 0 6 
5 8 7 
7 9 2 
2 8 6 
5 2 4 
1 6 
5 5 
4 0 3 
6 1 8 
9 0 6 
3 6 9 
a 
2 0 5 
6 0 4 
7 2 0 
B 9 9 
8 2 6 
Θ 4 3 
2 7 7 
loa 7 1 2 
0 0 2 
3 6 2 
a 
6 7 5 
6 3 7 
1 8 3 
0 6 4 
4 8 4 
. 4 0 9 
0 1 9 
5 7 3 
0 9 8 
2 7 2 
1 6 3 
8 3 9 
. 4 8 0 
3 6 4 







































3 4 3 
1 5 9 
1 7 3 
6 2 
1 0 
288 2 7 3 
9 7 6 2 2 8 3 
114 1 9 3 4 
. 4 4 2 0 
1 8 2 
8 7 0 
9 6 6 
3 0 9 




9 1 0 
0 4 3 2 9 3 0 
9 7 5 2 3 6 
723 2 3 2 6 
9 6 0 
3 1 2 
0 3 2 
1 6 7 
1 0 7 
7 
2 4 9 
1 3 
5 5 7 
5 0 3 
6 8 8 
8 6 6 
1 6 7 
3 7 
1 1 
6 0 8 
1 9 5 







• 1 0 1 
6 6 
. . 5 4 4 
4 0 4 
5 1 7 
3 4 8 
1 5 0 
7 5 9 
3 3 1 
4 3 7 
2 4 
• 4 1 2 
. • 2 2 7 
7 4 0 
6 0 5 
2 6 2 
3 7 5 





4 2 5 
9 4 
8 1 7 
a 
5 8 1 
1 7 8 
6 8 8 
4 9 8 
5 8 6 
1 1 7 
3 8 8 
1 2 9 
6 8 6 
0 6 3 
0 2 4 
5 4 6 
• 7 7 7 
2 5 6 
2 1 3 
4 8 3 
0 3 6 
2 5 5 




1 6 5 
3 4 7 
0 8 3 
1 5 4 
a 
3 7 6 
4 7 2 
9 9 7 
• 
4 2 9 
3 1 9 
5 0 2 
8 9 5 
4 8 5 
9 
1 6 9 
3 0 
6 4 6 
5 2 9 
52 8 
3 1 6 
a 
5 3 9 
5 1 4 
5 7 5 
9 0 2 
5 0 5 
9 9 0 
8 3 5 
2 7 3 
6 0 0 















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 

















. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 














H 0 Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 






F T H i n p I E 
.MAOAGASC 




SALVADOR DOM Ι Ί Ι Γ .R 
VENEZUELA 
EOUATEUR 





M O N D E 










108 7 4 3 
20 847 
38 7 4 6 
2 4 7 5 7 
20 9 3 4 
162 572 
24 2 5 1 
5 4 0 0 9 
10 563 
3 7 622 
5 2 1 2 
6 9 ? 526 
11 258 
4 0 9 3 0 
8 3 3 6 
9 700 
29 U l 
3 804 
31 7 5 4 
6 483 
2 8 2 3 
5 9 5 0 
17 072 
4 3 26 
13 212 
8 4 1 5 
100 705 
7 3 9 6 
12 242 
30 934 
4 7 7 5 
8 748 
2 82 8 
4 9 3 6 
45 899 
6 293 
186 0 7 6 
3 4 834 
72 9 5 1 
24 4 7 0 
9 462 
6 756 
5 0 0 9 





50 6 2 5 
70 6 3 6 
4 2 1 5 
16 6 5 7 
7 3 8 6 
3 0 7 9 0 










3 4 9 2 9 719 
2 3 4 3 7 5 3 1 
9 2 8 5 6 2 5 
8 3 0 0 0 4 4 
1 8 2 5 689 
23 1 0 1 2 
7 2 8 560 
2 6 5 898 
France 


































3 3 0 0 
7 1 2 3 
8 7 3 
7 4 1 
8 0 ? 
9 0 
6 4 4 
? 5 6 
1 5 6 
3 5 0 
4 8 3 
9 8 4 




4 3 2 
5 5 5 
4 8 0 
2 3 4 
1 2 0 
3 8 Ï 
8 9 5 
3 7 8 
8 2 3 
0 2 4 
7 9 ? 
1 7 6 
U T 
7 0 3 
? 9 8 
6 6 1 
7 5 7 
7 9 Ö 
1 9 ? 
a 
3 7 5 
0 4 1 
3 ? 7 
1 0 3 
3 1 5 
6 7 8 
1 ? 





1 6 4 
7 9 4 
330 
1 5 ? 
3 4 9 
7 5 7 
4 5 0 
5 2 6 
8 0 3 
1 4 6 
? ? 9 
440 
5 3 5 
3 0 7 
93 9 
5 ? ? 
7 0 5 
4 7 7 
92 0 
9 5 4 
3 7 5 
STUECK ­ NOH 
29 399 
6 9 938 
3 6 6 350 
3 3 1 4 4 9 




18 413 33 349 
70 221 
70 384 
3 49 8 
4 338 10 9 8 5 






43 6 3 0 
3 0 7 6 7 5 9 ' 
21 349 
54 553 2 356 
9 495 
1 7 9 0 5 1 4 
8 9 2 0 7 1 
634 337 
3 9 0 339 
262 432 

























6 6 Ô 
6 1 6 
9 3 0 
4 1 6 
4 7 0 
9 0 9 
3 7 5 
3 3 7 
nao 1 0 5 
7 0 4 
1?? 
743 
6 5 9 
7 9 7 
3 5 0 
9? 3 




7 6 0 
7 5 0 
5 7 2 
4 5 4 
6 4 9 
2 1 4 
6 9 5 






1 9 8 8 
4 7 3 7 
1 4 7 
1 0 5 
2 0 Ö 
4 0 2 
1 6 4 2 
1 5 Ö 
2 3 3 
2 7 5 2 5 9 9 
2 7 2 0 4 1 4 23 0 6 6 
14 3 0 5 
9 1 1 9 
6 7 2 5 
7 0 0 
4 134 
130 178 
?4 6 ? 8 
9 3 
1 " 3 
9 7 
4 5 9 0 
. 1 195
1 9 9 9 
. ; 


















5 0 0 
18 7 5 5 
a " a 
1 8 5 
6 OOO 2 Õ57 
17 0 7 5 33 983 
10 503 
17 756 
7 4 0 
3 0 9 1 1 
1 8 0 
4 8 0 ί 
36 1?0 
■ i n o 





3 0 7 9 2 
4 2 100 
3 5 3 
IO 199 3 4 3 0 
a 
. . 1 166
? 6 4 2 
2 108 
3 6 7 7 18 44? 
4 2 3 6 7 4 1 4 
3 9 
a 
2 0 4 
I 0 1 9 
1 5 9 0 
1 2 7 1 
7 2 6 
4 257 
a 
4 6 7 9 
7 605 
6 0 3 4 6 9 
2 7 3 9 
196 ? 4 8 0 
7 3 4 
1 425 5 3 7 3 
1 8 0 
9 9 1 
1 8 
3 1 8 
? 7 3 4 




















































? 9 7 
5 
1 3 
1791 9 0 8 6359 1 9 3 1 9 6 7 5 
1 5 9 9 1 0 0 5 6 3 ? 5 6 0 1 1 9 7 1 1 6 4 0 7 0 1 0 4 7 7 0 0 
153 452 879 839 
15 6 6 3 131 199 
7? 9 9 2 
7 ? 9 7 98 7 8 4 
23 075 46 73 3 
11 1 5 1 
4 4 7 7 
97 6 9 9 
15 3 7 0 
7 9 ? 398 
6 9 127 
7 9 2 1 4 719 
? 9 7 5 99 614 
70 13 6 8 3 . 
1 7 6 
7 7 90 
19 97 
7 0? 







Θ63 7 9 7 4 
3 6 
9 ? 4 
Γ 7 963 
1 4 4 
. ; 
1 796 85 1 
?0 65Ô 
6 ? 4 
6 7 7 
» 778 531 , 17P 999 
1 ?76 715 
> 199 77 1 
1 ?4 ? 0 7 
1 771 
r 
7 1 7 7 
5579 
3 6 7 
1 9 ? 
97 


























6 7 8 
! 37 





7 0 4 
5 5 4 
9 9 6 
5 1 9 
? 8 7 
9 7 9 
8 6 6 
3 5 
? 5 7 
5 4 9 
9 6 1 
7 7 8 
' 4 ? 
2 1 6 
0 7 3 
7 3 0 
7 5 3 
? 7 6 
1 4 6 
4 5 9 
7 8 0 
? 0 9 
0 9 5 
7 1 2 
5 9 7 
8 5 6 
3 8 9 
4 4 9 
0 4 5 
9 5 9 
4 3 6 
7 7 0 
7 5 7 
9 1 " 
7 6 9 
7 5 2 
9 1 9 
5 5 5 
6 3 0 
6 4 9 
9 1 9 
4 7 8 
7 5 6 
1 7 0 
4 9 9 
9 7 1 
4 5 4 
6 7 1 
4 7 6 
6 5 1 
5 0 9 
5 43 
9 4 0 
4 0 9 
1 2 " 
5 7 ? 
4 9 9 
9 4 6 
6 0 4 
3 9 7 
49 
8 7 5 
7 7 1 
5 1 9 
7 6 7 
? 4 3 
7 45 
3 0 ? 
8 7 5 
7 1 5 
1 14 9ivn 
8 5 7 
6 ? 0 
a 
1 7 6 
6 6 3 
4 6 1 
? 7 ? 
7 1 7 
5 ) 7 
4 9 9 
51 3 
9 ? 1 ­)ot) 
1 7 4 7 3 9 
1 39 
7 8 4 
4 6 5 
4 6 6 
680 
7 9 0 
7 4 1 
3 0 ? 
86­= 
4 9 1 
5 44 
3 6 9 
67 1 
3 0 6 
91 7 
? 6 9 
9 6 1 
5 9 
9 9 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #.· Voir notes par produits en Annexe 
650 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x ­ C S T 
0 4 U 5 ¿ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEH.FED 
















H U N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 


















Κ C N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G t R I E 
L I E Y t 





L I B E R I A 
. C . IVÜ1RE 
GhANA 
.TOGO 
. D A h L H t Y 
N Î C I K 1Λ 
.CAMthOUN 







STUECK ­ NUHBkE 
1C54 503 
2 7 5 298 
2 5 6 5C1 
1 5 8 1 236 
1413 2 8 5 
9 2 169 
152 4C3 
142 2 2 5 
145 410 





1 5 Í 5 5 5 5 
119 18a 
34 4 3 7 
71 C45 
181 553 
23 2 7 5 
a e e a 7 3 0 
32C9 4 3 6 
5 0 0 3 824 
2 2 1 2 327 
672 722 
27 537 
3 5 9 1 9 1 
2 3 8 5 
26 4 6 1 
9 546 
20C 2 1 0 
6 040 
11 6 9 2 
16 4 6 0 
1 3 70 
4 0 6 1 
2 8 6 4 9 
18 179 
1 6 1 7 
336 0 0 6 
5 5 8 
1 7 5 7 
2 123 
. 2 4 1 5
9 9 1 
. 
7 2 5 332 
237 3 3 1 
97 4 1 9 
85 0 8 1 
3 9 0 582 
23 7 4 4 
3 4 3 894 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 5 5 C70 
4 0 8 144 
786 642 
4 9 0 872 
543 4 5 8 
148 529 
124 eeo 
3 6 9 1 2 1 
56 388 






7 2 4 3 







2 7 0 6 582 
369 604 
4C 4 2 0 






4 5 2 9 
13 767 




8 5 6 3 9 6 7 
3 2 8 6 426 
5 2 7 2 335 
1432 826 
4C5 5 8 5 
45 5 8 6 
4C C86 




73 5 6 4 
3 3 2 i t i 
15 044 
4= C 85 
6 20a 
3 C í 5 




11 0 3 6 
Β 309 
3 4 1 




1 2 6 1 
7 127 




2 6 7 7 
2 ( 5 2 
1 557 
3 3 4 1 
13 456 
I l 7 8 1 
ί F S 
7 369 
1 190 





2 0 0 9 4 
19 6 1 1 
1 9 8 7 
2 662 
46 4 8 2 
25 075 
1 6 8 5 
1 177 
5 1 8 
. 2 0 5 5
2 0 128 
4 1 6 0 
6 2 0 5 
• 5 388 
3 3 0 
2 1 4 9 7 9 
11 194 
2 2 5 
. 7 2 
9 9 
2 3 8 5 
3 6 0 
4 513 
. a 
1 5 0 
. 3 969
■ 
6 8 7 0 4 6 
2 3 3 B75 
366 768 
128 3 1 9 
66 3 0 3 
37 9 4 3 
31 736 
1 0 0 
D I Z A I N E S 
. 46 9 6 0
20 6 2 1 
1 9 8 4 1 2 
U 6 7 9 
39 392 
3 2 2 0 
2 6 2 7 
2 3 6 7 





3 4 1 
. 142 2 7 6
1 5 
1 54B 
1 26 1 
7 U C 
b 797 












Belg.­Lux. Neder land Deutsch land 
(BH) 
2 2 53 3 
19 3 8 8 4 
2 7 46 7 1 0 
6 935 8 354 
3 9 1 1 8 0 0 1 
4 8 9 1 549 β 
14 0 0 9 2 1 9 1 16 
6 6 
1 3 3 4 
6 1 
1 
1 9 6 9 50 




3 3 6 188 
3 0 
3 . a 
55 829 33 6 9 4 119 
36 6 9 5 2 7 742 19 
19 074 5 9 3 4 98 





1 2 8 7 
19 22 
28 493 
3 2 5 5 
. 6 9 5 
35 8 8 1 23 4 0 4 
35 254 538 
1 3 5 4 4 3 4 5 1 
532 2 5 5 9 8 
5 645 2 4 8 2 337 
500 76 5 1 
i . 1 5 1 
2 2 6 6 






















. ? 1 
6 0 197 







4 6 8 
J 
2 215 99 
b 5 0 6 1 2 3 6 8 
! 
6 85 
. 3 4 2 
3 9 
757 23 
150 2 0 
143 12 
1 5 
2 0 0 0 9 
2 1 4 





ì 76 732 7 3 2 8 
j 43 973 2 5 1 6 
S 19 6 5 2 4 5 2 8 
I 8 9 0 0 1 1 1 5 
S 13 0 6 4 268 
b 18 3 




7 b 599 6 
4 7 536 8 
U 
3 46 7 9 9 
! 976 1 
) 1 239 4 
2 085 
2 6 7 
. 950 2 
168 3 
1 1 889 9 
7 485 11 
Ì 29 7 






7 9 1 
2 0 9 
8 2 1 
1 4 4 
2 2 7 
2 1 5 
6 2 2 
8 6 0 
1 7 5 
3 3 8 
2 4 2 
. 4 4 6 
4 7 4 
3 2 3 
. . 1 1 4 
. 
4 8 9 
60 5 
5 4 9 
9 5 9 
3 3 5 
. 1 1 4 
­
B 8 2 
8 2 6 
0 7 6 
a 
4 2 4 
9 7 3 
3 1 4 
3 7 3 
6 7 3 
2 3 1 
5 7 8 
5 48 
8 6 8 
7 0 2 
585· 
6 4 4 
9 2 5 
6 1 0 
4 5 0 
0 4 7 
1 6 0 
1 3 0 
7 4 6 
0 1 0 
8 5 Θ 
1 0 9 
. 9 89
6 0 9 
8 3 8 
4 6 4 
3 3 3 
5 0 B 
7 4 7 
0 2 4 
7 9 4 
5 7 1 
6 5 8 
8 1 0 
2 0 8 
0 3 0 
8 8 5 
9 2 3 
8 3 5 
7 5 5 
6 4 9 
4 3 3 
3 4 a 
0 1 2 
. 6 3 0 
4 5 4 
1 5 2 
7 8 
3 1 4 
1 6 1 
7 6 5 
0 6 3 
3 0 5 
4 2 
. . . . . . 1 7 
. 2 5 0 
. 1 0 0 
6 
3 
. 1 4 0 
. . a 
7 0 
3 0 9 
e x p o r t 
I t a l i a 
1088 4 1 9 
2 2 5 2 4 0 
2 0 8 6 6 7 
1365 7 3 7 
1403 9 1 0 
7 0 212 




137 3 0 9 
14 294 
4 6 7 9 
6 8 0 4 2 1 
1563 2 4 0 
116 6 8 3 
3 4 4 3 7 
68 6 3 0 
1 8 0 4B5 
23 2 7 5 
7954 3 8 6 
2888 0 6 3 
. 7 3 2 8 4 8 
2010 505 
2 8 0 727 
3 7 9 3 
15 165 
2 3 8 5 
29 809 
58 563 
2 2 7 6 4 
3 1 7 538 
a 
79 4 7 7 
5 6 8 5 
4 0 1 0 
2 152 
9 113 
59 4 7 2 
12 9 1 6 
4 6 6 
1 6 8 
4 3 7 
5 9 9 
a 
1 7 6 8 
3 0 
a 
3 5 4 1 
5 0 
13 0 4 2 
1 1 8 0 1 6 
15 540 
1 0 8 6 
. 4 3 2 7
1 0 7 
1 6 0 4 
3 7 0 
. a 
5 9 6 0 
2 9 1 
3 2 6 8 
2 0 545 
4 1 7 
8 1 1 6 6 6 
4 2 8 6 7 4 
347 4 9 6 
1 7 1 139 
3 4 0 6 9 
5 6 4 
1 9 3 2 
6 8 0 
4 6 44 9 
13 3 6 8 
13 166 
37 118 
. 3 9 7 0
7 4 0 
9 3 
7 1 6 
1 3C0 
1 2 4 4 
2 0 6 8 
18 108 
3 594 
. 7 7 0 
, 3 7 0 3
. . . 3 7 9 
2 6 8 
4 4 6 
2 0 
1 1 
. . 2 003
1 2 
. . . 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. j r r ­ C S T 
8 5 1 . 0 1 








D O H I N f C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
•GUYANE F 




AUSTRAL I E 
; .DCFAN.FR 
M­0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 




L I R E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 













2 5 4 9 
1 091 
24 3 1 1 
12 69 3 
8 5 2 
42 7 5 7 
9 4 3 4 
1 445 




2 0 3 5 
2 362 
4 490 
1 9 3 7 
4 4 8 9 
8 7 1 
17. 384 
1 2 3 3 693 
6 0 0 165 
2 1 8 5 2 9 
144 132 
4 1 4 207 
155 6 5 1 
2 1 1 7 8 3 
5 0 8 
10 PAAR ­
5 1 5 2 9 6 
9 7 3 9 2 6 
847 391 
3 1 5 6 246 
33 083 
568 916 
24 9 1 4 
11 120 
123 550 
5 4 0 194 
29 8 8 9 
182 413 
4 9 4 889 
1 6 3 526 
53 5 
5 220 
2 4 6 1 
18 4 3 0 
7 1 0 
1 9 5 1 
1 0 4 7 





7 7 0 
8 9 3 
9 4 4 
9 9 2 









8 980 43 932 
25 209 
3 9 0 3 
5 141 
52 4 3 0 
58 9 4 9 
12 19? 1? 9 9 1 
13 9 0 7 
17 761 
8 ?93 
? 9 6 9 




4 6 0 9 
4 7 9 6 
14 3 9 5 
73 0 8 9 
9 8 4 
5 09 B 
6 ? 7 
15 6 9 4 
2 6 5 2 339 
199 713 
8 0 3 
24 3 
4 7 4 9 
7 3 9 
U 5Γ9 
1 778 
7 0 9 





12 7 = 1 
3 1 8 
4 405 
4 199 
9 6 9 4 
74 3 
4 = 7 
1 71? 
1 5 9 
France 












7 7 2 
2 7 7 
1 1 1 
6 8 
3 8 3 
1 5 0 
2 0 7 
3 4 
3 1 1 
8 9 3 
5 4 4 
73 7 
2 2 6 
1 9 ? 
2 9 8 
9 9 4 
1 0 4 
1 0 2 
0 2 ? 
7 0 
4 8 0 
3 7 0 
. 8 7 
3 7 1 
4 8 1 
6 7 7 
1 5 8 
7 9 9 
5 3 3 
4 5 1 
1 1 5 
1 1 8 
D I Z A I N E S 
2 66 
7 3 
6 3 3 
1 7 













































. 96 3 
5 5 3 
8 4 4 
77 6 
4 5 1 
3 8 4 
1 6 1 
5 5 7 
6 3 1 
3 7 0 
7 7 0 
3 3 6 
5 3 ? 
1 3 3 
0 6 7 
1 4 0 
3 3 5 
. 3 4 8 
2 3 
7 5 3 
8 0 
. 3 0 
7 9 5 
1 5 1 
5 4 8 
9 5 5 
6 6 ? 
3 2 0 
5 4 2 
7 5 1 
7 9 5 
043 
5 7 9 
6 0 9 
7 1 6 
84 6 
1 3 3 
3 0 5 
7 9 9 






276 . 5 5 1 
6 3 3 
4 4 ? 
0 9 ? 
0 9 ? 
7 0 8 
1 7 8 
3 0 9 
41 ? 
0 9 3 
3 0 0 
96 7 
9 9 3 
9 
5 4 
. 9 8 5 
2 4 
1 1 8 
4 3 ? 
9 7 1 
1 0 7 
7 1 6 
1 7 9 
9 3 5 
4 
83 5 
5 1 ? 







. . . . 3 7 8 
4 8 9 
. . . . 4 0 
. a 
, . . 1
. 
90 7 7 4 
83 0 5 9 
7 4 4 4 
5 105 
2 5 1 




5 1 3 2 7 
. 232 6 7 4
137 149 
3 7 1 
16 591 





5 4 7 
2 5 0 9 
9 1 8 
. 1 1 
. 6 3 5 
9 7 
. a 
. 2 9 0 9






5 3 4 
? 175 
I ? 0 1 
50 
1 8 8 
60 0 3 1 
19 0 4 5 







ι n o i 
a 
. 9 9 
4 0 7 
. 1 8 0 
. . 7 0 
1 2 5 1 
. . . 2 6 
. . 
115 1 5 4 
101 9 1 0 
10 049 
4 7 6 0 
3 1 7 9 
3 0 
1 4 4 1 
7 6 
13 193 
2 1 0 92 0 
. 2 5 6 6 3 6




11 95 6 
33 3 3 ? 
3 4 1 
10 3 4 9 
7 4 1 7 




3 3 0 0 
7 4 
. . , ? 5 9 6
8 0 7 
6 ? 
5 ? 
2 6 3 




? 9 1 8 
, . 1 7 8 0 
1 4 
7 3 5 
5 9 
7 0 
. 3 ? 7 
. 7 
5 
. . . . 1 5 9 
74 9 
1 6 6 1 
. . . . . . 1 14 
. 3 3 




1 7 ? 




. . 7 7 
1 9 6 
4 9 9 
7 
3 1 
. . . . 2 292
. 5 1 
. 6 1 
. 
73 4 9 7 
27 4 7 3 
4 0 399 
39 06? 
5 695 
1 9 9 9 
. 1
96 5 0 9 
119 5 5 7 
1 3 9 995 
, 1? 5 2 7
54 749 
4 973 










2 7 6 
3 9 
2 ? 9 
1 9 9 
. 17 7 6 6
. 3 2 
1 2 
1 7 1 
7 6 
. 1 7 1 
? 215 
8 
6 ? 7 
4 2 
. . . 8 9 33 




4 9 7 
51? 9 
. 9 3 9 
1 5 4 
? » 9 
1 2 3 
1 ? 9 
. 9 9 
3 5 7 
1 ? 
4 ??S 














3 5 4 
3 7 6 
4 1 0 
M ? 3 




3 3 9 
1 3 
1 1 7 






























7 7 6 
. 7 3 7 
3 7 6 
5 5 9 
1 










5 4 9 
. . . 1 4 1 
1 3 3 
3 1 ° 
6 5 
. 1 0 9 
1 7 5 
4 7 
1 ? 
. 1 0 
5 4 0 
4 3 9 
7 7 ? 
1 3 
7 8 7 
1 0 1 
4 9 9 
4 0 6 
56=1 
9 6 0 
1 8 7 
3 4 ? 
7 7 7 
5 3 1 
1 5 9 
6 1 7 
a 
1 9 3 
4 5 0 
1 0 4 
4 2 0 
4 9 ? 
5 R 6 
7 4 8 
3 2 4 
7 1 2 
3 0 1 
7 4 4 
0 9 4 
8 8 5 
5 0 0 
3 6 4 
9 1 6 
. 4 5 9 
4 4 6 
4 0 5 
2 7 1 
3 3 4 
8 5 7 
8 4 4 
1 5 
5 1 1 
5 4 9 
73 7 
6 6 2 
1 8 








3 5 9 




9 0 4 
52? 
4 4 5 
7 0 4 
6 3 1 
7 1 ? 
5 3 3 
8 7 1 
5 7 6 
0 3 
3 8 1 
7 ? 3 
4 3 ? 
2 1 ? 
9 ? 8 
6 7 ? 
1 1 5 
. ? 3 4 
6 7 9 
7 9 9 
7 5 9 
7 5 4 
4 7 ? 
6 7 5 
9 0 1 
9 4 4 
9 9 0 
1 0 ? 
4 9 9 
7 9 3 
3 9 9 
9 7 ? 
1 76 
4 6 9 
1 2 " 
1 3 ? 
1 4 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren » : Voir notes par proauits en AnntAc 
lanuar­Dezember ­ 1965 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2 · 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmune 
Destination 
, x ­ C S T 

















P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 





H D N 0 E 







6 5 1 . 0 3 
FRANCE 












H C N D E 



























H 0 N D E 







8 6 3 . C l 
FRANCE 
ALLEH.FEO 





H C N D E 















1 0 4 8 
1 6 8 1 
23 521 














29 3 7 1 
372 
34 4 4 7 
1 2 1 4 3 7UU 
5525 932 
5 1 3 0 682 







17 4 6 9 
3 4 689 
16 733 
1 2 9 1 
5 523 
2 357 
3 2 2 0 
3 055 







16 1 60 
4 560 
110 






































Í 5 é 







D I Z A I N E S 
2 1 5 







2 7 3 5 
2 8 0 





4 2 6 
2 9 6 9 
5 9 9 0 
518 
166 
2 6 7 6 1 
• 
2 5 0 9 854 
992 101 
52C O40 
2 9 4 41C 
9 5 7 567 
205 3 4 0 
6 7 5 8 5 5 
146 











D I Z A I N E S 
. 3 165 
8 1 6 
2 9 5 5 
1 3 5 
4 3 9 
3 1 5 
1 561 
4 β 3 
2 1 
1 04 9 
19 169 
9 4 5 
1 529 
7 



















5 2 7 998 
4 2 1 5 2 1 
9 7 6 9 6 
2 7 8 8 5 
5 815 
3 3 7 6 




. 9 3 4 3
510 
356 
10 2 2 4 
9 862 








. , . . . . . . . 
320 1 202 
. 







­ 1000 HETI 




2 8 1 
653 
2 9 5 






























. , . . 34 4 4 7
643 5 4 1 
483 088 
108 4 0 6 
87 4 6 2 
13 β20 
l 3 5 0 
5 776 










2 0 345 
12 121 






















1 O U 
4 3 5 
542 
2 207 
4 0 6 9 
265 
loa 402 
1 0 0 6 
153 
6 
2 8 8 7 
20 
193 
1 3 3 2 
1 170 





e x p o r t 
Italia 
5 3 9 
5 6 4 0 
4 0 4 
8 5 
7 
6 1 3 
l 141 
2 0 2 72 
6 0 708 
5 453 
5 6 2 
4 572 
1 255 
1 2 9 
4 115 
2 7 4 
6 4 7 8 
9 562 
7 1 839 
1 9 5 2 
1 9 5 
5 2 1 
3 7 2 
8 8 5 0 1 0 7 5 7 7 297 
359 588 3 2 6 9 6 3 4 
4 8 1 9 3 3 3 9 2 2 807 
4 0 4 9 9 6 1 2 5 9 180 
25 4 8 2 
2 1 7 
2 6 1 5 
18 0 0 7 
3 0 5 
9 0 0 
1 6 3 8 
970 







6 9 7 4 
2 8 9 0 
4 0 6 6 










4 6 8 0 
l 0OÔ 5 . 
6 4 8 3 
121 
6 349 















3 5 1 693 
10 179 
19 614 
32 6 7 7 
6 005 
13 8 5 9 
23 9 0 8 
6 7 4 7 
3 1 3 
5 2 5 1 
2 302 
1 841 
1 7 1 9 
1 229 
5 4 4 
23 6 8 0 
6 7 5 
9 1 523 
5 0 5 1 9 
3 7 6 8 4 
12 085 
3 320 




3 7 5 
11 4 6 1 
1 9 3 9 
9 5 0 
2 8 4 
I 196 
5 8 9 
4 0 
1 0 0 0 
1 3 0 
a 
9 7 9 
4 4 4 9 
544 
539 
42 73 5 
26 513 
12 7 5 8 


















. x ­ C S T 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
­SENEGAL 























C H I L I 
ARGENTINE 





V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 





AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F P . N . E S P 
MAP JC 
.ALGFR IE 











1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HETRES 
8 753 
4 1 3 0 
1 677 
19 496 
3 07 1 
2 539 






7 4 4 











1 440 2 460 
1 293 












6 8 1 
579 













1 6 1 4 























? 9 7 3 
703 
? 5 6 4 
? 8 7 5 
1 0 1 7 
3 8 5 
338 
3 5 7 
1 4 2 6 
? 546 











6? 5 0 
1 4 1 4 
2 3 9 4 
























2 4 0 
754 
6 1 















7 05 0 
12 072 
3 3 3 6 
2 6 2 7 
536 









5 2 97? 
7 749 
117 4?B 
78 9 0 9 





87 01 3 
7 O U 





3 75? 58 896 
19 6 7 5 
19 595 




9 2 503 
1 6 1 9 0 1 
9 ? 0 8 69 179 





3 7 5 
11 5 0 9 
9 371 
7 7 99 7 
6 5 49 8 
6 9 9 1 
. 64 81 6
373 





7 183 56 341 









































3 7 74 
2 032 
740 
4 6 0 
4 3 0 











3 8 1 
75 4 3 9 
. 1 
17 590 
. . 20 















































, ? 7 0 1
572 
4 9 1 
67 
1 6 9 0 
94 









































































178 4 8 3 
6 1 9 ?99 
. 74 141125 0 1 7 
? 271 
38 835 
17 0 7 7 







9 7 0 











1 7 4 4 
lUlla 
7 3 1 7 
395 
325 






2 3 4 
1 5 3 4 
7 7 9 
3 9 7 
3 3 4 9 
151 
198 






















2 4 8 
2 0 2 5 
615 
7 5 6 
6 
27 
1 1 4 
6 
2 6 4 
3 6 6 
3 4 6 
677 
97 
5 0 5 
732 
129 











36 5 ? ? 
15 955 
1? 0 9 6 
4 97? 
7 0 6 1 




3 7 5 
17 299 
71 747 












. . . . 
170 
495 469 59 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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, ¿ ­CST 
6 6 4 . 1 1 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 




L I EAN 









V I E T N . S U D 
MALAYSIA 













8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 


















8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
U E L C . L U X . 
PAYS­BAS 







STUECK ­ NOMBRE 
67 e u 
it C3 1 
12 382 










590 2 1 7 
55 865 
67 519 13 101 
1 831 
2 536 
6 4 9 0 
5 554 
25 6 3 2 
9 09 
4 280 





25 4 1 7 
1 9 0 8 
4 4 7 7 
20 6 4 0 
106 757 
21 3 1 7 
7 293 
6 4 1 5 
5 882 
130 696 
3 3 8 2 
25 165 
2 2 54 
3 4 7 5 
4 6 1 9 
3 244 
22 92 7 
1 486 
8 7 9 7 
5 2 3 7 
2 6 4 4 
8 3 4 1 
36 6 4 1 
29 2 9 2 
32 165 
30 659 
5 2 1 7 
42C9 8 1 1 
. 1238 0 7 8 
1817 293 
7C8 195 
1125 9 9 5 
174 0 6 9 
94 202 
18 4 4 4 
B6 4 13 
3'. 970 
U 050 




12 5 2 5 
13 4 5 4 




3 3 7 605 
40 0B4 
13 3 3 9 2 886 
66 
175 








3 1 4 
. 6 4 2 2
. 503 
12 6 0 7 
96 O U 




110 0 3 7 
2 8 0 3 
2 0 0 0 
4 9 6 
1 886 
1 383 
3 0 2 5 
1 0 0 0 
2 0 0 
4 6 3 4 
366 
. 1 7 7 
36 5 2 0 
3 0 8 4 
731 
5 6 0 
4 774 
1 7 7 6 433 
325 7 5 4 
672 15B 
1 2 1 679 
764 6 4 7 
170 300 
88 3 0 6 
13 874 
STUECK ­ NOMI 
166 777 
40 3 73 




6 8 8 9 




46 7 7 2 
9 801 
17 5 7 2 
15 4 5 7 
7 188 
24 4 6 5 
11 9 2 2 
6 0 4 9 
7 2 9 8 
8 4 6 5 
126 514 






10 4 0 7 
8 7 5 3 5 8 
3 2 1 7 3 7 
4 5 6 J31 
2 3 1 901 
97 176 
19 0 2 0 
13 368 
114 
. 1 9 7 0 
9 9 5 
1 087 
32 9 6 8 
2 0 0 
a 












6 2 8 8 
521 













16 9 2 1 
12 64C 
20 
STUECK ­ NOMBRE 
2 27 
9 449 

















. . . a 
63 






2 6 0 
128 47 


















i 3 1 1 
2 













, ­i 33 3 7 1 
7 22 3 8 1 
) 5 3 7 7 
) 4 707 
ι 1 4 3 1 
Γ 15 
4 1 1 
4 182 
! 140 




r io . a 
a 
a 























19 0 2 1 
182 
a 
3 6 0 
. 3 2 6 4
20 2 3 1 
24 
. 5 505
9 2 0 2 
7 9 9 4 3 
2 2 5 9 5 5 
15 5 1 5 
45 9 7 7 10 2 1 3 
1 765 
2 3 6 1 
2 213 
5 9 5 4 
3 Θ28 
9 0 9 
a 
1 2 4 4 
2 9 8 2 
3 9 2 0 
3 0 3 0 
2 2 9 3 
18 9 0 9 
1 8 0 8 
3 9 2 4 
8 0 3 0 
10 7 4 3 
3 8 7 
5 5 0 5 
6 4 1 5 
419 
16 5 1 2 
5 6 5 
2 2 2 6 5 
1 4 9 4 
1 516 
3 4 3 6 
219 
2 1 9 2 7 





1 2 1 
2 4 6 4 6 
3 1 2 2 9 
3 0 289 
4 4 3 
2 1 2 0 847 
788 049 
9 9 3 7 0 9 
5 3 6 4 2 7 
338 7 1 1 
3 2 7 3 
5 3 1 3 
3 7 8 
166 3 8 2 
37 9 1 2 
3 3 4 5 6 
a 
4 4 293 
9 4 4 1 3 
6 8 8 9 
6 4 5 9 
26 9 1 5 
4 9 7 6 
23 4 6 2 
4 4 159 
9 7 8 0 
17 2 1 6 
13 8 4 8 
7 075 
2 4 4 8 5 
. 2 50 
1 0 1 0 
7 9 3 8 
122 089 
3 2 9 2 1 
4 5 8 6 
3 753 
5 1 5 1 
l 2 0 0 
5 725 
10 361 
7 8 2 9 5 2 
2 8 2 0 4 3 
4 3 6 6 6 0 
222 4 0 4 





1 0 4 1 
4 8 8 1 
1 180 
6 3 6 1 6 
35 395 
1 217 











2 6 3 
8 201 





4 3 4 6 
10 







1 5 0 6 6 6 
4 2 287 
8 0 3 7 3 
18 862 
2 8 016 





















. . 280 
24 
2 672 
3 0 9 
56 8 
2 6 7 













8 6 4 . 2 1 
ARGENTINE JAPON 
AUSTRALIE 








8 6 4 . 2 2 
FRANCE 
• B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 


















NICARAGUA COSTA R I C 
PANAHA RE 








C H I L I 



















P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
















STUECK ­ NOHBRE 
13 400 
20 0 7 1 
6 7 1 7 
178 453 18 460 
1 4 4 397 








8 0 0 
. 
3 0 1 
991 
3 9 3 
313 
9 1 7 
7 
. 
STUECK ­ NOH 
1 3 4 9 543 
733. 9 0 9 
9 9 8 447 
26 502 
1 2 3 3 647 
1 1 4 1 3 8 8 
23 2?4 
45 0 1 3 
180 7?? 
6 6 0 644 
2 4 0 128 
3 7 5 4 2 9 
6 3 1 4 0 7 
3 26 564 
83 420 






9 9 9 7 
5 9 7 9 
327 
16 
8 6 8 0 
3 0 4 6 0 1 
4 6 1 9 
66 7 8 4 





6 8 2 7 
4 139 
9 9 3 1 
11 233 
4 9 1 9 
6 6 9 8 
2 725 
19 0 9 1 
29 2 4 2 
6 522 
125 6 7 0 
2 9 9 0 5 1 9 
3 2 3 4 7 5 
67 269 




2 099 6 2 84 
22 0 7 5 
3 8 7 5 
2 6 9 6 
12 4 0 3 
5 6 3 3 
9 1 590 
8 292 
72 294 
27 6 3 8 
3 0 937 
21 4 7 0 
















4 7 2 5 
63 8 9 5 
29 0 6 6 
4 183 
1 
64 8 0 4 
30 4 1 6 
87 775 
4 6 9 281 
115 439 
12 268 
1 4 1 8 8 6 5 0 
4 3 4 2 043 
8 099 9 2 1 
3 3 9 9 573 
1725 6 9 4 
79 6 ' . 
126 6. 






































4 4 2 
165 






















9 9 7 





6 2 3 
5 1 0 
723 
2 8 6 
783 
876 











7 1 0 
1 























3 6 4 
51 
2 9 9 
573 
2 9 0 
4 4 4 
7 3 9 
805 
393 


































7 9 3 7 










. a . . 
2 023 
15 9 1 4 
13 OOÔ 
I 186 
6 1 5 
. 24 
195 
4 42 8 
6 0 2 
10 191 













. * . . , 3 3 2 
1 4 7 9 


































5 6 0 0 
20 020 
6 7 1 7 
148 6 9 6 
7 252 
134 6?6 
102 7 9 3 
6 919 
. a 
1312 7 8 2 
6 3 4 539 
9 7 9 8 5 2 
. 1 1 6 2 3 2 9
1 1 2 1 031 
22 3 4 8 
44 7 7 3 
1 7 4 2 6 9 
6 4 3 248 
228 7 1 4 
3 6 1 086 
605 273 
3 2 5 4 2 6 
80 190 
129 1 4 1 
3 1 299 
' 5 0 5 6 
1 141 
9 4 271 
9 0 7 7 
. , 5 9 7 2 
15 
16 
8 6 8 0 
3 0 4 290 
4 518 
4B3 




4 5 4 1 
1 57B 
7 892 
9 9 7 8 
4 205 
6 601 
2 7 0 3 
10 705 
9 9 4 6 
6 309 
114 110 
2 9 5 9 366 
3 1 7 392 
66 511 
16 7 3 8 
4 644 
3 0 4 6 
6 T79 
1 705 6 212 
19 983 
1 193 
2 6 5 6 
U 468 










24 9 4 3 
31 923 
72 0 1 0 
116 O U 
3 194 
4 7 7 4 
17 5 8 0 
! 1 76? 
5 13? 
2 267 
31 5 0 4 
13 176 
12 133 4 79? 





79 4 1 6 
74 783 
4 6 ? 6 9 9 
1 1 4 904 
4 ?95 








4 9 9 9 59? 
7997 4 5 6 
3 9 1 9 573 
1571 191 
■91 9?9 




I ? 198 
1 971 
9 3 6 6 
9 512 
8 5 7 
. . 
33 8 5 9 
6 659 
4 985 
3 4 6 7 
6 9 2 
212 
4 0 
1 4 3 3 
1 848 
8 9 8 0 
1 0 2 2 
14 7 7 0 











l 5 6 0 
1 5 7 6 






1 9 2 7 
9 4 4 6 
141 
7 0 0 1 
1 100 
l 54? 84 
6 




1 0 9 6 
390 
. 199 
. ? 6 0 6
. 7 3 4 4
• a 
. 9 
4 8 9 





t 9 5 ^ 
1 050 





5 7 7 
i non 17 995 
766 
593 
145 9 5 4 
48 969 
47 7?6 
70 9 5 7 
59 98? 
? 772 
I l 789 
11 
* : Siehe Im Anhaog Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir noies uur produits en Annexe 
Januar­Dezember —,19<i5 — Janvier­Décembre 
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Tab. io 






















C . I V O I R E 
N IGERIA 





















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 

































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
lulla 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *.­ Voir notes par proauits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodott i 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 










C24 Cil Ci 

































HI Hi H 












¿t; ctt i t i et 
cll cl3 eli eli iib ZI 
ctl ct'2 
¿t3 i t i d i Ut ct 











































































































t l l t a 
3 15 
7 34 Π2 215 Ht 
lit 
ni ta en ta 





































































































































































































































































































































511 I l i 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlt­mfl 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnchmiM. 
Voir no t« por produits en Annexe —; La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produit* en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
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7 70 3 


















































































































363 567 336 648 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por prodi/.ti en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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u¿ t ¡ ¡ 
i l i 
i l l 
t s ¡ 
e1¡ 
e l i 
¿11 
i l l 
t i l 
i t i 
I t i 
¿c3 
i C 
¿ t i 
l i t 
i t i 
i l ¡ 













s i i 
¿41 
411 






i t i 
£31 
i 12 

























t t t 
t i l 












CEE France Belg.­Lux. 
FRíl\CE 





























lt S U 
4Í5 
1 744 
1 t 17 






u s¿e 3Ct 
1 t¿4 















1 su 13 CJt 





U 4 t£2 
1 
44 376 




























JE t'l ι 


































































































b U l 
1 £03 














4 U i 
t 714 

























































































































































































1 oao 3 038 
190 510 




























































































































































































































































































































51 oea 4 136 
67 446 


















1 7 8B0 





































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
FRANKREICH 
5 564 1 054 
898 14 
2 191 191 
76 463 2 468 
103 
4 440 
1 741 1 
2 907 171 
7 098 3 717 
2 608 2 355 
2 994 575 
2 223 147 
3 921 336 
635 881 
1 B27 1 567 
118 1 781 
6 827 1 338 
4 291 2 823 
9 923 3 601 
28 045 2 565 
700 6 005 
7 033 1 034 
6 819 909 
4 790 3 995 
27 675 14 278 
5 876 3 532 
628 30 
7 432 821 
1 677 3 740 
612 
7 600 6 876 
B02 130 
41 084 8 259 
1 581 608 
3 973 6 720 
1 703 6 992 
3 228 1 535 
19 597 3 435 
107 459 
7 933 4 737 
7 57 
1 953 440 
2 424 4 588 




29 333 5 553 
5 162 1 809 
1 804 682 
399 119 
1 593 208 
322 70 










































































































































































































































































































































































































40 1 490 
39 
? 131 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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i t i 
i l i 
ui U l 
t 9 ¿ 
i t i 
ss¡ 
S Si 
S i l 
i i i 
m IH 
l i l 
4:1 







i i i 
£41 
























































l i l 





7 : j 
7:1 
7 J b 













































? t S? 





t I t i 




ie ι ? ? b3¿ 
4 1 S £ < 
¿1 CC£ 
7? S U 






























t 73 7 
1C 17 7 
e l £ ? £ 






te iti ¿t ES4 
44 £ 2 : 









11 ? C t 
S C4S 
S t U 
lt t¿£ 
¿£ ¿tJ 
c t ¿t 
71 S t i 
7C7 







tl i t t 
¡i ¡H 
b e¿C 
Ί t i s 
ι m 14 £C1 
France Belg.-Lux Nederland 
L-1.LUI-B. BtLGItl· 








1 3 37 
1 7 31 
J J64 



























¿ eie 110 
t 7SC 
J 0 99 
¿t tt4 






¿ J t b 






































a ¿76 d Ü63 




































. 1 30S 










u be¿ 1 IS3 
1 Sb3 



























































20 aso 7C7 
0 316 



















3 7 7 
346 






















































































S O U 
Jb 702 
15 878 
¿7 cab U b ¿07 
20 04b 
7 olO 

























































































































































































































































































































































































































































































706 U 410 
17" 
?1 
a ­ . 
949 33 7 139 1 nil 
Ml ΕΠΕ ¡.LANCF 

















































































































































1 oon 6 906 
3 5?i 
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? 51 1 
13 6 14 
9 S (■' 6 






























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant eu coae CST figurt 
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l i l 
l i l 
ls¿ 
i ­ i 
'ii5 1st 





I t i 





































esi ess U l 




tt 1 ts¡ 
.Hl 
i l l 
l i i 
t i l 
EWG 
CEE France 




4 i l l 
t oet 












e¿4 t ¿e£ 
is lee le eie 
17 137 
14 I4S 
le 6 71 



























U e ¿ e 36t 




































tss 1 14S 
421 
915 







































lt: S U 
i cet 
14 est 
si i l l 
¡1 52C 
t i l t t 
tC lie 
¡i 02' 1 1£2 
12 172 
t Stt 





eli I t i 
1 C6£ 
¿4 S4S 
U £ 7J4 
J7 4¿£ 












j ne It C23 
e e l i 
t ¡Zi 
tC l i t 
t t'l'l 
¿C t i t 









































































































































































































































Nederland Deutschland Italia 
(HK) 












































12 168 938 
7 o77 244 
2 C96 17 
2 295 120 
3 200 51 
55 426 1 969 
36 S77 991 
lo ¿53 25 
4 S35 1 
4 645 16 
52 297 0 112 
1 057 17 
5 o06 23 
Jl 2D3 9 635 
J 264 62 





10 5a7 52 
6 090 547 
4 040 1 534 
9 079 480 
15 753 407 
4 335 329 
e 3a4 l 751 
J¿ 999 3 236 
29 B00 1 161 
18 190 2 422 
13 945 3 668 
17 794 2 835 
26 356 2 295 
39 692 2 895 
153 961 13 233 
51 499 2 2 56 
11 605 137 
48 042 7 478 
34 148 13 475 
2 865 574 
44 299 6 325 
6 523 7 
151 259 27 982 
12 440 897 
43 556 19 868 
6 487 408 
11 430 1 659 
22 455 951 
4 416 776 
60 101 30 961 
241 126 
4 537 10 925 
32 124 1 549 
4 695 470 
84 56 
10 138 193 
12 797 915 
9 156 932 
11 U2b Ζ 045 
9 703 2 486 
3 645 401 
989 52 
10 286 3 884 





. 1843 477 340 730 
.HLANC BR 
1 
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. 32 B69 
299 







































































2 9 30 
6 540 
69 024 




















































































































































































































































































Voir noies par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure ­
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 e J 
£ 0 4 
£ S 1 
£ S ¿ 
CSJ 
e S 4 
£Sb 
6 5 6 
t s 7 
6SS 
S U 
S 2 1 S41 . .S i l . Î S t l L688 
ILTAL 
eei eu eu e u eu en 
C ¿ 4 cu 
C J l 
C i ¿ 
L 4 1 




e?i C72 C73 C74 eî£ 
eti 
CSI 
ess Ul lu ui u¿ Ul 
i l i 
i i l ¿Jl ¿41 




i t i 
i t i ¿tt ¿t7 ¿71 ¿7J ¿74 ¿7b ¿7t ¿tl ¿t¿ ¿eJ ¿t4 ¿f£ ¿SI ¿S¿ 2¿1 J:¿ 241 3bl 411 d l 4¿¿ 431 b U £13 £14 ili i¿l i:l 
ii2 i:J i41 iil i£J 
Í34 




t ¿ S 
t 21 
c : ¿ 
t 3 3 
t 4 1 
£ 4 ¿ 
£ i l 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (HK) 
Italia 
A l L E C A G N t RF 
1 
ttJ4 
Cti £4J S9¿ £tS S£¿ Ci3 CS3 
S£4 £¿¿ 
J£2 C42 
1 5 lit 
14 1 S 3 
i t 
¡t 
5C1 47o 4£S 
ce¿ ¿¿e set 
b 1 7 7t0 ¿73 464 
oto 
447 191 





2 261 7 007 4 676 
3 586 279 
1 35C 9C1 i eti 2 230 522 J¿7 
1S4C CS4 13S4 243 1175 752 
£4 347 tS 771 32 
c eie 
IS i t i 32 £1£ ¿¿ SS3 £ tS3 11 CiS etc 4C 4i7 
S7 4t £ 77t 
2 295 
ici 
'cl 61C 1 2C2 £ 547 
1 ¿41 1C2 4£¿ 713 112 
72 2C 4C£ 242 2 4SI 138 
IC C61 21 
le 5CÍ 16 301 1£1 7C7 £C£ S£4 C74 165 91 £ tC5 6C 37 545 1 4E4 42 5 667 ¿C 403 5 C73 7S 5 ¿ii 
HZ 1 132 i 416 7 131 7££ 51£ 144 134 £ 686 11 586 ¿C 5C7 IC 345 
2 £2 48C 
e 2C3 1 236 56£ 3 436 5S 49£ 11 566 5 68£ 34t 
1 12t 
14 611 1 662 S41 C6C 164 S44 J43 713 4¿ 
3 
i 1 45 ¿56 £3 lit U 41fi 151 
2 Ht 
¿ 7£S 12 651 1 C7C S7C 
31 U 36£ £ 1J7 17 ttC 
26 726 1 925 B 610 12 551 121 6 724 5C9 3 721 110 4C 456 3 
90 15 3 201 2 2C8 




135 7 783 
11 
167 130 252 
4 264 7 568 1 760 5 517 2 663 91 4 139 56 25 771 49 
1 442 3 729 2 542 79 t 032 572 
67 3 674 
63 2C6 259 IC 4E1 
1 753 1 322 1 094 3 246 216 480 253 235 4 452 20 211 
3 146 4 C48 24β 343 
2 562 4t3 I 2S9 
5 426 4 033 4 474 62b 
3 136 356 6 631 16 5C2 5 110 41 ¿SS S78 5 3 54 376 361 
12 4 JJ2 1 552 7 451 
1 17C 
651 
2 5 756 S 244 
82 1 832 330 36 
234 19 
5 S93 ¿76 118 31 
35 
5 
i eoi ι 54β 2 42 
1 246 922 463 406 55 




2 7C4 3 409 1 3C7 7 I 573 
Z3 51 2 57 1 727 549 707 
25¿ 234 
11 1 595 
2 17C 29 40 165 1 ¿53 42 6 2 559 1 839 
3SC S4 41 47 1 397 15 ÍS 
922 5t 
/ee 
12 846 66 436 14 1 318 828 2 371 
2 172 4 C63 3 326 171 
33 374 50 
25 6 142 2 52 111 64S 64 
452 313 91 
11 10 461 80 353 1 758 1 1 236 2 665 78 25 4 003 1 54 1 
ii 
535 43 
3C6 811 1 073 
444 547 
554 181 5C6 131 762 694 4 82 030 
177 645 278 702 4 ¿¿β 1 234 1 022 21 320 455 
9 J 165 3 829 689 383 
1 C57 2 140 4 710 8 523 8 59 22 16 177 258 J 60 3 1 647 185 2 246 
1 469 3 113 
3 775 4 549 U 033 9 139 996 530 J4 607 5 342 
38 376 
13 601 759 10 88 127 13 779 12 015 289 3 682 48" 
1 96 22 
5 133 1 908 474 60 207 36 
356 17 50 336 161 1 012 
1 498 20 9 733 3 584 
2 324 10 2 882 193 
3 044 474 
1 427 3 2 502 1 347 
40 98 14 795 4 585 
473 
80 
3 183 7 65 877 75 8 453 
1 762 2 265 18 924 3 500 136 
1 75Õ 305 282 
2 185 33 269 7 055 4 108 79 411 11 546 1 199 6 878 14 633 413 997 3 496 1 320 
456 33 196 26 294 
5 056 594 766 1 557 5 682 674 490 16 5 4a5 3 304 7 163 
CST 
632 
653 654 655 656 657 061 062 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 670 677 678 679 661 682 683 684 685 6B6 687 689 691 092 693 694 
69 5 
696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
723 724 725 726 729 731 732 
73 3 
734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
























2 670 3 200 2 453 4 988 2 2 82 14 808 9 151 5 347 12 801 24 760 32 185 23 748 25 862 34 957 38 564 131 580 43 348 
5 545 29 447 11 400 2 165 65 853 3 858 130 010 




8 997 4 812 3 007 2 475 596 1 335 1 509 1 677 5 502 4 475 7C3 195 Β 819 20 35t 7 071 29 946 5 362 1 568 346 3 020 49 66 1 746 771 4 471 156 1 130 26 452 764 433 69C 760 1 399 3 52 1 411 2 637 2 930 12 132 10 156 3 907 4 224 4 420 18 921 6 821 
3 547 1 978 3 483 187 U 442 866 42 042 
460 7 185 2 043 2 802 1 651 211 6 679 448 621 6 233 β 079 303 1 902 1 225 4 335 1 559 2 581 925 I 511 579 1 705 1 730 . 6 3 
Belg.­Lux. 
1 758 
7 201 51 740 380 617 300 240 455 4 637 658 45 1 724 3 970 7 997 3 788 12 889 2 372 1 022 964 64 113 194 8 631 . 1 452 112 1 782 . 1 155 286 90 1 776 31 1 476 2 169 505 3 822 6 940 256 1 361 1 225 97 8 
10 987 
1 706 
167 11 064 
67 33 7 774 1 116 2 719 





54 634 491 157 
a 
2 U O 77 4 7 
S3 . 
4 244 
49 5 510 
212 10 
Ul 49 1 . 415 35 646 . 333 5 423 
471 74 31 129 19 997 333 292 1 119 
525 330 996 468 333 2 255 
6 516 
2 433 
3 319 655 
a 
2 455 
14 l 180 




23 6?7 ? 335 7 548 1 1B3 1 283 55 3 319 7 934 7 008 4 323 U 467 486 10 258 22 016 10 573 20 576 3 355 1 175 990 5 211 26 3 11 120 5 63 3 1 100 3 603 253 179 75 592 2 076 1 849 2 393 1 472 10 936 8 409 3 455 8 54 0 17 483 12 233 12 340 20 126 29 175 30 911 95 156 32 388 
1 823 16 086 7 195 1 945 44 182 1 862 64 069 
2 611 845 1 750 4 022 2 451 764 8 81B 165 226 27 468 5 502 42 6 525 4 868 4 552 3 385 4 692 3 224 441 l 167 3 095 
a 
8 254 . 65 
732 938 217 449 295 797 1123 074 
ROYAUME­UNI 
756 
6 672 5 094 51 026 2 423 26 827 12 376 1 521 4 848 710 37 728 475 766 9 306 2 918 113 2 471 6 199 27 428 532 15 068 48 612 20 575 2 230 810 168 13 628 1 970 29 175 3 819 18 593 2 793 189 62 746 
637 
34 2 934 46 8 7 638 3 763 
a 
224 96 19 840 300 674 6 79 β 
. 472 8 752 5 6 447 2 632 79Θ 1 751 126 25 . 1B2 1 4C 669 7 165 265 121 46 631 
4 
27 156 3 889 632 411 8 78 696 . 3 685 21 1 6 221 2 152 1 60 539 849 59 468 1 663 724 293 115 . 2 153 25 
679 6 U l 1 225 4 109 
GROSSBRITANNIEN 
13 
6 591 4 754 43 608 1 147 18 77a 6 488 1 443 2 883 200 13 175 57 86 1 710 429 1 212 623 B26 13 2 U l 39 632 1 891 7 473 26 U 075 1 163 2 33 912 1 384 370 2 4 974 
48 
2 0 




. 141 724 . . 1 767 . 112 13 . 63 
a 
7 257 . . 1 816 16 981 439 5 923 4 496 16 990 3 65 4 1 844 98 
71 626 3 928 546 30 6 647 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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4 ¿ U 
7 CCt 
12 154 i £31 
1 5S1 
37£ 2 37£ 
3 365 
431 4 561 
¿t 622 






7C2 £7 eC3 
16 152 
6 354 






4 66C e 6SC 
22 t¿S 
££5 £4 ¿£I 
37 671 
4 464 


























73£ t 3CS 
181 3 4£t 
¿1 S3£ 






1 l i t 1 741 
2 4£4 
S 17S 















U S 12£ 




190 1 564 
1 1C5 
766 3 277 
SB 
420 4 CS6 
2 2 369 
12 9 373 









£54 1 C30 
7 
441 1 5C6 










7C8 2 3£0 
74 
475 1 4C2 
6 S77 
4 346 
6C5 7 653 














919 1 667 
314 
623 2 746 
esi 2 124 
2 919 
2S0 
654 4 S16 
357 1 83B 
2 eia 




380 1 ets 
ue a 

















6£1 1 5C4 
1¿£ i 543 
2t7 16 CEI 




¿05 e 517 
u t 
41 








SC7 . 12 196 
160 , ¿6£ 
10C 
£C¿ 
¿31 1 365 
2 188 
10 10 746 
115 , 17 
J 
13 
87 1 481 
760 







132 S 870 





184 1 121 
3 SS6 
4C6 . 1 ili 









337 5 C6J 
512 
60 JC 21C 
1 664 







S3 3 J11 
14 4 £15 
2 C09 
2 422 








600 1 357 
3 425 























11 . 465 . OC? 

































































310 1 30 
710 
1 


















368 1 626 
. 4 413 





























773 . 1 074 
1 071 
55 













290 37 3 
1 673 
13 372 













708 3 216 


















































2 2 655 
3 
44 




228 1 315 
449 . 12 3 676 
40 . 2 7B4 
4 

















4 . 188 
50 
98 









73 1 703 
3 485 
472 , 986 
123 9 083 
1 238 
21 874 
490 1 204 
589 
283 1 930 
2 86 
241 









18 1 748 
1 954 









587 2 86 
500 1 116 
8 893 








6 144 2 79 
6 346 
2 15 732 















































































































































































































































337 1 027 
974 3 826 
1 704 
1 458 
308 8 346 
501 1 902 
843 . 6 . 
463 754 
154 . 8 
a 
2 





























25 . . . 15 
ÍS 
1 . 40 
50 





















14 . 59 . 
306 574 
















39 . 3 
3 
1 
29 . 3 
377 
10 
















































































5 . 9 
20 . 3 






















, 11 460 . 31 
701 535 





















































































. . 10 
22 
336 970 
. 16 . . a 
6 . 9 
60 
1 . a 











1 . . 29 
1 









Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le déptlonl en Annexe. 
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104 ε £ 31E 




l eee 401 
35 
226 
1 coe 165 
31 a 
ι aã 13 s 1 154 
66 
34 














































































8 . 45 
a. 
1 2 699 






















































































31 . . a 
a 
1 . a 








































































































































































19 . 4 
1 



















2 . 1 
1 
2 








123 . 19 
64 . a 
















































































































































































































































































































































































21 . a 
3 2 744 
60 




























































































966 . 150 
595 
10 
5 . 9 
14 
40 



















































































396 . a 



















































































































































8 . H O . 16 
a 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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111 ut 119 lei 



















































1 634 i 444 
526 
661 





























581 1 121 
6 1C6 
631 2 3C¿ 
3 515 




115 1 3ie 
t43 1 361 
1 473 
¿ £71 

















































































65 5 906 
6 1£2 







































5 , 16 . 5 
4 
346 



























2 , 273 
93 1 671 
455 






16 3 697 
137 
7 
143 . 186 4 024 
6 287 
4 394 

















952 2 ue 15 
250 
3C5 
74 2 102 








































5 . a 
139 

















































































































































































36 . a 




































































































































































































































































































































49 1 839 
187 3 785 
10 
8 34 179 
59 
18 























20C . 4 



































384 1 695 
1 
216 . . 12 4 038 
74 
497 . 3 272 
23 . 24 
22 
5 2 721 
1 999 
1 815 











3 3 273 
13 


















































56 . . . 31 
19 


























228 1 054 
259 
78 

















































13 1 283 
1 017 
. 135 





102 2 59 
1 








2 . 321 




















47 55 763 
1 134 
546 
423 3 315 
28 2 259 
7 OBI 
1 072 




81B 1 208 
270 1 461 
1 650 











143 1 408 
151 
20 












32 3 492 
4 
167 









1 . 402 
367 
a 
31 4 557 
213 . 386 u 59 2 261 
2 
104 















385 6 541 

































. . 2 
39 357 
3 . 4 
61 . . 260 
a 
a 






















23 , 17 . 43 
52 




2 . . 274 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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. . a 
. 10 







. . , . . , . a 
. . , . . . . a 




. . 3 049 
a 
62 

















. . , , 5 
, . 44 
19 
659 
i . . 6 


























































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





t74 t75 676 tll 618 61S 661 662 663 t u 666 
ttl 
ttl 
tsi tS2 tS3 654 tS5 656 tsi tsa 'ill 
HZ 
114 115 111 116 115 722 123 124 1¿5 126 125 lil 
lie 
133 
134 135 612 821 631 641 642 651 661 662 tt3 664 tsi eS2 esj tS4 tS5 tse tsi 655 S U S31 S41 
ICIAL 
CCI 








266 i t i 
cl3 
Z19 


















1 1 ttt 
4 5S6 













343 1 COI 









5C4 1 54£ 






£ 2 £39 
1 
¿26 
3 cce 244 
6C 













166 2 764 
















































315 . a 












693 1 182 






4ÎS .. 2 254 
1C2 . a 
3 . 1 4 75 

















3 2 369 
. a 
. 4 462 , 3 
a 
. a 
. . . 3 
1 
175 





















































1 . 496 
61 


























29 1 066 
162 . , 5 
a 
131 . 13 . a 
12 
1 












7 . 3 





3 , a 
a 















2 . 266 
a 
. 376 
452 . . a 
. . . 33 
ICI . 78 


























































137 a 2 




99 . 167 
a 
614 




























































292 1 030 
1 03O 
455 2 456 
127 . 17 
7 









540 . 226 
275 
83 












. 5 . 16 
a 
714 . . . . 1 2 525 
4 . 1 
a 





30 . 73 . 345 . . 1 
5 . . 2 793 






























































































































79 2 292 
98 
752 2 522 
215 
96 27 5 
57 









48 5 034 













5 1 151 
4 202 
761 
2 1 098 
5 374 
50 












459 1 223 
378 






483 2 59 











































40 . 74 
42 
44 1 396 
145 
93 




























72 . 18 










































































32 . . 2 
270 , a 
221 
























12 . 12 
a 
, . . 5 . . 51 
122 
3 . 14 
7 
6 
8 . 3 







56 . . . . 28 3 09 
12 . 51 . . 148 
339 
44 . 75 . 86 
9 




















































3 574 964 













2 628 2 096 
2 018 675 








718 3 415 
266 13 













2 010 372 
1 4 
155 927 





















l 048 13 
280 6 
192 187 
3 025 575 
4 421 838 
2 023 1 076 
8 528 2 079 





4 658 526 
2 344 























. . 17 










Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
688 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




























































































































e ue 12 
i C23 












































4 tee 44 











sac e t04 
7 64C 


























1 716 ¿15 
471 
11 i l l 3 495 










































































6 6C5 249 
1 377 
7 2C6 
5 469 569 
1 218 18 
13 
1 424 500 
































1 123 . 65 
£62 





















. . . 1 
1 







































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 363 
372 














. ua . 124 
2 836 22 
. 41 
1 667 . 3 
230 
19 

































. . 1 
9 


















1 63 25 






















. a * 
507 
392 















. . 47 
196 2 933 
520 5 7 
U 
1 8 13 
245 68 
89 21 7 
9 31 50 
22 2 334 362 





27 1 163 




57 2 129 








2 320 60 









13 196 13 
1 
64 
. l 2 694 
539 865 621 
126 
36 585 
1 055 5 386 236 
1 42 2 
4 914 . . . 947 
6 
2 591 268 

























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Jaîiuar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 






























































































































i l i t 1 ¿4£ 
2 14£ 
t l l 




































































































































































88 1 548 
1 342 
7S8 11 604 





38 1 678 
803 
69 1 845 
34 442 
1 1C6 
1 C44 110 
2 7 


















11 766 55 172 


















































































































































































































































4 2 1 













































































































































. . . . . 17 
. 1 193 
6 


























































































. . 1 
. 1 
. . 92 
4 
2 Oli 
























. . . 2 
. . . . 30 























9 42 50 



































3 38 10 
6 4 6 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
690 
Janua r ­Dezember — 196S — Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 




















































































































































































































































































































ι esi 3 367 
94 






























s . 3 
5S 
82 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 1 
. . 1 
­
9 394 






















































































































































































































. 3 637 
49 
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. , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ­sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




































































































































3 I t i 
1 £5 i 
16£ 









































































1 ces 21 tCC 















































































































































































. . 5S 
3C6 
13 
. U J 
2 
. . . . 7C 
. 1C8 













































. . 5 1 



























. . 32 
. a 











. . a 






. . . , 2 
. 1 161 
17 
a 
. . . 119 
56 
8 






















































































































































































































































































































































































































































































. . . . , . . a 
a 
93 
. . . a 



































































. 2 56 
, 561 
30 

















. . a 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en'Annexe. 
692 e x p o r t 


































































































































































































































159 7a 491 
405 
753 1 554 
156 
125 
880 1 C55 
561 
662 
14 1 348 


















































































































































































. ia 313 
23 
243 
190 . 2 
12 




















105 . 8 
2 
2 
















648 1 240 
407 











58 . a 
214 




















































. 35 • 13 . a 






















2 233 . 279 
88 
19 





















































































































































































































































2 2 209 
1 544 
943 
202 1 299 
235 










































6 . 5 
4 
127 















































6 . . 25 
509 
218 . . 45 
55 , 3 . 1 
739 
645 
20 . 34 
415 
a 
. 13 . 15 
5 . . . . 14 
310 
7 




2 . 1 . 474 
9a 
11 












































3 , . a 
12 
11 . . . 317 . . 2 . 19 
74 













62 . β 
Deutschland 
(Hill 




. . . . . . 30 . . , 1 , 9 . . . . . . . . . . 8 
16 
11 . 3 . 15 . . 19 
31 
48 










2 . 28 











403 11 23 
61 
193 










369 . 7B 







6 . 11 




































74 1 233 
491 
3B0 
15 2 50 



















224 5 305 20 257 
3 
219 
9 . 12 
17 




















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen' Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vo/r notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
expori: 





133 724 135 612 621 631 641 642 6£1 ttl 662 663 6t4 6S1 692 653 654 esE 65£ 651 699 511 531 S51 
TOTAL 
CCI Cll C12 C13 C22 C24 C31 C32 C41 C46 C4T C46 C53 C£4 C£5 C61 C62 C U C12 C13 C75 cei OSI CSS U l 112 122 211 231 241 242 243 244 262 265 ¿66 267 273 ¿14 215 216 ¿63 264 251 ¿52 321 322 341 411 421 422 432 512 £13 £14 515 521 £31 532 5 33 





1 6C3 t 1£6 43t 161 3 566 196 4 115 11 2 ¿ec S13 31S 83 ¿S£ 1££ E2S 566 3S2 2SS 6S 1 S42 284 5£ 154 1 
171 134 
EGYPTE 
72 2 6 28 565 24 2 ¿ 4 375 31 4C6 34 25 IC 84C 67 11 6 4 16 2 3 26 526 655 40 ¿16 15 81 SC6 i 
18S 266 5 531 1 ICE 3 1 1 155 1 35 69 1 6 U S 5C ¿ 5C6 S 915 16 4 IOE S 73E e 136 
1 154 31 ¿23 2 SC4 346 591 1 511 1 31C 163 482 16 191 266 3 2££ 1 556 41 14 ¿23 727 23£ 117 7 2 COC 33C 1C7 5C 92 t 1 E2C £££ 17 83 312 516 106 
France 
2 765 
130 6 6S5 14 14 21 3 27C , 57 127 59 2 212 12 77 7 6 1 1 5 32 £1 . ­
25 634 
. a 
6 9 ¿71 
a 
l 
4 379 9 217 
a 










3 2 765 1 643 559 31 1S5 629 264 226 2 256 571 si 42 1 4S4 41 1 655 1 C67 41 3 17 154 84 29 . 1 316 66 17 4 6 
a 
l 136 657 
a 














26 7 4 
126 







94 1 133 275 ¿5 90 9 40 . . 52 16 
. 1 24 15 . 1 
a 
1 32 5 9 
11 045 
EGYPTEN 
3 . a 
15 156 20 1 2 . 1 
i 6 627 6 . 5 3 14 
3 28 912 743 . 10 14 
65 
435 
13Ï 12 3 14 212 34 41 . 1 . a 
38 1 473 711 42 120 6 . 135 3 164 . . 9 . . a 




198 . 1 115 336 54 ee . 6 304 112 









. 10 027 
a 
. a 
. 2 l . 1 2 2 
a 
a 







. . 68 l 
a 
59 1 1 69 
a 
. 14 49 306 . 670 
a 
1 88 2 614 254 193 . 27 2 090 82 221 2 154 25 22 29 3 
5 3 779 3 235 
, 10 52 138 106 33 . 90 116 20 . 54 6 2a2 3 . 50 170 321 29 
Italia 
7 692 
ι lai 124 148 633 3 511 130 4 298 17 2 197 422 47 81 16 55 391 511 
3 52 







1 . 4 
a 
. a 










84 143 5 
a 
1 21 2 1 
a 
a 
34 . 1 6 6 
a 
2 133 9 , 4 
a 
a 
4 096 198 357 . a 
185 
a 
Ul 1 560 3 8 4 13 208 224 497 489 • 1 145 433 46 55 3 591 20 70 39 32 
■ 
92 1 7 28 93 149 9 
CST 
665 
666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 
718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 B92 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 





1 250 603 928 4 845 1 930 431 444 3 296 110 15 685 154 3 102 170 62 22 110 2 302 2 107 278 314 BOI 34 9 1 576 8 819 690 745 1 695 719 
3 083 35 054 8 545 1 397 4 267 115 23 9 387 2 717 14 824 265 64 222 72 62 10 41 4 1 1 466 511 24 24 228 801 311 154 42 22 384 71 16 2 135 7 1 
236 661 
SOUDAN 





575 81 3 744 588 . 164 94 . . 27 64 2 690 143 0 2 . 0 187 29 157 186 14 2 228 71 
2 51 122 
279 4 640 807 47 32 4 5 394 1 719 435 . 29 1 11 1 
a 
3 . 1 141 15 5 12 1 64 8 
83 . . , a 






15Õ 9 6 5 4 . 175 1B5 
Belg.­Lux. 
. 246 . 45 203 28 2 23 43 . 4 594 . 19 . 11 . U 28 . 23 1 5 
i 144 6 
15 




3 1 5 . a 
. 34 . a 
, . 
4 601 
. . 113 . . . a 















49 1 928 
71 . 30 9 
a 
20 . . 145 2 4 2 
65 
17 61 




. 4 28 558 796 907 95 246 2 387 92 11 54 as 296 1 17 15 57 736 560 122 105 430 13 1 391 7 994 H O 398 
1 584 361 
2 139 20 613 5 841 1 190 3 843 31 16 8 284 890 10 663 70 27 131 46 58 7 3 4 
1 064 281 4 10 226 80 51 10 23 6 382 27 
a 
1 968 , . 
15 151 102 
SUDAN 
. 1 770 , 5 1 . 1 1 22 













237 71 1 334 11 771 18 . a 5 94 26 28 2 37 1 461 1 345 92 46 134 6 5 582 667 320 
338 60 216 
597 7 683 1 815 160 181 71 2 678 107 3 721 50 3 86 13 2 1 34 . 
195 110 15 2 1 53 115 139 19 14 2 8 . . . 1 
SO 779 
a 
6 . 17 . . . a 
858 7 15 35 . 433 . , . a 
2 1 a , . . , 2 4 , 1 6 4 
174 4 . 17 
a 
1 026 18 10 
a 
14 160 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noies par Produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
694 
Januar­Dezember — 19β3i'­r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
££3 
554 i t i 
Sil 
£81 
559 611 612 621 629 £31 £22 
633 641 642 ££1 ££2 6 53 
£54 ££5 £56 657 
661 £62 663 664 665 666 £67 671 
£12 £13 614 £15 £16 677 676 679 662 664 685 686 685 £51 652 693 694 655 £96 697 65« 
U l 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 721 732 723 734 735 812 621 631 641 651 661 662 663 664 691 692 693 894 695 657 699 911 931 
TCIAL 
CCI 
Cll C12 C U C22 C23 e¿4 C25 





154 576 13 411 
1 103 
6 216 51 551 97 5C 
1 45 396 344 1 C06 
151 7C 196 323 3C 
56 16 2C 16 250 4 3 36 
4 945 1 022 
301 25 26 217 4 166 5S 21 3 1 102 91 25 SC 223 6C 12S 411 £84 97 76 253 364 29C 
1 657 
236 42 42C 146 336 2 776 
1 165 
36 4 9C3 





. 2 118 
134 8 37 65 190 
a 
1 
1 7 22 209 34 15 U 7 57 4 
5 
a 









14 6 2 
a 
10 1 7 37 39 
a 
a 
5 13 3 156 19 6 25 12 22 3 94 
34 48 
60 




OE 7 3 : 
116 27 3£ £ 
2 
13 3 34 34 35 lt £1 ¿S ¿2£ 11 £ £ 2 
e 
4 11 51 ICE 
1 
65 7 24 59 ¿6 35 5 
2 U 3 34 31 39 16 61 25 226 U 5 6 2 2 4 17 51 1C5 
Belg.­Lux. 
1 








1 2 . 36 7 
a 
3 73 20 
7 5 1 8 40 
a 
1 . . 656 54C 18 18 10 42 . a 
6 . 3 
a 
1 16 5 2 3 
a 









2 2 457 37 2 
a 
37 1 











156 5 6 9 15 145 
a . 
1 16 
. . 4 22 139 205 78 7 11 18 43 20 83 63 50 2 4 
2 a 13 
14 
1 9 6 . 47 2 2 
, a 
, , 104 S 158 





21 . 1 1 15 
7 1 1 
9 b 32 1 120 58 68 39 153 6 242 84 29 214 1 274 23 176 84 965 6 120 28 6 369 9 45 56 214 316 28 830 8 24 4 902 
β a 
16 153 2 2 1 4 3 21 2 8 75 1 42 
a , 
4 21 7 22 5 26 1 4 7 75 1 14 1 U 9 2 112 





79 165 7 237 
14 . 20 U 185 96 32 
. U 30 50 907 86 39 40 101 2 
42 . 9 1 42 1 
a 
38 
4 47 12 . 2 
a 
90 3 5 
71 41 8 12 69 1 54 108 38 13 49 32 76 88 415 41 8 20 82 42 
a, 






231 242 243 263 267 271 273 276 292 332 341 512 513 514 521 533 541 553 554 561 571 581 599 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 
717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 
031 032 046 04 8 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (UHI 
.MAURITANIE .MAURETANIEN 









4 4 345 327 9 9 6 6 13 13 123 123 1 1 74 73 181 181 22 22 38 38 61 61 273 273 14 14 92 92 5 5 45 38 1 181 930 28 28 118 118 25 25 94 82 3 1 70 67 8 8 2 2 15 15 96 87 13 9 37 37 16 3 24 24 14 14 13 13 6 3 16 4 104 104 130 96 3 1 512 512 7 7 105 104 5 3 81 81 7 7 2 2 1 1 4 4 23 23 63 63 96 96 56 46 116 116 290 290 U 11 33 33 112 105 484 479 44 21 9 8 141 140 








178 1 341 90 4 5 . 1 4 1 620 14 
3 • 15 330 12 424 67 135 2 622 
.MALI .MALI 
7 6 1 a a 6 6 . . 1 1 27 26 94 61 44 4 26 26 9 9 12 12 1 1 31 31 
a 
. 33 40 
Italia 
12 2 1 
i 1 1 . 23 1 
1 
82 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu encnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





































































































tst esi 6S9 su Sjl 
I C T A L 
CCI 
cu C12 en e¿¿ 
EWG 
CEE 


















1 i i 
. 14 
1 





























s K S 










































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HI!) 
.MALI 









































































































! i , . 2 
2 , . . , a 
a . 
10 3 o 
b 
2 








a 1 3 0 
IC 334 2 121 11C 790 
.tAllt­VCLlA .CBERVOLTA 
; 
12 £ 46 
¿4S 
















































































































































































































































































1 • . . 1 
1 
47 1 



























































































































3 . 6 
2 
3 24 
9 , , 5 
> a 
; ι 27 , 89 
l U , , 8 
2 , . a 











21 , . 
. a 
. 63 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
696 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 î ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
t s t tS7 6S9 su 521 




















ess n i 
112 ¡c2 267 273 270 2S2 332 341 421 4¿2 512 bl3 £14 i31 Í3J £41 551 153 5i4 iel ill 
iel 
iS9 £11 £12 t¿l t¿S t31 03¿ t41 t4¿ til £i2 ti3 654 t55 6i6 657 ttl tt'e tt3 604 tt5 ttó t73 t74 077 t78 679 ttl 682 tt4 teb tSl £S¿ £S3 tS4 tSb 
tso 6S7 ese 
711 71¿ 714 715 717 716 71S 7¿¿ 7¿3 7¿4 7¿£ 7¿6 7¿S 721 1i¿ 7jJ 134 U S 612 t¿l t31 t41 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (HK| 
Italia 
a l ­ A L I E ­ V O L T A 
1 123 t l 333 S 
1 123 t l 
1 
t 1 3S 123 13 
2Í 21 11 3 1J3 127 11 li 
4 103 1 26S 46 7 c 5 
¿ 1 27 IS 2ei ¿ce 2 13 2 2 4S 1 4 1 4 : 
5 1 1C4 4£¿ 12 91 fl u 2 ÏC t2 1 c 12 155 t iti 44 156 3e 4 15t 12£ 11 14 446 4 56 t£ it £5 
2S u iee e4 4 16t 2 1 22 ¿3 1 62S es 42 31 S3 li £3 1E2 
¿42 3C ci 3t ¡t 311 ICI £¿1 se ¿¿s te s ¿£7 1 i E3C 
¿J¿ ¿1 ¿1 4E ¿tt li £¿4 
1 
6 3 30 71 12 
2b 21 U 2 133 ua 11 lb 
4 53 1 184 46 7 9 1 
2 1 27 ÍS 269 2C0 3 13 3 2 46 1 4 1 4 3 5 1 104 426 12 97 5B 16 2 7U 60 1 2 13 139 6 239 44 15B 27 
3 190 U C 17 14 426 4 54 30 20 47 
26 U 177 Bl 3 ite 2 1 22 23 1 0S9 89 41 31 66 15 53 149 
¿21 19 10 
30 7 230 b SO 
bC2 es 220 48 9 255 1 2 106 
227 21 21 3e 2b9 lb 429 
409 
.NIGER 
9 51 1 
9 
773 
4 4 39 
J 12 11 
4 25 66 19 
367 3 





861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 046 048 051 053 054 055 061 062 071 073 074 075 091 099 111 112 122 212 267 275 276 292 332 341 421 422 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 
661 662 663 664 665 666 673 6 74 
675 677 678 679 682 684 
685 687 689 691 092 69 3 









15 3 58 78 43 75 3 22 12 230 1 76 35 18 10 49 3 128 7 12 5 1 6 24 28 180 18 1 15 1 80 U 60 2 13 5 19 1 8 2 1 ua 623 34 85 104 30 3 42 183 1 19 24 273 5 23 44 239 65 932 79 5 62 167 19 
207 13 32 31 65 16 264 184 1 4 90 3 13 5 
5 1 1 101 23 27 37 90 17 63 163 214 14b 39 23 8 315 513 









16 063 265 979 817 
TSCHAD 
2 
15 3 49 26 37 74 3 22 12 23 1 72 35 18 9 43 3 123 7 12 1 1 5 24 28 155 12 1 15 
a 
U U 32 2 13 5 19 1 8 2 1 112 576 ( 34 85 79 . 3 38 113 1 19 24 244 1 5 23 44 238 65 464 5 76 5 61 
a . 
a 




U l 9 9 2 
60 2 29 1 31 65 16 248 3 173 11 1 4 79 ; 3 13 5 
5 1 1 101 22 27 37 9C 17 57 154 190 12 143 2 20 19 5 275 
, . , . , , 
, . , . , . . , i . 
, , a 
, . . , 23 i , . , . 68 , . , . , , a 
,  a 
, . , 1 3 l 34 . . , , 30 
a 




. . 1 . 7 40 
1 . 1 ! 2 
a 
119 11 2 
i: 
5 9 
11 . 9 4 . 








49 1 . , 43 8 
28 
1Ö . 3 40 30 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen" Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



















































































































































































































































































































































































. . 3 
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. . 43 
9 









































































































































































































































































































































































































. . 50 
. 9 


























































. . 2 
1 
. 20 
. . . 1 
. 1 





























. . 3 
. 2 











































. . . . a 
. . . . . . . . . . . . 1 
. 4 
. 36 




















. . a 
24 
3 
. . a 
34 




































. . . « 
5 899 






. . 1 
. . . . . . . . . a 
. 2 . 1 
6 
. 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1965'­r Janvier­Décembre 
e x p o r t 



































































































































































































































































9 a 9 , 22 
6 . 66 
a 





3 , a. 
10 
6 
1 . 1 
2 
















































4 . a 
1 
1 


















































































































































































































































































































































































































175 1 223 


































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 









































































































































































































































































































































































. . . 14 
, a 
. . a 
. . a 
14 































































































































































































































































































































































CEE France Belg,­Lux. Nederland Deutschland (BK) 





















































































































18 4 1 
1 5 
21 
42 9 7 
60 15 6 





913 46 13 
180 . 85 
37 
3 . 540 
3 . 11 
a , a 
55 1 2 
767 63 3 
22 . 1 
. . a 
14 
1 2 2 
6 . 6 
1 . 2 
420 2 9 
221 7' 3 
8 . 2 
4 2 
. . . 5 
9 2 3 
13 1 7 
10 . 4 
1 2 
2 
2 4 . 1 
19 . 2 
9 
5 093 835 3 641 
LIBERIA 
26 
1 6 6 
. . . 11 1 16 
455 
3 . 32 
7 1 12 
1 
8 
1 . 165 
3 
1 
6 8 80 
5 . 1 
10 
7 1 83 
2 1 20 








2 . 31 
9 2 30 
101 3 38 
4 . 32 
59 
â '. 13 
lî 4 98 
2 a 1 6 
ï 2 64 
7 18 39 
49 22 43 
35 ΐ 4 
105 3 1 47 1 13 3 6 3 25 
BÕ â 1 
î a 13 
2 
1 4 9 
12 3 50 
9 
48 2 202 
29 17 4 
2 1 
1 a 8 
40 2 43 
4 1 




























































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


















































































































































30C 3 151 
1 969 
16 
5 60 1C5 
1C4 

































154 4 64 
































26 . . 2 





























































































5 , 176 
95 






































































































235 2 106 
1 441 






















125 1 040 
205 












3 . 5 
a 
2 
49 . 1 
46 . . 31 
44 
1 . . a 
. a 
. . . 
221 
a 






































. 43 . 22 
981 



























































































































































865 4 426 
191 1 266 
1 171 
953 












162 1 024 
2 944 


































































































































































































724 . . 5 
101 
3 . . a 
179 1 136 









































9 . . . . . 145 
17 







161 . 141 
65 . . 21 
2B4 . 4 . 2 
37 



































13 . 146 
2 4 029 




34 , 14 
72 
13 . 23 
46 
2 la 21 
13 
19 










1 . . a 
a 
9 , a 
. 25 

































4 , a 
17 l 12 



































. . • 
7 141 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen" Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —; La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe, 
Ja'nuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 








































































































































































































































































































, ìeo 2 





























. . 26 
2 24 













































































































. . a 94 
. 1 












































































































































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
GHANA 
41 6 316 
BO 6 2 
9 
77 4 26 
346 . 88 
31 1 487 
1 1 
2 
. 4  2 
17 3 71 
14 2 10 
2 3 12 
1 . 3 
1 
3 . 67 
2 a 2 
30 
2 





48 . 5 
66 1 56 
29 . 7 
6C . 2 
5 
8 . 2 
1 
. · 1 
136 
a l a 






22 1 3 
3 
13 
a 8 a 
4 
1 
6 a 2 
23 
3 1 a 1 
304 . 94 



















1 1 5 a 1 
1 059 . 3 
10 
107 
86 5 2 
3 
26 










165 . 4 
13 2 
122 . 767 
143 1 6 
8 
16 2 













284 . 1 
3 
17 
44 . 9 
1 
20 
4 1 a 
5 
2 























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
702 
Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre 
e x p o r t 




694 tS5696 657 698 ill 112 
114 115 117 116 119 722 723 724 725 726 129 731 132 133 735 612 621 631 
641 651 661 to¿ 6£3 £64 651 652 es3 6S4 655 656 651 ess 511 S31 
ICTAL 
CCI 
cu C12 C13 C22 C23 C24 C31 C32 042 046 C47 C48 CSI C53 CS4 C55 C61 062 C71 C73 C74 C75 C61 CSI C55 111 112 122 263 261 213 ¿14 21£ 252 33Z 
341 
421 422 431 £12 £13 £14 £21 £31 533 £41 £51 553 554 £61 511 Eti ESS £11 £12 £¿1 £2S 





124 53 111 21 42 2C6 £61 S£ 
ee 
lbZ 
i m 150 
i i l i 
S14 356 5C5 4£ 1 263 433 1 522 13 et 112 6E 21 
¿13 125 133 32 ­ZI 




1£ 3 iE 23C 41 41 5 13 c 311 16 234 21 16 5Í 304 
1 CCS 
26 3 
u 2 e 
2 i 
ZI 
24 423 25E 1 4 1 1 IC 3 ¿72 ­4 c ί 33 44 47 1 24 141 1 125 ¿C ¿es 112 9ί ¿2 61 SC 3 
7 42 591 
t 42 52 ¿£6 4S 2 4E2 
2E6 23 55 176 £ 35C 
France Belg.­Lux. Nederland 
.TOGO 
35 
58 42 63 . 37 14 36 2C5 . 1 126 13 6C 
12 43 23 . 61 222 30 3 1 139 . 3 434 . 11 216 29B . 147 20 . 3 1 169 a S 
270 1 4C3 
41 . 5 48 53 1 67 . 2 27 
2CO . 1 12B 91 . 1 9 . . 3 20 10 252 . 14 41 20 1 33 . . . 11 17 22 272 . 
12 183 267 1 626 
aOAHCME 
8 
15 3 54 . 11 186 . 44 30 . 17 38 . 9 5 3 . 10 4 . 1 317 IB 218 1 10 21 13 48 1 43 2 786 217 25 . 1 3 11 . 2 . 2 . . 2 5 24 24 331 . 71 350 3 2 1 2 . 2 . . . 1 . . 5 3 174 1 3 
4 4 1 . . 1 31 41 33 1 1 143 . 4 1 124 20 2C8 . 1 133 7 4 71 18 23 74 7 64 3 7 . . 43 553 2 1 




26 35 45 13 3 99 510 36 
3 118 1 424 525 1 425 468 a2 60 19 6 as 1ο3 438 27 38 56 15 . 6 
a 









. 16 6 
a 
3 3 6 . 7 1 13 . 8 1 . . 3 . 4 . 82 . ■ 
2 1 . 6 1 5 a 





















663 664 665 666 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72 9 




012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 
09 1 
099 111 112 122 211 231 243 244 263 265 
266 267 271 273 274 





30 40 67 13 2 496 744 1 31 40 86 7 38 80 54 14 2 3 562 100 29 64 74 33 106 270 240 50 47 21 50 104 753 158 113 346 49 5 340 9 2 655 





7 65 5 797 24 115 2 14 171 7 18 1 276 24 1 22 103 1 332 1 596 100 13 1 35 1 2 17 
2 82 33 919 31 1 14 2 2 5 2 
1 206 17 340 8 
4 712 4 103 25 5 443 
France 
54 
3C 40 48 13 2 4 79 
287 1 31 17 66 7 38 80 54 6 2 3 517 100 2C 44 70 31 95 269 216 40 34 15 17 54 630 149 113 313 34 5 334 9 2 221 




. . 7 1 5 46 . 1 6 
a 
_ 1 19 4 . 3 3 79 1 461 30 3 . u . a 
2 . 47 10 610 4 . . 1 . . . 1 9 . 161 3 











1 . 1 7 
a 
a 
16 . a 













1 32 5 786 
19 28 1 1 158 
a 
17 . 115 1 . 8 92 50 2 55 3 l 19 1 
a 
a 
2 31 19 109 21 1 
a 
, . 2 2 
129 17 . . 

















. . 86 3 . a 




7 . 12 . 























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —. La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



























































































t t ¿ 
tt3 







































1 Hi ¿5t 
¿92 
IC 



































































































































































































































































































































































































































. 66 5 
­






































































































































































































































































































































































































































































































. . . 94 
51 
. . 20 
7 
. . 1 
1 680 



















































































































































. . 2 


















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
704 
.Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
















































i I 1 
i l l 
























£J3 t41 t4¿ 


















CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
III») 
.CArERCUN .KAMERUN 
1 2 U 1 135 . 3 142 
J 43¿ 2 Stl 3Ca . 157 
S S2S 6 468 74 . 2 518 






2 Cit 1 ΘΕ5 
1 1 








ί a 212 
4 20 
1 
1 19 6 
■ a a 
1 
i 3 bl 




1 46¿ 1 456 5 17 2 
4C4 36S 1 1 17 
¿01 lt7 5 . 3 
¿¿S 2C7 . 2 15 
2 2 a a a 
1C¿ ICC a a 1 
451 115 296 1 12 
1 C U 1 C12 
4£ a a 36 10 
1 1 . . . 
l i . . . 
6t CIS 67 S56 4 S14 J 5S3 7 61a 
.REF.LENTkt AFRIC. .ZENIRALAFR1K.REP 


































77 62 1 
1 1 






















¿61 277 ' 
U t 6S 
















7 7 66 
4 4 
S S 
SI sc 4 3 





























































































































































































































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIK] 
.ZENTP.ALAFRIK.PFP. 
'. '. i i 
ã a' 3 1 









2 2 6 
77 . 52 
26 




a a a 
8 . 446 
25 14 23 
â '. 30 
î . 24 
'. i ii 10 
I a 1 
7 a 1 2 
22 '. 8 
496 728 1 212 
SPANISCH­GUINEA 














7 . 6 
1 
484 
3 1 7 
1 
a l a 
1 14 





. 20 li 
a a a 
2 a 1 
1 2 1 
2 
1 
. . . 1 
7 . 13 
8 
79 2 1 
177 
1 
24 1 1 
1 
• · . i . a 1 . 4 
2 . 15 
11 
3 
4 . 15 






4 4B 101 
1 21 
1 
i io 5 
3 15 
































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designot;on des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 19íS — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




13? 131 812 821 «31 841 642 8S1 861 «62 ìtì «52 «93 «94 695 «57 «59 Sil «31 
TOTAL 
CCI 
O U 012 C13 




C74 075 081 091 CS9 111 112 122 242 263 266 267 2 73 
216 291 252 321 332 341 411 421 422 512 513 £14 521 531 533 541 551 
S 53 
554 561 511 561 559 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 651 661 662 663 664 6£5 666 611 tl 2 673 674 675 676 611 678 61S 681 662 684 665 686 
EWG 
CS Franc· Belg.­Lux. Nederland 
GUIIIEE ESPAGNOLE SPANISCH 
35 
5 
IC 4 4 IS 1 2 6 15 1 
9 1 3 




¿SS 25 306 292 115 ISO 12 225 15C 5 361 176 10« 2 61 185 216 2C2 74 S 35 5 2 31 23 75 2C6 1 355 
42 1 2 2 37 2 26 1 21 1 321 35 1 2£ IC 61 44 62 4 1 326 625 1 1SC 332 3 112 163 ¿41 4 51 621 18 31 
e 
100 34S 4C 545 241 11 223 343 2S 463 40 62 51 61 25 . 5 232 462 41 22 3C 2 235 
¿C 1 44 ¿1 6 S 
35 
5 
a . . 
a 1 
a . 








33 4 . 1 
l 
465 921 56« 
.GABUN 
3 . 2 
299 24 265 . 23 
150 . 142 
SI . 34 
13« . 9 
12 
219 10 
38 . 110 
4 . 1 
387 
157 5 13 
ICS 2 56 1 
185 174 
200 2 
72 . 2 
9 . . 
37 . 1 
2 . '. 
3 * 28 
11 . 12 
79 206 1 250 . 2 
32 . 10 
1 2 2 
30 5 2 
2 
21 . 4 
1 . . 
20 . 1 
1 287 19 16 
3 32 
1 il : : 62 . 5 
44 50 10 2 
4 1 
315 1 a 
619 7 150 3C5 . 7 
3 172 122 . 1 
230 . 8 
4 91 771 6 1 
12 . 6 
30 2 63 . 1 
342 2 1 
39 646 27 164 
186 1 31 
17 214 2 
2C5 12 45 
25 277 164 
21 51 57 63 . 1 
28 1 
3 . . . 299 30 
347 102 
28 22 29 . 1 
2 245 4 23 
20 1 44 9 7 a 






10 3 4 4 . , 7 5 1 








7 3 4 22 19 11 

















691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 
719 722 723 724 
72 5 
726 •729 
731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 0 22 
023 024 025 031 032 041 042 046 048 
051 052 053 054 055 061 062 





696 389 582 115 597 82 163 471 796 330 166 107 114 863 
2 931 
1 405 
350 542 105 17 6 30 
167 4 480 
250 290 352 164 338 84 1 786 
486 306 101 71 121 363 141 118 46 2 49 136 
»87 
26 8 
3 7 233 
France 
5 
610 389 533 97 525 78 141 409 499 262 47 105 91 777 
2 063 
1 355 
350 527 90 17 487 167 2 680 
133 290 219 124 336 80 1 739 






119 13 343 391 144 209 1 229 98 1 324 
7 90 310 
39 2 33 108 313 10 123 
13 30 16 7 77 54 85 130 828 57 2 25 5 10 64 4 58 1 34 8 73 13 687 59 1 17 13 16 139 61 48 1 14 205 1 422 
54 238 434 271 292 251 497 7 12 65 1 145 
39 
113 9 252 115 62 144 
a 
58 23 1 324 
5 90 294 
36 2 31 85 145 10 122 
13 29 1 7 77 23 84 130 663 49 
a 
25 5 10 62 3 58 I 24 8 26 13 311 37 1 17 10 . 70 53 44 1 3 193 1 298 


















3 . a 
1 . . . 20 8 
a 
. . . 2 









83 . 46 9 50 4 19 38 45 60 102 2 17 83 
650 12 . 14 3 . 119 . 1 564 
Ul . 6 37 . . 3 
a 












3 16 66 . 3 . . 1 2 1 
5 
. 22 18 



















1 10 102 
27 
10 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
706 
Januar­Dezember — 196V5 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




































































































eis cei CSI 





























































t i l 























































































































































. . . . a 






























































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BUI 
Italia 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inze lnen 'Waren— Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
e x p o r t 


















































































































































































































































, 1 . 3 
121 
53 . 1 
1 . . a 
1 . 5 
1 . . 3 
10 . . a 
a 
a 
. , . . a 































































80 . 1 





































































12 2 21 








1 167 . . 1 3 
. . , . . , 1 1 5 
2 1 . 
1 , . a a 
5 
1 
































e e U 
2 
4 13 
















4 . .V . 
6 
a 
4 . 148 . a 
1 






















































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 






































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre 
e x p o r t 



























































































































46 n£ S3E 
22 
411 











JOE £ 66 
182 









































3 2 ite 
18 














































































ΐ . a 
a 





. . a 
a 










1 , a 
, 29 ¿C9 12 92 6 7 74 49 34 . 1 16 1S5 
a 
6 4 16 55 
Belg.-Lux. 
7 
. 1 24 ee 174 22 7 6 3 . 29 2 174 2 1 
a 







8 1 3 5 
a 



















10 3 9 1 5 
a 





142 127 100 382 1 0o2 
281 30 130 314 15 292 30 3 439 154 2 4 95 9 
33 77 1 
a 





. 7 314 8 12 
a 










1 . 1 1 1 5 1 . , a 
, a 
6 2 44 
a 
. 30 13 1 10 1 3 . . 4 64 105 5 S 36 . . 142 132 2 4 9 5 . 1 10 51 17 
a 



























74 . 2 . . 91 71 26 39 . 234 24 60 698 U 68 86 150 27 213 282 . ¿3 
52 110 4 43 . 17 70 
Italia 
8 









1 4 . , 31 4 5 4 . 33 21 2 94 95 7 77 1 18 
a 
31 . 44 2 4 . 10 20 92 
a 
10 
2 1 109 
9 27 
a 





74 2 8 62 87 57 1 7 16 Ul 610 10 67 340 84 151 431 92 40 83 44 438 70 106 38 51 218 
CST 
651 
652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 
684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 73 5 
812 821 831 841 642 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
011 
012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 073 074 075 091 099 111 112 122 243 251 267 2 73 





148 285 34 123 246 124 194 186 84 166 169 66 2 8 220 609 468 25 15 180 567 5 3 269 21 
142 26 10 15 1 058 
223 228 154 397 80 146 1 027 2 451 1 095 
281 223 1 401 • l 659 3 767 
1 133 
661 282 248 37 1 304 
14 9 073 
409 202 1 092 
336 226 91 1 204 




11 76 2 76 


















4 51 40 12 79 2 10 14 . 156 52 34 1 17 10 67 7 25 3 16 . 1 6 33 125 313 132 1 . 3 2 3 2 4 
Belg.-Lux. 
7 
11 21 5 . 6 20 19 . a 
80 5 . . . . 243 256 12 . 17 94 
a 
. 3 . 25 4 5 1 . 9 30 8 14 . . 101 2 63 , 2 335 2 113 1 5 16 . a 
. 10 74 . 121 , 1 
a 
. . . a 
1 33 . a 
. 4 5 . 2 . a 





Nederland Deutschland! Italia 
(Hit) 
AETHIDPIEN,ERITREA 
3 51 929 
23 24 64 4 68 175 7 20 5 22 94 Il 15 144 1 1 Z 7 8 11 31 126 1 119 65 2 39 43 17 22 2 39 ?6 1 28 35 . . . 
7 
8 220 4 12 279 l 20 166 6 7 . 5 1 152 10 104 287 . . 5 i 12 82 . 21 6 U l 4 1 1 7 . 6 1 4 i 3 9 125 776 81 81 2 22 86 6 27 98 21 172 148 2 57 20 3 22 115 41 144 657 15 994 1 394 2 88 601 7 29 212 1 59 157 109 240 676 33 386 788 103 1 438 1 854 27 213 857 94 528 6 236 12 12 16 212 28 9 13 877 382 2 2 . 2 3 080 5 286 21 13 355 11 7 27 1 076 15 91 117 117 9 45 121 1 42 45 7 599 570 . 1 1 24 112 41 3B1 78 4 130 46 1 20 15 7 1 149 17 15 55 92 16 38 106 2 71 66 4 44 70 
. a a 
1 15 89 6 26 81 4 10 250 19 14 
3 545 17 071 26 499 
.FR.SDHALIKUESTE 
25 







42 15 1 3 3 92 
21 
. 43 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 










































































































































31 te 4C 
34 




















































































. . t 
4 
IC 















4i e 1 
22 
Ί 















































































, . a . 
3B 1 
. , 1 
1 L 
4 
. 1 5 
1 1 
. . . . 9 
2 
1 













. . .  1 
. . a 
Β 6 
a ■ 
. . . a « 
a * 
a 






























ι loa 1 






1 214 490 
.SCC41IA 








. a a 




































































































































































































































































































. . 1 
. . . . . a 
9 































. 2 . 3 












I 1 232 










. , 3 
a 
i 6 














. I 109 
) 3 113 



































































































































561 124 26« 2 194 13 2fl6 
KFNIA 
'. '. î a 
Il 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
710 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
est 
C13 
C22 C¿4 C31 C32 C46 C48 CEI • C53 
C54 C55 C61 C62 Cll C13 C61 CSI CSS 111 112 122 ¿21 231 
243 263 ¿tt 267 273 214 216 2S1 2S2 321 332 341 411 421 422 431 512 £13 £14 £31 £22 E33 £41 5E1 ££3 554 £61 £11 £61 599 £11 612 621 £29 631 632 
633 641 642 651 ££2 653 654 £55 £56 £E7 661 £62 663 664 665 666 £67 671 673 674 £75 £76 611 678 662 663 664 £65 





1E1 £ IS tt 
14 22C 83 3C 3C 13C 26C 25 IS 21 1 61 11 e 
I t i 
22 1 21 
1 1 iee 165 14 ne 13 1 
29 2 
1 C23 
1 122 21 1 254 621 212 174 63 49 128 1 151 
76 116 163 3 035 
421 543 1 615 
42 30 32E 2 ¿93 
53 56 
1 tes 412 
1 125 
945 54 5 
3S 12 
55C 6C 95 6E 6C 64 246 13 2 
25 1 424 
1 221 
163 32 476 324 76 2 
31C e e 183 121 656 4S 362 155 112 618 39C 381 642 106 ees ι cet 1 653 
163 IE 291 ¿62 1 662 256 5 261 
112 25 116 86 66 65 465 651 £13 
France 
1 
14 . . 2 
a 
28 1 15 7 10 1S6 3 
a 
a 





53 16 19 * . . 1 116 a 64 49 79 4 9 
1C5 5 22 36 1 459 
a 
37 





15 10 3 16 
a 
15 20 125 122 10 2 3 51 167 8 . ¿1 15 
a 
17C , 3 124 
5 
a 















152 13 . 
17 10 
a 
56 ■ 28 
2 5 5 43 2C 
a 
2 23 71 3 1 . 1 C55 
535 114 S 303 10 
a 
. 201 2 
4 7 
a 
4ca 23 1 2 
a 
15 46 45 
a 







1J7 1 , 7 12 6 58 . , 122 5 
. . ï 
20 3 . 
12 
21 2 79 13 ­
a . 
61 10 . . 2 50 14 1 , 3 4 
a . 
. . 25 54 
a . 
40 35 22 




6 . 181 113 113 266 22 68 6 47 83 5 44 28 44 169 562 37 31 48 12 92 617 1 382 9 42 235 268 1 097 6 30 6 83 205 IS 432 9 4 13 
1 233 142 176 . 132 93 31 117 740 48 336 2 22 6 52 13 18 4 6 36 50 1 53 2 21 7 1 
a a 
110 266 191 48 24 29 97 1 200 23 1 7 98 6 
4 1 133 62 21 104 9 8 2 329 1 183 2 18 61 384 ' 13 116 15 163 50 125 14 50 84 535 12 667 159 749 4 99 13 7 228 13 121 1 11 404 2 U J 951 61 28 116 IS 56 10 33 2 51 62 114 23 36 37 495 
Italia 
2 
. 4 . a 




3 , 7 . a 
1 
a 
145 . . . . 1 21 2 13 . 3 1 4 , 378 
a 
a 
25 . a 
15 104 5 , a 
2 108 . 6 2 197 408 233 25 2 2 1 195 31 4 
92 66 964 9 94 7 6 891 13 66 29 2 2 15 3 . 25 2 12 . a 
34 28 32 1 4 . 




863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
.001 
Oil 013 022 024 031 









3 7 116 2 1 
3 107 14 6 56 15 4 2 3 90 1 29 13 53 2 37 32 1 3 7 9 24 340 149 170 48 4 119 28 7 178 55 12 6 294 7 231 86 7 63 182 6 17 23 111 119 120 103 3 8 255 5 21 23 18 66 69 8 2 15 117 27 242 8 19 409 1 49 41 3 72 56 23 79 19 6 340 106 127 134 133 564 272 567 27 1 123 78 110 18 4 039 74 184 
France 
6 
7 33 13 72 9 7 80 . 19 9 71 . ■ 
9 197 






. 2 . 1 . . . . . 1 10 
a 
36 , 4 2 
a 
2 65 . a 
. 41 1 16 16 . . . . a 
a 
2 . 42 
a 
. a 
2 2 1 . 4 74 . 6 
a 
. a 
8 2 7 
a 
. 5 41 4 , . . a 
46 1 
a 
6 3 20 
a 














25 . . , . . a 
1 1 
4 5 . . 1 1 14 1 1 34 10 
a 
















10 14 39 27 
25 
209 6 2 . . 4 2 6 . . 1 
Deutschland 
(HHl 





9 22 289 133 30 14 4 119 28 1 90 42 2 5 230 7 173 57 7 59 115 , 15 10 52 1 71 63 2 8 47 1 
a 
4 ■ 













4 2 2 3 78 2 12 . a 
202 3 7 IS 1 2 13 1 . . 73 2 . . a 
3 . 1 2 . 6 15 12 12 1 3 226 34 12 87 80 1 81 250 10 1 2 42 20 . 96 6 184 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant in Annexe. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





t¿l eJl £41 t£l e£l tt¿ tt3 tt4 esl es¿ tS3 tS4 tS5 656 tS7 6S9 S U S31 SEI 
ILIAL 
C U en e¿¿ C¿4 C31 C22 C46 
Lib CEI C£3 C£4 CE5 C61 Ct2 C71 C73 C74 cei CSI C55 U l 112 122 231 251 ¿67 ¿13 ¿16 252 321 332 411 421 422 431 £12 513 £14 £31 £33 £41 551 553 ££4 S61 £11 £81 £59 611 612 621 629 631 632 641 642 651 ££2 6 S3 654 655 £56 657 661 662 663 ££4 £65 666 667 671 £13 £14 £15 616 617 




IE n ¿e 14t 41 7t EE 
¿ 11 U t 32 ¿£ 7 4C 1 ¿6 IE 3E 11 1 
i¿ e¿s 
France 
. . 32 21 2 , . 2 . 7 1 . 2 . 2 2 23 . • 
2 C67 
lANfeAKYlKA 
12 13 1 3 63 IC 25 79 ¿ te 14 4 31 tl 23 21 1 E 1 1 625 5 1 íí 
c 





















4 2 2 
a 
1 52 3 10 2 6 
a 4 5 . a 
3 334 . 14 20 76 




8 . 2 25 19 . a 






. . . . a 
a 



















1 13 7 2 17 17 30 4 2 61 51 
. a 1 a 1 120 2 19 1 15 2 1 27 
i 14 1 10 12 1 16 1 
1 050 6 963 
TANGANJIKA 




14 12 2 2 19 1 1 3 1 
a . 825 4 ^ . 1 13 1 1 
a . 5) 3 
î 13 1 1 10 18 44 3 7 5 8 1 86 2 11 42 6 13 48 3 *1 8 101 25) 8 1 4 1 31 205) 360 5 12 451 99 201 1 1 10 3 15 7 177 1 1 3 55 82 24 44 3 562 214 34 44 3 8 20 9 5 42 1 5 56 2 12 6 28 1 15) 2 1 109 5 38 15 19 283 4 7 1 6 1 61 1 1 5 9 2 3 4 1 2 25 a 14 41 22 26 3 140 55 1 14 42 150 4 59 50 2 67 
Italia 
4 5 . 57 16 U 1 2 










â 73 80 59 
î 2 47 1 1 
a 
5 179 1 13 6 1 64 1 20 21 26 2 9 1 • . 42 251 5 . 6 757 8 17 13 . . 415 817 74 26 24 1 13 116 280 2 6 
en 
715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
022 024 046 048 051 055 062 091 112 122 251 421 422 514 541 551 553 554 561 581 599 621 629 631 632 651 652 653 656 657 661 662 664 665 673 674 675 677 678 682 692 693 694 696 698 714 719 722 725 729 732 812 821 B41 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 




126 228 751 4 107 480 194 72 121 52 199 4 2 493 68 1 67 47 22 83 122 312 72 2 13 62 60 47 19 134 1 29 35 26 25 
24 336 
ZANZIBAR 





19 90 15 . a 













ILE NAUR ICE.SEYCH 
1 7 25 161 7 




i 1 12 1 . . 2 . -
1 300 
34 






2 106 110 90 234 500 181 1 302 17 179 52 1 65 4 64 52 7 102 4 11 1 270 5 57 . 1 10 43 1 23 21 Il 22 13 10 190 59 2 12 2 59 9 8 3 29 2 2 45 . . 1 25 3 19 9 24 1 
5 070 7 981 




1 20 4 1 
ï 4 8 
438 73 
HAURITIUS,SEYCH. 
. , 1 160 3 
Italia 
19 
28 17 2 565 278 142 1 53 , 64 
a 
197 1 . 14 22 1 31 19 96 4 . 1 . 14 10 3 82 1 
a 
11 . • 
7 373 
a 
. 2 2 2 
1 
1 
2 12 1 5 2 18 
130 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
712 
Januar­Dezember — 1965 ­r janvier­Décembre 
e x p o r t 
































































































































































































































9 619 3 764 
»ClAHBlbüE ' 
65 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
. . . . 3 
23 

































. . 9 
1 
. , 51 
. . 1 




. . 92 




















































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Iealtblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 




ess 8 96 657 699 sn 531 551 
ICIAL 





13 35 3 
41 9 26 20 13 4 3 
26 212 4 632 
.MACAGASCAR 
13 13 
5 5 3 3 26C 198 1 35C 946 476 300 367 380 2 2 56 55 9C 53 2 2 4 4 45 44 6CC 511 65 65 17 17 ICI 95 49 32 166 150 41 41 545 435 2C 20 £ 6 213 210 6 16 16 51 51 191 123 266 192 150 150 1 263 1 198 646 606 3 3 16 9 1 1 IIS 115 2 2 61 61 2 2 
3C 30 114 105 5 5 10 10 1 1 6 6 56 44 
46 46 4 4 38 34 2 2 686 639 21 5 1 1 6£1 660 67 60 32 19 6E4 529 119 109 105 100 2 2 £ 6 93 44 35 11 702 653 2 745 2 686 47 46 563 558 2 653 2 591 35C 224 274 272 551 433 962 926 59 59 63 80 2CC 152 2 ­266 1 935 












6 23 . a 
a 


















13 30 2 21 6 4 9 1 




6 1 1 













. , 2 5 
a . 
. , 67 83 . . 57 2 
30 . , β . a . 
a a 
. . a , 
a , 
. , 3 
a . 
a . 
β . 12 
, , . a 
1 3 
. . 9 2 
a . 
a a 
1 3 5 1 48 10 1 4 
a . 
a . 
34 24 24 19 28 1 3 1 9 10 47 
. a 
4 46 5 24 
. a 
. . 2 19 110 
1 2 2 a « 


















l 43 37 1 65 2 . 3 6 172 











685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 
731 73 2 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 
02 5 
031 032 045 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 073 075 081 091 099 111 112 122 221 231 242 





109 28 23 5 652 860 338 398 792 358 428 988 
1 648 




531 1 136 
209 62 1 362 




175 174 699 1 814 594 428 50 684 184 17 1 171 562 312 18 354 160 152 28 273 15 247 15 458 565 246 400 940 320 1 1 1 





109 16 23 5 646 an 2 74 
372 716 309 367 869 1 346 




526 985 147 60 l 301 
141 6 815 
437 290 10 265 451 100 3 257 
1 1 012 
451 255 12 158 134 
1 402 






174 173 692 
1 eoi 594 385 50 883 166 17 1 162 558 312 18 325 153 151 25 265 15 246 15 458 560 227 398 938 291 1 1 1 
4 14 2 12 2 1 21 13 21 2 74 12 787 21 15 45 29 61 1 4 7 771 3 510 96 526 1 046 I 318 53 241 
Belg.­Lux. 
2 
. 11 . . . , 28 9 1 . 3 7 17 4 1 3 243 15 129 . . 32 1 . 1 
a 
48 . a 
. . . . 2 . a 









. . . . . . 6 1 42 1 35 5 69 49 28 8 86 1 278 17 72 26 58 21 34 146 8 594 43 532 92 5 1 U l 8 13 1 3 45 
a . 
32 1 873 1 63 . , 1 1 80 
1 10 
2 2 4 
. . 2 4 94 1 23 . . 16 5 99 
5 8 
2 11 23 . . 26 1 2 
4 2 7 
­














. . a 
12 6 
a 




. . 2 4 
a 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépilant en Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
714 e x p o r t 
Januar­Dezember — 1965 
στ 
£59 
tll 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 6 £3 
654 £55 £56 657 661 662 663 664 665 666 667 £73 674 
675 676 677 678 679 
6 62 
£64 665 666 667 691 692 £93 654 655 656 657 656 711 712 114 115 111 116 719 722 723 724 725 126 729 731 732 733 734 735 612 621 «31 641 651 661 662 663 664 691 852 
693 6S4 655 656 697 655 511 S21 541 
TCTAL 
C12 










2 5 58 1 C24 
¿52 222 1 ¿11 545 96 1 391 
1 292 
136 155 1 C42 
52 546 391 124 235 344 166 2 1 253 
515 
12 13 21 1 C2C 
45 71 83 10 1 £ 613 18£ 312 201 232 14£ S2C 611 £41 19C 226 61 93 57C 
2 741 
eil 366 1 C4C 
46C 52 79C 3 
6 132 
266 £ 22 45£ 1 255 
et 4 35£ 
1 215 
£31 16C 1 151 183 656 





1 IC 36 15 6 16 3 
6 5 1 1 1 
3 31 3S e 
'e 






9 57 555 244 222 7 ¿10 541 63 1 ISS 22 1 154 2 132 144 1 1 002 S 50 3 521 16 168 44 123 167 48 326 166 . . 1 2S1 482 33 
12 13 21 965 22 49 77 83 10 1 6 872 174 310 2 199 315 139 1 397 645 4 6C4 27 173 117 80 5 1 ι 
937 1 2 CI4 131 611 366 895 26 320 1 51 135 3 4 8C8 286 5 22 435 1 1 240 10 85 4 324 1 212 496 2 126 29 1 127 134 848 
214 339 3 99 1 10 192 182 55 1 7C4 . . 1 





1 22 3 1 555 4 ι 33 
a 










. 6 10 15 5 
a 
« . 3 
a 
1 . a 
. 35 . . 68 1 . 3 
a 





1 9 . 1 . . 4 2 08 51 2 1 . a 
. 162 . . 3 2 2 2 . a 
a 
. 33 . . a 
. a 
. 1 12 
a 
. 15 5 37 14 3 17 51 1 12 24 477 
a 
a 








37 5 . 13 34 6 








4 a . 3 . . . . . a 
. . 6 . . . . 10 n 352 7 3 5 130 
a 
3 1 49 5 







. U 26 62 2 12 29 • 11 3 1 . 15 
2 2 . 82 5 7 . 52 . 29 2 49 • a 
42 81 
a 
14 • 1 025 • . • 2 8 1 25 7 1 
■ 
. U 13 2 
2 66 4 . 7 1 . . • 
2 132 
2 
6 . 15 . . 16 2 
. 2 1 
a 
1 
. 6 . . 2 . a 
. a 







621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 663 664 665 666 667 673 674 677 678 679 682 684 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 









3 13 167 44 25 39 24 13 40 21 19 U 6 8 5 7 1 281 128 1 4 2 533 3 1 103 9 7 19 157 9 1 3 234 286 261 3 94 55 18 
France 
68 




12 18 59 140 52 5 27 . 14 . 884 9 
a 
. 2 





1 . 4 
a 
3 . 3 29 1 , 5 2 . . . , 135 
a 
. 1 . 30 . . a 
a 





3 1 3 12 49 . 17 6 30 . . 2 4 1 . 182 14 1 . a 
. 3 40 . . 6 2 1 . . 1 6 
a 
a 




























, , 167 2 25 34 4 . 1 2 6 . 2 8 2 5 1 2 128 1 . . 1 1 , . 1 7 10 31 6 1 1 788 









50 75 3 
a 
. 1 291 
a 
53 68 9 3 2 292 21 8 96 2 23 37 154 14 , 5 72 . 10 . 361 . . . 1 1 1 162 24 36 1 
a 













2 58 1 . . 3 
a 
1 5 2 . 430 149 3 
a 
2 . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
JaTiuar-Dezember — 196S 
CST 
£41 
551 553 EE4 £61 571 £61 599 £11 £12 £13 621 £25 631 £32 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 617 678 662 £63 £64 689 691 652 653 694 6S5 696 657 658 711 712 714 115 117 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 631 641 651 661 662 663 664 691 692 693 694 655 
656 697 6S9 511 931 941 551 
IGTAL 
C24 
C31 C32 C46 C48 C51 C53 C55 062 112 122 267 431 512 £13 514 533 541 





ei 43 19 6 Obi 
11 461 421 164 43 1 136 61 132 31 ¿55 ICI 602 1 C3£ 1 143 
4C 114 211 82 E 44 6C 44 6C 14 59 S 122 355 2 126 ICI 126 1 51 34 31 
1 
103 256 236 72 42 2 85 
ies 
24C 
74 53 3 
344 1 33C 
2S6 18 541 352 12 376 2 566 4 960 
37 146 IC 49 1 21 582 171 236 239 2 ICS 49 87 54 95 39 




12 1 19 1 1 1 1 2 45 3 4 
e 
4 19 6 2 15 
1 1 705 c 
ί 3 1 
— Janvier­Décembre 

























. : u ' 
« < 11 
51 





























27 1 , 24 , 2 56. 1 566 81 
14 












33 . , 1 





















































1 42 . 109 
) 49 






> 16 , . ! 12 
) 22 
1 , . 3 e 1 10 
• 9 
2 






























420 a 77 
24 












6 . 21 
a 








































































































































































































































































































































































2 . 2 
1 
2 . . . , e . . , . . . . . 1 . . , . 83 . . 6 
4 . 4 
139 
4 . 0 
6 . . 2 





. 18 . 1 
33 . 1 























31 . . 63 












224 . 2 . 19 . . a 




32 . a 
. 37 . , . . 4 . 4 




6 . 193 
2 











1 . 1 
■ 
5 . . . . 7 
5 . 2 , 16 . 2 
12 




















1 . . 1 
3 , . 19 206 







































. . 195 







21 ! , . 3  
7 6 437 
14 
1 77 
2 . , 1 83 
i 46 
. 111 





5 5 397 
3 802 












2 . a 
a 
. . 1 . 1 
a 
. a 
6 . 1 
3 
35 . 23 . 16 
4 . 1 
3 . 3 
67 
. . 4 
6 
2 . . . a 
1 



















12 . 10 
5 
a 
2 . 118 . . . , 23 , . 
i 117 . . 7 












Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
716 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
SIE 
£¿1 £31 532 £33 £41 ££1 ££3 ££4 56 1 
571 561 559 611 612 £13 621 625 631 6 32 
633 £41 642 651 652 £53 ££4 6S5 6S6 6S7 661 662 ££3 664 ££5 £66 667 671 
£12 £73 £74 615 616 617 678 679 661 682 683 684 685 666 667 £69 691 £52 693 6S4 655 656 657 6S6 111 112 114 715 717 118 119 122 123 124 125 726 729 731 132 133 134 135 612 621 621 641 642 6E1 661 662 
6 £3 
664 851 892 6S3 694 695 656 691 699 Sil 
S31 941 951 
ICIAL 
eli 





ISC 2 244 
112 £CE 4 59S 
I C16 
631 681 1 166 
£63 S 694 
£ 455 
5 444 










2 ces 2 £39 
1 2CE 
1 C88 
3C5 222 6£4 
1 £52 
1 126 
13£ 314 44t 
13 13 £55 
16 £C£ 
502 11 435 
3 353 
2 iti 











356 452 5 252 
66 806 6 £72 
2 794 






161 1 35t 
2 651 
631 
511 39 126 
516 2β3 
10 
3 222 67 4 262 165 4C0 22 1 231 
405 671 560 1 742 
36 7 255 518 269 141 23 439 255 3 180 
989 
1 185 
790 139 140 23 3 112 5B 1SI 515 96 5 30 
13 198 2 810 




4 . 418 
a 
a 
1 1 2 303 141 5B 227 57 63 349 6 597 
1 520 





154 4 9C8 
116 a 1 345 
344 8 651 
92 11 S55 
90 66 15 15 1 3C8 
16 112 1 495 















4 3 £43 972 
3 663 





101 469 10 1 38 2 161 
49 131 191 92 12 12 43 32 152 7C 
a 
217 63 316 1 122 
1 764 
32 265 94 724 32 
a 
60 1 C72 
88 sa 104 a a 
1 6C2 
42 76 3 416 
1 740 
107 . . 330 , 324 17 1 . 20 
a 
35 1 659 
124 151 
a 
122 139 97 964 15 S66 678 15C 2 654 
616 146 789 222 5 336 397 21C 47 
a 
1 74 15 6 299 
a 
9 64 1 022 
a 
7 32 21 44 91 20 6 2 453 
a 
. 11 ­
34 6 66 
12 
. . 7 S5 se 95 . 63 7 
Hederland 
HEPUBLIK 
14o 5 2 100 172 6 18 
4 17 837 13 44C 634 378 5 . 7 4 4 
67 24 36 1 277 
87 2 248 
2 054 
1 484 











46 4 . 1 
a 
14 3 112 40 192 360 159 315 286 445 454 410 351 978 
3 675 
368 15 577 467 
a 
550 1 635 27 4 2 785 






i 2 009 
42 393 3 247 
187 203 600 2 930 
173 4 426 
3 876 
2 489 
134 86 1 256 
627 495 271 34 1 689 
811 2 563 
2 147 
6 847 
500 1 662 
489 134 54 185 607 249 598 349 139 38U 
a 
391 5 017 
137 2 515 
447 1 708 
7 49 628 64 664 12 10 1 2 298 422 409 488 4 442 
1 054 












616 8 030 
375 55 945 
383 1 703 
777 I 037 
222 281 787 45 185 5 758 
1 208 
34 1 399 
1 419 








. 6 30 992 
157 79 
2 435 
4 1 393 
123 
27 5 






7 409 36 29 10 609 43 4 226 238 743 103 33 31 107 153 189 
a 
96 33 2 665 1 279 6 840 720 421 470 182 219 21 73 33 463 175 6 28 
a 
9 456 9 992 30 1 113 123 60S U . 986 49 15 
a 
. 4 24 274 214 41 213 280 146 408 705 690 2 236 3 430 3 368 2 273 1 529 6 438 1 811 201 817 772 131 1 127 507 8 101 148 9 1 162 94 148 2 530 1 498 8 53 
365 54 22 147 128 247 210 245 19 316 807 
a 
. . 2 
90 118 
. 180 1 119 
β a 15 844 
. 7 252 27 
CST 
045 
046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 285 286 291 292 321 332 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 65 3 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 





4 1 210 
3 580 
2 135 





50 9 311 
5 689 
7 1 957 
621 1 1 245 











































43 2 833 
39 184 














90 . 2 962 
156 1 330 
3 421 
506 2 3 04 
30 5 150 64 . 445 294 42 945 




3 Π 4 1 179 14 7 991 
56 2 349 3 710 
1 612 
1 382 . 63 283 . . 1 43 . . 2 975 
903 
a 





549 356 768 39 2 204 
15 234 
11 423 
221 3 064 
31 3 712 
2 939 
8 595 
128 2 526 
80 11 216 














. . 499 4 
a 
5 740 1 359 
196 472 6 . 1 410 
. a 
6 . 344 107 26 . 44 168 619 1 80 . 1 9 . a 
a 
6 049 
218 108 2 817 








. 1 966 
910 . 12 122 . 5 . 1 253 
762 3 504 
. 999 28 30 9 62 47 4 96 
5 650 
1 1 371 
1 114 
428 50 957 4 942 816 622 1 123 642 5 751 
8 581 
13 377 




. 133 20 036 
702 26 91 728 
2 740 
6 526 
42 728 112 129 
22 631 
1 725 
. 4 240 
10 204 
8 206 5 722 
277 24 287 
, . . 2 883 
1 096 




326 19 997 
4 264 
2 94 6 077 
. 17 361 
68 2 490 
469 15 885 
372 







904 1 006 
537 5 1 476 
4 5 981 
2 028 
2 93 8 
118 1 57 4 262 64 2 372 
1 026 
262 85 8 
171 14 . 10 . , a 
240 24 36 126 237 l 172 
. 3 , 140 2 , 22 93 38 34 5 1 245 
16 511 
20 2 069 
60 1 4 252 
. 2 872 
4 447 4 523 
a 
1 468 2 449 
564 9 6 2 37 966 3 093 
416 123 7 21 1 411 
94 433 2 231 659 1 004 
1 533 
4 140 
29 4 141 808 147 
a 
. 43 176 247 2B7 23 . 1 770 
3 1 199 720 3 io 235 7 077 
Itaila 
11 
1 10 826 2 038 
81 1 087 
1 359 
359 11 261 61 361 14 2 098 1 391 . 730 394 . 251 16 
4 690 24 928 830 . 139 37 . 148 57 13 025 13 684 . 93 1 261 236 6 426 3 7 248 . 308 
a 
933 171 
4 . 13 354 1 304 , 27 2 25 1 041 . 64 884 73 . . 6 182 831 1 018 126 102 221 1 909 94 29 599 5 466 4 375 l 409 1 235 6 304 52 2 801 4 944 242 719 945 4 963 505 11 316 7 831 8 726 1 455 1 175 1 697 5 284 1 506 2 022 1 3 510 1 644 4 406 6 261 
. 1 701 59 55 35 . 2 1 . 4 3 202 
l 010 
72 34 8 685 750 . 3 568 
a 
307 1 719 
1 5 . 110 
a 




289 4 8 89 





170 653 17 3 531 
3 117 
359 93 636 270 971 l 074 
1 563 
2 000 
496 81 8 592 
532 4 544 
119 313 252 9 603 
5 343 
4 511 31 200 799 2 331 613 1 036 
474 4 294 
2 705 
1 092 






51 232 9 62 40 531 19 238 9 068 102 . 289 1 919 6 99 
.6 166 5 245 899 7 364 13 063 22 2 428 399 25 718 7 16 na 2 1 926 157 134 
84 1 2 83 4 407 323 
367 6 618 2 094 251 2 2 404 1 742 
642 6 808 3 235 6 902 
3 879 
87 1 322 4 986 
5 6 1 268 
18 5 255 
. 401 2 84 9 568 
378 1 369 
Β 348 
1 8 06 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur fe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondam au code CST figure 
Jinuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




ese t S 7 t se 711 712 714 Hi 717 716 71S 722 723 7¿4 ici 7¿6 7¿S 731 lii 723 724 735 tl¿ 6¿1 631 641 642 6S1 
tei 
6t2 tt3 tt4 691 6S2 6S3 6S4 6S5 tSo 6S7 6SS S U S21 S41 SEI Stl 
tei e n e¿¿ 
C¿3 
e¿4 
C31 C3¿ C4¿ C45 C40 C47 C46 C51 C£¿ CE3 CE4 CE5 COI Cc¿ C71 C72 C73 C74 C75 cei ess m 112 122 ¿11 212 ¿¿1 ¿31 ¿41 ¿42 ¿43 ¿El ¿t¿ ¿£3 ¿t4 cti ttt i t i ¿73 ¿75 ¿7t ¿63 iti ¿SI ¿S¿ 23¿ 411 4¿1 4¿2 421 El¿ £12 £14 EIE E¿1 E U E2¿ ill £41 551 E53 EE4 £tl E U 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BH) 
Italia 
EIAIS­LNIS VEREINIGTE STAATEN 
U S£2 S 12S ¿C 321 2 7 11E 




t£¿ U E 7Ct 82C 
CÍÑALA 
572 2 C64 1 663 4 392 
450 6 644 2 146 ο 465 
2 841 10 667 3 134 910 
2 C5C 865 245 10 727 1 531 42 411 1 921 13 820 
12 112 151 141 
bli tt ili 73 194 33 13C 1 347 22 416 3C 654 2E 76C 4 714 4C 222 
5 124 35 15£ 15 182 3¿ 4SE 
3 557 S 41S 
56E 4 CEC 
21 
3424 C32 554 4E1 
650 1 518 1 568 3 £92 21 114 531 5 524 13 265 953 412 6 327 4 060 5 610 77C 



































































































































27 435 786 
1 553 2 272 1 988 552 2 446 657 3 626 616 4 723 700 210 1 C85 32 26 536 2C8 295 2C 162 155 335 8 040 11 1 ¿SS 332 23 C89 a 84 53 1 076 





860 357 1 302 1 797 728 14 234 252 635 1 238 3 393 966 5 47B 347 
4 833 
8 978 183 1 781 1 825 188 3C4 46 1 537 12 86 2 273 507 11 90 962 4 369 200 350 273 
2 656 123 
1 212 969 163 446 
4 
21 
8 440 2 475 12 429 17 714 
1 583 34 484 21 690 39 882 37 566 71 384 
6 412 424 15 705 
606 201 000 355 519 179 5 455 8 569 782 4 123 1 336 3 706 15 546 78 2 897 48 83a 4 633 134 15 570 17 062 11 504 2 163 12 051 3 551 3 709 5 141 8 795 
9 256 
2 766 6 
2 944 3 77B 4 131 2 319 996 19 829 5 851 8 790 4 274 
13 147 1 553 342 1 171 
2 409 166 8 570 57 35 911 804 4 187 898 3 715 6 057 4 494 105 450 
43 56 436 8 486 
3 948 782 347 8 717 3 201 1 429 8 717 483 548 269 1 7 13 082 
10 2 59 1 
243 659 1435 918 617 883 
2 138 13 34 102 2 1 7 88 346 15 1 462 198 l 603 2 127 7 6 94 
7 




27 48 468 14 53 
13 197 108 
258 
3 517 295 13 




. . 20 
. a 
. . 63 





. , 46 





















































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
561 599 611 012 013 621 029 63 1 632 633 04 1 042 651 652 053 054 055 050 057 661 602 663 604 605 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 6B3 684 685 686 689 691 092 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 71Θ 719 722 723 724 725 720 729 731 732 733 734 735 812 821 B31 B41 842 851 861 802 86 3 664 891 892 893 394 B95 896 897 399 911 931 941 951 961 
013 022 023 024 032 048 053 054 055 062 071 073 074 075 099 111 112 122 267 341 421 422 
EWG 
CEE 




4 861 2 284 1 722 2 73 393 326 
2 769 1 051 
520 2 377 762 7 631 5 956 9 859 1 044 
1 166 2 095 3 114 903 654 828 
13 187 2 407 1 252 
6 995 741 6 693 57 658 13 991 
1 727 355 2 431 5 959 
136 1 1 050 139 614 1 56 123 1 703 250 1 980 978 
2 152 1 966 1 105 
4 603 5 158 536 
10 279 
7 403 6 7 23 6 
417 870 152 639 
1 162 5 723 679 816 
8 129 196 60 896 1 075 870 2 066 1 258 843 1 035 13 870 151 6 245 15 989 3 605 498 1 848 5 049 11 571 807 3 945 739 1 138 1 639 3 160 460 618 70 42 2 
592 75 
788 12 92 
105 1 260 343 52 1 91 288 1 636 494 2 046 771 
63 800 332 
39 153 56 2 293 60 8 174 29 665 109 10 444 2 013 811 13 288 603 126 
45 
19 
9 114 138 420 115 76 271 2Θ3 216 583 3 516 416 470 730 
1 625 2 513 1 015 176 65 73 715 196 13 144 83 352 35 174 197 198 
3 460 137 1 197 1 319 319 344 382 446 
8 416 114 679 85 611 217 612 285 
85 187 252 4 44 
63 193 25 1 18 81 457 1 195 825 3 242 371 1 498 389 2 3 6 956 321 19 6 446 24 70 29 003 2 515 255 16 575 596 
46 
217 1 36 2 3 28 478 98 9 
1 106 122 54 
21 
228 353 152 96 θ 451 13 45 1 
75 
32 6 5 





34 45 6 21 9 23 6 5 
23 6 5 
13 6 1 
32 15 132 19 3 5 5 6 
19 
la 
6 17 9 IS 5 1 20 5 
1 20 15 130 15 2 5 5 6 
208 670 30 23 1 20 414 5 20 
19 17 899 864 316 3 235 287 173 
365 32 30 1 
6 299 381 865 
10 14 7 
422 90 71 156 
77 372 381 765 178 248 
39 341 045 207 5 470 
97 
35 266 41 902 114 
44 20 355 6 73 231 104 4 7 67 374 46 80 17 160 87 168 172 13 62 
2 834 1 301 616 
101 246 182 824 341 163 
224 36 2 560 
2 482 1 975 109 374 158 288 168 385 62 2 
2 380 804 70 8 503 
52 
215 13 419 7 724 661 326 1 516 4 003 10 1 893 13Θ 348 
20 110 275 
28 688 271 1 744 1 507 358 
2 968 3 313 2 576 2 733 
4 203 4 354 5 733 15 886 1 859 118 4 896 309 717 
4 830 
44 303 460 470 93 657 325 450 
2 419 6 665 7 233 446 33 1 443 3 556 1 143 443 1 390 350 182 848 1 504 
605 
38 
1 142 51 36 133 10 19 208 169 260 
25 14 4 079 921 
4 697 158 25? 479 823 303 105 143 
1 193 642 321 16 
41_ a74 
1 1 402 
73 254 99 213 226 29 3 858 194 591 
2 852 2 308 1 201 
914 3 628 609 
11 136 207 26 923 
3 382 260 2 36 310 269 338 
7 035 
4 156 1 166 796 114 15 934 264 183 701 233 138 477 832 
56 063 192 978 72 294 
.ST.PIERRE.HIOUEL. 
15 27 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
718 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janvier­Décembre 
e x p o r t 























































































C72 C 73 
C75 
C61 













































































































2 1 CIC 
6 
622 . E 
2 
134 c 


















































































ί 1 , a 
2 
1 410 6 171 34 
MEXIKO 
7 . 1 4 









. . 26 4 4 . 3 1 . 5 
. . . a 
. , a , 
. , a 
42 2 961 1 4 74 
2 2 
a 





2 24 873 76 2 28 
. , 3 23 5 






41 3 6 1 
a 

























. 202 3 238 . . 108 . 1 15 5 19 
en 
421 
422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 . 621 629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 686 687 
689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 B63 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 







7 48 12 045 
491 634 10 4 3 005 
521 234 10 054 1 045 
555 300 1 661 
42 2 150 
7 977 871 18 349 464 228 110 
4 589 267 1 996 58 555 197 371 100 90 208 565 385 401 533 217 1 457 1 496 580 931 425 1 642 479 1 774 19 110 446 514 201 32 11 
63 l 215 2 352 150 796 3 554 515 64 l 935 5 567 765 4 987 10 224 17 412 13 557 43 532 3 377 
276 
9 416 127 757 4 727 336 23 554 








11 1 457 94 103 2 
a 
367 221 2 367 847 530 5 
a 
5 360 143 188 4 167 197 18 15 
1 89 41 175 31 255 178 12 27 4 30 3 61 173 97 82 96 64 31 150 222 1 610 54 874 . 46 6 129 23 
a 
. 4 766 1 611 26 592 88 20 13 174 1 496 492 1 026 641 1 348 3 220 13 529 715 
206 
2 O U 28 76 612 229 4 176 
248 5 82 
2 47 6 4 356 1 1 529 121 33 110 53 494 22 19 4 51 187 165 98 . . • 
49 285 
Belg.-Lux. 
. 6 159 51 104 . 1 19 8 14 182 5 1 2 459 
a 
11 167 8 1 . 9 1 . , 51 10 22 . 24 
a 
47 . a 







. 24 36 34 6 254 1 164 176 1 409 238 2 
3 025 
200 








6 . 773 22 42 , 3 5 . 39 1 472 42 . 20 482 




8 2 30 
a 
U 
2 , 2 10 4 33 9 3 71 9 16 158 61 127 2 258 1 031 158 . 40 57 . 427 U . 6 1 419 1 1 . 1 





1 31 8 249 1 407 316 8 364 21 
8 . . 2 450 164 264 28 171 8 5 371 2 662 107 44 24 273 720 15 22 1 451 251 7 354 37 629 42 8 5 112 68 192 64 207 27 Î9 
2 1 300 123 190 25 239 1 560 5 20 152 124 15 4 290 11 19 54 67 19 
31 136 276 260 198 99 58 4 358 52 92 38 94 10 310 9 441 32 720 21 180 10 28 376 3 364 535 3 16 63 411 19 357 26 122 23 12 
a . 
17 440 309 430 90 1 92 108 2 835 469 418 68 32 16 1 173 493 3 496 530 156 67 1 239 2 558 7 491 1 777 10 565 4 208 6 643 1 260 17 367 10 166 1 673 593 48 20 
3 870 470 30 12 668 12 2 792 696 89 7 18 848 530 
72 62 12 9 95 5 105 5 71 33 186 665 7 17 4 504 444 1 195 194 19 51 814 28 671 90 303 192 50 52 190 24 199 4 23 56 1 93 377 71 . . 81 . . 1 
12 717 124 463 36 185 
GUATEMALA 
. , 373 6 20 . 3 
1 33 3 4 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



















































































































































































































































a . 2 
a 










. . a 























































































































































































































































. . 2 
1 












































































































































. . 2 
. a 















































































































































































































































































































































14 10 14 
. . 21 12 
. . . 170 48 5 1 
. . . . 58 3 






















































































. . . . 3 
. . . . 1 
. 1 
. 2 
. , 64 
l 200 















, • '. 
i .: 9 
110 










ι 1 76 
. b 
'-. 727 
5 37Õ 2 
9 14 6> 
10,. 13 
a 
32 41 23 
?i 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeirhrmneen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspo 
sur le dépliant en Annexe. 
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1 u ! r £ 
t » 
n ¿ s ; 















































3 3 7 6 








. . . 20 
a 













. . 2 












. . a 
3 






































. 1 5 5 





. , 6 
. a 










. . 4 
7 
13 
. . IC 
1 
. , . 1 
14 
. . . 1
Nederland Deutschland 




3 1 6 6 
RERLEL1K 
2 












, , . ì
. ,. * „ 
2 
S U ' 



















, a . 
2 
β a . 37 
16 
1 






























. 2 1 
θ 79H 
HCNLbRAS 
„ „ . 





a 1 2U 
IO 
a J 1 
?. 






















































4 0 0 






































































8 9 5 
« 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 122 
2 3 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 74 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 








1 1 0 9 2 
SALVADOR 
1 0 



























9 1 9 
7 3 
9 9 
1 7 6 
9 6 
9 9 
8 3 1 
1 1 1 
4 0 
1 1 4 
3 3 8 3 
10 
6 3 6 




3 8 2 
1 
1 0 
1 6 2 
1 8 6 
3 7 8 
3 1 





2 6 3 
3 0 
6 6 
2 1 2 




5 4 3 
2 0 4 6 
3 5 2 
1 6 1 
1 0 
3 3 9 











2 4 4 
9 7 
3 5 2 
72 
1 2 3 
5 8 7 
2 3 2 
6 5 
4 0 9 
7 8 2 
5 0 2 
1 0 9 0 
1 5 2 3 
4 1 7 
5 3 0 
2 3 6 
1 4 8 
2 6 
5 6 1 
1 2 
3 6 3 3 






















1 2 0 
3 
6 

















1 7 7 














































5 6 3 2 
EL SALVADOR 




















4 1 5 





, , a 
5 
4 1 0 6 









1 5 6 15 
58 1 
1 
, . ., 5 1 9 
1 6 6 6 1 
1 5 3 
86 
1 1 9 58 
1 4 6 








2 0 8 
! 3 





l 3 8 
2 7 3 
4 
8 
25 2 0 






76 1 2 6 
4 7 
2 






















5 2 7 
17 
9 
1 1 0 
2 2 4 8 
3 
2 2 5 
















2 1 4 





















3 1 9 
66 
37 
5 1 6 
197 
38 




9 2 5 
74 
4 1 9 




































. * 2 4 
a 





1 0 1 
a 
3 
. • 5 
2 2 6 
2 
7 





















. . . 4 7 
l . 2 
. . . . . S






4 7 4 
193 
4Π0 









■­nhanf. ^mmrfiungcn zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
titíivirr. W­. ■■■.tM.­ze.chnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




























































































678 t 79 
tei 682 














































63 2 51 
5 1 5 





9 2 3 68 
5 1 4 37 




7 . 1 37 








ί 12 ε 2 1 
e 






























431 i i 
14 
31 






















































5 . J 























20 42 : 6 12 405 




) 129 486 
1 12 23 
L . 15 
2 92 
14 
. . a 
Ì 14 235 




i 5 91 
1 a 2 
1 a 2 
2 20 
1 19 48 
• 21 49 
. 2 8 





1 . 3 
31 
38 
1 . 17 1 a 3 8 
» 1 2 5 
10 
1 i 10 317 
7 2 1 7 7 
2 Z 3 1 4 
5 . 2 156 
ι . loa a 1 1 29 
a a 9 
22 1 66 1 
1 a 2 3 
32 3 47 52 
1 18 71 
2 249 
61 i ¿a 36 
) 70 267 
1 2 155 
1 1 99 · 
16 282 
65 560 




















6 , U 





























































































































































































8 . 16 
4 
3 




















































































7 . 4 . 240 . 2 . 4 
1 . a 
6 . , 74 . a 
a 
2 . . . . 4 . 1 
a 
1 . 1 
8 





2 . . 30 
232 
19 . . 17 


















19 5 89 
7 








. 1 . . . . 2 
31 . . . 1 
1 
1 , . a 









41 . . . . 11 . . 2 
2 
11 
1 a 2 
1 




























































1 . . . 3 



















114 301 . 143 283 















30 . , 37 


























2 . . 
3 148 
1 





7 . 1 
5 . . . . 1 
12 . 1 
4 . 1 . . . . . 5 
1 . . . 
i 233 . . . . I 
33 
12 
. , 12 













2 . . . a 
, . . 117 . 7 
13 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
722 
Januar­Dezember — 196S ­ ν Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 





































































































































































































47 S ¿12 
55 1 S57 
26 
























2 ne 260 . 12 



































































40 . . . 18 . . . 1 










l 54 14 




14 106 14 
12 380 39 
2 210 6 
73 21 
28 220 50 
416 96 
373 232 
12 394 72 
63 1 202 516 
14 456 66 
70 7 
2 118 8 
21 127 6 
33 2 
11 247 14 
49 
9 2 006 204 
18 17 7 
1 
3 71 2 
6 
1 16 3 
285 106 
1 
11 287 21 
37 1 
1 . 1 
50 
6 64 1 
2 40 4 
5 30 9 
15 64 46 
2 99 26 
1 
153 16 





2 885 13 578 2 663 
PANAHA 
. 40 
74 . 9 
59 4. . 7 







5 . . 6 
6 . . . . . io : . , 2 ! . 4 
14 
893 1 03 
11 
1 2 . , 3 
1. 5 2' 




65 8. . 8 14< 
44 17' 







2( 6 1 
5 5' 







1 . 1 1 26 
36 
36 
1 . 8 
a 
il . a 
1 2 
. r 44 
. 1 




1 . 12 
12 • . 646 1 1 
) 3 
a 
. > 2 
. 7 
9 39 
. > 11 
2 







































































































































































































44 . 31 
53 . 20 















































































































5 . 7 
45 
282 
44 . . 1 
54 
14 











. . 5 . . 3 . . 38 
4 
a 
4 . 1 . 5 
10 
19 





1 . 5 
94 
12 . 25 





1 , 3 
2 





















































. 1 . a 
. 43 . 15 . a 
9 
8 














152 . 8 
155 
39 












40 . 212 





1 . . 9 . 35 
56 . . . 5 
2 . . 2 
3 
29 
2 . 2 
4 
1 
6 . . . . 4 . . 2 
I . 4 . . . 1 






































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
r notes par produits en Annexe —; La désignation des produits correspondant au code CST figure 
le dépliant en Annexe. 
Jínuar­Dezember — 1965.— Janvier­Décembre 
e x p o r t 





111 712 714 117 718 119 722 124 125 126 729 \iì 733 735 612 «21 
£41 851 661 




C31 C 46 




i t i 
sei 559 621 629 «32 641 642 £51 652 653 655 6S6 £62 £63 £64 66 5 
666 611 «13 614 «17 £78 «62 663 664 652 693 694 «95 «96 657 658 711 712 714 715 717 716 119 122 123 124 129 131 132 133 £21 641 661 6£2 £63 £64 691 692 
EWG 
CH France Belg.­Lux. 
¿Ct CANAL PANAMA 
6 
89 1 34 50 6 ne 48 11 10 2 4 c 
36 15 225 1 
79 
56 39 




676 135 3 15 1 4 383 1 C58 
17 
' 2 
28 22 6 i ses 33 341 ¿7 
33 7C6 2 4 5 
23 21« 1 625 
78 262 1 43 8 707 1 1 4« 12 16C lt 142 65 4 7 19 5 156 45 56 26 230 52 55 4 74 42 232 76 556 6 1 4 126 
3 7C9 
1 356 














m 16 . ó 1 „ 104 „ 215 
a 
1 77 2 4 






1 2 12 
a 
3 138 57 . 7 14 2 145 13 3 
a 






447 370 8 IC7 70 4 850 
2 027 










































., 59 144 
a 

















. 3 4 1 
77 
143 
1 206 93 . a 




5 17 31 11 1 2 








77 5 12 3 . 28 392 . 
5 













3 1 23 42 233 . 217 
a 
a 




































2 , . 13 19 6 1 3 6 4 239 28 
a 
7 22 1 10 . a 
a 
86 1 25 . 1 
CST 
893 
894 896 899 911 931 941 
TOTAL 
012 
013 022 023 024 032 048 051 053 054 055 061 062 072 0 73 
074 091 099 111 112 231 262 265 267 276 291 292 332 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 .553 
554 561 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 
663 664 665 666 673 674 675 676 677 678 681 682 684 685 691 692 693 094 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 













32 540 1 26 5 57 4 2 9 19 7 25 1 5 1 18 7 4 143 2 5 2 2 1 1 4 8 13 2 2 6 26 13 1 1 8 3 21 374 7 176 23 61 165 29 29 21 7 91 2 3 9 31 163 32 102 9 7 10 2 23 2 
a 42 78 6 329 329 24 5 45 64 2 6 54 1 8 15 17 32 33 31 15 
125 14 17 20 17 67 92 265 18 39 16 18 







3 5 2 18 21 a 1 4 . 3 2 
1 2 29 3 83 35 1 
6 28 . 4 . . a 
. . a 
2 5 1 
6 6 . . 2 2 6 42 4 4 7 1 





















20 Γ 502 
1 19 5 40 . a 
. . . 18 1 1 1 18 6 
a 
1 . 4 2 . 1 . . 1 
a 
1 2 2 
a 















3 . a 
2 
a 
7 4 2 9 12 
17 
8 1 1 15 123 35 2 21 1 5 15 45 10 142 22 29 4 16 5 1 19 8 1 3 3 14 8 92 4 17 59 
a 
3 6 1 , 
7 5 13 7 I 2 21 15 . 22 4 
a 
21 1 2 , . 4 
2 6 12 
1 3 
24 31 25 1 4 6 
77 14 7 
3 11 




) 2 929B 21 6 
16 
13 5 12 23 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
724 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
est 
ttl 
6t2 tt3 tt4 tsi 6S2 652 tS4 6S5 tS7 eSS su su 
ILTAL 
en 
en C¿2 C¿4 C21 C22 C48 C53 CE4 CE5 eti Ce¿ C13 C75 ess lu 122 ¿21 





33 4 2 3 1 2 ¿2 13 ¿36 2C0 21 3 12 4 21 1 ¿51 30 ¿4C 5 3£ 35 15 
t ¿es i 5S4 
RtF.DLMMCAlNt 
1 
4 1 7£4 ne ι 12 34 1 164 2 1 42 772 3 52 6 3 2 1 
1 . 163 244 47 1 2 
4 5 1 
­ a 
14 1 6 3 3 17 2 1 1 £ 1 2 62 51 13 21 2 1 44 12 6 42 1 192 117 26 4 61 30 6 iet ι e ι 36E 6 166 1 IC 1 4C 3 41C 319 24 7 2 71 33 64 6 17C 36 15 22 2 11 IC 6 21 1 1 ÍS 3£ 2 81 6 211 SI 14 3 
1 Ci cl ici 155 e 1 
C a 
36C 21 SS 4 1 IS e £ . 8 45 261 14 22 14C Zi 1 84 6 







17 2 10 43 . . a 
13 6 
a 
. . a 
. . . . . . 2 . 71 ¿0 
a 




215 1 . 1 . 1 1 . 1 
a 







5 1 7 32 1 6 7 0 2 1 
57 1 11 1 5 10 
1 061 1 325 
lulla 
6 
12 , a 




1 764 125 6 33 162 
161 2 2 207 
6 1Î 
4 . 2 13 69 27 4 24 . 1 41 2 5 16 26 93 601 16 a 30 1 5 168 5 75 133 55 65 3 7 1 1 34 6 38 13 3 4 12 29 27 76 12 19 9 . . 1 2 17 1 1 , 15 33 2 ■ 1 75 10 96 70 2 2 69 35 94 1 2 76 β 
5 
a a 
37 1 137 1 24 2 137 
18 5 33 
11 98 23 92 4 31 35 16 2 573 34 599 1 19 3 1 52 19 9 20 0 185 2 1 593 26 62 














3 12 . . 1 2 40 







B31 B41 851 861 862 863 864 a9i 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 022 023 024 025 031 032 042 043 044 045 046 04 7 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 
074 075 081 091 099 111 112 122 211 221 231 242 243 244 262 263 265 266 267 271 273 274 275 276 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 






12 36 74 58 67 1 23 U 39 41 38 21 104 27 6 2 1 
15 622 




1 384 443 1 573 3 210 1 055 941 93 2 455 162 47 7 36 27 5 875 3 1 251 400 99 587 1 455 678 84 548 24 78 237 
4 28 763 390 619 620 3 630 586 1 54 1 7 1 216 1 1 68 1 8 12 22 17 2 2 111 3 41 4 78 3 1 2 470 144 2 167 110 157 3 7 2 859 3 360 41 1 393 1 404 2 993 102 
466 1 307 10 9 79 2 145 452 390 15 585 2 674 64 1 544 1 383 162 412 1 946 160 770 1 005 184 366 
53 
1 253 443 1 305 3 107 1 054 875 89 2 414 153 10 7 36 27 5 875 3 1 111 400 99 5 87 l 287 659 84 546 24 72 225 
4 28 701 346 561 517 3 599 575 1 54 1 7 1 216 1 1 66 I 6 12 22 17 2 2 1C2 3 36 4 71 3 1 2 146 75 1 159 106 145 3 7 2 812 3 356 41 1 381 l 403 2 442 102 
417 1 242 10 9 79 2 050 452 387 15 581 2 672 56 1 467 1 285 159 392 1 904 152 490 396 179 231 
Belg.­Lux. 
22 













5 1 9 
1 1 39 
45 . . 20 1 7 3 17 2 10 1 5 19 56 24 1 2 1 
3 288 5 216 
.FRANZ.ANTILLEN 
13Ï ' . 268 98 1 65 4 41 3 6 . . . . . . . . . , . . 59 
a a 
. . . , 166 
a . 
. . 1 1 . . 6 10 1 
. . , . 62 44 38 2 6 11 7 




. 21 52 13 
ï 37 
ΐ 1 2 9 68 20 43 2 8 4 5 1 . . 605 1 1 
Italia 
7 19 30 12 . 1 . . 2 23 19 1 41 2 
a 





35 1 2 30 6 23 4 4 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
J í n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 5 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
etb 
£66 672 £74 £75 £16 671 678 £15 662 6E3 664 665 Í66 £67 6ES 651 ÍS2 £S3 6S4 6S5 6S6 £S7 6S8 111 112 114 715 711 116 
us 






l i l 
i l l 735 612 621 631 641 651 6tl Et2 063 664 6S1 892 
ess 
6S4 ES5 6S6 657 es9 S U 931 941 
C12 C U C22 C¿4 Cil C3¿ C42 C45 C46 C41 
C4a 
C53 C54 C55 C61 C62 C13 C74 C75 CEI ess 111 112 122 ¿21 ¿11 213 216 ¿S2 3¿1 22¿ 421 42¿ 421 £12 £13 £14 £31 £32 £33 £41 ££1 ££3 ££4 Eti £11 Eti SS9 ill 612 621 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
. A M U L E S FRANC. 













545 tei 316 42« 
332 1 ¿92 1 2 23 1 ¿92 431 235 134 14C 
1 25t 4 26C 1 ICI 11« 1 592 764 17£ 
1 233 46 11 256 ¿tt 
26S 62S C4S 222 161 CIC 742 ¿61 3 ¿31 324 £93 £57 546 25C 
24 351 622 366 
22 5 
782 
213 1 761 
572 3 23 51 910 
40 130 14 2C4 13 29 
U 
1 731 941 658 3C7 4C0 328 
1 121 1 124 1 112 411 187 132 89 
1 220 3 951 1 670 7C7 l 388 
65B 175 1 147 44 8 4C9 
264 3 83 492 2 9C8 3C9 6 C59 
2 968 698 
263 3 225 2 70 1 588 
£5C 524 2C1 24 1 ces 498 2 366 
5 
110 215 
1 426 28 12 4t£ 22 64 
£ 522 5 3« 36 
23 14 
1 25 7 
1 1 
a 
3C 16 423 5 21 1 38 51 22 IB 3e IC é 5 15 24 36 46 
e 















30 5 1 10 








1 220 21 12 419 
¿0 64 6 
5 21 3 1 3 1 
24 3 1 1 3 28 
15 7 1 
21 1 
6 














22 3 34 46 7 9 20 
17 16 













1 17 13 
54 16 
18 4B 1 13 31 
17 















5 46 37 1 








62S 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 650 657 661 662 663 664 60S 660 6 73 674 675 677 
67e 
684 691 692 693 694 695 690 697 698 711 71? 714 715 717 718 719 722 72 4 725 729 731 732 733 734 735 812 021 831 84 1 851 BOI 862 863 864 891 892 893 894 095 896 897 899 911 931 94 1 951 
Oli 013 022 023 024 025 031 032 042 040 046 051 052 
(¡5 3 054 055 061 002 07 1 072 073 074 081 091 099 111 112 122 212 221 231 26E 207 273 276 284 292 332 421 431 512 513 514 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutäch'..'.:il' 
1 
193 16 
22 1 95 273 125 172 
67 52 20 124 1 
32 46 5 1S3 7S7 
21 893 830 10 429 163 70 7 7 356 59 92 58 
115 161 57 14 252 
31 188 317 
653 128 297 117 
43 11 8 89 
26 1 
1 100 19 30 120 45 242 53 4 49 
55 







1 17 a 17 1 
106 
. . . . . B9 
5 
258 76 2 97 
25 












5 146 4 
β 25 ι 13 4 3 135 47 




















1 145 1 447 2 
100 2 44 20 1 
421 41 1 
1 6 180 14 7 14 5 
16 1 
1 2 43 21 97 376 16 L 19 
9 14 5 13 
3 8 9 





















































































92 3 2 0 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
. 2 13 
a 
2 • 









































. , , . . I 


























; ; ' 
' ' ; 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI M* 
sur le dépliant en Annexe. 
.. ¡: :¡­.¡nber — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





l ìì? ,-* 'CI 
Ι ?ί} 
Ι - i l 
: i c i 
' . ■ 
Ι ι ; . 
.. i 
­. . s 
. ■ J 
t 
< r. 7 
• tel 
'. . . . t 
, 11 : 
; ? e 4 
:.. i 
' ' ξ I c'. 7 
■· 
! fil 
; c '.. 
.. . ,. . : . . .. e J 
. , t '7 
• tt 
■:.t9 
'. · 1 
: , t s 3 ­, £54 
< ■ · · = e Sé 1 f. s 7 
I eso 
i '■'>■ 
! . .2 
! '14 
ι J!Î Ι ,' .·. / I 718 
i ' 'î ! '· ! ι '24 
' ici • it 'r , ι 
• 
. I : ' ' Λ 
l ­■'. ) 
. 1 
. Ì ­ù ! ti '2 04 
si . .SU 
î C.J 
: ­94 
! ' ' > 5 · ­ ■ 





cu . ·' ■..Jl 
ι. :.' 
C Ί6 f -48 
i euri 1 L--4 ; esi S Ctl 
L eè 
e Ί 
L . ί 










16 7C 21 U S 
54 ei 




1 } 4 1 









































































li 1C6 3 349 
li­IM l JU tl TCBAGl 
U S 37 



















cío zza 5 IC IC 22 
—­^__........_ 
î 3 
. 1 . 171 . 5 IC 1 • 3 
. . 17 1 . Zi 






212 48 . 3C 






































a B 4 1 . ¿ 
e, 
„ . . . 11 1 1 
. 5S 6 
2 
„ 18 
a a . 21 l 
a 





5 . 5 
3 













































































































. 2 35 
20 22 5 13 17 . 128 17 42 2 
a 
a 















































6 5 4 
655 
656 






















































































































16 13 89 


































































































































. 1 4 
a 5 9 10 

















a 11 1 15 26 19 
a 2 4 






























































52 10 7 














































32 14 12 1 
23 ã SR 14 
2 9 ini 
4 
7 10 3 . 40 






48 1 3 




















































































nielli.· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
'"usprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —¡ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 







¡ t i 
l i l 
¿41 
i l l 
¿43 
• ¿44 
t e s 
i t i 
I t i 
e li 
'e lt 
























b e l 
l e i 
t l l 
t i e 
t l l 
t l l 
tu 6E1 
t i 2 
t i l 
ÍE4 
t55 
t i t 
t i l 
ttl 

































ne U S 
Ice 
7c3 
l e i 







tn t l l 
t H 
tu e E 1 
ttl 
t e i 















CEE France Belg.­Lux. Nederland 
U M U L E S NEERLAHC 






















































































i t i 
SS 
U E 






















































































































































, 10 lt 
i 340 
1 405 







a ί 21 
3 33 
3 Ι 2 J 





























































































































































































































































































































































































































































































Belg­ Lux. Nederland Deutschland 
imu 
.NIFDFRL.ANTILLFN 














. i 29 




5 9 68 








1 . 336 
11 54 811 
7 76 1 32? 
10 34 
9 264 
132 . 39 
256 ' 2 
l 11 1 718 






4 2 81 
34 
29 
1 . 2 
55 
2 
1 12 4 
1? 
î . 14 
32 . 150 
3 . 94 






161 9 504 
434 487 1 026 
13 30 176 
7 2 14 
110 . 147 
155 12 714 




3 1 ' 38 




16 2 83 
3 14 439 
\ 17 56 
1 3 50 
1 11 526 
138 
6 
44 14 310 
17 6 1 282 
4 219 
105 181 
35 . 1 n u 
74 8Π 2 174 
11 97 1 3Π2 
394 912 10 972 
264 306 1 900 




37 196 3 085 
812 9 157 
1 
1? 








a a . 
3 65 059 




































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fallblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
728 
Januar­Dezember — 196'S — janvier­Décembre 
e x p o r t 


















































































































































































1 1 4SI 

















36S 2 222 
536 2 124 










37 11 661 
13 tie 
£54 


























. . a 



























































































5 . 45 . . 1 
679 . 2 
79 
a 




2 . 16 
342 
36 
394 . 4 
a 
4 





34 . 38 
19 
13 




65 . 6 146 
3 321 
251 































71 92 53 










2 7 79 
21 1 
150 6 a 
a , 
a . 























47 1 029 






43 2 957 



























218 4 068 










31 . 5 
5 







































4 . 96 










































































































































































16 1 643 














253 6 382 
1 638 
355 3 613 
48 29 343 
724 
123 
30 1 097 
382 1 038 
1 6B6 
11 
26 4 281 
1 110 





























386 2 44 


















































































































4 . . a 









7 . 39 
a 
67 . 30 
6 





























4 . 4 
1 . 12 
177 . . 161 
7 
47 
41 . l 
2 






















40 2 126 
3 861 
17 313 
116 2 555 
226 1 703 
17 126 
237 1 342 
35 l 805 
10 4 743 
137 3 480 
Italia 
211 






767 2 291 





883 11 708 11 633 
457 2 410 
36 
128 2 943 
325 600 
317 
187 1 847 
24 
1 391 



















































22 353 106 396 60 406 
BRITISCH­euAYANA 
22 
































3 . , 12 2 13 
1 9 
6 2 2 
27 201 
, , 7 33 
20 9 , . 1 
1 32 
3 
4 à 70 6 











Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant an Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965.— Janvier­Décembre 
e x p o r t 








































































































































































































































. 1 . 4 . 3 
8 





























11 . 57 
2 
, . 8C 
173 
2 , 17 5 
, . 41 
47 
1 
. . 1 
2 . . , a 
1 
3 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
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sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
uoir notes par proèmi. · η Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant nu code CST figurt 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits tftrépondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figur-
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anha ig Anmerkungen zu der­ einzelnen Waren — Die dem CST Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fakbiau im Anhang zu entnehmen. 
Voir notts par produits en ñnnexe — Ln désignation des produits correspondant au code CST figure 
ser 9: 'lépllanl en Annexe. 
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. 685 . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vêtr nolêt par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
wer m ■#■■■«■ t · * Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Seite 
ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG-Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST) » 3 
ÜBERSICHT 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 
Positionen des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach folgenden 
Abschnitten : , 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren v 28 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 30 
05. Obst und Gemüse 38 
06. Zucker und Zuckerwaren 52 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 55 
08. Futtermittel . ' - 60 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 63 
11. Getränke 67 
12. Tabak und Tabakwaren 72 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 74 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 76 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 78 
24. Holz und Kork 79 
25. Zellstoff und Papierabfälle 83 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 85 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze; Brennstoffe und Schmucksteine 95 
28. Erze und Metallabfälle 105 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 111 
32. Kohle, Koks und Briketts 119 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 121 
34. Erdgas und Industriegase 127 
35. Elektrischer Strom 128 
41. Tierische Fette und ö l e 128 
42. Pflanzliche ö l e 130 
43. ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 134 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 136 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 180 
53. Farb- und Gerbstoffe 181 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 189 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 197 
56. Chemische Düngemittel , 203 
57. Sprengstoffe 206 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 209 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 214 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 227 
62. Kautschuk waren, a.n.g 232 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 240 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 247 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 261 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 307 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 335 
68. NE-Metalle 365 
69. Metallwaren 382 
71. Nichtelektrische Maschinen 425 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 487 
73. Fahrzeuge 517 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 537 
82. Möbel . 541 
83. Reiseartikel, Täschner waren und dergleichen 544 
84. Bekleidung 545 
85. Schuhe 559 
86. Feinmechanische, optische nnd photochemische Erzeugnisse, Uhren 561 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 591 
ÜBERSICHT 2 a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 637 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt 
Welt (Bestimmungsländer insg.) . 655 Klasse 2 662 ausgewiesene Länder : 
EWG-Mitgliedstaaten 656 EAMA (Assoz. afrik. Staaten U.Madagaskar) 663 in Europa . . . . . . 669 
Klasse 1 657 Andere AOM 665 in Afrika 689 
EFTA-Länder 658 Andere Länder der Klasse 2 666 in Amerika . . . . 716 
Vereinigte Staaten 660 Klasse 3 667 in Asien 735 
Andere Länder der Klasse 1 . . . 661 in Ozeanien . . . . 753 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel: Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt iv 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen ' v 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorhegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Lände r nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die J a h r e 1958, 1959, das erste Halb jahr 1960 und die Jahre I960 
bis 1964. 
I n den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt . Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
Die Ausgabe Jan . /März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumul ier te Vierteljahresergebnisse in der 
gleichen Warenauftei lung, jedoch in gekürzter Form enthäl t . Nur die Jahresveröffenthchung br ingt eine vollständige Aufteilung 
der Ursprungs- und Best immungsländer u n d eine Übersicht Länder nach Waren . 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DENgAUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaß t zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 61 Abschni t te , bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen u n d 626 Rubr iken , bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unter te i l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten h a t es dem Statistischen A m t ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produkt ions- u n d Verbrauchssektoren, nach Verarbei tungsstufe u n d Verwendungsar t vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in de r« Monatsstat is t ik des Außenhandels» veröffentlicht. 
J ede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Posit ion oder einer Unterposi t ion des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in d e r « Beilage zu den Analyt ischen Übers ich ten» un te r dem Ti te l« Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)» veröffentlicht. Seite X V I I br ingt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthal ten. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht b r ing t die Wer te für den Außenhandel der E W G unter te i l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
u n d nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Best immungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unter te i lung des Handels der E W G u n d der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen u n d für jede Posit ion nach Ursprungs - bzw. Best immungsländern u n d - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Best immungsländer , mi t denen der Handel der E W G l 0 000 Dollar n icht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Wer t e sind jedoch in den Summen der Ländergruppen u n d in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten . Fü r jede veröffentlichte 
Warenposi t ion sind die Angaben in Wer ten u n d in Mengen ausgewiesen. Die Wer tangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-?) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind 
in Tonnen und für einige Warenposit ionen mi t einem zusätzlichen Maßstab ausgewiesen. (Übersicht 2a) 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tu r des EWG-Hande l s mi t einem bes t immten Land oder Ländergruppe. 
N .B . Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der «Monats-
statist ik» enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächl ich auf Berichtigungen u n d Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRD7FSBESTIMMIJNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstat is t iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- u n d Bes t immungsländern» erfaßt (gelbe Blä t te r , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Wer te schließen die 
Frachtkos ten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr) . Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthä l t nicht den Warenverkehr m i t den Währungsgebie ten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen« EWG-Länderverzeichnis», nach Erdtei len und , ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder . 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mi t der E W G assoziierte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
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VERZEICHNIS DER C S T-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001, Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Ju te 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju te 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In« 
dustriediamanten 
276. .Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfalle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und .Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tieriechen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. ErdÖldestillationserz eugni sse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Auegewählte fette pfanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. ö le und Fet te , verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbetoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz- , Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Raumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. FuBsbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und St ahi-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver-





























































Guss- und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte au» 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
Büromaschinen 
M et allbear beitungem a schinen 
Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nahm aschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektriz i tät sver teilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
StrasBenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
D ruckereierzeugnis se 
K un s tsto f i'war e n 
Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlunge stücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silber schmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aue-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegewaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen-
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold, 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(EWG : diese Anmerkungen beziehen sich auf alle Mitgliedsländer) 
Deutschland > Gewichtsangaben geschützt 
(Durchschnittsgewicht 650 kg pro Pferd) 
Deutschland ι einschl. 941.0 
Frankreich ι einschl. Waren dee Kapitels 2 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 16 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren dee Kapitels 4 
(BZT) ; Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 3 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι eiuschl. Waren des Kapitels 10 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren dee Rapitele 11 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1 
Benelux t nd; in 052.0.2 enthalten 
Benelux t einschl. Ananas, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln, frisch; in 
052.0.1 enthalten 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 8 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι ausgen. Bananen, getrocknet; in 
051.3 enthalten; ausgen. Ananas, getrocknet, 
in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, irisch, 
der Nr. 051.9.5 
Benelux ι einschl. 051.9.1 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 7 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 20 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 17 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Niedcrlandei ausgen. Laktose, Laktoscsimp, 
Glukose und Glukosesirup; in 999.0 enthalten 
Benelux ι einschl. 099.0.2 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 15 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitel» 22 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 24 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux ι nd; in 251.7.2 bzw. 251.8.2 ent­
halten 
Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 vH; einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff 
(Vollzellstoff) der Nr. 251.6 für die Herstel­
lung künstlicher Spinnfasern 
Beneluxi Mengen im Trockengewicht von90vH 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH; einschl. Sulfitzellstoff (Vollzelletoff) 
der Nr. 251.6 für die Herstellung künstlicher 
Spinnfasern 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 55 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι einschl. Muster von Textilien, 
auch auf Karten oder in Katalogen (630300) 
Niederlande t ud; in 667.2 cnthulten 
Frankreich l einschl. Waren des Kapitels 25 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland t einschl. Nutzeisen (734200) 
Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
Frankreich t einschl. Nioberze der Nr. 
283.9.9 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1, 
X00.1; nusgen. Nioberze, iu 283.9.3 enthalten 
Benelux ι einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
28S.Ö.1 Italien t einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
285.0.2 Benelux ι einschl. X00.5 
291.1.2 Niederlande ι einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande ι nd; in 291.1,2 enthalten 
321.4.0 Frankreich ι einschl. Waren dee Kapitels 27 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
331.0.2 EWG ι nd; in 332.5.1 enthalten 
332.5.1 Deutschland : einschl. Schmieröle als Schiffe­
und Luftfahrzeugbedarf (279890) 
EWG t einschl. 331.0.2 und 332.9.1 
332.5.2 Deutschland t einschl. Schmiermittel als 
Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf (349800) 
EWG ι nd; in 332.5.1 enthalten 
Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
Deutschland·; Italien und Belg.­Lux. ι nd; 
nicht im Außenhandel erfaßt 




























Deutschland t einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux ι einschl. Senföl der Nr. 421.7 und 
der festen öle, andere als Oliven­ oder Palm­
öl, sofern sie in einer unmittelbaren Ver­
packung mit einem Nettoinhalt von 1 kg 
oder weniger vorgeführt werden 
Belg.­Lux. t nur saure Öle aus der Raffination; 
technische Fettsäuren sind in 999.0 ent­
halten 
Deutschiani! t einschl. Äthylbenzol und Iso­
propylbenzol der Nr. 512.1.2 
Deutschland t ausgen. Äthylbenzol und Ieo­
propylbenzol; in 512.1.1 enthalten 
Niederlande t auBgcn. Propyl­ und Iso­
propylalkoholc; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Zitroneneäure, in 999.0 
enthalten 
Niederlande ι einschl. Ortho­Benzuesäure­
sulfimid (Saccharin) d er Nr. 512.7.5 sowie 
einschl. 512.7.9 
Niederlande Ï ausgen. Ortho­Benzoesäure­
sulfimid (Saccharin), in 512.7.4 enthalten 
Niederlande ι nd; in 512.7.4 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Laktose, in 999.0 
Belg.­Lux. * nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 513.6.3 enthalten 
Niederlande t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t einschl. 513.6.2 
Niederlande r ausgen. V amidi um pentoxy d 
(Vanadiumsäureanhydrid); in 999.0 ent­
halten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Niederlande t ausgen. in den Werten, Natrium­
karbonat, wasserfrei; diese Werte sind in 
999.0 enthalten 
Niederlande ι auegen. Natriumferrocyanid 
und Kaliumferrocyanid, in 514.3.5 enthalten 
Niederlande t ausgen. Perborate, in 514.3.5 
enthalten 
Niederlande ι einschl. Natriumferrocyanid 
und Kaliumferrocyanid der Nr. 514.3.1 sowie 
Perborate der Nr. 514.3.4 
Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t auegen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd, sowie Ultramarin, 
auch nicht mit anderen Pigmenten ge­
mischt, in 999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Penicilline, in 999.0 
enthalten 
Niederlande 
halten ï ausgen. Kodein, in 999.0 ent­
Niederlande ι ausgen. Medikamente mit Peni­
cillinen und Derivaten von Penicillinen, in 
999.0 enthalten 
553.0.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 33 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Belg.­Lux. ι auegen. Kalziumphosphate, ge­
mahlen; auch durch Glühen behandelte 
natürliche Kalziumaluminiumphosphate und 
Dikalziumphosphate mit einem Gehalt an 
Fluor von 0,2 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, in 999.0 enthalten 
Frankreich t ausgen. Geschosse und Muni­
tion für Revolver und Pistolen, andere als 
Kriegsmunition, in 951.0 enthalten 
Niederlande ι auegen. Polyester, andere als 
Alkydharze, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen); 
ausgen. Epoxybarze oder Äthoxylinbarze, 
flüssig oder teigförmig, auch in Blöcken, 
Stücken u. dgl., sowie Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, jedoch andere als für 
die Verformung, in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Polyvinylchlorid, Polv­
vinylacetat, Co­polymeritchlorid und Vinyl­
acetat, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen) 
und in Stücken, Krümeln, Preßmaesen, 
Granulaten, Flocken und Pulver, in 999.0 
enthalten 
Niederlande ι auegen. Polyvinylchlorid, 
Acrylpolymerisate, Methacrylpol ymerisat e , 
Acryl­Methacryl­Mischpolymerisate in Stü­
cken, Krümeln, Preßmassen, Granulaten, 
Flocken und Pulver, anderes ale für die 
Verformung, in 999.0 enthalten 
Niederlande ι einschl. Gelatine und Derivate 
der Nr. 599.5.5 
Niederlande t ausgen. Gelatine und Derivate, 
in 599.5.3 enthalten 
Niederlande t einschl. 599.7.3 














































Niederlande t ausgen. .AJctivkohle, in 599.9.8 
enthalten 
Niederlande: nd; in 599.9.8 enthalten 
Deutschland ι einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
Niederlande ι einschl. Aktivkohle der Nr. 
599.9.2 sowie einschl. 599.9.7 
Niederlande ι nd; in 611.9.9 enthalten 
Niederlande ι einschl. 611.9.5 
Frankreich Ï einschl. Waren des Kapitels 44 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. merzerisierter rober Garne 
der Nr. 651.4.1 
Benelux ι ausgen. merzerisierte 
rohe Garne, in 651.3 enthalten 
Benelux ι einschl. cremefarbiger 
Gewerbe und merzerisierter roher 
Gewebe der Nr. 652.2.1 
Benelux ι nd; in 652.2.2 enthalten 
Benelux t einschl. cremefarbiger 
Gewebe der Nr. 652.2.9; ausgen. _ 
BaumwoIIeewebe, roh.durchwirkt, mit 
weniger ale 85 Gewich tshundcrtteilen 
Baumwolle und roher Baumwollgewebe aller 
Λ rt mit weniger als 85 Gewichtshundertteilen 
Baumwolle; in 652.2.9 enthalten 
Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewehe und 
merzerisierte rohe Gewebe; in 652.1.1 ent­
halten 
Benelux ι einschl. 652.1.2 
Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewebe, 
roh, durchwirkt, mit mindestens 85 Ge­
wichtshundertteilen Baumwolle und Baum­
wollgewebe aller Art, roh, mit weniger als 
85 Gewicht shun d er tte i Ien Baumwolle, der 
Nr. 652.1.3 
Frankreich ι einschl. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr. 653.9.6 
Niederlande ι ausgen. Gewebe für die Reifen­
herstellung, in 653.6.1 enthalten 
Niederlande t einschl. Gewebe ans synthe­
tischen Spinnfasern für die Reifenher et ellung 
der Nr. 653.5.1 
Deutschland ι einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Frankreich t ausgen. Samt und PlÜBch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthalten 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 59 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe' 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland t einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als aus Wolle und Tierhaaren 
(656.6.1) oder aus künstlichen und synthe­
tischen Spinnstoffen (656.6.9), außer Heiz­
decken, die in 656.6.9 enthalten sind 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken: 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland ι nur Decken aus künstlichen 
und synthetischen Spinnstoffen sowie auch 
elektrische Heizdecken aller Art. Decken aus 
anderen Spinnstoffen als Wolle oder Tier­
haaren sind in 656.6.2 enthalten 
Frankreich und Benelux ι einschl. Heiz­
decken der Nr. 656.6.1 und 656,6.2 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 62 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthalten 
Niederlande ι einschl. 275.1 
Niederlande! ausgen. in den Warten, Häma­
titroheisen und phosphorhaltigee Roheisen, 
anderes als Ferrophosphor, diese Werte 
sind in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. ι ausgen. Körner, die durch 
Zerschneiden von Draht hergestellt sind, in 
999.0 enthalten 
EWG ι nd; in 678.2 enthalten 
Italien ι ausgen. plattierter Walzdraht, In 
673.2.2 enthalten 
Benelux und Ilalii 
Walzdraht, in 673.2.3 enthalten 
EWG ι einschl. der Profile der CST­Positionen 
673.4.2 und 673.5,2 
Italien s einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.2 
EWG ι einschl. der Profile der CST­Positionen 
673.4.3 und 673.5.3 
Benelux ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 und der Nr. 673.4.3 
Italien ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 
EWG ι nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG ι nd; in 673.2.3 enthalten 
EWG: nd; in 673.2.2 enthalten 







674.1.2 EWG t ausgen. Bleche nur kalt gewalzt , auch 
entzundert, enthalten in 674.2.2 
674.1.3 EWG t ausgen. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
bearbeitet; ausgen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche, in 674.3.3 enthalten; Bleche, 
andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.2.3 enthalten 
674.2.1 Italien ι ausgen. Bleche perforiert, gebogen, 
tiefgezogen, usw. v o n 3 mm oder mehr; in 
673.3.1 enthalten 
674.2.2 EWG t einschl. Bleche, nur kalt gewalzt , 
auch entzundert, der Nr. 674.1.2 
674.2.3 EWG t einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur warm gewalzt , der Nr. 674.1.3; 
ausseht. Bleche, andere als Elektrobleche, 
nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten; in 674.3.3 enthalten 
674.3.1 Italien t einschl. Bleche, perforiert, gebogen, 
tiefgezogen, usw. von 3 mm oder mehr der 
Nr. 674.2.1 
674.3.3 EWG ι einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
" bearbeitet, auegen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche der Nr. 674.1.3 
678.2 EWG ι einschl. 672.9; 
Deutschland, Benelux und Frankreich ι aus­
gen. Rohre aus Eisen oder Stahl , nicht unter­
schieden nach « nahtlos » und <c übrige »; in 
678.3 enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t ein­
schl. Rohre aus Eisen oder Stahl , nicht unter­
schieden nach « nahtlos » und « übrige » 
Deutschland t einschl. volstandige Rohrlei­
tungen aus Eisen oder Stahl für Kraftwerke, 
Industrie­ u.a. .Anlagen (7343) 
679.2 Frankreich t nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich t nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.­Lux. t einschl. 283.1 .2 , 682.1.1 und 
682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
683.2.1 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.2 Belg.­Lux. t einschl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
684.2.2 Belg.­Lux. t einschl. Folien und dünne Bän­
der, nicht auf Unterlagen befestigt, der 
Nr. 684.2.3 
684.2.3 Belg.­Lux. ι nur Folien und dünne Bänder, 
auf Unterlagen befestigt. Die anderen sind 
in 684.2.2 enthalten 
684.2.4 Belg.­Lux. t nd, in 999.0 enthalten 
686.1 Belg.­Lux. t einschl. 686.2.1 
686.2.1 Belg.­Lux. ι nd; in 686.1 enthalten 
688.0 EWG t enthält nur Thorium; Uranium in 
689.5 enthalten 
689.5 EWG ι einschl. Uranium der Nr. 688.0 
693.1.1 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 
73 (BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
695.2.3 Deutschland ι einschl. Zusammenstellungen 
von Werkzeugen (821600) und Werkzeuge, 
unvollständig angemeldet (829910) 
696.0.5 Deutschland t einschl. Sortimente von 
Meseerschmiedewaren (828000) sowie Messer­
schmied ewaren und Eßbestecke unvollstän­
dig angemeldet (829950) 
696.0.6 Deutschland ι einschl. Sortimente von Tafel­
geräten (8217) 
697.2.1 Benelux ι einschl. Teile für hygienische 
Waren, roh, der Nr. 812.3 
Belg.­Lux. t einschl. emaillierter Badewannen 
aus nicht schmiedbarem Gußeisen der Nr. 
812.3 
698.1.1 Deutschland ι einschl. Sortimente von 
Schlössern und Beschlägen (838000) 
698.8.5 Niederlande t auegen. Flaechenkapeeln aus 
Blei , in 999.0 enthalten 
698.9.1 Frankreich t einschl. 679.2 und 679.3 
Deutschland > einschl. Sortimente von 
Waren des Kap. 73 (BZT) (738000); einschl. 
Sorti mente v o n anderen Kleinwaren au s 
unedlen Metallen (838100) sowie Waren der 
K a p . 73 und 83 (BZT), unvollständig ange­
meldet (739900 und 839900) 
711.4.2 Benelux : einschl. Strahltriebwerke und 
Turbostrahltriebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge der Nr. 711.6 
711.5 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 84 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
711.6 Benelux t ausgen. Strahltriebwerke und 
Turbostrahltriebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge, in 711.4.2 enthalten 
715.2.2 Deutschland ι einschl. maschineller und 
apparateli au technisch er Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationgeinrichtung eu für 
Hütten­ und Walzwerke (846620) 
717.3 Belg.­Lux. ι ausgen. Nadeln für Nähmaschi­
nen, in 999.0 enthalten 
Deutschland ι einschl. maschineller und 
apparatebautechnischer Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtungen : 
718.1.1 — für Zellstoff­ und Papierfabriken (846650) 
718.3.1 — für Müllereien und Getreidespeicher 
(846665) 
718.3.9 — für Zuckerfabriken (846660) und für 
andere Fabriken der Nahrungsmittel­
industrie (846669) 
718.5.1 — für Anlagen zur Aufbereitung und For­
' mung von Erzen, Kohle, Salz und 
anderen bergmännisch gewonnenen mine­
lischen Stoffen (846610) 
719.5.2 — für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
(846670) 
719.8 — für Werke der chemieeben Industrie und 
verwandter Industrien (846630) : für 
Werke der Zement­, Kalk­, Kreide­ und 
dgl. Industrie (846641) und anderer 
Industrien (846690) 
724.1 Deutschland und Belg.­Lux. t auegen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlande ι nd; in 724.2 enthalten; jedoch 
Teile und Einzelteile in 724.9.9 enthalten 
724.2 Deutschland und Belg.­Lux. ι ausgen. Teile 
und Einzelteile in 724.9.9 enthalten 
Niederlande t einschl. 724.1; jedoch Teile und 
Einzelteile der Nrn. 724.1 und 724.2 in 
724.9,9 enthalten 
724.9.9 Deutschland und Benelux s einschl. Teile und 
Einzelteile der Nr. 724.1 und 724.2 
729.3 Niederlande ι auegen. Kristalldioden und 
Kristall trio den (einschl. der Transistoren), 
in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux t nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux t einschl. 729.7 
Deutschland ι einschl. Kabelgarnituren und 
Leitungearmaturen (8529); elektrischer 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für voll­
ständige Fabrikationeeinrichtungen (8530) 
sowie Waren dee Kap. 85 (BZT) , unvollstän­
dig angemeldet (859900) 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 85 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
732.8.9 Deutschland ι einschl. Sortimente von Kraft­
fabrzeugteilen und Zubehör (878000) 
733.3.2 Benelux ι einschl. anderer Fahrzeuge ohne 
maschinellen Fahrantrieb, ihrer Beschaffen­
heit nach zum Befördern von Waren mit 
starker Radioaktivi tät best immt ( E U R A ­
TOM) der Nr. 733.3.3 
733.3.3 Benelux t ausgen. andere Fahrzeuge ohne 
maschinellen Fahrantrieb, ihrer Beschaffen­
heit nach zum Befördern von Waren mi t 
starker Radioaktivi tät best immt ( E U R A ­
TOM), in 733.3.2 enthalten 
812.3 Benelux t ausgen. Teile für hygienische 
Waren, roh, in 697.2.1 enthalten 
Belg.­Lux. ι ausgen. emaillierte Badewannen 
aus nicht schmiedbarem Gußeisen, in 697.2.1 
enthalten 
831.0 Deutschland t einschl. Täschnerwaren und 
Reiseartikel, ausgestattet (420700) und 
Brillenetuis aus Stoffen aller Art (903200) 
861.9.3 Deutschland ι einschl. Waren des Kapite ls 
90 (BZT), unvollständig angemeldet (909900) 
895.2.3 Deutschland t einschl. Sortimente v o n 
Schreib­ und Zeichenmitteln (988000) 
911.0 Deutschland und Italien ι nd; unter den 
jeweiligen statistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Frankreich und Italien t nd 
Benelux t nd; nicht in der Außenhandels­
statistik erfaßt 
931.0.2 Deutsehland i einschl. Sortimente von ver­
schiedenen Waren (9881) sowie „ als Güter 
der Bundesregierung Deutschland angemel­
dete Waren " 
Frankreich und Italien ι nd 
931.0.3 Italien ι nd 
941.0 Deutsehland ι nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Frankreich ι einschl. Geschosse und Munition 
für Revolver und Pistolen, andere als Kriegs­
munit ion, der Nr. 571.4 
961.0 Frankreich ι nd; in X10 .0 enthalten 
X 0 0 . 1 Italien : nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 
enthalten 
X00.5 Benelux ι nd; in 285.0.2 enthalten 
X10 .0 Deutschland t nd; nicht in der AußenhandeU­
etatistik erfaßt 
Frankreich s einschl. 961.0 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
.Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­
angaben nachweisbar sind. 
714.1 Frankreich s ohne« Spezialschreibmaschinen» 
und« Schriftschutzmaschinen» (84.51­12. 21) 
Italien ι ohne « Schrift echutzm aschinen » 
(84.53­011) 
714.3 Italien t ohne « andere Lochkartenmaschi­
nen » ,84.53­013) 
717.1.2 Frankreich t ohne zusätzliche Mengenangaben 
für die nationalen Nummern 84.37­41, 51 , 52, 
62, 63 und 71 
731.4 Frankreich t ohne« nichtelektrische Draisinen 
und Motortriebwagen für Gleise mit einer 
Spurweite von 0,60 m und weniger » (86.04­
16) 
731.5 Frankreich t ohne« Personenwagen für Gleise 
mit einer Spurweite von 0,60 m und weniger» 
(86.05­11) 
731.6.1 Frankreich t ohne « Werkstattwagen für 
Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m und 
weniger» (86.06­11) 
731.6.2 Frankreich t ohne « Güterwagen und Loren 
für Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m 
und weniger» (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux. s o h n e « Lastkraftwagen zum Be­
fördern von Waren mi t starker Radioaktivi­
t ä t » (87.02­40) 
841.4.1 Benelux ι ohne« unfertige Waren und Tei le» 
(60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι o h n e « andere Waren » der natio­
nalen Nr. 60.03­80 
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pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
. N . H E B R I D (pour la Fran-




D I V E R S N D , régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSBÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Eräheitlichen-Linderver-
zeichnis » weiten die Zugehörigkeit der Linder zu den einzelnen 
Räumen au») 
Insgesamt der Ursprung*- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitglieds taa ten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausscnl. der EWG-Mutterländer 
Linder der K l a u e 1 (Industrialisierte westliche Drittl inder) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Linder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
RepubL Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an: ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitglicdstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
^'estasiatisene Linder 
Andere Linder der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 


























A E L E 
AUT. E U R . OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 






A L G E R I E 
A F R . MÉDIT. NDA 
AUT. A F R I Q U E 
AMÉRIQUE C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repere ci-dessou» identifie dan· le « Code géographique 
commun » l e · paye appartenant a chaque ione) 
Total general de · p a y · d'origine ou de destination 
É t a t · Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins le · métropole· de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisé» occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon. Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et An tilluft néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africaine et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer de« États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays euxop. du bloc soviétique, y compri· l 'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R .P . , Corée Nord 
Divers nda 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE pa r produi ts et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importa t ions e t aux exportat ions. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1964. 
Dans les trois premières éditions, la venti lat ion par produi ts é tai t limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A par t i r de l 'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication para î t pour chaque période' trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de venti lat ion par produits . Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula· 
tifs sont condensées. Seule l 'édition relative à l 'année entière comprend une venti lat ion plus complète des origines/destinations 
et un tableau pays/produits . 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées pa r le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées pa r les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par lès 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te in t par la CST a permis à l'Office Stat is t ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits , par degré d 'élaboration, et pa r type d'util isation économique. Les résultats de 
ces groupements sont publiés dans la « Stat is t ique mensuelle du Commerce Extér ieur» , ainsi que les résul tats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume é tan t abrégés. 
Le tex te complet de la CST est publié e n « Supplément aux Tableaux Analyt iques» sous le t i t r e « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce In ternat ional» . La correspondance des codes NDB-CST figure page X V I I ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
sLts premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE venti lées par Rubr ique , Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page V I I I la liste e t la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É t a t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
v Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n 'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le t o t a l« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quant i tés . Les valeurs sont exprimées en milliers d 'unités de compte (dollar des États-
Unis) : voir ci-dessous les t a u x de conversion utilisés. Les quant i tés sont exprimées en tonnes et en unités complémentaires s'il y 
a lieu ( tableau 2a). · 
Le troisième tableau fait apparaî tre la composition par produi ts du commerce de la C E E avec u n pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les t o t a u x indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Sta-
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extér ieur des pays de la C E E figurent dans l ' annuai re 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à X I V ) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportat ion, valeur caf à l ' importat ion). Les stat ist iques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est . Les pays sont classés d'après le nouveau 
«Code Géographique C E E » par continents et en suivant approximat ivement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page V I I la liste complète de ces pays . 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer e t 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts-heure 







1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 









LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
• 0 1 . Animaux vivante 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenne 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œuf β 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple : 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulue 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à hase de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
.052. Fruits séchée, même déshydratée artificielle­
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Preparations à hase de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. .Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epicee 
081, Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
091· Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturée 
211, Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarrie 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute," y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels corn· 
pris 
276. Autres minéraux brute 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffîné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huilée fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produite associée 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisée pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernie et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produite de beauté 
554. Savons, produite détersifs et produite d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturée 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résinée artificielles 
599. Matières et produite chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a, 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnée, n.d.a. 
632. .Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturée en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturée en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filée et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnée 'entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturée, n.d.a. sauf 




667. Pierree précieuses et s emi­précieuse e taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­aliiages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barree et profilés (palplanchee comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plate et tôles 
675. Feuillarde 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et piècee de forge en fer ou acier 































































E tai π 
Uranium et thorium 
Métaux ' communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
Eléments de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
Câbles en fils et leurs produite eauf câbles 
isolée pour l'électricité; grillages 
Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles símil airee 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machinée de bureau 
Machines pour le travail dee métaux 
Machinée pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuire et peaux 
Machinée pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de telecommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiolo­
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemine de fer 
Véhicules automobiles routière 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instrumente scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de controle 





Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
diverties em ent e 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
I 
Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté· 
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 à 961 ne sont pas reprie dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible — incl = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
001.5 Allemagne t quantités en poids estimées 
(poids moyen de 650 kg par cheval) 
001.9 Allemagne i ind. 941.0 
011,1.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 2 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
013.8.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 16 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
024.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 4 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
031.1.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 3 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
042.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 10 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
046.0.1 France ï incl. marchandises du chapitre 
NDB 11 pour l'avitaillement de navires étran­
gers 
051.3 Benelux ι incl. hummes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux t nd, repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux ι incl. ananas secs du 051.0.1; non 
compris dattes fraîches, reprises sous 052.0.1 
051.9.9 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 8 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
052.0.1 Benelux ι non compris bananes eèches, re­
prises sous 051.3; non compris ananas secs, 
reprie eous 051.9.5; incl. dattes fraîches du 
051.9.5 
052.0.2 Benelux ι incl. 051.9.1 
054.5.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 7 pour l'avitaillement de naviree étran­
gers 
055.5.2 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 20 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
061.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 17 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
061.9 Pays­Bas ι non compris lactose, sirop de 
lactose, glucose ct sirop de glucose, repris 
sous 999:0 
071.3 Benelux ι incl. 099.0.2 
091.4.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 15 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
099.0.2 Benelux ι nd, repris sous 071.3 
112.1.2 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D lì 22 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
122.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
ND B 24 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
251.2 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.6 Benelux t nd, repris respectivement sous 
251.7.2 et 251.8.2 
251.7.1 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux ι quantités en poids sec à 9 0 % ; 
incl. pâtes de bois chimiqueB au sulfate ou à 
lu soude du 251.6 pour la fabrication de 
fibres textiles artificielles 
251.8.1 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.8.2 Benelux t quantités en poids sec à 90 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au bisulfite du 
251.6 pour la fabrication de fibres textiles 
artificielles 
263.3.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 55 pour ravitaillement de naviree étran­
gère 
267.0.2 Allemagne t incl. échantillons de textiles, 
même sur cartons ou en catalogues (630300) 
275.1 Pays­Bas t nd, repris sous 667.2 
276.3.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 25 pour l'avitaillement de navires étran­
gers 
282.0.1 Allemagne ι incl. matériel de réemploi en fer 
ou en acier (734200) 
283.1.2 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
283.2.1 France ct Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 France ι incl. minerais de niobium du 283.9.9 
283.9.9 France ι incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1; ne 
comprend pas minerais de niobium, repris 
sous 283.9.3 
Benelux t incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italici incl. X00.1 
France et Benelux i nd, repris BOUS 283.9.9 
285.0.2 Benelux ι incl. X00.5 
291.1.2 Pays­Bas ι incl. 291.1.3 
291.1.3 Paye­Bas ι nd, reprie sous 291.1.2 
321.4.0 France s incl. marchandieeB du chapitre 
NDB 27 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
331.0.2 CEE ί nd, repris sous 332.5.1 
332.5.1 Allemagne t incl. huiles de graissage à titre 
de provisions de soute pour navires et avions 
(279890) 
CEE ι ¡nel. 331.0.2 et 332.9.1 
332.5.2 Allemagne ι incl. lubrifiants à titre de pro­
visions de soute pour navires et avions 
(349800) 
332.9.1 CEE ι nd, repris BOUS 332.5.1 
341.2 Italie t nd, non repris en statistique 
351.0 Allemagne, Italie et UEBL t nd, non repris 
en statistique ι 
421.7 Allemagne et Benelux t ne comprend pas 
huile de moutarde, reprise sous 422.9 
422.9 Allenitigli»' t incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux t incl. huile de moutarde du 421.7 et 
les huiles concrètes autres que d'olive ou de 
palme, pour autant qu'elles soient présentées 
en emballages immédiats d'un contenu net 
de 1 kg ou moins 
431.3.1 UEBL ι ne com.pr.end que huiles acides de 
raffinage; les acides gras industriels sont 
repris sous 999.0 
512.1.1 Allemagne ι incl. éthylbcnzène et isopropyl­
benzène du n° 512.1.2 
512.1.2 Allemagne t non compris éthvlbenzène et 
îsopropvlbenzène, repris sous 512.1.1 
512.2.2 Pays­Bas ι ne comprend pas alcools pro­
pyliques et isopropyliquee, repris sous 999,0 
512.5.3 UEBL« ne comprend pas acide citrique, 
repris sous 999.0 
512.7.4 Pays­Bas : incl. imïde orthosulfabenzoïque 
(saccharine) du 512.7.5 et incl. 512.7.9 
512.7.5 Pays­Bas ι ne comprend pas imi.le orthosul­
fobenzoïque (saccharine), repris BOUS 512.7.4 
512.7.9 Pays­Bas t nd, repris sous 512.7.4 
512.9.2 Pays­Bas s ne comprend pas lactose, repris 
sous 999.0 
513.3.6 UEBL t nd, repris sous 999.0 
513.5.1 UEBL t nd, repris BOUB 999.0 
513.5.4 UEBL t nd, repris BOUS 999.0 
513.6.2 UEBL t nd, repris sous 513.6.3 
Paye­Bas t nd, repris BOUS 999.0 
513.6.3 UEBL Ï incl. 513.6.2 
513.6.9 Pays­Bas ι ne comprend pas pentoxyde de 
vanadium (anhydride vana di que), repris sous 
999.0 
514.2.2 UEBL s nd, repris sous 999.0 
514.2.8 Pays­Bas ι ne comprend pas, en valeur, le 
carbonate neutre de sodium anhydre; ces 
valeurs sont reprises sous 999.0 
514.3.1 Pays­Bas t ne comprend pas ferrocyanure de 
sodium ou de potassium, repris sous 514.3.5 
514.3.4 Pays­Bas ι ne comprend pas perborates, 
repris soue 514.3.5 
514.3.5 Pays­Bas t incl. ferrocyanure de sodium ou 
de potassium du 514.3.1 et perborates du 
514.3.4 
514.9.4 UEBL ι nd, repris sous 999.0 
515.1 UEBL Ï nd, repris sous 999.0 
533.1 UEBL ι ne comprend pas pigments contenant 
de l'oxyde de zinc, ni l'outremer, même 
mélangé à d'autres pigments, repris sous 
999.0 
541.3 Pays­Bas t ne comprend pas pénicillines, re­
prises sous 999.0 
541.4 Pays­Bas ι ne comprend pas codéine, reprise 
sous 999.0 
541.7 Pays­Bas t ne comprend pas médicamente 
contenant des pénicillines ou des dérivée de 
ces produite, reprie sous 999.0 
553.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 33 pour ravitaillement de naviree étran­
gers 
561.2.9 UEBL t ne comprend pas phoephates de cal­
cium désagrégés, phosphates alumino­
calciques naturels traitée thermiquement et 
phosphate bïcalcique renfermant une pro­
portion de fluor supérieure ou égale à 0,2 %, 
repris sous 999.0 
571.1 France t ne comprend pas projectiles et mu­
nitions pour revolvers ct pistolets autres que 
de guerre, repris sous 951.0 
581.1 Pays­Bas t ne comprend pas polyesters autree 
que olkydes, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsions, les dispersions et solutions), 
ni résines épixydes ou éthoxylines sous les 
mêmes formes, ainsi qu'en morceaux, gru­
meaux, masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres (mais autres que ceux 
préparés pour le moulage), repris sous 999,0 
581.2 UEBL ί ne comprend pas chlorure de poly-
vinyle, acétate de polyvinyle, ainsi que 
copolymères de chlorure de vinyle et d'acéta­
te de vinyle, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsione, dispersions et solutions), en 
morceaux, grumeaux, massée non cohérentes, 
granulés, flocons, poudres, repris sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas chlorure de 
polyvinyle, polymères acryliques, polymères 
méthacryliqucs et copolymères acrylo­
métbacryliques en morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, flocons et poudres, 
mais autre que préparé pour le moulage, re­
pris sous 999.0 
599.5.3 Pays­Bas ι incl. gélatines et dérivés du 599.5.5 
599.5.5 Pays­Bas ι ne comprend pas gélatines et 
dérivés, reprie sous 599.5.3 
599.7.2 Pays­Bas ι incl. 599.7.3 
599.7.3 Pays­Bas t nd, repris sous 599.7.2 
599,9.2 Pays­Bas t ne comprend pas charbons activés, 
repris sous 599.9.8 
599.9.7 Pays­BaB ι nd, repris sous 599.9.8 
599.9.8 Allemagne î incl. petites quantités 
de produite chimiqties, non mélan< 
gées, en assortiments (295000) 
Pays­Bas ι incl. charbons activés 
du 599.9.2 et incl. 599.9.7 
611.9.5 Pays­Bas Ï nd. repris sous 611.9.9 
611.9.9 Pays­Bas » incl. 611.9.5 
632.8.9 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 44 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
651.3 Benelux ι incl. é cru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux t ne comprend pas écru­mercerisé, 
repris sous 651.3 
652.1.1 Benelux t incl. crémé et écru­mercerîsé du 
652.2.1 
652.1.2 Benelux ι nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux t incl. crémé du 652.2.9; ne com­
prend pas tissus de coton écniB, brochés, 
contenant au moins 85 % en poids de coton, 
. ni tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, 
repris sous 652.2.9 
652.2.1 Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­
mercerisé, repris sous 652.1.1 
652.2.2 Benelux ι 652.1.2 
652.2.9 Benelux ι ne comprend pas crémé, repris BOUS 
652.1.3; incl. tissus de coton écrus, brochés, 
contennnt ou moins 85 % en poids de coton, 
et tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, du 
652.1.3 
653.2.2 France ι comprend également velours et 
peluches de poils grossiers du 653.9.6 
653.5.1 Pays­Bas t ne ' comprend pas tissus pour 
bandages pneumatiques, repris sous 653.6.1 
653.6.1 Paya­Bas ! incl. tissus en fibres synthétiques 
continues pour bandages pneumatiques du 
653.5.1 
653.8 Allemagne ι incl. les tuyaux, ficelles, etc., en 
fibres de verre du 664,9.4 
653.9.6 France ι ne comprend pas velours et peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
655.6.1 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 59 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
656.6.1 France et Benelux ι ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
BOUS 656.6.9 
656.6.2 Allemagne * incl. couvertures en autres 
matières que laine et poils (656.6.1) et 
matières textiles artificielles et synthétiques 
(656.6.9), sauf couvertures chauffantes élec­
triques qui sont toutes reprises BOUS 656.6.9 
France et Benelux ι ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne ι ne comprend que couverturee 
en matières textiles synthétiques et arti­
ficielles, ainei que couvertures chauifantes 
électriques en toutes matières. Les autres, 
sauf en laine ou poils, sont reprisee sous 
656.6.2 
France et Benelux t incl, couverturee chauf­
fantes électriques du 656.6.1 et 656.6.2 
656.9.1 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 62 pour ravitaillement de naviree étran­
gers 
664.9.4 Allemagne ι . ne comprend pas tuyaux, 
ficelles, etc., en fibres de verre, repris sous 
653.8 
667.2 Pays­Bas ι incl. 275.1 
671.2 Pays­Bas i n e comprend pas, en valeur, les 
fontes hématites ni leB fontes phosphoreuses autres que le ferro­phosphorc; ces valeurs 






671.3.1 UEBL t ne comprend pas grenailles provenant 
de fils, reprises sous 999.0 
672.9 CEE t nd, repris sous 678.2 
673.1.2 Italie t non compris fil machine plaqué, repris 
sous 673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie ι non compris fil machine 
plaqué, repris sous 673.2.3 
673.2.2 CEE t y compris les profilés des positions 
CST 673.4.2 et 673.5.2 
Italie t incl. fil machine plaqué du 673.1.2 
673.2.3 CEE t y compris les profilés des positions 
CST 673.4.3 et 673.5.3 
Benelax ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
et 673.4.3 
Italie unci , fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 CEE ι nd, repris sous 673.2.2 
673.4.3 CEE t nd, repris sous 673.2.3 
673.5.2 CEE t nd, repris sous 673.2.2 
673.5.3 CEE t nd, repris sous 673.2.3 
674.1.2 CEE ι ne comprend pas les tôles simplement 
laminées à froid, même décapées; repris sous 
674.2.2 
674.1.3 CEE E non compris les tôles, autres que 
magnétiques, simplement découpées de for­
me autres que carrée ou rectangulaire et lee 
tôles autrement façonnées ou ouvrées, à 
l'exclusion des tôles façonnées par laminage; 
repris sous 674.3.3; les tôles autres que ma­
gnétiques simplement laminées à froid; re­
pris sous 674.2.3 
674.2.1 Italie ι non compris les tôles perforées, cin­
trées, embouties, etc. de 3 mm ou plus; re­
prises sous 673.3.1 
674.2.2 CEE t y compris les tôles simplement lami­
nées à froid, même décapées du 674.1.2 
674.2.3 CEE : y compris les tôles, autres que magné­
tiques, simplement laminées à chaud du 
674.1.3; non compris les tôles autres que 
magnétiques, simplement découpées de for­
me autre que carrée ou rectangulaire repris 
sous 674.3.3 
674.3.1 Italie t y compris les tôles perforées, cintrées, 
embouties, etc. de 3 mm ou plus du 674.2.1 
674.3.3 CEE t y compris les tôles, autres que magné­
tiques, simplement découpées de forme autre 
que carrée ou rectangulaire et les tôles autre­
ment façonnées ou ouvrées à l'exclusion des 
tôles façonnées par laminage du 674.1.3 
678.2 CEE ι incl. 672.9 
Allemagne, Benelux et France t non compris 
tubes et tuyaux en fer ou en acier non distin­
gués en « sans soudure » et α autres », repris 
sous 678.3 
678.3 Allemagne, Benelux et France t incl. tubes 
et tuyaux en fer ou en acier non distinguée 
en « sans soudure » et « autres » 
.Allemagne t incl. conduites competes en fer 
ou en acier, pour installations d'énergie, 
installations industrielles et similaires (7343) 
679.2 France ι nd, repris sous 698.9.1 
679.3 France t nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL t nd, repris BOUS 682.1.2 
682.1.2 UEBL t încL 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
682.1.3 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
682.2.4 UEBL s nd, repris sous 999.0 
683.2.1 UEBL t nd, repris sous 683.2.2 
683.2.2 UEBL t incl. 683.2.1 et 683.2.3 
683.2.3 UEBL ι nd, repris sous 683.2.2 
683.2.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
684.2.2 UEBL t incl. feuilles et bandes fixées sur 
support du 684.2.3 
684.2.3 UEBL s ne comprend que feuilles et bandes 
fixées sur support. Les autres sont reprises 
sous 684.2.2 
684.2.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
686.1 UEBL t incl.686.2.1 
686.2.1 UEBL t nd, repris sous 686.1 
688.0 CEE t ne comprend que Thorium; uranium 
repris sous 689.5 
689.5 CEE t incl. uranium du n° 688.0 
693.1.1 France t incl. marchandises du chapitre NDB 
73 pour ravitaillement de navires.étrangers 
695.2.3 Allemagne t incl. assortiments d'outils 
.(821600) et outils détaillés d'une façon 
incomplète (829910) 
696.0.5 Allemagne t incl. assortiments de coutellerie 
(828000) ainsi que coutellerie et couverts 
spécifiés d'une façon incomplète (829950) 
696.0.6 Allemagne t incl. assortiments complets de 
couverts (8217) 
697.2.1 Benelux ι incl. parties brutes d'articles 
d'hygiène du 812.3 
UEBL t incl. baignoires émaillées en fonte, 
non malléable, du 812.3 
698.1.1 Allemagne ι incl. assortiments de serrures et 
de garnitures (838000) 
698.8.5 Paye­Bas ι ne comprend pas capsules en 
plomb pour bouteilles, reprises eous 999.0 
698.9.1 France t încl. 679.2 et 679.3 
Allemagne t incl. assortiments de marchan­
dises du chapitre NDB 73 (738000), assorti­
ments de petits articles en métaux communs 
(838100), ainsi que marchandises des chapi­
tres NDB 73 et 83 spécifiées d'une façon in­
complète (739900 et 839900) 
711.4.2 Benelux s incl. propulseurs à réaction et tur­
bopropulseurs autres que pour aviation du 
711.6 
711.5 France t incl. marchandises du chapitre NDB 
84 pour ravitaillement de naviree étrangers 
711.6 Benelux ι non compris propulseurs à réaction 
et turbopropulseurs autres que pour aviation, 
repris sous 711.4.2 
715.2.2 Allemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installa­
tions complètes de hauts fourneaux et de 
laminoirs (846620) 
717.3 UEBL t ne comprend pas aiguilles pour 
machines à coudre, reprises sous 999.0 
Allemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installations 
complètes : 
718.1.1 — de fabrication de pâtes à papier et de 
papier (846650) 
718.3,1 — de minoteries et silos à céréales (846665) 
718.3.9 — de fabriques de sucre (846660) et d'autres 
usines des industries de l'alimentation, 
boissons et tabacs (846669) 
718.5.1 — de préparation et travail de minerais, de 
charbon, de sele et d'autres matières 
minérales (846610) 
719.5.2 — de travail et transformation du bois 
(846670) 
719.8 — d'industries chimiques et d'industries 
connexes (846630), d'industries du ciment, 
de la chaux, de la craie et similaires 
(846641) et d'autres industries (846690) 
724.1 Allemagne et UEBL ι sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas t nd, reprie sous 724.2, sauf parties 
et pièces détachées qui sont reprises eous 
724.9.9 
724.2 Allemagne et UEBL t sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas t incl. 724.1. Toutefois, lee parties 
et pièces détachées des 724.1 et 724.2 sont 
reprises sous 724.9.9 
724.9.9 Allemagne et Benelux t incl. parties et pièces 
détachées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pays­Bas ι ne comprend pas diodes, triodes, 
etc., à cristal (y compris les transistors), 
reprie sous 999.0 
729.7 Benelux s nd, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux Ï incl. 729.7 
Allemagne ι incl. pièces de connexion et 
matériel d'attache pour câbles et fils (8529), 
équipements électriques pour centrales élec­
triques et pour installations complètes de 
fabrication (8530), ainsi que marchandises du 
chapitre NDB 85 spécifiées d'une façon 
incomplète (859900) 
France t incl. marchandises du chapitre NDB 
85 pour ravitaillement de navires étrangers 
732.8.9 Allemagne ι incl. assortiments de pièces dé­
tachées et accessoires de véhicules auto­
mobiles (878000) 
733.3.2 Benelux ι y compris les autres véhicules, non 
automobiles, spécialement conçus pour le 
transport des produits EURATOM à forte 
radio­activité du n° 733.3.3 
733.3.3 Benelux s ne comprend pas les autres véhi­
cules, non automobiles, spécialement conçus 
pour le transport des produits EURATOM 
à forte radio­activité, repris sous 733.3.2 
812.3 Benelux t ne comprend pas parties brutes 
d'articles d'hygiène, reprises sous 697.2.1 
UEBL ι non compris baignoires émaillées 
en fonte, non malléable, reprises sous 697.2.1 
831.0 Allemagne t încl. sacs et articles de voyage 
équipés (420700), abasi qu'étuis à lunettes en 
toutes matières (903200) 
861.9.3 Allemagne ι mcl. marchandises du chapitre 
NDB 90, spécifiées d'une façon incomplète 
(909900) 
895.2.3 Allemagne ι incl. assortiments de matériel à 
écrire et à dessiner (988000) 
911.0 Allemagne et Italie ι nd, repris sans positions 
propres aux marchandises dénommées 
931.0.1 France et Italie Ï nd 
Benelux ι nd, non repris en statistique 
931.0,2 Allemagne : incl. assortiments de marchan­
dises diverses (9881) ainsi que les marchan­
dises déclarées comme appartenant au Gou­
vernement Fédéral Allemand 
France et Italie t nd 
931.0.3 Italie ι nd 
941.0 .Allemagne t nd, reprie BOUS 001.9 
951.0 UEBL : nd, repris sous 999.0 
France t incl. projectiles et munitions pour 
revolvers et pistolets autres que de guerre du 
571.4 
961.0 France ι nd, repris sous X10.0 
X00.1 Italie t nd, repris sous 285.0.1 
France et Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
X00.5 Benelux t nd, repris BOUS 285.0.2 
X10.0 Allemagne ι nd, non reprie en statistique 
France t incl. 961.0 
NOTES QUANTITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Observation générale s En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en quantités complé­
mentaires. 
714.1 France ι sauf « Machines à écrire spéciales» 
et « Machines à authentifier les chèques» 
(84.51­12, 21) 
Italie ι sauf « Machines à authentifier les 
chèques» (84.51­011) 
714.3 Italie t « Autres machines à statistiques» 
(84.53­013) 
717.1.2 France t sauf les quantités complémentaires 
des n<» nationaux 84.37­41, 51, 52, 62, 63 
731.4 France t sauf α Draisines et automotrices non 
électriques pour voies ferrées de 0,60 m 
ou moins d'écartement» (86.04­10) 
731.5 France ι sauf« Voitures pour voies ferrées de 
0,60 m ou moins d'écartement » (86.05­11) 
731.6.1 France s sauf « Wagons­ateliers pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d'écartement» 
(86.06­11) 
731.6.2 France t sauf « Wagons et wagonnets pour 
voies ferrées de 0,60 m ou moins d'écarte­
ment» (87.07­17) 
732.3.0 UEBL t sauf« Camions pour le transport des 
produits radio­actifs» (87.02­40) 
841.4.1 Benelux t sauf * Articles non terminée et 
parties» (60.02­40) 
841.4.2 Benelux t sauf« Autres articles» du n° natio­
nal (60.03­80) 
X I V 
INDICE 
1 AVOLA 1 — Compendio delle esportazioni della CEE per prodotti e zone di destinazioni 
paesi della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 




























































2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore e quantità per 1338 posizioni 
Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
Animali vivi 
Carni e preparazioni di carni 
Latte e derivati del latte, uova 
Pesci e preparazioni a base di pesci 
Cereali e prodotti a base di cereali 
Frut ta e ortaggi 
Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 
Caffé, tè, cacao, spezie e prodotti derivati 
Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 
Preparazioni alimentari diverse 
Bevande 
Tabacchi greggi e lavorati 
Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 
Semi e frutti oleosi 
Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 
Legna e Bughero 
Paste per carta e avanzi di carta e cartone 
Fibre tessili e cascami di fibre tessili 
Minerali non metalliferi, eeclusi combustibili, pietre e gemme . . . . 
Minerali metalliferi e cascami di metalli 
Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 
Carbon coke e agglomerati 
Oli greggi di petrolio e derivati 
Gas di petrolio e gas illuminante 
Energia elettrica 
Grassi e oli di origine animale 
Oli di origine vegetale 
Cere di origine animale o vegetale 
Elementi e composti chimici 
Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 
Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 
Concimi manufatturati 
Esplosivi 
Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 
Prodotti chimici n.n.a 
Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate . . . . 
Articoli in gomma n.n.a 
Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 
Carta e sue applicazioni 
Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 
Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 
Ferro e acciaio 
Metalli non ferrosi 
Articoli manufatturati in metallo n.n.a 
Macchine non elettriche 
Macchine e apparecchi elettrici 
Materiale da trasporto 
Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 
Mobili 
Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili . 
Indumenti 
Calzature 
Apparecchi scientifici, fotociuematografici e di orologeria 

























































TAVOLA 2 a — Esportazioni per prodotti, classificale secondo la destinazione : Quantitìi complementari 637 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese di destina-
zione, classificate come segue : 
Zone : 
Mondo (insieme dei paesi di desti-
nazione) 655 
Paesi della CEE 656 
Classe 1 657 
Paesi dcU'EFTA 658 
Stati Uniti d'America 660 
Altri paesi della classe 1 . . . . 661 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni 
Classe 2 662 
EAMA (Stati afric. c Madagascar associati) 663 
Altri AOM 665 
Altri paesi della classe 2 666 
Classe 3 667 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa . 
Paesi d'Africa . 
Paesi d'America 
Paesi d'Asia . . 
Paesi d'Oceania 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 
Note per prodotti 
















T A B E L 1 — Samenvatting van de EEG-uitvoer naar goederensoorten en zones van bestemming : Gegevens naar -waaide 
voor de landen van de EEG volgene de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 
T A B E L 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Gegevens naar waarde en hoeveelheid 
voor 1338 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren -J' 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren *3 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 
05. Groenten en fruit · 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 5 Z 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 55 
08. Voeder voor dieren behalve granen 60 
09. Diverse bereide voedingswaren 63 
11. Dranken »Ί 
12. Tabak en tabaksprodukten ' 2 
21. Huiden en pelterijen, ruw 74 
22. Oliehoudende zaden, -noten, -pitten en meel daarvan · · ' ° 
23. Buwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 78 
24. Hout en kurk 79 
25. Papierstof en papierafval j»3 
26. Textielvezels en afval van textiel "J 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 95 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 105 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 111 
32. Steenkool, cokes en briketten 119 
33. Aardolie en aardoliederivaten 121 
34. Aardgas en industrieel gas 127 
35. Electrische energie 128 
41. Dierlijke oliën en vetten 128 
42. Plantaardige oliën 13° 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 134 
51. Chemische elementen en verbindingen 136 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 180 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen · 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 189 
55. Aromatische produkten, toilet­ en onderhoudsartikelen 197 
56. Kunstmatige meststoffen 
57. Springstoffen 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 227 
62. Rubberwaren n.e.g 232 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 240 
64. Papier en karton, cellulose­ papier­ en kartonwaren 247 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 261 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 307 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 335 
68. Non­ferrometalen 365 
69. Metaalwaren 382 
71. Niet­elektrische machines 425 
72. Elektrische machines en toestellen · *"7 
73. Vervoermaterieel 317 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en veriichtingsapparatunx 537 
82. Meubelen 5 4 1 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 544 
84. Kleding f45 
85. Schoeisel 359 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto­ en cinematografische apparaten, uurwerken 561 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 591 
TABEL 2 a — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming î Bijzondere maatstaven 637 
T A B E L 3 — Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk land 
van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Xouea : Afzonderlijke landen : 
Wereld(aUelandenvanbestemming) 655 Klasse 2 662 Landen van Europa . 669 
Landen van de EEG 656 EAMA (Geass. afrik. Staten eu Madagascar) 663 Landen van Afrika . 689 
Klasse 1 657 Andere AOM 665 Landen van Amerika 716 
Landen van de EVA 658 Andere landen van klasse 2 666 Landen van Asië . . 735 
Verenigde Staten van Amerika . 660 Klasse 3 667 Landen van Oceanie 753 





Afkortingen ' · 
CST code ι bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad 
Nota'« per goederensoorten 






Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
G egen Qberstell ung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
nit den Warenbenennungen in der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
n 1 . 0 1 
0 1 , 0 2 
C l · ο ] 
0 1 . 0 ' . 
Ρ 1 . 0 5 
O l r 0 6 Λ 
n i .■ 0 6 Β 
0 2 . 0 1 t 
0 2 . p i e 
0 2 , 0 Ι C 
0 2 . 0 1 D 
0 2 . 0 1 E 
0 2 . 0 2 
0 2 . 0 3 
0 2 , C i 
0 2 . 0 L" 
0 2 . 0 6 A 
0 2 . 0 6 El 
0 3 , 0 1 
0 3 , 0 : 
o 3 . o : 
0 4 . C I 
0 Δ , 0 2 A 
0 4 , 0 2 C 
0 4 · 0 " D 
0 Δ ί 0 7 
0 Δ . ο Δ 
0 Δ , 0 5 Λ 
0 Δ . 0 5 Β 
0 Δ - 0 6 
0 5 , 0 1 
0 5 . 0 2 
0 5 . 0 3 
0 5 , O i 
0 5 , 0 5 
0 5 - 0 6 
0 5 . 0 7 
0 3 , 0 3 
0 5 . 0 5 
0 5 , 1 0 
0 5 . 1 1 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 . 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 . 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 . 0 Δ 
0 7 , 0 t a 
0 7 f 0 1 Β 
0 7 . 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 . 0 i 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 e 
0 8 . 0 Ι Δ 
0 8 , 0 Ι Β 
0 β . 0 1 C 
0 β , 0 Ι D 
0 8 . 0 2 C 
0 8 , 0 2 D 
0 8 , 0 2 E 
0 8 , 0 2 F 
0 8 t 0 3 a 
O B , 0 3 B 
0 8 , 0 4 Α 
0 β , 0 i R 
0 8 , 0 5 
0 8 r 0 6 a 
O B , 0 6 B 
0 8 , 0 7 
ο Θ , o e 
0 8 - 0 9 
0 8 . 1 0 
0 8 , 1 1 
0 8 , 1 2 
0 8 . 1 3 
o s - o n 
0 9 - 0 I B 
0 9 - 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 . 0 S 
0 9 , 0 5 
0 9 . 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 , 0 fl 
0 9 , 0 ° 
Π 9 . 1 n 
1 0 : 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 , 0 3 
1 0 . 0 4 
1 0 . 0 5 
1 0 , 0 6 Λ 
I 0 , 0 6 Β 
1 0 - 0 7 
CST 
0 0 1 . 5 
0 0 I - I 
0 0 1 . 3 
0 0 1 , 2 
0 0 Ι , Δ 
0 0 1 . 9 
9 ί I . 0 
0 I I - 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 , 5 
Γ I Ι τ 6 
C Ι Ι , Δ 
0 1 1 . 8 1 
0 I I .. Β 9 
¿ 1 1 . 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 ­ 1 
0 2 2 ­ 2 ! 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 , 9 2 
2 6 2 , 5 1 
2 9 1 , 9 3 
2 9 Ι , 9 Δ 
2 9 1 ­ 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 , 1 I 
2 9 1 , 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 I , 1 4 
2 9 1 , 1 5 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 ­ 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 . 7 2 
0 5 ¿ . I 
0 5 4 , i 
0 5 4 . 5 
0 5 Δ , 6 I 
0 5 Δ , 6 2 
0 5 5 . 1 
0 5 Λ . 2 
0 5 ή . Β Ι 
0 5 1 - 3 
0 5 1 , 7 1 
0 5 1 . 9 5 
0 5 2 . 0 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 , 9 1 
0 5 2 - 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 - 0 3 
0 5 1 - 7 2 
0 5 Ι , Δ 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 - 9 3 
0 5 Ι , 9 Δ 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 , 6 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 - 6 Δ 
0 7 1 . 1 
0 8 1 - 9 1 
0 7 Δ . Ι 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 , 2 Α 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 Δ | . 0 
0 Δ 5 - Ι 
0 Δ 3 . 0 
0 ί 5 . 2 
0 Δ Δ . 0 
0 Δ 2 . Ι 
0 Δ 2 . 2 
0 Δ 5 . 9 
NDB 
Μ . 0 Ι ή 
ι ι . ο ΐ η 
Ι Ι . 0 2 fl 
Ι 1 . 0 2 Β 
Ι Ι . 0 2 C 
1 1 , 0 3 
1 Ι , 0 Δ 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 - 0 7 
1 Ι - 0 Β 
1 1 . 0 9 
Ι 2 , 0 Ι Λ 
Ι 2 , 0 Ι Β 
1 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
1 2 , 0 Ι Ε 
1 2 , 0 Ι F 
Ι 2 . 0 Ι C 
1 2 - 0 Ι Η 
1 2 - 0 2 
1 2 , 0 3 
Ι 2 r 0 ή 
1 2 , 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 - 0 7 
1 2 . 0 Ρ. 
1 2 , 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 . 0 1 
1 3 . 0 2 
1 3 . 0 3 
Ι Δ , 0 Ι 
Ι Δ , 0 2 
Ι Δ , 0 3 
1 Δ , 0 Δ 
Ι Δ . 0 5 
1 5 - 0 1 
1 5 - 0 2 
1 5 . 0 3 
1 5 . 0 Δ 
1 5 - 0 5 
1 5 . 0 6 
1 5 - 0 7 Λ 
Ι 5 - 0 7 8 
1 5 - 0 7 C 
1 5 · 0 7 0 
Ι 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 , 0 7 F 
Ι 5 , 0 7 G 
Ι 5 . 0 7 Η 
1 5 , 0 7 Κ 
Ι 5 · 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 , 0 9 
Ι 5 , Ι 0 Δ 
1 5 , Ι 0 Β 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
Ι 5 - Μ 
1 5 . 1 5 
1 5 . 1 6 
1 5 - 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 - 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 - 0 5 
Ι 7 - 0 Ι Λ 
Ι 7 - 0 Ι Β 
1 7 - 0 2 
1 7 - 0 3 
Ι 7 . 0 Δ 
1 7 - 0 5 
1 β , 0 Ι 
1 8 , 0 2 
1 8 - 0 3 
Ι 8 , 0 ύ 
1 8 , 0 5 
1 8 - 0 ί 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 . 0 3 
Ι 9 , 0 Δ 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 R 
2 0 . 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 , 0 Δ 
2 0 . 0 5 Δ 
2 0 , 0 5 e 
2 0 - 0 fi 
2 0 . r, 7 
CST 
0 Δ 6 . 0 I 
0 Δ 7 . 0 I 
0 Δ 6 , 0 2 
0 Δ 7 . 0 2 
0 Δ a . Ι Ι 
0 5 5 . Δ Ι 
0 5 5 . Δ 2 
0 5 5 . Δ 3 
0 5 5 . Δ Δ 
0 Δ 8 , 2 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 Ι . Δ 
2 2 1 . 5 
2 2 1 - 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 . 5 
0 5 Δ . 8 2 
0 5 Δ . e 3 
0 5 Δ . β i 
2 9 2 . Δ 
0 5 Δ . Β 9 
0 8 1 , 1 t 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 - 9 ? 
2 9 2 - 9 3 
2 9 2 - 9 Δ 
2 9 2 - 9 9 
η · 9 ΐ , 3 
4 1 Ι - 3 2 
¿ 1 1 , 3 3 
Δ 1 Ι · Ι 
Δ Ι Ι , 3 4 
Δ 1 Ι , 3 9 
Δ 2 Ι , 2 · 
Δ 2 1 , 3 
Δ 2 Ι . Δ 
Δ 2 1 . 5 
Δ 2 Ι . 6 
ή 2 Ι , 7 
Δ 2 2 ? Ι 
Δ 2 ? - 2 
Δ 2 2 - 3 
Δ 2 2 · Δ 
Δ 2 2 , 5 
Δ 2 2 - 9 
ί 3 Γ - Ι 
Δ 1 Ι , 3 5 
Δ 3 Ι , 3 Ι 
5 1 2 , 2 5 
5 1 2 . 2 6 
Δ 3 Ι , 2 
0 9 t . Δ 
ί 3 Ι , Δ 1 
Δ 3 Ι , Δ 2 
Δ 3 Ι , Δ 3 
ή 3 Ι . 3 2 
0 Ι 3 , Δ 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 . 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 - 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 2 , 2 
0 7 3 . 0 
0 Δ Ρ , Β Ι 
0 Δ 8 . 8 2 
0 Δ 8 , 3 
0 5 5 , Δ 5 
0 Δ 8 , Ι 2 
0 Δ 8 . 8 3 
0 Δ 8 , Δ Ι 
0 Δ 8 . Α 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 - 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 . 0 1 
2 1 , 0 2 a 
2 1 - 0 2 Ρ 
2 1 . 0 3 
2 Ι . 0 Δ 
2 1 , 0 5 
2 1 - 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 . 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 . 0 3 
2 2 . 0 Δ 
2 2 . 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 . 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 Δ . 0 Ι 
2 Α , 0 2 a 
2 Α , 0 2 Β 
2 4 . 0 ? C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 - 0 3 
2 5 , 0 Δ 
2 5 , 0 5 
2 5 - 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 Β 
2 5 , 0 9 
2 5 . 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , Ι Δ 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 . 1 8 
2 5 , Ι 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 . 2 3 
2 5 . 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 . 2 7 
2 5 , 2 Β 
2 5 . 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 1 Δ 
2 6 , 0 Ι Β 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 1 Ε 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 Ι G 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 1 κ 
2 6 , 0 1 L 
2 6 , 0 1 Η 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 . C Ι Β 
2 6 , 0 1 5 
2 6 , 0 2 4 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 Δ 
CST 
0 9 9 - 0 Ι 
0 7 1 . 3 
0 9 9 - 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 Δ 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 - 0 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 - 1 1 
Ι 1 2 - 1 2 
Ι 1 2 . 1 3 
1 1 2 - 2 
5 Ι 2 , 2 Δ 
Ι 1 2 - Δ 
0 9 9 . 0 7 
0 8 Ι . Δ 
0 8 1 , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 , 3 
0 8 1 , 9 Δ 
0 8 1 - 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 - 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 Α . 2 
2 7 Δ . 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 Ι 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 - 9 2 
2 7 1 - 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 - 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 - Δ 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 , 2 Δ 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 7 
6 6 1 . 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , Δ 
2 7 6 , 9 4 
2 7 6 - 5 ? 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 - 3 
7 8 1 , Δ 
2 8 3 , 1 Ι 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 - 5 
2 8 3 - 6 
2 8 3 , 7 
7 8 3 , 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 - 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 . ! 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 Δ . 0 Ι 
2 7 6 . 6 7 
NDB 
2 7 . 0 ι a 
2 7 - 0 I R 
2 7 . 0 2 Λ 
2 7 , 0 ? Ρ 
7 7 . 0 3 
2 7 · 0 Δ Λ 
2 7 , 0 Δ Ρ 
2 7 . 0 Δ C 
? 7 - 0 Δ 0 
2 7 . 0 5 
? 7 . 0 5 R 
2 7 - 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 4 
2 7 . 0 R Ρ 
2 7 , 0 9 
2 7 , Ι 0 Α 
2 7 , 1 0 8 
2 7 . I O C 
2 7 - Ι 0 D 
2 7 , I O E 
2 7 - I 0 F 
2 7 , I O C 
2 7 . 1 1 
2 7 . 1 2 
2 7 . 1 3 
2 7 . 1 Δ Δ 
2 7 , Ι Δ Β 
2 7 , 1 5 
7 7 . 1 6 
2 7 - 1 7 
2 8 , 0 Ι Λ 
2 Β , 0 Ι 6 
2 8 . 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 · 0 Δ Λ 
2 8 · 0 Δ Ρ 
2 8 . 0 Δ C 
2 θ , 0 Δ 0 
2 8 , 0 5 Δ 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 . 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 - 1 4 
2 8 - 1 5 
2 8 . 1 6 
2 8 . Ι 7 Α 
2 8 , Ι 7 Β 
2 6 . Ι Β 
2 8 . 1 9 
2 8 . 2 0 Ä 
2 8 , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 . 2 3 
2 8 , 2 Δ 
2 e , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 ­ 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 . 3 4 
2 8 ­ 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 Ρ 
2 8 , 3 9 
2 β . Δ 0 
2 8 . Δ Ι 
2 8 , Δ 2 Λ 
2 8 . Δ 2 Β 
2 8 . Δ 3 
2 8 , Δ 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , Δ 6 
2 8 ,' Δ 7 
2 8 , Δ R 
2 8 , Δ 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 β , 5 h 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 8 . 5 6 Ρ 
2 8 ­ 5 7 
2 Β . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
' 3 2 1 , 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 ? 
3 2 1 ­ 8 3 
3 2 Ι . Β Δ 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 , 1 
5 2 Ι . Δ 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 . 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . Δ 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 . 9 1 
3 Δ Ι , Ι 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 4 
3 3 2 . 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 . 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 ­ 1 Ι 
5 1 3 , 1 ? 
5 1 3 ­ 1 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 ­ 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 . 3 Δ 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 ­ 3 9 
5 Ι 3 , Δ Ι 
5 1 3 . 4 ? 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 , 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 , 5 ? 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 Δ . Ι Δ 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 Ι Δ , 2 Ι 
5 Ι Δ , 2 ? 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 , 2 Δ 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 Ι Δ . 2 7 
5 Ι Δ , 2 8 
5 1 4 ­ 2 9 
5 Ι Δ , 3 Ι 
5 1 Δ . 3 ? 
5 1 4 , 3 3 
5 Ι Δ . 3 Δ 
5 Ι Δ . 3 5 
5 Ι Δ , 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 Δ , 9 Δ 
5 1 4 . 9 5 
5 1 Λ . 9 6 
5 Ι Δ . 9 9 
NDB 
2 9 , 0 1 Λ 
? 9 , 0 Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 ­ 0 3 
2 9 , 0 Δ Λ 
2 9 . 0 Δ Β 
2 9 , 0 5 
2 9 . 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 ; Ι Δ 
2 9 , 1 5 
2 9 . 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 . 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 Δ 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 R 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 ­ 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 Δ 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 ­ 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , Δ 0 
2 9 , 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 . 4 4 
2 9 ­ 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 Δ 
3 0 . 0 5 
3 1 ­ 0 1 
3 1 . 0 2 Α 
3 1 . 0 2 Β 
3 1 . 0 3 Α 
3 1 . 0 3 Β 
3 Ι · 0 4 Λ 
3 1 , 0 Δ C 
3 1 . 0 Λ D 
3 1 . 0 5 
3 2 . 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 . 0 7 
3 2 , 0 Ρ. 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , Ι 3 Δ 
3 2 . 1 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 ­ 0 3 
3 3 , 0 Δ 
3 3 , 0 5 
3 3 . 0 6 
3 Δ , 0 Ι 
3 Δ , 0 2 
3 Δ , 0 3 
3 Δ ­ 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 Δ . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 ­ 0 2 
3 5 ­ 0 3 
3 5 , Ο Δ 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 Λ 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 · 0 Β 
CST 
5 1 2 ­ 1 Ι 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 Ι ? , Δ | 
5 Ι 2 ­ Δ 2 
5 Ι 2 , Δ 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 Ι 2 , 6 Δ 
5 1 2 ­ 6 9 
5 1 7 , 7 1 
5 1 7 , 7 ? 
5 1 2 . 7 3 
5 Ι 2 , 7 Δ 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 ­ 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 8 ? 
5 Ι 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 Δ 1 . Ι 
5 Δ Ι , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 ? 
5 Δ Ι . 3 
5 1 2 . 9 9 
5 Δ Ι , 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 , 7 
5 Δ Ι , 9 Ι 
5 Δ Ι . 9 9 
2 7 1 . 1 
2 7 1 ­ 2 
5 6 1 . 1 
5 6 1 ­ 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 Ι ■ Δ 
5 6 1 ­ 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . Δ 
5 3 7 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 7 . 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 , 0 7 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 ? 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 Δ , Ι 
5 5 Δ. . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 Δ . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 « 9 . 5 9 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 7 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 ? 
5 7 1 . 3 
R 9 9 . 3 2 
5 9 9 . 9 3 
fl 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 ­ 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 , 0 A 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 . 0 7 
3 7 · 0 8 
3 8 . 0 1 
3 Β , 0 2 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 t 
3 8 , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 R 
3 8 , 0 9 
3 8 . 1 0 
3 6 , 1 1 
3 6 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 8 ι Ι Δ 
3 8 . 1 5 
3 Ό , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 8 , 1 8 
3 Β , Ι 9 Β 
3 8 , Ι 9 C 
3 8 . Ι 9 D 
3 9 , 0 1 
3 9 . 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 8 
3 9 , 0 Α 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 - 0 7 
Α 0 , 0 1 
Δ 0 , 0 2 
Δ 0 , 0 3 
Δ 0 , 0 4 
4 0 - 0 5 
4 0 , 0 e 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 6 
Δ 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
Δ 0 , Ι 3 
Α 0 , Ι Α 
Δ 0 , Ι 5 
Δ'Ο . Ι fi 
Δ Ι , 0 Ι Δ 
Δ Ι . 0 Ι Ρ 
Δ Ι . 0 Ι C 
4 Ι . 0 Ι D 
4 Ι . 0 Ι Ε 
Δ ! . 0 1 F 
Δ | . 0 2 Α 
4 1 . 0 2 8 
¿ 1 ­ 0 3 
4 | , 0 Δ 
4 1 , 0 5 
Δ | . 0 6 
Δ 1 , 0 7 
Δ Ι . 0 Β 
Δ 1 . 0 9 
4 1 . 1 0 
Δ 2 , 0 Ι 
4 2 . 0 2 
Δ 2 , 0 3 
Δ 2 , 0 Δ 
Δ 2 . 0 5 
Δ 2 . 0 fi 
4 3 . 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 ή 
4 4 . 0 1 
4 4 . 0 2 
4 Δ , 0 3 Λ 
Δ Δ . 0 3 Β 
Δ 4 . 0 3 C 
4 4 . 0 3 D 
4 4 . 0 3 E 
Δ Δ , 0 ί Λ 
Δ Δ . 0 Δ Β 
Δ 4 , 0 5 a 
Δ 4 , 0 5 Β 
4 4 . 0 6 
4 Δ . 0 7 
Δ Δ . ο η 
Δ Δ . 0 9 
Δ 4 , Ι 0 
4 4 . 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 - Ι 3 Λ 
Δ Δ . | 3 Β 
ή Δ . 1 ή 
4 4 - Ι 5 
Δ Δ . ι e 
Ù Δ . Ι 7 
4 4 , 1 8 
Δ Δ . Ι ο 
Λ 4 , ? 0 
4 4 . 2 1 
Δ Δ . 2 ? 
Δ Δ , ? 3 
Δ Δ . 7 Δ 
ι, 4 , 2 5 
4 4 . 2 fi 
4 4 . 2 7 
Δ 4 . 2 Β 
CST 
8 6 2 ­ Δ Ι 
8 6 2 . Δ 7 
Β 6 2 · Δ 3 
Β 6 2 , Δ 4 
fl 6 2 , 4 5 
8 6 3 , 0 1 
Β 6 3 . 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 . 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 Δ 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 . 2 
5 3 1 . 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 6 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 ­ 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 ­ 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 ­ 1 
6 2 9 . 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 4 
2 1 1 , 6 
2 1 Ι · 7 
2 1 1 . 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 ­ 4 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 ­ 9 2 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
2 1 1 ­ 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 . 2 
8 3 1 ­ 0 
8 Δ Ι , 3 
6 1 2 ­ 1 
6 1 7 , 9 
8 9 9 ­ 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 ­ 0 
fl Δ ? . 0 Ι 
R Δ 2 ■ 0 2 
2 Δ Ι . Ι 
2 Δ t . 2 
2 Α 2 , Ι 
2 4 2 , 2 1 
? Δ 2 . 3 Ι 
2 4 2 , 4 
7 4 7 . 9 
2 Δ 2 , 2 2 
? Λ 2 . 3 2 
7 4 3 . 2 1 
? Δ 3 . 3 Ι 
6 3 1 . Β Ι 
2 4 3 , 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 Δ 3 . 2 ? 
2 Δ 3 . 3 ? 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 ? 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 , 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 , Δ 
6 3 2 . 7 2 
6 3 7 . 8 1 
6 3 2 ­ 8 2 
6 3 2 . 7 3 
fi 3 2 ­ 6 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 , 0 3 
û 5 ­ 0 ι, 
4 6 . 0 1 
Δ 6 . 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 . 0 Ι Λ 
4 7 , 0 Ι Β 
4 7 . 0 Ι Γ 
4 7 , 0 Ι D 
4 7 . 0 Ι Ε 
4 7 . 0 Ι F 
4 7 ­ 0 Ι C 
4 7 . 0 Ι Η 
4 7 . 0 2 
4 θ , 0 Ι Δ 
4 8 , 0 Ι Β 
4 8 , 0 1 0 
4 8 · 0 Ι D 
4 8 . 0 Ι Ε 
4 β , 0 2 
4 8 , 0 3 
4 6 , 0 4 
Δ 8 , 0 5 
4 8 . 0 6 
4 8 , 0 7 a 
4 8 , 0 7 Β 
4 8 ­ O f l 
4 8 ­ 0 9 
4 8 ■ 1 0 
4 8 . Ι Ι 
4 6 , 1 2 
Δ 8 , Ι 3 
4 8 , 1 4 
Δ Β . Ι 5 
4 6 , 1 6 
Δ 8 , Ι 7 
4 8 . 1 8 
4 8 , 1 9 
Δ Β , 2 0 
Α 8 ­ ? Ι 
Δ 9 , 0 Ι 
Δ 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
Δ. 9 , 0 Δ 
4 9 , 0 5 
Δ 9 , 0 6 
Δ 9 , 0 7 
Δ 9 , 0 6 
Δ 9 , 0 9 
Δ 9 . Ι 0 
Δ 9 ­ Ι Ι 
5 0 , 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 . 0 5 
5 0 . 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 Ι Λ 
5 1 . 0 1 Β 
5 1 . 0 2 Δ 
5 1 · 0 2 Ρ 
5 Ι , 0 3 Α 
5 Ι , 0 3 Β 
5 1 , 0 4 Δ 
5 1 . 0 Δ Β 
5 2 . 0 1 
5 2 ­ 0 2 
5 3 . 0 Ι Δ 
5 3 ­ 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Λ 
5 3 . 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 . 0 Δ 
5 3 , 0 5 Α 
5 3 . 0 5 Β 
5 3 , 0 6 
5 3 . 0 7 
5 3 . 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 . 1 1 
5 3 . 1 2 
5 3 . 1 3 
5 4 , 0 Ι Λ 
5 4 . 0 Ι Ρ 
5 4 . 0 Ι C 
5 4 . 0 ? 
5 4 . 0 3 
5 Δ . 0 Δ 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
7 4 4 , 0 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 . Β 
8 9 9 . 2 2 
2 5 1 ­ 2 
2 5 1 . 5 
? 5 ! , 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 ­ 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 3 
6 Δ ! , Δ 
6 Δ | . 5 
6 Δ Ι , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 ­ 9 3 
6 Δ Ι , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 | , 9 5 
6 Δ Ι . 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 ­ 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 Ι 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 ­ 9 9 
8 9 2 , Ι 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 . 3 
6 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 ­ 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
6 9 2 . 9 9 
2 6 1 . 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 ­ 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 Ι · Ι Δ 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 Ι 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 3 
6 5 3 . 5 Ι 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 ­ 9 1 
6 5 3 . 9 1 
? 6 ? , Ι 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 2 ­ 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 . 2 Δ 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 , 9 7 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 Ι 
7 6 5 . 1 2 
2 6 5 , 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 ­ 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 . 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance » a c la Clasiincation Stat ¡nique «t Tarifaire 
NDB 
5 5 * 0 1 
5 5 . 0 2 
5 5 . 0 3 
5 5 * 0 4 
5 5 · 0 5 A 
5 5 . 0 5 6 
5 5 . 0 6 
5 5 . 0 7 A 
5 5 · 0 7 B 
5 5 · 0 8 A 
5 5 . Q B B 
5 5 . 0 9 A 
5 5 . 0 9 B 
5 6 . 0 1 A 
5 6 . 0 I B 
5 6 · 0 2 A 
5 6 . 0 2 B 
5 6 . 0 3 
5 6 * 0 4 A 
5 6 · 0 A β 
5 6 . 0 5 A 
5 6 . 0 5 B 
5 6 . 0 6 A 
5 6 . 0 6 B 
5 6 . 0 7 A 
5 6 . 0 7 B 
5 7 . 0 1 
5 7 . 0 2 
5 7 . 0 3 
5 7 . 0 4 A 
5 7 · 0 4 B 
5 7 . 0 5 
5 7 . 0 6 
5 7 . 0 7 
5 7 . 0 C 
5 7 ­ 0 9 
5 7 ­ 1 0 
5 7 . 1 1 
5 7 . 1 ? 
5 8 · 0 1 A 
5 6 · 0 1 B 
5 6 . 0 2 
5 8 . 0 3 
5 8 * 0 4 A 
5 8 . 0 4 B 
5 8 · 0 4 C 
5 8 ­ 0 4 D 
5 8 · 0 4 ε 
5 8 . 0 4 F 
5 8 . 0 5 
5 8 * 0 6 
5 8 . 0 7 
5 8 ■ 0 β 
5 6 . 0 9 
5 6 * 1 0 
5 9 * 0 1 
5 9 ­ 0 2 
5 9 . 0 3 
5 9 * 0 4 
5 9 * 0 5 
5 9 * 0 6 
5 9 . 0 7 
5 9 . 0 Β 
5 9 . 0 9 
5 9 * 1 0 
5 9 * | | 
5 9 * 1 2 
5 9 ­ 1 3 
5 9 . 1 A 
5 9 · ' I 3 
5 9 ­ I 6 
5 9 ­ 1 7 
6 0 . 0 1 
6 0 * 0 2 
6 0 · 0 3 
6 0 ­ 0 4 
6 0 ­ 0 5 
6 0 · 0 6 
é I « 0 I 
6 1 * 0 2 
¿ 1 ­ 0 3 
é 1 > 0 4 
6 I · 0 5 
t$ 1 · 0 6 
β 1 · 0 7 
6 I · 0 β 
6 1 · 0 9 
6 I · I 0 
6 1 . 1 I 
6 2 * 0 1 A 
6 2 * 0 Ι θ 
6 2 * 0 1 C 
6 2 * 0 2 
. 6 2 * 0 3 
6 2 * 0 4 
6 2 * 0 5 
6 3 * 0 t 
6 3 . 1 2 
CST 
2 6 3 ­ 1 
2 6 3 * 2 
2 6 3 * 3 
2 6 3 . 4 
6 5 1 * 3 
6 5 1 * 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 2 . 1 I 
6 5 2 * 2 1 
6 3 2 . 1 ? 
6 5 2 * 2 2 
6 3 2 ­ 1 3 
6 5 2 . 2 9 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 * 3 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 * 2 3 
2 6 6 * 3 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 * 7 4 
6 5 1 * 6 5 
6 5 1 * 7 5 
6 5 3 * 5 2 
6 5 3 . 6 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 5 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 8 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 · 9 4 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 9 4 
6 5 3 . 9 5 
6 5 7 * 5 1 
6 5 7 * 5 2 
6 5 7 . .6 
6 5 7 * 7 
6 5 2 . 2 3 
6 5 3 * 1 3 
6 5 3 ­ 2 2 
6 5 3 * 5 3 
6 5 3 * 6 3 
6 5 3 . 9 6 
6 5 4 * 0 1 
6 5 4 * 0 2 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4 * 0 4 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 6 
6 5 5 . θ 1 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 ' 
6 5 5 . 6 I 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 ­ 6 3 
6 5 5 . 4 2 
6 5 5 . 4 3 
6 5 5 . 4 4 
6 5 7 . 4 2 
6 5 5 · 4 5 
6 5 5 . 4 6 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 8 2 
6 5 5 . 9 1 
6 5 5 * 9 2 . 
6 5 5 . 6 3 
6 5 3 ■ 7 
8 4 1 * 4 1 
6 4 1 . 4 2 
6 4 [ . 4 3 
6 4 1 . 4 A 
8 4 1 ­ 4 5 
8 4 1 * 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
6 4 1 ■ t 4 
6 4 1 . 2 1 
8 4 1 ­ 2 2 
8 4 1 . 2 3 
8 4 1 ­ 2 4 
8 4 1 . 2 5 
8 4 1 * 2 6 
8 4 1 . 2 9 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 ­ 6 2 
6 5 6 . 6 9 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 ­ 1 
6 S 6 . 2 
6 5 6 . 9 2 
2 6 7 . 0 1 
2 '6 7 . 0 2 
NDB 
6 4 . 0 1 
6 4 * 0 2 
6 4 * 0 3 
6 4 . 0 4 
6 4 * 0 5 
6 4 . 0 6 
6 3 * 0 1 
6 5 * 0 2 
6 5 . 0 3 
6 5 * 0 4 
6 5 . 0 5 
6 5 . 0 6 
6 5 * 0 7 
6 6 * 0 1 
6 6 . 0 2 
6 6 * 0 3 
6 7 * 0 1 
6 7 * 0 2 
6 7 . 0 3 
6 7 . 0 4 
6 7 * 0 5 
6 8 . 0 1 
6 8 . 0 2 
6 8 . 0 3 
6 8 . 0 4 
6 8 * 0 5 
6 8 . 0 6 
6 8 . 0 7 
6 8 * 0 8 
6 8 . 0 9 
6 6 * 1 0 
6 8 * 1 1 
6 8 * 1 2 
6 8 . 1 3 
6 8 * 1 4 
6 8 * Γ 5 
6 8 ­ 1 6 
6 9 * 0 1 
6 9 ­ 0 2 
6 9 ­ 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 ­ 0 5 
6 9 * 0 6 
6 9 * 0 7 
6 9 * 0 8 
6 9 * 0 9 
6 9 * 1 0 
6 9 ­ 1 1 
6 9 . 1 2 
6 9 · . 1 3 
6 9 * 1 4 
7 0 ­ 0 1 
7 0 ­ 0 2 
7 0 ­ 0 3 
7 0 . 0 4 
7 0 ­ 0 5 
7 0 * 0 6 
7 0 * 0 7 
7 0 ­ 0 8 
7 0 ­ 0 9 
7 0 . 1 0 
7 0 ­ 1 1 
7 0 . 1 2 
7 0 · 1 3 
7 0 * 1 A 
7 0 . 1 5 
7 0 ­ 1 6 
• 7 0 . 1 7 
7 0 * 1 8 
7 0 ­ 1 9 
7 0 . 2 0 A 
7 0 . 2 0 Β 
7 0 . 2 0 C 
7 0 . 2 1 
7 1 ­ 0 1 
7 1 · 0 2 A 
7 1 * 0 2 B 
7 I * 0 2 C 
7 1 · 0 3 
7 1 * 0 4 
7 1 ­ 0 5 
7 1 * 0 6 
7 1 · 0 7 A 
7 1 . 0 7 B 
7 ï · o a 
7 1 . 0 9 
7 1 * 1 0 
7 1 ­ 1 1 A 
7 I · Ι Ι β 
7 1 . 1 2 
7 1 * 1 3 
7 1 . 1 4 
7 1 * 1 5 
7 1 ­ 1 6 
7 2 . 0 1 A 
7 2 * 0 I Β 
7 2 . 0 I C 
CST 
8 5 1 * 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 3 1 . 0 3 
6 5 1 > 0 4 
6 1 2 . 3 
8 3 1 · 0 3 
6 5 5 . 7 1 
6 5 5 . 7 2 
8 4 1 . 3 1 
6 4 1 * 5 2 
6 4 1 * 5 3 
8 4 1 . 5 9 
8 A 1 . 5 4 
6 9 9 . 4 1 
8 9 9 * 4 2 
8 9 9 . 4 3 
6 9 9 ­ 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 ­ 9 6 
6 6 1 . 3 1 
' í 6 l . 3 7 
6 6 1 . 3 3 
6 6 3 . 1 I 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 ­ 2 
. 6 6 3 ­ 5 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 ­ 8 2 
6 6 3 ­ 6 1 
6 6 3 * 6 2 
6 6 1 * S 3 
6 6 3 * 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 ­ 4 
6 6 3 . 6 3 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 * 3 2 
6 6 3 * 7 
6 6 2 * 4 1 
6 6 2 * 4 2 
6 6 2 * 4 3 
6 6 2 ­ 4 4 
6 6 2 * 4 5 
6 6 3 . 9 1 
6 1 2 ­ 2 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 · 6 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 5 
6 6 4 * 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 7 
6 6 4 ­ 8 
6 6 5 . 1 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
8 1 2 * 4 1 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 5 . 8 1 
6 6 4 . 2 
6 6 5 . 8 2 
6 5 1 . 8 
6 5 3 . 8 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 8 9 
6 6 7 * 1 
2 7 5 . 1 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
2 7 5 . 2 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
X 0 0 . 2 I 
X 0 0 . 2 2 
X 0 0 . 3 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
2 8 5 . 0 2 
X 0 0 · 5 
8 9 7 * 1 1 
8 9 7 * 1 2 
8 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 4 
6 9 7 . 2 
9 6 1 . 0 
X 0 Ό . 4 
X 1 0 · 0 
NDB 
7 3 . 0 1 A 
7 3 * 0 I B 
7 3 . 0 2 A 
7 3 . 0 2 Β 
7 3 - 0 3 A 
7 3 . 0 3 Β 
7 3 . 0 3 C 
7 3 . 0 3 D 
7 3 . 0 4 
7 3 . 0 5 A 
7 3 . 0 5 B 
7 3 . 0 6 A 
7 3 . 0 6 B 
7 3 - 0 7 
7 3 - 0 8 
7 3 . 0 9 
7 3 . I 0 A 
7 3 . 1 0 B 
7 3 . I 1 A 
7 3 · 1 I B 
7 3 * 1 2 
7 3 . 1 3 A 
7 3 . 1 3 B 
7 3 . 1 3 C 
7 3 - 1 3 D 
7 3 - 1 3 E 
7 3 . 1 4 
7 3 * I 5 A 
7 3 · 1 S B 
7 3 . 1 5 C 
7 3 . 1 5 0 
7 3 · 1 5 E 
7 3 ■ 1 5 F 
7 3 · 1 5 G 
7 3 ­ I 5 M 
7 3 . 1 5 1 
7 3 * I 5 J 
7 3 . I 5 K 
7 3 * I 5 L 
7 3 * 1 5 M 
7 3 * 1 5 Ν 
7 3 . 1 5 0 
7 3 . I 5 Ρ 
7 3 . 1 5 0 
7 3 · I 5 R 
7 3 * 1 5 5 
7 3 * 1 5 Τ 
7 3 . I 5 U 
7 3 . 1 5 V 
7 3 . 1 5 « 
7 3 . 1 5 Χ 
7 3 . 1 5 V 
7 3 . I 5 Ζ 
7 3 . I 6 A 
7 3 . 1 6 Β 
7 3 . 1 7 
7 3 . Ι β A 
7 3 . Ι β Β 
7 3 . I 8 C 
7 3 ­ 1 9 
7 3 ­ 2 0 
7 3 . 2 1 
7 3 . 2 2 
7 3 ­ 2 3 
7 3 . 2 4 
7 3 ­ 2 5 
7 3 ­ 2 6 
7 3 ­ 2 7 
7 3 . 2 8 
7 3 ­ 2 9 
7 3 . 3 0 
7 3 . 3 1 
7 3 . 3 2 
7 3 . 3 3 
7 3 . 3 4 
7 3 . 3 5 
7 3 . 3 6 
7 3 . 3 7 
7 3 . 3 8 A 
7 3 . 3 8 8 
7 3 · 3 9 
7 3 . 4 0 4 
7 3 · 4 0 B 
7 3 . 4 0 C 
7 3 . 4 0 0 
7 * · 0 1 A 
7 4 * O 1 8 
7 4 . 0 1 C 
7 4 . 0 1 0 
7 4 * 0 2 
7 4 * 0 3 
7 4 ­ 0 4 
7 4 ­ 0 5 
7 4 ­ 0 6 
7 * * 0 7 
7 * ­ 0 β 
7 4 . 0 9 
7 4 ­ 1 0 
7 4 ­ 1 1 
7 4 . 1 2 
7 4 . 1 3 
7 4 . 1 4 
7 4 ­ 1 5 
7 4 . 1 6 
7 4 . Ι Τ 
7 4 . 1 8 
7 4 . 1 9 
CST 
6 7 1 . 1 
6 7 1 * 2 
6 7 1 . 4 
6 7 1 ­ 5 
2 8 2 ­ 0 I 
7 8 2 . 0 2 
2 8 2 ­ 0 3 
2 8 2 . 0 4 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 ­ 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 5 . 1 
6 7 2 * 7 1 
6 7 4 . 1 4 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 * 4 1 
6 7 3 * 5 1 
6 7 5 . 0 1 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 ­ 3 1 
6 7 4 ­ 7 
6 7 4 ­ 8 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 * 5 ? 
6 7 2 * 5 3 
6 7 2 * 7 2 
6 7 2 ­ 7 3 
6 7 3 ­ 1 2 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 * 2 3 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 * 4 3 
6 7 3 . 5 2 
6 7 3 . 5 3 
6 7 Δ . 1 2 
6 7 4 . ¡ 3 
6 7 4 * 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 * 3 3 
6 7 4 . 8 2 
6 7 4 . 8 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 * 2 
6 7 8 * 1 
6 7 2 * 9 
6 7 8 * 2 
6 7 8 · 3 
6 7 8 . 4 
6 7 β · 5 
6 9 1 . 1 
6 9 2 . I 1 
6 9 ­ 2 . 2 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 4 1 
6 9 8 ­ 3 
6 9 8 . 4 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 8 ­ 5 1 
6 9 8 . 5 ? 
6 9 8 ­ 6 1 
6 9 7 . 1 1 
8 1 2 . 1 
6 9 7 ­ 2 1 
8 1 2 . 3 
6 9 7 . 9 1 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 9 8 . 9 1 
2 8 3 ­ 1 2 
2 8 4 . 0 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 * 1 2 
6 8 2 . 1 3 
6 6 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 
6 8 2 ­ 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 9 2 ­ 1 2 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 4 2 
6 9 8 ­ 8 1 
6 9 4 ­ 1 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 8 ­ 6 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 2 
6 9 8 . 9 2 
U c o r r e s p o n d a n c e C S T ­ N D B ( I n v e r s e 
N D B 
7 5 ­ 0 1 A 
7 5 ­ 0 I Β 
7 5 ­ 0 1 C 
7 5 * 0 2 
7 5 ­ 0 3 
7 5 . 0 4 
7 5 * 0 5 
7 5 . 0 6 
7 6 . 0 1 A 
7 6 * 0 1 B 
7 6 ­ 0 2 
7 6 . 0 3 
7 6 ­ 0 4 
7 6 ­ 0 5 
7 6 ­ 0 6 
7 6 . 0 7 
7 6 * 0 8 
7 6 * 0 9 
7 6 * 1 0 
7 6 * 1 1 
7 6 * 1 2 
7 6 * 1 3 
7 6 ­ l a 
7 6 * 1 5 
7 6 * 1 fi 
7 7 * 0 1 4 
7 7 . 0 Ι B 
7 7 * 0 2 
7 7 . 0 3 
7 7 ­ 0 û 
7 8 · 0 1 A 
7 8 ­ 0 t B 
7 8 * 0 2 
7 8 . 0 3 
7 8 * 0 4 
7 8 ­ 0 5 
7 8 ­ 0 6 
7 9 . 0 1 A 
7 9 . 0 Ι B 
7 9 ­ 0 2 
7 9 . 0 3 A 
7 9 ­ 0 3 B 
7 9 ­ 0 4 
7 9 ­ 0 5 
7 9 . 0 6 
8 0 ­ 0 1 A 
8 0 · 0 1 B 
8 0 ­ 0 2 
n o ­ 0 3 
8 0 . 0 4 
8 Q * 0 5 
8 0 . 0 6 
8 1 * 0 1 
6 1 * 0 2 
8 1 * 0 3 
8 1 « 0 4 A 
8 1 . 0 Λ B 
6 2 ­ 0 1 
8 2 ­ 0 2 
8 2 ­ 0 3 
8 2 . 0 4 
8 2 . 0 5 
8 2 ­ 0 6 
8 2 . 0 7 
8 2 . 0 8 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2 * 1 1 
8 2 * 1 2 
6 2 * 1 3 
8 2 . 1 A 
8 2 . 1 5 
8 3 . 0 1 
8 3 ­ 0 2 
8 3 * 0 3 
6 3 * 0 4 
8 3 * 0 5 
8 3 . 0 6 
B 3 * 0 7 
8 3 . 0 8 
8 3 * 0 9 
8 3 * 1 0 
6 3 * 1 1 
8 3 . 1 2 
8 3 . 1 3 
8 3 * 1 4 
8 3 . 1 5 
CST 
2 8 3 * 2 2 
2 8 4 . 0 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 ­ 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 . 9 3 
2 8 4 * 0 4 
6 8 4 , 1 
6 8 4 , 2 1 
6 8 4 , 2 2 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4 . 2 A 
6 8 4 , 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 , 2 
6 9 2 , 1 3 
6 9 2 * 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7 ­ 2 3 
6 9 8 * 9 4 
2 8 4 * 0 5 
6 8 9 , 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 9 8 , 9 5 
6 8 9 . 3 3 
2 6 4 , 0 6 
6 8 5 * 1 
6 8 5 , 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 9 B . 9 6 
2 8 4 , 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6 , 2 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 * 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1 , 3 
6 9 8 . 9 7 
2 6 4 * 0 9 
6 8 7 . 1 
6 6 7 * 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 * 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 9 8 . 9 8 
6 8 9 * 4 1 
6 8 9 * 4 2 
6 8 9 , 4 3 
6 6 8 , 0 
6 B 9 . 5 
6 9 5 * 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 * 2 2 
6 9 5 * 2 3 
6 9 5 * 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 * 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 * 0 3 
6 9 6 * 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 * 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , I 1 
6 9 8 ­ 1 2 
6 9 8 , 2 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
6 9 7 , 9 2 
6 1 2 . 4 2 
6 9 8 * 8 2 ­
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 * 8 3 
6 9 8 ­ 8 4 
6 9 7 * 9 3 
6 9 8 . 8 5 
6 9 8 , 8 6 
6 9 8 . 8 7 
NDB 
8 4 , 0 1 
8 4 , 0 2 
8 4 , 0 3 
8 4 , 0 4 
8 4 , 0 5 
8 4 , 0 6 A 
8 4 , 0 6 B 
8 4 , 0 7 . 
8 4 ­ 0 B A 
B 4 . 0 6 B 
β 4 ­ 0 B C 
8 4 , 0 9 
8 4 . ( 0 
8 4 , 1 1 
8 4 . 1 2 
8 4 . 1 3 
8 4 . 1 4 
8 4 , I S A 
8 4 , 1 5 B 
8 4 , 1 5 C 
8 4 , 1 6 
8 4 , 1 7 A 
8 4 . 1 7 B 
8 4 , 1 8 A 
8 4 . 1 8 B 
8 4 , 1 9 
8 4 . 2 0 
8 4 , 2 1 
8 4 , 2 2 
8 4 , 2 3 
8 4 . 2 4 
8 4 , 2 5 
8 4 , 2 6 
6 4 , 2 7 
8 4 , ? P. 
8 4 , 2 9 
8 4 . 3 0 
8 4 , 3 1 
8 4 , 3 2 
8 4 , 3 3 
8 4 , 3 4 
8 4 , 3 5 
8 4 , 3 6 
8 4 , 3 7 
8 4 , 3 8 
8 4 , 3 9 
8 4 , 4 0 A 
8 4 . 4 0 6 
8 4 , 4 1 
8 4 , 4 2 
8 4 , A 3 
8 4 . 4 4 
8 4 , 4 5 
8 4 , 4 6 
8 4 , 4 7 
8 4 , 4 8 
8 4 * 4 9 
8 4 * 5 0 
8 4 , 5 1 
8 4 . 5 2 A 
8 4 , 5 2 Π 
8 4 * 5 3 
8 4 * 5 4 4 
8 4 , 5 4 B 
8 4 , 5 5 A 
8 4 ­ 5 5 8 
8 4 , 5 6 
8 4 , 5 7 
a 4 * 5 B 
8 4 . 5 9 A 
8 4 , 5 9 B 
8 4 , 6 0 
8 4 , 6 1 
6 4 . 6 2 
8 4 . 6 3 
8 4 , 6 4 
8 4 . 6 5 
8 5 r 0 I 
6 5 , 0 2 
8 5 , 0 3 
8 5 . 0 A 
6 5 , 0 5 
8 5 , 0 6 
6 5 . 0 7 
8 5 , 0 8 
6 5 , 0 9 
6 5 * 1 0 
6 5 , 1 1 
8 5 * 1 2 
8 3 . 1 3 
8 5 . 1 4 
6 5 . 1 5 A 
6 5 . 1 5 B 
8 5 * 1 5 C 
8 5 , 1 « 
8 5 * 1 7 
8 5 , 1 8 
6 5 , 1 9 
8 5 , 2 0 
6 5 , 2 1 
8 5 , 2 2 A 
8 5 , 2 2 B 
8 5 , 2 3 
8 5 , 2 4 
8 5 ­ 7 S 
8 5 * 2 6 
8 5 , 2 7 
8 5 * 2 8 
d e ci­dessus) est i n d i q u é e avec les t i t r e s d e p r o d u i t s , dans l e tab leau 2 . 
CST 
7 ι ι . I 
7 1 1 , 2 
7 1 9 . 1 1 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 , 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 , 5 
7 1 1 , Β 1 
7 1 1 , 4 2 
7 1 1 , 6 
7 1 1 , 8 9 
7 1 6 , 4 1 
7 I 9 , 2 | 
7 I q , 2 2 
7 1 9 , 1 ? 
7 1 9 , 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 . 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 fl . Δ 2 
7 1 2 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 2 f 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 1 8 , 3 9 
7 Ι Ρ , 1 I 
7 1 8 , 2 1 
7 1 fl , I 2 
7 1 8 * 2 2 
7 1 8 . 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 , 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 , 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 . 0 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 2 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 , 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 , 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 . 9 9 
7 1 6 , 5 1 
7 1 8 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 1 1 * 7 
7 1 9 . 8 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 * 9 9 
7 2 2 , 1 
7 2 9 , 9 1 
7 2 9 * I 1 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 ; 0 4 
7 2 9 , 4 1 
7 2 9 , 4 2 
8 1 2 ­ 4 3 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 f 9 I 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 , 1 
7 2 4 , 2 
7 2 4 , 9 9 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 , 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 ­ 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 . 1 
7 2 9 , 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 ? 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
NDB 
8 6 . 0 1 
8 6 . 0 2 
8 6 , 0 3 
8 6 , 0 4 
8 6 , 0 5 
8 6 , 0 6 
8 6 . 0 7 
8 6 . 0 8 
8 6 ­ 0 9 
8 6 . 1 0 
8 7 , 0 1 A 
8 7 , 0 I Β 
8 7 . 0 2 A 
8 7 , 0 2 Β 
8 7 . 0 2 C 
8 7 , 0 3 
8 7 ­ 0 4 A 
6 7 , 0 4 B 
8 7 , 0 5 
fl 7 ­ 0 6 
8 7 ­ 0 7 
8 7 , 0 8 
8 7 , 0 9 
θ 7 ­ I 0 
8 7 . 1 1 
8 7 ­ I 2 A 
8 7 . 1 2 Β 
Í 7 r 1 3 
6 7 , f 4 A 
8 7 , 1 4 Β 
Ρ 7 . I 4 C 
8 8 , 0 1 
8 8 . 0 ­ 2 
8 6 , 0 3 
8 6 . 0 4 
8 8 . 0 5 
8 9 , 0 I A 
Β 9 . 0 I Β 
8 9 , 0 2 
8 9 , 0 3 
Β 9 , 0 4 
8 9 . 0 5 
9 0 , 0 1 
9 0 , 0 2 
9 0 , 0 3 
9 0 , 0 4 
9 0 , 0 5 
9 0 . 0 6 
9 0 , 0 7 
9 0 , 0 8 A 
9 0 , 0 8 Β 
9 0 , 0 9 
9 0 , 1 0 
9 0 , 1 1 
9 0 , 1 2 
9 0 , 1 3 
9 0 , 1 4 
9 0 r Ι 5 
9 0 . 1 6 
9 0 , Ι 7 Α 
9 0 , Ι 7 Β 
9 0 . 1 8 
9 0 , Ι 9 Λ 
9 0 , 1 9 8 
9 0 , 2 0 
9 0 , 2 1 
9 0 * 2 2 
9 0 , 2 3 
9 0 , 2 4 
9 0 , 2 5 
9 0 , 2 6 Α 
9 0 . 2 Α Β 
9 0 , 2 7 
9 0 , 2 8 
9 0 . 2 9 
9 1 , 0 1 
9 1 , 0 2 
9 1 , 0 3 
9 1 . 0 4 
9 1 , 0 5 
9 1 , 0 6 
9 1 , 0 7 
9 1 , 0 8 
9 1 , 0 9 
9 1 ­ 1 0 
9 Ι · Ι Ι 
9 2 , 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 5 
9 2 , 0 6 
9 2 , 0 7 
9 2 , 0 8 
9 2 , 0 9 
9 2 . I Ö 
9 2 , 1 1 
9 2 , 1 2 
9 2 * 1 3 
CST 
7 3 1 , 1 
7 3 Ι 
7 3 Ι 




7 3 1 , 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 , 6 2 
7 3 1 , 6 3 
7 3 1 . 7 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 , 5 
7 3 2 ­ 5 
7 3 2 * 1 
7 3 2 , 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 , 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 ­ 8 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 . 0 1 
7 3 2 ­ 9 1 
7 3 3 , 1 1 
7 3 3 , 4 
7 3 2 , 9 2 
7 3 3 * 1 2 
8 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 Ι 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 ­ 3 3 
7 3 4 , 9 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 , 9 2 
8 9 9 , 9 8 
8 9 9 . 9 9 
7 3 5 , 1 
7 3 5 , 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1 . 1 Ι 
8 6 1 , 1 2 
8 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 , 3 1 
6 6 1 , 3 2 
8 6 1 , 4 
6 6 1 , 5 Ι 
6 6 1 , 5 2 
6 6 1 , 6 1 
6 6 1 , 6 9 
8 6 1 * 3 3 
8 6 1 , 3 4 
8 6 1 , 3 9 
8 6 1 , 9 1 
8 6 1 · 9 2 
8 6 1 * 9 3 
7 2 6 . 1 
8 6 1 , 7 1 
8 6 1 , 7 2 
8 9 9 , 6 1 
8 9 9 . 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 , 9 4 
8 6 1 * 9 5 
8 6 1 , 9 6 
8 6 1 , 9 7 
8 6 1 , 9 8 
7 2 9 , 5 1 
8 6 1 , 6 1 
8 6 1 , 8 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 · 9 9 
8 6 4 , 1 Ι 
6 6 4 . 1 2 
8 6 4 , 2 1 
8 6 4 , 2 2 . 
8 6 4 , 2 3 
8 6 4 , 2 4 
8 6 4 , 1 3 
6 6 4 , 2 5 
β 6 4 , Ι 4 
8 6 4 , 2 6 
6 6 4 * 2 9 
8 9 1 , 4 1 
8 9 1 * 4 2 
6 9 1 , 8 1 
8 9 1 , 8 2 
6 9 1 , 8 3 
6 9 1 , 6 4 
6 9 1 , 8 5 
8 9 1 . 8 9 
6 9 1 , 4 3 
8 9 1 , 9 
6 9 1 , 1 Ι 
8 9 1 , 2 
8 9 1 . 1 2 
NDB 
9 3 , 0 1 
9 3 , 0 2 
9 3 , 0 3 
9 3 , 0 Δ 
9 3 , 0 5 
9 3 , 0 6 Α 
9 3 , 0 6 Β 
9 3 , 0 7 4 
9 3 . 0 7 8 
9 4 , 0 1 
9 4 , 0 2 
9 4 , 0 3 
9 4 . 0 4 
9 5 . 0 1 
9 5 , 0 2 
9 5 , 0 3 
9 5 , 0 4 
9 5 , 0 5 
9 5 , 0 6 
9 5 , 0 7 
9 5 . 0 8 
9 6 . 0 1 
9 6 , 0 2 
9 6 , 0 3 
9 6 , 0 4 
9 6 , 0 5 
9 6 * 0 6 
9 7 , 0 1 
9 7 , 0 2 
9 7 , 0 3 
9 7 . 0 4 
9 7 , 0 5 
9 7 , 0 6 
9 7 , 0 7 
9 7 * 0 8 
9 6 , 0 1 
9 8 , 0 2 
9 6 , 0 3 
9 6 , 0 4 
9 6 , 0 5 
9 8 , 0 6 
9 8 * 0 7 
9 8 , 0 8 
9 8 * 0 9 
9 8 * 1 0 
9 8 , 1 1 
9 8 , 1 2 
9 8 * 1 3 
9 β , Ι 4 
9 8 * 1 5 
9 6 * 1 6 
9 9 , 0 1 
9 9 , 0 2 
9 9 , 0 3 
9 9 , 0 4 
9 9 , 0 5 
9 9 * 0 6 
CST 
9 5 1 ­ 0 4 
9 5 1 , 0 5 
9 5 1 , 0 2 
8 9 4 , 3 1 
6 9 4 , 3 2 
8 9 4 , 3 3 
9 5 1 . 0 3 
5 7 1 , 4 
9 5 1 . 0 6 
8 2 1 , 0 1 
6 2 1 , 0 ? 
8­2 1 , 0 9 
8 2 1 * 0 3 
8 9 9 , 1 Ι 
8 9 9 , 1 2 
8 9 9 , 1 3 
6 9 9 , 1 4 
6 9 9 , 1 5 
6 9 9 * 1 6 
6 9 9 , 1 7 
8 9 9 * Ι β 
8 9 9 , 2 3 
8 9 9 , 2 4 
8 9 9 , 2 5 
β 9 9 , 2 6 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 2 7 
8 9 4 , 2 1 
8 9 4 , 2 2 
8 9 4 , 2 3 
6 9 4 , 2 4 
8 9 . , 2 5 
8 9 4 , 4 2 
8 9 4 , 4 1 
8 9 4 . 5 
8 9 9 * 5 2 
6 9 9 , 5 3 
6 9 5 , 2 Ι 
6 9 5 , 2 2 
8 9 5 , 2 3 
8 9 5 , 9 2 
6 9 5 , 9 3 
8 9 5 , 9 4 
8 9 5 * 9 ? 
β 9 9 .· 3 4 
6 9 9 , 3 5 
Β 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 1 " 
6 9 9 ­ 5 7 
6 9 6 , 0 Ι 
8 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 , 0 4 
8 9 6 , 0 5 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgemeines Statistisches Bul le t in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stat ist ische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Stat ist ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Mona ts ta t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ich ten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver -
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch \ italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Zo l l ta r i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoz i ie r te : A u ß e n h a n -
delsstat ist ik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoz i i e r te : Statistisches 
Bul le t in (olivgrün) 
deutseh / französisch / italienisch / nieder-




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
4 ,— 





Bul le t in généra l de stat ist iques (violet) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s nat ionales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions stat ist iques (orange) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
analyt iques (rouge) 
allemand I français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi -
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r ç a e x t é r i e u r : Stat ist iques t a r i -
fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t is t ique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bul le t in s ta t is t i -
que (olive) 
allemand ! français / italien / néerlandais / 
anglais 





Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs sar-



























4 0 , — 














2 8 , -
Ffr Lit. 
55 ,— 6 880 
35 ,— 
18 ,— 250 
2 0 , — 2 500 14,50 
7.50 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 























85 ,— 10620 61,50 850 
56,— 70 , - 8 750 50 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano [ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese } italiano f olandese \ inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco I francese 
tr imestrale in due tomi ( import -export ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, gen n. -sett, 
fascicolo genn.-d.c. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco \ francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco } francese \ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol let t ino statìstico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans } Italiaans f Nederlands \ Engels 
11 nummers per ¡aar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstatist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits / frons / Italiaans f Nederlands ( Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 




General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian ( Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian f Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French f Italian / Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bullet in (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTL ICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch I französisch 
jähr l ich 
Energ iesta t is t ik ( rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Indust r ies ta t is t ik (blau) 
deutsch l französisch { italienisch ( nieder-
ländisch 
v ier te l jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch I französisch j italienisch ¡ nieder-
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch 1964 
Sozia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4 « Hef te jähr l ich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
E INZELVERÖFFENTL ICHUNGEN 
Soz ia ls ta t is t i k : Sonder re ihe W i r t s c h a f t s -
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / m'e-
derländisch 
7 Bände m i t einem Tex t - und Tabel lentei l 
je Hef t 
ganze Reihe 
I n te rna t iona les Warenverze ichn is fü r 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verze ichnis d e r I n d u -
s t r i en in den Europäischen Gemeinschaf -
t e n ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einhei t l iches Güte rve rze ichn is fü r d i e 
Verkehrss ta t is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des H a n d e l s ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r des A u ß e n -
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(ol ive) 
allemand / français 
publ icat ion annuel le 
Stat is t iques de l 'énergie ( rubis) 
allemand I français / italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr ie l le 
(annuaire compr is dans l 'abonnement) 
Stat is t iques industr ie l les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurg ie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr ie l le 
annuaire 1964 
Stat is t iques sociales (jaune) 
allemand ¡ français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
S ta t is t ique agr icole (ver t ) 
allemand I français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat is t iques soc ia les : sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand I français et italien ] néerlandais 
7 numéros d o n t chacun se compose d 'un 
tex te et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classif ication s ta t is t ique e t t a r i f a i r e pou r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industr ies établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n d ! . 
ses p o u r les Stat is t iques de T r a n s p o r t 
( N S T ) 
allemand,'français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
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